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lndlednlng 
1. Forord 
I de Ana/ytiske labeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhcefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan-
ker scerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fcellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudscetning 
for fcellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Ftellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RMets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modstetning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fcelles principper (med 
undtagelse af nogle fA scerlige varebevcegelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fcellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
cendring af statistikkens kildevcerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrcekkernes homoge-
nitet - et forhold, der iscer er vigtigt ved analyser 
over lcengere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.>.660 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden gcelder principielt som referen-
ceperiode. 
I hen hold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fcel.lesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fcelles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikomrA-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker .i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nAr op pA den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. StatlstlkomrAde 
Fcellesskabets statistikomrAde omfatter Fcellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. · 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omscetning i Fcellesskabet ~Iler til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omscetning I Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdl 
Ved ind1'nsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien ell er (f .eks. ved indf,nsel fra and re 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pA 
samme mAde som toldvcerdien (cif). 
Ved udf,nsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver mAned. For hele Aret 
anvendes f01gende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EAAaSa 1 OOO .6PX = 11,310 ECt.J 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af scerllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pAgceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden ,,977 «. For sA vidt angAr total en 
»Varden«, g0res der opmcerksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« sAledes 
sammenscettes af f01gende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAledes ikke taget hensyn 
tilde korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Varden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f01gende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
1000 ECU 
utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llcUUous product code) 
""'--+-- FR: CONFIDENTIAL 
'-V--+---+ BL: INCL. 8899.99 
l----+-~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
rt:.T--+-~ FR: ~~'i:ti~BEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve WareMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>----+---+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05ll URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
Ireland Danmark S>.aoa 
10 15 5 
50 Eksempel 1 
5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 5 15 
10 15 5 5 
6 .5 4 
1) Varestrnm. 
2) Referenceperiode. 
3) MAleenhed. 
4) lndberettende land + Faallesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«: 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011Extra-EF200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Graakenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Faallesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgA til fri omsaatning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsendelsesland. 
Elnleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch tor die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Vertogung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Qbrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Qbernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitliche Methodologle In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise tohrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle tor die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach . Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Qbermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
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4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabh8.ngig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgesch8.ft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vori.ibergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das Bri.isseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschli.isselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jade Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auski.infte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Under und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das UrsprungslandfOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
i.iberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln tor die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die wa·ren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgetohrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.M6a 1 OOO .6PX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgl iedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlOssel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden fOr die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel tor alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,,Waren nach Landern", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984+---@ 
Ursprung I Herllunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
>----+----~,m-e-xe~ EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Octltlou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FR: ~~~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (Oktlve Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 5 056 URSS 95 10 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
..0 45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
UK 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 
Ireland Danmarll 'EAAclOo 
15 5 50 5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 ve·rschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MON DE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, 9ann ist Irland Herkunfts/and. 
ELaaywyf) 
1. npc>Aoyoi; 
ITou~ AvaAUTIKOu~ TTivaK£~ £~WT£plKqu cµTTopiou 11 
Eurostat 611µ001£U£l KQ9£ xpovo A£TTTOµ£p£lQKQ O'TOlXdO 
oX£TIKO µc To £~WT£plKO cµTTop10 TTI~ Ko1VOTT1TO~ KOi TO 
cµTTop10 µ£Ta~u Twv Kpan.Jv µc>..wv. Ta aT01xda auTa 
TTaptxoVTa1 µtxp1 To KOTWTOTo £TTiTTc6o TTI~ cµTTopcuµaTl-
Kti~ ovoµaTo>..oyla~ KOi y1a TI~ cmµtpou~ auva>..>..aaaoµc-
vc~ xwpc~ 0'£ 2 TTOAUTOµ£~ 0'£lpt~ (Nimexe KQl SITC) µc 
61axwp10µ0 ac c1aaywyt~ Kai c~aywyt~. 
ETTIO'TI~· ac tvav Toµo K<i9£ ac1pci~ TTaptxoVTa1 OT01xda y1a 
TO cµTTop10 µcTO~u Twv cmµtpou~ auva>.>.aaaoµcvwv 
XWPWV 0'£ £TT{TT£6o TT£plA11TTTlKWV ovoµaTOAoy1wv. 
H 611µoaicua11 aun; auµTT>..11pwvcTa1 aTTo To M11v1aio 
~£ATio £~WT£p1Kou cµTTopiou, oTTou 611µ001cuoVTa1 cm>..cy-
µtva µllvlaia KOi Tp1µ11v1a{a O'TOlXdO KOi, 0'£ ~£XWPlO'TO 
T£UXO~. TTOAU£T£i~ £TTlO'KOml0'£l~ OTTO TO 1958. 
E~a>..>..ou, Ta cn;aia Kai Ta Tp1µ11v1aia aTToT£>..taµaTO 
61aTi8cvTa1 uTTo µopcj>q µ1Kpocj>wT06£ATiou. Ta O'To1xda 
auT<i Ka9w~ KOi auµTT>..11pwµaT1Ka µ11v1aia aTToTc>..taµaTa 
µ£Ta6i6ovTa1 «on line,, µtow TWV TpaTT£~wv TTA11pocj>op1wv 
Tll~ Eurostat KOi c16!K0Tcpa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTa TO a>..>..a, TO 011µaVTlKOT£pa O'T01xda O'X£TIKQ µ£ TO 
£~WT£plKO £µTTop10 TT£p1>..aµpcivovTOl O'TI~ auyKEVTpWTIKt~ 
611µ001cuac1~ TTI~ YTTT1p£aia~ (Baa1Kt~ O'TOTIO'TlKt~ TTI~ 
Ko1voTT1Ta~. Eurostat EmaKOTTTIO'll Kai EupwTTa"iKt~ O"Ta-
TIO'TIKt~). Ka9w~ KOi 0'£ 611µ001£UO'£l~ KOTQ Toµci~ (lao~u­
y1a TWV p10µ11xav1KWV, aypOTIKWV KOi £V£pyc10KWV 
O'TOTlO'TlKWV). 
Mia £mO'KOTT110'11 Twv 611µ001cuacwv oxcTIKa µc To 
c~wTcp1Ko cµTTop10 TTI~ Eurostat yivcTa1 µc To 'EvTuTTo 
0611y1wv TWV O'TOTIO'TlKWV £~WT£plKOU cµTTopiou. 
ncp1000T£p£~ TTA11pocj>op(£~ O'X£TIKO µTTopd va 5w0'£l 11 
Eurostat. H ITOTlO'TIKq YTT11pcaia Twv EupwTTa0iKwv 
Ko1voTI'jTWV cuxap10Td TI~ O'TOTIO'TIKt~ UTTTIP£0'i£~ TWV 
KpaTwv µc>..wv y1a T1l auvcpyaaia Tou~. O'TTIV oTTo(a 
paa(~£TQl 11 TTOlOTTITO TWV KOlVOTlKWV O'TOTIO'TlKWV. 
2. EvLaia µc9o5oAoyia aTLfi OTQTLOTLKEfi Tou £~WT£• 
pLKOU t:µnopiou Tflfi KoLYOTflTOfi KQL TOU t:µnopiou 
µna~(J TWY KpOTWY µt:Awv 
ATTo TTIV 111 lavouapiou 1978, o>..a Ta KPOTTI µt>..11 ccj>apµo-
~ouv TI~ 610Tci~£l~ TOU KQVOVlO'µou TOU Iuµpou>..iou (EOK) 
ap19. 1736/75 TTOU acj>opouv TI~ O'TOTIO'TlKt~ TOU £~WT£plKOU 
cµTTopiou TTI~ Ko1voTT1TO~ KOi Tou cµTTop(ou µ£Ta~u TWV 
KpaTwv µc>..wv. ATTo TTIV 11µcpoµ11vta >..omov aun; 11 
Eurostat TpoTToTT0!11ac TI~ 61a61Kaa(c~ TTou ccj>apµo~£1, Kol 
611µ001£U£l Twpa o>..a TO O'TOTIO'TlKQ O'TOlXdO TTOU acj>opouv 
TO £~WT£plKO cµTTOplO ouµcj>wva µ£ £VIOi£~ apxt~ (µ£ TTIV 
£~aip£0"11 TT£p1op1aµtvwv c161Kwv 61aK1vqacwv aya9wv, 
OTTW~ TO KOUO'lµa KOi TO ccj>o61a TTAoiwv, TO £TTlO'Tp£cj>oµcva 
cµTTopcuµaTa, KATT., TTOU 5£v txouv OK6µ11 TUTTOTT01119d). 0 
cvapµov10µ0~ TWV £VVOlWV KOi TWV opiaµwv 0611yd 
avaTTocj>cuKTO 0'£ µcTapo>..q Tou cv11µcpwTIKOU TT£p1cxoµt-
vou TWV O'TOTIO'TIKWV, µc O'UVtTT£lQ T1l 610Tapa~11 KOTQ 
KQTTOlOV TpOTTO, TTI~ 0µ01oytvc1a~ TWV xpovo>..oylKWV 
acipwv, ycyovo~ TTOU TTptTTc1 va >..11cj>9d UTTolji11 161ahcpa 
O'Tl~ OVQAUO'£l~ TTOU KOAUTTTOUV £KT£Taµtvc~ TT£p106ou~. 
3. n11yti; 
H µoVT} TTTIYq y1a TI~ O'TOTIO'TIKt~ TTI~ Ko1VOTT1TO~ dva1 Ta 
µ11v1aia 0To1xda TTou Ko1voTT01ouvTa1 O'TTIV Eurostat pciac1 
£VlO(a~ TO~lvoµqa£W~ auµcj>wva µ£ TOU~ KWfoKOU~ £µTTO· 
pcuµaTwv TTI~ NIMEXE aTTo TI~ aKo>..ou9c~ UTTT1pcaic~ Twv 
KpOTWV µc>..wv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.>.660 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9v1Kq ITOTlO'TlKq YTTT1p£aia TTI~ 
E>..M5a~. A9qva 
4. ncpiol>ot; avacl>opat; 
H TT£plo5o~ avacj>opa~ dva1 Kavov1Ka o 11µcpo>..oy10Ko~ 
µqva~. Ta OTTOT£AtaµaTa TWV KOlVOTlKWV O'TQTIO'TIKWV µc 
TTIV Ta~1voµ11011 TTI~ Nimexe KOi TTI~ SITC 611µ001cuoVTa1 
µovo Ka9£ Tpiµ11vo KOi K09£ xpovo, £VW µ£ TTIV T0~1voµ11011 
TOU CCT K09£ xpovo. 
5. AvnKdµt:vo 
01 O'TOTIO'TlKE~ TOU £~WT£p1Kou cµTTopiou TTI~ Ko1voTT1TO~ 
KOi Ol O'TOTIO'TlKE~ cµTTopiou µ£Ta~u TWV KpOTWV µc>..wv 
TT£p1>..aµpcivouv o>..a Ta cµTTopcuµaTa TO oTToia: 
• c1aciyoVTa1 q c~ayoVTa1 aTTo To aTaTIO'TlKo t5acj>o~ TTI~ 
Ko1vOTT1Ta~. 
• 610KlVOUVTOl µ£Ta~u TWV O'TOTlO'TlKWV c5acj>wv TWV 
KpOTWV µc>..wv. 
b.cv TT£p1>..aµpciv£TOI oµw~ 11 61aµ£TOK0µ10"11 KOi 11 61aKiv11-
011 oc aTTo9qK£~. 
XIII 
6. :IuaT'ltJa KaTaypacl>f)c; 
Ta aTTOTt>.£aµaTO TWV CJTOTICJTIKWV T11c; Ko1voT11Tac; 
avacj>tpovTOI £TToµ£vwc; CJTO t161Ko tµTTop10, TO OTTOiO 
TTtp1>.aµpavc1: 
• TT)V aTTtueciac; t1aaywyl') KOi TT)V t1aaywyl') OTTO nc; 
OTToel')Ktc; y1a t>.cuecp11 KUK>.ocj>opia, TT)V EICJaywyl') y1a 
cvcpy11nKI') T£>.t10TToi110TJ Kai TT)V c1aaywyl') µtTa aTTo 
TTae11nKI') T£>.t10TToi110TJ (TE>.wvEIQKO KaecCJTwc;). QVE~ap­
TT)TQ aTTo To av 11 610Kiv1101J Twv cµTTopcuµaTwv aTToTt>.d 
tµTTop1KI') TTpa~11· 
• TT)V E~aywyl') tµTTopcuµaTWV OTTO TT)V t>.cuecp11 KUK>.o-
cj>opia, TT)V c~aywyl') µ£Ta aTTo cvcpy11nKI') Tt>.t10TToi11a11 Ka1 
TT)V E~aywyl') y1a TTae11nKI') Tt>.t10TToi110TJ (TE>.WVEIQKO 
KaeECJTwc;). 
7. E~aLpia£lc; Kal an>.onol'lf.IEV£c; 6ta6tKaaicc; 
01 aTananKtc; T11c; Ko1voT11Tac; 6cv £TTt~cpya~ovTa1 
CJTOIXdO TTOU acj>opouv tµTToptuµaTO TO OTToia: 
• TTEplEXOVTQl CJTOV TTiVOKQ E~OlpECJEWV TOU TTapapTl')µa-
TOc; B TOU TTOpOTTOVW KQVOVICJµou (TTX. KUK>.ocj>opoUVTQ 
voµiaµOTO, £i611 6m>.wµanKl')c; I') ava>.oy11c; xpl')atwc;, £i611 
TTOU EICJOYOVTQI KOi E~ayovTOI CJ£ TTpoawpivl') paa11. K>.TT.), 
• txouv a~ia i; papoc; TTOU dva1 KQTWTEpo OTTO TO cev1Ko 
CJTQTICJTIKO KOTwcj>>.10 TTOU Kaeopi~ETOI CJTO apepo 24 TOU 
KOVOVICJµou, 
• UTTOKEIVTOI at t161K£c; 610Ta~t1c; (TTX· op10µ£vo1 TuTT01 
ETTICJKEUWV, op10µ£vcc; tµTTop1K£c; TTpa~t1c; TWV EVOTT>.wv 
6uvaµcwv cvoc; KpaTOuc; µ£>.ouc; I') ~tvwv cvoTT>.wv 6uva-
µcwv TTou aTaeµcuouv aTo £6acj>oc; Tou, voµ1aµanKoc; 
XPUCJOc;, K>.TT.). 
8. l:TQTlaTlKO t6acl>oc; 
To CJTOTICJTIKO £6acj>oc; TT)c; Ko1VOTT)Tac; TTtp1>.aµpavt1 TO 
T£>.wvt10Ko £6acj>oc; TT)c; Ko1voT11TOc; µt £~a{pca11 Ta 
ya>.>.1Ka UTTEpTTOVTIO t6acj>11 KOi TT) r po1>.av6ia. T 0 CJTQTICJTl-
KO £6acj>oc; TT)c; OµoCJTTov61aKl')c; A11µoKpaTiac; T11c; rcpµa-
viac;, KOi CJUVETTwc; KOi TT)c; KoLVOTT)TOc;, TTtp1>.aµpav£1 TO 
£6acj>oc; TOU AunKou Btpo>.ivou. 
To tµTTop10 µ£Ta~u TT)c; OµoCJTTov61aKl')c; A11µoKpaTiac; TT)c; 
rcpµav{ac; KOi TT)c; Aa'iKl')c; A11µoKpaTiac; TT)c; rcpµaviac; 6tv 
TTEp1>.aµpav£TOI one; CJTQTICJTIKEc; E~WTEplKOU tµTTopiou 
T11c; OµoCJTTov61aKl')c; A11µ0KpaTiac; TT)c; r tpµaviac; KOi 
tTToµtvwc; ouTE CJT1c; CJTOTICJTLK£c; TT)c; Ko1VOTT)TOc;. 
H 11TTtipwnKI') ucj>a>.oKP11TTi6a ecwpdTa1 on avl')Ktl CJTo 
CJTQTICJTIKO £6acj>oc; TOU KpaTOuc; TO OTTOio TT) 6ttK6LK£L 
9. OvoµaToAoyia cµnopcuµaTwv 
I To TTapov 611µoaituµa, Ta CJT01xda £~WTtp1Kou tµTTopiou 
TT)c; KoLVOTT)TOc; TQ~LvoµouVTOI auµcj>wva µ£ TT)V OvoµaTo-
>.oyia TWV tµTToptuµaTWV y1a nc; CJTQTICJTIKEc; E~WTEPLKOU 
tµTTop{ou TT)c; Ko1VOTT)Tac; KOi nc; CJTOTICJTLK£c; tµTTopiou 
µtTQ~U TWV KpOTWV µc>.wv (Nimexe). 
H Nimexe CJUVICJTQ CJTQTICJTIKI') ava>.ua11 TOU Tt>.WVEIOKOU 
600µ0>.oyiou TT)c; KoivoTT)Tac; (CCT) TO oTToio TTpo£Ku"1t 
OTTO TT)V ovoµaTO>.oy{a TOU 600µ0>.oyiou TWV Bpu~c>.>.wv 
(BTN) TOU 1955. ATTo TT)V 111 lavouapiou 1966, TO KpOTT) 
µ£>.11 TT)c; EOK TTpoaapµoaav TT)V ovoµaTo>.oyia Touc; 
avacj>op1Ka µt To £~WTtp1Ko tµTTop10 £Ta1 WCJTE va µTTopd 
VO ETTITEUXed CJUCJXETIOTJ µt Kaec ap1eµo TTpo'iovToc; TT)c; 
Nimexe, TTapa TO ycyovoc; OTI Kaec xwpa 610Tl')p110£ nc; 
61K£c; TT)c; avaMat1c; KQI KOTT)yopitc; y1a VO avnµtTWTTiCJEI 
nc; 161a!Ttptc; avayKtc; TT)c;. '0>.a TO avayKaia CJTOIX£iO 
E~WTEplKOU EµTTopiou y1a 61aTTpayµaT£UCJ£lc; CJ£ KOIVOTIKO 
£TTiTTt6o µTTopouv £Ta1 va >.11cj>eouv µc TT)V aTT>.T) oµa60TT0!11-
01l Twv faaKpiatwv TT)c; Nimexe. 
XIV 
01 610Kpiac1c; TT)c; Nimexe, 1')611 txouv cj>eaac1 CJTOV ap1eµo 
7 800 TTtpiTTOU. 
10. EµnoplKOi naipol: xwpcc; KQl OlKOVOf.lldc; nt:pl-
cl>ipElt:c; 
Ta aT01xda Twv Ko1vonKwv CJTOT1CJT1Kwv KaTav£µovTa1 
KQTQ xwptc; TTpo£>.tua11c;. QTTOCJTOAl')c; KOi TTpoop1aµou µt 
paa11 T11V ovoµaTOAoyia TWV XWPWV y1a nc; CJTQTICJTIKEc; 
£~WTtp1Kou tµTTopiou TT)c; Ko1voTT)Tac; KOi nc; CJTOT1CJT1K£c; 
tµTTopiou µ£Ta~u TWV KpaTwv µc>.wv (rcwypacj>1KI') Ovoµa-
TO>.oy!a - Geonom). 
H ovoµaTo>.oyia cv11µcpwV£TQI Kaec xpovo KOi 611µ001tu-
TQI aTTo T11V Eurostat. EKToc; OTTO nc; 200 TTtp{TTou 
CJUVOAAQCJCJOµtvtc; XWptc; avacj>£poVTQI 20 TTEpiTTOU OIKOV0-
µ1K£c; TTEp1oxtc; 11 auvetOTJ TWV OTToiwv Kaeop{~ETQI CJTT) 
r £wypacj>1KI') OvoµaTo>.oyia. 
Avacj>tpOVTQI TO E~l')c;: 
- y1a nc; t1aaywy£c;: 
• 1J XWpa rrpof).£UU1J~ y1a TO tµTToptuµOTQ TTOU 
TTpo£pXOVTQI OTTO TpiTEc; XWptc;, TO OTToia 6£V 
ppiaKoVTa1 ouTt at c>.cuecp11 Tt>.wvc10KI') KuK>.ocj>o-
pia CJTT)V Ko1VOTT)TO, OUT£ at £V£PY11TIKI') Tt>.t10TToi11-
01l· 
e 1J xwpa arroCTToATj~ 
- y1a cµTTopcuµaTa TTou TTpotpxoVTa1 aTTo TpiTEc; 
xwptc;, TO OTTOia ppiCJKOVTQl 1')611 CJ£ KaetCJTwc; 
c>.cuecp11c; Tt>.wvc10Kl')c; KU KAocj>opiac; I') CJ£ tvtpy11-
TIKI') T£AEIOTT0(1101J• 
- y1a tµTToptuµaTQ TTOU TTpotpxovTOI OTTO Kpti.TT) 
µ£>.11. 
- y1a o>.a TO tµTToptuµaTO TOU Ktcj>a>.aiou 99 TT)c; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
• ,, xwpa rrpooptuµou. 
01 Ko1vonK£c; CJTOTICJTIK£c; aTToT£>.ouvTa1 OTTO Mo 61acj>opt-
T1Ka £1611 CJTQTICJTIKWV: nc; CJTOTICJTIKEc; E~WTEplKOU 
tµTTopiou TT)c; Ko1VOTT)Tac; (EµTTop10 EKToc; EOK) y1a nc; 
oTToicc; aTTo TT)V TTAtupa Twv c1aaywywv 1axuc1 ycv1Ka 11 
TTpo£>.cua11. KOi 01 CJTQTICJTIKEc; tµTTopiou µtTQ~U TWV 
KpaTwv µc>.wv (EµTTop10 tVToc; EOK), y1a nc; oTToicc;, 
TTpoKt1µ£vou va aTTocj>cuxeouv 01 6m>.oi uTTo>.oy1aµoi at 
£TT{TTt6o Ko1VOTT)TOc;, avacj>£ptTOI 11 xwpa QTTOCJTo>.T)c;. 01 
KOIVOTIKEc; UTQTICJTIKEc; E~WTEplKOU tµTTopiou 61acj>£pouv 
CJTO a11µ£io QUTO OTTO nc; cev1K£c; CJTQTICJTIKEc; TWV KpOTWV 
µc>.wv CJT1c; OTTOitc; 1axuouv auvi;ewc; a>.>.01 KOVOVtc; y1a 
TOV op1aµo TOU KpOTouc; auva>.>.ayl')c;. 
H CJTananKI') a~{a Twv c1aayoµ£vwv tµTTopcuµaTwv 
1aouTa1 µc TT) 6aaµo>.oy11Tfo a~ia I') µc TT)V a~ia TTou 
Kaeop{~ETQI µt pa.011 TT)V EVVOIQ TT)c; 6aaµo>.oy11Tfoc; a~{ac; 
(TTX· y1a £1aaywy£c; OTTO a>.>.a KpOTT) µ£>.11) (cif). 
H CJTananKI') a~ia Twv t~ayoµtvwv tµTTopcuµaTwv 
ICJOUTQI µ£ TT)V a~[a TTOU txouv TO tµTToptuµaTQ CJTOV TOTTO 
KOi KOTO TO XPOVO TTOU EYKOTOAdTTOUV TO CJTOTICJTIKO 
£6acj>oc; Tou t~ayoVToc; Kp6Touc; µ£>.ouc; (fob). 
01 XWptc; µt nc; OTTOitc; TO KOIVOTIKO tµTTOplO 6tV cj>eavtl nc; 
100 000 ECU, 6tv ea tµcj>avi~oVTal xwp1CJT6.. 01 a~itc; oµwc; 
ea TTEp1>.aµpavOVTOI CJTO CJUVOAO TWV oµa6wv XWPWV KOi 
CJTQ YEVIKQ auvo>.a. 
H a~ia urro>.oyi~tTa1 ot tupwrra·iKtc; voµ1oµanKtc; µovciotc; 
(ECU). Ta 0To1xda rrou µ£TaoioovTa1 OTT)V Eurostat arr6 Ta 
KpciTT) µt>.11 ot t0v1K6 v6µ1oµa µtTaTptrrovTa1 ot ECU 
ouµ4>wva µt TI<; µl')Vlait<; nµtc; µtTaTpom')c;. 
r1a TO OXtTIKO tToc; xp1101µ0TTOIOUVTa1 µtote; nµtc; µ£Tei 
arr6 KaTci>.Al')Al') l')µtpo>.oy1aKq OTci0µ1ari we; t~tic;: 
12. T1µtc; µnaTponfic; 1984 
BR Oeutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF = 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Oanmark 1 OOO OKA 
EA>.cioa 1 OOO APX 
1J, noa6T'IT£Ci 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTaypci4>tTa1 TO Ka0ap6 pcipoc; 6>.wv Twv tµrropwµciTwv, 
Kai t4>6aov arrmTtlTa1 arr6 TT) Nimexe, olvovTa1 auµrr>.11-
pwµanKtc; µovciotc; µtTpqatwc; tKT6c; Tou rraparrcivw 
papouc; ti OTT) 9t0fl TOU. 
14. Eµn1anunK6T'1Ta Kat 161a1np0Trinc; 
It 6>.a Ta KpOTT) µt>.11 urrapxouv 01a01Kaaitc; µt nc; orroltc; 
01aa4>aAl~tTa1 To OTOTIOTIK6 arr6ppl')TO TT)<; 01aKlv11011c; 
op1aµtvwv rrpo.i6VTwv. Inc; rrtp1mwat1c; auTtc; Ta KpciTfl 
µt>.'l Stv ava4>tpouv ~txwp10Ta nc; axtnKtc; tmµtpouc; 
KOT'lyopltc;. AaµpavovTa1 6µwc; Ta KaT6H'l>.a µtTpa 
ouTwc; WOTt va rrtplA'l4>0ouv aTa auvo>.1Ka rroaci. 0 
Xt1p10µ6c; Kai 'l tKTOOfl TOU CJTaTIOTIKOU OTTOPP'lTOU 
01a4>tpouv aTa tmµtpouc; KpOTfl µtA'l. 
I,,,v «TtiP'lOfl Tou arr6pp'lTOU » KaTa rrpo.i6VTa, To tµrr6p10 
ava4>op1K6 µt tva rrpo'i6v auµmuaatTa1 µt TO tµrr6p10 
a>.>.ou rrpo.i6VToc; ti TTtp1>.aµpavtTQI C1TOV tlOIKO ap10µ6 ,,,c; 
Nimexe 99.96-01 TTOU rrpop>.trrtTal y1'auT6. r1a Kci9t 
ap10µ6 TT)<; Nimexe y1a Tov orroio 1axut1 TO OTanaT1K6 
arr6pp'lTo, rrpoaTi9tTa1 µ1a urroariµdwari aKp1pwc; KOTW 
QTTO TflV tTTIKt4>ci>.ioa TOU rrpo'i6VToc;. 
I,,,v TTtpimwari ,,,c; «TtiP11aric; TOU aTTOPP'lTOU KQTQ 
xwptc;)) OtV rrpayµaTOTTOltlTa1 Kaµia ti µ6vo µtplKti 
Ta~1v6µ"1CJ'l TOU tµrropiou KOTQ XWpt<; CJXtTIKO µt KQTTOIO 
rrpo'i6v. ITT)v rrtpimwari auTt; TO tµrr6p10 KaTaxwpdTa1 
CJUVOAIKO OTflV Ka,,,yopia TWV KWOIKWV xwpwv «977» y1a 
K60t rrpo.i6v. KaTa TO ax'lµanaµ6 TT)<; CJUVOAIKtic; oµaoac; 
<mayK6aµ10 ouvo>.o» rrptTTt1 va A'14>0d µtp1µva, ouTwc; 
WOTt TO arr6ppl')TO KaT<i xwptc; va µl')v dva1 ouvaT6 va 
01axwp10Td at tVT6c; Kai tKT6c; EOK Ka1 trroµtvwc; To 
ytv1K6 rroa6 «rrayK60µ10 auvoAo» va arroTtAtlTa1 arr6 Ta 
OUOTanKci: 1010 - tVT6c; EOK (EUR 10) + 1011 tKT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 A1ci4>opa (950 t4>0S1aaµ6c; TTAoiwv 
Kai atpoaKacj>wV + 958 XWpt<; Kai TTtp1cj>tptlt<; TTOU OtV 
µtTaoioouv OT01xda + 977 xwptc; KQI TTtp14>tpt1tc; TTOU OtV 
ava4>tpoVTa1 y1a 01Kovoµ1Kouc; ti OTpanwnKouc; Myouc;). 
H OUVOAIKti tyypa4>q 1090.«A1ci4>opa» UTT<ipXtl OTOV T6µo 
Z µt Tov TITAo «Xwptc; KaTa rrpo·iovTa». 
E~a>.>.ou, 01 aTananKtc; KaTapTi~oVTa1 µt paa11 Tt>.wvt1a-
Kci tyypa4>a xwpic; va >.aµpcivoVTa1 urr6"'11 01 01op9wat1c; 
TTOU yiVOVTQI OTO TtAO<; TOU XPOVOU aTTO op1aµtva KpOTfl 
µtA'l y1a,,, >.oy1anKti TaKTOTTOi'lO'l TWV OtaKuPtPV'lTIKWV 
avTa>.>.aywv. Yrr' auTtc; nc; auv0t;Ktc;, 'l KaTapnari tv6c; 
tµrrop1Kou 1ao~uyiou µrropd at op1aµtvtc; rrtp1mwat1c; va 
OOl')yJiotl Ot Ol')µaVTIKt<; OTTOKA!atu;, Ot CJXfol') µt TO 
trrlariµa t0VIKQ OT01xtia. 
15. Ariµoaituari 
01 Ava>.unKoi rrivaKt<; TOU t~WTtp1Kou tµrropiou TWV EK 
(Nimexe) 9a tµ4>avi~oVTa1 ma avci owotKa T6µouc; y1a nc; 
t1aaywytc; Kai nc; t~aywytc; (A-L) µt TiTAo « npo.i6vTa 
KaTa xwpa». Eiva1 TQ~1voµ'lµtvo1 KaTa KWOIKt<; rrpo'i6-
VTWV auµ4>wva µt TflV OvoµaToAoy(a TOU Iuµpou>.iou 
Tt>.wvt1aKt;c; Iuvtpyaaiac; (OITI) Kai ava4>tpouv rroa6-
Tf1Ttc;, a~Ctc; Kai auµrr>.'lpwµanKtc; µovciotc;. Yrrapxt1 
miaric; Kai tvac; otKaToc; TpiToc; T6µoc; (Z) µt TiT>.o « Xwptc; 
KaTci rrpo.i6vTa » OTov orroio rraptxtTOI µ1a Ta~1v6µ'lo'l Tou 
KOIVOTIKOU tµTTopiou KaT<i OUVaAAaaa6µtvtc; XWptc; Kai 
KaTa Kt4>6>.a10 (Nimexe) (ouo "1114>la). 
To auvo>.1K6 tµrr6p10 y1a 6>.a Ta rrpo'i6VTa µa~i urrapxt1 
µ6vo CJTOV TOµo Z µt TiTAo « nayK6aµ10 CJUVOAO », KOi 
aKoAou9dTa1 arr6 nc; urro0ta1ptat1c; tvT6c; Kai tKT6c; EOK 
we; auvo>.o Ka9wc; Ka1 arr6 i"1c; >.omtc; 01Kovoµ1Ktc; 
TTtp1cj>tpt1tc; Tfl<; r twypa4>1Kqc; OvoµaToAoyiac; Kai TWV 
tmµtpouc; auva>.Aaaa6µtvwv xwpwv. 
I,,, auvtxt1a rrapaTi9£Ta1 tva rrap6ot1yµa y1a Touc; 
TUTTOTTOl'lµtvouc; rrivaKtc;. 
xv 
16. Baa1Koi n[vaKcc; 
« npo"i6VTa KaTa xwptc; », T 6µ01 A-L 
(«Xwptc; KaT6 npo"i6VTa», B>.. T6µo Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984-@ 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hctlllou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 OSQ URSS 95 25 
208 ALG!:RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 z5 1011 EXTRA 200 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmarlt CJ.Moo 
10 5 50 nap66t1y11a 1 15 5 
6 10 5 15 nap66c1y11a 2 5 
14 30 14 70 
25 
50 
10 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Pot'). 
2) ntpio6oc; avacj>opac;. 
3) Xp11a1µono1ouµcv11 µov66a. 
4) .ll11>.ouaa xwpa + Ko1V6TT]TQ. 
5) Kw61Kac; Kai ovoµaaia Tou npo"i6VToc;: £~aljit')cj>1oc; ap10µ6c; npo"i6VToc; OTT] Nimexe. 
6) 'Ev6£1~11 an6pp11ToU TWV npo"i6VTWV t') Tµ11µaTWV TOuc;. 
7) 'Ev6t1~11 an6pp11Tou TWV auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv. 
8) Kw61Kac; TT]c; Geonom KQl 6voµa TT]c; auva>.>.aaa6µtv11c; xwpac; t') OlKOV0µ1Kt')c; ~wv11c;. 
9) Kw6LK£c; xwpac; 950, 958 KQl 977: xwpic; t~aKpipwOT] TWV auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv (o ana1Touµtvoc; ap10µ6c; n>.oiwv 
6tv avaK01vw811Kt t') TT]pdTa1 an6pp11Toc;), auyKtVTpwvoVTa1 un6 Tov Kw61Ka 1090 «il1acj>opa». 
10) 'A0po1aµa Tou auvo>.1Kou tµnopiou 
XVI 
nap66t1yµa: 1000 MON DE = auvo>.1Ktc; tiaaywytc; OTT]V EOK an6 6>.o Tov K6aµo: 310 000 ECU, an6 nc; onoitc;: 1010 
tVT6c; EOK: 50 OOO ECU + 1011 tKT6c; EOK: 200 OOO ECU + 1090 610.cj>opa (nou Bev µnopouv va 
Ta~1voµ110ouv ouTt aTa tVT6c; ouTt aTa £KT6c; EOK): 60 OOO ECU. 
nap66t1yµa 1 : Eiaaywyt') OTT]V E>.M6a UFO an6 TT] r a>.>.ia, a~iac; 50 OOO ECU. np6KtlTQl y1a auva>.>.ayt') µ£Ta~u KpaTWV 
µt>.wv (cµn6p10 £VT6c; EOK), on6T£ xwpa arrocrroAqq £iva1µtv11 ra>.>.ia To npo"i6v 6µwc; cv6tx£Ta1 va 
EXEL µ1a TpiTT] xwpa we; xwpa KQTaywy(Jc;. 
nap66t1yµa 2: E1aaywy(J OTT]V lp>.av6ia UFO an6 TT]V A>.ytpia, a~iac; 10 000 ECU. np6KtlTQl y1a tµn6p10 £KT6c; EOK· 
xwpa Karaywyqq dva111 A>.ytpla. Av TQ UFO QUTQ £KTt>.wv1aTOUV OTT]V lp>.av6ia KQl 61ox£Tcu0ouv OTT]V 
t>.tu0tp11 ayopa, WaTE VQ t1aayayt1TIX·11 r tpµav{a µtpoc; an6 QUTQ TQ UFO, T6T£ 11 lp>.av6ia dva111 xwpa 
arrocrroAqq. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade pub I ications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publtshes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.MSa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-: 
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exc.eptions and slmpllfied procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.M5a 1OOO8PX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr'l.de in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trad~ for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 
? 
Import 3 
1000 ECU 
r---r-----.=1m=ex=a~EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.~~: g~~~lfN\ttrttED FLYING OBJECT (Octltlous product code) 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (Oktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 20 5 05li URS~ 95 25 10 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 45 25 1011 EXTRA 200 40 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
UK 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Decembre 1984---@ 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'EHc!Oo 
10 15 5 
50 Example 1 
5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous''). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne" par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EA>.aSa 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (par 
example, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par example, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territolre statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la .communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republ ique federale d' Allema-
g ne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomlques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ... 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
'i 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
E>..M6a 1 OOO ~PX = 11,310 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularltes 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produif. 
Pour la cc confidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977" pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce cc Monde .. , ii convient de 
retenir que la cc confidentialite pays,, ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total cc Monde" comprend les elements 
suivants: 1010 ccintra-CE (EUR 10)» + 1011 ccextra-
CE (EUR 10),, + 1090 cc Divers,, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions» + 958 ccOrigines 
et destinations indeterminees" + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 "Divers,, figure dans le 
volume Z cc Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publlcatlon 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantiles, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits .. , dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
parten~ires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule cc Monden, qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
"Par pays .. , volumes A-L 
("Pays par produits .. voir volume Z) 
? 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984+-@ 
Ursprung I Her!<unn 
Orlglne I provenance 1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
""--+-~FR: CONFIDENTIAL l.V--+-- BL: INCL. 8899.99 
l-----t---DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve WareMummer) 
rc.T--+-----+FR: GEHEIM 
'=-!---+--~ BL: EINSCHL. 8899.99 
>----+---DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.clOo 
10 5 
50 
15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 ·"Divers .. 
10) .Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Example 1 : Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'A1gerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par example, I' Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzione 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende pill volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili cc on line .. tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Stati membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM.oa 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo di riferlmento 
In lin~a di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavla effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle dell a tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e semplificazionl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclature delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
dell a Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciali: paesi e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base dell a cc Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gl i Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali deg Ii 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della GE e inferiore a 
100 OOO EGU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di converslone 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 EGU 
Italia 1 OOO LIT = 0,124 EGu· 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 EGU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EAM6a 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi .. , la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese «977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
"Mondo,, va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale «Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 « Varie,, viene indicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti ... 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) « Prodotti per paesi .. , che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NGGD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per 
prodotti_,, - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato «Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-GE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi '" volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
Import Janvier - Oecembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
r----t-------.=1m=ex=e-tt-EUR 10 Halla Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E~~aoa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (lllt11ve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 2ci 5 10 5 50 056 UR~ 95 10 15 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 25 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Gomunita. 
5) Godice e designazione derprodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Godice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Godici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 cc Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della GE dal mondo: 310 OOO EGU, di cui 1010 Intra-
GE, 50 OOO EGU + 1011 Extra-GE, 200 OOO EGU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO EGU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO EGU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-GE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO EGU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-GE), in cui ii paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
In de Ana/ytische label/en van d(!. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse hande/, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Neder/ands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr'ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden in de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
Worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>..M6a 
4. Verslagperiode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office National-de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappel ijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudiglngen 
In de gemeenschappel ijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
I 
. I 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de hander tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uitandere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
EAMSa 1 OOO .APX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bijzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegi ngen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de hander in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale hander ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deer Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
.,Produkten naar landen", del_en A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984+----@ 
Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
r----+----......,-,1m=ex=e-i. EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'E~~Ol>a 
8899.91 UFO-UNIDENTIAED FLYING OBJECT (llctJUous product code) 
""---+--~ FR: CONFIDENTIAL 
~--t-----+ BL: INCL. 8899.99 
>---+----+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlva Warennummer) 
.J_'>-/_-_-_ -++ -----+_,.FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 )---4----+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05ti URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DJOTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
15 
10 
5 
30 
25 
10 
15 
5 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
5 
50 
5 
5 15 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 .,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1: invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequena de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletln 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un nt'.lmero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de /as estadisticas def comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologra unlforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n°1736175 del Consejo relativo alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La t'.lnica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rt'.lbricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencla 
En principio el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo alas rt'.lbricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comt'.ln (AAC) se realiza t'.lnica-
mente una vez al ano. 
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5. Objeto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedlmientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). · 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerclales y 
zonas econ6micas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la cc Nomenclatura de palses 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actual iza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la cc Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
. i 
' 
I 
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Por tanto las estadisticas comunitarias se componen · 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma" mundo_ "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de camblo de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
EAMoa 1 OOO ~PX 
13. Cantidades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693, 119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidencial y condlclones especiales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preserver el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n· confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977" para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo» se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer_cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Parses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios,, figura en 
el volumen Z "Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del ano algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancies notables con los datos oficales del 
pa is. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises"; en ellas se 
recogen las categories de productos con arreglo a la 
Nomenclature del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Paises 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y client~s y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global"" Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
cc Productos por parses .. , volumenes A-L. 
(cc Parses por productos .. , vease el volumen Z). 
/ 
Import 
1000 ECU 
France Italia Nederland Be)g.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Rct1Uou1 product code) 
a.---+-- FR: CONFIDENTIAL 
-.:v---+---+ BL: INCL. 8899.99 
l---+-..,.DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
~r-==+==::~~: ~l~~~~L. 8899.99 
t-----1----. DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 056 URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 4ci 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Janvier - Decembre 1984+--@ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E~~clOo 
15 5 
50 Ejemplo 1 10 5 
6 10 5 15 Ejemplo 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7). Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pises proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
ltalien 005 1010 Italia 
Vereinlgtes Konigreich 006 1010 Royaume-Unl 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyan 216 1038 Lib ye 
Agypten 220 1038 J:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambia 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkiiste 272 1031 COte-d 'lvoi re 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za"ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
Angola 330 1038 Angola I 
Athiopien 334 1031 !:thiopie I 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalia 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 355 1033 Seychelles et dependances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de !'Ocean Indian 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Com ores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambia· 
Simbabwe 382 1031 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Siidafrika und Namibia 390 1028 Republique d' Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AMERIKA AMERIQUE . ! 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 !:tats-Un is d' Amerique 
Kanada 404 1023 Canada 
Gron land 406 1032 Groen land 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1031 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Kuba 448 1048 Cuba 
Westindien 450 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha"iti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 Republique dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des !:tats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 459 1031 Antigua et Barbuda 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jama"ique 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barba de 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinite et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles neerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombia 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzosisch-Guayana 496 1032 Guyana franc;:aise 
Ecuador 500 1038 i:quateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brasilien 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chi Ii 
Bolivian 516 1038 Bolivia 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
. i Uruguay 524 1038 Uruguay 
! Argentinian 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dependances 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Lib anon 604 1038 Li ban 
Syrien 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe"it 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 ~mirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndien 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha"ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vi~tnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
lndonesien 700 1038 lndonesie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 7.16 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Goree du Nord 
Sudkorea 728 1038 Goree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australian 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Austral isch-Ozeanien 802 1038 Oceania australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 60! 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceanie americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceania neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesia franvaise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non precises pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economiques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge· lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mlt· Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln· membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
DrittUinder occidentaux 
Europilsche Freihandels· EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungsliinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrikas, der Karlblk AKP-Liinder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Cara"1bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
StaatshandelsUinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzliche Wlrtschaftsriume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L cc Produits par pays ... 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµrr6pl0 KQTQ rrpo.i6VTQ 
KQTQVEµ'lµtva KQTQ xwpa OVTQAAayfi<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 piu1sc111an~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aoa 
7301 PIG IRON, CAST IRON AND SPIEGELEJSEN, DI PIGS, BLOCKS, WllPS AND SIMIUR FORMS 7301 PIG llON, CAST IRON AND SPIEGB.EISEll, DI PIGS, BLOCKS, WllPS AND SllllW FORMS 
FONTES (YC FONTE SPIEGELj BRUTES, EH UNGOTS, GUEUSES, SAUllONS OU MASSES ROHEISEN (ElNSCHL SPIEGruJSEN) II BARREN, llASSELN, FLOSSEN ODER DERGL. AUCH DI FOllllLOSEJI STUECKEN 
7301.10 SPIEGEi.EiSEN 7301.10 SPIEGELEJSEH 
FONTE SPIEGEL SPIEGEl.EJSEll 
1000 WORLD 608 98 232 50 14 119 69 28 • 1000 M 0 ND E 206 23 80 49 2 28 22 1 1 
1010 INTRA-EC 442 98 181 12 13 119 13 28 • 1010 INTRA..CE 117 23 40 11 1 28 12 1 1 
1011 EXTRA-EC 168 72 38 2 58 • 1011 EXTRA..CE 90 40 39 1 10 
7301J1 llAEllATITE PIG AND CAST IRON, WITH lllN L4'11 llANGANESE AND llAX 1'11 SILICON 7301J1 llAEllATITE PIG AND CAST UION, WITH lllN l4'11 llANGANESE AND llAX 1 '11 SILICON 
FONTES HEllATITE5, 0,4'11 OU PLUS DE llANGAHESE,ILU. 1'11 SIUCIUll llAEllATITROllEISEN, 1,4 'II ODER llEHR llANGAN, BIS 1 'II SIUZIUll 
001 FRANCE 349635 349635 
36861 1 
001 FRANCE 65400 65400 
5877 2 002 BELG.-LUXBG. 36862 
2029 
002 BELG.·LUXBG. 5879 406 005 ITALY 3682 1653 005 ITALIE 699 299 
032 FINLAND 1600 1rsg 5:i 032 FINLANDE 332 332 42 036 SWITZERLAND 803 036 SUISSE 200 158 
048 YUGOSLAVIA 498 498 048 YOUGOSLAVIE 131 131 
052 TURKEY 1200 1200 6000 3 052 TURQUIE 256 256 968 3 208 ALGERIA 7003 1000 208 ALGERIE 1163 192 
662 PAKISTAN 600 600 662 PAKISTAN 106 106 
1000 W 0 R L D 404280 358292 45768 152 3 85 • 1000 M 0 ND E 74578 87139 7354 83 3 17 
1010 INTRA-EC 391248 352870 38514 
15:.i 3 82 • 1010 INTRA..CE 72151 85962 8175 &3 3 14 1011 EXTRA-EC 13033 5821 7254 3 • 1011 EXTRA..CE 2425 1177 1179 3 
1020 CLASS 1 4542 4226 164 152 .. 1020 CLASSE 1 1002 914 25 63 
1021 EFTA COUNTR. 2680 2528 
7096 
152 
3 3 
• 1021 A EL E 590 527 
1154 
63 
3 3 1030 CLASS 2 8492 1396 • 1030 CLASSE 2 1424 264 
7301.23 HAEllATITE PIG AND CAST UION WITH lllH L4'11 llANGANESE AND > 1'11 SIUCON 7301.23 llAEllATITE PIG AND CAST UION WITH lllN OA'll llANGANESE AND > 1'11 SILICON 
FONTES HEllATITE5, 1,4'11 OU PLUS DE IWIGANESE, PLUS DE 1 'II SllJCRJll llAEllATITROHEISEN, D,4'11 ODER llEllR llANGAN, UEBER 1'11 SIUZIUll 
001 FRANCE 9543 9543 
20267 48 1969 001 FRANCE 2082 2082 3974 9 378 002 BELG.-LUXBG. 35942 13658 
49 
002 BELG.·LUXBG. 6999 2638 
10 003 NETHERLANDS 12956 10372 2535 
100 3oci 003 PAYS-BAS 2824 2316 498 23 45 1 004 FR GERMANY 2612 
57569 
2212 004 RF ALLEMAGNE 535 
11499 
466 
005 ITALY 75572 18003 005 ITALIE 15071 3572 
006 UTD. KINGDOM 13557 1360 12197 
100 
006 ROYAUME-UNI 2030 251 1779 
14 008 DENMARK 2953 1659 1194 
1oo5 
008 DANEMARK 594 343 237 
157 009 GREECE 1015 10 
127 
009 GRECE 159 2 
31 030 SWEDEN 4550 4423 030 SUEDE 926 895 
032 FINLAND 2650 2650 
7262 2316 
032 FINLANDE 571 571 
1505 4s4 036 SWITZERLAND 39997 30419 036 SUISSE 8088 6129 
038 AUSTRIA 8238 2706 4269 1263 038 AUTRICHE 1678 814 808 256 
040 PORTUGAL 1019 207 812 
532 
040 PORTUGAL 209 48 161 
111 048 YUGOSLAVIA 1522 990 048 YOUGOSLAVIE 388 277 
052 TURKEY 4346 SOO 
1sci 
3846 2oci soci 052 TURQUIE 817 107 29 710 31 16 204 MOROCCO 850 4400 204 MAROC 136 857 208 ALGERIA 9000 4600 883 208 ALGERIE 1809 952 175 212 TUNISIA 1483 600 29sci 212 TUNISIE 288 111 425 220 EGYPT 3250 
517 
300 
356 
220 EGYPTE 484 
.100 
59 68 624 ISRAEL 873 624 ISRAEL 177 
1000 WORLD 233644 141599 75149 9468 668 933 5700 127 • 1000 M 0 ND E 48268 28895 14315 1788 107 185 948 32 
1010 INTRA-EC 154331 94171 58408 1105 448 49 2150 
127 
• 1010 INTRA..CE 30338 19131 10528 179 68 10 423 1 
1011 EXTRA-EC 79312 47428 18740 8363 220 883 3551 • 1011 EXTRA..CE 15930 9784 3789 1609 39 175 523 31 
1020 CLASS 1 62425 41916 12425 7957 127 • 1020 CLASSE 1 12703 8847 2495 1530 31 
1021 EFTA COUNTR. 56506 40406 12394 3579 22ci 883 3551 127 . 1021 A EL E 11488 8258 2489 710 39 175 523 31 1030 CLASS 2 16887 5512 6315 406 . 1030 CLASSE 2 3228 1117 1295 79 
1031 ACP (63) 481 220 241 20 • 1031 ACP (63) 129 56 65 8 
7301.25 llAEllATITE PIG AND CAST UION WITH lllN l1'11 BUT < OA'll llANGANESE 7301.25 llAEllATITE PIG AND CAST UION WITH lllN D.1'11 BUT < D.4'11 llANGANESE 
FONTES HEllATITE5, 0,1 A 1,4'11 EXCL DE llANGANESE llAEllATITROHEISEN, D,1 BIS UNTER D,4'11 llANGAN 
208 ALGERIA 900 900 208 ALGERIE 181 181 
1000 WORLD 1073 900 51 22 100 • 1000 M 0 ND E 219 181 15 1 2 20 
1010 INTRA-EC 122 
9o0 5i 
22 100 • 1010 INTRA..CE 23 
18i 15 
1 2 20 
1011 EXTRA-EC 951 • 1011 EXTRA..CE 198 
1030 CLASS 2 951 900 51 . 1030 CLASSE 2 198 181 15 
7301J7 HAEllATITE PIG AND CAST IRON WITH < D.1'11 llANGANESE 7301J7 HAEllATITE PIG AND CAST UION WITH < l1'11 llANGANESE 
FONTES HEllATITE5, llOIHS DE D,1'11 OE llANGANESE llAEllATITROHEISEN, ll!T WENIGER ALS D,1'11 llANGAN 
002 BELG.·LUXBG. 7671 3776 3895 
1410 
002 BELG.·LUXBG. 1561 768 793 
288 003 NETHERLANDS 5863 492 3961 
1016 24 
003 PAYS-BAS 1192 96 808 22ci 5 004 FR GERMANY 12295 
4191 
11255 004 RF ALLEMAGNE 2650 
ss6 2425 005 ITALY 16947 12756 005 ITALIE 3434 2578 
006 UTD. KINGDOM 9837 9837 
18 
006 ROYAUME-UNI 1673 1673 
4 030 SWEDEN 590 
51 
572 
311 
030 SUEDE 108 
11 
104 9ci 036 SWITZERLAND 6548 6184 036 SUISSE 1388 1287 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.XclOa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< 'EX~clOa 
7301.27 7301J7 
038 AUSTRIA 939 602 337 038 AUTRICHE 203 135 68 
400 USA 8485 8485 400 ETATS-UNIS 1046 1046 
1000 W 0 R L D 70822 9431 57868 322 1631 1410 142 18 • 1000 M 0 ND E 13589 1938 10915 99 309 288 36 4 
1010 INTRA·EC 53672 8na 41704 10 1631 1410 139 
1i 
• 1010 INTRA-CE 10704 1792 am 9 309 288 29 
4 1011 EXTRA-EC 17149 653 16164 311 3 • 1011 EXTRA-CE 2885 148 2638 90 7 
1020 CLASS 1 17074 653 16092 311 18 . 1020 CLASSE 1 2858 146 2618 90. 4 
1021 EFTA COUNTR. 8363 653 7381 311 18 . 1021 A EL E 1766 146 1526 90 4 
7301.31 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH IW 1% SILICON 7301J1 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH IW 1 % SlUCON 
FONTES PHOSPHORfUSES 1 PC OU UOINS DE SIUCIUU PHOSPHORHALTIGES ROHEISEN urr SJ.GEIW.T BIS 1 PC 
1000 W 0 R L D 3n 260 14 25 78 • 1000 M 0 ND E 113 61 7 4 41 
1010 INTRA-EC 59 
260 14 
25 34 • 1010 INTRA-CE 31 
6t i 4 27 1011 EXTRA·EC 318 44 • 1011 EXTRA-CE 82 14 
7301.35 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH > 1% SILICON 7301JS PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH > 1 % SIUCON 
FONTES PHOSPHORfUSES PWS DE 1 PC DE SIUCIUU PHOSPHORHALTIGES ROHEISEN UIT SJ.GEIW.T UEBER 1 PC 
002 BELG.·LUXBG. 1276 72 207 
14 
979 18 002 BELG.·LUXBG. 277 19 41 6 203 14 003 NETHERLANDS 502 64 256 168 003 PAYS-BAS 221 13 99 103 
004 FR GERMANY 1601 
s6 1567 1 33 004 RF ALLEMAGNE 384 11 344 1 39 005 ITALY 3448 3370 22 
3j 005 ITALIE 732 711 10 28 006 UTD. KINGDOM 441 404 006 ROYAUME·UNI 102 73 
009 GREECE 600 
25 
600 009 GRECE 163 
5 
163 
038 AUSTRIA 871 846 038 AUTRICHE 167 162 
204 MOROCCO 625 625 204 MAROC 118 118 
1000 W OR LO 11069 400 8221 139 2255 54 • 1000 M 0 ND E 2587 111 1797 4 54 560 41 
1010 INTRA-EC 7953 215 6403 39 1242 54 • 1010 INTRA-CE 1913 49 1432 1 23 367 41 
1011 EXTRA-EC 3116 185 1818 100 1013 • 1011 EXTRA-CE 652 62 365 2 30 193 
1020 CLASS 1 1399 25 968 406 • 1020 CLASSE 1 280 5 193 2 80 
1021 EFTA COUNTR. 993 25 968 
100 soi . 1021 A EL E 198 5 193 36 113 1030 CLASS 2 1717 160 850 . 1030 CLASSE 2 372 57 172 
7301.41 ~~F IRON, OTHER THAN HAEMATITE OR PHOSPHORIC, WITH UJN 0.30% BUT IW 1% mANIUU AND UIN 0.50% BUT 1W 1% 7301.41 PIG AND CAST IRON, OTHER THAN HAEllATITE OR PHOSPHORIC, WITH MIN 0.30% BUT IW 1% mANJUU AND UJN G.50% BUT IW 1% 
VANADIUM 
AUTRES FONTES 0,30 PC INCl.US A 1 PC !NCI.US DE mAHE ET 0,50 PC !NCI.US A 1 PC !NCI.US DE VANADIUM ROHEISEN,Tl-OEllAl.T VON 0,30-1 PC,V-OEllALT VON 0,S0.1 PC 
1000 W 0 R L D 352 10 2 2 33 286 19 • 1000 M 0 ND E 207 7 3 21 163 12 
1010 INTRA-EC 316 10 2 2 33 250 19 • 1010 INTRA-CE 141 7 2 21 98 12 
1011 EXTRA-EC 36 36 • 1011 EXTRA-CE 65 1 84 
7301.49 OTHER PIG AND CAST IRON NOT WITHIH 7301.41 7301.49 OTHER PIG AND CAST IRON NOT WITHIH 7301.41 
FONTES NOA ANDERES ROHEISEN 
001 FRANCE 620 
3693 33o4 
3 65 552 001 FRANCE 681 
394 38ci 2 120 Ss9 002 BELG.-LUXBG. 26203 5 
47.j 19201 002 BELG.-LUXBG. 4415 2 745 3639 003 NETHERLANDS 13986 13082 
761 18 5629 
430 
18 
003 PAYS-BAS 2525 1560 
98 43 so9 220 18 004 FR GERMANY 6967 i 166 315 004 RF ALLEMAGNE 1241 i 261 312 005 ITALY 592 494 
3 197 
97 j 005 ITALIE 131 105. 4 375 25 i 006 UTD. KINGDOM 3319 3091 21 
179 
006 YAUME·UNI 625 228 17 
193 007 IRELAND 179 5i s5 14 007 DE. 193 18 7j 13 036 SWITZERLAND 121 
894 
036 109 
144 208 ALGERIA 948 54 208 A IE 220 76 
314 GABON 359 359 
1sli 
314 GABON 221 221 6 252 400 USA 158 400 ETATS-UNIS 258 
404 CANADA 127 127 404 CANADA 139 139 
608 SYRIA 2300 2300 608 SYRIE 428 428 
1000 W 0 R L D 56797 19869 5143 136 5645 924 25037 7 36 • 1000 M 0 ND E 11636 2186 1009 136 519 1541 6209 36 
1010 INTRA-EC 51870 19867 4580 78 5640 902 20778 7 18 • 1010 INTRA-CE 9827 2163 601 43 517 1501 4963 19 
1011 EXTRA-EC 4927 2 563 58 5 23 4259 17 • 1011 EXTRA-CE 1811 3 409 93 2 40 1246 18 
1020 CLASS 1 593 1 126 56 21 372 17 . 1020 CLASSE 1 673 2 79 82 37 457 16 
1021 EFTA COUNTR. 247 1 126 56 
5 
21 26 17 • 1021 A EL E 253 1 79 82 
2 
31 44 16 
1030 CLASS 2 4313 437 2 2 3866 1 • 1030 CLASSE 2 1125 1 328 11 3 779 1 
1031 ACP (63) 522 368 153 1 . 1031 ACP (63) 282 234 47 1 
7302 FERRo.Al.LOYS 7302 FERRO.ALLOYS 
FERRO-AWAGES FERROl.EGIERUNGEN 
7302.01 FERRO-UAHGAHESE WITH > 2% CARBON, GRANUl.OUETRY Of IW 10MM AND > 65% MANGANESE 7302.01 FERRO.MANGANESE WITH > 2% CARBON, GRANULOMETRY Of IW 10MM AND > 65% MANGANESE 
FERROUAHGAHESE CONTENAHT- > 2% DE CARBONE, GRANULOUETRIE llAl. 10 UM, TENEUR DE MANGANESE > 65% FERROMANGAH UIT C-OEllALT UEBER 2% (HOCHGEKOHl.T), KOERNUNG UAX. 10 MM, UAHGAHGEHALT > 65% 
002 BELG.·LUXBG. 1551 345 395 562 
3756 
249 002 BELG.-LUXBG. 500 126 84 231 
1286 
59 
004 FR GERMANY 4806 
15 
1050 004 RF ALLEMAGNE 1546 
10 
260 
005 ITALY 678 663 005 ITALIE 195 185 
1000 W 0 R L D 7751 837 2321 562 am 254 • 1000 M 0 ND E 2505 344 571 231 1296 63 
1010 INTRA-EC 7522 613 2316 562 3m 254 • 1010 INTRA-CE 2399 241 568 231 1296 63 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c~~ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·~>.ooa 
7302.01 7302.01 
1011 EXTRA-EC 229 224 5 • 1011 EXTRA-CE 107 104 3 
7302.09 FERRO.llANGANESE wmt > 2% CARBON, NOT WITHIN > 302.01 7302.09 FERRO.llANGANESE wmt > 2% CARBON, NOT WITHIN > 302.01 
FERROllANGANESE CONTENANT > 2% DE CARBONE, NON REPR. SOUS 7302.01 FERROllANGAH lllT C-GEIW.T UEBER 2% (HOCHGEKOHLT), NICllT IN 1302.01 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 11842 3885 
23301 
25 7932 
25 
001 FRANCE 4542 1482 
8749 
42 3018 
10 002 BELG.-LUXBG. 27057 3731 002 BELG.-LUXBG. 10259 1500 
003 NETHERLANDS 11315 918 10397 
49 4719 1 
003 PAYS-BAS 4021 345 3676 
42 1115 2 004 FR GERMANY 29595 
5495 
24826 004 RF ALLEMAGNE 11176 
2091 
9417 
005 ITALY 47294 41781 
19 
18 005 ITALIE 17832 15734 2ri 7 006 UTD. KINGDOM 4918 160 4739 
7 
006 ROYAUME-UNI 1506 68 1398 
14 007 IRELAND 407 308 400 535 007 IRLANDE 153 131 139 194 009 GREECE 643 
1200 
009 GRECE 325 
262 028 NORWAY 1200 34 028 NORVEGE 262 14 030 SWEDEN 5684 5850 030 SUEDE 2010 1996 
3 036 SWITZERLAND 7012 1655 5356 036 SUISSE 2574 632 1939 
038 AUSTRIA 4672 4599 73 038 AUTRICHE 1730 1715 15 
042 SPAIN 631 380 251 
7s0 11 
042 ESPAGNE 244 148 96 
2e0 5 052 TURKEY 4841 1300 2780 052 TURQUIE 1950 694 971 
208 ALGERIA 3025 
25 
1846 1179 208 ALGERIE 1066 
10 
646 420 
220 EGYPT 5875 5750 100 220 EGYPTE 2202 2154 38 
5 268 NIGERIA 281 180 
42672 
100 268 NIGERIA 136 85 
17231 
46 
314 GABON 42672 314 GABON 17231 
400 USA 47727 
2so0 
47727 400 ETATS-UNIS 16574 
1169 
16574 
404 CANADA 3770 1270 404 CANADA 1312 143 
2 484 VENEZUELA 39500 39500 
330 10 
484 VENEZUELA 14450 14448 
116 5 616 IRAN 990 650 616 IRAN 202 81 
632 SAUDI ARABIA 7327 7327 632 ARABIE SAOUD 2454 2454 
644 QATAR 6008 6008 
1409 7 
644 QATAR 2128 2128 
493 3 662 PAKISTAN 4258 2ri 2842 662 PAKISTAN 1604 17 1108 666 BANGLADESH 520 500 
285 
666 BANGLA DESH 211 194 
130 676 BURMA 285 676 BIRMANIE 130 
680 THAILAND 1748 
1055 2432 
1748 
10 
680 THAILANDE 703 
332 982 
703 
5 701 MALAYSIA 3549 52 701 MALAYSIA 1336 17 
732 JAPAN 10007 10007 732 JAPON 3176 3176 
1000 W 0 R L D 336633 36815 280108 93 19493 126 • 1000 M 0 ND E 124190 13892 102812 109 7303 74 
1010 INTRA-EC 133299 14519 105444 93 13185 58 • 1010 INTRA-CE 49824 5847 39113 104 4926 34 
1011 EXTRA-EC 203333 22295 174662 1 6307 68 • 1011 EXTRA-CE 74364 8244 63698 5 2376 41 
1020 CLASS 1 85931 20605 64564 1 750 11 • 1020 CLASSE 1 29917 7611 22018 3 280 5 
1021 EFTA COUNTR. 16830 6350 12479 1 
5457 57 
. 1021 A EL E 6607 2392 4212 3 
2056 36 1030 CLASS 2 117292 1691 110087 . 1030 CLASSE 2 44404 634 41676 2 
1031 ACP (63) 43199 280 42m 141 1 • 1031 ACP (63) 17484 141 17276 62 5 
7302.11 FERRO.llANGANESE wmt llAX 2% CARBON 7302.11 FERRO.llANGANESE wmt llAX 2% CARSON 
FERRO.llANGANESE CONTENANT IW. 2 PC DE CARBONE FERROllANGAH lllT C-GEIW.T BIS 2 PC 
001 FRANCE 1472 1423 
629 
49 
10 129 
001 FRANCE 1295 1215 
519 
80 Ii 98 002 BELG.-LUXBG. 6100 5332 4 45 002 BELG.-LUXBG. 4170 3545 3 44 003 NETHERLANDS 3681 3303 328 1 003 PAYS-BAS 2674 2266 361 
17 10 004 FR GERMANY 4281 
2059 
3912 27 299 43 004 RF ALLEMAGNE 3311 
1384 
3079 26 179 
005 ITALY 13681 11822 005 ITALIE 10250 6861 5 
006 UTD. KINGDOM 7397 3091 4306 
27 
006 ROYAUME-UNI 5073 2119 2954 
10 007 IRELAND 125 98 
115 10 
007 IRLANDE 104 94 
100 9 009 E 217 92 009 GRECE 179 64 
030 N 1073 944 129 030 SU E 809 682 127 
032 144 144 
170 
032 FI E 130 130 92 036 1160 990 036 SU 716 624 
038 IA 1983 1770 213 
145 
038 AUTRICHE 1364 1131 233 
sli 048 SLAVIA 1209 664 400 
10 s5 13 048 YOUGOSLAVIE 1030 534 438 2ri s5 5 052 TURKEY 865 492 295 052 TURQUIE 712 348 284 
064 HUNGARY 410 135 275 
so:! 064 HONGRIE 333 76 257 3181 066 ROMANIA 2503 2001 
sori 066 ROUMANIE 4664 1483 488 068 BULGARIA 1973 1473 068 BULGARIE 1701 1213 
220 EGYPT 210 150 60 220 EGYPTE 194 138 56 
400 USA 24775 19852 4923 400 ETATS-UNIS 17120 12755 4365 
404 CANADA 9869 7100 2769 404 CANADA 6928 4377 2551 
484 VENEZUELA 1282 1257 25 2ri 484 VENEZUELA 737 716 21 24 504 PERU 187 167 504 PEROU 193 169 
528 ARGENTINA 232 232 528 ARGENTINE 211 211 
616 IRAN 320 320 66 59 616 IRAN 309 309 s5 32 624 ISRAEL 168 63 
7 
624 ISRAEL 141 54 
6 628 JORDAN 157 150 
256 
628 RDANIE 119 113 344 664 INDIA 528 270 36 664 600 256 3ri 708 PHILIPPINES 149 105 8 708 140 102 8 
720 CHINA 1700 1700 65 720 c 1123 1123 sli 728 SOUTH KOREA 225 160 
s5 728 c DU SUD 205 147 46 BOO AUSTRALIA 420 293 72 800 A ALIE 355 247 62 
1000 W 0 R L D 89837 56530 31682 226 512 452 308 129 • 1000 M 0 ND E 67874 38216 25613 167 3201 331 239 107 
1010 INTRA-EC 37153 15398 21111 81 
512 
354 80 129 • 1010 INTRA-CE 27056 10687 15880 109 
3201 
232 41 107 
1011 EXTRA-EC 52684 41132 10571 145 98 226 • 1011 EXTRA-CE 40818 27529 9733 58 99 198 
1020 CLASS 1 41762 32441 9025 145 10 55 86 . 1020 CLASSE 1 29402 20997 8199 58 20 55 73 
1021 EFTA COUNTR. 4448 3905 532 11 • 1021 A EL E 3110 2622 474 14 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
130111 130111 
1030 CLASS 2 4261 3358 720 502 43 140 . 1030 CLASSE 2 3540 2616 755 3181 44 125 1040 CLASS 3 6660 5333 825 . 1040 CLASSE 3 7876 3916 779 
l3012ll fERR().AI.= FERRO.Sll.JCO..Wlllnil AND FERRO.SllJCO.llAHGANO-ALUlllNIUll 
UK: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
1301211 FERRO.Al.UllJNJU' FERRO.SILJCO.Al.UlllNIUll AND fERRO-SUJCO.llAHGAH().Al.UllJNIUll 
UK: NO BREAKDOWN Y COUNTRIES 
UK: ~~~rib~llfs0"'1-UMINIUM ET FERRO-SIUCOMANGANO-Al.UMINIUM UK: =~~~~ ~cllF~~~UMINIUM UNO FERROSILIZIUMMANGANALUMINIUM 
001 FRANCE 603 2 
141 
220 381 001 FRANCE 204 4 
1s8 
137 63 
002 BELG.·LUXBG. 229 76 12 002 BELG.-LUXBG. 277 81 38 
005 ITALY 1562 1562 005 ITALIE 1624 1624 
009 GREECE 200 200 009 GRECE 139 139 
800 AUSTRALIA 120 120 
1717 
800 AUSTRALIE 191 191 2058 977 SECRET CTRS. 1717 977 SECRET 2058 
1000 W 0 R L D 4787 100 2241 288 423 1717 • 1000 M 0 ND E 4839 118 2312 242 109 2058 
1010 INTRA-EC 2821 80 2022 288 423 • 1010 INTRA-CE 2487 100 2018 242 109 
1011 EXTRA-EC 229 10 218 • 1011 EXTRA-CE 313 17 288 
1020 CLASS 1 187 10 177 . 1020 CLASSE 1 269 17 252 
730130 FERRO.SIUCCN 7302.30 fERR().SIUCON 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERRQ.SIUCIUM FERROSILIZIUM 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2507 
4029 
2247 5 239 16 001 FRANCE 2272 
2805 
2026 4 223 19 
002 BELG.-LUXBG. 4403 288 76 
1 
10 002 BELG.-LUXBG. 3222 354 53 
1 
10 
003 NETHERLANDS 562 482 72 
727 
7 
24 
003 PAYS-BAS 459 370 78 46:i 10 2 004 FR GERMANY 32963 23935 7842 405 30 004 RF ALLEMAGNE 24401 18139 5469 284 44 
005 ITALY 16064 15981 23 60 005 ITALIE 13077 13038 20 19 
006 UTO. KINGDOM 5878 5878 
2e2 
006 ROYAUME-UNI 3794 3794 
237 007 IRELAND 282 
1426 
007 IRLANDE 237 
9s0 009 GREECE 1465 
sO 45 3 009 GRECE 974 40 24 2 030 SWEDEN 247 194 030 SUEDE 224 182 
10 038 SWITZERLAND 2284 1301 983 036 SUISSE 1428 682 736 
038 AUSTRIA 276 81 195 038 AUTRICHE 171 BO 91 
042 SPAIN 1581 1581 
182 4 
042 ESPAGNE 821 821 
149 3 048 YUGOSLAVIA 186 200 048 YOUGOSLAVIE 152 98 052 TURKEY 1483 1251 32 052 TURQUIE 1248 1123 25 
208 ALGERIA 1097 507 590 94 208 ALGERIE 978 362 616 100 240 NIGER 95 1 
122 208 240 NIGER 102 2 mi 2s0 400 USA 415 85 400 ETATS-UNIS 521 95 
644 QATAR 793 793 
123 
644 QATAR 664 664 
107 664 !NOIA 123 684 664 INOE 107 541 680 THAILAND 684 
16 
680 THAILANDE 541 
7 701 MALAYSIA 124 108 701 MALAYSIA 113 106 
728 SOUTH KOREA 708 708 36 46 728 COREE OU SUD 530 530 39 22 732 JAPAN 23342 23260 732 JAPON 19542 19481 
736 TAIWAN 126 126 736 T'Al-WAN 116 116 
800 AUSTRALIA 249 
79225 
249 BOO AUSTRALIE 253 
71129 
253 
977 SECRET CTRS. 79225 977 SECRET 71129 
1000 W 0 R LD 178408 79225 82240 14004 812 877 1223 27 • 1000 M 0 ND E 148086 71128 83594 11073 525 788 972 5 
1010 INTRA·EC 84158 51724 10449 808 668 485 24 • 1010 INTRA-CE 48452 39097 7827 520 527 379 2 
1011 EXTRA-EC 35024 30518 3555 4 209 737 3 • 1011 EXTRA-CE 28505 24498 3145 5 281 593 3 
1020 CLASS 1 30364 26970 2818 208 365 3 • 1020 CLASSE 1 24587 21720 2353 250 261 3 
1021 EFTA COUNTR. 3037 1589 1228 4 2 217 3 . 1021 A EL E 1946 963 866 5 11 115 2 1030 CLASS 2 4605 3491 736 372 • 1030 CLASSE 2 3880 2740 792 332 
1031 ACP (63) 189 89 100 • 1031 ACP (63) 238 131 107 
7302.40 FERRO.SIUCO llANGANESE 7302.40 FERRO.SIUCO llANGANESE 
B L: INCLUDED IN 7302.81 8 L: INCLUDED IN 7302.81 
FERRO.SILJCO.MANGANESE FERROSILIZIUMMANGAN 
8 L: REPRIS SOUS 7302.81 B L: IN 7302.81 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 9722 258 
5246 
9079 385 
111 
001 FRANCE 4829 136 
2520 
4503 190 46 002 BELG.-LUXBG. 5486 61 74 002 BELG.·LUXBG. 2638 34 38 
003 NETHERLANDS 2426 1021 1401 4 
17 
003 PAYS-BAS 1230 516 694 20 4 004 FR GERMANY 9370 
737 
8184 1169 004 RF ALLEMAGNE 3108 
237 
2475 629 
005 ITALY 913 176 
sO 005 ITALIE 361 124 40 006 UTO. KINGDOM 210 160 
775 
006 ROYAUME·UNI 119 79 
413 007 IRELAND 775 
19i 
007 IRLANDE 413 
1o3 009 GREECE 191 2048 009 GRECE 103 626 038 SWITZERLAND 2477 
127 
429 038 SUISSE 841 
164 
215 
400 USA 670 543 400 ETATS-UNIS 706 542 
632 SAUDI ARABIA 3000 80 3000 632 ARABIE SAOUD 1304 46 1304 647 LI.A.EMIRATES 230 150 60 647 EMIRATS ARAB 134 88 42 701 MALAYSIA 166 108 701 MALAYSIA 109 67 
732 JAPAN 2286 2286 732 JAPON 1312 1312 
740 HONG KONG 196 196 740 HONG-KONG 140 140 
800 AUSTRALIA 144 144 BOO AUSTRALIE 154 154 
1000 W 0 R L D 39020 4380 21552 11561 500 1027 • 1000 M 0 ND E 17973 1744 9285 8155 237 552 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark £.>.Milo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXXOOo 
7302.44 7302.40 
1010 INTRA-EC 29092 2077 15161 10566 402 888 • 1010 INTRA-CE 12802 924 5893 5332 194 459 
1011 EXTRA-EC 9928 2303 6391 995 98 141 • 1011 EXTRA-CE 5172 821 3392 823 43 93 
1020 CLASS 1 5851 2073 2755 995 28 . 1020 CLASSE 1 3159 649 1676 823 11 
1021 EFTA COUNTR. 2724 2066 198 432 28 
141 
. 1021 A EL E 917 642 46 218 11 
9:i 1030 CLASS 2 3967 190 3636 . 1030 CLASSE 2 1943 134 1716 
73112.52 FERRO.CHROlllUll WITH IW 4% CARBON 7302.52 FERRo.cHROlllUll WITH 1W 4% CARBON 
FERROCHROllE, TENEUR EN CARBONE 11AX. 4% FERROCHROll, KOlll.SISTOFFGEIW.T 11AX. 4% 
001 FRANCE 9985 7568 
24 
1213 1141 45 18 001 FRANCE 15447 11756 
51 
2023 1561 78 29 
002 BELG.-LUXBG. 1554 1505 25 
5 19 
002 BELG.-LUXBG. 2361 2277 33 
12 j 003 NETHERLANDS 808 784 
42 84i 779 003 PAYS-BAS 1228 1209 92 1319 936 004 f..R GERMANY 2318 
1694 
271 379 004 RF ALLEMAGNE 3268 
2452 
444 477 
005 ALY 2499 34 
234 
771 005 ITALIE 3476 79 404 945 006 UTD. KINGDOM 745 511 
2 
006 ROYAUME-UNI 1253 849 
5 030 SWEDEN 373 40 331 
11 
030 SU 567 88 474 
14 032 FINLAND 119 108 40 032 FI DE 182 168 s2 036 SWITZERLAND 182 142 036 SU 268 206 
038 AUSTRIA 528 528 
2 18 24 30 
038 A E 1013 1013 
5 30 31 49 040 PORTUGAL 84 10 040 PORTUGAL 121 6 
042 SPAIN 811 811 
51 
042 ESPAGNE 1234 1234 9<i 048 YUGOSLAVIA 232 181 048 YOUGOSLAVIE 419 329 
060 POLAND 100 100 060 POLOGNE 161 161 
062 CZECHOSLOVAK 1042 1042 65 062 TCHECOSLOVAQ 1641 1641 1o:i 064 HUNGARY 282 217 064 HONGRIE 446 343 
068 ROMANIA 259 259 066 ROUMANIE 827 827 
220 EGYPT 92 92 405 220 EGYPTE 125 125 674 400 USA 3884 3479 400 ETATS-UNIS 5716 5042 
412 MEXICO 78 78 412 MEXIQUE 143 143 
528 ARGENTINA 168 168 528 ARGENTINE 263 263 
664 INDIA 5722 5722 
197 
664 INDE 7479 7479 54:i 706 SINGAPORE 208 11 706 SINGAPOUR 550 7 
720 CHINA 4155 4155 720 CHINE 5846 5846 
732 JAPAN 482 482 732 JAPON 855 855 
1000 W 0 R L D 37107 30023 108 3265 2929 322 460 • 1000 M 0 ND E 55360 44698 244 5272 4030 535 581 
1010 INTRA-EC 17944 12094 100 2319 2691 321 419 • 1010 INTRA-CE 27095 18597 223 3780 3442 535 518 
1011 EXTRA-EC 19184 17929 9 948 238 1 41 • 1011 EXTRA-CE 28269 26102 22 1492 589 1 63 
1020 CLASS 1 6732 5819 4 844 24 41 . 1020 CLASSE 1 10407 8973 9 1331 31 63 
1021 EFTA COUNTR. 1295 838 4 388 24 41 . 1021 A EL E 2166 1497 9 566 31 63 
1030 CLASS 2 6594 6337 5 37 214 . 1030 CLASSE 2 8941 8311 12 59 558 
1040 CLASS 3 5838 5773 65 . 1040 CLASSE 3 8921 8818 103 
7302.53 FERRO.CHROlllUll WITH > 4% BUT IW 1% CARBON 7302.53 FERRo.cHROlllUll WITH > 4% BUT IW 1% CARBON 
FERROCHROllE, TENEUR EN CARBONE > 4% A 1% FERROCllROll, KOlll.SISTOFFGEIW.T > 4% BIS 1% 
001 FRANCE 6887 6392 
147 
165 434 328 2 001 FRANCE 5702 5133 131 259 354 307 3 002 BELG.-LUXBG. 6608 5605 422 
4 
002 BELG.-LUXBG. 4775 3966 324 
2 003 NETHERLANDS 362 358 
191 264 29 10 003 PAYS-BAS 313 311 1o4 300 14 10 004 FR GERMANY 949 
1206 
455 004 RF ALLEMAGNE 902 
1018 
384 
005 ITALY 1782 566 
79 200 10 005 ITALIE 1437 415 112 128 4 006 UTD. KINGDOM 573 102 93 99 
49 
006 ROYAUME-UNI 434 76 27 91 
3j 030 SWEDEN 279 188 20 42 030 SUEDE 693 581 22 75 036 SWITZERLAND 352 332 036 SUISSE 294 272 
038 AUSTRIA 1026 1026 22 038 AUTRICHE 741 741 21 042 SPAIN 250 228 042 ESPAGNE 244 223 
208 ALGERIA 144 94 50 208 ALGERIE 114 75 39 
732 JAPAN 106 106 732 JAPON 266 266 
1000 WORLD 19587 15607 1237 1015 663 957 108 • 1000 M 0 ND E 18163 12454 1052 1227 497 831 102 
1010 INTRA-EC 17210 13693 1017 930 663 898 11 • 1010 INTRA-CE 13602 10525 693 1085 497 788 14 
1011 EXTRA-EC 2378 1913 220 85 81 111 • 1011 EXTRA-CE 2562 1930 359 142 43 88 
1020 CLASS 1 2067 1816 150 42 59 . 1020 CLASSE 1 2286 1851 311 75 49 
1021 EFTA COUNTR. 1710 1588 22 42 
61 
58 . 1021 A EL E 1774 1628 24 75 4:i 47 1030 CLASS 2 266 97 70 38 . 1030 CLASSE 2 209 79 48 39 
7302.54 FERRo.cHROllJUll WITH > 1% CARBON 7302.54 FERRo.cHROlllUll WITH > 1% CARBON 
FERROCHROllE, TENEUR EN CARBONE > 1% FERROCllROll, KOHl.ENSTOFFGEHALT > 1% 
001 FRANCE 18769 9285 5319 421 764 3000 001 FRANCE 14256 7082 4210 224 515 2225 
002 BELG.-LUXBG. 6770 1248 4502 
1 
1020 002 BELG.·LUXBG. 5002 1074 3407 1 521 003 NETHERLANDS 436 435 
36 4723 1asB 6i 82a0 003 PAYS-BAS 404 403 18 3112 600 116 5338 004 FR GERMANY 14983 
669 
819 004 RF ALLEMAGNE 9786 55:i 452 005 ITALY 8205 46 
1so0 130 
25 7465 005 ITALIE 5605 29 
789 60 17 5006 006 UTD. KINGDOM 5696 42 24 4000 006 ROYAUME-UNI 3537 86 18 2564 
030 SWEDEN 3651 16 43 
25 
3592 030 SUEDE 2194 36 71 
21 
2087 
036 SWITZERLAND 235 210 
2ss0 s4 036 SUISSE 374 353 1545 71 038 AUSTRIA 5822 3218 038 AUTRICHE 4186 2570 
400 USA 1588 35 1553 2000 400 ETATS-UNIS 1071 67 1004 1579 732 JAPAN 2000 732 JAPON 1579 
1000 WORLD 68484 15347 108 15802 8110 1834 74 29411 1000 M 0 ND E 48313 12407 66 10860 4402 1008 183 19389 
1010 INTRA-EC 54883 11683 108 11541 6110 1609 69 23765 1010 INTRA-CE 38598 9202 66 8112 4402 984 179 15653 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).).aOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E).).aOa 
7302.54 7302.54 
1011 EXTRA-EC 13601 3664 4261 25 5 5648 1011 EXTRA-CE 9714 3205 2748 21 3 3737 
1020 CLASS 1 13467 3585 4211 25 5646 1020 CLASSE 1 9538 3107 2673 21 3737 
1021 EFTA COUNTR. 9851 3547 2633 25 
5 
3648 1021 A EL E 6858 3032 1648 21 
3 
2157 
1030 CLASS 2 135 80 50 . 1030 CLASSE 2 176 98 75 
730155 FERRO.SLICO CHROlllUll 1302.55 FERRO.Sn.JCO CHROllJUll 
FERRO.SLJCO.CHROllE FERROSIUZJUllCHROll 
001 FRANCE 780 749 22 5 4 001 FRANCE 820 772 37 3 8 
002 BELG.·LUXBG. 3018 3018 
115 34 32 s8 002 BELG.·LUXBG. 2737 2737 6i s4 20 2i 004 FR GERMANY 239 
273 40 004 RF ALLEMAGNE 156 269 s4 005 ITALY 313 296 005 ITALIE 323 512 032 FINLAND 301 11 032 FINLANDE 521 9 
1000 WORLD 4822 4184 121 81 327 84 45 . 1000 M 0 ND E 4857 3914 153 144 539 44 83 
1010 INTRA-EC 4484 4173 115 58 32 83 45 • 1010 INTRA-CE 4175 3905 72 91 20 24 83 
1011 EXTRA-EC 338 11 8 25 295 1 . 1011 EXTRA-CE 883 9 81 54 519 20 
1020 CLASS 1 307 11 5 290 1 . 1020 CLASSE 1 614 9 73 512 20 
1021 EFTA COUNTR. 301 11 290 . 1021 A EL E 521 9 512 
7302.57 FERRCMIJCKB. 7302.57 FERRQ.NICKB. 
FERRCMIJCKB. FERRotaCKB. 
001 FRANCE 13617 
118 1534 
4682 8935 001 FRANCE 24579 334 2644 12101 12478 002 BELG.·LUXBG. 2284 8 
7 
624 002 BELG.-LUXBG. 4010 21 
39 
1011 
004 FR GERMANY 66375 
66i 
22315 
5 
44053 004 RF ALLEMAGNE 99278 
1498 
42496 
8 
56743 
005 ITALY 8496 7830 
11905 
005 ITALIE 14572 13066 
15394 006 UTD. KINGDOM 15042 
146 
3137 006 ROYAUME·UNI 20391 
394 
4997 
030 SWEDEN 14039 10082 3811 030 SUEDE 22522 16688 5440 
032 FINLAND 12671 91 6883 5697 032 FINLANDE 22097 261 11897 9939 
038 AUSTRIA 2663 538 2125 038 AUTRICHE 4190 955 
3 
3235 
0:42 SPAIN 2943 2943 042 ESPAGNE 4705 4702 
1000 WORLD 138158 1034 55272 1 4890 7 5 77149 1000 M 0 ND E 216503 2582 97493 3 12122 39 25 104239 
1010 INTRA-EC 105818 781 34818 i 4890 7 5 65517 1010 INTRA-CE 162839 1842 83203 3 12122 39 8 85625 1011 EXTRA-EC 32343 253 20458 11833 1011 EXTRA-CE 53665 740 34291 17 18614 
1020 CLASS 1 32333 253 20448 1 11633 1020 CLASSE 1 53614 740 34242 3 15 18614 
1021 EFTA COUNTR. 29389 253 17503 11633 1021 A EL E 48895 740 29541 18614 
7302.60 FERRO.MANIUll AND FERR().SIUC().MANJUll 1302.60 FERRO.MANJUll AND FERRO.SllJCO.MANJUll 
FERRO.MANE ET FERRO.SllJCO.MANE FERRDmAN UND FERROSIUZJUllMAN 
001 FRANCE 1226 46 36 356 286 536 001 FRANCE 2625 113 68 752 4 540 1216 002 BELG.·LUXBG. 323 16 27 
7 
250 002 BELG.·LUXBG. 549 42 50 
20 
389 
003 NETHERLANDS 153 56 18 464 217 72 003 PAYS-BAS 302 124 39 835 346 119 004 FR GERMANY 2155 
7i 
116 175 1183 004 RF ALLEMAGNE 4134 
165 
228 409 2316 
005 ITALY 1123 62 
sO 551 439 005 ITALIE 1985 139 1o9 757 924 030 SWEDEN 321 5 56 147 63 030 SUEDE 813 10 158 350 186 
032 FINLAND 95 
7 27 2 
95 032 FINLANDE 194 
17 3 
1 193 
036 SWITZERLAND 85 49 036 SUISSE 117 4 93 
038 AUSTRIA 345 8 1 141 195 038 AUTRICHE 741 17 2 306 416 
048 YUGOSLAVIA 73 18 37 17 1 048 YOUGOSLAVIE 159 56 68 32 3 
062 CZECHOSLOVAK 736 100 
173 
636 062 TCHECOSLOVAO 1435 247 
328 
1188 
066 ROMANIA 208 
2i 
35 066 ROUMANIE 377 
36 
49 
068 BULGARIA 82 
aci 61 068 BULGARIE 146 14i 110 208 ALGERIA 80 
5i 272 
208 ALGERIE 141 
76 555 390 SOUTH AFRICA 323 44 390 AFR. DU SUD 631 142 400 USA 207 132 31 400 ETATS-UNIS 447 251 54 
412 MEXICO 76 76 412 MEXIOUE 181 181 
664 INDIA 49 
200 
49 664 INDE 117 666 117 732 JAPAN 686 606 732 JAPON 1844 1178 
736 TAIWAN 70 
2 7 
70 736 T'Al·WAN 127 
5 19 
127 
800 AUSTRALIA 56 47 800 AUSTRALIE 127 103 
1000 W 0 R L D 9210 340 658 1732 217 1289 4966 8 . 1000 M 0 ND E 18018 819 968 3474 349 2359 10043 8 
1010 INTRA-EC 5050 192 227 885 217 1018 2503 8 • 1010 INTRA-CE 9699 448 475 1694 349 1726 5003 8 
1011 EXTRA-EC 4159 148 431 847 270 2483 • 1011 EXTRA-CE 8319 373 493 1780 633 5040 
1020 CLASS 1 2495 45 186 673 190 1401 . 1020 CLASSE 1 5359 113 384 1445 493 2924 
1021 EFTA COUNTR. 865 20 87 193 147 418 . 1021 A EL E 1908 44 171 420 350 923 
1030 CLASS 2 627 3 220 1 80 323 . 1030 CLASSE 2 978 12 61 7 141 757 
1040 CLASS 3 1037 100 26 173 738 . 1040 CLASSE 3 1983 247 46 328 1360 
7302.70 FERRO-TUNGSTEN AND FERR().SllJCO.TUNGSTEN 73112.70 FERRO. TUNGSTEN AND FERRO.SllJCO.TUNGSTEN 
FERRO.TUNGSTENE ET FERRO.SllJCO.TUNGSTENE FERROWWRAll UND FERROSIUZJUUWOLfRAll 
001 FRANCE 153 50 95 3 5 001 FRANCE 792 553 i 156 36 47 002 BELG.-LUXBG. 28 9 
115 
19 002 BELG.·LUXBG. 231 105 125 
003 NETHERLANDS 149 28 i 120 6 003 PAYS-BAS 1634 307 1254 1i 1450 73 004 FR GERMANY 251 33 97 004 RF ALLEMAGNE 2881 340 1080 
005 ITALY 63 
2 
57 
7 4i 
6 005 ITALIE 713 34 637 8 46i 76 006 UTD. KINGDOM 63 13 
10 
006 ROYAUME-UNI 684 161 as 030 SWEDEN 52 42 030 SUEDE 541 456 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>-ooa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHOl>o 
nm.10 730110 
038 AUSTRIA 95 58 
12 5 
37 038 AUTRICHE 1113 666 
145 sO 447 400 USA 43 20 6 400 ETATS-UNIS 464 217 52 
528 ARGENTINA 10 10 528 ARGENTINE 132 132 
1000 WORLD 950 222 231 109 31 165 192 . 1000 M 0 ND E 9400 2511 2538 170 138 1968 2079 
1010 INTRA-EC 715 89 219 109 1 165 132 • 1010 INTRA-CE 6948 1008 2393 170 11 1968 1402 
1011 EXTRA-EC 236 133 12 30 61 • 1011 EXTRA-CE 2451 1505 145 124 677 
1020 CLASS 1 195 121 12 5 57 . 1020 CLASSE 1 2176 1348 145 50 633 
1021 EFTA COUNTR. 149 101 48 . 1021 A EL E 1669 1126 543 
1030 CLASS 2 16 12 4 . 1030 CLASSE 2 201 157 44 
7302J1 FERRO.llOLYBDEHUll 730111 OLYBDEHUll 
B L: INCL 730240 AND 83 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES BL: I .40 AND 83 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BY COUNTRIES INCOMPLETE 
fERRl).MOL YBDENE FERROMOL YBDAEN 
BL: INCI.. 7302.40 ET 83 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS B L: EINSCHL 7302.40 UNO 83 UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 F 280 44 84 12 140 001 FRANCE 2026 398 331 112 1185 
002 146 86 946 19i 60 002 BELG.-LUXBG. 1193 578 6844 1832 615 003 2894 137 Ii 1620 003 PAYS-BAS 22840 1157 ri 13007 004 1355 
37 
212 18 1117 004 RF ALLEMAGNE 12271 
332 
1505 117 10572 
005 ITAL 214 101 76 005 ITALIE 1777 749 696 
006 UTD. KINGDOM 29 29 20 006 ROYAUME-UNI 243 243 16i 008 DENMARK 24 4 20 10 008 DANEMARK 190 29 140 88 030 SWEDEN 359 107 222 030 SUEDE 3116 932 1956 
032 FINLAND 60 
45 4 12 
60 032 FINLANDE 508 
39i 34 1o8 508 036 SWITZERLAND 67 6 036 SUISSE 563 30 
038 AUSTRIA 561 63 482 16 038 AUTRICHE 5522 543 4837 142 
042 SPAIN 12 8 6 4 042 ESPAGNE 111 74 s4 37 048 YUGOSLAVIA 141 58 
sO 77 048 YOUGOSLAVIE 1455 493 344 908 056 SOVIET UNION 50 30 5i 056 U.R.S.S. 344 89 410 060 POLAND 81 8i 060 POLOGNE 499 659 066 ROMANIA 81 
45 7 
066 ROUMANIE 659 436 6i 390 SOUTH AFRICA 84 32 390 AFR. DU SUD 798 301 
400 USA 21 1 20 
7 
400 ETATS-UNIS 166 9 157 
90 404 CANADA 10 3 303 404 CANADA 118 28 2255 720 CHINA 347 24 20 720 CHINE 2619 200 164 
732 JAPAN 20 12 5 3 732 JAPON 171 102 44 25 
736 TAIWAN 16 
5 
4 12 736 T'Al·WAN 127 
46 
27 100 
800 AUSTRALIA 35 25 11680 5 800 AUSTRALIE 268 166 127782 56 977 SECRET CTRS. 17700 20 977 SECRET 127958 176 
1000 W 0 R L D 24677 819 1333 786 498 17680 3561 . 1000 M 0 ND E 186274 6918 9615 7224 3651 127782 31086 
1010 INTRA-EC 4943 340 1258 292 20 3033 . 1010 INTRA-CE 40575 2774 9098 2279 189 26235 
1011 EXTRA-EC 2034 459 75 494 478 528 . 1011 EXTRA-CE 17740 3965 517 4945 3462 4851 
1020 CLASS 1 1399 344 24 494 111 426 . 1020 CLASSE 1 13057 3002 173 4945 950 3987 
1021 EFTA COUNTR. 1066 220 24 494 11 317 . 1021 A EL E 9864 1904 173 4945 94 2748 
1030 CLASS 2 56 10 
sO 16 30 . 1030 CLASSE 2 439 104 344 62 273 1040 CLASS 3 579 105 351 73 . 1040 CLASSE 3 4245 860 2450 591 
7302J3 FERRO.VANADIUll 7302.13 FERRO.VAllADIUll 
B L: INCl.UDED IN 7302.81 B L: INCLUDED IN 7302.81 
FERRO-VANADIUM FERROVANADIN 
8 L: REPRIS SOUS 7302.81 BL: IN 7302.81 OOHALTEN 
001 FRANCE 121 95 26 
2 
001 FRANCE 1188 1130 56 2 
002 BELG.-LUXBG. 92 90 
628 
002 BELG.·LUXBG. 1023 1011 
7074 
12 
003 NETHERLANDS 732 9~ 
2i 
9 003 PAYS-BAS 8208 1024 266 110 004 FR GERMANY 260 
127 
205 34 004 RF ALLEMAGNE 2917 
1562 
2233 418 
005 ITALY 202 59 16 005 ITALIE 2440 683 195 
006 UTD. KINGDOM 244 194 50 
5 
006 ROYAUME-UNI 2588 2047 541 
15 030 SWEDEN 286 226 55 6 030 SUEDE 3169 2542 612 64 032 FINLAND 21 5 3 10 032 FI DE 289 59 34 166 036 SWITZERLAND 139 136 036 s 1448 1412 2 
038 AUSTRIA 13 13 038 ICHE 153 153 
042 SPAIN 41 41 
17 
042 E GNE 485 485 229 048 YUGOSLAVIA 17 16 42 048 YOU 230 1 485 066 ROMANIA 118 066 ROU 1382 897 
068 BULGARIA 26 26 068 BU 231 231 
208 ALGERIA 50 50 
28 17 5i 
208 AL RIE 469 469 
235 s4 484 400 USA 149 53 400 ETATS-UNIS 1325 552 
632 SAUDI ARABIA 75 50 25 632 ARABIE SAOUD 682 443 239 
644 QATAR 31 31 30 644 QATAR 369 369 297 647 U.A.EMIRATES 30 Ii 18 647 EMIRATS ARAB 297 a:i 116 700 INDONESIA 26 22 700 INOONESIE 259 246 728 SOUTH KOREA 22 
70 1o5 
728 COREE DU SUD 246 
764 1227 732 JAPAN 180 5 732 JAPON 2070 79 
19 736 TAIWAN 44 41 2 736 T'Al-WAN 442 400 23 
740 HONG KONG 31 31 3 10 740 HONG-KONG 306 306 24 95 804 NEW ZEALAND 13 804 NOUV.ZELANDE 119 
1000 W 0 AL D 3015 1440 1249 47 116 163 . 1000 M 0 ND E 32696 15707 13909 325 965 1790 
1010 INTRA-EC 1660 601 941 46 72 • 1010 INTRA-CE 18461 6774 10532 322 833 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.i.c10a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>-dOa 
7301l3 7302.83 
1011 EXTRA-EC 1354 839 308 118 91 • 1011 EXTRA-CE 14238 8933 3378 3 965 957 
1020 CLASS 1 868 549 192 42 85 . 1020 CLASSE 1 9351 6012 2108 3 344 884 
1021 EFTA COUNTR. 459 380 58 15 6 . 1021 A EL E 5065 4171 646 182 66 
1030 CLASS 2 323 189 74 54 6 . 1030 CLASSE 2 3216 1792 764 567 73 
1040 CLASS 3 164 102 42 20 . 1040 CLASSE 3 1669 1129 485 55 
730191 FERRO-AU.OYS NOT WITHIN 7302.0l-13 7302.ll FERRO-AU.OYS NOT WITlllH 1302.01-13 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAIN FERAQ.AllOYS UK: NO BREAKOOll'N BY COUNTRIES FOR CERTAIN FERRQ.AllOYS 
UK: ~~vaWCf~00p:f~~~J~MlFEllflO.AU.IAGES UK: =~mi~'rNA'liHCHT~:i?NO~~ ~~~~OIEGIERUNGEN 
001 FRANCE 3825 1922 
2724 
1281 452 170 001 FRANCE 12055 4789 
3820 
1657 4030 1579 
002 BELG.·LUXBG. 3134 323 64 23 
10 
002 BELG.-l.UXBG. 5576 1648 93 15 
s5 003 NETHERLANDS 669 217 433 1 48 003 PAYS-BAS 1315 530 690 10 5j 004 FR GERMANY 8627 
54i 
7926 432 220 004 RF ALLEMAGNE 13252 
2152 
10773 636 1786 
005 ITALY 4316 3629 
1102 
32 114 
2 
005 ITALIE 8394 4936 
1276 
264 1022 
29 006 UTO. KINGDOM 4539 508 2685 242 006 ROYAUME·UNI 8767 999 3980 1 2481 
008 DENMARK 891 876 5 10 008 DANEMARK 1721 1700 6 13 2 
009 GREECE 513 3 510 
s8 009 GRECE 644 4 639 1 028 NORWAY 118 55 5 
10 36 028 NORVEGE 167 82 7 78 7j 358 030 SWEDEN 1235 766 229 194 030 SUEDE 2245 1186 370 254 
032 FINLAND 453 156 237 45 15 032 FINLANDE 766 229 329 55 153 
036 SWITZERLAND 1405 257 431 715 2 036 SUISSE 1929 414 579 920 16 
038 AUSTRIA 1787 1400 236 151 038 A 2741 2192 343 205 j 042 SPAIN 2095 374 1697 23 042 2917 629 2254 27 
048 YUGOSLAVIA 1383 361 771 251 048 2014 587 1029 398 
052 TURKEY 404 1 403 
92 
052 534 1 533 
100 062 CZECHOSLOVAK 275 40 143 062 350 54 190 
064 HUNGARY 1074 110 964 
1245 
064 H NGRIE 1347 148 1199 
1663 066 ROMANIA 2664 473 966 066 ROUMANIE 3695 645 1387 
068 BULGARIA 239 
sO 239 068 BULGARIE 316 75 316 208 ALGERIA 636 786 
375 
208 ALGERIE 954 879 4o6 390 SOUTH AFRICA 2003 22 1606 390 AFR. OU SUD 2272 23 1843 
400 USA 7499 1956 5253 290 3 400 ETATS-UNIS 10437 3007 7059 371 20 404 CANADA 1365 86 1162 114 404 CANADA 2389 116 2082 171 
412 MEXICO 324 5 204 115 412 MEXIOUE 477 21 280 176 
456 DOMINICAN R. 404 3 404 456 REP.DOMINIC. 526 1i 526 464 VENEZUELA 266 263 464 VENEZUELA 411 400 
528 ARGENTINA 68 68 528 ARGENTINE 100 100 
608 SYRIA 120 60 120 608 SYRIE 133 82 133 662 PAKISTAN 150 90 662 PAKISTAN 183 101 
664 INDIA 430 9 421 664 INDE 589 20 569 
720 CHINA 517 17 500 
10 
720 CHINE 637 25 612 5j 728 SOUTH KOREA 1722 78 1634 
5i 
728 COREE DU SUD 2340 110 2173 16 732 JAPAN 4105 919 3135 732 JAPON 7075 1641 5358 
736 TAIWAN 207 5j 197 10 736 T'Al-WAN 314 sO 298 16 800 AUSTRALIA 448 373 18 
2600 
800 AUSTRALIE 788 683 25 
6339 977 SECRET CTRS. 2690 977 SECRET 6339 
1000 W 0 R L D 63325 11718 40873 6645 578 820 2690 2 • 1000 M 0 ND E 107417 23297 57044 8664 4521 7521 6339 29 2 
1010 INTRA-EC 26514 4391 17911 2890 558 763 2 • 1010 INTRA-CE 51724 11822 24844 3686 4387 6955 29 1 
1011 EXTRA-EC 34121 7327 22961 3758 20 57 . 1011 EXTRA-CE 49354 11475 32200 4978 134 568 1 
1020 CLASS 1 24347 6409 15585 2286 10 57 . 1020 CLASSE 1 36347 10188 22535 2990 77 556 1 
1021 EFTA COUNTR. 5046 2635 1185 1163 10 53 . 1021 A EL E 7919 4104 1693 1516 77 528 1 
1030 CLASS 2 4890 278 4470 132 10 . 1030 CLASSE 2 6558 416 5857 217 57 11 
1040 CLASS 3 4883 640 2905 1338 . 1040 CLASSE 3 6451 871 3809 1771 
7303 WASTE AND SCRAP llETAL OF IRON OR STEEL (ECSC) 7303 WASTE AND SCRAP llETAL OF DION OR STEEL (ECSC) 
FERllAll.LES, DECllETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, DE FER OU D'ACIER BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI, VON EISEN ODER STAii. 
7303.ID WASTE AND SCRAP llETAL OF DION OR STEEL. NEITHER SORTED NOR GRADED 7303.10 WASTE AND SCRAP llETAL OF DION OR STEEL. NEITHER SORTED NOR GRADED 
FERllAll.LES, DECllETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, DE FER OU D'ACIER, NON TRIES NI CUSSES BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI, VON EISEN ODER STAii, WEDER SORTIERT HOCH KLASSIERT 
001 FRANCE 28554 6276 
95326 
4910 103 15832 563 870 584 001 FRANCE 5160 367 10292 2622 4 1993 97 77 69 002 BELG.-LUXBG. 374197 243080 227 26405 
26080 
5773 802 002 BELG.·LUXBG. 41021 27355 127 2315 
3310 
745 118 
003 NETHERLANDS 53074 19364 1296 1 
39729 
4367 59 1907 
s9 003 PAYS-BAS 6272 2034 211 1 3090 467 30 219 19 004 FR GERMANY 174251 
9675 
30752 503 38614 13654 1 50939 004 RF ALLEMAGNE 18139 
1269 
3892 240 3875 1488 12 5515 
005 ITALY 77455 67396 
172 
134 250 
32548 79 
005 ITALIE 9971 8635 
325 
35 32 
1326 8 006 UTD. K GDOM 33079 240 13 27 
4300 
006 RO UNI 1808 11 123 15 
449 007 4308 
6729 34 6 39 007 IR 449 822 3 5 52 008 K 9202 2394 008 DA ARK 1141 259 
028 2209 14 .8 3 2164 
665 
028 NO EGE 286 8 
4 25 
278 
70 030 8870 31 2060 
. 40 211 7923 030 SUEDE 1110 4 
116 
1007 
036 SWITZERLAND 14152 11528 
6 
563 036 SUISSE 948 716 55 
038 AUSTRIA 3662 3639 17 
2951 
038 AUTRICHE 286 286 
30i 040 PORTUGAL 2951 
37796 6208 
040 PORTUGAL 301 
4738 225 042 SPAIN 104612 60608 042 ESPAGNE 11246 6283 
052 TURKEY 4551 
36i 
4551 
1402 
052 TUROUIE 540 j 540 144 058 GERMAN DEM.R 15508 
615 22 
13745 058 RO.ALLEMANDE 1538 
79 5 
1387 
662 PAKISTAN 1375 354 384 662 PAKISTAN 194 63 47 
680 THAILAND 1835 1223 612 680 THAILANDE 295 210 85 
728 SOUTH KOREA 3389 3389 728 COREE DU SUD 420 420 
732 JAPAN 8366 8366 732 JAPON 738 738 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Ouanllt~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
nm.10 1'3m.1D 
736 TAIWAN 746 39 21 124 537 25 736 T'Al-WAN 237 5 7 65 152 B 
1000 W 0 R L D 929844 301909 234979 5923 74539 83774 138617 34363 55681 59 1000 M 0 ND E 102660 33036 28206 3345 5650 9701 15018 1622 6063 19 
1010 INTRA-EC 754455 285543 194791 5921 68271 80709 31309 34320 53532 59 1010 INTRA.CE 84045 31894 23157 3343 5419 9235 3537 1617 5824 19 
1011 EXTRA-EC 175368 16366 40188 2 6268 3065 107308 22 2149 • 1011 EXTRA.CE 18613 1142 5049 2 231 466 11461 3 239 
1020 CLASS 1 149724 15220 39908 1 6261 776 86843 715 . 1020 CLASSE 1 15578 1018 4978 1 229 80 9187 85 
1021 EFTA COUNTR. 31927 15211 2077 1 54 776 13143 
22 
665 . 1021 A EL E 2948 1014 176 1 4 80 1603 
3 
70 
1030 CLASS 2 8827 654 279 1 7 1926 5906 32 . 1030 CLASSE 2 1379 85 71 1 2 379 828 10 
1040 CLASS 3 16816 492 363 14559 1402 . 1040 CLASSE 3 1658 39 7 1466 144 
1303.20 WASTE AND SCRAP llETAL OF PIG OR CAST IRON, SORlED OR GRADED 1303.20 WASTE AND SCRAP llETAL OF PIG OR CAST IRON, SORTED OR GRADED 
FERllAWS, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, TRIES OU CUSSES BE.ARBEITIJNGSABFABil UHD SCHROTT, AUS GUSSEISEN. SORTIERT OOER KLASSlERT 
001 FRANCE 37509 12894 
24564 
28 28 8811 15748 
soi 386 001 FRANCE 4431 1462 29oS 4 1 1059 1905 84 26 002 BELG.-LUXBG. 92665 47559 43 11810 
5231 
7502 002 BELG.-LUXBG. 10943 5806 12 1298 606 809 003 NETHERLANDS 44479 2858 372 
15 14500 
36018 
39 4938 
003 PAYS-BAS 4466 353 51 
5 1558 
3456 Ii 470 004 FR GERMANY 138836 
47318 
24347 14414 80493 004 RF ALLEMAGNE 14509 
5928 
3095 1561 7812 
005 ITALY 234589 123469 
23 
63779 23 005 ITALIE 30430 17424 Ii 7076 2 009 GREECE 5305 23 5259 64i 009 GRECE 580 5 567 68 030 SWEDEN 10178 16 9515 030 SUEDE 1044 1 
1 
975 
036 SWITZERLAND 3227 3227 
1470 
036 SUISSE 338 337 
154 040 PORTUGAL 1478 
1680 
040 PORTUGAL 154 
153 042 SPAIN 22930 
2 2783 
21250 042 ESPAGNE 2205 
1 254 
2052 
052 TURKEY 16217 13432 
6335 
052 TUROUIE 1797 1542 606 058 GERMAN DEM.R 92624 
2052 
1820 84469 058 RD.ALLEMANDE 9178 
2« 
218 8354 
062 CZECHOSLOVAK 2052 1114 062 TCHECOSLOVAQ 244 11i 473 GRENADA 1114 473 GRENADA 117 
1000 W 0 R L D 707345 117028 174431 131 31083 28456 341844 2027 12347 . 1000 M 0 ND E 80765 14263 23631 37 3334 3226 34970 129 1175 
1010 INTRA-EC 558120 111370 172751 109 26475 28458 209587 2027 5345 . 1010 INTRA.CE 65549 13645 23477 29 2861 3225 21684 129 499 
1011 EXTRA-EC 151225 5658 1680 22 4608 132257 7002 • 1011 EXTRA.CE 15215 818 154 7 473 1 13286 876 
1020 CLASS 1 54414 3604 1680 2788 45675 667 . 1020 CLASSE 1 5577 374 154 254 1 4724 70 
1021 EFTA COUNTR. 15242 3602 22 10993 647 . 1021 A EL E 1572 374 1 j 1129 68 1030 CLASS 2 2135 2113 . 1030 CLASSE 2 215 208 
1031 ACP Js63a 1114 2052 1820 
1114 
6335 
. 1031 ACP (~ 117 
2« 218 
117 606 1040 CLA 94676 84469 . 1040 CLASS 3 9422 8354 
1303.30 WASTE AND SCRAP llETAL OF Tlll!IED IRON, SORTED OR GRADED 1'3m.30 WASTE AND SCRAP llETAL OF TINNED IRON, SORTED OR GRADED 
FERllAWS, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FER ETAllE, TRIES OU CUSSES BE.ARBEITIJNGSA9FABil UND SCHROTI, AUS YERZINHTEll STAHL, SORTIERT ODER KLASSIERT 
002 BELG.-LUXBG. 4348 2300 2027 
4649 
21 002 BELG.-LUXBG. 481 274 1 205 
261 
1 
003 NETHERLANDS 4778 106 
451 
23 
10835 
003 PAYS-BAS 278 13 30 4 1040 004 FR GERMANY 61153 43858 6009 004 RF ALLEMAGNE 6849 5365 414 
005 ITALY 25163 
1679 
25163 
31 
005 ITALIE 2930 
152 
2930 48 036 SWITZERLAND 1710 s« 036 SUISSE 200 139 662 PAKISTAN 544 662 PAKISTAN 139 
664 INDIA 486 486 664 INDE 124 124 
700 INDONESIA 433 433 700 INDONESIE 111 111 
1000 WORLD 100589 1679 11622 81 4049 10714 1000 48 11398 • 1000 M 0 ND E 11261 152 8608 67 632 682 39 6 1075 
1010 INTRA-EC 95569 
1679 
71428 45 2501 10714 
1ooci 
48 10835 • 1010 INTRA.CE 10556 
152 
8582 8 238 682 
39 
8 1040 
1011 EXTRA-EC 5020 194 36 1548 563 • 1011 EXTRA.CE 705 28 58 395 35 
1020 CLASS 1 3452 1679 179 31 1000 563 . 1020 CLASSE 1 293 152 19 48 39 35 
1021 EFTA COUNTR. 2273 1679 
15 
31 
1548 
563 . 1021 A EL E 235 152 
8 
48 
395 
35 
1030 CLASS 2 1568 5 . 1030 CLASSE 2 413 10 
1303.41 WASTE AND SCRAP llETAL OF STAINLESS OR 1£AT RESISTING All.OT STm, SORlED OR GRADED 1'3m.41 WASTE AND SCRAP llETAL OF STAINLESS OR HEAT RESISTING All.OT STm, SORTED OR GRADED 
FERllAWS, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CUSSES, EN ACIER INOXYDABLE OU REFAACTAIRE BE.ARBEITUNGSA9FABil UND SCllROTI, SORTIERT ODER KLASSIERT, AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 9233 2372 4638 58 3018 3517 268 671 132 001 FRANCE 6535 1371 26ri 37 2257 2694 176 401 84 002 BELG.-LUXBG. 54595 32425 1807 13720 
1460. 
1202 45 002 BELG.-LUXBG. 42520 25434 1178 11971 921 775 25 003 NETHERLANDS 28182 15205 1926 349 
11668 
9125 72 
317 
003 PAYS-BAS 18506 9769 1194 552 
9233 
5989 56 200 004 FR GERMANY 35510 
31243 
5784 2074 3556 6618 80 5413 004 RF ALLEMAGNE 27811 
27966 
4483 2016 3062 4599 70 4148 
005 ITALY 39373 4620 
18 6i 2850 286 1 660 005 ITALIE 32867 2565 20 sli 2049 191 287 006 UTD. KINGDOM 1226 662 146 
3248 
48 006 ROYAUME-UNI 789 375 130 
1779 4771 
15 
030 SWEDEN 64041 37817 21 
3 
16502 6453 030 SUEDE 52834 32118 26 j 14140 036 SWITZERLAND 29 
1016 
10 16 203 036 SUISSE 106 1o3 87 12 91 038 AUSTRIA 1221 
626 
2 54000 52 038 AUTRICHE 797 510 3 41110 s4 042 SPAIN 69263 3402 11183 042 ESPAGNE 51550 2491 7377 
400 USA 18 4 14 
429 
400 ETATS-UNIS 179 12 167 
369 664 INDIA 740 311 664 INDE 686 317 
736 TAIWAN 178 178 736 T'Al-WAN 102 102 
' 740 HONG KONG 155 155 740 HONG-KONG 163 163 
1000 WORLD 304434 124460 17785 4292 98943 8651 36127 1108 11912 1156 1000 M 0 ND E 235728 100562 11855 3793 78743 6788 23738 719 8944 566 
1010 INTRA-EC 168279 81910 17113 4287 28424 8599 20223 1108 5459 1156 1010 INTRA.CE 129114 64919 11050 3783 23480 6734 13670 719 4173 586 
1011 EXTRA-EC 136154 42550 671 5 70519 52 15904 8453 • 1011 EXTRA.CE 106613 35643 805 10 55263 54 10067 4771 
1020 CLASS 1 134671 42239 671 5 70519 52 14732 6453 . 1020 CLASSE 1 105508 35327 798 10 55263 54 9285 4771 
1021 EFTA COUNTR. 65368 38833 31 5 16519 3527 6453 . 1021 A EL E 53768 32821 112 10 14153 1901 4771 
1030 CLASS 2 1483 311 1172 . 1030 CLASSE 2 1106 317 7 782 
1303.49 WASTE AND SCRAP llETAL OF All.OT ma OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-llESISTING, SORlED OR GRADED 1'3m.49 WASTE AND SCRAP llETAL OF All.OT ma OTHER TIWI STAINLESS OR HEAT-RESJSTlNG, SORTED OR GRADED 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg auantit~s Beslimmung 
1----""T""----.---~--~---~--~---~--""T""----.-----1 Destination 
'E>.>.ooa 
We rte 
Nimexe EUR 10 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
7303.49 FERRAWS, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CUSSES, EN ACIERS AWES AllTRES QU'INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 7303.49 BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI, SORTIERT OOER KLASSIERT, AUS LEGJERTEll STAHL, AUSGEN.KORROSIONS. ODER HllZEBESTAENDIG 
~ ~~t~~ruxBG. 1~~ = 1362i 31~ 1~~~ 820 ~~ 59 
003 NETHERLANDS 40160 24983 1041 578i 8349 
004 FR GERMANY 85601 5301 606 5194 71145 3195 160 ! ~t~·JA~GDOM 3rd 1m 15~~ 13 2~i 10 1: 33 
030 SWEDEN 5809 1530 334 42 32 3651 220 
~ ~Wf~RIA ~ 2716 22 57i 1}g: 
400 USA 212 10 36 166 ~ ~~~AN 1~~ J 290 3ci 1510 t~ 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1sn03 
153039 
14665 
11536 
8831 
2528 
602 
36362 
31971 
4391 
4257 
4245 
76 
58 
22236 
21518 
719 
429 
334 
290 
1027 
983 
44 
44 
44 
8&n 
7493 
1184 
604 
33 
37 
544 
79266 
7n56 
1510 
1510 
19427 
12830 
6597 
5982 
3955 
615 
7303.51 TURNINGS, SHAVINGS, CHIPS, lllLUNG WASTE, SAWDUST AND FILINGS Of NOll-AllOYED STEEl, SORTED OR GRADED 
TOURNURES, FRISON$, COl'EAUX, llEULURES, SCIURES ET UllAJLLES, EN ACIER NON AWE, TRIES OU CLASSES 
10704 
20019 
4278 
57254 
483434 
48 
6150 
7320 
1900 
844 
12338 
4404 
1798 
563354 
1174067 
589264 
584804 
584651 
21284 
7121 
5916 
1978 
291601 
12182 
4305 
3688 
326990 
306815 
20175 
20175 
16487 
8323 
38 
30134 
191633 
38 
127 
149 
81370 
311812 
230165 
81647 
81646 
276 
730153 'BUCK BUNDLES' BEING BUNDlfS Of SCRAJI Of NOii-ALLOYED STEB. 
PAQUm NOIRS EN ACIER NON ALLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16495 
16728 
7648 
31174 
196610 
677 
7405 
20290 
66400 
6154 
29251 
12265 
433288 
1000 
12580 
4000 
3258 
866192 
297025 
569167 
552116 
114570 
4000 
13052 
1232 
8350 
3970 
92200 
677 
25268 
12265 
12580 
156551 
106439 
50112 
37533 
37533 
12580 
5100 
279 
99379 
34978 
3983 
230864 
374591 
104768 
269B25 
269825 
38961 
642 
24 
2892 
2 
7 
59 
15 
3654 
3560 
94 
94 
66 
12 
24 
15 
50 
50 
730155 BUNDLES Of NON-ALLOYED STEEL SCRAJI OTHER THAN 'BUCK BUNDLES' 
PAQUET$, AllTRES QUE PAQum NOIRS, EN ACIER NON ALLIE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
20925 
5694 
27976 
38539 
57901 
997 
5470 
73i 
6052 
57873 
24 
27 
1663 
5317 
7870 
26064 
40931 
14650 
26081 
26064 
8035 
2767 
23700 
2405 
11128 
46043 
34510 
13533 
13533 
2405 
429 
4414 
12037 
1069 
soi 
4757 
6 
29019 
35788 
6632 
29154 
29019 
5655 
1697 
1107 
22 
7os0 
15540 
8460 
7060 
7060 
19475 
20648 
4512 
209 
50 
688 
4628 
200 
61s0 
7120 
1900 
714 
40 
1798 
423198 
446695 
19045 
427650 
427650 
4452 
1561 
456 
1981 
5990 
5000 
1405 
20290 
29017 
6154 
184238 
1000 
4000 
3258 
271320 
42663 
22B637 
224165 
35671 
4000 
472 
92 
92 
13 
15 
15 
22 
22 
22 
32 
11 
380 
160 
220 
220 
220 
449 
760 
6973 
8184 
8182 
3 
3 
3 
15 
75 
75 
517 
1849 
15911 
28 
230 
6 
001 FRANCE 2612 1387 351 197 203 474 ~ ~f~U·~lBG. 2t~ 1~ 1~~g ~ 974 653 5~~ ~ Wt.ti~LEMAGNE 11rJ 328 2~ 
45
. 1513 8949 3~ 
006 ROYAUME-UNI 742 399 45 172 Bi ~ ~8~~gGE J~ 2337 442 72 4} 3~g~ 
~ ~M~~lfJ!EE ~~~ 3212 9 60 11~ 
400 ETATS-UNIS 579 8 236 
197 
335 
~ !fif1~WAN ~g~ B 112 12 ~~ 
236 1000 M 0 N D E 
236 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
81246 
47965 
13284 
12264 
10385 
883 
136 
23739 
18104 
5635 
5558 
5548 
40 
37 
5930 
5112 
819 
707 
442 
112 
1338 
1251 
88 
88 
88 
3422 
3202 
220 
108 
48 
13 
99 
10084 
9887 
197 
197 
16483 
10178 
8307 
5785 
4241 
521 
7303.51 TIJRHINGS, SHAVINGS, CHIPS, lllLUNG WASTE, SAWDUST AND FIUNGS OF NON-ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED 
SPAENE AUS NICllTLEGJERTEll STAHL, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1200 
1923 
600 
7533 
51100 
125 
576 
744 
190 
222 
1402 
505 
198 
56522 
678 
595 
206 
29348 
18 
1315 
434 
370 
ao4 
32 
3707 
21727 
84 
125 
16 
9079 
185 
15 
1290 
i 
1i 
64 
9 
• 1000 M 0 N D E 122882 33024 355n 1588 
• 1010 INTRA-CE 63801 30845 26353 1491 
• 1011 EXTRA-CE 59081 2180 9224 97 
. 1020 CLASSE 1 59051 2179 9220 97 
. 1021 A E L E 2516 1809 141 75 
7303.53 'BUCK BUNDLES' BEING BUNDLES Of SCRAJI OF NON-ALLOYED STEEL 
SCHWARZE PAKETE AUS NICllTLEGIERTEll STAHL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1662 
1898 
918 
4261 
26007 
100 
664 
2733 
9489 
896 
4134 
1645 
43666 
124 
1317 
359 
420 
100401 
38239 
82182 
60439 
16229 
359 
1364 
159 
1029 
508 
12070 
100 
3668 
1645 
1317 
20495 
13865 
6630 
5313 
5313 
1317 
446 
60 
13298 
5094 
466 
22446 
41808 
13B03 
28005 
28005 
5559 
7303..!5 BUNDLES Of NON-ALLOYED STEEL SCRAJI OTHER THAN 'BUCK BUNDLES' 
PAXETE, AUSGEN. SCHWARZE, AUS NICHTlfGJERTEll STAHL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
3171 
498 
3464 
4996 
8918 
156 
752 
as 
1056 
8913 
18 
2 
14 
34 
34 
44 
157 
462 
810 
2459 
3889 
1429 
2460 
2459 
676 
373 
3159 
4968 
4208 
758 
758 
354 
32 
361 
1572 
139 
174 
431 
39 
2900 
3707 
782 
2924 
2900 
658 
205 
265 
2 
734 
1863 
1130 
734 
734 
2939 
2476 
683 
41 
10 
110 
577 
25 
576 
726 
190 
95 
7 
198 
41705 
44260 
2068 
42194 
42194 
489 
151 
44 
205 
757 
637 
664 
2733 
4041 
896 
20082 
124 
359 
420 
31225 
5189 
26035 
25629 
5003 
359 
47 
34 
34 
10 
11 
11 
4 
4 
4 
10 
18 
87 
50 
18 
18 
18 
37 
68 
718 
828 
824 
2 
2 
2 
8 
8 
48 
226 
1681 
5 
Valeurs 
'E>.>.ooa 
146 
3 
149 
149 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Destination Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXMba Nlmexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXX~ba 
7303.55 730155 
006 UTD. KINGDOM 1006 912 
1oo0 9682 4482 
94 
25 
006 ROYAUME-UNI 156 134 
100 1378 603 22 33 030 SWEDEN 16127 938 
6 
030 SUEDE 2242 122 
14 036 SWITZERLAND 2183 1460 717 036 SUISSE 236 144 78 
038 AUSTRIA 932 932 
8211 5289 
038 AUTRICHE 142 142 
7sS 425 042 SPAIN 13500 042 ESPAGNE 1180 
1000 WORLD 186148 10718 74587 64 33194 49118 137 18330 • 1000 M 0 ND E 25126 1451 10995 83 3867 6700 36 1994 
1010 INTRA-EC 152051 7388 64658 51 16881 44833 137 18305 • 1010 INTRA-CE 21204 1043 10054 48 1965 6097 36 1961 
1011 EXTRA-EC 34095 3330 9931 13 18314 4482 25 • 1011 EXTRA-CE 3921 407 941 35 1902 603 33 
1020 CLASS 1 32750 3330 9928 13 14972 4482 25 . 1020 CLASSE 1 3821 407 939 35 1804 603 33 
1021 EFTA COUNTR. 19249 3330 1717 13 9682 4482 25 . 1021 A EL E 2640 407 184 35 1378 603 33 
7303.59 WASTE AND SCRAP Of NON-AUOYED STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES 7303.59 WASTE AND SCRAP Of NON-AUOYED STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES 
~cJHli DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN ACIER NON AWE, AUTRES QUE TOURNURES,FRISONS ET Sl!AIL ET PAQUETS, TRIES BEARBEITUNGSABFAB.LE UNO SCHROTT AUS NICHTlEGIERTEll STAHL, AUSGEN. SPAENE UNO PAKETE, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 FRANCE 267676 69972 
361811 
1695 36341 136492 23176 
2100 sat 001 FRANCE 29978 6109 39588 254 4100 17040 2475 287 75 002 BELG.-LUXBG. 999829 245946 19 265971 
53218 
123089 002 BELG.-LUXBG. 114213 29484 28 31479 
6307 
13272 
003 NETHERLANDS 316330 132609 925 40 
508773 
127455 21 2062 003 PAYS-BAS 36455 15689 165 40 
55291 
13967 33 254 
004 FR GERMANY 898742 
1196884 
104931 1903 96114 77767 753 108501 004 RF ALLEMAGNE 100509 
146223 
12359 1640 11887 8464 74 10794 
005 ITALY 2822061 1601718 
75 
1821 369 20129 
1033 
1140 005 ITALIE 366866 217646 
121 
272 92 2502 
266 
131 
006 UTO. KINGDOM 7460 5763 67 106 416 
62515 14 
006 AOYAUME-UNI 1449 844 35 10 173 
7030 6 007 IRELAND 62543 
11340 
14 
9 
007 IRLANDE 7069 
1330 
33 
3 008 DENMARK 76750 2 65399 008 DANEMARK 9016 5 7678 
009 GREECE 31934 16 28 
8 
63 31827 
1862 
009 GRECE 4420 1 14 15 4390 
116 028 NORWAY 9657 
29231 790j 17 7787 028 NORVEGE 937 3664 1613 4 4199 821 030 SWEDEN 426027 37767 
7862 
349741 1364 030 SUEDE 49943 
941 
40325 138 
036 SWITZERLAND 193543 157711 5260 105 22605 036 SUISSE 21907 17729 561 188 2488 
038 AUSTRIA 181454 181242 
52 
211 1 
105461 
038 AUTRICHE 20642 20589 
6 
53 
12009 040 PORTUGAL 105513 
9572 21 63225 2015 1210 
040 PORTUGAL 12015 
1244 19 7745 270 114 042 SPAIN 2334171 738674 1519454 042 ESPAGNE 274910 91721 173797 
1 052 TURKEY 199100 59948 46 17699 3571 117836 
569 
052 TURQUIE 23566 7072 6 1917 449 14121 
058 GERMAN DEM.R 328907 
1757j 1650 76010 117165 133513 058 RD.ALLEMANDE 39413 1427 192 8984 15011 15162 64 062 CZECHOSLOVAK 17577 
1028 
062 TCHECOSLOVAQ 1427 
110 334 ETHIOPIA 1028 4:i 40 334 ETHIOPIE 110 20 187 400 USA 83 
198 1741 107 
400 ETATS-UNIS 207 
31 309 15 662 PAKISTAN 2046 
180898 
662 PAKISTAN 355 
23335 664 !NOIA 277808 52387 34103 10420 664 !NOE 35760 6562 4522 1341 
720 CHINA 34447 34447 
26500 
720 CHINE 4614 4614 
2377 728 SOUTH KOREA 48659 
22141 9 
22159 
9086 
728 COREE OU SUD 5391 
2514 4 
3014 
1o44 732 JAPAN 413896 125830 256830 732 JAPON 45661 15942 26157 
1000 W 0 R L D 10058105 2192678 2823195 4203 1393743 482309 3060363 5162 116452 • 1000 M 0 ND E 1207012 260528 383957 2430 163405 58082 346052 962 11596 
1010 INTRA-EC 5483323 1662529 2069452 3776 813011 286681 531357 3913 112604 • 1010 INTRA-CE 669974 199680 269793 2133 91153 35516 59779 660 11260 
1011 EXTRA-EC 4574783 530149 753743 427 580732 175628 2529006 1250 3848 • 1011 EXTRA-CE 537038 60848 94164 297 72252 22566 286273 302 336 
1020 CLASS 1 3863633 459938 751939 426 267136 22534 2357144 1250 3266 . 1020 CLASSE 1 449824 52824 93907 295 32291 2704 267232 302 269 
1021 EFTA COUNTA. 916291 368245 13220 333 60381 7862 463024 3226 • 1021 A EL E 105453 41989 2180 244 6688 941 53157 254 
1030 CLASS 2 330211 52625 153 1 203139 35930 38349 14 . 1030 CLASSE 2 41757 6597 64 26363 4851 3879 3 
1031 ACP Jra 1036 17586 1650 1 110457 117165 1028 8 . 1031 ACP~ 110 1428 192 1 13598 15011 110 64 1040 CLA 380941 133513 569 . 1040 CLAS 3 45456 15162 
7304 SHOT AND ANGULAR GRIT, Of IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT GRADED; WIRE PELLETS OF IRON OR STm 7304 SHOT AND ANGULAR GRIT, Of IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT GRADED; WIRE PELLETS Of IRON OR STm 
GRENAlllES DE FONTE, FER ET ACIER, llEME CONCASSEES OU CAUBREES ESEN UNO STAHi., GEKOERNT, AUCH ZERKLEINERT ODER HACH KORNGROESSE SORTIERT 
7304.10 WIRE PEUETS Of IRON OR STEEL 7304.10 WIRE PEUETS Of IRON OR STEEL 
Bl CONADEHTIAI. B l CONFIOENTIAL 
Bl ~~~fJROVENANT DE AL DE FER OU O'ACIER (YC LE AL MACHINE} BSEN ODER STAHL, GEKOERNT, AUCH ZERKLEINERT ODER NACH KORNGROESSE SORTIERT, AUS EISEN-, STAHL· ODER WAUDRAHT B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 375 311 
49 
50 
30 
9 5 001 FRANCE 254 203 36 37 19 5 9 002 BELG.-LUXBG. 1424 16 1329 
141 
002 BELG.-LUXBG. 606 15 536 
66 003 NETHERLANDS 746 267 77 261 
130 
003 PAYS-BAS 629 148 33 382 7j 004 FR GERMANY 1002 
1o4 
307 565 004 RF ALLEMAGNE 604 
133 
266 261 
005 ITALY 104 
779 12 1os6 
005 ITALIE 133 
433 16 471 030 SWEDEN 1857 030 SUEDE 920 
042 SPAIN 117 116 
11 
1 042 ESPAGNE 166 162 
10 
4 
060 POLAND 161 150 
113 13 
060 POLOGNE 129 119 
199 20 400 USA 230 104 400 ETATS-UNIS 309 90 
1000 W 0 R L D 7495 2555 318 2176 204 2234 3 5 - 1000 M 0 ND E 4727 1756 263 1500 128 1070 1 9 
1010 INTRA-EC 4089 912 232 1947 180 810 3 5 • 1010 INTRA-CE 2571 619 204 1222 113 403 1 9 
1011 EXTRA-EC 3406 1643 86 229 24 1424 • 1011 EXTRA-CE 2158 1137 59 278 15 667 
1020 CLASS 1 2729 1226 3 188 1312 • 1020 CLASSE 1 1710 849 2 253 606 
1021 EFTA COUNTA. 2297 1000 3 74 
23 
1220 • 1021 A EL E 1178 588 2 50 
14 
538 
1030 CLASS 2 497 256 72 34 112 . 1030 CLASSE 2 302 157 48 22 61 
1040 CLASS 3 181 162 11 7 1 . 1040 CLASSE 3 145 131 10 3 1 
7304.90 SHOT AND ANGULAR GRIT Of IRON OR STEEL 7304.90 SHOT AND ANGULAR GRIT Of IRON OR STm 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantltb Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France 11alla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1''-'-dOO Nlmexe EUR 10 France 11alla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.00a 
~l: ~i~"'}AfnA~ ~8fi\\~iv~~~s~s OU CAUllREES, Sf PROVEIWIT DE FL DE FER OU D'ACIER 7304.10 EISEN UND STt!\'a GEK~ AUCH ZEJIKlflNEllT ODER NACH KORNGROESSE SORlERT, NICHT AUS EISEN- ODER STAlf.DRAHT N l: OHNE Al.FTEILUN NACH DERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 66n 212 
2100 
434 
89 
3652 2379 001 FRANCE 1652 107 
97i 
293 3 323 926 
002 BELG.-LUXBG. 4103 812 646 
2250 
650 002 BELG.-LUXBG. 1882 315 358 43 
41i 
195 
003 NETHERLANDS 6696 512 2142 483 
1oi 
1309 
18 
003 PAYS-BAS 2870 274 1136 619 
52 
430 Ii 004 FR GERMANY 23850 
95 
17617 571 172 5371 004 RF ALLEMAGNE 10150 
9i 
no5 444 63 1878 
005 ITALY 21681 21455 23ci 1 4 128 186 2 005 ITALIE 10412 10231 167 22 4 81 15 7 008 UTD. KINGDOM 1039 45 560 14 
579 
008 ROYAUME-UNI 518 52 262 18 
225 007 IRELAND 580 1 43 9 007 IRLANDE 225 92 18 17 008 DENMARK 839 205 582 008 DANEMARK 317 190 
009 GREECE 303 47 156 54 46 009 GRECE 167 25 73 54 15 
028 NO y 969 5 317 24 622 028 NORVEGE 445 4 134 9 298 
030 N 5818 32 297 137 5352 030 SUEDE 2016 19 110 130 1757 
032 D 2246 6 1n 44 
2 
2019 032 FINLANDE 820 3 61 11 745 
036 s ALAND 2531 865 1219 435 10 036 SUISSE 1212 348 581 262 20 
038 AUSTRIA 1495 379 1066 29 21 036 AUTRICHE 791 204 536 37 14 
040 PORTUGAL 686 12 287 52 
24 
335 040 PORTUGAL 321 6 135 24 9 156 042 SPAIN 2526 1 2419 82 042 ESPAGNE 1012 1 965 35 2 
048 YUGOSLAVIA 405 35 2 403 1oi 048 YOUGOSLAVIE 206 17 3 203 286 052 TURKEY 787 
274 
45 052 TURQUIE 318 
117 
15 
060 POLAND 601 2 
52 
325 060 POLOGNE 238 1 
1i 
120 
208 ALGERIA 646 12 582 218 208 ALGERIE 306 7 288 335 220 EGYPT 573 6 
125 
289 220 EGYPTE 516 3 16 178 390 SOUTH AFRICA 1250 54 36 1035 390 AFR. DU SUD 527 24 17 410 
400 USA 376 e2 1 275 8 400 ETATS-UNIS 435 81 5 327 22 
616 IRAN 987 580 
423 
80 327 616 IRAN 437 217 
22i 
46 174 
624 ISRAEL 631 11 89 108 624 ISRAEL 315 7 43 44 
632 SAUDI ARABIA 1283 4 900 63 316 632 ARABIE SAOUD 700 4 503 41 152 
647 U.A.EMIRATES 287 35 1e1 38 58 647 EMIRATS ARAB 152 18 98 34 20 664 INDIA 371 200 58 80 664 INDE 186 111 25 32 
800 AUSTRALIA 1175 116 1059 800 AUSTRALIE 514 96 418 
804 NEW ZEALAND 375 
212 
375 804 NOUV.ZELANDE 137 
183 
137 
en SECRET CTRS. 212 en SECRET 183 
1000 W 0 R L D 94372 4204 53468 5227 418 8105 24685 268 21 • 1000 M 0 ND E 41072 2128 24n9 3882 321 818 9310 19 18 
1010 INTRA-EC 85785 1728 44079 2427 205 6078 11044 188 20 • 1010 INTRA..CE 28190 955 20394 1951 138 801 3918 17 18 
1011 EXTRA-EC 28303 2478 9387 2789 29 13621 1 • 1011 EXTRA..CE 12692 1173 4383 1728 17 5393 
1020 CLASS 1 20848 1668 6022 1565 26 11566 1 . 1020 CLASSE 1 8864 835 2663 1073 16 4277 
1021 EFTA COUNTR. 13744 1296 3362 721 2 8360 1 . 1021 A EL E 5604 584 1557 472 1 2990 
1030 CLASS 2 6728 800 3012 1194 3 1719 . 1030 CLASSE 2 3528 332 1564 640 2 990 
1040 CLASS 3 726 8 354 29 335 . 1040 CLASSE 3 300 6 156 13 125 
7305 IRON OR STEEL POWDERS; SPONGE IRON OR STEEL 1305 IRON OR S1EEL POWDERS; SPONGE IRON OR S1EEL 
POUDRES DE FER OU D'ACIE R; FER ET ACIER SPONGIEUX EISEN- UND STAHi.PULVER; EISEN- UND STAHl.SCHWAllll 
7305.10 IRON OR STEEL POWDERS 7305.10 IRON OR S1EEL POWDERS 
POUDRES DE FER OU D'ACIER EISEN- UND STAHi.PULVER 
001 FRANCE 2801 2189 
12 
476 38 86 11 001 FRANCE 1610 1062 Ii 59 28 419 19 23 002 BELG.-LUXBG. 871 822 4 10 
s6 23 002 BELG.-LUXBG. 538 428 14 e s6 61 18 003 NETHERLANDS 1117 1004 16 3 29i 54 4 5 003 PAYS-BAS 844 725 39 2 139 61 68 2 004 FR GERMANY 1715 
1187 
752 522 75 004 RF ALLEMAGNE 22n 
713 
297 1488 244 
005 IT y 1280 2 
10 45 45 46 9 005 ITALIE 1057 1 3 2 221 120 34 008 INGDOM 1756 1626 1 65 
1i 
008 ROYAUME-UNI 1481 1097 9 21 317 
1o2 007 ND 19 3 4 
5i 
1 007 IRLANDE 185 2 76 
23 
5 
009 CE 84 28 
2 
5 
6 
009 GRECE 184 20 
39 
141 
10 030 SWEDEN 222 211 
89 
2 Ii 030 SUEDE 295 239 1 50 6 128 036 SWITZERLAND 1359 1191 9 43 28 036 SUISSE e11 563 9 127 103 038 AUSTRIA 816 797 3 6 1 038 AUTRICHE 635 587 2 14 7 16 
042 SPAIN 711 650 24 36 042 ESPAGNE 544 390 9 3 142 
056 SOVIET UNION 334 333 1 056 U.R.S.S. 1266 1261 2 5 066 ROMANIA 2339 2339 
13i 
066 ROUMANIE 1192 1190 
204 MOROCCO 131 
1148 1124 3 1o4 
204 MAROC 139 
1894 
139 
soi 16 462 400 USA 237e 400 ETATS·UNIS 297e 
12 508 BRAZIL 304 300 3 
i 
508 BRESIL 262 247 3 j 528 ARGENTINA 228 226 
18 Ii 528 ARGENTINE 142 128 7 9 30 624 ISRAEL 82 52 9 4 624 ISRAEL 373 314 4 20 664 INDIA 329 319 1 664 INDE 160 150 5 
700 INDONESIA 180 180 
5 
700 INDONESIE 109 109 j 732 JAPAN 176 171 
3 
732 JAPON 362 355 
5i 736 TAIWAN 232 228 1 736 T'Al·WAN 208 154 3 
800 AUSTRALIA 69 61 8 800 AUSTRALIE 120 35 85 
1000 W 0 R L D 20555 15858 281 2581 484 879 442 24 II • 1000 M 0 ND E 18830 12293 383 1133 262 3059 1429 288 3 
1010 INTRA·EC 9702 6878 118 1297 375 782 234 15 5 . 1010 INTRA..CE 8249 4095 138 399 198 2659 615 143 2 
1011 EXTRA·EC 10854 8982 164 1284 110 97 207 9 1 . 1011 EXTRA..CE 10580 8198 224 735 84 400 814 145 
1020 CLASS 1 6040 4447 27 1209 90 87 170 9 1 . 1020 CLASSE 1 6186 4257 52 674 54 306 698 145 
1021 EFTA COUNTR. 2435 2209 26 11 90 48 41 9 1 . 1021 A EL E 1964 1430 51 17 52 147 122 145 
1030 CLASS 2 1911 1686 137 29 20 9 30 . 1030 CLASSE 2 1775 1376 171 37 10 90 91 
1040 CLASS 3 2903 2849 46 1 1 . 1040 CLASSE 3 2622 2565 2 25 5 25 
7305.20 SPONGE IRON OR S1EEL 7305.20 SPONGE IRON OR STEEL 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E.1..1.clOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E.1..1.clOo 
7305.20 FER ET ACIEll SPONGIEUl 7305.20 EISENSCllWAllM UND STAHLSCH\YAllU 
302 CAMEROON 70 70 302 CAMEROUN 114 114 
1000 WORLD 1021 an 70 57 3 9 5 • 1000 M 0 ND E 498 171 114 90 17 8 90 8 
1010 INTRA-EC 401 382 
70 
11 3 Ii 5 • 1010 INTRA-CE 200 68 114 31 17 i 88 i 1011 EXTRA-EC 821 498 48 . 1011 EXTRA-CE 298 105 59 4 
1020 CLASS 1 498 445 44 9 . 1020 CLASSE 1 153 75 58 8 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 478 445 
70 
25 8 . 1021 A EL E 139 75 
114 
44 8 4 8 
1030 CLASS 2 123 51 2 . 1030 CLASSE 2 144 30 
1031 ACP (63) 70 70 . 1031 ACP (63) 114 114 
730I PUDDLED BARS AND PILINGS; INGOTS, BLOCKS, LUW'S AND SIYILAR FORllS, OF IRON OR rna (ECSC) 730I PUDDLED BARS AND PllNG S; INGOTS, BLOCKS, LUMPS AND SIYILAR FORllS, OF IRON OR rna (ECSC) 
FER ET ACIEll EN llASSIAUX, LINGOTS OU MASSES ROHLUPPEN, ROHSCHIENEN, ROHBLOECKE (INGOTS), AUCH FORllLOSE STUECKE, AUS EISEN ODER STAHL 
IW.10 PUDDLED BARS AND PILINGS OF IRON OR rna 730l10 PUDDLED BARS AND PllNGS OF IRON OR rna 
FER ET ACIEll EN llASS1AUX ROHLUPPEN UND ROHSClllENEll, AUS EISEN OD£R STAHL 
002 BELG.-LUXBG. 979 976 3 002 BELG.-LUXBG. 292 291 1 
1000 WORLD 1258 1079 3 19 134 21 • 1000 M 0 ND E 547 453 1 2 85 8 
1010 INTRA-EC 1183 1061 3 19 59 21 . 1010 INTRA-CE 421 387 1 2 25 8 
1011 EXTRA-EC 92 18 74 • 1011 EXTRA-CE 125 68 59 
1030 CLASS 2 91 17 74 . 1030 CLASSE 2 112 54 58 
7306.20 INGOTS OF IRON OR rna 730l2ll UIGOTS OF IRON OR rna 
FER ET ACIEll EN LINGOTS ROHBLOECKE (INGOTS~ AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 67941 63165 
9923 
2483 2195 98 001 FRANCE 20588 18682 
2358 
1032 705 169 
002 BELG.-LUXBG. 51809 18107 231n 602 002 BELG.·LUXBG. 13959 5161 6293 147 
003 NETHERLANDS 2158 2089 
1024 3002 294 3115 69 003 PAYS-BAS 540 504 320 99i 7i 1090 36 004 FR GERMANY 8122 
3744 
87 004 RF ALLEMAGNE 2555 
1100 
83 
005 ITALY 15n6 10409 9:i 1524 99 ; 005 ITALIE 5440 3711 62 444 125 ; 006 UTD. KINGDOM 1818 148 370 1207 006 ROYAUME-UNI 699 53 135 448 
036 SWITZERLAND 1679 9 
732 
1670 036 SUISSE 553 14 
286 
539 
042 SPAIN 732 455 38 264 042 ESPAGNE 286 1s0 14 124 400 USA 1684 927 400 ETATS-UNIS 588 300 
404 CANADA 345 345 
3889 s:i 404 CANADA 112 112 1245 30 412 MEXICO 61089 57117 412 MEXIQUE 18798 17523 
484 VENEZUELA 608 
29756 3929 
608 5845 484 VENEZUELA 231 8573 10s0 231 1428 528 ARGENTINA 39524 
15i 
528 ARGENTINE 11051 
100 632 SAUDI ARABIA 151 632 ARABIE SAOUD 100 
1000 WORLD 253841 174980 31299 31178 294 14749 1342 1 • 1000 M 0 ND E 75908 51947 9471 9198 71 4239 979 1 
1010 INTRA-EC 147684 87278 21728 28754 294 8840 991 1 • 1010 INTRA-CE 43858 25567 6525 8378 71 2688 828 1 
1011 EXTRA-EC 106158 8n03 9573 2422 8109 351 • 1011 EXTRA-CE 32051 26381 2948 820 1552 352 
1020 CLASS 1 4621 832 1734 1708 264 83 . 1020 CLASSE 1 1682 284 608 553 124 113 
1021 EFTA COUNTR. 1804 31 75 1670 5845 28 . 1021 A EL E 629 22 22 539 1428 46 1030 CLASS 2 101538 86871 7840 714 268 . 1030 CLASSE 2 30371 26097 2339 268 239 
7306.3a BLOCKS, LUllPS AND SIYILAR FORMS OF IRON OR rna m.30 BLOCKS, LUMPS AND SlllllAll FORMS OF IRON OR rna 
FER ET ACIER EN MASSES FORllLOSE STUECKE AUS EISEN ODER STAHL 
004 FR GERMANY 1247 28 40 1124 55 004 RF ALLEMAGNE 456 8 15 343 90 
624 ISRAEL 83 5 78 624 ISRAEL 143 2 141 
1000 WORLD 2728 3 49 288 68 1915 331 73 3 • 1000 M 0 ND E 1381 1 52 1n 18 582 535 10 8 
1010 INTRA-EC 2048 3 4 238 68 1472 194 73 1 • 1010 INTRA-CE 821 i 7 99 18 457 229 10 1 1011 EXTRA-EC 878 44 48 443 137 1 . 1011 EXTRA-CE 559 45 78 125 308 4 
1020 CLASS 1 517 3 4 48 433 28 1 . 1020 CLASSE 1 295 1 6 75 121 88 4 
1030 CLASS 2 160 41 10 109 . 1030 CLASSE 2 265 39 4 4 218 
7307 &~~~IMP" SLABS AND SHEET BARS (INCLUDUIG TINPUTE B~ OF IRON OR STEEL; PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGUIG, OF 7307 &~'If~~ :.Mr9• SLABS AND SHEET BARS (INCLUDING TINPUTE BAR~ OF IRON OR STEEL; PIECES ROUGH!. Y SHAPED BY FORGUIG, OF 
FER ET ACIEll EN BLOOMS, BWTTES, BRAUES ET LARGETS; FER ET ACIEll SIMPL. DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU llARTELAGE VORBLOECKE (BLOOM~ KNUEPPEi, BRAllMEN UND PLATINEN, AUS STAHL; STAHL, NUR VORGESCHlllEDET ODER GEHAEllUERT 
7307.12 ROLLED BLOOMS AND BIUETS OF IRON OR rna 7307.12 ROLLED BLOOMS AND BWTS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN BLOOMS ET BWTTES, LAUUIES VORBLOECKE (BLOOMS) UND KNUEPPEi, AUS STAHL, GEWALZT 
001 FRANCE 202545 71954 
3543i 
9993 11852 92545 13447 2754 001 FRANCE 51348 20811 
7058 
3245 2297 20020 4036 939 
002 BELG.·LUXBG. 132391 66631 3139 16840 
6735 
7412 2938 002 BELG.-LUXBG. 29849 14886 920 4230 
1668 
1930 825 
003 NETHERLANDS 75620 67423 1358 26 
109957 
78 3430 003 PAYS-BAS 17986 15821 461 7 30852 29 1196 004 FR GERMANY 196783 
32872 
17462 22034 37917 5983 004 RF ALLEMAGNE 55137 
11402 
4387 7214 9275 2213 
005 ITALY 108258 31272 
1372 
13367 16600 14147 
68i 
005 ITALIE 30212 8064 384 3848 3080 3818 245 006 UTD. KINGDOM 124961 22865 6650 93372 21 
118 
006 ROYAUME-UNI 31415 7463 1629 21685 9 44 007 IRELAND 501 
4203 4 
323 007 IRLANDE 144 
1219 ; 100 008 DENMARK 4250 
957 25292 
43 008 DANEMARK 1239 
22i 5788 
19 
009 GREECE 64819 10052 179 
322 
28339 
1i 
009 GRECE 14713 2174 59 
s3 8471 7 030 SWEDEN 28320 12225 15500 262 030 SUEDE 7514 3041 4318 95 
032 FINLAND 7102 
49864 2476i 2319 
7097 
2 
5 032 FINLANDE 1817 
15728 7019 916 
1815 2 
036 SWITZERLAND 113819 28132 8741 036 SUISSE 33559 7329 
137 
2567 
038 AUSTRIA 15472 12642 2329 501 038 AUTRICHE 4229 3218 874 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlith Bes11mmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllcloo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllcloa 
7307.12 7307.12 
040 PORTUGAL 6587 985 
9936 
5581 45440 21 040 PORTUGAL 1742 380 2471 1357 10627 5 042 SPAIN 61807 6330 98 3 042 ESPAGNE 15359 2221 38 2 
046 MALTA 4224 
1167 
2179 2045 046 MALTE 999 
so<i 550 449 048 YUGOSLAVIA 3527 2360 8603 23147 1539 048 YOUGOSLAVIE 1192 692 2093 52o5 334 052 TURKEY 84827 3268 48270 052 TURQUIE 21359 849 12878 
056 SOVIET UNION 12786 7406 
1974 
5380 
1984 25289 
056 U.R.S.S. 4485 2691 
390 
1794 
371 seo2 204 MOROCCO 118505 89258 204 MAROC 25443 18872 
208 ALGERIA 230 
20258 
223 
259 
7 208 ALGERIE 143 46ri 141 83 2 212 TUNISIA 20517 212 TUNISIE 4760 
216 LIBYA 22BOO 22BOO 216 LIBYE 5751 5751 
240 NIGER 2997 
494 
2997 240 NIGER 759 
118 
759 
280 TOGO 494 280 TOGO 118 
288 NIGERIA 12746 12746 
10873 
288 NIGERIA 3105 3105 
21o5 302 CAMEROON 15900 5027 
1oo0 8175 1oo0 
302 CAMEROUN 3666 961 
228 1814 217 346 KENYA 17372 6598 599 346 KENYA 3958 1576 123 
352 TANZANIA 886 
220 
886 352 TANZANIE 232 
113 
232 
390 SOUTH AFRICA 220 
41286 39 55589 2ci 334ci 390 AFR. DU SUD 113 10653 14 18010 7 1448 400 USA 106849 6575 400 ETATS-UNIS 32877 2737 
404 CANADA 56748 10395 43123 2630 600 404 CANADA 15102 3626 10536 723 217 
412 MEXICO 4849 4849 
985 
412 MEXIQUE 1470 1470 205 436 COSTA RICA 5873 4888 
12745 
436 COSTA RICA 1188 983 
2970 452 HAITI 12745 452 HAITI 2970 
456 DOMINICAN R. 10245 
1030 
10245 456 REP.DOMINIC. 2631 
242 
2631 
472 TRINIDAD,TOB 12575 11545 472 TRINIDAD,TOB 3139 2897 
504 PERU 7135 7135 
1ssci 
504 PEROU 2816 2816 544 600 CYPRUS 1550 
4741 155 
600 CHYPRE 544 
1218 s8 604 LEBANON 34785 29889 
9974 
604 LIBAN 8690 7414 
2569 608 SYRIA 9974 
22111 859 1003 8 
608 SYRIE 2569 
7699 388 2aci 3 624 ISRAEL 55071 30430 624 ISRAEL 15547 7177 
628 JORDAN 20731 9880 910 9941 628 JORDANIE 5327 2402 313 2612 
662 PAKISTAN 450 450 
23:3 
662 PAKISTAN 171 171 
112 664 INDIA 1328 1095 664 INDE 530 418 
676 BURMA 2673 2673 
6831 
676 BIRMANIE 594 594 
1623 680 THAILAND 7086 255 680 THAILANDE 1753 130 
700 INDONESIA 6998 
40700 18801 
6998 
10226 
700 INDONESIE 1534 
10308 4023 
1534 
2345 701 MALAYSIA 202955 133222 701 MALAYSIA 47145 30469 
706 SINGAPORE 48302 13610 9992 19906 4794 706 SINGAPOUR 10772 4071 1766 3856 1079 
708 PHILIPPINES 11442 
41852 
1372 5076 4994 708 PHILIPPINES 2674 
9633 
320 1187 1167 
720 CHINA 93856 27055 9911 15038 720 CHINE 21202 5480 2552 3537 
728 SOUTH KOREA 21732 
9254 
21732 48 728 COREE DU SUD 5051 1901 5051 73 736 TAIWAN 14312 5010 736 T'Al-WAN 3000 1026 
740 HONG KONG 4958 4645 4958 740 HONG-KONG 930 1736 930 BOO AUSTRALIA 4671 26 BOO AUSTRALIE 1750 14 
1000 W 0 R L D 2221398 682137 293446 166809 732780 184323 152040 9863 • 1000 M 0 ND E 564424 182115 69788 46578 182870 41002 38842 3230 1 
1010 INTRA-EC 910126 275999 92356 37844 270680 153817 69627 9803 • 1010 INTRA-CE 232043 73777 21658 12091 68701 34051 18560 3205 i 1011 EXTRA-EC 1311272 406138 201090 128964 462100 30506 82414 60 • 1011 EXTRA-CE 332379 108339 48127 34486 114169 6950 20282 25 
1020 CLASS 1 494276 108316 119106 63176 160361 26621 16638 60 . 1020 CLASSE 1 137644 34150 30678 17319 44200 6125 5147 25 
1021 EFTA COUNTR. 171323 75716 24761 10230 50729 824 9052 11 . 1021 A EL E 48870 22368 7019 3147 13461 191 2677 7 
1 1030 CLASS 2 710295 248504 54930 60407 291829 3885 50740 . 1030 CLASSE 2 169030 61846 11970 15373 67417 825 11598 
1031 ACP (63a 62994 25894 11472 3997 19721 1886 24 . 1031 ACP (~ 14988 6002 2828 987 4710 449 12 
1040 CLASS 106702 49318 27055 5380 9911 15038 . 1040 CLASS 3 25706 12343 5480 1794 2552 3537 
7307.15 FORGED BLOOMS AND BILLETS Of IRON OR STEEi. 7307.15 FORGED BLOOMS AND BILLETS Of DION OR STEEi. 
FER ET ACIER EN BLOOMS ET BWTTES, FORGES VORBL0£CKE (BLOOMS) UHD KNUEPPEL, AUS STAHL, GESCllMIEDET 
001 FRANCE 5271 182 94 3773 186 1130 001 FRANCE 1444 102 18 1085 37 220 002 BELG.·LUXBG. 5434 100 3671 
10 
1569 002 BELG.-LUXBG. 1719 57 1153 
4 
491 
004 FR GERMANY 1354 
5 
191 269 
392 
884 004 RF ALLEMAGNE 670 
2 
99 100 68 467 005 ITALY 2160 852 
18292 
911 005 ITALIE 597 170 
4771 
357 
052 TURKEY 18292 052 TURQUIE 4771 
484 VENEZUELA 627 627 484 VENEZUELA 345 345 
604 LEBANON 2000 2000 604 LIBAN 544 544 
1000 WORLD 35547 320 1167 28848 13 582 4616 1 • 1000 M 0 ND E 10444 181 374 8106 5 118 1659 1 
1010 INTRA·EC 14356 297 1145 7784 10 582 4537 1 • 1010 INTRA-CE 4587 165 356 2356 4 118 1566 i 1011 EXTRA-EC 21193 23 22 21064 3 80 1 • 1011 EXTRA-CE 5859 17 18 5748 2 73 
1020 CLASS 1 18537 23 7 18435 71 1 . 1020 CLASSE 1 4941 17 5 4855 63 1 
1021 EFTA COUNTR. 188 15 7 143 
3 
22 1 . 1021 A EL E 128 10 5 83 
2 
29 1 
1030 CLASS 2 2654 15 2628 8 . 1030 CLASSE 2 918 13 893 10 
7307.21 ROLLED sws AND SHEET BARS Of IRON OR STEEL, > SOUll nacx 7307.21 ROUfD SLABS AND SHEET BARS OF DION OR STEEL, > SDllU TIGCK 
FER ET ACIER EN BIWIES ET l.ARGETS, WllNES, PLUS DE SO UY lllWIMEN UHD PLATINEN, AUS STAHL, GEWAIZT, UEBER SO UY DICK 
001 FRANCE 214550 119266 
208826 
72 1431 73443 20338 001 FRANCE 51148 28421 
27586 
22 333 18591 3781 
002 BELG.·LUXBG. 239382 4892 68 25399 
4762 
197 002 BELG.-LUXBG. 34690 1568 19 5456 
1282 
61 
003 NETHERLANDS 14648 9197 689 
s4 31635 721 1115 003 PAYS-BAS 4559 3197 80 39 9443 239 405 004 FR GERMANY 96155 
1266i 
1243 61327 004 RF ALLEMAGNE 27701 
3966 
371 17204 
005 ITALY 60414 3781 7378 36499 95 005 ITALIE 13228 755 1080 7381 46 
006 UTD. KINGDOM 54402 37925 1759 6886 7832 006 ROYAUME-UNI 13726 9866 254 1994 1612 
008 DENMARK 3361 1414 13 12 1922 54463 008 DANEMARK 997 549 1 5 442 9570 009 GREECE 340848 276 74704 211145 260 
481 
009 GRECE 62328 58 12239 40390 63 
14ci 030 SWEDEN 15102 7574 184 
41 13 
6863 030 SUEDE 4069 2189 21 
14 8 
1719 
036 SWITZERLAND 370 301 15 036 SUISSE 164 137 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantittls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EX Moo Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.I.OOo 
MJI 7307J1 
038 AUSTRIA 22100 22100 14 16237 10287 038 AUTRICHE 5750 5750 1i 3519 2381 042 SPAIN 27353 755 6306 042 ESPAGNE 6170 253 1061 052 TURKEY 215780 
410921 2065 
209474 
149353 266 052 TUROUIE 42235 106444 478 41174 33020 113 400 USA 562605 400 ETATS-UNIS 140055 
404 CANADA 1819 1407 
55202 
412 404 CANADA 605 466 
11482 
139 
528 ARGENTINA 55202 
14839 
528 ARGENTINE 11482 21oi 616 IRAN 14839 
982 
616 IRAN 2707 
114 632 SAUDI ARABIA 985 
6938 530 3 632 ARABIE SAOUD 119 1228 84 5 680 THAILAND 9422 1954 680 THAILANDE 1650 338 
728 SOUTH KOREA 10820 10820 728 COREE DU SUD 1498 1498 
736 TAIWAN 8693 8693 736 T'Al-WAN 1454 1454 
1000 W 0 R L D 1971044 838283 29mo 8540 564807 365744 98245 1655 • 1000 M 0 ND E 426795 184309 42435 1155 114880 85021 18450 545 
1010 INTRA-EC 1024357 185649 291580 193 283894 186048 75820 1175 • 1010 INTRA-CE 208460 47635 41351 80 58705 46575 13709 405 
1011 EXTRA-EC 946688 450834 8190 8347 280913 179698 22425 481 • 1011 EXTRA-CE 218335 116874 1084 1075 56175 38448 4741 140 
1020 CLASS 1 845523 443449 2322 6347 225710 159651 7563 481 . 1020 CLASSE 1 199221 115391 516 1075 44693 35408 1998 140 
1021 EFTA COUNTR. 37704 30108 184 41 
552o:i 
13 aan 481 . 1021 A EL E 10044 8137 21 14 
11482 
8 1724 140 
1030 CLASS 2 101163 7185 3868 20046 14862 . 1030 CLASSE 2 19113 1283 567 3038 2743 
7307.24 ROLLED SUBS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, llAX 5111111 TIUCK M.24 ROLLED SI.ABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, llAX 501111 TIUCK 
FER ET ACIEll EN BRAllES ET LARGETS, LAlllNES, llAX. 50 1111 BRAllllEN UND PLATINEN, AUS STAHL, GEWALZT, BIS 50 1111 DICK 
001 FRANCE 31435 1543 
4j 25 2008 27884 42 001 FRANCE 8007 498 9 72 602 6907 30 002 BELG.-LUXBG. 5390 5249 27 
4153 
002 BELG.-LUXBG. 1287 1167 9 
1092 003 NETHERLANDS 7723 3554 
2335 127 6831 
16 003 PAYS-BAS 2179 1070 564 39 1934 17 004 FR GERMANY 47446 
2672 
38128 24 004 RF ALLEMAGNE 11027 68i 8478 12 005 ITALY 8602 4583 1327 20 005 ITALIE 2012 1022 276 27 
006 UTD. KINGDOM 4053 1049 6 2998 006 ROYAUME-UNI 1044 292 1 750 
008 DENMARK 305 305 
523 
008 DANEMARK 108 108 
126 009 GREECE 1012 489 
13 
009 GRECE 240 114 
5 038 AUSTRIA SOO 487 
1263 1oo0 
038 AUTRICHE 201 196 
2o6 135 042 SPAIN 2414 151 
11171 
042 ESPAGNE 392 51 
2595 400 USA 11193 
4975 21723 1042 
22 400 ETATS-UNIS 2609 
934 3241 191 
14 
680 THAILAND 27843 103 680 THAILANDE 4383 17 
1000 WORLD 148141 20565 18280 21929 10139 76087 1160 • 1000 M 0 ND E 33812 5154 4214 3371 2756 17829 288 
1010 INTRA-EC 1059n 14862 6971 152 8878 75013 102 • 1010 INTRA-CE 25907 3935 1596 111 2550 17629 88 
1011 EXTRA-EC 42165 5703 11309 21m 1263 1054 1059 • 1011 EXTRA-CE n04 1219 2618 3259 208 201 201 
1020 CLASS 1 14207 728 11171 13 1263 1032 . 1020 CLASSE 1 3271 286 2595 5 206 179 
1021 EFTA COUNTR. 601 578 
139 
13 
1054 
10 . 1021 A EL E 267 235 
23 
5 
201 
27 
1030 CLASS 2 27957 4975 21763 26 . 1030 CLASSE 2 4435 934 3255 22 
7307.25 FORGED SUBS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL M.25 FORGED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIEll EN BRAllES ET LARGETS, FORGES BRAllllEN UND PLATINEN, AUS STAii., GESCfflllEDET 
001 FRANCE 137 98 39 001 FRANCE 157 45 112 
003 NETHERLANDS 16 
11 81 147 
16 003 PAYS-BAS 108 
5 33 41 108 004 FR GERMANY 278 39 004 RF ALLEMAGNE 155 76 
005 ITALY 639 595 44 005 ITALIE 135 120 15 
030 SWEDEN 2 
2515 
2 030 SUEDE 110 66:! 110 412 MEXICO 2575 412 MEXIQUE 662 
1000 WORLD 3958 813 2892 147 305 • 1000 M 0 ND E 1656 4 129 797 41 874 11 
1010 INTRA-EC 1227 608 278 147 195 • 1010 INTRA-CE 704 2 125 110 41 415 11 
1011 EXTRA-EC 2731 7 2614 110 • 1011 EXTRA-CE 953 3 4 687 259 
1020 CLASS 1 35 9 26 . 1020 CLASSE 1 222 3 18 201 
1021 EFTA COUNTR. 16 9 7 . 1021 A EL E 149 2 
4 
18 129 
1030 CLASS 2 2695 2604 84 . 1030 CLASSE 2 731 669 58 
7307.30 PECES OF IRON OR STEEL ROUGIU.Y SHAPED BY FORGING M.30 PIECES OF IRON OR STEEL ROUGIU. Y SHAPED BY FORGING 
FER ET ACIEll EN EBAUCHES DE FORGE SCHllIEDEHALBZEUG AUS STAIU. 
001 FRANCE 2463 822 
8524 
14 1573 54 001 FRANCE 2476 395 
2084 
7 1991 83 
002 BELG.-LUXBG. 8890 72 24 
1009 405 
270 
4 89 
002 BELG.-LUXBG. 2188 11 8 
2s0 486 85 3j 123 004 FR GERMANY 3509 
68 
1810 70 92 004 RF ALLEMAGNE 2216 29 1190 37 93 005 ITALY 6086 5865 2li 1 152 102 005 ITALIE 1393 1287 18 1 76 33 006 UTD. KINGDOM 3701 1800 1779 29 006 ROYAUME-UNI 2833 471 2311 s5 007 IRELAND 220 i 191 007 IRLANDE 511 i 1 426 028 NORWAY 58 
11 
51 2 028 NORVEGE 143 6 135 33 030 SWEDEN 342 27 
12 
302 030 u 554 101 3:i 413 036 SWITZERLAND 526 505 9 
39 
036 290 186 72 64 042 SPAIN 48 
6 
9 
15 
042 114 5 50 1i 048 YUGOSLAVIA 32 11 048 YO VIE 595 573 
066 ROMANIA 30 
3 
30 
168 7j 066 ROUM IE 1458 2 1458 335 218 400 USA 248 
4 
400 ETATS-UNIS 556 1 
404 CANADA 70 
soi 66 404 CANADA 145 234 23 122 616 IRAN 515 
1514 
8 616 IRAN 239 
274 
5 
680 THAILAND 1514 680 THAILANDE 274 
720 CHINA 18 18 720 CHINE 100 100 
1000 W 0 R L D 28474 2033 19679 226 1039 4121 1174 110 90 2 1000 M 0 ND E 18448 888 7845 150 250 5562 1468 157 126 2 
1010 INTRA-EC 24878 962 18000 128 1039 3953 599 108 89 • 1010 INTRA-CE 11845 435 5037 70 250 5221 439 70 123 2 1011 EXTRA-EC 3599 1071 1879 98 168 575 4 2 2 1011 EXTRA-CE 4801 453 2808 80 340 1028 87 3 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Export 'Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA~clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~clba 
7307.30 7307.30 
1020 CLASS 1 1381 565 68 38 168 538 2 2 . 1020 CLASSE 1 2450 219 830 58 335 972 33 3 
1021 EFTA COUNTR. 945 533 44 12 354 2 . 1021 A EL E 1007 200 183 33 
6 
557 33 1 
2 1030 CLASS 2 2172 507 1563 60 38 2 2 1030 CLASSE 2 795 235 420 22 56 54 
1040 CLASS 3 48 48 . 1040 CLASSE 3 1558 1558 
730I IRON OR STEEL COU FOR RE.ftOWNG 73111 IRON OR STEEL COILS FOR RE.ftOWNG 
EBAUCHES EN ROUlEAUX POUR TOW, EN FER OU ACIER WARllBREITBAND AUS STAHL, IN ROUfN 
730l01 IRON OR STEEL COU FOR RE.ftOUING, < 1.511 WIDE. FOR 'ElfCTRICAL' SHEETS AND PI.ATES 730l01 IRON OR STEEL COILS FOR RE.ftOWNG, < 1.511 WIDE, FOR 'ElfCTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCllES, DEST1NEES AU RELAlllllAGE, POUR TOLES UAGNETIQUES, DE llOINS DE 1,50 II DE LARGEUR WARllBREITBAND ZUll WIEDERAUSWAl.lEH, UNTER 1,50 II 8RBT, FUER ELEXTR08LECHE 
002 BELG.-LUXBG. 20616 20616 002 BELG.-LUXBG. 8199 8199 
005 ITALY 721 721 
13 
005 ITALIE 337 337 
6 006 UTD. KINGDOM 3549 3536 
4495 
006 ROYAUME-UNI 1485 1479 
1544 009 GREECE 4495 294 009 GRECE 1544 151 400 USA 294 400 ETATS-UNIS 151 
1000 W 0 R L D 29794 25214 4498 69 14 • 1000 M 0 ND E 11777 10178 1548 48 8 
1010 INTRA-EC 29495 i 24920 4498 85 14 • 1010 INTRA-CE 11599 10027 1548 20 8 1011 EXTRA-EC 298 294 3 • 1011 EXTRA-CE 178 151 25 
1020 CLASS 1 298 1 294 3 • 1020 CLASSE 1 176 151 25 
730l03 IRON OR STEEL con.s FOR RE.ftOWNG, < 1.511 WIDE. > 4.751111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PI.ATES 730l03 IRON OR STEEL COILS FOR RE.ftOWNG, < 1.511 WIDE, > 4.75Mll THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCllES, DESTINEES AU RELAlllNAGE, POUR TOlES NON UAGNETIQUES, DE PWS DE 4,75 1111, LARGEUR llOINS DE 1,50 II WARllBREITBAND ZUll WIEDERAUSWAl.lEH, UNTER 1,50 II 8RBT, UEBER 4,75 1111 DICK, NICHT FUER ELEKTR08LECHE 
001 FRANCE 21969 896 11 563 20476 23 001 FRANCE 6732 319 5 167 6231 10 
002 BELG.-LUXBG. 729 729 
100 
002 BELG.-LUXBG. 273 273 
26 003 NETHERLANDS 2776 2670 
393 7737 
003 PAYS-BAS 912 886 
127 2616 004 FR GERMANY 10084 
7607 
1954 38 004 RF ALLEMAGNE 3465 2696 722 19 005 ITALY 9619 1154 567 253 005 ITALIE 3253 318 167 53 
006 UT 4600 2597 2003 006 ROYAUME-UNI 1614 905 709 
008 347 347 56 008 DANEMARK 128 128 18 038 571 515 036 SUISSE 193 175 
040 1749 1749 
4607 216 
040 PORTUGAL 556 556 
1340 53 042 5080 257 042 ESPAGNE 1461 68 
056 T UNION 1239 1239 SOS 056 U.R.S.S. 477 477 247 2 400 USA 16512 16007 
114 
400 ETATS-UNIS 6148 5899 
404 CANADA 575 461 
13 
404 CANADA 210 151 
3 
59 
664 !NOIA 1618 1605 664 INDE 497 494 
1000 W 0 R L D 77873 37041 6178 11 11591 22844 210 • 1000 M 0 ND E 26062 13148 1789 5 3959 7051 110 
1010 INTRA-EC 50158 14848 1547 11 10870 22788 98 • 1010 INTRA-CE 18395 5206 445 5 3859 7033 47 
1011 EXTRA-EC 27715 22195 4829 721 56 114 • 1011 EXTRA-CE 9667 7942 1344 300 18 83 
1020 CLASS 1 24667 19169 4607 721 56 114 . 1020 CLASSE 1 8637 6918 1340 300 18 61 
1021 EFTA COUNTR. 2499 2443 22 56 • 1021 A EL E 818 800 4 
18 
2 1030 CLASS 2 1809 1787 . 1030 CLASSE 2 552 546 
1040 CLASS 3 1240 1240 • 1040 CLASSE 3 478 478 
730l05 IRON OR STEEL COU FOR RE-ROLLING, < 1.511 WIDE, lllN 31111 BUT llAX 4.51111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 730l05 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING, < 1.511 WIDE, lllN 31111 BUT llAX 4.51111 THICK, NOT FOR 'ElfCTRICAL' SHEETS OR PI.ATES 
EBAUCllES, DESTINEES AU RELAlllllAGE, POUR TOLES NON UAGNETIQUES, DE 3 A 4,75 1111, LARGEUR llOINS DE 1,50 II WARllBREITBAND ZUll WIEDERAUSWAl.lEH, UNTER 1,50 II 8RBT, 3 BIS 4,75 1111 DICK, NJCHT FUER ELEXTROBLECHE 
001 FRANCE 256046 4185 
72 
920 196 250732 13 001 FRANCE 69875 1501 
32 
330 58 67981 5 
002 BELG.-LUXBG. 27252 19853 7327 
s2 14 002 BELG.-LUXBG. 8512 6472 2008 17 Ii 003 NETHERLANDS 2322 2256 
3828 32215 
003 PAYS-BAS 753 728 
1545 10 11910 004 FR GERMANY 52058 
44027 
24 15980 11 004 RF ALLEMAGNE 19211 
14088 
5744 2 
005 ITALY 72212 10983 9426 7776 005 ITALIE 22301 3347 2740 2126 
006 UTD. KINGDOM 10518 3141 
27752 13700 
6916 461 006 ROYAUME-UNI 3639 1072 
8263 4299 
2413 154 
009 GREECE 50043 
1513 576 
8585 
4 
009 GRECE 15047 
410 152 
2485 
5 028 NORWAY 2093 028 NORVEGE 567 
030 SWEDEN 1702 1340 
478 2623 1356 
362 030 SUEDE 707 451 
174 889 438 256 038 SWITZERLAND 4583 132 036 SUISSE 1544 43 
040 PORTUGAL 8596 222 1809 3805 2760 040 PORTUGAL 2504 65 539 1106 794 
042 SPAIN 49983 2203 47571 187 22 042 ESPAGNE 14745 658 14025 55 7 
056 SOVIET UNION 741 741 056 U.R.S.S. 263 263 
212 TUNISIA 603 603 
7546 
212 TUNISIE 171 171 3343 400 USA 14099 6553 400 ETATS-UNIS 5920 2577 
404 CANADA 2360 2360 
11797 
404 CANADA 816 816 3599 528 ARGENTINA 17343 5546 528 ARGENTINE 5373 1774 
628 JORDAN 978 978 
243 
628 JORDANIE 273 273 
168 632 SAUDI ARABIA 1206 963 
297 
632 ARABIE SAOUD 490 322 12 664 INDIA 2090 1793 664 INDE 558 486 
1000 WORLD 577653 98850 104628 14661 70818 287978 722 • 1000 M 0 ND E 173588 32350 31604 4848 24875 79800 511 
1010 INTRA-EC 470689 73652 42634 14650 56079 283588 88 • 1010 INTRA-CE 139448 23933 13187 4639 19129 78508 54 
1011 EXTRA-EC 106965 25198 81994 11 14737 4390 835 • 1011 EXTRA-CE 34139 8417 18418 9 5548 1294 457 
1020 CLASS 1 83498 14380 49858 14737 4131 392 . 1020 CLASSE 1 26861 5049 14738 5546 1238 290 
1021 EFTA COUNTR. 17021 3254 2287 
11 
7004 4109 367 • 1021 A EL E 5347 995 713 9 2147 1231 261 1030 CLASS 2 22727 10077 12136 260 243 . 1030 CLASSE 2 7016 3105 3678 56 168 
1040 CLASS 3 741 741 . 1040 CLASSE 3 263 263 
730lD7 IRON OR STEEL COU FOR RE-ROLLING, < 1.511 WIDE. < 31111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 73111.07 IRON OR STEEL COILS FOR RE.ftOUING, < 1.511 WIDE, < 31111 THICK, NOT FOR 'ElfCTRICAL' SHEETS OR PLATES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EA~<lba Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~<lba 
7308.07 EBAUCHES, DESTllEES AU RELAlllHAGE, POUR TOI.ES NON llAGNETIOUES, 110111$ DE S llU, LARGEUR 110111$ DE 1,50 II 7308.07 WARllBREITBA!ID ZUll WIEDERAUSWALZEN, UHTER 1,50 II BREIT, UllTER S 1111 DICK, NICllT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 596242 78023 
33176 
7434 1955 508799 31 001 FRANCE 173842 23073 
9477 
2772 793 147184 20 
002 BELG.-LUXBG. 195111 54487 107408 
478 
40 002 BELG.-LUXBG. 57152 18282 29361 
16i 
32 
003 NETHERLANDS 4077 3599 
21924 96 43583 45 
003 PAYS-BAS 1438 1277 
8585 40 16379 42 004 FR GERMANY 86877 
111oo9 
21229 004 RF ALLEMAGNE 33195 
31472 
8149 
005 ITALY 403950 71683 68492 152329 437 005 ITALIE 113720 20436 19308 42303 201 
006 UTD. KINGDOM 152216 137504 236 11837 2638 
396 
006 ROYAUME-UNI 49219 44292 116 3910 901 
430 007 IRELAND 396 
117334 65312 517 42676 
007 IRLANDE 430 
34892 19550 169 12293 009 GREECE 225839 
9985 
009 GRECE 66904 
3186 028 N RW Y 100045 4538 85522 028 NORVEGE 26558 1180 22192 
030 s 3631 3631 862 600 714 4474 030 SUEDE 1143 1143 267 217 243 1469 036 s LAND 7874 1134 036 SUISSE 2582 386 
038 A A 2038 2038 
24878 20306 26838 
038 AUTRICHE 876 876 
1315 592i 8013 040 PORTUGAL 87748 15726 Ii 040 PORTUGAL 25886 4637 22 042 SPAIN 90569 8907 80475 79 1100 
94 
042 ESPAGNE 27239 2533 24365 26 293 
156 046 MALTA 94 
4765 
046 MALTE 158 
1775 068 BULGARIA 4765 
18 612 
068 BULGARIE 1775 
6 164 204 MOROCCO 630 58440 204 MAROC 170 267s0 400 USA 90724 32242 42 
111 
400 ETATS-UNIS 40170 13359 31 
86 404 CANADA 3757 3848 
101 
404 CANADA 1315 1229 
61 412 MEXICO 240 139 412 MEXIOUE 122 61 
504 PERU 1627 
13559 
1627 504 PEROU 1048 
4338 
1048 
528 ARGENTINA 40055 26496 528 ARGENTINE 12497 8159 
616 IRAN 1314 1314 
23 
616 IRAN 386 386 
17 628 JORDAN 1115 1092 628 JORDANIE 331 314 
632 SAUDI ARABIA 300 113 3388 187 632 ARABIE SAOUD 168 38 1o3 130 662 PAKISTAN 3881 493 662 PAKISTAN 829 126 
664 INDIA 5951 5571 380 664 INDE 1557 1483 74 
1000 W 0 R L D 2111857 484808 387923 73532 398850 765325 1324 95 • 1000 M 0 ND E 641011 152720 116925 22580 125083 222541 1006 158 
1010 INTRA-EC 1664796 384712 244352 72842 233791 728149 949 1 • 1010 INTRA-CE 495940 118430 73508 22362 69921 210991 730 
15& 1011 EXTRA-EC 447082 100096 143570 690 165060 37176 376 94 • 1011 EXTRA-CE 145072 34291 43420 218 55162 11549 276 
1020 CLASS 1 386599 77308 110916 690 165060 32412 119 94 . 1020 CLASSE 1 125957 27348 33191 217 55162 9775 108 158 
1021 EFTA COUNTR. 201336 32514 30278 690 106542 31312 
257 
. 1021 A EL E 57043 10227 8761 217 28358 9482 
168 1030 CLASS 2 55851 22740 32654 
4765 
• 1030 CLASSE 2 17306 6909 10228 1 
1775 1040 CLASS 3 4812 47 . 1040 CLASSE 3 1609 34 
13DU1 IRON OR STEEL COU, NOT FOR RE-ROLLING, < 1.511 WIDE, > 4.751111 THICK 7308.21 IRON OR STEEL COU, NOT FOR RE-ROLLING, < 1.511 WIDE, > 4.751111 THICK 
EBAUCHES, NON POUR RELAlllHAGE, EPAISSEUR > 4,75 llU, LARGEUR < 1,50 II WARllBREITBAND, NICllT ZUll WJEDERAUSWAIZEll, DICKE > 4,75 llU, BREITE < 1,50 II 
001 FRANCE 73760 1786 
3295 
4707 1858 64209 79 1121 001 FRANCE 24092 673 
1037 
1659 544 20890 30 296 002 BELG.-LUXBG. 21498 12970 61 1775 
10218 
3397 002 BELG.-LUXBG. 7384 4532 20 625 
3783 
1170 
003 NETHERLANDS 38337 4902 10 11785 
4142 
11362 003 PAYS-BAS 13392 1626 2 4205 
1239 
3776 
004 FR GERMANY 28083 
8739 
1957 2451 17027 2505 
7047 
004 RF ALLEMAGNE 9367 
2936 
667 952 5598 911 
005 ITALY 193697 120739 
2250 
27574 29073 525 005 ITALIE 62709 39317 
745 
9221 9054 171 2000 006 UTD. KINGDOM 18060 8800 935 392 5883 
1851 
006 ROYAUME-UNI 5783 2835 233 144 1825 
672 008 DENMARK 5770 3632 14 273 008 DANEMARK 2079 1302 5 100 
009 GREECE 117232 15862 101195 175 
897 
009 GRECE 37104 5013 32047 44 356 028 NORWAY 4499 3519 298 83 028 NORVEGE 1683 1304 sO 23 030 SWEDEN 547 162 
96 2069 
87 
3516 
030 SUEDE 173 59 
28 681 
34 
958 036 SWITZERLAND 12443 6189 216 357 036 SUISSE 3999 2148 70 114 
040 PORTUGAL 2417 887 
219 
540 298 990 325 040 PORTUGAL 739 266 64 153 114 320 105 042 SPAIN 7308 4830 785 851 042 ESPAGNE 2402 1596 240 263 
048 YUGOSLAVIA 38349 38349 
679i 1988 
048 YOUGOSLAVIE 13614 13614 
1978 565 052 TURKEY 8779 052 TURQUIE 2543 
062 CZECHOSLOVAK 267 
800 
267 480 062 TCHECOSLOVAQ 101 257 101 144 212 TUNISIA 2865 
3828 
1495 212 TUNISIE 855 
1327 
454 
216 LIBYA 3828 216 LIBYE 1327 
220 EGYPT 14985 14985 
419 182 91 
220 EGYPTE 4385 4385 
119 63 27 346 KENYA 820 128 
20917 289 
346 KENYA 252 43 
9851i 147 400 USA 82039 16197 14242 1802 28592 400 ETATS-UNIS 28989 6120 5875 711 6478 
404 CANADA 9523 149 4663 1739 1139 1833 404 CANADA 3048 63 1502 584 318 581 
484 VENEZUELA 11944 69 
310 
11875 484 VENEZUELA 4298 32 
1o3 
4266 
604 LEBANON 439 
5059 
129 
236 
604 LIBAN 139 
1510 
36 
59 624 ISRAEL 13700 2596 5807 
741 
624 ISRAEL 4008 841 1598 
234 632 SAUDI ARABIA 23310 12109 2446 7039 975 632 ARABIE SAOUD 7942 4958 741 1728 281 
636 KUWAIT 15851 15851 636 KOWEIT 4993 4993 
662 PAKISTAN 4015 4015 
7715 4242 
662 PAKISTAN 1483 1483 2005 1077 664 INDIA 13056 1099 664 INDE 3426 344 
666 BANGLADESH 596 596 
10 754 
666 BANGLA DESH 183 183 
217 680 THAILAND 764 680 THAILANDE 218 
728 SOUTH KOREA 511 IS 511 2853 27857 728 COREE DU SUD 150 9 150 853 13364 732 JAPAN 30725 732 JAPON 14226 
1000 W 0 R L D 801250 146509 300855 60267 59025 161962 34814 5 38013 1000 M 0 ND E 267591 49859 98518 19676 22425 49751 11127 2 18234 
1010 INTRA-EC 496534 58691 228144 21254 35742 126717 19817 1 8168 1010 INTRA-CE 161941 18919 73309 7582 11772 41294 6759 2 2305 1011 EXTRA-EC 304718 89818 72711 39013 23284 35244 14797 4 29845 1011 EXTRA-CE 105651 30940 25208 12094 10653 8457 4368 13929 
1020CLASS1 196731 32050 57986 11753 23284 32098 9715 29845 1020 CLASSE 1 71452 11596 21025 3695 10653 7550 3004 13929 
1021 EFTA COUNTR. 20007 10860 513 636 2069 1516 4413 
4 
. 1021 A EL E 6625 3807 150 182 681 491 1314 2 1030 CLASS 2 107250 57768 14725 26527 3147 5079 . 1030 CLASSE 2 33941 19344 4183 8144 907 1361 
1031 ACP&a 1175 128 658 182 189 14 4 . 1031 ACP~ 370 43 194 63 58 12 2 1040 CLA 736 733 3 . 1040 CLAS 3 257 254 3 
1308.25 IRON OR STEEL COIL.S, NOT FOR RE-ROLLING, < 1.511 WIDE, lllN 31111 BUT llAX 4.751111 THICK 13Dl25 IRON OR STEEL COU, NOT FOR RE-ROLLING, < 1.511 WIDE, ll1H 31111 BUT llAX 4.751111 TIDCK 
19 
20 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOa 
73Ql25 EBAUCHES, HON POUR REWllNAGE, EPAISSEUR 3 A 4,75 1111, LARGEUR < 1,50 II 7308.25 WARllBREITBAND, NICHT ZUU WIEDERAUSWALZEN, DJCICE 3 BIS 4,75 11!.1, BREITE < 1,50 II 
001 FRANCE 168535 10652 
1710 
5731 2312 149736 104 001 FRANCE 57341 3788 
536 
1983 696 50837 37 
002 BELG.-LUXBG. 13070 7081 
1028 
2569 
2886 
1710 002 BELG.-LUXBG. 4359 2500 
25ri 
785 
995 
538 
003 NETHERLANDS 29128 9325 3441 
79e0 
6448 003 PAYS-BAS 9877 3070 1136 
2622 
2099 
004 FR GERMANY 105292 
410e0 
15589 14252 65407 2064 
11020 
004 RF ALLEMAGNE 35622 
13116 
5111 5696 21489 704 
3520 005 ITALY 352889 176691 
5473 
36195 87236 667 005 JTALIE 112518 57473 
1942 
11098 27106 205 
006 LrrD. KINGDOM 63357 27637 9861 3974 16412 
22o9 
006 ROYAUME-UNI 20848 9118 2938 1434 5416 
857 008 DENMARK 5376 1713 333 
1008i 
30 1091 008 DANEMARK 2017 621 111 
3026 
14 414 
009 GREECE 39284 4028 17008 8167 009 GRECE 11019 1184 4343 2466 
028 NORWAY 8021 2902 457 
157 
4662 
3428 
028 NORVEGE 2322 835 120 6:i 1367 1124 030 SWEDEN 11184 6081 264 
228 
1254 030 SUEDE 3824 2076 109 
15 
452 
036 SWITZERLAND 34480 9188 4690 11585 5609 3180 036 SUISSE 10402 2957 984 3660 1873 853 
038 AUSTRIA 1516 1516 
1454 252 281i 
038 AUTRICHE 532 532 
402 a4 898 040 PORTUGAL 9753 5236 
197 2118 
040 PORTUGAL 3011 1627 
eci 7s:i 042 27389 20925 1399 95 1995 
5193 
042 ESPAGNE 8034 6137 435 36 593 
1688 052 y 44391 170 30291 3093 3655 1989 052 TURQUIE 13541 55 9367 782 1200 449 
056 UNION 337 34 303 056 U.R.S.S. 143 12 131 
056 N OEM.A 1023 
149 4386 1023 95 058 RD.ALLEMANDE 304 54 1198 304 27 204 cco 5440 810 204 MAROC 1509 230 
212 TUNISIA 4917 579 1256 1346 1736 212 TUNJSIE 1464 157 389 392 526 
216 LIBYA 6916 
453 
6916 216 LIBYE 2124 
170 
2124 
302 CAMEROON 453 
378 94 2eci 302 CAMEROUN 170 13i 28 e5 346 KENYA 2158 
35654 
1406 
662 
346 KENYA 642 
13805 
398 
249 400 USA 110597 48786 5307 17113 3075 400 ETATS-UNIS 44623 20067 1998 7526 978 
404 CANADA 17805 1685 5120 588 4171 6241 404 CANADA 5626 625 1649 196 1195 1961 
416 GUATEMALA 831 831 
87 759 
416 GUATEMALA 246 246 
24 254 604 LEBANON 1141 295 
995i 
604 LIBAN 377 99 
2359 608 SYRIA 9951 
9eB 
608 SYRIE 2359 
277 616 !RAN 988 
4212 39585 8224 16 
616 !RAN 277 
114i 12492 2352 4 624 ISRAEL 52037 624 JSRAEL 15989 
628 JORDAN 785 
7814 686i 
785 84a4 628 JORDANIE 231 2525 1996 231 189i 632 SAUDI ARABIA 24979 1820 632 ARABIE SAOUD 6943 531 
664 !NOIA 14697 6097 3526 5074 664 JNDE 4252 1751 1231 1270 
666 BANGLADESH 590 590 
95 692 
666 BANGLA DESH 122 122 
13 186 680 THAILAND 787 680 THAILANDE 199 
728 SOUTH KOREA 9719 
- 74 
9719 
5298 30170 
728 COREE OU SUD 2855 48 2855 1585 8832 732 JAPAN 35542 732 JAPON 10465 
1000 W 0 R L D 1216604 204536 343649 100649 86529 374429 60429 48383 1000 M 0 ND E 396606 67888 113141 33264 29129 122120 17028 14040 
1010 INTRA-EC moso 101518 224632 42564 53059 330935 13324 11020 1010 JNTRA-CE 253680 33396 71649 15223 16849 108722 4521 3520 
1011 EXTRA-EC 439558 103020 119017 58085 33471 43495 47105 35363 1011 EXTRA-CE 142928 34490 41493 18041 12480 13399 12505 10520 
1020 CLASS 1 300673 83431 59513 39266 32293 27231 23576 35363 1020 CLASSE 1 102382 28697 23011 12473 12151 8556 6974 10520 
1021 EFTA COUNTR. 64953 24923 5411 1682 11994 14335 6608 . 1021 A EL E 20093 8027 1214 477 3807 4590 1978 
1030 CLASS 2 137520 19589 59504 17761 1177 15961 23528 . 1030 CLASSE 2 40099 5793 18482 5252 330 4711 5531 
1031 ACP (63~ 2893 2121 378 94 280 20 . 1031 AC~~ 900 644 131 28 85 12 
1040 CLASS 1361 1058 303 . 1040 CL 3 447 316 131 
7308.21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-llOWNG, < 1.511 WIDE, < 31.111 THICK 7308.2t IRON OR STEEL COILS, HOT FOR RE-llOWNG, < 1.511 WJD£, < 31111 THICK 
EBAUCHES, NON POUR REWllNAGE, EPAISSEUR < 3 11!.1, LARGEUR < 1,5 II WARllBREITBAND, NICHT ZUll WIEDERAUSWAIZEN, DICKE < 3 1111, BREITE < 1,50 II 
001 FRANCE 272385 30916 
24397 
27972 3342 207910 2245 001 FRANCE 92526 11313 
8892 
10257 983 69274 699 
002 BELG.-LUXBG. 47141 5703 677 16062 
7970 
302 002 BELG.-LUXBG. 15579 1977 235 4358 
2900 
117 
003 NETHERLANDS 53936 29580 6205 8258 
37817 
1923 003 PAYS-BAS 18457 9657 2093 3159 
13200 
640 
004 FR GERMANY 242176 
105324 
45261 17207 141068 823 
91o:i 
004 RF ALLEMAGNE 85045 
32856 
16261 6955 48367 254 
2828 005 ITALY 665125 255956 
10448 
101711 191002 2029 
19 
005 JTALIE 210552 85629 
3695 
30821 57761 657 
7 006 LrrO. KINGDOM 144925 69538 24472 11552 28896 
987 
006 ROYAUME-UNI 50642 24660 7882 4353 10045 
462 007 IRELAND 1648 
soi 
661 
24 1oS 
007 IRLANDE 676 
238 
214 
9 42 008 DENMARK 1694 913 
23957 
51 008 DANEMARK 690 355 
69eB 
46 
009 GREECE 36901 2196 5963 
15554 
4785 009 GRECE 10647 642 1644 4044 1373 028 NORWAY 39073 12954 3403 7162 544 2i 028 NORVEGE 11292 4034 1010 2204 116 1i 030 SWEDEN 20904 19698 266 
3259 
123 252 030 SUEDE 9105 8696 80 
1098 
50 92 
036 SWITZERLAND 55587 25965 2647 5844 11118 6754 
24 
036 SUISSE 17868 8235 928 2144 3629 1834 
9 038 AUSTRIA 20379 19856 417 
1733 25257 
82 038 AUTRICHE 7242 7039 172 
ss:i 815i 22 040 PORTUGAL 63441 31248 
2182 
5203 
15536 
040 PORTUGAL 20232 9839 
819 
1689 
4209 042 SPAIN 75508 33499 16759 353 7179 042 ESPAGNE 22328 9864 5180 142 2114 
048 YUGOSLAVIA 1569 
2108 229o4 
1548 21 
19 29s0 
048 YOUGOSLAVIE 483 
69i 697i 
472 11 
5 667 052 TURKEY 71885 39158 4736 052 TURQUIE 20948 11433 1181 
058 GERMAN OEM .R 19836 5ci 13512 2653 19295 541 058 RD.ALLEMANDE 6704 16 3972 7s:i 
6482 222 
204 MOROCCO 18137 1922 204 MAROC 5302 561 
212 TUNISIA 13088 695 1759 6808 3826 212 TUNISIE 3929 198 493 2032 1206 
216 LIBYA 4930 
174i 
4930 216 LIBYE 1553 355 1553 220 EGYPT 1741 
284 
220 EGYPTE 355 
116 248 SENEGAL 284 248 SENEGAL 116 
272 IVORY COAST 689 
692 
689 272 COTE IVOIRE 207 
272 
207 
288 NIGERIA 740 48 288 NIGERIA 290 18 
302 CAMEROON 1937 
1422 
1937 
275i 219 1668 
302 CAMEROUN 846 
498 
846 
9s:i 65 536 346 KENYA 9418 3358 
3396 
346 KENYA 3128 1076 
1292 400 USA 466453 113414 207039 58494 78619 7491 400 ETATS-UNIS 199305 44543 91832 22146 37123 2369 
404 CANADA 20832 6391 4006 3604 2491 4340 404 CANADA 6735 2100 1365 1235 731 1304 
412 MEXICO 2680 2680 
3972 
412 MEXJQUE 1048 1046 
1210 416 GUATEMALA 3972 416 GUATEMALA 1210 
436 COSTA RICA 477 
814 
477 436 COSTA RICA 141 
24i 
141 
456 DOMINICAN R. 814 
2o2 200 
456 REP.DOMINIC. 241 55 5i 500 ECUADOR 402 
1714 5172 973 
500 EQUATEUR 106 
s5ci 1700 256 604 LEBANON 10367 2508 604 LIBAN 3219 704 
608 SYRIA 5009 55 4954 608 SYRIE 1210 35 1175 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I "EXXOOa 
730l29 730l29 
612 IRAQ 9297 
40531 
3416 1424 4457 
4999 
612 IRAQ 3248 
12311 
1279 525 1444 
1250 616 IRAN 89693 
3801 10199 
9543 34620 616 IRAN 27545 
1052 3009 3005 10979 624 ISRAEL 17293 3165 
1945 
128 624 ISRAEL 5025 930 563 34 628 JORDAN 2252 183 
10453 
124 58 628 JORDANIE 656 55 3193 38 41 632 SAUDI ARABIA 20763 7415 2837 632 ARABIE SAOUD 6266 2206 826 
660 AFGHANISTAN 572 572 
6562 118 692 459 
660 AFGHANISTAN 195 195 
1614 23 137 as 662 PAKISTAN 13108 5277 
19966 
662 PAKISTAN 3224 1364 
664 INDIA 34090 4935 7313 964 912 664 INDE 10390 1466 2340 268 227 6089 666 BANGLADESH 4275 4275 
2482 2208 666 BANGLA DESH 1231 1231 540 495 680 THAILAND 4690 680 THAILANDE 1035 
728 SOUTH KOREA 29851 29851 3648 32604 728 COREE DU SUD 8303 8303 1090 732 JAPAN 36252 732 JAPON 14174 13084 
1000 WORLD 2661616 583714 669480 248178 290939 750970 58597 19 45 61674 1000 M 0 ND E 911733 198882 244969 83618 103212 242248 16775 7 20 22002 1010 INTRA-EC 1465930 243858 363828 88519 170508 581735 8360 19 
45 
9103 1010 INTRA-CE 484810 81341 122967 31289 53732 189771 2875 7 
20 
2828 
1011 EXTRA-EC 1195687 339855 305652 157660 120431 169236 50237 52571 1011 EXTRA-CE 426924 117541 122002 52329 49480 52477 13901 19174 
1020 CLASS 1 873878 265133 242448 128441 106982 60967 37258 45 32604 1020 CLASSE 1 329711 95040 103004 43425 45249 19295 10594 20 13084 
1021 EFTA COUNTR. 199386 109721 6317 8879 23254 43790 7380 45 . 1021 A EL E 65736 37841 2017 2959 6791 14076 2032 20 
1030 CLASS 2 301605 74561 63204 29055 13449 88975 12395 19966 1030 CLASSE 2 90359 22418 18998 8850 4231 26700 3073 6089 
1031 ACP Js63a 13482 2114 6484 2751 219 1894 20 . 1031 ACP(~ 4707 770 2308 953 65 603 8 
1040 CLA 20204 162 164 19295 583 . 1040 CLASS 3 6853 83 54 6482 234 
7308.41 IRON OR STEEL COILS, lllN 1.511 WIDE, > 4.751111 THICK 7308.41 IRON OR STEEL COR.S, MIN 1.511 YllDE, > 4.75Mll THICK 
EBAUCHES, EPAISSEUR > 4,75 1111, LARGEUR llJN. 1,50 II WARMBREITBAHD, DICKE > 4,75 MM, BREITE llJN. 1,50 II 
001 FRANCE 54765 8285 
9207 
7957 520 36821 95 1087 001 FRANCE 18111 3272 
3897 
2882 151 11427 36 343 002 BELG.-LUXBG. 30314 13492 4474 23 
2818 
3118 002 BELG.-LUXBG. 11374 4813 1615 8 
933 
1041 
003 NETHERLANDS 38587 12770 22 17777 
1384 
5200 003 PAYS-BAS 13755 4378 10 6539 
482 
1895 
004 FR GERMANY 12253 8685 113 3146 5466 2144 1042 004 RF ALLEMAGNE 4401 2944 39 1232 1815 833 005 ITALY 81690 41200 
4721 
2665 27360 738 005 ITALIE 26592 13697 
1631 
854 8542 235 320 006 UTD. KINGDOM 26114 14531 946 480 5436 
11e0 
006 ROYAUME-UNI 8847 5014 309 175 1718 
423 008 DENMARK 11784 10228 465 23 353 008 DANEMARK 4349 3786 168 8 132 009 GREECE 476 
378 5 
11 009 GRECE 171 
139 2 
3 
028 NORWAY 383 
1 586 028 NORVEGE 141 2 209 030 SWEDEN 587 
1887 
030 SUEDE 211 
667 032 FIN~AND 1887 
475 1567 28 774 3182 
032 FINLANDE 667 
1s:i 466 10 248 828 036 SWI ZEALAND 7012 986 036 SUISSE 2029 324 
038 AUSTRIA 1207 
1637 1986 
1207 
751 
038 AUTRICHE 390 486 599 390 176 040 PORTUGAL 8034 
ae6 3660 040 PORTUGAL 2445 262 1184 042 SPAIN 1515 239 390 042 ESPAGNE 456 73 121 
052 TURKEY 12377 
1643 
10671 1706 052 TURQUIE 3212 
soi 2722 490 056 SOVIET UNION 3346 1703 056 U.R.S.S. 1229 622 
208 ALGERIA 87347 87347 
1154 3349 2244 
208 ALGERIE 28232 28232 
327 898 665 212 TUNISIA 7655 908 
2268 32 
212 TUNISIE 2158 268 
1059 12 400 USA 58770 30017 11816 7753 6884 400 ETATS-UNIS 22097 11377 4697 3000 1952 
404 CANADA 3333 1011 1023 701 403 195 404 CANADA 1123 349 361 237 110 66 
412 MEXICO 3320 3320 412 MEXIQUE 1223 1223 
516 BOLIVIA 9154 9154 
792 159 
516 BOLIVIE 2902 2902 
254 44 604 LEBANON 951 
3592 
604 LIBAN 298 
1os:i 624 ISRAEL 5758 1144 1022 
1551 
624 ISRAEL 1716 382 281 
428 632 SAUDI ARABIA 58772 57194 27 
25 
632 ARABIE SAOUD 21739 21212 99 
8 664 INDIA 4777 624 43j 628 4128 664 INDE 1217 176 1o:i 1a:i 1033 680 THAILAND 1065 
1981 
680 THAILANDE 286 
593 732 JAPAN 1981 732 JAPON 593 
1000 WORLD 535743 267906 80379 58509 7421 95082 24316 2130 1000 M 0 ND E 182176 93309 27481 20704 2758 29644 7617 663 
1010 INTRA-EC 256004 67990 51953 38076 5098 78264 12496 2129 1010 INTRA-CE 87615 24208 18120 13899 1679 24568 4478 663 
1011 EXTRA-EC 279738 199915 28426 20433 2326 16818 11820 • 1011 EXTRA-CE 94561 69101 9362 6805 1079 5075 3139 
1020CLASS1 97084 35914 24872 13952 2301 13904 6141 . 1020 CLASSE 1 33365 13342 8197 4866 1071 4215 1674 
1021 EFTA COUNTR. 19108 4887 476 3553 32 6227 3933 . 1021 A EL E 5885 1616 155 1066 12 2032 1004 
1030 CLASS 2 179060 162358 3554 4530 25 2914 5679 . 1030 CLASSE 2 59874 55152 1165 1223 8 861 1465 
1040 CLASS 3 3594 1643 1951 . 1040 CLASSE 3 1324 607 717 
7308.45 IRON OR STEEL COILS, MIN 1511 YllDE, lllN 3MM BUT llAX 4.75Mll THICK 7308.45 IRON OR STEEL COILS, llIN 1511 YllDE, MIN 3Mll BUT llAX 4.751111 1HIClt 
EBAUCHES, EPAISSEUR 3 A 4,75 1111, LARGEUR llJN. 1,50 II WARMBREITBAHD, DICKE 3 BIS 4,75 1111, BREITE llJN. 1,50 II 
001 FRANCE 38556 1792 
19 
7501 490 28621 152 001 FRANCE 12868 614 6 2837 141 9240 56 002 BELG.-LUXBG. 14862 10051 2039 1892 
1090 
861 002 BELG.-LUXBG. 4927 3406 737 519 368 259 003 NETHERLANDS 26269 9898 14 12950 
6182 
2317 003 PAYS-BAS 9163 3412 3 4630 
2167 
750 
004 FR GERMANY 18091 
10860 
328 4084 5544 1953 004 RF ALLEMAGNE 6405 3488 113 1577 1830 718 005 ITALY 75838 25107 840 5626 33206 1039 005 ITALIE 24083 8296 29:i 1818 10156 325 1 006 UTD. KINGDOM 18126 8879 1235 3303 3869 
1193 
006 ROYAUME-UNI 5869 2841 386 1105 1243 
417 008 DENMARK 5679 3293 127 1066 008 DANEMARK 2084 1216 44 407 
030 SWEDEN 955 107 348 981 848 721 030 SUEDE 352 38 114 2aB 314 191 036 SWITZERLAND 5049 1491 1510 036 SUISSE 1589 493 503 
038 AUSTRIA 669 
33o:i 832 679 9j 669 682 038 AUTRICHE 216 99j 235 195 27 216 159 040 PORTUGAL 8008 2415 040 PORTUGAL 2369 756 
042 SPAIN 7991 802 3939 2669 581 042 ESPAGNE 2405 264 1166 816 159 .. 
056 SOVIET UNION 1019 
1250 
1019 
1689 
056 U.R.S.S. 359 
361 
359 
492 212 TUNISIA 3416 477 212 TUNISIE 993 140 
302 CAMEROON 371 
33300 
371 
7567 1504 4171 4o:i 302 CAMEROUN 131 12667 131 2899 3352 1166 146 400 USA 67581 14636 400 ETATS-UNIS 26119 5889 
404 CANADA 5718 408 2501 877 1830 102 404 CANADA 1758 126 810 272 521 29 
528 ARGENTINA 957 70 887 528 ARGENTINE 284 22 262 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Vaieurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>->-doa Nimexe EUR 10 DeU1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.l.dOo 
730l45 730l45 
624 ISRAEL 1172 353 53 766 624 ISRAEL 348 122 15 211 
632 SAUDI ARABIA 599 599 
5596 
632 ARABIE SAOUD 157 157 
1400 664 INDIA 5596 
1960 584 664 INDE 1400 462 17i 680 THAILAND 2544 
1989 
680 THAILANDE 633 
594 732 JAPAN 1989 732 JAPON 594 
1000 W 0 R L D 311576 85294 53840 42569 25093 87753 17027 • 1000 M 0 ND E 105311 29898 18357 15308 8128 27558 5061 
1010 INTRA-EC 187474 44773 26828 27414 17492 73432 7534 • 1010 INTRA-CE 65446 14978 6848 10073 5750 23255 2541 
1011 EXTRA-EC 114103 40521 27011 15158 7601 14321 9493 • 1011 EXTRA-CE 39883 14920 9509 5234 3378 4303 2518 
1020 CLASS 1 98046 39490 22254 12779 7601 12025 3897 . 1020 CLASSE 1 35448 14608 8214 4493 3378 3636 1119 
1021 EFTA COUNTR. 14761 4980 1178 1660 97 5443 1403 . 1021 A EL E 4549 1551 349 483 27 1789 350 
1030 CLASS 2 15039 1031 4758 1358 2296 5596 . 1030 CLASSE 2 4056 312 1295 382 667 1400 
1031 ACP (63a 371 371 
1019 
. 1031 ACP~~ 131 131 359 1040 CLASS 1019 . 1040 CLA 3 359 
730l49 IRON OR SlEEl COll.S, llill 1.511 WIDE, < 3MM THICK 130l49 IRON OR STEEL COU, II.IN 1.511 Will£. < 31111 THICK 
EBAUCHES. EPAISSEUR <I 1111, LARGEUR llJN. 1,50 II WARMBREITBAND, DICKE <I 1111, BREITE lllH. 1,50 II 
001 FRANCE 41309 7348 
1107 
12956 453 20501 51 001 FRANCE 13066 2310 
407 
4380 128 6223 25 
002 BELG.-LUXBG. 26803 9493 1480 14723 
512 20 002 BELG.-LUXBG. 8168 3178 468 4115 170 12 003 NETHERLANDS 7164 1030 86 5516 
15283 
003 PAYS-BAS 2665 378 30 2077 
531i 004 FR GERMANY 27959 17155 1469 5479 5681 47 004 RF ALLEMAGNE 9942 5526 482 2171 
1934 44 
005 ITALY 76176 21295 
3113 
8708 28886 132 95 005 ITALIE 23822 7113 1060 2671 8334 178 59 006 UTD INGOOM 14464 3894 1630 5109 623 
218 
006 ROYAUME-UNI 4748 1142 554 1729 204 
110 007 IRE 0 218 
1165 53 245 
007 IRLANOE 110 
353 15 93 008 RK 1463 008 DANEMARK 461 
028 AY 379 89 290 028 NORVEGE 128 34 94 
030 SWEDEN 1134 1117 
1158 
17 
2i 
030 SUEDE 318 311 
372 
7 
7 036 SWITZERLAND 3049 1669 
337 162 
201 036 SUISSE 1004 565 
96 45 
60 
040 PORTUGAL 4768 2883 1181 205 
158 
040 PORTUGAL 1386 856 327 62 
42 042 SPAIN 39362 414 19673 18113 1004 042 ESPAGNE 11783 111 5907 5456 267 
056 SOVIET UNION 645 
1434 1143 
645 056 U.R.S.S. 236 
563 420 
236 
204 MOROCCO 2577 204 MAROC 983 
288 NIGERIA 287 
27011 
287 
9547 8836 307 627 288 NIGERIA 112 10345 112 3680 3962 96 252 400 USA 70809 24481 400 ETATS-UNIS 28885 10550 
404 CANADA 4134 213 1497 1914 510 404 CANADA 1294 65 485 594 150 
412 MEXICO 678 678 
4554 
412 MEXIOUE 298 298 
1447 528 ARGENTINA 5900 1346 
172 
528 ARGENTINE 1878 431 
5i 680 THAILAND 5924 5752 680 THAILANOE 1401 1350 
1000 W 0 R L D 336830 77198 83708 61719 53305 59493 1314 95 • 1000 M 0 ND E 113215 26558 29093 21014 17967 17821 703 59 
1010 INTRA-EC 195557 40084 25840 28543 44276 56450 469 95 • 1010 INTRA-CE 82982 12884 8601 10158 13954 16959 369 59 
1011 EXTRA-EC 141273 37113 58068 33175 9029 3043 845 • 1011 EXTRA-CE 50232 13674 20492 10858 4013 861 334 
1020 CLASS 1 124202 33655 46013 32197 8997 2534 806 . 1020 CLASSE 1 44991 12381 17045 10521 4007 736 301 
1021 EFTA COUNTR. 9589 6017 337 2339 162 713 21 . 1021 A EL E 2930 1861 96 699 45 222 7 
1030 CLASS 2 16427 3458 12055 334 32 509 39 . 1030 CLASSE 2 5004 1293 3447 101 6 125 32 
1031 ACP (63a 500 498 2 . 1031 ACP (6~ 210 206 1 3 
1040 CLASS 645 645 . 1040 CLASS 3 236 236 
7309 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR SlEEl (ECSC) 730S UHIVEllSAL PLATES OF IRON OR SlEEl (ECSC) 
URGES PLAYS EN FER OU ACIER BREl11UCHSTAHL 
7305.00 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR SlEEl 7309.00 UHIVEllSAL PLATES OF IRON OR STEEL 
LARGES PLAYS EN FER OU EN ACIER BREl11UCHSTAHL 
001 FRANCE 17702 9921 
18i 
7457 1 236 86 
14 
001 FRANCE 7538 4607 
54 
2710 408 86 129 6 5 002 BELG.-LUXBG. 3939 1421 1233 1060 
318 
30 002 BELG.-LUXBG. 1633 690 449 
136 
27 
003 NETHERLANDS 6000 4211 
677 
345 
215 
1126 
33i 
003 PAYS-BAS 2644 1864 
296 
114 
1oi 
530 
14i 004 FR GERMANY 5631 5094 4124 28 196 004 RF ALLEMAGNE 2222 2192 1555 
10 119 
005 ITALY 5107 
406i 
13 
3i 
005 ITALIE 2197 
1189 
5 
14 006 UTO. KINGDOM 9616 5524 
1a0 
006 ROYAUME-UNI 3559 2355 
100 007 IRELAND 279 64 35 
12 
007 IRLANDE 240 37 13 
5 008 DENMARK 1684 1660 309 12 008 DANEMARK 780 736 92 39 009 GREECE 621 307 
12i 
5 009 GRECE 230 133 
67 
5 
030 SWEDE 344 218 4634 4 030 SUEDE 174 101 163i 5 036 s ALAND 7603 2936 10 23 036 SUISSE 2884 1240 5 8 
038 A IA 1629 1019 
7 
584 
4 12 
26 038 AUTRICHE 706 484 
22 
200 
2 6 22 040 p UGAL 1259 1214 
25 
22 040 PORTUGAL 605. 543 
10 
32 
042 SPAIN 8198 8116 6 51 042 ESPAGNE 3426 3382 5 29 
048 YUGOSLAVIA 913 897 15 1 048 YOUGOSLAVIE 432 425 7 
052 TURKEY 257 36 221 052 TUROUIE 142 22 120 
056 SOVIET UNION 19672 19672 056 U.R.S.S. 7907 7907 
068 BULGARIA 564 564 35 622 1248 170 068 BULGARIE 193 193 73 223 470 364 208 ALGERIA 5981 3906 
160 
208 ALGERIE 3136 2006 
75 216 LIBYA 410 
172 
3 27 220 216 LIBYE 304 
16 
2 9 218 
220 EGYPT 680 477 30 1 
324 
220 EGYPTE 346 259 11 
163 224 SUDAN 324 408 6 224 SOUDAN 163 215 24 8 390 SOUTH AFRICA 427 12 390 AFR. OU SUD 329 22 
400 USA 701 
1563 
1 700 400 ETATS-UNIS 372 
916 
1 371 
412 MEXICO 1563 
72 
412 MEXIOUE 916 
69 508 BRAZIL 1424 1352 508 BRESIL 858 789 
528 ARGENTINA 412 412 
17 192 
528 ARGENTINE 216 216 
1i 169 612 IRAQ 216 7 612 IRAQ 184 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Dan mark ·i:xxooa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOo 
7309.DO 7309.llD 
616 IRAN 357 226 80 51 616 IRAN 196 130 32 34 
624 ISRAEL 200 
25 63 
200 624 ISRAEL 229 
1 26 26 
229 
632 SAUDI ARABIA 426 337 632 ARABIE SAOUD 244 191 
649 OMAN 74 
3011 
15 59 649 OMAN 142 
1266 
74 68 
662 PAKISTAN 3087 76 662 PAKISTAN 1296 30 
664 INDIA 479 469 9 664 INDE 141 131 10 
680 THAILAND 877 877 
59 
680 THAILANOE 127 126 
58 706 SINGAPORE 181 122 706 SINGAPOUR 104 46 
720 CHINA 14312 14312 720 CHINE 6511 6511 
1000 W 0 R L D 124974 90251 1895 23922 1652 1995 4819 33 407 • 1000 M 0 ND E 54441 39660 1160 8418 659 778 3544 22 200 
1010 INTRA-EC 50580 28204 859 17565 1347 582 1846 . 33 344 • 1010 INTRA-CE 21041 12614 351 6122 514 232 1043 19 146 
1011 EXTRA-EC 74343 62047 1035 6307 305 1414 3172 63 • 1011 EXTRA-CE 33379 27047 809 2278 144 546 2501 54 
1020 CLASS 1 21650 14918 179 5481 48 40 951 33 . 1020 CLASSE 1 9280 6510 158 1978 26 18 564 26 
1021 EFTA COUNTR. 11072 5457 143 5218 48 38 156 12 . 1021 A EL E 4499 2403 98 1831 26 17 110 14 
1030 CLASS 2 18075 12577 856 764 257 1374 2217 30 . 1030 CLASSE 2 9461 5922 652 281 118 528 1932 28 
1031 ACP Jr~ 907 125 133 62 7 46 596 . 1031 ACP (~ 512 70 80 19 3 20 339 1040 CLA 34618 34552 4 . 1040 CLASS 3 14639 14615 5 
7310 BARS AHO ROD~UDING WIRE RODli, OF IRON OR STEEL, HOT-ROUfD, FORGED, EXTRUDED, COINORMED OR COLIN'llllSHED 7310 BARS AHO ROD~CLUDING WIRE ROD)~ON OR STEEL, HOT-ROUED, FORGED, EXTRUDED, COIJ).fORMED OR COUM'INISHED (INCLUDING PRE ON-llADE~ HOU.OW INING DRILl STEEL (INCLUDING PRE ION-llADE ~ HOLLOW DRILl STEEL 
BARRES EN FER OU ACl~W!INEES OU FUES A CHAUD, FORGEES, OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID; BARRES CREUSES EN ACIER 
POUR LE FORAGE DES M 
STABST::ra WARM GEWALZT, WARM STRANGGEPRESST, GESCllMIEDET, KALT HER· ODER FERTIGGESTELL T; HOHLBOHRERSTAEBE AUS STAHL 
FUER DEN ERGBAU 
7310.11 WIRE ROD, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROUED OR EXTRUDED 7310.11 WIRE ROD, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROUED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE, SIMPLEMEHT WllNE A CHAUD WALZDRAHT, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 258245 99008 
98892 
58822 5540 93624 1251 001 FRANCE 91033 35977 
32379 
20460 2400 31776 420 
002 BELG.·LUXBG. 219264 81322 383 10647 
60822 
28020 002 BELG.·LUXBG. 76997 31374 122 4038 
20459 
9084 
003 NETHERLANDS 208804 116954 8145 290 
21431 
22593 
24 
003 PAYS-BAS 67906 36760 3109 88 
9069 
7490 
14 004 FR GERMANY 414394 
24626 
111034 68448 200232 13225 004 RF ALLEMAGNE 140059 
10610 
37438 21563 67517 4458 
005 ITALY 101226 58630 
3sS 
6638 10337 995 904 3100 005 ITALIE 38104 20889 123 3063 3247 295 331 006 UTD. KINGDOM 72774 21259 20470 4929 21757 
8105 
006 ROYAUME-UNI 25252 7148 6971 1918 7933 
3185 
828 
007 IRELAND 14695 943 3629 1271 104 643 007 IRLANDE 5498 381 1291 387 46 208 
008 DENMARK 40427 13718 13365 
1245 
532 2483 10329 008 OANEMARK 14825 4924 5020 5 254 983 3639 
009 GREECE 13760 1289 5288 78 5762 98 009 GRECE 4673 529 1775 425 32 1880 32 
028 NORWAY 15562 3965 11039 536 
12290 
22 
20 398 
028 N E 5259 1515 3497 222 
3945 
25 
7 139 030 SWEDEN 107393 34443 21626 1116 37500 030 SU 35643 11723 6820 421 12588 
032 FINLAND 10465 353 4210 
11151 2707 
2540 3362 032 FI E 3248 128 1371 3858 979 814 935 036 SWITZERLAND 67676 26336 16883 10326 273 036 SU 21887 8496 5338 3123 93 
038 AUSTRIA 10508 2254 62 4762 203 3224 3 038 A HE 4160 914 19 1745 79 1396 7 
040 PORTUGAL 8958 2895 2360 1527 226 1950 040 p TUG AL 3309 1092 796 600 76 745 
042 SPAIN 20203 13482 3475 973 225 2048 042 ESPAGNE 7956 5717 1178 410 74 577 
044 GIBRALTAR 96 
4913 29 
96 044 GIBRALTAR 139 
1510 9 
139 
046 MALTA 6361 
347 1389 
1419 046 MALTE 1942 
mi 721 423 048 YUGOSLAVIA 1850 1 
2042 
113 048 YOUGOSLAVIE 942 1 
958 
44 
052 TURKEY 8383 3516 1692 
2914 
1133 052 TUROUIE 3386 1539 540 
1038 
349 
056 SOVIET UNION 7148 4234 
7296 
056 U.R.S.S. 2832 1794 
2327 058 GERMAN OEM.A 7296 
1636 25 
058 RD.ALLEMANDE 2327 
675 11 068 BULGARIA 1661 
21186 5984 302 
068 BULGARIE 686 
6273 1609 81 204 MOROCCO 27472 
736 151 277 
204 c 7963 
298 89 125 208 ALGERIA 8319 7122 39 208 IE 3358 2832 14 
212 TUNISIA 7485 601 2295 
2814 
4589 2<i 212 E 2267 175 697 866 1395 216 LIBYA 2834 2094 7286 4047 216 LIBYE 877 748 2221 1225 11 220 EGYPT 16620 3193 220 EGYPTE 5307 1113 
224 SUDAN 603 603 224 SOUDAN 173 173 
248 SENEGAL 1454 1454 248 SENEGAL 455 455 
272 IVORY COAST 3796 
965 
3796 
26 
272 COTE IVOIRE 1289 
411 
1289 
15 288 NIGERIA 1139 148 288 NIGERIA 473 47 
302 CAMEROON 3548 66 3482 302 CAMEROUN 1235 37 1198 
318 CONGO 665 665 563 318 CONGO 263 263 171 322 ZAIRE 563 
111 296 39 22 322 ZAIRE 171 51 86 25 7 330 ANGOLA 468 188 1485 330 ANGOLA 169 252 384 334 ETHIOPIA 3470 1197 
3o2 
334 ETHIOPIE 1026 390 
158 342 SOMALIA 302 
1459 4512 6092 611 
342 SOMALIE 158 
473 1333 1835 185 346 KENYA 12674 
23 
346 KENYA 3826 
14 352 TANZANIA 726 4468 218 672 30 352 TANZANIE 232 1829 1o:i 197 20 390 SOUTH AFRICA 5152 
53772 231 16343 
468 390 AFR. OU SUD 2203 
23889 163 5770 
271 
400 USA 110663 19477 3762 17078 400 ETATS-UNIS 47155 9668 1847 5818 
404 CANADA 32623 7766 22200 2 2450 205 404 CANADA 11818 3056 7794 1 1 751 215 
416 GUATEMALA 306 306 
27 
416 GUATEMALA 107 107 
8 424 HONDURAS 2821 2794 424 HONDURAS 1041 1033 
428 EL SALVADOR 1165 1165 
21 
428 EL SALVADOR 391 391 
7 432 NICARAGUA 8337 
100 
8316 432 NICARAGUA 2920 36 2913 480 COLOMBIA 5738 5543 95 480 COLOMBIE 1766 1691 39 
484 VENEZUELA 1635 573 1062 
578 
484 VENEZUELA 662 254 408 
197 500 ECUADOR 3220 194 2448 
1917 
500 EQUATEUR 1062 68 797 
700 512 CHILE 3224 14 
1015 
1293 
951 
512 CHILi 1067 6 
353 
355 
600 CYPRUS 4156 
1751 
2122 8 600 CHYPRE 1182 
591 
564 3 262 604 LEBANON 2685 2ci 534 400 604 LIBAN 870 10 169 110 608 SYRIA 1711 
13294 
1340 
1301 8481 
351 608 SYRIE 495 
39o2 
395 350 2301 90 612 IRAQ 25922 2846 
51 4 
612 IRAQ 7398 845 
17 2 616 IRAN 31381 10518 17937 
3129 
2871 
451 
616 IRAN 9810 3501 5515 880 775 624 ISRAEL 17695 128 10444 2949 435 159 624 ISRAEL 5410 47 3136 961 194 69 123 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllldoo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldoo 
mD.11 n10.11 
628 JORDAN 3355 1089 942 1309 15 628 JORDANIE 991 333 270 369 19 
632 SAUDI ARABIA 6365 
3 2338 
6365 632 ARABIE SAOUD 2007 
1 
1 644 2006 636 KUWAIT 2341 
150 
636 KOWEIT 645 44 2 647 LI.A.EMIRATES 3637 3487 
476 
647 EMIRATS ARAB 1135 1089 
146 649 OMAN 476 
n7 2335 818 649 OMAN 146 270 10:3 251 662 PAKISTAN 3932 2 662 PAKISTAN 1224 
93 664 INDIA 14527 6183 7225 838 281 664 INDE 5087 2369 2360 265 
666 BANGLADESH 813 813 406 666 BANGLA DESH 248 248 130 669 SRI LANKA 976 570 
473 
669 SRI LANKA 298 168 
133 672 NEPAL 798 325 672 NEPAL 232 99 
676 BURMA 593 
3613 942 
593 676 BIRMANIE 157 
1271 217 157 680 THAILAND 4565 10 680 THAILANDE 1551 3 
700 INDONESIA 388 
149 
388 
376 
700 INDONESIE 142 
s4 142 151 701 MALAYSIA 2808 2283 5434 701 MALAYSIA 967 752 1426 706 SINGAPORE 6213 34 745 
1ooo0 583 49224 706 SINGAPOUR 1710 52 232 3165 216 13257 720 CHINA 284784 89512 101936 33529 
1ooo0 
720 CHINE 83365 26576 30141 10010 
29o2 728 SOUTH KOREA 22554 289 4346 
1 
7919 728 COREE DU SUD 6434 94 1445 
9 
1993 
740 HONG KONG 4480 4479 740 HONG-KONG 1220 1211 
1000 W 0 R L D 2333608 610070 711966 173959 64367 531892 224604 924 553 15273 1000 M 0 ND E 791145 215199 238862 58145 27012 174674 72361 337 230 4325 
1010 INTRA-EC 1343586 359120 319452 130814 49897 395659 84616 904 24 3100 1010 INTRA-CE 464347 127703 108873 43173 20820 134003 28602 331 14 828 
1011 EXTRA-EC 990023 250951 392514 43144 14470 136233 139989 20 529 12173 1011 EXTRA-CE 326799 87496 129989 14971 6191 40672 43759 7 217 3497 
1020 CLASS 1 405920 119320 142231 17533 13083 48900 64435 20 398 . 1020 CLASSE 1 149070 45864 52752 6488 5620 16352 21848 7 139 
1021 EFTA COUNTR. 220564 70246 56180 15913 6089 28608 43110 20 398 . 1021 A EL E 73507 23867 17841 5604 2301 9355 14393 7 139 
3497 1030 CLASS 2 283158 36244 141051 12623 804 38108 42025 130 12173 1030 CLASSE 2 88488 12583 44770 4240 356 11063 11901 78 
1031 ACP (63a 29640 2614 16051 335 26 8230 2361 23 . 1031 ACP(~ 9589 966 5227 174 7 2490 711 14 
1040 CLASS 300943 95387 109232 12988 583 49224 33529 . 1040 CLASS 3 89243 29049 32468 4243 216 13257 10010 
mD.11 =i1Jum~RCING BARS WITH llJNOR INDENTATIONS OR OTHER DEFORMATIONS FROM ROWNG PROC6S, WHETHER OR NOT 1YllSTED mo.11 ~:W£~RCING BARS WITH MINOR INDENTATIONS OR OTHER DEFORMATIONS FROM ROLLING PROCESS, WHETHER OR NOT TWISTED 
BARRES D'ARllATURE POUR ClllENT OU BETON, SlllPL WllllEES OU F1LEES A CHAUD ARMIERUNGSSTAHI. FUEA BETON, HUR WARM GEWAl.ZT ODEA STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 231466 28003 
51345 
95535 108 107294 526 001 FRANCE 73641 95n 
15100 
30961 42 32905 156 
002 BELG.-LUXBG. 92223 2536 52 26405 
87851 
9885 
100 
002 BELG.-LUXBG. 28324 905 15 9310 
289a0 
2934 
79 003 NETHERLANDS 126082 8943 19801 126 
9115 
9255 003 PAYS-BAS 40871 2989 5955 54 2948 2814 004 FR GERMANY 374871 
212 
98680 184532 81531 1012 004 RF ALLEMAGNE 114213 
137 
29839 54614 26418 393 
005 ITALY 2484 26 
1648 7562 
95 2151 
6723 
005 ITALIE 802 42 48ti 2430 42 581 2311 006 UTD. KINGDOM 35546 497 982 18134 
2937 9 006 ROYAUME·UNI 11881 225 326 6101 1295 3 007 I 4122 
1623 
20 25 2 1129 007 IRLANDE 1718 
sa6 7 7 3 403 008 K 1695 
57 
41 11 20 008 DANEMARK 611 
9 
13 5 7 
009 3165 3100 8 
447 
009 GRECE 1014 1003 2 
224 025 452 
43 63 900 5 025 ILES FEROE 226 2ri 25 332 2 028 AY 4801 5640 3795 7465 028 NORVEGE 1594 1759 1217 2613 030 s DEN 18177 7 
11319 
5065 030 SUEDE 6219 5 
3452 
1842 
032 FINLAND 12194 283 
93776 
592 
12157 3 
032 FINLANDE 3754 122 30046 180 3989 3 036 SWITZERLAND 108880 1659 1284 1 036 SUISSE 35163 719 405 1 
038 AUSTRIA 49419 15254 34127 
300 
38 038 AUTRICHE 18270 5757 12491 
a6 22 044 GIBRALTAR 494 101 87 044 GIBRALTAR 196 29 81 
046 MALTA 843 71 772 046 MALTE 217 21 196 
048 YUGOSLAVIA 2336 2336 048 YOUGOSLAVIE 107 107 
052 TURKEY 2410 2410 052 TURQUIE 1222 1222 
056 SOVIET UNION 7334 
7131 
7334 
1799 
056 U.R.S.S. 2540 
1893 
2540 466 204 MOROCCO 9185 
165 
255 
23030 483 204 MAROC 2446 59 87 5711 1s:i 208 ALGERIA 64998 398 21257 19685 208 ALGERIE 17167 206 6502 4536 
216 LIBYA 33180 1541 
482:! 
31435 204 
2171 381 
216 LIBYE 10946 665 
1572 
10212 69 
569 126 220 EGYPT 22789 6020 9395 
47 
220 EGYPTE 6810 1330 3219 
18 224 SUDAN 1865 42 28 437 1186 125 224 SOUDAN 548 18 8 137 320 47 
232 MALI 7220 95 2249 
26 
4876 232 MALI 2094 33 725 9 1336 236 UP R VOLTA 1165 15 680 
8 
444 236 HAUTE-VOLTA 354 5 221 
4 
119 
248 SE AL 2623 1976 639 
396 
248 SENEGAL 830 645 181 
132 252 G IA 460 215 62 3ti 34 64 252 GAMBIE 150 98 31 24 11 18 260 807 247 151 
5 
260 GUINEE 278 85 29 2 264 LEONE 430 4 483 18 57 346 264 SIERRA LEONE 146 3 145 8 23 110 272 IVORY COAST 483 
197 57 7 219 
272 COTE IVOIRE 145 
1a0 17 3 aO 276 GHANA 480 
1s:i 452 
276 GHANA 280 4ti 145 280 TOGO 787 182 
1oo0 2 
280 TOGO 256 63 
398 284 BENIN 2617 40 224 1351 
1ss0 
284 BENIN 868 13 78 
116 
379 
599 288 NIGERIA 6072 85 682 2759 336 650 288 NIGERIA 1984 37 223 806 203 
302 CAMEROON 3892 
25 
1691 1322 879 302 CAMEROUN 1515 9 603 624 288 306 CENTR.AFRIC. 322 208 
212 
89 
620 
306 R.CENTRAFRIC 105 72 
71 
24 
191 314 GABON 4765 50 3066 817 314 GABON 1505 17 979 247 
318 CONGO 2608 2 2078 
1230 
528 318 CONGO 887 1 735 
397 
151 
322 ZAIRE 4927 42 3655 322 ZAIRE 1587 15 1175 
324 RWANDA 960 
280 1o5 
117 843 324 RWANDA 298 
143 32 
34 264 
328 BURUNDI 3064 322 2357 328 BURUNDI 968 96 697 
334 ETHIOPIA 726 649 
67 
n 
224 
334 ETHIOPIE 245 223 
25 
22 
s4 338 OJI BOUT! 1462 10 
2700 
1161 338 DJIBOUTI 466 3 
1121 
374 
342 SOMALIA 3203 404 
32:! 46 7s:i 
99 342 SOMALIE 1303 146 
112 19 214 
36 
352 TANZANIA 2340 645 452 122 352 TANZANIE 757 235 130 47 
366 MOZAMBIQUE 835 
37 1391 
SOO 335 
8 
366 MOZAMBIQUE 276 
14 527 
157 119 
2 370 MADAGASCAR 1581 145 370 MADAGASCAR 628 85 
372 REUNION 5313 283 1932 
2 
3098 
1100 3 
372 REUNION 1609 99 661 849 
417 2 400 USA 1207 96 400 ETATS-UNIS 455 35 
406 GREENLAND 1265 
167 
1265 406 GROENLAND 742 
124 
742 
413 BERMUDA 167 413 BERMUDES 124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoa 
7310.13 7310.13 
424 HONDURAS 1935 
2118 2286 
640 
31 
753 542 424 HONDURAS 608 
712 727 
228 
11 
221 159 
458 GUADELOUPE 13264 8829 458 GUADELOUPE 3957 2507 
462 MARTINIQUE 8457 630 643 40 7184 208 462 MARTINIQUE 2353 204 202 11 1947 122 469 BARBADOS 399 151 469 LA BARBADE 177 44 
472 TRINIDAD,TOB 337 
sO 485 318 337 472 TRINIDAD,TOB 161 21 159 101 161 476 NL ANTILLES 853 476 ANTILLES NL 281 
492 SURINAM 575 
116 124 
28 547 492 SURINAM 185 38 44 8 177 496 FR. GUIANA 1755 
641 6787 
1515 
2357 330 
496 GUYANE FR. 501 
209 1790 
419 638 113 600 CYPRUS 10140 
28 
25 600 CHYPRE 2758 
13 
8 
604 LEBANON 11035 
2737 
6002 4305 700 604 LIBAN 3397 
769 
1945 1247 192 
608 SYRIA 48562 5 39043 438 367 582 6410 608 SYRIE 14242 2 11710 157 104 284 1657 612 IRAQ 41487 4575 402 6501 28989 612 IRAQ 12373 1731 129 2060 8012 
616 IRAN 323 25 81 24 31 18 144 616 IRAN 174 37 32 7 11 6 81 
628 JORDAN 10511 34 8191 323 1997 18 628 JORDANIE 3527 23 2872 94 561 64 632 SAUDI ARABIA 5819 4706 998 3 632 ARABIE SAOUD 1784 1407 285 5 
636 KUWAIT 1493 38 1455 
18773 1 
636 KOWEIT 480 13 467 
6423 2 7 640 BAHRAIN 18784 10 
2032 a6 640 BAHREIN 6439 7 656 647 LI.A.EMIRATES 2194 76 
115 4170 
647 EMIRATS ARAB 866 119 
s5 11sci 91 649 OMAN 12670 99 4354 3872 649 OMAN 3703 34 1154 1300 
652 NORTH YEMEN 547 526 21 
1209 1 
652 YEMEN DU NRD 239 
1 
233 6 338 3 664 INDIA 1210 
98 12 
664 INDE 342 34 5 669 SRI LANKA 2934 
ss3 2731 93 865ci 669 SRI LANKA 877 123 809 29 2527 720 CHINA 10838 1635 
1sci 
720 CHINE 3071 421 
61 728 SOUTH KOREA 469 
27 
309 
9992 
728 COREE DU SUD 170 
11 
109 
3232 740 HONG KONG 19797 433 49 9729 740 HONG-KONG 5635 132 30 2362 809 N. CALEDONIA 3335 249 45 2653 809 N. CALEDONIE 890 80 14 678 822 FR.POLYNESIA 5424 328 2940 2111 822 POL YNESIE FR 1719 112 1020 573 
1000 W 0 R L D 1510355 78915 223089 574339 105717 415929 80211 6828 9238 16091 1000 M 0 ND E 473222 27760 87878 181118 32347 129748 23883 2390 3611 4489 
1010 INTRA-EC 871650 41813 170911 285058 45191 296045 25794 6828 10 • 1010 INTRA-CE 273072 14419 51337 87154 14733 94855 8181 2390 3 
4489 1011 EXTRA-EC 838702 37102 52178 289278 60528 119885 54417 9225 16091 1011 EXTRA-CE 200143 13340 16540 93959 17614 34891 15702 3608 
1020 CLASS 1 201642 17420 12602 132885 6235 14358 10198 7944 . 1020 CLASSE 1 67624 6695 3857 43942 1942 4672 3664 2852 
1021 EFTA COUNTR. 193777 17283 12602 127966 6235 13280 8917 7494 . 1021 A EL E 65119 6640 3857 42563 1942 4390 3100 2627 
1963 1030 CLASS 2 418860 19678 39551 148507 52656 105527 44219 1281 7441 1030 CLASSE 2 126892 6642 12670 47354 15251 30219 12038 755 
1031 ACP ~63a 57291 3178 15536 10862 883 22538 4289 5 865ci 1031 ACP (~ 19127 1301 5247 3966 310 6691 1610 2 2527 1040 CLA 18203 5 26 7887 1635 1040 CLASS 3 5628 3 14 2663 421 
7310.11 BARS AND RODS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ADU.ED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 7310.11 BARS AND RODS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-llOUED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
BARRES PLEINES, SlllPL LAll1NEES OU F1LEES A CHAUD, SF BARRES D'ARllATURE POUR ClllENT OU BETON llASSIVER STA8STAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, KEN BETONARMIERUNGSSTAHL 
001 FRANCE 348460 103757 
42527 
158778 2310 68704 14911 001 FRANCE 132952 43134 
15699 
57615 1045 24292 6866 
002 BELG.-LUXBG. 129428 22559 32583 16579 
35442 
15180 
3 1848 
002 BELG.-LUXBG. 47466 9620 10715 5928 
12543 
5504 
3 637 003 NETHERLANDS 119094 32069 29284 6828 
17370 
13620 003 PAYS-BAS 44513 13496 10203 2272 
6701 
5359 
004 FR GERMANY 435811 
8281 
68433 214219 85667 26439 26 23657 004 RF ALLEMAGNE 154825 
3323 
25929 73655 29928 10463 8 8141 
005 ITALY 24819 13440 
30974 
240 644 2214 
1725 13026 
005 ITALIE 9654 5076 
10303 
120 141 994 
711 4512 006 UTD. KINGDOM 87547 8228 15423 15435 2736 
11793 
006 ROYAUME-UNI 30880 3663 5714 5080 897 
5626 007 IRELAND 16201 228 1214 1131 22 494 1319 007 IRLANDE 7361 130 407 509 10 205 474 
008 DENMARK 29473 7326 4867 384 836 4922 11138 008 DANEMARK 12199 3343 2113 156 402 1957 4228 
009 GREECE 16435 3215 955 10895 20 1210 140 
148 
009 GRECE 5562 1176 378 3515 14 437 42 
74 024 !CELANO 994 24 151 251 418 2 024 ISLANDE 411 7 44 120 163 3 
025 FAROE ISLES 475 
5020 2348 1693 2408 8072 
475 025 ILES FEROE 269 
2116 111 7sS 762 3068 269 028 NORWAY 23437 3896 028 NORVEGE 8923 
1 
1391 
030 SWEDEN 40044 10876 4954 
3ci 
844 3697 3936 15737 030 SUEDE 15515 4497 1854 317 1374 1945 5527 
032 FINLAND 10196 2861 759 404 2962 667 2513 032 FINLANDE 3907 1208 262 12 117 1104 286 918 
036 SWITZERLAND 71021 20126 13473 18630 3988 9465 5030 309 036 SUISSE 25791 8085 4685 6526 1526 2968 1891 110 
038 AUSTRIA 36851 15052 854 20142 49 438 284 32 038 AUTRICHE 14233 6643 381 6826 20 183 169 11 
040 PORTUGAL 5969 1163 753 3015 286 321 431 040 PORTUGAL 2389 574 281 1136 105 122 171 
042 SPAIN 3577 298 1520 357 106 
1193 
1296 042 ESPAGNE 1561 149 685 140 42 
398 
545 
046 MALTA 2004 563 64 10 174 046 MALTE 717 208 22 4 85 
048 YUGOSLAVIA 7049 2013 2240 4792 1363 244 sO 048 YOUGOSLAVIE 3053 973 437 1977 592 103 42 052 TURKEY 7278 2534 261 830 
19100 
052 TURQUIE 2171 749 105 246 
4424 056 SOVIET UNION 103014 83906 056 U.R.S.S. 35730 31304 2 
058 GERMAN OEM.A 417 
1065 
417 
691 91 
058 RD.ALLEMANDE 146 
471 
144 
295 
2 
37 060 POLAND 1847 
3 1169 
060 POLOGNE 803 
4 691 064 HUNGARY 1291 119 
19 11 
064 HONGRIE 776 81 
6 5 068 BULGARIA 2331 560 125 1616 
16 aoci 068 BULGARIE 809 216 51 531 8 214 204 MOROCCO 16325 20 7818 7475 196 15 7 204MAROC 5360 8 2528 2521 81 24 3 208 ALGERIA 66768 8136 15574 12892 8580 5219 16285 208 ALGERIE 24035 3117 7721 4745 2230 1763 4432 
212 TUNISIA 14193 172 5002 3505 40 475 2 
13ci 
4997 212 TUNISIE 4623 84 1740 1269 16 168 2 
42 
1344 
216 LIBYA 16105 344 96 8293 158 2731 133 4220 216 LIBYE 5660 163 39 3269 61 834 71 1181 
220 EGYPT 17017 2890 6739 3027 258 3911 192 
1o5 
220 EGYPTE 5846 1009 2397 1086 101 1168 85 
49 224 SUDAN 1312 1 350 1 819 36 224 SOUDAN 403 
14 
95 237 22 
232 MALI 2699 27 2364 
31 
308 232 MALI 906 805 
12 
87 
236 UPPER VOLTA 692 
7 
508 153 236 HAUTE-VOLTA 230 
2 
173 45 
248 SENEGAL 1666 1586 25 48 
6 
248 SENEGAL 616 586 8 20 
12 252 GAMBIA 306 
23 
20 
15 
280 
3ci 
252 GAMBIE 105 
10 
7 
17 
86 
13 260 GUINEA 639 405 
16 
137 29 260 GUINEE 303 207 
7 
42 14 
264 SIERRA LEONE 1286 30 6 1181 53 264 SIERRA LEONE 386 14 3 337 25 
268 LIBERIA 1401 137 55 29 1180 268 LIBERIA 458 54 21 12 371 
272 IVORY COAST 746 21 607 
49 64 118 1o5 272 COTE IVOIRE 291 6 245 16 24 40 64 276 GHANA 2166 265 69 1614 276 GHANA 774 94 27 549 
280 TOGO 865 
14 
167 
6 
698 280 TOGO 280 
5 
67 
2 
213 
284 BENIN 1243 26 1197 90ci 112 284 BENIN 370 14 7 349 364 37 288 NIGERIA 5510 186 3845 
823 
14 453 288 NIGERIA 1929 80 1292 5 144 
302 CAMEROON 3248 71 2191 1 162 302 CAMEROUN 1228 25 832 312 1 58 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Ouantltb Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cllla Nlmexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cllla 
7310.11 7310.11 
314 GABON 2480 14 2180 9 241 36 314 GABON 890 5 769 4 92 20 
318 CONGO 2200 4 1848 303 348 318 CONGO 765 1 652 132 112 322 ZAIRE 4734 612 631 3188 
2o9 
322 ZAIRE 1713 254 198 1129 
ei 324 RWANDA 945 
39 
5 20 711 324 RWANDA 329 
16 
2 7 239 
328 BURUNDI 551 
592 
88 
39 
424 328 BURUNDI 181 
236 
27 
12 
138 
330 ANGOLA 920 55 6 228 
1i i 330 ANGOLA 345 19 3 75 5 2 334 ETHIOPIA 658 133 
39 
479 34 443 334 ETHIOPIE 249 43 22 184 15 145 338 DJIBOUTI 482 36 2533 4 i 338 DJIBOUTI 167 1i 885 2 2 342 SOMALIA 2851 9 274 342 SOMALIE 980 1 79 
346 KENYA 510 14 23 6 467 346 KENYA 220 8 12 2 198 
350 UGANDA 1268 n5 
9 429 212 1o3 
493 SS 350 OUGANDA 409 277 3 163 s6 34 132 31 352 TANZANIA 1492 576 78 352 TANZANIE 578 223 68 
366 MOZAMBIQUE 460 33 63 1 36 327 
2 
366 MOZAMBIQUE 166 13 34 40 16 103 5 370 MADAGASCAR 2528 2015 121 3 387 370 MADAGASCAR 1010 850 1 114 
372 REUNION 1482 1219 
2 
263 98 372 REUNION 501 428 2 73 102 378 ZAMBIA 100 
763 5 8 47 378 ZAMBIE 104 629 15 8 17 390 SOUTH AFRICA 1383 
110 
560 390 AFR. DU SUD 1055 
61 
386 
400 USA 53226 10239 22345 371 14362 5799 400 ETATS·UNIS 24567 4211 12438 210 4549 3098 
404 CANADA 22299 1716 13547 28 14 6210 784 
391 
404 CANADA 8300 644 5102 10 6 1879 659 
22i 406 GREENLAND 391 
323 67717 10 
406 GROENLAND 221 
151 20016 14 412 MEXICO 68050 
797 
412 MEXIQUE 20241 
244 416 GUATEMALA 1007 210 
3 4:i 416 GUATEMALA 311 67 19 3 27 424 HONDURAS 553 
995 23 
507 424 HONDURAS 203 466 10 154 448 CUBA 1897 20 859 448 CUBA 796 7 313 
458 GUADELOUPE 1418 1313 105 458 GUADELOUPE 495 464 31 
462 MARTINIQUE 2132 1i 1397 735 137 462 MARTINIQUE 647 4 431 
216 
59 464 JAMAICA 408 94 
1 
166 464 JAMAIQUE 142 30 49 
469 BARBADOS 343 15 116 211 469 LA BARBADE 162 5 37 120 
472 TRINIDAD,TOB 246 
'. 1149 
136 110 472 TRINIDAD,TOB 131 
365 
45 86 
476 NL ANTILLES 1235 
36 569 
86 
410 
476 ANTILLES NL 394 
13 257 
29 
159 480 COLOMBIA 1055 
202 
40 480 COLOMBIE~ 442 
15 
13 
484 VENEZUELA 2630 1753 228 
37 
153 294 484 VENEZUELA 1169 782 104 
14 
73 135 
488 GUYANA 238 28 66 107 488 GUYANA 102 10 22 56 
492 SURINAM 1108 110 
295 
196 792 10 492 SURINAM 371 34 
113 
67 265 5 
496 FR. GUIANA 418 
29 
123 
4 
496 GUYANE FR. 150 
16 
37 
3 500 ECUADOR 321 268 
4 
20 500 EQUATEUR 109 84 
2 
6 
504 PERU 864 834 
14 
15 11 504 PEROU 379 362 
8 
7 8 
512 CHILE 999 872 
1038ci 
107 6 512 CHILi 479 389 
2829 
62 20 
528 ARGENTINA 10426 31 15 
3023 924 2 7 sooci 528 ARGENTINE 2860 21 10 741 2e:i 3 1 1375 600 CYPRUS 10043 
30 1364 
1087 600 CHYPRE 2759 
14 490 
356 
604 LEBANON 7191 980 7 901 72 3837 604 LIBAN 2186 353 3 262 15 1049 
608 SYRIA 3220 1197 538 65 9 616 5 1333 608 SYRIE 995 360 225 46 5 219 8 365 612 IRAQ 6597 696 40 4495 823 612 IRAQ 2010 280 42 1162 293 
616 IRAN 19728 10734 1988 366 3447 2225 968 616 IRAN 8026 4327 719 648 913 708 711 
624 ISRAEL 6683 1407 1667 2575 215 666 153 624 ISRAEL 2593 567 675 914 94 245 98 
628 JORDAN 3538 85 1218 1017 251 503 464 
1 
628 JORDANIE 1090 30 359 353 72 147 129 
632 SAUDI ARABIA 12923 675 9892 83 1655 617 632 ARABIE SAOUD 4034 241 2832 
1 
36 500 425 
636 KUWAIT 1087 42 541 
185 
242 262 636 KOWEIT 386 13 155 1 84 132 
640 BAHRAIN 844 421 80 
25 
46 112 
10 
640 BAHREIN 327 177 26 
28 
61 11 52 
4 647 U.A.EMIRATES 4704 187 9 3773 69 631 647 EMIRATS ARAB 1750 82 8 1090 35 503 
649 OMAN 1631 124 
1038 
317 1190 649 OMAN 516 65 
733 
87 364 
652 NORTH YEMEN 1134 
216 131 
96 
203 
652 YEMEN DU NAO 760 
111 41 
27 
15 656 SOUTH YEMEN 1687 
145 
296 
2812 
781 656 YEMEN DU SUD 566 
16 
107 466 232 662 PAKISTAN 3071 
3039 
25 89 662 PAKISTAN 621 
1346 
10 69 
664 INDIA 6037 1168 50 141 1639 664 INDE 2392 439 11 73 523 
676 BURMA 357 111 152 
8 
80 14 676 BIRMANIE 109 38 38 
4 
25 8 
680 THAILAND 1397 193 816 107 273 680 THAILANDE 371 65 170 34 98 
700 INDONESIA 231 225 6 
s4 700 INDONESIE 119 112 1 4 19 2 701 MALAYSIA 930 866 
4507 157 
701 MALAYSIA 346 327 
1209 91 706 SINGAPORE 5482 784 
3170 9605 34 67570 706 SINGAPOUR 1717 405 1184 2431 12 17723 720 CHINA 186865 3828 30526 54880 17286 720 CHINE 50991 1267 8392 15497 4497 
736 TAIWAN 270 113 138 19 736 T'Al·WAN 157 63 89 5 
740 HONG KONG 499 24 177 99 298 740 HONG-KONG 301 11 55 42 235 800 AUSTRALIA 780 346 1 334 800 AUSTRALIE 514 146 8 318 
804 NEW ZEALAND 156 
198 9ci 156 804 NOUV.ZELANDE 133 1 79 27 132 809 N. CALEDONIA 288 809 N. CALEDONIE 106 
822 FR.POLYNESIA 1251 1103 148 822 POL YNESIE FR 427 382 45 
1000 W 0 R L D 2167229 304483 428347 652281 101220 340996 152887 1753 84130 123152 1000 M 0 ND E 776486 126629 153975 230915 33215 113968 62375 722 22579 32108 
1010 INTRA·EC 1207268 185663 176144 455791 52811 199820 95436 1753 39850 • 1010 INTRA-CE 445412 77885 65519 158740 19299 70402 39082 722 13763 
32107 1011 EXTRA-EC 959836 118800 250204 196384 48410 141175 57452 24280 123151 1011 EXTRA-CE 330982 48745 88456 72083 13915 43568 23292 8816 
1020 CLASS 1 286944 73595 62951 47698 9121 42786 27683 23110 . 1020 CLASSE 1 113602 30900 26966 16972 3667 13936 12861 8300 
1021 EFTA COUNTR. 188514 55123 23292 41818 7516 19708 18422 22635 . 1021 A EL E 71167 23189 8278 14500 2960 6676 7534 8030 
9959 1030 CLASS 2 375122 38628 156504 58367 29660 41940 12470 1080 36473 1030 CLASSE 2 127287 15337 53010 21251 7808 13520 5923 479 
1031 ACP ~63~ 48131 3146 19805 4972 693 15910 3271 334 
86678 
1031 ACP~~ 17343 1204 7290 1827 240 5133 1517 132 22147 1040 CLA S 297771 6578 30749 90299 9628 56449 17299 91 1040 CLA 3 90095 2508 8481 33861 2441 16111 4509 37 
7310.11 HOU.OW MINING DRILL STEEl, NOT FURTHER WORKED THAH HOT-ROLLED OR EXTRUDED 7310.tl HOUO'I MINING DRILL SlEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES MINES HOHLBOHRERSTAEBE FUER D£N BERGBAU 
001 FRANCE 208 4 113 91 
s6 001 FRANCE 116 19 65 32 25 004 FR GERMANY 430 374 004 RF ALLEMAGNE 252 227 
007 IRELAND 107 107 007 IRLANDE 163 163 
400 USA 262 262 400 ETATS-UNIS 593 593 
10 404 CANADA 124 124 404 CANADA 252 242 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOba Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllooo 
1310.11 731D.ll 
1000 W 0 R L D 1n1 18 45 890 133 878 2 5 • 1000 M 0 ND E 1902 90 71 434 58 1221 1 29 
1010 INTRA-EC 938 14 45 601 128 193 2 5 • 1010 INTRA-CE 661 71 1i 330 47 212 1 29 1011 EXTRA-EC 838 4 289 8 485 • 1011 EXTRA-CE 1242 19 104 10 1009 
1020 CLASS 1 453 3 45 7 Ii 440 3 . 1020 CLASSE 1 941 12 71 3 10 914 12 1030 CLASS 2 354 1 252 45 3 . 1030 CLASSE 2 286 7 86 95 17 
7310.20 BARS AHD RODS OF IRON OR STEEL. NOT FURTIEI WORKED THAN FORGED 1310.20 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED TllAH FORGED 
BARRES, SIMPL FORGEES STABSTAHL, NUR GESCHWED£T 
001 FRANCE 5499 3555 
1601 
1829 
311 
114 1 001 FRANCE 3093 2005 
678 
1043 
171 
45 
147 002 BELG.·LUXBG. 5147 3054 25 
183 
156 002 BELG.-LUXBG. 2935 1927 12 
1o4 003 NETHERLANDS 3540 3196 52 107 
2269 97 1066 
003 PAYS-BAS 1990 1768 31 87 902 49 394 004 FR GERMANY 11397 
431 
6930 387 648 004 RF ALLEMAGNE 4227 
115 
2453 185 244 
005 ITALY 1572 1141 
17 1 
005 ITALIE 617 442 
9 1 006 UTO. KINGDOM 5245 4304 923 
15 3:i 006 ROYAUME-UNI 3028 2548 470 7 25 007 IRELAND 529 189 292 Ii 39 007 IRLANDE 190 46 112 6 22 008 DENMARK 2279 2230 Ii 17 2 008 DANEMARK 1270 1233 2 37 7 009 GREECE 355 270 
186 
009 GRECE 247 203 7 
122 028 NORWAY 867 678 3 
:i 
028 NORVEGE 543 420 1 
2 030 SWEDEN 649 648 030 SUEDE 388 386 
032 FINLAND 685 685 
1 284 22 
032 FINLANDE 489 489 
1 135 11 036 SWITZERLAND 4278 3971 
1:i 
038 SUISSE 2418 2271 
6 5 :i 038 AUSTRIA 6188 6146 
21 
29 038 AUTRICHE 3455 3425 
11 
16 
040 PORTUGAL 308 270 7 10 040 PORTUGAL 197 174 8 4 
042 SPAIN 130 
98 
3 127 042 ESPAGNE 109 6:i 4 105 048 YUGOSLAVIA 136 1 37 
1 
048 YOUGOSLAVIE 124 18 43 
1 208 ALGERIA 604 44 559 
941 14 
208 ALGERIE 568 29 538 
321 5 216 LIBYA 966 1 4 6 Ii 216 LIBYE 331 52 2 3 4 322 ZAIRE 218 86 124 36 322 ZAIRE 115 1 59 e3 390 SOUTH AFRICA 351 315 
528 1 
390 AFR. OU SUD 230 146 
4 400 USA 564 16 19 400 ETATS-UNIS 366 10 332 20 
512 CHILE 144 120 24 
7 1 
512 CHILi 122 73 49 
49 1 612 IRAQ 98 90 
2 
612 IRAQ 136 86 
2 616 IRAN 474 422 
:iii 19 31 616 IRAN 440 393 1:i 15 30 624 ISRAEL 130 92 8 624 ISRAEL 108 74 21 
1000 W 0 R L D 53995 31370 12757 4129 2991 1253 417 1 1069 8 1000 M 0 ND E 28893 18301 5675 2222 1317 573 400 4 397 4 
1010 INTRA-EC 35559 17231 10948 2358 2638 1035 288 1 1D68 • 1010 INTRA-CE 17599 9906 4198 1333 1103 437 229 1 394 4 1011 EXTRA-EC 18436 14140 1810 1n3 355 218 129 3 8 1011 EXTRA-CE 11293 8395 1480 888 213 138 171 3 3 
1020 CLASS 1 14257 12862 566 520 209 26 71 3 • 1020 CLASSE 1 8413 7421 379 334 133 11 129 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 12979 12396 22 320 209 26 3 3 • 1021 A EL E 7493 7165 12 159 133 11 7 3 3 
4 1030 CLASS 2 4009 12n 1244 1084 146 192 58 8 1030 CLASSE 2 2759 974 1100 434 60 125 42 
1031 ACP ~a 540 97 151 111 128 45 8 1031 ACP(~ 302 58 103 42 61 34 4 
1040 CLA 170 170 • 1040 CLASS 3 121 1 120 
7310.30 BARS AHD RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTIEI WORKED THAN COLHORllED OR COLD FllllSHED 731D.30 BARS AHD RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED TllAH COLD-FORMED OR COLD ANISHED 
BARRES, SIMPL OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID STABSTAHL, NUR KALT HER- ODER FERTIGGESTEUT 
001 FRANCE 44595 17286 
8362 
26258 1 816 223 2 9 001 FRANCE 22607 8730 
5127 
13046 1 695 129 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 24689 11964 2608 1474 
130 
220 61 002 BELG.-LUXBG. 14241 6724 1430 769 18 157 34 003 NETHERLANDS 26432 23333 340 2215 485 283 131 003 PAYS-BAS 14795 13212 188 1092 316 161 64 004 FR GERMANY 57537 345 6610 48893 642 669 238 004 RF ALLEMAGNE 29278 319 3532 24545 273 489 123 005 ITALY 1547 267 
4364 
30 
184 
905 
252 87 
005 ITALIE 1150 143 
2216 
21 
119 
667 
161 44 006 UTO. KINGDOM 8677 3344 440 6 
1518 
006 ROYAUME-UNI 4878 2070 263 5 
1165 007 IRELAND 2052 483 
1 
12 2 37 007 IRLANDE 1444 253 
2 
6 1 19 
008 DENMARK 8094 7991 38 2 62 008 DANEMARK 4947 4857 17 2 69 
009 GREECE 2525 1520 59 830 8 108 
52 
009 GRECE 1028 548 10 443 5 22 
28 028 NORWAY 1757 1661 24 
32 
3 17 028 NORVEGE 1115 1063 12 
17 
2 10 
030 SWEDEN 4128 2732 188 170 1006 030 SUEDE 2583 1815 106 1 130 514 
032 FINLAND 1291 1078 209 52 :i 1:i 161 032 FINLANDE 946 815 1s0 28 :i 10 103 036 SWITZERLAND 21565 7300 13963 77 036 SUISSE 12698 4905 7598 32 
038 AUSTRIA 6561 4458 12 2059 11 21 038 AUTRICHE 4028 2943 12 1045 8 20 
040 PORTUGAL 495 271 101 68 3 52 040 PORTUGAL 378 212 74 44 2 46 
042 SPAIN 1556 928 23 178 427 042 ESPAGNE 1085 686 15 128 256 
048 YUGOSLAVIA 883 406 14 463 
2 
048 YOUGOSLAVIE 703 365 16 322 
2 052 TURKEY 148 17 129 
2o2 
052 TURQUIE 124 10 111 1 
056 SOVIET UNION 1550 165 1183 056 U.R.S.S. 821 102 597 122 
060 POLAND 1487 1273 214 060 POLOGNE 1037 924 113 
064 HUNGARY 656 33 
1 
623 064 HONGRIE 348 23 
1 
325 
066 ROMANIA 354 273 60 066 ROUMANIE 368 269 98 
068 BULGARIA 736 15 464 721 18 068 BULGARIE 396 17 301 379 12 204 MOROCCO 543 
2352 
61 
:i 
204 MAROC 341 
1347 
28 
2 208 ALGERIA 4231 1814 62 208 ALGERIE 2534 1154 31 
212 TUNISIA 888 
189 
815 73 
11 
212 TUNISIE 548 
144 
SOO 48 
11 216 LIBYA 266 29 37 
161 
216 LIBYE 186 20 11 29 220 EGYPT 426 258 7 
300 20 
220 EGYPTE 200 160 11 298 11 334 ETHIOPIA 320 
107 60 334 ETHIOPIE 309 16 32 348 KENYA 167 
6 227 
348 KENYA 108 
5 208 390 SOUTH AFRICA 501 268 
742 2665 
390 AFR. OU SUD 430 217 
so8 1407 400 USA 23004 3240 2 16355 400 ETATS-UNIS 16194 2364 2 11913 
404 CANADA 4066 143 20 
75 
11 3892 404 CANADA 2937 94 13 
eO 11 2819 412 MEXICO 460 115 270 412 MEXIQUE 394 129 185 
448 CUBA 588 588 218 448 CUBA 484 484 176 484 VENEZUELA 281 3 484 VENEZUELA 160 4 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdba 
731G.30 7310.30 
600 CYPRUS 254 30 108 116 600 CHYPRE 139 21 63 55 
608 SYRIA 220 163 
21 
57 
79 
608 SYRIE 189 146 
10 
43 44 612 IRAQ 908 808 
41o4 414 
612 IRAQ 395 341 
2054 467 616 IRAN 7447 1836 1093 
78 
616 !RAN 4275 1216 538 
s5 624 ISRAEL 824 385 2 359 624 ISRAEL 614 275 1 283 
628 JORDAN 472 400 
147 
24 
5 
48 
1 
628 JORDANIE 176 146 88 9 4 21 7 632 SAUDI ARABIA 287 78 1 55 632 ARABIE SAOUD 196 54 6 37 
647 U.A.EMIRATES 999 68 
24 
896 28 7 647 EMIRATS ARAB 619 27 
5 
561 17 14 
662 PAKISTAN 318 205 8 5 76 662 PAKISTAN 213 153 5 1 49 
664 INDIA 176 167 1 
8 171 
8 664 !NOE 148 138 3 
5 88 7 680 THAILAND 624 20 288 137 680 THAILANDE 292 22 145 32 
706 SINGAPORE 138 69 1 68 706 SINGAPOUR 217 51 2 164 
800 AUSTRALIA 454 173 281 800 AUSTRALIE 378 110 268 
804 NEW ZEALAND 223 223 804 NOUV.ZELANDE 181 181 
1000 W 0 R L D 270323 99213 23881 112479 2237 2655 27857 253 1748 • 1000 M 0 ND E 155418 59048 14011 57745 1283 1863 20375 163 932 
1010 INTRA-EC 176144 66287 16078 85218 2008 1772 3986 253 562 • 1010 INTRA-CE 94569 36712 9264 42795 1121 1365 2860 163 289 
1011 EXTRA-EC 94179 32946 7803 27261 229 883 23871 1188 • 1011 EXTRA-CE 60850 22334 4748 14950 162 498 17515 843 
1020 CLASS 1 66782 22685 1461 19501 101 13 21911 1110 • 1020 CLASSE 1 43894 15611 1017 10599 73 10 15995 589 
1021 EFTA COUNTR. 35889 17510 533 16173 80 13 497 1083 • 1021 A EL E 21818 11764 354 8733 52 10 342 563 
1030 CLASS 2 21972 7902 5158 5879 128 870 1959 76 • 1030 CLASSE 2 13463 4897 3133 3282 89 488 1520 54 
1031 A~a 1185 228 342 321 32 153 45 64 • 1031 ACP Js~ 931 163 262 308 24 93 34 47 1040 c 5424 2360 1184 1880 . 1040 CLA 3 3494 1827 598 1069 
7310.42 BARS AND ROOS Of IRON OR STEEi., HOT-llOUED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN Cl.AD 7310-42 BARS AND ROOS Of IRON OR STEEi., HOT-llOUED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN Cl.AD 
BARRES IJJ.!INEES OU FILEES A CHAUD, SlllPLEll. PLAQUEES STABSTAHI. WARll GEWALZT ODER STllANGGEPRESST, NUR PLATTIEllT 
001 FRANCE 223 26 
7 
94 57 46 001 FRANCE 163 16 
14 
38 82 27 
006 UTD. KINGDOM 123 2 17 97 006 ROYAUME-UNI 229 4 31 180 
038 AUSTRIA 273 2 4 267 038 AUTRICHE 317 2 8 307 
058 SOVIET UNION 1562 
165 
1562 056 U.R.S.S. 631 
31:i 
631 
066 ROMANIA 165 
591 158 
066 ROUMANIE 313 
331 51 208 ALGERIA 749 208 ALGERIE 382 
1000 W 0 R L D 4878 241 1654 2399 204 109 204 87 • 1000 M 0 ND E 3302 415 1136 1211 339 38 117 48 
1010 INTRA-EC 689 29 92 191 180 25 128 46 • 1010 INTRA-CE 665 23 138 104 300 9 64 27 
1011 EXTRA-EC 4189 212 1563 2207 24 84 78 21 • 1011 EXTRA-CE 2638 391 998 1107 39 29 52 20 
1020 CLASS 1 653 47 21 479 20 12 53 21 . 1020 CLASSE 1 625 78 33 422 32 4 37 19 
1021 EFTA COUNTR. 536 16 5 444 11 12 46 2 . 1021 A EL E 485 34 17 388 20 4 20 2 
1030 CLASS 2 1771 1503 167 4 71 26 • 1030 CLASSE 2 996 894 55 7 25 15 
1031 ACP (63a 670 
165 
642 9 7 12 • 1031 ACP Js~ 311 31:i 299 4 3 5 1040 CLASS 1766 39 1562 • 1040 CLA 3 1014 10 631 
7310.45 BAf!S AND RODS Of IRON OR STEEi., COU).f()RMED OR COLD.fllllSHED, NOT FURTHER WORKED THAN Cl.AD 7310.45 BARS AND RODS Of IRON OR STEEi., COU).f()RllED OR COt.D.flNISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
BARRES, OBTENUES OU PARACHEVEES A FROm, SIMPL PLAQUEES •J STABSTAHI. KALT HEfl. ODER FERTIGGESTB.LT, NUR PLATTIEllT 
001 FRANCE 119 
1o:i 
51 68 
2 
001 FRANCE 151 63 50 101 14 004 FR GERMANY 319 212 2 004 RF ALLEMAGNE 220 139 4 
006 UTD. KINGDOM 487 11 476 
49 
006 ROYAUME-UNI 791 6 785 60 030 SWEDEN 135 g.j 86 2 030 SUEDE 214 1o2 154 1 048 YUGOSLAVIA 96 
1 129 
048 YOUGOSLAVIE 103 
1 174 212 TUNISIA 130 64 212 TUNISIE 175 158 632 SAUDI ARABIA 67 3 632 ARABIE SAOUD 163 5 
1000 W 0 R L D 2135 5 257 845 899 90 188 53 • 1000 M 0 ND E 2688 26 262 478 1485 47 320 70 
1010 INTRA-EC 1148 5 138 339 614 9ci 59 s3 • 1010 INTRA-CE 1443 28 147 232 1012 4j 52 70 1011 EXTRA-EC 988 121 308 285 128 • 1011 EXTRA-CE 1247 118 248 474 268 
1020 CLASS 1 518 4 260 111 75 15 53 . 1020 CLASSE 1 526 25 180 199 44 8 70 
1021 EFTA COUNTR. 299 
5 
2 142 103 
16 11:i 
52 . 1021 A EL E 325 
26 
2 66 188 
:i 259 
69 
1030 CLASS 2 471 116 47 174 • 1030 CLASSE 2 719 91 66 274 
7310.C9 BARS AND RODS Of IRON OR STEEi., SIMPLY SURFACE·WORKED AND NOT Cl.AD 7310.C9 BARS AND RODS Of IRON OR STEEi., SlllPLY SURFACE·WORXED AND NOT Cl.AD 
BARRES AUTREMENT OUVREES A LA SURFACE QUE SlllPLEMOO PLAQUEES STABSTAlll. lllT ANDERER 08ERFLAECHENSEARBSTUNG A1.S NUR PLATIIERT 
001 FRANCE 3629 1213 
17:i 
2038 13 48 317 
2:i 
001 FRANCE 3233 1231 
217 
1435 19 50 498 
19 002 BELG.-LUXBG. 1393 231 437 258 
11:i 
271 002 BELG.-LUXBG. 1119 225 190 217 
52 
251 
003 NETHERLANDS 1897 861 438 273 56 212 1 22 003 PAYS-BAS 1561 608 433 256 67 212 :i 6 004 FR GERMANY 9285 206 1974 5740 31 1461 004 RF ALLEMAGNE 6262 19:i 1941 3301 14 930 005 ITALY 1375 198 
734 72 12 
971 
39 1 
005 ITALIE 736 177 54:i s:i 10 366 70 1 006 UTD. KINGDOM 1272 111 303 84:i 006 ROYAUME-UNI 1295 277 311 610 007 IRELAND 909 65 
266 
1 20 4 007 IRLANDE 643 30 286 1 1 1 008 DENMARK 634 93 64 187 008 DANEMARK 766 158 103 17 2 200 
009 GREECE 386 134 
5 
240 6 6 
1 
009 GRECE 247 99 9 131 9 8 1 028 NORWAY 208 47 88 6 25 130 028 NORVEGE 250 42 89 2 20 178 030 SWEDEN 1417 171 442 9 701 030 SUEDE 1555 229 486 5 743 1 
032 FINLAND 388 206 
319 
30 
2 
152 032 FINLANDE 362 215 29j 44 4 103 036 SWITZERLAND 951 211 343 76 036 SUISSE 885 300 215 69 
038 AUSTRIA 1131 397 104 627 1 2 038 AUTRICHE 1078 537 126 389 4 22 
040 PORTUGAL 242 198 16 7 21 040 PORTUGAL 274 222 18 7 27 
042 SPAIN 565 3 129 406 27 042 ESPAGNE 605 21 213 351 20 
048 YUGOSLAVIA 289 1 
418 
286 
1i 
2 048 YOUGOSLAVIE 346 2 1 331 j 12 208 ALGERIA 883 41 407 
6 
208 ALGERIE 450 26 309 108 
1i 216 LIBYA 111 105 216 LIBYE 110 20 73 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.AOoa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.doa 
131D.49 7310.49 
288 NIGERIA 79 16 
200 
62 288 NIGERIA 174 3 97 
127 
74 
334 ETHIOPIA 200 
7 
334 ETHIOPIE 127 
5 352 TANZANIA 367 
6 2i 
360 
2 5 
352 TANZANIE 1n 
7 27 
172 
2 4 390 SOUTH AFRICA 133 60 39 390 AFR. OU SUD 193 92 61 
400 USA 903 144 111 14 634 400 ETATS-UNIS 1089 80 1 94 22 1 891 
404 CANADA 110 110 404 CANADA 144 3 141 
413 BERMUDA 360 54 3582 16 360 413 BERMUDES 252 42 2825 6 252 616 IRAN 3740 88 616 IRAN 2947 74 
624 ISRAEL 100 84 
s4 16 624 ISRAEL 101 1 85 48 15 628 JORDAN 344 
5 
204 
6 
56 628 JORDANIE 200 
5 
71 9 81 632 SAUDI ARABIA 221 83 127 
2 
632 ARABIE SAOUD 254 91 149 
3 647 LI.A.EMIRATES 113 1 4 106 647 EMIRATS ARAB 128 3 12 110 
649 OMAN 68 
70 
40 28 649 OMAN 147 
29i 
106 41 
662 PAKISTAN 124 
20i 2 
54 662 PAKISTAN 365 
158 3 4 
74 
706 SINGAPORE 307 51 52 706 SINGAPOUR 367 70 132 
800 AUSTRALIA 193 140 2 51 800 AUSTRALIE 263 179 8 76 
1000 WORLD 36193 4n8 5299 17298 540 508 7683 41 68 • 1000 M 0 ND E 30354 5151 5583 11828 512 308 7070 78 48 
1010 INTRA~C 20777 2914 3352 9526 419 213 4268 39 48 • 1010 INTRA-CE 15860 2821 3365 5959 404 138 3073 73 27 
1011 EXTRA~C 15411 1861 1947 7768 121 295 3395 2 22 • 1011 EXTRA-CE 14492 2331 2198 5668 108 170 3997 3 19 
1020 CLASS 1 6697 1403 1176 1975 25 46 2058 14 . 1020 CLASSE 1 7261 1679 1359 1638 34 35 2504 12 
1021 EFTA COUNTR. 4362 1231 886 1097 9 40 1090 
2 
9 . 1021 A EL E 4435 1547 937 746 10 30 1158 
3 
7 
1030 CLASS 2 8501 437 n1 5602 96 249 1336 8 . 1030 CLASSE 2 7081 638 ,835 3902 73 135 1488 7 
1031 ACP (63~ 1123 50 88 713 13 123 136 . 1031 ACP(~ 923 60 205 403 12 64 179 
1040 CLASS 214 22 191 1 . 1040 CLASS 3 149 13 4 126 1 5 
7311 ANGlro,:5HAPES ANO SE~ IRON OR ~ HOT-ROUEDb FORGED, EXTRUDED£ COIMORMED OR COIJ>.fJNISHE D; SHEET 1311 ANGro,,SHAPES AND SE~ IRON OR ~HOT-ROUED~RGED, EXTRUDEDtyCOIMORMED OR COIJ>.fJNISHED; SHEET PIUNG IRON OR STEEL, OR NOT D , PUNCHED R llADE FROll ASS llBLED ELEMENTS PILING IRON OR STEEL, OR NOT D , PUNCHED llADE FROll ASS BLED ELEllENTS 
PROFUS EN FER OU ACIER, l.AlllNES OU FUS A CHAUD, FORGES, OBTENUS OU PARACHEYES A FROID; PAl.PLANCHES EN FER OU ACIER PROFU AUS STAHL, WARll GEWALZT, WARll STRANGGEPRESST, GESClllllEDET, KALT HER· ODER FERTIGGESTELL T; SPUNDWANOSTAHI. 
7311.11 U, I OR H SEC!lONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROUED OR EXTRUDED, HEIGHT < IOMll 1311.11 U, I OR H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROUED OR EXTRUDED, HEIGHT < IOllM 
PROFUS EN U, I OU H, SlllPL l.AlllNES OU FUS A CHAUD, HAUTEUR llOINS DE IO llM U, ~ODER H--PROFll!, NUR WARll GEWALZT ODER STRAHGGEPRESST, UNTER IO llM HOCH 
001 FRANCE 11826 3693 346 6189 1 1920 23 001 FRANCE 4286 1382 122 2138 25i 754 12 002 BELG.-LUXBG. 3078 1725 442 566 
3382 
5 002 BELG.-LUXBG. 1228 666 186 
1370 
3 
003 NETHERLANDS 4739 962 55 238 
259 
102 
10 
003 PAYS-BAS 1886 361 18 73 
87 
64 
4 004 FR GERMANY 16959 
26i 
324 12281 4035 50 004 RF ALLEMAGNE 5994 
137 
196 4243 1422 42 
005 ITALY 302 17 
1658 12 
18 6 
233 3 
005 ITALIE 167 16 
577 6 
7 7 
134 3 006 UTO. KINGDOM 2037 1 130 
700 
006 ROYAUME-UNI n1 2 49 
278 007 IRELAND 818 
1483 s6 98 11 007 IRLANDE 317 574 22 35 4 008 DENMARK 2479 30 904 2 008 DANEMARK 953 10 345 2 
009 GREECE 2881 12 2704 165 
39 3 
009 GRECE 978 13 904 61 29 3 028 NORWAY 464 362 59 028 NORVEGE 182 129 21 
030 SWEDEN 1014 599 379 18 18 030 SUEDE 413 242 136 15 20 
032 FINLAND 476 350 
1593 15i 
117 9 032 FINLANDE 185 136 
987 s2 42 7 036 SWITZERLAND 3302 1474 73 1 036 SUISSE 1567 495 23 
2 036 AUSTRIA 1139 66 1073 
6 5i 
038 AUTRICHE 401 33 366 
4 18 040 PORTUGAL 196 23 
100 
116 040 PORTUGAL 125 15 99 88 204 MOROCCO 799 15 647 
2 
37 204 MAROC 327 4 213 i 11 208 ALGERIA 950 651 5 2 290 208 ALGERIE 326 209 29 1 86 
212 TUNISIA 1249 36 70 1137 42 212 TUNISIE 536 36 27 495 14 400 USA 4225 12 4177 400 ETATS-UNIS 1680 4 1640 
404 CANADA 1311 106 
146 
1205 404 CANADA 481 97 
1o3 
384 
528 ARGENTINA 140 
8 5000 528 ARGENTINE 103 2 SOO CYPRUS 5208 200 SOO CHYPRE 1501 65 1434 
604 LEBANON 433 
2i 3 
433 
1347 
604 LIBAN 157 6 3 157 466 612 IRAO 1477 106 29 2 612 IRAQ 507 38 13 2 632 SAUDI ARABIA 1421 3 213 1174 632 ARABIE SAOUD 610 2 133 460 
706 SINGAPORE 538 
12814 
499 39 706 SINGAPOUR 140 
3662 
130 10 
720 CHINA 12992 178 720 CHINE 3713 51 
1000 WORLD 86796 25393 3786 27642 1052 22022 1384 233 104 5000 1000 M 0 ND E 313n 8489 2094 9643 448 8114 718 134 105 1434 
1010 INTRA~C 45119 8137 796 23640 837 10568 897 233 13 • 1010 INTRA-CE 16581 3135 375 8165 345 4012 408 134 7 
1434 1011 EXTRA-EC 41878 17257 2991 4201 214 11458 487 90 5000 1011 EXTRA-CE 14795 5354 1719 1677 101 4102 310 98 
1020CLASS1 12477 3053 1602 1397 40 6230 99 56 . 1020 CLASSE 1 5263 1206 994 534 23 2331 122 53 
1021 EFTA COUNTR. 6685 2874 1593 1350 33 747 67 21 . 1021 A EL E 2919 1050 987 517 20 270 52 23 
1030 CLASS 2 16175 1390 1389 2786 175 5047 354 34 5000 1030 CLASSE 2 5801 486 725 1137 79 1720 174 46 1434 
1031 ACP Js63a 1408 286 522 69 63 413 51 4 . 1031 ACP (~ 585 103 220 46 23 154 37 2 
1040 CLA 13024 12814 18 178 14 . 1040 CLASS 3 3733 3662 6 51 14 
7311.12 H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROUED OR EXTRUDED, HEIGHT lllN 101111 7311.12 H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROUED OR EXTRUDED, HEIGHT lllN IOYll 
PROfllS EN H (POUTREUES A LARGES AILES1 SlllPL WllNEES OU FUS A CHAUD, HAUTEUR IO 1111 OU PLUS H-l'ROFU.E (Bl!EllRANSCHTllAGER1 NUR WARY GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, lllND. IO 1111 HOCH 
001 FRANCE 95811 23966 
5359 
11733 16 58687 601 808 001 FRANCE 39102 9345 20o9 5057 10 24184 237 269 002 -LUXBG. 36765 10345 7861 8687 
56487 
3138 1375 002 BELG.-LUXBG. 14902 4564 3146 3573 
23573 
1139 471 
003 RLANDS 112491 45169 5281 2531 
81sS 
588 2435 
897 
003 PAYS-BAS 46624 18765 2023 1121 
3210 
322 820 309 004 RM ANY 188341 
6557 
24972 53132 92180 1119 7873 004 RF ALLEMAGNE 74337 
211i 
9452 20307 38110 435 2514 
005 ITAL 33322 4491 
929 
48 19174 3052 
1669 
005 ITALIE 12425 1634 
268 
29 7042 1009 
977 006 UTD. KINGDOM 35039 1690 8280 1690 20781 
2336 
006 ROYAUME-UNI 14251 697 2930 836 8543 
1114 007 IRELAND 3512 71 123 
1a8 
38 950 
1oo0 
007 IRLANDE 1592 37 38 
72 
19 384 
318 008 DENMARK 10265 5228 2182 111 1497 59 008 DANEMARK 40n 2240 780 44 604 19 
009 GREECE 5238 995 164 932 
1oi 
3147 
2i 13 
009 GRECE 1740 337 75 313 56 1015 8 13 024 ICELAND 331 74 7 115 024 ISLANDE 163 38 2 52 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg QuantltAs Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.>.dbo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.>.dbo 
7311.12 7311.12 
028 NORWAY 22m 13082 3050 520 5894 71 151 9 028 NORVEGE 9884 5775 1021 315 2674 44 47 8 
030 SWEDEN 19177 6006 7019 25 3856 81 2190 030 SUEDE 6748 2328 2281 6 1428 42 663 
032 FINLAND 10323 7135 1465 
6007 
1723 
273i 2 
032 FINLANDE 3125 2204 394 
1993 
527 
769 036 SWITZERLAND 63807 25299 12165 17603 036 SUISSE 23927 9690 4549 6925 
038 AUSTRIA 28674 19130 2080 671 35 6131 662 038 AUTRICHE 11547 7765 651 236 16 2675 220 040 PORTUGAL 7318 3102 3008 1120 53 040 PORTUGAL 2396 1160 842 363 15 
042 SPAIN 1351 241 70 65 935 40 042 ESPAGNE 683 98 25 45 437 78 
046 MALTA 675 181 308 186 046 MALTE 263 73 122 68 
048 YUGOSLAVIA 2871 1454 
166 :i 
1417 048 YOUGOSLAVIE 894 475 
5ci 2 
419 
052 TURKEY 8337 6428 1740 052 TURQUIE 2437 1652 733 
204 MOROCCO 3069 268 1756 1045 
:i 
204 MAROC 913 84 532 297 
:i 208 ALGERIA 25032 15570 2253 
1a:i 
7206 208 ALGERIE 7178 4341 614 
9:j 2220 212 TUNISIA 1771 290 381 
7 
917 212 TUNISIE 590 95 116 
4 
286 
216 LIBYA 1020 49 833 131 216 LIBYE 270 21 201 44 
220 EGYPT 2885 1294 757 29 805 
7 
220 EGYPTE 1029 440 228 13 348 
6 224 SUDAN 554 479 66 2 224 SOUDAN 498 466 25 1 
228 MAURITANIA 367 
16i 
367 34 1112 2158 228 MAURITANIE 104 48 104 1:i 370 687 286 NIGERIA 3597 72 286 NIGERIA 1142 24 
302 CAMEROON 1710 96 1451 
7 
60 103 302 CAMEROUN 806 62 643 
4 
43 58 
314 GABON 430 3 273 
:i 
147 314 GABON 195 1 125 
2 
65 
318 CONGO 1008 80 268 3:i 657 318 CONGO 493 69 142 1:i 280 322 ZAIRE 571 38 99 
7 
401 
2 
322 ZAIRE 203 11 27 
4 
152 
2 346 KENYA 424 89 326 346 KENYA 193 39 148 
390 SOUTH AFRICA 665 40646 533o:i 650 15 390 AFR. OU SUD 213 13947 18739 196 17 400 USA 280860 
:i 
170312 16605 400 ETATS-UNIS 104500 
2 
65353 6481 
404 CANADA 44879 4427 799 37858 1792 404 CANADA 15535 1567 296 13074 596 
412 MEXICO 467 60 381 26 412 MEXIQUE 161 40 113 8 
442 PANAMA 2861 63 2817 
10 
442 PANAMA 1299 18 1281 
:i 472 TRINIDAO,TOB 4909 
537 
4899 472 IDAD,TOB 1520 
182 
1517 
476 NL ANTILLES 3963 
a5 136 3426 1393 476 ILLES NL 1229 36 39 1047 47i 480 COLOMBIA 2962 
16 
1348 480 MBIE 972 
7 
426 
484 VENEZUELA 3406 186 271 2933 
219 
484 UELA 961 60 74 820 
9:j 492 SURINAM 523 201 25 73 5 492 AM 193 61 6 31 2 
500 ECUADOR 360 122 238 500 TEUR 122 37 85 
504 PERU 691 4 687 
154 
504 PEROU 208 2 206 64 512 CHILE 974 33 
19 
787 512 CHILi 304 12 Ii 228 528 ARGENTINA 3289 405 
1142 
2769 96 528 ARGENTINE 987 144 
302 
806 29 
604 LEBANON 1664 
246 
522 604 LIBAN 612 92 310 612 IRAQ 3706 79 
5 
3381 612 IRAQ 1210 25 
2 
1093 
616 IRAN 4966 2298 906 1757 
9 
616 IRAN 1554 808 243 501 
5 624 ISRAEL 4483 373 16 121 3964 624 ISRAEL 1608 156 4 54 1389 
628 JORDAN 1751 181 1071 
2:i 122 
499 
1504 
628 JOROANIE 495 67 269 
16 56 159 479 632 SAUDI ARABIA 7895 812 2671 2763 632 ARABIE SAOUD 2514 360 746 857 
636 KUWAIT 569 
37 
336 
21:i 
131 102 636 KOWEIT 176 
17 
92 
97 
52 32 
640 BAHRAIN 938 645 43 640 BAHREIN 333 202 17 
644 QATAR 512 544 309 a:i 1825 512 644 QATAR 151 187 00 3i 568 151 647 U.A.EMIRATES 3871 1130 647 EMIRATS ARAB 1286 410 
662 PAKISTAN 1088 349 97 642 
2502 
662 PAKISTAN 297 93 22 182 
75ci 664 !NOIA 8233 1579 399 
20 
3753 664 !NOE 2495 465 96 
16 
1184 
680 THAILAND 20093 8270 
22 
11803 680 THAILANDE 5196 2252 
19 
2928 
700 INOONESIA 1291 5 1264 
26014 
700 INOONESIE 540 2 519 
6420 701 MALAYSIA 60529 11012 23503 701 MALAYSIA 15660 2898 6342 
703 BRUNEI 1035 
8785 511o4 
1035 703 BRUNEI 279 
2262 14269 
279 
706 SINGAPORE 131326 
27 
71437 706 SINGAPOUR 34268 
17 
17737 
708 PHILIPPINES 3030 2 3001 708 PHILIPPINES 714 1 696 
720 CHINA 2444 1715 
16606 
729 720 CHINE 760 525 4558 235 740 HONG KONG 28254 11648 740 HONG-KONG 7619 3061 
1000 W 0 R L D 1372062 258228 171331 84238 20998 681528 157179 17505 1057 8 1000 M 0 ND E 492557 96959 58400 32654 8790 244909 44348 6087 410 
1010 INTRA-EC 520780 94020 50852 77308 18758 252902 10885 15160 897 . 1010 INTRA-CE 209048 38695 18942 30284 7720 103455 4275 5368 309 
1011 EXTRA-EC 851271 184205 120479 6930 2238 408624 146294 2341 160 • 1011 EXTRA-CE 283502 58264 39458 2370 1070 141454 40073 712 101 
1020 CLASS 1 492263 127199 83130 6678 756 249662 22401 2341 96 . 1020 CLASSE 1 182395 46772 28650 2229 438 94979 8356 709 62 
1021 EFTA COUNTR. 152405 73828 28794 6678 681 36441 3619 2341 23 . 1021 A EL E 57791 28961 9740 2229 387 14644 1099 709 22 
1030 CLASS 2 356069 34802 37349 246 1482 158962 123164 1 63 . 1030 CLASSE 2 100173 10809 10608 126 632 46475 31482 3 38 
1031 AMa 15798 1343 3486 39 241 8168 2513 1 7 . 1031 ACP(~ 6038 644 1436 17 123 2756 853 3 6 1040 c 2940 2205 6 729 . 1040 CLASS 3 933 682 16 235 
7311.14 ~R111T.J.ECllONS OF IRON OR S1EEL, WITH PARALLEL FlANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGl!T 7311.14 &w°l\J.~ECTIONS OF IRON OR STW, WITH PARAl.LEL FlANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGl!T 
PROFUS EN U OU~ A AILES A FACES PARAllELES,SlllPLL.AlllNES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR lllN. IO 1111 U- ODER M'ROFR.E, lllT PARALLEl.FLANSCH NUR WARll GEWALZT ODER STRAHGGEPRESST, HOEHE lllN. IO 1111 
001 FRANCE 168021 40869 3333 33697 30 85450 1186 6787 001 FRANCE 64279 15716 1312 12994 20 32760 537 2252 002 BELG.-LUXBG. 47982 17244 8662 13577 34555 1650 3516 i 002 BELG.-LUXBG. 18748 6535 3660 5420 13676 665 1156 i 003 NETHERLANDS 89082 41471 4123 2210 
4318 
698 6024 003 PAYS-BAS 35194 16446 1594 1115 
1758 
356 2006 
004 FR GERMANY 72596 
3896 
10809 18640 31582 512 6411 124 004 RF ALLEMAGNE 28018 
1628 
4483 7217 12258 247 2015 40 
005 ITALY 19926 3747 
107 
58 8742 3481 
5945 
005 ITALIE 7518 1384 
32 
34 3236 1236 
239i 006 UTO. KINGDOM 15686 955 68 548 8065 
139sS 114 
006 ROYAUME-UNI 6077 367 30 250 3007 
636i 216 007 IRELANO 15763 9 
2426 243 
8 1077 
2140 
007 IRLANDE 6965 4 
926 96 4 380 686 008 DENMARK 12285 5318 200 1861 97 008 OANEMARK 4801 2180 77 736 100 
009 GREECE 3753 973 501 1077 
472 
853 19 330 
1:i 
009 GRECE 1319 343 214 368 236 286 5 101 5 024 !CELANO 1320 91 94 650 024 ISLANDE 631 47 30 311 
025 FAROE ISLES 233 6466 1118 205 1206 254 1o4 233 025 !LES FEROE 125 2835 417 1o4 506 129 34 125 028 NORWAY 9407 028 NORVEGE 4025 
030 SWEDEN 12012 4750 3098 13 1581 23 2547 030 SUEDE 4345 1855 1083 9 609 20 769 
032 FINLAND 5582 3872 1168 2 540 032 FINLANOE 1792 1272 344 1 175 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Acloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!Oa 
7311.14 7311.14 
036 SWITZERLAND 34825 13370 8633 4172 5773 2590 287 036 SUISSE 13536 5274 3612 1413 2313 833 91 
038 AUSTRIA 15685 10834 1473 976 
1:i 
2094 308 038 AUTRICHE 6117 4307 498 339 i 876 97 040 PORTUGAL 2430 929 962 
s6 458 68 040 PORTUGAL 801 343 287 31 144 20 042 SPAIN 346 18 15 53 204 160 042 ESPAGNE 156 9 12 23 81 232 046 MALTA 1322 87 160 315 046 MALTE 432 32 47 121 
048 YUGOSLAVIA 1185 1028 
:i 
157 048 YOUGOSLAVIE 415 367 48 i 052 TURKEY 8986 8811 172 48:i 052 TURQUIE 2318 2258 52 056 SOVIET UNION 483 
1731 
056 U.R.S.S. 148 
489 
146 
068 BULGARIA 1731 
57o:i :i 545 4li 068 BULGARIE 489 1902 7 212 14 204MOROCCO 6937 638 
6 
204 MAROC 2331 196 
2 208 ALGERIA 60298 46370 4868 
mi 9054 208 ALGERIE 16461 12398 1416 16 2638 7 212 TUNISIA 6028 796 3129 5ci 1933 10 2 212 TUNISIE 1884 233 923 20 652 7 216 LIBYA 2746 2630 
2591 
29 25 216 LIBYE 848 799 
753 
13 8 
220 EGYPT 3441 676 29 145 220 EGYPTE 1051 219 14 65 
224 5736 167 4739 830 224 s N 1734 133 1344 257 
248 AL 435 19 415 
1:i 
1 248 L 168 6 161 
6 
1 
260 180 16 4 145 260 101 8 2 85 
272 IV COAST 722 58 659 
71 
5 
9 
272 OIRE 223 17 204 
31 
2 
17 288 NIGERIA 1730 1382 182 86 288 NIGERIA 623 491 53 31 
302 CAMEROON 1833 83 1553 33 164 35 302 CAMEROUN 658 41 534 22 61 22 314 GABON 1243 11 906 37 254 314 GABON 566 6 407 17 114 
318 CONGO 517 36 305 7 169 318 CONGO 241 24 131 4 62 
322 ZAIRE 833 102 
315 
731 322 ZAIRE 303 30 
124 
273 
372 REUNION 380 
43219 
5 29462 372 REUNION 126 14629 2 11244 400 USA 77371 4690 400 ETATS-UNIS 27444 1571 
404 CANADA 8889 682 
:i 
1732 6475 404 CANADA 3133 240 594 2299 
442 PANAMA 733 730 
489 
442 PANAMA 249 248 
318 464 JAMAICA 504 
5 
15 464 JAMAIQUE 323 
2 
5 
469 BARBADOS 311 5 301 469 LA BARBADE 121 2 117 
472 TRINIDAD,TOB 2451 
99 
2206 245 472 TRINIOAD,TOB 714 
4:i 
631 83 
476 NL ANTILLES 3345 
116 
3246 
1754 
476 ANTILLES NL 1037 
44 
994 
625 480 COLOMBIA 1994 124 480 COLOMBIE 706 37 
484 VENEZUELA 593 
115 5ci mi 593 e4 484 VENEZUELA 165 s:i 14 68 165 36 492 SURINAM 498 17 492 SURINAM 177 6 
500 ECUADOR 357 357 
7 932 
500 EQUATEUR 128 128 
1 376 512 CHILE 1175 236 
:i 
512 CHILi 457 80 
528 ARGENTINA 1547 127 66 1412 5 528 ARGENTINE 457 44 21 410 2 600 CYPRUS 1018 279 504 58 615 600 CHYPRE 310 85 131 18 166 604 LEBANON 562 
914 
50 8 
9 
604 LIBAN 153 
279 
20 2 
:i 608 SYRIA 934 
49 
11 608 SYRIE 286 
15 
4 
612 IRAQ 582 361 
47 
85 87 612 IRAQ 188 121 
21 
27 25 
616 IRAN 2582 797 459 158 1121 616 IRAN 888 264 126 52 425 
624 ISRAEL 2048 493 70 35 990 460 624 ISRAEL 805 149 25 15 403 213 
628 JORDAN 2462 161 1753 86 405 143 628 JORDANIE 693 50 456 41 121 66 632 SAUDI ARABIA 27673 3146 10871 10896 2674 632 ARABIE SAOUD 8931 979 3114 3669 1128 
636 KUWAIT 732 
11 
94 
341 511 
638 636 KOWEIT 238 
:i 
26 
14:i 158 
212 
640 BAHRAIN 1636 84 689 640 BAHREIN 570 22 244 
644 QATAR 1342 15 
271 112 266 1327 644 QATAR 419 4 16 47 a:i 415 647 U.A.EMIRATES 4857 715 3493 647 EMIRATS ARAB 1757 269 1282 
662 PAKISTAN 2607 2440 146 21 662 PAKISTAN 697 652 43 2 
664 INDIA 7299 367 16 6916 664 INDE 2341 118 5 2218 
680 THAILAND 5317 2523 
2:i 
2794 
81a:i 
680 THAILANDE 1420 729 
9 
691 
2008 701 MALAYSIA 8206 
15 1046 
701 MALAYSIA 2017 
5 272 706 SINGAPORE 6165 
97 
12 5092 706 SINGAPOUR 1693 26 6 1410 720 CHINA 15825 10460 
11 
5268 720 CHINE 4905 2932 
:i 
1947 
740 HONG KONG 940 929 740 HONG-KONG 296 293 
804 NEW ZEALAND 692 
599 208 
692 804 NOUV.ZELANDE 186 
195 1i 186 822 FR.POLYNESIA 807 822 POL YNESIE FR 272 
1000 W 0 R L D 831578 284148 83386 70417 20988 232547 104886 34089 1117 • 1000 M 0 ND E 301356 99086 28949 27425 6581 86623 38784 11501 407 
1010 INTRA-EC 445092 110737 25007 84835 18739 172184 21599 31151 840 • 1010 INTRA-CE 172919 43219 9943 25481 7583 66342 9507 10607 257 
1011 EXTRA-EC 388488 173411 58379 5582 2249 60363 83287 2938 277 • 1011 EXTRA-CE 128438 55887 19007 1944 1018 20280 29277 894 151 
1020 CLASS 1 180467 94158 16780 5204 761 19640 40740 2938 246 . 1020 CLASSE 1 65553 33468 6331 1783 383 7437 15126 894 131 
1021 EFTA COUNTR. 81259 40312 16605 5148 705 12296 3242 2938 13 . 1021 A EL E 31248 15932 6272 1753 358 4934 1099 894 6 
1030 CLASS 2 187859 66964 41503 379 1466 40723 36792 32 • 1030 CLASSE 2 57286 18935 12643 161 626 12844 12057 20 
1031 ACP (63~ 18765 2525 9447 60 427 4887 1419 . 1031 ACP (~ 6666 974 3105 23 187 1647 730 
1040 CLASS 18164 12290 97 22 5755 . 1040 CLASS 3 5599 3464 32 9 2094 
n11.11 U OR I SECTIONS OF DION OR STEEL, NOT WITH PARAUEI. RANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAii HOT-ROUED OR EXTRUDED, 7311.11 ll&!'trt ~~~OF IRON OR STEEL, NOT WITH PARAUEI. RANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAii HOT-ROUED OR EXTRUDED, 
IEIGHT lllN 101111 
PROFD.ES EN U OU~ SF A AUS A FACES PARAUELES, SlllPL LAlllNES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR lllN. 80 1111 U- ODER M'ROFILE, NICHT lllT PAIW.l.£LFIANSCH NUR WARM GEWAlZT ODER STRAllGGEPRESST, HOEllE lllN. ID 1111 
001 FRANCE 88752 5186 5038 33249 48a:i 43487 912 5918 001 FRANCE 31609 1989 1669 11037 1699 16104 809 1670 002 BELG.-LUXBG. 17579 4209 361 
24213 
848 2240 
1 
002 BELG.-LUXBQ. 6033 1583 116 
9017 
279 687 
1 003 NETHERLANDS 48788 9177 5098 
17531 924 
485 9814 003 PAYS-BAS 17368 3256 1696 12 
3g.j 477 2909 004 FR GERMANY 62541 564 5192 32852 571 5305 166 004 RF ALLEMAGNE 22501 259 1769 5775 12624 396 1484 59 005 ITALY 3105 171 
1454 48 1994 376 21259 005 ITALIE 1210 71 46:i 30 741 139 7021 006 UTD. KINGDOM 36962 84 58 14059 
6945 
006 ROYAUME-UNI 12738 34 36 5154 
3208 007 IRELAND 7211 636 97 48 5 169 1098 007 IRLANDE 3293 257 23 15 2 62 317 008 DENMARK 3527 680 1054 6 008 DANEMARK 1270 260 399 20 
009 GREECE 2626 125 186 1068 1202 
1502 
45 
7 
009 GRECE 844 62 71 304 395 
1405 
12 
9 028 NORWAY 6345 846 1437 2260 292 028 NORVEGE 3160 370 430 858 87 
030 SWEDEN 4481 184 1064 1807 28 1398 030 SUEDE 1652 72 334 688 154 404 
032 FINLAND 2160 375 444 
2870 
1312 29 032 FINLANDE 718 125 142 938 426 25 036 SWITZERLAND 12479 1475 3392 4735 7 036 SUISSE 4459 • 553 1226 1734 8 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'E>.>.c!Oo 
7311.11 7311.11 
038 AUSTRIA 2311 1088 
177 
898 322 3 038 AUTRICHE 850 411 
49 
296 140 3 
040 PORTUGAL 1186 210 40 799 4 040 PORTUGAL 391 89 28 251 2 042 SPAIN 189 60 
155 
85 042 ESPAGNE 101 36 
sci 34 3 046 MALTA 546 2 21 237 131 046 MALTE 185 1 9 78 49 
048 YUGOSLAVIA 1477 700 Ii 777 048 YOUGOSLAVIE 477 240 :i 237 052 RKEY 684 634 
2694 
42 
:i 
052 TURQUIE 111 95 
1418 
13 
:i 056 S VIET UNION 2697 
1177 17270 
056 U.R.S.S. 1421 
302 5587 058 G DEM.R 18447 
145 
058 RD.ALLEMANDE 5889 
49 068 B IA 810 
858 192 
665 
25 
068 BULGARIE 240 
252 59 
191 
7 204 MOROCCO 1317 31 
2 
211 204 MAROC 394 9 67 
208 ALGERIA 10552 217 7119 10 3030 174 208 ALGERIE 3696 79 2317 16 858 425 
212 TUNISIA 5475 19 2830 1108 
14 
1518 
101 
212 TUNISIE 1745 6 858 373 
6 
508 16 216 LIBYA 1902 387 68 1151 181 216 LIBYE 825 123 22 542 56 
220 EGYPT 1112 215 136 86 138 436 101 220 EGYPTE 412 89 35 38 61 148 41 
232 MALI 666 77 543 
67 
46 232 MALI 314 24 277 3:i 13 236 UPPER VOLTA 822 
10 
745 10 236 HAUTE-VOLTA 290 
:i 
254 3 
248 SENEGAL 582 557 15 248 SENEGAL 209 201 5 
260 GUINEA 1108 20 1078 10 260 GUINEE 338 13 321 4 
272 IVORY COAST 743 10 708 25 272 COTE IVOIRE 248 3 238 7 
280 TOGO 447 15 432 
7.j 3ci 909 280 TOGO 189 4 185 32 9 301 288 NIGERIA 1598 63 522 6ci 288 NIGERIA 532 26 164 29 302 CAMEROON 2255 2150 
2 
45 302 CAMEROUN 836 794 
1 
13 
2 314 GABON 804 770 31 314 GABON 328 312 13 
318 CONGO 552 
162 
490 62 318 CONGO 221 
s:i 191 30 322 ZAIRE 1465 37 
576 
1266 
2:i 
322 ZAIRE 464 10 
210 
401 3ci 334 ETHIOPIA 638 
1524 
39 334 ETHIOPIE 252 548 12 372 REUNION 1544 
:i 
20 
869 
372 REUNION 555 7 584 400 USA 26700 196 25632 400 ETATS-UNIS 8868 
16 
79 8205 
404 CANADA 25757 49 33 23116 2559 404 CANADA 8666 9 7192 1449 
436 COSTA RICA 662 74 399 189 436 COSTA RICA 204 24 123 57 
442 PANAMA 770 770 442 PANAMA 241 241 
448 CUBA 1695 66ci 1695 448 CUBA 488 225 488 458 GUADELOUPE 665 
19 
5 458 GUADELOUPE 226 
5 
1 
462 MARTINIQUE 954 930 5 
191 
462 MARTINIQUE 339 333 1 
97 464 JAMAICA 367 52 124 464 JAMAIQUE 150 15 38 
472 TRINIDAD,TOB 761 
26 
622 139 m ~~6~ERJ0B 275 9 201 74 480 COLOMBIA 1528 1420 82 481 445 27 
484 VENEZUELA 447 447 
10 
484 VENEZUELA 129 129 
5 504 PERU 890 
59 s5 880 504 PEROU 281 19 16 276 512 CHILE 587 467 6 512 CHILi 180 143 2 
528 ARGENTINA 552 52 
489 
500 528 ARGENTINE 184 36 
137 
148 
604 LEBANON 492 3 
915 
604 LIBAN 141 4 
259 608 SYRIA 1024 68 41 
1 1o9 
608 SYRIE 293 22 12 
1 102 612 IRAQ 1269 120 39 1000 612 IRAQ 477 55 16 303 
616 IRAN 3147 265 
1 93 2 
2698 184 616 IRAN 968 80 
5 
2 
:i 
808 78 
624 ISRAEL 1494 365 903 130 624 ISRAEL 522 139 27 285 63 
628 JORDAN 560 2 497 Ii 60 1 182 628 JORDANIE 153 1 128 :i 19 5 202 632 SAUDI ARABIA 7954 49 2654 4257 804 632 ARABIE SAOUD 3010 19 813 1289 684 
636 KUWAIT 1833 15 299 840 661 18 636 KOWEIT 669 12 85 261 295 16 
640 BAHRAIN 304 9 14 16 265 640 BAHREIN 150 4 4 5 137 
644 QATAR 495 
1:i 107 Ii 10 485 12 644 QATAR 169 4 31 6 3 166 10 647 U.A.EMIRATES 979 165 674 647 EMIRATS ARAB 428 52 325 
662 PAKISTAN 1483 279 48 560 644 662 PAKISTAN 461 74 17 150 237 664 INDIA 2612 151 169 2244 664 INDE 1019 21 51 930 
680 THAILAND 6542 2867 192 1647 1836 680 THAILANDE 1317 351 57 428 481 
700 INDONESIA 3119 13 59 3038 9 700 INDONESIE 1106 10 36 1053 7 
701 MALAYSIA 969 43 
59 
926 701 MALAYSIA 248 13 
18 
235 
706 SINGAPORE 1773 566 17936 1714 706 SINGAPOUR 656 16:i sos:i 638 720 CHINA 28773 10119 158 720 CHINE 8120 2853 51 
728 SOUTH KOREA 466 25 48 393 728 COREE DU SUD 279 30 17 232 
732 JAPAN 122 
131 111 
122 732 JAPON 388 
37 52 
388 
740 HONG KONG 2096 
2:i 
1794 740 HONG-KONG 736 
7 
647 
804 NEW ZEALAND 807 
1397 2ci 784 804 NOUV.ZELANDE 229 569 6 222 822 FR.POLYNESIA 1417 822 POL YNESIE FR 575 
1000 WORLD 494688 32393 72922 63683 6249 240037 31611 47369 424 • 1000 M 0 ND E 172946 11135 23608 21788 2304 82740 16459 14591 321 
1010 INTRA-EC 271090 19981 16519 53710 5860 119032 10142 45679 167 . 1010 INTRA-CE 96868 7440 5596 17722 2125 44495 5330 14100 60 
1011 EXTRA-EC 223600 12412 56404 9973 389 121006 21469 1690 257 . 1011 EXTRA-CE 76078 3698 18012 4068 179 38245 11129 490 261 
1020 CLASS 1 85569 5629 6948 3958 3 61205 6115 1690 21 . 1020 CLASSE 1 30418 2010 2335 1321 3 19891 4351 490 17 
1021 EFTA COUNTR. 29021 4178 6515 3768 2 11291 1569 1690 8 . 1021 A EL E 11256 1620 2182 1234 2 4120 1598 490 10 
1030 CLASS 2 85572 6045 30339 3321 386 30052 15193 236 . 1030 CLASSE 2 29479 1460 10319 1328 176 9236 6717 243 
1031 ACP (63a 14609 538 9097 646 202 2565 1561 . 1031 ACP~ 5424 206 3351 245 92 826 704 
1040 CLASS 52458 738 19117 2694 29748 161 . 1040 CLA 3 16180 225 5358 1418 9118 61 
7311.11 AHGLE~HAPES AND SECTIONS Of IRON OR STm, OTHER THAN U, I OR H SECTIONS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-llOl.LEO OR 7311.11 AH~HAPES AND SECTIONS OF IRON OR STm, OTHER THAN U, I OR H SECTIONS, NOT FURTHER WORKED THAN HOJ.llOl.LEO OR 
EXTRUD EXTRUD 
PROFUS, AUTRES QU'EN U, I ET II, SlllPL WIJNES OU FUS A CHAUD PROFILE, AUSGEN. U-. I UND ft.PROFILE, NUR WARll GEWAIZT ODER STRAHGGEPRESST 
001 FRANCE 182118 30544 
13802 
86456 83 62172 2685 178 001 FRANCE 69018 14500 4838 29855 47 23042 1522 52 002 BELG.-LUXBG. 57013 25695 7378 8618 34096 1329 191 002 BELG.-LUXBG. 23237 11716 2482 3409 13081 752 40 003 NETHERLANDS 93705 32002 9110 6862 
8100 
8743 2892 
127 
003 PAYS-BAS 36754 13737 3067 2283 
3089 
3735 851 29 004 FR GERMANY 291464 
2356:i 
13145 146791 110298 10120 2823 004 RF ALLEMAGNE 105250 
13202 
6065 48969 41775 4494 829 
005 ITALY 37481 1281 
38201 
153 10682 1802 
10191 
005 ITALIE 19711 726 
12565 
79 4716 987 1 
006 UTD. KINGDOM 71755 4013 1550 846 16954 
16701 19 
006 ROYAUME-UNI 26048 2580 583 445 6456 
69s0 
3419 
5 007 IRELAND 18874 129 140 1297 10 578 007 IRLANDE 7803 101 48 473 5 221 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
7311.11 7311.11 
008 DENMARK 20225 7541 475 2249 244 7964 632 1120 008 OANEMARK 8524 3629 164 823 129 3118 310 351 
009 GREECE 14383 1031 187 8463 21 4350 331 
13 
009 GRECE 4688 449 80 2498 10 1556 95 
14 024 !CELANO 948 12 80 225 417 201 024 ISLANDE 434 4 24 126 159 107 
025 F ISLES 238 
5764 1182 458 8686 6465 238 025 ILES FEROE 152 2316 343 263 2742 2379 152 028 N y 22624 
138 1143 
75 028 NORVEGE 8075 
24i 337 
32 
030 OEN 18902 6716 527 24 10191 101 62 030 SUEDE 9177 4474 174 13 3823 91 24 
032 ND 8828 3403 110 3 3 4783 526 032 FINLANDE 3654 1702 35 5 1 1710 201 
036 ZERLAND 47298 12963 8853 9368 5 16009 100 036 SUISSE 17422 5736 3143 3210 4 5265 64 
038 RIA 20102 5847 97 13245 9 899 5 038 AUTRICHE 8099 3171 50 4470 6 394 8 
040 PORTUGAL 6439 1150 20 282 122 4850 15 040 PORTUGAL 2691 505 6 324 67 1782 7 
042 SPAIN 4927 1911 882 375 34 853 872 042 ESPAGNE 2657 1169 571 290 19 315 293 
044 GIBRALTAR 241 117 1 123 044 GIBRALTAR 122 53 1 68 
045 VATICAN CITY 1442 
2o8 4 7i 1442 309 045 CITE VATICAN 413 12 3 34 413 203 046 MALTA 1501 903 046 MALTE 627 315 
048 YUGOSLAVIA 4239 2155 502 
10 
1573 9 048 YOUGOSLAVIE 2305 1513 241 
4 
546 5 
052 TURKEY 7591 2870 
4 
172 2732 1807 052 TURQUIE 3386 1583 Ii 101 851 847 056 SOVIET UNION 9998 1079 13 5844 3058 056 U.R.S.S. 2883 458 44 1672 701 
058 GERMAN OEM.R 498 
118i 
5 493 058 RD.ALLEMANDE 193 566 12 181 060 POLAND 1181 
3 
060 PO GNE 560 
066 ROMANIA 347 344 
79i 
066 R NIE 228 227 
284 068 BULGARIA 1156 365 
226i 1154 7 
068 BU RIE 515 231 
782 395 2 204 MOROCCO 6179 53 2704 204 2015 18 818 
208 ALGERIA 32274 4342 6685 835 6629 13783 208 IE 9212 1423 1944 348 2101 3396 
212 TUNISIA 4744 119 630 3557 
2i 
414 24 
44 4 
212 T E 1946 42 226 1514 
9 
152 12 
69 2 216 LIBYA 4941 415 16 2803 1090 548 216 LIBYE 1932 251 5 1071 334 191 
220 EGYPT 3627 541 1610 75 108 1145 148 220 EGYPTE 1614 211 703 37 47 499 117 
224 SUDAN 394 16 162 25 123 68 224 SOUDAN 157 12 45 24 46 30 
232 MALI 1950 8 1942 
5 
232 MALI 737 3 734 
2 236 UPPER VOLTA 566 
10 
561 
24 
236 HAUTE-VOLTA 213 
4 
211 
7 240 NIGER 297 257 6 240 NIGER 105 92 2 
248 SENEGAL 1386 51 1264 59 
5 
12 248 SENEGAL 531 16 490 21 
2 
4 
257 GUINEA BISS. 405 26 400 Ii 174 10 257 GUINEE-BISS. 114 1i 112 9 69 5 260 GUINEA 372 154 
24 
260 GUINEE 167 73 
10 264 SIERRA LEONE 492 2 7 4 123 332 264 SIERRA LEONE 282 2 2 2 51 215 
268 LIBERIA 488 99 48 24 23 293 1 268 LIBERIA 168 37 20 7 11 91 2 
272 IVORY COAST 2658 51 2451 
2i 
68 88 
157 
272 COTE IVOIRE 880 17 794 
6 
30 39 
8B 276 GHANA 428 21 7 22 200 276 GHANA 180 7 3 10 66 
280 TOGO 300 25 236 
3 
39 280 TOGO 111 8 90 i 13 284 BENIN 290 
797 
278 
239 
9 Bo8 284 BENIN 108 29i 104 15i 3 1024 288 NIGERIA 2537 165 24 504 288 NIGERIA 1745 117 10 152 
302 CAMEROON 4618 70 4196 17 1 334 
24 
302 CAMEROUN 1710 25 1533 15 
5 
137 
10 314 GABON 1352 30 1243 36 13 6 314 GABON 506 10 460 17 4 
318 CONGO 926 55 721 31 119 318 CONGO 357 20 282 14 41 
322 ZAIRE 2707 401 208 
2 
2098 322 ZAIRE 1009 176 61 i 772 324 RWANDA 536 19 29 486 324 RWANDA 190 12 10 167 
328 BURUNDI 341 78 1 28 
1o4 
234 328 BURUNDI 121 26 1 9 46 85 330 ANGOLA 626 12 40 
16i 
470 330 ANGOLA 214 4 19 
137 
151 
334 ETHIOPIA 302 17 7 117 i 334 ETHIOPIE 189 8 3 41 2 342 SOMALIA 1538 24 
s<i 1484 2 27 2 
342 SOMALIE 616 9 
16 
595 1 9 
352 TANZANIA 460 7 18 11 193 179 352 TANZANIE 228 5 9 5 57 135 
366 MOZAMBIQUE 290 2 
6 
258 30 366 MOZAMBIQUE 133 1 
2 
86 46 
370 MADAGASCAR 1641 
s6 1547 154 88 370 MADAGASCAR 611 18 575 49 34 372 REUNION 1120 862 
2 
48 
1482 
372 REUNION 395 307 21 
897 390 SOUTH AFRICA 2521 603 36 
213 
398 i 390 AFR. OU SUD 1614 515 38 144 164 3 400 USA 105793 24187 240 
322 
15664 65488 400 ETATS-UNIS 59592 15930 190 
149 
5394 37931 
404 CANADA 17954 4047 174 8 4756 8627 20 4o4 404 CANADA 9552 2735 115 16 1559 4964 14 246 406 GREENLAND 404 
937 736 
406 GROENLANO 246 
649 415 412 MEXICO 1673 
1034 
412 MEXIQUE 1064 
298 416 GUATEMALA 1053 19 416 GUATEMALA 304 6 29 424 HONDURAS 383 
47 
382 424 HONDURAS 142 
24 
113 
428 EL SALVADOR 508 
24 27 
461 
1s0 
428 EL SALVADOR 163 
2i 12 
139 
44 442 PANAMA 507 
476 
306 442 PANAMA 172 
264 
95 
448 CUBA 601 
407 
125 448 CUBA 304 
146 
40 
458 GUADELOUPE 432 15 10 458 GUADELOUPE 153 4 3 
462 MARTINIQUE 833 16 817 
15 169 195 
462 MARTINIQUE 276 5 271 
6 s3 16 464 JAMAICA 452 63 10 464 JAMAIQUE 161 21 3 
476 NL ANTILLES 860 206 i 577 77 439 476 ANTILLES NL 340 95 i 219 26 216 480 COLOMBIA 579 49 90 480 COLOMBIE 336 32 27 
484 VENEZUELA 791 319 400 
163 324 
72 484 VENEZUELA 411 214 170 
82 99 27 492 SURINAM 492 5 409 492 SURINAM 183 2 262 496 FR. GUIANA 414 5 
3 897 
496 GUYANE FR. 264 2 4 267 500 ECUADOR 946 44 2 
6 16 
500 EQUATEUR 291 18 2 
15 504 PERU 354 26 
44 
50 256 504 PEROU 121 8 
24 
18 79 
508 BRAZIL 24451 6338 3 
148 
18066 508 BRESIL 11252 3403 10 
s6 7815 512 CHILE 770 506 58 1 57 512 CHILi 272 169 17 30 
528 ARGENTINA 5774 4851 87 
1085 
548 288 528 ARGENTINE 2661 2245 77 
389 
182 157 
600 CYPRUS 1505 
6079 
147 273 600 CHYPRE 554 
156i 
53 112 
604 LEBANON 9813 
62 
951 195 2588 604 LIBAN 3241 
2i 
294 84 1302 
608 SYRIA 1959 24 427 i 916 530 608 SYRIE 970 14 166 491 278 612 IRAQ 16384 197 429 28 565 15164 612 IRAQ 6849 106 310 26 37 200 6207 616 IRAN 6818 3275 21 135 85 2863 439 616 IRAN 2461 1257 2 44 916 205 
624 ISRAEL 6716 335 797 1147 104 4267 66 624 ISRAEL 2159 131 226 352 52 1347 51 
628 JORDAN 5205 13 97 3155 
2i 
1929 11 
42 12 
628 JORDANIE 2021 34 28 1213 
4 
739 7 
23 6 632 SAUDI ARABIA 4423 420 102 148 619 3059 632 ARABIE SAOUO 2963 246 144 122 192 2226 
636 KUWAIT 1190 46 3 800 
14 
35 306 636 KOWEIT 492 23 1 251 
6 
12 205 
640 BAHRAIN 280 27 239 640 BAHREIN 153 9 137 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aOa 
m1.11 m1.11 
644 QATAR n3 
689 29 1i 10 mi 763 644 QATAR 244 265 Ii 39 4 64 240 647 LI.A.EMIRATES 2536 97 1531 647 EMIRATS ARAB 1102 47 679 
649 OMAN 147 50 1 34 62 649 OMAN 111 19 2 12 78 
662 PAKISTAN 4057 234 
3 22 
3804 19 662 PAKISTAN 1398 100 
2 25 
1279 19 
664 INDIA 24616 2178 4990 17423 664 INDE 9579 866 1465 7221 
676 BURMA 493 121 
a2 103 269 3 676 BIRMANIE 199 50 12 34 115 2 680 THAILAND 8956 523 7922 426 680 THAILANDE 3446 231 3115 86 
701 MALAYSIA 982 186 
4 
20 157 619 701 MALAYSIA 361 146 
1i 
9 49 157 
706 SINGAPORE 3892 443 
5 
8 911 2526 706 SINGAPOUR 1267 171 Ii 4 2n 804 720 CHINA 20478 1883 1 j 11794 6795 720 CHINE 6878 681 1 4 3464 2726 728 SOUTH KOREA 2679 1230 2 67 1373 728 COREE DU SUD 1521 676 3 24 814 
732 JAPAN 546 454 
2 
15 n 732 JAPON 356 304 
4 
11 41 
740 HONG KONG 2010 252 
14 s8 416 1340 740 HONG-KONG 673 59 9 2i 129 481 800 AUSTRALIA 1402 75 
14 
96 1159 800 AUSTRALIE 588 35 34 30 493 804 NEW ZEALAND 244 5 
566 
5 220 804 NOUV.ZELANDE 143 2 20ci 2 105 809 N. CALEDONIA 627 20 41 809 N. CALEDONIE 220 6 14 
822 FR.POLYNESIA n8 10 735 
14i 
33 36 822 POL YNESIE FR 299 3 285 18 11 40 950 STORES,PROV. 1n 950 AVIT.SOUTAGE 118 
1000 W 0 R L D 1328037 233482 91240 341860 21375 394531 225923 18645 953 48 1000 M 0 ND E 534987 118238 33952 116985 8699 143441 107120 5991 515 48 
1010 INTRA-EC 787019 124517 39691 297699 18134 247094 42343 17395 148 • 1010 INTRA-CE 301033 59914 15569 99948 7212 93968 18844 5545 35 8 1011 EXTRA-EC 540840 108945 51549 44021 3240 147437 183580 1250 808 12 1011 EXTRA-CE 233834 58324 18382 16959 1487 49475 88278 448 479 
1020 CLASS 1 273784 72372 12216 24324 1465 74268 87587 1164 388 • 1020 CLASSE 1 131061 41767 4699 9079 760 25475 48704 354 223 
1021 EFTA COUNTR. 125143 35856 10869 23036 845 45829 7415 1143 150 • 1021 A EL E 49553 17909 3n5 8249 480 15874 2858 337 71 
6 1030 CLASS 2 232719 31238 39321 19182 1776 54547 86138 86 419 12 1030 CLASSE 2 91150 14130 13662 7620 727 18514 36143 92 256 
1031 ACP (63a 30085 1924 16440 2225 407 6623 2464 2 • 1031 ACP Jg~ 12325 746 6031 1044 188 2337 1978 1 
1040 CLASS 34339 5335 12 514 18623 9855 • 1040 CLA 3 11623 2427 22 259 5486 3429 
m1.211 AHGLES, SHAPES AHD SECTIONS Of IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED m1.211 AHGLES, SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
PROFUS, SJllPL FORGES PROfll, NUR GESCHWEDET 
003 NETHERLANDS 237 
3 218 2 
181 56 
sci 003 PAYS-BAS 162 38 9j 64 98 3i 004 FR GERMANY 404 24 47 004 RF ALLEMAGNE 296 17 112 
208 ALGERIA 75 24 3 48 208 ALGERIE 102 20 2 80 
216 LIBYA 713 712 1 216 LIBYE 293 i 288 5 400 USA 42 
sci 42 400 ETATS-UNIS 202 201 632 SAUDI ARABIA 57 7 632 ARABIE SAOUD 116 108 8 
1000 W 0 R L D 2458 308 1328 170 314 284 5 51 • 1000 M 0 ND E 1998 420 100 85 127 825 8 33 
1010 INTRA-EC 908 15 334 108 228 170 5 50 • 1010 INTRA-CE 729 62 194 51 90 295 8 31 
1011 EXTRA-EC 1551 294 992 82 88 114 1 • 1011 EXTRA-CE 1267 358 508 34 37 330 2 
1020 CLASS 1 194 4 80 61 
ali 49 . 1020 CLASSE 1 363 43 62 33 4 220 1 1030 CLASS 2 1357 290 912 1 66 . 1030 CLASSE 2 903 315 444 33 110 1 
1031 ACP (63) 208 101 89 9 9 . 1031 ACP (63) 201 120 73 3 5 
mu1 roffil~=vo~S~MJa~naMF~s~ll.S FOR RE-ROWNG, UNIVERSAi. PI.ATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, mu1 AH~ SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR STEEL FROU COIL.S FOR RE.flOWNG, UNIVERSAi. PI.ATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, NOT THEA WORKED THAN COLD-fORl.IED OR COLD-flNISHED 
PROFUS D'EBAUCHES EN ROUUAUX POUR TOlES, DE LARGES FLATS, FEUIU.ARDS OU TOI.ES, sum. 08TENUS OU PARACHEVES A FROID PROFU AUS WAR!IBREITBAND, BREllfl.ACHSTAHL, BAHDSTAlll. ODER BLECHEN, NUR KALT HEJi. ODER FERTlGGESTELLT 
001 FRANCE 24479 4175 
51s0 
7960 352 11992 
42 
001 FRANCE 12886 3340 
2525 
3638 147 5759 2 
s5 002 BELG.-LUXBG. 9394 2671 21 1480 
8707 
002 BELG.·LUXBG. 5220 1918 13 709 
4358 003 NETHERLANDS 19275 6053 4232 237 
1016 26 
46 003 PAYS-BAS 10165 3773 1873 106 
42i 15 
55 
004 FR GERMANY 19837 
174 
2890 1649 14247 9 004 RF ALLEMAGNE 10260 208 1336 762 7708 18 005 ITALY 600 30 388 8 30 9 005 ITALIE 513 18 277 10 12 13 006 UTD. KINGDOM 1845 1256 155 395 
4 
006 ROYAUME-UNI 1998 1651 74 248 
7 007 IRELAND 476 136 336 
300 3773 
007 IRLANDE 312 162 143 
138 1738 008 DENMARK 5974 1316 579 
2 46i 
008 DANEMARK 2855 714 265 
2 354 028 NORWAY 3147 623 389 29 1643 028 NORVEGE 2303 1004 181 17 745 
030 SWEDEN 4402 1545 104 1887 2 864 030 SUEDE 2978 1234 49 965 3 727 
032 FINLAND 136 50 44 48 16 3 39 032 FINLANDE 135 70 22 40 4i 3 40 036 SWITZERLAND 4933 1908 2885 16 036 SUISSE 3316 1893 1322 20 
036 AUSTRIA 638 468 Ii 93 77 038 AUTRICHE 626 538 17 55 33 042 SPAIN 202 194 
113 
042 ESPAGNE 201 184 
s8 208 A RIA 2204 1978 113 
5 
208 ALGERIE 3132 2850 224 
5 224 s N 68 63 
397 
224 SOUDAN 374 369 
206 248 s L 397 2ci 248 SENEGAL 206 i 7 302 c N 210 
4 
190 302 CAMEROUN 134 126 
322 287 120 163 322 ZAIRE 153 4 60 89 
324 R DA 296 
249 
257 39 324 RWANDA 145 
210 
125 20 
382 ZIMBABWE 249 
227 19 47 
382 ZIMBABWE 210 
114 43 24 400 USA 363 69 400 ETATS-UNIS 258 77 
616 IRAN 1133 881 
89 1i 
252 616 IRAN 488 380 44 28 108 628 JORDAN 231 
114 
131 i 628 JORDANIE 147 145 75 5 632 SAUDI ARABIA 443 327 1 632 ARABIE SAOUD 613 461 2 
1000 W 0 R L D 103114 24518 19179 10075 3205 44473 113 30 1521 • 1000 M 0 ND E 81094 21369 9558 4723 1447 22548 107 12 1334 
1010 INTRA-EC 81925 15818 13411 9867 3153 39502 38 30 108 • 1010 INTRA-CE 44243 11795 6239 4518 1418 20088 34 12 141 
1011 EXTRA-EC 21189 8700 5768 207 52 4971 75 1418 • 1011 EXTRA-CE 16852 9575 3317 205 31 2458 73 1193 
1020 CLASS 1 14050 5036 3682 160 42 3735 12 1383 . 1020 CLASSE 1 10019 5155 1731 139 25 1812 14 1143 
1021 EFTA COUNTR. 13406 4725 3421 141 42 3688 7 1382 . 1021 A EL E 9464 4832 1574 96 25 1787 8 1142 
1030 CLASS 2 7017 3561 2074 48 10 1227 64 33 . 1030 CLASSE 2 6736 4330 1582 66 7 642 59 50 
1031 ACP (63) 2308 338 1364 25 581 . 1031 ACP (63) 1685 601 755 12 317 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eulschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>-aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
7311.31 AHGLES, SHAPES AHO SECTIONS Of IRON OR SlEEL, NOT RJRTHER WORXED THAN COU).f()RJIED OR COIJl.flNISllED, EXCEPT THOSE WITHIN 7311.31 AHGLES, SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR SlEEL, NOT RJRTHER WORKED THAN COU).f()RJIED OR COLD-fl!llSHED, EXCEPT THOSE WITHIN 
7311J1 1311.31 
PROFILES SlllPL OBTEHUS OU PAllACHEVES A FROID, AUTRES QUE REPRIS SOUS 7311.31 PROfU, NUR KALT HER- ODER FERTlGGESTELLT, NICHT IN 7311.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7716 720 
1134 
6260 73 847 16 001 FRANCE 4590 1129 
3479 
3144 38 272 7 
002 BELG.-LUXBG. 7365 184 1 66 
127 1:i 2 
002 BELG.-LUXBG. 3735 208 2 46 
891 20 1 003 NETHERLANDS 3749 1150 1857 
910 1118 
003 PAYS-BAS 2964 1282 768 2 632 004 FR GERMANY 6831 
2128 
3267 314 1165 57 004 RF ALLEMAGNE 5116 
2294 
1772 1434 114 1128 38 
005 ITALY 2230 102 
1s:i 15 144 
005 ITALIE 2383 89 
158 3:i e4 006 UTD. KINGDOM 2494 620 1562 43:i 5 006 RO UME-UNI 1981 831 811 3oci 5 007 IRELAND 464 6 8 
2 
12 007 IRL DE 329 7 12 5 5 008 DENMARK 1390 407 905 76 
16 
008 D ARK 879 455 388 31 
:i 030 SWEDEN 603 562 
1e:i 
3 030 s 881 872 
134 
4 
038 SWITZERLAND 951 840 128 
6 
038 1370 1043 192 
:i 038 AUSTRIA 713 657 2 47 038 A 822 786 5 27 
042 s 138 83 33 22 042 ESP E 285 143 78 84 048 y 363 234 15 114 048 YO SLAVIE 543 457 9 11 
060 p 675 460 215 060 POLOGNE 910 487 423 
064 H 407 345 62 064 HONGRIE 556 454 102 
066 R A 81 330 81 066 ROUMANIE 136 143 136 204 M 0 393 63 204 MAROC 168 25 
208 ALGERIA 729 716 13 208 ALGERIE 718 711 5 
212 TUNISIA 1410 94 1316 212 TUNISIE 670 53 617 
220 EGYPT 270 253 17 220 EGYPTE 165 153 12 
232 MALI 299 299 232 MALI 171 171 
330 ANGOLA 779 779 
318 
330 ANGOLA 372 372 302 334 ETHIOPIA 318 
s:i 4 39 
334 ETHIOPIE 302 
12:! 24 27 390 SOUTH AFRICA 144 48 390 AFR. DU SUD 228 55 
400 USA 2056 837 720 190 311 400 ETATS-UNIS 2288 1260 473 341 213 
404 CANADA 179 161 18 404 CANADA 179 159 20 
412 MEXICO 92 92 99 1o5 412 MEXIQUE 114 114 81 e8 612 IRAQ 221 17 
43 
612 IRAQ 182 33 
89 628 JORDAN 142 
41 
99 5 628 JORDANIE 127 3j 38 10 632 SAUDI ARABIA 307 185 76 330 632 ARABIE SAOUD 344 198 99 241 636 KUWAIT 336 
172 
6 
9 
636 KOWEIT 247 
470 
6 
71 :i 664 INDIA 181 664 INDE 544 
1000 WORLD 45658 9910 19638 10358 1594 1817 2129 144 70 • 1000 M 0 ND E 35977 13265 10707 7689 965 1387 1834 85 85 
1010 INTRA-EC 32267 5211 14836 7337 1257 1791 1627 144 64 • 1010 INTRA-CE 22013 6227 7388 4758 715 1348 1454 64 41 
1011 EXTRA-EC 13389 4699 4799 3019 337 26 503 8 • 1011 EXTRA-CE 13961 7037 3319 2931 250 21 379 1 23 
1020 CLASS 1 5398 3424 1000 567 2 6 373 6 • 1020 CLASSE 1 6993 5104 774 837 2 3 249 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 2472 2020 211 212 2 6 16 5 • 1021 A EL E 3382 2883 170 298 2 3 3 23 
1030 CLASS 2 6777 418 3799 2074 335 21 130 . 1030 CLASSE 2 5282 907 2545 1434 248 18 130 
1031 ACP Jra 1416 est 1038 342 1 16 19 • 1031 ACP~ 1011 1027 659 315 4 8 25 1040 CLA 1215 356 • 1040 CLAS 3 1687 660 
1311A1 AHGLES, SHAPES AHO SECTIONS Of IRON OR SlEEL, HOT-ROUED OR EXTRUDED, NOT RJRTHER WORXED THAN CUD 7311.41 AHGLES, SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR SlEEL, HOT-ROUEO OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORXED THAN CUD 
PROflLES, LAlllNES OU FlES A CHAUD, SlllPL PLAQUES PROfU, WARll GEWALZT ODER STIWIGGEPRESST, NUR PLAmERT 
212 TUNISIA 1134 25 136 973 212 TUNISIE 413 15 60 338 
632 SAUDI ARABIA 1126 9 1117 632 ARABIE SAOUD 790 59 731 
1000 WORLD 3108 458 277 34 2168 162 9 • 1000 M 0 ND E 1969 507 178 45 1146 86 1 
1010 INTRA-EC 430 138 75 34 43 140 i • 1010 INTRA-CE 235 57 59 45 23 51 i 1011 EXTRA-EC 2m 320 202 2125 21 • 1011 EXTRA-CE 1735 450 119 1124 36 
1020 CLASS 1 108 18 66 21 
21 
3 . 1020 CLASSE 1 128 54 59 12 36 3 1030 CLASS 2 2569 302 136 2104 6 . 1030 CLASSE 2 1607 396 60 1112 3 
1031 ACP (63) 144 144 . 1031 ACP (63) 131 131 
7311.43 ANGW, SHAPES AHO SECTIONS Of IRON OR SlEEL, COU).f()RJIED OR COLJl.flNISHED, NOT RJRTHER WORKED THAN CUD 7311.0 AHGLES, SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR SlEEL, COU).f()RJIED OR COl.D.flNISHED, NOT FURTHER WORXED THAN CUD 
PROFILES, OSTENUS OU PAllACHEVES A FROID, SlllPL PLAQUES PROfU, KALT HER- OOER FERTIGGESTEl.LT, NUR PLAmERT 
001 FRANCE 4155 
10 
166 3987 2 4 001 FRANCE 2787 6 95 2689 3 11 003 NETHERLANDS 1026 
11:! 131 
1009 3 003 PAYS-BAS 554 
17:i 219 
529 8 
004 FR GERMANY 1631 70 945 
11:! 
373 004 RF ALLEMAGNE 1849 48 720 
ri 689 006 UTD. KINGDOM 244 5 24 11 
320 
92 006 ROYAUME-UNI 358 6 22 55 
243 
196 
008 DENMARK 352 29 2 1 
s8 008 DANEMARK 313 59 5 6 148 028 NORWAY 173 1 114 028 NORVEGE 233 3 82 
372 REUNION 152 152 
21 46 372 REUNION 132 132 100 4 12:i 632 SAUDI ARABIA 68 632 ARABIE SAOUD 235 2 
1000 WORLD 8263 500 361 148 6467 32 112 843 • 1000 MON DE 1on 482 531 290 4341 58 11 1298 
1010 INTRA-EC 7475 147 304 144 6260 14 112 494 • 1010 INTRA-CE 5961 157 294 280 4181 27 11 945 
1011 EXTRA-EC 787 353 57 5 206 18 148 • 1011 EXTRA-CE 1115 326 238 10 160 30 353 
1020 CLASS 1 295 3 11 3 200 18 60 • 1020 CLASSE 1 402 23 44 5 149 30 151 
1021 EFTA COUNTR. 249 3 5 1 181 59 • 1021 A EL E 323 23 15 2 132 151 
1030 CLASS 2 494 350 47 2 6 89 . 1030 CLASSE 2 713 303 192 5 11 202 
7311.49 ANGW, SHAPES AHO SECTIONS Of IRON OR SlEEL, SlllPL Y SURFACE· WORKED 7311.49 ANGUS, SHAPES AND SECTIOHS Of IRON OR SlEEL, SlllPLY SURFACE·WORKED 
PROflLES AUTREllENT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES PROFU lllT ANDERER OBERFLAECHEllBEAIUIEITUHG ALI PLAmERT 
001 FRANCE 4530 3137 
2076 
435 257 618 83 9 001 FRANCE 4608 2959 1122 516 565 343 225 158 002 BELG.-LUXBG. 3804 1230 83 380 
164 
26 002 BELG.-LUXBG. 3322 1173 230 549 
12:i 
90 
003 NETHERLANDS 3163 2606 309 21 63 003 PAYS-BAS 2879 2436 197 30 93 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllGOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I CllMOa 
7311.49 7311.49 
004 FR GERMANY 107B 
32i 
161 223 37B 59 254 3 004 RF ALLEMAGNE 2586 
53i 
692 454 743 38 654 5 
005 ITALY 661 90 
67 
227 3 17 
Bi 
3 005 ITALIE 1177 11B 
62 
462 2 59 
s4 5 006 UTO. KINGDOM 2166 1761 9 233 15 
122 
006 ROYAUME-UNI 2185 1559 5 492 13 
154 007 IRELAND 230 102 26 6 007 IRLANDE 243 82 2i 7 008 DENMARK 980 942 68 3 12 008 DANEMARK 782 751 Bi 4 10 009 GREECE 151 80 
e5 18 009 GRECE 242 157 42 32 02B NORWAY 177 74 
26 3i 6 
02B NORVEGE 217 143 56 46 8 030 SWEDEN 231 158 1 9 030 SUEDE 376 236 1 29 
032 FINLAND 216 186 
243 
1B 
3 i 11 1 032 FINLANDE 363 297 184 36 6 2 24 6 036 SWITZERLAND 1769 1320 1B2 20 036 SUISSE 2216 1663 293 68 
038 AUSTRIA 670 545 49 25 51 038 AUTRICHE B1B 612 66 39 101 
040 PORTUGAL 131 17 
2i 
1 113 
8 
040 PORTUGAL 148 15 
42 
3 130 
8 042 SPAIN 233 141 39 24 042 ESPAGNE 263 113 71 29 
048 YUGOSLAVIA 80 26 49 5 048 YOUGOSLAVIE 109 31 68 10 
204 MOROCCO 3750 i 3737 13 3 3 204 MAROC 1229 1213 16 8 5 208 ALGERIA 152 12B 17 208 ALGERIE 151 121 17 
212 TUNISIA 212 
92 
6 202 2 2 i 212 TUNISIE 110 172 7 98 4 1 2 216 LIBYA 381 
e5 179 109 218 LIBYE 62B 60 152 301 1 220 EGYPT 549 75 359 30 220 EGYPTE 382 63 202 37 
314 GABON 175 175 i 6 i 314 GABON 182 162 i 13 6 330 ANGOLA 279 271 330 ANGOLA 212 192 
334 ETHIOPIA 64 
100 
64 
28 24 
334 ETHIOPIE 159 
1oi 
159 
s4 i 4i 390 SOUTH AFRICA 199 41 i 390 AFR. DU SUD 260 63 400 USA 364 53 309 1 400 ETATS-UNIS 648 60 
5 
1 566 2 19 
404 CANADA 153 29 
1s:i 
84 40 404 CANADA 21B 26 155 32 
800 CYPRUS 198 5 3 6 39 800 CHYPRE 140 6 103 9 12 25 i 624 ISRAEL 57 23 26 48 624 ISRAEL 105 52 37 30 62B JORDAN 223 20 4 141 10 
4i 
62B JORDANIE 132 27 5 52 1B 
110 632 SAUDI ARABIA 1142 275 477 60 270 19 632 ARABIE SAOUD 1413 374 210 73 622 24 
638 KUWAIT 191 9 10 1 37 133 1 638 KOWEIT 296 17 9 3 86 159 22 
644 QATAR 387 359 i 2 6 644 QATAR 403 382 9 4 6 15 647 LI.A.EMIRATES 138 68 52 i 17 647 EMIRATS ARAB 232 85 107 2 27 800 AUSTRALIA 124 110 1 12 800 AUSTRALIE 152 122 6 22 
1000 W 0 R L D 30571 13991 B919 2421 2B20 1335 892 90 100 3 1000 M 0 ND E 31297 14398 5214 3118 5427 939 1849 212 138 4 
1010 INTRA-EC 16760 10178 2671 896 1483 859 578 90 5 • 1010 INTRA-<:E 18025 9648 2156 1373 2B22 519 1285 212 10 
4 1011 EXTRA-EC 13811 3813 6248 1524 1337 477 314 95 3 1011 EXTRA-<:E 13271 4748 3059 1744 2605 420 564 127 
1020 CLASS 1 4525 2808 511 337 661 3 144 61 . 1020 CLASSE 1 8003 349B 460 575 111B 8 276 70 
1021 EFTA COUNTR. 3211 2306 378 252 19B 1 59 17 . 1021 A EL E 4162 297B 293 427 283 2 152 27 
4 1030 CLASS 2 9205 9B1 5737 1137 670 474 170 33 3 1030 CLASSE 2 7047 1218 2599 996 1471 414 2BB 57 
1031 ACP ~63~ 1002 39 513 130 38 269 12 3 1031 ACP~~ 944 49 386 235 84 189 17 4 
1040 CLA S B2 25 51 6 • 1040 CLA 3 221 32 173 16 
7311.50 SHEET PRJNG OF IRON OR STEEL 7311.50 SHEET PR.ING OF IRON OR STEEL 
PALJILANCHES SPUNDWANDSTAHL 
001 FRANCE 7414 143 688ci 586 7271 001 FRANCE 3457 93 3848 217 3364 002 BELG.-LUXBG. 7484 1B 
25803 
002 BELG.-LUXBG. 4136 11 
12664 003 NETHERLANDS 60747 15190 19754 
26 2034 16 
003 PAYS-BAS 30410 7618 10130 
24 918 8 004 FR GERMANY 26143 
3013 
53 24014 004 RF ALLEMAGNE 15535 
1663 
33 14552 
005 ITALY 11474 6292 126 2032 11 
22 
005 ITALIE 5959 3326 46 919 5 
8 006 UTD. KINGDOM 3852 31 251 3348 
374 
006 ROYAUME-UNI 1721 23 133 1559 
218 007 IRELAND 395 21 
324i 24 219i 
007 IRLANDE 228 10 1168 10 105i 008 DENMARK 11667 5997 214 008 DANEMARK 8005 3083 93 
024 !CELANO 904 
2452 
847 57 024 ISLANDE 403 
1225 
376 27 
02B NORWAY 9481 1476 
19 
5553 
14 124 
02B NORVEGE 4715 7BO 
10 
2710 
5 29 030 SWEDEN 4645 7 2163 231B 030 SUEDE 2253 4 1072 1133 
032 FINLAND 3439 1793 23 
10 
1623 032 FINLANDE 1743 966 10 5 767 036 SWITZERLAND 6888 2379 3272 1227 036 SUISSE 3230 1027 1655 543 
038 AUSTRIA 3233 1407 
389 
1826 038 AUTRICHE 1496 684 
184 
B12 
040 PORTUGAL 389 346 040 PORTUGAL 184 164 042 SPAIN 346 
65 244 
042 ESPAGNE 164 38 Bci 052 TURKEY 309 
426 38ci 052 TURQUIE 11B 240 15i 204 MOROCCO 806 334 13 204 MAROC 391 204 8 208 ALGERIA 1051B 
55 
B586 1585 208 ALGERIE 4467 
32 
3566 689 
212 TUNISIA 1326 510 
14 
761 
1318 
212 TUNISIE 458 151 
4 
275 
47i 216 LIBYA 2159 767 
10668 3750 
216 LIBYE B77 402 
5522 2036 220 EGYPT 23165 105 8642 220 EGYPTE 10219 45 2616 
252 GAMBIA 705 566 35 670 252 GAMBIE 403 414 14 389 257 GUINEA BISS. 589 23 
2683 
257 GUINEE-BISS. 427 13 
1312 288 NIGERIA 7193 4510 
23i 
288 NIGERIA 3341 2029 
127 302 CAMEROON 252 21 
6i 
302 CAMEROUN 135 B 
26 330 ANGOLA 2719 2656 2 
33 
330 ANGOLA 955 925 4 
49 390 SOUTH AFRICA 262 BO 
1B179 
149 390 AFR. DU SUD 142 38 
9205 i 55 400 USA 72644 1B972 25394 10099 400 ETATS-UNIS 37601 10009 1371B 4668 
404 CANADA 741B 250 7168 404 CANADA 3445 129 3316 
462 MARTINIQUE 257 468 257 966 462 MARTINIQUE 139 203 139 574 480 COLOMBIA 1434 480 COLOMBIE 777 
492 SURINAM 289 289 
310 
492 SURINAM 119 119 11i 496 FR. GUIANA 310 
42i 
496 GUYANE FR. 171 
212 520 PARAGUAY 421 
250 
520 PARAGUAY 212 
1o4 608 SYRIA 250 608 SYRIE 104 
612 IRAQ 7017 
217 
7017 
4442 i 612 IRAQ 2857 133 2857 1872 616 IRAN 4660 
173 
616 IRAN 2005 
330 i 7 632 SAUDI ARABIA 2547 2204 152 18 632 ARABIE SAOUD 1785 1386 61 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.1'GOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
7311.50 7311.50 
636 KUWAIT 3386 
18i 
3364 22 636 KOWEIT 1622 8i 1615 7 640 BAHRAIN 677 
4 
496 44 640 BAHREIN 415 2 328 20 647 U.A.EMIRATES 1133 193 892 647 EMIRATS ARAB 516 111 383 
649 OMAN 620 113 507 649 OMAN 316 52 264 
652 NORTH YEMEN 342 342 
1209 1oo0 
652 YEMEN DU NRO 183 183 
512 428 662 PAKISTAN 2209 662 PAKISTAN 940 
680 THAILAND 276 
39i 
276 680 THAILANDE · 114 308 114 701 MALAYSIA 391 2290 334 701 MALAYSIA 308 795 80 706 SINGAPORE 3611 987 706 SINGAPOUR 1386 511 
708 PHILIPPINES 2339 
4990 
2339 708 PHILIPPINES 713 
2300 
713 
728 SOUTH KOREA 19969 14979 728 COREE OU SUD 7356 5056 
801 PAPUA N.GUIN 212 218 212 801 PAPOU·N.GUIN 117 182 117 809 N. CALEDONIA 278 809 N. CALEDONIE 182 
1000 W 0 R L D 342504 70866 92498 387 6234 130765 41437 22 292 3 1000 M 0 ND E 167760 35854 46414 242 2870 68777 15477 6 118 2 1010 INTRA-EC 129152 24504 36558 28 8118 61311 615 22 
292 
• 1010 INTRA-CE 87543 12545 19282 24 2811 32550 325 8 
118 1011 EXTRA-EC 213350 48382 55942 361 118 69454 40823 • 1011 EXTRA-CE 100215 23309 27132 218 59 34227 15152 
1020 CLASS 1 109961 27155 26598 13 19 45662 10390 124 . 1020 CLASSE 1 55495 13991 13409 9 10 23245 4802 29 
1021 EFTA COUNTR. 28979 8038 8169 10 19 12605 14 124 . 1021 A EL E 14024 3906 4076 5 10 5993 5 29 
1030 CLASS 2 103389 19207 29344 348 97 23793 30432 168 . 1030 CLASSE 2 44721 9318 13723 209 50 10982 10350 89 
1031 ACP (63) 10029 5464 746 80 2683 1056 . 1031 ACP (63) 4955 2608 369 40 1312 626 
7312 HOOP AND STRIP, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD.flOLLED 7312 HOOP AND STRIP, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR CO~OLLED 
FEUJLW!DS EN FER OU ACIER, LAMINES A CHAUD OU A FROID BANDSTAHL, WARll ODER ICAl.T GEWALZT 
7312.11 'ELECTIUCA1' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FUllTIEI WORKED THAN HOT-ROLLED 7312.11 'ELECTIUCA1' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
FEUJLW!DS, SIW'L WllNES A CHAUD, llAGNETIQUES ELEKTROBANDSTAHL, NUR WARY GEWALZT 
001 FRANCE 251 
9 
100 
2 
151 001 FRANCE 119 
2 
34 i 85 002 BELG.-LUXBG. 2754 
170 
2743 
20 
002 BELG.-LUXBG. 689 94 686 j 004 FR GERMANY 363 6 167 i 004 RF ALLEMAGNE 168 7 2 78 9 036 SWITZERLAND 708 693 14 036 SUISSE 395 371 15 
048 YUGOSLAVIA 247 
256 
247 048 YOUGOSLAVIE 141 
216 
141 
390 SOUTH AFRICA 275 19 390 AFR. OU SUD 226 10 
1000 WORLD 5118 258 13 1270 22 78 3448 23 10 • 1000 M 0 ND E 2530 218 13 669 17 82 1400 10 123 
1010 INTRA-EC 3510 
2sti 
11 288 8 
76 
3182 23 
10 
• 1010 INTRA-CE 1313 
216 
10 134 3 
8::i 
1158 10 
123 1011 EXTRA-EC 1608 2 984 14 266 • 1011 EXTRA-CE 1218 3 535 15 244 
1020 CLASS 1 1286 256 984 14 26 6 . 1020 CLASSE 1 930 216 535 15 44 120 
1021 EFTA COUNTR. 738 
2 
718 14 16 1 5 . 1021 A EL E 521 3 383 15 82 3 120 1030 CLASS 2 319 241 . 1030 CLASSE 2 285 200 
7312.11 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'ELECTRICAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 7312.11 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'ELECTIUCAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
FEUJLW!DS, SlllPL I.AMINES A CHAUD, AUTRES QUE llAGNETIQUES BANDSTAHL, NUR WARll GEWALZT, KEIH ELEKTROBANDSTAHL 
001 FRANCE 92154 35879 
43093 
12738 2344 40168 1005 001 FRANCE 38004 15360 
15435 
5198 707 16228 511 
002 BELG.-LUXBG. 81606 36510 375 1457 
1991i 
171 002 BELG.-LUXBG. 31285 15060 152 560 
7344 
78 
003 NETHERLANDS 48643 26659 702 555 
48540 
816 i 003 PAYS-BAS 16816 10618 253 178 18452 423 3 004 FR GERMANY 254621 
14452 
41207 13948 148321 2604 004 RF ALLEMAGNE 87012 
5960 
15602 5014 46832 1109 
005 ITALY 39224 19926 
3530 
50 3719 1077 
13 
005 ITALIE 14165 6517 
1779 
15 1172 501 
6 006 UTO. KINGDOM 28409 9873 1382 2340 11271 
131i 
006 ROYAUME-UNI 11295 4446 492 648 3924 
652 007 IRELANO 1572 217 44 
116 1678 
007 IRLANDE 770 99 19 
sci 689 008 DENMARK 14640 11863 
2167 
105 818 008 DANEMARK 6408 5168 686 38 413 009 GREECE 7019 2863 255 
5718 
1734 400 22 009 GRECE 2284 916 67 158i 615 1s:i 028 NORWAY 13585 5135 
1116 140 
2310 028 NORVEGE 4745 2161 
654 s2 830 10 030 SWEDEN 36800 31269 2237 1040 307 91 030 SUEDE 14333 12144 853 404 176 40 
032 FINLAND 1271 409 
21543 236i 34662 
862 032 FINLANDE 534 200 
6734 876 1109i 
334 
036 SWITZERLAND 175572 101635 15371 
82 
036 SUISSE 60163 36504 4958 16 038 AUSTRIA 15387 8550 138 5056 1561 038 AUTRICHE 7268 4131 67 2397 617 
040 PORTUGAL 21940 7705 410 24 45sti 13308 493 040 PORTUGAL 7093 2486 203 10 1689 4208 186 042 SPAIN 59374 36202 7419 6626 
54 
4569 042 ESPAGNE 22488 13161 2907 3092 
2i 
1639 
048 YUGOSLAVIA 11183 10020 106 1000 3 048 YOUGOSLAVIE 5912 5265 53 566 7 
056 SOVIET UNION 43229 35424 7364 49 
1i 
392 
5 
056 U.R.S.S. 15813 13213 2370 25 j 205 060 POLAND 270 254 060 POLOGNE 136 125 4 
062 CZECHOSLOVAK 755 755 062 TCHECOSLOVAO 692 692 
068 BULGARIA 547 547 
493 1sB 268 068 BULGARIE 205 205 210 1o2 126 204 MOROCCO 1298 349 204 MAROC 592 154 
208 ALGERIA 3730 2822 112 1 795 208 ALGERIE 1302 888 113 2 299 
212 TUNISIA 2786 18 227 2526 15 212 TUNISIE 1049 7 108 926 8 
216 LIBYA 5139 5139 
193 8i 216 LIBYE 1884 1884 8i 3:i 220 EGYPT 1017 743 
1392 
220 EGYPTE 385 271 
984 276 GHANA 2105 562 151 276 GHANA 1344 339 21 
288 NIGERIA 340 224 1 
16 
115 268 NIGERIA 160 68 4 j 88 302 CAMEROON 556 
218 
489 
49 
51 302 CAMEROUN 261 
114 
235 
56 
19 
322 ZAIRE 371 104 43 322 ZAIRE 214 2 42 36 346 KENYA 623 565 15 346 KENYA 241 199 6 
390 SOUTH AFRICA 371 236 
1019 130 
16 119 390 AFR. DU SUD 338 181 
473 40 i 6 151 400 USA 6213 4129 777 158 400 ETATS-UNIS 3766 2798 320 134 
404 CANADA 1023 551 68 404 404 CANADA 587 216 24 347 
412 MEXICO 7812 7812 
142 
412 MEXIOUE 3501 3501 
sci 424 HONDURAS 643 501 424 HONDURAS 227 177 
428 EL SALVADOR 338 330 8 428 EL SALVADOR 160 157 3 
456 DOMINICAN R. 512 512 456 REP.DOMINIC. 249 249 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanllt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark Dlle!Oa 
1312.11 1312.11 
464 JAMAICA 267 Ii 50 217 464 JAMAIOUE 179 4 20 159 480 COLOMBIA 331 3 325 480 COLOMBIE 123 5 119 484 VENEZUELA 630 588 39 484 VENEZUELA 447 423 19 
500 ECUADOR 462 364 98 500 EOUATEUR 182 155 27 
508 BRAZIL 443 443 44 508 BRESIL 381 381 26 528 ARGENTINA 1n 133 
352 
528 ARGENTINE 104 78 
1o2 600 CYPRUS 1340 988 
525 4i 
600 CHYPRE 431 329 
152 31 604 LEBANON 566 
5872 904 604 LIBAN 183 229i 372 616 IRAN 7548 
49 
n2 616 IRAN 2948 
16 
265 
624 ISRAEL 441 271 
98 
121 
100 
624 ISRAEL 187 116 
46 
55 
130 632 SAUDI ARABIA 586 269 29 632 ARABIE SAOUD 299 114 9 
662 PAKISTAN 3887 3885 2 662 PAKISTAN 1408 1403 5 
664 INDIA 3068 2988 80 664 INDE 1183 1134 49 
680 THAILAND 658 658 680 THAILANDE 303 303 
706 SINGAPORE 265 265 
112i 
706 SINGAPOUR 148 148 404 720 CHINA 2160 1039 720 CHINE 885 481 
1000 W 0 R LD 1007629 419862 150198 50310 102187 266566 18020 13 123 352 1000 M 0 ND E 376307 167088 53421 20809 35729 90203 8887 8 81 103 
1010 INTRA-EC 567887 138315 108478 31549 54908 226823 7802 13 1 • 1010 INTRA.CE 210042 57848 38988 12445 20463 76803 3688 8 3 
1o:i 1011 EXTRA-EC 439742 281547 41720 18761 47279 39744 10211 121 352 1011 EXTRA.CE 166263 109440 14435 8383 15266 13399 5200 58 
1020 CLASS 1 342963 205964 32351 15337 47176 35406 6615 114 . 1020 CLASSE 1 127417 79317 11091 7044 15216 11738 2960 51 
1021 EFTA COUNTR. 264561 154702 23807 7581 42618 34458 1282 113 . 1021 A EL E 94161 57627 7658 3346 13526 11352 601 51 
1o2 1030 CLASS 2 49625 37517 1980 3359 103 3099 3212 3 352 1030 CLASSE 2 21013 15366 965 1283 50 1209 2035 3 
1031 ACP (63a 4944 1970 860 55 1 226 1832 
5 
. 1031 ACP Js~ 2812 952 387 62 94 1317 4 1040 CLASS 47157 38067 7389 65 1239 392 . 1040 CLA 3 17835 14758 2380 36 452 205 
1312J1 HOOP AND STRIP OF IRON OR mE1. IN COILS FOR llANUFACIURE OF TINPUlE, NOT FURTHER WORKED THAN COIJl.ROUED 1312J1 HOOP AHD STRIP OF IRON OR ma. IN COILS FOR llANUFACIURE OF TINPlAlE, NOT FURTHER WORKED THAN COIJl.ROUED 
FEUIUARDS, SIW'LWllllES A FROID.EN ROULEAUl,POUR FER-BLANC BANDSTAll, NUR KALT GEWAUT, IN ROWN, ZU WEISSBAHD 
001 FRANCE 143 10 
496 
67 2 64 001 FRANCE 106 7 
231 
68 2 29 
002 BELG.-LUXBG. 496 43 79 22 41 002 BELG.-LUXBG. 231 2<i 41 7 34 004 FR GERMANY 199 14 004 RF ALLEMAGNE 111 9 
007 IRELAND 125 125 007 IRLANDE 112 112 
040 PORTUGAL 314 
288 
314 040 PORTUGAL 222 
137 
222 
042 SPAIN 288 400 042 ESPAGNE 137 297 272 IVORY COAST 400 
245 2i 
272 COTE IVOIRE 297 
89 15 616 IRAN 266 616 IRAN 104 
1000 W 0 R L D 2762 580 929 306 114 81 768 4 1000 M 0 ND E 1825 258 573 231 73 22 665 2 
1010 INTRA~C 1129 33 510 188 82 48 270 • 1010 INTRA.CE 689 18 241 140 44 14 234 i :i 1011 EXTRA-EC 1835 548 420 118 32 15 498 4 1011 EXTRA.CE 1136 242 331 91 29 8 432 
1020 CLASS 1 729 302 76 7 10 334 . 1020 CLASSE 1 501 150 4 54 10 4 278 1 
1021 EFTA COUNTR. 360 4 
420 
25 7 
5 
324 . 1021 A EL E 260 4 
328 
16 10 4 229 1 2 1030 CLASS 2 905 246 41 25 164 4 1030 CLASSE 2 638 92 37 19 154 
1031 ACP (63) 446 407 25 5 5 4 1031 ACP (63) 355 317 25 4 7 2 
1312.25 'ELECTRICAL' HOOP AHD STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COIJl.ROUED 7312.25 'E.ECTRICAL' HOOP AHD STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COIJl.ROUED 
fEUlllAllDS, SlllPL LAlllNES A FROID, llAGNETIQUES ELEICTROBAHDSTAHL, NUR KALT GEWAUT 
001 FRANCE 23393 16504 
155 
2375 
18 
938 3576 001 FRANCE 11830 8715 
21 
1181 
10 
461 1473 
002 BELG.-LUXBG. 1688 1453 
18 
62 002 BELG.·LUXBG. 744 657 
2 3 56 003 NETHERLANDS 6561 6543 
5569 1900 26 1801 003 PAYS-BAS 3691 3686 3202 20 872 004 FR GERMANY 11551 
5731 
2205 004 RF ALLEMAGNE 5945 
2856 
729 1122 
005 ITALY 26341 18131 
7 
70 2409 005 ITALIE 12788 8854 64 71 1007 006 UTD. KINGDOM 7055 1752 5296 
331 
006 ROYAUME-UNI 3438 1083 2291 113 008 DENMARK 1984 1628 25 
19i 
008 DANEMARK 11n 991 13 
115 009 973 141 641 009 GRECE 746 84 547 
030 782 782 22 1909 030 SUEDE 474 469 12 978 5 032 FI 3225 1294 
621 45 
032 FINLANDE 1809 819 306 44 036 s 2823 2115 42 
41 
036 SUISSE 1683 1320 13 
3i 038 A RIA 2209 1639 
1 
529 038 AUTRICHE 1250 950 
1 
269 
040 PO GAL 774 726 47 040 PORTUGAL 534 498 35 
042 SPAIN 4181 2102 2008 71 042 ESPAGNE 2328 1038 1256 34 
048 YUGOSLAVIA 5030 2329 203 2498 048 YOUGOSLAVIE 3175 1449 119 1607 
056 SOVIET UNION 3233 3208 25 056 U.R.S.S. 1668 1655 13 
068 BULGARIA 3198 3198 068 BULGARIE 1726 1726 
220 EGYPT 847 847 
189 146 
220 EGYPTE 556 556 
1oi 191 400 USA 397 62 400 ETATS-UNIS 331 39 
608 SYRIA 947 947 608 SYRIE 560 560 
612 IRAQ 1711 1711 
15 
612 IRAQ 1214 1214 
47 616 IRAN 2782 2707 
225 
616 IRAN 1536 1489 
107 624 ISRAEL 1153 888 40 624 ISRAEL 644 514 
26 
23 
664 INDIA 1289 1285 3 664 INDE 698 669 3 
680 THAILAND 517 517 680 THAILANDE 319 319 
1000 WORLD 115118 60326 31705 6489 44 5215 9330 7 • 1000 M 0 ND E 81184 33543 15921 4459 30 2686 4534 11 
1010 INTRA-EC 79569 33751 29175 4523 44 3232 8844 i • 1010 INTRA.CE 40371 18072 14380 2091 30 1657 4141 1i 1011 EXTRA~C 35547 26575 2530 3966 1983 486 • 1011 EXTRA.CE 20813 15471 1541 2368 1029 393 
1020 CLASS 1 19516 11070 2529 3767 1950 193 7 . 1020 CLASSE 1 11672 6638 1515 2251 1009 251 8 
1021 EFTA COUNTR. 9822 6556 65 1198 1950 46 7 . 1021 A EL E 5759 4057 26 610 1009 49 8 
1030 CLASS2 9582 9081 1 174 33 293 . 1030 CLASSE 2 5734 5439 26 104 20 142 3 
1040 CLASS 3 6450 6425 25 . 1040 CLASSE 3 3407 3394 13 
1312.21 HOOP AHD STRIP OF IRON OR STEEL, NEITHER 'ELECTRICAL' NOR IN COILS FOR TINPUlE, NOT FURTHER WORKED THAN COIJl.ROUED 1312.21 HOOP AHD STRIP OF IRON OR STEEL, NEITHER 'ELECTRICAL' NOR II COILS FOR TINPUlE, NOT FURTHER WORKED THAN COIJl.ROUED 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Moo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.M100 
7312.21 FEUIWRDS, SIYPL IJJllHES A FROID, AllTRES QUE llAGllETIQUES ET POUR FER-BLANC 7312.21 BANDSTAIL, HUR KALT GEWALZT, KEIN ElllTROBANDSTAHI. UND NICllT ZUU HERST.VON WEISSBAND 
001 FRANCE 88779 59101 
11700 
10194 2947 16035 336 166 001 FRANCE 51218 37075 
6379 
5496 962 7385 215 85 
002 BELG.-LUXBG. 40216 21362 220 6770 
13229 
73 1 002 BELG.-LUXBG. 22249 12418 127 3266 630:i 58 1 003 NETHERLANDS 72015 57372 1340 8 
3012 
35 
13 
31 
114 
003 PAYS-BAS 41675 34527 805 4 
1462 
22 
6 
14 
28 004 FR GERMANY 78404 
17600 
41798 3366 29167 210 724 004 RF ALLEMAGNE 36431 
7893 
19302 1800 13299 207 327 
005 ITALY 36467 11337 
2388 
1699 5528 213 
181 3867 320 
005 ITALIE 15166 3981 
1458 
437 2723 132 
98 1957 121 006 UTO. KINGDOM 44978 32463 1630 307 3822 
5155 
006 ROYA -UNI 30335 23334 1327 172 1868 
2403 007 IRELANO 8214 2999 40 20 
119 
007 IR 4202 1763 25 11 
61 008 DENMARK 9763 8942 211 
124 
215 276 008 0 5845 5415 110 
97 
115 144 
009 GREECE 2071 1915 10 
4 
18 4 
607 
009 G 1294 1167 13 
4 
12 5 
302 028 NORWAY 3552 2087 22 
19 
780 52 028 N 2090 1344 17 
12 
387 36 
030 SWEDEN 35221 10810 3574 1663 8004 153 10978 030 SUEDE 17651 6871 1499 739 3117 90 5323 
032 FINLAND 1055 1008 1 
400 
41 2 Ii 3 032 FINLANOE 708 682 1 349 21 1 7 3 036 SWITZERLAND 19883 13132 4135 1046 839 233 038 SUISSE 12521 9181 2168 359 330 127 
038 AUSTRIA 29020 27927 5 952 128 4 4 038 AUTRICHE 17087 16474 21 527 55 7 3 
040 PORTUGAL 2464 1563 215 1 385 477 208 040 PORTUGAL 1525 1120 127 1 212 211 66 042 SPAIN 8217 3199 3196 1351 25 61 042 ESPAGNE 5233 2121 2200 617 14 69 
046 MALTA 433 27 
1007 
406 
at Ii 2 28 046 MALTE 303 21 726 282 46 5 5 12 048 YUGOSLAVIA 16898 7359 8407 048 YOUGOSLAVIE 10531 5338 4399 
052 TURKEY 830 754 
9697 
20 56 
1339 
052 TUROUIE 942 853 
4967 
42 47 
691 056 SOVIET UNION 85426 60643 9380 4367 
24 
056 U.R.S.S. 47746 36199 3990 1899 
11 060 POLAND 2257 1804 149 146 134 060 POLOGNE 1570 1173 85 121 180 
062 CZECHOSLOVAK 1245 1215 
a4 30 062 TCHECOSLOVAO 759 743 56 16 064 HUNGARY 1413 1131 198 
5 29 
064 HONGRIE 969 711 202 
2 14 066 ROMANIA 3380 3107 220 19 
234 
066 ROUMANIE 2810 2629 140 25 9j 068 BULGARIA 7532 4953 239 2068 38 068 BULGARIE 4387 3007 127 1134 22 
204 MOROCCO 4132 11 3268 377 476 204 MAROC 2096 8 1506 372 210 
208 ALGERIA 3926 3161 698 
111 
67 208 ALGERIE 2157 1778 328 
129 
51 
212 TUNISIA 1557 17 1354 15 64 212 TUNISIE 764 13 611 11 4j 216 LIBYA 139 4 4 67 
140 
216 LIBYE 105 7 2 49 
aci 220 EGYPT 1943 1082 513 204 4 220 EGYPTE 1101 633 263 120 5 
224 SUDAN 281 146 434 135 224 SOUOAN 131 69 30j 62 272 IVORY COAST 1053 594 25 272 COTE IVOIRE 736 409 20 
288 NIGERIA 261 148 
42 2<i 113 10 288 NIGERIA 140 84 26 19 56 8 322 ZAIRE 1181 133 976 322 ZAIRE 632 110 469 
328 BURUNDI 488 
23:i 
488 328 BURUNDI 231 
149 
231 
378 ZAMBIA 233 
26 54 378 ZAMBIE 149 4<i 3j 390 SOUTH AFRICA 421 341 
4770 5:i 7359 6 487 390 AFR. OU SUD 422 345 2787 99 3657 3 247 400 USA 25070 11579 751 65 400 ETATS-UNIS 17959 10586 516 64 
404 CANADA 473 373 4 74 
14 Ii 22 404 CANADA 399 320 6 58 4 4 15 412 MEXICO 1529 1460 6 41 412 MEXIOUE 1199 1127 29 35 
416 GUATEMALA 217 178 8 31 416 GUATEMALA 117 98 5 14 
448 CUBA 476 476 
17 44 448 CUBA 315 315 25 44 3 484 VENEZUELA 418 356 121i 484 VENEZUELA 421 349 69 500 ECUADOR 249 101 20 500 EOUATEUR 196 90 37 
1 504 PERU 161 134 
4 
27 504 PEROU 103 89 j 12 13 508 BRAZIL 226 222 
1 3 
508 BRESIL 253 234 
6 528 ARGENTINA 40 36 j 2585 528 ARGENTINE 105 97 2 j 756 600 CYPRUS 2642 50 488 1282 600 CHYPRE 808 45 279 442 608 SYRIA 12802 698 5 10329 608 SYRIE 5147 535 3 3888 
612 IRAQ 2499 1258 1039 127 75 612 IRAO 1741 974 645 80 42 
616 IRAN 10385 9103 101 4 1157 
5 
616 IRAN 5994 5482 41 9 462 
3 624 ISRAEL 1669 1584 
41 
53 27 624 ISRAEL 1390 1222 37 116 12 
632 SAUDI ARABIA 622 520 5 10 46 632 ARABIE SAOUO 457 375 36 3 9 34 
640 BAHRAIN 385 377 8 
3 
640 BAHREIN 237 230 7 
2 647 LI.A.EMIRATES 156 116 37 
9 60 647 EMIRATS ARAB 129 105 22 Ii 23 662 PAKISTAN 907 836 
324 28 
2 
18 
662 PAKISTAN 581 548 
119 14 
2 
11 664 INOIA 3038 2522 45 50 51 664 INOE 1659 1475 12 9 19 
669 SRI LANKA 306 288 
3 
18 669 SRI LANKA 263 255 8 8 680 THAILAND 106 103 680 THAILANOE 121 113 
706 SINGAPORE 1272 1272 
673 468 12:i 706 SINGAPOUR 964 964 346 270 74 720 CHINA 8405 7141 720 CHINE 4855 4165 
728 SOUTH KOREA 344 341 3 
11 
728 COREE OU SUD 223 211 12 
25 800 AUSTRALIA 320 309 800 AUSTRALIE 311 286 
1000 WORLD 691829 390570 104902 42377 18397 95985 8857 200 16678 13863 1000 M 0 ND E 391292 246559 51857 22721 8022 44179 4619 106 8179 5050 
1010 INTRA-EC 380905 201843 68158 18300 14969 67918 6302 194 4789 434 1010 INTRA-CE 208411 123593 31941 8962 6424 31651 3185 103 2383 149 
1011 EXTRA-EC 310925 188727 36746 26078 3428 28067 2555 6 11889 13429 1011 EXTRA-CE 182679 122966 19914 13739 1598 12528 1434 3 5796 4901 
1020 CLASS 1 144018 80545 16928 12496 3311 17727 657 6 11833 515 1020 CLASSE 1 87820 55604 9550 6842 1506 7853 439 3 5763 260 
1021 EFTA COUNTR. 91265 56591 7951 1462 2774 10231 427 11829 . 1021 A EL E 51631 35716 3832 888 1123 4103 208 5761 464:i 1030 CLASS 2 56696 27663 8758 1246 112 5647 325 31 12914 1030 CLASSE 2 31601 18392 4643 1120 89 2485 208 21 
1031 ACP (63a 4187 1405 716 20 10 1940 86 10 . 1031 ACP (~ 2577 947 568 20 9 959 66 8 
1040 CLASS 110209 80519 11061 12335 5 4692 1573 24 . 1040 CLASS 3 63461 48971 5722 5778 2 2190 787 11 
7312.3G HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SD.VERED, GJLD£D OR Pl.AllNUU.flLATEO 7312.3G HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SD.VERED, GJLD£D OR PLATINUU.fll.ATED 
FEUD.LARDS ARGENTES, DORES OU PLATDIES BANDSTAHL, VERSD.BERT, VERGOLDET ODER Pl.ATIHIERT 
001 FRANCE 1169 1167 2 90 001 FRANCE 574 567 7 179 390 SOUTH AFRICA 90 390 AFR. OU SUD 179 
1000 WORLD 1299 1192 4 100 • 1000 M 0 ND E 824 3 606 9 200 4 2 
1010 INTRA-EC 1198 i 1192 4 1 • 1010 INTRA-CE 620 3 604 9 2 4 1 1011 EXTRA-EC 100 99 • 1011 EXTRA-CE 204 2 198 1 
1020CLASS1 91 91 . 1020 CLASSE 1 185 1 183 1 
7312.40 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, EIWIELLED 7312.40 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ENAMELLED 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ou anti lbs Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 joeutschlan~ France I Italia T Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcllla Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SXcllla 
7312.40 FEULLARDS EMAILL£S 7312.40 BANDSTAHL, EMA.IWERT 
030 SWEDEN 156 156 030 SUEDE 132 132 
1000 W 0 R L D 504 51 80 91 83 178 21 1000 M 0 ND E 476 55 121 81 53 151 15 
1010 INTRA-EC 202 4 24 91 83 
rni • 1010 INTRA-CE 154 6 14 81 53 151 15 1011 EXTRA-EC 302 47 56 21 1011 EXTRA-CE 322 48 108 
1020 CLASS 1 267 47 43 177 . 1020 CLASSE 1 298 48 99 151 
1021 EFTA COUNTR. 165 9 156 . 1021 A EL E 142 10 132 
7312.51 TlHPLATE FROll HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL 7312.51 TINPLATE FRDll HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL 
FER.SLANC l'EISSBAND 
001 FRANCE 3383 3250 96 23 52 24 86 001 FRANCE 3407 3331 50 15 25 17 44 002 BELG.·LUXBG. 2332 888 37 i 1259 002 BELG.-LUXBG. 1520 865 3 577 003 NETHERLANDS 2969 2680 548 24 i 288 i 003 PAYS-BAS 2460 2319 348 14 169 141 i 004 FR GERMANY 1144 203 367 004 RF ALLEMAGNE 739 
3513 
207 
005 ITALY 3579 3333 41 120 85 
15 
005 ITALIE 3683 47 54 69 
12 006 UTD. KINGDOM 3143 1813 1315 
18i 
006 ROYAUME·UNI 2750 2025 713 
100 007 IRELAND 181 
2700 
007 IRLANDE 100 
2472 008 DENMARK 5011 
23 
2231 008 DANEMARK 4317 
1i 
1845 
009 GREECE 124 59 42 009 GRECE 158 69 78 
028 NORWAY 396 396 
10 
028 NORVEGE 376 376 Ii 030 SWEDEN 221 211 
32 
030 SUEDE 193 185 
29 032 FINLAND 174 142 
24 23 i 032 FINLANDE 184 155 25 Ii i 036 SWITZERLAND 1627 1579 
293 14 
036 SUISSE 1516 1482 
155 12 038 AUSTRIA 1732 1425 038 AUTRICHE 1356 1189 
040 PORTUGAL 301 301 
3i Ii 268 040 PORTUGAL 191 191 34 6 166 042 SPAIN 1912 1605 042 ESPAGNE 1768 1562 
048 YUGOSLAVIA 1020 729 95 196 048 YOUGOSLAVIE 932 673 95 164 
052 TURKEY 316 316 20oci 052 TURQUIE 352 352 1415 056 SOVIET UNION 2000 
166 179 
056 U.R.S.S. 1415 
175 154 060 POLAND 345 060 POLOGNE 329 
062 CZECHOSLOVAK 191 191 062 TCHECOSLDVAO 222 222 
066 ROMANIA 169 169 
226 
066 ROUMANIE 165 165 
163 204 MOROCCO 226 
180 
204 MAROC 163 
184 208 ALGERIA 180 3ci 208 ALGERIE 185 1 272 IVORY COAST 163 133 272 COTE IVOIRE 175 149 26 
390 SOUTH AFRICA 730 730 
29 16 
390 AFR. DU SUD 824 824 
26 14 400 USA 11269 11224 400 ETATS-UNIS 13548 13508 
412 MEXICO 318 318 412 MEXIQUE 360 360 
416 GUATEMALA 241 241 416 GUATEMALA 270 270 
504 PERU 128 128 
14i 135 
504 PEROU 162 162 
75 14i 508 BRAZIL 309 33 508 BRESIL 255 39 
528 ARGENTINA 1254 1254 528 ARGENTINE 1402 1402 
616 IRAN 938 938 Ii 172 616 IRAN 793 793 Ii 129 624 ISRAEL 523 343 624 ISRAEL 484 347 
632 SAUDI ARABIA 908 510 398 
600 
632 ARABIE SAOUD 567 305 262 
115 662 PAKISTAN 690 
2 13 
662 PAKISTAN 115 
2 664 INDIA 546 
609 
531 664 INDE 100 
875 
98 
706 SINGAPORE 612 3 706 SINGAPOUR 680 5 
1000 W 0 R L D 52291 39157 2057 311 53 2391 8305 16 1 • 1000 M 0 ND E 49185 41045 1463 209 26 1439 4988 14 1 
1010 INTRA-EC 21864 14803 707 84 53 1663 4538 15 1 . 1010 INTRA-CE 19136 14594 456 32 26 954 3061 12 1 
1011 EXTRA-EC 30427 24354 1350 227 728 3767 1 • 1011 EXTRA-CE 30047 26450 1007 177 485 1927 1 
1020 CLASS 1 19744 18703 190 227 561 62 1 . 1020 CLASSE 1 21287 20543 190 177 322 54 1 
1021 EFTA COUNTR. 4451 4054 35 23 293 45 1 . 1021 A EL E 3817 3578 34 8 155 41 1 
1030 CLASS 2 7882 5084 926 166 1706 . 1030 CLASSE 2 6551 5309 621 164 457 
1031 ACP (63a 290 167 45 19 59 . 1031 ACP(~ 268 183 36 20 29 
1040 CLASS 2801 567 234 2000 . 1040 CLASS 3 2209 598 196 1415 
7312.59 TINNED HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL, NOT TINPLATE 7312.59 TINNED HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL, NOT TlNPLATE 
FEUWRDS ETAMES, AUTRES QUE FER.SLANC BANDSTAHL, YERZINNT, AUSGEN. YIEISSBAND 
001 FRANCE 1253 69 
245 
1164 
9 
14 6 001 FRANCE 2694 82 
282 
2600 Ii 5 7 i 002 BELG.-LUXBG. 335 4 77 002 BELG.-LUXBG. 311 5 15 
003 NETHERLANDS 327 130 153 44 003 PAYS-BAS 262 113 129 20 
005 ITALY 360 196 140 
828 i 24 16 005 ITALIE 333 230 95 1940 i 8 15 006 UTD. KINGDOM 887 42 
1sli 
006 ROYAUME-UNI 2008 52 
173 007 IRELAND 188 
14 6i 6i 
007 IRLANDE 173 
14 75 26 030 SWEDEN 142 6 030 SUEDE 120 5 
032 FINLAND 108 101 3 
38 2 
4 032 FINLANDE 110 101 4 
18 2 
5 
036 SWITZERLAND 124 5 79 i 036 SUISSE 110 8 82 2 038 AUSTRIA 359 190 
213 
168 038 AUTRICHE 296 181 
230 
113 
042 SPAIN 420 
98 
199 8 042 ESPAGNE 343 
100 
94 19 
048 YUGOSLAVIA 475 275 102 
200 
048 YOUGOSLAVIE 527 289 138 
132 056 SOVIET UNION 1625 1 1424 056 U.R.S.S. 1544 1 1411 
16 060 POLAND 138 126 12 060 POLOGNE 119 103 
2 204 MOROCCO 84 64 20 204 MAROC 114 63 49 
508 BRAZIL 51 51 508 BRESIL 122 122 
528 ARGENTINA 97 97 528 ARGENTINE 269 269 
624 ISRAEL 91 91 4ci 43 624 ISRAEL 218 218 32 129 832 SAUDI ARABIA 83 632 ARABIE SAOUD 161 
1000 WORLD 7783 841 3085 2927 65 15 773 16 61 • 1000 M 0 ND E 10587 884 3101 5783 57 8 711 17 26 
1010 INTRA-EC 3464 399 581 2009 21 14 424 16 . 1010 INTRA-CE 5912 430 559 4560 19 5 322 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ji>eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.1..1.clOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France ( Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
1312.59 7312.59 
1011 EXTRA-EC 4320 442 2504 918 45 1 349 81 • 1011 EXTRA-CE 4874 454 2542 1223 38 2 389 28 
1020 CLASS 1 1772 437 711 528 2 1 32 61 . 1020 CLASSE 1 1718 445 779 412 5 2 49 26 
1021 EFTA COUNTR. 819 327 205 206 2 18 61 . 1021 A EL E 744 332 237 132 2 15 26 
1030 CLASS 2 767 5 243 360 42 117 . 1030 CLASSE 2 1260 7 250 762 33 208 
1040 CLASS 3 1782 1 1550 31 200 . 1040 CLASSE 3 1695 1 1514 48 132 
7312.11 HOOP AND STRIP Of IRON OR S1W., ELECTROLYTICAUY ZINC(()ATED 1312.11 HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL, ELECTROLYTICAUY ZINC.COATED 
FEUIW.RDS, ZINGUES ELECTROl.YllQUEMENT BANDSTAHL, ELEXTROL YT1SCH VERZINXT 
001 FRANCE 6484 3458 
62ci 
16 2987 23 001 FRANCE 4049 2372 468 10 1645 22 002 BELG.-LUXBG. 2530 880 1030 
610 
002 BELG.-LUXBG. 1727 617 642 
324 003 NETHERLANDS 6537 5755 172 
12 159 14 1 
003 PAYS-BAS 4389 3943 122 
13 115 12 1 004 FR GERMANY 5160 
2781 
835 4139 004 RF ALLEMAGNE 3033 
1805 
508 2384 
005 ITALY 4503 1546 6 170 005 ITALIE 2339 479 2 53 
006 UTD. KINGDOM 1235 853 216 29 137 
24 
006 ROYAUME·UNI 992 626 243 17 106 
19 008 DENMARK 1704 1652 2 26 008 DANEMARK 1258 1223 2 14 
028 NORWAY 256 254 235 5 2 8 3 028 NORVEGE 198 197 237 4 1 5 1 030 SWEDEN 1092 801 40 030 SUEDE 909 642 20 
032 FINLAND 2243 25 21 
112 
2197 032 FINLANDE 1133 34 20 56 1079 036 SWITZERLAND 1176 924 136 4 036 SUISSE 793 693 42 2 
038 AUSTRIA 2972 2824 78 70 
163 
038 AUTRICHE 2126 2028 61 37 
147 390 SOUTH AFRICA 165 2 6 390 AFR. DU SUD 151 4 11 400 USA 205 199 400 ETATS-UNIS 248 237 
616 IRAN 425 425 
232 
616 IRAN 238 238 
181 624 ISRAEL 367 135 624 ISRAEL 287 106 
1000 WORLD 38404 21496 4177 50 1334 8501 2839 4 3 1000 M 0 ND E 24887 15182 2407 58 864 4757 1817 2 2 
1010 INTRA-EC 28329 15440 3439 12 1240 8087 130 1 • 1010 INTRA-CE 17921 10824 1858 13 788 4528 113 1 2 1011 EXTRA-EC 10078 6058 738 38 95 434 2709 3 3 1011 EXTRA-CE 6964 4558 549 43 77 231 1503 1 
1020 CLASS 1 8565 5219 557 12 309 2465 3 . 1020 CLASSE 1 5904 4004 421 15 163 1300 1 
1021 EFTA COUNTR. 7883 4912 489 
38 
5 233 2241 3 . 1021 A EL E 5258 3658 379 43 4 117 1099 1 2 1030 CLASS 2 1381 766 122 83 125 244 3 1030 CLASSE 2 922 483 62 62 67 203 
1040 CLASS 3 131 72 59 . 1040 CLASSE 3 137 71 66 
7312.13 HOOP AND STRIP OF IRON OR S1W., ZINC.COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 1312.13 HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEL, ZINC.COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
FEUILLARDS, AUTREMENT ZINGUES QUE ELECTROLYTIOUEMENT BANDSTAHL, ANDERS VERZINKT ALS ELEKTROL YTISCH 
001 FRANCE 11477 4059 
1923 
95 75 6205 24 1019 001 FRANCE 7271 3015 
1071 
73 54 3570 22 537 
002 BELG.-LUXBG. 8826 6082 821 
14125 
002 BELG.-LUXBG. 5223 3648 504 
7774 003 NETHERLANDS 35918 20710 1083 
169 1055 5 17 
003 PAYS-BAS 20470 12061 635 
136 643 5 3 004 FR GERMANY 41208 
3768 
33094 6868 004 RF ALLEMAGNE 21656 
2015 
17319 3550 
005 ITALY 7808 3673 3 364 
144 1o2 
005 ITALIE 3398 1198 1 184 
172 59 006 UTD. KINGDOM 11347 5107 973 5021 
2932 
006 ROYAUME-UNI 6322 2643 562 2886 
1869 007 IRELAND 3406 415 
21 123 
59 007 IRLANDE 2158 258 
12 69 
31 
008 DENMARK 2025 1816 
12 16 65 008 DANEMARK 1368 1245 10 35 42 009 GREECE 828 124 91 525 
70 
009 GRECE 437 88 69 235 
31 028 NORWAY 406 229 
492 
107 028 NORVEGE 282 200 
261 
51 
030 SWEDEN 1845 1193 400 11 60 149 030 SUEDE 1052 719 185 6 27 66 032 FINLAND 1575 605 60 
15 
450 
442 
032 FINLANDE 934 450 59 
9 
213 
248 036 SWITZERLAND 2284 1096 658 73 036 SUISSE 1385 722 369 37 
038 AUSTRIA 2256 2033 131 15 77 038 AUTRICHE 1295 1178 65 18 34 
040 PORTUGAL 950 369 
42 
23 
3 
558 040 PORTUGAL 515 226 23 10 2 279 042 SPAIN 374 261 
2 
68 042 ESPAGNE 206 159 
1 
22 
048 YUGOSLAVIA 1023 704 317 048 YOUGOSLAVIE 679 483 195 
064 HUNGARY 639 619 
16 
20 064 HONGRIE 455 436 
100 
19 
068 ROMANIA 16 
73 
066 ROUMANIE 106 
44 068 BULGARIA 183 110 068 BULGARIE 113 69 
204 MOROCCO 157 32 125 
2 
204 MAROC 101 25 76 
1 208 ALGERIA 178 22 154 
24 
208 ALGERIE 125 17 107 
13 216 LIBYA 174 70 
2 
80 216 LIBYE 123 59 
15 
51 
220 EGYPT 281 
163 
279 220 EGYPTE 146 
120 
131 
288 NIGERIA 197 34 
121 
288 NIGERIA 139 19 
129 378 ZAMBIA 121 
727 233 476 5705 
378 ZAMBIE 129 
441 136 305 3605 400 USA 7141 
131 
400 ETATS-UNIS 4487 18 472 TRINIDAD,TOB 490 261 
122 
98 472 TRINIDAD,TOB 251 118 
a2 55 604 LEBANON 218 
100 
96 
275 
604 LIBAN 184 
94 
102 
171 608 SYRIA 858 
e6 483 608 SYRIE 565 58 300 612 IRAQ 122 56 
2507 238 
612 IRAQ 129 71 
1200 166 616 IRAN 4532 1787 
183 4 
616 IRAN 2381 1015 
a5 8 624 ISRAEL 200 13 
95 
624 ISRAEL 101 10 
sli 628 JORDAN 352 108 149 
28 96 628 JORDANIE 178 68 60 2ci a8 632 SAUDI ARABIA 2527 1866 536 1 632 ARABIE SAOUD 1966 1492 366 2 
662 PAKISTAN 1990 75 48 1867 
522 
662 PAKISTAN 835 17 13 805 
245 720 CHINA 522 
49 
720 CHINE 245 34 736 TAIWAN 331 
183 
282 
2ci 
736 T'Al·WAN 119 
125 
85 
22 804 NEW ZEALAND 203 804 NOUV.ZELANDE 147 
1000 W 0 R L D 155761 54694 44817 2963 2617 38779 4241 144 1801 5705 1000 M 0 ND E 88215 33312 23363 1587 1578 21002 2872 172 946 3605 
1010 INTRA-EC 122841 42081 40857 276 2077 32717 3551 144 1138 • 1010 INTRA-CE 68308 24973 20868 220 1272 18030 2174 172 599 
36os 1011 EXTRA-EC 32895 12612 3961 2687 540 6037 690 663 5705 1011 EXTRA-CE 19893 8339 2495 1347 304 2958 498 347 
1020 CLASS 1 18195 7426 1945 55 406 1820 176 662 5705 1020 CLASSE 1 11071 4722 1116 39 189 947 107 346 3605 
1021 EFTA COUNTR. 9330 5524 1341 53 403 1276 72 661 . 1021 A EL E 5474 3496 755 37 187 620 34 345 
1030 CLASS 2 13255 4410 1889 2612 134 3695 514 1 . 1030 CLASSE 2 7839 3074 1204 1289 115 1765 391 1 
1031 ACP (63) 955 166 360 1 16 135 277 . 1031 ACP (63) 625 123 189 1 11 76 225 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanllllls Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt n>-aoo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "E>-,.aOa 
1312.D 1312.D 
1040 CLASS 3 1444 776 126 20 522 . 1040 CLASSE 3 981 542 175 19 245 
1312.15 HOOP AND STRlP OF IRON OR STEEL, J.EAD.COATED 1312.15 HOOP AND STRlP OF IRON OR STEEL, J.EAD.COATED 
FEIJWRDS PLOllBES BAHDSTAHL, VERBLEIT 
003 NETHERLANDS 273 60 213 5 003 PAYS-BAS 194 46 148 Ii 004 FR GERMANY 874 5 869 004 RF ALLEMAGNE 666 4 658 005 ITALY 148 121 22 005 ITALIE 126 105 17 
006 UTD. KINGDOM 553 17 536 006 ROYAUME-UNI 404 12 392 
009 GREECE 69 
4j 69 009 CE 100 2i 100 030 SWEDEN 179 132 030 DE 106 79 
032 FINLAND 107 86 21 032 E 143 120 23 
036 SWITZERLAND 310 264 46 036 390 333 57 
042 SPAIN 497 154 343 042 ESPAGNE 386 143 243 
056 SOVIET UNION 528 528 
268 
056 U.R.S.S. 263 263 
237. 068 BULGARIA 268 068 BULGARIE 237 
632 SAUDI ARABIA 181 181 632 ARABIE SAOUD 157 157 
1000 W 0 R L D 4340 1198 3000 142 • 1000 M 0 ND E 3469 1013 2315 141 
1010 INTRA-EC 2057 83 1947 27 • 1010 INTRA.CE 1584 65 1474 25 
1011 EXTRA-EC 2283 1115 1054 114 • 1011 EXTRA.CE 1904 948 841 115 
1020 CLASS 1 1265 552 600 113 . 1020 CLASSE 1 1158 626 439 93 
1021 EFTA COUNTR. 599 398 201 . 1021 A EL E 642 483 159 22 1030 CLASS 2 222 35 186 . 1030 CLASSE 2 244 58 164 
1040 CLASS 3 796 528 268 . 1040 CLASSE 3 501 264 237 
1312.71 HOT-ROLLED HOOP AND STRlP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 1312.71 HOT-ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON OR STm., NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
FEIJWRDS, WllNES A CllAUD, SlllPL PLAQUES BANDSTAHL, WARll GEWALZT, NUR PLATIIERT 
036 SWITZERLAND 5885 5885 036 SUISSE 2044 1997 47 
220 EGYPT 200 200 220 EGYPTE 109 107 2 
1000 W 0 R L D 6539 28 8197 40 52 224 . 1000 M 0 ND E 2428 24 2149 29 24 200 
1010 INTRA-EC 353 20 40 40 52 201 • 1010 INTRA.CE 200 10 13 29 24 124 
1011 EXTRA-EC 8188 8 8157 23 . 1011 EXTRA.CE 2228 14 2138 78 
1020 CLASS 1 5958 1 5957 . 1020 CLASSE 1 2078 2 2029 47 
1021 EFTA COUNTR. 5957 5 5957 22 . 1021 A EL E 2076 12 2029 47 1030 CLASS 2 227 200 . 1030 CLASSE 2 148 107 29 
1312.75 COID-ROUED HOOP AND STRIP OF IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 1312.75 COLD-ROWD HOOP AND STRIP OF IRON AND STm., NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
FEIJWRDS, LAlllNES A FROID, SlllPL PLAQUES BAHDSTAHL, KALT GEWALZT, NUR PLATIIERT 
001 FRANCE 3594 1064 48 259 406 1865 001 FRANCE 3281 2029 14 244 134 874 002 BELG.-LUXBG. 727 316 48 363 002 BELG.-LUXBG. 365 105 36 246 003 NETHERLANDS 252 198 44 134 6 003 PAYS-BAS 366 327 22i 89 2 3 004 FR GERMANY 2167 
saoi 
1901 88 004 RF ALLEMAGNE 1055 
7619 
540 203 
005 ITALY 6682 723 49 109 005 ITALIE 9101 1353 14 115 
006 UTD. KINGDOM 1389 1371 18 006 ROYAUME-UNI 1753 1715 38 
008 DENMARK 98 98 
23 19 
008 DANEMARK 538 538 
9 10 009 GREECE 149 107 009 GRECE 107 88 
028 y 127 127 
428 
028 NORVEGE 115 115 
34j 030 858 430 030 SUEDE 781 433 
032 194 7 
24 1i 
187 032 FINLANDE 177 13 
9 16 
164 
036 LAND 465 409 21 036 SUISSE 794 759 10 
038 AUSTRIA 1426 1424 1 
24 
1 038 AUTRICHE 1534 1515 7 22 12 040 PORTUGAL 172 31 
18 
117 040 PORTUGAL 233 36 2 173 
042 SPAIN 1558 1459 58 23 042 ESPAGNE 1679 1511 33 66 69 
048 YUGOSLAVIA 1280 1209 2i 8 63 048 YOUGOSLAVIE 2734 2524 74 14 196 052 TURKEY 339 2 64 246 052 TURQUIE 727 3 39 611 
056 SOVIET UNION 8083 8083 66 2 056 U.R.S.S. 8336 8336 38 14 060 POLAND 76 8 060 POLOGNE 106 54 
062 CZECHOSLOVAK 79 79 062 TCHECOSLOVAQ 136 136 
064 HUNGARY 56 56 064 HONGRIE 423 423 
066 ROMANIA 608 608 
52 
066 ROUMANIE 671 671 
168 068 BULGARIA 52 664 068 BULGARIE 168 11<>5 i 220 EGYPT 681 17 220 EGYPTE 1152 46 
390 SOUTH AFRICA 100 84 
6 
15 390 AFR. DU SUD 182 85 4 5 93 400 USA 595 522 
3j 67 400 ETATS-UNIS 1272 1035 16 232 404 CANADA 168 
aO 131 404 CANADA 258 235 242 528 ARGENTINA 80 528 ARGENTINE 235 
608 SYRIA 66 66 608 SYRIE 130 130 
612 IRAQ 105 105 612 !RAO 201 201 
616 !RAN 2514 2514 33 1:i 5 616 !RAN 4143 4143 7j 2i :i 624 ISRAEL 54 3 624 ISRAEL 105 4 
632 SAUDI ARABIA 53 
4 
16 
142 
37 632 ARABIE SAOUD 103 14 83 134 20 664 !NOIA 151 
4 
5 664 !NOE 227 
12 
19 
701 MALAYSIA 878 
20 
874 701 MALAYSIA 467 
14i 
455 
706 SINGAPORE 21 1 304 706 SINGAPOUR 143 2 689 720 CHINA 305 
82 
1 720 CHINE 695 g:j 6 800 AUSTRALIA 101 19 800 AUSTRALIE 139 46 
1000 W 0 R L D 36831 27147 1049 837 -1 2583 5414 • 1000 M 0 ND E 45280 36351 1937 656 4 875 5455 2 
1010 INTRA-EC 15154 8956 856 392 2404 2546 • 1010 INTRA.CE 16665 12421 1638 333 2 725 1548 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuantiMs 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>..l.<lba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E.l.Mba 
7312.75 7312.75 
1011 EXTRA-EC 21677 18191 193 245 179 2868 • 1011 EXTRA-CE 28614 23930 301 322 2 150 3908 
1020 CLASS 1 7511 5798 69 170 37 1437 • 1020 CLASSE 1 10780 8158 128 163 16 2314 
1021 EFTA COUNTR. 3245 2427 24 35 
142 
759 • 1021 A EL E 3640 2870 18 38 
2 134 
713 
1030 CLASS 2 4895 3558 57 74 1063 • 1030 CLASSE 2 7243 6152 134 154 667 
1031 ACP (63a 96 25 8 62 • 1031 ACP(~ 137 46 19 6 1 71 1040 CLASS 9270 8835 66 368 . 1040 CLASS 3 10590 9620 38 926 
7312.77 HOOP AHD S1RIP OF IRON OR S1EEI., <I.SOW ~CTROl.YllCALLY COATED WITH CHROllE OXIDES OR CHROllE AHD CllROllE OXIDES, 7312.77 HOOP AND STRIP OF IRON OR S1EEI., < 1.501111 ~CTROLYTICALLY COATED WITH CllROllE OXIDES OR CllROllE AHD CllROllE OXIDES, 
THICKNESS Of COATING llAl I.OS lllCROllETRE, OR NOT VARNISHED AHD/OR PRINTED THICKNESS OF COATING llAl I.OS lllCROllETRE, WHET OR NOT VARNISHED AND/OR PRINTED 
FEUWIU>~ EPAISSEUR ~II~ REYETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES D£ CllROllE OU CllROllE ET OXYDES D£ CHROllE,COUCHE IW. 
1,05 lllCRO ETRE, llEllE , QUES ET/OU lllPRlllES 
BAHDSTalfti DICKE < 1,SO~El.EXTROLYllSCH AUFGE8RACllTE UEBERZUGSSCHICllT IW. 0,05 lllKROllETER AUS CHROllOXID ODER CllROll 
UHD CHRO OXID, AUCH T, LACKIERT UNO/ODER BEDRUCKT 
005 ITALY 310 112 197 
489 
005 ITALIE 369 129 232 
257 
8 
048 YUGOSLAVIA 489 048 YOUGOSLAVIE 257 
1000 WORLD 1130 208 307 518 21 n • 1000 M 0 ND E 923 220 313 271 4 18 97 
1010 INTRA-EC 442 112 289 5 
2i 
35 • 1010 INTRA-CE 474 129 289 5 4 
18 
47 
1011 EXTRA-EC 687 98 18 510 42 • 1011 EXTRA-CE 447 91 23 268 49 
1020 CLASS 1 644 93 510 41 . 1020 CLASSE 1 401 88 266 47 
7312.11 HOOP AHD STRIP OF IRON OR S1EEI., COl'PER.ftATED 7312.11 HOOP AHD STRIP OF IRON OR S1EEI., COl'PER.PLATED 
FEUWIUlS CUIYRES BANDSTAHL, YERXUPFERT 
001 FRANCE 5181 1193 
114 
150 123 3715 
12 
001 FRANCE 5498 1450 
121 
184 350 3534 
8 002 BELG.-LUXBG. 399 242 12 19 
38 
002 BELG.-LUXBG. 439 240 11 59 
39 003 NETHERLANDS 410 372 
1580 24 29 2<i 003 PAYS-BAS 700 661 1405 19 s5 22 004 FR GERMANY 3795 
1679 
2142 004 RF ALLEMAGNE 3456 
2112 
1955 
005 ITALY 7627 993 8 4947 005 ITALIE 7426 917 26 4371 
006 UTD. KINGDOM 5537 1273 1760 
21 
1 2503 006 ROYAUME-UNI 5437 1418 1621 35 1 2397 009 GR CE 448 427 
15 6 2 aci 009 GRECE 525 490 25 11 4 112 030 s 313 210 030 SUEDE 459 307 
032 FI 140 140 
25 43 2 
032 FINLANDE 167 167 
s2 16 5 036 s LAND 142 72 
18 
036 SUISSE 178 95 
18 038 AUSTRIA 386 368 038 AUTRICHE 338 320 
040 PORTUGAL 122 122 
1020 
040 PORTUGAL 126 126 963 042 SPAIN 1251 231 042 ESPAGNE 1232 269 
048 YUGOSLAVIA 193 193 
:j 8i 048 YOUGOSLAVIE 217 217 4 154 060 POLAND 153 63 
34 
060 POLOGNE 203 45 65 062 CZECHOSLOVAK 93 46 13 062 TCHECOSLOVAQ 155 67 23 
064 HUNGARY 106 
211 
59 47 064 HONGRIE 188 
210 
106 82 
208 ALGERIA 251 40 208 ALGERIE 287 77 
220 EGYPT 403 403 664 220 EGYPTE 318 318 570 390 SOUTH AFRICA 666 2 
10 4 
390 AFR. DU SUD 573 3 
19 j 400 USA 2075 1530 
1363 
531 400 ETATS-UNIS 2777 2151 
1301 
600 
412 MEXICO 2598 1235 412 MEXIOUE 2479 1178 
528 ARGENTINA 100 100 528 ARGENTINE 176 176 
612 IRAQ 100 100 48 612 IRAQ 112 112 138 632 SAUDI ARABIA 79 31 
61 689 
632 ARABIE SAOUD 206 68 
49 572 664 INDIA 750 43ci 664 INDE 621 40:j 728 SOUTH KOREA 434 4 728 COREE DU SUD 407 4 
740 HONG KONG 120 120 3ci 48 35 740 HONG-KONG 168 168 17 1 44 49 800 AUSTRALIA 163 49 800 AUSTRALIE 191 80 
1000 WORLD 34568 11224 8168 275 257 18478 168 • 1000 M 0 ND E 35679 13298 5865 262 683 15355 215 
1010 INTRA-EC 23424 5211 4448 207 183 13345 32 • 1010 INTRA-CE 23524 6410 4064 228 498 12298 30 i 1011 EXTRA-EC 11144 6013 1722 68 74 3134 133 • 1011 EXTRA-CE 12155 6888 1801 34 187 3059 185 
1020CLASS1 5597 2979 138 43 22 2282 133 . 1020 CLASSE 1 6441 3828 172 16 41 2199 185 
1021 EFTA COUNTR. 1149 958 40 43 8 20 80 . 1021 A EL E 1328 1075 87 16 16 22 112 
1030 CLASS 2 5186 2914 1492 25 50 705 . 1030 CLASSE 2 5150 2930 1459 18 141 601 
1040 CLASS 3 363 120 93 3 147 . 1040 CLASSE 3 564 130 171 4 259 
7312.15 HOOP AHD S1RIP OF IRON OR STEE., NICKEL- OR CHROllE.ftATED 7312.15 HOOP AHD STRIP OF IRON OR S1EEI., NICXEL· OR CllROllE.ftATED 
FEUWJU>S NICKEi.ES OU CllROllES BANDSTAHL, YERNICKaT ODER YERSCHROllT 
001 FRANCE 3273 3146 111 16 001 FRANCE 5499 5149 340 10 
002 BELG.-LUXBG. 159 144 15 
21 
002 BELG.-LUXBG. 271 218 51 2 
003 NETHERLANDS 1293 1272 
143 14 1 
003 PAYS-BAS 1832 1778 
1sB 24 :j 54 004 FR GERMANY 198 
615 
40 004 RF ALLEMAGNE 229 
1171 
48 
005 ITALY 621 
a4 5 1 005 ITALIE 1190 110 17 2 006 UTD. KINGDOM 4410 4326 
44 
006 ROYAUME-UNI 7019 6908 1 7:j 008 DENMARK 60 16 008 DANEMARK 102 29 
009 GREECE 369 314 55 009 GRECE 301 267 34 
028 NORWAY 110 100 
11 
10 
4 
028 NORVEGE 134 122 
29 
12 
030 SWEDEN 248 206 27 030 SUEDE 352 281 
2 
42 
036 SWITZERLAND 603 585 2 15 036 SUISSE 1196 1165 7 22 
038 AUSTRIA 847 647 
15 4 
038 AUTRICHE 683 683 
75 22 042 SPAIN 616 597 042 ESPAGNE 841 744 
048 YUGOSLAVIA 64 64 048 YOUGOSLAVIE 179 178 
060 POLAND 83 83 
1 
060 POLOGNE 109 109 
4 208 ALGERIA 200 199 9j 208 ALGERIE 193 189 144 400 USA 3423 3299 27 400 ETATS-UNIS 5347 5175 27 
412 MEXICO 245 245 
129 2<i 412 MEXIQUE 714 714 398 48 632 SAUDI ARABIA 464 315 632 ARABIE SAOUD 1153 707 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlll~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.l.dOa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.l.dOa 
731185 7312.85 
700 INOONESIA 509 509 700 INOONESIE 469 469 
706 SINGAPORE 596 596 
129 
706 SINGAPOUR 779 779 
19i 740 HONG KONG 251 122 740 HONG-KONG 373 182 
800 AUSTRALIA 235 187 48 800 AUSTRALIE 383 310 73 
804 NEW ZEALAND 85 40 45 804 NOUV.ZELANOE 120 54 66 
1000 W 0 R L D 19238 17983 277 15 281 29 847 4 • 1000 M 0 ND E 30120 27855 387 28 660 50 940 2 
1010 INTRA-EC 10394 9834 227 14 133 29 188 4 • 1010 INTRA-CE 18457 15519 268 24 411 sci 237 2 1011 EXTRA-EC 8844 8150 50 1 149 481 • 1011 EXTRA-CE 13684 12338 121 3 449 703 
1020 CLASS 1 6244 5875 42 1 13 309 4 . 1020 CLASSE 1 9510 8904 102 3 35 464 2 
1021 EFTA COUNTR. 1681 1590 
8 
1 13 
29 
73 4 . 1021 A EL E 2441 2318 
19 
2 35 
sci 86 1030 CLASS 2 2442 2117 136 152 . 1030 CLASSE 2 3931 3210 413 239 
1040 CLASS 3 158 158 . 1040 CLASSE 3 221 221 
731187 HOOP AND STRIP OF IROH OR STEB., Al.UlllNIUll COATED 731187 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEB., Al.UlllHIUll COATED 
FEUIUARDS Al.UllJNISES BANDSTAHI, Al.UlllNIERT 
001 FRANCE 7705 7025 
887 
2 
160 
678 
11i 
001 FRANCE 4363 3934 486 7 90 422 s4 002 BELG.-LUXBG. 1679 518 3 
224 
002 BELG.-LUXBG. 943 312 1 
138 003 NETHERLANDS 1396 1070 14 
2:i 6 
88 003 PAYS-BAS 783 591 7 
16 :i 
47 
004 FR GERMANY 3559 216 2804 706 20 004 RF ALLEMAGNE 1935 164 1509 365 42 005 ITALY 8025 7560 
1i 24 
149 40 
517 
005 ITALIE 4421 4186 
:i 14 
46 25 340 006 UTO. KINGDOM 1138 317 27 242 006 ROYAUME-UNI 728 186 18 167 
008 DENMARK 226 29 197 008 OANEMARK 131 17 114 
009 GREECE 154 154 2<i 394 009 GRECE 129 129 2<i 262 028 NORWAY 414 
5 4334 028 NORVEGE 282 4 2194 030 SWEDEN 5590 
1o6 
7 1244 030 SUEDE 2969 
s5 3 768 038 AUSTRIA 546 431 9 038 AUTRICHE 317 256 6 
1000 W 0 R L D 31060 9878 15849 38 190 2800 341 2166 • 1000 M 0 ND E 17392 5631 8418 27 107 1608 227 1378 
1010 INTRA-EC 23875 9234 11291 38 190 2348 257 517 • 1010 INTRA-CE 13433 5204 6208 27 107 1380 169 340 
1011 EXTRA-EC 7184 842 4358 451 84 1849 . 1011 EXTRA-CE 3959 427 2210 228 58 1038 
1020 CLASS 1 6851 563 4334 221 84 1649 . 1020 CLASSE 1 3749 343 2194 118 58 1036 
1021 EFTA COUNTR. 6637 437 4334 189 28 1649 . 1021 A EL E 3612 260 2194 98 24 1036 
1030 CLASS 2 285 31 24 230 . 1030 CLASSE 2 163 38 16 109 
7312.88 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEB., LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 7312.88 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
FEUWRDS LAOUES, VERNIS, PEINTS OU REVETIJS DE llATIERES PLASTIQUES ARTFIC. BANDSTAHI, LACKIERT, VERNIERT, lllT FARBE BESTRICHEH ODER lllT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANCE 21237 2433 646 1124 45 14317 3066 252 001 FRANCE 17168 2010 444 736 54 10955 3269 144 002 BELG.-LUXBG. 1923 496 23 623 
2377 
141 
4i 
002 BELG.-LUXBG. 1901 508 18 787 
1959 
144 
28 003 NETHERLANDS 10431 6208 1654 
55 365 
151 
29 
003 PAYS-BAS 9323 5882 1154 
35 216 
300 
5 004 FR GERMANY 11544 
1179 
2209 5770 1019 2097 004 RF ALLEMAGNE 8330 636 1716 3796 1326 1236 005 ITALY 9621 7215 
s5 12 137 17 19i 1078 005 ITALIE 1781 298 69 5 220 12 274 622 006 UTO. KINGDOM 3323 91 987 1962 
315 
20 006 ROYAUME-UNI 2971 92 1129 1382 
376 
13 
007 IRELANO 387 2 
:i 
70 007 IRLANOE 434 2 
5 
56 
008 DENMARK 557 153 282 118 
4i 
008 OANEMARK 459 144 202 107 46 028 NORWAY 1279 133 
s2 1 67 1037 028 NORVEGE 1088 147 sci 1 53 841 030 N 2889 593 48 1727 468 030 SUEDE 2459 500 39 1483 386 
032 4638 231 335 2i 182 4144 81 032 FINLANOE 2670 209 264 14 101 2262 98 036 LANO 1635 1119 111 49 360 036 SUISSE 1308 845 77 108 228 038 AUS A 2434 1218 
63i 
26 730 80 038 AUTRICHE 1756 937 366 17 503 71 040 PORTUGAL 1257 63 290 273 040 PORTUGAL 839 47 176 230 
042 SPAIN 713 280 345 
240 
88 16 312 042 ESPAGNE 573 263 225 196 85 266 196 048 YUGOSLAVIA 697 69 048 YOUGOSLAVIE 723 65 
056 SOVIET UNION 13731 13731 
82 100 2 
056 U.R.S.S. 14967 14967 15 94 7 208 ALGERIA 548 364 208 ALGERIE 423 247 
288 NIGERIA 110 68 27 
2i 
15 288 NIGERIA 130 86 30 
42 
14 
302 CAMEROON 192 5 6 160 302 CAMEROUN 211 6 7 156 
378 ZAMBIA 162 10 152 378 ZAMBIE 176 13 163 
390 SOUTH AFRICA 375 156 
3i 
219 390 AFR. OU SUD 557 146 
47 
411 
400 USA 1180 414 735 400 ETATS-UNIS 2889 516 2326 
404 CANADA 56 
994 
4 
699 
54 
99 
404 CANADA 121 
892 
8 464 113 58 616 IRAN 1822 
4i 17 
30 616 IRAN 1453 
35 17 
39 
624 ISRAEL 330 156 202 81 35 624 ISRAEL 296 146 156 73 25 632 SAUDI ARABIA 1131 97 17 815 632 ARABIE SAOUO 750 108 32 454 
636 KUWAIT 390 
22 70:i 
389 636 KOWEIT 223 
4 134 
222 
664 INDIA 808 83 664 INOE 168 30 
800 AUSTRALIA 224 25 5 194 800 AUSTRALIE 545 30 4 511 
804 NEW ZEALAND 73 73 804 NOUV.ZELANOE 159 3 156 
1000 W 0 R L D 97372 30836 14402 1769 1130 27884 15963 17 937 4434 1000 M 0 ND E 78149 29858 5955 1313 1201 20092 15978 12 1120 2624 
1010 INTRA-EC 59031 10561 12705 1202 1091 24798 4948 17 221 3488 1010 INTRA-CE 42372 9274 4741 789 1131 18361 5743 12 279 2042 
1011 EXTRA-EC 38341 20275 1697 567 39 3086 11015 718 946 1011 EXTRA-CE 35779 20582 1214 525 71 1731 10233 841 582 
1020 CLASS 1 17665 4312 1413 289 36 1433 8797 693 692 1020 CLASSE 1 15803 3713 935 227 56 951 8674 823 424 
1021 EFTA COUNTR. 14179 3358 1018 49 1 1428 7331 614 380 1021 A EL E 10167 2684 700 31 1 948 5020 555 228 
1030 CLASS 2 6892 2217 284 279 4 1653 2218 24 213 1030 CLASSE 2 4965 1888 278 298 14 780 1559 18 130 
1031 ACP (63a 770 193 127 68 382 
4i 
1031 ACP (~ 814 209 126 78 401 
29 1040 CLASS 13786 13745 1040 CLASS 3 15009 14980 
7312.SS HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SURFACl:·TREATED OTHERWISE THAN AS IN 7312.30-U 7312.SS HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SURFACl:·TREATED OTHERWISE THAN AS IN 7312.:JMI 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Des Ii nation 
Nimexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'HXclOa Nimexe EUR 10 eu1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXclOa 
731119 FEUWRDS, AUTREll£NT TRAITES A LA SURFACE QUE REPRIS SOUS 7312.30 A a 7312.89 BANDSTAHL, lllT ANDEREll OBERfLAECHEHBEARBEITUNG Al.SIN 7312.30 BIS a ENTHALTEN 
001 FRANCE 9831 7730 
929 
547 
24 
1107 416 31 001 FRANCE 9990 8406 
300 
337 
26 
787 383 77 
002 BELG.-LUXBG. 5066 3282 43 
175 
787 002 BELG.-LUXBG. 3631 2547 56 
125 
611 
003 NETHERLANDS 5606 4667 611 
174 161 
153 j 22 j 003 PAYS-BAS 4214 3572 395 132 131 122 23 2 004 FR GERMANY 2188 
1343 
1392 202 223 004 RF ALLEMAGNE 1730 
1513 
910 138 389 5 
005 IT y 2808 352 
61 11 
1 897 215 
24 59 
005 ITALIE 4083 144 
140 16 
2 1861 563 
35 006 1232 582 494 
82 93j 1 006 ROYAUME-UNI 980 527 201 s8 1114 23 38 007 I 1154 35 
2 
2 98 007 IRLANDE 1268 35 
1 
4 57 
008 483 325 
s5 16 140 008 DANEMARK 401 254 5i 11 135 009 177 81 24 17 009 GRECE 207 97 34 19 
028 NORWAY 703 690 j 11i 13 16 028 NORVEGE 611 594 9 68 17 11 030 SWEDEN 2943 1992 817 030 SUEDE 2426 1524 814 
032 FINLAND 317 287 
24 870 5 
30 032 FINLANDE 318 275 
1i 339 3 
37 8 
036 SWITZERLAND 1304 381 24 036 SUISSE 746 350 37 
038 AUSTRIA 1338 858 
89 
280 102 98 038 AUTRICHE 1187 869 
s5 191 59 68 040 PORTUGAL 182 92 1 
2 6ci 040 PORTUGAL 165 102 8 3 52 042 SPAIN 1029 662 154 151 4j 042 ESPAGNE 904 646 111 92 136 048 YUGOSLAVIA 87 3 
13 
37 048 YOUGOSLAVIE 196 5 
2 
53 2 
052 TURKEY 111 98 
1i 
052 TURQUIE 124 122 9 056 SOVIET UNION 8285 8268 056 U.R.S.S. 8496 8487 
060 POLAND 132 132 204 1 19 060 POLOGNE 117 117 259 3 12 208 ALGERIA 255 31 208 ALGERIE 304 30 
212 TUNISIA 148 
131 
89 59 
5 466 212 TUNISIE 132 18i 96 36 15 220 EGYPT 710 5 103 3j 5 220 EGYPTE 522 5 73 34 5 248 322 ZAIRE 964 922 96 322 ZAIRE 711 672 2 . 152 390 SOUTH AFRICA 125 29 
2 5 20 42 
390 AFR. DU SUD 188 34 
10 18 2 400 USA 382 96 217 400 ETATS-UNIS 679 177 16 425 3i 404 CANADA 311 36i 11 j 16 300 404 CANADA 400 316 37 1 62 362 504 PERU 450 
18 j 504 PEROU 387 29 9 10 612 IRAQ 121 96 
14 1i 140 
612 IRAQ 139 100 38 15 624 ISRAEL 541 301 12 57 624 ISRAEL 619 392 38 36 100 
632 SAUDI ARABIA 1124 171 2 60 482 187 222 632 ARABIE SAOUD 865 140 4 61 379 129 152 636 KUWAIT 98 26 40 31 20 636 KOWEIT 106 28 41 37 640 BAHRAIN 248 218 10 
6 
640 BAHREIN 268 247 8 44 13 647 LI.A.EMIRATES 421 348 67 647 EMIRATS ARAB 431 333 54 
652 NORTH YEMEN 112 
i 246 
112 652 YEMEN DU NRD 205 
2 128 
205 
701 MALAYSIA 564 
5 
317 701 MALAYSIA 299 
3 
169 
3 800 AUSTRALIA 223 166 52 800 AUSTRALIE 260 147 107 
804 NEW ZEALAND 391 317 34 40 804 NOUV.ZELANDE 351 295 24 32 
1000 WORLD 53500 35006 4972 2758 201 2802 6240 254 148 1119 1000 M 0 ND E 49944 33490 3109 1873 183 2070 7626 690 219 684 
1010 INTRA-EC 28546 18045 3804 881 196 1584 3570 254 47 165 1010 INTRA-CE 26504 16953 2074 726 173 1121 4634 687 36 100 
1011 EXTRA-EC 24953 16961 1169 1875 5 1218 2670 101 954 1011 EXTRA-CE 23427 16537 1035 1135 10 949 2992 3 182 584 
1020 CLASS 1 9563 5754 300 1456 168 1748 95 42 1020 CLASSE 1 8667 5218 242 775 111 2111 3 176 31 
1021 EFTA COUNTR. 6787 4300 119 1263 
5 
107 982 16 . 1021 A EL E 5457 3717 81 607 
10 
62 974 16 
1030 CLASS 2 6972 2806 868 402 1051 922 6 912 1030 CLASSE 2 6143 2713 791 351 838 880 7 553 
1031 ACP Js63a 1411 1003 62 46 3 184 108 5 . 1031 ACP (~ 1149 769 75 26 9 148 117 5 
1040 CLA 8419 8402 17 . 1040 CLASS 3 8616 8606 1 9 
7312.90 HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEi. OTHER\V!SE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CHAMFERED, LAP.JOINTED) 7312.90 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEi. OTHER\V!SE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CHAMFERED, LAP.JOINTED) 
FEUWRDS, AllTREYEHT FACONNES OU OUVRES QUE Si!IPLEM.TRAITES A LA SURFACE (PERfORES, CHANFREINES, OURl.£5, ETC) BANDSTAHL, ANDERS BEARBBTET Al.S NUR lllT OBERfLAECHEHBEARBEITUNG (ZB PERfORIERT, ABGESCHRAEGT, GEBOERDal) 
001 FRANCE 425 231 
89 
96 9 89 
2i 
001 FRANCE 473 315 
5j 79 24 47 8 002 BELG.-LUXBG. 173 38 16 9 
25 18 
002 BELG.-LUXBG. 199 89 11 15 
14 
27 
24 003 NETHERLANDS 311 243 
59 
22 
1 
3 
39 
003 PAYS-BAS 300 244 92 10 8 sli 006 UTD. KINGDOM 498 32 21 275 
1 
71 006 ROYAUME-UNI 727 332 34 177 
2 
34 
030 SWEDEN 74 
1o3 64 66 73 030 SUEDE 208 1 i :iii 46 205 036 SWITZERLAND 246 4 9 036 SUISSE 233 122 12 22 
038 AUSTRIA 456 270 
40 
186 20 038 AUTRICHE 391 294 sli 89 3 5 042 SPAIN 886 1 825 042 ESPAGNE 467 4 383 22 
048 YUGOSLAVIA 40 30 10 048 YOUGOSLAVIE 150 126 24 
056 SOVIET UNION 13867 13867 
aO 056 U.R.S.S. 14275 14275 75 220 EGYPT 2536 2456 
10 
220 EGYPTE 3420 3345 
12 352 TANZANIA 298 288 
4 
352 TANZANIE 406 394 
5 j 390 SOUTH AFRICA 170 166 
15 1i 
390 AFR. DU SUD 194 182 
1i 4 400 USA 692 660 66 400 ETATS-UNIS 831 752 5j 63 624 ISRAEL 212 146 
14 4 
624 ISRAEL 343 286 j 12 19 632 SAUDI ARABIA 280 13 248 632 ARABIE SAOUD 272 8 226 
1000 WORLD 21759 18665 390 1742 131 417. 187 39 188 • 1000 M 0 ND E 23858 21018 455 1180 128 273 389 58 355 
1010 INTRA-EC 1591 591 167 204 40 389 70 39 91 - 1010 INTRA-CE 1963 1049 175 202 55 245 120 58 59 
1011 EXTRA-EC 20169 18075 223 1538 91 28 117 97 • 1011 EXTRA-CE 21893 19969 280 978 73 28 269 298 
1020 CLASS 1 2648 1257 63 1096 81 61 90 . 1020 CLASSE 1 2705 1548 72 542 57 4 212 270 
1021 EFTA COUNTR. 828 385 23 251 66 
28 
19 84 . 1021 A EL E 925 442 13 120 46 
24 
39 265 
1030 CLASS 2 3639 2949 160 429 10 56 7 . 1030 CLASSE 2 4893 4144 208 416 17 58 26 
1031 ACP (63a 385 317 20 10 10 28 . 1031 ACP~ 512 423 47 6 12 24 
1040 CLASS 13881 13868 13 . 1040 CLAS 3 14297 14277 20 
7313 SHEETS AND PLATES, OF IRON OR STEEL, HOT-llOUED OR COLD-ROUED 7313 SHEETS AND PLATE5, OF IRON OR STEEL, HOT-llOUED OR COUl-ROUED 
TOLES DE FER OU D'ACIEll, LAlllNEES A CHAUD OU A FROID Bl.ICHE AUS STAHL, WARM ODER KALT GEWAIZT 
7313.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEa WITH IATT-1.0SS, REGARDLESS OF TIGCKNESS, llAX 0.75 WATT 731111 'ELECTRICAL' SHEETS ANn PLATES OF IRON OR STEa WITH WATT-1.0SS, REGARDl.ISS OF TIGCKNESS, llAX 0.75 WATT 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl:lcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantllt\s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs DestinaUon DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ~~dOa 
7313.11 TOLES llAGNETIOUES DE FER OU D'ACIER, PERTE EN WATIS IW.l,75 7313.11 El.EICTROBLECHE AUS STAHL, UllllAGllET1SIEllUNGSVERLUST BIS 0,75 WATI/KO 
001 FRANCE 208 195 10 3 001 FRANCE 107 102 4 1 
048 YUGOSLAVIA 345 345 046 YOUGOSLAVIE 403 403 
330 ANGOLA 467 467 330 ANGOLA 391 391 
1000 WORLD 2241 34 1491 37 150 524 2 3 1000 M 0 ND E 1534 88 1119 20 58 247 1 3 
1010 INTRA-EC 870 2 501 14 150 201 2 • 1010 INTRA-CE 381 7 214 8 58 97 1 
1011 EXTRA-EC 1359 32 981 23 323 • 1011 EXTRA-CE 1132 81 888 14 151 
1020 CLASS 1 515 1 514 
23 323 
• 1020 CLASSE 1 492 1 491 
14 151 1030 CLASS 2 844 31 467 • 1030 CLASSE 2 640 BO 395 
7313.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PI.ATES Ol IRON OR STEEL WITH WAm.oss. REGARDLESS OI TIDCKllESS, > 0.75 WATI 7313.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PI.ATES Ol IRON OR STEEL WITH WATI-1.0SS, REGARDl.ESS OI TlllCIOIESS, > 0.75 WATI 
TOLES llAGNETIOUES, PERTE EN WATIS > t,75 El.EICTROBLECHE, UllllAGNETISIERUNGSVERLUST > 0,75 WATI 
001 FRANCE 10021 3835 
73 
222 26 2683 3281 001 FRANCE 5168 1931 30 121 13 1491 1625 002 BELG.-LUXBG. 1028 268 
66 376 
661 002 BELG.-LUXBG. 777 167 
22 166 
587 
003 NETHERLANDS 505 46 
9253 29 17 003 PAYS-BAS 233 28 5099 11 17 004 FR GERMANY 14543 
5120 
101 4629 331 004 RF ALLEMAGNE 8096 3033 65 2713 208 005 ITALY 14453 4806 9 161 4136 391 5j 005 ITALIE 7821 2403 9 s:i 2155 230 32 006 UTD. KINGDOM 7504 3623 3333 321 465 006 ROYAUME-UNI 3934 2189 1399 252 242 007 IRELANO 463 906 18 007 IRLANOE 263 659 21 009 GREECE 906 
469 
009 GRECE 659 22ci 032 FINLAND 4316 3827 
1583 67 119:! 032 FINLANOE 2458 2238 889 e5 1179 036 SWITZERLAND 8012 3374 1196 036 SUISSE 5152 1990 1009 
040 PORTUGAL 631 217 381 4 29 
128 
040 PORTUGAL 367 134 219 3 11 
9i 042 SPAIN 336 65 65 78 042 ESPAGNE 220 28 39 62 
048 YUGOSLAVIA 1544 830 316 398 046 YOUGOSLAVIE 898 511 204 183 
052 TURKEY 2285 1384 4 897 052 TUROUIE 1253 773 1 479 
058 SOVIET UNION 9656 9655 1 058 U.R.S.S. 5096 5090 6 
068 BULGARIA 3949 3825 124 068 BULGARIE 2093 2024 69 
220 EGYPT 676 676 
124 114 
220 EGYPTE 375 375 
s:i e:i 314 GABON 238 
592 
314 GABON 136 455 390 SOUTH AFRICA 616 24 
275 9892 390 AFR. OU SUD 504 49 346 5804 400 USA 13574 3407 400 ETATS-UNIS 8522 2570 
404 CANADA 1444 198 
1o5 
1246 404 CANADA 760 167 
sli 593 412 MEXICO 236 131 412 MEXIOUE 188 120 
480 COLOMBIA 515 515 
1 
480 COLOMBIE 303 303 
1 528 ARGENTINA 336 335 
157 Ii 528 ARGENTINE 213 212 82 32 632 SAUDI ARABIA 165 
138 
632 ARABIE SAOUO 114 99 662 PAKISTAN 1472 1266 66 662 PAKISTAN 287 176 12 
664 INDIA 1600 1600 
2133 
664 INOE 863 861 
1314 
2 
720 CHINA 2133 
1325 36ci 122 720 CHINE 1314 741 235 61 736 TAIWAN 1807 736 T'Al·WAN 1037 
1000 W 0 R L D 105968 48217 19891 4483 217 18413 18687 57 1 • 1000 M 0 ND E 59715 26908 10340 2621 79 8919 10812 32 2 2 
1010 INTRA-EC 49455 13804 17484 397 218 12363 5154 57 i • 1010 INTRA-CE 26960 8011 8931 217 11 8798 2894 32 2 2 1011 EXTRA-EC 56508 32413 2428 4088 1 4049 13532 • 1011 EXTRA-CE 32758 18898 1409 2404 2 2122 7919 
1020CLASS1 33079 13922 2349 1566 2101 13140 1 . 1020 CLASSE 1 20342 8887 1352 906 1538 7658 1 
1021 EFTA COUNTR. 13180 7442 1964 170 
1 
1826 1778 . 1021 A EL E 8102 4379 1108 133 
2 
1190 1292 
1 2 1030 CLASS 2 7672 4990 11 262 1949 393 . 1030 CLASSE 2 3899 2883 57 109 584 261 
1031 ACP (63a 412 7 68 124 50 163 . 1031 ACP(~ 237 3 43 53 13 125 
1040 CLASS 15759 13501 2258 . 1040 CLASS 3 8517 7128 1389 
7313.17 ~.ym PLATES Ol IRON OR STm, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY HOT.flOLLED, THICKNESS >4.151111, WITH RAISED OR IND£NTED 7313.11 SHEETS AND PI.ATES Ol IRON OR STm, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY HOT.flOLLED, THICKNESS > 4.151111, WITH RAISED OR INDENTED 
PATIERNS 
TOLES, SlllPL LAlllNEES A CHAUD, EPAISSEUR > 4,75 1111, AVEC CREUX OU RELIEfS, AUTRES QUE llAGNETIQUES BLECHE, NUR WARll GEWAIZT, DICKE > 4,75 1111, lllT EINGEWAIZTEN VERTEfUNGEN UHD ERHOEHUNGEN, KElHE El.EICTROBLECHE 
001 FRANCE 20353 492 
130 
1035 56 18769 1 001 FRANCE 7983 235 60 373 23 7349 3 002 BELG.-LUXBG. 687 98 25 256 
6027 
178 002 BELG.-LUXBG. 309 55 10 110 
2371 
74 
003 NETHERLANDS 6519 442 2 
1674 
46 003 PAYS-BAS 2585 179 1 
671 
34 
004 FR GERMANY 28384 
523 
291 26378 41 004 RF ALLEMAGNE 11081 
25:! 
103 10292 15 
005 ITALY 1070 280 
1oi 
239 28 
62 
005 ITALIE 521 81 
42 
88 102 
37 006 UTO. KINGDOM 1671 75 1433 
2419 
006 ROYAUME-UNI 578 26 473 
1092 007 IRELANO 2621 
381 
202 007 IRLANOE 1164 
156 
72 
008 DENMARK 1405 46 47 1012 12 6 008 OANEMARK 622 2i 23 459 7 3 028 NORWAY 2879 1000 1780 
1 
028 NORVEGE 1147 401 693 
2 030 SWEDEN 1519 507 
3 
1009 2 030 SUEDE 562 176 
2 
383 1 
032 FINLAND 299 87 
461 25 
209 032 FINLANOE 130 37 
171 10 
91 
036 SWITZERLAND 2568 212 
3 
1850 
3 
036 SUISSE 935 85 
1 
669 
2 036 AUSTRIA 605 46 551 038 AUTRICHE 212 21 188 
040 PORTUGAL 348 32 45j 276 40 040 PORTUGAL 159 18 251 126 15 204 MOROCCO 764 
101 
307 204 MAROC 347 34 96 208 ALGERIA 1035 60 874 46 208 ALGERIE 362 36 292 25 216 LIBYA 372 5 
1 
321 216 LIBYE 140 4 111 
220 EGYPT 327 169 157 220 EGYPTE 150 96 51 3 
322 ZAIRE 277 277 322 ZAIRE 101 101 
400 USA 31428 31428 400 ETATS-UNIS 13294 13294 
404 CANADA 377 377 
301 
404 CANADA 145 145 
163 472 TRINIDAO,TOB 361 60 472 TRINIOAO,TOB 184 21 
1000 WORLD 109779 4413 2128 1095 2328 98175 3549 82 31 • 1000 U 0 ND E 44368 1872 951 401 958 38289 1842 37 18 
1010 INTRA-EC 82791 2010 725 1060 2088 54121 2727 82 31 • 1010 INTRA-CE 24877 903 255 384 848 21125 1327 37 1i 1011 EXTRA-EC 46987 2403 1403 34 240 42054 822 • 1011 EXTRA-CE 19490 968 898 17 112 17184 515 
1020CLASS1 40157 1889 527 25 69 37559 75 13 • 1020 CLASSE 1 16674 740 197 10 35 15619 66 7 
1021 EFTA COUNTR. 8237 1885 527 25 69 5677 43 11 . 1021 A EL E 3158 739 197 10 35 2152 19 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'S~clba Nimexe I EUR 10 pe~hlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.l.~clba 
131l17 131l17 
1030 CLASS 2 6739 511 876 9 171 4407 747 18 . 1030 CLASSE 2 2785 227 498 7 n 1518 447 11 
1031 ACP (63) 1781 1 236 9 68 1106 361 . 1031 ACP (63) 780 164 7 28 393 188 
131l11 Sims AND PLATES Ol IRON OR STm, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SlllPLY HOT-ROLLED, THICKNESS > 4.751111, llTHOUT RAISED OR 131l11 SHEETS AND PLATES Ol IRON OR STm, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SlllPLY HOT-ROLLED, TIGCICNESS > 4.75Mll, WITHOUT RAISED OR 
llDENTED PATIERHS INDENTED PATIERHS 
TOLES, Sil.IPL LAlllNEES A CllAUD, EPAISSEUR > 4,75 1111, SANS CREUX OU REUEfS, AUTR£S QUE llAGNETIQUES BLECIE, NUR WARll GEWALZT, DICKE > 4,75 1111, OHNE EINGEWAl.ZTE YERTIEFUNGEH UND ERlfOEHUNGEll, KE1NE ELEKTROBLECIE 
001 FRANCE 605286 260485 
7248 
60384 72766 204637 4245 2769 001 FRANCE 228379 100391 2948 21634 23436 79505 2443 970 002 BELG.-LUXBG. 90074 25224 1180 50052 
116416 
3386 2984 002 BELG.-LUXBG. 35782 11407 346 19318 
4284i 
720 1043 
003 NETHERLANDS 235260 87030 18050 
22407 66056 7823 5941 003 PAYS-BAS 91059 34673 8254 7035 30177 3327 1964 004 FR GERMANY 418473 
16432 
21092 181439 17558 87923 004 RF ALLEMAGNE 144759 
6766 
6794 64414 6141 30198 
005 ITALY 54496 24106 
1oo4 
9422 2792 1744 
907 35788 
005 ITALIE 22449 9466 
300 
4185 1302 730 
427 12473 006 UTD. KINGDOM 139301 29041 37155 4350 31056 
9977 
006 ROYAUME-UNI 56947 12317 14534 1847 15049 
4917 007 IRELAND 14989 759 415 
14 
206 1290 2342 007 IRLANDE 6654 355 158 
4 
104 513 807 
008 DENMARK 61870 35204 2905 6563 10244 6940 008 DANEMARK 24248 13828 1206 2899 3795 2516 
009 GREECE 15no 8063 1097 3358 74 3156 22 358 009 GRECE 5783 2895 323 1005 48 1458 54 13i 024 !CELANO 1734 29 476 651 220 024 ISLANDE 721 13 241 236 100 
025 FAROE ISLES 1357 
41737 447 737 1973 21267 1235i 
1357 025 ILES FEROE 626 
15592 39i 416 999 9ni 4316 626 028 NORWAY 127037 48525 028 NORVEGE 48606 17121 
030 SWEDEN 108730 34131 888 2924 16443 8946 45398 030 SUEDE 41184 12847 543 1123 6974 3691 16006 
032 FINLAND 12142 9964 1001 
8869 
208 466 503 6686 032 FINLANDE 5266 4257 381 3307 96 178 354 2327 036 SWITZERLAND 87047 38752 9053 945 22194 548 036 SUISSE 32295 14823 3521 302 7763 252 
038 AUSTRIA 30414 17314 445 1481 496 6789 1n 3712 038 AUTRICHE 13600 8479 249 639 181 2641 122 1289 
040 PORTUGAL 22650 10258 119 99 152 9790 1246 986 040 PORTUGAL 7998 3818 n 42 76 3282 364 339 
042 SPAIN 31715 7438 4956 1162 149 3088 11833 3089 042 ESPAGNE 15188 3146 3511 467 65 1365 5572 1062 
044 GIBRALTAR 630 
744 32 
10 11 402 '207 044 GIBRALTAR 250 
329 10 
4 5 161 80 
048 MALTA 4583 4458 10 2801 996 53 048 MALTE 1863 2oo4 8 1184 332 18 048 YUGOSLAVIA 13172 7036 622 
123 
1003 
165 
048 YOUGOSLAVIE 6649 3206 914 
43 
507 
66 052 TURKEY 11217 6894 149 2 3884 052 TURQUIE 3456 '2004 62 3 1278 
056 SOVIET UNION 479011 127643 54614 296712 22 20 056 U.R.S.S. 180390 46353 '20306 113711 8 12 
058 GERMAN DEM.R 816 
6sB 
608 8 
3 87 2382 058 RD.ALLEMANDE 199 383 193 6 2 s6 ss6 060 POLAND 3160 060 POLOGNE 1297 
064 HUNGARY 266 266 
1800 2587 
064 HONGRIE 143 143 
596 834 068 BULGARIA 6868 2391 068 BULGARIE 2274 844 
070 ALBANIA 255 255 
1353 s6 3 7140 66 070 ALBANIE 123 123 459 30 2 2300 4i 204 MOROCCO 11316 2698 204 MAROC 3756 924 
208 ALGERIA 36002 12187 4059 17 2111 17610 18 208 ALGERIE 12662 4728 1647 7 582 5688 10 
212 TUNISIA 5831 1181 689 1047 
700 
2914 2o2 Ii 212 TUNISIE 2559 403 255 815 210 1086 1o3 3 216 LIBYA 5159 1135 
489 
536 2576 216 LIBYE 2079 661 
154 
254 848 
220 EGYPT 9848 3819 438 58 4967 n 2'20 EGYPTE 3982 1213 855 24 1708 28 
224 SUDAN 905 10 16 128 767 224 SOUDAN 295 8 43 36 251 232 MALI 269 99 94 232 MALI 111 37 31 
240 NIGER 246 160 86 240 NIGER 189 160 29 
248 SENEGAL 1391 9 583 808 248 SENEGAL 574 4 296 278 260 GUINEA 257 108 
128 
140 260 GUINEE 159 59 
48 
96 
268 LIBERIA 420 161 
189 
131 268 LIBERIA 189 93 
75 
48 
272 IVORY COAST 1753 855 
2 82 
709 358 272 COTE IVOIRE 634 330 i 38 229 127 276 GHANA 568 
117 
126 276 GHANA 211 
57 
45 
280 TOGO 317 
1735 18 305 200 3944 280 TOGO 126 78i 7 119 69 647 288 NIGERIA 7939 795 1142 288 NIGERIA 2258 313 391 
302 CAMEROON 3275 259 978 44 9 1971 14 302 CAMEROUN 1480 110 690 22 6 645 7 
314 GABON 1457 1n 503 1i 51 691 35 314 GABON 697 71 335 40 21 255 15 318 CONGO 1589 570 412 4 532 318 CONGO 722 290 209 2 181 
322 ZAIRE 9263 79 68 25 
7 
9091 322 ZAIRE 3129 46 23 18 
3 
3042 
330 ANGOLA 816 668 15 
12 
126 330 ANGOLA 244 190 6 
2i 
43 
334 ETHIOPIA 540 394 111 
2i 
23 
3 
334 ETHIOPIE 197 126 41 
7 
9 
2 346 KENYA 2978 778 323 
37 
1853 
13 72 
346 KENYA 964 264 90 22 601 4 46 352 TANZANIA 548 289 3 63 57 14 352 TANZANIE 240 105 1 31 17 14 
370 MADAGASCAR 1174 12 838 6 46 271 1 370 MADAGASCAR 532 5 403 2 18 104 
372 REUNION 2533 10 301 
697 
2222 
240 
372 REUNION 828 4 126 
23i 
698 
117 378 ZAMBIA 5086 
143 166 
4149 378 ZAMBIE 1646 1i 667 1298 390 SOUTH AFRICA 437 
20939 
3 118 7 
4739 
390 AFR. DU SUD 792 
7399 
3 39 12 
1693 400 USA 210793 40728 9565 1150 99487 34185 400 ETATS-UNIS 85391 17890 4168 505 40296 13440 
404 CANADA 33877 1851 2207 3972 46 19063 6738 
197 
404 CANADA 14438 947 1622 1353 28 7911 2577 
115 406 GREENLAND 197 
1669 232 23199 Ii 406 GROENLAND 115 733 87 9256 4 412 MEXICO 25108 412 MEXIQUE 10080 
416 GUATEMALA 1939 556 135 1248 416 GUATEMALA 665 200 46 419 
424 HONDURAS n8 100 
sO s3 678 424 HONDURAS 253 44 16 28 209 428 EL SALVADOR 511 
10 
378 428 EL SALVADOR 167 
18 
123 
432 NICARAGUA 935 798 
73 
127 432 NICARAGUA 273 221 
3i 
34 
436 COSTA RICA 1165 173 504 415 
218 
436 COSTA RICA 383 65 162 125 18 442 PANAMA 1344 
670 
425 32 669 442 PANAMA 587 
289 
283 13 
.2n 448 CUBA 758 
30 
88 
246 
448 CUBA 3'20 
14 134 464 JAMAICA 864 
34 30 
588 464 JAMAIQUE 343 
12 12 
195 
469 BARBADOS 401 306 31 469 LA BARBADE 139 100 15 
472 TRINIDAO,TOB 800 564 452 188 612 472 TRINIDAD,TOB 397 225 165 58 339 476 NL ANTILLES 1828 885 812 577 476 ANTILLES NL 658 332 268 '207 480 COLOMBIA 14286 4335 8489 480 COLOMBIE 4678 1466 2673 
484 VENEZUELA 4379 4189 
130 
190 484 VENEZUELA 1673 1597 
59 
76 
492 SURINAM 460 
236 
330 66 492 SURINAM 174 129 115 39 504 PERU 776 i 62 480 504 PEROU 343 2 30 175 508 BRAZIL 747 684 
537 32 
508 BRESIL 418 386 
182 14 512 CHILE 3957 3388 512 CHILi 1657 1461 
516 BOLIVIA 1077 49 20 37 991 516 BOLIVIE 548 21 2i 12 515 528 ARGENTINA 7819 7661 138 528 ARGENTINE 3219 3145 53 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.>.M/Jo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1< 'E.>.M/Jo 
7313.11 7313.11 
600 CYPRUS 1961 53 50 678 1880 42 28 600 CHYPRE 610 15 18 20i 573 7 22 604 LEBANON 832 
1292 
62 604 LIBAN 248 634 22 608 SYRIA 7412 70 131 
1496 
5919 
2 
608 SYRIE 2579 32 52 
430 
1861 
612 !RAO 3562 1633 17 7 407 
a4 612 IRAQ 1252 657 11 5 149 47 616 !RAN 59955 31117 
141° 
7632 285 20837 616 IRAN 20420 11255 
128 
2102 97 6919 
624 ISRAEL 11167 2785 3004 1089 4148 
24 
624 ISRAEL 4073 1080 989 438 1438 
17 628 JORDAN 1131 276 2 
1i 
11 818 628 JORDANIE 393 90 2 Ii 10 274 632 SAUDI ARABIA 41837 8917 16859 370 15525 155 632 ARABIE SAOUD 14587 3796 5519 130 5051 83 
636 KUWAIT 8531 2233 629 668 4930 71 636 KOWEIT 2855 716 189 196 1718 36 Ii 640 BAHRAIN 2544 772 
3 
63 1689 19 640 BAHREIN 870 271 
13 
27 549 15 
644 QATAR 1108 110 26 22 960 13 644 QATAR 421 35 39 8 346 19 647 U.A.EMIRATES 13616 6284 1 534 6692 85 647 EMIRATS ARAB 5517 2732 1 203 2513 29 
649 OMAN 517 53 605 48 388 28 649 OMAN 192 29 116 14 132 17 662 PAKISTAN 10949 8765 865 52i 1252 327 662 PAKISTAN 2545 1925 409 173 355 149 664 INDIA 117491 67468 21033 14437 13167 664 INDE 40949 22030 9416 4538 4383 
666 BANGLADESH 707 326 120 
1486 
261 666 BANGLA DESH 186 104 36 
470 
46 
669 SRI LANKA 1677 183 
298 
14 669 SRI LANKA 556 81 8i 5 676 BURMA 3032 875 1859 
4i 
676 BIRMANIE 973 311 581 
10 680 THAILAND 20787 19290 1169 287 680 THAILANDE 3905 3630 220 45 
700 INDONESIA 1105 933 56 86 30 700 INDONESIE 739 667 25 35 12 
703 BRUNEI 597 128 371 98 
115 
703 BRUNEI 201 43 124 34 8i 706 SINGAPORE 2847 201 
6943 17136 35 2496 2036 706 SINGAPOUR 1250 121 298i 499i 17 1031 700 720 CHINA 76740 18592 32022 11 720 CHINE 26828 6222 11929 5 
732 JAPAN 2513 
195 
122 2391 732 JAPON 1489 484 43 1446 736 TAIWAN 195 
402 
736 T'Al-WAN 484 
129 804 NEW ZEALAND 402 
439 325 
804 NOUV.ZELANDE 129 
185 105 809 N. CALEDONIA 764 
126 
809 N. CALEDONIE 290 45 822 FR.POLYNESIA 440 112 202 822 POL YNESIE FR 165 55 65 
1000 W 0 R L D 3403835 1034852 259954 482039 254850 958783 154987 920 257422 28 1000 M 0 ND E 1283303 394879 108408 180070 90374 360050 61245 431 89825 23 
1010 INTRA-EC 1835514 462237 112065 88349 231488 551029 51693 907 137746 • 1010 INTRA-C:E 616257 182631 43684 30324 82012 208877 20847 427 47455 22 1011 EXTRA-EC 1768291 572615 147889 393658 23362 407755 103295 13 119676 28 1011 EXTRA-C:E 667019 212248 62724 149719 8362 151173 40398 4 42369 
1020 CLASS 1 700458 217022 29652 41728 8665 207566 80923 114902 . 1020 CLASSE 1 279961 87425 16115 15633 3675 83632 32869 40612 
1021 EFTA COUNTR. 389754 152184 11954 11187 7174 77598 23992 
13 
105665 . 1021 A EL E 149671 59829 5163 4402 3018 30847 9199 
4 
37213 22 1030 CLASS 2 500026 204962 56073 38066 12783 165384 22361 356 28 1030 CLASSE 2 175329 70376 23129 15313 4080 54680 7524 201 
1031 ACP (63a 44398 5686 5704 406 1765 25153 5599 13 72 . 1031 ACP (~ 16298 2438 3027 272 655 8388 1470 4 46 
1040 CLASS 567808 150632 62164 313864 1914 34805 11 4418 . 1040 CLASS 3 211726 54447 23480 118772 606 12860 5 1556 
7313.21 = ~ufuWMi fA~~R STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROUED, TIGCKNESS MDI 3MM BUT 11AX 4.751111, WITH 7313.21 = ~ufu~o fA~R STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY HOT-ROUED, TIGCKNESS lllH 3MY BUT llAX 4.75MM, WITH 
TOLES, SlllPI.. LAlllNEES A CHAUD, EPAISSEUR 3 A 4,75 llY, AYEC CREUX OU REllEFS, AUTR£S QUE llAGNETIOUES BLECHE, HUR WARll GEWALZT, DICKE 3 BIS 4,75 1111, lllT EINGEWAIZTEN YERTlEfUNGEN UNO ERHOEHUNGEN, KEINE ElEXTROBLECHE 
001 FRANCE 7185 1964 839 16 4366 
146 
001 FRANCE 2958 835 380 6 1737 
98 003 NETHERLANDS 1236 69 
110 25 310 
1027 003 PAYS-BAS 513 31 38 22 116 384 004 FR GERMANY 5942 
1i 
5497 004 RF ALLEMAGNE 2269 
3 
2093 
005 ITALY 497 57 
16 
429 
29 
005 ITALIE 169 18 9 148 17 006 UTD. KINGDOM 957 912 
315 
006 ROYAUME-UNI 369 343 
132 007 IRELAND 517 
505 
7 195 007 IRLANDE 172 
20i 
3 37 
008 DENMARK 614 3 106 008 DANEMARK 248 2 45 
028 NORWAY 405 267 8 130 
2 
028 NORVEGE 184 131 4 49 
3 030 N 973 763 
ri 68 208 030 SUEDE 346 265 27 26 78 036 LAND 751 70 536 036 SUISSE 266 24 
3 
189 
038 A 585 47 537 038 AUTRICHE 208 22 183 
056 TUNION 246 246 
12 369 
056 U.R.S.S. 141 141 
4 124 208 AL RIA 1287 906 
26 
208 ALGERIE 428 299 
10 216 LIBYA 702 535j 223 675 216 LIBYE 248 2093 94 237 400 USA 7684 2110 400 ETATS-UNIS 3033 846 
608 SYRIA 1105 
985 
1105 608 SYRIE 378 355 378 664 INDIA 985 664 INDE 355 
1000 W 0 R L D 34742 11697 645 897 556 20341 515 29 62 1000 M 0 ND E 13402 4605 248 426 219 7594 271 17 24 
1010 INTRA-EC 17255 2585 193 864 440 12685 459 29 • 1010 INTRA-C:E 6821 1086 63 402 172 4839 242 17 
17 1011 EXTRA-EC 17478 9112 452 33 116 7657 57 51 1011 EXTRA-C:E 6575 3519 184 24 47 2755 29 
1020 CLASS 1 10903 6667 300 1 78 3855 2 . 1020 CLASSE 1 4226 2597 121 3 31 1471 3 
1021 EFTA COUNTR. 2905 1253 77 1 78 1494 2 . 1021 A EL E 1081 481 27 3 31 536 3 
17 1030 CLASS 2 6287 2158 151 32 38 3802 55 51 1030 CLASSE 2 2171 745 63 21 16 1284 25 
1031 ACP (63a 474 12 76 6 6 319 55 . 1031 ACP(~ 193 5 36 H 2 117 22 
1040 CLASS 288 288 . 1040 CLASS 3 177 177 
7313.23 = §:DufuWM, fA~~R STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY HOT-ROUED, TIGCKNESS lllH 3MY BUT MAX 4.75MY, WITHOUT 7313.23 ~ ~ J:-"alfto ~=R STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY HOT-ROUED, TIGCKNESS lllH 3MY BUT llAX 4.751111, WITHOUT 
TOLES, SlllPI.. LAlllNEES A CHAUD, EPAISSEUR I A 4,75 llY, SANS CREUX OU REIJEFS, AUTRES OUE llAGHETIQUES BLECHE, HUR WARM GEWALZT, DICKE I BIS 4,75 1111, OHNE EINGEWALZTE YERTIEFUNGEN UNO ERHOEHUNGEN, KEINE ELEXTROBLECHE 
001 FRANCE 86022 6329 
1433 
5706 11535 62388 64 001 FRANCE 32476 2646 
422 
2263 4238 23277 52 
002 BELG.-LUXBG. 11743 5631 5 4593 
21739 
81 002 BELG.·LUXBG. 4602 2339 10 1794 
8337 
37 
003 NETHERLANDS 29152 5561 916 2665 2537i 936 1510 003 PAYS-BAS 11609 2349 325 1026 8799 598 53i 004 FR GERMANY 101952 
1313 
4760 67554 92 004 RF ALLEMAGNE 35780 
600 
1831 23542 51 
005 ITALY 10035 4682 
2 
3112 905 23 296 005 ITALIE 3641 1275 2 1316 350 10 179 006 UTD. KINGDOM 9821 4439 657 1764 2663 
4629 1209 
006 ROYAUME-UNI 3895 1807 197 738 972 
2091 43:i 007 IRELAND 7319 125 1140 6 210 007 IRLANDE 3046 50 397 3 72 
008 DENMARK 7523 4789 228 815 1691 008 DANEMARK 3037 1958 90 339 650 
009 GREECE 836 588 71 10 167 
2 
009 GRECE 334 237 34 4 59 i 024 !CELANO 286 3 131 150 
5 
024 ISLANDE 128 1 65 61 
3 028 NORWAY 9903 5543 363 1081 2911 028 NORVEGE 3392 1947 99 394 949 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EX~clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~Moa 
7313.23 7313.23 
030 SWEDEN 30716 9726 223 440 7459 1618 11250 030 SUEDE 11233 3451 80 178 2966 581 3977 
032 FINLAND 926 851 3 
179 
13 13 18 28 032 FINLANDE 366 328 9 16 6 8 7 8 038 SWITZERLAND 34204 10471 4652 3036 15792 74 036 SUISSE 12347 3769 1660 1158 5662 22 
038 AUSTRIA 10825 5752 67 415 479 4032 80 038 AUTRICHE 4687 2419 22 612 169 1406 59 
040 PORTUGAL 1239 831 241 86 1 51 29 040 PORTUGAL 509 290 117 65 18 19 
042 SPAIN 826 398 45 47 290 46 042 ESPAGNE 347 175 19 21 95 37 
046 MALTA 312 2 39 8 
24 
208 55 046 MALTE 126 1 13 16 
9 
72 24 
046 YUGOSLAVIA 1003 650 
1o2 
53 276 
s8 046 YOUGOSLAVIE 384 270 47 23 82 37 052 TURKEY 518 71 40 235 12 052 TURQUIE 226 25 16 97 4 
056 SOVIET UNION 11819 2689 1584 6570 630 346 056 U.R.S.S. 4462 1172 515 2309 237 229 
060 POLAND 288 288 
928 
060 POLOGNE 256 256 
33i 068 BULGARIA 2017 1089 
197 1268 
068 BULGARIE 731 400 
94 406 204 MOROCCO 2761 1279 17 
:i 
204 MAROC 1015 508 7 
8 208 ERIA 18997 6604 3268 6271 2851 208 ALGERIE 5921 2206 1083 1749 875 
212 A 752 167 345 
3s0 4i 
208 32 212 TUNISIE 274 52 136 
1s5 15 
71 15 
216 A 1046 47 6385 575 35 216 LIBYE 403 35 27oB 179 19 220 EGYPT 6896 234 129 23 125 220 EGYPTE 3085 88 235 9 43 2 
248 SENEGAL 567 1 208 358 248 SENEGAL 217 1 89 127 
272 IVORY COAST 452 
495 
57 
1158 139 
395 
8 
272 COTE IVOIRE 159 
19i 
26 630 18 133 5 288 NIGERIA 3106 731 575 288 NIGERIA 1330 231 195 
302 CAMEROON 819 
2 
61 46 
9 
712 302 CAMEROUN 285 34 19 
4 
232 
314 GABON 356 108 237 314 GABON 129 44 80 
318 CONGO 301 
17 
129 172 318 CONGO 124 
15 
67 57 
322 ZAIRE 1282 19 i 1246 322 ZAIRE 453 6 432 2 330 ANGOLA 320 1 317 330 ANGOLA 113 1 i 110 370 MADAGASCAR 358 329 2 27 370 MADAGASCAR 153 143 9 
372 REUNION 309 71 
198 
238 372 REUNION 105 27 65 78 378 ZAMBIA 404 
1312 5907 879 
206 
198 
378 ZAMBIE 128 sos 258i 312 63 9i 32 400 USA 15244 330 6617 400 ETATS-UNIS 5840 166 2153 
404 CANADA 258 
679 
10 17 226 5 404 CANADA 114 
27:i 
5 5 75 29 
412 MEXICO 679 
1o2 688 412 MEXIQUE 273 35 214 416 GUATEMALA 902 112 416 GUATEMALA 289 40 
424 HONDURAS 623 140 
28 
483 424 HONDURAS 212 62 
10 
150 
428 EL SALVADOR 306 278 428 EL SALVADOR 102 92 
442 PANAMA 387 2 385 
162 
442 PANAMA 122 1 121 
7:i 464 JAMAICA 569 407 464 J IQUE 209 136 
472 TRINIDAD,TOB 234 
684 380 91 143 472 T 1{0B 102 23i 143 29 73 480 COLOMBIA 2094 1030 480 c 695 321 
484 VENEZUELA 332 262 480 645 70 484 v LA 150 122 139 192 28 604 LEBANON 2534 1344 65 604 LIB 806 453 22 
608 SYRIA 2784 
232 
999 
1025 
1785 608 SYRIE 921 
100 
344 296 577 612 IRAQ 1726 469 
16 
612 IRAQ 597 192 
29 616 IRAN 24055 18387 
2ss0 10 
37 5615 616 IRAN 8545 6676 
875 :i 
14 1826 
624 ISRAEL 3349 217 267 298 7 624 ISRAEL 1192 88 121 93 12 
632 SAUDI ARABIA 5293 1840 261 
2 
123 3065 4 632 ARABIE SAOUD 1757 663 101 
2i 
35 955 3 
636 KUWAIT 1198 
2212 
243 151 780 22 636 KOWEIT 386 
763 
72 46 233 14 
647 LI.A.EMIRATES 2425 43 165 5 647 EMIRATS ARAB 838 15 55 5 
656 SOUTH YEMEN 1402 
145 16 1391 11 37 656 YEMEN DU SUD 469 46 22 466 3 27 662 PAKISTAN 395 24 113 662 PAKISTAN 137 4 38 
664 INDIA 25481 24717 372 381 11 664 INDE 8839 8546 159 127 7 
809 N. CALEDONIA 262 138 124 809 N. CALEDONIE 162 123 39 
1000 WORLD 506254 129041 45241 19083 63999 222671 8873 297 17043 6 1000 M 0 ND E 186357 48574 16705 8060 22825 79767 4231 211 5979 5 
1010 INTRA-EC 264398 28772 13886 8378 47205 157317 5826 296 2718 . 1010 INTRA-CE 98420 12076 4571 3302 17231 57258 2839 179 964 ; 1011 EXTRA-EC 241847 100269 31355 - 10701 16793 65354 3047 1 14325 2 1011 EXTRA-CE 87929 38497 12134 4756 5593 22509 1392 32 5015 
1020 CLASS 1 106369 35611 11289 1722 5051 36205 2189 1 14301 . 1020 CLASSE 1 39769 13182 4553 1146 1947 12997 916 32 4996 
1021 EFTA COUNTR. 88097 33178 5185 679 4462 28577 1825 14191 . 1021 A EL E 32661 12204 1888 753 1675 10515 691 4935 
1030 CLASS 2 121101 60414 18421 2409 10184 28793 853 25 2 1030 CLASSE 2 42592 21401 7041 1301 3079 9279 471 19 
1031 ACP (63a 10674 835 2070 1246 558 5605 351 9 . 1031 ACP Js~ 4091 329 808 670 218 1888 173 5 
1040 CLASS 14380 4243 1645 6570 1559 357 6 . 1040 CLA 3 5569 1915 540 2309 568 232 5 
7313.26 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY HOT ROUED, THICXNESS MIH 2Mll BUT <31111 7313.26 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY HOT ROUED, THICKNESS MIH 2Mll BUT < 3Mll 
TOLES DE FER OU D'ACIER, Sii.iPL. WllHEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 2 Ull INCL A 3 1111 EXCL, AUTRES QUE UAGNETIQUES BLECllE AUS STAHL, NUR WARll GEWAIZT, 2 BIS UNTER 3 Ull DICK, KElNE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 32246 806 
2130 
2290 2913 24925 1312 
1oo0 
001 FRANCE 13030 512 
9oB 
929 1095 10025 469 
13i 002 BELG.-LUXBG. 6539 2239 48 1091 
3772 
31 002 BELG.-LUXBG. 2428 912 10 430 
1317 
37 
003 NETHERLANDS 5892 1668 324 
4372 10826 
128 003 PAYS-BAS 2246 689 118 
1745 3464 122 004 FR GERMANY 30466 
21i 
5145 10122 21 004 RF ALLEMAGNE 11193 
68 
2260 3701 22 
005 ITALY 3920 1849 1027 793 40 
4i 1010 
005 ITALIE 1206 417 432 242 47 
15 136 006 UTD. KINGDOM 5480 513 1058 1556 1302 4506 413 006 ROYAUME-UNI 1912 184 367 631 579 2330 129 007 IRELAND 5501 485 330 25 252 007 IRLANDE 2660 22:i 117 10 84 008 DENMARK 813 146 132 25 
18 
008 DANEMARK 374 69 58 14 
7 030 SWEDEN 1884 478 313 148 923 4 030 SUEDE 699 175 117 62 336 2 
032 FINLAND 147 20 7 
1698 3170 
120 
2:i 
032 FINLANDE 120 15 3 606 122:i 102 10 036 SWITZERLAND 14193 3533 3692 2077 036 SUISSE 5406 1391 1438 738 
038 AUSTRIA 3053 2579 
24 12 
474 038 AUTRICHE 1356 1207 5 2 149 040 p TUG AL 1273 1080 
2:i 
157 040 PORTUGAL 402 355 
14 
40 
042 s 1045 87 432 272 231 042 ESPAGNE 389 55 179 68 73 
046 y AVIA 267 58 138 71 048 YOUGOSLAVIE 108 33 48 27 
052 T 490 
394 
490 052 TURQUIE 150 
119 i 150 056 s IET UNION 395 
284 
056 U.R.S.S. 120 
26i 060 p AND 300 16 060 POLOGNE 270 9 
068 BULGARIA 332 332 
33i 6i 399 
068 BULGARIE 224 224 
129 27 130 204 MOROCCO 805 14 
79 
204 MAROC 291 5 44 208 ALGERIA 3244 362 909 802 1091 208 ALGERIE 1109 171 327 228 338 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
131:1.211 7313.21 
212 TUNISIA 3335 2199 520 
42 
437 179 212 TUNISIE 1285 819 238 
16 
148 80 
216 LIBYA 806 
41:i 
467 274 25 216 LIBYE 296 266 174 94 12 236 UPPER VOLTA 413 
70 
236 HAUTE-VOLTA 266 
28 248 SENEGAL 232 
1o:i 
162 
231 
248 SENEGAL 103 66 75 9:i 276 GHANA 477 
371 13:! 
143 276 GHANA 233 
124 57 
74 
288 NIGERIA 970 48 283 136 288 NIGERIA 420 17 107 115 
322 ZAIRE 299 111 
7934 732 
188 
459 
322 ZAIRE 128 57 3608 366 71 1a:i 400 USA 13575 1428 3022 400 ETATS-UNIS 5713 571 985 
412 MEXICO 342 342 3:i 289 412 MEXIOUE 131 131 12 9:i 416 GUATEMALA 322 
272 s6 416 GUATEMALA 105 132 29 ill ~~~O~J.OB 362 511 297 34 ill i~~~O~J.OB 172 26:i 137 11 997 189 462 62 
500 ECUADOR 565 49 459 57 500 EOUATEUR 239 21 199 19 
600 CYPRUS 445 
976 1484 
445 600 CHYPRE 153 
347 444 153 604 LEBANON 2960 
1042 
500 604 LIBAN 923 366 132 608 SYRIA 2093 100 
2498 
951 608 SYRIE 714 31 
118 
317 
612 IRAO 2553 5 50 Ii 612 IRAO 739 3 18 5 616 IRAN 4979 3353 
427 191 
1514 103 616 IRAN 2360 1837 
177 s9 479 39 624 ISRAEL 705 24 
520 
63 
32 1 
624 ISRAEL 273 8 
155 
29 
34 2 632 SAUDI ARABIA 1959 185 1221 632 ARABIE SAOUD 641 69 381 
636 KUWAIT 485 
1761 
100 
1 
139 246 636 KOWEIT 148 
371 
30 2ci 42 76 662 PAKISTAN 1855 48 45 
1o4 
662 PAKISTAN 416 13 12 
42 664 INDIA 30290 2866 27228 92 664 INDE 11231 1030 10136 23 
720 CHINA 2000 
1s:i 
2000 720 CHINE 665 
119 
665 
809 N. CALEDONIA 160 7 809 N. CALEDONIE 122 3 
1000 WORLD 194627 26692 58703 11434 28199 59604 7447 41 437 2070 1000 M 0 ND E 74937 11305 23036 4418 9792 22186 3733 15 143 309 
1010 INTRA-EC 91137 5921 11000 6710 17438 41542 6062 41 413 2010 1010 INTRA-CE 35137 2588 4262 2684 6061 16089 3041 15 130 267 
1011 EXTRA-EC 103433 20771 47703 4724 10761 18063 1385 23 3 1011 EXTRA-CE 39759 8717 18774 1734 3731 6098 692 13 2 
1020 CLASS 1 36127 9270 12401 1845 4512 7584 493 22 . 1020 CLASSE 1 14451 3797 5350 703 1782 2608 201 10 
1021 EFTA COUNTR. 20619 7715 4036 1698 3371 3754 27 18 • 1021 A EL E 8010 3154 1563 606 1300 1368 12 7 
2 1030 CLASS 2 64245 10853 34891 2878 6249 8478 892 1 3 1030 CLASSE 2 24017 4423 13297 1030 1949 2823 491 2 
1031 ACP (63a 3947 322 1352 30 637 1122 484 . 1031 ACP (~ 1844 168 674 16 268 434 284 
1040 CLASS 3059 648 410 1 2000 . 1040 CLASS 3 1291 498 127 1 665 
1313.32 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STm, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPlY HOT.flOLW>, TllCKNESS > 111M BUT < 211M 131U2 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STm, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SlllPlY HOT-ROWD, TIUCKNESS > 111M BUT < 211M 
TOlES DE FER OU D'ACIER, SlllPL LAllINEES A CHAUD, EPAJSSEUR DE 1 1111 EXa.u A 2 1111 EXa.us, AUTRES QUE llAGNETIQUES BLECHE AUS STAHL, HUR WARll GEWALZT, UEBER 1 BIS UNTER 2 llM DICK, KENE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 7899 33 
752 
1088 1381 5396 1 305 001 FRANCE 3141 13 264 479 514 2133 2 92 002 BELG.-LUXBG. 17047 56 29 15901 
11s:i 
4 002 BELG.-LUXBG. 4783 22 16 4387 
479 
2 
003 NETHERLANDS 2388 654 561 3006 37sB 20 003 PAYS-BAS 987 294 207 1292 12s:i 7 004 FR GERMANY 9972 
184 
711 2480 17 004 RF ALLEMAGNE 3761 65 243 966 7 005 ITALY 3092 1511 
24 
849 546 2 36 005 ITALIE 1051 468 Ii 350 156 12 15 006 UTD. KINGDOM 2144 916 1009 159 
971 
006 ROYAUME-UNI 786 1 321 387 54 466 007 IRELAND 1158 
275 
182 
s5 5 15 007 IRLANDE 528 9:i 60 24 2 7 030 SWEDEN 475 
2624 4737 
88 42 030 SUEDE 273 
1os5 1547 
68 81 
036 SWITZERLAND 9159 52 1681 
21 
65 036 SUISSE 3323 22 660 
4 
29 
040 PORTUGAL 431 398 
9s:i 
12 040 PORTUGAL 144 138 33:i 2 056 SOVIET UNION 953 
157 151 14:i 
056 U.R.S.S. 333 
79 1o:i sci 208 ALGERIA 536 85 208 ALGERIE 273 41 
346 KENYA 962 
1035 
962 
100 236:i 43:i 346 KENYA 382 443 382 s5 700 171 400 USA 10476 6545 400 ETATS-UNIS 4408 2979 
416 GUATEMALA 335 37 
1605 
298 416 GUATEMALA 110 14 
487 
96 
604 LEBANON 1605 365 1 604 LIBAN 487 134 624 ISRAEL 507 
2 
141 624 ISRAEL 179 
1 
45 
1ri 2 632 SAUDI ARABIA 622 33 
1s2 
587 632 ARABIE SAOUD 197 17 46 636 KUWAIT 821 3s6 265 49 404 3o:i 636 KOWEIT 254 sci 80 31 128 126 662 PAKISTAN 824 85 31 662 PAKISTAN 262 21 10 
664 INDIA 1600 1407 67 126 664 INDE 629 578 24 27 
706 SINGAPORE 472 472 706 SINGAPOUR 157 157 
1000 W 0 R L D 77808 3477 18419 11819 25148 16385 2187 36 34 305 1000 M 0 ND E 28288 1425 7534 4379 m3 5990 1062 15 18 92 
1010 INTRA-EC 43887 963 4707 4147 22897 9793 1039 36 34 305 1010 INTRA-CE 15125 416 1603 1795 6890 3811 503 15 18 92 1011 EXTRA-EC 33923 2514 13713 7672 2250 6592 1148 • 1011 EXTRA-CE 13163 1009 5931 2584 883 2179 559 
1020 CLASS 1 21195 1774 9373 4761 2012 2702 542 31 . 1020 CLASSE 1 8456 710 4135 1596 795 915 290 15 
1021 EFTA COUNTR. 10442 739 2653 4737 1912 267 109 25 . 1021 A EL E 3888 266 1075 1547 740 130 119 11 
1030 CLASS 2 11718 688 4334 1958 238 3891 606 3 . 1030 CLASSE 2 4335 265 1793 655 88 1264 268 2 
1031 ACP (63a 2168 121 1439 7 16 428 157 • 1031 ACP (~ 971 80 603 5 11 159 113 
1040 CLASS 1011 52 6 953 • 1040 CLASS 3 372 34 3 333 2 
1313.34 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STm, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPlY HOT ROWD, TIUCKNESS lllN 0.51111 BUT llAX 11111 7313.34 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STm, EXCEPT 'ELECTRICAi.', SlllPLY HOT ROWD, TIGCKNESS lllN D.511M BUT llAX 111M 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SlllPL LAllINEES A CHAUD, EPAJSSEUR DE D,50 A 1 1111, AUTRES QUE llAGHETIQUES BLECHE AUS STAii., HUR WARll GE'IALZT, D,50 BIS 1 1111 DICK, KENE ELEKTROBLECHE 
002 BELG.·LUXBG. 365 102 54 184 
152 
25 002 BELG.-LUXBG. 192 67 24 91 65 10 003 NETHERLANDS 671 505 4 
s6 9ci 10 003 PAYS-BAS 341 256 3 27 40 17 004 FR GERMANY 345 
81 346 27 172 004 RF ALLEMAGNE 143 29 1o4 8 68 005 ITALY 460 Ii 30 3 005 ITALIE 147 6 9 5 007 IRELAND 540 
6 2 6:i 
532 007 IRLANDE 268 
6 2 29 262 036 SWITZERLAND 623 552 036 SUISSE 218 181 
056 SOVIET UNION 1330 12:i 1330 056 U.R.S.S. 547 376 547 288 NIGERIA 723 288 NIGERIA 376 
370 MADAGASCAR 604 604 
2111 26 
370 MADAGASCAR 391 391 
134:i 17 400 USA 2143 6 400 ETATS-UNIS 1421 61 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg OuanUtlls Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
1313.34 1313.34 
1000 WORLD 10051 945 2484 1548 2498 448 1992 17 107 18 1000 M 0 ND E 5191 534 1252 742 1538 168 898 7 50 8 
1010 INTRA-EC 2729 768 403 78 359 268 838 17 
1o7 
• 1010 INTRA-CE 1288 399 131 48 183 102 418 7 
50 Ii 1011 EXTRA-EC 7323 179 2081 1468 2137 180 1155 18 1011 EXTRA-CE 3903 135 1120 698 1353. 68 477 
1020 CLASS 1 3036 19 28 88 2118 38 640 105 . 1020 CLASSE 1 1822 16 74 63 1348 15 259 49 
1021 EFTA COUNTR. 787 16 22 63 
19 
13 569 104 . 1021 A EL E 302 15 13 29 
7 
6 191 48 
1030 CLASS 2 2948 152 2053 50 142 515 1 16 1030 CLASSE 2 1530 113 1046 87 52 218 1 6 
1031 ACP Js63a 2039 76 1624 1330 
18 29 292 
. 1031 ACP~ 1163 38 939 
547 
6 12 168 
1040 CLA 1338 8 . 1040 CLA 3 553 6 
1313.31 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEl, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY HOT-llOUED, 1H1CICllESS < o.51111 131131 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEl, EXCEPT 'EUCTRICAI.', SIMPLY llOT-llOUED, TlllCXNESS < 1.51111 
TOW DE FER OU D'ACIER, S1llPL LAlllHEES A CHAUD, EPAISSEUR llOIHS DE 1,511 1111, AUTRES QUE llAGNETIQUES BUCllE AUS STAIL, NUR WARll GEWAIZT, UNml 0,50 1111 DICK, KEHE EUXTROBLECllE 
004 FR GERMANY 142 363 42 89 11 004 RF ALLEMAGNE 121 131 17 71 32 1 006 UTD. KINGDOM 363 
144 
006 ROYAUME-UNI 131 
1o3 370 MADAGASCAR 144 
195 
370 MADAGASCAR 103 
1o5 421 BELIZE 195 836 sci 421 BELIZE 105 202 10 664 INDIA 2810 1924 664 INDE 981 769 
1000 WORLD 4925 7 1137 550 103 438 2579 111 1000 M 0 ND E 2142 12 438 291 43 187 1141 1 51 
1010 INTRA-EC 1105 7 24 447 103 168 338 22 1010 INTRA-CE 551 10 10 183 43 98 188 1 18 
1011" EXTRA-EC 3820 1113 103 272 2243 89 1011 EXTRA-CE 1589 2 428 107 68 953 33 
1030 CLASS 2 3765 1113 62 272 2229 89 1030 CLASSE 2 1517 1 424 53 68 938 33 
1031 ACP (63) 545 245 300 . 1031 ACP (63) 359 191 168 
131u1 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEl, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY c:cu.ROUED, TIGCXNESS lllH 31111 131l41 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEl, EXCEPT 'EUCTRICAI.', SIMPLY c:cu.ROUED, TIGCKNESS lllH 31111 
TOW DE FER OU D'ACIER, S1llPL LAlllHEES A FROID, EPAISSEUR DE 3 1111 OU PlUS, AUTRES QUE llAGllEllQUES BLECllE AUS STAIL, NUR KALT GEWAIZT, llJND. 3 1111 DICK, KEHE EUXTROBLECllE 
001 FRANCE 4024 1096 
316 
122 368 2324 116 
18 45 001 FRANCE 1666 363 129 56 157 1036 54 12 14 002 BELG.-LUXBG. 1816 112 1323 
3307 
2 002 BELG.-LUXBG. 715 63 497 
1201 10 003 NETHERLANDS 3943 509 101 
179 1538 
26 
1 
003 PAYS-BAS 1664 285 168 
e2 541 1 004 FR GERMANY 3892 
491 
1459 609 106 004 RF ALLEMAGNE 1545 
244 
664 211 46 
005 ITALY 2342 577 
13 
967 181 126 34 210 005 ITALIE 1004 234 4 417 58 51 22 006 UTD. KINGDOM 2982 665 2 1613 445 
779 
006 ROYAUME-UNI 1256 286 697 172 40ci 75 007 IRELAND 889 107 3 
1o2 
007 IRLANDE 474 58 16 
sci 008 DENMARK 537 79 
28 
356 008 DANEMARK 233 31 
18 
152 
028 NORWAY 2268 980 
61 
858 404 
37 
028 NORVEGE 939 458 
25 
309 154 
15 030 SWEDEN 9582 2808 2ci 2995 2074 1607 030 SUEDE 3815 1156 30 1204 746 669 032 FINLAND 695 31 
94 
585 59 032 FINLANDE 271 16 64 204 21 036 SWITZERLAND 832 97 87 491 63 036 SUISSE 385 54 28 213 26 
038 AUSTRIA 401 118 283 
3 
038 AUTRICHE 222 111 111 
6 048 YUGOSLAVIA 692 101 
21e8 
588 338 15676 048 YOUGOSLAVIE 401 49 783 348 148 5796 056 SOVIET UNION 78533 55674 4657 056 U.R.S.S. 29812 21333 1752 
060 POLAND 2174 2174 
113 215 
060 POLOGNE 877 877 
91 1o5 212 TUNISIA 328 
11 
212 TUNISIE 196 
6 220 EGYPT 53 
57 
42 2ci 220 EGYPTE 100 24 94 10 288 NIGERIA 284 207 288 NIGERIA 121 87 
318 CONGO 206 206 
595 
318 CONGO 146 146 4o3 342 SOMALIA 595 
892 733 430 342 SOMALIE 403 458 437 219 400 USA 2145 90 
21 
400 ETATS-UNIS 1157 43 
14 404 CANADA 360 339 404 CANADA 157 143 
412 MEXICO 322 322 
1 97 2ci 412 MEXIQUE 132 132 11 63 12 480 COLOMBIA 311 193 480 COLOMBIE 160 74 
492 SURINAM 521 
110 239 1 
521 492 SURINAM 273 
73 1sS 1 
273 
612 IRAQ 350 612 IRAQ 230 
616 IRAN 640 588 52 
423 24 
616 IRAN 272 221 51 
95 3 662 PAKISTAN 636 53 136 
49 
662 PAKISTAN 151 24 29 
7 664 INDIA 12826 11934 534 103 206 664 INDE 4827 4613 130 18 59 
720 CHINA 8005 3471 4071 463 720 CHINE 3069 1364 1542 163 
1000 WORLD 145855 83465 10748 7547 11234 27471 5013 52 51 274 1000 M 0 ND E 58035 32728 4583 3414 4659 10243 2242 34 30 102 
1010 INTRA-EC 20472 3108 2455 317 5807 6968 1511 52 1 255 1010 INTRA-CE 8590 1381 1195 158 2310 2729 713 34 1 89 
1011 EXTRA-EC 125364 80358 8293 7228 5428 20505 3502 50 • 1011 EXTRA-CE 49428 31387 3387 3253 2349 7514 1529 29 
1020 CLASS 1 17427 5455 219 1152 4875 3494 2190 42 • 1020 CLASSE 1 7567 2485 129 592 2100 1327 911 23 
1021 EFTA COUNTR. 13880 4059 200 390 4119 3063 2011 38 . 1021 A EL E 5690 1806 115 169 1652 1108 823 17 
1030 CLASS 2 19222 13583 1815 1419 215 871 1311 8 . 1030 CLASSE 2 8105 5309 933 909 102 228 618 6 
1031 ACP Jra 2486 88 537 840 49 68 902 2 . 1031 ACP~ 1407 43 345 510 19 32 457 1 1040 CLA 88714 61320 6259 4657 338 16140 . 1040 CLA 3 33759 23574 2325 1752 148 5960 
131l43 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEl, EXCEPT 'ELECllUCAL', SIMPlY c:cu.ROUED, TIGCXNESS lllH 21111 BUT < 31111 131l43 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEl, EXCEPT 'EUCTRICAI.', SIMPLY c:cu.ROUED, TlllCKNE5S llJH 21111 BUT < 31111 
TOW DE FER OU D'ACIER, SlllPL LAlllHEES A FROID, EPAISSEUR DE 2 1111 INCL A 3 1111 EXCL. AUTRES QUE llAGNETIQUES BLECllE AUS STAIL, NUR KALT GEWAIZT, 2 BIS UNml 3 1111 DICK, KEHE EUXTROBLECllE 
001 FRANCE 124725 7709 
1528 
36666 1515 77047 1736 52 001 FRANCE 53488 3311 
3194 
16879 624 31749 897 28 
002 BELG.-LUXBG. 20774 2220 224 10143 
23292 
636 23 002 BELG.-LUXBG. 8500 1067 243 3734 
10454 
254 8 
003 NETHERLANDS 38934 11916 2875 719 6645 132 100 003 PAYS-BAS 17767 5645 1261 326 2412 81 e4 004 FR GERMANY 112413 
10453 
39146 9070 56413 940 004 RF ALLEMAGNE 50526 
4377 
18114 4200 25225 491 
005 ITALY 33493 10422 
2874 
2328 9203 1087 
7 12 
005 ITALIE 13479 4191 
1273 
832 3634 445 
4 5 006 UTD. KINGDOM 30264 12242 3900 5341 5888 
657 
006 ROYAUME-UNI 13024 5157 1607 2402 2576 
357 007 IRELAND 1544 29 718 
62 
37 58 45 007 IRLANDE 738 16 291 23 21 26 27 008 DENMARK 32840 16080 1784 4034 5821 5059 008 DANEMARK 14980 7314 728 1941 2624 2350 
009 GREECE 330 208 15 107 
19 3263 1175 43 009 GRECE 146 105 3 38 10 1217 423 Ii 028 NORWAY 9273 4128 645 028 NORVEGE 3641 1729 253 
030 SWEDEN 49827 15278 1439 5640 23004 4145 321 030 SUEDE 19no 5872 568 2263 9124 1798 145 
032 FINLAND 5322 2346 382 1005 1568 21 032 FINLANDE 2091 920 133 399 631 8 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllX<iOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland 
Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXX<iOo 
731143 7313.43 
036 SWITZERLAND 31249 10637 5204 2781 6247 5105 1275 036 SUISSE 12948 4439 2204 1051 2724 2058 472 
038 AUSTRIA 9788 6457 21 1542 65 1768 038 AUTRICHE 
4386 3011 6 623 
32 
746 
040 PORTUGAL 1658 1403 46 
689 
144 
71i 
040 PORTUGAL 673 585 9 
267 
47 
234 042 SPAIN 2911 573 418 500 20 
19 
042 ESPAGNE 1134 227 184 212 10 36 048 YUGOSLAVIA 4645 584 398 3586 58 048 YOUGOSLA VIE 1983 278 179 1461 29 336 29 052 TURKEY 3928 162 757 805 1282 906 16 052 TURQUIE 1595 65 318 313 534 
056 SOVIET UNION 175706 38481 21671 25263 678 58128 31485 056 U.R.S.S. 63991 14332 7887 9717 270 21526 10259 
058 GERMAN DEM.R 2961 
4937 
2881 16 64 058 RD.ALLEMANDE 1133 1942 
1100 6 27 
060 POLAND 4937 060 POLOGNE 1942 
064 HUNGARY 204 204 064 HONGRIE 155 155 
068 BULGARIA 832 832 509 24 54 
068 BULGARIE 408 408 209 10 2ci 204 MOROCCO 1256 669 
718 
204 MAROC 536 297 
291 208 ALGERIA 10528 8035 1470 1 304 
96 
208 ALGERIE 4274 3229 619 135 36 212 TUNISIA 590 7 23 429 35 212 TUNISIE 243 3 10 180 14 
216 LIBYA 2142 1730 1 346 
499 
65 216 LIBYE 598 446 2 124 174 
26 
220 EGYPT 2404 925 625 347 8 220 EGYPTE 862 360 182 143 3 
238 UPPER VOLTA 322 
1 
322 
111 121 24 
236 HAUTE-VOLTA 130 130 
47 44 17 288 NIGERIA 259 2 
3914 
288 NIGERIA 109 
6012 
1 
1926 400 USA 38616 11822 10439 6248 4766 1427 400 ETATS-UNIS 20091 5704 3597 2344 508 
404 CANADA 1147 470 659 18 404 CANADA 499 174 317 8 
412 MEXICO 4856 4856 
2:i 88:i 
412 MEXIQUE 2003 2003 Ii 30ci 464 JAMAICA 908 2 
807 172 
464 JAMAIQUE 309 1 
341 67 480 COLOMBIA 2568 1560 35 29 
480 COLOMBIE 1004 585 aci 11 484 VENEZUELA 111 
415 a:i 
76 484 VENEZUELA 105 1a:i 44 
25 
608 SYRIA 688 
127 
188 608 SYRIE 299 51 
72 
612 IRAQ 522 130 26 239 2ci 
612 IRAQ 231 65 12 103 Ii 616 !RAN 9230 8046 20 
763 
221 923 616 IRAN 3616 3141 8 286 
76 383 
624 ISRAEL 2084 281 738 
741 
302 624 ISRAEL 782 123 242 134 
131 
662 PAKISTAN 5227 2380 983 1123 18 662 PAKISTAN 
1058 458 194 272 64 664 !NOIA 19360 16014 1978 675 615 664 INDE 7103 6249 508 130 152 
666 BANGLADESH 903 574 280 29 20 
3:i 
666 BANGLA DESH 295 229 53 6 7 17 700 INDONESIA 234 123 78 700 INDONESIE 135 55 3627 1o2 
63 
1312 720 CHINA 22816 9005 9691 305 3815 720 CHINE 8527 3486 
1000 W 0 R L D 828160 214175 129568 91465 55429 285000 51713 7 783 20 1000 M 0 N D E 342533 88161 54717 39631 23241 117300 19090 4 381 8 
1010 INTRA-EC 395312 60857 66387 49722 30042 177721 10246 7 330 • 1010 INTRA-CE 172652 26992 29390 22983 11967 76288 4876 4 152 Ii 1011 EXTRA-EC 432844 153318 63180 41741 25387 107279 41487 452 20 1011 EXTRA-CE 169881 61169 25327 16648 11273 41012 14214 230 
1020 CLASS 1 158624 53872 19799 13328 21827 40591 8789 418 . 1020 CLASSE 1 68938 23318 9576 5648 10169 16533 3483 211 
1021 EFTA COUNTR. 107245 40259 7737 4324 13081 34858 6616 370 . 1021 A EL E 43571 16559 3172 1674 5482 13824 2702 158 Ii 1030 CLASS 2 66692 45987 9140 2755 2881 4745 1129 35 20 1030 CLASSE 2 24761 17528 3138 1151 834 1639 445 18 
1031 ACP (63a 2941 53 1296 1 246 430 915 . 1031 ACP (6~ 1202 21 581 1 102 175 322 
1040 CLASS 207531 53459 34243 25659 678 61943 31549 . 1040 CLASS 3 76180 20323 12615 9848 270 22838 10286 
731l45 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY COLD-ROLLED, THICKNESS > 11111 BUT < 21111 7313.45 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS > 11111 BUT < 21111 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SlllPL LAlllNEES A FROID, EPAISSEUR DE 1 1111 EXClU A 2 1111 EXCL, AUTRES QUE llAGNETIQUES BLECHE AUS STAIL, NUR KALT GEWA!ZT, UEBER 1 BIS UNTER 2 1111 DICK, KElNE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 247411 30464 
16022 
66140 13245 134086 3407 69 
589 
001 FRANCE 105732 13252 
6776 
29421 5614 55957 1451 37 
210 002 BELG.-LUXBG. 111940 36768 16147 40616 1774 24 002 BELG.-LUXBG. 45028 16500 7109 13671 16682 
753 9 
003 NETHERLANDS 68337 21387 1829 1974 38328 564 25 4230 003 PAYS-BAS 30431 9962 795 948 10433 
273 10 1761 
004 FR GERMANY 260380 
12647 
67470 24187 27671 123107 13054 297 4594 004 RF ALLEMAGNE 114273 4951 
30335 11066 54506 5862 128 1943 
005 ITALY 86420 36118 9620 22873 3580 3 1579 005 ITALIE 34400 15165 5715 
3380 8821 1478 
102 
3 602 
006 UTD. KINGDOM 155801 35190 13555 13262 49841 25737 26:i 888 17065 006 ROYAUME-UNI 65933 15132 5622 21846 11353 4016 
375 5788 
007 IRELAND 14615 1665 2383 93 8545 790 1139 007 IRLANDE 6519 747 911 30 3148 50 
322 473 
008 DENMARK 32958 14007 1185 17 6486 7273 3930 008 DANEMARK 15143 6419 494 3281 1771 
009 GREECE 1205 
4361 
882 
1 
323 
2756 89 
009 GRECE 546 
179:i 
399 
1 
147 
1031 31 028 NORWAY 16327 575 8545 028 NORVEGE 6188 223 3109 
030 SWEDEN 70775 19667 7823 
5 
17050 20106 5681 448 030 SU 28665 8080 3213 2 
7063 7741 2381 187 
032 FINLAND 4942 2076 772 1129 709 251 
630 
032 FI E 1972 818 272 464 319 97 261 036 SWITZERLAND 67475 17498 7988 7858 14724 13433 5344 036 SU 27146 7132 3340 3189 6022 5289 1913 
038 AUSTRIA 14231 7831 41 1270 2 5077 10 038 A 6155 3603 14 520 1 2009 8 
040 PORTUGAL 10185 6084 3257 
1249 
378 466 
2921 
040 p 3942 2367 1282 
482 
160 133 96ci 042 SPAIN 51323 30623 5451 7577 3502 042 ES 21073 12642 2348 3108 1533 
046 MALTA 234 
187:i 
5 145 
136 
84 
15781 1sci 
046 MAL 109 836 2 66 64 41 7844 67 048 YUGOSLAVIA 25137 3200 3997 048 YOUGOSLAVIE 11947 1253 1883 1332 052 TURKEY 12247 812 1130 2434 3164 3611 991 105 052 TURQUIE 4595 305 457 968 1202 284 47 
056 SOVIET UNION 230392 92701 28377 26720 5478 62501 14615 056 U.R.S.S. 83727 33704 10222 10081 2110 22890 4720 
058 GERMAN OEM.A 6869 
3963 
6455 414 058 RD.ALLEMANDE 2592 1sa6 
2423 169 
060 POLAND 3963 408 
060 POLOGNE 1586 
189 066 ROMANIA 441 33 304 066 ROUMANIE 206 
17 132 068 BULGARIA 760 456 068 BULGARIE 367 235 100 26 4ri 6:i 204 MOROCCO 2993 2251 216 sci 82 154 180 204 MAROC 1227 907 82 
208 ALGERIA 9684 7086 71 1339 1188 33ci 208 ALGERIE 
4113 2980 22 540 571 18 212 TUNISIA 5713 2261 147 328 2647 212 TUNISIE 2293 897 72 170 1076 
216 LIBYA 600 470 39 1 40 50 216 LIBYE 188 135 15 39:i 2 
16 
39 
22 
220 EGYPT 2539 258 1084 948 11 132 100 220 EGYPTE 805 92 243 36 
236 UPPER VOLTA 1242 1242 
226 151 
236 HAUTE-VOLTA 496 496 
107 sli 244 CHAD 760 383 244 TCHAD 327 162 
248 SENEGAL 934 924 10 248 SENEGAL 376 372 4 
268 LIBERIA 4430 
3476 
4430 268 LIBERIA 2212 1389 
2212 
272 IVORY COAST 3476 
1756 119 
272 COTE IVOIRE 1389 
651 51 288 NIGERIA 2346 471 288 NIGERIA 891 189 
302 CAMEROON 1237 281 956 
1350 
302 CAMEROUN 581 149 432 500 322 ZAIRE 1379 29 322 ZAIRE 601 11 
330 ANGOLA 405 
1260 1199 22 405 
330 ANGOLA 181 
596 40ci 24 
181 
334 ETHIOPIA 2481 334 ETHIOPIE 1020 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quantll~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXC)ba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXC)ba 
7313.45 7313.45 
346 KENYA 5782 3681 894 890 105 212 346 KENYA 2282 1381 385 396 42 78 
370 MADAGASCAR 427 390 
52:i 
37 370 MADAGASCAR 204 191 
200 
13 
378 ZAMBIA 523 
317 235 
378 ZAMBIE 209 
130 s:i 390 SOUTH AFRICA 552 
61597 43867 49620 5646 15060 390 AFR. OU SUD 213 3229:i 21159 28600 2457 i 5902 400 USA 341624 133102 32732 400 ETATS-UNIS 175186 68638 16046 
404 CANADA 38509 7301 5781 2235 739 568 11710 10175 404 CANADA 15615 2814 2424 925 355 232 4874 3991 
412 MEXICO 14679 14679 
83i 298 
412 MEXIOUE 6014 6014 
330 114 416 GUATEMALA 1363 234 
sci 416 GUATEMALA 553 109 34 428 EL SALVADOR 784 643 61 428 EL SALVADOR 308 247 27 
432 NICARAGUA 1081 490 591 432 NICARAGUA 385 183 202 
456 DOMINICAN A. 456 
2 
456 
317 610 
456 REP.DOMINIC. 209 i 209 9i 30:i 464 JAMAICA 1257 328 464 JAMAIQUE 518 123 
472 TRJNIOAD,TOB 500 57 352 
s8 56 35 472 TRINIOAO,TOB 173 21 117 35 23 12 476 NL ANTILLES 1459 1401 
4110 208 476 ANTILLES NL 545 510 1610 7j 480 COLOMBIA 9540 4487 735 480 COLOMBIE 3565 1632 246 
484 VENEZUELA 5111 363 4693 55 484 VENEZUELA 2150 181 1951 18 
500 ECUADOR 271 1 254 18 500 EQUATEUR 126 1 120 5 
508 BRAZIL 2143 18 21 
147 
2104 508 BRESIL 353 9 14 
147 
330 
528 ARGENTINA 1217 16 1054 
10 8 46:i 528 ARGENTINE 671 11 513 4 2 172 600 CYPRUS 670 170 19 
1:i 
600 CHYPRE 250 65 7 22 608 SYRIA 8781 8088 548 
2348 
132 608 SYRIE 3674 3342 259 909 51 612 IRAQ 13757 111 5440 
3j 5858 2i 612 IRAQ 4843 54 1993 14 1887 10 616 IRAN 36800 30456 2958 2264 1058 616 IRAN 13457 11192 1045 805 391 
624 ISRAEL 9450 298 4813 3487 852 624 ISRAEL 3612 130 1851 1308 323 
628 JORDAN 528 117 410 1 
20 
628 JORDANIE 195 42 153 
14 632 SAUDI ARABIA 4386 4356 10 
1166 472 
632 ARABIE SAOUO 1788 1743 31 
43j 194 647 U.A.EMIRATES 2285 600 47 
236 
647 EMIRATS ARAB 927 280 16 
115 656 SOUTH YEMEN 256 
10435 4940 610 
20 656 YEMEN OU SUD 122 
2514 919 11i 
7 
662 PAKISTAN 29062 12938 139 
4254 
662 PAKISTAN 6141 2553 44 
1970 664 !NOIA 46380 34262 4724 637 2323 180 664 !NOE 17230 13408 1203 132 465 52 
666 BANGLADESH 3119 2819 242 42 16 
s<i 666 BANGLA DESH 1074 1015 45 8 6 26 669 SRI LANKA 266 2 22 192 669 SRI LANKA 112 8 78 
676 BURMA 609 
9j 609 676 BIRMANIE 252 40 252 680 THAILAND 804 
12 
707 400 680 THAILANDE 191 2 151 152 700 JNOONESIA 6781 6369 
4 
700 INDONESIE 2838 2684 
6 2 706 SINGAPORE 410 406 
2700 1954 15228 20 
706 SINGAPOUR 153 145 
65i sooi j 720 CHINA 59535 10949 28604 720 CHINE 21224 4099 10504 926 
800 AUSTRALIA 220 215 5 
soi 800 AUSTRALIE 131 116 15 11i 804 NEW ZEALAND 507 804 NOUV.ZELANDE 171 
1000 W 0 R L D 2188835 632541 350760 221630 258739 557940 102967 263 2699 61296 1000 M 0 ND E 923626 269378 148727 97544 111266 228646 43175 102 1137 23651 
1010 INTRA-EC 979065 152126 139445 121787 147479 351819 34854 263 2096 29196 1010 INTRA-CE 418002 66961 60498 54290 58092 150796 15604 102 883 10776 
1011 EXTRA-EC 1209770 480415 211314 99843 111260 206121 68113 603 32101 1011 EXTRA-CE 505624 202417 88229 43254 53174 77849 27571 254 12876 
1020 CLASS 1 654497 231775 97623 63058 94647 89119 51608 547 26120 1020 CLASSE 1 303218 109283 47135 29195 47196 37891 22027 224 10267 
1021 EFTA COUNTR. 184111 57533 20455 9133 33409 48362 14042 547 630 1021 A EL E 74160 23800 8343 3711 13777 18614 5430 224 261 
1030 CLASS 2 253301 140522 49848 7286 9182 39273 1457 56 5677 1030 CLASSE 2 92690 53481 17755 3052 3217 12031 647 30 2477 
1031 ACP (63a 27775 7107 11287 937 1024 6729 691 304 1031 ACP (~ 11700 2826 4532 432 431 3140 339 132 1040 CLASS 301974 108118 63843 29499 7433 77729 15048 1040 CLASS 3 109715 39652 23339 11008 2761 27926 4897 
7313.47 SHEETS AHO PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROUfD, TIOCKNESS lllH 0.511111 8llT llAX 111111 7313.47 SHEETS AND PLATES OF IRON OR S1EEl, EXCEPT 'ELECTRICAL', SlllPLY COLD-ROUfD, THICKNESS lllN 0.511111 BllT llAX 111111 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SlllPL. LA!llNEES A FROID, EPAISSEUR DE 0,50 A 1 11111, AllTRES QUE llAGNETIQUES BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, 0,50 BIS 1 11111 DICK, KE1NE ELEXTROBLECHE 
001 FRANCE 442214 86386 
63100 
81511 22340 248474 3433 70 
s6 001 FRANCE 192964 37922 24056 36962 9349 107059 1634 38 26 002 BELG.-LUXBG. 214797 56253 5215 88871 
4739:i 
1244 22 002 BELG.-LUXBG. 81823 26111 2284 28881 
21582 
455 10 
003 NETHERLANDS 104358 47681 7262 1226 
55989 
790 6 
1ooS 
003 PAYS-BAS 47763 22053 3257 552 
2385i 
312 7 
38i 004 FR GERMANY 573021 
53752 
250797 81556 158511 25036 126 004 RF ALLEMAGNE 262583 
23122 
117494 40080 70689 10028 60 
005 ITALY 283489 123053 
13215 
22146 73336 9357 
312 62 
1845 005 ITALIE 115721 50458 
sss6 7828 29617 3876 105 18 820 006 UTD. KINGDOM 228297 77575 12648 76330 45514 
2064 
2641 006 ROYAUME-UNI 103652 34869 5442 35592 20820 
1062 
948 
007 IRELANO 3500 411 754 
102 
65 
15047 
206 007 IRLANDE 1694 227 294 
49 
32 
6939 
79 
008 DENMARK 51411 25970 1918 5553 2821 008 DANEMARK 23618 11840 817 2659 1314 
009 GREECE 4465 23 3681 516 
12 1252:i 
245 96 009 GRECE 2072 13 1792 203 8 4689 64 34 028 NORWAY 20795 3058 439 
:i 
4667 028 NORVEGE 8000 1305 164 
4 
1800 
030 SWEDEN 162686 42804 37588 33757 42506 5587 441 030 SUEDE 65534 17343 15148 13717 16776 2359 187 
032 FINLAND 6081 2665 836 17 1367 1151 45 032 FINLANDE 2550 1143 327 6 595 462 17 
036 SWITZERLAND 71547 14375 13138 11041 7622 13618 11753 036 SUISSE 28959 5931 5606 4575 3288 5509 4050 
038 AUSTRIA 10566 6888 359 989 52 2269 9 038 AUTRICHE 5155 3385 174 411 25 1157 3 
040 PORTUGAL 7013 6082 77 3845 456 398 2139 040 PORTUGAL 2962 2543 27 1527 244 148 700 042 SPAIN 152310 137872 1313 5929 1212 042 ESPAGNE 64125 58322 592 2451 524 
046 MALTA 559 
122s:i 
74 133 
382 
332 20 046 MALTE 261 
5729 
36 52 
100 
154 19 
048 YUGOSLAVIA 56893 14521 29213 117 407 400j 048 YOUGOSLAVIE 26286 6672 13445 52 198 17s0 052 TURKEY 75413 3397 18860 19957 13156 14472 1564 052 TURQUIE 28456 1295 7468 7738 4891 4923 391 
056 SOVIET UNION 730895 380901 48610 50935 11905 223690 14854 056 U.R.S.S. 273441 142070 18135 19362 4542 84168 5164 
058 GERMAN OEM.A 22594 
15715 
15480 6886 228 058 RO.ALLEMANDE 9127 
6349 
6035 2999 93 
060 POLAND 16291 504 72 060 POLOGNE 6644 226 69 
062 CZECHOSLOVAK 4612 4502 110 062 TCHECOSLOVAQ 1811 1787 24 
066 ROMANIA 1153 367 
2i 
786 066 ROUMANIE 575 203 
1:i 
372 
068 BULGARIA 3946 3792 133 
74 2252 4:i 068 BULGARIE 1993 1922 58 3i 864 1i 204 MOROCCO 11370 2815 5139 1047 204 MAROC 4657 1160 2112 473 
208 ALGERIA 4061 2204 261 512 10 884 190 208 ALGERIE 1800 946 119 208 5 416 106 
212 TUNISIA 5838 626 117 1453 i 3642 212 TUNJSIE 2708 384 50 589 1685 216 LIBYA 1088 43 25 980 39 216 LIBYE 553 25 10 502 
126 
16 
220 EGYPT 7712 999 5595 725 377 16 220 EGYPTE 2896 371 2084 306 9 
224 SUDAN 3315 130 1622 448 1115 224 SOUDAN 1272 74 555 174 469 
232 MALI 1105 40 1065 232 MALI 486 19 467 
236 UPPER VOLTA 1026 1026 236 HAUTE-VOLTA 420 420 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E~Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ~~clba 
731lC7 7313.47 
248 SENEGAL 1478 1478 248 SENEGAL 622 622 
272 IVORY COAST 2285 
154 
2285 
167 5 
272 COTE IVOIRE 935 
16 
935 
75 2 276 GHANA 356 30 276 GHANA 165 12 
280 TOGO 385 3550 385 478 1480 545 7 280 TOGO 148 1393 148 216 736 227 5 288 NIGERIA 10649 4589 288 NIGERIA 4738 2101 
302 CAMEROON 3260 1234 1982 37 
i 
7 302 CAMEROUN 1539 618 902 16 3 
314 GABON 1117 1116 
13ci 
314 GABON 469 469 56 1o3 318 CONGO 535 
9i 
130 275 318 CONGO 219 46 60 322 ZAIRE 963 47 825 322 ZAIRE 4n 61 370 
330 ANGOLA 246 2o6 417 Hi 246 330 ANGOLA 116 a8 142 13 116 334 ETHIOPIA 633 383 689 334 ETHIOPIE 243 153 244 346 KENYA 6914 3336 2212 294 346 KENYA 2741 1264 949 131 
370 MADAGASCAR 1608 1608 370 MADAGASCAR 756 756 
372 REUNION 257 257 
934 
372 REUNION 102 102 
382 378 ZAMBIA 934 
473 
378 ZAMBIE 382 
174 382 ZIMBABWE 473 382 ZIMBABWE 174 
390 SOUTH AFRICA 1446 1446 
38342 25342 68139 26136 445i 5215 390 AFR. DU SUD 606 606 20462 12189 40231 13296 1984 3026 400 USA 355036 187351 400 ETATS-UNIS 188514 97326 
404 CANADA 27335 5331 3608 3403 493 1036 10513 2951 404 CANADA 11105 2213 1522 1530 237 450 3803 1350 
412 MEXICO 28599 28553 46 
17 175 
412 MEXIOUE 11988 11966 22 Ii 63 416 GUATEMALA 3900 551 3157 416 GUATEMALA 1507 241 1195 
424 HONDURAS 345 
995 
290 
245 
55 424 HONDURAS 169 
40i 
146 
1o3 
23 
428 EL SALVAOOR 2082 420 422 428 EL SALVADOR 861 185 172 
432 NICARAGUA 1616 820 796 
426 
432 NICARAGUA 639 307 332 202 448 CUBA 426 
118 69 50 448 CUBA 202 7i 25 27 464 JAMAICA 474 
2 
1n 464 IQUE 183 
i 
60 
472 TRINIOAD,TOB 1932 940 465 525 472 DAD,TOB 723 331 198 193 
476 NL ILLES 1on 728 
4214 
27 322 476 LES NL 403 276 
1727 
11 116 
480 co MBIA 12902 7638 243 807 480 COL MBIE 5867 3745 99 296 
484 VE UELA 5390 2392 2836 13 149 484 VENEZUELA 2306 1067 1184 6 49 
492 AM 339 200 301 11 27 492 SURINAM 146 1o9 129 5 12 500 OOR 656 456 
69 
500 EQUATEUR 323 214 
3i 504 PERU 501 432 
92i 
504 PEROU 2n 246 
118 508 BRAZIL 1502 581 
23a0 
508 BRESIL 1007 289 
1223 528 ARGENTINA 2724 344 
835 3ci 
528 ARGENTINE 1370 147 336 10 604 LEBANON 865 
258 222 
604 LIBAN 346 
129 152 608 SYRIA 14n 
1013 
997 
5 
608 SYRIE 662 
422 
381 
2 612 IRAQ 11522 1534 7995 
689 
975 
2ooci 
612 IRAQ 49n 638 3516 
257 
399 
862 616 !RAN 71184 52606 1549 2854 6395 5091 616 IRAN 26233 19407 663 1014 2384 1646 
624 ISRAEL 12648 666 5315 5312 331 1024 624 ISRAEL 4870 299 2074 2047 118 332 
628 JORDAN 1074 379 597 
6 
98 628 JORDANIE 2363 116 2209 
2 
38 
2 632 SAUDI ARABIA 2905 2634 65 632 ARABIE SAOUD 1160 1131 25 
647 U.A.EMIRATES 300 
27732 9933 
300 
2896 524i 
647 EMIRATS ARAB 113 
5910 2027 
113 
698 1263 662 PAKISTAN 47662 1860 662 PAKISTAN 10388 490 
664 INDIA 160927 86975 26431 6253 7566 33702 664 INDE 50901 32114 6795 1530 2015 8447 
666 BANGLADESH 720 229 291 156 13 31 666 BANGLA DESH 192 49 64 55 5 19 
676 BURMA 253 
465 7i 
43 210 676 BIRMANIE 109 
197 18 
21 88 
680 THAILAND 965 429 680 THAILANDE 333 118 
700 INDONESIA 1347 1347 543 700 INOONESIE 497 497 233 701 MALAYSIA 543 
16093 18439 2342 11164 
701 MALAYSIA 233 5822 6700 7a0 3664 720 CHINA 50379 2341 
32i 
720 CHINE 17837 781 
147 736 TAIWAN 321 736 TAI-WAN 147 
1000 W 0 R L D 4132758 1428809 775081 352817 434345 972857 147413 312 1080 20044 1000 M 0 ND E 1737148 598018 330337 157400 185129 404838 51548 105 487 9286 
1010 INTRA-EC 1905550 348051 463219 183340 271294 588274 44989 312 493 5578 1010 INTRA-CE 831892 158157 203611 85988 108192 258707 18745 105 212 2175 
1011 EXTRA-EC 2227207 1080758 311862 169477 163051 384583 102423 587 14468 1011 EXTRA-CE 905259 441861 126728 71412 76937 148131 32804 275 7111 
1020 CLASS 1 947634 423521 129201 93956 131408 115794 41155 566 12233 1020 CLASSE 1 432606 197142 58209 41483 65900 48152 15333 261 6126 
1021 EFTA COUNTR. 278783 75872 52435 12050 43308 72492 22061 565 . 1021 A EL E 113233 31650 21447 4996 17900 28753 8229 258 
985 1030 CLASS 2 448970 235n8 100113 13829 17396 33486 46114 21 2233 1030 CLASSE 2 160964 86516 37546 6107 5715 11936 12145 14 
1031 ACP (63a 40593 10363 20768 798 3616 4355 693 
. 1031 ACP Js~ 17255 4172 8977 423 1610 1787 286 1040 CLASS 830404 421459 82549 61693 14247 235302 15154 . 1040 CLA 3 311691 158203 30973 23822 5322 88045 5326 
7313.49 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ElECTRICAL', SIMPLY CCU-ROUED, naCXNESS < O.SIOI 7313.49 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRJCAL', SJllPLY CCU-ROLLED, naCXNESS < G.SMll 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SlllPL LAlllNEES A FROID, EPAISSEUR llOIHS DE 0,50 1111, AUTRES QUE llAGNETJQUES BLECHE AUS STAHL, HUR KALT GEWALZT, UNTER 0,50 1111 DICX, KElNE ELEXTROBLECHE 
001 FRANCE 31453 18442 
2oo6 
268 391 12324 18 10 001 FRANCE 16156 10676 833 140 153 5176 7 4 002 BELG.-LUXBG. 41833 1898 397 37240 
6185 
2 290 002 BELG.-LUXBG. 14515 955 193 12428 3066 3 103 003 NETHERLANDS 46853 39093 514 
s6 9382 131 930 003 PAYS-BAS 29355 25503 217 72 3452 195 374 004 FR GERMANY 33875 2250 11239 11737 1 1460 004 RF ALLEMAGNE 13157 1078 4477 4623 3 530 005 ITALY 46739 29342 693 n25 630 
9 
6099 005 ITALIE 19343 11885 245 3422 323 6 2390 006 UTD. KINGOOM 13314 2402 497 148 518 65 9740 006 ROYAUME-UNI 5923 2075 211 99 311 24 3221 007 IRELAND 546 37 128 122 
200i 
194 007 IRLANDE 265 20 69 69 
1ooB 
83 
008 DENMARK 2080 20 54 5 008 DANEMARK 1043 9 23 3 
009 GREECE 275 103 172 223 009 GRECE 114 38 76 g..j 028 NORWAY 296 73 
116i 89 
028 NORVEGE 148 54 
462 38 030 SWEDEN 1399 55ci 70 149 1710 030 SUEDE 566 218 33 66 68i 036 SWITZERLAND 3593 761 12 490 036 SUISSE 1542 372 6 226 
038 AUSTRIA 1398 24 99 24 82 1350 038 AUT 575 8 aO 10 36 557 042 SPAIN 220 16 23 
9717 869i 
042 ESP 133 6 11 
4768 3593 048 YUGOSLAVIA 37207 15071 1141 257 2330 
11522 
048 YO VIE 18742 8316 550 123 1392 
4422 052 TURKEY 44794 
600 
17357 4408 4268 7239 052 TU 16951 34ci 6578 1458 1610 2883 056 SOVIET UNION 8665 7872 103 056 U.R.S.S. 3821 3312 169 
060 POLAND 203 203 060 POLOGNE 105 105 
064 HUNGARY 218 218 
1ooS saO 064 HONGRIE 147 147 512 30ci 066 ROMANIA 1585 066 ROUMANIE 812 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia r Nederland I Belg.-lux.1 UK I Ireland T Danmark l 'H>.clOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
731l49 7313.CI 
204 MOROCCO 1770 58 1130 52 530 204 MAROC 758 24 504 22 208 
212 TUNISIA 2652 132 
25 
2520 212 TUNISIE 1103 62 
10 
1041 
216 LIBYA 3035 
1338 96 3010 216 LIBYE 1198 520 29 1188 220 EGYPT 9575 
1096 2206 8141 220 EGYPTE 4087 426 1027 3538 224 SUDAN 4005 703 224 SOUDAN 1742 289 
232 MALI 1181 1181 232 MALI 518 518 
248 SENEGAL 544 
1835 
544 248 SENEGAL 239 844 239 272 IVORY COAST 2423 588 272 COTE IVOIRE 1096 252 
280 TOGO 1240 1140 100 280 TOGO 535 500 35 
302 CAMEROON 468 468 
174 246 
302 CAMEROUN 222 222 
88 322 ZAIRE 420 
5572 5 100 
322 ZAIRE 206 
2403 1i ri 118 346 KENYA 5863 
218 
96 346 KENYA 2518 
134 
27 
350 UGANDA 278 
15432 52i 23627 53183 eO 53619 350 OUGANDA 134 8958 2Bi 16098 28713 39 400 USA 165883 19421 400 ETATS-UNIS 89643 11643 23911 
404 CANADA 3597 68 
4 
1394 2135 404 CANADA 1529 34 
7 
628 867 
416 GUATEMALA 4491 4487 416 GUATEMALA 2135 2128 
424 HONDURAS 6373 6320 53 424 HONDURAS 3261 3235 26 
436 COSTA RICA 3555 3555 436 COSTA RICA 1725 1725 
442 PANAMA 1189 1189 
38 
442 PANAMA 564 564 
17 472 TRINIDAD,TOB 2967 
943 
2929 
58 m b~~6~iRi!OB 1200 407 1183 27 480 COLOMBIA 3001 1953 47 1273 823 16 
484 VENEZUELA 1668 780 888 484 VENEZUELA 756 333 423 
504 PERU 20095 15688 4407 
312 
504 PEROU 13186 10594 2592 
600 CYPRUS 312 
12o4 69 
600 CHYPRE 123 504 28 123 616 IRAN 1273 
146 30 
616 IRAN 532 6i 1i 624 ISRAEL 306 24 106 20 36 624 ISRAEL 123 4 47 4 12 662 PAKISTAN 6019 2094 2536 1333 662 PAKISTAN 1172 402 484 270 
664 INDIA 60232 18121 15201 2212 3770 20928 
990 
664 INDE 21056 9137 3779 1464 1048 5628 
666 BANGLADESH 15885 3010 11829 56 666 BANGLA DESH 6160 1010 4741 15 394 
680 THAILAND 1228 436 792 5900 680 THAILANDE 302 102 200 700 INDONESIA 6225 325 
482 
700 INDONESIE 2119 111 
148 
2000 
701 MALAYSIA 482 
472 
701 MALAYSIA 148 
223 728 SOUTH KOREA 472 728 COREE DU SUD 223 
1000 W 0 R L D 65n94 148651 149020 6458 90140 116388 33107 9 114021 1000 M 0 ND E 306154 86257 62357 2551 41071 54848 11684 8 1 47381 
1010 INTRA-EC 216987 64243 43952 721 47977 40490 852 9 18723 1010 INTRA-CE 99868 40354 17790 404 16448 17605 559 8 8704 
1011 EXTRA-EC 440828 84407 105069 5738 42183 75898 32255 95298 1011 EXTRA-CE 206285 45902 44587 2147 24825 37242 11125 i 40878 
1020 CLASS 1 258551 35178 36116 5304 30407 66961 11191 73394 1020 CLASSE 1 129900 20257 17069 1916 19180 34096 5440 1 31941 
1021 EFTA COUNTR. 6851 670 2019 95 100 2257 
21065 
1710 1021 A EL E 2894 291 869 43 43 961 5685 687 1030 CLASS 2 171419 48080 67920 434 3885 8254 21781 1030 CLASSE 2 71397 25026 26974 231 2133 2676 8672 
1031 ACP~~ 20104 3448 12309 5 1487 2563 46 246 1031 ACP(~ 8745 1588 5238 11 590 1170 30 118 1040 CLA 10860 1149 1033 7872 683 123 1040 CLASS 3 4988 620 524 3312 469 63 
1313.50 SHEETS AND PU'IES OF IRON OR STEEL, SIMPLY BURNISHED, POLISHED OR GLAZED 1313.50 SHEETS AND PLA'IES OF IRON OR STEEL, Sl!.IPLY BURNISHED, POLISHED OR GLAZED 
TOW DE FER OU D'ACIER, SlllPL LUSTIIEES, POUES OU GLA<:aS BLECHE AUS STAHL, NUR GLAENZEND GEllACHT, POUERT OOER HOCHGLANZPOUERT 
004 FR GERMANY 299 105 48 28 118 004 RF ALLEMAGNE 303 69 57 23 154 
007 IRELAND 163 
5819 
163 007 IRLANDE 149 
4953 
149 
042 SPAIN 5819 
4 
042 ESPAGNE 4953 
7 048 YUGOSLAVIA 346 342 048 YOUGOSLAVIE 213 206 
1000 WORLD 7260 6440 294 28 103 392 2 1 1000 M 0 ND E 6195 5384 346 23 27 405 1 9 
1010 INTRA-EC 677 148 117 28 47 339 
:i • 1010 INTRA-CE 617 95 119 23 12 364 1 3 1011 EXTRA-EC 6582 6294 178 55 53 . 1011 EXTRA-CE 5580 5290 228 15 41 6 
1020 CLASS 1 6228 6186 16 55 24 2 . 1020 CLASSE 1 5235 5186 28 15 15 6 1030 CLASS 2 349 109 155 30 . 1030 CLASSE 2 324 105 179 25 
7313.12 SHEETS AND PLA'IES OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED, PLATINUll.fLA'IED OR ENAllELLED 7313.12 SHEETS AND PLA'IES OF IRON OR STEEL, SD.VERED, GILDED, PLATINUll.PLATED OR ENAMELLED 
TOLES DE FER OU D'ACIER, ARGENTEES, DOREES, PUTINEES OU EllAILLEES BLECHE AUS STAHL, VERSD.BERT, VERGOl.DET, PLATINIERT ODER EllAIU.EllT 
001 FRANCE 740 44 23 12 672 45 3 001 FRANCE 1560 188 27 15 1496 37 002 BELG.·LUXBG. 68 
26 150 
9 002 BELG.-LUXBG. 218 
16 417 
8 7 
003 NETHERLANDS 185 
1o2 52 50 
9 003 PAYS-BAS 445 
353 Bi 159 
12 
004 FR GERMANY 633 429 004 RF ALLEMAGNE 1758 1165 
005 ITALY 41 
17 
1 40 6 005 ITALIE 112 13 3 108 i 006 UTD. KINGDOM 88 65 
13i 
006 ROYAUME-UNI 199 1 182 
132 
3 
007 IRELAND 131 
2 27 343 007 IRLANDE 132 4 14 e28 008 DENMARK 451 79 008 DANEMARK 964 58 
028 NORWAY 40 7 
16 
1 32 028 NORVEGE 114 22 22 4 88 036 SWITZERLAND 138 60 12 50 036 SUISSE 349 164 36 127 
038 AUSTRIA 58 24 
4 
34 i 038 AUTRICHE 191 96 10 95 5 390 SOUTH AFRICA 36 6 25 390 AFR. DU SUD 101 18 68 
632 SAUDI ARABIA 96 12 20 64 632 ARABIE SAOUD 164 8 12 144 
1000 W 0 R L D 2955 26 287 206 106 1993 302 6 29 • 1000 M 0 ND E 6871 16 933 216 296 4958 372 3 79 
1010 INTRA-EC 2336 26 148 93 90 1698 272 6 3 . 1010 INTRA-CE 5389 16 544 122 251 4197 247 3 9 
1011 EXTRA-EC 620 139 114 16 295 30 26 • 1011 EXTRA-CE 1481 388 94 45 759 125 70 
1020 CLASS 1 375 113 22 16 185 13 26 . 1020 CLASSE 1 1033 350 34 45 482 52 70 
1021 EFTA COUNTR. 273 95 16 16 121 
17 
25 . 1021 A EL E 764 294 22 45 333 68 70 1030 CLASS 2 221 26 67 111 . 1030 CLASSE 2 425 39 42 276 
7313.14 TINPLA'IE FROll SHEETS AND PLA'IES OF IRON OR STEEL 7313.14 TINPLA'IE FROll SHEETS AND PU'IES OF IRON OR STEEL 
55 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung 
!----~------------------------------"'Destination We rte 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HXdOa Nlmexe EUR 10 
7313.14 FER-BLANC D£ FER OU D'ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 
032 
036 LAND 
038 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
400 USA 
412 MEXICO 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
450 WEST INDIES 
456 DOMINICAN R. 
460 DOMINICA 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD,TOB 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 'U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
87799 
78413 
40616 
182021 
111635 
110677 
6515 
102995 
79724 
1281 
6911 
23874 
7071 
24408 
19963 
15150 
59254 
585 
21731 
10078 
43038 
4464 
14427 
173 
29942 
34305 
13611 
3512 
6790 
2109 
8092 
133 
8311 
308 
11896 
1428 
579 
10002 
528 
832 
360 
59577 
6517 
1043 
5325 
3343 
2460 
728 
4656 
2332 
8708 
171 
5026 
388 
8120 
1995 
4259 
13216 
403 
4855 
1802 
9110 
3000 
12580 
34229 
32672 
4879 
16878 
1355 
965 
982 
21726 
44576 
9063 
2930 
1732 
18539 
2814 
28678 
1355 
3833 
6563 
1581026 
800392 
780635 
4917 
5605 
7775 
9225 
18769 
426 
13899 
7560 
212 
4243 
5689 
2002 
5961 
4248 
3485 
12515 
1116 
690 
18075 
4018 
5877 
9221 
11 
24 
2593 
1024 
558 
407 
149 
332 
1079 
177 
21408 
5294 
257 
3321 
1141 
836 
288 
2523 
1863 
2669 
2685 
212 
2378 
999 
28984 
10513 
1869 
12505 
677 
1182 
6345 
647 
884 
3869 
254 
12993 
100 
1017 
286502 
68176 
218326 
1215 
2306 
67839 
32631 
22710 
42084 
32288 
841 
10186 
4935 
6292 
5348 
1934 
9777 
96 
856 
682 
289 
19638 
6427 
5912 
2020 
1878 
927 
6716 
133 
6031 
675 
548 
195 
124 
832 
233 
20385 
1223 
126 
4332 
122 
728 
3350 
5019 
1347 
12032 
981 
2456 
4132 
5085 
2945 
3822 
720 
821 
256 
4368 
12907 
3401 
547 
325 
6182 
964 
2532 
1132 
403109 
207132 
195977 
9387 
1172 
984 
187 
4501 
3315 
598 
801 
70 
3816 
1 
5466 
318 
13085 
1250 
8125 
160 
724 
75 
287 
915 
438 
548 
245 
331 
26 
1444 
172 
7 
279 
19 
1572 
104 
230 
60763 
19546 
41217 
15092 
52582 
45992 
18905 
57568 
22 
23222 
14708 
1023 
151 
2203 
5670 
3025 
8180 
31253 
317 
5885 
1869 
644 
583 
4368 
42 
150 
3o4 
5935 
8262 
660 
993 
1107 
66 
713 
578 
96 
68 
403 
320 
4184 
1642 
7183 
49 
3064 
659 
971 
7211 
233 
338893 
228090 
110803 
50573 
24237 
51323 
27772 
6826 
3466 
26 
2651 
23o4 
6098 
1114 
821 
90 
192 
1345 
3170 
4003 
3000 
665 
921 
818 
1873 
4 
29 
816 
2454 
100 
36 
634 
538 
21 
739 
3265 
2159 
93 
6982 
3266 
73 
1233 
501 
9588 
113 
314 
796 
227267 
164200 
63067 
7827 
11579 
5084 
16250 
18675 
6067 
23790 
18385 
20 
1665 
82 
121 
3582 
443 
367 
1072 
488 
9505 
850 
11878 
401 
514 
245 
516 
441 
8 
4695 
355 
7374 
351 
127 
1068 
22 
90 
470 
2332 
8708 
105 
4313 
175 
305 
924 
3487 
9626 
58 
545 
635 
144 
5851 
21399 
3849 
1499 
174 
776 
1363 
1993 
1038 
1140 
5767 
231128 
107655 
123473 
101 
101 
101 
3 
230 
430 
11 
3063 
13 
1 
103 
3860 
663 
3198 
7313.M YIEISSBLECH AUS STAHL 
2o<i ~ ~~t~~fUXBG. 
003 PAYS-BAS 
4427 ~ ~cl~LEMAGNE 
202 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
4381 g: ~tcr;%sLAVIE 
1461 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
9s0 ~ ~g~~~if 
173 070 ALBANIE 
13930 ~83 ~t'~&<fE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
4 ~~ ~~'E~1A 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
450 INDES OCCID. 
456 REP.DOMINIC. 
460 DOMINIQUE 
464 JAMAIQUE 
469 LA BARBADE 
m t~r6~e9l0B 
484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILi 
619 ~ ~~~~~JINE 
50 604 LIBAN 
3000 608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
6 ~~ i~~~~EN~AOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
29403 1000 M 0 N D E 
4829 1010 INTRA-CE 
24574 1011 EXTRA-CE 
67815 
58931 
31180 
135354 
75835 
89723 
4558 
78251 
56024 
931 
5714 
18132 
5816 
21166 
14580 
10449 
36276 
571 
20143 
6251 
29867 
3389 
11427 
165 
21213 
30306 
11133 
3006 
3492 
1831 
7364 
154 
7001 
314 
11346 
1266 
671 
7197 
313 
730 
317 
46287 
4853 
828 
4279 
2941 
2251 
155 
3832 
1636 
7272 
155 
4758 
205 
6449 
1700 
3537 
12939 
417 
3220 
1294 
5875 
1952 
7645 
22912 
26699 
3414 
11875 
1061 
782 
848 
6874 
14703 
2771 
937 
563 
7108 
1294 
19365 
372 
1349 
4375 
1142962 
597669 
545293 
4108 
4677 
6085 
5529 
16992 
331 
11330 
5152 
189 
3690 
4421 
1596 
5307 
3082 
2366 
7600 
1193 
507 
12804 
3248 
42sS 
8667 
10 
10 
787 
748 
510 
145 
43 
181 
578 
51 
21o38 
4093 
234 
292i 
1008 
116 
16:3 
1682 
1658 
2126 
1927 
127 
1282 
538 
19368 
10182 
1234 
9006 
543 
355 
2546 
210 
275 
126:3 
106 
8672 
33 
369 
210230 
54204 
156027 
France 
4040 
2157 
45481 
22821 
18800 
33932 
22483 
606 
7480 
4121 
5277 
3352 
1375 
6073 
91 
736 
382 
248 
13658 
6058 
5243 
1723 
1116 
967 
6102 
154 
5393 
160 
480 
231 
70 
730 
200 
15240 
760 
132 
3686 
103 
155 
2774 
4254 
1292 
11804 
567 
1293 
2710 
4100 
2108 
2541 
545 
662 
249 
1309 
4976 
1102 
208 
127 
2325 
405 
1876 
460 
290223 
149715 
140509 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
7617 
818 
660 
159 
3546 
2510 
466 
660 
49 
2802 
1 
5219 
285 
8946 
1034 
6498 
1sS 
659 
58 
357 
657 
53i 
605 
248 
296 
24 
1007 
141 
9 
s5 
13 
1282 
35 
99 
47600 
15309 
32291 
11075 
40885 
35159 
13463 
44922 
23 
17128 
7899 
711 
124 
1716 
5193 
2204 
5986 
18634 
257 
3066 
1516 
525 
402 
3267 
29 
106 
311 
6311 
507 
1117 
462 
593 
1088 
64 
591 
513 
33 
53 
417 
222 
2813 
1143 
4691 
s6 
1106 
329 
604 
3090 
101 
246584 
170552 
76032 
39280 
19007 
41993 
20006 
5322 
331i 
17 
1939 
2073 
4982 
465 
549 
93 
70 
839 
2367 
3921 
2326 
560 
546 
752 
146:3 
3 
10 
336 
1749 
42 
9 
582 
2oS 
10 
568 
1sa4 
1394 
36 
1889 
1002 
12 
356 
176 
621i 
28 
120 
130 
168438 
128920 
39518 
56 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
5733 
8428 
3225 
12465 
12196 
42o4 
15861 
14669 
14 
1280 
36 
88 
2848 
300 
208 
618 
479 
8608 
823 
8117 
320 
374 
229 
356 
357 
10 
369i 
430 
5706 
262 
117 
1143 
20 
52 
342 
1636 
7272 
91 
4167 
66 
305 
816 
2716 
7489 
63 
320 
516 
120 
2150 
5850 
818 
454 
BO 
254 
682 
1324 
276 
301 
4245 
155891 
76781 
79109 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EXXdOa 
52 
52 
2 
46 
97 
14 
• 2540 
11 
12 
2739 
145 
2594 
1820 
89 
403j 
1118 
588 
165 
11001 
10 
317 
18 
1952 
21205 
1991 
19213 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'0ba Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
1313.14 1313.14 
1020 CLASS 1 256772 67569 61332 11120 65967 16585 25267 3090 5842 1020 CLASSE 1 190869 50988 44733 9503 45007 12066 20829 2569 5154 
1021 EFTA COUNTR. 98654 25840 29536 1469 20251 12191 6279 3088 • 1021 A EL E 76787 20651 22211 1177 15934 9476 4773 2565 
13306 1030 CLASS 2 433041 115671 131824 6066 42322 35550 83891 108 17609 1030 CLASSE 2 290200 80315 93652 5028 28983 20382 48510 24 
1031 ACP Jra 61020 3850 16413 1047 7778 3540 28388 4 1031 ACP (~ 52441 2301 15087 1202 7890 2564 23387 10 1040 CLA 90821 35086 2821 24031 2513 10932 14315 1123 1040 CLASS 3 64223 24723 2124 17760 2042 7051 9771 752 
1313.65 11NNED SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL OTHER THAN TINPl.ATE 1313.&5 TINNED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL OTHER THAN TINPLATE 
TOLES DE FER OU D'ACIER, ETAMEES, SF FER-BLANC BLECHE AUS STAHL, VERZINHT, AUSGEN. WEISSBLECH 
001 FRANCE 219 10 90 
25 
78 41 001 FRANCE 169 12 75 i 60 22 i 004 FR GERMANY 121 58 38 004 RF ALLEMAGNE 145 109 22 
040 PORTUGAL 407 407 348 040 PORTUGAL 316 316 152 046 MALTA 348 
553 
046 MALTE 152 488 048 YUGOSLAVIA 553 
402 
048 YOUGOSLAVIE 488 
158 052 TURKEY 402 403 052 TURQUIE 158 376 060 POLAND 403 
1935 
060 POLOGNE 376 
1416 220 EGYPT 1935 
881 
220 EGYPTE 1416 
315 700 INDONESIA 881 700 INDONESIE 315 
1000 W 0 R L D 6755 103 96 3181 95 1619 1633 21 7 • 1000 M 0 ND E 4283 101 29 2572 40 612 909 15 5 
1010 INTRA-EC 650 82 1 170 95 178 103 21 i • 1010 INTRA-CE 528 92 28 205 40 122 54 15 5 1011 EXTRA-EC 6104 20 96 3011 1440 1530 • 1011 EXTRA-CE 3755 10 2366 491 855 
1020 CLASS 1 1786 20 1009 750 7 . 1020 CLASSE 1 1190 10 860 310 10 
1021 EFTA COUNTR. 464 1 96 456 691 7 i . 1021 A EL E 384 1 28 373 181 10 5 1030 CLASS 2 3911 2002 1115 . 1030 CLASSE 2 2182 1506 462 
1031 ACP (63a 154 4 32 2 116 • 1031 ACP (~ 108 4 28 3 73 
1040 CLASS 408 408 . 1040 CLASS 3 383 383 
1313.17 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEi., ELECTROLYTICALLY ZINC-COATED 1313.17 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEi., ELECTROLmcAU.Y ZINC-COATED 
TOLES ZINGUEES ELECTROLYTIQUEllENT BLECHE, ELEKTROL msCH VERZINKT 
001 FRANCE 79091 28731 
2167 
3290 4880 43546 3524 25 001 FRANCE 40006 14916 856 1721 2652 21493 1876 12 002 BELG.-LUXBG. 7955 744 1 
16486 
138 002 BELG.-LUXBG. 4032 445 3 848ci 64 003 NETHERLANDS 26249 6645 1313 168 
539 
1437 003 PAYS-BAS 13793 3802 692 84 
289 
735 
004 FR GERMANY 66011 3403 20637 930 37599 6306 004 RF ALLEMAGNE 33332 2072 10347 537 19030 3129 005 ITALY 22630 13190 
4664 885 1312 4725 62 005 ITALIE 10390 5535 2444 565 665 2118 32 006 UTD. KINGDOM 46746 23737 4102 13296 604 006 ROYAUME·UNI 24017 12123 1997 6856 398 007 IRELAND 947 
2745 342 
239 104 007 IRLANDE 600 
1562 1eci 
148 54 
008 DENMARK 13685 10 3785 6803 008 OANEMARK 7130 6 1903 3479 
009 GREECE 557 271 100 126 60 009 GRECE 302 171 24 65 42 
024 !CELANO 339 24 
251 
315 
3532 
024 ISLANDE 193 20 
128 
173 
1625 028 NORWAY 7621 1899 1939 
91 
028 NORVEGE 3710 1046 911 
51 030 SWEDEN 22410 4515 1760 9615 6429 030 SUEDE 11482 2489 880 4943 3119 
032 FINLAND 5351 3843 
6788 2796 
739 769 032 FINLANDE 2690 1957 
3449 1299 
339 393 1 
036 SWITZERLAND 34632 3280 12269 9501 036 SUISSE 17093 1732 6153 4460 
038 AUSTRIA 6373 1566 121 249 2241 2196 038 AUTRICHE 3012 815 55 127 1050 965 
040 PORTUGAL 7984 30 149 
1928 
7805 963 040 PORTUGAL 3963 25 47 1579 3891 472 042 SPAIN 29250 16980 8734 645 
12 
042 ESPAGNE 16988 9101 5522 314 
12 048 YUGOSLAVIA 2515 232 934 1337 
264 
048 YOUGOSLAVIE 1672 161 599 900 
146 052 TURKEY 750 
414 
26 460 052 TURQUIE 375 
182 
16 213 
060 POLAND 414 
115 
060 POLOGNE 182 
s8 064 HUNGARY 653 538 
642 216 064 HONGRIE 305 247 306 143 204 MOROCCO 1291 223 150 204 MAROC 718 109 160 
212 TUNISIA 241 55 10 176 30 212 TUNISIE 131 30 9 92 24 216 LIBYA 476 13 433 
1085 
216 LIBYE 249 19 206 566 330 ANGOLA 1086 
3146 
1 
6 
330 ANGOLA 569 
1631 
1 2 
390 SOUTH AFRICA 4117 184 
8 
781 390 AFR. OU SUD 2029 40 i 351 7 400 USA 12427 1084 10248 
25 
1087 400 ETATS-UNIS 8427 686 7091 
14 
643 
404 CANADA 5636 19 934 4658 404 CANADA 2972 11 434 2513 
472 TRINIDAO,TOB 283 141 142 472 TRINIDAD,TOB 133 69 64 
488 GUYANA 204 
8 
200 4 16 488 GUYANA 107 5 107 24 600 CYPRUS 176 
116 
57 35 600 CHYPRE 103 
1o2 
27 4j 
604 LEBANON 289 
1 ; 113 604 LIBAN 159 ; ; 57 612 IRAQ 2515 2513 7j 12 612 IRAQ 1394 1392 48 8 616 IRAN 207 48 655 70 616 IRAN 113 24 288 33 624 ISRAEL 5184 1368 2903 3 255 624 ISRAEL 2290 624 1271 2 105 
662 PAKISTAN 3817 1677 752 2i 1311 77 662 PAKISTAN 826 385 165 26 257 19 664 INDIA 2090 90 1805 144 24 664 INDE 634 25 523 43 17 
706 SINGAPORE 455 455 
52 5 
706 SINGAPOUR 244 244 
1o2 3 732 JAPAN 57 
523 828 
732 JAPON 105 
226 43j 800 AUSTRALIA 1351 800 AUSTRALIE 657 
1000 WORLD 426525 107681 79152 20649 6555 158621 53589 62 128 88 1000 M 0 ND E 218439 56488 41030 11341 3661 79295 26458 32 75 59 
1010 INTRA-EC 263870 66475 41851 9053 6554 116253 23597 62 25 • 1010 INTRA-CE 133601 35091 19631 4788 3659 58545 11842 32 13 
59 1011 EXTRA-EC 162656 41206 37301 11597 1 42368 29992 103 88 1 D11 EXTRA-CE 84840 21397 21399 6552 2 20751 14617 63 
1020 CLASS 1 140890 36618 29715 7769 37540 29145 91 12 1020 CLASSE 1 75412 19672 18048 4666 18761 14200 53 12 
1021 EFTA COUNTR. 84708 15157 9066 3045 
1 
34923 22426 91 . 1021 A EL E 42142 8083 4560 1426 
1 
17459 10562 52 
1030 CLASS 2 20485 3470 7537 3713 4828 848 12 76 1030 CLASSE 2 8823 1206 3324 1828 1990 417 10 4j 
1031 ACP (63a 1254 5 136 16 804 293 • 1031 ACP (~ 697 4 106 36 412 139 
1040 CLASS 1282 1119 48 115 . 1040 CLASS 3 605 519 27 59 
1313.68 CORRUGATED SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEi., ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 1313.61 CORRUGATED SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>l>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E~~OOa 
131UI TOLES OllDUl.EES, ZJNGUEES, AUTRES QUUECTROLYQUEllENT 1313.61 l'EU.BLfCHE, ANDERS AlS ElEKTROl.YTISCH VEJmNXT 
001 FRANCE 1954 148 
24i 
7 19 1691 66 23 
1265 
001 FRANCE 1276 90 
113 
90 10 1035 39 12 
482 002 BELG.·LUXBG. 2035 236 275 186 18 3 002 BELG.·LUXBG. 1010 209 192 454 14 5 003 NETHERLANDS 1608 48 434 
123 
337 003 PAYS-BAS 1003 28 245 i 18 271 004 FR GERMANY 523 88 185 97 30 
1454 
004 RF ALLEMAGNE 374 55 121 76 94 43 537 006 UTD. KINGDOM 3389 34 1694 52 
2216 
155 006 ROYAUME-UNI 1710 16 2 1032 29 
1329 007 IRELAND 7055 
573 
4839 6 007 IRLANDE 4149 349 2820 2 009 GREECE 579 
19 1300 
009 GRECE 351 
13 657 028 NORWAY 1325 
7 79 
028 NORVEGE 670 
3 45 032 FINLAND 1731 23 
337 
1622 032 FINLANDE 874 22 
199 
804 
036 SWITZERLAND 1293 3 533 420 
173 4 
036 SUISSE 766 3 318 246 
124 6 038 AUSTRIA 372 62 133 
647 
038 AUTRICHE 272 56 86 
355 040 PORTUGAL 647 
232 
040 PORTUGAL 355 
283 052 TURKEY 232 
100 14i 70 
052 TURQUIE 283 
69 72 35 212 TUNISIA 311 
4 1i 
212 TUNISIE 176 
3 10 216 LIBYA 456 400 41 216 LIBYE 275 224 38 
220 EGYPT 345 
2 227 347 
345 220 EGYPTE 349 
107 165 
349 
224 SUDAN 576 224 SOUDAN 273 
232 MALI 628 628 232 MALI 419 419 
248 SENEGAL 226 226 
4i 
248 SENEGAL 145 145 
27 260 GUINEA 740 699 260 GUINEE 465 438 
284 BENIN 380 
1:i 
380 284 BENIN 257 
14 
257 
318 CONGO 284 271 
10 1i 416 
318 CONGO 186 172 
12 10 246 330 ANGOLA 452 15 330 ANGOLA 276 8 
342 SOMALIA 2550 
7 26:i 
2451 99 342 SOMALIE 1730 
5 169 
1676 54 
370 ASCAR 279 9 370 MADAGASCAR 182 8 
372 N 556 556 
aci 372 REUNION 300 300 47 375 ROS 274 194 
42 5 
375 COMORES 164 117 
185 5 400 423 21 355 400 ETATS-UNIS 388 17 181 
458 GUADELOUPE 2836 2836 458 GUADELOUPE 2650 2650 
462 MARTINIQUE 710 710 
6 383 
462 MARTINIQUE 405 405 
2 218 465 ST LUCIA 389 
100 
465 SAINTE-LUCIE 220 
sci 469 BARBADOS 661 
7 
133 428 469 LA BARBADE 386 
4 
75 261 
476 NL ANTILLES 596 272 282 35 476 ANTILLES NL 336 156 157 19 
496 FR. GUIANA 1310 1310 
285 
496 GUYANE FR. 831 831 
165 520 PARAGUAY 285 
1oi 1446 
520 PARAGUAY 165 4li 800 600 CYPRUS 1779 232 600 CHYPRE 1065 127 
604 LEBANON 194 194 
325 
604 LIBAN 123 123 
1sli 608 SYRIA 2882 400 2557 75 608 SYRIE 1586 245 1428 52 616 !RAN 475 
22 265 
616 !RAN 297 
25 126 624 ISRAEL 287 
4 37 
624 ISRAEL 151 
7 6i 632 SAUDI ARABIA 74 
4 
33 
2165 
632 ARABIE SAOUD 105 37 
995 664 !NOIA 4123 
793 
1954 664 INDE 1810 
446 
814 
676 BURMA 793 
2i 938 
676 BIRMANIE 446 34 338 706 SINGAPORE 959 
1625 
706 SINGAPOUR 372 
1018 822 FR.POLYNESIA 1625 822 POL YNESIE FR 1018 
1000 WORLD 54393 658 14302 8788 7076 10371 10157 155 69 2819 1000 M 0 ND E 32626 513 9513 5640 4218 5413 6090 94 77 1070 
1010 INTRA-EC 17395 459 955 581 6949 2744 2778 155 55 2719 1010 INTRA-CE 9968 344 474 443 4131 1848 1756 94 60 1018 
1011 EXTRA-EC 37001 199 13348 8206 127 7627 7380 14 100 1011 EXTRA-CE 22658 169 9039 5197 85 3768 4334 16 52 
1020 CLASS 1 6539 111 504 751 1541 3519 13 100 1020 CLASSE 1 3926 97 294 614 850 2003 16 52 
1021 EFTA COUNTR. 5448 111 337 673 
127 
1146 3173 8 . 1021 A EL E 3002 97 199 407 
85 
646 1641 12 
1030 CLASS 2 30330 77 12844 7334 6086 3861 1 . 1030 CLASSE 2 18655 64 8745 4514 2916 2331 
1031 ACP (63) 8318 67 3349 2817 46 901 1138 . 1031 ACP (63) 5278 57 2128 1812 30 470 781 
7313.72 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, OTHER THAN CORRUGATED, ZlllC.cOATED BUT NOT ELECTROLYTICAl.l.Y 1313.72 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, OTHER THAN CORRUGATED, ZJNC(()ATED BUT NOT ELECTROLYTICAl.l.Y 
TOLES NON ONDULEES, ZINGUEES, AUTRES QU'ELECTROL YQUEllENT BLfCHE, ANDERS AlS ElEKTROL YTISCH VEJmNXT, KENE l'EU.BLfCHE 
001 FRANCE 125039 22111 
16885 
12624 786 82982 6536 001 FRANCE 60493 11665 
7869 
7106 439 37843 3440 
002 BELG.-LUXBG. 41689 8358 6917 7661 
77553 
1868 
25 
002 BELG.-LUXBG. 21258 4305 3730 3917 
32069 
1437 
4 003 NETHERLANDS 130760 34436 12411 2678 3657 003 PAYS-BAS 60509 18615 6085 1440 
973 
2296 
126 004 FR GERMANY 211060 
17883 
96893 5791 1963 87180 18535 587 111 004 RF ALLEMAGNE 105215 
900i 
48840 3129 43323 8166 58 
005 ITALY 115762 45487 15984 35240 1168 
579 25 
005 ITALIE 55560 21712 63:i 7725 16661 461 437 1:i 006 UTD. KINGDOM 120486 28367 47127 1257 9818 33313 
10100 
006 ROYAUME-UNI 55411 14136 19380 4905 15907 
6549 007 IRELAND 13402 454 2119 106 2 531 007 IRLANDE 8150 264 991 59 1 286 
008 DENMARK 49996 26356 7274 22 2536 4909 8899 008 DANEMARK 25303 13417 3599 9 1463 2526 4289 
009 GREECE 16294 795 865 8608 55 5874 97 
23 
009 GRECE 8128 473 418 4634 17 2528 58 
15 024 !CELANO 2449 36 661 49 1620 60 024 ISLANDE 1255 18 321 37 820 44 
028 NORWAY 37152 6448 2660 51 995 26922 75 028 NORVEGE 17753 3205 1277 31 509 12685 46 
030 SWEDEN 124042 52580 26088 9134 20084 15923 233 030 SUEDE 60970 26198 13204 4278 9703 7470 117 
032 FINLAND 14384 7302 
18359 
437 1060 5584 1 032 FINLANDE 7032 3391 
9414 4213 
207 471 2963 
036 SWITZERLAND 71923 19922 8330 4989 4664 15659 036 SUISSE 34443 10063 2402 2290 6061 
038 AUSTRIA 60113 40207 4722 2755 10 11131 1288 038 AUTRICHE 29685 20187 2233 1410 5 5318 532 
040 PORTUGAL 6369 2765 375 793 2436 
412 
040 PORTUGAL 2821 1438 172 157 1054 
318 042 SPAIN 3648 2191 87 345 613 042 ESPAGNE 2044 1128 47 274 277 
046 MALTA 1162 157 421 62 522 046 MALTE 584 77 202 47 258 
048 YUGOSLAVIA 7568 2013 64 5239 252 048 YOUGOSLAVIE 4203 1155 41 2889 118 
052 TURKEY 631 611 20 052 TURQUIE 295 288 7 
056 SOVIET UNION 3659 3659 
1019 3145 
056 U.R.S.S. 1753 1751 
514 
2 
1310 058 GERMAN DEM.R 4165 058 RD.ALLEMANDE 1825 
5 060 POLAND 159 
11i 
3 156 060 POLOGNE 146 
49 
141 
064 HUNGARY 226 
114 
101 14 064 HONGRIE 114 
102 
55 10 
066 ROMANIA 114 
473 
066 ROUMANIE 102 
199 068 BULGARIA 473 
2318 21o4 5677 2ci 068 BULGARIE 199 1124 979 2959 5 204 MOROCCO 10838 719 204 MAROC 5384 317 
208 ALGERIA 1978 1097 88 132 630 31 208 ALGERIE 1008 490 41 90 346 41 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El\11000 
7313.72 7313.72 
212 TUNISIA 20728 11543 2173 4594 2418 38 212 TUNISIE 10015 5200 991 2731 1093 46 216 LIBYA 6795 385 929 4384 1059 216 LIBYE 3756 363 401 2433 513 
220 EGYPT 24050 6122 242 17198 488 220 EGYPTE 11273 2669 154 8246 204 
228 MAURITANIA 149 124 25 228 MAURITANIE 105 91 14 
232 MALI 2204 611 1593 232 MALI 1233 313 920 
236 UPPER VOLTA 1376 1156 220 236 HAUTE-VOLTA 874 745 129 
248 SENEGAL 297 297 
2 13 
248 SENEGAL 199 199 
1 10 260 GUINEA 245 230 j 260 GUINEE 143 132 4 272 IVORY COAST 5219 
146 
725 
2 
4487 
10 
272 COTE IVOIRE 3175 
9j 366 2805 276 NA 1042 58 13 813 276 GHANA 699 29 8 557 j 
284 263 125 
2ci 
138 
14 
284 BENIN 119 54 
13 
65 
10 288 A 64 30 64 288 NIGERIA 126 103 at 302 ROON 474 407 
3 2ci 3 302 CAMEROUN 299 210 2 10 2 314 GABON 188 165 314 GABON 109 97 
318 CONGO 617 614 3 318 CONGO 414 413 1 
330 ANGOLA 805 
2921 
18 787 330 ANGOLA 381 
1329 
9 372 
334 ETHIOPIA 3586 606 
2 
59 334 ETHIOPIE 1622 263 30 
370 MADAGASCAR 2839 2837 
705 
370 MADAGASCAR 1803 1802 
379 372 REUNION 5942 
873 
5237 
10 
372 REUNION 3151 
449 
2772 
390 SOUTH AFRICA 1120 130 107 390 AFR. DU SUD 823 311 55 Ii 
391 BOTSWANA 201 
139422 
201 
18323 5135 13427 2507 2 
391 BOTSWANA 142 
81613 
142 
10324 3882 7146 1542 5 400 USA 223521 44705 
100 
400 ETATS-UNIS 132247 27735 
sci 404 CANADA 20502 2524 5904 1621 
122 
10353 404 CANADA 10785 1301 3206 846 
s3 5372 442 PANAMA 884 762 
15 
442 p 402 339 
3 450 WEST INDIES 648 
153 
117 516 450 I 303 12 21 279 456 DOMINICAN R. 529 364 12 456 R 248 170 6 
458 GUADELOUPE 521 512 9 
610 
458 G 291 285 6 
374 ~~ ~~W1~~6~~RB 610 1087 459 A 374 589 1087 
2496 14 
462 M 589 
1281 15 467 ST VINCENT 2964 454 6 467 s 1573 277 2 469 BARBADOS 177 1 27 143 469 105 13 90 
472 TRINIDAD,TOB 1015 112 
s6 683 220 472 T 565 56 32 375 134 492 SURINAM 6801 2036 4709 492 s 3657 1052 2573 
496 FR. GUIANA 236 236 
96 
496 G ANE FR. 168 168 44 500 ECUADOR 382 
5sci 
286 
78 
500 E ATEUR 184 
319 
140 
49 512 CHILE 1479 188 
145 
663 512 CHILi 768 100 
67 
300 
600 CYPRUS 5193 2950 1055 1005 38 600 CHYPRE 2284 1319 457 411 30 
604 LEBANON 15267 3566 890 4317 6494 ~ 604 LIBAN 7206 1677 343 2214 2972 24 608 SYRIA 3788 1853 
811 24 
1891 608 SYRIE 1719 867 434 26 828 612 IRAQ 6140 78 
37 
5190 37 612 IRAQ 3367 63 
2ci 
2819 25 
616 IRAN 40219 36984 91 3 1073 2031 j 616 IRAN 17985 16653 52 2 467 791 14 624 ISRAEL 11678 2561 996 6793 1190 131 624 ISRAEL 5476 1159 473 3247 471 112 
628 JORDAN 1737 1077 155 
191 
60 445 628 JORDANIE 788 481 59 
133 
33 215 
632 SAUDI ARABIA 5366 270 885 
16 
3674 346 632 ARABIE SAOUD 2553 137 508 Ii 1507 268 640 BAHRAIN 274 254 4 640 BAHREIN 136 125 3 
644 QATAR 57 
700 3 
57 644 QATAR 100 35j Ii 100 647 LI.A.EMIRATES 963 
2sci 
170 647 EMIRATS ARAB 497 
12ci 
132 
649 OMAN 468 157 31 649 OMAN 224 72 32 
656 SOUTH YEMEN 198 
9232 
197 
3965 5399 
1 656 YEMEN DU SUD 136 
3142 
136 
1736 1147 694 662 PAKISTAN 33868 13223 
122 
2049 662 PAKISTAN 9449 2736 
19 664 !NOIA 31593 11076 3929 1592 14872 2 664 INDE 10926 4211 1176 768 4749. 3 
680 THAILAND 2227 2221 
49j 6 680 THAILANDE 903 898 272 5 706 SINGAPORE 725 
9942 
228 706 SINGAPOUR 384 
3946 
112 
720 CHINA 9942 
3g.j 720 CHINE 3940 168 800 AUSTRALIA 2229 1835 
13 
800 AUSTRALIE 1126 958 j 809 N. CALEDONIA 234 
41 
221 809 N. CALEDONIE 140 
29 
133 
822 FR.POLYNESIA 1858 1817 822 POL YNESIE FR 1079 1050 
1000 WORLD 1693012 532735 385993 125024 58890 448329 140114 1174 830 123 1000 M 0 ND E 836903 273523 189737 65928 30399 206948 68683 1178 405 108 
1010 INTRA-EC 824488 138760 229061 38003 38806 327582 50948 1167 161 • 1010 INTRA-CE 400027 71875 108894 20741 19441 151143 26695 1183 75 
sci 1011 EXTRA-EC 868430 393978 156934 86947 20085 120748 B9168 7 469 100 1011 EXTRA-CE 436793 201848 80843 45149 10958 55803 41988 14 330 1020CLASS1 577063 278978 104569 37575 19804 56911 78761 365 100 1020 CLASSE 1 306231 151521 58332 20229 10842 28021 37017 209 60 1021 EFTA COUNTR. 316430 129260 52864 11879 14669 41991 65436 j 331 • 1021 A EL E 153960 64499 26621 5780 6960 20166 29755 14 179 1030 CLASS 2 272497 101261 51186 49268 279 63301 7091 104 . 1030 CLASSE 2 122433 44381 21878 24858 116 27555 3510 121 
1031 ACP (63a 31648 5896 11028 238 62 13193 1167 64 . 1031 ACP (~ 18150 2899 6489 182 36 7715 742 87 
1040 CLASS 18869 13736 1179 104 1 534 3315 . 1040 CLASS 3 8131 5747 634 61 1 227 1461 
7313.74 SHEETS AND PI.ATES OF IRON OR STEEL, LEAD-COATED 7313.74 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LEAD-COATED 
TOW Pl.OllBEES BLECHE, VERBLEIT 
001 FRANCE 2102 2087 
3523 
15 001 FRANCE 1447 1433 
2271 
14 
002 BELG.-LUXBG. 3647 124 
24 561 
002 BELG.-LUXBG. 2351 80 13 129 003 NETHERLANDS 1525 4 936 
121 
003 PAYS-BAS 740 14 584 
s4 004 FR GERMANY 9542 202 9331 90 004 RF ALLEMAGNE 6004 123 5897 53 005 ITALY 2395 2169 24 
5 
005 ITALIE 1594 1461 10 
3 006 UTD. KINGDOM 4052 144 3903 
9 26 006 ROYAUME-UNI 2472 60 2409 Ii 15 030 SWEDEN 3983 2514 1434 030 SUEDE 2221 1374 824 
038 AUSTRIA 154 154 
135 
038 AUTRICHE 109 109 
100 040 PORTUGAL 169 34 040 PORTUGAL 121 21 
042 SPAIN 4362 3114 1248 
24 
042 ESPAGNE 2901 2028 873 
18 048 YUGOSLAVIA 591 77 490 048 YOUGOSLAVIE 386 33 335 
052 TURKEY 639 93 546 052 TURQUIE 444 48 396 
056 SOVIET UNION 6813 6358 455 056 U.R.S.S. 3366 3086 280 
060 POLAND 526 229 297 060 POLOGNE 410 206 204 
066 ROMANIA 1979 1979 066 ROUMANIE 1182 1182 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuantMs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe . EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark clllldoo Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark clllldoo 
7313.74 7313.74 
204 MOROCCO 241 
:ij 241 204 MAROC 153 19 153 208 ALGERIA 243 210 208 ALGERIE 153 134 
390 SOUTH AFRICA 2209 1384 825 390 AFR. OU SUD 1335 810 525 
400 USA 3907 366 3541 400 ETATS-UNIS 2799 230 2569 
404 CANADA 2561 
2214 
2561 404 CANADA 1694 
1508 
1694 
412 MEXICO 2214 
593 
412 MEXtOUE 1508 
396 484 VENEZUELA 593 484 VENEZUELA 396 
528 ARGENTINA 144 
196 
144 528 ARGENTINE 128 
130 
128 
616 !RAN 196 616 !RAN 130 
662 PAKISTAN 819 819 
322 19 370 
662 PAKISTAN 121 121 
194 3 68 664 !NOIA 1471 760 664 INDE 517 252 
680 THAILAND 226 226 680 THAILANDE 182 182 
1000 W 0 R L D 57713 21014 35323 55 148 139 1029 5 • 1000 M 0 ND E 35163 11767 22942 51 65 78 259 3 
1010 INTRA-EC 23429 2561 19970 
55 
121 139 633 5 • 1010 INTRA-CE 14721 1710 12702 
51 
54 78 178 3 
1011 EXTRA-EC 34284 18453 15352 28 398 • 1011 EXTRA-CE 20442 10057 10240 11 83 
1020 CLASS 1 18612 7754 10780 43 9 26 . 1020 CLASSE 1 12051 4666 7315 47 8 15 
1021 EFTA COUNTR. 4327 2719 1569 4 9 26 . 1021 A EL E 2485 1517 924 21 8 15 
1030 CLASS 2 6356 4113 1842 12 19 370 . 1030 CLASSE 2 3433 2099 1259 4 3 68 
1040 CLASS 3 9316 6586 2730 . 1040 CLASSE 3 4959 3292 1667 
7313.71 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, TINNED AND PRINTED 7313.71 SHEETS AND PLATES OF DION OR STW, TINNED AND PRINTED 
TOLES ETAMEES ET lllPRl!.IEES BL£CHE, VEAZIHHT UND BEDRUCKT 
001 FRANCE 1077 51 
716 
158 
2114 
157 711 001 FRANCE 1155 30 
686 
136 1 121 867 
002 BELG.-LUXBG. 4062 897 
1 7360 
335 
24 
002 BELG.-LUXBG. 3594 922 
4 
1798 
6395 
188 
4 003 NETHERLANDS 10941 3045 50 
3775 
461 003 PAYS-BAS 10080 3432 88 
3614 
157 
004 FR GERMANY 5302 
188 
1417 51 59 
387 
004 RF ALLEMAGNE 5524 
193 
1838 21 51 
307 005 ITALY 629 
1931 
20 34 005 ITALIE 523 
2247 
9 14 
007 IRELAND 2802 
942 
20 851 007 IRLANDE 2525 968 21 257 008 DENMARK 951 846 182 8 008 DANEMARK 999 1oo5 39 30 009 GREECE 1028 355 6 19 009 GRECE 1044 378 3 5 024 !CELANO 380 
14 787 
024 ISLANDE 386 
17 635 036 SWITZERLAND 872 71 036 SUISSE 732 80 
038 AUSTRIA 836 800 36 
42 2ri 038 AUTRICHE 932 901 31 43 5 046 MALTA 314 252 046 MALTE 287 239 
048 YUGOSLAVIA 1351 5648 3 1351 048 YOUGOSLAVIE 1166 5371 2 1166 208 ALGERIA 5651 208 ALGERIE 5373 
216 LIBYA 990 
499 
990 
186 37 
216 LIBYE 1200 
401 
1200 
199 29 220 EGYPT 1840 1118 220 EGYPTE 1668 1039 
224 SUDAN 160 160 224 SOUDAN 187 187 
248 SENEGAL 892 892 248 SENEGAL 1171 1171 
268 LIBERIA 101 101 268 LIBERIA 136 136 
272 IVORY COAST 1100 1100 272 COTE IVOIRE 1416 1416 
276 GHANA 142 142 276 GHANA 164 164 
280 TOGO 217 217 
123 857 130 
280 TOGO 266 266 
186 964 222 288 IA 1110 
52 177 
288 NIGERIA 1372 
49 223 302 ROON 229 302 CAMEROUN 272 
370 GASCAR 234 
192 
234 
21 
370 MADAGASCAR 425 
224 
425 
14 400 234 21 
ri 621 400 ETATS-UNIS 258 20 101 720 600 CYPRUS 698 454 600 CHYPRE 821 457 628 JORDAN 454 
428 8 98 
628 JORDANIE 457 355 5 66 632 SAUDI ARABIA 534 
131 19 
632 ARABIE SAOUD 426 
128 53 636 KUWAIT 1001 666 185 636 KOWEIT 1049 724 144 
647 LI.A.EMIRATES 214 9 63 205 647 EMIRATS ARAB 213 10 79 203 652 NORTH YEMEN 403 340 652 YEMEN DU NRD 432 353 
656 SOUTH YEMEN 878 297 
12 
581 
161 
656 YEMEN DU SUD 1059 355 
3 
704 
25 666 BANGLADESH 1283 1110 666 BANGLA DESH 311 283 
1000 W 0 R L D 49759 14563 6602 5203 10021 8621 3681 24 1044 1000 M 0 ND E 48074 14839 7698 5476 9063 7591 2347 4 1056 
1010 INTRA-EC 26829 5125 772 2422 8032 7608 2459 24 387 1010 INTRA-CE 25461 5548 780 2982 7711 6567 1564 4 307 
1011 EXTRA-EC 22930 9439 5830 2779 1988 1014 1222 658 1011 EXTRA-CE 22610 9293 6917 2493 1353 1023 782 749 
1020 CLASS 1 4061 1418 34 2443 42 12 112 . 1020 CLASSE 1 3862 1583 37 2095 43 23 81 
1021 EFTA COUNTR. 2120 1226 14 823 
1946 
6 51 . 1021 A EL E 2090 1359 17 667 
1309 
3 44 
749 1030 CLASS 2 18870 8021 5796 337 1002 1110 658 1030 CLASSE 2 18746 7710 6880 397 1000 701 
1031 ACP (63) 4414 115 3088 174 907 130 . 1031 ACP (63) 5603 125 4051 230 975 222 
7313.71 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUD, MIN 31111 THICK 7313.71 SHEETS AND PLATES OF DION OR STEEL, CLAD, MIN 31111 TIGCK 
TOLES PLAQUEES, EPAISSEUR MIN. 3 Mll BL£CHE, PLAmERT, DICKE MIN. 3 MM 
001 FRANCE 288 125 
5 
163 001 FRANCE 497 304 
10 
193 
002 BELG.-LUXBG. 1115 1067 43 002 BELG.-LUXBG. 942 834 2 98 003 NETHERLANDS 351 253 43 
191 
54 003 PAYS-BAS 876 547 161 
46 
166 
004 FR GERMANY 357 
176 
132 33 004 RF ALLEMAGNE 384 340 244 93 005 ITALY 1211 1018 17 005 ITALIE 911 513 58 
007 IRELAND 213 
212 
213 007 IRLANDE 159 
736 
159 
030 SWEDEN 217 5 030 SUEDE 758 22 
032 FINLAND 92 92 
23 
032 FINLANDE 150 150 
12 3 038 AUSTRIA 62 39 
1213 
038 AUTRICHE 376 361 
2657 048 YUGOSLAVIA 1296 82 1 048 YOUGOSLAVIE 2831 173 1 
056 SOVIET UNION 1492 1428 64 056 U.R.S.S. 1989 1900 89 
066 ROMANIA 225 225 
100 
066 ROUMANIE 439 439 
118 330 ANGOLA 190 
51 
330 ANGOLA 118 44 2 664 !NOIA 149 98 664 INDE 262 216 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark "E)l.)l.~ba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarf< "E).Moo 
7313.71 1313.71 
736 TAIWAN 106 106 736 T'Al-WAN 199 199 
1000 WORLD 7952 3934 3101 94 193 620 10 • 1000 M 0 ND E 11676 6232 4431 74 47 1079 13 
1010 INTRA-EC 3598 1673 1199 1 191 533 1 . 1010 INTRA-CE 3921 2108 928 2 46 836 1 
1011 EXTRA-EC 4355 2261 1902 94 2 87 9 • 1011 EXTRA-CE 7953 4124 3502 72 1 242 12 
1020 CLASS 1 1874 513 1236 45 71 9 . 1020 CLASSE 1 4525 1582 2698 26 207 12 
1021 EFTA COUNTR. 487 431 602 44 2 9 3 . 1021 A EL E 1504 1407 715 25 68 4 1030 CLASS 2 763 93 49 17 . 1030 CLASSE 2 989 192 45 36 
1040 CLASS 3 1719 1655 64 . 1040 CLASSE 3 2440 2351 89 
7313.71 SHEETS AND PU TES Of IRON OR STEEL, CLAD, < 31111 TIOCK 1313.71 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, CLAD, < 3MM THICK 
TOLES PLAQUEES, EPAJSSEUR < 3 llM BLECHE, PLATIIERT, DICKE < 3 1111 
001 FRANCE 88 63 21 2 2 001 FRANCE 118 98 12 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 4694 4694 38 39 002 BELG.-LUXBG. 3557 3556 1 16 124 003 NETHERLANDS 89 12 003 PAYS-BAS 155 15 
004 FR GERMANY 2236 
65 12 2229 7 1 004 RF ALLEMAGNE 743 92 15 735 7 1 005 ITALY 139 1 005 ITALIE 116 6 
006 UTD. KINGDOM 179 165 
629 
14 006 ROYAUME-UNI 203 191 
765 
12 
007 IRELAND 629 007 IRLANDE 765 
804 NEW ZEALAND 107 107 804 NOUV.ZELANDE 183 183 
1000 W 0 R L D 8628 5095 99 203 18 2335 863 15 • 1000 M 0 ND E 6331 4053 38 189 13 782 1243 14 
1010 INTRA-EC 8094 5001 72 59 
18 
2269 678 15 . 1010 INTRA-CE 5701 3956 15 49 
13 
752 914 14 
1011 EXTRA-EC 533 94 27 143 66 185 . 1011 EXTRA-CE 631 97 21 141 30 328 
1020 CLASS 1 307 1 
27 
135 
18 
14 157 . 1020 CLASSE 1 416 1 4 129 
13 
7 274 
1030 CLASS 2 216 93 1 52 25 . 1030 CLASSE 2 199 96 16 1 24 49 
131U2 SHEETS AND PUTES Of IRON OR ~Mll THIC~ ELECTROLYTICALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME 1313.12 SHEETS AND PLATES Of IRON OR ~Liii TIO~ ELECTROLYTICALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME 
OXIDES llAX 0.05 lllCROMETRE TllCK, R OR NOT ARHJSHED, LACQUERED AND/OR PRINTED OXIDES llAX D.05 LllCROllETRE THICK, OR NOT ARHISHED, LACQUERED AND/OR PRINTED 
TOLES~SEUR ~· REVETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROME OU CHROllE ET OXYDES DE CHROME, COUCHE IW. 0.05 
lllCRO LIEllE LAQUEES ET/OU lllPRlllEES 
BLE~ DICKE <M2N~OLYTISCH AUFGEBRACllTE UEBERZUGSSCHICHT IW. a,os LIOOIOMETER AUS CHROMOXID ODER CHROll 
UNO OUOXID, T, LACKIERT UND/OOER BEDRUCKT 
001 FRANCE 21681 7520 
6494 
2919 11242 001 FRANCE 14005 5278 4806 1897 6830 002 BELG.-LUXBG. 18005 4922 641 
18 
5948 002 BELG.-LUXBG. 12386 3344 439 
13 
3803 
003 NETHERLANDS 21513 17013 16 
25 1a:i 
4466 003 PAYS-BAS 14509 11548 9 
18 75 
2939 
004 FR GERMANY 4254 
21402 
3775 
96 
271 004 RF ALLEMAGNE 2266 
12847 
2024 48 149 005 ITALY 22906 1171 
3714 
237 005 ITALIE 13623 555 
2623 
173 
006 UTD. KINGDOM 15879 11405 760 
159 
006 ROYAUME-UNI 12256 9193 440 
105 007 IRELAND 159 
1oli 27 
007 IRLANDE 105 
74 20 008 DENMARK 225 
4842 s5 90 008 DANEMARK 143 2827 42 49 009 GREECE 7306 1937 472 009 GRECE 4132 1029 234 
028 NORWAY 157 138 19 
851 
028 N 106 96 10 
ea<i 032 FINLAND 2955 868 406 7 1236 032 FI 2213 563 290 6 750 036 SWITZERLAND 1592 1156 
127 
23 036 SU 1021 718 
91 
7 
038 AUSTRIA 496 116 208 45 038 A 353 84 139 39 
040 PORTUGAL 970 315 
1633 205 655 040 PORTUGAL 639 206 754 1oli 433 042 SPAIN 2075 192 45 042 ESPAGNE 950 51 37 
052 TURKEY 326 312 14 052 TUROUIE 106 89 17 
060 POLAND 1170 1170 
1460 
060 POLOGNE 713 713 
756 204 MOROCCO 2619 1159 345 204 MAROC 1390 634 305 212 1616 
541 
1271 
1529 
212 TUNISIE 1313 
700 
1008 
1206 288 NI IA 2484 414 
137 
288 NIGERIA 2318 322 
1Bli 302 c ROON 181 44 302 CAMEROUN 240 52 
322 ZA 801 
495 
801 322 ZAIRE 768 
449 
768 
328 BURUNDI 495 328 BURUNDI 449 
346 KENYA 2496 2496 
116 
346 KENYA 1489 1489 
128 373 MAURITIUS 148 32 
1305 982 
373 MAURICE 163 35 
967 564 400 USA 52120 37209 12624 400 ETATS-UNIS 35116 24984 8601 
412 MEXICO 10696 5077 5619 412 MEXIOUE 5483 2684 2799 
416 GUATEMALA 725 499 226 
319 
416 GUATEMALA 657 460 197 
179 432 NICARAGUA 904 
2341 
585 432 NICARAGUA 463 
1540 
284 
436 COSTA RICA 2965 624 436 COSTA RICA 1915 375 
442 PANAMA 1383 28 1355 442 PANAMA 1115 21 1094 
452 HAITI 365 25 340 452 HAITI 320 22 298 
456 DOMINICAN R. 1847 381 1466 456 REP.DOMINIC. 796 239 557 
484 VENEZUELA 5934 2111 3823 484 VENEZUELA 2185 1172 1013 
500 ECUADOR 923 923 
756 
500 EOUATEUR 482 482 
561 504 PERU 816 60 504 PEROU 600 39 
512 CHILE 355 
1911 
355 512 CHILi 304 
1184 
304 
528 ARGENTINA 2465 554 528 ARGENTINE 1321 137 
604 LEBANON 646 646 604 LIBAN 403 403 
616 IRAN 4249 4249 
391 256 
616 IRAN 2345 2345 
234 100 624 ISRAEL 1051 404 624 ISRAEL 692 268 
632 SAUDI ARABIA 468 
71 
468 632 ARABIE SAOUD 320 
18 
320 
662 PAKISTAN 456 387 32 684 662 PAKISTAN 125 107 6 176 664 INDIA 5253 4014 523 664 INDE 1239 859 198 
700 INDONESIA 1029 725 304 700 INOONESIE 273 193 80 
1000 W 0 R L D 228127 134525 53918 517 9153 181 28943 890 • 1000 M 0 ND E 144307 86370 32108 525 6226 111 18061 906 
1010 INTRA-EC 111927 64307 17057 25 7484 169 22885 
890 
• 1010 INTRA-CE 73424 43313 10655 18 5054 103 14281 906 1011 EXTRA-EC 116199 70218 36861 492 1669 12 6057 • 1011 EXTRA-CE 70880 43056 21453 507 1171 8 3779 
1020 CLASS 1 60870 40307 14871 9 1637 7 3149 890 . 1020 CLASSE 1 40637 26813 9784 13 1165 6 1950 906 
1021 EFTA COUNTR. 6258 2594 614 127 7 2026 890 . 1021 A EL E 4399 1689 429 91 6 1278 906 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Meng en 1000 kg Ou anti lbs Besllmmung Y.'erte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba 
7313.IZ 7313.IZ 
1030 CLASS 2 54161 28742 21991 483 32 5 2908 . 1030 CLASSE 2 29531 15531 11669 494 6 2 1829 
1031 ACP (63a 6810 3752 1385 136 5 1530 . 1031 ACP~ 5555 2875 1260 189 2 1209 
1040 CLASS 1170 1170 . 1040 CLA 3 713 713 
7313.14 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, COPPEfl.111.ATEI 7313.14 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, COPPER-l'LATED 
TOI.ES CUIVREES BLECHE, VERXUPFEJIT 
1000 WORLD 165 7 38 18 55 49 • 1000 M 0 ND E 132 4 28 18 48 38 
1010 INTRA-EC 99 7 38 11 55 21 • 1010 INTRA-CE 80 4 28 18 48 12 1011 EXTRA-EC aa 28 • 1011 EXTRA-CE 52 24 
7313.• SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NICKEL- OR CllROllE-l'UTEI 7313.11 SHEETS AND PLATES OF llON OR STEEL, NICICB.· OR CllROllE.PLATEI 
TOLES NJCmEES OU CllROUEES BLECHE, VERNICICELT OOER VERCllROllT 
001 FRANCE 263 6 48 209 001 FRANCE 207 37 24 146 
003 NETHERLANDS 787 
4736 69 15 
787 003 PAYS-BAS 508 
2803 38 Ii 508 004 FR GERMANY 4814 
4 21 
004 RF ALLEMAGNE 2849 35 12 2 005 ITALY 248 223 005 ITALIE 152 103 
009 GREECE 1368 
1 
1368 
154 1oli 
009 GRECE 861 
5 
861 
81 169 038 SWITZERLAND 312 49 036 SUISSE 283 28 
038 AUSTRIA 199 1 198 036 AUTRICHE 135 12 123 
042 SPAIN 942 942 042 ESPAGNE 269 269 
2 208 ALGERIA 398 398 2296 208 ALGERIE 816 814 1oo!i 216 LIBYA 2296 
407 
216 LIBYE 1009 
240 322 ZAIRE 407 322 ZAIRE 240 
5 400 USA 325 324 400 ETATS-UNIS 199 194 
412 MEXICO 3286 3286 412 MEXIQUE 1953 1953 
436 COSTA RICA 193 193 436 COSTA RICA 120 120 
632 SAUDI ARABIA 2n 2n 632 ARABIE SAOUO 174 174 
1000 W 0 R L D 18782 40 12710 137 89 3651 148 7 • 1000 M 0 ND E 10285 111 7875 105 89 1833 266 8 
1010 INTRA-EC 7835 10 8375 117 88 1017 21 7 • 1010 INTRA-CE 4734 73 3788 82 84 687 58 8 
1011 EXTRA-EC 9148 29 8335 20 1 2634 127 • 1011 EXTRA-CE 5550 38 4088 43 5 1168 210 
1020 CLASS 1 1639 18 1513 20 1 160 127 . 1020 CLASSE 1 992 34 617 41 5 85 210 
1021 EFTA COUNTR. 551 17 247 160 127 . 1021 A EL E 479 34 150 
2 
85 210 
1030 CLASS 2 7308 12 4821 2475 . 1030 CLASSE 2 4559 4 3472 1081 
1031 ACP (63) 413 413 . 1031 ACP (63) 259 259 
7313.17 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ALUllllllUll.(()ATED 731U7 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ALUllJNIUll.(()ATEI 
TOLES ALUUINISEES BLECHE, ALUlllllERT 
001 FRANCE 25202 9163 
8200 
81 
10s0 
15314 644 001 FRANCE 12272 4693 
42s0 
43 553 7099 437 002 BELG.-LUXBG. 12684 3032 2<i 6344 393 002 BELG.-LUXBG. 6636 1610 21 3483 223 003 NETHERLANDS 15162 6327 708 5 1763 18 003 PAYS-BAS 8189 3234 384 5 1067 9 004 FR GERMANY 31033 4056 7357 25 23601 27 004 RF ALLEMAGNE 14978 2142 3950 10 10987 17 005 ITALY 42507 17456 
284 
16268 4727 22 345 005 ITALIE 23744 9368 153 8502 3732 12 449 006 UTO. KINGDOM 20007 5784 3087 10485 006 ROYAUME-UNI 11551 3429 1816 5692 
007 IRELAND 1076 19 1057 2<i 007 IRLANOE 655 13 642 10 008 DENMARK 6809 697 
461 
6092 008 OANEMARK 3629 363 
262 
3236 
009 GREECE 2359 
697 
1898 
2 24 
009 GRECE 1278 38:i 1016 2 17 028 NORWAY 1418 520 
24 
175 028 NORVEGE 774 279 
18 
93 
030 SWEDEN 6135 4771 1212 
32 
14 114 030 SU 3386 2637 654 
16 
8 69 
032 FINLAND 547 495 19 1 032 FI E 299 272 10 1 
038 SWITZERLAND 2745 230 74 
24 
2441 036 SU 1441 124 44 
10 
1273 
038 AUSTRIA 8785 355 8406 Ii 036 A E 3923 206 3707 5 040 PORTUGAL 1274 1 
10798 11 
1265 040 PORTUGAL 653 
1615 5450 16 648 042 SPAIN 14902 3110 961 22 042 ESPAGNE 7518 425 12 
048 YUGOSLAVIA 1555 950 605 048 YOUGOSLAVIE 991 610 361 
056 SOVIET UNION 3946 3946 056 U.R.S.S. 1644 1644 
060 POLAND 1239 1239 
1o2 
060 POLOGNE 593 593 266 208 ALGERIA 102 
639 
208 ALGERIE 266 
362 212 TUNISIA 955 116 212 TUNISIE 435 73 
272 IVORY COAST 1107 1107 272 COTE IVOIRE 713 713 
288 NIGERIA 985 985 288 NIGERIA 562 562 
322 ZAIRE 241 241 322 ZAIRE 139 139 
328 BURUNDI 651 
5124 266 
651 328 BURUNDI 352 
2506 134 
352 
390 SOUTH AFRICA 6097 707 16 390 AFR. OU SUD 3020 360 41 400 USA 15831 12149 3606 400 ETATS-UNIS 10060 7431 2608 
404 CANADA 6351 393 5292 
1373 
666 404 CANADA ·3530 252 3189 
693 
369 
442 PANAMA 1373 442 PANAMA 693 
456 DOMINICAN R. 611 611 456 REP.DOMINIC. 316 316 
472 TRINIDAD,TOB 1460 
1887 144 
1460 472 TRINIDAO,TOB 811 
1060 116 
811 
508 BRAZIL 2031 
674 
508 BRESIL 1176 
357 512 CHILE 674 
2 
512 CHILi 357 
2 600 CYPRUS 255 253 600 CHYPRE 148 146 
604 LEBANON 295 
825 
295 604 LIBAN 149 
359 
149 
618 IRAN 825 
1827 16 616 IRAN 359 650 46 624 ISRAEL 1956 53 
18 10 
624 ISRAEL 931 35 
3 40 632 SAUDI ARABIA 1632 1604 
139 
632 ARABIE SAOUD 979 936 
129 647 U.A.EMIRATES 158 14 5 684 647 EMIRATS ARAB 147 8 10 3o2 662 PAKISTAN 1263 599 662 PAKISTAN 432 130 
664 !NOIA 25213 
18 
303 24910 664 INDE 12002 
21 
60 11942 
660 THAILAND 512 494 680 THAILANOE 245 224 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Acloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclOo 
131U7 131U7 
701 MALAYSIA 353 
795 
4 349 701 MALAYSIA 238 
387 
3 235 
732 JAPAN 795 260 732 JAPON 387 134 804 NEW ZEALAND 260 804 NOUV.ZELANDE 134 
1000 WORLD 272961 66210 60302 926 1363 134723 8910 22 503 2 1000 M 0 ND E 144043 35878 32975 658 729 66955 6292 12 548 2 
1010 INTRA-EC 156837 29078 37277 126 1339 81058 7574 22 363 • 1010 INTRA-CE 82934 15504 20031 74 711 40658 5486 12 458 2 1011 EXTRA-EC 116124 37132 23025 800 24 53665 1336 140 2 1011 EXTRA-CE 61109 20372 12945 582 18 26297 806 87 
1020 CLASS 1 66976 29070 21797 639 24 14246 1060 140 . 1020 CLASSE 1 36583 16403 12374 406 18 6697 598 87 
1021 EFTA COUNTR. 20953 6549 18'36 24 24 12345 35 140 . 1021 A EL E 10500 3621 993 10 18 5749 22 87 
2 1030 CLASS 2 43850 2789 1205 161 39416 277 2 1030 CLASSE 2 22028 1479 566 175 19598 208 
1031 ACP~a 4704 5274 24 3 4641 60 . 1031 ACP (~ 2713 2490 5 10 2673 30 1040 CLA 5300 2 . 1040 CLASS 3 2496 1 
mw SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEi. LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PUSTJc.COATED mw SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEi. LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PlASTIC.(()ATED 
TOLES LAQUEES, VElllIES, PEIHTES OU REVETUES DE llAT. PWTIQUES ARTFICIB.LES BLECHE, LACKIERT, YERNIERT, lllT FARBE BESTRICHEll ODER lllT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FR CE 47385 2744 4806 6021 118 34386 4234 001 FRANCE 31124 1743 3056 4234 18 21942 3205 002 ·LUXBG. 9247 2789 1047 4368 493 7 002 BELG.-LUXBG. 6747 2305 795 2856 513 Ii 003 RLANDS 32788 14183 7217 1482 
423 
5531 
2 
003 PAYS-BAS 23887 9512 4695 1019 359 5603 3 004 A MANY 22907 
7685 
3165 1076 14545 3525 171 004 RF ALLEMAGNE 15342 
4586 
2147 738 9183 2707 205 
005 ITALY 45503 15821 
574 36 21735 262 456 10 005 ITALIE 25478 7763 552 22 12938 191 208 14 006 UTD. KINGDOM 17784 9686 652 6376 
7100 
006 ROYAUME-UNI 14268 7656 519 5297 
6473 007 IRELAND 9089 110 1066 22 804 007 IRLANDE 8383 139 967 14 804 008 DENMARK 14817 785 147 3331 10532 008 DANEMARK 9945 549 142 2381 6859 
009 GREECE 1640 67 119 663 16 575 
57 
009 GRECE 1026 55 28 645 10 288 
91 024 !CELANO 1026 700 56 213 024 ISLANDE 845 537 54 163 
025 FAROE ISLES 79 
2126 475 617 3700 
79 025 !LES FEROE 133 
1629 441 563 3092 133 028 NORWAY 6954 
58 
38 028 NORVEGE 5777 
s2 52 030 SWEDEN 43402 15242 13153 11259 1529 2161 030 SUEDE 27538 9245 6927 8353 1209 1752 
032 FINLAND 10863 5568 
1228 2200 190 4298 807 032 FINLANDE 8268 4145 128 1406 125 3076 922 038 SWITZERLAND 13771 9987 7 6 347 038 SUISSE 9316 6959 5 6 217 038 AUSTRIA 11805 9645 21 1697 31 404 038 AUTRICHE 8696 7130 16 1145 24 376 
040 PORTUGAL 3141 1279 3 505 625 729 040 PORTUGAL 2286 812 1 472 415 586 
042 SPAIN 15429 8907 3493 64 85 2879 042 ESPAGNE 9931 5294 2346 52 78 2160 
048 YUGOSLAVIA 4071 1542 1259 1232 38 048 YOUGOSLAVIE 3067 990 812 1246 19 
052 TURKEY 1105 
842 
1105 052 TURQUIE 657 
1118 
657 
058 GERMAN OEM.A 842 
111 19 21 1889 
058 RD.ALLEMANDE 1718 
135 15 14 1900 064 HUNGARY 2040 
973 136 
064 HONGRIE 2067 655 e8 204 MOROCCO 1304 195 204 MAROC 875 132 
208 ALGERIA 1423 601 
372 29 822 297 208 ALGERIE 1622 1034 2 25 586 269 212 TUNISIA 1890 1053 139 212 TUNISIE 1418 799 235 90 
220 EGYPT 6082 672 
511 
3830 780 1000 220 EGYPTE 4515 477 463 2719 743 576 248 SENEGAL 511 29 248 SENEGAL 463 18 272 IVORY COAST 591 00 562 1714 272 COTE IVOIRE 520 e2 502 1236 288 NIGERIA 1836 32 288 NIGERIA 1380 42 
302 CAMEROON 653 653 
359 
302 CAMEROUN 776 776 
269 372 REUNION 4569 4506 4210 s9 44 372 REUNION 3469 2700 3200 58 37 390 SOUTH AFRICA 4603 
10925 681 1018 
390 AFR. DU SUD 2804 
7471 542 889 400 USA 47457 26276 5628 2929 400 ETATS-UNIS 32374 17066 4117 2289 
404 CANADA 853 227 418 208 404 CANADA 766 148 308 310 
412 MEXICO 201 201 
247 
412 MEXIQUE 137 137 
166 456 DOMINICAN R. 247 
267 
456 REP.DOMINIC. 160 
219 458 GUADELOUPE 267 
156 
458 GUADELOUPE 219 
101 462 MARTINIQUE 5007 
e8 4851 462 MARTINIQUE 3835 66 3534 472 TRINIDAD,TOB 169 81 :~ b~~6~.Prl[OB 117 57 480 COLOMBIA 152 152 
800 
143 143 
761 496 FR. GUIANA 890 346 496 GUYANE FR. 761 231 508 BRAZIL 346 
13:3 
508 BRESIL 231 
100 512 CHILE 341 208 
51 546 512 CHILi 313 210 41 483 600 CYPRUS 696 26 
21 
79 600 CHYPRE 564 10 
13 
30 
604 LEBANON 709 55 633 604 LIBAN 544 53 478 
608 SYRIA 439 
1698 
23 416 
739 
608 SYRIE 381 
1399 
14 367 
526 3 612 IRAQ 2447 10 
3 
612 IRAQ 1946 18 
616 !RAN 9955 
2817 e6 1217 8735 616 IRAN 6702 2099 55 1375 5322 5 624 ISRAEL 4026 221 513 395 624 ISRAEL 3009 161 401 293 
628 JORDAN 1224 579 170 105 233 137 628 JORDANIE 815 384 110 84 174 63 
632 SAUDI ARABIA 4249 41 2019 477 1712 632 ARABIE SAOUD 2708 50 1034 346 1278 
636 KUWAIT 1298 00 263 71 967 68 636 KOWEIT 855 as 163 49 648 44 644 QATAR 185 24 26 158 644 QATAR 142 8 16 427 647 LI.A.EMIRATES 562 384 647 EMIRATS ARAB 786 343 
649 OMAN 104 1 
1592 248 
103 649 OMAN 129 7 
349 56 
122 
662 PAKISTAN 4775 2249 
ri 688 662 PAKISTAN 1187 513 19 269 664 INDIA 6116 1489 1416 2852 282 664 INDE 2079 440 416 1053 151 
706 SINGAPORE 529 512 
39 
3 14 706 SINGAPOUR 327 310 
124 
2 15 
738 TAIWAN 39 
227 
738 T'Al·WAN 124 
154 800 AUSTRALIA 228 
1726 
800 AUSTRALIE 155 
1405 822 FR.POLYNESIA 1726 822 POL YNESIE FR 1405 
1000 WORLD 435822 137874 85378 28520 1409 118695 58187 458 5321 • 1000 M 0 ND E 298004 92524 54038 21514 1075 77821 45628 211 5197 
1010 INTRA-EC 201159 38049 32988 11085 571 85560 32262 458 188 • 1010 INTRA-CE 136001 26544 19317 7998 459 55408 25839 211 227 
1011 EXTRA-EC 234663 99825 52391 17435 838 33135 25905 5134 • 1011 EXTRA-<:E 162004 65979 34720 13518 617 22415 19787 4970 
1020 CLASS 1 164834 66018 30555 11446 690 14530 18453 3142 . 1020 CLASSE 1 112655 56681 18742 8547 548 10970 14217 2950 
1021 EFTA COUNTR. 90961 44541 14879 4463 9 12783 11223 3063 . 1021 A EL E 62723 30456 8113 3074 5 9540 8718 2817 
1030 CLASS 2 66766 13688 20993 5812 148 16605 7417 103 . 1030 CLASSE 2 45470 9137 14260 4894 69 11445 5547 118 
1031 ACP (63) 4233 184 1931 4 251 1663 . 1031 ACP (63) 3650 145 1918 3 191 1393 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanllth Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg...l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.doa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo 
7313.11 7313.11 
1040 CLASS 3 3064 120 842 178 35 1889 . 1040 CLASSE 3 3880 160 1718 75 24 1903 
731U9 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11.a 731U9 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11.a 
TOI.ES, NON REPR. SOUS 7313.11 A II BLECHE, NICllT IN 7313.11 BIS II EHTHAl.TEN 
001 FRANCE 487 64 664 76 37 51 296 001 FRANCE 388 48 248 56 20 28 256 002 BELG.-LUXBG. 767 23 i a<i 43 002 BELG.-LUXBG. 324 24 i 44 32 003 NETHERLANDS 1498 95 691 
17 
631 i 003 PAYS-BAS 1024 80 386 14 513 004 FR GERMANY 1477 
4 
610 358 42 449 004 RF ALLEMAGNE 944 
8 
380 149 27 374 
005 ITALY 2798 2630 
3i 16 94 70 13 i 005 ITALIE 1558 1412 22 57 58 80 14 2 006 UTD. KINGDOM 130 2 7 838 006 ROYAUME-UNI 139 3 41 789 007 IRELAND 839 
3 
1 
6 5 
007 IRLANDE 791 
9 
2 
4 6 008 DENMARK 492 
28 32 
478 008 DANEMARK 383 
97 54 364 009 GREECE 63 3 
7 
009 GRECE 154 3 2<i 028 NORWAY 28 15 6 
2 
028 NORVEGE 218 10 188 
2 030 SWEDEN 1216 33 1178 
5 
3 030 SUEDE 640 18 606 
5 
14 
036 SWITZERLAND 699 
9 
102 592 
8i 
038 SUISSE 299 4 73 215 2 
038 AUSTRIA 168 22 56 038 AUTRICHE 146 17 34 31 64 
040 PORTUGAL 112 i 1342 109 23 3 040 PORTUGAL 122 7 1177 108 9 14 042 SPAIN 1489 49 74 300 042 ESPAGNE 1297 36 68 322 048 YUGOSLAVIA 1650 1259 91 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1910 1475 113 
2 212 TUNISIA 309 17 290 38 212 TUNISIE 265 75 188 47 216 LIBYA 109 9 54 8 216 LIBYE 261 36 170 8 
220 EGYPT 392 29 363 220 EGYPTE 627 127 500 
248 SENEGAL 138 138 248 SENEGAL 149 149 
272 IVORY COAST 90 90 
1o4 12 272 COTE IVOIRE 115 115 9 134 288 NIGERIA 665 
2 
489 288 NIGERIA 606 
2 
463 
302 CAMEROON 130 128 
100 
302 CAMEROUN 141 139 
52 314 GABON 300 
1125 
200 
17 
314 GABON 217 
716 
165 
39 400 USA 5384 4233 9 400 ETATS-UNIS 3828 3056 17 
462 MARTINIQUE 95 95 
755 
462 MARTINIQUE 121 121 
298 476 NL ANTILLES 755 
378 5 2 124 
476 ANTILLES NL 298 
882 15 17 149 632 SAUDI ARABIA 509 632 ARABIE SAOUO 1063 
662 PAKISTAN 710 300 554 136 20 662 PAKISTAN 155 64 123 27 5 664 !NOIA 497 17 134 46 664 !NOE 122 14 32 12 
736 TAIWAN 156 
22 
156 736 T'Al-WAN 173 
7 
173 
740 HONG KONG 188 166 740 HONG-KONG 236 229 
1000 W 0 R L D 26222 1710 15880 2595 890 T72 3993 55 27 300 1000 M 0 ND E 20559 1063 12478 2064 392 317 3789 66 68 322 
1010 INTRA-EC 8547 192 4630 499 135 267 2805 17 2 . 1010 INTRA-CE 5704 175 2565 284 94 157 2408 19 2 
322 1011 EXTRA-EC 17672 1518 11249 2094 755 505 1188 38 25 300 1011 EXTRA-CE 14854 888 9913 1T78 298 160 1382 47 68 
1020 CLASS 1 10985 1183 8187 949 124 217 25 300 1020 CLASSE 1 8667 771 6619 570 51 269 65 322 
1021 EFTA COUNTR. 2270 57 1307 761 
755 
26 94 38 25 . 1021 A EL E 1498 48 901 358 298 14 113 47 64 1030 CLASS 2 6630 328 3057 1101 381 970 . 1030 CLASSE 2 6096 80 3280 1171 110 1109 1 
1031 ACP (63) 2028 2 1590 137 299 . 1031 ACP (63) 1898 2 1515 68 313 
7313.90 ~~PLATES Of IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES. SILVERED, GILDED, PLATINUll-l'LATED OR 7313.90 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE$, SD.VERED, GD.OED, Pl.ATINUll.PLATED OR 
ENAMELLED 
TOLES ARGENTEES, DOREES, PLATINEES OU EllAWES, SIMPL DECOUPEES DE FORllE AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE BLECHE, VERSD.BERT, VERGOLDET, PLATINIERT OOER EMAJWEllT, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECllTECIOO ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE 1791 23 1766 2 001 FRANCE 815 58 752 5 
003 NETHERLANDS 1240 1240 003 PAYS-BAS 446 446 
1000 W 0 R L D 3396 18 82 12 3203 47 31 3 • 1000 M 0 ND E 1651 58 145 8 1308 115 11 8 
1010 INTRA-EC 3127 2 25 8 3081 2 31 3 • 1010 INTRA-CE 1335 1 68 4 1248 5 11 8 1011 EXTRA-EC 270 18 57 8 142 48 . 1011 EXTRA-CE 313 58 T7 3 81 110 
1020 CLASS 1 186 4 32 6 102 39 3 . 1020 CLASSE 1 187 2 24 3 47 105 6 
1030 CLASS 2 85 13 25 40 7 . 1030 CLASSE 2 125 54 52 14 5 
7313.92 ~=ruMoYEJR Uru>e'li STEEL, SIMPLY CUT llTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES. NOT SILVERED. GILDED. 7313.92 ~~Ql.pUMNR Uru>e'li STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, NOT SD.VERED, GILDED, 
T~IMPL DECOUPEES DE FORUE AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREUENT TIWTEES A LA SURFACE QU'ARGENTEES, 
DO PLATINEES OU EllAWES 
BLE~R ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHN!TTEN, ANDERS BEARBEITET ALS VERSD.BERT, VERGOLDET, 
PLA ODER EllAIWERT 
001 FRANCE 3217 857 
1493 
39 798 1505 18 001 FRANCE 2014 769 
812 
88 202 947 8 
002 BELG.-LUXBG. 8695 748 28 6426 
1165 12 
002 BELG.-LUXBG. 4545 442 33 3258 
700 39 003 NETHERLANDS 2529 1335 7 10 
4793 2 
003 PAYS-BAS 1618 844 26 9 
1773 4 004 FR GERMANY 16540 
3 
60 114 11562 9 004 RF ALLEMAGNE 9383 
7 
66 258 7279 3 
005 ITALY 2884 412 
49 
2161 289 19 
70 
005 ITALIE 609 92 
59 
399 96 15 
23 006 UTD. KINGDOM 356 50 68 113 6 
75 
006 ROYAUME-UNI 302 32 107 55 26 46 007 IRELAND 234 
134 44 159 007 IRLANDE 140 16 48 94 008 DENMARK 188 
19 
10 008 DANEMARK 131 38 7 009 GREECE 12408 12385 4 
3607 3 
009 GRECE 9987 9945 4 
1865 3 028 NORWAY 3800 125 50 15 028 NORVEGE 2024 89 48 19 
030 SWEDEN 602 284 297 21 030 SUEDE 437 173 258 6 
032 FINLAND 187 187 
126 7 5 58 032 FINLANDE 122 122 93 10 12 48 2 036 SWITZERLAND 3807 3611 036 SUISSE 3156 2991 
038 AUSTRIA 1596 1349 
673 
7 240 038 AUTRICHE 1038 907 
412 
16 115 
042 SPAIN 704 15 
15 170 
16 042 ESPAGNE 448 17 1 
92 
18 
204 MOROCCO 1495 907 403 
119 
204 MAROC 1042 626 313 11 
198 212 TUNISIA 119 
1118 
212 TUNISIE 198 
1837 248 SENEGAL 1718 248 SENEGAL 1837 
272 IVORY COAST 3605 3605 272 COTE IVOIRE 3534 3534 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.ooa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
7313.12 131192 
322 ZAIRE 422 
15 4i 5i 828 422 i 322 ZAIRE 228 36 58 67 522 228 15 400 USA 948 400 ETATS-UNIS 698 
404 CANADA 158 13 71 23 51 404 CANADA 143 9 92 10 32 
604 LEBANON 445 
5982 
444 1 604 LIBAN 293 
5771 
288 5 
624 ISRAEL 5983 1 
473 
624 ISRAEL 5n2 1 
232 647 U.A.EMIRATES 475 
879 
2 9 194 647 EMIRATS ARAB 246 216 14 2 117 664 INDIA 1082 664 INDE 335 
1000 W 0 R L D 74979 28066 10581 569 16284 19067 337 70 5 • 1000 M 0 ND E 50872 22916 8359 880 6888 11547 251 23 8 1010 INTRA-EC 47046 15510 2088 259 14459 14527 131 70 2 . 1010 INTRA-CE 28728 12115 1154 485 5787 9048 112 23 4 
1011 EXTRA-EC 27933 12558 8493 310 1825 4540 206 3 . 1011 EXTRA-CE 22145 10802 7205 395 1101 2499 139 4 
1020 CLASS 1 11916 5614 1264 172 890 3965 8 3 . 1020 CLASSE 1 8201 4356 961 232 573 2058 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 10063 5571 474 55 11 3949 
198 
3 . 1021 A EL E 6834 4294 399 76 19 2040 2 4 1030 CLASS 2 16016 6941 7229 138 935 575 . 1030 CLASSE 2 13943 6445 6244 163 528 441 122 
1031 ACP (63) 6084 39 5326 94 177 446 2 . 1031 ACP (63) 5810 31 5373 54 111 239 2 
1313.95 SHEETS AND PLUES OF IRON OR STEEL CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORAlED 131l95 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORATED 
lOtfSs~~EES, Sit.IPL DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREllEHT FACONNEES OU OUVREES QUE SlllPL TIWlEES LOCHBLECHE, NUR QUADRATISCH ODER RECHTECIQG ZUGESCHNITTEN, ANDERS BEARSEITET Al.S NUR lllT OBERFUECHENBEARSEITUNG 
001 FRANCE 535 331 
112 
73 56 5 70 
5 
001 FRANCE 795 552 
198 
93 28 10 112 
002 BELG.-LUXBG. 909 332 4 452 
133 
4 002 BELG.-LUXBG. 1486 655 15 605 
147 
5 Ii 003 NETHERLANDS 1724 939 5 56 
mi 591 003 PAYS-BAS 2190 1285 9 49 189 2 698 004 FR GERMANY 479 
26 
40 109 5 
339 
155 004 RF ALLEMAGNE 711 
35 
86 194 10 
512 
232 006 UTD. KINGDOM 1356 3 293 2 
3 
693 006 ROYAUME·UNI 1760 5 306 3 
3 
899 008 DENMARK 97 21 
17 
73 
336 
008 DANEMARK 117 38 
16 
76 
028 NORWAY 443 90 5 1 028 NORVEGE 615 119 6 10 464 030 SWEDEN 657 3 
2 
11 1 642 030 SUEDE 969 7 
5 
10 952 032 FINLAND 251 43 29 2 206 032 FINLANDE 373 86 54 5 282 036 SWITZERLAND 291 188 35 37 036 SUISSE 485 346 29 51 038 AUSTRIA 102 94 96 3 6 2 038 AUTRICHE 249 237 122 1 8 ; 3 040 PORTUGAL 114 2 13 
3 
040 PORTUGAL 151 8 4 15 
22 
1 042 SPAIN 352 349 48 28 042 ESPAGNE 243 4 215 1 54 1 204 MOROCCO 103 ; 27 204 MAROC 127 :! 34 39 208 ALGERIA 147 61 ; ; 85 208 ALGERIE 112 51 2 2 59 390 SOUTH AFRICA 114 39 73 390 AFR. DU SUD 106 41 61 
400 USA 136 136 400 ETATS-UNIS 239 232 1 1 5 484 VENEZUELA 61 61 
1o3 
484 VENEZUELA 120 120 
112 608 SYRIA 103 
139 ; 608 SYRIE 112 256 2 616 !RAN 140 
6 89 12 ; 616 !RAN 258 38 4ci 19 632 SAUDI ARABIA 110 1 1 632 ARABIE SAOUD 102 2 2 ; 
680 THAILAND 140 38 102 680 THAILANDE 189 1 36 152 
804 NEW ZEALAND 46 46 804 NOUV.ZELANDE 154 154 
1000 W 0 R L D 9556 2523 1094 893 1110 404 328 339 2864 1 1000 M 0 ND E 13265 4243 1329 922 1290 416 657 512 3895 1 1010 INTRA-EC 5252 1655 161 289 1048 188 89 339 1485 . 1010 INTRA-CE 7220 2587 303 405 1206 186 146 512 1875 
1011 EXTRA-EC 4302 868 933 603 64 215 239 1379 1 1011 EXTRA-CE 6043 1655 1026 515 84 231 511 2020 i 1020 CLASS 1 2563 614 567 42 51 52 1237 . 1020 CLASSE 1 3702 1110 477 52 63 1 190 1809 1021 EFTA COUNTR. 1875 422 142 40 38 
215 
2 1231 . 1021 A EL E 2880 805 192 39 44 1 10 1789 1030 CLASS 2 1683 244 360 539 14 173 137 1 1030 CLASSE 2 2210 516 537 437 21 230 273 195 ; 
1031 ACP fra 290 12 144 66 8 28 20 12 . 1031 ACP (~ 486 67 277 56 9 47 12 18 1040 CLAS 57 10 5 22 15 5 . 1040 CLASS 3 133 29 12 27 49 16 
1313.97 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL CUT INTO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORAlED 1313.97 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 
TOlES NON PERFO~ SIMPL DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMEHT FACONNEES OU OUVREES QUE SlllPL 
TIWlEES A LA SURFA 
BLECHE, NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN,ANDERS BEARBEITET Al.S NUR AN DER OBERFUECHE, KE1NE LOCllBLECl!E 
001 FRANCE 2254 560 208 347 3 1257 87 ; 001 FRANCE 1545 392 139 291 10 792 59 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 2985 1943 127 614 
144 
92 002 BELG.-LUXBG. 1731 1110 81 322 
74 
78 
003 NETHERLANDS 2417 2011 m 1 367 261 15 003 PAYS-BAS 1462 952 1 2 244 432 ; ; 004 FR GERMANY 760 
126 
46 so 53 004 RF ALLEMAGNE 538 
100 
152 30 44 54 13 
005 ITALY 1245 549 ; 173 189 208 173 005 ITALIE 580 229 1i 36 62 144 95 006 UTD. KINGDOM 693 243 192 58 26 664 006 ROYAUME-UNI 534 220 106 78 23 528 ; 007 IRELAND 1196 532 
1i s<i 13 007 IRLANDE 949 421 8 22 9 008 DENMARK 177 101 
36 
2 008 DANEMARK 118 72 64 7 009 GREECE 153 3 100 20 009 GRECE 215 23 114 14 
024 ICELAND 154 154 
12 99 24 024 ISLANDE 146 143 ; 7 2 ; 028 NORWAY 168 33 
1i 
028 NORVEGE 100 26 
s6 52 ; 14 030 SWEDEN 266 117 
359 
8 
4 
52 18 030 SUEDE 301 73 1 16 
3 
110 14 036 SWITZERLAND 1136 543 230 036 SUISSE 851 339 168 338 3 
038 AUSTRIA 1894 1717 
39 
177 
236 10 
038 AUTRICHE 1473 1385 16 88 169 10 040 PORTUGAL 700 4 417 040 PORTUGAL 618 4 359 
042 SPAIN 6852 1 6687 108 56 042 ESPAGNE 4147 3 3973 107 64 
048 YUGOSLAVIA 1207 96 1016 95 ; 048 YOUGOSLAVIE 759 132 486 141 2 208 ALGERIA 477 21 55 400 208 ALGERIE 700 14 63 621 
212 TUNISIA 236 4ci 6 230 ; 6 212 TUNISIE 114 35 15 99 3 5 216 LIBYA 867 
146 
820 216 LIBYE 685 
200 
642 
220 EGYPT 476 
10 
230 100 220 EGYPTE 983 
1i 
770 5 
288 NIGERIA 243 23 139 16 71 288 NIGERIA 281 110 109 79 51 322 ZAIRE 100 2 3 19 322 ZAIRE 111 4 7 21 
342 SOMALIA 281 
2 210 
281 
2 3 
342 SOMALIE 234 
1i 100 
234 ; 10 390 SOUTH AFRICA 217 
5 6 ; 390 AFR. DU SUD 128 2<i 19 400 USA 220 1 192 15 400 ETATS-UNIS 360 4 291 25 ; 
404 CANADA 109 88 10 11 404 CANADA 164 76 30 58 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitas Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xc!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederlancl I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '8.Xc!Oa 
7313.17 7313.17 
448 CUBA 73 71 2 448 CUBA 127 110 17 
472 TRINIDAD,TOB 275 
7:i 
275 472 TRINIDAD,TOB 322 
143 
322 
476 NL ANTILLES 73 
94 
476 ANTILLES NL 143 
1o6 480 COLOMBIA 94 8 117 480 COLOMBIE 106 27 17 484 VENEZUELA 125 484 VENEZUELA 104 
604 LEBANON 124 5 5 124 46 2 604 LIBAN 124 19 5 124 67 5 612 IRAQ 146 88 
2 
612 IRAQ 289 133 8 616 IRAN 226 23 5 178 41 616 IRAN 359 10 3 321 27 624 ISRAEL 359 33 289 1 13 624 ISRAEL 276 43 203 3 17 
632 SAUDI ARABIA 268 32 79 80 7 70 632 ARABIE SAOUD 744 131 330 209 32 42 
647 U.A.EMIRATES 87 1 24 62 647 EMIRATS ARAB 245 2 168 2 73 
649 OMAN 191 
987 22 1688 191 649 OMAN 208 184 17 2s0 208 662 PAKISTAN 2734 37 662 PAKISTAN 475 24 
720 CHINA 260 
4 
260 96 720 CHINE 110 4 110 161 7 740 HONG KONG 100 334 740 HONG-KONG 172 167 9SO STORES,PROV. 334 9SO AVIT.SOUTAGE 167 
1000 WORLD 34439 8812 11135 5991 1743 3699 2823 174 62 . 1000 M 0 ND E 25390 6244 7058 6240 1150 1784 2TT1 103 58 
1010 INTRA-EC 11878 5519 1207 833 1263 1879 1386 174 15 • 1010 INTRA-CE 7872 3301 889 538 711 1004 1318 98 15 
1011 EXTRA-EC 22230 3293 9927 S025 480 2021 1437 47 • 1011 EXTRA-CE 17552 2943 6368 5535 439 761 1461 8 41 
1020 CLASS 1 13088 2792 8276 1262 256 200 257 45 . 1020 CLASSE 1 9238 2230 4927 1186 211 298 354 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 4353 2597 340 956 2SO 6 162 42 . 1021 A EL E 3522 1987 331 799 192 5 178 1 29 
1030 CLASS 2 8619 271 1650 3473 224 1821 1178 2 . 1030 CLASSE 2 7819 456 1436 4131 228 463 1090 4 9 
1031 ACP (63a 1333 15 196 612 98 412 
. 1031 ACP Jg~ 1386 18 333 508 98 425 4 1040 CLASS 523 229 2 290 2 . 1040 CLA 3 493 255 3 218 17 
7314 IROH OR STEEL WIRE, lllETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 7314 IRON OR STEEL WIRE, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 
FU DE FER OU D'ACER, NUS OU REVETUS, SF LES FU ISOl.ES POUR L 'ELECTRICITE DRAHT AUS STAHL, AUCH UEBERZOGEN, AUSGEN. ISOUERTE DRAEHTE FUER DIE ELEKTROTECHNIX 
7314.01 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IW ~%, IW CROSS.SECTION < UOllll. NOT COATED 7314.01 IROH OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IW 0.25%, IW CROSS.SECTION < G.101111. NOT COATED 
FU DE FER OU D'ACER, NUS, CARBONE llAX. 1,25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DlllENSION < O.IO llY DRAHT AUS STAHL, NICltT UEBERZOGEN, KOHLDISTOFFGEllALT llAX. 0,25%, QUERSCHlllTTSABllESSUHG < 0.IO llY 
001 FRANCE 4738 328 35 3611 1 731 67 001 FRANCE 2903 280 29 1897 8 654 64 002 BELG.-LUXBG. 118 37 28 17 
814 
1 002 BELG.-l.UXBG. 106 33 21 21 566 2 003 NETHERLANDS 1188 339 3 30 
2:i 
2 
1 
003 PAYS-BAS 893 311 3 13 
27 a5 :i 004 FR GERMANY 1453 
115 
288 527 592 22 004 RF ALLEMAGNE 1488 
37 
356 356 661 
005 ITALY 1059 472 68 1 470 1 5 005 ITALIE 1064 499 97 8 517 2 1 006 UTD. KINGDOM 508 83 173 45 71 
1221 
63 006 ROYAUME-UNI 638 99 148 so 197 
1055 
47 
007 IRELAND 1343 2 
41 
19 101 007 IRLANDE 1138 2 3:i 12 69 008 DENMARK 176 63 68 4 45 008 DANEMARK 187 78 66 10 26 030 SWEDEN 289 26 35 177 6 030 SUEDE 391 34 28 298 5 
1 032 FINLAND 89 56 6 
31 
10 17 032 FINLANDE 108 57 6 
57 
27 17 
036 SWITZERLAND 192 124 7 30 036 SUISSE 393 147 8 181 
038 AUSTRIA 757 489 185 66 17 94 038 AUTRICHE 863 566 203 46 48 s8 040 PORTUGAL 193 37 24 64 38 040 PORTUGAL 210 49 28 1 74 042 SPAIN 654 16 67 S07 042 ESPAGNE 423 26 8 34 355 
048 YUGOSLAVIA 141 13 4 98 30 2 048 YOUGOSLAVIE 172 23 7 112 37 2 064 HUNGARY 437 363 66 2 064 HONGRIE 480 422 45 4 
208 ALGERIA 1079 127 32 918 2 
10 sO 208 ALGERIE 7SO 148 93 504 5 7 27 216 LIBYA 160 2 
s8 98 28 22 216 LIBYE 139 7 115 98 9 67 220 EGYPT 114 5 1 
449 
220 EGYPTE 203 9 3 
212 390 SOUTH AFRICA 541 12 685 23 19 57 1 390 AFR. DU SUD 382 25 767 40 16 105 41 400 USA 4046 70 156 1989 1126 400 ETATS-UNIS 3990 101 215 1694 1156 
404 CANADA 487 1 41 18 3 92 332 404 CANADA 473 1 40 15 5 99 313 
612 IRAQ 260 
16 15 
254 6 612 IRAQ 122 
19 14 
112 10 
624 ISRAEL 296 265 
s4 624 ISRAEL 105 70 2 664 INDIA 333 21 258 664 INDE 242 32 198 12 
740 HONG KONG 188 85 103 740 HONG-KONG 100 83 17 
1000 WORLD 22348 2662 2518 6037 146 6830 3974 67 62 so 1000 M 0 ND E 19482 2896 2686 3802 157 6360 3395 116 42 28 
1010 INTRA-EC 10684 970 1012 4354 88 2849 1322 84 5 • 1010 INTRA-CE 8510 846 1068 2470 113 2737 1224 51 1 
28 1011 EXTRA-EC 11683 1692 1507 1681 59 3981 2653 3 57 so 1011 EXTRA-CE 10963 2050 1618 1323 44 3623 2171 65 41 
1020 CLASS 1 7555 876 1059 483 22 2997 2070 1 47 . 1020 CLASSE 1 7729 1086 1099 567 21 3006 1878 41 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 1565 759 257 97 
37 
283 124 
2 
45 . 1021 A EL E 2030 686 273 104 
2:i 
642 97 
2:i 
27 1 
1030 CLASS 2 3S01 268 443 1111 980 581 9 so 1030 CLASSE 2 2520 340 511 686 609 290 11 27 
1031 ACP (63a 478 
527 
166 41 3 33 234 1 
. 1031 ACP Jg~ 289 
62:i 
129 30 4 21 105 
1040 CLASS 624 4 87 4 2 . 1040 CLA 3 713 9 70 7 4 
7314.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IW OJ5%, IW CROSS.SECTION < OJOllll, ZlffC.COATED 7314.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IW G.25%, IW CROSS-SECTIOH < 0.801111, ZlffC.COATED 
FU DE FER OU D'ACER, ZINGUEs, CARBONE llAX. 0,25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DlllEHSION < o,IO 1111 DRAHT AUS STAlf., VERZINXT, KOHLDISTOfFGEHALT llAX. o,25%, QUERSCHNITTSABllESSUNO < 0.IO llY 
001 FRANCE 2168 159 
219 
658 11 1291 49 001 FRANCE 1976 177 
228 
344 8 1403 44 
002 BELG.-LUXBG. 348 71 2 51 
724 
5 002 BELG.-LUXBG. 384 87 1 61 86:i 7 003 NETHERLANDS 1759 531 337 71 
32 
96 003 PAYS-BAS 2464 787 481 43 
24 
290 
004 FR GERMANY 3658 
7 
2138 174 1277 37 004 RF ALLEMAGNE 5276 
10 
3206 158 1732 156 
005 ITALY 1471 1045 
15 4 
419 
138 
005 ITALIE 1544 973 
39 7 
561 
112 006 UTD. KINGDOM 1086 9 678 242 
128 
006 ROYAUME-UNI 1285 19 842 266 
137 1 007 IRELAND 1781 
69 
444 33 
2 
1178 007 IRLANDE 1294 
107 
320 35 
4 
801 
008 DENMARK 296 84 so 71 20 008 DANEMARK 334 82 37 74 30 
009 GREECE 394 2 280 17 3 90 2 009 GRECE 445 5 338 20 4 76 2 
1 030 SWEDEN 491 103 78 
4 
10 279 21 
1 
030 SUEDE 473 115 83 20 14 245 15 032 FINLAND 106 23 33 10 35 032 FINLANDE 149 28 37 19 39 6 
036 SWITZERLAND 2SO 49 135 57 1 8 036 SUISSE 275 83 132 49 2 9 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C:>.>.c!Oa 
7314.11 7314.11 
038 AUSTRIA 1074 372 51 159 492 038 AUTRICHE 957 440 71 77 369 
040 PORTUGAL 152 2 68 1 
1 
81 040 PORTUGAL 170 4 68 1 
1 
97 
042 SPAIN 202 2 187 
16 
12 042 ESPAGNE 224 4 208 
26 
11 
048 YUGOSLAVIA 119 20 11 10 62 048 YOUGOSLAVIE 190 30 17 13 102 
056 SOVIET UNION 543 271 232 40 056 U.R.S.S. 730 376 303 51 
058 GERMAN OEM.A 219 112 
4 
107 058 RO.ALLEMANDE 272 169 
3 
103 
3 064 HUNGARY 149 137 8 064 HONGRIE 151 140 5 
204 MOROCCO 281 250 
3 
31 204 MAROC 323 299 
2 
24 
208 ALGERIA 312 
1 
4 305 208 ALGERIE 206 i 8 196 212 TUNISIA 149 148 
4 25 
212 TUNISIE 151 150 
4 24 272 IVORY COAST 158 
5 
129 272 COTE IVOIRE 197 
10 
169 
288 NIGERIA 236 296 6 231 288 NIGERIA 187 350 4 177 302 CAMEROON 304 
214 
302 CAMEROUN 354 
151 348 KENYA 230 18 348 KENYA 168 17 
370 MADAGASCAR 94 23 94 1 156 Ii 370 MADAGASCAR 101 47 101 2 138 14 390 SOUTH AFRICA 543 355 
1573 
390 AFR. DU SUD 631 430 
1316 400 USA 7173 1873 2987 
2 
572 168 400 ETATS-UNIS 7076 1320 3593 1 694 152 
404 CANADA 836 4 647 18 111 54 404 CANADA 850 5 664 16 5 116 44 
412 MEXICO 184 
3 
184 
223 
412 MEXIQUE 363 
4 
363 
175 428 EL SALVADOR 226 94 428 EL SALVADOR 179 161 436 COSTA RICA 95 1 29 130 436 COSTA RICA 162 1 23 a2 456 DOMINICAN R. 159 666 456 REP.DOMINIC. 105 421 508 BRAZIL 666 
373 
508 BRESIL 421 
121 608 SYRIA 373 
13 62 18 
608 SYRIE 121 
30 148 10 612 IRAQ 630 
24 
537 612 IRAQ 648 36 460 616 IRAN 1289 5 2 1193 65 616 IRAN 955 8 2 662 47 
624 ISRAEL 369 6 40 11 
14 
290 42 624 ISRAEL 168 10 36 11 20 101 8 632 SAUDI ARABIA 142 13 2 50 63 632 ARABIE SAOUO 199 22 1 87 69 
700 INDONESIA 122 66 220 56 700 INDONESIE 137 92 287 45 732 JAPAN 220 732 JAPON 267 
736 TAIWAN 131 
7 
131 404 141 736 T'Al-WAN 161 33 161 73 29 740 HONG KONG 592 40 
1 
740 HONG-KONG 170 35 6 800 AUSTRALIA 371 3 226 63 58 800 AUSTRALIE 439 5 248 77 103 
1000 WO AL D 33622 3578 12583 4012 240 11784 1280 140 7 • 1000 M 0 ND E 34753 3704 15318 3213 260 10719 1399 118 22 
1010 INTRA-EC 12958 848 5225 1019 102 5289 338 138 1 • 1010 INTRA-CE 15002 1193 6469 877 109 5778 665 112 1 
1011 EXTRA-EC 20684 2730 7358 2993 137 6495 942 2 7 • 1011 EXTRA-CE 19751 2511 8848 2538 152 4943 733 7 21 
1020 CLASS 1 11698 2498 5018 1896 39 1912 331 4 . 1020 CLASSE 1 11669 2119 5854 1542 69 1915 358 12 
1021 EFTA COUNTR. 2104 561 373 221 21 899 28 
2 
1 . 1021 A EL E 2063 691 398 146 35 765 20 
7 
8 
1030 CLASS 2 7924 232 1768 859 47 4402 612 2 . 1030 CLASSE 2 6572 391 2220 688 51 2834 372 9 
1031 ACP Jra 1413 13 705 52 52 569 72 2 . 1031 ACP(~ 1355 24 801 37 1 442 42 6 2 1040 CLA 1044 573 236 181 • 1040 CLASS 3 1311 1 774 307 32 194 3 
7314.11 l!ON OR nm Yl1llE, CARBON CONTEllT llAX G.25%, llAX CROSS-SECTION < llJOllll, COPPEJl.(()ATED 7314.13 IRON OR nm Yl1llE, CARBON CONTENT llAX G.25%, llAX CROSS-SECTION < Wllll, COPPEJl.(()ATED 
FU D£ FER OU D'ACIEll, CU1VRES, CARBONE llAX. 1,25%, COUPE TRAllSVERSAl.E DAMS DlllENSION < 0.IO 1111 DRAHT AUS STAHL, VERXIJPFERT, KOILENSTOFFGEIW.T llAX. l,25%, QUERSCHNITTUBllESSUNG < D,80 1111 
001 FRANCE 1670 9 20 1598 3 62 1 001 FRANCE 1189 16 29 1113 10 55 5 002 BELG.-LUXBG. 174 17 134 
424 
002 BELG.-LUXBG. 165 28 98 360 003 NETHERLANDS 524 60 19 21 
sO 75 003 PAYS-BAS 477 63 17 17 19 100 2 004 FR GERMANY 936 
31 
270 384 157 
23 
004 RF ALLEMAGNE 1117 
245 
566 260 162 22 006 UTD. KINGDOM 354 162 138 
13 
006 ROYAUME-UNI 821 374 176 4 Ii 007 IRELAND 173 22 160 46 007 IRLANDE 756 46 748 38 036 SWITZERLAND 99 1 
217 
30 036 SUISSE 122 6 
151 
32 
038 AUSTRIA 265 12 28 7 1 
at 038 AUTRICHE 280 15 99 10 5 042 SPAIN 397 1 155 
131 
174 
256 
042 ESPAGNE 270 8 117 
168 
109 308 38 400 USA 574 14 166 7 400 ETATS-UNIS 754 15 242 21 
404 CANADA 162 126 36 404 CANADA 143 109 34 
1000 WO AL D 8298 421 1281 2691 68 1352 418 23 1 87 1000 M 0 ND E 7168 730 2547 2113 55 1130 527 22 3 39 
1010 INTRA-EC 3897 133 643 2314 52 643 89 23 • 1010 INTRA-CE 4592 372 1738 1707 28 601 122 22 2 
39 1011 EXTRA-EC 2400 288 818 377 14 709 327 87 1011 EXTRA-CE 2573 358 809 408 27 528 405 1 
1020 CLASS 1 1712 67 514 300 458 306 67 1020 CLASSE 1 1632 103 666 312 337 374 38 
1021 EFTA COUNTR. 452 46 45 97 
14 
221 43 . 1021 A EL E 549 74 177 83 
27 
157 58 i 1 1030 CLASS 2 457 107 104 37 178 17 . 1030 CLASSE 2 502 139 141 41 133 19 
1040 CLASS 3 233 114 40 74 5 . 1040 CLASSE 3 240 116 53 59 12 
7314.15 l!ON OR nm Yl1llE, CARBON CONTEllT llAX 1.25%, llAX CROSS.SECTION < D.IDllll, PWTJC.COATED 7314.15 IRON OR nm l'1RE, CARBON CONTENT llAX D.25%, llAX CROss.sECTlON < DJDllll, PLASTIC-COATED 
FU D£ FER OU D'ACIER, REVE11JS D£ llAT. PLASTIQUES Allll', CARBONE llAX.t,25%,COUPE TRAllSVERSAl.E DAMS DlllENSION < O,SD 1111 DRAHT AUS STAHL, ll1T KUNSmOFF UEBERZOGEN, KOIUNSTOFFGEIW.T llAX. 1,25%, QUERSCHNITTSASllESSUNG < D,IO 1111 
001 FRANCE 162 39 118 5 001 FRANCE 193 101 85 7 
003 NETHERLANDS 122 98 
9 
21 
4 
3 
1 
003 PAYS-BAS 251 229 
10 
15 
13 
7 2 004 FR GERMANY 207 
31 
103 90 004 RF ALLEMAGNE 324 
72 
164 135 
005 ITALY 124 1 34 92 005 ITALIE 231 5 57 1 154 3 006 UTD. KINGDOM 398 206 132 26 
1 
006 ROYAUME-UNI 720 457 162 40 3 030 SWEDEN 44 39 2 2 030 SUEDE 108 100 3 2 
1000 W 0 R L D 1819 602 169 351 13 528 145 13 • 1000 M 0 ND E 2795 1424 203 404 43 525 181 3 32 
1010 INTRA-EC 1094 419 142 280 9 218 28 
13 
• 1010 INTRA-CE 1890 977 178 329 31 347 24 3 1 
1011 EXTRA-EC 728 183 27 72 4 308 119 • 1011 EXTRA-CE 905 447 25 75 11 178 137 32 
1020 CLASS 1 271 121 2 25 69 42 12 . 1020 CLASSE 1 501 322 3 19 91 36 30 
1021 EFTA COUNTR. 166 103 2 25 
4 
22 2 12 • 1021 A EL E 361 277 3 18 
11 
31 2 30 
1030 CLASS 2 435 62 25 28 239 76 1 . 1030 CLASSE 2 366 125 21 39 66 102 2 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa 
7314.11 w~ STEEL WIRE, CARBON CONTENT llAX 0.25%, llAX CROss-sECTION < JOllll, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 7314.11 moN OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT llAX 0.25%, llAX CROSS.SECTION < JOllll, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC. COPPER OR 
PLASTIC 
FlS DE FER OU D'A~UTREMENT REVETUS QUE ZINGUES, CUIVRES OU DE llAT.PLAST.ARTIF. CARBONE 11AX. 0,25%, COUPE 
TRANSVERSAi.£ DANS DI SION < 0,80 1111 
DRAHT AUS ST~ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, VERXUPFERT ODER UIT KUNSTSTOFF, KOHLENSTOFFGEHALT 11AX. o,25%, QUER· 
SCHNITTSABM.ESS G < 0,80 1111 
001 FRANCE 692 8 
7 
245 8 352 79 001 FRANCE 650 24 
10 
140 103 325 58 
002 BELG.-LUXBG. 76 10 57 43 2 002 BELG.·LUXBG. 108 21 74 48 3 003 NETHERLANDS 163 120 
141 335 9 s8 003 PAYS-BAS 284 236 406 2o8 65 9ci 004 FR GERMANY 1034 
10 
491 004 RF ALLEMAGNE 1261 33 492 005 ITALY 239 13 2 195 19 
17 
005 ITALIE 363 32 
42 
34 206 58 
2:i 006 UTD. KINGDOM 235 111 6 4i 2 58 006 ROYAUME·UNI 484 339 16 11 53 
2 030 SWEDEN 205 180 22 3 
1:i 
030 SUEDE 352 324 19 
2 
7 
036 SWITZERLAND 34 20 1 036 SUISSE 147 95 1 49 
038 AUSTRIA 210 184 26 
196 9:i 
038 AUTRICHE 373 354 18 1 
154 74 042 SPAIN 291 042 ESPAGNE 240 12 
270 046 MALTA 1 
18 
046 MALTE 270 
1o6 27 048 YUGOSLAVIA 94 
32 
16 35 048 YOUGOSLAVIE 133 7:i 49 064 HUNGARY 67 064 HONGRIE 122 
2 068 BULGARIA 149 
54 
149 068 BULGARIE 203 
129 
201 
390 SOUTH AFRICA 65 543 5 11 69 390 AFR. DU SUD 141 674 98 10 2 400 USA 1096 123 356 400 ETATS-UNIS 1665 295 449 149 
404 CANADA 258 18 72 4 164 404 CANADA 292 42 58 84 108 
508 BRAZIL 9 3 6 
1o5 
508 BRESIL 220 
4 
7 213 
74 632 SAUDI ARABIA 117 11 
8 
632 ARABIE SAOUD 115 35 1 
664 INDIA 27 19 664 INDE 114 3 108 3 
1000 W 0 R L D 5668 925 295 1439 111 2284 591 19 1 1000 M 0 ND E 8358 2072 694 1358 904 2307 728 293 3 
1010 INTRA-EC 2490 269 187 833 78 1147 178 18 i • 1010 INTRA-CE 3228 677 484 404 289 1137 232 23 3 i 1011 EXTRA·EC 3175 656 128 808 32 1137 413 1 1 1011 EXTRA-CE 5132 1395 230 952 615 1170 496 270 
1020 CLASS 1 2389 606 1 758 14 772 237 1 . 1020 CLASSE 1 3799 1307 1 890 223 769 339 270 
1021 EFTA COUNTR. 536 407 
a4 49 4 40 36 . 1021 A EL E 990 828 1 38 10 40 73 2 1030 CLASS 2 557 50 48 18 180 175 1 1030 CLASSE 2 954 84 121 62 392 140 152 
1031 ACP (63a 89 11 59 17 2 
. 1031 ACP Js~ 141 25 89 20 7 1040 CLASS 230 44 185 1 . 1040 CLA 3 377 4 107 261 5 
7314.21 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT llAX 0.25%, CROSS.SECTION lllH OJOllll, NOT COATED 7314.21 mON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT llAX 0.25%, CROss-sECTION lllH OJOMll, NOT COATED 
FlS DE FER OU O'ACIER, NUS, CARBONE llAX. 0,25%, COUPE TRANSVERSAi.£ DANS DIMENSION lllN. 0,80 1111 DRAHT AUS STAHL, NICllT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT llAX. 0,25 %, QUERSCHNITTSASMESSUNG lllN. 0,80 1111 
001 FRANCE 65996 27474 
2227 
13220 7204 17831 256 11 001 FRANCE 31578 13396 
119:i 
6564 3876 7529 207 6 
002 BELG.-LUXBG. 24944 12467 70 8961 853ti 1189 30 002 BELG.·LUXBG. 12557 7102 32 3524 449f 689 17 003 NETHERLANDS 27811 16447 2692 18 98 17 003 PAYS-BAS 14155 8303 1253 38 
3465 
61 9 
004 FR GERMANY 37699 
936 
9126 2038 6282 19775 462 16 6 004 RF ALLEMAGNE 18582 559 4586 1277 8889 356 9 :i 005 ITALY 2932 407 1092 483 8 
57 
005 ITALIE 1701 217 
287 
630 278 14 
324 29 006 UTD. KINGDOM 7882 2421 1303 232 2261 922 
1398 
686 006 ROYAUME-UNI 4501 1434 755 1229 443 809 007 IRELAND 2443 286 105 2 51 584 17 007 IRLANDE 1441 200 73 3 28 319 9 
008 DENMARK 6861 6108 338 95 36 251 33 008 DANEMARK 3372 2923 162 68 27 151 41 
009 GREECE 1753 210 15 695 192 375 266 
29 
009 GRECE 995 121 9 405 100 187 173 34 028 NORWAY 753 44 19 48 574 39 028 NORVEGE 442 30 9 1 28 311 29 
030 SWEDEN 2144 222 1174 254 14 141 12 327 030 SUEDE 1115 170 560 85 10 75 29 186 
032 FINLAND 704 508 2 6 25 165 032 FINLANDE 428 314 3 2 4 10 95 
036 SWITZERLAND 12869 2360 238 961:i 624 33 1 036 SUISSE 5428 1686 124 3193 398 24 3 
038 AUSTRIA 4738 3402 314 798 1 222 
as4 038 AUTRICHE 2597 1936 163 394 2 101 477 040 PORTUGAL 2119 443 275 45 315 187 040 PORTUGAL 1247 300 174 46 165 85 
042 SPAIN 963 375 93 95 3 366 31 042 ESPAGNE 683 316 50 73 7 217 20 046 MALTA 306 1 160 93 31 21 046 MALTE 134 2 55 55 14 8 
048 YUGOSLAVIA 1085 400 683 2 048 YOUGOSLAVIE 912 410 i 495 7 052 TURKEY 241 225 
2 
14 
24 
2 052 TURQUIE 191 153 34 
18 
3 060 POLAND 670 508 138 
2 
060 POL 576 458 20 80 
2 062 CZECHOSLOVAK 166 22 142 
9 
062 TCHEC OVAQ 111 24 85 
7 064 HUNGARY 160 62 89 064 HONG 146 60 79 
066 ROMANIA 157 155 444 2 30 44f 10 066 ROUM IE 168 163 247 5 15 1a:i 8 204 MOROCCO 2317 1371 21 204 MAROC 939 422 64 
208 ALGERIA 13251 1077 4253 2004 227 5690 208 ALGERIE 7175 670 2540 1209 114 2642 
212 TUNISIA 823 3 353 398 50 19 
:i 85 212 TUNISIE 490 6 194 254 26 10 :i 59 216 LIBYA 3084 53 25 2618 
100 
300 216 LIBYE 1525 46 62 1209 
s<i 146 220 EGYPT 970 870 
140 2o9 
220 EGYPTE 588 537 1 
17 1o8 2 224 SUDAN 462 89 24 600 224 SOUDAN 265 45 93 166 236 UPPER VOLTA 605 3 2 236 HAUTE.YOLTA 175 7 2 
252 GAMBIA 555 5 550 252 GAMBIE 393 3 390 
272 IVORY COAST 68 
626 
68 
28 130 70 
272 COTE IVOIRE 124 
367 
124 
14 49 s6 276 GHANA 854 
479 180 
276 GHANA 486 
210 112 288 NIGERIA 4172 1363 185 1867 98 288 NIGERIA 1816 573 92 771 58 
302 CAMEROON 4597 90 3929 5 564 9 302 CAMEROUN 1934 50 1650 4 220 10 
314 GABON 182 83 65 24 10 314 GABON 103 48 39 9 7 
318 c 274 
42 
269 5 318 CONGO 132 42 130 2 322 z 494 7 445 322 ZAIRE 260 4 214 
324 R A 258 1 200 i s<i 57 324 RWANDA 112 2 77 2 27 33 330 A 384 298 35 
2 
330 ANGOLA 213 168 16 
342 SOMALIA 369 3 g.j 364 559 342 SOMALIE 219 2 38 216 256 2 346 KENYA 676 23 346 KENYA 311 15 
350 UGANDA 445 246 199 
18 
350 OUGANDA 206 131 75 
10 370 MADAGASCAR 1310 1292 
40 1s8 
370 MADAGASCAR 673 663 
19 117 373 MAURITIUS 236 
25 1425 
373 MAURICE 136 
1i 592 378 ZAMBIA 1487 
ss6 167 36 1 378 ZAMBIE 623 339 124 20 164 390 SOUTH AFRICA 4629 2438 352 889 227 
449 
390 AFR. DU SUD 2805 1579 189 410 333 400 USA 27843 8618 6730 4900 390 6488 268 400 ETATS-UNIS 17616 5296 4458 3550 296 3393 290 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXdl>a Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXlldl>a 
1314.21 m4.21 
404 CANADA 1910 25 344 559 47 67 868 404 CANADA 1594 32 241 432 30 48 811 
412 MEXICO 155 105 1 14 
9:i 
35 412 MEXIQUE 174 118 29 13 ~ 14 416 GUATEMALA 266 170 3 359 416 GUATEMALA 132 87 2 200 448 CUBA 522 157 6 
12:i 
448 CUBA 312 109 3 
57 458 GUADELOUPE 247 124 36 79 458 GUADELOUPE 113 56 19 42 464 JAMAICA 299 184 464 JAMAIQUE 140 79 
472 TRINIDAD,TOB 285 17 268 m ~~6~Jl~OB 193 10 183 480 COLOMBIA 787 
s4 1 682 105 397 61 2 350 47 504 PERU 173 88 504 PEROU 129 66 
508 BRAZIL 781 29 752 
2 
508 BRESIL 498 37 461 
7 512 CHILE 251 247 2 
40 100 30 
512 CHILi 236 227 2 
19 42 22 600 CYPRUS 331 
200 162 
20 135 600 CHYPRE 159 
156 81 
10 66 
604 LEBANON 624 20 120 62 604 LIBAN 335 12 56 30 
608 SYRIA 672 150 270 34 
1015 
218 445 608 SYRIE 400 97 160 22 401 121 256 612 IRAQ 9927 1057 113 6932 365 612 IRAQ 3925 643 60 2381 184 
616 IRAN 5409 4163 10 128 501 607 
s<i 616 IRAN 3149 2567 7 65 238 270 2 624 ISRAEL 966 315 15 3 314 259 624 ISRAEL 507 178 6 3 168 120 32 
628 JORDAN 1157 386 
116 
172 525 20 54 
187 
628 JORDANIE 683 219 
s8 144 281 12 27 101 632 SAUDI ARABIA 2770 231 268 122 1 1845 632 ARABIE SAOUD 1779 172 223 57 1138 
636 KUWAIT 813 769 
140 
44 636 KOWEIT 373 341 18 32 640 BAHRAIN 269 
6 
129 
241 
640 BAHREIN 141 
5 
63 
137 647 LI.A.EMIRATES 508 
1 
211 50 647 EMIRATS ARAB 278 
1 
110 26 
652 NORTH YEMEN 200 199 43 652 YEMEN DU NRD 127 126 1 29 664 INDIA 222 179 43 664 INDE 227 197 669 SRI LANKA 196 153 
1 2o8 
669 SRI LANKA 112 80 
1 
32 
110 701 MALAYSIA 209 
101 1 40 
701 MALAYSIA 112 1 
1 2<i 706 SINGAPORE 361 10 209 706 SINGAPOUR 227 67 10 129 
720 CHINA 137 137 
57 925 232 267 
720 CHINE 109 95 
7 285 82 
14 
740 HONG KONG 1513 32 34 740 HONG-KONG 445 22 28 49 800 AUSTRALIA 406 48 1 117 14 192 800 AUSTRALIE 278 33 65 15 137 
1000 W 0 R L D 311264 101160 39333 48159 35409 73559 11578 687 1073 308 1000 M 0 ND E 161623 55862 21460 24064 17439 34155 7424 324 711 184 
1010 INTRA-EC 178320 66349 16213 16370 26079 48758 3710 687 148 6 1010 INTRA-CE 88880 34038 8248 8674 12879 22288 2348 324 80 3 
1011 EXTRA-EC 132943 34811 23120 31788 9330 24801 7868 925 302 1011 EXTRA-CE 72742 21824 13212 15389 4560 11869 5078 631 181 
1020 CLASS 1 60968 19166 9906 17255 1919 9110 2695 917 . 1020 CLASSE 1 35675 12312 6178 8512 1196 4751 2105 621 
1021 EFTA COUNTR. 23403 6979 2023 10710 1010 1251 1071 359 . 1021 A EL E 11308 4438 1033 3722 610 647 633 225 
181 1030 CLASS 2 69978 14426 13206 14159 7402 15665 4810 8 302 1030 CLASSE 2 35445 8406 7010 6626 3357 7099 2756 10 
1031 ACP (63~ 18421 2637 6924 686 1612 5805 755 2 . 1031 ACP (~ 8781 1321 3224 481 767 2491 496 1 
1040 CLASS 1997 1219 8 374 9 26 361 . 1040 CLASS 3 1623 1106 24 252 7 19 215 
1314.41 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTEIT llAX G.2511, CROSS.SECTION lllN 0.80MM, ZJNC.(()ATED mu1 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTEIT llAX 0.2511, CROSS.SECTION lllN OJOllM, ZINC.COATED 
FR.S DE FER OU D'ACIER, ZINGUES, CARBONE MAX. 0,2511, COUPE TRANSVERSAL£ DANS DlllENSION lllN. 0,80 MY DRAllT AUS STAHL, YERZINXT, KOHLENSTOFFGEHALT llAX. 0,2511, OUERSCHNITTSABMESSUNG MIN. 0,80 llY 
001 FRANCE 25330 3700 
7486 
5521 4 15659 442 
14 
4 001 FRANCE 15177 2199 
3758 
3159 4 9518 291 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 8903 894 43 394 
9924 
72 
4 
002 BELG.-LUXBG. 4713 561 28 312 
632:i 
37 17 
7 003 NETHERLANDS 19371 5833 2883 81 
1226 
648 
16 
003 PAYS-BAS 12238 3427 2175 45 122 261 4 004 FR GERMANY 39264 
2997 
10748 2331 24583 356 4 004 RF ALLEMAGNE 23940 
1294 
7159 1268 14659 125 3 
005 ITALY 13950 2345 
13:i 
2 8495 111 
41 6 
005 ITALIE 8023 1431 
69 
1 5216 81 44 10 006 UTD. KINGDOM 13677 174 8152 13 5158 
921 
006 ROYAUME-UNI 8502 111 4718 11 3539 564 007 IRELAND 5035 636 2785 70 623 007 IRLANDE 2801 358 1494 66 319 
008 DENMARK 3964 1066 34 137 2527 200 008 DANEMARK 2223 564 20 77 1415 147 
009 GREECE 1481 16 94 12 
2 
1032 327 
2 
009 GRECE 1372 13 60 25 
:i 
612 662 
2 028 NORWAY 1632 108 119 1223 178 028 NORVEGE 1074 76 81 666 246 
030 SWEDEN 6126 11 1567 18 2895 1609 26 030 SUEDE 3604 10 868 19 1466 1219 22 
032 FINLAND 1217 81 9 
11:i 
907 220 032 FINLANDE 734 91 9 64 461 173 036 SWITZERLAND 1971 210 86 
2 
1400 162 036 SUISSE 1057 143 55 
4 
741 54 
038 AUSTRIA 11674 886 3230 266 7290 038 AUTRICHE 6456 638 1833 158 3823 
040 PORTUGAL 424 281 
26 
143 040 PORTUGAL 261 
1 
180 
31 
81 
2 042 SPAIN 1798 914 858 042 ESPAGNE 1174 589 551 
048 YUGOSLAVIA 298 
7:i 
73 225 048 YOUGOSLAVIE 210 
45 
78 132 
058 GERMAN DEM.R 773 700 058 RD.ALLEMANDE 426 381 
060 POLAND 699 
59 
87 612 060 POLOGNE 399 
59 
51 348 
064 HUNGARY 718 59 600 064 HONGRIE 456 34 363 
068 BULGARIA 237 5 
16o8 4 
232 068 BULGARIE 142 15 
963 5 
127 
1 204 MOROCCO 2169 
5 8 
557 204 MAROC 1305 
4 7 
336 
208 ALGERIA 1278 300 965 208 ALGERIE 748 193 544 
212 TUNISIA 448 1 158 
175 
289 212 TUNISIE 282 8 121 
227 
153 
216 LIBYA 1914 28 2<i 1317 1711 1 216 LIBYE 1267 26 11 538 1014 1 220 EGYPT 3278 39 23 1878 220 EGYPTE 1341 26 28 737 
224 SUDAN 1232 1 1 20 1210 224 SOUDAN 531 1 1 9 520 
248 SENEGAL 654 556 98 248 SENEGAL 389 342 47 
272 IVORY COAST 502 
13:i 
286 
249 62:i 
216 
247 
272 COTE IVOIRE 310 
137 
193 
306 298 
117 
171 288 NIGERIA 5740 729 3759 288 NIGERIA 3240 382 1946 
302 CAMEROON 680 
10 
383 2 240 55 302 CAMEROUN 420 
5 
266 1 119 34 
314 GABON 185 166 9 
145 
314 GABON 107 88 14 
115 346 KENYA 1162 
150 
107 910 346 KENYA 622 
89 
64 443 
378 ZAMBIA 205 
1306 27 1434 
55 378 ZAMBIE 130 
1049 11 128 41 390 SOUTH AFRICA 2906 1 55 138 2 390 AFR. DU SUD 1887 3 101 96 :i 400 USA 53498 611 25441 136 24966 2287 400 ETATS-UNIS 36465 293 20635 76 13561 1796 
404 CANADA 6086 5 3881 36 12 1383 765 4 404 CANADA 4598 4 3262 37 8 827 454 6 
442 PANAMA 669 
696 
669 
769 
442 PANAMA 355 
347 
355 
471 448 CUBA 2037 572 448 CUBA 1139 321 
458 GUADELOUPE 618 587 30 31 192 458 GUADELOUPE 321 304 14 17 127 464 JAMAICA 1015 793 464 JAMAIQUE 547 406 
469 BARBADOS 192 50 142 469 LA BARBADE 123 28 95 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanll!b Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAdOo 
7314.41 7314.41 
472 TRINIDAD,TOB 1289 
6 
801 488 472 TRINIDAD,TOB 681 
7 
354 327 
476 NL ANTILLES 271 40 17 248 476 ANTILLES NL 158 43 14 137 480 COLOMBIA 385 Ii 70 4!19 345 480 COLOMBIE 229 14 37 241 186 492 SURINAM 578 45 1 1 492 SURINAM 294 1:i 1 2 600 CYPRUS 511 
sci 45 385 35 600 CHYPRE 234 1:i 24 180 17 604 LEBANON 244 55 22 5 112 604 LIBAN 123 55 14 2 39 
608 SYRIA 380 10 
3016 20 3405 
370 
1:i 
608 SYRIE 180 5 
1526 44 1524 175 3ci 612 IRAQ 18560 9 12097 612 IRAQ 8728 16 5588 
616 IRAN 3255 11 
301 10 
200 3024 20 2:i 616 IRAN 1552 14 218 Ii 90 1426 22 :i 624 ISRAEL 2636 1 41 2143 120 624 ISRAEL 1258 1 20 971 37 
628 JORDAN 772 41 17 100 150 464 
1266 15 
628 JORDANIE 370 23 8 64 60 215 
894 :i 9 632 SAUDI ARABIA 17848 168 6102 689 1001 8586 632 ARABIE SAOUD 9196 139 3467 494 416 3775 
636 KUWAIT 1703 3 1104 9 100 319 168 636 KOWEIT 904 9 574 5 46 158 111 1 
647 LI.A.EMIRATES 4769 302 1997 300 1 1259 910 647 EMIRATS ARAB 2325 124 858 199 1 560 583 
649 OMAN 185 2 
27 
20 99 64 649 OMAN 312 2 
29 
217 42 51 
701 MALAYSIA 1712 1 
:i 
694 990 
:i 
701 MALAYSIA 1134 1 
:i 369 735 4 706 SINGAPORE 1116 28 633 451 706 SINGAPOUR 696 20 384 285 
732 JAPAN 423 418 2:i 4 732 JAPON 360 350 7 10 736 TAIWAN 346 
3 
198 126 736 T'Al-WAN 248 
4 
175 66 
740 HONG KONG 1909 1066 
19 
52 768 740 HONG-KONG 410 162 
1:i 
9 235 
600 AUSTRALIA 2331 1 1348 687 76 800 AUSTRALIE 1596 1 968 531 63 
604 NEW ZEALAND 696 202 15 69 410 804 NOUV.ZELANDE 580 157 13 55 355 
1000 WO R LO 310203 18719 93721 10681 9028 160974 16908 94 65 15 1000 II 0 ND E 184908 10937 81755 6980 4398 88972 11708 69 80 9 
1010 INTRA-EC 130971 15315 34526 8328 1838 68001 3073 72 18 • 1010 INTRA-CE 78989 8528 20815 4737 1051 41599 2169 66 24 Ii 1011 EXTRA-EC 179233 3404 59195 2353 7387 92974 13835 22 48 15 1011 EXTRA-CE 105919 2409 40941 2242 3347 47373 9539 3 56 
1020 CLASS 1 91217 2119 38615 609 202 43780 5855 37 . 1020 CLASSE 1 60153 1420 29914 496 128 23684 4473 38 
1021 EFTA COUNTR. 23077 1297 5293 379 22 13886 2169 2:i 31 . 1021 A EL E 13203 959 3026 223 25 7251 1691 :i 28 9 1030 CLASS 2 83300 1167 19665 1724 7156 46330 7211 10 15 1030 CLASSE 2 43011 833 10550 1716 3201 22086 4595 18 
1031 ACP (63a 14939 347 2754 280 826 9294 1438 . 1031 ACP(~ 8328 274 1682 332 400 4630 1010 
1040 CLASS 4714 118 914 20 30 2863 769 . 1040 CLASS 3 2756 156 478 30 18 1603 471 
7314.43 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTEIT llAX 0.25%, CROSS-SECTION llJN OJOllll, COPPER.COATED 7314.43 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTEHT llAX o.25%; CROSS-SECTION llIN OJOMll, COPPER.COATED 
FU OE FER OU D'ACIER, CUlVRES. CARBONE IW. D,25%, COUPE TRAHSVERSAU DANS DlllENSION llJN. 0,111 11M DRAHT AUS STAii., VERKUPFERT, KOIUNSTOFFGEllALT IW. D,25%, QUERSCHllTTSABllESSUNG llJN. l,IO 1111 
001 FRANCE 3301 291 
759 
2725 86 198 001 FRANCE 2474 318 
63:i 
1909 106 133 2 6 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1628 142 562 165 
207 
002 BELG.-LUXBG. 1272 122 428 88 
166 003 NETHERLANDS 1614 234 148 1025 
821 
003 PAYS-BAS 1371 316 169 720 
soci 004 FR GERMANY 9585 
39 
1580 6713 471 38 004 RF ALLEMAGNE 6856 a:i 1193 4833 330 24 005 ITALY 779 696 
2677 
1 5 330 005 ITALIE 679 566 1970 3 3 252 006 D. KINGDOM 5853 525 2040 278 3 
11:i 
006 ROYAUME-UNI 4987 769 1664 310 2 
73 007 D 363 10 13 206 22 
174 
007 IRLANDE 424 9 169 156 17 
127 008 RK 781 228 104 222 52 1 008 DANEMARK 705 248 85 197 48 
009 E 1190 74 267 600 38 11 
1:i 
009 GRECE 902 75 168 616 35 8 
15 028 AV 410 57 36 82 221 1 028 N VEGE 428 86 60 63 202 1 
030 SWEDEN 1047 21 932 45 11 37 030 s E 699 46 582 35 13 22 
032 FINLAND 209 17 28 97 10 57 032 NOE 165 21 25 73 11 35 
036 SWITZERLAND 1059 71 140 743 4 101 036 E 1027 87 258 627 3 52 
038 AUSTRIA 2623 1420 614 521 
1 
68 038 AUTRICHE 1915 1052 427 389 
1 
47 
040 PORTUGAL 210 1 184 24 
3 4 
040 PORTUGAL 152 4 129 18 
3 5 042 SPAIN 647 34 461 23 122 042 ESPAGNE 565 100 305 18 134 
048 YUGOSLAVIA 441 39 387 15 048 YOUGOSLAVIE 330 53 257 20 
056 SOVIET UNION 1144 1144 
19 34 1 9ci 056 U.R.S.S. 1154 1154 16 35 :i s4 060 POLAND 175 31 060 POLOGNE 166 59 
204 MOROCCO 150 
54:i 
149 
10 
1 
2s0 
204 MAROC 124 
575 
123 
27 
1 
177 208 ALGERIA 1068 264 2 208 ALGERIE 1013 232 2 
216 LIBYA 237 15 2 8 207 5 216 LIBYE 197 16 6 170 5 
220 EGYPT 606 521 79 6 2ci 220 EGYPTE 484 410 63 11 2ci 268 NIGERIA 208 168 
123 1077 200 21 
288 NIGERIA 222 202 96 7a0 197 15 390 SOUTH AFRICA 1597 72 98 390 AFR. DU SUD 1227 83 56 
400 USA 5836 151 4337 825 85 379 59 400 ETATS-UNIS 5242 303 3566 932 79 260 102 
404 CANADA 1773 625 1109 19 4 16 404 CANADA 1481 493 959 14 3 12 
472 TRINIDAD,TOB 124 
121 3sci 108 6 10 472 TRINIDAD,TOB 114 100 328 103 4 7 616 IRAN 775 
167 
9 295 616 IRAN 614 
133 
17 161 
624 ISRAEL 359 4 32 15 141 624 ISRAEL 259 4 25 12 85 
632 SAUDI ARABIA 293 25 2 1 197 68 632 ARABIE SAOUD 247 25 6 9 165 42 
636 KUWAIT SOO 481 
4 
7 11 1 636 WEIT 285 257 
66 
17 10 1 
664 INDIA 69 63 
35 
2 664 E 188 119 3:i 3 680 THAILAND 143 
24 
52 56 680 DE 125 
1o9 
45 47 
690 VIETNAM 24 
10 10 18:i 
690 M 109 
11 6 1oS 700 INOONESIA 213 11 
136 
700 I NESIE 135 13 
91 706 SINGAPORE 242 19 19 68 706 s APO UR 179 20 17 51 
736 TAIWAN 349 17 6 326 
:i 9 
736 T'Al-WAN 398 14 5 379 
:i 5 740 HONG KONG 450 169 270 
24 
740 HONG-KONG 237 29 201 
17 600 AUSTRALIA 1413 255 1130 4 600 AUSTRALIE 1133 182 929 5 
1000 W 0 R L D 50959 6907 14812 22398 3210 3053 430 331 20 • 1000 II 0 ND E 41668 7225 11819 17260 2870 2023 382 258 29 
1010 INTRA-EC 25093 1543 5605 14931 1483 1069 151 331 
20 
• 1010 INTRA-CE 19668 1940 4665 10830 1108 769 98 258 2 
1011 EXTRA-EC 25868 5384 9D07 7465 1748 1984 280 • 1011 EXTRA-CE 21998 5285 7154 8430 1564 1254 284 27 
1020 CLASS 1 17426 1891 7740 6063 690 783 240 19 . 1020 CLASSE 1 14513 1846 6154 5081 666 SOS 235 26 
1021 EFTA COUNTR. 5589 1594 1933 1512 258 264 12 16 . 1021 A EL E 4424 1303 1481 1204 242 157 15 22 
1030 CLASS 2 6819 2116 1234 1314 1038 1078 39 • 1030 CLASSE 2 5784 1942 969 1273 884 666 49 1 
1031 ACP (63a 622 227 44 49 205 85 12 • 1031 ACP (~ 608 245 48 47 199 61 8 
1040 CLASS 1622 1358 34 87 20 123 . 1040 CLASS 3 1702 1498 31 76 14 83 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besttmmung Mengen Destination 1000 kg 
auantttes Besttmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark 'EJl>.ooa Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
7314.45 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONmlT IW OJ5'4, CROSS-SECTION lllN Ull!M, PLAS11C.(OATED 7314.45 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTBIT IW OJ5'4, CROSS-SECTION 11111 DJOllY, PL.AS11C.(()ATED 
FU DE FER OU D'ACIER, REVETUS DE llAT.PWT.ARTIF, CARBONE llAX.0,25'4, COUPE TIWISVERSA1.E DANS DlllEHSION lllH. 0,80 1111 DRAllT AUS STAID. lllT KUHSTSTOFF UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEIW.T llAX. 0,25'4, QUERSCllNITTSABllESSUNG lllH. 0,80 1111 
001 FRANCE 4812 2724 15 1584 1 503 2i 001 FRANCE 32n 1723 156 1049 2 503 :i 002 BEL XBG. 543 400 41 5 
129:i 
002 BELG.-LUXBG. 716 504 33 19 
1300 
i 
003 NOS 1720 389 17 
35i 22 21 :i 003 PAYS-BAS 1844 373 67 274 12 14 004 ANY 3641 
32 
262 3174 9 004 RF ALLEMAGNE 3429 
3:i 
212 2924 5 2 
005 ITA 1033 22 
25 :i 
979 
10 4 
005 ITALIE 672 14 2:i 7 825 006 UTO. KINGDOM 1417 575 699 101 
110 
006 ROYAUME-UNI 1087 418 507 120 
105 
1i 
007 IRELAND 754 349 293 
2 
2 007 IRLANDE 558 252 199 
5 
2 
008 DENMARK 948 64 9ci 880 2 008 OANEMARK 759 55 s6 2 689 10 030 SWEDEN 855 58 6:i 706 030 SUEDE 636 46 46 522 036 SWITZERLAND 696 212 
1oi 
421 036 SUISSE 584 178 
65 
360 
038 AUSTRIA 2404 184 1276 843 i 038 AUTRICHE 1913 197 1038 613 8 040 PORTUGAL 181 
ss:i 59:i 18 180 040 PORTUGAL 137 1 565 8 128 400 USA 2785 1611 10 400 ETATS-UNIS 2161 453 1125 10 
404 CANADA 215 145 17 53 404 CANADA 155 91 20 44 
480 COLOMBIA 99 
114 79 
99 
2409 
480 COLOMBIE 129 17 58 129 1793 632 SAUDI ARABIA 3692 1090 632 ARABIE SAOUO 2601 673 
636 KUWAIT 604 33 30 149 392 636 KOWEIT 401 23 22 90 266 
647 U.A.EMIRATES 2464 9 2446 9 647 EMIRATS ARAB 1573 6 1565 2 
649 OMAN 511 3 503 4 649 OMAN 314 4 304 5 
656 SOUTH YEMEN 500 500 
166 
656 YEMEN OU SUD 305 
2 
305 
125 701 MALAYSIA 562 395 701 MALAYSIA 396 269 
1000 WORLD 31904 5932 2302 3423 40 16757 3432 10 8 • 1000 M 0 ND E 24842 4557 1956 2533 50 13139 2590 11 6 
1010 INTRA-EC 15071 4537 1388 2008 30 6931 182 10 7 • 1010 INTRA-CE 12554 3369 1156 1386 39 6452 137 11 4 
1011 EXTRA-EC 16831 1395 914 1418 9 9828 3270 1 • 1011 EXTRA-CE 12289 1188 801 1147 11 6687 2453 2 
1020 CLASS 1 7386 1162 784 1385 9 3970 75 1 . 1020 CLASSE 1 5869 988 698 1115 11 2967 88 2 
1021 EFTA COUNTR. 4263 458 191 1339 9 2254 12 . 1021 A EL E 3393 432 132 1084 11 1705 29 
1030 CLASS 2 9435 233 130 32 5845 3195 . 1030 CLASSE 2 6400 198 102 32 3703 2365 
1031 ACP (63) 393 1 6 199 187 . 1031 ACP (63) 300 5 10 136 149 
7314.49 ~:STEEL WIRE, CARBON CONTBIT IW OJ5'4, CROSS-SECTION lllN Ull!M, COATED OTHERWISE THAN wmt ZINC, COPPER OR 7314.49 =STEEL WIRE, CARBON CONTBIT IW 0.25'4, CROSS-SECTION 11111 DJOllY, COATED OTHERWISE THAN wmt ZINC, COPPER OR 
FU DE FER OU D'A~AllTllEllENT REVETUS QUE ZINGUES, CUIVRES OU DE llAT. PUST. ARTF, CARBONE llAX. D,25'4, COUPE 
TIWISVEllSALE DANS DI ENSION llJN. 0,80 1111 
DRAllT AUS ST~ANDERS UEBERZOGEN Al.S VEAZINICT, VEAKUPFERT ODEA lllT KUNSTSTOFF, KOHLENSTOFFGEHALT 11AX. D,25'4, OUER· 
SCHNITTSABllESS G lllH. 0.80 1111 
001 FRANCE 1815 476 
183 
763 6 498 72 001 FRANCE 1395 250 
115 
624 10 411 100 
002 BELG.-LUXBG. 456 168 43 47 
737 
15 002 BELG.-LUXBG. 386 96 46 57 84:i 12 003 NETHERLANDS 822 40 17 3 
2 
25 
18 588 003 PAYS-BAS 930 32 17 16 2 22 004 FR GERMANY 1915 
:i 
103 252 467 485 004 RF ALLEMAGNE 1502 6 113 184 492 '323 19 369 005 ITALY 651 77 
28i 5 
564 7 
96 3:i 005 ITALIE 547 71 218 8 467 3 006 UTD. KINGDOM 653 50 18 170 006 ROYAUME-UNI 579 61 13 128 124 27 
008 DENMARK 121 44 
19 
31 3 43 008 OANEMARK 131 67 
2:i 
19 5 40 
036 SWITZERLAND 48 11 18 
56 
036 SUISSE 112 26 63 3:i 038 AUSTRIA 225 98 1 70 038 AUTRICHE 262 180 1 48 
042 SPAIN 719 56 13 650 22 042 ESPAGNE 515 6 54 17 444 17 400 USA 4000 800 18 3159 400 ETATS-UNIS 3938 1063 21 2830 
~CANADA 206 22 107 77 404 CANADA 169 24 97 48 DOMINICAN R. 915 5 
2 
910 456 REP.DOMINIC. 766 7 
2 
759 
680 THAILAND 321 12 307 
125 
680 THAILANDE 200 13 185 
222 708 PHILIPPINES 125 
97 
708 PHILIPPINES 222 
56 740 HONG KONG 136 39 740 HONG-KONG 151 95 
1000 W 0 R L D 14723 1138 1568 1897 69 8290 1025 114 622 • 1000 M 0 ND E 13449 987 1881 1654 94 7148 1161 146 400 
1010 INTRA-EC 6610 829 397 1374 64 2560 651 114 621 • 1010 INTRA-CE 5630 540 388 1113 82 2430 538 143 396 
1011 EXTRA-EC 8118 310 1171 524 6 5730 374 1 • 1011 EXTRA-CE 7818 447 1473 540 11 4716 623 3 3 
1020 CLASS 1 5635 117 927 342 4 4211 34 . 1020 CLASSE 1 5402 235 1201 343 10 3558 51 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 501 115 24 88 4 265 5 . 1021 A EL E 569 219 30 112 10 189 8 1 
1030 CLASS 2 2427 187 244 173 1 1485 337 . 1030 CLASSE 2 2330 176 272 192 2 1129 557 2 
1031 ACP (63) 380 156 166 29 17 12 . 1031 ACP (63) 322 98 132 54 18 20 
7314J1 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTBIT > G.25'4, NOT COATED 
8l: CONADENTIAL 
7314.~l: =I~ YllRE, CARBON CONTBIT >OJ5'4, NOT COATED 
ALS OE FER OU O'ACIER, NUS. CARBONE > 25 '4 
8 L CONAOENTIEL 
Bl: =~AHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT >0,25 '4 
001 FRANCE 11877 9698 565 569 362 1247 2 001 FRANCE 8820 7455 407 373 250 738 4 002 BELG.-LUXBG. 25748 24813 17 180 169 002 BELG.-LUXBG. 16606 15960 10 86 142 
003 NETHERLANDS 5no 5072 650 24 
s5 24 2 2 003 PAYS-BAS 4351 3825 482 29 68 15 004 FR GERMANY 5847 
1110 
4257 394 1107 004 RF ALLEMAGNE 3315 
1165 
2270 238 733 4 2 
005 ITALY 1945 737 1i s8 98 62 005 ITALIE 1727 460 s9 107 102 006 UTD. KINGDOM 4417 1696 2500 
1so:i 
006 ROYAUME-UNI 3662 1324 2108 
1osB 
34 
007 IRELAND 1708 150 20 35 007 IRLANDE 1206 106 14 28 
2 008 DENMARK 2279 1882 310 10 76 008 OANEMARK 1630 1349 166 5 108 
009 GREECE 1358 922 100 336 4 18 009 GRECE 920 693 52 175 10 15 028 NORWAY 193 78 93 i 148 028 NORVEGE 126 49 51 6 i 030 SWEDEN 997 830 
1ooS 
18 030 SUEDE 928 787 
ss6 20 115 032 FINLAND 1417 170 13 
594 
229 
5 
032 FINLANDE 875 144 8 
392 
157 
036 SWITZERLAND 4964 2272 2070 18 5 036 SUISSE 3408 2092 839 41 8 36 
038 AUSTRIA 4226 3393 765 66 2 
196 
038 AUTRICHE 2921 2454 418 44 5 
127 040 PORTUGAL 477 163 117 1 040 PORTUGAL 370 152 88 3 
2 042 SPAIN 1192 1104 35 27 26 042 ESPAGNE 883 815 29 18 19 
048 YUGOSLAVIA 532 279 198 55 048 YOUGOSLAVIE 609 412 146 51 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cXXOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cXMOo 
1314.11 1314J1 
052 TURKEY 319 319 36 052 TURQUIE 260 260 6i 056 SOVIET UNION 303 273 
318 
056 U.R.S.S. 963 902 
317 060 POLAND 579 201 
5 386 060 POLOGNE 612 295 2 2o5 064 HUNGARY 964 573 064 HONGRIE 680 473 
066 ROMANIA 120 120 
513 
066 ROUMANIE 130 130 304 066 BULGARIA 1114 601 216 18 068 BULGARIE 657 353 1a0 10 204 MOROCCO 983 388 301 
2 
204 MAROC 613 245 178 
5 208 ALGERIA 1075 802 78 130 63 208 ALGERIE 763 457 164 76 61 
212 TUNISIA 640 51 313 276 
42 
212 TUNISIE 530 61 239 230 
44 216 LIBYA 61 
124 1133 19 2 216 LIBYE 134 15i 1092 90 2 220 EGYPT 1908 49 220 EGYPTE 1296 51 
284 395 
110 
395 
5 4 107 
284 BENIN 237 
69 
237 
2 Ii 74 288 IA 226 
142 120 
288 NIGERIA 153 1i 70 302 ROON 264 2 302 CAMEROUN 145 4 
366 MBIOUE 183 
52 
183 6ci 18 24 366 MOZAMBIQUE 112 e6 112 4i 1i 15 390 SOUTH AFRICA 199 45 390 AFR. DU SUD 177 24 
400 USA 5713 3479 448 173 1613 400 ETATS-UNIS 5686 3419 359 191 1717 
404 CANADA 3732 559 30 18 3125 404 CANADA 3509 619 26 18 2846 
412 MEXICO 449 224 225 412 MEXIOUE 682 440 242 
424 HONDURAS 419 419 424 HONDURAS 238 238 
428 EL SALVADOR 222 222 428 EL SALVADOR 113 113 
436 COSTA RICA 267 267 436 COSTA RICA 202 202 
464 JAMAICA 227 227 
2 
464 JAMAIOUE 130 130 
2 4 512 CHILE 251 248 
6 
512 CHILi 226 220 
6 608 SYRIA 1017 13 998 36 608 SYRIE 559 8 545 25 612 IRAQ 191 158 3 612 IRAQ 159 127 7 
616 IRAN 750 747 3 616 IRAN 792 785 7 
624 ISRAEL 684 640 33 44 624 ISRAEL 544 470 123 74 664 INDIA 92 46 13 664 INDE 202 55 24 
680 THAILAND 490 126 364 680 THAILANDE 168 90 78 
700 INDONESIA 905 855 50 700 INDONESIE 671 622 49 
740 HONG KONG 605 28 
9 69 eli 577 740 HONG-KONG 238 42 10 sli 55 196 800 AUSTRALIA 298 45 87 800 AUSTRALIE 242 36 83 
804 NEW ZEALAND 983 36 36 911 804 NOUV.ZELANDE 608 30 23 555 
1000 WORLD 103030 66278 18266 3883 1522 12738 70 153 120 1000 M 0 ND E 75897 50497 11303 2774 1171 9883 79 120 70 
1010 INTRA-EC 60948 45343 9140 1455 716 4224 65 5 • 1010 INTRA-CE 42237 31878 5957 947 512 2897 43 3 
70 1011 EXTRA-EC 42082 20935 9125 2428 808 8514 5 149 120 1011 EXTRA-CE 33659 18619 5345 1828 659 6986 36 118 
1020 CLASS 1 25264 12781 4616 643 741 6329 5 149 . 1020 CLASSE 1 20617 11361 2408 574 497 5625 36 116 
1021 EFTA COUNTR. 12274 6905 4049 99 600 468 5 148 . 1021 A EL E 8632 5679 1962 102 407 330 36 116 
70 1030 CLASS 2 13685 6332 4505 857 65 1806 120 1030 CLASSE 2 9922 5027 2935 683 162 1045 
1031 ACP Js63a 1575 493 744 27 6 185 120 1031 ACPJs~ 984 285 450 15 13 151 70 1040 CLA 3134 1822 5 929 378 1040 CLA 3 3120 2231 2 570 317 
1314.~L !Jlll~1=L WIRE, CARBON CONTENT > D.25%, ZINC-COATED 1314J1 moN OR mEL WIRE, CARBON CONTENT > D.25%, ZINC.COATED B L: CONFIDENTIAL 
FILS DE FER OU D'ACIER, ZINGUES, CARBONE > 0,25 % 
B L CONFIDENTIEL 
DRAHT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT >0.25 % 
B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2287 1388 
2sB 
898 1 
144 
001 FRANCE 1698 1043 
228 
653 2 
97 002 BELG.-LUXBG. 2310 1830 9 58 002 BELG.-LUXBG. 1775 1388 6 57 
003 NETHERLANDS 3450 3399 27 10 29 14 003 PAYS-BAS 2538 2441 28 10 s4 59 004 FR GERMANY 992 
148i 
454 470 39 004 RF ALLEMAGNE 1242 
123i 
432 644 112 
005 ITALY 1994 513 2ci 005 ITALIE 1656 425 15 006 UTD. KINGDOM 1238 1161 57 
12 185 
006 ROYAUME-UNI 1071 1011 45 
12 102 007 IRELAND 197 
2073 3 
007 IRLANDE 114 
1518 6 008 DENMARK 2109 10 23 008 DANEMARK 1575 5 46 
009 GREECE 531 519 
10 
12 
2 
009 GRECE 469 462 6 7 4 028 NORWAY 856 844 
5 
028 NORVEGE 502 492 
5 030 SWEDEN 239 231 3 
282 
030 SUEDE 214 202 7 
198 032 FINLAND 573 291 
20 
032 FINLANDE 434 236 
23 036 SWITZERLAND 952 932 
6 
036 SUISSE 869 846 
4 038 AUSTRIA 714 708 48 038 AUTRICHE 676 665 7 s4 040 PORTUGAL 301 30 223 
12 
040 PORTUGAL 259 23 182 
19 042 SPAIN 349 42 209 86 042 ESPAGNE 259 27 144 69 
068 BULGARIA 180 180 483 068 BULGARIE 126 126 32i 232 MALI 723 240 232 MALI 460 139 
236 UPPER VOLTA 251 
700 
251 236 HALITE-VOLTA 155 
407 
155 
272 IVORY COAST 1103 403 272 COTE IVOIRE 662 255 
280 TOGO 134 
210 
134 4ci 280 TOGO 102 210 102 137 288 NIGERIA 250 
17 
288 NIGERIA 347 
30 302 CAMEROON 366 349 
25 
302 CAMEROUN 233 203 
30 390 SOUTH AFRICA 97 22 50 
3i 
390 AFR. DU SUD 109 42 37 
s4 400 USA 8068 3223 1779 3035 400 ETATS-UNIS 7597 3126 1689 2728 
404 CANADA 2942 1297 18 1627 404 CANADA 2303 1411 18 874 
412 MEXICO 174 172 
416 
2 412 MEXIOUE 178 175 
205 
3 
458 GUADELOUPE 416 160 458 GUADELOUPE 205 452 616 !RAN 760 
57 
616 IRAN 452 
37 624 ISRAEL 510 453 624 ISRAEL 367 330 
700 INDONESIA 186 169 17 700 INDONESIE 182 167 15 
720 CHINA 286 286 
262 
720 CHINE 213 213 
235 804 NEW ZEALAND 265 3 804 NOUV.ZELANDE 237 2 
1000 W 0 R L D 36836 23348 5871 1541 113 6139 20 8 • 1000 M 0 ND E 30109 18898 4534 1468 159 5028 15 7 
1010 INTRA-EC 15106 11851 1318 1422 90 404 20 1 • 1010 INTRA-CE 12137 9092 1159 1336 119 415 15 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantl!h Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOl>a Nimexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOl>a 
7314J1 1314.11 
1011 EXTRA-EC 21731 11495 4354 119 23 5735 5 • 1011 EXTRA-CE 17972 9806 3375 132 40 4614 5 
1020 CLASS 1 15462 7660 2348 62 17 5370 5 . 1020 CLASSE 1 13558 7109 2122 94 31 4197 5 
1021 EFTA COUNTR. 3635 3035 238 21 5 331 5 . 1021 A EL E 2958 2464 192 30 11 256 5 
1030 CLASS 2 5744 3349 2006 17 7 365 . 1030 CLASSE 2 4021 2328 1253 15 9 416 
1031 ACP Jra 3296 1703 1479 13 101 . 1031 ACP(~ 2314 1114 991 8 201 
1040 CLA 526 486 40 . 1040 CLASS 3 391 369 22 
7314.99 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > G.25%, COAT£D OTHERWISE THAN WITH ZINC 
BL CONFIDENTIAL 
1314.99 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > 0.25%, COA1£D OTHERWISE THAN WITH ZINC 
BL CONFIDENTIAL 
FILS DE FER OU D' ACIER, Al/TREMENT REVETUS QUE ZINGUES, CARBONE > 0,25 % 
B L CONFIDENTIEL B L: ee~~fil'~TAHL, ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT > 0,25 % 
001 FRANCE 838 15 
115 
684 6 133 
2 
001 FRANCE 839 30 
87 
562 7 237 3 
002 BELG.-LUXBG. 485 29 33 304 2 002 BELG.-LUXBG. 545 38 23 394 3 
003 NETHERLANDS 454 289 104 32 
1039 
29 
5 
003 PAYS-BAS 885 226 594 23 
11o3 
42 
:i 004 FR GERMANY 4874 
12 
2604 865 361 004 RF ALLEMAGNE 4946 3ci 2474 904 462 18 005 ITALY 433 289 
139 
1 131 
39 
005 ITALIE 524 283 
135 
7 186 
006 UTD. KINGDOM 196 4 12 2 
2s!i 
006 ROYAUME-UNI 286 23 89 3 22<i 36 007 IRELAND 259 Ii 2 1 007 IRLANDE 220 j 5 5 2 008 DENMARK 608 597 008 DANEMARK 486 467 i 030 SWEDEN 132 20 49 63 030 SUEDE 331 26 89 215 
032 FINLAND 218 
24 1 
20 198 032 FIN E 619 
at 2 15 604 :i 036 SWITZERLAND 188 30 133 036 350 36 242 
038 AUSTRIA 242 9 
35 
233 3ci 038 293 34 39 259 64 040 PORTUGAL 75 
ai 10 040 PO AL 157 39 53 042 SPAIN 561 29 192 279 042 ESPA E 1149 132 138 640 
056 SOVIET UNION 1310 
1 
1310 
42 2 
056 U.R.S.S. 1821 
5 
1821 38 Ii 060 POLAND 161 
:i 116 060 POLOGNE 201 2 150 064 HUNGARY 525 501 1 20 064 HONGRIE 392 348 1 
2 
41 
208 ALGERIA 623 131 490 1 208 ALGERIE 413 116 290 5 
284 BENIN 292 20 292 i 284 BENIN 153 12 153 9 302 CAMEROON 95 68 302 CAMEROUN 124 103 
370 MADAGASCAR 307 307 
529 
370 MADAGASCAR 184 184 
1336 382 ZIMBABWE 529 
1 
382 ZIMBABWE 1336 
5 390 SOUTH AFRICA 86 
11 110 
85 390 AFR. DU SUD 203 
131 226 
198 
400 USA 688 566 1 400 ETATS-UNIS 957 597 3 
404 CANADA 255 232 
1sS 
23 404 CANADA 223 201 
122 
22 
448 CUBA 155 
212 
448 CUBA 122 
117 458 GUADELOUPE 212 
:i 57 458 GUADELOUPE 117 4 169 484 VENEZUELA 60 
1s:i 
484 VENEZUELA 173 
1 102 616 !RAN 153 
s4 41 616 IRAN 103 45 624 ISRAEL 108 13 624 ISRAEL 121 37 39 
632 SAUDI ARABIA 84 42 7 35 632 ARABIE SAOUD 113 66 13 34 
662 PAKISTAN 332 1 331 662 PAKISTAN 921 1 1 919 
706 SINGAPORE 231 18 213 706 SINGAPOUR 566 19 547 
728 SOUTH KOREA 25 25 728 COREE DU SUD 215 215 Ii 804 NEW ZEALAND 61 61 804 NOUV.ZELANDE 169 161 
1000 W 0 R L D 17207 1589 5020 4964 1601 3975 41 16 1 1000 M 0 ND E 21686 1537 5183 5561 1769 7543 67 25 
1010 INTRA-EC 8169 358 3124 1763 1353 1527 41 5 • 1010 INTRA-CE 8783 353 3534 1668 1515 1654 58 3 i 1011 EXTRA-EC 9039 1233 1896 3201 246 2446 12 1 1011 EXTRA-CE 12903 1183 1650 3893 254 5889 11 22 
1020 CLASS 1 2667 667 77 958 49 908 8 . 1020 CLASSE 1 4713 773 305 1099 90 2419 11 16 
1021 EFTA COUNTR. 877 35 36 313 49 436 8 . 1021 A EL E 1784 102 41 389 89 1146 3 14 
1030 CLASS 2 4104 54 1716 811 2 1517 3 1 1030 CLASSE 2 5521 50 1260 783 4 3417 6 
1031 ACP ira 1701 21 1077 9 1 593 . 1031 ACP~ 2228 14 743 14 1 1456 1040 CLAS 2267 512 103 1432 197 23 . 1040 CLAS 3 2668 360 85 2010 161 52 
7311 RAILWAY AND TRAllWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAi., OF IRON OR STEEL 1311 RAILWAY AND TRAllWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAi., Of IRON OR STEEL 
ELEllEHTS DE YOIES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER OBER8AUllATERJAL FUER BAHNEN, AUS EISEN ODER STAHL 
1311.11 CURRENT.CONDUCTING RAILS WITH PARTS OF NON-fERROUS llETALS 1311.11 CURRENT.CONDUCTING RAILS WITH PARTS OF NOJl.fERROUS METALS 
RAILS CONDUCTEURS DE COURANT,AVEC PARTIE EN MET.NON FERREUX STROMSClllEHEN MIT LEITER AUS NE·llETALL 
003 NETHERLANDS 477 2 475 003 PAYS-BAS 224 4 220 
1000 W 0 R L D 854 17 2 184 6 845 • 1000 M 0 ND E 507 76 4 95 5 325 2 
1010 INTRA-EC 763 5 i 169 6 583 • 1010 INTRA-CE 375 17 1 81 3 273 2 1011 EXTRA-EC 90 12 15 62 • 1011 EXTRA-CE 132 59 3 14 2 52 
1311.14 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGllT MIN 20KG/M 131l14 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGllT lllN 20KG/ll 
RAILS NEUFS, SF CONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU METRE COURANT 20 KG OU PLUS NEUE SClllENEH, AUSGEN. STROMSCHIENEN, GEWICHT MIND. 20 KG/M 
001 FRANCE 17101 3482 
5149 111 
13416 203 001 FRANCE 8980 1700 
2361 
2 
s6 7246 32 002 BELG.-LUXBG. 5483 181 
2eoi 
42 002 BELG.-LUXBG. 2579 125 
1612 
27 
003 NETHERLANDS 41061 29599 8661 4 5j 222 003 PAYS-BAS 20057 14589 3856 2 35 mi i 004 FR GERMANY 1206 
2802 
38 885 004 RF ALLEMAGNE 741 
1794 
42 542 
005 ITALY 5674 78 4j 2794 19 005 ITALIE 3469 121 34 1554 006 UTD. KINGDOM 876 166 104 540 
1oe<i 
006 ROYAUME·UNI 621 124 101 362 
378 007 IRELAND 4494 3315 
18 
99 007 IRLANDE 1923 1486 
12 
59 
008 DENMARK 8627 8463 
16 
144 2 008 DANEMARK 4564 4450 j 90 12 009 GREECE 433 286 
s:i 72 59 009 GRECE 267 176 46 42 42 028 NORWAY 2281 2015 171 32 028 NORVEGE 1312 1164 94 14 
73 
74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V..Mba Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.dba 
7'1ll4 731l14 
030 SWEDEN 3137 1815 22 1211 88 030 s 1832 1118 18 656 34 6 
032 FINLAND 2153 1421 
5 6163 
732 032 1197 800 
12 2761 
397 
036 SWITZERLAND 17205 10688 
6 
349 036 8483 5501 
2 
209 
038 AUSTRIA 620 393 
13171 
221 038 424 288 
5631 
134 
040 PORTUGAL 13959 655 133 
274 
040 POR 6089 383 1 74 
149 042 SPAIN 1692 432 
2 
986 042 ESP 928 236 
3 
543 
048 YUGOSLAVIA 418 401 
17998 
15 048 YOU VIE 263 252 
8596 
8 
052 TURKEY 18314 163 93 60 052 TUR 8793 88 78 33 
204 MOROCCO 21671 21429 46 13 242 204 MAROC 9436 9314 124 13 122 208 ALGERIA 3458 3144 261 208 ALGERIE 2519 2241 141 
212 TUNISIA 255 
42 
88 59 
4 
110 212 TUNISIE 176 
25 
69 37 
4 
70 
220 EGYPT 908 8 856 220 EGYPTE 529 29 471 
228 ANIA 2499 2499 228 MAURITANIE 1114 1114 
260 1174 1174 
476 
260 E 627 627 
186 264 LEONE 476 
251 
264 A LEONE 188 
149 268 A 251 
32 160 
268 IA 149 
25 100 288 NIGERIA 192 
3124 
288 125 
1456 302 CAMEROON 3140 16 50oci 302 CAMEROUN 1465 9 2480 314 GABON 5204 117 2943 87 314 GABON 2628 103 1602 45 318 CONGO 8938 3835 
1853 
2160 318 CONGO 5041 2355 
1016 
1084 
322 ZAIRE 8383 6530 
1036 
322 ZAIRE 3750 2734 42i 350 UGANDA 1058 
18 58 
22 350 OUGANDA 460 
36 44 
33 
390 SOUTH AFRICA 134 58 
2787 
390 AFR. DU SUD 114 34 
1151 400 USA 70833 34543 25010 8493 400 ETATS-UNIS 35540 17965 11593 4831 
404 CANADA 7644 833 133 2602 3876 404 CANADA 4601 501 59 1613 2428 
412 MEXICO 10766 1998 185 8583 412 MEXIQUE 4524 1000 107 3417 
442 PANAMA 982 
3oB 
66 916 442 PANAMA 461 
239 
39 422 
464 JAMAICA 308 
29 7 52 
464 JAMAIQUE 239 
1i Ii 29 464 VENEZUELA 5060 4972 484 VENEZUELA 23021 22966 
504 PERU 506 18 488 
5 274 
504 PEROU 226 10 216 29 166 508 BRAZIL 620 341 
318 125 
508 BRESIL 418 223 
135 61 512 CHILE 526 30 53 512 CHILi 251 22 33 
604 LEBANON 2417 2 2415 
180 147 
604 LIBAN 660 1 659 92 71 612 IRAQ 410 83 
61 58 
612 IRAQ 226 63 
37 82 616 IRAN 145 26 
161 
616 IRAN 152 33 
95 624 ISRAEL 275 63 51 624 ISRAEL 154 37 22 
628 JORDAN 1532 1532 34 12 144 98 628 JORDANIE 842 842 46 3j 14 56 632 SAUDI ARABIA 406 118 632 ARABIE SAOUD 512 305 
636 KUWAIT 2080 15 
5 
2065 636 KOWEIT 830 80 
2 
750 
662 PAKISTAN 3712 
71 4475 42 3707 662 PAKISTAN 1566 42 1932 24 1564 664 INDIA 34171 6 3642 25941 664 INDE 13947 8 1885 10064 700 INDONESIA 750 92 64 489 99 700 INDONESIE 438 63 53 280 34 
706 SINGAPORE 237 97 2 138 
258 
706 SINGAPOUR 132 55 6 71 
81 728 SOUTH KOREA 1073 643 2 170 728 COREE DU SUD 580 400 2 97 
732 JAPAN 207 10 
95 
197 732 JAPON 115 7 
soi 108 736 TAIWAN 139 44 300 736 T'Al-WAN 530 29 24i 740 HONG KONG 332 
1:i 
32 
3 
740 HONG-KONG 327 
12 
80 
2 804 NEW ZEALAND 14942 
89 
14926 804 NOUV.ZELANDE 5584 
59 
5570 
809 N. CALEDONIA 171 82 809 N. CALEDONIE 104 45 
1000 W 0 R L D 363838 105771 127459 9495 478 45787 74779 19 52 • 1000 M 0 ND E 197591 55111 80585 4887 427 25482 31077 42 
1010 INTRA-EC 84958 48294 14048 4 232 20751 1810 19 
s:i • 1010 INTRA-CE 43200 24445 8488 3 147 11508 810 1 1011 EXTRA-EC 278882 57477 113413 9491 244 25038 73169 • 1011 EXTRA-CE 154394 30668 74097 4884 280 13957 30468 42 
1020 CLASS 1 153650 53400 56376 6258 91 . 15487 21990 48 . 1020 CLASSE 1 75342 28349 25934 2840 61 8766 9351 41 
1021 EFTA COUNTR. 39355 16987 13176 6163 91 2817 120 1 . 1021 A EL E 19334 9253 5642 2761 61 1564 47 8 
1030 CLASS 2 125065 3914 57034 3233 153 9549 51179 3 . 1030 CLASSE 2 78944 2215 48159 2043 219 5191 21117 
1031 ACP (63~ 31754 262 17616 2953 34 2155 8734 . 1031 ACP (~ 15882 153 8652 1618 28 1212 4219 
1040 CLASS 167 163 4 . 1040 CLASS 3 104 101 3 
7'1l11 NEW RAU, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT < 2!1KGlll 131l11 NEW RAU, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT < 2!1KGlll 
RAILS NEUfS, Sf CONDUC!EURS DE COURANT, POIDS AU llElRE COURANT llOINS DE 2!1 KG NEUE SCH1ENEN, AUSGEN. STROllSCHIENEN, GEWICllT llNTER 2!1 KG/II 
001 FRANCE 654 120 i 75 2 343 114 64 001 FRANCE 332 84 5 33 17 178 20 12 002 BELG.-LUXBG. 174 53 21 29 
140 2 
002 BELG.-LUXBG. 102 35 8 42 
18 8 003 NETHERLANDS 379 191 46 
69 
003 PAYS-BAS 229 110 33 20 004 FR GERMANY 313 
155 1:i 
220 5 19 004 RF ALLEMAGNE 148 
89 10 
114 4 10 
005 ITALY 327 
19 
49 110 005 ITALIE 144 
13 
2 26 17 
007 IRELAND 1072 120 933 007 IRLANDE 385 47 325 
038 AUSTRIA 183 182 
157 
1 038 AUTRICHE 142 135 
280 
7 
208 ALGERIA 167 10 
5 sci 208 ALGERIE 287 7 4 20 212 TUNISIA 111 
4 
56 212 TUNISIE 100 
5 
76 
400 USA 3440 3436 65 400 ETATS-UNIS 1841 1836 66 404 CANADA 2464 i 2399 404 CANADA 1274 4 3 1208 484 VENEZUELA 204 197 
513 
484 VENEZUELA 111 104 
207 504 PERU 1924 
15 91 
1411 504 PE OU 748 
11 124 
539 
528 ARGENTINA 229 
128 
123 528 AR NTINE 181 
125 
46 
608 SYRIA 128 
325 
608 125 i 13ci 706 SINGAPORE 325 706 OUR 131 
1000 WO R LO 13951 1291 459 817 149 11198 2172 85 • 1000 M 0 ND E 7348 799 660 422 113 4492 848 12 
1010 INTRA-EC 3177 714 31 403 112 875 1177 65 • 1010 INTRA-CE 1495 413 29 218 88 358 381 12 
1011 EXTRA-EC 10775 577 429 214 37 asp, 995 • 1011 EXTRA-CE 5850 388 831 208 28 4134 487 1020 CLASS 1 6381 334 3 18 25 59 1 70 . 1020 CLASSE 1 3438 233 6 25 21 3085 68 
1021 EFTA COUNTR. 400 329 1 1 25 39 5 . 1021 A EL E 277 228 4 7 19 17 2 
1030 CLASS 2 4385 244 416 197 12 2592 924 . 1030 CLASSE 2 2400 153 611 181 6 1049 400 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung We rte 1000ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.MOo 
l'31l11 mL11 
1031 ACP (63) 377 47 87 23 220 . 1031 ACP (63) 231 30 89 12 100 
l'31l17 USED RAU, OTHER THAN CONDUCTING mL11 USED RAU, OTHER THAN CONDUCTING 
RAU USAGES, Sf CONDUCTEURS DE COURAllT GEBRAUCllTE SCHIENEll, AUSGEH. STROllSCHIENEN 
001 FRANCE 33910 2062 583 4 25 23252 8567 001 FRANCE 5281 313 93 2 2 3415 1549 002 BELG.-LUXBG. 648 Ii 65 15 002 BELG.-LUXBG. 116 4 23 12 004 FR GERMANY 1923 
54425 
61 1779 
11435 4139 
004 RF ALLEMAGNE 270 
10528 
8 246 
1836 684 005 ITALY 130699 27349 23351 005 ITALIE 20745 4611 3092 
038 AUSTRIA 2461 2461 
1093 
038 AUTRICHE 401 401 
15i 040 PORTUGAL 1093 536 28 040 PORTUGAL 151 142 1i 632 SAUDI ARABIA 564 632 ARABIE SAOUD 153 
1000 W 0 R L D 173398 70301 28432 204 26333 34743 12825 454 106 • 1000 M 0 ND E 27626 11515 4923 80 3521 5262 2265 40 20 
1010 INTRA-EC 168017 66639 28110 12 25227 34714 12788 454 75 • 1010 INTRA.CE 26597 10878 4793 8 3368 5254 2250 40 12 
1011 EXTRA-EC 5382 3662 322 192 1107 29 39 31 • 1011 EXTRA.CE 1027 638 130 74 155 7 15 8 
1020 CLASS 1 3653 2488 1 41 1093 30 . 1020 CLASSE 1 570 405 2 5 151 7 
1021 EFTA COUNTR. 3622 2488 
322 
41 1093 
29 38 . 1021 A EL E 562 405 1 5 151 j 14 1030 CLASS 2 1729 1174 151 14 . 1030 CLASSE 2 456 234 128 69 4 
l'31UO CHECK-RAU muo CHECK-RAU 
CONTRE-llAU LEITSCHJENEN 
003 NETHERLANDS 451 376 75 003 PAYS-BAS 257 213 44 
042 SPAIN 232 91 141 042 ESPAGNE 152 53 99 
1000 W 0 R L D 1177 735 305 68 3 68 • 1000 M 0 ND E 772 436 274 32 9 20 
1010 INTRA-EC 722 470 111 68 3 68 • 1010 INTRA.CE 388 265 70 31 1 i 20 1011 EXTRA-EC 458 268 117 • 1011 EXTRA.CE 385 170 204 1 
1020 CLASS 1 366 222 141 3 . 1020 CLASSE 1 253 143 99 1 1 9 
1030 CLASS 2 46 46 . 1030 CLASSE 2 105 105 
l'31l40 DION AND STEB. SlEEPERS ml40 DION AND STEB. SlEEPERS 
TllAVERSES BAHNSCH\VB.l.EN 
002 BELG.-LUXBG. 828 828 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 311 311 
25 038 SWITZERLAND 3260 
14 
3243 038 SUISSE 1579 9 1554 204 MOROCCO 406 392 204 M 167 158 
208 ALGERIA 222 222 
18 
208 A IE 105 105 36 212 TUNISIA 699 681 
43 
212 SIE 367 331 
1o4 220 EGYPT 47 
219 
4 220 PTE 113 
136 
9 
228 MAURITANIA 219 228 MAURITANIE 130 
260 GUINEA 236 220 236 260 GUINEE 145 17i 145 268 LIBERIA 220 
218 
268 LIBERIA .171 
mi 318 CONGO 278 
3 
318 CONGO 170 3 322 ZAIRE 897 894 
414 
322 ZAIRE 426 423 
118 350 UGANDA 414 859 350 OUGANDA 178 398 604 LEBANON 859 604 LIBAN 396 
1000 WORLD 9159 301 8057 21 48 38 880 17 • 1000 M 0 ND E 4811 225 3857 41 105 87 288 8 
1010 INTRA-EC 1094 21 840 
21 
3 12 201 17 
1 
• 1010 INTRA.CE 409 13 317 
41 
1 40 30 8 
1011 EXTRA-EC 8068 281 7217 43 24 479 • 1011 EXTRA.CE 4202 213 3540 104 47 257 
1020 CLASS 1 3306 44 3243 18 1 . 1020 CLASSE 1 1621 27 1568 26 
1021 EFTA COUNTR. 3305 44 3243 17 
43 24 479 
1 . 1021 A EL E 1606 27 1554 25 
1o4 4j 257 1030 CLASS 2 4761 237 3974 4 . 1030 CLASSE 2 2581 185 1973 15 
1031 ACP (63) 2344 223 1665 3 453 . 1031 ACP (63) 1296 176 887 3 230 
mu1 ROUED FIS~LATES AND SOLE PLATES mu1 ROUED FISIM'l.ATES AND SOLE PLATES 
ECUSSES ET SEWS D'ASSISE, LAlllNEES LASCHEll UND UNTERLAGSPl.ATTEll, GEWALZT 
002 BELG.-LUXBG. 279 185 62 32 
3 
002 BELG.-LUXBG. 231 138 59 34 
3 003 NETHERLANDS 2023 1974 46 j 003 PAYS-BAS 1367 1330 34 6 004 FR GERMANY 127 
19i 
40 80 004 RF ALLEMAGNE 100 
176 
28 66 
008 DENMARK 191 008 DANEMARK 176 
038 SWITZERLAND 270 270 40 038 SUISSE 218 218 24 038 AUSTRIA 273 233 434 038 AUTRICHE 135 111 243 048 YUGOSLAVIA 434 
1842 
048 YOUGOSLAVIE 243 
1249 208 ALGERIA 1842 208 ALGERIE 1249 
366 MOZAMBIQUE 77 
173 
77 
32 548 366 MOZAMBIQUE 148 113 148 36 212 400 USA 754 1 400 ETATS-UNIS 363 2 
404 CANADA 145 
15:3 Ii 107 38 404 CANADA 125 163 18 105 20 612 IRAQ 161 612 IRAQ 181 
1000 WORLD 7314 3470 2247 39 831 728 1 • 1000 M 0 ND E 5184 2489 1874 40 591 389 
1010 INTRA-EC 2852 2415 147 39 242 • 1 • 1010 INTRA.CE 2077 1714 121 40 195 7 1 1011 EXTRA-EC 4463 1055 2099 590 718 • 1011 EXTRA.CE 3108 775 1553 398 383 
1020 CLASS 1 1963 759 41 573 590 • 1020 CLASSE 1 1151 506 26 384 235 
1021 EFTA COUNTR. 630 585 40 1 4 . 1021 A EL E 420 393 24 
1i 
3 
1030 CLASS 2 2495 292 2058 17 128 . 1030 CLASSE 2 1952 266 1528 147 
1031 ACP (63) 163 66 47 1 49 . 1031 ACP (63) 196 54 39 1 102 
1311.59 FISIM'LATES AND SOLE PLATES, OTHER THAN ROUED ml.59 FISIM'\.ATES AND SOLE PLATES, OTHER THAN ROUED 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanmas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA>.Gba 
131l59 Ea.JSSES ET 5a.l.ES D'ASSISE, AUTRES QUE LAlllNEES 1311.59 l.ASCHEN UNO UNTERLAGSPUTTEll, AND£RS HERGESTELLT ALS GEWALZT 
003 NETHERLANDS 99 94 2 
3960 
3 003 PAYS-BAS 178 164 6 3 5 
220 EGYPT 3960 
137 
220 EGYPTE 3008 
218 
3008 
314 GABON 137 
1 46 
314 GABON 218 
2 135 612 IRAQ 61 14 2<i 612 IRAQ 157 20 22 632 SAUDI ARABIA 248 4 5 219 632 ARABIE SAOUD 292 11 10 249 
647 LI.A.EMIRATES 59 95 59 647 EMIRATS ARAB 103 1o9 103 708 PHILIPPINES 95 708 PHILIPPINES 109 
1000 W 0 R L D 5300 197 283 4178 2 133 507 2 • 1000 M 0 ND E 4972 358 520 3182 4 187 740 
1010 INTRA-EC 284 111 15 28 2 19 109 2 • 1010 INTRA-CE 443 214 41 55 2 18 112 
1011 EXTRA-EC 5018 87 268 4150 115 398 • 1011 EXTRA-CE 4528 143 478 3127 2 148 828 
1020 CLASS 1 80 62 12 6 . 1020 CLASSE 1 140 107 25 2 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 68 56 
268 
12 
114 393 
. 1021 A EL E 102 87 
478 
13 2 
147 623 1030 CLASS 2 4938 25 4138 . 1030 CLASSE 2 4386 36 3102 
1031 ACP (63) 210 160 17 33 . 1031 ACP (63) 407 278 34 95 
131lt1 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSJNG PIECES AND POINT RODS OF CAST STm 131lt1 SWITCH BLADES. CROSSING5, CROSSING PIECES AND POINT RODS OF CAST STEB. 
AJGUJLLES, POINTES DE COEUR, CROISEllENTS ET CHANGEllOOS DE VOJES, TRINGLES D'AJGUIU.AGE, EN ACIER llOULE WEJCHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, WEJCHEN, ZUNGENVERBINDUNGSSTANGEN, AUS GUSSSTAHL 
001 FRANCE 144 
316 
2 142 001 FRANCE 462 
831 
6 456 
003 NETHERLANDS 344 28 003 PAYS-BAS 964 133 
005 ITALY 226 225 1 005 ITALIE 670 666 5 4 006 UTD. KINGDOM 60 59 006 ROYAUME-UNI 103 98 
008 DENMARK 148 148 
24 
008 D RK 416 416 22 036 SWITZERLAND 51 
27 
27 
1 
036 s 184 29 162 2 038 AUSTRIA 129 101 5 038 A E 258 227 2<i 220 EGYPT 319 263 51 220 E 845 598 227 
228 MAURITANIA 205 205 
sci 73 228 MAURITANIE 445 445 161 2 134 400 USA 145 21 400 ETATS-UNIS 383 86 
700 INDONESIA 63 63 
41 
700 INDONESIE 149 149 
124 736 TAIWAN 41 736 T'Al-WAN 124 
1000 W 0 R LD 2068 27 1481 75 3 253 229 • 1000 M 0 ND E 5469 29 3845 189 10 924 472 
1010 INTRA-EC 991 
27 
798 1 3 172 19 • 1010 INTRA-CE 2818 29 2164 5 10 595 42 1011 EXTRA-EC 1078 685 74 81 209 • 1011 EXTRA-CE 2653 1681 184 329 430 
1020 CLASS 1 441 27 148 73 31 162 . 1020 CLASSE 1 1073 29 475 184 101 284 
1021 EFTA COUNTR. 208 27 128 24 29 
47 
. 1021 A EL E 539 29 389 22 99 
146 1030 CLASS 2 634 536 51 . 1030 CLASSE 2 1578 1205 227 
1031 ACP (63) 207 205 2 . 1031 ACP (63) 447 445 2 
131ll3 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS, OTHER THAN OF CAST STm 131U3 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT ROOS, OTHER THAN OF CAST STEB. 
AJGUJLLES, POINTES DE COEUR, CROISEllENTS ET CHANGEllENTS DE VOIES, TRINGLES D'AIGUILUGE, AUTRES QU'EN ACIER llOULE WEICHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, WEICHEN, ZUNGENVERBINDUNGSSTANGEN, AUS ANDEREll STAHL ALS GUSSSTAHI. 
001 FRANCE 164 13 
s:i 24 103 24 45 001 FRANCE 232 48 42 3 50 131 3 Ii 002 BELG.-LUXBG. 162 54 
23 
002 BELG.-LUXBG. 129 76 
3 003 NETHERLANDS 732 709 003 PAYS-BAS 1252 1249 
005 ITALY 175 14 96 161 005 ITALIE 131 58 118 73 006 UTD. KINGDOM 142 46 
191 
006 ROYAUME-UNI 255 137 
212 007 IRELAND 191 
62 
007 IRLANDE 212 
116 028 NORWAY 62 028 NORVEGE 176 
030 SWEDEN 59 59 Ii 11 58 030 SUEDE 174 174 13 13 135 036 SWITZERLAND 176 99 036 SUISSE 479 318 
038 AUSTRIA 84 84 038 AUTRICHE 110 110 
048 YUGOSLAVIA 79 79 
516 
048 YOUGOSLAVIE 285 285 64:i 208 ALGERIA 516 208 ALGERIE 644 
212 TUNISIA 1492 1492 
31 
212 TUNISIE 1919 1919 
e1 220 EGYPT 53 22 220 EGYPTE 113 32 
248 SENEGAL 46 46 
284 
248 SENEGAL 110 110 
279 276 GHANA 284 
264 44 276 GHANA 279 502 &Ii 318 CONGO 308 
3eS 
318 CONGO 570 
741 322 ZAIRE 386 
14 42 21 39 
322 ZAIRE 741 
s6 377 7i ea 400 USA 116 400 ETATS-UNIS 598 
404 CANADA 502 502 404 CANADA 1555 1555 
612 IRAQ 511 511 
1s:i 
612 IRAQ 540 540 
254 616 IRAN 168 15 616 IRAN 281 27 
740 HONG KONG 374 374 740 HONG-KONG 528 528 
1000 WORLD 7090 2368 2622 92 490 218 1258 45 . 1000 M 0 ND E 11818 5031 3948 111 810 441 1468 8 
1010 INTRA-EC 1710 881 160 37 103 103 400 45 • 1010 INTRA-CE 2304 1815 181 28 69 131 291 8 
1011 EXTRA-EC 5380 1505 2483 55 388 113 858 • 1011 EXTRA-CE 9513 3418 3788 83 741 310 1177 
1020 CLASS 1 1103 922 50 11 81 39 . 1020 CLASSE 1 3444 2729 390 14 223 88 
1021 EFTA COUNTR. 406 327 8 11 
386 
60 
819 
. 1021 A EL E 1006 833 13 14 
741 
146 
1089 1030 CLASS 2 4268 574 2413 44 32 . 1030 CLASSE 2 6039 657 3396 69 87 
1031 ACP (63) 1091 44 326 44 386 1 290 . 1031 ACP (63) 1847 72 657 68 741 6 303 
131l95 RAIL CUPS, BEDPUTES AND TIES 131U5 RAIL CUPS. BEDPLATES AND TIES 
PUOUES DE SERRAGE, PUQUES ET BARRES D'ECARTEllENT KlfllllPUTTEll, SPURPLATIEH UND SPURSTANGEN 
001 FRANCE 85 23 24 38 001 FRANCE 152 73 11 68 
002 BELG.-LUXBG. 104 96 8 002 BELG.-LUXBG. 142 131 10 
003 NETHERLANDS 254 253 
70 
1 003 PAYS-BAS 250 248 
s:i 
2 
008 DENMARK 206 25 111 008 DANEMARK 222 42 127 
028 NORWAY 694 1 19 674 028 NORVEGE 1163 3 22 1138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El\MOo 
131U5 131l95 
030 SWEDEN 1443 3 6 1433 030 SUEDE 1962 4 8 1945 5 
042 SPAIN 329 1 328 042 ESPAGNE 405 1 403 
044 GIBRALTAR 367 
424 
367 044 GIBRALTAR 447 
461 
447 
052 TURKEY 424 
1 113 
052 TUROUIE 461 
2 4 205 208 ALGERIA 115 208 ALGERIE 211 
212 TUNISIA 60 
2 5501 
60 
59 
212 TUNISIE 112 
6 3641 
112 
47 220 EGYPT 5562 
152 
220 EGYPTE 3694 
202 268 LIBERIA 171 19 268 LIBERIA 287 85 
386 MALAWI 322 322 386 MALAWI 657 657 
612 IRAO 985 35 1643 985 612 IRAQ 1583 132 822 1583 616 IRAN 1935 
12 
257 616 IRAN 1460 
11 
506 
632 SAUDI ARABIA 335 2 269 52 632 ARABIE SAOUD 290 6 173 100 
736 TAIWAN 120 120 736 T'Al-WAN 208 208 
1000 WORLD 14738 1137 18 7581 707 187 5124 • 1000 M 0 ND E 14815 1557 33 4787 84 360 7787 8 
1010 INTRA-EC 1490 397 
18 
98 707 
187 
289 i • 1010 INTRA-CE 871 498 33 68 82 1 322 1 1011 EXTRA-EC 13248 741 7465 1 4835 • 1011 EXTRA-CE 13844 1081 4718 2 359 7465 5 
1020 CLASS 1 3416 515 29 6 2865 1 . 1020 CLASSE 1 4687 633 33 2 8 4006 5 
1021 EFTA COUNTR. 2280 90 
18 
29 6 2154 1 . 1021 A EL E 3337 169 3:i 33 8 3122 5 1030 CLASS 2 9829 225 7436 180 1970 . 1030 CLASSE 2 8957 427 4686 351 3459 
1031 ACP (63) 591 155 3 433 . 1031 ACP (63) 1138 215 14 908 
7311.99 RAILWAY AHO TIWIWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL NOT WITHIN 131l11-95 131l99 RAILWAY AND TIWIWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL NOT WITHIN 731l11-85 
ELEllENTS DE VOIE9 FERREES, AUTRES QUE REPRIS DE 731l11 A 95 OBERBAUllATERIAL FUER BAHNEll, NJCHT IN 731l11 BIS 95 ENTH. 
001 FRANCE 2790 21 
118 
35 17 314 2403 
1s5 
001 FRANCE 1817 40 
220 
387 34 828 528 
28 002 BELG.-LUXBG. 562 128 
4 
14 
143 
147 002 BELG.-LUXBG. 632 235 2:i 10 402 139 003 NETHERLANDS 774 174 3 
42 
450 003 PAYS-BAS 859 324 5 65 105 3 004 FR GERMANY 465 26 9 285 103 25 004 RF ALLEMAGNE 1028 21 30 444 483 3 005 ITALY 1242 59 
1 
5 1152 
2 
005 ITALIE 489 161 
10 
39 268 
006 UTD. KINGDOM 35 24 8 
101 
006 ROYAUME-UNI 144 99 35 
210 007 IRELAND 191 90 007 IRLANDE 429 219 
3 2 008 DENMARK 73 60 12 008 DANEMARK 266 225 
4 
36 
2 028 N RWAY 53 52 
20 545 5 028 NORVEGE 210 204 25 560 030 N 688 118 030 SUEDE 1081 456 1 38 
032 D 58 58 
3 2 2 24 
032 FINLANDE 176 176 
22 7 7 s4 036 ITZERLAND 439 408 036 SUISSE 888 797 
038 AUSTRIA 443 415 
194 
28 
11 2 
038 AUTRICHE 807 785 
118 
22 3ci 5 042 SPAIN 299 92 200 042 ESPAGNE 415 202 384 052 TURKEY 200 15 052 TUROUIE 384 144 064 HUNGARY 75 
411 3 
064 HONGRIE 144 
700 6 204 MOROCCO 414 
6 
204 MAROC 715 
12 208 ALGERIA 4001 3683 312 208 ALGERIE 6963 6623 328 
212 TUNISIA 1348 
12 
1330 18 
51 1197 
212 TUNISIE 831 38 824 6 1 9sS 220 EGYPT 1317 57 220 EGYPTE 1683 576 114 
248 SENEGAL 56 56 
108 
248 SENEGAL 141 141 
236 260 GUINEA 112 
15 
4 38 260 GUINEE 262 32 26 168 288 NIGERIA 82 28 288 NIGERIA 230 30 
302 CAMEROON 41 39 2 
276 
302 CAMEROUN 117 114 3 
5 459 314 GABON 331 54 314 GABON 659 195 
318 CONGO 423 423 
378 
318 CONGO 1406 1406 
770 322 ZAIRE 387 9 
94 
322 ZAIRE 787 17 
195 350 UGANDA 94 
4 
350 OUGANDA 195 
28 390 SOUTH AFRICA 286 
192 30 
282 390 AFR. DU SUD 187 
651 207 
159 
400 USA 253 11 20 400 ETATS-UNIS 937 35 44 
404 CANADA 142 1 14 1 126 404 CANADA 504 5 48 6 445 
448 CUBA 156 156 
120 
448 CUBA 211 211 
1e:i 450 WEST INDIES 120 
4 s5 3 450 INDES OCCID. 183 5 439 11 480 COLOMBIA 62 
1352 
480 COLOMBIE 455 6346 484 VENEZUELA 1366 14 484 VENEZUELA 6356 10 
604 LEBANON 126 126 
16 10 
604 LIBAN 125 124 1 
36 612 IRAO 111 85 612 IRAQ 212 99 77 
616 IRAN 419 
2 2 
419 
6 
616 IRAN 310 
23 22 
310 
49 624 ISRAEL 11 1 624 ISRAEL 101 7 
628 JORDAN 309 241 2 66 
16 
628 JORDANIE 536 347 7 182 34 632 SAUDI ARABIA 207 121 57 13 
27 
632 ARABIE SAOUD 393 169 169 21 46 664 INDIA 482 455 664 INDE 254 208 
669 SRI LANKA 20 
2 65 21 20 669 SRI LANKA 122 15 135 36 122 700 INDONESIA 88 
18 
700 INDONESIE 186 
119 736 TAIWAN 23 5 
47 
736 T'Al-WAN 145 26 
107 740 HONG KONG 205 12 146 740 HONG-KONG 465 67 291 
1000 W 0 R L D 21682 2241 8561 1099 137 1582 7894 157 11 • 1000 M 0 ND E 38114 4878 18138 2285 252 3771 5709 28 54 
1010 INTRA-EC 8134 523 189 328 74 574 4290 157 1 • 1010 INTRA-CE 5680 1168 415 868 120 1789 1290 28 4 
1011 EXTRA-EC 15468 1718 8372 693 63 1008 3604 10 . 1011 EXTRA-CE 30401 3713 18721 1384 133 1981 4419 50 
1020 CLASS 1 2888 1174 400 32 14 55 1204 9 . 1020 CLASSE 1 5684 2742 878 50 42 253 1674 45 
1021 EFTA COUNTR. 1687 1052 1 31 3 22 573 5 . 1021 A EL E 3173 2419 1 44 11 35 623 40 
1030 CLASS 2 12351 470 7817 662 49 953 2400 . 1030 CLASSE 2 24357 827 17632 1334 91 1728 2745 
1031 ACP~a 1638 52 615 43 1 527 400 . 1031 ACP (~ 4062 97 1943 184 1079 759 5 1040 CLA 232 75 156 . 1040 CLASS 3 360 144 211 
7317 TUBE9 AHO PIPES, OF CAST IRON 1317 TUBES AND PIPE9, OF CA!;f IRON 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung V.'erte 1000 ECU Valeuni Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.Ac!Oo Nlmexe EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.Ac!Oo 
1317 TUBES ET TUYAUX EN FONTE 7317 ROHRE AUS GUSSEJSEll 
7317.1D TUBES AHO PIPES OF CAST IROll FOR PRESSURE SYSTEllS 7317.1D TUBES AHO PIPES Of CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
TUBES ET TUYAUX POUR CANALISATIONS SOUS PRESSlON, EN FONTE DRUCKROHRE AUS GUSSEISEN 
001 F E 550 355 173 4 12 6 001 FRANCE 334 214 96 5 4 15 
002 LUXBG. 1807 1753 28 
138 
26 002 BELG.-LUXBG. 736 615 50 16 71 003 RLANDS 2727 1637 
19 
952 003 PAYS-BAS 1092 708 58 308 004 RM ANY 346 
457i 
208 119 004 RF ALLEMAGNE 279 
2444 
97 124 
005 ITALY 4624 
18i 
53 
3i 
005 ITALIE 2476 
53 
32 
18 006 UTD. KINGDOM 675 463 
2478 
006 ROYAUME-UNI 258 187 
1226 007 IRELAND 2811 333 007 IRLANDE 1412 186 
8 008 DENMARK 2670 2487 182 008 DANEMARK 1297 949 342 
024 ICELAND 409 409 3502 024 ISLANDE 136 136 4 1436 i 028 NORWAY 10269 6766 
3 
028 N RVEGE 4139 2698 
030 SWEDEN 1953 1239 711 030 E 867 608 274 5 
032 FINLAND 323 2 321 032 NOE 148 21 127 
036 SWITZERLAND 800 800 
8 
036 437 437 6 036 AUSTRIA 2699 2691 038 A ICHE 1079 1073 
046 MALTA 1045 1045 
282 
046 MALTE 314 314 
100 064 HUNGARY 521 239 064 HONGRIE 233 133 
068 BULGARIA 729 726 
16 
3 068 BULGARIE 308 294 
53 5 
14 
208 ALGERIA 1130 1113 1 208 ALGERIE 428 367 3 
212 TUNISIA 1250 1249 209 1328 212 TUNISIE 529 527 1ri i 2 115i 216 LIBYA 13137 11600 216 LIBYE 6963 5634 
220 EGYPT 3783 3767 
3 
16 220 EGYPTE 1780 1IT8 
5 
2 
286 NIGERIA 5088 3767 1318 288 NIGERIA 5265 3135 2125 
302 CAMEROON 1196 1196 302 CAMEROUN 499 499 
322 ZAIRE 1141 1141 322 ZAIRE 553 553 
328 BURUNDI 3155 3155 328 BURUNDI 2263 2263 
334 ETHIOPIA 1348 1348 334 ETHIOPIE 590 590 
346 KENYA 2036 2036 
13 
346 KENYA 1050 1050 
25 352 TANZANIA 1696 1683 
4 
352 TANZANIE 748 721 
9 390 SOUTH AFRICA 7625 7618 3 390 AFR. DU SUD 3034 3003 22 
391 BOTSWANA 1514 1514 
123 
391 BOTSWANA 630 630 
270 406 G ND 123 
2580 137 
406 GROENLAND 270 
1113 7i 476 NL ES 2717 476 ANTILLES NL 1184 
484 1716 1716 484 VENEZUELA 729 721 8 
600 c 6140 6140 600 CHYPRE 2284 2284 
604 LEBANON 762 762 
57 
604 LIBAN 293 293 
42 612 IRAQ 10069 10012 612 IRAQ 5951 5908 
616 IRAN 58046 58045 1 616 IRAN 31755 31755 
3 628 JORDAN 1575 1569 
13 16 
6 628 JORDANIE 670 667 
25 33 632 SAUDI ARABIA 11783 11729 25 632 ARABIE SAOUD 4536 4422 56 
636 KUWAIT 28914 28429 485 636 KOWEIT 14066 13666 400 
644 QATAR 2263 2128 135 644 QATAR 880 6n 203 
647 U.A.EMIRATES 6187 5937 250 647 EMIRATS ARAB 2838 2541 295 
649 OMAN 2923 2282 641 649 OMAN 1207 806 401 
662 PAKISTAN 222 103 119 662 PAKISTAN 281 179 102 
664 INDIA 113 113 664 INDE 157 157 
700 INDONESIA 507 4099 507 700 INDONESIE 213 1400 213 701 MALAYSIA 4100 1 701 MALAYSIA 1490 
349 706 SINGAPORE 5862 4966 896 706 SINGAPOUR 2163 1814 
740 HONG KONG 6567 5809 
245313 
758 740 HONG-KONG 2720 2039 
110315 
681 
958 NOT DETERMIN 245313 958 NON DETERMIN 110315 
1000 W 0 R L D 478285 213663 245313 428 404 375 15900 70 131 1 1000 M 0 ND E 224664 102538 110315 375 300 219 10590 48 280 
1010 INTRA-EC 18227 11599 192 232 358 3815 31 
131 
. 1010 INTRA-CE 7914 5302 128 173 1n 2118 18 
280 1011 EXTRA-EC 214744 202063 236 172 17 12088 39 • 1011 EXTRA-CE 106434 97234 249 128 41 8472 30 
1020 CLASS 1 25600 20610 10 19 4953 8 . 1020 CLASSE 1 10345 8313 19 19 1984 10 
1021 EFTA COUNTR. 16495 11947 9 
153 17 
4536 
39 
3 . 1021 A EL E 6850 4990 10 
100 4i 
1844 30 6 1030 CLASS 2 187893 180487 228 6848 123 . 1030 CLASSE 2 95545 88492 230 6373 270 
1031 ACP {63a 17745 16266 3 1476 . 1031 ACP {~ 11955 9676 5 2274 
1040 CLASS 1251 966 285 . 1040 CLASS 3 544 429 115 
7317.IO TUBES AND PIPES OF CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEllS 7317.IO TUBES AHO PIPES Of CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEllS 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE, SF POUR CANALISATION SOUS PRESSION ROHRE AUS GUSSEISEN, AUSGEN. DRUCICROHRE 
001 FRANCE 245 10 
1&4 
1 23 1 209 001 FRANCE 352 10 202 6 26 1 306 3 002 BELG.-LUXBG. 916 250 2 81 20 419 6 002 BELG.-LUXBG. 573 182 2 70 38 117 3 003 NETHERLANDS 2937 571 415 94 24 1925 8 003 PAYS-BAS 2096 397 264 1 s6 1393 6 004 FR GERMANY 34011 33616 26 243 004 RF ALLEMAGNE 17342 16817 74 17 342 
005 ITALY 1100 822 2 276 46 005 ITALIE 773 652 9 112 47 2 006 UTD. KINGDOM 102 51 5 
1907 
006 ROYAUME-UNI 137 75 13 
1243 007 IRELAND 1909 
1o4 27 
2 007 IRLANDE 1245 
122 15 
2 
008 DENMARK 222 91 008 DANEMARK 267 
3 
130 
009 GREECE 152 2 85 
3 
64 
5 
009 GRECE 336 2 172 159 
22 028 NORWAY 592 2 373 209 028 NORVEGE 426 20 155 229 
030 1710 
3 
1706 4 030 SUEDE 987 
10 
978 
i 
8 1 
036 98 83 
3 
12 036 SUISSE 125 77 37 
036 561 332 220 2 8 038 AUTRICHE 505 367 108 2 29 204 0 2403 2401 
13 
204 MAROC 2390 2388 1i 208 ALGERIA 442 429 
10 36 208 ALGERIE 724 653 24 87 212 TUNISIA 491 
5 
444 1 212 TUNISIE 402 
8 
288 3 
216 LIBYA 1453 56 953 
3 
439 216 LIBYE 1477 50 967 
27 
452 
220 EGYPT 3014 2292 719 220 EGYPTE 1365 942 396 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg Ouanlilb 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellll<lba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ellll<lba 
7317JO 7317.80 
272 IVORY COAST 189 
4 
189 
2i 35 664 272 COTE IVOIRE 100 2 100 10 3j 116i 288 NIGERIA 864 140 288 NIGERIA 1568 358 
302 CAMEROON 509 69 440 302 CAMEROUN 250 111 139 
314 GA 325 325 
14i 
314 GABON 174 174 
100 370 ASCAR 141 23 28 370 MADAGASCAR 100 5 1i s3 390 AFRICA 51 
29i 
390 AFR. DU SUD 105 
sa!i 406 LAND 291 
31i 
406 GROENLAND 589 
210 496 FR. GUIANA 311 
5 
496 GUYANE FR. 210 3 604 LEBANON 243 238 
489 s6 604 LIBAN 139 136 453 30 608 SYRIA 582 33 37 29 608 SYRIE 540 s5 57 65 612 IRAQ 2026 1782 28 154 612 IRAQ 1514 1159 29 176 
616 IRAN 120 26 1 93 616 IRAN 140 92 1 47 
624 ISRAEL 350 201 148 
619 4 
1 624 ISRAEL 279 132 140 368 6 7 632 SAUDI ARABIA 2597 63 1712 199 632 ARABIE SAOUD 3104 137 2114 459 
636 KUWAIT 25834 56 1521 35 24222 636 KOWEIT 13878 39 731 46 13062 
644 QATAR 3616 9 3 3616 644 QATAR 709 6 15 709 647 U.A.EMIRATES 576 564 647 EMIRATS ARAB 615 594 
649 OMAN 150 2 148 649 OMAN 203 3 3 200 664 INDIA 928 928 664 INDE 569 566 
706 SINGAPORE 5892 
16 
5892 706 SINGAPOUR 1986 
12 
1986 
740 HONG KONG 3221 3205 740 HONG-KONG 2586 2574 
1000 W 0 R L D 102541 1712 50102 2564 227 132 47415 53 334 2 1000 M 0 ND E 62162 1665 29504 2230 342 230 27489 52 844 8 
1010 INTRA-EC 41592 937 35179 98 137 48 5134 53 8 • 1010 INTRA-CE 23122 713 18197 88 207 58 3803 52 8 3 1011 EXTRA-EC 60947 n5 14923 2466 91 86 42281 325 • 1011 EXTRA-CE 39037 952 11307 2143 135 174 23687 638 
1020 CLASS 1 3349 3n 2434 21 27 456 34 . 1020 CLASSE 1 2494 449 1370 13 22 593 47 
1021 EFTA COUNTR. 3160 366 2432 3 3 
s3 351 5 . 1021 A EL E 2192 417 1361 1 1 170 388 24 3 1030 CLASS 2 57573 398 12483 2431 62 41825 291 . 1030 CLASSE 2 36513 502 9923 2122 110 23094 589 
1031 ACP (63) 2481 8 844 165 38 9 1419 . 1031 ACP (63) 2565 4 an 114 44 8 1517 1 
7311 ~:~ PIPES AND BLAHXS THEREFOR, Of IRON (OTHER THAN Of CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING llGJMIRESSURE HYDRoaECTRIC 7311 ~'5it~D PIPES AND BLANXS TllEREFOR, Of IRON (OTHER THAN Of CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING IDGH-PRESSURE HYDRoaECTRIC 
TUBES ET TUYAUX (YC lEURS EBAUCHES) EN FER OU ACIER, SF CONDUITES FORCEES ROHRE UND ROHRLUPPEN, AUS STAHL, AUSGEN. DRUCKROHRLEITUNGEN 
7311.0l =~~AND BLAHXS Of STAINLESS OR HEAT.ffESIS11NG STEEL SOLELY FOR llAHUFACTURE Of PIPES AND TUBES Of OTHER 731l01 TU~PIPES AND BLAHXS Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL SOLELY FOR llAHUFACTURE Of PIPES AND TUBES Of OTHER 
DI ONS 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIER INOXYDABLE OU REfRACT. ROHRLUPPEN AUS KORROSIOflS. ODER HITZEBESTAENDIGEll STAHL 
001 FRANCE 506 6 405 416 53 27 4 001 FRANCE 1123 17 1888 657 307 127 15 002 BELG.-LUXBG. 495 1 19 ; 70 002 BELG.-LUXBG. 2091 5 45 1i 146 6 003 NETHERLANDS 365 20 224 90 
4 
30 003 PAYS-BAS 993 228 465 231 
15 
58 3 004 FR GERMANY 1193 98 930 
2 
160 004 RF ALLEMAGNE 2469 556 1496 1 398 
005 ITALY 158 
1i 
148 
1i 
8 
112 
005 ITALIE 916 46 872 sO 7 37 19 006 UTD. KINGDOM 261 112 3 
1845 
006 ROYAUME-UNI 689 501 13 
124i 007 IRELAND 1870 25 007 IRLANDE 1319 9 78 008 DENMARK 169 ; 154 14 008 DANEMARK 504 24 441 54 028 NORWAY 22 ; 21 2 028 NORVEGE 110 3 86 6 030 SWEDEN 68 62 
59 
3 030 SUEDE 1145 1107 
186 
29 
032 FINLAND 84 1 
2 
24 032 FINLANDE 240 5 30 49 036 SWITZERLAND 101 3 78 18 036 SUISSE 218 15 152 
2 
20 
038 AUSTRIA 36 6 18 7 5 038 AUTRICHE 101 12 59 20 8 
048 YUGOSLAVIA 22 22 048 YOUGOSLAVIE 121 4 115 2 
056 SOVIET UNION 2284 
18 
2284 48 056 U.R.S.S. 1350 s4 1350 52 208 ALGERIA 66 
6 
208 ALGERIE 106 69 288 NIGERIA 19 
eoi 13 288 NIGERIA 251 1 181 400 USA 856 4 45 400 ETATS-UNIS 5172 5011 14 147 
404 CANADA 129 64 65 404 CANADA 232 117 115 
506 BRAZIL 66 66 9j 508 BRESIL 325 325 68 616 IRAN 182 85 
4 
616 IRAN 211 
4 
143 3 24 624 ISRAEL 55 33 18 624 ISRAEL 137 62 44 
632 SAUDI ARABIA 12 5 7 632 ARABIE SAOUD 110 8 102 
640 BAHRAIN 64 30 34 640 BAHREIN 195 ; 124 71 647 U.A.EMIRATES 94 22 4 90 647 EMIRATS ARAB 254 10 242 706 SINGAPORE 126 
1i 
104 706 SINGAPOUR 377 98 
3j 279 800 AUSTRALIA 25 14 800 AUSTRALIE 171 134 
1000 W 0 R L D 9842 87 2047 4488 13 68 3041 118 1 1000 M 0 ND E 21829 381 10978 5912 58 381 4011 107 5 
1010 INTRA-EC 5059 48 989 1651 4 60 2193 118 i • 1010 INTRA-CE 10138 305 4300 2998 17 338 2078 102 1011 EXTRA-EC 4782 21 1058 2835 9 8 848 2 • 1011 EXTRA-CE 11691 76 6678 2913 40 43 1935 8 
1020 CLASS 1 1430 15 961 246 205 2 1 . 1020 CLASSE 1 7729 55 6411 644 2 1 610 6 
1021 EFTA COUNTR. 314 10 85 144 9 Ii 73 2 . 1021 A EL E 1827 35 1223 359 2 1 201 6 1030 CLASS 2 1061 6 96 306 636 . 1030 CLASSE 2 2589 16 258 920 38 43 1314 
1031 ACP (63a 57 4 14 6 33 . 1031 ACP Js~ 336 12 47 69 1 207 
1040 CLASS 2295 1 2 2284 8 . 1040 CLA 3 1376 5 9 1350 12 
7311.05 WMM:t5111=1ir° Of ALLOY STEEL, EXCEPT STAINLESS AND HEAT.ffESJS11NG, SOLELY FOR llAHUFACTURE Of PIPES AND TUBES 731l05 TUBMES AND BLAHXS Of ALLOY STEEL, EXCEPT STAINLESS AND HEAT-RESISTllG, SOLELY FOR llAHUFACTURE Of PIPES AND TUBES Of DlllEllSIONS 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIERS AWES AUTRES QUE INOXYDABLE OU REFRACTAIRE ROHRLUPPEN AUS LEGIERTEll STAIL, KEN KORROSSIQHS. ODER llTZEBESTAENDIGER 
001 FRANCE 268 71 131 14 52 001 FRANCE 343 62 Ii 231 4 13 37 002 BELG.-LUXBG. 461 21 22 22 438 002 BELG.-LUXBG. 162 30 s2 15 120 003 NETHERLANDS 310 174 
46i 
92 003 PAYS-BAS 279 131 
815 
81 
004 FR GERMANY 602 86 1 54 004 RF ALLEMAGNE 1026 165 2 44 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Beig.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>-MOo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.MOo 
731l05 7318.05 
005 ITALY 361 276 30 55 
:i 005 ITAUE 538 378 119 41 :i 006 UTD. KINGDOM 52 47 2 
48 1 
006 ROYAUME-UN! 107 84 20 
115 2 008 DENMARK 50 1 008 DANEMARK 124 7 
038 AUSTRIA 485 485 29 2 20 038 AUTR!CHE 393 391 100 j 111 2 208 ALGERIA 51 
18 
208 ALGERIE 223 2 
220 EGYPT 378 
125 
360 220 EGYPTE 246 200 232 14 390 SOUTH AFRICA 127 
227 276 
2 390 AFR. DU SUD 205 
278 335 5 400 USA 527 19 5 400 ETATS-UNIS 754 67 74 
616 !RAN 57 35 22 616 !RAN 119 82 37 
640 BAHRAIN 232 232 408 640 BAHREIN 677 677 100 736 TAIWAN 408 736 T'Al-WAN 100 
800 AUSTRALIA 34 33 800 AUSTRALIE 110 110 
1000 W 0 R L D 5743 1322 688 1298 84 2339 3 12 1000 M 0 ND E 6647 1445 1488 2139 4 183 1382 3 25 
1010 INTRA-EC 2373 590 498 294 37 952 3 • 1010 INTRA-CE 2707 691 979 570 4 30 430 3 
1011 EXTRA-EC 3359 732 190 1003 47 1387 • 1011 EXTRA-CE 3855 753 508 1509 133 952 
1020 CLASS 1 1396 714 153 351 10 168 . 1020 CLASSE 1 1837 684 359 448 14 332 
1021 EFTA COUNTR. 640 486 2 66 38 86 . 1021 A EL E 594 400 17 96 119 81 1030 CLASS 2 1964 18 38 651 1219 . 1030 CLASSE 2 2018 70 149 1060 620 
731l11 TUBES, PIPES AND BLANXS OF OTHER THAN ALLOY STEELS SOlELY FOR llAHIJFACTURE OF TUBES AND PIPES OF OTHER DlllENSIONS 7311.11 TUBES, PIPES AND BUNXS OF OTHER THAN ALLOY STEELS SOlELY FOR llANUFACTURE OF TUBES AND PIPES OF OTHER DlllENSIONS 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN AUTHES ACIERS QU'AWES ROHRLUPPEN AUS NICllT LEGJERTEll STAHL 
001 FRANCE 3187 143 
159 
2618 Ii 36 390 001 FRANCE 4057 93 244 3591 15 67 306 002 BELG.-LUXBG. 586 1 52 
131 
366 002 BELG.-LUXBG. 627 5 150 
142 
213 
003 NETHERLANDS 20811 19065 
16 
152 1463 
19 
003 PAYS-BAS 10895 9523 2 393 835 
15 004 FR GERMANY 6326 
3j 3297 9 2985 004 RF ALLEMAGNE 4505 20 59 2607 20 1803 005 ITALY 473 39 
349 
403 
589 
005 ITALIE 228 27 
574 
181 
324 006 UTD. KINGDOM 2036 1098 
1985 
006 ROYAUME-UNI 1643 700 45 
1441 007 IRELAND 2037 42 10 007 IRLANDE 1513 40 2 30 
008 DENMARK 230 6 
25 
137 87 008 DANEMARK 462 4 
39 
395 63 
009 GREECE 385 28 332 009 GRECE 180 56 85 
028 NORWAY 202 
94 6 
111 91 028 NORVEGE 395 
s:i 2 313 80 030 160 43 17 030 SUEDE 215 38 95 29 
036 314 30 7 256 21 036 SUISSE 331 30 4 245 52 
038 3950 3787 1 161 1 038 AUTRICHE 2586 2469 1 108 7 
042 207 
20 
147 6 54 042 ESPAGNE 266 2 145 41 78 
048 393 71 284 18 048 YOUGOSLA VIE 405 37 120 238 
2 
10 
052 T 91 47 44 052 TUROUIE 135 97 36 
056 s UNION 22922 
110 
22922 056 U.R.S.S. 19417 
128 
19414 3 
204 MOROCCO 187 77 204 MAROC 172 
2 
46 
208 ALGERIA 180 161 18 208 ALGERIE 975 614 359 
212 TUNISIA 111 14 97 6 335 212 T NISIE 156 15 141 Ii 193 216 LIBYA 429 
32 
66 216 YE 291 
32 
90 
248 SENEGAL 161 128 1 
259 
248 AL 135 103 
381 266 NIGERIA 990 24 707 266 IA 1266 66 799 
302 CAMEROON 182 19 14 149 302 ROUN 166 61 17 66 
322 ZAIRE 153 
332 
153 Bi 322 ZAIRE 249 789 249 200 390 SOUTH AFRICA 420 
mi 21 390 AFR. DU SUD 1009 148 20 400 USA 1826 13 1119 515 400 ETATS-UNIS 1673 16 1222 
2 
287 
404 CANADA 212 10 161 40 404 CANADA 293 1 19 222 49 
508 BRAZIL 25 
1 21 
25 508 BRESIL 100 
:i 2 42 98 612 !RAO 87 64 612 !RAO 170 3 122 
616 !RAN 86 4 65 17 616 !RAN 216 4 163 49 
632 SAUDI ARABIA 728 5 386 337 632 ARABIE SAOUD 806 23 432 350 
640 BAHRAIN 166 
1 Ii 166 640 BAHREIN 166 4 21 166 647 U.A.EMIRATES 218 209 647 EMIRATS ARAB 166 163 
649 OMAN 194 1 193 649 OMAN. 151 5 146 
676 BURMA 431 4 427 676 BIRMANIE 231 19 212 
680 THAILAND 673 673 680 THAILANDE 304 303 
740 HONG KONG 170 
70 
170 740 HONG-KONG 300 
119 
300 
800 AUSTRALIA 74 4 800 AUSTRALIE 129 10 
950 STORES,PROV. 162 162 950 AVIT.SOUTAGE 200 199 
1000 W 0 R L D 74383 24513 1718 34205 9 189 13122 609 • 1000 M 0 ND E 59301 13169 3150 33132 19 245 9244 340 
1010 INTRA-EC 36072 20387 240 6642 8 178 8010 609 • 1010 INTRA-CE 24109 10385 418 7795 18 229 4927 339 i 1011 EXTRA-EC 38131 4127 1478 27400 2 14 5112 • 1011 EXTRA-CE 34992 2785 2732 25138 3 18 4317 
1020 CLASS 1 8077 4110 608 2410 2 947 . 1020 CLASSE 1 7662 2739 1149 2789 3 2 979 1 
1021 EFTA COUNTR. 4639 3911 15 574 
1:i 
139 . 1021 A EL E 3566 2552 47 777 1 
15 
166 1 
1030 CLASS 2 7110 5 860 2067 4165 . 1030 CLASSE 2 7866 11 1577 2928 3335 
1031 ACP (63a 2136 1 433 1040 7 655 . 1031 ACP (~ 2519 1 594 1255 5 664 
1040 CLASS 22943 12 8 22923 . 1040 CLASS 3 19464 34 6 19421 3 
731l15 STRAIGHT AND UNIFORM TUBES AND PIP' NOT WITHIN > 311.0M~ LENGTH 11.U 4.5011, OF ALLOY STEEL WITH MIN DJ0% BUT llAX 731l15 STRAIGHT AND UNIFORM TUBES AND PIPES!ul'OT WITHIN > 311.0M~ LENGTH llAX 4.5011, OF ALLOY STEEL WITH llIN DJO% BUT llAX 
1.15% CARBON, lllN D.50% BUT llAX 2% ROMIUll AND llAX D.50 llOLYBOEHUll 1.15% CARBON, llIN D.50% BUT llAX 2% C OlllUll AND MAX D.50 llOLYBO£NUll 
TUBES ET TUYA!ffR~AROI UNIFOR!.!E.NON REPR.SOUS 7311.01 ET 05,LONGUEUR IW.4,50 II.Ell ACIEll ALLIE DE 0.ID A 1,15% DE 
CARBONE, DE 0.5 2% CHROllE ET DE IW. 0.5% DE llOL YBDENE 
GERADE ROHRE VON GLEICHllAESSKlfR WAHDDIC~CllT IN 7318.01 U. D5 ENTH.,LAENGE BIS 4,5011.AUS LEGIERT. STAHL, VON O.t BIS 
1,5% KOHLENSTOFF, 0,5 BIS 2% CHROll UNO BIS 0.5 llOL YBDAEN 
001 FRANCE 4708 3845 763 63 100 001 FRANCE 5704 5132 6 431 2 139 002 BELG.-LUXBG. 101 5 31 1 002 BELG.-LUXBG. 120 9 31 72 2 
003 NETHERLANDS 66 38 
1200 
4 
4 
46 
14 
003 PAYS-BAS 123 47 5 13 
:i 58 9 004 FR GERMANY 1902 
1136 
585 99 004 RF ALLEMAGNE 2176 
2167 
1730 334 100 
005 ITALY 3745 1292 Ii 11 1317 005 ITAUE 5691 1643 11 10 1661 006 UTD KINGDOM 308 254 34 006 ROYAUME-UNI 440 364 54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E111100o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·e1111ooa 
731l15 731l15 
007 IRELANO 262 8 
25 12i 
254 i 007 IRLANOE 237 8 3i 134 229 2 030 SWEDEN 253 99 7 030 SUEDE 313 138 8 
036 SWITZERLAND 380 134 174 
72 
69 3 036 SUISSE 686 302 265 48 117 2 038 AUSTRIA 1967 1016 288 591 038 AUTRICHE 1754 962 248 498 
040 PORTUGAL 1133 915 182 36 040 PORTUGAL 1985 1663 266 56 
042 SPAIN 2383 491 815 1077 042 ESPAGNE 2944 671 966 1307 
048 YUGOSLAVIA 3448 2985 480 3 048 YOUGOSLAVIE 3950 3288 654 8 
056 SOVIET UNION 4156 4156 
238 
056 U.R.S.S. 4431 4431 
29i 060 POLAND 353 115 060 POLOGNE 438 147 
064 HUNGARY 505 505 064 HONGRIE 471 471 
377 MAYOTTE 62 533 3 62 377 MAYOTTE 112 734 5 112 390 SOUTH AFRICA 1001 644 485 390 AFR. OU SUD 1321 1155 582 400 USA 6773 4231 1898 400 ETATS-UNIS 8233 4552 2526 
404 CANADA 172 153 19 404 CANADA 319 290 29 
412 MEXICO 661 105 
194 
556 412 MEXIQUE 1119 171 
169 
948 
4 450 WEST INDIES 195 
165 
450 INDES OCCIO. 173 
292 528 ARGENTINA 277 112 
5i 19 
528 ARGENTINE 480 188 
107 30 616 IRAN 82 
2155 
12 616 IRAN 148 
2476 
9 
664 INOIA 3892 28 1709 664 INDE 4341 26 1839 
706 SINGAPORE 590 466 50 124 706 SINGAPOUR 1154 985 eli 169 800 AUSTRALIA 142 20 72 800 AUSTRALIE 188 17 83 
1000 W 0 R L D 40086 23095 5559 1761 79 4 9539 3 40 6 1000 M 0 ND E 49882 28945 7650 1278 89 3 11830 4 79 4 
1010 INTRA-EC 11126 5293 2527 1392 78 4 1816 1 15 • 1010 INTRA-CE 14504 7736 3438 821 86 3 2409 
4 
11 
1011 EXTRA-EC 28953 17803 3033 366 1 7723 1 25 1 1011 EXTRA-CE 35364 21209 4212 447 3 9421 68 
1020 CLASS 1 17811 10578 2607 245 4369 12 . 1020 CLASSE 1 21882 12619 3608 275 5352 28 
1021 EFTA COUNTR. 3797 2165 669 193 766 4 . 1021 A EL E 4798 3068 807 182 
3 
731 
4 
10 
1030 CLASS 2 6083 2911 426 120 2610 13 1 1030 CLASSE 2 8033 3935 572 172 3307 40 
1031 ACP (63a 93 1 10 31 39 12 . 1031 ACP(~ 137 4855 15 17 68 37 1040 CLASS 5058 4314 1 743 . 1040 CLASS 3 5449 32 762 
7311J1 TUBES OF 7311.15 81/T OF LENGTH > 4.511 731l21 TUBES OF 731l15 81/T OF LENGTH > 4.5Y 
TUBES DU N0.731l15, llAIS AYANT UNE LONGEUR DE PLUS DE 4,5 II ROHRE DER NR.731l15,JEDOCH lllT EIHER LAENGE YON UEBER 4,5 II 
001 FRANCE 3431 348 
23 
3002 5 5 69 2 001 FRANCE 1983 281 Ii 1627 2 5 66 2 002 BELG.·LUXBG. 162 
18 
25 60 
28 
47 7 002 BELG.-LUXBG. 136 
26 
29 57 
1i 
34 8 
003 NETHERLANDS 259 3 89 
19 
93 28 
2i 
003 PAYS-BAS 200 2 37 
34 
86 38 
7 004 FR GERMANY 3170 
57 
21 755 26 93 2235 004 RF ALLEMAGNE 2939 17 13 458 19 51 2357 005 ITALY 265 1 45 162 005 ITALIE 326 4 52 193 
007 IRELAND 494 10 466 18 007 IRLANDE 302 14 271 17 
025 FAROE ISLES 120 
2 18 
120 025 ILES FEROE 158 
17 32 
158 
028 NORWAY 119 98 028 NORVEGE 157 i 108 030 SWEDEN 2517 i 1 142 2374 030 SUEDE 2505 6 98 2400 036 SWITZERLAND 69 60 i 8 036 SUISSE 143 3 137 2 1 038 AUSTRIA 225 7 217 038 AUTRICHE 128 6 120 2 
040 PORTUGAL 208 
36 5372 
208 040 PORTUGAL 305 
36 2230 
305 
056 SOVIET UNION 5408 056 U.R.S.S. 2266 
066 ROMANIA 149 149 
227 162 122 14 
066 ROUMANIE 162 162 
1o9 762 252 13 216 LIBYA 525 216 LIBYE 1136 
220 EGYPT 58 58 345 220 EGYPTE 149 149 295 288 NIGERIA 345 
403i 700 133 8507 
288 NIGERIA 296 3460 1569 1 4 3528 400 USA 13583 205 400 ETATS-UNIS 8954 92 300 
404 CANADA 3227 3201 22 4 
115 
404 CANADA 5996 5913 78 5 
257 406 LANO 115 
132 
406 GROENLAND 257 
235 412 0 132 
24 
412 MEXIQUE 235 
133 508 AZIL 24 21i 127 508 BRESIL 133 323 616 I AN 506 108 616 IRAN 629 170 136 
628 JORDAN 1806 1577 
5369 
229 628 JORDANIE 858 760 
1i 2794 
98 
632 SAUDI ARABIA 5502 132 632 ARABIE SAOUD 3030 224 1 
644 QATAR 249 249 644 QATAR 179 179 
647 U.A.EMIRATES 758 5o9 758 647 EMIRATS ARAB 489 628 489 664 INDIA 509 664 INDE 628 
720 CHINA 116 116 
4 
720 CHINE 158 158 43 2 800 AUSTRALIA 114 109 800 AUSTRALIE 157 112 
1000 W 0 R L D 45371 9189 755 12343 103 237 8581 17 5197 8949 1000 M 0 ND E 36282 11693 1605 6888 112 821 5758 8 5580 3819 
1010 INTRA-EC 7875 437 47 3913 92 62 834 17 2452 21 1010 INTRA-CE 5976 401 23 2210 103 40 567 8 2617 7 
1011 EXTRA-EC 37488 8752 707 8429 10 175 7747 2745 8923 1011 EXTRA-CE 30301 11292 1582 4676 9 781 5191 2963 3807 
1020 CLASS 1 20365 7398 706 564 1 584 2605 8507 1020 CLASSE 1 18672 9559 1569 585 2 755 2674 3528 
1021 EFTA COUNTR. 3142 8 280 1 
175 
369 2484 . 1021 A EL E 3240 10 
14 
279 
7 78i 
439 2512 
279 1030 CLASS 2 11363 987 2491 10 7144 140 415 1030 CLASSE 2 8917 1289 1842 4416 289 
1031 ACP~a 671 13 129 2 515 11 . 1031 ACP~ 637 22 14 112 1 489 19 
1040 CLA 5762 368 5375 19 . 1040 CLAS 3 2712 443 2249 20 
7311.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES m.1.22 El!CTRIC CONDUIT TUBES 
TUBES POUR CANALISATIONS ELECTRJQUES ELEKTROROHRE 
002 BELG.-LUXBG. 203 43 3 157 17 30 002 BELG.-LUXBG. 124 64 3 57 73. 29 003 NETHERLANDS 210 103 
282 1oli 34 Ii 003 PAYS-BAS 189 87 164 116 1i Ii 004 FR GERMANY 501 69 
3 
004 RF ALLEMAGNE 377 78 
14 006 UTD. KINGDOM 987 2 
362 
982 006 ROYAUME-UNI 784 7 
386 
763 
007 IRELAND 671 
23i 
309 007 IRLANDE 607 
418 
221 
030 SWEDEN 364 133 030 SUEDE 542 124 
032 FINLAND 280 17 263 032 FINLANDE 252 18 234 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<IOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
1311.22 1311.22 
036 SWITZERLAND 311 311 
9 171 
036 SUISSE 408 408 j 135 046 MALTA 180 
n4 046 MALTE 142 621 220 EGYPT 864 
1 
23 67 220 EGYPTE 734 3 37 76 288 NIGERIA 296 
1 
30 84 181 288 NIGERIA 301 
1 
36 85 1n 
612 IRAQ 275 68 206 44 612 !RAO 493 208 6 284 52 616 IRAN 163 34 
15 64 
85 616 !RAN 211 67 
39 51 
88 
632 SAUDI ARABIA 471 45 347 632 ARABIE SAOUD 544 120 334 
640 BAHRAIN 675 652 23 640 BAHREIN 1()()1> 976 30 
649 OMAN 519 519 649 OMAN 445 445 
800 AUSTRALIA 135 135 800 AUSTRALIE 127 127 
1000 W 0 R L 0 8202 1052 544 1663 248 83 2385 3 2223 3 1000 M 0 N 0 E 8815 1878 609 1908 104 80 2568 15 1858 1 
1010 INTRA-EC 2790 254 317 118 221 81 494 3 1299 3 1010 INTRA-CE 2298 268 192 143 82 78 528 14 992 1 
1011 EXTRA-EC 5414 797 227 1545 25 3 1892 1 924 • 1011 EXTRA-CE 6521 1410 417 1764 22 3 2039 1 865 
1020 CLASS 1 1504 634 1 25 259 . 585 . 1020 CLASSE 1 1836 952 4 15 357 508 
1021 EFTA COUNTR. 1018 590 1 
1545 3 
14 
1 
413 . 1021 A EL E 1318 871 4 
1764 6 3 71 1 372 1030 CLASS 2 3896 163 212 1633 339 . 1030 CLASSE 2 4879 457 412 1681 355 
1031 ACP (63) 363 1 4 37 3 137 181 . 1031 ACP (63) 379 4 11 46 2 139 177 
131l23 SEAllWS TUBES, EXmUW. CIRCULAR CROSS.SECTION > WUY, NOT WITHIN 731lt5 131l23 SEAMLESS TUBE5, EXmUW. CIRCULAR CROSS.SECTION >406.4Mll, NOT WITHIN 731115 
TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCUUIRE, DWIETRE EXTERIEUR PI.US DE 406,4 llY, NON REPR. SOUS 131lt5 NAllll.OSE ROHllE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHllESSER UEBER 408,4 1111, NICHT IN 731115 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4134 1855 
22 
1547 225 69 437 1 001 FRANCE 7615 5191 
16 
1674 228 112 406 4 
002 BELG.-LUXBG. 1512 935 69 388 
143 
95 
22 
3 002 BELG.-LUXBG. 2206 1768 32 295 
121 
90 
6 
5 
003 NETHERLANDS 19624 17103 503 862 685 976 15 003 PAYS-BAS 14302 12SSS 196 765 332 635 24 004 FR GERMANY 3877 
3128 
246 820 25 2077 24 004 RF ALLEMAGNE 3603 
2082 
965 948 31 1302 1 24 
005 ITALY 4555 164 
341 
822 14 427 
101 
005 ITALIE 2844 56 366 338 27 341 43 1 006 UTD. KINGDOM 7072 4717 300 1493 120 
491 
006 ROYAUME-UNI 7702 4870 150 2041 211 
246 007 IRELAND 527 20 
4 25 
16 
19 
007 IRLANDE 275 16 
3 65 13 28 008 DENMARK 1191 684 459 
226 
008 DANEMARK 1213 599 518 63 009 GREECE 1176 112 838 5 1 
11 
009 GRECE 1664 92 1493 15 1 
1 16 028 NORWAY 5351 4477 33 217 179 
1 
434 
13 
028 NORVEGE 4416 3391 27 1n 286 
3 
518 
030 SWEDEN 2534 1849 28 111 13 516 3 030 SUEDE 2061 1361 18 78 16 567 13 5 
032 FINLAND 1912 1781 4 51 30 41 5 032 FINLANDE 1533 1427 4 35 29 29 1 8 
036 SWITZERLAND 796 571 30 175 20 
2 39 
036 SUISSE 832 567 24 195 46 
10 42 038 AUSTRIA 1187 784 
1 
354 8 038 AUTRICHE 1151 820 
6 
277 2 
040 PORTUGAL 114 54 10 49 34 2 040 PORTUGAL 178 61 52 59 51 2 042 SPAIN 826 224 80 4 482 
2 
042 ESPAGNE 1513 539 213 6 702 
13 046 YUGOSLAVIA 401 45 320 19 
192 
15 048 YOUGOSLAVIE 662 114 485 22 
91 
28 
052 TURKEY 346 110 
1436 
36 8 052 TURQUIE 356 129 
978 
127 9 
056 SOVIET UNION 23219 10401 11382 056 U.R.S.S. 13239 6035 6226 
058 GERMAN OEM.A 409 
s5 364 45 058 RD.ALLEMANDE 523 93 489 34 060 POLAND 123 10 28 060 POLOGNE 131 11 27 
062 CZECHOSLOVAK 314 310 1 3 062 TCHECOSLOVAO 639 617 17 5 
064 HUNGARY 324 313 11 064 HONGRIE 293 283 10 
066 ROMANIA 452 452 
39 9 
066 ROUMANIE 815 815 
s5 23 204 MOROCCO 48 
136 
204 MAROC 108 
222 212 TUNISIA 223 
243 
19 68 212 TUNISIE 304 
183 
15 67 
216 LIBYA 289 10 36 
110 52 1 
216 LIBYE 334 5 146 
145 42 2 220 EGYPT 889 60 130 536 220 EGYPTE 1153 SS 100 809 
288 NIGERIA 293 
94 
293 
225 
288 NIGERIA 798 16 798 376 314 GABON 327 8 314 GABON 461 9 
318 CONGO 230 41 142 47 
1 229 318 CONGO 195 49 108 38 2 9ci 322 ZAIRE 263 12 2 
20 
19 322 ZAIRE 136 10 8 
6 
26 
330 ANGOLA 273 253 
177 
330 ANGOLA 343 337 
100 334 ETHIOPIA 177 
591 14 174 101 11 6 334 ETHIOPIE 106 1615 364 17j 157 18 12 390 SOUTH AFRICA 897 
9991 
390 AFR. DU SUD 2343 
4933 400 USA 23778 10460 3 1754 154 35 1381 400 ETATS-UNIS 17476 10336 5 1170 136 60 836 
404 CANADA 836 395 143 118 
3 
180 404 CANADA 851 412 172 120 j 147 508 BRAZIL 199 193 3 
82 8 
508 BRESIL 248 240 1 
sci Ii 528 ARGENTINA 169 79 
49 30j 528 ARGENTINE 223 155 19 149 600 CYPRUS 356 
264 
600 CHYPRE 168 
197 604 LEBANON 264 16 12 2 4 173 604 LIBAN 197 73 4 1 6 95 612 IRAQ 401 134 612 IRAQ 554 375 
616 IRAN 751 4 
1 
742 4 1 
28 
616 IRAN 827 2 Ii 813 9 1 3 sci 624 ISRAEL 144 105 
1sli 
6 4 624 ISRAEL 161 80 
125 
1 5 
628 JORDAN 192 1 3 
33 633 628 JORDANIE 129 1 3 27 566 632 SAUDI ARABIA 1789 179 878 66 632 ARABIE SAOUD 1933 239 1059 42 
640 BAHRAIN 387 8 
s4 353 2 11 13 640 BAHREIN 1242 5 14 1201 2 24 10 647 LI.A.EMIRATES 603 166 135 59 
9 
159 647 EMIRATS ARAB 972 144 453 84 
47 
217 
662 PAKISTAN 63 
578 
2 
495 
52 
428 
662 PAKISTAN 107 
1686 
2 466 58 489 664 INDIA 1534 
9 
33 664 INDE 2679 
32 
38 
700 INOONESIA 906 897 
138 4 66 700 INDONESIE 728 696 1o4 4 42 706 SINGAPORE 304 81 15 706 SINGAPOUR 403 52 201 
720 CHINA 7505 7505 
91 68 481 720 CHINE 5343 5343 81 66 1032 800 AUSTRALIA 753 113 800 AUSTRALIE 1284 105 
1000 W OR L 0 128457 72274 5271 23098 8465 522 10048 101 39 10841 1000 M 0 N 0 E 113182 65334 7085 19443 6889 747 8147 43 38 5436 
1010 INTRA-EC 43667 28554 2078 3870 4088 371 4722 101 23 82 1010 INTRA-CE 41425 27173 2880 3885 3768 503 3082 43 8 85 
1011 EXTRA-EC 84782 43721 3195 19421 23n 150 5324 18 10578 1011 EXTRA-CE 71727 38161 4205 15548 3123 244 5068 30 5350 
1020 CLASS 1 39861 21493 417 3416 1136 47 3271 15 10066 1020 CLASSE 1 34810 20913 929 2982 1533 82 3308 28 5035 
1021 EFTA COUNTR. 11893 9516 95 917 299 1 993 13 59 1021 A EL E 10173 7627 79 814 438 3 1126 15 71 
1030 CLASS 2 12417 3025 955 4526 1242 104 2053 1 511 1030 CLASSE 2 15806 3951 1772 6255 1591 163 1757 2 315 
1031 ACP (63a 1726 153 499 237 398 13 248 1 1n 1031 ACP(~ 2217 140 1005 201 540 37 188 106 
1040 CLASS 32504 19203 1822 11479 1040 CLASS 3 21112 13297 1504 6311 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark clll\Oba Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark Clll\Oba 
7311.24 LONGITUDINAU.Y·WB.DED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROss.sECTION >4tl.41111,NOT WITHIN 731l15 7311.24 LONGITUCINAU.Y·IELDED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS.SECTION > U4llllJl()T WITHIN 731l15 
TUBES SOUDES LONGITUCJNALDIEHT, SECTION CIRCUWIE, CWIE1llE EXTERIEUR PLUS DE 408,41111, NOH REPR. SOUS 731l15 ROllRE, LAENGSHAllTGESCH\VEISST, KREISRU!ICER QUERSCHNJTT, AEUSSERER CURCHllESSER UEBER 408,4 1111, NICHT IN 731l15 ENTll. 
001 FRANCE 15257 7626 
700 
4758 1760 146 967 001 FRANCE 9338 4874 
226 
2782 1117 84 481 
002 BELG.-LUXBG. 8304 3996 127 1932 
48 
1540 
156 
002 BELG.-LUXBG. 4671 1814 53 1418 
163 
1160 
111 003 NETHERLANDS 32129 23989 1884 1008 53o9 5044 003 PAYS-BAS 14311 11419 685 606 2536 1327 004 FR GERMANY 49037 
4112 
39648 3028 122 820 110 004 RF ALLEMAGNE 34314 
2271 
29012 1889 286 496 95 
005 ITALY 18283 13070 
44 
711 
19 
334 54 56 005 JTALIE 8870 5955 24 463 55 132 15 49 006 UTO. KINGDOM 25202 4846 17987 2154 
19 
96 006 ROYAUME-UNJ 15503 2825 10973 1515 j 96 007 IRELANO 2737 264 2349 
39 
63 42 007 IRLANOE 1909 125 1700 
116 
43 34 
008 DENMARK 2345 1921 54 284 47 008 OANEMARK 1642 1187 41 264 34 
009 GREECE 198 42 79 30 47 009 GRECE 253 26 150 43 34 
024 !CELANO 480 480 
1512 164 244 315 1655 131506 
024 ISLANOE 288 288 
1113 1o:i 248 614 11&3 63679 028 NORWAY 151735 16339 028 NORVEGE 78686 11766 
030 SWEDEN 3398 875 2 3 2518 030 SUEDE 3080 691 4 2 2383 
032 FINLAND 1057 834 
28 
62 16 145 032 FINLANOE 892 700 2:i 40 10 142 036 SWITZERLAND 1323 931 176 2 186 036 SUISSE 981 661 115 1 182 
038 AUSTRIA 1811 1588 
5 
195 14 14 038 AUTRICHE 1278 1107 
8 
98 8 65 
040 PORTUGAL 147 64 47 31 
1030 
040 PORTUGAL 115 36 48 23 430 042 SPAIN 1801 379 326 59 7 042 ESPAGNE 1212 403 322 54 3 
056 SOVIET UNION 507397 122112 289659 95620 6 056 U.R.S.S. 254211 61861 144791 47556 3 
058 GERMAN OEM.R 218 
199 
218 
10 
058 RO.ALLEMANDE 305 
733 
305 
4 060 POLAND 209 060 POLOGNE 737 
062 CZECHOSLOVAK 1523 1523 062 TCHECOSLOVAQ 962 962 
064 HUNGARY 829 829 gg:i j 064 HONGRIE 499 499 615 6 204 MOROCCO 999 
267 284 g:j j 204 MAROC 621 152 13:i 64 14 208 ALGERIA 758 105 
35 1700 
208 ALGERIE 637 274 
37 611 212 TUNISIA 1997 68 26 113 55 212 TUNISIE 914 31 11 88 136 
216 LIBYA 23203 18946 5:i 2901 1354 5:i 216 LIBYE 13487 11181 149 1554 752 58 220 EGYPT 10836 23n 8063 290 220 EGYPTE 4909 1257 3263 182 
288 NIGERIA 4389 225 4162 1 1 288 NIGERIA 2700 141 2552 4 3 
302 CAMEROON 413 88 413 141 302 CAMEROUN 314 1i 314 g:j 318 CONGO 480 251 
1348 
318 CONGO 376 212 
soi 322 ZAIRE 1389 41 
101 
322 ZAIRE 631 30 
74 330 ANGOLA 562 443 18 330 ANGOLA 287 204 9 
390 SOUTH AFRICA 1180 1026 
10825 1153 
151 3 
3600 10130 
390 AFR. OU SUD 1923 1786 
5897 419 
128 9 
1492 5594 400 USA 89244 60084 3362 400 ETATS-UNIS 42249 27962 885 
404 CANADA 347 320 
11556 
5 22 404 CANADA 189 173 
3985 
4 12 
412 MEXICO 37362 25806 
52 
412 MEXIQUE 18573 14588 
110 460 COLOMBIA 67 15 480 COLOMBIE 124 14 
484 VENEZUELA 72 72 
11 
484 VENEZUELA 202 202 
6 504 PERU 994 983 
18 
504 PEROU 431 425 
28 608 SYRIA 208 150 
14 
40 608 SYRIE 124 73 
1:i 
23 
612 JRAQ 666 412 49 191 612 IRAQ 674 394 68 199 
616 IRAN 1189 466 
91 
691 32 616 IRAN 1191 290 96 880 21 628 JORDAN 386 43 127 125 30j 35 628 JOROANIE 325 26 79 124 147 12 632 SAUDI ARABIA 49408 47238 349 1133 346 632 ARABIE SAOUO 22330 19411 538 2046 176 
636 KUWAIT 1621 1621 
5 30j 636 KOWEIT 749 749 :i 261 640 BAHRAIN 314 2 
227 
640 BAHREIN 272 8 465 644 QATAR 1831 1604 
269 327 2 805 644 QATAR 1342 877 s16 419 2 489 2 647 U.A.EMIRATES 3339 1933 3 647 EMIRATS ARAB 2487 924 35 
662 PAKISTAN 1121 1121 
1:i 21 
662 PAKISTAN 438 438 
8 8 664 INDIA 14400 14366 664 JNOE 7738 7722 
680 THAILAND 284 260 
8 
24 
562 
680 THAILANOE 132 115 Ii 17 239 700 JNOONESIA 1389 819 700 INOONESJE 960 712 
706 SINGAPORE 2528 165 
320 
2363 706 SJNGAPOUR 1060 80 
245 
980 
800 AUSTRALIA 466 
10 :i 12 
146 800 AUSTRALIE 417 
5 :i 11:i 172 804 NEW ZEALAND 25 804 NOUV.ZELANOE 120 
1000 W 0 R L D 1080541 374366 397078 120789 19570 2064 21610 54 134880 10130 1000 M 0 ND E 564120 194562 21on3 63176 11421 1865 9826 15 66888 5594 
1010 INTRA-EC 153489 46798 75781 9032 12260 335 ano 54 459 • 1010 JNTRA-CE 90814 24540 48743 5514 7391 588 3637 15 386 
5594 1011 EXTRA-EC 927053 327569 321297 111758 7311 1729 12840 134421 10130 1011 EXTRA-CE 473307 170022 162029 57663 4030 12n 6190 66502 
1020 CLASS 1 253212 63033 12699 2208 3867 318 6588 134369 10130 1020 CLASSE 1 131562 45622 7364 1155 1448 622 3306 66451 5594 
1021 EFTA COUNTR. 159951 21111 1546 646 309 315 1655 134369 . 1021 A EL E 85322 15249 1143 409 293 614 1163 66451 
1030 CLASS 2 163647 119873 18721 13920 3419 1411 6251 52 . 1030 CLASSE 2 85026 60347 9570 8947 2573 655 2883 51 
1031 ACP Js63a 7343 461 5165 176 159 1349 24 9 . 1031 ACP (~ 4471 317 3304 97 108 602 20 23 
1040 CLA 510196 124663 2s9sn 95630 26 . 1040 CLASS 3 256718 64054 145096 47560 8 
7311.21 SPIRALLY WB.DED TUBES, , EXTERNAL CIRCULAR CROss.sECTION > 4m.41111,NOT WITHIN 731l15 7311.21 SPIRAUY WB.DED TUBES,, EXTERNAL CIRCULAR CROSS.SECTION > COl.41111,HOT WITHIN 731l15 
TUBES SOUCES llEUCOJDAl.EllEllT, SECTION CIRCULAJllE, CWIE1llE EXTERIEUR PLUS DE 408,4 1111, NON REPR. SOUS 731l15 ROHRE, SCllRAUBENLINIENNAllTGESCIMISST,KREISRUNCER QUERSCHN., AUESSERER DURCHllESSER UEBER 408,41111, NICHT IN 731l15 ENTll. 
001 FRANCE 3096 514 
4151 
473 125 1984 001 FRANCE 1342 211 
2937 
224 42 863 2 
002 BELG.-LUXBG. 6387 1930 69 237 
26 2:i 002 BELG.-LUXBG. 3834 785 30 82 15 15 003 NETHERLANDS 16617 16142 367 59 
4908 :i 
003 PAYS-BAS 7547 7262 134 121 
2679 004 FR GERMANY 5790 534 539 340 004 RF ALLEMAGNE 3080 148 206 193 005 ITALY 571 37 
100 
005 ITALIE 154 6 58 007 IRELANO 243 7 136 j 99 007 IRLANOE 105 4 43 20 51 008 DENMARK 558 452 008 OANEMARK 340 269 i 028 NORWAY 2181 1210 
119 
971 
35f 
028 NORVEGE 904 546 357 34:i 030 SWEDEN 19185 217 18498 030 9575 109 52 9071 
032 FINLAND 1031 1031 
184 25 
032 E 441 441 
at 39 036 SWITZERLAND 424 215 036 247 121 
038 AUSTRIA 674 674 3 6:i 038 A 320 320 9 225 048 YUGOSLAVIA 66 26800 048 YO VIE 234 14291 056 SOVIET UNION 26812 12 056 U.R ... 14303 12 
062 CZECHOSLOVAK 60634 60634 062 TCHECOSLOVAQ 33286 33286 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark S>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cioa 
731l2& 7311.29 
208 ALGERIA 161 
14 
5 
2602 
156 208 ALGERIE 106 
8 
4 
1378 
102 
216 LIBYA 2616 216 LIBYE 1386 257 GUINEA BISS. 1099 1099 28 17 4613 257 GUINEE-BISS. 803 803 21 9 39s0 288 NIGERIA 5036 380 288 NIGERIA 4169 169 302 CAMEROON 120 120 302 CAMEROUN 140 140 
318 CONGO 309 309 855 318 CONGO 175 175 118 322 ZAIRE 855 
6441 
322 ZAIRE 778 
4413 334 ETHIOPIA 6441 
3522 162 1697 
334 ETHIOPIE 4413 
1911 s3 767 400 USA 48967 43586 400 ETATS-UNIS 26244 23513 
404 CANADA 2894 2894 
7874 
404 CANADA 1189 1189 
4022 612 IRAQ 7891 17 
449 
612 IRAQ 4029 7 
1124 616 IRAN 449 
27724 47 5747 
616 IRAN 1124 
1114 36 1667 628 JORDAN 33518 
181 8122 
628 JORDANIE 9417 
92 10624 632 SAUDI ARABIA 8586 283 632 ARABIE SAOUD 10844 128 
800 AUSTRALIA 510 510 
1362 
800 AUSTRALIE 527 527 
871 822 FR.POLYNESIA 1362 822 POL YNESIE FR 871 
1000 W 0 R L D 265814 165551 46807 12251 25554 10465 4830 2 354 • 1000 M 0 ND E 142372 88569 18515 14038 12592 4191 4111 12 344 1010 INTRA-EC 33374 19631 5238 955 5415 2010 122 2 3 • 1010 INTRA-CE 18466 8703 3326 608 2866 878 74 12 1 1011 EXTRA-EC 232440 145920 41571 11296 20139 6455 4708 351 • 1011 EXTRA-CE 125907 79866 15190 13432 9726 ~14 4036 343 1020 CLASS 1 76012 50338 3840 88 19630 1697 68 351 . 1020 CLASSE 1 39739 26766 2070 264 9480 67 49 343 1021 EFTA COUNTR. 23501 3348 304 25 19469 
6758 
4 351 . 1021 A EL E 11489 1537 140 39 9427 
2547 
3 343 1030 CLASS 2 68954 8149 37702 11196 509 4640 . 1030 CLASSE 2 38558 5523 13099 13156 246 3987 
1031 ACP (63a 13981 7919 572 17 855 4618 . 1031 ACP(~ 10542 5405 395 9 778 3955 1040 CLASS 87475 87434 29 12 . 1040 CLASS 3 47609 47576 21 12 
731U7 SEAllLESS IDGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMETER IW 16UMM 731U7 SEAllLESS IDGH PRESSURE PE7ROLEUll AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMETER IW 16UMM 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAU7E PRESSION, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR IW. 161,1 IOI IWITLOSE ERDOa· UND GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER IW. 168,3 llM 
001 FRANCE 4192 2956 
1171 
111 753 144 228 001 FRANCE 2844 1579 
735 
118 767 155 225 002 BELG.-LUXBG. 4257 269 62 2753 
198 
2 
100 
002 BELG.-LUXBG. 3065 171 30 2122 
232 
7 
e6 003 NETHERLANDS 29561 18553 8778 7 
16o6 
1919 003 PAYS-BAS 16199 10704 5020 23 
1092 
134 
004 FR GERMANY 3820 
439 
1563 307 212 109 23 004 RF ALLEMAGNE 2446 
237 
573 266 335 171 9 005 ITALY 12972 11910 
30 
423 88 112 
1o2 
005 ITALIE 6594 5824 
35 
346 141 46 
sci 006 UTD. KINGDOM 2857 705 57 1881 82 538 006 ROYAUME-UNI 2226 432 47 1546 116 216 007 IRELAND 1773 152 848 234 007 IRLANDE 1001 96 497 132 
008 DENMARK 598 159 32 396 11 008 DANEMARK 466 109 25 312 20 
009 GREECE 994 214 598 176 
7 
6 009 GRECE 715 155 421 132 
11 
7 
2 028 NORWAY 1377 1085 11 
8 
205 68 028 NORVEGE 1099 799 28 
16 
166 93 030 SWEDEN 256 205 10 25 8 030 SUEDE 199 143 8 24 8 032 FINLAND 327 49 46 7 222 3 032 FINL E 343 58 33 13 233 6 
036 SWITZERLAND 2227 1598 250 18 360 1 036 s 739 388 144 47 159 1 
038 AUSTRIA 3360 3163 29 86 82 038 A HE 1988 1841 17 78 52 
1 040 PORTUGAL 338 79 105 154 
2 
040 PO GAL 275 70 80 
18 
124 
042 SPAIN 805 138 576 12 77 
148 
042 ESPAGNE 574 144 335 74 3 
119 044 GIBRALTAR 148 
115 328 548 5s0 1 044 GIBRALTAR 119 507 623 612 487 1 048 YUGOSLAVIA 2140 
135 
048 YOUGOSLAVIE 2232 2 
052 TURKEY 651 294 19 83 118 2 052 TURQUIE 581 206 13 61 81 12 208 056 SOVIET UNION 3502 3 590 2841 68 
100 
056 U.R.S.S. 5194 4 2446 2502 242 
71 204 MOROCCO 586 
326 
480 
112 
204 MAROC 395 
197 
324 68 113 208 ALGERIA 912 383 6 25 208 ALGERIE 892 491 23 
212 TUNISIA 233 
319 
154 35 
95 
44 
8 
212 TUNISIE 243 
235 
143 62 
74 
38 
14 216 LIBYA 5265 3711 1132 216 LIBYE 3973 2313 1337 
220 EGYPT 1871 56 131 846 325 
23 
513 220 EGYPTE 2082 58 81 1265 265 
s3 413 260 GUINEA 34 
15 964 
11 
226 5 
260 GUINEE 102 
10 1281 
49 
189 5 288 NIGERIA 1527 317 288 NIGERIA 1697 212 
302 CAMEROON 242 20 213 9 302 CAMEROUN 236 13 217 6 
314 GABON 473 SS 170 303 314 GABON 348 40 132 216 318 CONGO 426 227 144 
62 
318 CONGO 370 236 94 46 322 ZAIRE 1936 1825 21 28 322 ZAIRE 1528 1446 17 19 
330 ANGOLA 188 46 
2 
142 
15 3 
330 ANGOLA 166 55 
:j 111 23 7 390 SOUTH AFRICA 427 
46653 
1 406 390 AFR. DU SUD 388 
26822 
12 343 
400 USA 96895 26666 5407 18053 109 7 400 ETATS-UNIS 58482 15538 3686 12292 141 3 
404 CANADA 9462 5942 3517 1 2 
3 
404 CANADA 5556 3319 2231 2 4 
3 472 TRINIDAD.TOB 390 
42 
317 70 
6 
472 TRINIDAD,TOB 258 34 219 36 8 476 NL ANTILLES 616 
616 
568 476 ANTILLES NL 413 
589 
371 
488 GUYANA 616 
9 217 
488 GUYANA 589 
8 137 504 PERU 510 284 
5 
504 PEROU 386 241 
9 512 CHILE 160 2 27 126 
7 
512 CHILi 131 2 23 97 
5 604 LEBANON 261 
24 1079 16 
254 604 LIBAN 140 
15 569 30 135 608 SYRIA 1269 150 
24 
608 SYRIE 700 86 
31 612 !RAO 674 68 13 238 331 
3 
612 IRAQ 531 37 7 245 211 
8 616 !RAN 1025 564 197 222 38 1 616 !RAN 791 314 118 308 41 2 
624 ISRAEL 266 34 
364 
134 98 
95 
624 ISRAEL 244 22 
254 10 
44 178 
201 632 SAUDI ARABIA 4657 3998 4 147 49 632 ARABIE SAOUD 3217 2585 127 40 
636 KUWAIT 2084 1856 28 109 70 21 636 KOWEIT 1133 909 21 135 51 17 
640 BAHRAIN 206 5 125 76 640 BAHREIN 139 5 82 52 
644 QATAR 144 
4887 
70 
17 
58 
5 
16 644 QATAR 185 
2910 
130 
129 
45 5 10 647 U.A.EMIRATES 6043 407 712 15 647 EMIRATS ARAB 3977 369 554 10 
649 OMAN 2118 562 1137 
993 
419 
25 48 
649 OMAN 1575 330 958 
931 
287 45 34 664 INDIA 1495 143 4 264 664 !NOE 1413 115 5 283 
701 MALAYSIA 98 85 9 2 2 701 MALAYSIA 130 111 8 6 5 
703 BRUNEI 201 
10543 
201 703 BRUNEI 187 
6268 963 
166 1 
720 CHINA 11702 1159 720 CHINE 7253 
4 
2 
732 JAPAN 263 263 732 JAPON 207 203 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'00o Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HMOo 
131l27 731l27 
736 TAIWAN 310 18 282 
157 
10 736 T'Al-WAN 303 45 240 
121 
18 
804 NEW ZEALAND 343 49 136 1 804 NOUV.ZELANOE 229 34 73 1 
1000 WORLD 233970 109003 69302 14974 34813 1443 4199 102 134 • 1000 M 0 ND E 151320 63559 44533 13649 25309 1875 2243 50 102 
1010 INTRA-EC 61023 23447 24957 516 8221 724 2926 102 130 • 1010 INTRA-CE 35553 13481 13143 472 6447 979 886 50 95 
1011 EXTRA-EC 172947 85557 44345 14458 26591 719 1273 4 • 1011 EXTRA-CE 115768 50078 31390 13177 18862 896 1358 7 
1020 CLASS 1 119185 59998 31705 6432 20505 166 376 3 . 1020 CLASSE 1 73179 34354 19151 4738 14240 242 449 5 
1021 EFTA COUNTR. 7922 6180 460 118 1073 20 68 3 . 1021 A EL E 4679 3299 314 154 786 28 93 5 
1030 CLASS 2 38487 14958 12035 4024 6018 553 898 1 . 1030 CLASSE 2 30070 9416 9764 4948 43n 654 909 2 
1031 ACP Js63a 6134 1918 2757 356 986 89 28 . 1031 ACP (~ 5566 1513 2888 314 701 108 42 1040 CLA 15277 10600 606 4003 68 . 1040 CLASS 3 12520 6309 2476 3490 244 1 
1311.28 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLEUll AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAllETER > 168.31111 BUT llAX 406.41111 1311.28 SEAllLESS HIGH PRESSURE PETROLEUll AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMETER > 161.31111 BUT llAX 408.41111 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SANS SOUDURE, DIAllETRE EXTERIEUR > 161.3 A 406,4 1111 NAHTLOSE ERDOEL· UND GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHllESSER > 161,3 BIS 409,4 1111 
001 FRANCE 3716 993 
1154 
838 1071 511 303 
12 
001 FRANCE 2508 544 
758 
591 723 386 264 
12 002 BELG.-LUXBG. 3877 595 202 1910 
286 
4 002 BELG.-LUXBG. 2547 310 48 1412 
311 
7 
003 NETHERLANDS 25764 22190 2234 23 
1755 
706 325 003 PAYS-BAS 14670 12135 1305 36 
1028 
677 206 
004 FR GERMANY 3860 
1721 
751 613 297 196 248 004 RF ALLEMAGNE 2305 
1071 
257 361 323 146 190 
005 ITALY 7343 4n2 
2767 
252 202 396 
13 
005 ITALIE 4911 3075 
1700 
263 .389 113 j 006 . KINGDOM 7623 357 1292 2n4 420 36 006 ROYAUME-UNI 4969 201 811 1973 ·291 19 007 D 478 9 263 
14 
170 007 IRLANDE 291 6 151 
9 
115 
008 RK 699 383 5 297 008 DANEMARK 490 260 5 216 
009 E 914 293 257 3 361 36 3999 009 GRECE 690 220 185 31 254 26 11e:i 028 NORWAY 11359 421 6446 207 250 
1o4 
026 NORVEGE 7842 389 5256 140 248 
112 030 SWEDEN 863 669 13 39 42 14 2 030 SUEDE 634 429 7 24 38 22 2 
032 FINLAND 255 20 30 
51 
205 
2i 
032 FINLANDE 213 17 18 
24 
178 
17 036 SWITZERLAND 416 
226 
155 163 22 036 SUISSE 252 135 86 125 14 038 AUSTRIA 375 13 48 66 038 AUTRICHE 253 8 31 65 
040 PORTUGAL 730 33 163 154 380 040 PORTUGAL 631 15 178 171 267 
048 YUGOSLAVIA 1178 33 731 275 138 048 YOUGOSLAVIE 1142 65 594 291 192 
052 TURKEY 211 27 11 22 150 052 TURQUIE 276 8 8 61 198 
056 SOVIET UNION 10952 1430 9522 056 U.R.S.S. 8851 2325 6526 
058 GERMAN DEM.R 145 
14 
143 2 058 RD.ALLEMANDE 351 
6 
342 9 
204 MOROCCO 652 638 
734 268 36 204 MAROC 446 440 5ri 162 42 208 ALGERIA 4089 794 2257 
101 
208 ALGERIE 2752 548 1423 
249 216 LIBYA 3010 1020 262 1207 400 216 LIBYE 2315 616 187 994 269 
220 EGYPT 3704 420 8 2773 351 152 220 EGYPTE 2897 247 6 2314 212 117 
272 IVORY COAST 92 
6 
21 71 
1 
272 COTE IVOIRE 107 
6 
16 91 
268 NIGERIA 2925 409 2509 268 NIGERIA 2431 508 1917 
sO 302 CAMEROON 279 100 104 
216 
75 302 CAMEROUN 201 71 80 
195 314 GABON 651 
261 
210 225 314 GABON 521 
193 
179 147 
318 CONGO 1165 157 
302 
747 Ii 318 CONGO 806 107 234 506 76 330 ANGOLA 840 334 196 330 ANGOLA 754 277 167 
346 KENYA 166 166 
82 18 62 
346 KENYA 124 124 
1 81 26 25 390 SOUTH AFRICA 162 
16978 570i 12769 
390 AFR. DU SUD 133 
9395 3569 400 USA 43532 7796 276 6 400 ETATS..UNIS 28661 9815 5580 299 3 
404 CANADA 2204 184 1921 17 5 97 404 CANADA 1545 125 1338 11 10 61 
464 JAMAICA 451 247 
3 
204 464 JAMAIQUE 284 149 
11 
135 
472 TRINIDAO,TOB 861 
19 
858 
374 2 
472 TRINIDAD,TOB 505 
14 
494 
255 4 476 NL ANTILLES 406 5j 11 6i 476 ANTILLES NL 294 35 21 52 480 COLOMBIA 150 
9 
26 480 COLOMBIE 113 
6 
26 
508 BRAZIL 142 
51 
6 127 508 BRESIL 133 
ri 10 117 512 CHILE 144 28 65 
41 
512 CHILi 139 16 46 
69 528 ARGENTINA 218 145 
39 
32 528 ARGENTINE 223 130 
114 
24 
604 LEBANON 42 3 604 LIBAN 116 2 
608 SYRIA 705 569 136 
17 
608 SYRIE 382 306 
4 
76 
12 612 IRAQ 372 
168 2s0 
354 
1212 
612 IRAQ 231 
91 1oli 
215 
eat 616 IRAN 1657 
24 
16 11 616 IRAN 1159 
17 
64 9 
624 ISRAEL 169 75 
139 
31 39 
14 
624 ISRAEL 169 61 
167 
13 78 Ii 632 SAUDI ARABIA 2510 1020 268 1044 5 632 ARABIE SAOUD 1792 695 360 550 12 
636 KUWAIT 9666 9 14 9529 17 1 96 636 KOWEIT 5457 4 8 5370 11 3 61 
640 BAHRAIN 429 
181 
146 204 79 640 BAHREIN 289 
339 
112 133 44 
644 QATAR 212 
879 1348 
18 
3 
13 644 QATAR 364 
611 976 
15 
5 
10 
647 U.A.EMIRATES 3514 469 742 73 647 EMIRATS ARAB 2613 394 576 51 
649 OMAN 782 416 309 57 649 OMAN 437 214 191 32 
656 SOUTH YEMEN 367 
117 193 
232 406 135 656 YEMEN OU SUD 228 103 131 130 235 98 664 INDIA 910 
146 
192 2 664 INDE 635 
241 
161 5 
666 BANGLADESH 158 12 
3 
666 BANGLA DESH 249 8 Ii 701 MALAYSIA 214 
15 
154 57 
18 
701 MALAYSIA 202 
10 
154 40 
2i 706 SINGAPORE 261 2 
270 
225 1 706 SINGAPOUR 246 4 
116 
202 3 
706 PHILIPPINES 279 9 
6 25 
708 PHILIPPINES 120 4 
6 41 736 TAIWAN 238 
12 
207 
71 
736 T'Al-WAN 215 
12 
168 
58 600 AUSTRALIA 130 46 1 600 AUSTRALIE 112 41 1 
1000 W 0 R L D 170803 50879 35976 47190 25089 2766 8200 13 690 . 1000 M 0 ND E 115677 29210 26813 33352 17870 2787 5110 7 528 
1010 INTRA-EC 54276 26541 10728 4461 8589 1717 1642 13 585 . 1010 INTRA-CE 33400 14747 6545 2783 5964 1700 1226 7 408 
1011 EXTRA-EC 116526 24337 25248 42729 16500 1049 6558 105 . 1011 EXTRA-CE 82275 14462 20268 30568 11886 1087 3884 120 
1020 CLASS 1 61717 18618 15233 13568 9476 380 4337 105 . 1020 CLASSE 1 41942 10613 11090 10566 7131 404 2025 113 
1021 EFTA COUNTR. 14020 1369 6820 499 1126 77 4024 105 . 1021 A EL E 9622 985 5553 390 919 64 1796 113 
1030 CLASS 2 43513 5542 8442 19636 7024 669 2199 1 . 1030 CLASSE 2 30901 3666 6510 13464 4755 682 1817 7 
1031 ACP ~a 6866 380 2332 2799 1296 25 34 . 1031 ACP(~ 5226 281 1796 2214 878 30 19 6 1040 CLA 11298 177 1574 9525 22 . 1040 CLASS 3 9428 182 2667 6537 42 
131UZ LONGITUDINALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUll AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAllETER llAX 161.31111 731l32 LONGITUDINALLY WElD£D HIGH PRESSURE PETROLEUll AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAllETER llAX 161.31111 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
8estlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s 8esllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland 8elg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 8elg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.clba 
731UZ TUBES DE CONDUITE POUR PETROl.E ET GAZ A HAU1E PRESSION, SOUDES LOHGITUDINAWIENT, DIAllETRE EmRJEUR llAX. 161,S 1111 731U2 ERDOEL· UND GASHOCl!DRUCKROHRE, LAENGSNAHTGESCH\\'EISST, AEUSSERER DURCIOIESSER llAX. 118,S 1111 
001 FRANCE 1871 213 1540 5 68 45 001 FRANCE 1216 127 
1 
1010 8 34 37 
002 BELG.-LUXBG. 2071 1548 
22 
523 508 55ci 002 BELG.-LUXBG. 1096 871 224 232 256 003 NETHERLANDS 2608 1527 
1861 127 
003 PAYS-BAS 1523 1024 11 
1258 434 004 FR GERMANY 2649 23 38 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1726 6 28 Ii 006 UTD. KINGDOM 833 
21oB 
48 643 124 
133 
006 ROYAUME·UNI 446 
1128 
30 354 54 68 008 ARK 2263 1 16 5 008 DANEMARK 1210 1 11 2 
030 EN 232 232 
28 10 
030 SUEDE 153 153 
28 5 032 ND 339 301 032 FINLANDE 225 192 
036 ERLAND 1410 738 
22 
650 21 036 SUISSE 1038 542 6 476 19 038 AUSTRIA 1926 1836 68 038 AUTRICHE 1155 1117 32 
048 YUGOSLAVIA 119 34 65 
12 
048 YOUGOSLAVIE 100 27 73 
28 052 RKEY 861 49 
157 
BOO 052 TURQUIE 246 70 443 148 056 UNION 117863 11n06 
1 
056 u. 49003 48560 
1 208 IA 2197 199 1997 208 AL 1503 255 1247 
212 A 3952 1160 3933 148 19 212 T 1220 736 1133 as 87 220 1966 
137 
58 220 900 
119 
79 
302 CAMEROON 137 
3477 20 302 CAMEROUN 119 1482 12 322 ZAIRE 3497 
14828 1322 2837 11 
322 ZAIRE 1494 
8551 7s0 1343 38 400 USA 29265 10287 400 ETATS-UNIS 15811 5129 
412 MEXICO 79 
12 
79 412 MEXIQUE 1063 
103 
1063 
508 BRAZIL 12 
971 
508 BRESIL 103 
651 604 LEBANON 971 
127 
604 LIBAN 651 
1aB 612 IRAQ 339 212 
134 25 
612 IRAQ 240 52 
120 36 632 SAUDI ARABIA 655 303 193 632 ARABIE SAOUD 1090 390 543 
649 OMAN 357 357 649 OMAN 240 240 
1000 WO R LO 179718 11283 15569 145271 3119 760 3680 18 18 • 1000 M 0 ND E 84343 6909 9632 63729 1769 454 1795 8 46 
1010 INTRA-EC 12539 5521 134 4107 1395 613 748 18 3 • 1010 INTRA-CE 7371 3234 68 2668 729 295 389 8 2 
1011 EXTRA·EC 187179 5762 15435 141164 1725 147 2932 14 • 1011 EXTRA-CE 76969 3875 9564 81062 1039 159 1428 44 
1020 CLASS 1 34442 3195 14872 12042 1364 76 2882 11 . 1020 CLASSE 1 18882 2106 6573 5952 801 39 1373 38 
1021 EFTA COUNTR. 4012 3113 43 750 30 76 50 3 . 1021 A EL E 2634 2008 20 544 23 39 52 6 1030 CLASS 2 14754 2566 405 11299 361 70 . 1030 CLASSE 2 9027 1570 548 6493 238 120 
1031 ACP (63a 3910 15 146 3698 51 . 1031 ACP (~ 1800 11 128 1628 33 
1040 CLASS 117980 157 117823 . 1040 CLASS 3 49060 443 48617 
731U4 LONGITUDINALLY WELDED IGGH PRESSURE PETROi.EUii AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMETER > 16l31111 BUT llAX U41111 7311.S4 LONGITUDINALLY WELDED IGGH PRESSURE PETROi.EUii AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DWIETER > 168.31111 BUT llAX 406.41111 
TUBES DE CONDU!TE POUR PETROl.E ET GAZ A HAU1E PRESSJON, SOUDES LOHGITUDINAWIENT, DIAllETRE EXT. > 161,S A 406,4 1111 ERDOEL· UND GASHOCl!DRUCKROHRE, LAENGSNAHTGESCllWEISST, AEUSSERER DURCHllESSER > 168,3 BIS 406,4 1111 
001 FRANCE 900 386 
2a:i 
64 245 143 62 001 FRANCE 491 215 
166 
56 122 73 25 
002 BELG.-LUXBG. 1151 386 27 455 j 1 002 BELG.-LUXBG. 663 246 16 230 4 5 003 NETHERLANDS 9659 2765 65n 
193 8sS 
310 
1202 
003 PAYS-BAS 4618 1489 2939 
at 467 186 683 004 FR GERMANY 2592 
189 
319 13 
55j 004 RF ALLEMAGNE 1370 9j 123 30 1aB 005 ITALY 6393 5622 25 
16 
005 ITALIE 3605 3310 10 
12 006 UTD. KINGDOM 6215 4522 819 
22 
858 20 006 ROYAUME·UNI 3648 2801 368 13 469 Ii 007 IRELAND 1099 711 344 2 007 IRLANDE 709 495 192 1 
008 DENMARK 5542 704 4705 133 008 DANEMARK 2361 350 1925 86 
009 GREECE 280 46 136 98 j 009 GRECE 145 23 66 56 4 030 SWEDEN 4331 4324 
112 2 
030 SUEDE 2559 2553 
219 
2 
036 SWITZERLAND 1020 906 036 SUISSE 820 600 1 
038 AUSTRIA 3796 3558 
1391 
75 163 038 AUTRICHE 1942 1810 
582 
36 96 
3 042 SPAIN 1412 
331 
5 15 042 ESPAGNE 608 
193 
15 8 
052 TURKEY 367 34344 36 052 TURQUIE 289 15936 96 056 SOVIET UNION 34385 41 056 U.R.S.S. 15968 32 
062 CZECHOSLOVAK 72 
257 
72 062 TCHECOSLOVAQ 111 
166 
111 
204 MOROCCO 265 8 
3 
204 MAROC 175 9 
208 ALGERIA 1251 1248 
929 
208 ALGERIE 798 797 
359 212 TUNISIA 929 
784 132 14 171 
212 TUNISIE 359 
539 49 7j 71 216 LIBYA 1101 
1o3 
216 LIBYE 736 
74 220 EGYPT 14011 264 737 12803 104 220 EGYPTE 5991 113 296 5448 60 
288 NIGERIA 2090 9 2081 288 NIGERIA 1119 5 1114 
302 CAMEROON 151 151 302 CAMEROUN 118 118 
318 CONGO 297 
247 
297 
15 
318 CONGO 384 
130 
384 Ii 390 SOUTH AFRICA 743 481 
23689 3022 
390 AFR. DU SUD 326 188 
16459 1244 400 USA 63063 10628 23286 2438 400 ETATS·UNIS 37816 5291 13348 1474 
404 CANADA 317 102 215 404 CANADA 147 39 108 
412 MEXICO 6310 6310 
139 
412 MEXIQUE 2763 2763 
67 504 PERU 238 
14069 
99 
113 
504 PEROU 109 
1286 
42 
1o!i 608 SYRIA 14182 
5 
608 SYRIE 7395 
2 616 IRAN 12743 12738 
22 23 
616 IRAN 6659 6657 
9 10 624 ISRAEL 259 189 25 624 ISRAEL 125 94 12 
628 JORDAN 195 20 142 53 21 628 JORDANIE 132 Ii 82 50 32 632 SAUDI ARABIA 1278 
so!i 452 765 3 632 ARABIE SAOUD 1881 223 1438 403 3 647 U.A.EMIRATES 659 138 209 647 EMIRATS ARAB 418 54 138 
649 OMAN 1149 1147 2 
275 
649 OMAN 579 578 1 
129 664 INDIA 306 9 22 664 INDE 147 7 11 
1000 W 0 R L D 202196 59760 53735 74299 7275 269 5649 1209 • 1000 M 0 ND E 108935 32025 28097 41291 4217 209 2409 687 
1010 INTRA-EC 33630 9709 18805 305 2680 179 950 1202 • 1010 INTRA-CE 17610 5715 9087 152 1441 119 413 683 
1011 EXTRA-EC 168387 50051 34931 73994 4594 91 4699 1 • 1011 EXTRA-CE 91328 28310 19011 41140 2n8 91 1998 4 
1020 CLASS 1 75416 20146 25273 23927 2792 21 3250 7 . 1020 CLASSE 1 44825 10709 14167 16792 1762 11 1380 4 
1021 EFTA COUNTR. 9440 8922 13 186 279 21 12 7 . 1021 A EL E 5546 5073 10 255 169 11 24 4 
1030 CLASS 2 58495 29864 9658 15652 1802 70 1449 . 1030 CLASSE 2 30423 15569 4844 8300 1015 79 616 
1031 ACP (63a 2n6 
41 
543 2081 39 113 
. 1031 ACP~~ 1761 32 570 1114 38 39 1040 CLASS 34457 34416 . 1040 CLA 3 16079 16047 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..l.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.~ooa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
731l36 SPDWJ.Y WELDED tDGH PRESSURE PETROLEUll AND GAS UNE PIPES, EXTERIW. DIAMETER llAX 406.CMll T.11l36 SPIRALI. Y WELDED tDGH PRESSURE PETROLEUll AND GAS UNE PIPES, EXTERIW. DIAMETER llAX 406.CMll 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE EY GAZ A HAUlE PRESSJON, SOUDES HEUCOIDALEllENT, DIAllETRE EXT. llAX. 406,4 Lill ERDO£L- UND GASllOCHDRUCXROHRE, SCHRAUBENIJNIENIWITGESCHYIEISST, AEUSSERER DURCIBIESSER 11AX. tm,C llll 
001 FRANCE 324 
2 
324 
123 39 
001 FRANCE 324 
4 
324 
s2 6 004 FR GERMANY 1976 1812 004 RF ALLEMAGNE 1010 948 056 SOVIET UNION 934 934 056 U.R.S.S. 1623 1623 
204 MOROCCO 23 23 
139 
204MAROC 111 111 406 390 SOUTH AFRICA 139 
285 9 
390 AFR. DU SUD 406 
1640 30 400 USA 294 400 ETATS-UNIS 1670 
520 PARAGUAY 70 70 i j 520 PARAGUAY 289 289 6 30 632 SAUDI ARABIA 19 11 632 ARABIE SAOUD 123 87 
1000 WO R L 0 4506 26 1416 2567 132 19 300 39 7 1000 M 0 ND E 6102 15 3868 1580 63 2 564 1 3 
1010 INTRA-EC 2580 
26 
11 2314 123 18 75 39 • 1010 INTRA-CE 1512 
15 
12 1409 53 2 29 1 
:i 1011 EXTRA-EC 1927 1405 254 II 1 225 1 1011 EXTRA-CE 4590 3858 171 10 535 
1020 CLASS 1 601 
26 
285 150 8 i 158 . 1020 CLASSE 1 2183 15 1640 108 5 430 3 1030 CLASS 2 392 186 104 1 67 7 1030 CLASSE 2 785 593 63 6 105 
1040 CLASS 3 934 934 . 1040 CLASSE 3 1623 1623 
T.111.31 SEAMLESS TUBES FITTED WITH SOCKETS OR Fl.ANGES, EXTERIW. OIAllETER llAX 406.CMll 731l36 SWILESS TUBES FITTED WITH SOCKETS OR FLANGES, EXrERHAL DIAllETER llAX 406.CMll 
TUBES A EllBOITEllENT EY A BRIDES, SANS SOUDURE, SECTION aRCUUIRE, DIAllETRE EXT. llAX. 406,C llM NAKTLOSE llUFfEH. UND FLANSCHENROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNJTT, AEUSSERER DURCIBIESSER 11AX. 406,4 llll 
001 FRANCE 1245 32 
18 
767 
32 
440 6 001 FRANCE 1303 29 Ii 971 89 281 22 002 BELG.-LUXBG. 2240 2134 
4 20 
56 002 BELG.-LUXBG. 1536 1369 2 
12 
68 
003 NETHERLANDS 226 126 
13i 
76 
6 
003 PAYS-BAS 408 86 10 16 
15i 
284 
9 004 FR GERMANY 1940 
19i 29 226 49 1528 004 RF ALLEMAGNE 2642 1i 1i 197 30 2255 005 ITALY 240 
70 
6 14 
95 i 005 ITALIE 178 1s4 31 59 i 2 006 UTD. KINGDOM 1643 1405 70 2 
234 
006 ROYAUME-UNI 1148 958 23 10 
423 007 IRELAND 236 2 i 007 IRLANDE 437 14 2 028 NORWAY 746 
6 3 s<i s4 745 028 NORVEGE 845 1i 30 243 1i 843 036 SWITZERLAND 123 036 SUISSE 301 
038 AUSTRIA 100 9 
549 
90 1 038 AUTRICHE 122 16 
1336 
94 12 
056 SOVIET UNION 549 290 056 U.R.S.S. 1336 288 060 POLAND 290 Ii 100 25 060 POLOGNE 288 14 136 25 216 LIBYA 162 23 
130 
216 LIBYE 263 88 
130 276 GHANA 131 
13 6i 
1 276 GHANA 135 
15 1i 
5 
288 NIGERIA 109 
s6 35 288 NIGERIA 183 169 151 342 SOMALIA 56 
3 46 342 SOMALIE 169 22 323 390 SOUTH AFRICA 49 
260 5 
390 AFR. DU SUD 345 
186 14 400 USA 404 139 400 ETATS·UNIS 1138 938 
404 CANADA 389 375 Ii 10 20 4 404 CANADA 256 231 16 18 13 7 612 IRAO 42 11 1 2 612 IRAQ 138 94 3 12 
632 SAUDI ARABIA 126 6 34 78 i 5 3 632 ARABIE SAOUD 322 16 193 96 6 3 14 636 KUWAIT 542 227 35 
25 
279 636 KOWEIT 1916 175 94 
2i 
1641 
640 BAHRAIN 58 63 14 19 640 BAHREIN 112 124 23 68 644 QATAR 292 
1i 
229 644 QATAR 383 
7j 259 647 U.A.EMIRATES 59 42 647 EMIRATS ARAB 145 68 
664 INDIA 19 
415 
19 664 INDE 567 265 567 706 SINGAPORE 419 4 706 SINGAPOUR 270 5 
1000 W 0 R L 0 13184 5619 939 1838 381 612 3672 95 28 • 1000 M 0 ND E 17794 4179 2074 2258 544 407 8295 1 36 
1010 INTRA-EC 7803 3889 120 1093 177 509 1914 95 6 • 1010 INTRA-CE 7728 2514 84 1359 321 323 3114 1 12 
1011 EXTRA-EC 5377 1730 819 743 204 102 1758 21 • 1011 EXTRA-CE 10062 1665 1990 893 224 84 5181 25 
1020 CLASS 1 1900 652 5 170 70 1002 1 . 1020 CLASSE 1 3242 446 11 407 72 2235 5 
1021 EFTA COUNTR. 1033 16 4 154 66 
102 
792 1 . 1021 A EL E 1456 27 73 375 46 
a4 931 4 1030 CLASS 2 2635 787 265 573 132 756 20 . 1030 CLASSE 2 5184 930 577 486 141 2946 20 
1031 ACP (63a 401 58 57 11 130 11 68 . 1031 ACP (~ 640 176 71 40 131 17 205 
1040 CLASS 842 291 549 2 . 1040 CLASS 3 1635 289 1336 10 
T.111.41 WELDED TUBES RTIED WITH SOCKETS AND FLANGES, EXTERIW. DIAllETER llAX 401.4Mll 7311.41 WELDED TUBES FITTED WITH SOCKETS AND FLANGES, EXTERIW. DIAMETER llAX 406.CMM 
TUBES A EllBOITEllENT EY A BRIDES, SOUDES, SECTION CIRCUUIRE, DIAllETRE EXT. llAX. tm,4 Lill GESCHWEISSTE llUFfEH. UND FLANSCHENROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AUESSERER DURCllMESSER llAX. 406,C Lill 
001 FRANCE 1835 378 i 1426 4i 31 18 001 FRANCE 1505 264 14 1202 22 39 9j 002 BELG.-LUXBG. 694 614 20 002 BELG.-LUXBG. 670 525 12 
003 NETHERLANDS 79 37 35 25 Ii 17 i 003 PAYS-BAS 136 82 49 34 15 20 3 004 FR GERMANY 1238 65i 1193 1 59 004 RF ALLEMAGNE 667 540 597 3 30 006 UTD. KINGDOM 751 12 23 i 006 ROYAUME-UNI 631 25 36 5 038 AUSTRIA 459 36 422 038 AUTRICHE 342 50 287 
060 POLAND 1329 1329 40 060 POLOGNE 1396 1396 218 204 MOROCCO 40 204 MAROC 218 
208 ALGERIA 66 
489 
66 
122 
208 ALGERIE 291 
145 
291 
136 212 TUNISIA 650 39 212 TUNISIE 373 92 
216 LIBYA 1874 1800 74 
e6 216 LIBYE 1527 1418 109 166 421 BELIZE 86 2ci 96 421 BELIZE 166 42 100 462 MARTINIQUE 116 
49 352 
462 MARTINIQUE 148 
122 828 612 IRAQ 412 
13 
11 Ii 23 612 IRAQ 959 1 8 Ii 14 632 SAUDI ARABIA 224 4 153 23 632 ARABIE SAOUD 378 14 70 260 12 
636 KUWAIT 91 46 91 636 KOWEIT 1351 103 1351 800 AUSTRALIA 46 
19 
800 AUSTRALIE 103 90 804 NEW ZEALAND 21 2 804 NOUV.ZELANDE 115 25 
1000 W 0 R L 0 10873 5503 330 3904 70 43 664 59 100 • 1000 M 0 ND E 12016 4810 1096 4539 54 57 1338 30 92 
1010 INTRA-EC 4629 1689 66 2689 49 31 45 59 1 • 1010 INTRA-CE 3710 1418 168 1885 37 39 130 30 3 
1011 EXTRA-EC 6044 3614 264 1215 21 12 619 99 • 1011 EXTRA-CE 8304 3392 928 2653 17 18 1207 89 
1020 CLASS 1 722 109 22 556 21 4 10 • 1020 CLASSE 1 790 238 27 492 10 17 6 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 utschland France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
7311.41 731l41 
1021 EFTA COUNTR. 579 57 1 518 
12 
3 
89 
. 1021 A EL E 497 102 1 381 
7 18 
12 1 
1030 CLASS 2 3987 2376 237 658 615 . 1030 CLASSE 2 6084 1758 871 2157 1190 83 
1031 ACP (63J 179 1 37 37 104 . 1031 ACP Jg~ 344 15 88 45 196 
1040 CLASS 1335 1329 5 1 . 1040 CLA 3 1431 1396 30 5 
731l4Z CASINGS OR TUBINGS FOR 011, NATURAL GAS AND WATER WEU.S, EXT£RllAL DW!ETEll IW 406.41111 7311.42 CASINGS OR TUBINGS FOR Oii., NATURAL GAS AND WATER WELLS, EXT£RllAL DIAllETER IW 406.41111 
TUBES DE GAJNAGE OU DE TUBAGE D'EXPLOITATION POUR PUITS DE PETROLE, GAZ NATUREl ET EAU, DIAllETRE llAX. ~4 1111 OELfELD. UND BRUNNENROHRE (CASINGS UNO TUBINGS~ AEUSSERER DURCHllESSER llAX. 406,4 1111 
001 FRANCE 1789 792 
27771 
69 624 257 47 
13 
001 FRANCE 1532 744 
18495 
76 490 180 42 
14 002 BELG.-LUXBG. 46583 16482 2145 150 
194 
22 
118 
002 BELG.-LUXBG. 32315 11715 2007 67 
150 
17 
51 003 NETHERLANDS 67631 40769 16430 3954 
1393 
6159 7 003 PAYS-BAS 59522 37147 14836 2536 
2073 
4799 3 
004 FR GERMANY 4565 
2041 
200 146 696 2048 1 81 004 RF ALLEMAGNE 4714 464 197 103 551 1759 1 30 005 ITALY 2226 122 
31072 
1 
1438 
62 
1o:i 
005 ITALIE 608 105 
23178 
5 
1134 
34 
1&4 006 UTD. KINGDOM 56517 15683 6884 1337 
142 
006 ROYAUME-UNI 48983 13990 8732 1785 
144 007 IRELAND 142 
1851 1338 151 75 
007 IRLANDE 144 
1243 1269 1o8 23 008 DENMARK 5611 2196 008 DANEMARK 3457 814 
009 GREECE 134 84 2 2 46 009 GRECE 111 26 5 2 78 
024 !CELANO 169 169 
3514 1o38 218 5782 
024 ISLANDE 113 113 
3851 847 522 5095 028 NORWAY 15991 5439 028 NORVEGE 15288 4973 
030 SWEDEN 346 16 22 6 264 38 030 SUEDE 302 24 71 19 156 32 
036 SWITZERLAND 502 75 84 96 247 
1 24 
036 SUISSE 521 235 69 88 129 
8 8 038 AUSTRIA 5140 4150 402 535 28 038 AUTRICHE 5046 4485 146 390 9 
040 PORTUGAL 840 807 6 27 
44 2089 
040 PORTUGAL 422 386 21 15 
122 1297 042 SPAIN 4720 927 1660 
1068 
042 ESPAGNE 3747 857 1471 
823 048 YUGOSLAVIA 1975 180 721 6 048 YOUGOSLAVIE 1942 100 1009 
2 
10 
052 TURKEY 1141 869 82 
44499 229114 
190 052 TURQUIE 959 605 137 
27930 194409 
215 
056 SOVIET UNION 336646 23634 39342 57 056 U.R.S.S. 269644 20877 26357 71 
058 GERMAN DEM.R 2900 
955 
2900 
6592 1207 
058 RD.ALLEMANDE 3392 
1100 
3392 4652 771 060 POLAND 9431 677 
207 
060 POLOGNE 7045 516 
115 064 HUNGARY 4064 2786 40 829 202 064 HONGRIE 3314 2461 47 552 139 
066 ROMANIA 1678 
6l 
1678 066 ROUMANIE 934 
74 
934 
068 BULGARIA 646 
422 
585 068 BULGARIE 482 365 408 070 ALBANIA 869 
141 
447 070 ALBANIE 749 404 384 204 MOROCCO 141 
1674 877 11 
204 MAROC 404 
1304 546 20 208 ALGERIA 2626 
1447 
64 208 ALGERIE 1985 
1175 
115 
212 TUNISIA 9586 866 7273 
10696 57 
212 TUNISIE 4913 628 3110 
77o9 174 216 LIBYA 26106 3205 2445 9703 216 LIBYE 19932 3132 1483 7454 
220 EGYPT 10295 1845 1341 5985 1124 
141 
220 EGYPTE 7766 1413 1390 3600 1363 
66 224 SUDAN 584 3 440 224 SOUDAN 374 7 301 
240 NIGER 111 111 
62 
240 NIGER 120 120 5:i 246 SENEGAL 246 
307 
186 248 SENEGAL 318 
271 
265 
260 GUINEA 307 
200 15 
260 GUINEE 271 
723 39 272 IVORY COAST 305 33ci 272 COTE IVOIRE 762 294 7 284 BENIN 374 
862 1333 
43 
9o9 
284 BENIN 324 
63l 947 
23 858 288 NIGERIA 5670 2566 
39 
288 NIGERIA 4657 2221 
26 302 CAMEROON 4332 
1438 
4105 188 
26ci 
302 CAMEROUN 3747 
116ci 
3469 252 345 314 GABON 7024 3252 1960 114 314 GABON 5968 2817 1455 191 
318 CONGO 2073 
2056 
1899 174 318 CONGO 1551 3 1336 212 
322 ZAIRE 2400 61 283 
8 19&4 
322 ZAIRE 1689 1403 134 152 
7 1351 330 ANGOLA 11120 1496 3718 3934 330 ANGOLA 9714 1159 3429 3768 
338 DJIBOUTI 66 
12 
9 57 45 7 338 DJIBOUTI 110 46 67 43 71 14 342 SOMALIA 1624 1175 385 342 SOMALIE 1502 972 399 
352 T NIA 647 
303j 607 40 352 TANZANIE 425 2891 
373 52 
370 M SCAR 3042 5 370 MADAGASCAR 2893 2 
372 R 84 12 72 
159 
372 REUNION 110 24 86 29ci 378 ZA A 182 
937 
23 378 ZAMBIE 359 
598 
69 
390 SOUTH AFRICA 960 2 85566 642 1854ci 21 390 AFR. DU SUD 639 5 60345 76i 17039 36 400 USA 386842 239140 30333 12621 400 ETATS-UNIS 266183 151165 29514 7353 
404 CANADA 7389 3712 92 18 3567 404 CANADA 6459 2967 217 19 3256 
412 MEXICO 1299 1296 3 412 MEXIQUE 791 760 31 
432 NICARAGUA 217 217 
412 
432 NICARAGUA 295 295 
415 460 DOMINICA 412 
95 
460 DOMINIQUE 415 
405 472 TRINIDAD,TOB 157 
103 
62 m 6~r6'?f eR~0B 534 s5 2 129 480 COLOMBIA 1191 1088 
1036 
975 888 
631 504 PERU 1042 6 504 PEROU 647 16 
528 ARGENTINA 2361 
39 
2361 528 ARGENTINE 1048 
115 
1048 
600 CYPRUS 40 1 600 CHYPRE 121 6 
604 LEBANON 90 
130 
90 5344 604 LIBAN 152 1o8 152 1 4612 608 SYRIA 5745 271 
2 
608 SYRIE 5144 423 
612 IRAQ 657 624 31 
3 
612 IRAQ 852 688 162 2 
5 616 IRAN 7636 6945 688 
5029 3 393j 
616 IRAN 5831 4995 831 
4676 21 2266 632 SAUDI ARABIA 30409 2894 10336 8209 632 ARABIE SAOUD 26970 1878 11586 6542 
636 KUWAIT 10575 10224 54 351 226 636 KOWEIT 9043 8589 79 452 2 640 BAHRAIN 333 33 20 35 840 BAHREIN 313 28 18 48 188 644 QATAR 513 366 
9412 852 10678 
112 644 QATAR 545 346 
10975 491 7398 
151 
647 U.A.EMIRATES 26695 4003 23 1727 647 EMIRATS ARAB 24896 4013 45 1974 
649 OMAN 3527 3419 
912 
108 649 OMAN 4006 3601 
961 
405 
656 SOUTH YEMEN 912 
1118 1216 656 YEMEN DU SUD 961 1692 1272 662 PAKISTAN 3281 287 662 PAKISTAN 3161 197 
2 664 INDIA 7243 216 3798 3229 35 664 INDE 6939 163 6338 2436 59 666 BANGLADESH 586 
56 
551 
162 
666 BANGLA DESH 659 
56 
600 
95 676 BURMA 218 
370 
676 BIRMANIE 151 458 680 THAILAND 370 680 THAILANDE 458 
700 INDONESIA 3490 384 3490 12 700 JNDONESIE 5007 252 5007 10 701 MALAYSIA 1306 910 701 MALAYSIA 1594 1332 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Acloo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.cloo 
7311.42 731l42 
703 BRUNEI 2874 
1113 
2874 
1 571 
703 BRUNEI 2409 
47sli 
2409 
19 40ci 706 SINGAPORE 7695 10 
2414 
706 SINGAPOUR 5287 80 
1120 720 CHINA 53174 49574 1027 159 720 CHINE 27947 26127 583 117 
736 TAIWAN 280 74 206 
256 
736 T'Al-WAN 185 57 128 
192 958 NOT DETERMIN 256 958 NON OETERMIN 192 
1000 WORLD 1231423 460347 197052 232802 5983 279863 54626 359 22 369 1000 M 0 ND E 948451 321689 179234 162544 7947 233705 42796 356 18 162 
1010 INTRA-EC 185197 77701 52749 37537 3580 2585 10722 103 21 199 1010 INTRA-CE 151389 65330 43639 28009 4446 2015 7687 184 17 82 
1011 EXTRA-EC 1045965 382845 144303 195265 2403 2n218 43904 1 166 1011 EXTRA-CE 795868 256359 135595 134535 3501 231690 35109 1 76 
1020 CLASS 1 426018 256420 36918 88357 1443 18540 24316 24 1020 CLASSE 1 301842 166511 36522 62553 1707 17039 17302 8 
1021 EFTA COUNTR. 22988 10655 4028 1702 757 
28214 
5822 24 1021 A EL E 21694 10218 4159 1358 816 
19331 
5135 8 
1030 CLASS 2 210538 48853 63339 49865 801 19323 142 1030 CLASSE 2 181714 38910 68105 36003 1677 17620 67 
1031 ACP Jra 29781 4681 15763 6620 587 62 1927 141 1031 ACP (~ 26220 3522 13892 5435 1068 60 2177 66 1040 CLA 409410 n373 44047 57044 159 230523 264 1040 CLASS 3 313511 50939 30968 35981 117 195320 186 
7311.44 SEAllLESS PRECISION TUBES Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXTERIW. DIAllETER llAX 406.41111 731l44 SEAllLESS PRECISION TUBES OF STAINLESS OR HEAT.flESISTING STEEL, EXTERIW. DIAllETER llAX 408.41111 
TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE, EN ACIER IHOXYDABLE OU REfRACTAlRE, DIAllETRE EXTERIEUR IW. 406,4 1111 NAllTlOSE PRWISIONSi!AHLROHRE, AUS KORROSIONS- ODER HllZEBESTAENDIGEll STAHi., AEUSSERER DURCHllESSER 1W. 406,4 1111 
001 FRANCE 3658 184 
mi 3507 4 44 119 001 FRANCE 5794 1525 715 3279 16 165 809 002 BELG.-LUXBG. 579 261 20 78 
246 
50 002 BELG.-LUXBG. 3310 1935 65 365 
1303 
230 
003 NETHERLANDS 773 192 117 13 68 205 003 PAYS-BAS 4239 1511 648 57 332 720 004 FR GERMANY 688 
89 
24 406 18 172 004 RF ALLEMAGNE 2970 
791 
224 806 170 1437 
005 ITALY 285 146 
231 
1 
370 
49 26 005 ITALIE 2067 908 420 4 2 362 4 86 006 UTO. KINGDOM 872 168 35 41 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 4721 1405 329 357 2118 96 007 IRELANO 22 3 6 007 IRLANOE 128 21 17 
:i 008 DENMARK 70 53 2 15 008 OANEMARK 558 466 6 63 
028 NORWAY 65 9 
6 
56 
1:i 
028 NORVEGE 634 79 34 555 66 030 SW EN 114 52 43 030 SUEDE 768 536 
1 
132 
032 FIN D 40 37 
6 
3 032 FINLANDE 341 318 
7 6 2 
22 
036 RLAND 72 62 
1 2 
4 
:i 
036 SUISSE 745 664 3 63 
1:i 038 IA 80 63 8 3 038 AUTRICHE 621 481 3 74 9 41 
042 SPAIN 145 85 31 4 
4 
24 1 042 ESPAGNE 1055 855 117 5 
7 
71 7 
048 YUGOSLAVIA 126 53 29 40 
2 
048 YOUGOSLAVIE 651 370 113 161 
17 052 TURKEY 28 22 3 1 052 TUROUIE 142 100 18 7 
056 SOVIET UNION 207 65 142 
2 
056 U.R.S.S. 1285 571 714 
2 060 POLAND 17 14 1 060 POLOGNE 116 109 5 
062 CZECHOSLOVAK 81 62 35 26 19 062 TCHECOSLOVAQ 485 453 5 19 3:i 32 064 HUNGARY 74 13 
14 2 
064 HONGRIE 136 79 
20 066 ROMANIA 22 6 
2 s:i 066 ROUMANIE 354 255 79 Ii 145 220 EGYPT 83 14 1 13 220 EGYPTE 357 111 42 51 
314 GABON 103 38 103 5 242 314 GABON 546 416 544 7 2 390 SOUTH AFRICA 285 544 2 390 AFR. DU SUD 1811 1 2:i 10 1387 400 USA 1204 155 208 294 400 ETATS-UNIS 8628 1558 4407 886 1744 
404 CANADA 147 46 22 79 404 CANADA 638 381 118 137 
472 TRINIDAO,TOB 374 1 373 472 TRINIDAD,TOB 1274 9 1265 
2 508 BRAZIL 22 22 44 508 BRESIL 178 165 11 2 528 ARGENTINA 52 7 
1 1 
528 ARGENTINE 116 45 69 
2 Ii 616 IRAN 12 9 1 
4 
616 IRAN 120 105 3 2 
624 ISRAEL 34 27 36 21 3 624 ISRAEL 307 260 4s:i 359 22 25 632 SAUDI ARABIA 88 17 1 13 632 ARABIE SAOUO 965 105 6 42 
647 U.A.EMIRATES 48 12 
10 
9 27 647 EMIRATS ARAB 441 130 
s2 59 252 662 PAKISTAN 12 2 6 1 662 PAKISTAN 116 63 38 12 664 INDIA 11 3 
42 
1 664 INDE 118 59 
187 
9 
703 BRUNEI 44 1 1 
:i 
703 BRUNEI 218 15 16 
7 728 SOUTH KOREA 69 55 10 1 728 COREE OU SUD 897 838 39 13 
732 JAPAN 18 6 8 4 732 JAPON 385 53 244 88 
800 AUSTRALIA 11 2 9 800 AUSTRALIE 125 23 102 
1000 W 0 R L D 11036 1951 1887 4568 246 777 1550 58 . 1000 M 0 ND E 49569 17239 10996 8498 1670 4043 8874 4 247 
1010 INTRA-EC 7159 958 491 4184 191 679 630 27 • 1010 INTRA-CE 23876 n16 2826 4658 1078 3758 3749 4 87 
1011 EXTRA-EC 3875 995 1396 382 55 98 920 29 • 1011 EXTRA-CE 25689 9524 8171 1833 592 284 5125 160 
1020 CLASS 1 2372 628 638 280 15 5 780 26 . 1020 CLASSE 1 16780 5833 5036 1187 94 20 4465 145 
1021 EFTA COUNTR. 389 222 2 22 13 
67 
111 19 . 1021 A EL E 3224 2078 19 121 70 2 841 93 
1030 CLASS 2 1081 201 601 52 40 117 3 . 1030 CLASSE 2 6343 2121 2331 539 499 232 606 15 
1031 ACP Js63a 526 2 478 
s1 
1 1 44 
. 1031 ACP (~ 1955 17 1845 
107 
1 1 91 
1040 CLA 423 166 157 26 23 . 1040 CLASS 3 2566 1569 803 33 54 
7311.41 SEAllLESS PRECISION TUBES Of ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXTERIW. DIAllETER llAX 406.41111 731l4S SEAllLESS PRECISION TUBES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXTERIW. DIAllETER llAX 406.41111 
TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE, EN ACIER A1.UE AUTRE QU'lNOXYDABLE OU REfRACTAIRE. DIAllETRE EXT. IW. 406,4 1111 NAllTlOSE PRWISIONSSTAHLROHRE AUS LEGJERml STAHL, KElN KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDIGER, AEUSS.DURCHll.IW.40l,4MM 
001 FRANCE 894 726 
s5 63 5 36 64 001 FRANCE 1492 1211 75 78 19 43 141 002 BELG.-LUXBG. 198 33 35 
105 
75 002 BELG.-LUXBG. 501 271 72 
322 
83 
003 NETHERLANDS 316 160 1 
327 45 
49 003 PAYS-BAS 1172 777 9 34:i 64 63 004 FR GERMANY 1270 
199 
826 42 29 004 RF ALLEMAGNE 1816 
736 
1344 35 30 
005 ITALY 2335 2091 
1:i 
45 
2 
005 ITALIE 4564 3738 
28 
3 93 
5 006 UTO. KINGDOM 291 117 158 006 ROYAUME-UNI 811 319 448 10 
:i 028 NORWAY 60 20 
133 14 
40 028 NO GE 368 159 
154 
1 205 
030 SWEDEN 174 16 Ii 11 030 s 323 110 10 10 37 12 036 SWITZERLAND 131 118 3 2 036 s 406 353 38 5 
038 AUSTRIA 248 194 
492 
31 23 038 A 522 434 
975 
74 14 
042 SPAIN 530 26 12 042 E 1049 58 16 
048 YUGOSLAVIA 136 97 39 
5 6 
048 YOU AVIE 413 298 115 
6 17 064 HUNGARY 144 133 064 HONGRIE 196 173 
068 BULGARIA 332 332 068 BULGARIE 342 342 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Des11natlon 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1< 'E>.MOa Nlmexe EUR 10 u1schlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1< 'H"40a 
731l4S 7311.41 
208 ALGERIA 119 1 17 
14 
101 208 ALGERIE 446 13 15 
154 
418 
220 EGYPT 14 
93 205 150 220 EGYPTE 154 347 1820 1ai 390 SOUTH AFRICA 448 
487 
390 AFR. OU SUD 2348 
447 400 USA 1111 4 276 344 400 ETATS-UNIS 2243 39 1085 672 
404 CANADA 206 10 52 
2i 
144 404 CANADA 221 21 71 
45 
129 
608 SYRIA 25 4 
136 
608 SYRIE 387 342 68 244 624 ISRAEL 136 
1617 
624 ISRAEL 313 1 
14473 632 SAUDI ARABIA 1644 29 38 6 27 632 ARABIE SAOUD 14537 99 73 2i 64 664 INDIA 114 41 664 INDE 242 49 
1000 W 0 R L D 11378 2493 4449 1034 99 1828 1398 T7 . 1000 M 0 ND E 35804 6483 10079 1243 173 15077 2501 247 
1010 INTRA-EC 5400 1261 3145 403 89 183 314 5 • 1010 INTRA-CE 10533 3368 5634 450 160 414 501 7 
1011 EXTRA-EC 5979 1232 1304 630 10 111411 1085 72 . 1011 EXTRA-CE 25271 3117 4445 793 13 14663 2000 240 
1020 CLASS 1 3121 598 1161 576 15 699 72 . 1020 CLASSE 1 8016 1858 4142 662 35 1079 240 
1021 EFTA COUNTR. 1148 361 136 39 
1631 
39 71 . 1021 A EL E 1670 1084 191 84 
2 
13 59 239 
1030 CLASS 2 2257 126 87 49 363 . 1030 CLASSE 2 16465 634 226 122 14628 853 
1031 ACP ~63a 95 76 9 8 9 2 . 1031 ACP~ 104 89 7 3 1 1 3 1040 CLA 604 509 57 6 23 . 1040 CLA 3 790 625 77 9 11 68 
731l41 SEAl!L£SS PRECISION TUBES Of OTHER THAN ALLOY STEEL, EXTERNAL DIAMrnR MAX 406.4111.1 731l41 SEAMLESS PRECISION TUBES Of OTHER THAN ALLOY STEEL, EXTERNAL DWIETER IW 40l4MM 
TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE, EN ACIER NON ALLIE, DIAMETRE EXTERIEUR llAX. 406,4 llM NAllTlOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE, AUS NICHT LEGJERTEll STAii, AEUSSERER DURCHldESSER IW. 406,4 llM 
001 FRANCE 13266 5826 
as& 
5956 880 5 599 001 FRANCE 14292 6802 
1077 
5367 832 14 1277 
002 BELG.-LUXBG. 5686 2179 226 966 
297 
1419 002 BELG.-LUXBG. 6293 3235 180 1107 
7s:i 
694 
003 NETHERLANDS 12427 4672 272 62 
2016 
7124 003 PAYS-BAS 11584 6344 384 92 
2182 
4011 
2 004 FR GERMANY 13294 
9579 
7121 3337 84 675 004 RF ALLEMAGNE 13957 
10924 
7695 2953 136 989 
005 ITALY 13298 2645 
572 
323 751 92 005 ITALIE 14368 2740 516 308 396 3ti 006 UTD. KINGDOM 11164 6895 2277 1328 
189 
006 ROYAUME-UNI 12997 8388 2735 1328 
174 007 IRELAND 225 29 6i 1 6 007 IRLANDE 219 35 a4 3 7 008 DENMARK 3513 2880 25 543 4 008 DANEMARK 4683 3947 20 618 14 
009 GREECE 674 118 116 7 44 389 
5 
009 GRECE 813 207 190 21 29 366 
6 028 WAY 1968 814 2 158 127 862 028 NORVEGE 1748 996 2 142 146 456 
030 EN 12206 9041 991 32 965 1101 76 030 SUEDE 13663 10476 1000 83 1089 931 84 
032 ND 2544 2239 186 
552 
98 21 032 FINLANDE 3124 2741 223 6 134 20 
036 ERLAND 6912 5959 128 260 13 036 SUISSE 8326 7418 102 527 269 10 
038 4282 3453 127 256 421 25 038 AUTRICHE 5653 4757 152 288 437 19 
040 UGAL 925 342 100 435 45 3 
15 
040 P RTUGAL 783 441 150 143 46 3 3:i 042 SPAIN 5352 315 3332 1677 13 042 E NE 6161 566 4637 868 57 
048 YUGOSLAVIA 3182 2375 27 425 355 530 048 y LAVIE 4491 3470 39 527 455 54:i 052 TURKEY 1097 328 94 145 052 T E 1239 467 65 144 
056 SOVIET UNION 34206 31232 
228 
345 2065 564 056 U.R.S.S. 34021 30478 
328 
310 2090 1143 
058 GERMAN DEM.R 239 
1299 
11 
4 732 
058 RD.ALLEMANDE 416 
1873 
88 
4 538 060 POLAND 2162 96 31 060 POLOGNE 2591 137 39 
062 CZECHOSLOVAK 55 55 4:i 27 219 062 TCHECOSLOVAO 157 141 13 1 2 262 064 HUNGARY 2756 2467 064 HONGRIE 2920 2581 40 1 36 
066 ROMANIA 1315 850 465 
29 242 
066 ROUMANIE 2464 1781 679 4 
244 068 BULGARIA 5280 4131 878 068 BULGARIE 5623 4609 745 25 
070 ALBANIA 174 162 
235 1448 
12 070 ALBANIE 222 206 
393 958 
16 
208 ALGERIA 2048 363 2 208 ALGERIE 1843 489 3 
212 TUNISIA 303 25 53 225 
64 
212 TUNISIE 248 38 44 166 
41 216 LIBYA 324 22 238 
48 
216 LIBYE 444 46 357 
54 220 EGYPT 750 393 
420 
175 134 220 EGYPTE 888 449 
1oo0 
214 171 
260 GUINEA 420 260 GUINEE 1000 i 318 CONGO 199 
1437 
199 
1 296 124 
318 CONGO 120 119 
6 3s:i 183 390 SOUTH AFRICA 2307 449 390 AFR. OU SUD 4942 1942 2458 
400 USA 164006 4609 601 155495 485 2816 400 ETATS-UNIS 107527 9310 917 94692 459 2149 
404 CANADA 6387 2776 596 149 713 2153 404 CANADA 7562 3058 754 627 717 2406 
412 MEXICO 319 203 1 9 106 412 MEXIOUE 625 465 1 35 124 
448 CUBA 623 623 
36 
448 CUBA 1089 1089 
s:i 476 NL ANTILLES 102 66 
28 14 
476 ANTILLES NL 118 65 
31 22 480 COLOMBIA 78 32 4 480 COLOMBIE 109 52 4 
508 BRAZIL 160 116 
431 
44 508 BRESIL 664 595 
416 
69 
512 CHILE 527 96 
245 
512 CHILi 524 108 
910 604 LEBANON 258 12 1 
10 
604 LIBAN 928 17 1 
10 608 SYRIA 148 137 
1aB 
1 
2 
608 SYRIE 158 142 
234 
6 
5 612 IRAQ 1394 1135 68 
148 
612 IRAQ 1704 1307 157 
152 616 IRAN 3100 2362 288 301 616 IRAN 4970 4041 556 220 
624 ISRAEL 470 249 154 67 624 ISRAEL 612 414 100 98 
628 JORDAN 603 13 
12 
590 
96 9j 278 628 JORDANIE 278 15 27 263 126 910 308 632 SAUDI ARABIA 2722 24 2215 632 ARABIE SAOUD 2984 55 1558 
640 BAHRAIN 74 7 27 18 22 640 BAHREIN 268 19 207 18 24 
647 U.A.EMIRATES 392 24 332 18 18 647 E SARAB 1977 22 1928 15 12 
652 NORTH YEMEN 376 376 652 y DU NRD 186 186 
656 SOUTH YEMEN 777 
99 196 
777 
6 243 
656 y DU SUD 4181 
114 275 
4181 
10 7 234 662 PAKISTAN 548 3 662 p AN 649 9 
664 INDIA 2519 1400 127 321 558 113 664 I 2989 1751 190 324 550 174 
680 THAILAND 100 100 
97 
680 T AILANDE 108 108 
a5 700 INDONESIA 158 61 700 INDONESIE 196 111 
706 SINGAPORE 92 90 2 706 SINGAPOUR 165 181 4 
720 CHINA 24957 24879 
349 
78 
25 
720 CHINE 24580 24514 
1264 
66 
34 728 SOUTH KOREA 590 147 69 728 COREE DU SUD 1627 258 
3 
71 
740 HONG KONG 421 48 
95 
373 740 HONG-KONG 534 91 
94 
440 
800 AUSTRALIA 786 359 
41 58 
332 800 AUSTRALIE 764 358 4 
s6 308 804 NEW ZEALAND 123 12 2 10 804 NOUV.ZELANDE 195 14 2 115 8 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark s>.ooo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.>.Ooo 
731l41 731l41 
1000 WORLD 378140 139345 24027 177711 13942 488 22399 107 121 • 1000 M 0 ND E 351758 164483 31479 120254 14703 1827 18799 63 148 
1010 INTRA-EC 73547 32178 13388 10186 8168 388 11150 92 1 • 1010 INTRA-CE 79204 39883 14904 9151 6411 903 7920 30 2 
1011 EXTRA-EC 304592 107187 10639 187524 7778 102 11249 15 120 • 1011 EXTRA-CE 272552 124600 16578 111102 8292 924 10879 33 146 
1020 CLASS 1 212174 34065 6636 159356 3997 7989 15 116 . 1020 CLASSE 1 166293 46034 10531 98138 4379 7037 33 141 
1021 EFTA COUNTR. 28874 21654 1534 1433 1926 
102 
2024 103 . 1021 A EL E 33362 26847 1630 1189 2131 
924 
1439 126 
1030 CLASS 2 20654 7405 2293 7753 1352 1745 4 • 1030 CLASSE 2 32178 11295 4104 12496 1456 1898 5 
1031 ACP~a 914 56 653 155 33 3 13 1 • 1031 ACP (~ 1497 116 1169 142 40 5 24 1 1040 CLA 71767 65697 1711 416 2428 1515 • 1040 CLASS 3 74082 67272 1941 468 2457 1944 
7311.51 WELD£D PRECISION TUBES AND THlll-WAUED WELDED TUBES OF STAJNLESS OR HEAT·RESISTlllG STEEL, EXTERNAL DIAMETCR llAX Cll&.41111 731l51 WELDED PREQSION TUBES AND TH!ff.WAUED WELDED TUBES OF STAJNLESS OR llEAT.flESISTlllG STEEL, EXTERNAL DIAMETER MAX 401.41111 
TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES lllNCES, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACT AIRE, DIAllETRE EXT. llAL 401,4 1111 GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHUIOHRE UND DUENNWANDIGE GESCl!\l'EISSTE ROHRE, AUS KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDIGEM 
STAIL, AEUSSERER DURCHllESSER llAL COS,4 1111 
001 FRANCE 612 128 
57 
405 19 29 31 001 FRANCE 2558 872 
73 
1389 59 140 98 
002 BELG.·LUXBG. 459 187 70 112 
35 
33 002 BELG.·LUXBG. 1903 873 413 424 
121 
120 
003 NETHERLANDS 735 422 8 251 
17 
19 22 003 PAYS-BAS 2622 1688 27 712 66 74 115 004 FR GERMANY 671 
159 
27 587 1 17 004 RF ALLEMAGNE 1566 836 66 1298 4 17 005 ITALY 161 
100 1o3 
2 
21 17 
005 ITALIE 847 1 
216 :i 
10 
1:i 126 006 UTD. KINGDOM 376 54 20 006 ROYAUME·UNI 1760 593 811 41 007 IRELAND 59 11 8 19 007 IRLANDE 234 124 11 55 3 
008 DENMARK 586 122 72 382 9 
17 
008 DANEMARK 1874 633 176 1025 3 37 
155 028 NORWAY 126 29 
5 
18 1 028 NORVEGE 422 158 
14 
100 6 3 
030 SWEDEN 971 957 4 
3 
2 3 030 SUEDE 3134 3064 12 8 32 12 032 FINLAND 38 20 5 14 1 032 FINLANDE 154 108 13 36 2 036 SWITZERLAND 912 211 688 3 5 036 SUISSE 3428 1090 2303 10 12 
038 AUSTRIA 410 376 9 25 038 AUTRICHE 1501 1433 22 46 
040 PORTUGAL 72 3 26 69 4 040 PORTUGAL 260 20 s<i 240 10 042 SPAIN 51 15 6 042 ESPAGNE 254 153 11 
056 SOVIET UNION 266 196 70 
5:i 
056 U.R.S.S. 751 580 171 
163 060 POLAND 90 38 060 POLOGNE 346 183 
068 BULGARIA 140 140 
5:i 
068 BULGARIE 554 554 
105 212 TUNISIA 52 
130 
212 TUNISIE 105 
413 378 ZAMBIA 130 5 50 9 17 378 ZAMBIE 413 27 819 31 18 390 SOUTH AFRICA 81 390 AFR. OU SUD 955 
400 USA 166 4 103 
:i 
59 400 ETATS-UNIS 1052 46 632 
3 
374 
3 480 COLOMBIA 284 
18 5 4 281 480 COLOMBIE 228 138 22 16 222 624 ISRAEL 37 
14 
5 5 624 ISRAEL 214 
239 
16 22 
644 QATAR 14 99 644 QATAR 247 1 8 647 U.A.EMIRATES 99 
1 18 
647 EMIRATS ARAB 180 
354 
179 
664 INDIA 96 17 664 INDE 616 22 
:i 
240 
:i 700 INOONESIA 75 1 73 
51 
700 INDONESIE 884 18 862 
147 706 SINGAPORE 52 1 
351 
706 SINGAPOUR 162 14 29ri 1 728 SOUTH KOREA 367 16 35 728 COREE OU SUD 3122 145 a8 740 HONG KONG 37 2 740 HONG-KONG 108 20 
804 NEW ZEALAND 16 16 804 NOUV.ZELANDE 112 112 
1000 WORLD 8642 3279 1147 2893 165 78 923 21 136 • 1000 M 0 ND E 34032 14195 7420 8572 609 313 2388 12 525 
1010 INTRA-EC 3668 1089 358 1818 150 64 132 21 40 • 1010 INTRA-CE 13457 5870 1195 5109 557 268 408 12 240 
1011 EXTRA-EC 4975 2191 791 1077 18 13 791 98 • 1011 EXTRA-CE 20575 8525 6225 3463 52 47 1978 285 
1020 CLASS 1 2916 1641 200 859 7 9 116 84 . 1020 CLASSE 1 11631 6271 1595 2840 27 31 694 173 
1021 EFTA COUNTR. 2533 1596 19 817 7 
4 
10 84 • 1021 A EL E 8908 5874 48 2738 23 
16 
52 173 
1030 CLASS 2 1534 149 591 147 8 623 12 • 1030 CLASSE 2 7106 748 4630 453 26 1121 112 
1031 ACP Js63a 212 3 4 130 75 . 1031 ACP (~ 542 17 19 413 93 1040 CLA 522 400 70 52 • 1040 CLASS 3 1840 1506 171 163 
7311.52 WELDED PRECISION TUBES AND THlll-WAUED WELDED TUBES OF ALLOY STEEL OTHER lHAN STAINLESS OR HEAT.flESISTING, EXTERNAL 731l52 WELDED PREQSION TUBES AND TH!ff.WAUED WELD£D TUBES OF ALLOY STEEL OTHER lHAN STAJNLESS OR HEAT-RESISTING, EXTERNAL 
DIAMETER llAX 40l41111 DIAMETER 11AX 40l41111 
TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES lllNCES, EN AaER AWE, AUTRE QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAllETRE EXT. 
llAX. 401,4 1111 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHL· U. DUENNWANDIGE GESCl!\l'EISSTE ROHRE AUS LEGIERTEll STAIL,KEIN KORROSIONS- 00.HITZEBESTA£N. 
DIGER, AEUSSERER DURCHllESSER llAL COl,4 1111 
001 FRANCE 451 
621 
409 
21 
42 001 FRANCE 644 i 32l 561 9 83 002 BELG.·LUXBG. 709 
:i 
55 12 002 BELG.·LUXBG. 403 35 37 
003 NETHERLANDS 4811 4531 215 
11 
63 003 PAYS-BAS 2245 6 2013 157 
14 
68 
004 FR GERMANY 2380 1387 863 119 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 1616 733 725 144 
:i 007 IRELAND 143 72 
3 
69 007 IRLANDE 107 
1 
37 
4 
68 
008 DENMARK 1548 1545 
1 
008 DANEMARK 771 769 2 
028 NORWAY 365 
1 
364 
3:i 
028 NORVEGE 202 
4 
177 25 40 030 SWEDEN 941 898 
s8 10 030 SUEDE 535 484 52 7 036 SWITZERLAND 433 1 364 036 249 4 193 
038 AUSTRIA 270 3 228 39 
13 
038 E 157 9 121 27 386 208 ALGERIA 389 376 208 577 191 
216 LIBYA 6 
7:i 
6 216 L 166 
74 
166 
220 EGYPT 257 
4 
185 220 EGYPTE 348 5 274 314 GABON 8 4 314 GABON 142 137 
1000 W 0 R L D 13374 13 10758 1935 57 535 22 54 • 1000 M 0 ND E 8843 35 5227 1941 47 2 1522 10 59 
1010 INTRA-EC 10138 2 8168 1581 57 306 22 2 • 1010 INTRA-CE 5864 9 3879 1515 47 1 401 10 2 
1011 EXTRA-EC 3237 11 2590 355 229 52 • 1011 EXTRA-CE 2978 26 1347 428 1 1121 57 
1020 CLASS 1 2337 6 2016 251 12 52 . 1020 CLASSE 1 1467 17 1055 302 36 57 
1021 EFTA COUNTR. 2177 6 2000 107 12 52 . 1021 A EL E 1236 17 1046 80 36 57 
1030 CLASS 2 896 5 573 102 216 . 1030 CLASSE 2 1489 8 292 123 1065 
1031 ACP (63) 39 1 28 10 . 1031 ACP (63) 186 1 17 168 
7311.54 WELDED PRECISION TUBES AND THJN.WAUED WELDED TUBES OTHER lHAN OF ALLOY STEELS, EXTERNAL DIAMETER llAX COlCllll 1311.54 WELDED PREQSION TUBES AND THJN.'IAUED WELDED TUBES OlHER lHAN OF ALLOY mas, EXTERNAL DIAMETER MAX 40l41111 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Vale uni Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nimexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
7311.54 TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES lllNCES, EN ACER NON AWE, DIAllETRE EXTERIEUR 11AX. 408,4 1111 7311.54 ~~"rJsW ~J_~AHLROHRE UNO DUENNWAHDIGE GESCllWEISSTE ROHRE, AUS NICllT LEGJERTtll STAHL, AEUSSERER 
001 FRANCE 29167 8941 
1501 
11036 6132 2495 360 203 001 FRANCE 21439 9311 
12e8 
6030 3663 1847 476 112 
002 BELG.-LUXBG. 15347 5062 225 8291 
1512 
268 
13 562 
002 BELG.·LUXBG. 10668 4543 328 4399 90-j 110 8 352 003 NETHERLANDS 31108 26550 1193 949 
m57 
329 003 PAYS-BAS 25629 22810 618 720 
10168 
220 
004 FR GERMANY 44615 
3789 
3842 15966 1539 532 4979 004 RF ALLEMAGNE 26283 4044 2806 9781 826 240 2464 005 ITALY 4006 128 
99 
32 
3110 
57 
793 4465 
005 ITALIE 4190 78 
169 
24 
1957 
44 
437 2687 006 UT GDOM 16963 4891 102 3503 96 006 ROYAUME-UNI 12458 4777 88 2343 49 007 IR 3233 1261 22 443 1411 
112 
007 IRLANDE 2081 928 21 268 815 
s4 008 K 9090 5933 780 29 2234 2 008 OANEMARK 7109 5344 443 30 1230 8 
009 G 308 238 35 23 12 
4 12 43 009 GRECE 317 248 28 35 6 2 22 30 024 ICELANO 194 2 
28 
133 024 ISLANDE 147 3 
17 
90 
6 028 NORWAY 3582 1263 1342 30 91 858 028 NORVEGE 2702 1149 803 48 56 670 030 SWEDEN 36296 9141 2116 2848 568 21593 030 s 23812 8084 1240 1864 428 12148 
032 FINLAND 1403 842 93 
1251 
333 121 14 032 FI 1170 764 49 
687 
209 139 9 
038 SWITZERLAND 3645 1834 363 196 1 036 s 3035 1972 271 104 1 
038 AUSTRIA 6541 2627 333 2353 1228 038 A HE 5049 2818 191 1157 883 
040 PORTUGAL 333 189 12 132 
18 
040 POR GAL 352 280 16 56 
34 042 SPAIN 1196 1060 69 49 
16 
042 ESPAGNE 1282 1152 59 37 
12 046 MALTA 288 20 244 
111 
8 046 MALTE 165 13 133 
134 
7 
048 YUGOSLAVIA 1593 1481 1 
1e2 
048 YOUGOSLAVIE 1860 1719 7 
381 056 SOVIET UNION 26126 24984 960 056 U.R.S.S. 19156 18417 358 
060 POLAND 663 622 41 060 POLOGNE 695 676 19 
062 CZECHOSLOVAK 700 700 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 1436 1436 
10 064 HUNGARY 369 363 
92 
064 HONGR 477 467 
99 066 ROMANIA 479 387 
14 
066 R 567 468 
7 068 BULGARIA 582 547 21 068 546 527 12 
208 ALGERIA 4703 3646 1044 13 208 3364 2452 880 32 212 TUNISIA 279 35 175 69 212 396 23 172 201 
216 LIBYA 316 10 65 306 e5 59 216 LIB 192 5 290 187 307 s4 220 EGYPT 901 692 220 EGYPTE 1340 688 1 
302 CAMEROON 294 
33-j 294 4 46 302 CAMEROUN 179 1o48 179 2 64 390 SOUTH AFRICA 381 
570 4786 
390 AFR. OU SUD 1115 
742 2284 400 USA 11564 6051 121 36 400 ETATS-UNIS 9535 6376 89 44 
412 MEXICO 1565 1553 12 
240 
412 MEXIQUE 1920 1617 303 
134 480 COLOMBIA 240 
549 
480 COLOMBIE 134 
498 508 BRAZIL 549 
5 80 3oS 13 57 
508 BRESIL 498 
3 37 201 9 as 600 CYPRUS 460 
2395 
600 CHYPRE 335 
1860 616 IRAN 2663 268 533 53 616 IRAN 2303 443 311 93 624 ISRAEL 754 10 
21 
158 56 624 ISRAEL 510 20 16 86 35 632 SAUDI ARABIA 516 34 67 292 46 632 ARABIE SAOUD 421 69 90 186 25 
636 KUWAIT 115 
12 
103 12 636 KOWEIT 100 
292 
76 24 
647 U.A.EMIRATES 57 
790 
45 
19 
647 EMIRATS ARAB 320 543 28 15 720 CHINA 833 24 
19 
720 CHINE 622 64 
15 800 AUSTRALIA 317 238 27 33 800 AUSTRALIE 277 193 39 30 
1000 W 0 R L D 266182 1193B2 13683 39959 47203 8936 3493 806 32720 • 1000 M 0 N 0 E 197881 107889 10118 24191 27979 5718 3059 450 18477 
1010 INTRA·EC 153835 56665 7603 28770 39371 8768 1644 806 10208 • 1010 INTRA-CE 110178 52008 5371 17361 22648 5584 1148 445 5815 
1011 EXTRA·EC 112337 82717 6080 11179 7832 168 1849 22512 • 1011 EXTRA-CE 87692 55881 4747 6818 5333 134 1912 8 12881 
1020 CLASS 1 67521 25084 3828 8764 6239 50 1048 22508 . 1020 CLASSE 1 50687 25581 2726 4429 4074 61 952 6 12858 
1021 EFTA COUNTR. 51991 15897 2944 3736 6078 35 793 22508 . 1021 A EL E 36267 15069 1784 1902 3953 50 645 6 12858 
1030 CLASS 2 15026 9203 2140 1375 1593 118 593 4 . 1030 CLASSE 2 13449 7708 1910 1941 1260 73 554 3 
1031 ACP Jra 831 64 494 36 90 35 112 . 1031 ACP ~ 661 90 328 53 53 24 113 1040 CLA 29791 28430 113 1040 208 • 1040 CLAS 3 23557 22592 111 448 408 
7311.51 ZINCCOATED, SEAllLESS THREADED OR THREAOABLE TUBES EXTERNAi. DWIETER llAX 406.41111 7311.51 ZINC-COATED, SEAllLESS THREADED OR THREADABLE TUBES EXTERNAi. DIAllETER llAX 40l.4Mll 
TUBES FUTES OU FILETABLES, SANS SOUDURE, ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR 406,4 1111 GEWINDEROHRE, NAllTlOS, VEAZlllXT, AEUSSERER DURCHllESSER llAX. 405,4 1111 
001 FRANCE 3657 2174 1317 64 75 27 
16 
001 FRANCE 2822 1511 1122 56 67 66 
26 002 BELG.·LUXBG. 2019 1797 206 
18 
002 BELG.·LUXBG. 1496 1315 155 
2 8 003 NETHERLANDS 1925 1906 
3 874 3o9 
003 PAYS-BAS 1326 1316 
2 73-j 199 004 FR GERMANY 1187 
637 22 004 RF ALLEMAGNE 933 425 30 005 ITALY 660 1 005 ITALIE 456 1 
008 DENMARK 1322 1320 
40-j 2 2 008 DANEMARK 1000 998 269 2 2 038 SWITZERLAND 1882 1463 16 038 SUISSE 1355 1072 12 
038 AUSTRIA 1517 1477 
107 
40 038 AUTRICHE 1180 1151 
e<i 29 204 MOROCCO 123 
soi 16 204 MAROC 104 564 44 216 LIBYA 745 143 
10 5 216 LIBYE 910 345 7 3 220 EGYPT 380 340 25 
e3 220 EGYPTE 268 204 54 100 288 NIGERIA 116 33 
80 
288 NIGERIA 237 129 
59 604 LEBANON 159 79 
9 
604 LIBAN 115 56 
6 612 IRAO 208 161 38 612 IRAQ 250 214 30 
628 JORDAN 737 
112 5 737 33 9 628 JOROANIE 327 113 4 327 37 6 632 SAUDI ARABIA 398 239 632 ARABIE SAOUD 643 483 
636 KUWAIT 1298 1288 46 10 636 KOWEIT 911 902 140 9 647 U.A.EMIRATES 208 73 89 
125 
647 EMIRATS ARAB 291 78 73 
1oS 662 PAKISTAN 126 1 662 PAKISTAN 106 1 
1000 W 0 R L D 19500 13695 225 4219 828 130 202 18 185 • 1000 M 0 ND E 15717 10309 208 3969 837 113 222 28 235 
1010 INTRA-EC 10834 7868 3 2217 588 75 87 18 2 • 1010 INTRA-CE 8135 5597 2 1918 418 69 105 28 2 
1011 EXTRA·EC 8653 5829 222 1988 240 55 135 184 • 1011 EXTRA-CE 7544 4712 203 2018 219 44 117 233 1020 CLASS 1 3509 2971 2 462 59 15 • 1020 CLASSE 1 2700 2255 9 378 44 14 
1021 EFT A COUNTR. 3427 2963 2 441 17 55 135 4 . 1021 A EL E 2559 2240 3 299 13 44 117 4 1030 CLASS 2 5048 2783 220 1519 167 169 . 1030 CLASSE 2 4778 2423 194 1627 154 219 
1031 ACP (63) 295 60 46 58 15 28 5 83 . 1031 ACP (63) 436 162 69 51 18 25 3 108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ou an tit~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I B>.dba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Gba 
73t1.51 SEAllLESS THREADED OR THREADABLE lUBES, OntER 1lWI ZINC(()ATED, EX1ERHAL DIAllETER IW 406.41111 731l51 SEAllLESS THREADED OR THREADABLE lUBES, OTitER 1lWI ZJNC.COATED, EX1ERHAL DIAllETER IW 401.41111 
lUBES FLETES OU FILETABLES, SANS SOUDURE, Al/TRES QUE ZINGUES, DIAllETRE EXTERIEUR IW. 40&,4 1111 GEWINDEROHRE, NAHTLOS, ANDERE ALS YEAZINICT, AEUSSERER DURCHMESSER llAX. 408,4 1111 
001 FRANCE 14093 6153 
259 
7349 66 515 10 001 FRANCE 8413 3740 
166 
4279 46 345 3 
002 BELG.-LUXBG. 4154 3200 93 544 
25 
58 002 BELG.-LUXBG. 2628 1919 71 335 23 137 003 NETHERLANDS 3826 3623 78 58 438 42 003 PAYS-BAS 2252 2116 44 35 24ci 34 004 FR GERMANY 4055 636 21 3548 7 41 004 RF ALLEMAGNE 2486 286 35 2199 4 8 005 ITALY 798 162 
27 23 
005 ITALIE 353 67 
49 10 3 006 UTD. KINGDOM 966 1 915 006 ROYAUME-UNI 278 4 212 i 008 DENMARK 2254 2238 26 16 2 6 2 008 DANEMARK 1435 1384 218 50 15 2 i 028 NORWAY 56 26 
294 
028 NORVEGE 258 20 
100 
2 
036 SWITZERLAND 1939 1574 71 036 SUISSE 1155 948 27 
038 AUSTRIA 1515 527 
10 
988 
18 
038 AUTRICHE 1104 351 
13 
753 
16 040 PORTUGAL 202 174 040 PORTUGAL 156 127 
056 SOVIET UNION 81 16 65 
277 7 
056 U.R.S.S. 192 11 181 
224 3 064 HUNGARY 284 
e5 i 4i 064 HONGRIE 227 85 Ii 96 208 ALGERIA 127 2 208 ALGERIE 189 5 216 LIBYA 64 54 
3 15 
8 216 LIBYE 193 151 
48 24 
37 
220 EGYPT 118 100 220 EGYPTE 118 48 
248 SENEGAL 109 109 248 SENEGAL 115 115 
314 GABON 84 26 84 68 314 GABON 221 13 221 eli 366 MOZAMBIQUE 94 
155 
366 MOZAMBIQUE 101 
148 406 GREENLAND 155 43 7 18 16 33 406 GROENLAND 148 43 s6 2i 10 25 612 !RAO 117 612 !RAO 149 
616 !RAN 54 11 2 41 616 !RAN 121 64 5 52 
628 JORDAN 684 684 
24 119 25 26 628 JORDANIE 368 367 72 1 93 18 17 632 SAUDI ARABIA 305 111 632 ARABIE SAOUD 386 186 
640 BAHRAIN 158 158 
19 e6 640 BAHREIN 204 204 45 57 647 U.A.EMIRATES 147 48 647 EMIRATS ARAB 192 90 
1000 WORLD 37971 20444 1928 12801 1468 703 344 287 • 1000 M 0 ND E 24823 12877 1711 8068 922 598 388 3 282 
1010 INTRA-EC 30274 15961 1435 11092 1049 571 168 
287 
• 1010 INTRA-CE 17950 9517 526 6684 822 386 212 3 
262 1011 EXTRA-EC 7697 4484 491 1708 417 133 179 • 1011 EXTRA-CE 6873 3361 1186 1379 300 211 174 
1020 CLASS 1 4089 2497 107 1282 45 6 27 125 . 1020 CLASSE 1 3037 1609 295 948 38 15 22 110 
1021 EFTA COUNTR. 3967 2432 102 1282 26 6 27 92 . 1021 A EL E 2888 1552 259 933 23 15 22 84 
1030 CLASS 2 3239 1970 318 148 372 127 151 155 . 1030 CLASSE 2 3408 1740 703 207 262 196 152 148 
1031 ACP Js63a 334 63 219 2ri 13 33 6 7 . 1031 ACP (~ 475 66 367 1 10 28 3 3 1040 CLA 367 17 66 . 1040 CLASS 3 426 12 187 224 
731U2 WELDED THREADED OR THREADABLE lUBES, ZJNC.COATED, EX1ERHAL DIAMETER IW 406.41111 731lll2 mDED THREADED OR THREADABLE lUBES, ZINC(()ATED, EX1ERHAL DIAllETER IW 406.41111 
lUBES FLETES OU FILET ABLES, SOUDES, ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR llAX. 406,4 1111 GEWINDEROHRE, GESCHWEISST, VERZINKT, AEUSSERER DURCHllESSER IW. 406,4 1111 
001 FRANCE 11029 2483 
42i 
4901 1817 1828 
2o:i 
001 FRANCE 6888 1644 
22i 
3028 1082 1134 9i 002 BELG.-LUXBG. 4071 2087 3 1357 
6624 
002 BELG.-LUXBG. 2306 1225 2 767 
3666 003 NETHERLANDS 10261 1487 915 843 
3613 
392 26 003 PAYS-BAS 5654 857 521 432 2075 178 3i 004 FR GERMANY 22103 
1752 
2020 8717 7699 34 004 RF ALLEMAGNE 12296 
11o8 
1179 4769 4222 20 
005 ITALY 4814 
1297 
2861 1 005 ITALIE 2739 
83i 
1630 1 
006 UTD. KINGDOM 4740 31 99i 3412 1612 006 ROYAUME-UNI 2451 18 437 1602 1034 007 IRELAND 4466 2 
23 
13 1848 007 IRLANDE 2405 1 
12 
11 922 
008 DENMARK 7835 2424 24 192 1878 3294 38 008 DANEMARK 4239 1382 12 105 1026 1702 24 024 !CELANO 717 100 103 99 377 024 ISLANDE 429 63 65 57 220 
028 NORWAY 812 41 251 5 512 3 028 NORVEGE 481 32 162 4 281 2 
030 SWEDEN 1419 75 
753 1933 
16 530 797 1 030 SUEDE 802 43 
376 1018 
10 287 481 1 
036 SWITZERLAND 19681 7813 732 8429 21 036 SUISSE 10951 4594 537 4354 12 
038 AUSTRIA 6000 1041 
19 
2057 314 2575 13 038 AUTRICHE 3320 636 
13 
1180 170 1326 8 
046 MALTA 1743 1724 046 MALTE 1018 1005 
064 HUNGARY 260 
2 2 2140 260 064 HONGRIE 140 i 2 1426 140 208 ALGERIA 2745 
66 
1 208 ALGERIE 1430 
37 
1 
216 LIBYA 134 67 1 
67 5 
216 LIBYE 171 133 1 
4i 3 264 SIERRA LEONE 138 11 55 264 SIERRA LEONE 102 23 35 
268 LIBERIA 138 120 18 
17 
268 LIBERIA 108 91 17 11 288 NIGERIA 277 260 
153 24 230 
288 NIGERIA 163 152 
1o9 14 136 314 GABON 450 43 314 GABON 275 22 
318 CONGO 277 92 
133 
3 182 318 CONGO 164 61 
e4 2 101 322 ZAIRE 259 
373 
126 322 ZAIRE 161 
22i 
77 
330 ANGOLA 373 
32 107 
330 ANGOLA 221 26 74 342 SOMALIA 152 13 
25 4 
342 SOMALIE 102 8 
18 3 352 TANZANIA 273 58 266 186 352 TANZANIE 184 50 2o9 113 370 MADAGASCAR 287 4 
266 
4 13 
763 
370 MADAGASCAR 226 3 
159 
3 11 
459 400 USA 16838 225 1585 14005 400 ETATS-UNIS 9285 104 980 7583 
404 CANADA 909 170 379 360 404 CANADA 517 101 250 166 
448 CUBA 433 
s6 433 1s0 448 CUBA 268 4i 268 00 458 GUADELOUPE 206 3ri 458 GUADELOUPE 131 262 472 TRINIDAD,TOB 377 
395 
472 TRINIDAD,TOB 262 
2e:i 476 NL ANTILLES 395 
168 12 126 
476 ANTILLES NL 263 99 6 1i 600 CYPRUS 314 
32sS 
8 600 CHYPRE 180 
2149 
4 
604 LEBANON 3265 
59 36 136 125 604 LIBAN 2149 42 19 e:i 62 612 IRAQ 388 38 612 !RAO 243 37 
628 JORDAN 233 90 94 
68 3 
49 
25 
628 JORDANIE 160 42 90 235 4 28 24 632 SAUDI ARABIA 162 6 57 3 632 ARABIE SAOUD 318 12 38 5 
652 NORTH YEMEN 859 
133 
859 652 YEMEN DU NRD 423 96 423 809 N. CALEDONIA 252 306 119 809 N. CALEDONIE 166 2o5 70 822 FR.POLYNESIA 1222 780 142 822 POL YNESIE FR 860 575 BO 
1000 W 0 R L D 133304 20814 6173 26325 13663 56684 9468 177 • 1000 M 0 ND E 76172 12649 3803 15313 8297 30599 5369 142 
1010 INTRA-EC 69174 10286 3379 15480 8323 26149 5536 21 • 1010 INTRA-CE 39013 6249 1933 8680 4889 14203 3026 33 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung \''erte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>IAdOCJ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'E>IAdOCJ 
7311.12 731U2 
1011 EXTRA-EC 84131 10528 2795 10845 5340 30535 3932 158 • 1011 EXTRA-CE 37160 6400 1871 8633 3408 16396 2343 109 
1020 CLASS 1 48355 9295 771 4271 3171 27747 2973 127 . 1020 CLASSE 1 26994 5472 389 2462 2025 14867 1691 88 
1021 EFTA COUNTR. 28709 9070 753 3990 1416 11638 1801 41 . 1021 A EL E 16029 5368 376 2258 944 6027 1028 28 
1030 CLASS 2 15084 1233 2024 6575 1738 2529 959 28 • 1030 CLASSE 2 9758 928 1482 4171 1115 1389 652 21 
1031 ACP (63a 3197 580 653 277 327 740 603 17 • 1031 ACP~ 2149 401 486 179 208 441 423 11 1040 CLASS 693 433 260 • 1040 CLA 3 408 268 140 
7311.14 WELDED TllllEAD£D OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ~ATED, EXTERNAL DIAMETER llAX 408.41111 7311.14 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC.COATED, EXTERNAL DWIE1ER llAX 408.411111 
TUBES FLETES OU FUTABLES, SOUDES, AUTRES QUE ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR 408,4 1111 GEWINDEROHRE, GESClllVEISST, ANDERE ALS VERZINKT, AEUSSEllER DURCllllESSER 1W. 406,4 1111 
001 FRANCE 24116 8903 
1358 
1604 3338 10250 21 001 FRANCE 10722 3867 605 867 1378 4585 25 002 BELG.·LUXBG. 10117 5716 24 2917 
15636 
102 002 BELG.·LUXBG. 4219 2175 29 1356 6335 54 003 NETHERLANDS 33780 10606 3492 94 
5752 
3952 003 PAYS-BAS 14486 4415 1532 164 
2710 
2040 
004 FR GERMANY 20856 
1860 
4157 731 10117 98 004 RF ALLEMAGNE 10077 
958 
2185 535 4616 30 
005 ITALY 4229 159 
58 
673 1496 41 
32 
005 ITALIE 1938 75 
126 
299 596 10 
14 006 UTO. KINGDOM 5378 
128 
3163 2125 
1472 
006 ROYAUME-UNI 2377 56 1428 809 999 007 ND 3856 
4327 
248 41 1967 007 IRLANDE 1912 
1923 
93 21 743 
008 ARK 16131 23 10 801 3941 7029 008 DANEMARK 7115 12 15 338 1549 3278 
009 CE 279 21 258 64 24:3 174 009 GRECE 134 17 i 117 27 117 s6 024 !CELANO 716 104 
9 
131 024 ISLANDE 359 55 
5 
73 
028 NORWAY 9877 32 
8 
147 267 9421 1 028 NORVEGE 508 16 
23 
73 105 308 1 
030 SWEDEN 4260 105 122 1 3068 921 35 030 SUEDE 1782 47 125 
25 
1149 410 28 
038 SWITZERLAND 16902 10001 913 365 39 5584 036 SUISSE 7365 4629 383 184 2144 
038 AUSTRIA 6192 1016 68 648 4460 038 AUTRICHE 2387 442 44 253 1648 
042 SPAIN 482 481 1 042 ESPAGNE 367 365 i 2 048 YUGOSLAVIA 815 19 
25 
796 
139 9 
048 YOUGOSLAVIE 433 8 424 
62 4 208 ALGERIA 3314 49 3092 
1244 
208 ALGERIE 1567 24 85 1392 
82:i 220 EGYPT 1253 6 2 1 
295 
220 EGYPTE 840 5 11 1 
124 322 ZAIRE 521 43 183 
9 2364 6036 322 ZAIRE 286 25 137 9 1076 2878 400 USA 28516 2124 17985 400 ETATS-UNIS 13039 977 8099 
404 CANADA 6427 
168 130 
285 2627 3515 404 CANADA 3427 1 
70 8i 
141 1074 2211 
600 CYPRUS 310 
37 
12 600 CHYPRE 156 
1:i 
5 
604 LEBANON 347 310 604 LIBAN 176 
4 
163 
608 SYRIA 216 
182 
215 608 SYRIE 100 
98 
96 
616 !RAN 184 2 
17 6 
616 IRAN 105 7 
8 :i 628 JORDAN 420 241 156 50:i 628 JORDANIE 304 95 198 209 647 LI.A.EMIRATES 558 55 
258 
647 EMIRATS ARAB 238 29 
132 649 OMAN 351 73 20 649 OMAN 191 47 12 
804 NEW ZEALAND 91 91 804 NOUV.ZELANDE 150 149 
1DOO W 0 R L D 202369 48152 11158 8121 21525 80349 34720 32 314 • 1000 M 0 ND E 88245 20451 5708 4628 8788 33810 13643 14 205 
1010 INTRA-EC 118742 31ffl 8318 m1 16943 45531 12714 32 1 • 1010 INTRA-CE 52980 13356 4484 1828 7847 18233 6437 14 1 1011 EXTRA-EC 83827 147 8 1840 5349 4582 34818 22008 314 • 1011 EXTRA-CE 35262 7095 1244 2784 2141 14578 7208 204 
1020 CLASS 1 74541 13888 1044 1277 3680 34175 20248 229 . 1020 CLASSE 1 30046 6543 514 722 1734 14298 6107 128 
1021 EFTA COUNTR. 38059 11263 1044 445 1013 13480 10604 210 . 1021 A EL E 12488 5192 513 267 462 5093 847 114 
1030 CLASS 2 9012 818 784 4054 897 644 1730 85 . 1030 CLASSE 2 5147 535 724 2046 405 280 1080 77 
1031 ACP (63) 931 91 241 95 332 113 59 . 1031 ACP (63) 623 74 232 1 50 143 64 59 
731l&I ~151 TUBES OF STAINLESS OR HEAT.ftESlSTING STEEL, CIRCULAR CROSS-SECTION, EXTERNAL DIAllETER llAX 40l41111, NOT WITHIN 731l66 SEAllLESS TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS-SECTION, EXTERNAL DIAllETER 11AX 411l41111, NOT WITHIN >31l1"'4 
~\~ ~ SOUDURE, SECTION CIRCUWIE, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAllETRE EXT. IW. 408,4 1111, NON REPR. SOUS NAHTLOSE RO:g\ KREISRUNDER QUERSCHNITT, AUS KORROSIONS- ODER IUTZEBESTAENDIGEll STAHL, AEUSSERER DURCHllESSER IW. 
406,4 1111, NICHT 7318.01 BIS 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3475 529 
619 
2056 82 252 556 001 FRANCE 8485 3060 
219i 
2361 200 1329 2535 
002 BELG.·LUXBG. 2218 1015 134 164 200 286 i 002 BELG.-LUXBG. 9822 5241 493 905 979 992 4 003 NETHERLANDS 1633 531 241 188 
137 
472 22 003 PAYS-BAS 8983 3086 2870 314 397 1730 4 004 FR GERMANY 3268 
215 
351 1266 69 1374 49 004 RF ALLEMAGNE 8918 
1025 
1504 2042 514 4350 107 
005 ITALY 1106 495 
122 
11 28 357 
58 27 
005 ITALIE 5278 2713 
376 
101 132 1307 
72 62 006 UTD. KINGDOM 1179 602 214 50 106 
26i 
006 ROYAUME-UNI 5086 2988 906 198 484 
1102 007 IRELAND 291 13 1 3 1 11 1 007 IRLANDE 1259 76 4 15 5 55 2 
008 DENMARK 340 81 19 44 5 6 185 008 DANEMARK 1214 481 55 107 19 58 494 
009 GREECE 89 42 25 12 1 9 
20 
009 GRECE 332 207 1 23 55 9 37 
100 024 !CELANO 47 6:i 5 6 14 27 024 ISLANDE 125 1 16 10 121 24 028 NORWAY 696 
:i 
570 38 028 NORVEGE 1950 323 
14 
1365 115 
030 SWEDEN 690 145 398 64 3 38 39 030 SUEDE 2505 697 1442 82 36 88 146 
032 FINLAND 375 55 
75 
298 i 4 5 13 032 FINLANDE 882 292 680 476 10 28 15 71 036 SWITZERLAND 317 139 93 3 6 036 SUISSE 1823 728 351 13 41 
038 AUSTRIA 689 225 
9 
396 6 2 60 038 AUTRICHE 2224 1480 1 485 38 17 203 
040 PORTUGAL 52 24 
318 
4 15 040 PORTUGAL 208 77 75 
56i 
32 
1i 
24 
042 SPAIN 633 192 110 3 9 042 ESPAGNE 3260 2276 353 13 46 
048 YUGOSLAVIA 346 256 3 48 1 38 048 YOUGOSLAVIE 1590 1294 56 166 8 66 
052 TURKEY 70 27 4 
182 
39 052 TU 281 185 23 
71i 
2 71 
060 POLAND 398 26 91 99 060 PO 1533 248 316 1 257 
062 CZECHOSLOVAK 40 17 23 
2:i i 062 TCHE OVAQ 221 144 75 135 2 064 HUNGARY 90 66 
5 
064 HONGRI 484 342 
15 1i 
7 
066 ROMANIA 88 59 
7 
24 066 ROUMANIE 556 472 58 
068 BULGARIA 186 179 
128 
068 BULGARIE 739 722 17 
10 29:i 216 LIBYA 139 11 22 6 :i 216 LIBYE 341 37 97 12 220 EGYPT 128 8 89 220 EGYPTE 707 35 18 545 
288 NIGERIA 50 2 5 27 
10 
16 288 NIGERIA 226 22 44 35 
10 14 
125 
314 GABON 34 7 16 314 GABON 147 103 20 
322 ZAIRE 37 
:i 
2 
2 i 28 7 322 ZAIRE 100 14 6 4 2 84 10 346 KENYA 59 
6 
53 346 KENYA 249 29 229 390 SOUTH AFRICA 161 24 4 127 390 AFR. OU SUD 800 180 1 23 567 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.llc!Oo Nlmexe EUR 10 utschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllc!Oo 
731UI 731l&8 
400 USA 2700 438 1027 249 4 982 400 ETATS-UNIS 10230 1966 3454 442 23 4345 
404 CANADA 418 190 36 17 84 91 404 CANADA 3043 1428 363 76 570 Ii 606 508 BRAZIL 28 11 1 15 508 BRESIL 175 111 14 
2 
42 
528 ARGENTINA 61 26 35 
1i 2 :i 37 
528 ARGENTINE 285 229 54 
28 4 100 612 IRAQ 55 2 Ii 612 IRAQ 156 18 70 6 616 IRAN 290 49 51 
30 
182 2<i 616 IRAN 877 241 112 15 205 454 6:i 624 ISRAEL 184 17 15 2 99 624 ISRAEL 663 117 118 23 122 
632 SAUDI ARABIA 224 9 15 4 Ii 195 632 ARABIE SAOUD 1140 65 113 12 12 2 936 636 KUWAIT 79 1 65 5 636 KOWEIT 332 4 277 15 36 
640 BAHRAIN 33 2 66 15 89 31 640 BAHREIN 164 10 2539 4i 407 2 154 647 U.A.EMIRATES 543 373 647 EMIRATS ARAB 4071 2 1080 
649 OMAN 22 Ii 5 25 17 649 OMAN 110 214 1 40 100 69 662 PAKISTAN 69 
5 22 
1 35 662 PAKISTAN 483 
2i 92 5 74 664 INDIA 258 37 2 192 664 INDE 1346 756 24 453 
680 THAILAND 55 6 2<i 2 53 680 THAILANDE 187 3i rri 26 161 700 INDONESIA 60 
2 
34 700 INDONESIE 402 1 i 193 708 SINGAPORE 325 7 316 708 SINGAPOUR 1139 39 18 1080 
720 CHINA 108 108 
:i :i 26 720 CHINE 291 291 2i 2<i 2 46 7 728 SOUTH KOREA 41 6 726 COREE DU SUD 138 42 
740 HONG KONG 128 
15 29 4 2i 128 740 HONG-KONG 426 96 146 6 3 423 800 AUSTRALIA 289 220 800 AUSTRALIE 1136 82 818 
804 NEW ZEALAND 200 188 1 7 6 804 NOUV.ZELANDE 2485 2379 1 64 41 
1000 W 0 R L D 25560 5727 4149 5718 768 819 8087 58 212 22 1000 M 0 N D E 102363 34065 21347 9774 3774 4282 28348 72 697 4 
1010 INTRA-EC 13598 3028 1940 3838 460 874 3500 58 78 22 1010 INTRA-CE 50375 18183 10244 5730 1879 3560 12548 72 175 4 
1011 EXTRA-EC 11962 2700 2209 1880 307 145 4587 134 • 1011 EXTRA-CE 51987 17901 11103 4044 1895 722 15800 522 
1020 CLASS 1 7687 1979 1698 1493 153 19 2235 110 . 1020 CLASSE 1 32563 13398 6605 2664 1023 111 8330 432 
1021 EFTA COUNTR. 2889 652 488 856 29 12 722 110 . 1021 A EL E 9715 3599 2214 1404 237 71 1759 431 
1030 CLASS 2 3313 241 386 182 131 121 2229 23 . 1030 CLASSE 2 15385 2169 4051 594 736 600 7146 89 
1031 ACP (63a 357 16 60 45 5 46 185 . 1031 ACP(~ 1335 84 391 49 29 135 647 
1040 CLASS 958 479 124 204 23 5 123 . 1040 CLASS 3 4035 2334 445 788 136 11 323 
1311.17 SEAllWS TUBES OF AUOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-llESISTING, CIRCULAR CROSS.SECllON OF DIAMETER IW 168.3l!Y 731U7 SEAllLESS TUBES OF AUOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISllNG, CIRCULAR CROSS-SECTION OF DIAllETER IW 16l311Y 
NOT WITHIN > 318.01-M NOT WITHIN > S1l01-M 
TUBES SANS SOUD~SECllON CIRCUUJRE, DIAMETRE EXT. IW. 161,3 llY,EN ACIER AWE AUTRE QU'IHOXYDABLE OU RfFRACTAIRE, 
NON REPR. SOUS 731l A S4 
NAHTLOSE RO~KREISRUNDER QUERSCHNITTJS AEUSSERER DURCHllESSER IW. 168,3 1111, AUS LEGJERTEll STAHL, KE1N KORROSIONS-
ODER HllZESEST IGER, NJCllT IH 731l01 8 S4 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1654 574 
196 
600 37 60 383 001 FRANCE 2198 987 
42i 
518 70 51 569 3 
002 BELG.-LUXBG. 1750 1393 27 97 
9i 
37 002 BELG.-LUXBG. 2474 1725 26 275 
58 
27 
003 NETHERLANDS 1929 872 660 274 
159 
32 2<i 003 PAYS-BAS 3028 1623 807 481 265 59 Ii 004 FR GERMANY 3385 
218 
950 1123 1045 88 004 RF ALLEMAGNE 3121 
374 
1259 757 729 103 
005 ITALY 1176 875 38 19 39 64 :i 005 ITALIE 1387 913 62 63 96 37 4 006 . KINGDOM 971 153 713 25 
15:i 
006 ROYAUME-UNI 1849 317 1318 52 200 007 AND 180 26 
258 52 1 007 IRLANDE 326 124 459 3i 1 1 008 K 810 466 23 11 008 DANEMARK 1307 775 23 19 
009 310 65 234 30 11 i 009 GRECE 1166 207 932 56 i 27 4 028 104 43 7 
9 
23 028 NORVEGE 170 77 7 25 
030 329 180 6 24 108 2 030 SUEDE 557 401 4 11 11 129 1 
032 811 536 241 16 
5 
18 032 FINLANDE 964 617 282 40 
17 
25 
036 RLAND 178 62 96:i 111 24 036 SUISSE 241 122 446 94 22 8 038 AUSTRIA 2324 1025 311 038 AUTRICHE 2264 1562 229 3 
042 SPAIN 70 13 44 13 042 ESPAGNE 155 92 47 14 
5 
2 
048 YUGOSLAVIA 610 350 2 257 
7:i 
048 YOUGOSLAVIE 931 505 2 419 
69 052 TU y 937 863 1 
162 :i 
052 TURQUIE 1181 1109 1 
184 
2 
056 s UNION 11207 11042 
15 
056 U.R.S.S. 6100 5912 
95 
4 
056 G DEM.R 88 
422 
13 058 RD.ALLEMANDE 116 
992 
21 
060 p 1765 1314 29 060 POLOGNE 2038 1003 43 
082 c SLOVAK 52 52 
4 312 
082 TCHECOSLOVAQ 110 110 
6 23:i 084 HUN y 603 287 084 HONGRIE 650 411 
068 BULGARIA 103 103 068 BULGARIE 160 160 
070 ALBANIA 200 200 466 4 070 ALBANIE 218 218 35:i :i 208 ALGERIA 500 30 
498 4i 7 
208 ALGERIE 387 31 35:i 64 7 216 LIBYA 572 4 
2i 
22 216 LIBYE 487 42 
37 
21 
220 EGYPT 101 23 27 30 220 EGYPTE 131 26 43 24 
382 ZIMBABWE 40 5o<i 55i 5 35 382 ZIMBABWE 250 1042 2462 74 176 390 SOUTH AFRICA 1183 31 
7 
101 390 AFR. DU SUD 3816 26 
9 
266 
400 USA 7913 6403 690 494 319 400 ETATS-UNIS 7662 5575 1136 559 383 
404 CANADA 826 104 18 680 
22 
24 404 CANADA 890 201 30 618 
26 
41 
448 CUBA 122 100 
6 14 38 448 CUBA 148 122 36 36 4i 612 IRAQ 162 104 
6 
612 IRAQ 261 154 
1i 624 ISRAEL 159 57 1 95 624 ISRAEL 214 100 3 
2 
100 
632 SAUDI ARABIA 121 37 6 10 67 632 ARABIE SAOUD 223 57 6 8 149 
647 U.A.EMIRATES 331 234 i 35 38 61 647 EMIRATS ARAB 488 310 7 53 6 28 119 662 PAKISTAN 52 3 10 662 PAKISTAN 502 453 14 
664 INDIA 1198 902 100 196 664 INDE 1905 1453 176 276 
720 CHINA 3047 3047 
1:i 39 
720 CHINE 3182 3182 
27 68 736 TAIWAN 65 13 736 T'Al-WAN 126 31 i 800 AUSTRALIA 131 1 20 110 800 AUSTRALIE 207 10 20 176 
1000 W 0 R L D 49150 30798 8684 5244 399 1472 2452 101 • 1000 M 0 ND E 55207 31732 12602 5094 858 1156 3606 159 
1010 INTRA-EC 12166 3767 3886 2114 337 1260 779 23 • 1010 INTRA-CE 16856 6133 8108 1875 726 959 1041 14 
1011 EXTRA-EC 36984 27031 4799 3130 82 211 1673 78 • 1011 EXTRA-CE 38353 25599 8498 3219 132 197 2565 145 
1020 CLASS 1 15574 10105 2548 1979 40 30 851 21 • 1020 CLASSE 1 19280 11359 4463 2078 69 27 1246 38 
1021 EFTA COUNTR. 3812 1869 1217 503 32 24 149 18 • 1021 A EL E 4308 2822 743 442 53 22 191 33 
1030 CLASS 2 4216 1665 858 635 19 160 822 57 . 1030 CLASSE 2 6332 3115 928 660 59 144 1319 107 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.>.dOo 
731ll7 731ll7 
1031 ACP (63a 264 5 76 33 7 46 90 7 . 1031 ACP~ 636 9 162 94 7 45 274 45 1040 CLASS 17196 15262 1393 516 3 22 . 1040 CLA 3 12739 11124 1104 461 4 26 
731l68 SEAMLESS TUBES OF ALI.DY STEB. OTHER llWI STMILESS OR llEAT-llESISTING, CIRCULAR CROSS.SECTION OF DIAMETER > 161.31111 BUT 
llAX. 406Allll, NOT WITHIN 731lD3 TOM 7311.61 
SEAMLESS TUBES OF ALI.DY STEEL OTHER llWI STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCUUR CROSs.sECTION OF DIAllETER > 161.31111 BUT 
llAX. 406.41111, NOT WITHIN 731lD3 TO M 
TUBES SANS SOUDU~ SECTION CIRCUUIRE, DtAMETRE EXT. > 168,S A 406,4 1111, EN ACIEll AUE AUTRE QU'INOXYDABLE OU 
REFRACTAIRE, NON R. SOUS 7311.01 A M 
NAHTlOSE R~KREISRUNDER OUERSCllNITT, AEUSSERER DURCHllESSER > 161,S BIS 406,4 1111, AUS LEGIERTEll STAHL, KEIM KORRO-
SIONS. ODER BESTAEND. NICllT IN 731l01 BIS M ENTHAl.T. 
001 FRANCE 1107 543 94 224 1 314 25 001 FRANCE 2632 2282 200 237 5 96 12 002 BELG.-LUXBG. 668 517 25 28 8i 4 002 BELG.-LUXBG. 995 726 15 51 50 3 003 NETHERLANDS 1189 963 50 69 
265 
26 
20 
003 PAYS-BAS 2132 19n 57 31 
310 
17 23 004 FR GERMANY 1087 
2s:i 
333 293 99 n 004 RF ALLEMAGNE 1333 408 507 368 45 80 005 ITALY 582 241 
105 
1 87 Ii 005 ITALIE 584 139 120 5 32 4 006 UTD. KINGDOM 343 203 24 2 
18 
006 ROYAUME-UNI 441 273 42 2 i 30 008 DENMARK 2n 258 
111 5 
008 DANEMARK 434 403 
491 11 009 GREECE 141 24 
8 
009 GRECE 566 62 2 
8 030 SWEDEN 295 284 3 
13 
030 SUEDE 570 558 4 
19 032 FINLAND 271 226 29 3 032 DE 359 304 33 
2 
3 
036 SWITZERLAND 127 55 27 45 
7 7 
036 169 107 25 35 
5 038 AUSTRIA 1228 859 303 52 
15 
038 1938 1351 455 56 71 
8 042 SPAIN 27 12 45 042 178 170 6:i 046 YUGOSLAVIA 103 58 046 YO VIE 317 254 
052 TURKEY 60 56 4 052 TU 131 126 5 056 SOVIET UNION 4792 3112 
399 
1680 
8 
056 U.R.S.S. 3045 1820 565 1225 Ii 058 GERMAN OEM.A 414 
191 
7 
152 
058 RD.ALLEMANDE 585 
25i 
11 208 060 POLAND 942 596 13 060 POLOGNE 1067 589 19 
062 CZECHOSLOVAK 33 33 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 155 155 2 2 064 HUNGARY 46 42 064 HONGRIE 109 105 
066 ROMANIA 496 496 
5 
066 ROUMANIE 888 888 9 068 BULGARIA 127 122 
6 9 068 BULGARIE 162 153 8 46 390 SOUTH AFRICA 387 364 8 390 AFR. DU SUD 1946 1843 51 
5 400 USA 2266 891 839 493 42 400 ETATS-UNIS 3661 1290 1961 371 34 
404 CANADA 230 117 4 
30 
109 404 CANADA 198 109 4 
70 
85 
616 IRAN 80 29 21 i 616 IRAN 207 118 19 3 624 ISRAEL 160 156 
289 
3 624 ISRAEL 250 242 
276 
5 664 INDIA 421 74 1 57 664 INDE 449 111 4 58 
666 BANGLADESH 174 174 666 BANGLA DESH 349 349 676 BURMA 93 93 
14:3 
676 BIRMANIE 300 300 40:i 701 YSIA 152 9 
13i 
701 MALAYSIA 405 2 
e:i 706 PORE 145 7 7 706 SINGAPOUR 105 9 13 
720 8081 8081 
4 102 
720 CHINE 8124 8124 
8 144 800 ALIA 239 133 40 800 AUSTRALIE 318 166 198 804 ZEALAND 40 804 NOUV.ZELANDE 198 
1000 W 0 R L D 27418 18524 3591 3264 388 560 1057 9 27 • 1000 M 0 ND E 36043 25168 5983 2862 708 245 1045 4 28 
1010 INTRA-EC 5465 2760 853 722 296 495 309 9 21 • 1010 INTRA-CE 9205 6132 1436 783 373 193 261 4 23 
1011 EXTRA-EC 21952 15764 2738 2541 90 65 748 8 • 1011 EXTRA-CE 26836 19036 4547 2on 335 52 784 5 
1020 CLASS 1 5325 3083 1217 661 54 7 297 6 . 1020 CLASSE 1 10071 6318 2542 561 293 5 347 5 
1021 EFTA COUNTR. 1974 1453 362 113 13 7 20 6 • 1021 A EL E 3122 2360 518 114 90 5 30 5 
1030 CLASS 2 1616 590 469 181 35 22 299 • 1030 CLASSE 2 2548 1212 789 261 40 17 229 
1040 CLASS 3 15012 12091 1032 1700 1 36 152 . 1040 CLASSE 3 14217 11507 1215 1255 2 30 208 
731ln SEAMLESS TUBES OF OTHER llWI ALl.OY STEELS, CIRCULAR CROSS.SECTION, EXTERHAL DIAMETER llAX. 168.3Mll, NOT WITHIN 7311.03-M 731ln SEAllLESS TUBES OF OTHER THAN ALI.DY STEELS, CIRCULAR CROSS.SECTION, EXTERHAL DIAllETER lllAX. 161.31111, NOT WITHIN 7311.DU4 
TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCUUJRE, DtAMETRE EXT. llAX. 168,S 1111, EN ACIER NON AWE, NON REPR. SOUS 7318.01 A M NAHTLOSE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHll. llAX.168,3Mll, AUS NICllT LEGIERTEll STAHi., NICllT IN 731l01 BIS 
M ENTHALTEN 
001 FRANCE 47233 39115 4297 1100 625 2069 27 001 FRANCE 29954 23727 
3014 
3582 752 440 1392 61 002 BELG.-LUXBG. 26005 16087 3937 197 4292 
267 
1467 5 002 BELG.-LUXBG. 17513 10379 131 3105 
200 
880 4 
003 NETHERLANDS 58101 46746 5604 1660 
4929 
1791 
3 
31 003 PAYS-BAS 35558 29294 3609 1034 
2820 
1334 26 87 004 FR GERMANY 48627 
30949 
22052 15907 1473 4209 54 004 RF ALLEMAGNE 29675 
13655 
12671 11249 637 2140 132 
005 ITALY 42257 10425 58 24 800 1 005 ITALIE 18878 4706 
1414 
25 7 284 
17 
1 
006 UTD. KINGDOM 9980 6126 906 2235 511 166 
2200 
16 20 006 ROYAUME-UNI 7027 4444 625 383 89 
1282 
55 
007 IRELAND 2462 196 
425 49 
78 007 IRLANDE 1526 175 
320 3:i 69 008 DENMARK 12859 11887 124 394 58 008 DANEMARK 9102 8328 101 320 165 009 GREECE 6872 5268 162 372 346 666 009 GRECE 4374 2953 540 226 253 237 
024 !CELANO 252 121 
19 
110 
22 
2 19 024 ISLANDE 190 77 
16 35 88 15 2 25 028 NORWAY 8260 6358 47 47 1759 8 028 NORVEGE 5397 3982 33 1305 11 
030 SWEDEN 24591 12847 1488 250 37 17 9934 18 030 SUEDE 16888 9429 980 142 27 9 6237 62 
032 FINLAND 11226 8533 1870 110 24 1 687 1 032 FINLANDE 7357 5657 1134 112 15 2 433 4 
036 SWITZERLAND 14655 9966 2401 2217 5 
70 
264 2 036 SUISSE 9431 6235 1526 1480 4 38 185 1 038 AUSTRIA 26739 17478 1818 6532 3 838 038 AUTRICHE 18674 12464 1195 4410 5 562 
1 040 POR AL 2776 2222 198 13 232 5 106 040 PORTUGAL 2109 1695 146 11 201 6 47 
042 800 169 451 
847 
20 
16 
160 042 ESPAGNE 696 162 313 
1ooi 
21 
22 
200 
046 7469 4947 1469 57 133 046 YOUGOSLAVIE 5867 3619 1074 73 78 
052 y 3174 2714 1 346 60 40 13 
34615 
052 TURQUIE 1935 1566 12 277 34 22 24 
11917 056 IET UNION 122839 84635 1365 1991 33 056 U.R.S.S. 59955 43335 3173 1511 19 
058 GERMAN OEM.A 1172 
34i 
1088 61 23 058 RD.ALLEMANDE 1395 
251 
1314 67 14 
060 POLAND 1274 449 475 9 060 POLOGNE 854 294 297 
4 
12 
062 CZECHOSLOVAK 62 41 21 365 29 062 TCHECOSLOVAQ 204 70 130 213 25 064 HUNGARY 2256 1833 29 064 HONGRIE 1881 1600 23 
068 BULGARIA 955 680 3 272 068 BULGARIE 731 503 36 192 070 ALBANIA 1287 530 
7e0 
757 
5i i 070 ALBANIE 912 358 769 554 36 204 MOROCCO 1066 188 46 
118 
204 MAROC 1097 163 129 
130 120 208 ALGERIA 2464 994 935 311 126 208 ALGERIE 4109 957 2622 280 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOba 
mln n1Ln 
212 TUNISIA 571 15 223 296 20 17 
118 
212 TUNISIE 480 11 251 175 13 10 
97 216 LIBYA 5256 362 236 4530 9 1 216 LIBYE 6260 244 218 5694 8 1 
220 EGYPT 2718 647 590 53 6 12 1410 
87 
220 EGYPTE 3682 404 1356 60 4 7 1851 
35 224 207 30 39 38 3 10 224 SOUDAN 141 19 58 19 2 8 
240 185 185 
64 
240 204 204 63 248 L 261 
3i 
197 
5 57 
248 GAL 223 
37 
160 
5 59 268 107 14 
9 
268 IA 113 12 
14 272 OAST 356 
2 
319 
i 
28 272 IVOIRE 286 
i 
250 22 
276 GHANA 81 
285 
42 44 36 8 276 GHANA 107 364 79 24 27 2i 288 NIGERIA 924 25 27 
:i 
535 288 NIGERIA 592 25 24 
4 
134 
302 CAMEROON 368 365 
10 2 
302 CAMEROUN 269 1 264 
7 2 314 GABON 274 
:i 
262 314 GABON 360 
6 
351 
i 318 CONGO 130 127 
6 18 34 318 CONGO 139 132 29 24 322 ZAIRE 110 18 34 
i 
322 ZAIRE 116 17 42 4 
2 330 ANGOLA 664 46 92 
192 
525 330 ANGOLA 523 34 121 
160 
366 
334 ETHIOPIA 236 32 
45 
6 6 334 ETHIOPIE 197 26 
258 
4 7 
338 DJIBOUTI 45 
8 2 :i 2 
338 DJIBOUTI 258 
6 :i 2 5 6 352 TANZANIA 147 131 352 TANZANIE 110 88 
366 MOZAMBIQUE 247 245 2 
265 s:i 366 MOZAMBIQUE 126 123 1 1007 2 142 382 ZIMBABWE 366 1 47 
279 
382 ZIMBABWE 1205 5 51 229 2 390 SOUTH AFRICA 3120 1570 138 22 
17 
1110 390 AFR. OU SUD 3780 1645 789 62 
24 
1053 
400 USA 42551 34665 4954 1038 418 1461 400 ETATS-UNIS 30528 23272 4151 1766 274 1041 
404 CANADA 5434 3664 763 32 975 404 CANADA 3740 2301 551 53 835 
432 NICARAGUA 74 72 2 432 NICARAGUA 309 303 6 
448 CUBA 199 199 
132 4:i 448 CUBA 182 182 sci 22 472 TRINIDAO,TOB 175 
170 143 2i m b~~6~iRilOB 102 115 418 25 2 480 COLOMBIA 353 2 17 
14 
570 2 8 
39 484 VENEZUELA 283 68 
25 
1 
2 
200 484 VENEZUELA 371 136 
32 
3 
2 
193 
512 CHILE 517 487 2 1 512 CHILi 388 350 3 1 
608 SYRIA 248 76 74 
s4 98 38 147 608 SYRIE 833 55 490 342 288 48 9:i 612 IRAQ 605 169 100 67 612 IRAQ 768 132 107 46 
616 IRAN 1909 930 2 72 1 3 901 616 !RAN 1034 518 2 75 1 3 435 
624 ISRAEL 2346 1470 3 138 242 1 492 624 ISRAEL 1612 1036 13 121 73 3 366 
632 SAUDI ARABIA 4122 1857 309 164 128 30 1634 632 ARABIE SAOUO 3925 1181 770 251 92 28 1603 
636 KUWAIT 329 139 43 18 
26 
1 128 636 KOWEIT 348 98 49 20 
18 
2 179 
640 BAHRAIN 210 24 
19 
4 156 640 BAHREIN 157 21 
45 
3 115 
644 QATAR 87 5 56 20 43 32 644 QATAR 103 4 264 8 46 14i 647 U.A.EMIRATES 1209 328 121 32 640 647 EMIRATS ARAB 1421 231 192 34 559 
649 OMAN 212 20 3 6 8 175 649 OMAN 143 17 11 3 5 107 
662 PAKISTAN 393 268 229 39 39 86 662 PAKISTAN 248 153 245 48 32 2 63 664 INDIA 2187 1766 20 132 664 INOE 2132 1624 17 196 
680 THAILAND 1468 543 
476 
4 3 918 680 THAILANOE 662 328 
562 
5 2 327 
700 INOONESIA 1431 917 
18 
38 
250 
700 INDONESIE 1343 720 
14 
61 
s6 701 MALAYSIA 356 
11i 
77 11 
:i 
701 MALAYSIA 344 
145 
236 8 
18 706 SINGAPORE 479 7 66 1 231 706 SINGAPOUR 510 11 43 293 
708 PHILIPPINES 281 259 
8730 357 
22 708 PHILIPPINES 215 203 
4739 235 
12 
720 CHINA 169809 160719 
4 
3 720 CHINE 79967 74990 
1:i 
3 
728 SOUTH KOREA 632 143 85 10 390 728 COREE DU SUD 459 78 136 31 201 
736 TAIWAN 945 106 56 :i 839 736 T'Al-WAN 223 22 67 7 201 800 AUSTRALIA 816 15 
2 
742 800 AUSTRALIE 894 26 
5 
794 
804 NEW ZEALAND 167 4 9 2 150 804 NOUV.ZELANOE 175 4 12 22 132 
809 N. CALEDONIA 102 101 1 809 N. CALEOONIE 113 113 
1000 WORLD 746228 525872 78055 47176 13776 3040 43011 18 366 34914 1000 M 0 ND E 447975 296447 58859 39249 9487 1849 29181 43 898 11964 
1010 INTRA-EC 254414 158358 43512 24717 11437 2557 13624 18 193 • 1010 INTRA-CE 153407 92955 25484 17667 7509 1374 7870 43 505 
1196:3 1011 EXTRA-EC 491797 387518 34541 22443 2339 484 29387 172 34913 1011 EXTRA-CE 294530 203493 33375 21544 1978 475 21311 391 
1020 CLASS 1 152391 105345 15645 11422 1352 221 18354 52 . 1020 CLASSE 1 107819 72218 11976 9301 1079 191 12944 110 
1021 EFTA COUNTR. 88695 57523 7794 9168 458 115 13589 48 . 1021 A EL E 60046 39539 4999 6191 371 70 8772 104 
45 1030 CLASS 2 39552 13193 7211 6743 987 263 10937 120 98 1030 CLASSE 2 40649 9986 11691 9173 894 284 8295 281 
1031 ACP Jra 4562 295 2282 781 125 24 958 10 87 1031 ACP (~ 5021 235 2555 1468 87 36 577 28 35 
1040 CLA 299852 248978 11685 4278 96 34815 1040 CLASS 3 146063 121289 9709 3070 5 73 11917 
731l74 SEAMLESS TIJBES OF OTHER THAN AU.OY STEELS, CIRCULAR CROSS-SECTION, EXTERNAL DIAMETER > t6l3MM BUT llAX.4t16.4MM, NOT 
WITHIN 731 lOUC 
731l74 ~~= OF OTHER THAN AU.OT STEaS, CIRCULAR CROSS-SECTION, EXTERHAI. DIAMETER > 16l3MM BUT llAX.406.4MM, NOT 
TIJBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE, DIAllETRE EXT. > 168,3 A 406,4 1111, EN ACIER NON AWE, NON REPR. SOUS 7318.01 A 114 NAHTLOSE RO~RUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCllM. > 168,3 BIS 408,4 llM, AUS NICllT LEGIERlEll STAii, NICllT IN 
731l01 BIS 114 JEN 
001 FRANCE 19973 13907 
1093 
2538 678 2113 737 001 FRANCE 12202 8185 
825 
2043 514 842 618 
002 BELG.-LUXBG. 12867 5471 4108 1959 
414 
236 002 BELG.-LUXBG. 9397 3857 3059 1409 
237 
247 
003 NETHERLANDS 27970 21006 2609 2096 
1940 
1845 
45 
003 PAYS-BAS 16517 13169 1468 1077 
1148 
566 36 004 FR GERMANY 29241 
13739 
11166 3071 7024 5995 004 Rf ALLEMAGNE 18044 
6677 
7514 1786 3818 3742 
005 ITALY 21993 6259 
81i 
341 379 1271 4 005 ITALIE 11409 3821 6sci 116 208 579 8 006 UTO. KINGDOM 7052 4531 398 197 1112 
58 
2 006 ROYAUME-UNI 5194 3295 470 180 598 
39 
1 
007 IRELAND 183 115 16 10 29 007 IRLANDE 117 69 sci 9 16 008 DENMARK 4503 4315 28 55 008 DANEMARK 3454 3300 25 63 
009 GREECE 1230 724 429 
529 
65 
12 
12 
4 
009 GRECE 743 414 238 29ci 66 8 25 :i 028 NORWAY 4803 2934 82 93 949 028 NORVEGE 3310 2124 61 72 752 
030 SWEDEN 9055 6736 299 392 93 116 1418 1 030 SUEDE 6337 4897 192 180 56 66 945 1 
032 FINLAND 4537 3538 662 22 35 19 261 032 FINLANDE 3443 2776 422 37 39 10 159 
036 SWITZERLAND 5697 4470 863 150 21 884 193 036 SUISSE 3668 2897 512 106 18 487 135 038 AUSTRIA 8736 6232 561 882 
100 
177 038 AUTRICHE 6272 4926 310 444 
159 
105 
040 PORTUGAL 607 441 57 
67 
040 PORTUGAL 663 452 52 
45 042 SPAIN 348 233 40 8 042 ESPAGNE 361 276 34 6 
048 YUGOSLAVIA 799 644 
7 
151 3 048 YOUGOSLAVIE 661 528 1 128 3 
052 TURKEY 1313 866 313 127 052 TURQUIE 1308 684 12 526 86 
97 
98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.~doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EHdOo 
131l74 131l74 
056 SOVIET UNION 61466 49263 9539 20 2644 056 U.R.S.S. 30260 22653 5129 16 2462 
058 GERMAN DEM.R 4402 
2 
4278 124 29 058 RD.ALLEMANDE 3083 5 2978 105 18 060 POLAND 1549 94 1424 060 POLOGNE 1325 64 1238 
064 HUNGARY 393 316 60 17 064 HONGRIE 297 223 64 10 
066 ROMANIA 50 13 
134 
37 066 ROUMANIE 278 13 
115 
265 
068 BULGARIA 604 456 14 068 BULGARIE 548 419 14 
070 ALBANIA 514 225 4 285 
1:i 
070 ALBANIE 377 128 7 242 
11 204 MOROCCO 226 19 194 
178 
204 MAROC 154 12 131 
89 208 ALGERIA 605 175 252 56 66:i 208 ALGERIE 411 118 204 40 1778 216 LIBYA 2573 920 1 932 216 LIBYE 3159 632 3 706 
220 EGYPT 1026 407 399 217 3 220 EGYPTE 842 248 415 177 2 
248 SENEGAL 186 186 
:i 
248 SENEGAL 206 206 
:i 260 GUINEA 135 
:i 
132 
254 
260 GUINEE 116 
:i 
113 
239 288 NIGERIA 300 31 12 
2 
288 NIGERIA 295 34 19 
:i 302 CAMEROON 127 41 84 
41 
302 CAMEROUN 127 49 75 
75 314 GABON 89 17 31 
189 225 2 
314 GABON 124 21 28 20:i 16:i 2 390 SOUTH AFRICA 1206 773 4 13 390 AFR. DU SUD 1333 944 5 16 
400 USA 12898 7766 1789 1906 2 1435 400 ETATS-UNIS 8992 4797 1420 1994 2 779 
404 CANADA 3977 2651 338 988 404 CANADA 2844 1960 251 633 
528 ARGENTINA 620 612 8 Ii 25 17 528 ARGENTINE 457 448 9 5 15 21 612 IRAQ 206 147 9 
21 
612 IRAQ 232 98 93 
15 616 IRAN 310 48 i 241 1:i 616 IRAN 188 30 :i 143 15 624 ISRAEL 669 205 442 
10 
8 624 ISRAEL 459 175 261 
9 
5 
632 SAUDI ARABIA 4668 309 341 3529 26 453 632 ARABIE SAOUD 3896 211 806 2711 17 142 
636 KUWAIT 684 441 
:i 
227 
e:i 16 636 KOWEIT 509 398 55 100 1 10 644 QATAR 103 17 
387 1:i 
644 QATAR 108 12 480 41 15 647 U.A.EMIRATES 661 170 4 87 647 EMIRATS ARAB 712 156 2 59 
649 OMAN 77 
87 
77 48 649 OMAN 121 72 121 7 662 PAKISTAN 205 
184 2770 
70 
226 
662 PAKISTAN 128 
122 1868 
49 
259 664 INDIA 4241 1049 12 664 INDE 4100 1834 17 
676 BURMA 389 389 
21:i 
676 BIRMANIE 281 281 
250 700 INOONESIA 259 46 
975 2 
700 INDONESIE 311 61 
610 2 720 CHINA 34017 33040 64 720 CHINE 17001 16389 44 800 AUSTRALIA 290 110 116 800 AUSTRALIE 270 104 122 
1000 W 0 R L D 302130 190211 43411 29204 6408 15032 17798 65 • 1000 M 0 ND E 188288 111568 29127 21782 4538 8939 12277 59 
1010 INTRA·EC 125013 83807 22029 12624 5219 11071 10210 52 • 1010 INTRA-CE 77076 38968 14386 8615 3468 5719 5879 45 
1011 EXTRA-EC 177117 126404 21382 16580 1189 3962 7587 13 • 1011 EXTRA-CE 111211 72600 14741 13166 1073 3219 6398 14 
1020 CLASS 1 54204 37480 4703 4626 589 1032 5762 12 . 1020 CLASSE 1 39629 27461 3272 3997 522 572 3793 12 
1021 EFTA COUNTR. 33286 24376 2524 1976 371 1030 2999 10 . 1021 A EL E 23738 18093 1550 1056 361 571 2096 11 
1030 CLASS 2 19906 5604 2571 9049 600 257 1823 2 . 1030 CLASSE 2 18391 5305 3113 6649 550 168 2604 2 
1031 ACP (63a 1292 155 660 24 64 95 293 1 
. 1031 ACP~~ 1288 153 662 37 105 68 262 1 1040 CLASS 103010 83321 14108 2906 2673 2 . 1040 CLA 3 53193 39834 8357 2520 2480 2 
131L71 WEl.DED TUBES OF STAINLfSS OR HEAT-RESISTING STEEi, CIRCULAR CROS$.SECTION, EXTERNAL DIAMETER IW 4m.41.!M, NOT WITHIH 731l71 WELDED TUBES OF STAINLfSS OR HEAT-RESISTUIG STEEi, CIRCULAR CROSS.SECTION, EXTERNAL DIAMETER IW 406.41.!M, NOT WITHIH 
>11U1-14 >318.01-14 
ri~ES SOUDES, SECTION CIRCUl.AIRE, DIAllETRE EXT.MAX. 4Dl,31.!ll,EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, NON REPR. SOUS 731lD1 GESCHWEISSTE ROHRrm KREISRUNDER QUERSCllNITT, AEUSSERER DURCHll. llAX. 406,3 llM, AUS KORROSIONS- DOER HITZEBESTAENDI-
GEii STAHL, NICHT IN l.Ot SIS 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2750 503 
1057 
1515 496 179 57 001 FRANCE 8024 1654 
3062 
3911 1814 579 64 2 
002 BELG.·LUXBG. 1985 477 59 372 
232 
20 
21 
002 BELG.·LUXBG. 6497 1536 65 1780 
77:i 
54 66 003 NETHERLANDS 3509 2290 535 314 
1280 
117 003 PAYS-BAS 12668 9573 1602 607 
4418 
47 
004 FR GERMANY 5921 
137 
1956 2620 13 37 15 004 RF ALLEMAGNE 13399 
1284 
5103 3715 15 76 72 
005 ITALY 445 273 
172 
15 1 19 
1:i 25 
005 ITALIE 2107 678 
421 
78 4 63 
10 110 006 UTD. KINGDOM 1329 248 350 511 10 
18 
006 ROYAUME·UNI 4653 890 1269 1923 30 14 007 IRELAND 1207 36 56 1039 56 2 007 IRLANDE 1033 108 162 497 185 7 
008 DENMARK 1004 563 63 354 22 2 i 008 DANEMARK 2909 1724 182 896 100 :i 7 5 009 GREECE 139 16 55 49 12 5 009 GRECE 500 86 188 149 64 5 
024 ICELAND 38 1 64 28 1 19 36 024 ISLANDE 144 5 354 s:i 3 37 136 028 NORWAY 618 251 164 40 92 028 NORVEGE 3173 946 1467 68 316 030 SWEDEN 937 105 226 
21 
240 4 322 030 SUEDE 3087 351 663 3 942 11 1049 
032 FINLAND 166 23 32 61 1 
18 
28 032 FINLANDE 815 101 88 62 465 5 
27 
94 
036 SWITZERLAND 526 338 39 118 9 1 3 036 SUISSE 1737 1275 124 265 34 3 9 
038 AUSTRIA 952 726 32 176 17 1 038 AUTRICHE 3085 2639 110 266 65 5 
040 PORTUGAL 65 2 3 11 49 040 PORTUGAL 243 13 19 1 210 
7 042 SPAIN 235 12 131 34 57 042 ESPAGNE 747 85 331 56 268 
2 048 YUGOSLAVIA 209 73 82 53 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1151 231 787 131 
17 052 TURKEY 85 36 1 44 
10 
052 TURQUIE 185 126 6 36 29 056 SOVIET UNION 13368 2989 1850 8519 056 U.R. 27722 6270 3776 17647 060 POLAND 214 96 118 060 PO 858 340 518 
064 HUNGARY 150 142 8 
s5 064 HO 561 540 21 146 066 ROMANIA 126 21 50 066 RO IE 386 80 160 
204 MOROCCO 439 159 280 65 204 MAROC 1724 497 1227 365 212 TUNISIA 69 
se4 3 21 212 TUNISIE 374 2058 9 25 216 LIBYA 605 
2 46 
216 LIBYE 2083 Ii 14:i 220 EGYPT 540 131 361 220 EGYPTE 777 494 132 
378 ZAMBIA 70 63 
115 :i 14 
7 378 ZAMBIE 226 209 
297 11 s:i 17 390 SOUTH AFRICA 177 40 
4:i 
5 
2 
390 AFR. DU SUD 537 169 Bi 7 e:i 400 USA 621 187 71 281 37 400 ETATS-UNIS 2842 1033 417 1008 220 
404 CANADA 211 5 21 
:i 
177 8 404 CANADA 774 13 65 
9 
671 25 
412 MEXICO 25 3 11 
5 
8 412 MEXIQUE 275 1 240 40 25 484 VENEZUELA 63 58 
70 :i 
484 VENEZUELA 355 315 209 5 16 512 CHILE 508 434 512 CHILi 1656 1426 
528 ARGENTINA 14 14 36 528 ARGENTINE 115 115 95 616 IRAN 37 1 616 IRAN 101 6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
BesHmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ BesHmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesHnatlon DesHnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< "E>.Aclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< "EA>.clba 
131l71 731l71 
624 ISRAEL 64 30 9 7 3 5 3 7 624 ISRAEL 300 145 42 21 7 44 14 27 
632 SAUDI ARABIA 239 9 4 162 43 21 632 ARABIE SAOUD 1493 33 18 1000 386 
1 
56 
636 KUWAIT 91 87 2 2 636 KOWEIT 1221 1199 11 10 
640 BAHRAIN 23 
2 j 11 12 640 BAHREIN 158 19 121 124 34 644 QATAR 23 12 2 644 QATAR 243 98 
2 
5 
647 LI.A.EMIRATES 186 121 9 56 647 EMIRATS ARAB 499 386 30 81 
664 INDIA 54 20 5 
2 
29 
1 
664 INDE 273 29 17 j 227 :i 680 THAILAND 42 30 5 4 680 THAILANDE 182 97 60 15. 
701 MALAYSIA 19 99 17 20 647 2 701 MALAYSIA 110 350 102 147 1805 8 706 SINGAPORE 768 
139 
2 706 SINGAPOUR 2317 1 14 
728 SOUTH KOREA 191 7 43 9'5 2 728 COREE DU SUD 1332 45 788 469 445 30 740 HONG KONG 95 36 740 HONG-KONG 445 2 269 800 AUSTRALIA 83 47 800 AUSTRALIE 332 61 
1000 WORLD 41595 11173 7820 15668 4081 504 1763 14 574 • 1000 M 0 ND E 117797 37837 23215 31732 17398 1818 3891 11 2097 2 
1010 INTRA-EC 18287 4269 4345 8121 2764 439 274 13 82 • 1010 INTRA-CE 51789 16854 12245 10261 10362 1412 391 10 254 
1011 EXTRA-EC 23308 6904 3478 9545 1318 65 1489 1 512 • 1011 EXTRA-CE 66005 20983 10970 21471 7033 204 3500 1 1843 
1020CLASS1 4935 1799 816 528 1105 40 159 488 . 1020 CLASSE 1 18931 6997 3262 954 5488 109 417 1704 
1021 EFTA COUNTR. 3300 1445 396 354 540 26 57 482 . 1021 A EL E 12284 5330 1359 650 3185 56 95 1609 
1030 CLASS 2 4431 1839 635 376 211 25 1320 24 • 1030 CLASSE 2 17424 6673 3235 2684 1544 95 3054 138 
1031 ACP Js63a 141 71 30 8641 
3 17 15 4 • 1031 ACP Jg~ 531 245 149 
17834 
11 40 58 27 
1040 CLA 13942 3266 2025 10 . 1040 CLA 3 29650 7313 4474 29 
131l71 IB.DED TUBES OF ALLOY~ OTHER THAN STAINWS OR HEAT.ftESISTINQ, CIRCUUR CROSS.SECTION, EXmlllAI. DIAllETER 1W 731l71 YIELDED TUBES OF ALLOY ~ OTHER THAN STAlllLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCUUR CROSs.sECllON, EXm111A1. DIAMETER 1W 
406.41111, NOT WITHIN > 31l01 40l41111, NOT WITHIN > 31l01 
TUBES SOUDES, SECTION CIRCULAIRE, DIAllETRE EXT. llAX.406,31111,EN ACIER AUE AUTRE QU'VIOXYDABLE OU REFRACTAIRE, NON REPR. 
SOUS 731l01 A 14 
GESCllYIEISSTE RO~KREISRUNDER OUERSCHNITT~ERER DURCH». IW. 40S,3 1111, AUS LEGIERTEll STAHL, KEN KORROSJONS. 
ODER HITZEBmAENDI NICHT IN 731l01 BIS 14 TEN 
001 FRANCE 1124 82 
1 
978 4 20 40 001 FRANCE 980 188 
2 
755 7 16 14 
002 BELG.-LUXBG. 124 35 10 28 
s:i 50 427 002 BELG.-LUXBG. 166 38 23 86 62 17 521 003 NETHERLANDS 875 175 1 58 
1o4 
131 
41 
003 PAYS-BAS 1140 364 1 150 348 42 14 004 FR GERMANY 4798 35 22 3226 4 1 1400 004 RF ALLEMAGNE 4480 142 7 2350 13 3 1745 005 ITALY 102 29 
59 11 
36 
239 
2 005 ITALIE 180 17 
15 15 
19 
214 
2 
006 UTD. KINGDOM 437 87 
1144 
41 006 ROYAUME-UNI 678 315 
781 
59 
007 IRELAND 1146 
15 
2 007 IRLANDE 785 
12 
4 
009 GREECE 313 298 
691 
009 GRECE 174 162 
10 806 030 SWEDEN 700 5 
11 
3 030 SUEDE 650 14 j 20 036 SWITZERLAND 1823 5 1807 036 SUISSE 1639 14 1616 2 
038 AUSTRIA 355 71 284 3:i 038 AUTRICHE 381 209 172 27 046 MALTA 203 170 046 MALTE 107 80 
:i 048 YUGOSLAVIA 197 197 
6 
048 YOUGOSLAVIE 257 254 20 208 ALGERIA 11 5 
5j 208 ALGERIE 105 85 39 216 LIBYA 615 558 216 LIBYE 632 593 
220 EGYPT 218 218 
1802 
220 EGYPTE 188 188 
731 224 SUDAN 1802 
11:i 
224 SOUDAN 731 
665 288 NIGERIA 713 
115 
288 NIGERIA 665 
242 334 ETHIOPIA 115 
2 
334 ETHIOPIE 242 
:i j 400 USA 433 
1:i 
430 400 ETATS-UNIS 118 
62 
108 
616 IRAN 148 134 616 IRAN 313 249 2 
628 JORDAN 180 180 
11 148 
628 JORDANIE 135 135 
19 222 647 U.A.EMIRATES 159 
18 
647 EMIRATS ARAB 243 
166 
2 
649 OMAN 18 34 649 OMAN 168 1 2 706 SINGAPORE 109 74 706 SINGAPOUR 496 404 91 
720 CHINA 201 201 720 CHINE 262 259 3 
1000 WORLD 17679 898 81 9188 166 124 2444 239 2597 1944 1000 M 0 ND E 16994 2385 98 7664 502 136 1972 214 3221 802 
1010 INTRA-EC 8965 449 53 4654 152 106 1402 239 1869 41 1010 INTRA-CE 8628 1082 27 3532 463 91 877 214 2328 14 
1011 EXTRA-EC 8717 448 28 4534 15 18 1043 727 1904 1011 EXTRA-CE 6368 1304 71 4131 39 45 1095 893 788 
1020 CLASS 1 3804 100 11 2937 2 2 44 708 . 1020 CLASSE 1 3541 279 7 2351 15 3 46 640 
1021 EFTA COUNTR. 2931 97 11 2114 1 
16 999 708 • 1021 A EL E 3009 275 7 1875 12 42 1050 640 188 1030 CLASS 2 4683 146 17 1569 13 19 1904 1030 CLASSE 2 4537 765 64 1752 23 53 
1031 ACP sra 2970 201 
1 452 2 713 1802 1031 ACP(~ 1849 
259 
3 445 3 667 731 
1040 CLA 229 28 1040 CLASS 3 287 28 
7311.12 WELDED TUBES OF OTHER THAN AU.DY = CIRCUUR CROSS.SECTION, EXTERNAL DIAllETER IW 16l3lolll, NOT WITHIN > 31l01"'4 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 024 TO 958 
731ll2 YIELDED TUBES OF OTHER THAN AU.DY = CIRCUUR CROSS.SECTION, EXmlllAI. DIAMETER 1W 168.31111, NOT WITHIN > 31l01"'4 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 024 TO 958 
TUBES SOUDES, SECTION CIRCUlAIRE. DIAMETRE EXT. MAX.168,3MM. EN ACIER NON Al.UE. NON REPR SOUS 7318.01 A 64 GESCHWEISSTE ROHRE. KREISRl.tlDER QUERSCHN., AEUSSERER DURCHM. MAX. 168.3 MM, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL. NICHT IN 7318.01 
BIS 64 ENTHALTEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 17830 4546 
3526 
9107 2266 1157 402 352 001 FRANCE 11550 2299 
1700 
6714 994 480 349 714 
002 BELG.-LUXBG. 14496 3939 219 6355 
1218 
323 134 
1s8 
002 BELG.-LUXBG. 7499 2185 133 2916 
3372 
310 165 
7:j 003 NETHERLANDS 26862 11282 4806 619 
11362 
1870 909 003 PAYS-BAS 12942 4965 1815 696 
5173 
838 1183 
004 FR GERMANY 53612 
1057 
11465 13945 14051 909 
1 
1310 570 004 RF ALLEMAGNE 26777 
392 
5106 7573 6152 389 2130 254 
005 ITALY 6028 3678 
1086 
233 
1189 
790 269 005 ITALIE 2904 1623 
1158 
78 
569 
371 
12 
440 
006 D. KINGDOM 4755 172 162 1707 999 25 414 006 ROYA UNI 3443 
171. 71 776 566 686 007 LAND 1287 44 2 7 231 1 3 007 IRL 719 40 1 22 76 4 4 
008 RK 8486 6845 251 181 an 22 832 008 DA ARK 4208 3385 129 118 186 1 391 009 E 1219 103 112 578 113 291 466 009 GR 740 57 72 465 55 15 76 soi 028 AV 1878 455 130 1 10 816 028 NORVEGE 1352 261 63 5 6 410 
030 SWEDEN 6945 2081 924 135 4 1541 2260 030 SUEDE 5993 1258 576 149 4 1173 2833 
032 FINLAND 912 330 
2632 
66 2 514 032 FINLANDE 967 229 
1180 
113 2 623 
036 SWITZERLAND 7842 1966 3084 
21 
60 100 036 SUISSE 4498 1289 1852 
9 
25 152 
038 AUSTRIA 7430 4287 270 2752 100 038 AUTRICHE 4110 2150 151 1704 96 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark D>.aOa 
7318J2 n1w 
040 PORTUGAL 300 247 18 35 
3 15 
040 PORTUGAL 264 194 24 46 
10 36 042 SPA 70 44ci 16 36 042 ESPAGNE 139 1 33 59 046 VIA 1310 15 655 6:i 2i 046 YOUGOSLAVIE 2124 265 117 1742 2:i 27 052 146 14 
814 
48 052 TUROUIE 173 7 4 112 
056 30131 29317 056 U.R.S.S. 12980 1534 11448 
058 1691 
16 
58 1633 058 RD.ALL ANOE 887 
10 
159 728 
060 p 639 410 213 
128 
060 POL 806 611 185 
54 064 H 1107 29 7 943 064 HO 500 31 24 391 
066 R 74 34ci 74 3019i 3528 2 066 RO IE 165 2s:i 185 20686 2288 3 208 A 35811 1750 208 ALGERIE 24483 1253 
212 T 122 
35 
98 
126 
24 
25i 5 
212 TUNISIE 212 56 197 167 15 154 9 216 LIBYA 417 
s:i 
216 LIBYE 388 
152 220 EGYPT 518 26 171 268 220 EGYPTE 525 15 226 132 
276 GHANA 236 
s:i 37 
222 14 276 GHANA 384 B:i 116 376 8 266 NIGERIA 606 120 396 288 NIGERIA 517 78 240 
314 GABON 97 i 97 7 14i 314 GABON 104 1 103 5 98 322 ZAIRE 149 
322 5 
322 ZAIRE 103 
29 1918 12 390 SOUTH AFRICA 425 17 5 76 
12 
390 AFR. DU SUD 2034 14 61 
18 400 USA 42123 3032 442 37031 1 1605 400 ETATS-UNIS 28912 1916 221 26052 19 686 
404 CANADA 967 
8 
1 22 1 943 
1607 
404 CANADA 509 
6 
2 16 5 486 
754 600 CYPRUS 2406 547 244 600 CHYPRE 1154 254 140 
604 LEBANON 533 3 65 465 604 LIBAN 272 5 43 224 
608 SYRIA 3802 1 
395 
3443 
22 43 358 608 SYRIE 2181 3 343 2002 20 45 176 612 IRAQ 633 120 53 612 IRAQ 681 181 92 
616 IRAN 2724 2203 18 384 
92 
119 616 IRAN 2123 1038 11 910 
24 
164 
624 ISRAEL 181 74 15 
3413 573 
624 ISRAEL 113 52 37 
1836 257 628 JORDAN 3997 2 9 
1286 18 
628 JORDANIE 2108 7 8 
679 19 632 SAUDI ARABIA 2059 272 22 461 632 ARABIE SAOUD 1674 247 129 600 
647 U.A.EMIRATES 1066 39 
29 
2 1027 647 EMIRATS ARAB 894 58 1 5 830 
656 SOUTH YEMEN 129 
93 
99 656 YEMEN DU SUD 109 
133 
33 76 
664 INOIA 179 86 
100 
664 INDE 262 
8 
149 
147 701 MALAYSIA 193 1 1 701 MALAYSIA 159 2 2 
720 CHINA 208 208 
124 
720 CHINE 101 101 
134 728 SOUTH KOREA 124 
25300 
728 COREE DU SUD 134 
13177 977 SECRET CTRS. 25398 977 SECRET 13177 
1000 W 0 R L D 321891 44721 33973 141341 48041 27726 15127 26 7077 3859 1000 M 0 ND E 190840 23839 20834 89212 23430 13223 8506 12 9993 1791 
1010 INTRA-EC 134572 27987 24002 25742 22644 23638 6416 26 3389 728 1010 INTRA-CE 70778 13493 10612 16877 10253 10592 3290 12 5322 327 
1011 EXTRA-EC 161919 16734 9970 115597 4088 8711 3687 3132 1011 EXTRA-CE 106880 10345 10221 72331 2631 5216 4871 1465 
1020 CLASS 1 70447 12872 4811 44075 177 5035 3477 . 1020 CLASSE 1 51183 7607 4323 31881 128 2856 4388 
1021 EFTA COUNTR. 25349 9365 3974 6072 36 2453 3449 . 1021 A EL E 17226 5383 1994 3868 19 1630 4332 
141i 1030 CLASS 2 57553 3549 3787 39418 3910 3676 210 30j)3 1030 CLASSE 2 40115 2500 3359 27699 2503 2360 283 
1031 ACP (63J 1639 96 367 443 243 490 
128 
1031 ACP(~ 1760 200 490 586 156 328 
54 1040 CLASS 33920 314 1372 32106 1040 CLASS 3 15581 238 2539 12750 
731l14 W.~ TUBES OF OTHER THAN AUOV STEELS, CIRCULAR CROSS.SECTION, EXTERHAL DIAMETER > 168.3MM BUT IWAOl.4MM, NOT WITHIN 7318J4 WELDED TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROSS.SECTION, EXTERNAL DIAllETER > 168.3MM BUT llAX.40l4MM, NOT WITHIN 
731l03"4 
TUBES SOUDES, SECTION CIRCUUIRE, DWIETRE > 161,3 A 40l3MM, EN ACl£R NON AWE, NON REPR.SOUS nTl01 A 14 GESCHYIEISSTE ROHFf4 KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER > 168,3 BIS 406,3 1111, AUS NICHT LEGJERTEll STAHL, 
NIClfT IN n1lD1 BIS ENTHALTEN 
001 FRANCE 4086 1110 
912 
711 560 150 1451 104 001 FRANCE 2522 905 365 810 216 so 371 140 002 BELG.-LUXBG. 6286 4210 36 992 6ci 62 74 002 BELG.-LUXBG. 3036 2051 67 447 48 30 76 003 NETHERLANDS 15064 10804 2563 49 
1486 
1347 241 003 PAYS-BAS 5902 4365 559 45 
s4:i 692 193 004 FR GERMANY 14274 
772 
5519 3711 59 2617 882 004 RF ALLEMAGNE 6844 
657 
2040 1980 27 1068 886 
005 ITALY 2846 89 
36 
906 
24 
907 172 005 ITALIE 1805 37 
15 
593 
25 
354 
4 
164 
006 UTD. KINGDOM 579 225 4 246 16 43 006 ROYAUME-UNI 507 213 31 106 39 53 008 DENMARK 12300 12181 26 
332 
15 008 DANEMARK 5151 5093 11 
200 
8 
009 GREECE 532 41 67 92 
129 
009 GRECE 1096 25 713 158 
132 028 NORWAY 776 614 1 
18 
32 
11i 
028 NORVEGE 454 303 3 
8 
16 
sci 030 SWEDEN 4310 1655 20 1~ 2202 030 SUEDE 3295 909 10 103 2185 032 FINLAND 1302 604 
354 
19 18 641 032 FINLANDE 1129 366 
182 
50 11 30 672 
036 SWITZERLAND 2262 1560 108 15 225 036 SUISSE 1485 921 125 7 250 
038 AUSTRIA 2592 2216 37 214 
23 
41 84 036 AUTRICHE 1495 1263 14 138 
14 
15 65 
040 PORTUGAL 703 650 30 
19 
040 PORTUGAL 388 356 16 
29 042 SPAIN 758 635 103 1 
155 
042 ESPAGNE 825 755 41 2 125 052 TURKEY 193 38 
1o8 19 
052 TUROUIE 169 42 
31i 058 GERMAN DEM.R 127 
222 
058 RD.ALLEMANDE 337 
829 
26 
060 POLAND 222 
1389 17 4 
060 POLOGNE 829 
78i 1i 3 204 MOROCCO 1410 
85 218 
204 MAROC 795 
142 37i 208 ALGERIA 498 195 
34 
208 ALGERIE 882 369 
238 212 TUNISIA 76 
369 
42 
5i 
212 TUNISIE 312 
312 
74 
3i 216 LIBYA 493 
24 
73 
114 
216 LIBYE 465 
37 2 
122 as 220 EGYPT 139 220 EGYPTE 124 
318 CONGO 153 153 318 CONGO 409 409 
338 DJIBOUTI 37 
758 
37 338 DJIBOUTI 320 
787 
320 
382 ZIMBABWE 758 
157 2 
382 ZIMBABWE 787 
133 i 390 SOUTH AFRICA 163 4 
25619 2279 24 
390 AFR. DU SUD 143 9 
14932 975 38 400 USA 40902 12264 455 261 400 ETATS-UNIS 23400 7158 186 111 
404 CANADA 407 20 65 3 299 404 CANADA 188 29 37 2 120 
480 COLOMBIA 19 
17 
19 
89 6:i 480 COLOMBIE 140 45 140 45 23 604 LEBANON 169 604 LIBAN 113 
2 608 SYRIA 1083 
24 2i 
1083 608 SYRIE 856 
16 
854 
612 IRAQ 50 5 655 504 612 IRAQ 302 268 18 457 604 616 IRAN 2281 1082 40 
113 
616 IRAN 2025 895 69 
42 624 ISRAEL 261 148 624 ISRAEL 158 116 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>-ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
131U4 131U4 
628 JORDAN 1750 78 1554 118 
21 301 56 628 JORDANIE 1197 172 703 322 13 134 69 632 SAUDI ARABIA 630 36 163 53 632 ARABIE SAOUD 505 22 210 57 
647 U.A.EMIRATES 151 11 22 99 19 
129 
647 EMIRATS ARAB 135 7 35 71 22 
649 OMAN 316 11 176 649 OMAN 317 6 
2 
119 192 
664 !NOIA 46 46 664 INDE 116 114 
676 BURMA 277 277 
47 
676 BIRMANIE 123 123 
117 700 INDONESIA 47 700 INDONESIE 117 
720 CHINA 8 
1o8 
8 
24 
720 CHINE 136 
147 
136 
10 800 AUSTRALIA 132 
327 
800 AUSTRALIE 157 116 822 FR.POLYNESIA 327 822 POL YNESIE FR 176 
1000 W 0 R L 0 123084 53469 14768 32732 5331 416 10846 5521 • 1000 M 0 N 0 E 72838 29506 8817 20434 2941 552 4839 4 5745 
1010 INTRA-EC 56167 29372 9180 4875 4363 294 6563 1519 • 1010 INTRA-CE 26961 13326 3756 3177 2392 181 2611 4 1514 
1011 EXTRA-EC 66917 24097 5588 27857 968 122 4283 4002 • 1011 EXTRA-CE 45875 16180 5061 17257 548 370 2228 4231 
1020 CLASS 1 54748 20677 1243 26129 476 2917 3306 . 1020 CLASSE 1 33314 12321 643 15370 285 1353 3342 
1021 EFTA COUNTR. 12054 7601 443 360 164 
122 
185 3281 . 1021 A EL E 8306 4166 226 322 156 
370 
132 3304 
1030 CLASS 2 11697 3187 4226 1723 377 1366 696 . 1030 CLASSE 2 11181 3010 3957 1882 197 875 890 
1031 ACP Jra 1288 961 270 5 13 12 20 7 . 1031 ACP (~ 1892 967 848 12 8 8 24 25 
1040 CLA 472 233 119 5 115 . 1040 CLASS 3 1381 649 461 5 66 
1311.18 SEAllLESS OR WELDED TUB~ SOUARE OR RECTANGUUR CROSS-SECTION, WAU THICKNESS llAll Z.SMll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI S FOR COUNTRIES 024 TO 958 131~L: ~i£~"\'f&uW~sSf8f!Ji9r\'r~i~r~Gf6's'kCROSS.SECTION, WAU THICKNESS 11AX 2.SMll 
NL: ~~~E&~~~~R~Siup~~D~~Em~A~~~A~RECTANGULAIRE, EPAISSEUR DE PAROI MAX2,5MM NL: ~~2~~~~~~~~HF'li~Rag~~~E~~ ~CHTECKIGER OUERSCHNITT, WANODICKE MAX. 2.SMM 
001 FRANCE 33221 996 
3567 
29318 881 1959 48 16 3 001 FRANCE 17810 1127 
1741 
15342 444 876 8 10 3 
002 BELG.·LUXBG. 13263 766 1362 7409 
4269 
134 25 002 BELG.-LUXBG. 6663 588 701 3567 
2oo6 
54 12 
003 NETHERLANDS 20068 7802 7365 557 
15304 
49 26 003 PAYS-BAS 11559 4412 4404 681 
7165 
42 14 
004 FR GERMANY 59197 
353 
4450 36335 2373 36 699 004 RF ALLEMAGNE 32546 
214 
5606 18277 1104 19 375 
005 ITALY 679 288 
168 
5 
772 
33 
551 2747 
005 ITALIE 684 442 
268 
8 3ri 20 353 1459 006 UTD. KINGDOM 92B2 762 388 3894 
1424 
006 ROYAUME-UNI 6380 1162 978 1783 
831 007 IRELAND 2662 28 258 10 793 149 007 IRLANDE 1522 29 193 34 369 66 
008 DENMARK 12445 6711 1205 266 3819 5 439 008 DANEMARK 6890 3511 1029 374 1757 2 217 
009 GREECE 255 
4 
1 198 4 9 43 
68 
009 GRECE 138 
1 
115 2 4 17 
49 024 !CELANO 259 846 29 187 25 024 ISLANDE 158 407 25 108 14 028 NORWAY 1266 234 10 122 028 NORVEGE 821 269 5 101 
030 SWEDEN 12336 2081 454 638 199 464 8500 030 SUEDE 6914 1051 746 363 89 317 4348 
032 FINLAND 996 32 511 5 404 44 032 FINLANDE 548 45 226 16 243 18 
036 SWITZERLAND 2914 906 819 1188 036 SUISSE 2718 1003 991 724 
038 AUSTRIA 3161 1340 193 1628 038 AUTRICHE 2170 942 485 743 
042 SPAIN 185 20 142 23 042 ESPAGNE 392 49 330 13 
046 MALTA 298 
2813 
173 125 046 MALTE 134 
1388 
77 57 
056 SOVIET UNION 5215 2402 056 U.R.S.S. 2381 993 
058 GERMAN DEM.R 2687 
19 128 
2687 058 RD. MANDE 1243 
27 95 
1243 
060 POLAND 147 060 PO E 122 
064 HUNGARY 93 93 838 3294 064 HO 170 170 587 1685 208 ALGERIA 4201 69 88 208 AL 2306 34 s5 212 TUNISIA 288 200 212 TU 315 260 
280 TOGO 200 200 
1 
280 TO 115 115 
1 314 GABON 327 326 314 GABON 170 169 
318 CONGO 233 188 45 318 CONGO 113 91 22 
322 ZAIRE 213 
65 
85 
7 
128 322 ZAIRE 118 
33 
50 
4 
68 
324 RWANDA 387 104 211 324 RWANDA 182 52 93 
328 BURUNDI 654 314 
398 
340 328 BURUNDI 323 174 205 149 334 ETHIOPIA 421 19 4 334 ETHIOPIE 215 8 2 
370 MADAGASCAR 154 154 370 MADAGASCAR 101 101 
372 REUNION 1148 
652 
1148 
155 
372 REUNION 543 445 543 84 400 USA 807 
478 
400 ETATS-UNIS 545 16 208 452 HAITI 478 
647 
452 HAITI 208 
307 458 GUADELOUPE 647 458 GUADELOUPE 307 
462 MARTINIQUE 338 338 
7 70 
462 MARTINIQUE 155 155 3 56 600 CYPRUS 271 
3 
194 600 CHYPRE 164 
9 
105 
628 JORDAN 487 484 
8 
628 JORDANIE 306 297 3 636 KUWAIT 217 
222 
209 636 KOWEIT 117 
129 
114 
720 CHINA 222 
253 
720 CHINE 129 
114 809 N. CALEDONIA 253 809 N. CALEDONIE 114 
822 FR.POLYNESIA 527 527 
4998 
822 POL YNESIE FR 268 268 
2473 977 SECRET CTRS. 4998 977 SECRET 2473 
1000 WORLD 199878 26271 27238 80725 37106 12216 3521 567 12234 • 1000 M 0 ND E 112600 16891 21426 42032 17569 5894 2045 362 6381 
1010 INTRA-EC 151070 17418 17523 68214 32108 9536 2205 567 3499 • 1010 INTRA-CE 84194 11044 14393 35792 15096 4435 1209 362 1863 
1011 EXTRA-EC 43810 8853 9715 12511 2680 1316 8735 • 1011 EXTRA-CE 25934 5847 7033 6240 1459 836 4519 
1020 CLASS 1 22423 5289 3247 3698 964 491 8734 . 1020 CLASSE 1 14642 3828 3343 2088 535 334 4516 
1021 EFTA COUNTR. 21030 4600 2917 3488 801 490 8734 . 1021 A EL E 13376 3317 2897 1871 445 330 4516 
1030 CLASS 2 12974 365 6341 3726 1716 825 1 . 1030 CLASSE 2 7199 257 3595 1918 924 503 2 
1031 ACP (63a 3351 72 1901 409 861 108 . 1031 ACP (~ 1835 38 1046 212 420 119 
1040 CLASS 6415 3199 128 5088 . 1040 CLASS 3 4093 1762 95 2236 
1311.18 SEAllLESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGUUR CROSS-SECTION, WAU THICXNESS > Z.SMll 1311.18 SEAMLESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGUUR CROSS-SECTION, WAU THICKNESS > 2.SMll 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, EPAISSEUR DE ,AROI > 2,5 1111 NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, QUADRATISCHER ODER RECHTECIOGER QUERSCHllITT, WANODICKE > 2,5 1111 
001 FRANCE 32288 2554 999 14579 3413 11512 230 001 FRANCE 16344 1654 489 7378 1681 5458 173 002 BELG.-LUXBG. 21563 2260 1455 9873 
11899 
6976 002 BELG.-LUXBG. 10058 1266 693 4429 5446 3181 003 NETHERLANDS 54050 15820 7780 1260 17291 003 PAYS-BAS 27808 9574 3749 794 8245 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlll~s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doa 
m1.11 mua 
004 FR GERMANY 72834 
1ss0 
2545 39052 14433 10555 6244 5 004 RF ALLEMAGNE 35345 
1024 
1588 18334 7106 5308 2997 12 
005 ITALY 12649 9513 
552 
54 2988 1232 1566 12 005 ITALIE 5946 4377 249 12 1258 533 817 9 006 UTD. KINGDOM 13652 324 20 8210 4542 006 ROYAUME-UNI 6156 629 1:i 3194 2568 007 IRELAND 6214 28 200 1026 598 007 IRLANDE 3286 23 212 415 267 008 DENMARK 27670 5183 ,70 3253 1501 10863 008 DANEMARK 14391 2582 3650 1613 772 5562 009 GREECE 2371 811 73 14 2 314 957 Ii 009 GRECE 1059 357 139 17 3 142 401 10 024 ICELAND 250 
3322 3066 2:i 241 1 4088 024 ISLANDE 169 2oo:i 1747 1:i 158 1 2237 028 NORWAY 13307 2409 127 272 ·028 NORVEGE 7762 1463 67 232 
030 SWEDEN 50241 15650 2101 53 694 4110 27594 39 030 SUEDE 27159 8690 1074 34 416 2555 14363 27 
032 FINLAND 26875 2486 2123 22 861 4822 16559 2 032 FINLANDE 12116 1184 971 45 382 2204 7328 2 
036 SWITZERLAND 15446 5374 1943 271 281 643 6932 2 036 SUISSE 8987 3342 1238 134 141 313 3818 1 
038 AUSTRIA 13115 5976 1283 2359 71 387 3039 038 AUTRICHE 6945 3440 725 1073 31 178 1498 
040 PORTUGAL 538 43 217 7 133 8 130 
2 
040 PORTUGAL 308 38 89 7 107 4 63 i 042 SPAIN 695 194 197 27 157 118 042 ESPAGNE 444 117 109 41 113 63 
046 MALTA 242 10 213 19 046 MALTE 107 10 89 8 
048 YUGOSLAVIA 293 259 34 
1216 11100 
048 YOUGOSLAVIE 223 185 38 456 4463 056 SOVIET UNION 50119 9353 28310 056 U.R.S.S. 19679 3923 10837 
058 GERMAN DEM.R 13702 
4 5 
13696 6 058 RD.ALLEMANDE· 6164 
2 4 
6162 2 
060 POLAND 190 121 60 060 POLOGNE 153 120 27 
064 HUNGARY 707 8 699 i 064 HONGRIE 346 10 338 068 BULGARIA 659 658 
166 117 10 
068 BULGARIE 478 478 
122 55 6 208 ALGERIA 536 243 
18 2 
208 ALGERIE 369 186 
24 i 216 LIBYA 996 18 958 
4 
216 LIBYE 429 23 381 
2 220 EGYPT 299 101 
273 
194 
32i 
220 EGYPTE 208 76 
127 
130 
144 390 SOUTH AFRICA 656 62 
1700 134 
390 AFR. DU SUD 326 55 
970 sci 400 USA 10162 3309 5019 400 ETATS-UNIS 5480 2020 2440 
448 CUBA 1018 988 30 
2s:i 
448 CUBA 480 468 12 
144 480 COLOMBIA 283 
69 25 
480 COLOMBIE 144 46 10 600 CYPRUS 271 
8S 693 303 
177 600 CHYPRE 136 46 2s0 00 80 624 ISRAEL 2409 360 968 624 ISRAEL 1001 178 437 
628 JORDAN 560 44 Ii 22 494 389 628 JORDANIE 320 25 Ii 10 285 2s:i 632 SAUDI ARABIA 469 14 58 
322 
632 ARABIE SAOUD 352 16 45 
175 636 KUWAIT 491 169 636 KOWEIT 255 80 
644 QATAR 252 
187 
3 249 644 QATAR 185 
1o4 
7 178 
664 INDIA 187 
2 4 74 
664 INDE 104 
5 4 36 728 SOUTH KOREA 179 99 728 COREE DU SUD 107 62 
740 HONG KONG 1064 
558 
1064 740 HONG-KONG 642 
307 
842 
822 FR.POLYNESIA 558 822 POL YNESIE FR 307 
1000 W 0 R L D 453015 76594 47574 105203 47812 50944 122870 1566 452 • 1000 M 0 ND E 224081 43314 24439 47891 22355 24704 60162 817 399 
1010 INTRA-EC 243285 28828 27801 57111 40262 39368 48335 1566 16 • 1010 INTRA-CE 120393 17108 14005 27877 18453 18651 23661 817 21 
1011 EXTRA-EC 209731 47766 19773 48093 7550 11578 74535 438 • 1011 EXTRA-CE 103687 26208 10434 20214 3902 6053 36500 378 
1020 CLASS 1 132285 36784 16435 4539 5002 10099 59023 403 . 1020 CLASSE 1 70326 21163 8611 2371 2878 5323 29633 347 
1021 EFTA COUNTR. 119772 32850 10733 2736 4689 10098 58343 323 . 1021 A EL E 63443 18696 5845 1306 2697 5322 29306 271 
1030 CLASS 2 10973 908 1646 1400 1243 1479 4265 32 . 1030 CLASSE 2 6009 605 1016 696 555 730 2375 32 
1031 ACP (63a 1029 25 187 70 178 319 248 2 
. 1031 ACP Js~ 565 16 125 54 101 154 113 2 1040 CLASS 66470 10073 1692 42154 1305 11246 . 1040 CLA 3 27352 4438 807 17147 468 4492 
mu1 SEAMLESS OR WELDED TUBES, NEITHER CIRCUUR, SQUARE NOR RECTANGULAR CROSS.SECllON mur SEAMLfSS OR WELDED TUBES, NEITHER CIRCUUR, SQUARE NOR RECTANGULAR CROSS-SECllON 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, AUTRES QUE CIRCUUJRES, CARRES OU RECTANGULAIRES NAHTlOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, AUSGEN. KREISRUNDE, QUADRATISCHE ODER RECHTECICIGE 
001 FRANCE 8360 838 
314 
7112 23 367 20 001 FRANCE 5503 886 
200 
4287 34 286 10 
002 BELG.-LUXBG. 1811 415 604 448 533 30 002 BELG.-LUXBG. 1581 559 251 455 28i 36 003 NETHERLANDS 2380 825 710 214 
165 
98 
13 849 
003 PAYS-BAS 1570 727 398 134 
6i 
30 
14 403 004 FR GERMANY 7292 
880 
1118 3074 1957 116 004 RF ALLEMAGNE 5116 
827 
570 2758 1274 36 
005 ITALY 1072 170 
190 1i 
22 
13 Ii 005 ITALIE 1042 201 256 6 1 12 7 10 1 006 UTD. KINGDOM 874 318 334 006 ROYAUME-UNI 1115 493 343 
008 DENMARK 398 298 1 80 19 
4 2 
008 DANEMARK 368 252 4 111 21 
2 1i 028 NORWAY 116 22 13 53 22 Ii 028 NORVEGE 172 52 46 41 20 10 030 SWEDEN 275 57 9 101 10 57 33 030 SUEDE 356 98 44 115 6 35 48 
032 FINLAND 63 54 Ii 7 1 00 1 032 FINLANDE 106 83 13 18 i 46 5 036 SWITZERLAND 403 161 153 1 036 SUISSE 431 254 117 
038 AUSTRIA 693 359 48 147 139 
2 
038 AUTRICHE 551 376 15 79 81 
:i 042 SPAIN 111 18 67 24 042 ESPAGNE 140 37 68 32 
048 YUGOSLAVIA 78 73 2 3 048 YOUGOSLAVIE 148 117 21 10 
056 SOVIET UNION 2017 
177 10 
2017 056 U.R.S.S. 748 
21i 32 
748 
060 POLAND 187 060 POLOGNE 243 
068 BULGARIA 198 198 206 068 BULGARIE 213 213 158 204 MOROCCO 206 
6 32 
204 MAROC 158 
3 16 i 208 ALGERIA 1029 991 208 ALGERIE 937 917 
212 TUNISIA 468 411 57 
3 2100 
212 TUNISIE 297 261 36 
20 879 216 LIBYA 2110 
28 
1 46 216 LIBYE 903 42 4 43 220 EGYPT 106 31 1 
1500 
220 EGYPTE 208 121 2 538 224 SUDAN 1593 
169 
3 224 SOUDAN 563 
1oB 
25 
232 MALI 169 
82 
232 MALI 108 
51 288 NIGERIA 105 23 288 NIGERIA 179 128 
2 314 GABON 119 45 114 5 3 314 GABON 104 64 99 3 390 SOUTH AFRICA 111 48 15 
29208 
390 AFR. DU SUD 140 52 19 5 
13653 400 USA 30072 203 657 
2i 
4 400 ETATS-UNIS 14291 188 416 
12 
34 
600 CYPRUS 766 5 740 600 CHYPRE 307 5 290 
604 LEBANON 2894 i 15 2879 604 LIBAN 1779 5 8 1771 608 SYRIA 1051 
17 
1050 608 SYRIE 489 
21i 
484 
612 IRAQ 22 5 29 612 IRAQ 215 4 26 616 IRAN 107 i 78 616 IRAN 284 i 238 632 SAUDI ARABIA 276 195 80 632 ARABIE SAOUD 753 520 232 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~ulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXAOIXI Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXAOIXI 
731U7 731U7 
664 INOIA 825 30 777 18 664 INOE 1930 42 1860 25 3 
701 MALAYSIA 57 57 701 MALAYSIA 260 260 
728 SOUTH KOREA 586 586 90 728 COREE OU SUD 3249 3249 14i 740 HONG KONG 90 
:i 34 10 
740 HONG-KONG 141 Ii 136 14 800 AUSTRALIA 47 800 AUSTRALIE 156 
1000 WORLD 70452 5114 7755 14611 744 3141 588 13 58 38432 1000 M 0 ND E 46281 5828 11000 10133 635 2008 518 7 87 18087 
1010 INTRA-EC 22277 3579 2651 11292 668 2857 349 13 21 849 1010 INTRA-CE 18441 3783 1829 7832 577 1841 183 7 25 404 
1011 EXTRA-EC 48183 1535 5104 3319 78 283 237 35 37572 1011 EXTRA-CE 31793 2065 9171 2299 58 187 354 63 17618 
1020 CLASS 1 32097 1044 920 514 77 280 19 35 29208 1020 CLASSE 1 16664 1367 851 452 51 165 64 61 13653 
1021 EFTA COUNTR. 1622 661 100 460 77 280 9 35 . 1021 A EL E 1671 873 135 371 51 165 15 61 
3963 1030 CLASS 2 13622 107 4143 786 1 3 218 8364 1030 CLASSE 2 13743 169 8212 1098 8 2 290 1 
1031 ACP sra 2495 3 662 222 18 1590 1031 ACP{~ 1357 2 636 145 36 538 1040 CLA 2444 385 41 2018 1040 CLASS 3 1385 529 107 749 
731U9 TUBES OTHER THAN SEAl!LESS OR WB.DED E.G. RJVETTED, CUPPED OR WITH EDGES BROUGHT TOGETHER BUT NOT FASlENED 731l99 TUBES OTHER THAN SEAYLESS OR WELDED E.G. RJVETTED, CUPPED OR WITH EDGES BROUGHT TOGETHER BUT NOT FASTENED 
TUBES, AUTRES QUE SOUDES OU SANS SOUDURE (RIVES ETC.) ROHRE, ANDERE Al.S IWllLOSE ODER GESCH\l'EISSTE (GENIETET usw~ 
001 FRANCE 10485 467 2034 8044 166 372 1424 12 001 FRANCE 
10748 1653 
859 
8003 440 337 291 24 
002 BELG.-LUXBG. 4830 404 2089 236 264 25 42 002 BELG.-LUXBG. 3377 812 1287 361 246 15 43 003 NETHERLANDS 3331 984 106 1569 
526 
353 i 55 003 PAYS-BAS 4849 1698 38 2604 184i 164 30 99 004 FR GERMANY 11094 
152 
533 9661 75 194 102 004 RF ALLEMAGNE 10190 
525 
323 7507 226 91 172 
005 ITALY 392 46 
934 
10 
19 
184 
s4 139 005 ITALIE 804 98 1865 24 9 157 36 172 006 UTD. KINGDOM 1294 74 7 67 
783 
006 ROYAUME-UNI 2346 166 31 67 400 007 IRELAND 828 14 36 6 3 007 IRLANOE 565 130 
121 39 5 
008 DENMARK 377 270 33 35 i 008 DANEMARK 771 599 42 j 4 009 GREECE 267 9 203 19 
70 
009 GRECE 340 19 275 35 
102 028 NORWAY 280 3 i 82 18 24 2 83 028 NORVEGE 603 18 5 205 102 46 19 130 030 SWEDEN 728 19 287 1 20 26 372 030 SUEDE 1154 61 465 4 30 25 545 
032 FINLAND 328 6 
5 
213 60 i 49 032 FINLANOE 569 18 16 416 35 j 100 036 SWITZERLAND 1433 87 1001 310 
17 
29 036 SUISSE 1942 320 1145 414 
10 
38 
038 AUSTRIA 1821 266 22 1519 5 5 9 038 AUTRICHE 1927 666 28 1220 14 5 12 040 PORTUGAL 144 1 115 2 4 
2 
040 PORTUGAL 204 6 149 2 19 
5 i 042 SPAIN 399 3 1 385 8 
4 
042 ESPAGNE 507 12 5 443 40 1 
048 YUGOSLAVIA 126 13 5 104 048 YOUGOSLAVIE 252 75 7 158 
5 
12 
052 TURKEY 669 530 669 052 TUROUIE 1112 1168 1107 056 SOVIET UNION 4820 
9 
4290 056 U.R.S.S. 3712 
143 
2542 2 
058 GERMAN OEM.A 9 
237 4 19 
058 RD.ALLEMANDE 143 
467 29 9 9 064 HUNGARY 260 66 16 064 HONGRIE 514 60 204 MOROCCO 134 1 51 
2 
204 MAROC 390 5 313 
:i 
12 i 208 ALGERIA 478 13 242 221 208 ALGERIE 1429 25 848 552 
212 TUNISIA 150 
15 
50 100 
168 2 5156 
212 TUNISIE 285 29 88 197 144 8 5169 216 LIBYA 7456 1063 1052 
52 
216 LIBYE 6972 214 1408 
35 220 EGYPT 2193 21 1 2113 
2 
2 4 220 EGYPTE 4194 207 4 3941 
:i 
2 5 
224 SUDAN 56 
4 37 
48 6 224 SOUOAN 110 
7 130 
102 5 
302 CAMEROON 89 47 
4 
1 
2:i 
302 CAMEROUN 166 28 
5 
1 
10 314 GABON 76 i 6 42 1 314 GABON 200 7 137 47 1 390 SOUTH AFRICA 104 6 60 30 7 390 AFR. DU SUD 274 38 166 41 22 
:i 400 USA 367 27 2 287 1 50 400 ETATS-UNIS 751 124 27 491 1 105 
404 CANADA 135 19 116 404 CANADA 489 69 415 5 
424 HONDURAS 14 14 
37i 
424 HONDURAS 102 102 
39:i 600 CYPRUS 387 16 600 CHYPRE 410 17 
604 LEBANON 310 
:i 
141 169 604 LIBAN 377 
5 
203 174 
608 SYRIA 165 i 162 19 :i 608 SYRIE 141 i 136 32 24 612 !RAO 605 1 581 
sO 612 !RAO 1445 5 1363 34 616 !RAN 528 139 
:i 
303 36 616 !RAN 1164 408 1 694 29 
624 ISRAEL 363 106 253 1 
:i 
624 ISRAEL 580 237 5 335 3 
14 628 JORDAN 4188 
9 37 
4185 
27 39i 
628 JORDANIE 2763 1 
12i 
2748 1:i 372 632 SAUDI ARABIA 1367 902 1 632 ARABIE SAOUO 2274 34 1666 8 
636 KUWAIT 717 1 706 10 
4 
636 KOWEIT 586 7 2 554 23 
19 i 640 BAHRAIN 161 1 156 
30 
640 BAHREIN 859 1 i 838 s5 647 U.A.EMIRATES 578 1 532 15 
2 
647 EMIRATS ARAB 1635 2 1545 32 
6 652 NORTH YEMEN 142 n 140 4 i 652 YEMEN OU NAO 162 219 154 8 2 664 !NOIA 164 82 664 !NOE 386 89 10 
676 BURMA 29 29 
5 95 
676 BIRMANIE 174 174 
16 2 19 680 THAILAND 175 75 i 680 THAILANOE 122 8 85 4 706 SINGAPORE 73 12 41 19 706 SINGAPOUR 110 37 46 15 
720 CHINA 58 
30 
52 6 720 CHINE 227 
42 
211 16 
728 SOUTH KOREA 51 
16 
9 i 12 728 COREE DU SUD 108 3i 21 4 8 45 732 JAPAN 32 13 
2 24 
732 JAPON 202 1 158 
s5 32 800 AUSTRALIA 523 18 479 5i 800 AUSTRALIE 742 3 18 634 1i 950 STORES,PROV. 58 7 950 AVIT.SOUTAGE 106 95 
1000 W 0 R L D 87423 3870 4650 45289 1718 1041 3637 59 999 8160 1000 M 0 ND E 79073 9575 3815 50953 3873 1178 1798 141 1595 8149 
1010 INTRA-EC 32897 2184 2725 22807 1084 730 2998 55 354 . 1010 INTRA-CE 33992 5004 1349 22260 2849 818 1128 68 520 
8137 1011 EXTRA-EC 34468 1708 1925 22475 654 311 839 4 845 8109 1011 EXTRA-CE 44969 4571 2484 28596 1024 358 870 74 1075 
1020 CLASS 1 7227 449 80 5430 436 111 121 4 596 . 1020 CLASSE 1 10971 1397 215 7263 671 166 252 74 933 
1021 EFTA COUNTR. 4747 363 29 3216 397 110 56 2 554 . 1021 A EL E 6421 1096 52 3601 571 160 83 19 839 
6137 1030 CLASS 2 21965 452 1835 12608 218 200 518 25 6109 1030 CLASSE 2 29143 1420 2106 18410 353 182 417 118 
1031 ACP sra 980 6 236 523 4 130 79 2 . 1031 ACP~ 1335 17 571 561 6 120 52 8 1040 CLA 5275 805 9 4437 24 . 1040 CLA 3 4857 1754 143 2924 9 2 25 
7311 HIGJWIRESSURE HYDRo.aECTRIC CONDUITS Of STEEL, WHETHER OR NOT REINFORCED 7311 lllGIM'RESSURE HYDRo.aECTRIC CONDUITS Of STEEL, WHETHER OR NOT REINFORCED 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1'>.>.aOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -.:>.>.aOa 
7311 CONDUITES FORCEES EN ACIER, llEME FRETTEES, DU TYPE UTlUSE POUR LES INSTAUATIONS HYDRO-ELECTRIQUES 7319 DRUCKROHRl.EJTUNGEN AUS STAIL, AUCH 11.EISENRINGEN YERSTAERKT, YON DER ART WIE SIE FUER WASSERKRAFTWERKE YERWENDET WERDEN 
731l10 SEAllLESS taGH PRESSURE STEEL CONDUITS 7319.10 SEAMLESS HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, SANS SOUDURE NAHTlOSE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS ST AHL 
001 FRANCE 793 10 352 293 2 122 14 001 FRANCE 1480 14 411 282 2 748 23 
002 BELG.-LUXBG. 353 
742 71 
21 299 
4 
33 002 BELG.-LUXBG. 422 
266 19 
25 306 
6 
91 
003 NETHERLANDS 3406 1896 
277 
693 003 PAYS-BAS 3889 1754 340 1844 004 FR GERMANY 1868 
37 10 
1228 14 349 004 RF ALLEMAGNE 4077 
17 4 
2248 23 1468 
005 ITALY 248 
5712 
138 63 
10 
005 ITALIE 294 5046 107 166 10 006 UTD. KINGDOM 9694 190 148 3634 006 ROYAUME-UNI 9865 254 40 4521 
008 DENMARK 472 73 866 399 23:i 008 DANEMARK 839 76 785 763 269 028 NORWAY 3061 20 1948 028 NORVEGE 4162 20 3088 
2 030 SWEDEN 305 129 171 5 50 030 SUEDE 232 84 141 5 sli 032 FINLAND 112 59 
27 
3 032 FINLANDE 194 121 
20 
5 
036 SWITZERLAND 199 170 
24 
2 036 SUISSE 335 313 
6 
2 
036 AUSTRIA 393 217 152 
32 
038 AUTRICHE 1711 1566 138 1 
040 PORTUGAL 108 
357 
76 040 PORTUGAL 112 296 61 51 042 s 685 64 264 042 ESPAGNE 768 48 430 048 y VIA 171 Ii 133 38 048 YOUGOSLAVIE 155 7 100 55 052 T 180 169 3 052 TURQUIE 156 145 4 
056 UNION 12118 4230 7888 056 U.R.S.S. 7313 2510 4803 
062 SLOVAK 203 203 062 TCHECOSLOVAQ 205 205 
066 ROMANIA 830 830 34 066 ROUMANIE 760 760 22 208 ALGERIA 390 
261 
356 208 ALGERIE 236 
1o4 
214 
212 TUNISIA 493 232 
11 
212 TUNISIE 254 150 
14 216 LIBYA 2460 
23 
2449 
271 38 216 LIBYE 1621 148 1607 349 19 220 EGYPT 782 450 220 EGYPTE 854 338 
268 LIBERIA 319 
147 
319 268 LIBERIA 484 
7 119 
484 
314 GABON 371 223 314 GABON 455 329 
318 CONGO 380 380 
149 
318 CONGO 309 309 
716 382 ZIMBABWE 149 
100 32 265 
382 ZIMBABWE 716 354 62 450 390 SOUTH AFRICA 729 332 390 AFR. OU SUD 2491 1625 
400 USA 5298 4392 906 400 ETATS-UNIS 4588 3792 796 
412 MEXICO 185 23 162 412 MEXIQUE 169 47 122 
484 VENEZUELA 995 993 2 484 VENEZUELA 702 700 2 
632 SAUDI ARABIA 574 558 16 632 ARABIE SAOUD 564 543 20 
644 QATAR 175 
1 67 
175 644 QATAR 269 
79 
269 
647 LI.A.EMIRATES 954 886 647 EMIRATS ARAB 833 754 
649 OMAN 220 
90 2926 
220 649 OMAN 264 59 2767 264 664 !NOIA 3128 112 664 INDE 2991 165 
706 SINGAPORE 188 
21 
188 
102 
706 SINGAPOUR 186 
47 
186 
339 800 AUSTRALIA 133 10 800 AUSTRALIE 399 13 
1000 W 0 R L D 54019 6504 537 32785 11840 58 2267 10 3 15 1000 M 0 N D E 56332 6043 328 27452 14892 51 7514 10 15 27 
1010 INTRA-EC 16912 1061 229 9208 5091 19 1280 10 3 14 1010 INTRA-CE 20978 665 63 9478 6372 31 4336 10 15 23 1011 EXTRA-EC 37106 5444 308 23577 6749 38 987 . 1011 EXTRA-CE 35349 5379 264 17974 8519 20 3178 
1020 CLASS 1 11463 1060 24 6101 3515 761 2 . 1020 CLASSE 1 15450 2755 6 5343 4955 2378 13 
1021 EFTA COUNTR. 4182 595 24 1286 1995 38 282 . 1021 A EL E 6755 2104 6 1145 3158 19 337 5 1030 CLASS 2 12435 154 285 8499 3232 226 . 1030 CLASSE 2 11545 114 258 6788 3563 801 2 
1031 ACP (63a 1393 2 1 257 984 149 . 1031 ACP (~ 2132 1 7 199 1209 716 
1040 CLASS 13207 4230 8977 . 1040 CLASS 3 8354 2510 5843 1 
731l30 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, waDED LONGJTUDINAlL Y 7319JO tUGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED LONGITUDINAlL Y 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, SOUDEES LONGJTUDINALEMENT LAENGSNAHTGESCHYIEISSTE DRUCKROHRl.EITUNGEN AUS STAHL 
001 FRANCE 1658 412 
155 
810 342 2 92 001 FRANCE 807 311 
67 
183 191 2 120 
002 BELG.-LUXBG. 1797 1128 76 438 843 002 BELG.-LUXBG. 1503 1135 44 257 244 003 NETHERLANDS 26273 25316 49 65 
462 
003 PAYS-BAS 16416 16103 24 45 
262 004 FR GERMANY 691 
1148 
37 175 17 004 RF ALLEMAGNE 381 
672 
12 55 52 
005 ITALY 2502 35 
10 
1319 005 ITALIE 1216 10 34 534 006 UTD. KINGDOM 42499 35822 1313 5354 006 ROYAUME-UNI 27907 22551 346 4976 
007 IRELANO 104 
268 
104 007 IRLANOE 119 292 119 008 DENMARK 949 681 008 DANEMARK 828 536 
028 NORWAY 6170 2892 3278 028 NORVEGE 4587 1629 2958 
3 030 SWEDEN 168 168 030 SUEDE 163 160 
032 FINLAND 337 337 
9 75 
032 FINLANOE 212 212 
4 27 036 SWITZERLAND 212 128 036 SUISSE 160 129 
038 AUSTRIA 356 356 
523 
036 AUTRICHE 298 298 648 042 SPAIN 627 104 
400570 
042 ESPAGNE 738 92 
196533 056 SOVIET UNION 1066314 665744 056 U.R.S.S. 508035 311502 
062 CZECHOSLOVAK 65831 60323 25508 
153 
062 TCHECOSLOVAQ 43927 31592 
5 
12335 
116 212 TUNISIA 373 219 212 TUNISIE 378 197 
216 LIBYA 16583 16134 449 216 LIBYE 9308 9121 187 
220 EGYPT 3663 3369 
93 
294 220 EGYPTE 1917 1749 
410 
168 
248 SENEGAL 93 
227 
248 SENEGAL 410 
269 268 LIBERIA 227 
26:3 
268 LIBERIA 269 
145 288 NIGERIA 263 
249 
288 NIGERIA 145 
24:3 302 CAMEROON 509 260 302 CAMEROUN 470 227 
314 GABON 370 361 23 9 314 GABON 389 355 9 34 318 CONGO 7119 6780 316 318 CONGO 5254 5065 180 
330 ANGOLA 283 9 274 330 ANGOLA 299 6 293 
342 SOMALIA 140 
322 
140 342 SOMALIE 137 
231 
137 
346 KENYA 322 
2o9 
346 KENYA 231 
333 370 MADAGASCAR 209 
19 
370 MADAGASCAR 333 303 390 SOUTH AFRICA 220 201 390 AFR. OU SUD 590 287 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.<lOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.J.<lOo 
1319.30 1319.30 
400 USA 41589 40090 1147 346 6 400 ETATS-UNIS 22561 21930 404 225 2 
412 MEXICO 23058 23058 436 412 MEXIQUE 12817 12817 1o5 480 COLOMBIA 450 14 
117 
480 COLOMBIE 716 11 
201 504 PERU 117 
335 
504 PEAOU 201 
1ri 612 IAAQ 335 
939 
612 IAAQ 177 920 616 IAAN 1051 112 
389 
616 IAAN 966 46 
174 632 SAUDI ARABIA 69046 7838 60819 632 ARABIE SAOUD 64504 3690 60640 
636 KUWAIT 24 4 20 
959 
636 KOWEIT 103 9 94 
837 647 LI.A.EMIRATES 1613 654 647 EMIAATS ARAB 1318 481 
649 OMAN 37691 37690 
61057 
1 649 OMAN 21298 21297 
401sB 
1 
664 INDIA 62671 1609 5 664 INDE 41091 929 4 
672 NEPAL 209 209 672 NEPAL 189 189 
700 INDONESIA 418 418 529 700 INDONESIE 225 225 256 706 SINGAPORE 3659 3130 706 SINGAPOUA 1808 1552 
1000 W 0 R L D 1509463 937329 1990 551802 17382 2 958 • 1000 M 0 ND E 795773 487598 763 312607 14382 2 418 3 
1010 INTRA-EC 76476 64094 1589 1136 8703 2 952 • 1010 INTRA-CE 49178 41063 459 360 6877 2 417 3 1011 EXTRA-EC 1432988 873238 401 550668 8879 8 • 1011 EXTAA-CE 746595 426535 303 312247 7505 2 
1020 CLASS 1 49890 44269 9 1223 4383 6 . 1020 CLASSE 1 29423 24829 4 431 4154 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 7243 3881 9 75 3278 . 1021 A EL E 5419 2427 4 27 2958 3 
1030 CLASS 2 230954 102900 392 123366 4296 . 1030 CLASSE 2 165209 58612 299 102948 3350 
1031 ACP Js63a 9251 7986 23 93 1149 . 1031 ACP Jrel 7638 6023 9 410 1196 1040 CLA 1152144 726067 426077 . 1040 CLA 3 551962 343094 208868 
1311.50 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED SPIRAU Y 1319.50 HIGH PRESSURE SlEEL CONDUITS, WELDED SPIRAUY 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, SOUDEES HEUCOmALEllENT SCHRAUBENLINIENNAllTGESCHWEJSSlE DRUCXROllRLEITUNGEN AUS STAIL 
001 FRANCE 2297 6 
1316 
53 2238 001 FRANCE 1165 2 
479 
56 1107 
003 NETHERLANDS 7435 6107 
3532 
12 003 PAYS-BAS 3074 2588 
1944 
7 
004 FA GERMANY 11238 
rni 7704 2 004 RF ALLEMAGNE 8008 7.j 6062 2 006 UTD. KINGDOM 277 107 2996 006 AOYAUME-UNI 104 30 1689 008 DENMARK 4227 3 1228 008 DANEMAAK 2123 1 433 
030 SWEDEN 1096 2 5380 1094 030 SUEDE 496 1 2738 495 220 EGYPT 5380 220 EGYPTE 2738 
288 NIGERIA 7163 
1685 
7163 288 NIGERIA 5460 
779 
5460 
322 ZAIRE 1685 
696 
322 ZAIRE 779 
681 608 SYRIA 696 
489 1023 
608 SYAIE 681 206 166 616 IAAN 1512 
5426 
616 IAAN 972 
3121 628 JORDAN 5426 
1581 9421 
628 JOADANIE 3121 688 12107 632 SAUDI ARABIA 11002 632 ARABIE SAOUD 12795 
647 U.A.EMIRATES 1850 1850 
890 
647 EMIRATS ARAB 1071 1071 
413 666 BANGLADESH 2680 1782 666 BANGLA DESH 1150 737 
706 SINGAPORE 389 389 706 SINGAPOUR 169 169 
1000 W C) R L D 64705 14075 29166 10549 8663 2252 • 1000 M 0 ND E 44134 6332 19098 12949 4839 1116 
1010 INTRA-EC 25534 6286 10355 53 6588 2252 • 1010 INTRA-CE 14500 2666 7004 58 3658 1118 
1011 EXTRA-EC 39173 7789 18812 10498 2076 • 1011 EXTAA-CE 29634 3666 12094 12893 981 
1020 CLASS 1 1163 13 1150 . 1020 CLASSE 1 570 16 554 
1021 EFTA COUNTA. 1107 13 
18812 10496 
1094 . 1021 A EL E 511 16 
12094 12893 
495 
1030 CLASS 2 38009 7776 925 . 1030 CLASSE 2 29064 3650 427 
1031 ACP (63) 8900 1685 7163 52 . 1031 ACP (63) 6259 779 5460 20 
1319.90 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGITUDINAU Y OR SPIRAU Y 1319.90 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGITUDINALLY OR SPIRALLY 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, AUTRES QUE SANS SOUDURE, SOUDEES LONGITUDllWfllEHT OU IEUOCOIDALEllENT DRUCXROHRLEITUNGEN AUS STAHL, ANDERE ALI NAllTlOS, LAENGSHAHT· UND SCHRAUBENL.INIENNAllTGESCHWEISST 
001 FRANCE 274 272 1 
4 
1 001 FRANCE 310 309 
552 8 1 003 NETHERLANDS 647 361 282 
1 
003 PAYS-BAS 1535 975 
4 1 004 FR GERMANY 98 27 70 004 RF ALLEMAGNE 162 62 95 
009 GREECE 45 45 009 GRECE 177 177 
036 SWITZERLAND 104 104 036 SUISSE 137 137 
062 CZECHOSLOVAK 392 
11 
392 062 TCHECOSLOVAQ 184 
113 
184 
208 ALGERIA 136 125 208 ALGERIE 317 204 
1 220 EGYPT 905 905 220 EGYPTE 2467 
2 
2466 
248 SENEGAL 303 303 
24 
248 SENEGAL 1626 1624 
113 390 SOUTH AFRICA 24 
3!19 
390 AFA. DU SUD 113 
1059 424 HONDURAS 399 
154 
424 HONDURAS 1059 220 628 JORDAN 154 628 JORDANIE 220 
636 KUWAIT 312 312 636 KOWEIT 630 630 
732 JAPAN 23 23 
130 
732 JAPON 131 131 
497 804 NEW ZEALAND 130 804 NOUV.ZELANDE 497 
1000 WORLD 4528 492 3369 507 130 6 21 1 1000 M 0 ND E 10485 1378 7541 4 1202 268 10 81 1 
1010 INTRA-EC 1278 50 777 353 90 6 2 • 1010 INTRA-CE 2459 87 1840 4 848 69 10 1 
1011 EXTRA-EC 3248 442 2592 155 40 19 • 1011 EXTAA-CE 8005 1291 5901 555 198 60 
1020 CLASS 1 390 22 183 130 36 19 . 1020 CLASSE 1 1124 52 327 497 188 60 
1021 EFTA COUNTA. 157 22 116 
25 4 
19 . 1021 A EL E 265 52 153 
57 10 
60 
1030 CLASS 2 2466 420 2017 . 1030 CLASSE 2 6696 1239 5390 
1031 ACP s<ra 360 4 332 24 . 1031 ACP(~ 1715 25 1641 49 1040 CLA 392 392 . 1040 CLASS 3 184 184 
1320 TUBE AND PIPE FIT11NGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FLANGES~ OF IRON OR STEEL 1320 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FLANGES~ OF IRON OR STEEL 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanli!As Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJIA60o Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA60o 
732U ACCESSOIRES DE TUYAU1EUE EN FONTE. FER OU ACER ma ROHRFORY., ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, AUS EISEN ODER STAHL 
7320.11 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NON-llALLEABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS mll.11 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NON·llALLEABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSlEllS 
ACCESSOIRES POUR CANAUSATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE NON llALLEABLE ROHRFORM-, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRYERBINDUNGSSTUECKE FUER DRUCKLEITUNGEN, AUS NICHT SCHWDBAREM GUSSEISEN 
001 FRANCE 729 509 22 4 4 190 001 FRANCE 1471 1170 79 22 19 181 
002 BELG.-LUXBG. 407 188 9 188 
47 
22 002 BELG.-LUXBG. 986 341 76 559 
100 
10 
2 003 NETHERLANDS 1068 1000 1 
157 
20 003 PAYS-BAS 2007 1743 17 
415 
142 
004 FR GERMANY 330 
74 
80 93 004 RF ALLEMAGNE 979 
rni 182 381 1 005 ITALY 581 29 11 496 3 005 ITALIE 477 92 46 261 7 006 UTD. KINGDOM 51 13 6 
s5 006 ROYAUME-UNI 149 37 13 102 007 IRELAND 83 28 
3 1i 007 IRLANDE 141 39 28 325 008 DENMARK 347 249 24 
3 
008 DANEMARK 1181 803 i 25 7 028 NORWAY 308 291 3 4 7 028 NORVEGE 839 487 198 17 129 
030 SWEDEN 63 45 3 6 1 8 030 SUEDE 332 192 76 26 24 14 
032 FINLAND 24 14 9 
5 
1 032 FINLANDE 107 38 63 
27 
5 1 
036 SWITZERLAND 983 967 11 036 SUISSE 2607 2481 i 98 1 038 AUSTRIA 579 579 036 AUTRICHE 952 949 i 2 064 HUNGARY 23 23 
s4 064 HONGRIE 210 209 4 9i 208 ALGERIA 292 238 
3 i 59 208 ALGERIE 498 403 4 100 216 LIBYA 409 343 3 216 LIBYE 1183 929 17 124 
220 EGYPT 465 465 
8 100 
220 EGYPTE 1014 1014 
2 227 314 GABON 198 
73 4 
314 GABON 229 
144 10 322 ZAIRE 77 322 ZAIRE 154 
342 SOMALIA 18 18 i 342 SOMALIE 134 134 3 14 390 SOUTH AFRICA 61 60 
15 
390 AFR. DU SUD 166 149 
400 USA 70 2 53 
7 
400 ETATS-UNIS 103 21 38 
16 
44 
476 NL ANTILLES 145 138 476 ANTILLES NL 278 262 
600 CYPRUS 290 290 i s6 600 CHYPRE 487 487 9 59 612 IRAQ 398 341 612 IRAQ 1209 1141 
616 IRAN 555 528 
96 192 
27 
3 
616 IRAN 1266 1254 368 514 32 22 632 SAUDI ARABIA 1940 1526 123 632 ARABIE SAOUD 5513 4482 127 
636 KUWAIT 349 304 i :i 45 636 KOWEIT 904 864 119 1 39 640 BAHRAIN 12 5 4 640 BAHREIN 146 13 9 5 
644 QATAR 84 1 18 i 65 644 QATAR 278 4 17 1 256 647 LI.A.EMIRATES 330 322 7 647 EMIRATS ARAB 811 m 4 30 
649 OMAN 187 148 7i 39 649 OMAN 409 319 219 90 700 INDONESIA 77 64 3 700 INDONESIE 219 122 25 740 HONG KONG 87 
13715 
740 HONG-KONG 147 
22424 958 NOT DETERMIN 13715 958 NON DETERMIN 22424 
1000 W 0 R L D 25771 9130 13715 355 795 59 1638 3 18 62 1000 M 0 N D E 51242 21822 22424 1459 2437 162 2731 7 68 132 
1010 INTRA·EC 3611 2062 144 449 52 900 3 1 • 1010 INTRA-CE 7451 4308 474 1429 122 1109 7 2 
13i 1011 EXTRA-EC 8447 7068 211 348 8 736 18 62 1011 EXTRA-CE 21365 17514 985 1008 40 1622 65 
1020 CLASS 1 2181 2010 87 21 1 47 15 . 1020 CLASSE 1 5392 4432 446 97 4 351 62 
1021 EFTA COUNTR. 1977 1912 14 19 
7 
21 11 . 1021 A EL E 4898 4184 339 80 1 271 23 
13i 1030 CLASS 2 6229 5020 124 325 690 1 62 1030 CLASSE 2 15708 12833 539 911 19 1272 3 
1031 ACP (63~ 502 242 1 36 6 217 • 1031 ACP s<s~ 1035 636 5 103 15 276 1040 CLASS 38 38 . 1040 CLA 3 266 249 17 
7320.11 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NON-llALLEABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSlEllS mll.11 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NON·llALLEABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSlEllS 
ACCESSOIRES DE TUYAU1EUE EN FONTE NON llALLEABLE, AUTRES QUE POUR CANALISATIONS SOUS PRESSlON ROHRFORY·, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINOUNGSSTUECKE AUS HICHT SCHlllEDBAREll GUSSEISEN, NICHT FUER DRUCKLEITUNGEN 
001 FRANCE 53 11 
67 
10 29 2 30 001 FRANCE 189 44 210 57 169 7 81 002 BELG.-LUXBG. 259 75 70 
13i 
18 002 BELG.·LUXBG. 599 139 27 
122 
54 i 003 NETHERLANDS 457 270 11 
13 69 
45 
3 
003 PAYS-BAS 811 520 13 8 
187 
147 
004 FR GERMANY 860 
:i 568 139 68 004 RF ALLEMAGNE 1769 13 1201 102 84 190 5 005 ITALY 161 126 29 3 30 9 005 ITALIE 515 187 3i 12 3 303 45 :i 006 UTD. KINGDOM 41 2 1 63 006 ROYAUME-UNI 102 4 12 5 112 007 IRELAND 63 
33 6 i 007 IRLANDE 115 73 i 3 4 008 DENMARK 48 8 008 DANEMARK 161 47 36 
009 GREECE 73 10 
e4 5 58 i 009 GRECE 155 42 1 32 80 i 028 NORWAY 340 12 243 028 NORVEGE 616 29 185 401 
030 SWEDEN 224 8 210 5 1 030 SUEDE 250 24 196 
7 
24 6 
038 AUSTRIA 528 526 1 1 038 AUTRICHE 955 932 13 2 1 
052 TURKEY 8 8 
sod 052 TURQUIE 197 197 228 066 ROMANIA SOO 
121i 24 
066 ROUMANIE 228 
281i sci i 208 ALGERIA 1235 18 208 ALGERIE 2892 i 16i i 212 TUNISIA 104 
3i 
26 
4 30 212 TUNISIE 245 82 37 216 LIBYA 231 98 166 216 LIBYE 366 38 679 279 12 220 EGYPT 108 
:i 1 9 220 EGYPTE 701 3 2 20 288 NIGERIA 88 4 80 2 288 NIGERIA 306 10 279 14 
302 CAMEROON 292 i 292 i 20 302 CAMEROUN 569 8 568 1 18 390 SOUTH AFRICA 22 
:i 390 AFR. DU SUD 100 14 i 1i i 400 USA 29 17 10 
32 
400 ETATS-UNIS 111 3 78 17 
406 GREENLAND 32 
105 34i 1s0 
406 GROENLAND 110 
245 69:i 286 
110 
612 IRAQ 596 
4 6 
612 IRAQ 1223 
7 14 624 ISRAEL 75 51 14 624 ISRAEL 204 132 51 
628 JORDAN 98 2 
24i 
54 i 6 42 i 628 JORDANIE 326 8 ssci 188 1:i 59 130 :i 632 SAUDI ARABIA 437 59 95 34 632 ARABIE SAOUD 1213 95 238 227 
636 KUWAIT 917 11 299 5 602 636 KOWEIT 2440 25 901 24 1490 
644 QATAR 208 
9 
208 644 QATAR 225 i 20 i 225 647 LI.A.EMIRATES 205 196 647 EMIRATS ARAB 362 340 
649 OMAN 43 i sci 28 43 649 OMAN 135 :i 17 47 135 652 NORTH YEMEN 80 1 652 YEMEN DU NRD 129 3 
740 HONG KONG 422 1 421 740 HONG-KONG 873 3 870 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.I.OOo 
1'320.19 1320.19 
800 AUSTRALIA 101 5 2 94 800 AUSTRALIE 304 3 33 268 
804 NEW ZEALAND 38 
44 
38 804 NOUV .ZELANDE 181 
100 
181 
809 N. CALEDONIA 44 809 N. CALEDONIE 106 
1000 WORLD 9539 1254 3959 712 615 305 2631 9 47 7 1000 M 0 ND E 21287 2749 9170 1821 650 343 8261 45 218 12 
1010 INTRA-EC 2018 401 773 135 103 272 320 9 3 • 1010 INTRA.(;E 4418 838 1625 308 378 218 1002 45 8 
12 1011 EXTRA-EC 7525 853 3188 577 512 34 2312 44 1 1011 EXTRA.(;E 16850 1914 7545 1513 272 127 5259 208 
1020 CLASS 1 1368 582 311 42 2 427 4 . 1020 CLASSE 1 3032 1313 449 184 2 11 1051 22 
1021 EFTA COUNTR. 1137 565 311 4 
1i 3i 
255 2 . 1021 A EL E 1991 1074 433 14 34 117 462 8 12 1030 CLASS 2 5621 270 2875 535 1852 40 1 1030 CLASSE 2 13475 592 7096 1320 4118 186 
1031 ACP s<ra 594 5 461 90 
soi 
16 16 6 . 1031 ACP (~ 1371 8 913 323 1 29 51 46 
1040 CLA 535 1 33 . 1040 CLASS 3 343 9 8 236 90 
7320.30 TUBE AND PIPE FlTTJllGS OF llAUEAllLE CAST IRON 7320.30 TUBE AND PIPE FITTINGS OF llAUEAllLE CAST IRON 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE llAUEAllLE ROHRFORY·, ROHll'IERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS TEllPERGUSS 
001 FRANCE 1733 1225 
5ci 
242 18 207 41 001 FRANCE 5008 3759 
128 
533 114 519 83 
002 BELG.-LUXBG. 1459 1295 
8 
111 
129 
3 002 BELG.-LUXBG. 4778 4247 2 384 364 17 003 NETHERLANDS 1145 978 8 
61i 
22 
14 
003 PAYS-BAS 4202 3747 23 21 
1883 
47 
18 i 004 FR GERMANY 1359 
4148 
84 372 205 73 004 RF ALLEMAGNE 3964 
10031 
288 820 636 318 
005 ITALY 5394 40 
3 
468 1 739 
17 28 
005 ITALIE 12830 112 
7 
1104 3 1580 
44 70 006 UTD. KINGDOM 512 342 2 104 18 
144 
006 ROYAUME-UNI 1748 1158 18 392 61 
352 007 IRELAND 149 
2122 24 i 4 1 007 IRLANDE 373 9064 6ci 6 13 2 008 DENMARK 2164 15 2 008 DANEMARK 9279 13 122 20 
024 ICELAND 94 63 i 4 31 13 024 ISLANDE 288 214 4 18 74 4i 028 NORWAY 232 213 1 028 NORVEGE 740 672 5 
030 SWEDEN 316 300 
4 
4 12 030 SUEDE 933 872 
3i 
10 44 7 
032 FINLAND 48 41 
3 
3 
1:zci 
032 FINLANDE 215 168 i 3:i 14 2 036 SWITZERLAND 3285 3100 6 56 036 SUISSE 10148 9329 38 197 550 
038 AUSTRIA 785 742 32 1 7 3 038 AUTRICHE 3056 2927 93 6 15 15 
040 PORTUGAL 20 6 
1i 
1 1 12 040 PORTUGAL 103 38 38 3 6 56 042 SPAIN 26 7 3 5 042 ESPAGNE 112 44 1 4 25 
046 MALTA 53 
12 327 23 i 53 046 MALTE 135 65 849 34 5 135 208 ALGERIA 363 
152 i 208 ALGERIE 953 254 3 216 LIBYA 372 40 1 178 i i 216 LIBYE 825 149 11 408 3 4 220 EGYPT 349 2 3 3 339 9 220 EGYPTE 743 12 22 6 696 34 288 NIGERIA 149 1 59 42 
10 
38 288 NIGERIA 755 4 124 360 1 
47 
232 
302 CAMEROON 117 1 106 302 CAMEROUN 575 2 525 1 
306 CENTR.AFRIC. 33 
24 
33 
2i 
306 R.CENTRAFRIC 126 16 126 4i 322 ZAIRE 45 322 ZAIRE 118 1 
330 ANGOLA 18 18 
84 
330 ANGOLA 104 104 
310 390 SOUTH AFRICA 95 11 
6 14 
390 AFR. DU SUD 360 50 
25 14 400 USA 117 78 19 400 ETATS-UNIS 368 208 
2 
61 
404 CANADA 66 i 5 44 22 404 CANADA 158 6 4 110 42 480 COLOMBIA 6 
2 110 
480 COLOMBIE 113 107 i 5 249 600 CYPRUS 116 2 2 
367 
600 CHYPRE 272 6 11 i 604 LEBANON 377 5 
216 
5 604 LIBAN 1016 26 
769 
986 3 
608 SYRIA 370 1 91 i 727 608 SYRIE 1002 5 228 2 5 1800 612 IRAQ 1008 258 22 612 IRAQ 3229 1263 69 6 624 ISRAEL 125 9 
97 
116 624 ISRAEL 229 14 1 208 
628 JORDAN 571 12 
135 36 9 462 628 JORDANIE 1332 29 52i 335 36 26 968 632 SAUDI ARABIA 493 63 99 151 632 ARABIE SAOUD 1383 244 194 362 
647 U.A.EMIRATES 82 8 1 2 7 
59 
64 647 EMIRATS ARAB 235 39 3 9 27 
84 
157 
649 OMAN 120 3 3 55 
7 
649 OMAN 281 16 15 2 164 
22 700 INDONESIA 22 4 10 1 700 INOONESIE 150 14 112 4 2 706 SINGAPORE 189 23 2 i 164 706 SINGAPOUR 383 92 13 274 740 HONG KONG 44 17 26 740 HONG-KONG 235 126 7 102 
804 NEW ZEALAND BO 7 73 804 NOUV.ZELANDE 356 33 323 
1000 WORLD 24795 15288 1484 1660 1411 841 3994 32 87 • 1000 M 0 ND E 75539 49348 4807 4339 4203 2454 10025 62 303 
1010 INTRA-EC 13925 10114 185 650 1314 577 1024 32 29 • 1010 INTRA.(;E 42234 32037 573 1442 3902 1728 2419 62 73 
1011 EXTRA-EC 10871 5172 1299 1010 97 284 2971 58 • 1011 EXTRA.(;E 33304 17309 4234 2897 301 728 7605 230 
1020CLASS1 5249 4572 12 42 21 147 437 18 . 1020 CLASSE 1 17117 14581 41 164 111 486 1658 76 
1021 EFTA COUNTR. 4779 4465 
1284 
42 9 83 167 13 . 1021 A EL E 15484 14220 2 163 56 293 709 41 
1030 CLASS 2 5590 599 968 54 117 2528 40 • 1030 CLASSE 2 16063 2713 4175 2733 137 242 5909 154 
1031 ACP s<ra 617 59 349 66 1 42 91 9 . 1031 ACP Js~ 2565 252 1291 443 13 109 423 34 
1040 CLA 31 1 3 22 5 . 1040 CLA 3 124 15 17 53 39 
7320.32 BENDS FOR BUTT·WEl.DIHG OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL 1320.32 BENDS FOR BUTT·WEl.DIHG OF STAlllLESS OR HEAJ.llESISTIHG STEEL 
COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIER IHOXYDABLE OU REFRACT.AIRE ROHRBOGEN ZUll STUllPfSCHiEISSEN, AUS KORROSSIONs. ODER llTZEBESTAENDIGEJI STAHL 
001 FRANCE 569 104 236 2 212 2 13 001 FRANCE 1906 772 508 11 436 2 177 
002 BELG.-LUXBG. 264 69 
2 
155 38 
76 3 
2 002 BELG.-LUXBG. 859 454 
25 
177 175 
262 15 
53 
003 NETHERLANDS 337 110 69 
13 3 
77 003 PAYS-BAS 1802 1160 103 
1oi 6 237 004 FR GERMANY 459 19 131 121 29 1 161 004 RF ALLEMAGNE 1934 117 828 228 220 29 522 005 ITALY 79 
13 42 4 7 4 8 
005 ITALIE 187 5 99 1 114 2 17 2 006 UTD. KINGDOM 108 30 
5ci 
006 ROYAUME-UNI 889 358 89 51 
186 
161 
007 IRELAND 54 1 i 3 9 007 IRLANDE 249 19 5 36 1 i 7 008 DENMARK 54 43 
2 i 1 7 008 DANEMARK 188 162 12 18 2 15ci 028 NORWAY 47 32 3 2 
23 
028 NORVEGE 518 235 59 49 11 2 
030 SWEDEN 214 127 
18 i 64 030 SUEDE 977 305 i 2i 1i 4 262 406 032 FINLAND 57 37 i 1 032 FINLANDE 172 128 2 2 9 036 SWITZERLAND 113 83 28 i 1 036 SUISSE 520 437 1 55 3 12 22 038 AUSTRIA 141 101 34 5 038 AUTRICHE 1072 922 62 1 75 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
n20.3Z 73211.32 
042 SPAIN 41 38 2 
17 
042 ESPAGNE 392 370 9 
2 
2 2 9 
052 TURKEY 44 27 052 TURQUIE 224 188 34 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 187 187 
2 064 HUNGARY 12 12 3 80 064 HONGRIE 159 157 222 208 ALGERIA 83 
184 5 
208 ALGERIE 233 40:i 11 12 216 LIBYA 194 5 
17 9 
216 LIBYE 428 13 
132 194 390 SOUTH AFRICA 91 42 
4 
23 
6 
390 AFR. DU SUD 749 294 58 129 7 400 USA 63 19 30 4 400 ETATS-UNIS 395 182 18 130 
404 CANADA 30 26 
15 
3 1 404 CANADA 211 166 
43 
8 37 
412 MEXICO 46 8 23 
1oS 4 
412 MEXIQUE 127 21 63 
15:3 19 12 624 ISRAEL 110 1 
100 233 624 ISRAEL 191 7 322 82ci 7 632 SAUDI ARABIA 389 19 8 26 
6 
632 ARABIE SAOUD 1347 101 45 52 98 664 INDIA 48 1 40 664 INDE 275 27 142 8 
1000 WORLD 3984 1292 303 1203 94 499 190 24 370 9 1000 M 0 ND E 17418 7520 1572 2899 680 1365 908 39 2414 19 
1010 INTRA·EC 1953 444 148 842 87 323 57 8 268 • 1010 INTRA-CE 8081 3118 952 1168 372 1033 237 22 1179 
18 1011 EXTRA-EC 2031 848 155 581 27 176 133 18 104 9 1011 EXTRA-CE 9335 4402 621 1731 308 332 670 17 1235 
1020 CLASS 1 876 544 9 155 21 2 52 93 • 1020 CLASSE 1 5440 3276 125 384 218 24 359 1054 
1021 EFTA COUNTR. 582 385 4 86 3 1 24 
18 
79 . 1021 A EL E 3299 2040 61 163 64 17 278 
17 
676 
19 1030 CLASS 2 1106 256 146 405 6 174 81 11 9 1030 CLASSE 2 3501 744 494 1335 90 308 312 182 
1031 ACP (63a 44 11 20 1 5 7 • 1031 ACP J:> 156 41 77 3 13 19 3 1040 CLASS 50 48 2 . 1040 CLA 3 395 382 2 11 
732U.33 TUBE AND PIPE FmlNGS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL FOR sun WEI.DING, OTHER THAN BENDS 7320.33 TUBE AND PIPE FmlNGS OF STAINLESS OR HEAT.flESISTING STEEL FOR sun WEI.DING, OTHER THAN BENDS 
ACCfSSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIER INOXYDABLE OU REFllACTAIRE, AUTRES QUE COURSES =t>~::SG.RR~SS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ZUll STUllPFSCHWEISSEN, AUS KORROSSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEll 
001 FRANCE 326 61 
4i 
212 2 30 21 001 FRANCE 1227 391 
51 
541 27 196 66 6 
002 BELG.-LUXBG. 761 40 28 40 
26 
612 
26 
002 BELG.-LUXBG. 1510 383 41 313 
2&3 
721 1 
003 NETHERLANDS 298 23 2 14 
12 
207 003 PAYS-BAS 1221 490 32 55 
177 
315 
4 
66 
004 FR GERMANY 391 
9 
6 30 BO 209 54 004 RF ALLEMAGNE 992 
72 
27 170 171 232 211 
005 ITALY 82 
4 30 
1 72 
10 i 
005 ITALIE 184 5 5ci 29 5 78 48 14 006 UTD. KINGDOM 54 4 5 
i 
006 ROYAUME-UNI 367 121 57 72 
10 008 DENMARK 27 26 54 3 008 DANEMARK 286 266 7 2 1 27 028 NORWAY 113 39 15 028 NORVEGE 2960 393 18 2188 12 322 
030 SWEDEN 45 17 
4 
1 3 24 030 SUEDE 468 239 
7 
17 5 73 134 
032 FINLAND 12 4 
i 
1 3 032 FINLANDE 112 41 3 11 5 46 7 036 SWITZERLAND 57 5 51 
2 
036 SUISSE 375 87 272 3 3 2 
038 AUSTRIA 37 29 6 
1i 
038 AUTRICHE 300 272 20 8 66 042 SPAIN 144 1 3 131 1 042 ESPAGNE 1059 46 12 935 12 048 VIA 18 15 
10 36 048 YOUGOSLAVIE 105 92 Ii 1 146 052 48 2 052 TURQUIE 169 12 2 
056 s 104 102 1 1 056 U.R.S.S. 615 591 5 19 
062 c OSLOVAK 7 7 
5 2 
062 TCHECOSLOVAQ 104 104 
28 4 208 AL IA 129 122 
112 
208 ALGERIE 465 433 
151 378 ZAMBIA 112 
10 4 378 ZAMBIE 151 15 1:3 44 1i 390 SOUTH AFRICA 18 4 390 AFR. DU SUD 216 73 
14 400 USA 23 1 12 8 400 ETATS·UNIS 164 17 26 19 88 
404 CANADA 122 1 11 110 404 CANADA 318 53 23 2 239 1 
412 MEXICO 32 4 28 66 412 MEXIQUE 101 6 79 16 114 504 PERU 66 
9 
504 PEROU 174 
28 381 508 BRAZIL 9 
37 
508 BRESIL 409 
112 600 CYPRUS 37 
2 9 
600 CHYPRE 112 Ii 146 612 IRAQ 17 6 612 IRAQ 169 15 
616 IRAN 35 3 4 35 616 IRAN 126 31 2 15 93 624 ISRAEL 17 
45 2 
10 624 ISRAEL 174 72 
1i 172 36 
27 
632 SAUDI ARABIA 116 4 63 632 ARABIE SAOUD 780 13 547 
10 636 KUWAIT 33 1 7 
6 
25 636 KOWEIT 160 67 15 
217 
68 
640 BAHRAIN 32 4 22 640 BAHREIN 349 37 95 
644 QATAR 8 i 4 4 644 QATAR 162 1i 105 17 145 17 647 U.A.EMIRATES 55 52 647 EMIRATS ARAB 303 7 163 
664 INDIA 8 8 
2 5ci 664 INDE 170 162 14 6 2 91 706 SINGAPORE 54 1 706 SINGAPOUR 134 15 5 9 
726 SOUTH KOREA 10 10 
19 6 
726 COREE DU SUD 170 168 54 2 90 i 600 AUSTRALIA 26 800 AUSTRALIE 157 4 8 
1000 W 0 R L D 3778 577 152 650 161 146 1937 11 141 1 1000 M 0 ND E 18523 5108 991 2486 3944 758 4518 52 669 
1010 INTRA·EC 1960 184 54 321 63 137 1129 11 81 • 1010 INTRA-CE 5910 1751 188 871 842 638 1468 52 302 i 1011 EXTRA-EC 1814 413 99 327 98 9 807 60 1 1011 EXTRA-CE 12610 3358 8D3 1812 3302 121 3049 366 
1020 CLASS 1 733 125 61 194 61 1 259 32 • 1020 CLASSE 1 6627 1338 335 1117 2299 25 1309 204 
1021 EFTA COUNTR. 308 95 57 7 59 1 59 30 . 1021 A EL E 4309 1038 299 23 2237 23 508 181 
1030 CLASS 2 954 173 38 125 37 7 545 28 1 1030 CLASSE 2 5115 1226 464 464 1000 95 1703 162 
1031 ACP (63a 146 10 14 !i 2 115 5 . 1031 ACP (~ 366 35 75 12 2 9 185 48 1040 CLASS 127 114 1 3 . 1040 CLASS 3 867 792 4 31 3 37 
7320.34 BENDS FOR sun WELIJING, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEl, WITH EXTERNAL DIAMETER llAX 609.611111 7320J4 BENDS FOR sun WEI.DING, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEl, WITH EXTERNAL DIAlllETER llAX 609.61111 
=lj'Al~SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAlllETRE EXTERIEUR 1W. 609,1 1111, EN FER OU ACIER AUTRE OUE INOXYDABLE OU ROHRBOG£N ZUll STUllPfSCllll'EISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCHllESSER IW. 609,1 1111, AUS AHDEREll ALS KORROSSIONS- ODER 
HITZEBESTAENDIGEll STAHL 
001 FRANCE 1936 1269 
342 
74 106 446 41 i 001 FRANCE 3521 1738 415 750 178 751 103 1 002 BELG.-LUXBG. 1382 338 103 562 
162 
36 002 BELG.-LUXBG. 1954 531 112 832 
410 
63 1 
003 NETHERLANDS 1627 959 165 23 
943 
309 9 003 PAYS-BAS 3030 1827 200 56 
1206 
505 32 
004 FR GERMANY 4367 
222 
2976 31 247 16 154 004 RF ALLEMAGNE 5705 
289 
3295 63 682 46 413 
005 ITALY 812 558 1 1 20 10 005 ITALIE 1248 835 2 4 90 28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
7320.34 7320.34 
006 UTD. KINGDOM 1667 1348 58 2 225 33 j 2 006 ROYAUME-UNI 3138 2596 81 3 358 90 42 8 2 007 IRELAND 112 38 62 1 2 
3 
007 IRLANDE 188 48 79 10 5 
13 
4 
008 DENMARK 906 860 5 4:i 38 18 008 DANEMARK 1711 1622 7 3li 69 19 009 GREECE 178 12 85 20 
160 6 
009 GRECE 245 28 119 41 
sat 11 028 NORWAY 418 173 25 12 42 028 NORVEGE 1150 397 41 29 85 
030 SWEDEN 954 728 
15 1 
10 38 178 030 SUEDE 1663 1165 22 19 45 1 61 392 032 FINLAND 514 489 8 1 032 FINLANDE 792 732 15 3 
036 SWITZERLAND 208 150 38 9 11 036 SUISSE 358 252 63 18 25 
038 AUSTRIA 769 720 9 38 2 j 2 038 AUTRICHE 1698 1613 19 63 3 40 2 040 PORTUGAL 140 74 20 
5 
37 040 PORTUGAL 290 139 32 
1o2 
77 
042 SPAIN 168 6 146 8 2 1 042 ESPAGNE 377 8 215 17 30 5 
048 YUGOSLAVIA 65 10 38 8 6 
3 
3 048 YOUGOSLAVIE 273 150 69 14 23 
16 
17 
052 TURKEY 42 9 7 j 23 1 052 TURQUIE 141 14 41 335 70 5 058 SOVIET UNION 9 1 
5 
056 U.R.S.S. 342 2 
11 062 CZECHOSLOVAK 38 33 062 TCHECOSLOVAQ 145 134 
064 HUNGARY 50 50 
245 2 
064 HONGRIE 135 135 
245 5 208 ALGERIA 252 5 
1 
208 ALGERIE 262 12 
3 216 LIBYA 48 30 3 14 
5 6 
216 LIBYE 223 198 5 17 
10 32 220 EGYPT 153 64 36 4 38 220 EGYPTE 331 116 80 19 74 
390 SOUTH AFRICA 274 71 
9514 
80 123 390 AFR. DU SUD 799 294 
11356 
4 118 383 
400 USA 14573 980 69 4009 400 ETATS-UNIS 16296 1347 1 62 3530 
404 CANADA 1745 145 292 3 1305 404 CANADA 2436 217 353 5 1861 
472 TRINIDAD,TOB 36 
10 
19 
19 
17 472 TRINIDAD,TOB 139 
27 
94 1 44 
616 IRAN 63 
10 1 2 
34 616 IRAN 111 
16 11 
25 
27 
59 
632 SAUDI ARABIA 108 4 27 64 632 ARABIE SAOUD 289 11 51 173 
647 LI.A.EMIRATES 206 13 12 5 16 132 28 647 EMIRATS ARAB 498 75 14 4 31 308 66 
649 OMAN 62 2 
26 
2 50 8 649 OMAN 111 4 
51 
4 78 25 
664 INDIA 256 16 3 33 178 664 INDE 650 36 8 144 411 
701 MALAYSIA 36 
5 
22 2 12 701 MALAYSIA 174 j 148 4 22 800 AUSTRALIA 79 4 70 800 AUSTRALIE 116 1 10 98 
1000 WORLD 34958 8910 14964 362 2410 1341 6610 360 • 1000 M 0 ND E 51998 15953 18381 1635 3621 3331 8198 8 889 
1010 INTRA-EC 12983 5048 4249 2n 1898 891 447 178 • 1010 INTRA-CE 20738 8879 5029 1033 2690 1949 887 8 481 
1011 EXTRA-EC 21974 3883 10715 85 514 450 8183 184 . 1011 EXTRA-CE 31260 7274 13331 602 932 1382 7331 408 
1020 CLASS 1 19991 3575 10108 61 286 172 5605 184 . 1020 CLASSE 1 26460 6362 12216 221 519 673 6066 403 
1021 EFTA COUNTR. 3018 2345 108 48 83 167 83 184 . 1021 A EL E 5976 4319 1n 100 198 628 151 403 
1030 CLASS 2 1880 200 602 16 227 278 557 . 1030 CLASSE 2 4159 631 1104 45 409 708 1258 4 
1031 ACP (63a 153 1 95 j 5 16 36 . 1031 ACP (~ 395 5 273 336 10 35 71 1 1040 CLASS 101 88 5 1 . 1040 CLASS 3 639 281 11 4 7 
7320.35 ~lur> PIPE RTTINGS, EXCEPT BENDS, OTIIER THAN Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMETER llAX 7320.35 :NlMJ'D PIPE FITTINGS. EXCEPT BENDS. OTIIER THAN Of STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG STEEL, WITH EXTERNAi. DIAllETER 11AX 
ACCESSOIRfS DE TUYAUTERIE A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR IW. 601,11111, EN FER OU ACIEll AUTRE QUE 
INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, AUTRES QUE COURBES 
ROHRFO~OHRVERSCHLUSS. UND ROHRVER81NDUNGSSTUEC~ll STUMPFSCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSER DURCHUESSER llAl.609,I 1111, 
AUS AND ALS KORROSSIONS DOER llTZEBESTAENDIGEll ST AUSG. ROHRBOGEN 
001 FRANCE 343 62 
56 
22 85 12 48 114 001 FRANCE 1185 375 
126 
72 185 33 110 410 
002 BELG.-LUXBG. 783 234 5 431 
9 
5 52 002 BELG.-LUXBG. 1352 410 7 683 
15 
22 110 
003 NETHERLANDS 465 178 45 1 
113 
9 223 003 PAYS-BAS 1852 987 88 7 
200 
130 625 
004 FR GERMANY 501 
11 
4 26 13 14 331 004 RF ALLEMAGNE 1448 
96 
45 42 16 91 1046 
005 ITALY 200 16 
26 
93 
6 
8 72 005 ITALIE 776 26 39 409 9 30 Ii 215 006 UTD. KINGDOM 670 55 5 431 
1 
146 006 ROYAUME-UNI 1930 666 7 747 j 454 008 DENMARK 411 323 1 1 82 3 008 DANEMARK 871 684 2 6 165 7 
009 GREECE 69 1 8 5 55 
9 54 009 GRECE 230 39 20 12 159 42 215 028 NORWAY 112 2 1 4 42 028 NORVEGE 449 17 4 3 168 
030 SWEDEN 1083 66 206 62 6 743 030 E 3147 326 1 19 166 14 2621 
032 FINLAND 228 17 
52 1 
21 190 032 NOE 579 86 
146 2 
48 445 
036 SWITZERLAND 217 91 16 57 036 758 363 28 219 
038 AUSTRIA 172 118 3 18 4 29 038 HE 1021 900 7 37 12 65 
040 PORTUGAL 45 2 5 
18 
38 
2 5 
040 GAL 120 16 12 
91 
92 j 17 042 SPAIN 118 4 79 10 042 ESPAGNE 265 43 78 29 
2 048 YUGOSLAVIA 22 4 2 4 12 048 YOUGOSLAVIE 161 93 9 32 25 
052 TURKEY 55 5 Ii 50 052 TUROUIE 180 40 1 139 058 GERMAN DEM.R 8 058 RD.ALLEMANDE 147 147 
204 MOROCCO 99 
5 
99 j 3 204 MAROC 175 eO 175 Ii 10 208 ALGERIA 68 53 
2 
208 ALGERIE 416 318 
1 12 216 LIBYA 47 17 7 21 216 LIBYE 206 139 6 47 1 
220 EGYPT 159 10 11 11 126 220 EGYPTE 496 55 21 4 28 388 
390 SOUTH AFRICA 84 2 
2s0 2 
58 24 
9 
390 AFR. DU SUD 261 26 
512 10 
176 59 
45 400 USA 481 70 35 115 400 ETATS-UNIS 1004 126 69 242 
404 CANADA 456 12 14 
62 
430 404 CANADA 803 17 16 
1oS 
770 
480 COLOMBIA 65 
14 
3 480 COLOMBIE 113 
273 
8 
528 ARGENTINA 14 
6 16 
528 ARGENTINE 273 
16 sli 612 IRAQ 38 16 
42 5 
612 IRAQ 366 282 44 6 616 IRAN 141 
5 
49 45 14 616 IRAN 225 3 109 63 319 632 SAUDI ARABIA 127 4 32 12 632 ARABIE SAOUD 541 31 45 102 44 
647 LI.A.EMIRATES 62 10 50 2 
10 
647 EMIRATS ARAB 157 47 105 5 4:i 649 OMAN 66 5 51 32 649 OMAN 220 59 115 2 3 664 INDIA 174 30 112 664 INDE 1001 443 402 154 
666 GLAD ESH 66 56 
2 
10 26 666 BANGLA DESH 204 178 Ii 26 66 2 706 ORE 91 5 58 706 SINGAPOUR 180 9 95 
800 ALIA 98 10 1 69 18 800 AUSTRALIE 260 103 2 113 42 
804 ZEALAND 38 30 8 804 NOUV.ZELANDE 123 6 1 88 27 
1000 W 0 R L D 8306 1468 860 358 2425 57 1013 2124 . 1000 M 0 ND E 24847 7278 2078 417 5298 109 2553 8 6912 
1010 INTRA-EC 3454 865 137 86 1291 43 92 939 . 1010 INTRA-CE 9697 3263 315 185 2559 81 422 8 2864 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung W rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.4oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C).).40o 
13211.35 73211J5 
1011 EXTRA-EC 4853 603 723 273 1135 14 920 1185 • 1011 EXTRA-CE 14950 4013 1781 232 2737 28 2132 4047 
1020 CLASS 1 3225 401 406 261 443 625 1089 • 1020 CLASSE 1 9189 2185 790 178 1172 2 1230 3632 
1021 EFTA COUNTR. 1859 298 61 228 183 
14 
15 1074 • 1021 A EL E 6083 1711 170 60 517 26 55 3570 1030 CLASS 2 1594 192 293 12 692 295 96 • 1030 CLASSE 2 5493 1719 815 53 1565 899 416 
1031 ACP Js63a 59 1 38 20 2 . 1031 ACP J:> 171 10 97 1 48 15 1040 CLA 38 11 25 • 1040 CLA 3 268 109 157 2 
l12D.3I BENDS FOR BUTI·IEIJ)lllG OF OTHER THAii STAINLESS OR HEAT.flESISTING STEEi, EXTERNAL OWIETEll > 609Jllll 7320.31 BENDS FOR BUTI·'IElDlllG OF OTHER THAii STAINLESS OR HEAT.flESISTUIG STEEi, EXTERNAL DIAllETER > 609.61111 
COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAHD DWIETRE EXTERIEUR > 609,1 Mll, EN FER OU ACIER AUTRE QU"WOXYDABLl OU 
REFllACTAIRE ROHRBOGEN ZUll STUMPFSCllWEISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCllllESSER > 609,1 Mll, AUS ANDEREll ALS KORROSSJONS. ODER HITZE· BESTAENDIGEll STAHL 
001 FRANCE 211 42 168 
19 
001 FRANCE 491 118 387 
12 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 91 31 41 
2 
002 BELG.-LUXBG. 113 63 38 j 003 NETHERLANDS 106 89 15 
2 2 
003 PAYS-BAS 393 358 28 
4 12 004 FR GERMANY 165 
11 
95 65 004 RF ALLEMAGNE 262 23 144 101 006 UTD. KINGDOM 71 3 4 53 006 ROYAUME-UNI 265 20 8 213 
5 
1 
028 NORWAY 67 11 
25 
55 028 NORVEGE 403 86 22 1 311 042 SPAIN 33 8 042 ESPAGNE 100 78 
062 CZECHOSLOVAK 61 61 
3 4 2 
062 TCHECOSLOVAQ 174 174 j 15 5 220 EGYPT 87 78 220 EGYPTE 113 86 
382 ZIMBABWE 37 
13 1 
37 382 ZIMBABWE 171 30 2 171 390 SOUTH AFRICA 106 
41 18 
92 390 AFR. DU SUD 548 
73 15 
516 
400 USA 231 163 9 400 ETATS-UNIS 316 211 17 
412 MEXICO 37 20 17 40 3 412 MEXIQUE 279 46 1 233 93 3 616 IRAN 51 8 616 !RAN 104 7 
632 SAUDI ARABIA 328 
2 4 
93 219 16 632 ARABIE SAOUD 655 j Ii 154 424 76 638 KUWAIT 30 24 
21 
638 KOWEIT 150 135 
3 98 800 AUSTRALIA 22 800 AUSTRALIE 101 
1000 W 0 R L D 2068 658 72 821 48 441 229 2 • 1000 M 0 ND E 5490 1548 188 1418 73 1181 1068 14 
1010 INTRA-EC 698 . 179 
72 
348 25 121 22 2 • 1010 INTRA-CE 1846 572 
188 
827 24 325 83 14 i 1011 EXTRA-EC 1372 478 274 21 320 207 • 1011 EXTRA-CE 3848 978 790 50 858 985 1020 CLASS 1 582 261 41 n 14 55 114 . 1020 CLASSE 1 1730 578 74 113 32 313 620 1021 EFTA COUNTR. 167 66 
32 
24 1 55 1 . 1021 A EL E 603 242 
114 
37 6 313 5 1030 CLASS 2 718 123 197 7 266 93 • 1030 CLASSE 2 1920 203 676 17 543 366 
1031 A~a 87 74 17 70 • 1031 ACP (~ 282 195 7 2 273 1040 c 74 • 1040 CLASS 3 195 
7320.37 TUBE AND PIPE FlTTlllGS, EXCEPT BEND5, OTHER THAii OF STAINLESS OR HEAT.flESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAllETER > 609.61111 7320.37 TUBE AND PIPE FITTINGS, EXCEPT BENDS, OMA THAii OF STAINLESS OR HEAT-RESISTlllG STEEi, WITH EXTERNAL DIAllETER > 609.61111 
~~C:nlmml. AA=~03'M:J1'• PLUS GRAND DIAllETRE EXTERIEUR > 609,11111, EN FER OU ACIER AUTRE QUE ROHRFORYfitDOHRYERSCHLUSS. UND ROHRVERBlllDUNGSSTUE~ll STUllPFSCHYIEISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCHllESSER > &a9,1 1111, AUS ANDE ALS KORROSSJONs. OD£R lllZEBESTAENDIGEll ST AUSG. ROHRBOGEN 
001 FRANCE 58 24 13 1 20 001 FRANCE 191 110 25 6 49 003 NETHERLANDS 94 52 31 
2 
9 2 
2 
003 PAYS-BAS 306 248 34 
4 
19 5 
12 006 UTD. KINGDOM 31 3 24 006 ROYAUME-UNI 155 58 81 
038 SWITZERLAND 19 18 038 SUISSE 126 125 
14 038 AUSTRIA 20 19 038 AUTRICHE 124 109 
18 060 POLAND 21 21 060 POLOGNE 148 130 
062 CZECHOSLOVAK 229 229 
57 
062 TCHECOSLOVAQ 658 658 
9j 208 ALGERIA 73 16 
133 
208 ALGERIE 147 50 
2 318 288 NIGERIA 143 
9 j 10 288 NIGERIA 349 a4 29 390 SOUTH AFRICA 37 
1 sli 21 390 AFR. DU SUD 143 7 16 81 52 400 USA 65 6 
2 
400 ETATS-UNIS 135 38 
5 632 SAUDI ARABIA 97 87 8 
26 
632 ARABIE SAOUD 279 238 38 
4 1o3 647 LI.A.EMIRATES 27 29 647 EMIRATS ARAB 116 9 649 OMAN 29 
36 
649 OMAN 132 132 
2 154 664 INDIA 42 6 664 INDE 212 56 800 AUSTRALIA 18 17 1 800 AUSTRALIE 133 131 2 
1000 WORLD 1398 813 113 188 88 12 3n 2 5 1000 M 0 ND E 444D 2642 274 488 182 31 804 12 9 
1010 INTRA-EC 311 95 1 72 14 10 117 2 • 1010 INTRA-CE 860 517 2 148 50 28 107 12 Ii 1011 EXTRA-EC 1088 519 112 118 72 2 260 5 1011 EXTRA-CE 358D 2125 272 340 132 5 698 
1020 CLASS 1 208 92 9 26 58 23 • 1020 CLASSE 1 939 680 11 91 89 68 
1021 EFTA COUNTR. 55 50 2 1 1 
2 
1 • 1021 A EL E 375 347 3 9 2 
5 
14 Ii 1030 CLASS 2 622 176 97 91 14 237 5 1030 CLASSE 2 1741 653 155 249 43 628 
1031 ACP (63a 155 
251 
3 19 133 • 1031 ACP (~ 412 
793 
11 83 318 
1040 CLASS 258 7 • 1040 CLASS 3 901 106 2 
7320.3I TUBE AND PIPE FlTTlllGS OF IRON OR STEEL FOR IEIJ)lllG, EXCEPT BUTI·IEIJ)lllG 7320.31 TUBE AND PIPE FlTTlllGS OF IRON OR STEEL FOR WElDlllG, EXCEPT BUTI·WELDlllG 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER AUTRE QUE BOUT A BOUT, EN FER OU ACIER ROHRFORll., ROHllVERSCHLUSS. UND ROHRVERBlllDUNGSSTUECKE, ZUll ANDEREN EINSCHWEISSEN ALS STUW'FSCHWEISSEN, AUS STAHL 
001 FRANCE 1446 13 36 1164 111 62 96 4 001 FRANCE 3745 53 72 2732 451 135 372 2 002 BELG.-LUXBG. 428 21 83 234 
1s0 
50 002 BELG.-LUXBG. 1278 67 115 866 
379 
149 9 
003 NETHERLANDS 1202 199 44 98 
69 
107 604 003 PAYS-BAS 3383 970 107 238 
351 
455 1236 
004 FR GERMANY 944 
1 
350 192 1 140 192 004 RF ALLEMAGNE 2189 
10 
563 476 1 352 446 
005 ITALY 131 61 29ci 5 11 64 22 005 ITALIE 712 383 642 63 Ii 256 40 3 006 UTD. KINGDOM 570 17 62 167 
321 
006 ROYA -UNI 1501 112 134 562 
762 007 IRELAND 327 
s6 1 6 5 007 IRL 774 218 6 49 9 3 008 DENMARK 122 18 41 008 DA AK 523 165 85 
009 GREECE 125 
25 
112 2 8 3 2ci 009 GR 240 5 185 13 25 12 4li 028 NORWAY 172 45 22 60 028 NORVEGE 930 110 3 2n 201 291 030 SWEDEN 179 92 
3 
7 7 28 45 030 SUEDE 679 418 
33 
51 52 58 100 
038 SWITZERLAND 91 35 38 12 2 1 038 SUISSE 435 174 107 88 29 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.~ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
732D.3I 73211.31 
038 AUSTRIA 164 32 111 15 4 2 038 AUTRICHE 378 143 181 30 19 5 
040 PORTUGAL 40 1 17 
312 
6 16 040 PORTUGAL 128 1 44 
mli 32 51 042 SPAIN 339 ; 118 3 24 042 ESPAGNE 1867 2 119 24 64 048 YUGOSLAVIA 132 11 1 1 048 YOUGOSLAVIE 181 54 4 2 
056 SOVIET UNION 253 1 
36 
239 13 056 U.R.S.S. 1010 6 96 933 6 71 058 GERMAN DEM.R 36 
26 2 
058 RO.ALLEMANDE 103 
18i 
1 
062 CZECHOSLOVAK 28 
49 
062 TCHECOSLOVAQ 189 
423 
8 
3 204 MOROCCO 49 6 35 2 204 MAROC 426 15 324 2ti 208 ALGERIA 81 38 208 ALGERIE 698 330 9 
212 TUNISIA 114 30 106 6 13 2 212 TUNISIE 188 149 169 6 23 1 12 216 LIBYA 240 2 109 86 216 LIBYE 689 4 269 
3 
244 
220 EGYPT 231 36 35 106 54 220 EGYPTE 826 256 138 228 201 
288 NIGERIA 435 303 9 
3 
123 288 NIGERIA 961 535 21 
13 
405 
302 CAMEROON 28 6 7 18 17 302 CAMEROUN 134 17 78 43 16 390 SOUTH AFRICA 59 16 14 6 
19 
390 AFR. DU SUD 277 77 67 40 
48 400 USA 1096 7 857 127 86 400 ETATS-UNIS 1929 1 106 1304 148 322 
404 CANADA 110 
1i 
83 5 
4i 
22 404 CANADA 341 
34 
7 224 32 
134 
78 
412 MEXICO 183 
14 
17 
19 
114 412 MEXIQUE 1151 
16 
175 2li 808 612 IRAQ 86 1 94 52 612 IRAQ 213 7 1 1 166 616 !RAN 137 
70 
22 5 16 616 !RAN 265 5 62 8 125 58 
626 JORDAN 182 
1i 
104 8 
110 213 
628 JORDANIE 569 45 117 418 34 580 1238 632 SAUDI ARABIA 1090 51 490 215 632 ARABIE SAOUD 4496 345 1451 839 
636 KUWAIT 144 ; 65 41 77 26 636 KOWEIT 501 5 1 116 335 49 647 LI.A.EMIRATES 296 85 17 128 
3 
647 EMIRATS ARAB 1000 207 179 37 572 
5 649 OMAN 60 9 Ii 436 1 67 649 OMAN 257 105 36 3 2 142 664 !NOIA 453 1 8 664 !NOE 862 10 773 2 41 
666 BANGLADESH 50 1 49 2ti 12 666 BANGLA OESH 154 3 13 141 57 64 706 SINGAPORE 83 51 706 SINGAPOUR 233 2 106 
728 SOUTH KOREA 405 395 8 58 728 COREE DU SUD 1033 12 19 920 82 149 740 HONG KONG 58 
6 10 
740 HONG-KONG 149 46 3i 800 AUSTRALIA 83 67 800 AUSTRALIE 438 361 
804 NEW ZEALAND 70 1 53 16 804 NOUV.ZELANDE 271 12 200 59 
1000 WORLD 13130 599 1913 5431 1422 491 2340 22 912 • 1000 M 0 ND E 40395 2983 5361 14582 5249 1480 8699 40 1999 2 
1010 INTRA-EC 5295 308 666 1835 617 223 822 22 802 • 1010 INTRA-CE 14347 1434 1452 4263 2492 523 2443 40 1700 
1011 EXTRA-EC 7835 291 1248 3596 805 268 1518 109 • 1011 EXTRA-CE 26047 1549 3909 10319 2757 957 6256 300 
1020 CLASS 1 2591 193 275 1394 268 19 353 89 . 1020 CLASSE 1 6092 908 574 3977 917 57 1437 222 
1021 EFTA COUNTR. 670 185 131 106 58 
248 
113 77 . 1021 A EL E 2645 858 261 472 420 10 459 165 
1030 CLASS 2 4924 70 938 1960 537 1151 20 • 1030 CLASSE 2 16592 406 3239 5400 1831 890 4748 78 
1031 ACP~~ 632 2li 386 30 10 2 204 . 1031 ACP (~ 1758 1 983 139 46 10 579 1040 CLA 322 36 242 1 14 . 1040 CLASS 3 1360 235 96 941 8 9 71 
7320.42 FUNGES, NOT FOR mDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 7320.U FUNGES, NOT FOR YIELIJING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
BRIDES EN FER OU ACIER, NON POUR SOUDER FUNSCHE UHD BUNDE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUll EINSCHYiEISSEN 
001 FRANCE 8411 1313 
227 
4429 52 2551 37 29 001 FRANCE 11794 2818 
352 
6228 60 2457 135 76 
002 BELG.-LUXBG. 4225 2542 744 560 
135i 
17 135 002 BELG.-LUXBG. 7053 3925 1335 1070 
1398 
69 302 
003 NETHERLANDS 11282 7751 511 1510 443 157 2 003 PAYS-BAS 21893 15343 607 3805 853 528 12 004 FR GERMANY 6614 
135 
676 4953 167 172 203 004 RF ALLEMAGNE 8973 
449 
1079 5832 232 472 505 
005 ITALY 290 2 
747i 
101 
17 
19 
10 
33 005 ITALIE 937 126 
12313 
151 1 137 
18 
73 
006 UTD. KINGDOM 13831 5960 153 178 222 22 006 ROYAUME-UNI 22011 8766 324 477 52 7sS 61 007 D 421 92 Ii 17 2 88 007 IRLANDE 1037 120 1 50 4 107 008 RK 1591 1303 165 30 60 25 008 DANEMARK 2567 1964 32 303 94 47 127 
009 E 117 46 4 44 21 1 1 2li 009 GRECE 304 91 8 118 71 1 15 136 028 NO WAY 2037 1035 10 566 62 238 97 028 NORVEGE 5551 1873 43 1850 695 189 765 
030 SWEDEN 1878 1633 3 72 60 2 34 74 030 SUEDE 2920 2092 10 189 340 5 112 172 
032 FINLAND 1272 1179 23 46 16 
264 
7 1 
2 
032 FINLANDE 1654 1350 24 100 95 208 81 4 12 036 SWITZERLAND 1874 1045 54 472 29 7 1 036 SUISSE 3554 2318 191 709 65 49 2 
038 AUSTRIA 2062 1562 112 383 4 
12 
1 038 AUTRICHE 3473 3042 88 312 11 2 17 1 
040 PORTUGAL 187 14 54 59 46 2 040 PORTUGAL 432 35 176 63 136 19 3 
042 SPAIN 88 28 33 21 3 3 042 ESPAGNE 179 50 58 46 7 17 
043 ANDORRA 15 
25 3 189 3 15 043 ANDORRE 103 97 15 293 15 103 048 YUGOSLAVIA 220 16 2 048 YOUGOSLAVIE 421 87 14 052 TURKEY 261 71 4 103 5 052 TURQUIE 665 253 16 272 23 
056 SOVIET UNION 57 43 11 3 ; 056 U.R.S.S. 140 99 32 9 4 058 GERMAN DEM.R 178 176 1 058 RD.ALLEMANDE 478 470 4 
204 MOROCCO 61 
3 
42 
13i ; 19 ; 204 MAROC 249 15 232 175 ; 17 22 208 ALGERIA 336 118 82 208 ALGERIE 554 288 53 
216 LIBYA 577 176 11 295 5 2 88 216 LIBYE 1487 457 12 611 5 2 400 
220 EGYPT 506 116 31 301 22 1 35 220 EGYPTE 1028 242 77 528 36 4 141 
288 NIGERIA 83 20 51 10 2 288 NIGERIA 252 1 46 185 13 7 
302 CAMEROON 52 47 5 
1i ; 6 302 CAMEROUN 104 4 91 13 19 2 25 314 GABON 48 25 5 314 GABON 129 73 6 
322 ZAIRE 51 6 
17 
45 435 322 ZAIRE 145 26 28 119 926 378 ZAMBIA 452 
160 15 2ti 378 ZAMBIE 954 428 34 94 390 SOUTH AFRICA 378 157 
9 
26 390 AFR. DU SUD 865 233 
13 
76 
400 USA 36947 7430 1467 26724 30 1287 400 ETATS-UNIS 31776 7744 1389 20713 287 1630 
404 CANADA 4947 2707 93 1874 3 270 404 CANADA 6786 2981 153 3186 13 452 
412 MEXICO 129 106 1 22 84 412 MEXIQUE 257 146 2 107 157 2 476 NL ANTILLES 89 4 
25 39 
476 ANTILLES NL 166 7 58 42 2 480 COLOMBIA 76 1 11 480 COLOMBIE 120 4 16 
528 ARGENTINA 29 11 2 15 1 
4 134 
528 ARGENTINE 193 37 11 142 3 
7 623 612'1RAQ 419 20 13 244 4 612 IRAQ 1091 57 28 365 11 
616 !RAN 1443 106 47 562 8 575 145 616 !RAN 2106 176 43 697 18 693 479 
624 ISRAEL 399 72 24 147 10 2 144 624 ISRAEL 1127 174 50 253 34 17 599 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt6s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Neder1and I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba 
1320.U 73211.42 
628 JORDAN 51 6 30 13 1 1 628 JORDANIE 140 11 94 31 1 3 
632 SAUDI ARABIA 2274 115 26 1713 162 
1 
258 65 632 ARABIE SAOUD 5379 235 64 3943 372 2 765 19 636 KUWAIT 502 14 16 374 10 22 636 KOWEIT 684 29 15 551 10 58 
640 BAHRAIN 244 3 8 120 25 88 640 BAHREIN 1202 5 6 799 138 254 
647 U.A.EMIRATES 512 28 3 309 24 148 647 EMIRATS ARAB 1804 164 12 995 47 566 
649 OMAN 240 18 
5 
26 138 
1 
58 649 OMAN 499 55 
19 
43 316 
1 
65 
662 PAKISTAN 197 8 129 12 42 662 PAKISTAN 371 39 206 6 100 
664 INDIA 729 273 436 
47 
20 664 INDE 1863 887 2 830 
1oS 
144 
2 680 THAILAND 88 1 
:i 
40 
1 
680 THAILANDE 199 11 
11 
78 
5 700 INDONESIA 26 22 29 700 INDONESIE 104 64 4 703 BRUNEI 29 54 11 336 42 703 BRUNEI 101 75 25 461 98 3 706 SINGAPORE 533 96 45 706 SINGAPOUR 830 164 142 105 708 PHILIPPINES 45 
6 29 238 708 PHILIPPINES 142 54 71 420 29 728 SOUTH KOREA 273 728 COREE DU SUD 574 
732 JAPAN 86 
1o:i 1 
86 
21 61 
732 JAPON 117 3 
2 
114 
57 120 800 AUSTRALIA 196 10 800 AUSTRALIE 425 220 26 
804 NEW ZEALAND 182 1 32 149 804 NOUV.ZELANDE 437 10 2 122 303 
1000 W 0 R L D 110968 37505 4392 55895 2502 5648 4399 75 548 2 1000 M 0 ND E 162469 59532 7280 70138 8483 5975 11579 37 1435 12 
1010 INTRA-EC 46777 19161 1581 19331 1387 4238 848 10 423 . 1010 INTRA-CE 76570 33478 2727 29985 2800 4295 2240 18 1029 
12 1011 EXTRA-EC 64188 18344 2811 36582 1114 1412 3751 65 125 2 1011 EXTRA-CE 85888 26055 4552 40142 3683 1680 9339 19 408 
1020 CLASS 1 52673 17005 1872 30765 340 602 1966 121 2 1020 CLASSE 1 59482 22514 2211 28119 1971 524 3755 376 12 
1021 EFTA COUNTR. 9339 6481 256 1601 224 517 151 65 107 2 1021 A EL E 17642 10728 544 3228 1353 423 1034 19 320 12 1030 CLASS 2 11253 1272 751 5792 775 808 1765 5 . 1030 CLASSE 2 25616 3288 1830 12003 1711 1152 5564 29 
1031 ACP (63a 1003 54 239 121 29 65 495 . 1031 ACP Js~ 2324 126 554 326 58 189 1065 6 
1040 CLASS 262 67 188 5 2 . 1040 CLA 3 792 254 512 20 5 1 
1320.43 THREADED ELBOWS AND UlllONS, NOT FOR WELDING, OF IRON OR SlEEL, EXCEPT CAST IRON 73211.43 THREADED ELBOWS AND UNIONS, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL EXCEPT CAST IRON 
COUDES ET llANCHONS Fll.ETES, EN FER OU ACIER, NON A SOUDER l'1NJCEL, BOGEN, ABZWEIG.E UNO llUFFEN, lllT GEWlNDE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUll EINSCHWEJSSEN 
001 FRANCE 2528 666 
2349 
492 3 1322 41 4 001 FRANCE 6014 2819 
2574 
1291 21 1511 352 20 
002 BELG.-LUXBG. 3470 919 93 60 
17 
41 8 002 BELG.-LUXBG. 8296 4638 232 448 
135 
367 37 
003 NETHERLANDS 1492 1103 227 47 
61 
90 
1 
8 003 PAYS-BAS 6428 6464 667 323 
210 
779 
7 
40 
004 FR GERMANY 1762 
1342 
937 366 192 171 34 004 RF ALLEMAGNE 5226 3456 1477 1226 446 1649 211 005 ITALY 2034 672 
449 
2 
4 
18 
1 49 
005 ITALIE 4539 909 
1258 
8 5 156 
7 
5 
006 UTD. KINGDOM 1396 320 560 13 
59 
006 ROYAUME-UNI 4871 2335 816 44 53 
257 
358 
007 IRELAND 209 128 16 2 22 4 007 IRLANDE 829 483 34 10 5 1 
40 
008 DENMARK 612 420 34 21 115 008 DANEMARK 2908 1651 78 161 59 958 
1:i 009 GREECE 439 39 319 77 1 
:i 
3 
28 
009 GRECE 728 122 461 101 4 
12 
27 
028 NORWAY 302 82 52 30 1 106 
1 
028 NORVEGE 2019 519 119 199 4 928 
:i 
238 
030 SWEDEN 751 232 143 102 
1 4 195 78 030 SUEDE 4051 1460 217 707 4 2 1265 
373 
032 FINLAND 545 408 25 4 77 16 10 032 FINLANDE 2870 2042 29 37 9 28 603 80 42 
036 SWITZERLAND 538 355 115 46 1 16 5 036 SUISSE 2978 2175 340 259 6 171 27 
038 AUSTRIA 626 609 2 8 
:i 
1 4 2 038 AUTRICHE 3664 3559 2 34 
20 
3 54 12 
040 PORTUGAL 16 4 3 4 
150 
2 040 PORTUGAL 128 49 30 5 406 24 042 SPAIN 715 124 81 277 83 042 ESPAGNE 1964 812 130 323 1 312 
048 YUGOSLAVIA 336 320 
26 
16 
2 28 
048 YOUGOSLAVIE 762 674 4 64 
12 1 44 052 TURKEY 79 17 6 052 TURQUIE 178 67 24 30 
2 056 SOVIET UNION 24 24 99 :i 056 U.R.S.S. 542 540 101 17 064 HUNGARY 123 21 064 HONGRIE 434 316 
068 BULGARIA 15 15 
a8 :i 068 BULGARIE 141 141 148 2:i 204 MOROCCO 91 
:i 1 
204 MAROC 172 1 
2 :i 208 ALGERIA 251 225 22 208 ALGERIE 444 20 367 52 
212 TUNISIA 45 
17 
44 1 
2 15 
212 TUNISIE 229 3 190 36 
7 41 216 LIBYA 71 37 216 LIBYE 295 94 
1 
153 
220 EGYPT 256 12 1:i 102 1 2 142 10 220 EGYPTE 866 44 467 4 354 48 288 NIGERIA 111 66 1 24 288 NIGERIA 326 1 154 4 17 115 390 SOUTH AFRICA 723 527 50 3 
4 
75 2 390 AFR. DU SUD 3288 904 1394 186 3 743 41 
400 USA 3204 73 2441 420 258 8 400 ETATS-UNIS 6512 1070 4317 523 15 2220 367 
404 CANADA 171 5 43 101 2 20 
1:i 
404 CANADA 767 44 190 339 7 186 1 
406 GREENLAND 13 
49 18 7 
406 GROENLAND 108 
75 57 6:i 108 600 CYPRUS 74 
28 
600 CHYPRE 195 
51 604 LEBANON 154 123 3 
2 31 
604 LIBAN 222 164 4 
5 
3 
612 IRAQ 246 177 18 18 
12 
612 IRAQ 481 265 35 69 
12 
107 
616 IRAN 159 42 19 23 1 62 
1 
616 IRAN 758 299 33 126 3 285 
11 624 ISRAEL 128 12 72 12 1 30 624 ISRAEL 339 71 104 27 2 124 
628 JORDAN 183 20 138 15 
2 :i 
10 
:i 
628 JORDANIE 350 36 174 33 
8 16 
107 
:i :i 632 SAUDI ARABIA 398 37 25 192 136 632 ARABIE SAOUD 1699 306 145 299 919 
636 KUWAIT 23 12 
1 
11 636 KOWEIT 200 61 
195 
1 2 135 1 
644 QATAR 3 6 4 2 2 644 QATAR 215 60 31 5 20 647 LI.A.EMIRATES 114 21 81 647 EMIRATS ARAB 526 45 385 
649 OMAN 90 6 
6 
64 649 OMAN 333 28 7 
24 5 
298 
664 INDIA 39 30 
4 
3 664 INDE 469 415 
92 
25 
9 701 MALAYSIA 30 16 2 8 
1 
701 MALAYSIA 244 51 23 
2 
69 
706 SINGAPORE 80 9 39 2 29 706 SINGAPOUR 465 54 74 13 291 31 
728 SOUTH KOREA 20 1 14 4 1 728 COREE DU SUD 104 6 77 11 10 
732 JAPAN 74 
5 
34 18 
1 
22 732 JAPON 101 14 30 28 
10 
29 
740 HONG KONG 20 
23:i 7 
14 
9 
740 HONG-KONG 140 45 
200 
5 80 
38 800 AUSTRALIA 297 12 1 35 800 AUSTRALIE 713 98 43 2 252 
804 NEW ZEALAND 69 61 2 26 
1 
804 NOUV.ZELANDE 166 1 67 26 2 66 4 
1 950 STORES.PROV. 5 4 950 AVIT.SOUTAGE 104 103 
1000 W 0 R L D 25578 7770 10141 3166 189 1742 2257 19 291 3 1000 M 0 ND E 88337 38712 17008 9295 967 2783 15287 98 2205 4 
1010 INTRA-EC 13939 4937 5113 1547 162 1535 536 2 107 • 1010 INTRA-CE 41839 21989 7014 4601 800 2151 4548 14 724 :i 1011 EXTRA-EC 11638 2834 5029 1615 27 207 1721 18 184 3 1011 EXTRA-CE 44395 16723 9994 4591 167 612 10741 83 1481 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXllclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOo 
7320.43 1320.43 
1020 CLASS 1 8498 2311 3785 1093 10 166 960 18 155 . 1020 CLASSE 1 32368 13504 7173 2826 73 484 7027 83 1198 
1021 EFTA COUNTR. 2792 1695 340 195 5 9 405 18 125 . 1021 A EL E 15800 9820 737 1243 38 51 3124 83 704 
:i 1030 CLASS 2 2958 450 1144 517 16 41 758 29 3 1030 CLASSE 2 10665 2094 2699 1679 86 127 3696 281 
1031 ACP (63~ 287 10 185 20 3 7 49 13 . 1031 ACP (~ 1019 76 512 83 10 18 235 85 
1040 CLASS 182 72 100 6 1 3 . 1040 CLASS 3 1365 1125 123 86 9 1 19 2 
7320.99 TUBE AND PIPE FmlNGS, NOT FOR WELDING, OTHER THAN FLANGES, THREADED a.BOWS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 1320.99 1;fJ,f AND PIPE FmlNGS, NOT FOR WELDING, OTHER THAN FLANGES, THREADED ELBOWS AND UNIONS, OF IRON OR SlIEL, EXCEPT CAST 
IRON 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FER OU ACIEJI, NON POUR SOUDER ET NON REPR. SOUS-7320.42 ET 43 ROHRFOR!.1-. ROHRVERSCHLUSS- UNO ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, NICHT ZUU EINSCHWEISSEN, AUS STAHL, NICHT IH 7320.42 UND 43 EHTH. 
001 FRANCE 10826 1745 
1342 
6763 221 737 1334 1 25 001 FRANCE 43329 8958 
5265 
23934 1074 3475 5569 10 309 
002 BELG.-LUXBG. 4094 990 1057 540 
916 
162 3 002 BELG.-LUXBG. 18990 5978 25n 4158 
2987 
955 3 54 
003 NETHERLANDS 6577 2474 750 1906 
794 
517 
135 
14 003 PAYS-BAS 339n 15935 4819 6209 
3669 
3799 6 222 
004 FR GERMANY 5148 
1436 
892 2743 85 432 67 
23247 
004 RF ALLEMAGNE 23499 
4487 
6284 7601 903 3598 825 619 
7756 005 ITALY 25450 316 
3835 
36 43 371 1 
18 
005 ITALIE 17647 3380 
8920 
238 245 1522 8 11 
006 UTD. KINGDOM 6125 1322 418 273 113 
1714 
146 006 ROYAUME-UNI 26472 8095 5611 2050 1083 
4777 
382 331 
007 IRELAND 1922 29 48 73 51 1 6 007 IRLANDE 5743 139 167 220 298 12 130 
008 DENMARK 1296 929 49 123 76 4 115 i 008 DANEMARK 7557 5138 438 718 690 30 543 15 009 GREECE 502 53 169 181 40 3 55 009 GRECE 2547 623 792 734 209 5 169 
024 !CELANO 48 32 4 1 5 1 5 024 ISLANDE 342 192 25 9 18 19 79 
025 FAROE ISLES 9 53:i 116 832 sli 126 648 9 025 ILES FEROE 121 3422 970 4535 729 504 6492 i 121 028 NORWAY 2360 47 028 NORVEGE 17062 409 
030 SWEDEN 1731 855 187 299 73 4 223 90 030 SUEDE 13301 7045 1487 1676 768 47 1352 3 923 
032 FINLAND 675 316 78 165 40 1 57 18 032 FINLANDE 5837 3142 459 1267 348 26 513 
:i 
82 
036 SWITZERLAND 1174 821 88 212 25 6 20 2 036 SUISSE 10034 7625 868 974 303 78 130 53 
038 AUSTRIA 3109 1891 218 923 8 25 43 1 038 AUTRICHE 13973 10931 512 1885 118 237 279 11 
040 PORTUGAL 428 97 159 84 32 i 56 i 040 PORTUGAL 1594 376 749 293 80 1 95 2i 042 SPAIN 1312 685 137 414 16 58 042 ESPAGNE 6011 1761 1318 2510 58 15 328 
044 GIBRALTAR 18 i 14 18 4 i 044 GIBRALTAR 190 2 139 aci 9 51 i 4 046 MALTA 69 8i 75 2i 49 046 MALTE 370 3 1i 271 046 YUGOSLAVIA 376 46 130 23 048 YOUGOSLAVIE 2543 521 688 687 406 159 11 
052 TURKEY 646 178 12 247 9 4 196 052 TURQUIE 3058 978 107 1132 126 85 630 
056 SOVIET UNION 834 248 437 131 
7 :i 
18 056 U.R.S.S. 5348 959 2964 1315 
17 16 
110 
058 GERMAN OEM.A 113 
136 
100 3 
32 
058 RD.ALLEMANDE 847 
1563 
800 14 
127 060 POLAND 184 2 10 4 060 POLOGNE 1836 30 58 57 1 
062 CZECHOSLOVAK 165 72 10 83 i 6 062 TCHECOSLOVAQ 1091 642 302 142 i 5 8:i 064 HUNGARY 53 9 3 34 064 HONGRIE 444 125 56 152 27 
066 ROMANIA 7 
20 27 
7 066 ROUMANIE 118 1 12 105 
2 068 BULGARIA 51 4 068 BULGARIE 319 149 127 41 
070 ALBANIA 28 6 5 17 
:i 1i 
070 ALBANIE 100 43 11 46 
4 26 15 204 MOROCCO 427 1 380 32 
7 
204 MAROC 2564 55 2269 195 
208 ALGERIA 2571 9 2092 396 25 42 208 ALGERIE 12872 84 11143 1147 24 159 315 
212 TUNISIA 409 1 327 66 5 10 
476 2 59 
212 TUNISIE 1725 24 1472 159 36 31 3 
12 1s:i 216 LIBYA 1533 45 84 857 10 
2 
216 LIBYE 6130 241 337 3384 34 2 1967 
220 EGYPT 1387 41 716 461 11 156 220 EGYPTE 5702 236 2247 2061 55 15 1087 1 
224 SUDAN 59 10 39 3 1 1 5 224 SOUDAN 363 30 227 38 6 3 59 
228 MAURITANIA 114 8 53 53 228 MAURITANIE 333 2 41 133 157 
240 NIGER 29 29 
17 i 240 NIGER 190 1 186 1 38 2 248 SENEGAL 80 62 Ii 248 SENEGAL 339 2 279 1 19 260 GUINEA 69 57 i 2 2 260 GUINEE 367 :i 272 79 14 9 7 272 IVORY COAST 84 i 74 8 1 272 COTE IVOIRE 456 394 42 3 276 GHANA 41 6 31 2 1 276 GHANA 222 
126 
16 187 7 12 
288 NIGERIA 955 12 217 100 35 591 288 NIGERIA 3459 1105 512 94 
:i 
1622 
302 CAMEROON 337 
4 
325 3 
18 i 9 302 CAMEROUN 1787 1 1712 31 4 36 314 GABON 241 215 2 1 314 GABON 1402 51 1098 29 193 7 24 
318 CONGO 176 1 170 5 34 3:i 5i 318 CONGO 1061 8 1028 23 2 16:i 107 322 ZAIRE 158 1 24 15 322 ZAIRE 667 7 105 59 226 i 328 BURUNDI 26 
19 
22 4 328 BURUNDI 115 7i 104 4 4 6 330 ANGOLA 167 55 93 
24 i 330 ANGOLA 517 346 95 1 7 334 ETHIOPIA 88 5 2ci 58 334 ETHIOPIE 381 46 2 284 42 338 DJIBOUTI 20 
:i 6ci i 4 338 DJIBOUTI 106 1:i 104 137 2 4 342 SOMALIA 76 8 i 342 SOMALIE 175 14 :i 7 346 KENYA 133 1 1 26 104 
28 
346 KENYA 316 10 2 43 257 1 
352 TANZANIA 59 1 20 1 1 8 352 TANZANIE 232 25 53 3 2 41 108 
372 REUNION 140 i 140 2 4 47 372 REUNION 879 6 879 :i 14 432 378 ZAMBIA 55 1 378 ZAMBIE 461 6 
382 ZIMBABWE 76 
200 
39 
198 16 2 
37 j 382 ZIMBABWE 640 4 136 9 7 29 484 189 390 SOUTH AFRICA 1968 925 530 i 390 AFR. DU SUD 10742 1954 4451 1244 212 2663 14 400 USA 15441 850 426 13775 21 69 294 5 400 ETATS-UNIS 25524 3676 2448 16568 164 257 2233 164 
404 CANADA 4057 495 198 2358 19 1 985 1 404 CANADA 8051 1425 641 4844 47 8 1060 26 
412 MEXICO 421 69 63 172 
2 
117 412 MEXIQUE 2022 271 174 724 3 
115 
850 
442 PANAMA 24 1 21 
6 
442 PANAMA 184 
2 
17 43 6 3 
448 CUBA 275 254 15 448 CUBA 1579 1478 35 64 
458 GUADELOUPE 71 71 458 GUADELOUPE 383 383 
462 MARTINIQUE 94 
2 
94 
14 sli 462 MARTINIQUE 285 38 285 27 290 472 TRINIDAD,TOB 76 2 
26 
472 TRINIDAD,TOB 374 19 
268 476 NL ANTILLES 33 
6 19:i 
1 6 476 ANTILLES NL 410 
32 469 
3 139 
480 COLOMBIA 269 66 
15 9 
4 480 COLOMBIE 670 152 
24:i 2i 17 2 484 VENEZUELA 473 3 8 437 1 484 VENEZUELA 1161 45 61 742 47 
496 FR. GUIANA 29 i 29 26 496 GUYANE FR. 231 15 231 97 500 ECUADOR 30 3 
:i 6 
500 EQUATEUR 116 4 Ii 27 2 508 BRAZIL 455 1 445 
4 i 508 BRESIL 2517 70 2410 2i 4 512 CHILE 36 6 17 1 7 512 CHILi 228 93 55 6 24 25 
528 ARGENTINA 47 9 3 31 4 
1:i 3:j 528 ARGENTINE 513 135 77 186 115 s6 s:i 600 CYPRUS 70 1 15 4 4 600 CHYPRE 193 7 43 24 10 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I °EJIMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Hx~oa 
1320.99 T.1211.99 
604 LEBANON 161 4 2 144 11 604 LIBAN 497 13 29 418 37 
608 SYRIA 98 7 79 10 
274 4i 
2 608 SYRIE 511 104 339 26 
625 135 
42 
612 !RAO 1795 125 421 649 285 612 IRAQ 6152 1186 1421 1578 1207 
616 !RAN 978 189 71 335 7 99 277 ; 616 !RAN 4035 509 794 1013 31 117 1571 25 624 ISRAEL 479 101 19 264 25 2 67 624 ISRAEL 2738 659 363 1024 135 24 508 
628 JORDAN 678 3 257 363 3 1 51 
30 28 
628 JORDANIE 1731 21 461 997 10 5 237 
94 e6 632 SAUDI ARABIA 5463 799 703 2375 418 227 883 632 ARABIE SAOUD 21589 3612 4125 8296 1162 362 3852 
636 KUWAIT 972 51 23 247 24 3 624 636 KOWEIT 4622 943 107 864 117 7 2584 
640 BAHRAIN 256 24 25 141 ; 66 640 BAHREIN 1829 141 278 931 1 1 477 644 QATAR 274 7 153 2 
8 
111 644 QATAR 1438 41 1080 13 10 1 293 
:i 2 647 LI.A.EMIRATES 1750 98 443 772 17 414 
:i 
647 EMIRATS ARAB 8589 927 2103 2800 183 99 2472 
649 OMAN 739 10 14 20 21 11 660 649 OMAN 2560 84 61 61 290 135 1912 17 
652 NORTH YEMEN 94 91 3 652 YEMEN DU NAO 241 4 3 210 24 
660 AFGHANISTAN 47 
2 14 
47 ; 2 12 660 AFGHANISTAN 138 1 115 137 10 e4 56 662 PAKISTAN 90 59 
4i 
662 PAKISTAN 488 23 200 
687 664 INDIA 859 131 49 535 1 102 664 INDE 5832 1718 359 2498 7 3 560 
666 BANGLADESH 18 2 15 3 666 BANGLA DESH 119 17 109 4 3 3 669 SRI LANKA 48 6 
2 ; 40 669 SRI LANKA 102 20 8 1 64 676 BURMA 24 21 4 56 4 676 BIRMANIE 122 106 2 11:i 6 29 6 680 THAILAND 75 7 4 ; ; 680 THAILANDE 404 70 103 83 1:i 700 INDONESIA 301 11 235 1 15 37 700 INDONESIE 2898 149 2348 62 256 69 1 
701 MALAYSIA 284 22 211 17 2 32 701 MALAYSIA 1316 198 901 122 32 ; 51 12 703 BRUNEI 43 14 2 21 
2 
6 ; 703 BRUNEI 243 81 256 14 105 42 48 706 SINGAPORE 569 62 22 238 26 218 706 SINGAPOUR 3198 521 946 139 35 1253 
708 PHILIPPINES 13 7 4 2 708 PHILIPPINES 149 78 49 2 13 3 4 
720 CHINA 28 1 12 12 ; :i 6 720 CHINE 187 6 102 65 6 12 2 728 SOUTH KOREA 164 17 36 99 5 728 COREE DU SUD 812 249 168 321 49 19 
732 JAPAN 372 239 33 61 6 
7 
33 732 JAPON 2549 1250 394 322 13 
14 
564 6 
736 TAIWAN 84 8 39 4 1 25 736 T'Al-WAN 490 52 230 6 41 147 
4 740 HONG KONG 369 14 1 102 16 
:i 
236 740 HONG-KONG 1999 126 5 154 59 
20 
1651 
9 800 AUSTRALIA 401 27 65 142 89 75 800 AUSTRALIE 2110 290 215 603 379 587 7 
801 PAPUA N.GUIN 64 ; 9 3i 7 3i 64 801 PAPOU-N.GUIN 174 4 35 15i 158 98 174 :i 804 NEW ZEALAND 192 113 804 NOUV.ZELANDE 986 537 
809 N. CALEDONIA 37 34 3 ; 809 N. CALEDONIE 154 139 15 ; :i 822 FR.POLYNESIA 53 52 822 POL YNESIE FR 207 203 
1000 W 0 R L D 126958 18838 16723 46604 3652 2730 14315 2B5 440 23373 1000 M 0 ND E 446069 111006 94742 125617 21268 11981 67211 1256 4901 8089 
1010 INTRA-EC 61933 8978 3983 16679 2030 1901 4699 283 133 23247 1010 INTRA-CE 179760 49354 26755 50913 12388 8739 20932 1233 1692 7758 
1011 EXTRA-EC 65017 9858 12740 29919 1622 829 9616 2 307 124 1011 EXTRA-CE 266256 61652 67984 74665 8B81 3239 46278 23 3209 325 
1020 CLASS 1 34389 7358 2753 19890 498 292 3410 1 186 1 1020 CLASSE 1 124448 44593 15518 38817 3937 1478 17964 21 2106 14 
1021 EFTA COUNTR. 9524 4546 850 2515 240 162 1049 ; 162 . 1021 A EL E 62145 32734 5071 10636 2366 894 8881 7 1556 312 1030 CLASS 2 28887 2008 9138 9724 1112 518 6142 121 123 1030 CLASSE 2 129912 13567 46570 33898 4866 1677 27918 3 1101 
1031 ACP (63a 3240 55 1444 420 125 60 1104 32 . 1031 ACP (~ 14557 437 7330 1723 659 245 4047 115 1 
1040 CLASS 1741 491 850 305 12 19 64 . 1040 CLASS 3 11899 3491 5897 1950 78 85 396 2 
1321 WEP~,or8s~W'srfu~il'Ecr:Tu8: ~~~smL; PLATES. STRIP, RoDs, ANGLES. SHAPES, sECTIONs, TUBES AND THE uKE, 7321 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURETh OF IRON OR STEEL; PLAlES, STRIP, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS, TUBES AND THE LIKE, PREPARED FOR USE IN STRUCTURES, Of ON OR STEEL 
CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIE R; TOLES, FEUIWRDS, BARRES, PROFILES, TUBES, ETC. POUR 
CONSTRUCTION, EN FONTE, FER OU ACIER 
KONSTRUK110NEN UNO TEU DAY~ AUS EISEN ODER STAHL; BLECHE, BAENDER, STAEBE, PROFILE, ROHRE USW. ZU KONSTRUK-
TIONSZWECKEN, AUS EISEN ODER AHL 
1321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS 7321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIOllS 
PONTS ET ELEllENTS DE PONTS BRUECKEN UNO BRUECKENTEU 
001 FRANCE 988 14 
1:i 
432 2 11 529 001 FRANCE 1426 23 
36 
512 9 7 875 
002 BELG.-LUXBG. 271 238 2 17 
144 
1 
20 
002 BELG.-LUXBG. 790 704 4 43 
25i 
3 
2 003 NETHERLANDS 1123 907 
17 
20 
3o:i 
32 003 PAYS-BAS 1891 1580 
49 
31 
177 
27 
004 FR GERMANY 935 
62 
216 105 294 004 RF ALLEMAGNE 1131 
320 
338 161 406 005 ITALY 113 14 
52 18 
37 005 ITALIE 391 17 
aO 102 54 2 006 UTD. KINGDOM 137 62 5 338 006 ROYAUME-UNI 473 262 27 so:i 007 IRELAND 669 
65 18 
331 007 IRLANDE 1610 
224 3:i 1007 008 DENMARK 120 37 008 DANEMARK 572 315 
009 GREECE 90 1 
9 
14 
136 
75 
12 
009 GRECE 158 3 
20 
31 
79 
124 
67 028 NORWAY 250 1 92 028 NORVEGE 340 11 163 030 SWEDEN 126 44 
22 7:j 63 3 16 030 SUEDE 238 148 4i 1a0 40 3 
47 
036 SWITZERLAND 272 177 036 SUISSE 858 607 30 
038 AUSTRIA 433 352 81 038 AUTRICHE 1176 1105 71 
048 YUGOSLAVIA 18 18 
16 
048 YOUGOSLAVIE 162 162 
28 068 BULGARIA 48 32 
205 18 
068 BULGARIE 154 126 
239 57 208 ALGERIA 223 
1144 
208 ALGERIE 298 
1532 216 LIBYA 1237 
290i 
93 
7i 3999 
216 LIBYE 1604 
410i 
72 
1oi 836i 220 EGYPT 6979 8 220 EGYPTE 12594 27 4 
276 GHANA 759 
408 
759 276 GHANA 1099 48:i 1099 288 NIGERIA 454 
35 
46 288 NIGERIA 561 5 57 78 302 CAMEROON 117 
870 a56 82 302 CAMEROUN 925 922 863 314 GABON 1935 
13i 
209 314 GABON 2797 
595 
1597 278 
322 ZAIRE 213 
1i 
14 68 322 ZAIRE 793 ; 27 171 330 ANGOLA 481 470 330 ANGOLA 724 723 
334 ETHIOPIA 389 ; 389 334 ETHIOPIE 389 ; 389 346 KENYA 231 5 230 346 KENYA 280 2i 279 352 TANZANIA 362 108 ; 249 352 TANZANIE 447 113 :i 313 366 MOZAMBIQUE 292 
1oS 
291 366 MOZAMBIQUE 514 
135 
511 
372 REUNION 105 
8i 
372 REUNION 135 
218 386 MALAWI 81 386 MALAWI 218 
393 SWAZILAND 158 158 393 SWAZILAND 217 217 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
7321.ID 7321.ID 
400 USA 884 16 107 45 716 400 ETATS-UNIS 1275 30 121 64 1060 
404 CANADA 1038 
27 
1038 404 CANADA 1991 
155 
1991 
412 MEXICO 28 1 412 MEXIQUE 158 . 3 
416 GUATEMALA 667 667 416 GUATEMALA 606 606 
421 BELIZE 1419 1419 421 BELIZE 1463 1463 
428 EL SALVADOR 305 
112 
305 428 EL SALVADOR 972 458 972 442 PANAMA 112 48 442 PANAMA 458 107 456 DOMINICAN R. 48 
54 
456 REP.DOMINIC. 107 
24 480 COLOMBIA 126 
55 
72 480 COLOMBIE 165 
154 
141 
492 SURINAM 55 454 492 SURINAM 154 894 500 ECUADOR 454 500 EQUATEUR 894 
504 PERU 313 
7 
313 504 PEROU 499 
242 
499 
512 CHILE 222 
1088 27 
215 512 CHILi 592 
1774 23 
350 
604 LEBANON 1115 
100 
604 LIBAN 1797 
146 608 SYRIA 108 
1460 9 
608 SYRIE 146 
4667 23 612 IRAQ 1793 
31 
324 612 IRAQ 5357 
s4 667 624 ISRAEL 37 
211 
6 624 ISRAEL 116 
881 
32 
632 SAUDI ARABIA 1261 663 
413 
387 632 ARABIE SAOUD 3713 2046 
1511 
786 
640 BAHRAIN 883 412 25 33 640 BAHREIN 2991 1424 24 32 
647 LI.A.EMIRATES 123 26 82 15 647 EMIRATS ARAB 262 51 181 30 
649 OMAN 611 532 79 649 OMAN 959 707 252 
666 BANGLADESH 3389 3389 666 BANGLA DESH 4268 4268 
669 SRI LANKA 988 988 669 SRI LANKA 1327 1327 
672 NEPAL 144 144 672 NEPAL 229 229 
676 BURMA 98 98 676 BIRMANIE 147 147 
680 THAILAND 28 28 680 THAILANDE 146 146 
684 LAOS 125 4656 125 684 LAOS 193 8802 193 700 INDONESIA 4879 
24 2 
223 700 INDONESIE 9183 
96 12 
381 
701 MALAYSIA 1370 1344 701 MALAYSIA 2568 2460 
728 SOUTH KOREA 29 25 4 22 728 COREE DU SUD 118 89 29 124 740 HONG KONG 22 740 HONG-KONG 124 
801 PAPUA N.GUIN 557 557 801 PAPOU-N.GUIN 787 787 
1000 W 0 R L D 43347 7507 4025 2524 8148 1244 21841 58 • 1000 M 0 ND E 79867 17879 8434 4569 12175 1828 36824 158 
1010 INTRA-EC 4443 1348 49 753 670 260 1343 20 • 1010 INTRA-CE 8440 3116 128 1028 1338 418 2408 4 
1011 EXTRA-EC 38903 6159 3978 1n1 5478 983 20498 38 • 1011 EXTRA-CE 71427 14763 6306 3541 10837 1410 34418 154 
1020 CLASS 1 3115 626 31 292 244 1891 31 . 1020 CLASSE 1 6334 2129 62 432 184 3391 136 
1021 EFTA COUNTR. 1093 574 31 155 199 
983 
103 31 . 1021 A EL E 2672 1870 61 251 119 
1410 
235 136 
1030 CLASS 2 35717 5501 3929 1479 5234 18584 7 . 1030 CLASSE 2 64883 12507 6217 3108 10653 30969 19 
1031 ACP (63~ 6889 545 881 148 56 870 4387 2 . 1031 ACP (~ 10454 1103 1649 190 155 950 6400 7 
1040 CLASS 71 32 16 23 . 1040 CLASS 3 210 126 28 56 
7321.20 TOWERS AN LATIICE llASTS 7321.20 TOWERS AN LATIICE llASTS 
TOURS ET PYLONES llASTE UND TUEll!.IE 
001 FRANCE 623 196 
1653 
106 60 244 17 001 FRANCE 769 199 
1588 
106 77 358 29 
002 BELG.-LUXBG. 3450 335 295 1166 
1116 
1 
15 
002 BELG.-LUXBG. 3046 417 62 976 
1961 
3 
18 003 NETHERLANDS 4535 1700 1021 22 1537 83 003 PAYS-BAS 4927 1958 897 3ci 1775 93 004 FR GERMANY 4899 
142 
3132 80 93 35 004 RF ALLEMAGNE 5043 
227 
2955 49 174 60 
005 ITALY 1415 1200 10 64 63 53 005 ITALIE 1751 1343 113 s7 68 1 18 006 UTD. KINGDOM 1464 11 1266 
469 
70 6ci 006 ROYAUME-UNI 1844 28 1373 586 297 137 007 IRELAND 535 
26 55 24 
6 007 IRLANDE 730 
62 52 57 
7 
008 DENMARK 137 32 
139 
008 DANEMARK 235 64 
318 025 FAROE ISLES 152 
1 24061 4 1 
13 025 !LES FEROE 418 
2 139989 4 2 
100 
028 NORWAY 24289 156 66 028 NORVEGE 140260 159 104 
030 SWEDEN 884 22 725 2 135 030 SUEDE 1227 103 936 5 183 
032 FINLAND 195 1 107 193 8 1 5 032 FINLANDE 195 6 s18 186 18 3 58 036 SWITZERLAND 1152 335 95 2 
2 
036 SUISSE 1319 497 125 5 
3 038 AUSTRIA 376 216 100 58 038 AUTRICHE 391 241 75 72 
042 SPAIN 48 12 36 042 ESPAGNE 321 234 87 
044 GIBRALTAR 124 
1 
124 044 GIBRALTAR 108 
2 
108 
048 YUGOSLAVIA 595 
70 
594 048 YOUGOSLAVIE 964 
197 
962 
052 TURKEY 126 
195 
56 052 TURQUIE 281 
1288 
84 
056 SOVIET UNION 195 
a6 .j 3 056 U.R.S.S. 1288 218 7 24 208 ALGERIA 666 573 
1503 
208 ALGERIE 1802 1493 
1633 212 TUNISIA 1557 49 5 
16 37 4703 
212 TUNISIE 1692 42 17 
98 74 8507 216 LIBYA 7514 29 496 2233 216 LIBYE 12960 100 736 3445 
220 EGYPT 13463 54 17 13358 28 
436 
6 220 EGYPTE 20011 137 72 19694 91 
s6ci 17 240 NIGER 449 13 240 NIGER 831 171 
247 CAPE VERDE 10 
101 
10 206 3 212 247 CAP-VERT 134 143 134 305 9 875 288 NIGERIA 537 15 288 NIGERIA 1359 27 
302 CAMEROON 1060 4 1032 15 9 302 CAMEROUN 2428 4 2341 63 20 
314 GABON 520 520 314 GABON 1000 1000 
318 CONGO 271 271 508 65 318 CONGO 587 587 1840 15 322 ZAIRE 598 16 25 322 ZAIRE 1967 71 52 324 RWANDA 294 1 217 324 RWANDA 275 2 202 
328 BURUNDI 562 1 561 328 BURUNDI 535 4 531 
342 SOMALIA 9 1 8 
4113 1 
342 SOMALIE 205 3 202 
8328 1 352 TANZANIA 4125 11 352 TANZANIE 8342 13 
366 MOZAMBIQUE 241 2 239 
7 
366 MOZAMBIQUE 365 9 356 
47 386 MALAWI 56 29 49 s4 386 MALAWI 407 59 360 62 390 SOUTH AFRICA 113 
18 1oS 
390 AFR. DU SUD 121 
28 185 391 BOTSWANA 123 
4 4028 26 245 
391 BOTSWANA 213 
18 4623 37 336 400 USA 6629 2326 400 ETATS-UNIS 7884 2870 
404 CANADA 114 114 404 CANADA 241 241 
115 
116 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'El.l.OOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I si.ooa 
7321.20 7321.20 
406 GREENLAND 98 
1165 
98 406 GROENLAND 248 
1867 
248 
412 MEXICO 1165 222 412 MEXIQUE 1867 472 416 GUATEMALA 222 i 262 416 GUATEMALA 472 :i 1180 424 HONDURAS 263 
1i 
424 HONDURAS 1183 
255 432 NICARAGUA 11 432 NICARAGUA 255 
448 CUBA 99 99 
2 
448 CUBA 126 126 
8 456 GUADELOUPE 154 152 458 GUADELOUPE 149 141 
462 MARTINIQUE 616 616 
139 
462 MARTINIQUE 597 597 
207 472 TRINIDAD,TOB 141 i 2 234 472 TRINIDAD,TOB 211 i 4 359 476 NL ANTILLES 235 
1934 
476 ANTILLES NL 360 
2865 480 COLOMBIA 1938 4 
s:i 480 COLOMBIE 2883 18 135 496 FR. GUIANA 63 
57 
496 GUYANE FR. 135 
62 504 PERU 107 50 504 PEROU 142 80 
512 CHILE 25641 25641 22 512 CHILi 335 335 195 516 BOLIVIA 22 
1118 
516 BOLIVIE 195 
1966 528 ARGENTINA 1718 
62 
528 ARGENTINE 1966 
13i 604 LEBANON 62 306 949 45 604 LIBAN i31 soi 1182 169 612 IRAQ 1947 647 i 612 IRAQ 3567 i615 6 6i6 IRAN i297 8 10 1011 267 616 IRAN 2024 23 20 1015 960 
628 JORDAN 8753 5644 393 29 2 8329 628 JORDANIE 10314 6609 1463 48 6 8799 632 SAUDI ARABIA 20256 8143 6242 84 i43 
6 
632 ARABIE SAOUD 25311 10971 7179 207 345 29 636 KUWAIT 6525 i 418 5859 68 174 636 KOWEIT 6691 2 454 5394 138 674 640 BAHRAIN 212 174 38 1 
2 
640 BAHREIN 289 2 228 54 5 
8 644 QATAR 79 1 6 
477 18 
70 i 644 QATAR i65 2 8 800 30 147 i 647 LI.A.EMIRATES 1237 29 596 i16 647 EMIRATS ARAB 1899 164 626 278 
649 OMAN 863 377 334 25 8 ii9 
7 
649 OMAN 2138 986 546 96 27 481 
18 652 NORTH YEMEN 72 65 i 5 :i 652 YEMEN DU NRD 349 1 330 i 7 10 656 SOUTH YEMEN 386 9 356 1 656 YEMEN DU SUD 2208 18 2183 7 669 SRI LANKA 869 
407 
103 757 669 SRI LANKA 582 
495 
89 415 
672 NEPAL 407 
2 157 39 i32 
672 NEPAL 495 
9 126 12 120 700 INDONESIA 33i 1 700 INDONESIE 322 1 
70i MALAYSIA 164 1 1 162 
26 
70i MALAYSIA 267 1 i 251 
5 
14 
706 SINGAPORE 111 1 84 
Bi :i 
706 SINGAPOUR 161 4 93 
69 2 
59 
740 HONG KONG 1069 4 63 918 740 HONG-KONG i952 15 63 1803 
809 N. CALEDONIA 1660 1660 809 N. CALEDONIE 429 429 
822 FR.POLYNESIA 68 68 822 POL YNESIE FR 188 188 
1000 W 0 R L D 163822 9952 801n 499n 3408 2673 12116 1 809 4709 1000 M 0 ND E 300467 13461 183629 68820 4423 3332 16811 3 1423 8565 
1010 INTRA-EC 17096 2410 8352 895 2879 2103 349 i 108 . 1010 INTRA-CE 18440 2892 8248 806 3327 2434 569 1 163 8565 1011 EXTRA-EC 148727 7543 71825 49082 529 570 11767 701 4709 1011 EXTRA-CE 282026 10570 175381 68015 1095 897 16242 1 1260 
i020 CLASS 1 34887 677 27254 6i45 1 37 182 586 5 i020 CLASSE i 1539i2 1124 i43847 7523 2 60 354 944 58 
102i EFTA COUNTR. 26969 574 24906 1io9 1 i1 iso i 203 5 io2i A EL E 143477 849 140727 1355 2 23 173 i 290 58 i030 CLASS 2 i1i507 6863 44276 42903 528 533 i1585 i15 4703 io30 CLASSE 2 126643 9435 3oi2i 60450 i093 837 15883 3i6 8507 
1031 ACP (63a 9080 231 2696 5253 22 509 368 i . 103i ACP~ 19030 290 5721 11008 33 749 i224 5 
1040 CLASS 332 3 295 34 . 1040 CLA 3 1471 1i 1413 42 5 
7321.30 DOORS, WINOOWS AND THEIR FRAllES, OF IRON OR STEB. 7321.30 DOORS, WINOOWS AND THEIR FRAMES, OF IRON OR STm. 
PORTES, FENETRES, CHAllBRANLES TORE, TUEREN, FENSTER, ZARGEN 
001 FRANCE 14642 7060 300 1624 3465 2i02 383 8 ooi FRANCE 25634 13268 862 3584 5029 2897 80i 55 002 BELG.-LUXBG. 6945 4812 55 1753 548 25 i 002 BELG.-LUXBG. i2488 7733 124 3703 1209 66 io 003 NETHERLANDS 5745 4815 126 i55 
3i9:i 
300 003 PAYS-BAS 12934 10861 2si 258 
7536 
315 
2 004 FR GERMANY 6508 
744 
92 252 2748 i20 105 004 RF ALLEMAGNE 16008 
i409 
280 663 6892 3i2 323 
005 ITALY i374 i4 
85 
608 5 2 
7:j i 005 ITALIE 2337 58 300 838 6 20 358 6 006 UTD. KINGDOM 2807 805 360 i347 i28 
420 
9 006 ROYAUME-UNI 8447 2809 89i 350i 529 
1i4i 
59 
007 IRELAND 570 56 6 
:i 
78 io 007 IRLANDE i599 207 is 
ii 
i98 33 2 
008 DENMARK 644 is1 
20 
i58 302 008 DANEMARK i595 693 i 289 soi i 009 GREECE 270 i42 32 30 48 
:i 
009 GRECE 878 471 39 i23 85 i59 
024 !CELANO 30 i2 i3 i 2 3s0 i 024 ISLANDE i29 52 45 i i9 4 689 6 i3 028 NORWAY 1i48 499 
io 
264 33 028 NORVEGE 3439 i4i9 
17 
1i56 i64 
030 SWEDEN 1212 347 12 636 i50 57 030 SUEDE 2706 670 59 1207 i 505 247 
032 FINLAND 35i 34 io2 1 153 
8 
24 37 032 FINLANDE 906 io5 280 4 396 
57 
56 65 
038 SWITZERLAND 3866 3i65 54 263 i12 3 i 038 SUISSE 9403 si43 215 645 30i 30 12 
038 AUSTRIA 3287 2789 4 1ii 377 6 038 AUTRICHE 7906 7003 i3 253 6io 2 25 
040 PORTUGAL 44 i5 7 1 
ii 
21 040 PORTUGAL 130 67 17 9 
i5 
37 
042 SPAIN 608 328 i57 68 i 42 042 ESPAGNE i2i6 602 292 226 io si 048 YUGOSLAVIA 42 9 32 
1:i 2 
048 YOUGOSLAVIE 217 51 i56 
4i 9 052 TURKEY 48 13 is 052 TURQUIE 340 175 3 1i2 
056 SOVIET UNION 193 173 
12 i io 20 056 U.R.S.S. i060 994 18 i2 i2 66 058 GERMAN DEM.R 23 
8 
058 RD.ALLEMANDE io2 i 36 062 CZECHOSLOVAK 40 i 29 3 6 062 TCHECOSLOVAQ 337 273 27 65 068 BULGARIA 22 i5 068 BULGARIE i62 7 90 
202 CANARY ISLES i24 i24 6 26 ; 202 CANARIES 245 245 29 350 is 204 MOROCCO 33 
236 28 5 
204 MAROC 398 4 
15i 20 208 ALGERIA 3209 2072 864 4 208 ALGERIE 16102 954 i1394 3571 i2 
212 TUNISIA 42 
135 
40 1 ; ; 1 ; 2i2 TUNISIE i97 57:j iso 23 6 :i i4 2:i 2i6 LIBYA 645 4 447 56 2i6 LIBYE 3447 9 2543 290 
220 EGYPT 739 23 i3 579 78 36 48 220 EGYPTE 1702 126 82 1i85 i40 15 169 224 SUDAN 145 3 36 2 i04 224 SOUDAN 479 34 i34 3 427 240 NIGER 38 
32 2 ; 240 NIGER i35 i is 3 260 GUINEA 39 4 29 260 GUINEE 106 61 26 93 264 SIERRA LEONE 42 7 
7:j 6 264 SIERRA LEONE 145 27 30i 25 266 NIGERIA 770 7 57i ii9 288 NIGERIA 1724 32 1i2 ; 679 302 CAMEROON 267 2 40 2i6 
3 
9 302 CAMEROUN 848 io i95 6i8 ; 24 3i4 GABON 43 16 24 3i4 GABON i64 72 76 i3 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
7321.30 7321.30 
318 CONGO 53 43 3 
7 
7 
7 
318 CONGO 293 274 10 
13 
9 
19 330 ANGOLA 52 
59 
33 5 
18 ,2 
330 ANGOLA 108 
197 
57 18 1 
7 342 SOMALIA 105 2 24 
5 112 
342 SOMALIE 411 6 146 
25 
55 
330 390 SOUTH AFRICA 154 28 
14 
9 
6 
390 AFR. DU SUD 506 142 
32 
9 
25 99 5 400 USA 139 35 2 42 39 400 ETATS-UNIS 698 205 9 155 168 
404 CANADA 35 1 1 2 11 20 404 CANADA 138 6 3 3 52 74 
406 GREENLAND 55 
24 
55 406 GROENLAND 219 
238 2 
219 
424 HONDURAS 24 
24 
424 HONDURAS 240 
107 458 GUADELOUPE 24 
6 
458 GUADELOUPE 107 
10 462 MARTINIQUE 83 77 2ci 462 MARTINIQUE 188 178 129 472 TRINIDAD,TOB 20 
3 s5 472 TRINIDAD,TOB 129 14 123 476 NL ANTILLES 58 476 ANTILLES NL 137 
496 FR. GUIANA 49 49 4ci 496 GUYANE FR. 310 310 1o4 504 PERU 40 
4 4 16 3ci 
504 PEROU 104 34 13 119 118 508 BRAZIL 54 
6 
508 BRESIL 344 
47 512 CHILE 25 17 2 
3 
512 CHILi 131 78 6 
17 600 CYPRUS 17 1 
5 
13 600 CHYPRE 263 5 
3ci 
241 
608 SYRIA 92 1 24 62 608 SYRIE 140 29 51 Ii 30 612 IRAQ 996 126 252 232 384 612 IRAQ 2907 570 618 945 765 
616 !RAN 55 17 23 4 
18 
11 616 !RAN 333 129 159 8 
51 
37 
624 ISRAEL 65 5 14 4 24 624 ISRAEL 280 25 36 21 147 
628 JORDAN 131 100 
982 
23 2 
7 
6 
68 22 
628 JORDANIE 307 206 2 51 28 44 20 637 eci 632 SAUDI ARABIA 4785 822 584 1062 1238 632 ARABIE SAOUD 18032 4120 2203 3365 2234 5349 
636 KUWAIT 278 57 1 64 
''461 
155 1 636 KOWEIT 1517 438 19 532 
1337 
525 3 
640 BAHRAIN 776 120 42 152 1 640 BAHREIN 2415 298 
26 
180 598 2 
644 QATAR 91 4 1 
13 
86 
7 
644 QATAR 417 35 6 
1 4ci 350 15 647 U.A.EMIRATES 345 203 
4 
11 
14 
111 647 EMIRATS ARAB 1755 1153 1 30 515 
649 OMAN 274 29 
2 
227 
4 
649 OMAN 965 172 7 
22 
53 
11 
733 
sci 652 NORTH YEMEN 11 4 
28 
652 YEMEN DU NRD 105 22 
74 656 SOUTH YEMEN 54 14 
10 
11 1 656 YEMEN DU SUD 264 171 
69 
16 
10 
3 
664 INDIA 41 2 27 1 
12:i 
664 INDE 182 8 86 8 1 
680 THAILAND 130 
22 6 
7 680 THAILANDE 228 
105 322 
20 208 
700 INDONESIA 32 
13ci 
4 700 INDONESIE 446 
168 
19 
701 MALAYSIA 145 2 13 701 MALAYSIA 242 23 
1 6 
51 
706 SINGAPORE 193 43 80 69 
3 
706 SINGAPOUR 676 148 186 335 
24 720 CHINA 13 9 
141 3 
720 CHINE 126 91 6 
6 589 
5 
728 SOUTH KOREA 197 53 
2 
728 COREE DU SUD 736 105 36 
732 JAPAN 76 48 1 25 732 JAPON 231 92 9 3 127 
740 HONG KONG 420 3 
14 
20 396 740 HONG-KONG 1712 32 
24 
87 1592 
800 AUSTRALIA 34 11 9 800 AUSTRALIE 129 54 51 
804 NEW ZEALAND 149 149 804 NOUV.ZELANDE 212 212 
1000 W 0 R L D 87278 28238 5282 6819 13848 6307 6117 74 567 28 1000 M 0 ND E 176049 67577 20774 22434 28537 14057 19700 388 2430 152 
1010 INTRA-EC 39501 18415 917 2205 10631 5539 1597 73 124 • 1010 INTRA-CE 81925 37452 2432 5065 21178 11567 3415 358 456 2 
1011 EXTRA-EC 27784 9821 4354 4612 3217 768 4520 1 443 28 1011 EXTRA-CE 94061 30125 18287 17361 7359 2490 16285 30 1975 149 
1020 CLASS 1 11062 7333 361 526 1674 28 965 1 173 1 1020 CLASSE 1 28456 18741 918 1424 3947 191 2452 30 748 5 
1021 EFTA COUNTR. 9737 6862 189 389 1603 9 553 1 131 . 1021 A EL E 24621 17458 588 972 3689 64 1343 6 501 
eci 1030 CLASS 2 16395 2305 3980 4041 1518 740 3522 267 22 1030 CLASSE 2 63714 10285 17286 15561 3293 2299 13708 1202 
1031 ACP~~ 1813 125 287 974 4 69 352 2 . 1031 ACP (~ 5194 413 1199 1865 11 103 1593 10 65 1040 CLA 309 184 13 45 25 33 3 6 1040 CLASS 3 1890 1099 83 375 119 125 24 
7321.40 PR£.fASRICATED AND SECTlONAL SHEDS, DWEWNG HOUSES AND OTHER BUILDINGS OF IRON OR STEEL 7321.40 PRE.fASRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS OF IRON OR STEEL 
HANGARS, liAISONS D'HASITAllON ET AUTRES BATlllENTS PREFASRIQUES VORGEFE1111G1E HAEUSER, HAllEN UNO ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 12845 1759 644 4107 1299 3245 2418 9 8 001 FRANCE 18248 2840 857 5849 1978 3582 3974 15 10 002 BELG.-LUXBG. 11815 1498 256 9036 
12944 
381 
1 
002 BELG.-LUXBG. 12018 2154 168 8214 
9823 
625 
3 003 NETHERLANDS 20525 5668 47 127 
12605 
1738 003 PAYS-BAS 19313 6930 110 266 
13844 
2181 
4 004 FR GERMANY 27582 
300 
1411 949 10009 1134 1473 004 RF ALLEMAGNE 31567 
949 
2090 1348 9446 2853 1982 
005 ITALY 848 264 
4307 
144 2 48 
1122 e:i 005 ITALIE 1781 541 3906 192 4 95 1373 102 006 UTD. KINGDOM 16316 4697 74 3806 2227 
1276 
006 ROYAUME-UNI 25300 12651 143 4350 2775 
1966 007 IRELAND 1500 9 5 Ii 155 1s:i 55 007 IRLANDE 2217 13 8 13 169 2o5 61 008 DENMARK 675 106 57 193 158 
12 
008 DANEMARK 1298 303 87 321 369 16 009 GREECE 945 119 16 427 323 48 009 GRECE 1360 107 22 469 520 164 
024 ICELAND 175 7 60 108 024 ISLANDE 278 15 93 170 
025 FAROE ISLES 133 
2465 118 221 1310 1oo4 4o4 133 025 ILES FEROE 211 33461 1sci 1232 17eB 1796 1095 211 028 NORWAY 6912 1390 028 NORVEGE 41372 1850 
030 SWEDEN 2018 230 75 65 600 450 108 490 030 3205 641 112 76 795 643 215 723 
032 FINLAND 50 20 
376 
15 4 65 6 5 032 225 89 810 26 11 e4 8 91 036 SWITZERLAND 6465 3600 1405 884 135 036 13057 6534 2305 1526 1798 
038 AUSTRIA 2105 1112 30 619 79 218 47 038 RICHE 3436 2022 95 808 101 266 144 
040 PORTUGAL 153 8 
5 
76 69 040 p TUG AL 266 30 
7 
95 141 
042 SPAIN 450 230 35 
24 
180 042 ESPAGNE 786 328 24 
73 
427 
048 YUGOSLAVIA 213 
2 
179 10 048 YOUGOSLAVIE 718 
4 
609 36 
052 TURKEY 2972 
5 1352 22 
2278 692 052 TURQUIE 7285 
74 7oeS 79 
4570 2711 
056 SOVIET UNION 1669 190 97 3 056 U.R.S.S. 8195 396 552 8 
058 GERMAN DEM.R 128 
so4 18 14 73 23 535 183:i 058 RD.ALLEMANDE 543 957 31 4 466 42 1602 3601 208 ALGERIA 28864 6423 16544 265 2760 208 ALGERIE 65989 22286 30657 232 6654 
212 TUNISIA 399 14 88 267 
11o9 576 
30 
1322 
212 TUNISIE 1030 65 219 648 
1861 742 
98 
2658 216 LIBYA 33882 16297 559 11339 2680 
172 
216 LIBYE 71517 24732 1671 32784 7069 30ci 220 EGYPT 6799 253 19 2866 2140 264 947 138 220 EGYPTE 12874 396 83 5552 3193 410 2088 852 
224 SUDAN 1242 166 117 343 5 130 481 224 SOUDAN 3372 853 593 712 10 535 669 
228 MAURITANIA 83 54 29 228 MAURITANIE 184 108 75 
248 SENEGAL 125 10 115 
24 
248 SENEGAL 331 30 301 
21 257 GUINEA BISS. 88 45 sli 64 13 68 29 257 GUINEE-BISS. 322 100 349 301 14 156 122 260 GUINEA 642 429 260 GUINEE 1192 445 
117 
118 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung 
t----""T"""-----.----.----..---r-----r----.----""T"""-----r------1 Destination 
We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllcllla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
7321.40 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
276 A 
288 IA 
302 OON 
314 G 
318 co 0 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
348 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
450 WEST INDIES 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLES 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 FR. GUIANA 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
822 FR.POLYNESIA 
950 STORES,PROV. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
227 
252 
110 
8136 
356 
1356 2n 
201 
400 
153 
642 
1584 
349 
1055 
396 
928 
1218 
61 
68 
249 
179 
308 
2333 
855 
448 
89 
56 
198 
931 
715 
427 
64 
910 
257 
241 
90 
936 
452 
20 
186 
1211 
928 
8518 
3506 
759 
1254 
18225 
2474 
1530 
490 
4711 
3180 
2125 
1853 
28 
246 
83 
170 
227 
1284 
217 
909 
792 
231 
257 
5291 
191" 
80 
102 
535 
278593 
93045 
185005 
25703 
17879 
156643 
20413 
2661 
103 
17 
899 
21 
4 
21 
3 
30 
84 
12 
343 
80 
2 
36 
87 
22 
216 
918 
20 
747 
129 
584 
79 
59 
101 
3944 
945 
13 
639 
199 
564 
19 
224 
157 
1 
1o4 
87 
17 
51 
91 
. i 
50854 
14245 
36609 
7628 
7428 
28785 
1804 
196 
72 
265 
41 
307 
191 
14 
22 
305 
17 
35 
10 
7 
28 
212 
23 
27 
931 
420 
18 
2 
347 
96 
349 
565 
63 
5li 
129 
174 
45 
Ii 
48 
7 
4li 
24 
102 
15944 
2518 
13428 
884 
606 
12444 
1368 
100 
12 
6:i 
2232 
236 
81 
7 
97 
137 
162 
61 
1010 
176 
496 
251 
4 
11 
37 
4 
364 
89 
255 
317 
30 
408 
6022 
3301 
560 
929 
4849 
430 
136 
120 
1957 
265 
1290 
172 
7 
2 
7 
68ci 
a4 
3 
535 
74091 
10180 
83369 
2988 
2324 
58331 
5914 
2050 
33 
9 
1598 
9 
123 
5 
2 
65 
2ci 
2o5 
725 
664 
15 
aali 
2 
9ci 
13ci 
16 
290 
113 
2 
4710 
311 
127 
81 
423 
107 
63 
25 
7 
25 
9 
30 
42 
165 
80 
45529 
27561 
17968 
4833 
2960 
13025 
1940 
110 
14 
31 
4 
58 
728 
71 
370 
31 
149 
96 
85 
295 
25 
100 
487 
17 
294 
242 
93 
56 
739 
193 
40740 
28579 
12181 
4221 
1738 
7820 
1609 
120 
7 
5 
7 
2093 
321 
1 
79 
30 
47 
1338 
62 
100 
87 
n2 
35 
179 
63 
1036 
84 
14 
198 
427 
64 
3 
127 
1 
5 
962 
101 
140 
215 
3096 
724 
1025 
183 
1129 
2459 
33 
1538 
14 
14 
9 
13 
1252 
57 
83 
64 
21 
122 
5197 
39642 
7200 
32442 
3020 
829 
29337 
6347 
85 
323 
372 
1830 
1133 
697 
2 
696 
216 
1042 
10 
87 
43 
24 
1 
8 
7 
229 
1 
1 
21 
1 
54 
217 
9494 
1831 
7862 
2127 
1994 
5736 
1428 
7321.40 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
:i ~~ ~l~~~A 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
450 INDES OCCID. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD,TOB 
476 ANTILLES NL 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FR. 
512 CHILi 
2 ~~ ~~~~~JINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
215 ~~~ i~~~~EN~AOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
16 ~ ~~Ttl'Ts ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
822 POL YNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
719 
733 
162 
21787 
677 
1699 
1858 
300 
759 
266 
1581 
2422 
762 
1972 
745 
1952 
4123 
360 
105 
386 
462 
1171 
3232 
1376 
856 
152 
140 
341 
1493 
921 
477 
406 
741 
1370 
853 
165 
2608 
527 
150 
301 
1726 
3455 
21595 
5193 
1402 
1799 
43311 
6581 
3366 
1219 
10110 
7465 
4155 
5836 
110 
578 
137 
1235 
485 
1685 
556 
1621 
2503 
374 
1018 
17591 
501 
339 
187 
773 
380 
24 
1697 
91 
12 
29 
6 
72 
100 
54 
1207 
213 
165 
257 
23 
782 
2569 
15ci 
776 
77 
1139 
208 
227 
483 
11557 
2899 
147 
1372 
1377 
1073 
81 
379 
1142 
1 
403 
328 
1oci 
624 
371 
9 
268 
1oeli 
64 
674 
1609 
15 
25 
700 
33ci 
382 
67 
20 
22 
1 
291 
18 
65 
1493 
655 
39 
6 
430 
173 
1822 
1180 
110 
114 
155 
396 
721 
182 
57 
20 
56 
42 
187 
32 
1o9 
4666 
434 
232 
7 
115 
315 
717 
114 
1549 
254 
629 
609 
10 
10 
95 
7 
497 
152 
1356 
282 
4ci 
2400 
13734 
4627 
764 
1073 
12072 
1763 
335 
195 
3915 
865 
2394 
253 
30 
2 
13 
2222 
198 
1 
27 
Ii 
2904 
210 
7 
4 
80 
17 
667 
1248 
922 
31 
722 
14 
165 
231 
14 
651 
293 
4 
8784 
604 
283 
78 
1119 
106 
203 
24 
31 
5:i 
13 
83 
73 
436 
339 
19 
35 
32 
88 
539 
126 
698 
120 
14ci 
328 
1o2 
74 
266 
19 
54 
504 
1156 
36 
724 
608 
327 
100 
1071 
225 
469 1000 M 0 N D E 559304 128964 44n4 155890 60457 49644 
• 1010 INTRA-CE 113102 25949 3858 12019 29587 25834 
469 1011 EXTRA-CE 445414 103015 40918 143083 30870 23810 
. 1020 CLASSE 1 78553 43829 1595 5826 7966 7607 
. 1021 A EL E 61838 42746 1197 4447 4331 2788 
469 1030 CLASSE 2 355401 58747 39081 127932 22328 15609 
3 1031 ACP (63) 48693 4787 5854 11397 3365 2363 
. 1040 CLASSE 3 11457 438 240 9325 575 594 
UK 
12 
19 
10 
8274 
486 
5 
115 
61 
2e3 
1605 
178 
198 
112 
3100 
16 
462 
332 
1109 
357 
44 
339 
477 
406 
3 
Ii 
191 
2 
64 
3451 
261 
411 
217 
7790 
1197 
2140 
472 
2660 
4905 
88 
4649 
49 
17 
20 
93 
160ci 
47 
218 
225 
49 
196 
17219 
14 
97543 
12226 
85317 
8684 
3495 
76348 
16700 
284 
7321.50 ADJUSTABLE OR TELESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAfFOLDING, COfFERING, SHUTTERING OR PIT.f'ROPPING 
ETAHCONS ET ETRESILLONS AJUSTABLES OU TELESCOPJQUES ET llATEIUELS SilllL D'ECIW'AUDAGE, DE COFFRAGE ET D'ETAYAGE 
7321.50 ADJUSTABLE OR TELESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAfFOLDING, COfFERING, SHUTTERING OR PIT.f'ROPPING 
STEllPEl, STREBEN UND AEllHL llATERW. ZUll TUNND.·, SCHACllT· UND GRUBENAUSBAU. SCHAl.UNGSlllATERW. 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ m~ 698 1~~g 1n:l 652 1~ 2 ~ ~~t~~CUXBG. 11~~ L"W 734 ~ 2~ 765 115 124 
Valeurs 
Ireland Danmark 'Ellllcllla 
264 
596 
2255 
1393 
862 
1 
861 
671 
3123 
41 
165 
101 
61 
22 
575 
8 
Ii 
57 
1 
108 
7 
471 
18874 
2238 
16838 
3045 
2834 
13592 
4224 
1 
5 
365 
226 
903 
9o3 
90:i 
3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark H>.cloa Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.cioa 
7321.50 7321.50 
003 NETHERLANDS 6024 2674 482 4a7 
749i 
1988 393 
79 
003 PAYS-BAS 7183 3744 698 324 
331i 
1973 444 
116 004 FA GERMANY 15652 
1719 
3638 2942 1405 97 
17 
004 RF ALLEMAGNE 10130 
2755 
2772 2256 1496 179 22 005 ITALY 2376 537 
28 
21 1 81 
:i 
005 ITALIE 3453 565 48 41 1 69 5 006 UTD. KINGDOM 3479 978 75 894 101 
11o2 
1400 006 AOYAUME-UNI 4168 1519 60 1287 126 
93i 
1123 
007 I LAND 1115 12 44 30 1 007 IALANDE 957 22 i 50 3 1 008 RK 1075 966 
1689 
32 3 008 DANEMAAK 1943 1792 31 55 14 
009 E 2058 279 78 11 1 
39 
009 GAECE 1870 466 1270 116 16 2 
52 024 I 141 55 47 024 ISLANDE 318 103 163 
025 ISLES 77 
1186 19 a:i 145 77 025 ILES FEAOE 127 2300 22 s6 174 127 028 NORWAY 1613 
1oi 
180 028 NOAVEGE 2922 94 360 030 SWEDEN 1052 651 17 2 106 175 030 SUEDE 1839 1425 60 3 156 101 
032 FINLAND 1049 1000 1 684 1 10 29 8 032 FINLANDE 1765 1639 8 87i 3 13 88 14 036 SWITZERLAND 7336 6126 447 59 2 17 1 036 SUISSE 11764 10123 628 101 3 37 1 
038 AUSTRIA 5685 4433 67 1125 55 5 038 AUTAICHE 6298 5350 78 765 98 7 
042 SPAIN 657 514 3 93 46 042 ESPAGNE 748 605 16 89 37 
048 YUGOSLAVIA 758 733 25 
10 
048 YOUGOSLAVIE 3566 3546 20 
19 052 TURKEY 532 456 65 052 TUAQUIE 724 611 94 
056 SOVIET UNION 4685 14 4671 056 U.A.S.S. 2153 46 2107 
060 POLAND 912 912 
3i 
060 POLOGNE 2413 2413 
70 062 CZECHOSLOVAK 250 219 062 TCHECOSLOVAQ 743 673 
064 HUNGARY 289 289 
11:i 
064 HONGAIE 1167 1167 
274 068 BULGARIA 410 297 068 BULGAAIE 877 603 
204 MOROCCO 686 20 666 
183i :i 5 20 2 204 MAAOC 876 66 810 1806 14 9 30 :i 208 ALGERIA 7465 641 4963 208 ALGEAIE 13637 1548 10227 
212 TUNISIA 1098 635 59 404 
86 274 so:! 212 TUNISIE 1540 923 122 495 145 317 1566 216 LIBYA 2652 904 225 661 20 216 LIBYE 5047 1613 403 1003 20 220 EGYPT 1454 160 406 557 5 48 104 202 220 EGYPTE 1840 348 449 528 4 145 139 352 224 SUDAN 141 42 34 34 17 224 SOUDAN 319 87 62 21 64 2 232 MALI 378 344 232 MALI 751 689 
236 UPPER VOLTA 118 48 118 9 s6 236 HALITE-VOLTA 120 67 120 20 6i 260 GUINEA 136 13 
6 2 
260 GUINEE 177 29 
2i 2 288 NIGERIA 1146 191 733 8i 214 288 NIGERIA 1704 374 1097 s4 210 302 CAMEROON 741 9 304 347 302 CAMEAOUN 778 8 553 163 
314 GABON 401 186 184 14 17 314 GABON 485 178 276 11 20 
318 CONGO 109 
s:i 109 38 318 CONGO 194 12:i 194 87 322 ZAIRE 91 
38i 
322 ZAIRE 210 
59i 2 334 ETHIOPIA 381 334 ETHIOPIE 593 
342 SOMALIA 327 
98 
327 342 SOMALIE 364 
sli 364 2 346 KENYA 163 65 
1i 
346 KENYA 118 48 
352 TANZANIA 76 58 
22i 
7 352 TANZANIE 144 117 
49:i 
7 19 
372 REUNION 309 
129 
88 
2i i 97 372 REUNION 545 15i 52 35 5 11:i 390 SOUTH AFRICA 369 30 121 390 AFA. DU SUD 314 2 8 400 USA 1695 1096 430 6 33 100 400 ETATS-UNIS 5968 5074 41 579 14 48 212 
404 CANADA 1912 1617 128 167 
7:i 
404 CANADA 1758 1337 258 163 
162 406 GREENLAND 73 
149 
406 GROENLAND 162 
217 458 GUADELOUPE 149 458 GUADELOUPE 217 
462 MARTINIQUE 174 174 46 462 MARTINIQUE 239 239 25i 472 TAINIDAD,TOB 47 
1577 
1 472 TAINIDAD,TOB 252 
1182 
1 
512 CHILE 2866 1289 512 CHIU 2027 845 
520 PARAGUAY 84 
6 
84 
300 
520 PARAGUAY 107 
1:i 
107 
139 600 CYPRUS 306 
s8 5 600 CHYPAE 153 13i 6 604 LEBANON 435 78 264 604 LIBAN 589 178 274 
608 SYRIA 119 68 6 
226 
45 
118 
608 SYAIE 301 224 13 904 64 :i 30i 612 IAAQ 1219 709 • 165 
7 
612 IAAQ 3468 1603 657 
18 616 IAAN 737 309 12 388 21 616 IAAN 1699 934 14 703 
6 
30 
624 ISAAEL 163 47 
7 
115 
225 
624 ISAAEL 270 61 
37 
203 
27i 628 JORDAN 1195 165 798 
s5 46 172:i 628 JOADANIE 1372 460 604 3i 17 1867 632 SAUDI ARABIA 9208 3323 1359 2311 391 
2 
632 ARABIE SAOUD 13920 6875 2251 2304 515 
4 636 KUWAIT 1526 795 173 467 25 64 ~ ~2~~&TN· 2168 1455 172 388 25 124 640 BAHRAIN 547 65 424 
17 2 
58 527 61 337 
24 9 
129 
644 QATAR 84 4 
100 
35 26 644 QATAR 137 15 
1oi 
59 30 
647 U.A.EMIAATES 2021 372 1251 41 32 225 647 EMIAATS ARAB 2168 625 1074 68 38 262 
649 OMAN 1909 463 31 980 14 421 649 OMAN 2478 925 85 801 19 648 
652 NORTH YEMEN 60 34 
100 
19 7 
15 
652 YEMEN DU NAO 129 115 
126 
11 3 
30 656 SOUTH YEMEN 180 
29 
41 18 656 YEMEN DU SUD 291 
a:i 73 68 664 INDIA 546 
2 
517 
19 
664 INDE 2370 
2 
2282 5 
669 SRI LANKA 224 203 669 SRI LANKA 440 411 27 
680 THAILAND 226 226 
s5 49 2i 680 THAILANDE 360 360 85 4:i 36 700 INDONESIA 285 150 700 INDONESIE 465 301 
701 MALAYSIA 372 240 61 i 71 701 MALAYSIA 877 596 152 129 706 SINGAPORE 720 464 206 
1i 
49 706 SINGAPOUA 1302 1041 180 
29 
80 
728 SOUTH KOREA 61 6 44 344 i 728 COAEE DU SUD 3412 33 3350 184 2 732 JAPAN 350 5 
127 
732 JAPON 269 83 
239 740 HONG KONG 332 4 
4 
201 740 HONG-KONG 505 10 
6 
256 
800 AUSTRALIA 234 165 65 800 AUSTAALIE 409 312 91 
804 NEW ZEALAND 737 25 
1o2 
712 804 NOUV.ZELANDE 576 27 
108 
549 
822 FA.POLYNESIA 102 822 POL YNESIE FA 108 
1000 W 0 R L 0 124934 51591 20549 26075 11348 4671 6085 1418 763 2434 1000 M 0 N 0 E 173199 89717 31626 24237 8809 5110 7658 1148 1105 3793 
1010 INTRA-EC 49459 18865 7119 5382 10558 4179 1858 1417 83 • 1010 INTRA-CE 53193 28118 6101 3990 7418 4418 1878 1145 127 
3785 1011 EXTRA-EC 75468 32727 13430 20693 792 492 4227 680 2427 1011 EXTRA-CE 119999 61601 25525 20248 1391 692 5779 978 
1020 CLASS 1 24329 18192 613 2910 418 169 1536 491 . 1020 CLASSE 1 39500. 32693 886 2634 767 164 1681 675 
1021 EFTA COUNTA. 16966 13453 580 1829 263 136 302 403 . 1021 A EL E 24987 20946 827 1653 460 111 462 528 
3785 1030 CLASS 2 44560 12798 12674 13084 373 323 2692 189 2427 1030 CLASSE 2 73018 23918 24294 15502 591 527 4097 304 
1031 ACP (63a 4681 1101 1712 1245 59 187 306 71 . 1031 ACP (~ 6775 1840 2567 1281 113 318 589 67 
1040 CLASS 6582 1737 144 4699 2 . 1040 CLASS 3 7481 4990 346 2112 33 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.MOa 
7321.60 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AllD OTHER lllARlllr.tE AND WATERWAY STRUCTURES 7321.10 WEIRS, SlUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER llARITl!IE AND WATERWAY STRUCTURES 
BARRAGE$, YANNES, PORTES-fCLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES CONSTRUCTIONS llARITl!IES OU FLUYIAW SCHUETZEN, WEHRE, SCHLEUSEHTORE, ORTSfESTE DOCK$, LANDEBRUECKEH UNO ANDERE KONSTRUKTIONEN FUER DEN WASSERBAU 
001 FRANCE 172 15 
6 
122 23 11 1 001 FRANCE 346 105 
4i 
167 52 5 17 
002 BELG.-LUXBG. 1703 111 1 1585 
1672 7 38 002 BELG.-LUXBG. 3332 239 2 3050 1263 8 1i 003 NETHERLANDS 3960 2243 
115 24 202 003 PAYS-BAS 3646 2362 2 27 203 004 FR GERMANY 437 
8 
27 1 
59 
8 004 RF ALLEMAGNE 571 44 287 32 8 222 14 006 UTD. KINGDOM 119 8 37 6 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 757 379 44 67 1 
14 008 DENMARK 290 266 
3i 7 164 26 
008 DANEMARK 237 223 
226 4 417 56 028 NORWAY 994 .721 45 028 NORVEGE 1697 872 122 
038 AUSTRIA 398 398 
3i 
038 AUTRICHE 1127 1127 
118 046 MALTA 31 66 114 046 MALTE 118 41i 152 052 TURKEY 174 
2i 
052 TURQUIE 565 
mi 2 204 MOROCCO 21 
3 i 82 16 14 204 MAROC 170 4 2 200 18 117 216 LIBYA 116 216 LIBYE 350 
220 EGYPT 92 54 6 19 13 220 EGYPTE 132 65 7 21 39 
248 SENEGAL 29 29 
70 279 64 
248 SENEGAL 123 123 
a6 1096 98 266 NIGERIA 1199 766 
757 
266 NIGERIA 2907 1627 
1445 328 BURUNDI 757 306 69 328 BURUNDI 1445 226 118 330 ANGOLA 375 
102 
330 ANGOLA 344 
3 17i 404 CANADA 102 
1214 
404 CANADA 174 
5545 480 COLOMBIA 1214 
148 
480 COLOMBIE 5545 
256 504 PERU 148 388 504 PEROU 256 2 323 600 CYPRUS 388 600 CHYPRE 325 
608 SYRIA 59 
1026 1i 18 
59 606 SYRIE 103 
3702 65 18 103 612 !RAO 1055 
5439 
612 IRAQ 3845 
11058 616 IRAN 5663 244 
23 
616 IRAN 11219 161 
134 628 JORDAN 24 
572 i 1 i 2 98 628 JORDANIE 141 3446 26 7 5 5 135 632 SAUDI ARABIA 935 81 180 632 ARABIE SAOUD 4500 548 335 
636 KUWAIT 210 200 
8 4:i 10 i 636 KOWEIT 154 144 38 100 10 22 640 BAHRAIN 159 107 
3i 1i 
640 BAHREIN 275 109 
s:i 1i 647 U.A.EMIRATES 178 3 39 
17 
94 647 EMIRATS ARAB 318 4 101 17 149 649 OMAN 419 352 
48 
50 649 OMAN 597 283 
200 
237 
669 SRI LANKA 48 
116 
.. 669 SRI LANKA 200 
147 676 BURMA 116 
32 
676 BIRMANIE 147 
552 822 FR.POLYNESIA 32 822 POL YNESIE FR 552 
1000 W 0 R L D 22362 7662 1257 7244 2588 1821 1018 59 158 557 1000 M 0 ND E 47648 15701 3720 18078 5545 1462 2172 222 1n 573 
1010 INTRA-EC 6783 2675 190 188 1817 1733 75 59 48 • 1010 INTRA-CE 9057 3024 713 251 3372 1320 129 222 28 
573 1011 EXTRA-EC 15579 4988 1087 7057 n1 88 940 112 558 1011 EXTRA-CE 38592 126n 3007 17825 2174 141 2044 151 
1020 CLASS 1 1853 1166 33 87 167 5 302 71 . 1020 CLASSE 1 4031 2489 234 205 426 16 562 99 
1021 EFTA COUNTR. 1439 1124 31 21 166 5 66 26 . 1021 A EL E 2934 2044 226 32 425 16 135 56 57:j 1030 CLASS 2 13714 3794 1034 6966 602 84 638 4? 556 1030 CLASSE 2 34429 10128 2773 17553 1744 125 1481 52 1031 ACP (63a 2195 812 758 87 385 12 140 . 1031 ACP (~ 4823 1824 1456 103 1231 11 196 2 
1040 CLASS 12 5 4 3 . 1040 CLASS 3 131 60 67 4 
7321.70 STRUCTURES AND PARTS THEREOF SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET STEEL, NOT WITlllH 7321.11MO 7321.70 STRUCTURES AND PARTS THEREOF SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET STEEL, NOT WITHIN 7321.11MO 
CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, UNIQUE!IEHT OU PRINCIPAU!IEHT EN TOLE O'ACIER, NON REPR. SOUS 7321.10 A 60 KONSTRUKTIONEN SOWIE TEILE DAYON, AUSSCHUESSUCH ODER UEBERWIEGEND AUS STAHLBLECH, NICHT IN 7321.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21965 13306 
1285 
662 1320 5780 594 103 001 FRANCE 24511 14150 
2339 
774 1474 6623 1363 127 
002 BELG.-LUXBG. 20573 9501 22 9400 
13491 
95 270 002 BELG.-LUXBG. 22078 11155 21 8088 
11759 
229 246 
003 NETHERLANDS 29610 12662 866 62 
12715 
310 1977 003 PAYS-BAS 33632 17646 1426 82 
12065 
506 2213 
004 FR GERMANY 26003 
702 
1711 63 9613 414 1487 004 RF ALLEMAGNE 27012 
2570 
3248 60 6660 701 2078 
005 ITALY 1903 301 
836 
49 848 3 
459 769 
005 ITALIE 4364 339 
976 
441 995 19 65ci 700 006 UTD. KINGDOM 10849 2011 1196 3603 1975 
837 
006 ROYAUME-UNI 15272 4597 2327 3801 2218 
1100 007 IRELAND 1339 266 13 
1i 
32 1 168 007 IRLANDE 1826 484 35 
23 
23 11 164 
008 DENMARK 5182 1543 33 2738 495 362 006 DANEMARK 7906 4578 26 2115 527 637 
009 GREECE 1156 504 61 557 
:j 30 4 a8 009 GRECE 1946 1044 216 656 13 23 7 12:3 024 !CELANO 174 8 3 72 024 ISLANDE 260 13 6 105 
025 FAROE ISLES 43 
1986 a5 7 518 1sci 763 43 025 !LES FEROE 102 39s0 185 8 2256 164 1473 
102 
028 NORWAY 4551 1042 028 NORVEGE 9285 1229 
030 SWEDEN 4624 2143 19 552 601 774 535 030 SUEDE 9394 3784 24 1222 618 3010 736 
032 FINLAND 807 60 80 
41i 
20 72 371 204 032 FINLANDE 1438 182 63 
537 
177 95 483 438 
036 SWITZERLAND 8695 5271 1270 111 154 1370 106 036 SUISSE 14790 9376 3156 112 146 1338 125 
038 AUSTRIA 12346 10253 21 81 935 280 772 4 038 AUTRICHE 13310 10816 36 77 1284 290 801 6 
040 PORTUGAL 182 126 24 
20 10 
27 5 040 PORTUGAL 345 251 55 
28 11i 
34 5 
042 SPAIN 494 145 146 155 18 042 ESPAGNE 1454 843 231 168 73 
046 MALTA 167 136 
sci 
10 21 046 MALTE 259 222 3ci 2 7 30 048 YUGOSLAVIA 82 32 
39 
048 YOUGOSLAVIE 240 206 
2 052 TURKEY 133 94 
:j 54 052 TUROUIE 510 380 128 6 056 SOVIET UNION 383 326 
638 
056 U.R.S.S. 805 719 
4685 
80 
058 GERMAN DEM.R 663 
8 208 25 058 RD.ALLEMANDE 4815 6 561 i 130 068 BULGARIA 216 45 068 BULGARIE 568 332 070 ALBANIA 45 
3 45 162 070 ALBANIE 332 36 157 72 204 MOROCCO 279 69 
27 923 i 204 MAROC 445 180 22 1879 i 206 ALGERIA 4653 517 1383 82 1720 206 ALGERIE 9270 1146 2695 115 3412 
212 TUNISIA 538 422 25 91 
7 32 39o:j 4 
212 TUNISIE 664 512 37 114 1 
2i 7683 3 216 LIBYA 5848 1410 115 377 216 LIBYE 10802 2255 145 681 14 
220 EGYPT 1931 453 68 175 784 158 287 6 220 EGYPTE 4416 1723 414 564 1038 181 479 17 
224 SUDAN 178 36 
222 
94 4 35 9 224 SOUDAN 296 119 
212 
89 6 65 17 
232 MALI 223 1 
15i 
232 MALI 213 1 
128 240 NIGER 159 8 
13 286 
240 NIGER 231 103 
10 344 264 SIERRA LEONE 385 
14l 
86 264 SIERRA LEONE 416 346 62 i 272 IVORY COAST 141 
225 44 9 285 42 272 COTE IVOIRE 347 29i 99 642 17i 266 NIGERIA 921 316 266 NIGERIA 2459 1245 
1666 
11 
302 CAMEROON 2953 131 535 222i 66 302 CAMEROUN 3697 1329 616 66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c~Moa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~Moa 
7321.10 7321.10 
314 GABON 3273 1904 1344 17 8 314 GABON 2906 1835 1040 
5 
21 10 
318 CONGO 218 217 
143 
1 
s8 318 CONGO 671 663 94 3 210 322 ZAIRE 267 
3 
40 16 322 ZAIRE 400 
26 
79 17 
324 RWANDA 107 7 97 
29 
324 RWANDA 134 5 103 36 350 UGANDA 1492 
23 234 5 
1463 
5 
350 OUGANDA 5975 
28 252 6 
5939 
6 352 TANZANIA 275 
5 
8 352 TANZANIE 300 
12 
8 
370 MADAGASCAR 149 15 128 1 370 MADAGASCAR 125 15 96 2 
372 REUNION 101 98 3 
32 
372 REUNION 217 
4 
208 9 
105 382 ZIMBABWE 57 23 
127 
382 ZIMBABWE 202 90 
1oS 
3 
386 MALAWI 127 
7 14 495 
386 MALAWI 105 
s6 22 126i 390 SOUTH AFRICA 516 390 AFR. DU SUD 1340 1 
391 BOTSWANA 228 28 
25 66i 12 200 391 BOTSWANA 377 42 25 2 619 15 335 13 400 USA 1948 1200 49 
3 
400 ETATS-UNIS 3336 2483 179 
404 CANADA 432 79 302 48 404 CANADA 552 181 1 258 105 7 
406 AND 279 
4 27 
279 406 GROENLAND 475 
29 215 
475 
412 31 412 MEXIQUE 304 
424 URAS 143 143 424 HONDURAS 1191 1191 
428 LVADOR 1 1 
125 
428 EL SALVADOR 137 137 
1526 432 NICA 125 432 NICARAGUA 1526 
458 GUA 145 145 22 458 GUADELOUPE 373 373 30 462 MAR 121 
5 
99 3ci 462 MARTINIQUE 220 7 190 79 476 NL A L s 51 16 476 ANTILLES NL 137 51 
480 COLOMBIA 285 
3 
285 65 480 COLOMBIE 358 14 358 132 6 484 VENEZUELA 83 14 484 VENEZUELA 193 i 41 496 FR. GUIANA 204 3ci 204 7 7 496 GUYANE FR. 257 256 57 6i 508 BRAZIL 44 
32 
508 BRESIL 417 299 36 600 CYPRUS 134 2 3:i 99 600 CHYPRE 214 3 64 174 604 LEBANON 85 20 94 32 8 604 LIBAN 164 62 334 38 17 608 SYRIA 159 45 2 10 6 608 SYRIE 520 125 29 15 12 612 IRAQ 2863 2021 85 7 
24 
6 738 612 IRAQ 6198 4707 531 7 
97 
32 909 
616 IRAN 1720 19 25 722 930 616 IRAN 2063 76 48 841 i 1001 624 ISRAEL 708 566 14 125 i 96 3 624 ISRAEL 857 717 16 121 i 2 628 JORDAN 251 58 17 32 47 
1252 
628 JORDANIE 488 125 60 80 137 85 
1494 632 SAUDI ARABIA 9368 2000 1318 1012 292 783 2711 632 ARABIE SAOUD 18676 4274 3622 2615 729 1428 4514 
636 KUWAIT 1579 146 150 165 13 506 255 344 636 KOWEIT 2473 473 89 529 22 559 430 371 
640 BAHRAIN 686 68 5 191 9 143 267 3 640 BAHREIN 1067 108 31 281 29 171 444 3 
644 QATAR 442 121 
12 
1 1 7 312 
168 
644 QATAR 780 172 
43 
8 5 13 582 
188 647 U.A.EMIRATES 2730 739 38 17 171 1585 647 EMIRATS ARAB 4045 1449 64 16 211 2074 
649 OMAN 1486 293 82 16 81 925 89 649 OMAN 2396 457 152 31 57 1607 92 652 NORTH YEMEN 72 51 
4 7 
21 
4 
652 YEMEN DU NAO 227 196 1 
1i 
30 
19 656 SOUTH YEMEN 147 63 69 656 YEMEN DU SUD 372 184 36 122 
662 PAKISTAN 132 5 127 662 PAKISTAN 226 6 220 i 664 INDIA 329 292 
3 16 
37 
17 
664 INDE 427 355 
4 98 
71 
669 SRI LANKA 36 
69 
669 SRI LANKA 117 
67 
15 
680 THAILAND 164 
1oi i 3:i 27 95 680 THAILANDE 213 657 9 62 103 146 700 INDONESIA 677 515 
35 113 
700 INDONESIE 1373 542 
42 122 701 MALAYSIA 375 36 87 4 7 93 701 MALAYSIA 796 35 367 41 35 154 
706 SINGAPORE 446 38 6 29 233 10 130 706 SINGAPOUR 953 156 12 289 280 78 138 
708 PHILIPPINES 14 9 5 708 PHILIPPINES 106 73 33 
720 CHINA 96 96 
105 13 9 
720 CHINE 536 536 
244 6 3 10 728 SOUTH KOREA 284 157 
25 
728 COREE DU SUD 998 735 
732 JAPAN 58 32 1 
126 
732 JAPON 241 214 3 94 20 4 736 TAIWAN 138 12 
55i 20 
736 T'Al·WAN 190 96 
16 1796 48 740 HONG KONG 840 210 59 740 HONG-KONG 2319 387 72 
800 AUSTRALIA 341 10 302 27 2 800 AUSTRALIE 509 25 326 81 77 
1000 WORLD 208690 73893 15887 11190 34731 40328 22808 459 9391 3 1000 M 0 ND E 303289 115711 36157 14519 37452 46441 40625 650 11731 3 
1010 INTRA-EC 118581 40738 5488 2414 29857 32232 2620 459 4773 • 1010 INTRA-CE 138547 56225 9958 2593 28006 31017 4570 650 5530 i 1011 EXTRA-EC 90109 33158 10399 8778 4875 8098 20188 4818 1 1011 EXTRA-CE 164740 59488 26201 11926 9448 15424 36055 6201 
1020 CLASS 1 35646 21583 1671 570 3164 1765 4863 2030 . 1020 CLASSE 1 57440 32986 3776 683 6207 1887 9041 2860 
1021 EFTA COUNTR. 31378 19846 1500 499 2138 1287 4127 1981 . 1021 A EL E 48819 28371 3519 622 5065 1371 7214 2657 
1030 CLASS 2 52964 11107 7985 7998 1711 6303 15271 2588 1 1030 CLASSE 2 100063 25104 17363 10682 3237 13401 26934 3341 
1031 ACP (63a 11916 533 3572 4751 67 1777 1168 48 . 1031 ACP (~ 19889 2113 5269 3760 131 6305 2130 181 
1040 CLASS 1500 467 742 208 28 55 . 1040 CLASS 3 7236 1396 5061 561 1 137 80 
7321.99 STRUCTURES AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7321.10-10 7321.99 STRUCTURES AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7321.10-10 
CONSTRUCTIONS ET LEURS PARTIES, NON REPR. SOUS 7321.10 A 10 KONSTRUKllONEN UND TEB..E DAVON, NICHT IN 7321.10 BIS 10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 77948 30007 
2016i 
24909 2141 16422 4275 192 2 001 FRANCE 82122 29693 
22495 
25154 3665 17053 5804 11 741 
002 BELG.·LUXBG. 60574 14000 772 23711 
2073i 
1627 303 002 BELG.-LUXBG. 71031 17396 1179 26407 
19293 
2800 
3 
754 
003 NETHERLANDS 60816 26940 7901 748 
22673 
3621 874 
895 
003 PAYS-BAS 68531 34048 7068 1243 
24446 
5350 1526 
004 FR GERMANY 98864 
21s0 
47555 5456 8004 9441 4839 004 RF ALLEMAGNE 107273 
41sS 
42994 7288 9143 15399 19 7254 730 
005 ITALY 9314 4549 
264i 
622 654 1105 
4775 
204 005 ITALIE 12851 4312 380:i 1829 441 1595 5797 506 006 UTD. KINGDOM 31266 4096 8240 5989 4266 
5410 
1259 006 ROYAUME·UNI 57644 10344 14948 15191 4938 
6364 
2623 
007 IRELAND 7154 426 539 346 169 175 
15 
89 007 IRLANDE 11801 3381 840 350 411 232 
4 
223 
008 DENMARK 11663 6728 1416 399 2234 112 759 
6 
008 DANEMARK 30129 8905 1234 467 18089 123 1307 
17 009 GREECE 6857 1588 1387 3228 519 11 118 009 GRECE 13665 4940 2370 5358 778 12 190 
024 !CELANO 375 118 28 14 16 110 89 024 ISLANDE 807 318 12 17 20 288 152 
025 FAROE ISLES 489 1 10 
429 3958 240 
1 477 025 ILES FEROE 834 3 35 
378 43787 619 
2 794 
028 NORWAY 16939 3665 857 2794 4996 028 NORVEGE 70682 7058 1732 9701 7407 
030 SWEDEN 8160 1212 507 105 311 312 1073 i 4640 030 SUEDE 16005 2854 665 150 765 300 2812 3 8459 032 FINLAND 3721 1619 32 199 207 15 547 1101 
3 
032 FINLANDE 6561 2315 419 237 1061 15 774 1737 
036 SWITZERLAND 34082 17637 7367 7392 697 244 717 4 21 036 SUISSE 50047 28593 8707 9719 1301 327 1282 22 82 14 
038 AUSTRIA 18239 8882 6880 1210 101 255 856 55 038 AUTRICHE 24743 16868 4693 1464 191 303 1104 120 
040 PORTUGAL 756 111 240 214 5 7 118 61 040 PORTUGAL 1816 335 631 544 27 10 130 139 
121 
122 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.cllla Nlmexe I EUR 10 JD;utschlan~ France l Italia I Nederland I Belg.-{.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cllla 
7321.99 7321.99 
042 SPAIN 1372 231 315 338 119 17 352 042 ESPAGNE 3031 879 522 557 288 8 775 2 
043 ANDORRA 53 43 10 
249 
043 ANDORRE 153 138 15 
59:i 044 GIBRALTAR 274 
15 
15 10 
7 :i 
044 GIBRALTAR 761 26 150 18 17 17 046 MALTA 177 21 94 37 
24 
046 MALTE 641 54 391 142 99 048 YUGOSLAVIA 1043 174 65 654 19 107 048 YOUGOSLAVIE 2222 471 225 1259 27 i 141 052 TURKEY 987 205 270 271 56 
154 
185 i 052 TURQUIE 4387 1475 1740 512 256 403 i 056 SOVIET UNION 11800 5846 4433 1195 45 171 056 U.R.S.S. 55617 30807 18521 5066 88 585 637 056 GERMAN DEM.R 3448 265 2846 225 51 278 3 058 RD.ALLEMANDE 8341 762 5884 462 268 1629 10 060 POLAND 324 6 20 5 28 060 POLOGNE 939 23 56 15 83 
062 CZECHOSLOVAK 208 96 41 71 i i 32 062 TCHECOSLOVAQ 1065 593 48 422 i 2 38 064 HUNGARY 82 28 20 
49 
064 HONGRIE 766 504 218 5 44 066 ROMANIA 250 192 9 066 ROUMANIE 451 395 
361 
12 
:i 2 068 BULGARIA 536 44 24 214 254 068 BULGARIE 2197 1071 435 325 
070 ALBANIA 58 
8 
57 1 
2 5 
070 ALBANIE 401 
42 
399 2 
5 1:i 204 MOROCCO 1547 1402 130 
1o4 167 i 204 MAROC 7112 6583 469 545 505 7 208 ALGERIA 112183 488 65014 33582 12105 722 208 ALGERIE 317650 1617 174454 70871 68678 973 
212 TUNISIA 3572 324 1351 1151 4 734 8 340 212 TUNISIE 6333 585 2685 1804 8 1210 41 805 216 LIBYA 24478 4159 1519 15037 135 295 2993 
67 
216 LIBYE 61460 6851 5295 42661 236 1247 4365 
115 220 EGYPT 19576 430 5563 9597 215 1507 2104 
19 
93 220 EGYPTE 53861 872 16191 28942 530 1908 4504 
135 
799 
224 SUDAN 1265 15 962 35 7 36 191 224 SOUDAN 2030 21 1609 57 39 54 115 
228 MAURITANIA 594 
14 
422 172 
9 39 
228 MAURITANIE 1259 
2:i 
1117 142 
12 7:i 232 MALI 179 114 3 
10 
232 MALI 259 146 5 48 236 UPPER VOLTA 501 1 87 403 
2a:i 16 
236 HAUTE-VOLTA 541 1 212 280 546 1o8 240 NIGER 1088 
11 
787 2 
39 
240 NIGER 1628 
159 
968 12 
61 248 SENEGAL 2273 1926 295 2 
186 
248 SENEGAL 4691 3615 853 3 
357 252 GAMBIA 188 
25 
1 1 252 GAMBIE 364 
32 
1 
614 2 
6 
260 GUINEA 644 276 339 Ii 2 2 260 GUINEE 1714 1061 3 2 264 SIERRA LEONE 34 45 12 6 10 264 SIERRA LEONE 111 8i 42 2 31 36 268 LIBERIA 138 4 2 13 74 268 LIBERIA 219 9 12 26 91 
272 IVORY COAST 1160 , 936 223 i 3o4 21 272 COTE IVOIRE 2203 1 1919 283 1i 340 18 276 GHANA 492 65 18 83 i 276 GHANA 995 349 87 190 7 280 TOGO 130 
642 
119 10 
2001 232 
280 TOGO 228 1 213 
7222 
7 
4158 1028 288 NIGERIA 10907 4725 3234 ~ 9 288 NIGERIA 27407 1104 13747 104 44 302 CAMEROON 5476 122 3284 1924 76 41 302 CAMEROUN 5950 241 3758 1447 46 206 252 
310 EQUAT.GUINEA 24 24 
2032 44 52 61 310 GUINEE EQUAT 217 215 2 a4 5:i 80 314 GABON 3516 1327 314 GABON 5442 2345 2880 
318 CONGO 1498 
49 
1484 
672 47 
14 
9:i 
318 CONGO 5010 
136 
4994 
770 55 16 102 322 ZAIRE 1100 43 196 322 ZAIRE 1421 58 300 
324 RWANDA 761 13 93 469 , 172 13 324 RWANDA 947 35 72 510 3 298 29 
328 BURUNDI 701 19 183 393 
88 
96 10 328 BURUNDI 1035 43 293 513 99 171 15 330 ANGOLA 1079 
7:i 
727 234 3 27 
4 
330 ANGOLA 1688 
125 
796 573 35 185 
25 334 ETHIOPIA 1883 6 1700 
11 
100 334 ETHIOPIE 1738 3 1494 
12 
91 
338 DJIBOUTI 628 
38 
568 37 i 12 29 338 DJIBOUTI 1256 79 1161 34 21 49 47 342 SOMALIA 1111 271 766 6 342 SOMALIE 1783 376 1241 19 
346 KENYA 415 19 29 342 16 
74 
7 2 346 KENYA 472 41 131 223 57 209 19 1 350 UGANDA 202 22 
59 
5 46 101 27 350 OUGANDA 391 55 15:i 10 117 117 32 352 TANZANIA 1381 23 659 158 415 352 TANZANIE 2116 80 939 148 647 
366 MOZAMBIQUE 940 i 79 570 22 1 268 366 MOZAMBIQUE 1209 4 166 720 162 4 157 370 MADAGASCAR 485 257 75 150 2 370 MADAGASCAR 525 282 100 134 5 
372 REUNION 2405 2324 81 
7 
372 REUNION 3414 3362 52 46 373 MAURITIUS 56 49 . 373 MAURICE 232 186 
377 MAYOTTE 141 i 141 9 34 377 MAYOTTE 144 41 144 5 i 61 378 ZAMBIA 362 318 378 ZAMBIE 273 165 
382 ZIMBABWE 549 314 235 
:i 
382 ZIMBABWE 2757 2235 520 2 
386 MALAWI 363 
1826 
36 324 
158 17 5 
386 MALAWI 1568 
15547 
1301 242 
475 16 
25 
54 390 SOUTH AFRICA 3151 308 148 689 390 AFR. DU SUD 18862 1335 304 1131 
391 BOTSWANA 84 
4296 
51 
1422 917 
33 
4887 575 
391 BOTSWANA 128 
7467 
88 
5587 1601 
40 
7572 21o2 :i 400 USA 16493 1055 3341 400 ETATS-UNIS 33144 2406 6406 
404 CANADA 3979 1226 59 57 175 2101 361 404 CANADA 5946 1510 90 124 420 1 2792 1009 
406 GREENLAND 628 
388 
628 406 GROENLAND 1351 
1761 i 484 472 86 1351 412 MEXICO 807 182 210 is 11 412 MEXIQUE 2813 9 
413 BERMUDA 85 45 119 138 85 413 BERMUDES 103 876 476 320 103 424 HONDURAS 307 
27 14 
5 424 HONDURAS 1684 
26 276 
12 
442 PANAMA 1160 
270 
232 887 442 PANAMA 2300 
1053 
315 1683 
448 CUBA 271 1 
:i 15 
448 CUBA 1062 3 
4 
6 
17 452 HAITI 188 170 
6 
452 HAITI 130 100 9 
10 m ~~~~,g~ir~~ 153 147 25 96 m ~~~~~~~~9gs 718 708 48 77 125 
1898 
4 135 
3119 
10 
458 GUADELOUPE 1915 17 458 GUADELOUPE 3133 14 
462 MARTINIQUE 1950 
ii 
1909 
300 i 41 21 462 MARTINIQUE 3142 162 3100 854 12 42 49 464 JAMAICA 422 89 464 JAMAIQUE 1326 249 
469 BARBADOS 491 5 
235 59 :i 
486 469 LA BARBADE 568 6 
1506 337 15 
562 
472 TRINIDAD,TOB 1075 107 
6 
671 472 TRINIDAD,TOB 2777 121 
21 
804 
476 NL ANTILLES 770 
42 
53 
1015 
669 42 14 476 ANTILLES NL 1121 3 93 288i 931 73 133 480 COLOMBIA 2802 984 627 480 COLOMBIE 5862 157 1808 883 
484 VENEZUELA 283 214 25 43 1 484 VENEZUELA 3484 3044 182 252 6 
496 FR. GUIANA 409 2 407 
488 
496 GUYANE FR. 901 4 897 
791 500 ECUADOR 544 56 
187 :i 
500 EQUATEUR 870 71 8 
5 19 504 PERU 293 103 
25 36 504 PEROU 2114 1952 138 2077 79 508 BRAZIL 152 
27 
97 
6 
508 BRESIL 2520 
11:i 
364 234 12 512 CHILE 561 276 256 2 512 CHILi 573 209 5 
520 PARAGUAY 55 7 48 46 520 PARAGUAY 178 34 144 19:i 524 URUGUAY 66 8 26 524 URUGUAY 256 124 63 i 528 ARGENTINA 80 10 62 
110 
528 ARGENTINE 371 98 148 00 529 FALKLAND IS. 127 1i 335 17 i 136 1:i 529 IL. FALKLAND 111 15 2o<i 21 2 64 34 600 CYPRUS 733 105 132 600 CHYPRE 845 235 295 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I CllllOOo 
7321.99 7321.99 
604 LEBANON 5198 28 1827 3149 1 69 124 
16 
604 LIBAN 4567 118 2534 1646 1 60 208 36 608 SYRIA 2027 296 223 1451 
166 
1 40 
6i 
608 SYRIE 6905 504 1322 4902 
223 
4 135 
6i 3 612 IRAQ 16376 4972 3432 6429 121 1127 68 612 IRAQ 25923 7387 6660 8516 440 2531 102 
616 IRAN 25720 5288 749 17635 32 23 1993 
2 
616 IRAN 37913 4661 904 30289 23 104 1932 
12 624 ISRAEL 900 258 13 246 17 8 356 624 ISRAEL 1913 811 101 511 51 10 417 
628 JORDAN 6711 78 4178 1578 80 
4166 
797 304 2532 628 JORDANIE 9880 861 5005 2856 125 6114 1033 756 1276 632 SAUDI ARABIA 74646 4404 14661 20358 3846 24375 632 ARABIE SAOUD 132109 11533 32436 40747 9816 29431 
636 KUWAIT 9137 838 747 4859 188 279 2163 63 636 KOWEIT 18349 2871 1517 9324 327 302 3872 136 
640 BAHRAIN 4321 26 112 1549 79 6 2546 3 640 BAHREIN 9196 171 248 4647 168 93 3855 14 
644 QATAR 1694 66 726 101 32 
39 
761 8 
16 
644 QATAR 4406 232 2351 234 92 
e6 1481 16 14 647 U.A.EMIRATES 11947 2227 718 4692 136 3982 137 647 EMIRATS ARAB 24149 7322 1458 8025 304 6635 305 
649 OMAN 8901 471 2957 672 52 82 4624 43 649 OMAN 15959 529 3683 968 150 104 10463 62 
652 NORTH YEMEN 611 24 3 481 6 84 13 652 YEMEN DU NAO 3716 116 165 3279 14 124 18 
656 SOUTH YEMEN 1411 20 536 112 665 78 656 YEMEN DU SUD 2203 96 971 151 2 901 82 
662 PAKISTAN 1033 33 416 123 
2 
459 2 662 PAKISTAN 1027 76 142 129 
5 
676 4 
664 !NOIA 1505 26 139 559 779 664 INDE 4418 270 668 1799 1676 
666 BANGLADESH 1094 9 136 332 54 563 ; 666 BANGLA DESH 2161 105 421 765 156 2 714 4 669 SRI LANKA 144 16 90 6 31 669 SRI LANKA 434 67 199 6 156 
672 NEPAL 144 
42 
121 23 
2 
672 NEPAL 254 
15 
227 27 
3 676 BURMA 200 156 
115 529 
676 BIRMANIE 537 459 
2sS 1348 680 THAILAND 1352 67 
73 
195 446 680 THAILANDE 2177 201 
129 
305 68 
690 VIETNAM 73 
132 18 42 330i 4 
690 VIET-NAM 129 358 a9 752 3606 6 700 INDONESIA 8326 4829 
62 
700 INDONESIE 15893 11082 
63 701 MALAYSIA 2429 674 533 72 1 1063 24 701 MALAYSIA 7032 1624 1098 172 26 3933 116 
703 BRUNEI 384 
ss3 1 1514 290 152 93 468 703 BRUNEI 4092 849 10 2787 3904 320 178 1047 706 SINGAPORE 3841 132 22 990 706 SINGAPOUR 7399 743 197 1456 
708 PHILIPPINES 52 26 
186 
6 19 1 708 PHILIPPINES 412 219 
34i 
37 1 145 8 2 
720 CHINA 469 37 18 228 
659 
720 CHINE 1428 319 67 ; 701 129i 728 SOUTH KOREA 2978 7 2157 3 Ii 152 728 COREE DU SUD 11707 99 9892 13 111i 411 732 JAPAN 1849 79 136 625 284 717 732 JAPON 3482 338 285 598 655 1496 
736 TAIWAN 92 20 62 1 
149 
7 2 736 T'Al-WAN 378 101 243 6 
7 392 
22 6 
740 HONG KONG 5457 217 48 16 
7i 
5010 17 740 HONG-KONG 11087 437 186 43 9991 31 
800 AUSTRALIA 652 273 23 9 1 274 1 800 AUSTRALIE 3165 2019 79 31 147 12 874 3 
804 NEW ZEALAND 4877 57 2 3 82 1015 3718 804 NOUV.ZELANDE 8315 125 12 23 180 5618 2357 
806 SOLOMON ISLS 29 29 
163 
806 ILES SALOMON 139 139 
139 808 AMER.OCEANIA 163 
1o4 
608 OCEANIE AMER 139 
148 4 809 N. CALEDONIA 104 36 Ii 809 N. CALEDONIE 152 5 Ii 822 FR.POLYNESIA 686 642 ; 822 POL YNESIE FR 939 886 40 5 950 STORES,PROV. 59 58 950 AVIT.SOUTAGE 201 196 
1000 W 0 R L D 922409 162298 262205 198079 74016 77451 114027 4898 25602 3833 1000 M 0 ND E 1721189 295619 500460 370727 165059 149883 182689 6072 48109 2571 
1010 INTRA-EC 364447 85964 91744 38498 58056 50374 26356 4792 7766 897 1010 INTRA-CE 455045 112875 96260 44841 90815 51235 38810 5834 13644 731 
1011 EXTRA-EC 557904 76334 170461 159523 15960 27077 87671 106 17837 2935 1011 EXTRA-CE 1265940 182744 404200 325691 74243 98646 143879 238 34465 1834 
1020 CLASS 1 117659 41627 18229 13203 6906 5465 19097 5 13123 4 1020 CLASSE 1 255607 88196 23932 21928 50671 13654 33527 25 23657 17 
1021 EFTA COUNTR. 82267 33244 15910 9561 5294 1072 6215 5 10963 3 1021 A EL E 170664 58341 16860 12509 47152 1574 16091 25 18098 14 
1030 CLASS 2 422717 28198 144284 144548 9003 21406 67869 101 4679 2629 1030 CLASSE 2 937890 60095 353458 297023 23460 84137 107295 214 10760 1448 
1031 ACP Jr~ 42669 1337 19244 14838 556 1254 5063 40 337 303 1031 ACP (~ 82504 3014 44536 21839 965 2266 8529 153 1202 369 1040 CLA 17531 6510 7947 1772 51 206 706 36 1040 CLASS 3 72442 34453 26809 6739 111 855 3058 48 
1322 RESERVOIR~~ VATS AND SIMlLAR CONTAINERS FOR Alff llATE~THER THAN COllPRESSED OR LIQUEflED GAS), OF IRON OR 1322 RESERVOIR\ TANK& VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR Alff llATERIAL~THER THAN COllPRESSED OR LIQUEFIED GAS~ OF IRON OR 
STEEL, CAP CEEDl!IG 3IJll L, NOT RTrED WITH llECHANICAL OR llAI. EQUIPllEHT STEEL, CAP CITY CEEDl!IG 300 L, NOT RTrED WITH 11£CHANICAL OR MAI. EQUIPll£NT 
RECIPIENTS EN FONTE, FER OU ACIER, CONTENANCE PLUS DE 3IJll L, SANS DISPOSITF llECANIQUE OU MRlllQUE SAllllELBEHAELTER, FAESSER, BOTIICHE UND DGL, AUS EISEN OOER STAHL, UEBER 3IJll L FASSUHGSVERllOEGEN,OHNE llECllAILEINRICHTUHG 
7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT COMPRESSED OR LIQUIFIED, CAPACITY > 30DL 7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT COllPRESSED OR UOUIFIED, CAPACITY > 30DL 
RECIPIENTS POUR llATIERES GAZEUSES, SF GAZ COllPRlllES OU LIQUEFIES BEHAELTER FUER GASFOERMIGE STOFFE, AUSGEN. VERDICllTETE ODER YERFLUESSIGTE GASE 
001 FRANCE 31 
5 17 
27 ; 4 001 FRANCE 136 62 16 127 ; 1 8 002 BELG.-LUXBG. 36 13 
2i 5· 002 BELG.-LUXBG. 201 62 s8 19 003 NETHERLANDS 63 14 18 2 
2 
003 PAYS-BAS 267 25 162 3 
4 004 FR GERMANY 120 19 89 10 
7 
004 RF ALLEMAGNE 168 101 47 16 
74 028 NORWAY 24 
20 
15 2 028 NORVEGE 102 
107 
27 1 
030 SWEDEN 24 
14 ; 4 030 SUEDE 115 2 8i ; 8 036 SWITZERLAND 70 55 
18 
036 SUISSE 415 331 
056 SOVIET UNION 344 30 296 
435 
056 U.R.S.S. 739 111 42 586 
eo2 208 ALGERIA 478 43 
5i 
208 ALGERIE 984 180 2 
216 LIBYA 51 216 LIBYE 145 ; 145 220 EGYPT 31 
52 
31 220 EGYPTE 201 434 200 232 MALI 52 
49 ; 232 MALI 434 258 ; 3 612 IRAQ 50 
12 135 
612 IRAQ 262 
62 397 632 SAUDI ARABIA 147 632 ARABIE SAOUD 459 
636 KUWAIT 520 520 22 636 KOWEIT 1351 ; 1351 83 647 U.A.EMIRATES 83 61 647 EMIRATS ARAB 318 234 
1000 W 0 R L D 2309 196 255 1265 1 494 67 31 • 1000 M 0 ND E 6845 988 1211 3386 2 958 232 62 8 
1010 INTRA-EC 311 23 54 133 1 37 32 31 • 1010 INTRA-CE 914 102 340 267 1 91 51 62 Ii 1011 EXTRA-EC 1999 173 201 1132 1 457 35 . 1011 EXTRA-CE 5930 888 871 3118 1 867 181 
1020 CLASS 1 136 80 17 23 1 2 13 . 1020 CLASSE 1 730 462 54 113 1 1 93 6 
1021 EFTA COUNTR. 122 78 16 14 1 2 11 . 1021 A EL E 655 452 32 81 1 1 83 5 
1030 CLASS 2 1519 64 165 813 455 22 . 1030 CLASSE 2 4453 304 776 2419 866 88 
1031 ACP (63a 90 3<i 70 1 19 . 1031 ACP (~ 566 120 
478 24 64 
1040 CLASS 344 18 296 . 1040 CLASS 3 748 42 586 
7322.211 CONTAINERS FOR LIQUIDS, L1!1ED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 300L 7322.211 CONTAl!IERS FOR UQUIDS, Ll!IED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 3IJllL 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·ei.xooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cXXOOo 
1322.211 RECIPIEHTS AVEC REVETEllEHT INTEIUEUR, POUR llA TIERES UQUIDES 1322.2IJ BEHAEL TNJSSE lllT INNENAUSKLEIDUNG ODER WAERMESCHllTZVERKLEJDUNG, FUER FLUESSIGE STOFFE 
001 FRANCE 162 56 
s3 14 144 56 34 001 FRANCE 429 158 248 110 5 54 64 19 19 002 - XBG. 374 150 1 2<i 16 27 002 BELG.-LUXBG. 1349 545 288 199 61 68 1 003 LANDS 672 372 235 6 
100 
12 38 003 PAYS-BAS 2449 1315 864 27 495 127 368 55 004 ANY 336 
51 
26 40 16 8 102 004 RF ALLEMAGNE 1676 
200 
71 182 90 25 445 
006 UT INGDOM 255 60 36 17 
67 
36 55 006 ROYAUME-UNI 1179 372 125 23 
144 
45 354 
007 IRELAND 94 2 25 007 IRLANDE 356 5 
2 
207 
008 DENMARK 188 144 Ii 32 12 008 DANEMARK 869 661 150 56 009 GREECE 87 79 
4 4 184 
009 GRECE 449 290 159 
36 25 722 028 NORWAY 237 45 4ci 028 NORVEGE 1072 289 101 6 030 SWEDEN 218 89 
116 
6 83 030 SUEDE 974 392 
632 
40 434 
036 SWITZERLAND 394 158 42 18 036 SUISSE 1598 578 321 67 
12 036 AUSTRIA 264 249 14 1 038 AUTRICHE 666 605 38 11 
052 TURKEY 14 11 
2 
3 
2 
052 TURQUIE 152 123 
29 
29 
9 064 HUNGARY 664 660 064 HONGRIE 729 691 
068 BULGARIA 168 168 
1107 2 
068 BULGARIE 442 442 
2421 18 208 ALGERIA 1110 1 208 ALGERIE 2450 11 
212 TUNISIA 18 1 17 
5 4 4 
212 TUNISIE 132 2 130 
57 91 37 220 EGYPT 16 
7 
3 
56 
220 EGYPTE 203 3 15 
168 224 SUDAN 94 30 
5 
1 
14 
224 SOUDAN 269 13 85 34 3 75 288 NIGERIA 45 25 1 288 NIGERIA 165 51 5 
302 CAMEROON 36 
9 
7 29 
437 
302 CAMEROUN 131 
82 
30 101 
1278 400 USA 456 10 400 ETATS-UNIS 1419 59 
484 VENEZUELA 42 41 1 484 VENEZUELA 392 386 6 
496 FR. GUIANA 3 
4 
3 496 GUYANE FR. 159 
s5 159 504 PERU 10 6 
3 
504 PEROU 186 121 
74 608 SYRIA 4 Ii 1 608 SYRIE 151 2 75 612 IRAQ 20 
124 22 
12 612 IRAQ 105 76 
101 101 
29 
616 IRAN 198 52 
24 
616 IRAN 322 120 
192 624 ISRAEL 349 314 11 624 ISRAEL 1484 1244 48 
628 JORDAN 106 
10 1507 18 106 1o3 628 JORDANIE 129 70 1449 143 129 445 632 SAUDI ARABIA 1699 1 632 ARABIE SAOUD 2118 11 
636 KUWAIT 78 26 
46 
8 1 43 
6 
636 KOWEIT 353 88 
315 
26 14 225 
11 647 LI.A.EMIRATES 92 
132 
7 33 647 EMIRATS ARAB 453 
205 
27 100 
652 NORTH YEMEN 132 
253 12 
652 YEMEN DU NRD 205 
279 44 680 THAILAND 265 680 THAILANDE 323 
706 SINGAPORE 72 23 49 706 SINGAPOUR 362 215 147 
1000 W 0 R L D 9266 2902 3790 383 512 144 923 131 481 • 1000 M 0 ND E 27180 8994 8219 1702 1818 364 3248 608 2231 
1010 INTRA-EC 2187 867 395 81 345 110 149 75 185 • 1010 INTRA-CE 8850 3298 1737 608 1184 228 488 433 874 
1011 EXTRA-EC 7077 2035 3394 322 187 34 773 58 298 • 1011 EXTRA-CE 18331 5698 8482 1094 834 138 2758 174 1357 
1020 CLASS 1 1632 588 106 190 32 446 270 . 1020 CLASSE 1 6183 2165 594 670 196 1 1332 6 1219 
1021 EFTA COUNTR. 1128 555 83 190 28 34 4 56 268 . 1021 A EL E 4348 1895 422 670 157 1 37 6 1160 1030 CLASS 2 4611 618 3285 131 136 327 24 . 1030 CLASSE 2 10962 2390 5857 421 438 135 1425 168 128 
1031 ACP (63a 284 8 138 3 34 30 56 15 . 1031 ACP~ 903 15 319 14 135 161 168 91 
1040 CLASS 836 829 4 1 2 . 1040 CLAS 3 1185 1142 31 3 9 
7322.31 CONTAINERS FOR UQUmS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 100M1 7322.31 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 100113 
RECIPIEHTS DE PLUS DE 100 113, POUR llATIERES UQUIDES, SANS REVETEMENT INTERIEUR BEHAELTNJSSE, UEBER 100 CBll, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE INllENAUSKLEIDUNG 
001 FRANCE 879 530 
155 
235 2 91 21 001 FRANCE 1642 731 
175 
490 47 301 73 
002 BELG.-LUXBG. 496 272 67 
92 
2 002 BELG.-LUXBG. 1118 695 
1 
245 
300 
3 
003 NETHERLANDS 1437 1323 
aci 47 166 22 s6 003 PAYS-BAS 3624 3158 162 469 105 1 293 004 FR GERMANY 415 
151 
29 27 004 RF ALLEMAGNE 1331 
674 
245 81 80 
005 ITALY 190 
5 7 107 
39 
195 Ii 005 ITALIE 776 20 35 324 102 43ci 53 006 UTO. KINGDOM 439 117 
s3 006 ROYAUME-UNI 1236 374 a6 007 IRELAND 437 
2 
374 007 IRLANDE 809 
7 4 
723 
008 DENMARK 81 61 17 008 DANEMARK 283 250 22 
009 E 100 100 2<i Ii 20 009 GRECE 190 190 97 42 a3 030 62 14 
262 
030 SUEDE 228 6 
1358 036 LAND 462 125 75 036 SUISSE 2307 548 1 400 
038 IA 304 285 
13ci 
17 2 038 AUTRICHE 730 681 
12aB 
47 2 
056 SOVIET UNION 139 9 056 U.R.S.S. 1328 40 
058 GERMAN DEM.R 48 48 058 RD.ALLEMANDE 163 163 
204 MOROCCO 724 
4 
724 
26 
204 MAROC 932 
13 
932 
1o5 208 ALGERIA 30 
14 
208 ALGERIE 118 
32 216 LIBYA 1119 1 
761 
1104 
15 
216 LIBYE 1122 2 
816 
1088 
3ci 220 EGYPT 997 221 220 EGYPTE 1416 570 
240 NIGER 81 81 33 s4 240 NIGER 103 103 3ci 100 268 LIBERIA 88 
a3 33 268 LIBERIA 139 330 146 288 NIGERIA 1803 
11 Ii 1687 288 NIGERIA 4270 21 43 3794 302 CAMEROON 26 7 302 CAMEROUN 144 80 
322 ZAIRE 31 31 322 ZAIRE 189 189 
372 REUNION 263 
11 
263 
24 10 
372 REUNION 228 
91 
228 
11 3ci 390 SOUTH AFRICA 120 75 
855 9 
390 AFR. DU SUD 249 117 
4 3562 156 400 USA 871 4 1 2 400 ETATS-UNIS 3754 13 7 12 
404 CANADA 102 
5 
102 404 CANADA 254 
99 
254 
472 TRINIDAD,TOB 14 
125 
9 472 TRINIDAD,TOB 118 
442 
19 
520 PARAGUAY 125 33 520 PARAGUAY 442 122 600 CYPRUS 33 
49 
600 CHYPRE 122 
153 608 SYRIA 49 
59 221 246 
608 SYRIE 153 
211 333 410 612 IRAQ 602 76 612 IRAQ 1048 94 
616 IRAN 75 
241 7432 
75 
2 14 1o5 
616 IRAN 176 
311 e943 176 4 28 164 632 SAUDI ARABIA 8100 306 632 ARABIE SAOUD 10449 999 
636 KUWAIT 474 464 
210 26 
10 636 KOWEIT 1357 1335 
244 176 
22 
640 BAHRAIN 241 5 640 BAHREIN 450 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "EAA<lba Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAA<lba 
7322J1 732131 
644 QATAR 88 3840 3 32 53 644 QATAR 249 2016 1 136 112 647 LI.A.EMIRATES 6467 2374 226 
2 
27 647 EMIRATS ARAB 5094 2234 759 
12 
85 
649 OMAN 219 
1 
217 649 OMAN 361 
31 
349 
656 SOUTH YEMEN 41 40 656 YEMEN OU SUD 133 102 
662 PAKISTAN 95 15 21 1i 95 662 PAKISTAN 681 401 62 e9 681 700 INOONESIA 113 700 INOONESIE 552 
3 701 MALAYSIA 61 
81 
61 701 MALAYSIA 358 
247 
355 
708 PHILIPPINES 81 708 PHILIPPINES 247 
1000 W 0 R L D 29520 7828 13068 2843 1830 298 3266 209 178 • 1000 M 0 ND E 52474 11941 17809 6694 6451 871 7511 483 734 
1010 INTRA-EC 4474 2495 240 290 777 212 191 195 74 • 1010 INTRA-CE 11008 5829 358 774 2058 742 471 431 347 
1011 EXTRA-EC 25047 5333 12828 2553 1054 86 3075 14 104 • 1011 EXTRA-CE 41468 6112 17453 5920 4394 130 7040 32 367 
1020 CLASS 1 2057 458 97 280 984 24 120 94 . 1020.CLASSE 1 7842 1385 255 1417 4084 11 332 358 
1021 EFTA COUNTR. 908 424 20 279 125 
62 
6 
14 
54 . 1021 A EL E 3445 1236 98 1405 513 
119 
36 
32 
157 
1030 CLASS 2 22803 4866 12553 2273 70 2955 10 . 1030 CLASSE 2 32125 4687 15738 4503 309 6708 29 
1031 ACP (63a 2537 11 332 109 48 8 2029 . 1031 ACP (~ 5831 22 1055 166 198 8 4382 
1040 CLASS 187 9 178 . 1040 CLASS 3 1500 40 1460 
132139 CONTAINERS FOR LIQUIDS. NOT LINED OR HEAT-llSULATED, CAPACITY > 300I. BUT llAX IOOM3 132139 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT UNED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 30DI. BUT llAX tOOM3 
RECFIENTS DE llOINS DE 100 113, POUR llATIERES LIQUlDES. SANS REVETEllENT INTERIEUR BEHAELTNISSE, UNTER 100 CBM, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE INNENAUSKLEIDUNG 
001 FRANCE 1633 374 
342 
800 18 342 95 1 1 2 001 FRANCE 8628 2019 
401 
4878 122 1190 376 26 14 3 
002 BELG.-LUXBG. 1988 683 35 780 
769 
148 
6 18 
002 BELG.-LUXBG. 4535 1368 58 2367 
e99 
330 6 5 
003 NETHERLANDS 3987 2166 494 82 480 452 003 PAYS-BAS 7615 4105 656 285 15sS 1615 3 55 004 FR GERMANY 2483 
325 
186 654 764 171 228 004 RF ALLEMAGNE 9414 
802 
458 3752 2310 645 690 
005 ITALY 791 13 
101 
19 406 28 
1113 139 
005 ITALIE 1737 72 
395 
123 655 85 
1712 746 006 UTO. KINGDOM 1818 141 56 263 5 
ssli 006 ROYAUME-UNI 4410 535 304 688 30 833 007 IRELANO 638 10 
2 
3 59 
3 
8 007 IRLANOE 1207 46 1 38 233 22 56 008 DENMARK 236 79 4 88 60 008 OANEMARK 827 170 7 62 339 227 
009 GREECE 345 73 71 160 15 26 
10 
009 GRECE 1725 118 774 791 30 12 
52 024 !CELANO 58 3 
233 24 
44 1 024 ISLANOE 268 30 
1189 173 
178 8 
028 NORWAY 902 22 6 470 147 028 NORVEGE 3357 126 55 1239 575 
030 SWEDEN 220 65 6 2 5 142 030 SUEDE 804 142 17 12 12 621 
032 FINLAND 36 18 
323 
5 
134 23 
10 3 032 FINLANOE 275 113 
1470 
28 
411 e6 124 10 036 SWITZERLAND 1766 421 843 6 16 036 SUISSE 8359 1707 4537 10 138 
038 AUSTRIA 2451 2218 5 201 6 6 21 038 AUTRICHE 3563 2914 71 522 Ii 29 27 042 SPAIN 126 58 42 15 5 042 ESPAGNE 336 107 90 60 71 
048 YUGOSLAVIA 48 17 31 
2 
048 YOUGOSLAVIE 186 25 5 156 
25 052 TURKEY 107 1 
e1i 
104 052 TURQUIE 721 29 
57o3 
667 
056 SOVIET UNION 1155 177 142 19 056 U.R.S.S. 6792 465 509 115 
058 GERMAN DEM.R 17 16 1 058 RO.ALLEMANDE 137 133 4 
060 POLAND 30 27 3 060 POLOGNE 183 151 32 
062 CZECHOSLOVAK 14 
2 
14 
25 3 
062 TCHECOSLOVAQ 156 
92 
156 
174 10 064 HUNGARY 30 064 HONGRIE 276 
068 BULGARIA 3 
39 1e2 
3 
12 3 
068 BULGARIE 202 
1o3 46ci 202 18 1 Ii 204 MOROCCO 256 20 6 1 204 MAROC 631 41 5 208 ALGERIA 750 35 637 60 11 208 ALGERIE 2849 81 2228 474 39 22 
212 TUNISIA 134 6 40 88 
5 148 
212 TUNISIE 659 28 216 415 2ci 356 216 LIBYA 581 63 26 339 
20 
216 LIBYE 3546 422 1565 1173 
220 EGYPT 771 64 143 443 101 220 EGYPTE 3363 267 490 2245 
2 
298 63 
224 SUDAN 168 
1 
30 138 224 SOUOAN 542 
:i 252 288 232 MALI 47 46 232 MALI 158 155 
240 NIGER 53 
16 
53 240 NIGER 125 38 125 14 264 SIERRA LEONE 36 20 
1 
264 SIERRA LEONE 121 69 
1 268 LIBERIA 99 98 
62 5 23 
268 LIBERIA 202 199 
2oli 16 91 
2 
272 IVORY COAST 90 
42 2700 
272 COTE IVOIRE 315 
112 6671 288 NIGERIA 3226 219 256 288 NIGERIA 10042 2109 1090 
302 CAMEROON 107 4 83 14 6 302 CAMEROUN 454 5 375 37 37 
306 CENTR.AFRIC. 57 56 1 306 R.CENTRAFRIC 196 195 1 
3 314 GABON 67 
2 
67 314 GABON 290 
1 
285 2 
318 CONGO 108 106 
25 3 11 
318 CONGO 463 462 
157 16 1i 324 RWANDA 39 35 1 324 RWANDA 190 1o6 1 330 ANGOLA 89 52 1 
12 
330 ANGOLA 170 59 4 
98 334 ETHIOPIA 46 2 30 2 
4 
334 ETHIOPIE 201 11 78 14 
23 342 SOMALIA 66 
10 1 
50 12 342 SOMALIE 185 
14 4 
106 56 
346 KENYA 39 27 
21 
1 346 KENYA 104 81 63 5 352 TANZANIA 42 9 1 11 
2 
352 TANZANIE 109 22 8 16 
14 370 MADAGASCAR 16 3 11 370 MADAGASCAR 252 141 97 
372 REUNION 71 71 
41 2 
372 REUNION 187 187 
1oli 15 382 ZIMBABWE 43 
11 
382 ZIMBABWE 123 
51 3 390 SOUTH AFRICA 20 9 390 AFR. OU SUD 122 68 
391 BOTSWANA 133 
at 9ci 73 i 133 Ii 116 391 BOTSWANA 223 438 54j 4oci 48 4 223 66 1686 400 USA 455 14 400 ETATS-UNIS 3294 105 
404 CANADA 38 24 5 1 1 7 404 CANADA 429 4 174 96 3 49 103 
406 GREENLAND 74 
165 
74 406 GROENLANO 171 
51sS 
171 
412 MEXICO 165 
s5 412 MEXIQUE 5155 423 436 COSTA RICA 55 
195 
436 COSTA RICA 423 
207 458 GUADELOUPE 195 1 458 GUADELOUPE 207 5 462 MARTINIQUE 70 
s6 69 462 MARTINIQUE 136 as 131 508 BRAZIL 59 3 
14 3ci 4 4 508 BRESIL 125 40 s5 169 46 21 600 CYPRUS 52 
4 
600 CHYPRE 299 8 
608 SYRIA 77 
sci 73 2ci 70 341 10 2 608 SYRIE 215 66 1sS 148 1 152 106ci 8:i 16 612 IRAQ 1345 765 87 612 IRAQ 3310 1666 124 53 
616 IRAN 478 48 338 
2 
92 616 IRAN 1414 113 1135 
17 3 
166 
624 ISRAEL 1348 1 13 1332 624 ISRAEL 930 4 98 808 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Beslimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark CXAOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cAAOOo 
7322.39 7322.39 
628 JORDAN 16 4 1 5 2 4 
7 
628 JORDANIE 170 33 7 36 13 81 45 632 SAUDI ARABIA 1364 173 247 537 41 359 632 ARABIE SAOUD 4447 496 1235 1457 276 938 
636 KUWAIT 612 38 2 266 10 292 4 636 KOWEIT 1298 89 28 448 10 704 18 
640 BAHRAIN 266 1 
36 
202 
4 
63 640 BAHREIN 1396 6 
332 
1172 
32 
218 
644 QATAR 79 
2 1051 
39 
7 
644 QATAR 450 
1i 3058 
86 8 647 LI.A.EMIRATES 1132 12 
21 
60 647 EMIRATS ARAB 3335 73 
94 
185 
649 OMAN 215 9 2 189 3 649 OMAN 634 6 51 5 518 11 652 NORTH YEMEN 90 8 2<i 72 1 652 YEMEN DU NRD 432 59 60 317 5 656 SOUTH YEMEN 330 
14 
2 308 656 YEMEN OU SUD 539 
25 
35 444 662 PAKISTAN 210 3 
47 
193 662 PAKISTAN 176 27 
226 
124 
664 INOIA 110 12 8 
14 
43 664 INOE 348 32 29 
155 
61 
700 INOONESIA 310 18 262 16 700 INDONESIE 2853 132 2469 97 
701 MALAYSIA 33 
2 
32 
8 
1 701 MALAYSIA 608 
3 
600 22 9 8 706 SINGAPORE 32 8 16 706 SINGAPOUR 145 23 88 
13 720 CHINA 6 
4 
5 
273 
720 CHINE 162 2<i 145 4 5 ns 732 JAPAN 281 4 732 JAPON 855 55 
740 HONG KONG 61 1 7 53 740 HONG-KONG 225 10 17 198 
800 AUSTRALIA 61 18 SS 43 800 AUSTRALIE 156 32 136 8 124 804 NEW ZEALAND 60 5 804 NOUV.ZELANDE 167 25 
808 AMER.OCEANIA 709 709 808 OCEANIE AMER 1275 1275 
1000 W 0 R L D 38947 8627 5662 7662 2192 2428 10122 1139 1093 22 1000 M 0 ND E 129092 20291 28032 37386 7411 5538 23153 1897 5318 66 
1010 INTRA-EC 13919 3850 1165 1839 1721 2289 1537 1121 395 2 1010 INTRA-CE 40099 9164 2673 10258 5459 5107 4123 1747 1565 ·3 
1011 EXTRA-EC 25028 47n 4499 5821 471 139 8585 18 698 20 1011 EXTRA-CE 88989 11127 25360 27122 1952 431 19031 150 3753 83 
1020 CLASS 1 6680 2944 725 1364 194 30 867 8 548 . 1020 CLASSE 1 230n 5740 3637 6806 716 102 2731 66 3279 
1021 EFTA COUNTR. 5439 2748 562 1079 186 23 502 
10 
339 . 1021 A EL E 16650 5032 2746 5282 658 86 1424 
a4 1422 6:i 1030 CLASS 2 17092 1653 2894 4283 278 110 7698 146 20 1030 CLASSE 2 57978 4816 15434 19381 1237 329 16183 451 
1031 ACP (63~ 4717 212 779 489 32 29 3144 32 . 1031 ACP (~ 15017 538 4523 1729 190 118 7809 110 
1040 CLASS 1255 180 879 173 19 4 . 1040 CLASS 3 7937 572 6289 936 117 23 
7322.50 CONTAINERS OF IRON OR STEEL FOR SOLIDS 7322.50 CONTAINERS OF IRON OR STEEL FOR SOUOS 
RECIPIENTS POUR llATIERES SOUDES BEHAELTNISSE FUER FESTE STOfFE 
001 FRANCE 1356 825 
256 
101 28 140 249 
4 
13 001 FRANCE 2931 1622 
313 
190 46 257 n2 
6 
44 
002 BELG.·LUXBG. 1472 688 4 518 
571 172 
2 002 BELG.·LUXBG. 2323 1231 5 759 
761 428 
9 
003 NETHERLANDS 1850 1047 27 19 
553 
1 13 003 PAYS-BAS 3651 2365 22 60 
878 
1 14 
004 FR GERMANY 5424 
1586 
2712 277 310 1140 
13 
432 004 RF ALLEMAGNE 7134 
2793 
2921 929 303 1493 
17 
610 
005 ITALY 2046 404 24 11 7 1 005 ITALIE 3519 591 
s1 
40 13 64 1 
006 UT KINGDOM 1654 413 255 21 95 119 
220 
109 642 006 ROYAUME-UNI 4575 1451 1363 275 199 
471 
242 994 
007 IR ND 242 3 11 
14 2<i 1 8 007 IRLANDE 524 6 17 42 13 1 30 008 RK 150 77 3 35 008 DANEMARK 277 190 4 27 
009 E 513 165 8 12 328 
107 
009 GRECE 901 274 21 20 586 
215 028 N AV 169 9 22 
6 
31 028 NORVEGE 427 28 28 
10 
156 
030 SWEDEN 770 323 11 
2 
262 168 030 SUEDE 1732 814 7 
7 
625 276 
032 FINLAND 82 36 
395 300 26 12 6 032 FINLANDE 464 349 655 a4S 41 52 15 036 SWITZERLAND 2222 1327 105 22 21 52 036 SUISSE 5434 3685 113 34 37 65 
038 AUSTRIA 1066 937 
10 
50 30 13 4 32 038 AUTRICHE 2150 1884 
93 
152 52 22 12 28 
040 PORTUGAL 71 20 20 
12 
21 040 PORTUGAL 139 14 14 
24 
16 2 
042 SPAIN 627 566 29 20 042 ESPAGNE 1370 1264 43 39 
048 YUGOSLAVIA 113 113 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1916 1916 
27 056 SOVIET UNION 15 13 056 U.R.S.S. 288 261 
058 MAN DEM.R 63 40 60 3 26 058 RD.ALLEMANDE 261 368 231 30 18 062 HOSLOVAK 66 
1618 14 
062 TCHECOSLOVAQ 386 
1542 26 064 RV 1640 8 
595 48 064 HONGRIE 1596 28 1192 129 2 2 208 A GERIA 713 70 30 32 208 ALGERIE 1524 199 212 TUNISIA 96 1 8 25 
2 
212 TUNISIE 314 3 70 56 94 91 
22 216 LIBYA 445 373 23 21 26 
5 1 
216 LIBYE 1301 1155 37 30 57 
8 2 220 EGYPT 542 23 2 3 287 221 220 EGYPTE 1354 125 19 30 852 318 
288 NIGERIA 83 12 3 15 41 12 288 NIGERIA 196 24 3 1 50 81 37 334 ETHIOPIA 120 110 
1 
10 
1 544 334 ETHIOPIE 201 167 4 34 2 555 400 USA 550 4 
6 
400 ETATS-UNIS 572 10 1 
36 404 CANADA 93 
52 
41 46 404 CANADA 139 
210 
61 42 
464 JAMAICA 52 
32 
464 JAMAIQUE 210 208 464 VENEZUELA 32 34 464 VENEZUELA 208 196 496 FR. GUIANA 34 
216 100 2 3 
496 GUYANE FR. 196 646 290 8 10 612 !RAO 404 17 612 !RAO 985 31 
616 IRAN 179 116 52 48 11 616 IRAN 468 378 53 a4 37 624 ISRAEL 122 73 
24 
1 624 ISRAEL 345 248 
130 
13 
628 JORDAN 203 179 
52 100 1300 96 2 628 JOROANIE 455 325 171 46:i 2523 110 3 632 SAUDI ARABIA 4235 698 1833 632 ARABIE SAOUD 8535 1720 3545 640 BAHRAIN 47 31 13 3 640 BAHREIN 331 164 150 17 
647 U.A.EMIRATES 59 58 1 647 EMIRATS ARAB 113 103 10 
649 OMAN 122 119 30 3 649 OMAN 382 365 290 17 662 PAKISTAN 30 
3 
662 PAKISTAN 290 26 664 !NOIA 17 14 j 4 6:i 664 !NOE 101 75 56 12 124 732 JAPAN 88 5 8 732 JAPON 601 25 383 
800 AUSTRALIA 265 9 256 800 AUSTRALIE 434 17 417 
1000 WORLD 30895 10364 7203 1318 2031 1367 6764 218 1610 • 1000 M 0 ND E 62784 24610 15083 34n 38n 1930 10658 378 2751 
1010 INTRA-EC 14705 4803 3675 422 1233 1184 2151 127 1110 • 1010 INTRA-CE 25839 9932 5252 1235 2040 1568 3841 268 1703 
1011 EXTRA-EC 16190 5581 3528 898 798 183 4813 90 501 • 1011 EXTRA-CE 36928 14879 9831 2242 1837 362 6818 110 1049 
1020 CLASS 1 6221 3236 636 437 204 95 1215 398 . 1020 CLASSE 1 15542 8095 3228 1126 248 171 2027 647 
1021 EFTA COUNTR. 4378 2651 438 370 137 88 330 96 364 . 1021 A EL E 10346 6773 783 1012 171 123 884 110 600 1030 CLASS 2 8143 2297 2819 454 568 88 1742 85 . 1030 CLASSE 2 18749 6185 6111 1054 1571 191 3156 371 
1031 ACP (63) 505 244 96 26 27 2 62 28 . 1031 ACP (63) 1119 591 197 43 75 4 140 69 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EA A Oba Nimexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA.I.OOo 
7322.50 7322.50 
1040 CLASS 3 1826 48 73 5 26 1656 18 . 1040 CLASSE 3 2636 399 492 62 18 1634 31 
732:1 CAS~ DRU~ CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS, OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A D£SCRIP110N COUllONLY USED FOR 732:1 CAS~~CANS, BOXES AND SllllLAR CONTAINERS, OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIPTION COUllONLY USED FOR 
THE NVEY CE OR PACKING OF GOODS THE OR PACKING OF GOOOS 
MS, TAllBOURS, BIDON$, BOITES ET RECIPJEHTS SlldJL DE TRANSPORT OU D'EllBAllAGE, EN TOU DE FER OU D'ACIER FAESSER, TROUMELN, KANNEN, DOSEN UND AEHNL. BEHAELTER ZU TRANSPORT- ODER YERl'ACKUNGSZWECKEN, AUS STAHUILECH 
732:1.10 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS, CAPACITY UIH 5DL 7323.10 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS, CAPACITY UIH SOL 
RECIPJEHTS DE 50 L OU PLUS BEHAEL TEA VON 50 L ODER MEHR 
001 FRANCE 23979 5665 
9663 
3045 482 13874 901 10 2 
19 
001 FRANCE 18449 6839 
3377 
2829 311 7326 1099 26 19 
15 002 BELG.-LUXBG. 35975 13962 198 11427 
12063 
332 6 368 002 BELG.-LUXBG. 18166 9451 164 4424 
6374 
635 15 85 
003 NETHERLANDS 36597 23141 452 47 
2991 
789 105 003 PAYS-BAS 27871 19092 824 50 
17o4 
1507 24 
004 FR GERMANY 9026 
757 
566 452 2503 2094 418 004 RF ALLEMAGNE 7033 
1042 
848 488 1497 2342 154 
005 ITALY 2017 491 
49 
105 496 168 344 42 005 ITALIE 3349 727 198 117 1204 259 379 223 006 UTD. KINGDOM 2892 239 188 862 1168 
3221 
006 ROYAUME-UNI 6076 569 427 1612 2668 
4243 007 IRELAND 3274 1 12 
110 
3 37 007 IRLANDE 4408 3 23 
118 
10 129 
008 DENMARK 2442 1201 5 365 457 304 008 DANEMARK 2494 1092 44 117 246 877 
009 GREECE 518 4 9 487 
15 
1 17 
62 
009 GRECE 590 4 2 528 
27 
20 36 
62 028 NORWAY 288 26 
4 10 
185 028 NORVEGE 581 37 5 
s6 
450 
030 SWEDEN 861 251 18 
395 
354 224 030 SUEDE 987 371 12 30 
248 
417 101 
036 SWITZERLAND 5586 4467 217 485 6 16 036 SUISSE 6447 5425 298 385 35 56 
038 AUSTRIA 3158 2809 1 133 6 132 77 038 AUTRICHE 4136 3630 10 325 11 80 80 
040 PORTUGAL 340 
631 
3 
96 
10 255 72 040 PORTUGAL 732 
2627 
16 
96 
23 679 14 
042 SPAIN 1896 142 887 140 042 ESPAGNE 6320 159 3308 130 
046 MALTA 118 2ci 101 17 046 MALTE 104 11 26 78 048 YUGOSLAVIA 1199 1178 048 YOUGOSLAVJE 1107 1095 
052 TURKEY 551 61 
6 
490 
2 j j 052 TURQUIE 534 39 sli 495 3 j 27 056 SOVIET UNION 46 23 1 056 U.R.S.S. 130 23 2 
060 POLAND 405 331 57 1 
13 
16 060 POLOGNE 278 213 50 3 
9 
12 
064 HUNGARY 1412 43 
2 
1318 38 064 HONGRIE 1432 248 
s3 1099 76 068 BULGARIA 279 186 91 
11 57 1 
068 BULGARIE 239 79 107 
11 21 Ii 216 LIBYA 288 19 
252 
200 216 LIBYE 243 27 
101 
176 
220 EGYPT 276 366 5 4 20 220 EGYPTE 123 1 606 Ii 9 12 288 NIGERIA 404 
28 14 
20 13 288 NIGERIA 634 
132 15 
5 15 
330 ANGOLA 171 
15 
122 7 330 ANGOLA 546 
s4 387 12 390 SOUTH AFRICA 79 
1oo3 
9 
14 
23 32 
32 
390 AFR. DU SUD 302 2 113 29 21 142 79 2 400 USA 1383 8 14 311 400 ETATS-UNIS 5623 4028 15 19 1451 
404 CANADA 204 29 12 192 404 CANADA 267 165 46 3 218 512 CHILE 29 
122 
512 CHILi 165 
soi 528 ARGENTINA 122 
36 51 468 
528 ARGENTINE 507 4ci 90 392 600 CYPRUS 555 Ii 4 600 CHYPRE 522 Ii 3j 612 IRAQ 71 30 
136 197 
29 612 IRAQ 326 95 
69 113 
185 
616 IRAN 698 1 329 35 616 IRAN 524 16 267 59 
624 ISRAEL 419 49 
14 
17 1 1 351 624 ISRAEL 378 183 46 23 1 171 632 SAUDI ARABIA 135 5 19 22 75 632 ARABIE SAOUD 336 59 64 35 132 
636 KUWAIT 35 3 7 j 14 11 636 KOWEIT 129 38 44 Ii 13 34 706 SINGAPORE 53 6 
4 
12 5 23 706 SINGAPOUR 142 17 
sli 
19 7 91 
728 SOUTH KOREA 17 
2 
13 728 COREE DU SUD 131 2 
6 
71 
800 AUSTRALIA 69 1 4ci 65 800 AUSTRALIE 174 10 6 119 152 801 PAPUA N.GUIN 40 
23 100 
801 PAPOU-N.GUIN 119 23 196 958 NOT DETERMIN 203 958 NON DETERMIN 219 
1000 W 0 R L D 139137 55076 12370 9520 16582 33093 10212 572 1224 488 1000 M 0 ND E 124847 55666 7953 9666 8747 25203 15828 694 682 408 
1010 INTRA-EC 116720 44969 11388 4389 16234 30600 7826 360 935 19 1010 INTRA-CE 88434 38093 6272 4374 8295 19484 10997 420 504 15 
1011 EXTRA-EC 22210 10107 982 5107 348 2492 2385 32 289 468 1011 EXTRA-CE 36193 17573 1681 5267 452 5739 4831 79 178 393 
1020 CLASS 1 15830 9288 398 2540 89 1695 1501 32 287 . 1020 CLASSE 1 27501 16217 662 2546 203 4339 3288 79 166 1 
1021 EFTA COUNTR. 10286 7571 225 628 59 782 735 286 . 1021 A EL E 12972 9498 348 767 131 1007 1057 164 
392 1030 CLASS 2 4040 166 518 1130 170 778 808 2 468 1030 CLASSE 2 6405 742 836 1484 141 1384 1414 12 
1031 ACP Js63a 764 3 104 384 8 144 121 . 1031 ACP (~ 1435 5 274 620 26 218 291 1 1040 CLA 2342 654 66 1437 89 20 76 . 1040 CLASS 3 2286 614 183 1237 107 16 129 
732:1.23 CAHS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PRESERVING FOOD OR DRINK, < 50L 732:1.23 CAHS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PRESERVING FOOD OR DRINK, < 50L 
BOITES A CONSERVES D£ UOINS DE 50 L, POUR ALlllENTS ET BOISSONS KONSERVENDOSEN UNTER 50 L, FUER NAHRUNGSUITTEL UND GETRAEllXE 
001 FRANCE 22402 1716 
7326 
1828 39 17972 847 34 001 FRANCE 36398 3454 8878 3892 70 26420 2562 71 002 BELG.-LUXBG. 12690 1240 50 3884 
49537 
156 
5 
002 BELG.·LUXBG. 17267 2356 101 5593 
68990 
268 
4 003 NETHERLANDS 59914 6686 250 104 
1110 
621 2711 003 PAYS-BAS 88690 12199 282 206 
2281 
1928 5081 
004 FR GERMANY 24795 
230 
1319 258 20176 65 1867 004 RF ALLEMAGNE 35445 
519 
1781 414 27193 269 3507 
005 ITALY 688 287 
124 
1 
320 
69 46 101 005 ITALIE 1448 324 386 6 4s3 383 116 216 006 UTD NGDOM 1423 162 61 55 
13105 
655 006 ROYAUME-UNI 2918 344 125 107 
19735 
1387 
007 IRE D 14448 4 46 
5 
1 579 713 007 IRLANDE 22649 6 69 1 5 1108 1725 
008 D AK 2072 1919 90 2 
3 
56 
107 
008 DANEMARK 3954 3595 181 5 5 j 168 261 009 G 2478 24 24 2309 11 009 GRECE 5376 46 104 4919 39 
024 !CELANO 40 
116 
11 29 024 ISLANDE 104 1 24 79 
028 NORWAY 313 33 164 028 NORVEGE 721 204 42 475 
030 SWEDEN 438 
2 12 
81 357 030 SUEDE 1121 5 
27 
142 974 
032 FINLAND 1011 
62 1s6 
114 883 032 FINLANDE 2160 6 
124 262 141 1986 036 SWITZERLAND 907 688 
9 470 
1 45 036 SUISSE 2016 1627 29 4s3 3 122 038 AUSTRIA 5183 3953 1 705 038 AUTRICHE 9412 7586 2 1220 
2 042 SPAIN 304 140 55 
713 
23 40 
3 
46 042 ESPAGNE 549 190 121 
1338 
58 72 106 
046 MALTA 717 
1osli 18 1 366 046 MALTE 1344 1997 18l 1 5 807 048 YUGOSLAVIA 1526 24 
2359 
048 YOUGOSLAVIE 3021 36 
4018 052 TURKEY 2359 052 TURQUIE 4018 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark U~dlla Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMlla 
7323.23 7323.23 
060 POLAND 91 69 
4 
22 
74 
060 POLOGNE 141 105 Ii 36 1Bli 062 CZECHOSLOVAK 89 11 062 TCHECOSLOVAQ 228 32 
15 064 HUNGARY 575 4 3 9 559 
1114 
064 HONGRIE 1361 9 19 1318 
267i 068 BULGARIA 1153 39 068 BULGARIE 2728 57 
070 ALBANIA 207 207 070 ALBANIE 295 
119 
295 
208 ALGERIA 320 
243 
320 
5137 19i 
208 ALGERIE 719 
734 15085 10 712 216 LIBYA 5572 
18 
216 LIBYE 16541 
25 32 220 EGYPT 167 10 116 
1i 
23 220 EGYPTE 315 215 
20 
43 
248 SENEGAL 348 335 248 SENEGAL 704 684 
257 GUINEA BISS. 69 
89 
89 257 GUINEE-BISS. 142 
224 
142 
260 GUINEA 69 638 260 GUINEE 224 1307 272 IVORY COAST 638 
32 159 
272 COTE IVOIRE 1307 
74 316 302 CAMEROON 236 45 302 CAMEROUN 498 108 
314 GABON 301 3 
723 
298 
285 
314 GABON 670 8 
1398 
662 465 334 ETHIOPIA 1091 83 
2 15 449 17 
334 ETHIOPIE 2049 
10 
186 Ii 30 2108 45 400 USA 497 3 10 400 ETATS-UNIS 2282 9 72 
462 MARTINIQUE 1415 1415 
2 3 Ii 764 462 MARTINIQUE 2564 2564 3 14 17 1123 600 CYPRUS 777 600 CHYPRE 1157 
604 LEBANON 669 96 573 604 LIBAN 1154 217 
47 
937 
608 SYRIA 1521 4 16 1501 608 SYRIE 2526 20 2461 616 IRAN 1721 12 
20 75 
1709 616 IRAN 2690 22 2 
139 
2666 
624 ISRAEL 95 
1s0 4ci 594 624 ISRAEL 178 294 1i 39 736 628 JORDAN 764 
2 3i Ii 628 JORDANIE 1101 9 19 2i 632 SAUDI ARABIA 8157 6115 1 632 ARABIE SAOUD 18372 
2619 
18321 2 
652 NORTH YEMEN 1230 1226 4 652 YEMEN DU NRD 2628 9 
656 SOUTH YEMEN 116 116 
122 
656 YEMEN DU SUD 303 303 303 736 TAIWAN 122 736 T'Al·WAN 303 
740 HONG KONG 267 267 740 HONG-KONG 517 
128 
517 
809 N. CALEDONIA 67 67 609 N. CALEDONIE 128 
1000 W 0 R L D 182589 18360 12647 13931 13434 89640 15821 51 9366 9339 1000 M 0 ND E 303589 35182 18223 33190 26866 125815 28287 120 19745 16161 
1010 INTRA-EC 140908 11981 9403 4677 5091 88588 14930 51 6187 . 1010 INTRA-CE 214141 22519 11744 9923 8066 124171 25351 120 12247 
16161 1011 EXTRA-EC 41683 6379 3244 9254 8344 1052 892 3179 9339 1011 EXTRA-CE 89448 12662 6479 23267 18800 1644 2936 7499 
1020 CLASS 1 13377 5962 242 1629 50 524 702 1908 2360 1020 CLASSE 1 26915 11638 523 2960 133 555 2494 4594 4018 
1021 EFTA COUNTR. 7891 4760 62 860 21 470 240 1478 . 1021 A EL E 15532 9429 126 1481 56 453 352 3635 
9177 1030 CLASS 2 26123 243 2996 7612 8273 511 190 639 5659 1030 CLASSE 2 57666 735 5928 20285 18632 1068 442 1399 
1031 ACP (63~ 2852 
174 
1146 845 
22 
467 109 
633 
285 1031 ACP (~ 5823 290 2399 1696 36 995 268 1505 465 1040 CLASS 2187 7 14 17 1320 1040 CLASS 3 4867 27 22 21 2966 
7323.25 CONTAINERS OF SHEET OR PLUE IRON OR STEEL, OTHER 1llAH CANS FOR FOOO AND DRlllX, CAPACITY < 501, TIGCKNESS < 0.51111 7323.25 CONTAINERS Of SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER 1llAH CANS FOR FOOD AND DRlllX, CAPACITY < 5IJL, TIGCKNESS < O.SMll 
RECIPms DE llOINS DE 50 l, EPAISSEUR DE TOLE < 0,5 1111, EXCl. BOITES A CONSERVES POUR ALIMENTS ET BO!SSONS BEHAEL TER UNTER 50 l, BLEatDICKE < 0,5 1111, AUSG. KONSERVENDOSEN FUER HAHRUNGSlllTTEI. UND GETRAENKE 
001 FRANCE 9541 1397 3799 271 3930 140 3 1 001 FRANCE 18484 3502 
2537 
7236 455 6873 413 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 10214 1643 1854 320 5969 
20557 
393 10 25 002 BELG.-LUXBG. 16548 3238 287 10009 
30207 
428 3 46 
003 NETHERLANDS 37850 10804 2870 235 
4876 
3353 8 23 
3 
003 PAYS-BAS 58321 17587 4800 582 
8935 
5088 26 31 
5 004 FR GERMANY 9497 116 230 547 2879 805 157 004 RF ALLEMAGNE 17151 1895 490 1458 4530 1351 4 382 005 ITALY 2313 1265 245 10 16 i 
93 4 
005 ITALIE 6576 4023 
1405 
570 25 59 204 3 006 UTD. KINGDOM 4477 2805 132 325 787 199 
2095 
132 006 ROYAUME-UNI 11244 7175 635 1320 312 
4812 
190 
007 IRELAND 5406 1461 43 1726 
95 
81 007 IRLANDE 10343 2199 90 
12 
3051 
169 
191 
008 DENMARK 729 406 49 6 81 92 008 DANEMARK 1525 864 146 138 196 
009 GREECE 231 1 4 213 
22 
4 9 
86 
009 GRECE 411 3 9 366 
27 
6 27 
16i 028 NORWAY 523 77 1 11 326 028 NORVEGE 925 230 
1oi 
3 15 489 
030 SWEDEN 1237 613 4 220 65 148 187 030 DE 2734 1337 578 135 256 327 
032 744 78 1 7 1 656 1 032 E 1509 206 3 
202 
26 2 1265 7 
036 2746 2212 144 105 83 143 38 21 036 5816 4701 261 266 214 115 57 
038 TRIA 4775 3000 94 462 959 255 5 038 AUTRICHE 10082 6628 212 879 1890 453 2 18 
042 IN 340 36 34 57 200 13 
120 
042 ESPAGNE 953 109 54 140 609 38 3 
046 MALTA 309 3 186 
9 177 
046 MALTE 578 11 281 
19 
286 
266 048 YUGOSLAVIA 354 104 64 048 YOUGOSLAVIE 583 223 75 
056 SOVIET UNION 357 357 4ci Ii 056 U.R.S.S. 556 556 sci 20 062 CZECHOSLOVAK 335 287 446 3 47 062 TCHECOSLOVAQ 734 634 7s0 5 9i 064 HUNGARY 608 112 
1s5 
064 HONGRIE 1129 253 
515 202 CANARY ISLES 157 
14oB 
2 202 CANARIES 518 i 3449 3 208 ALGERIA 1408 i 12 208 ALGERIE 3450 35 i 2 212 TUNISIA 43 30 212 TUNISIE 144 9 97 
216 LIBYA 1569 2 
3 
1566 
294 69 
216 LIBYE 2823 5 1 2815 2 
482 186 220 EGYPT 494 62 66 220 EGYPTE 961 180 10 103 
224 SUDAN 142 129 
3 
13 224 SOUDAN 836 782 
3 
54 
264 SIERRA LEONE 86 5 78 264 SIERRA LEONE 283 12 268 
276 GHANA 175 
3 
61 114 276 GHANA 489 
5 
105 384 
280 TOGO 57 
120 
47 7 280 TOGO 155 4s5 116 3 34 302 CAMEROON 268 16 129 2 302 CAMEROUN 866 38 362 8 
314 GABON 193 193 
5 
314 GABON 391 390 
7 
1 
318 CONGO 142 
27 
137 
sci 318 CONGO 274 196 267 119 322 ZAIRE 83 6 638 322 ZAIRE 330 15 1254 334 ETHIOPIA 638 
146 
334 ETHIOPIE 1254 
5 287 372 REUNION 148 1 372 REUNION 294 2 
373 MAURITIUS 73 
5i i 73 17 373 MAURICE 122 159 12 122 i 56 390 SOUTH AFRICA 69 
94 6li 35 390 AFR. DU SUD 228 172 139 6 400 USA 714 37 20 460 400 ETATS-UNIS 3050 162 362 275 1934 
404 CANADA 402 3 1. 7 391 404 CANADA 1373 9 11 1 30 1 1321 
456 DOMINICAN R. 38 1 
1o3 
29 8 456 REP.DOMINIC. 135 2 
162 
86 47 
458 GUADELOUPE 103 
37 
458 GUADELOUPE 164 
2 
2 
462 MARTINIQUE 384 348 
67 
462 MARTINIQUE 682 626 54 
239 464 JAMAICA 76 9 464 JAMAIQUE 265 26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
7323.25 7323.25 
469 BARBADOS 266 121 145 469 LA BARBADE 771 458 313 
472 TRINIDAD,TOB 37 
225 
37 472 TRINIDAD,TOB 119 
447 
119 
492 SURINAM 225 
:i 48 8 29 492 SURINAM 447 15 68 16 69 600 CYPRUS 88 
192 
600 CHYPRE 168 
379 604 LEBANON 364 2 
7 
168 1 1 604 LIBAN 780 12 6:i 380 6 3 612 IRAQ 203 23 
5 
102 71 612 IRAQ 1056 126 
7 
290 577 
616 IRAN 69 63 
70 
1 616 IRAN 117 105 
:i 92 
5 
624 ISRAEL 112 9 27 6 624 ISRAEL 211 28 59 29 
628 JORDAN 87 
7 8 
74 
2475 
13 628 JORDANIE 150 
62 38 
126 
7467 
24 
632 SAUDI ARABIA 3693 1196 7 632 ARABIE SAOUD 9409 1830 12 
636 KUWAIT 582 13 568 1 636 KOWEIT 1126 68 1049 1 8 
644 QATAR 72 
2 
72 43 6 644 QATAR 120 7 6 117 1 2 647 U.A.EMIRATES 988 937 647 EMIRATS ARAB 1577 1444 96 
1 
24 
649 OMAN 293 82 80 
2 
131 649 OMAN 749 148 207 393 
652 NORTH YEMEN 710 417 13 278 652 YEMEN DU NAO 1606 997 31 1 577 
656 SOUTH YEMEN 296 
:i 
36 260 
1 
656 YEMEN DU SUD 493 
9:j 54 439 5 708 PHILIPPINES 26 
2 
22 
2 
708 PHILIPPINES 248 
19 
150 
8 1 800 AUSTRALIA 15 1 10 800 AUSTRALIE 127 63 36 
822 FR.POLYNESIA 82 13 
52 
69 822 POL YNESIE FR 171 21 
126 
150 
958 NOT DETERMIN 52 958 NON DETERMIN 126 
1000 W 0 R L D 108973 26794 9506 12411 20368 28532 10324 153 703 184 1000 M 0 ND E 206468 54004 20375 23781 40553 43817 21983 230 1468 275 
1010 INTRA-EC 80257 19293 6448 5444 13955 27875 6904 153 381 8 1010 INTRA-CE 140607 36463 12731 11346 24478 42123 12375 225 858 8 
1011 EXTRA-EC 28660 7500 3060 6914 8411 858 3420 322 177 1011 EXTRA-CE 65732 17540 7644 12288 16075 1694 9608 8 810 267 
1020 CLASS 1 12316 6238 301 990 1580 532 2179 319 177 1020 CLASSE 1 28196 13868 1093 1784 3605 1155 5816 6 603 266 
1021 EFTA COUNTR. 10071 5994 243 568 1302 474 1172 318 . 1021 A EL E 21169 13140 578 1083 2809 820 2138 601 
1030 CLASS 2 14976 507 2718 5410 4824 320 1194 3 . 1030 CLASSE 2 35012 2226 6468 9626 12450 533 3701 8 
1031 ACP~a 2696 298 590 48 1209 14 537 . 1031 ACP(~ 7166 1510 1444 98 2469 26 1619 
1040 CLA 1370 756 41 514 8 4 47 . 1040 CLASS 3 2526 1447 83 878 20 7 91 
7323.29 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOO AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS MIN 0.SMM 7323.29 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY < 50l, THICKNESS MIN O.SMM 
RECIPIENTS DE UOINS DE 50 L, EPAJSSEUR DE TOLE MIN. G,5 UM, EXCL BOITES A CONSERVES POUR AUMENTS ET BOISSONS BEHAELTER UNTER 50 L, BLECHDICKE MIN. G,5 MM, AUSG. KONSERYENDOSEN FUER NAHRUNGSMITTEL UNO GETRAENKE 
001 FRANCE 3656 2017 443 468 128 549 494 7 5 001 FRANCE 8630 5603 641 822 434 610 1156 10 5 6 002 BELG.-LUXBG. 3480 1107 1292 554 
251 
72 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5932 3044 1243 817 
471 
171 
7 003 NETHERLANDS 5499 2721 110 138 
417 
2277 
4 
003 PAYS-BAS 10875 5825 233 281 
1381 
4058 
10 004 FR GERMANY 2118 
215 
21 1415 130 127 4 004 RF ALLEMAGNE 4266 166 129 2007 457 266 16 005 ITALY 968 227 
a6 229 240 57 334 42 005 ITALIE 3025 710 322 808 699 42 492 90 006 UTD. KINGDOM 1091 310 36 283 
37 1729 
006 ROYAUME-UNI 2749 1373 119 352 1 
3495 007 IRELAND 2097 6 316 
18 
5 4 007 IRLANDE 4232 38 508 6 51 126 8 
008 DENMARK 332 138 70 
2 
106 008 DANEMARK 936 515 151 29 6 1 234 
009 GREECE 185 5 
1 
178 
2:i 16 
009 GRECE 317 20 
16 
290 7 
51 17 028 NORWAY 232 191 1 
6 14 
028 NORVEGE 587 496 6 1 
28 030 SWEDEN 391 296 
9 
2 70 3 030 SUEDE 1168 867 3 6 32 220 12 
032 FINLAND 272 51 2 
58 1 
208 2 032 FINLANDE 648 147 16 5 1 
:i 
476 3 
036 SWITZERLAND 1376 877 79 278 82 1 
4 
036 SUISSE 3344 2541 143 422 41 193 1 
038 AUSTRIA 1357 1049 
1 
132 4 13 3 152 038 AUTRICHE 3556 2587 5 179 11 53 10 711 
042 SPAIN 97 86 2 5 3 
3:j 042 ESPAGNE 491 451 13 4 2 11 12 54 048 YUGOSLAVIA 68 18 17 
58 
048 YOUGOSLAVIE 110 26 
6 
28 
11:3 064 HUNGARY 325 2 265 064 HONGRIE 504 24 361 
068 BULGARIA 194 143 
119 
51 
1 
068 BULGARIE 611 547 
371 
64 
1 208 ALGERIA 182 2 
239 1 
208 ALGERIE 376 4 582 :i 216 LIBYA 242 2 216 LIBYE 608 21 2 
220 EGYPT 150 1 
2 
149 
107 
220 EGYPTE 138 2 
1 
136 
1 296 224 SUDAN 115 6 224 SOUDAN 302 1 3 
1 260 GUINEA 38 38 
158 
260 GUINEE 108 
1 
107 
286 276 GHANA 158 
18 16 276 GHANA 287 52 169 302 CAMEROON 94 
1 
302 CAMEROUN 224 3 
314 GABON 93 92 
8 17 
314 GABON 187 1 186 34 54 322 ZAIRE 28 1 2 322 ZAIRE 102 4 10 
372 REUNION 79 79 
191 
372 REUNION 177 177 
286 373 MAURITIUS 191 
1 1 22 
373 MAURICE 286 
10 7 159 390 SOUTH AFRICA 28 
1o5 
4 
8 
390 AFR. DU SUD 190 g:j 16 14 :i 1 16 400 USA 399 93 3 2 
4 
188 400 ETATS-UNIS 1080 394 63 50 444 
404 CANADA 61 1 
89 
1 55 404 CANADA 154 8 
142 
1 32 113 
462 MARTINIQUE 89 
26 
462 MARTINIQUE 142 
:i 202 480 COLOMBIA 34 
4 
8 480 COLOMBIE 260 55 
528 ARGENTINA 29 
21 
25 
10 408 
528 ARGENTINE 121 11 
28 
110 
42 817 600 CYPRUS 440 1 
4 
600 CHYPRE 892 5 
8 604 LEBANON 663 2 20 637 604 LIBAN 1100 7 
8 
8 1077 
612 IRAQ 54 18 1 35 612 IRAQ 360 139 1 
4 
212 
616 IRAN 130 
24 
129 1 616 IRAN 249 1 
1 
242 2 
624 ISRAEL 24 
16 132 1 42 75 830 
624 ISRAEL 176 173 2 
1 112 138 1856 632 SAUDI ARABIA 1102 6 632 ARABIE SAOUD 2448 24 101 222 
1 636 KUWAIT 72 8 60 3 
1 
1 636 KOWEIT 267 151 3 105 
4 
5 2 
647 U.A.EMIRATES 54 2 51 
94 
647 EMIRATS ARAB 105 17 5 76 2 1 
649 OMAN 109 4 11 
31 
649 OMAN 351 9 20 2 
211 
320 
701 MALAYSIA 31 
17 24 1 
701 MALAYSIA 214 
a8 2 37 1 2 706 SINGAPORE 61 19 706 SINGAPOUR 249 1 118 3 
740 HONG KONG 46 46 740 HONG-KONG 346 346 
1000 WORLD 29065 9509 2007 5488 1720 1399 6332 434 250 1928 1000 M 0 ND E 65268 26340 4634 8103 4205 3585 12939 679 960 3823 
1010 INTRA-EC 19429 6519 1225 3594 1619 1208 4863 345 51 5 1010 INTRA-CE 40962 17185 2492 4999 3856 2384 9422 511 127 6 
1011 EXTRA-EC 9635 2990 782 1892 100 192 1469 89 198 1923 1011 EXTRA-CE 24306 9155 2142 3104 349 1221 3517 168 833 3817 
1020 CLASS 1 4412 2703 94 565 95 23 689 14 184 45 1020 CLASSE 1 11725 7689 279 798 305 116 1664 30 774 70 
129 
130 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXclOo 
7323.29 1323.21 
1021 EFTA COUNTR. 3643 2477 B9 417 67 13 387 14 175 4 1021 A EL E 9393 6693 192 629 86 57 953 2B 755 
3746 1030 CLASS 2 4688 12B 688 1010 6 169 719 75 15 1B78 1030 CLASSE 2 11423 860 1857 1882 44 1105 1732 138 59 
1031 ACP (63a 945 12 280 140 2 10 501 . 1031 ACP (~ 232B 55 837 351 24 47 1014 
1040 CLASS 537 159 316 62 . 1040 CLASS 3 1156 605 6 425 120 
1324 CONTAINERS, Of IRON OR mEL, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 1324 CONTAINERS, OF IRON OR STEEL, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
RECIPIENTS EN FER OU ACIER POUR GAZ COMPRl!dES OU LIQUEFIES BEHAELTER AUS EISEN ODER STAHL FUER VERDICllTETE ODER VERfl.UESSlGTE GASE 
1324.10 SEIJ!lfSS IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS 1324.10 SEAMLESS IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS 
RECIPIENTS SANS SOUDURE NAllllOSE BEHAELTER 
001 FRANCE 1953 399 
654 
1125 15 78 294 
2 
34 B 001 FRANCE 4833 1759 
1139 
2151 34 147 688 4 40 10 
002 BELG.-LUXBG. 2477 288 33B 383 
183 
807 5 002 BELG.-LUXBG. 4426 543 479 790 
298 
1436 32 7 
003 NETHERLANDS 1831 548 17B 276 
118 
631 15 
14 
003 PAYS-BAS 4748 1755 365 488 
97 
1B20 17 5 
004 FR GERMANY 2346 
59 
218 1275 173 548 004 RF ALLEMAGNE 4533 
259 
797 2253 111 1251 1 23 
005 ITALY 266 139 
B77 
2B 5 35 
200 
005 ITALIE 980 633 
1440 
53 15 20 
449 2 006 UTD. KINGDOM 2222 553 336 167 83 
133 
006 ROYAUME-UNI 5401 2080 1014 315 101 
269 007 IRELAND 144 
830 2:i 
9 2 007 IRLANDE 2B1 
1783 55 
11 1 i 008 DENMARK 1155 300 1 1 008 DANEMARK 2453 599 5 10 
009 GREECE 311 140 6 B3 45 6<i 37 12 009 GRECE 453 147 20 150 62 s<i 74 30 02B NORWAY 1388 231 5 86 994 02B NORVEGE 2749 756 34 175 2 1702 
030 SWEDEN 1394 423 9 340 574 48 030 SUEDE 3335 1605 37 513 4 1077 99 
032 FINLAND 605 209 
B9 
51 
32 
345 032 FINLANDE 1410 737 6 B2 2 
46 
579 4 
036 SWITZERLAND 886 447 206 112 036 SUISSE 3676 2544 313 554 i 217 2 038 AUSTRIA 494 262 B 3 
2 
4 217 038 AUTRICHE 1037 610 32 13 7 374 
2 040 PORTUGAL 125 1 2 26 B2 12 040 PORTUGAL 276 3 4 58 1 1B1 27 i 042 SPAIN 425 58 268 5 2 92 042 ESPAGNE 2150 215 1725 29 4 4 171 1 
056 SOVIET UNION 64 1 
237 5 122 4 
63 056 U.R.S.S. 211 26 
614 3i s6 6 1B5 204 MOROCCO 370 2 204 MAROC 722 
2 
15 
208 ALGERIA 186 
20 
186 
28 
20B ALGERIE 530 52B 
59 212 TUNISIA 209 161 
2 :i 
212 TUNISIE 437 33 345 
2 7 216 LIBYA 284 94 20 165 
2 
216 LIBYE 649 11B 223 299 
4 7 220 EGYPT 169 4 5 72 86 220 EGYPTE B26 65 455 140 1 154 
224 SUDAN 42 6 26 10 
14 
224 SOUDAN 116 38 43 1B 
24 
5 12 
272 IVORY COAST 43 1 2B 
48 
272 COTE IVOIRE 126 3 99 
95 276 GHANA 54 
96 
6 276 GHANA 108 
270 
13 
5 19 288 NIGERIA 96 
190 
288 NIGERIA 299 5 
302 CAMEROON 192 2 302 CAMEROUN 333 7 320 2 4 
314 GABON 91 91 
2 1:i 
314 GABON 207 207 
2 40 322 ZAIRE 167 152 34 322 ZAIRE 12B B6 s5 330 ANGOLA 75 
22 
41 330 ANGOLA 153 17 98 2 2:i 334 ETHIOPIA 22 
1o:i 
334 ETHIOPIE 102 
22i 372 REUNION 103 
9:j 20 8 783 372 REUNION 221 35:i s<i 19 114i 390 SOUTH AFRICA 1003 99 20 2 390 AFR. OU SUD 1747 184 Bi 6 :i 400 USA 1947 27 16 53 21 1808 400 ETATS-UNIS 7072 195 145 194 141 6307 
404 CANADA 726 37 306 383 404 CANADA 1919 7 121 980 7 804 
424 HONDURAS 13 66 4 13 424 HONDURAS 145 119 2i 145 :i 508 BRAZIL 70 
1i 18 
508 BRESIL 143 
24 49 5 612 IRAQ 62 22 11 
:i 612 IRAQ 466 267 121 20 616 !RAN 253 134 i 31 86 616 IRAN 577 437 1 BO 39 i 624 ISRAEL 275 5 268 1 624 ISRAEL 605 17 4 575 3 5 
632 SAUDI ARABIA 415 336 1 9 69 
4 
632 ARABIE SAOUD 1764 1473 3 74 214 
14 636 KUWAIT 34 5 
:i 
25 636 KOWEIT 196 120 36 26 
644 QATAR 24 6 
232 
15 644 QATAR 142 17 B6 
175 
39 
647 LI.A.EMIRATES 315 73 9 1 647 EMIRATS ARAB 248 44 22 7 
649 OMAN 5 2 
2 
3 649 OMAN 304 7 14 283 
656 SOUTH YEMEN 17 
179 
15 656 YEMEN OU SUD 130 
ao:i 1B 112 664 !NOIA 1B7 2 
2 
6 664 !NOE 944 99 
8 :i 
42 
706 SINGAPORE 144 i 12 130 706 SINGAPOUR 41B 2 146 259 2 72B SOUTH KOREA 156 
5 39 :i 
155 72B COREE OU SUD 314 9 13 
137 :i 
290 
732 JAPAN 193 13 
2 
133 732 JAPON 484 23 40 
1i 
2B1 i 740 HONG KONG 16 10 1 2 1 740 HONG-KONG 118 58 34 11 3 
BOO AUSTRALIA 138 55 46 
39 
37 BOO AUSTRALIE 459 64 14 130 
247 
251 
804 NEW ZEALAND 21B7 
108 
1630 518 804 NOUV.ZELANDE 6191 
200 
5211 733 
822 FR.POLYNESIA 108 B22 POL YNESIE FR 200 
1000 W 0 R L D 29162 5976 3696 8118 957 797 9252 226 123 17 1000 M 0 N D E 74448 20161 11317 17700 1858 1253 21252 596 294 17 
1010 INTRA-EC 12708 2818 1555 4283 759 522 2487 223 53 8 1010 INTRA-CE 28109 8327 4022 7569 1358 673 5569 503 78 10 
1011 EXTRA-EC 16454 3159 2141 3835 198 274 6766 3 70 6 1011 EXTRA-CE 46335 11834 7295 10128 500 580 156B3 94 216 5 
1020 CLASS 1 11585 1B22 538 2848 63 211 6029 2 64 B 1020 CLASSE 1 32691 7144 2662 8169 355 450 13721 8 177 5 
1021 EFTA COUNTR. 4894 1572 112 711 3 17B 2255 i 63 . 1021 A EL E 12517 6257 426 1394 12 284 3977 1 166 1030 CLASS 2 4791 1327 1600 986 136 63 672 6 . 1030 CLASSE 2 13316 4575 461B 1955 143 129 1771 B5 40 
1031 ACP (63a 938 191 643 57 2 38 6 1 
. 1031 ACP~~ 1941 536 1111 114 7 76 24 73 1040 CLASS 7B 9 4 65 . 1040 CLA 3 330 115 17 5 1 1 191 
7324.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY < 1 OOOL 1324.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UOUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY < 1 DOOi. 
RECIPIENTS SOUDES DE UOINS DE 1000 L GESCHYIEISSTE BEHAELTER UNTER 1000 L 
001 FRANCE 3227 727 
300 
2172 132 102 42 51 1 001 FRANCE 4341 1468 
748 
2294 215 143 191 25 5 
002 BELG.-LUXBG. 1733 147 919 210 
528 
129 7 12 
8 
002 BELG.-LUXBG. 271B 464 858 214 
739 
413 7 14 
20 003 NETHERLANDS 1931 491 511 257 6<i 120 6 16 003 PAYS-BAS 3870 1430 976 393 162 273 14 39 004 FR GERMANY 1911 
3i 
1009 394 276 41 125 004 RF ALLEMAGNE 4425 
240 
2170 1354 332 130 262 1 
005 ITALY 684 631 1 1B 3 005 ITALIE 2018 1684 3 56 32 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'HJIOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.I.OOo 
7324.21 7324.21 
006 UTO. KINGDOM 7961 756 3559 2481 299 696 38 151 19 006 ROYAUME-UNI 12008 2215 4773 2984 423 1322 Bi 265 26 007 IRELAND 85 2 
55 
28 
3 
17 
2 
007 IRLANDE 143 9 
125 
41 
6 
12 
008 DENMARK 328 259 1 8 008 DANEMARK 887 719 6 30 
009 GREECE 462 3 159 299 
2 6 
1 
415 
009 GRECE 819 11 431 355 
5 Ii 22 915 028 NORWAY 489 43 20 2 1 028 NORVEGE 1202 204 50 11 8 
030 N 625 94 197 2 
3 
14 1 317 030 SUEDE 1246 351 372 4 
62 
30 2 487 
032 D 214 41 1 28 23 118 032 FINLANDE 649 202 18 50 
2 
73 244 
036 ALAND 1120 163 871 72 14 036 SUISSE 2213 846 1228 108 29 
038 A IA 315 268 15 2 i 30 038 AUTRICHE 1065 718 140 38 5 169 040 PO GAL 159 1 17 140 
3 6 040 PORTUGAL 307 3 62 237 10 15 042 SPAIN 551 218 307 
367 
17 042 ESPAGNE 938 543 316 1 53 
046 MALTA 381 9 i 5 046 MALTE 434 29 16 389 16 056 SOVIET UNION 3 2 48 056 U.R.S.S. 202 186 2 126 208 ALGERIA 13693 122 13523 
787 
208 ALGERIE 18952 280 18550 
1019 212 TUNISIA 791 
28 
4 
5 3806 i 212 TUNISIE 1057 1 37 8 5017 2 216 LIBYA 6637 2617 186 216 LIBYE 9361 56 3877 401 
224 SUDAN 446 138 304 4 224 SOUDAN 780 265 503 12 
228 MAURITANIA 81 81 228 MAURITANIE 161 161 
248 SENEGAL 617 
3 
617 
3 i 248 SENEGAL 1468 10 1468 16 14 272 IVORY COAST 120 113 i 216 272 COTE IVOIRE 275 235 15 205 288 NIGERIA 400 133 29 11 10 288 NIGERIA 687 270 85 66 46 
302 CAMEROON 311 18 257 38 302 CAMEROUN 550 44 470 36 
314 GABON 173 173 314 GABON 344 344 i 318 CONGO 15 
79 
15 
2:3 
318 CONGO 116 
116 
115 
334 ETHIOPIA 102 3:i 334 ETHIOPIE 164 13 48 62 346 KENYA 41 5 363 3 346 KENYA 104 19 10 372 REUNION 363 
7 
372 REUNION 567 
2 
567 
12 22 390 SOUTH AFRICA 14 6 390 AFR. DU SUD 192 155 
391 BOTSWANA 82 
17 
82 
55 2 3ci 7 391 BOTSWANA 123 1i 123 155 16 77 14i i 400 USA 145 34 
136 
400 ETATS-UNIS 627 166 
406 GREENLAND 136 
228 
406 GROENLAND 239 
356 
239 
458 GUADELOUPE 228 
122 5 
458 GUADELOUPE 356 
139 22 469 BARBADOS 127 i 42 469 LA BARBADE 162 2 1 3 476 NL ANTILLES 157 114 476 ANTILLES NL 161 156 
528 ARGENTINA 50 2 i 48 528 ARGENTINE 136 4 4 132 600 CYPRUS 94 2 91 600 CHYPRE 130 4 122 
604 LEBANON 1272 
32 
9 1263 
4 
604 LIBAN 1244 1 30 1213 
29 612 IRAQ 59 6 17 612 IRAQ 242 99 BO 34 
616 IRAN 274 243 
12 
31 
3 
616 IRAN 490 400 
49 
83 
14 
7 
624 ISRAEL 1234 635 584 
4 
624 ISRAEL 1748 1104 577 
10 
3 
632 SAUDI ARABIA 146 2 24 111 5 
3 
632 ARABIE SAOUD 546 14 218 288 15 
7 636 KUWAIT 130 91 8 28 38 636 247 184 31 24 1 647 U.A.EMIRATES 112 Ii 3 71 647 453 7 74 266 103 2 666 BANGLADESH 323 314 
3oli 
666 525 13 512 
495 669 SRI LANKA 309 2 2 3ci 2 6 669 499 4 14 s:i 18 2i 706 SINGAPORE 42 706 OUR 130 8 
732 JAPAN 42 2 6 33 1 732 JA ON 214 68 71 73 2 
740 HONG KONG 23 3 1 19 740 HONG-KONG 200 
2 
8 6 186 
BOO AUSTRALIA 450 450 
24 
800 AUSTRALIE 1024 1 1021 
s8 804 NEW ZEALAND 439 415 804 NOUV.ZELANDE 1445 1357 
808 AMER.OCEANIA 200 66 200 808 OCEANIE AMER 655 11i 655 822 FR.POLYNESIA 66 822 POL YNESIE FR 112 
1000 W 0 R L D 52949 4928 26672 12275 905 5591 563 217 1789 9 1000 M 0 ND E 88037 12918 42094 17789 1584 7996 2179 312 3143 22 
1010 INTRA-EC 18321 2417 6232 6551 705 1636 379 217 175 9 1010 INTRA-CE 31234 6557 10907 8287 1024 2605 1173 312 348 21 
1011 EXTRA-EC 34629 2511 20440 5724 200 3956 184 1614 . 1011 EXTRA-CE 56802 6361 31187 9502 560 5391 1005 2795 1 
1020 CLASS 1 4988 858 1475 1582 57 55 88 873 . 1020 CLASSE 1 11689 3053 2599 3472 258 129 479 1699 
1021 EFTA COUNTR. 2948 611 1120 246 10 21 70 870 . 1021 A EL E 6743 2329 1871 449 79 41 284 1690 
1030 CLASS 2 29571 1629 18959 4121 142 3883 96 741 . 1030 CLASSE 2 44732 3068 28531 5978 302 5229 527 1096 
1031 ACP (63~ 2772 294 1619 489 21 18 35 296 . 1031 ACP (~ 5505 533 3547 754 102 66 144 359 
1040 CLASS 69 23 7 22 17 . 1040 CLASS 3 383 240 57 53 33 
7324.25 IRON OR ma CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS. CAPACITY MIN 1 DOOL 7324J5 IRON OR ma CONTAINERS FOR CO!.IPRESSED OR UQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY MIN 1 DOOL 
RECIPIENTS SOUDES D£ 1000 L ET PWS GESCllWEISSTE BEHAELTER, MIND. 1000 L 
001 FRANCE 935 348 290 130 155 195 246 16 i 001 FRANCE 3731 1374 989 95 313 1538 677 47 20 002 BELG.-LUXBG. 907 204 75 4ci 176 002 BELG.-LUXBG. 2447 411 137 ri 577 003 NETHERLANDS 1185 807 98 72 
12 
168 003 PAYS-BAS 3313 1834 519 85 
16 
798 
8 004 FR GERMANY 168 00 52 13 90 004 RF ALLEMAGNE 745 305 263 46 1 411 005 ITALY 105 15 
sci 325 385 46 005 ITALIE 353 48 99 64i 746 132 006 UTD. KINGDOM 1937 137 994 
69 
006 ROYAUME-UNI 4245 594 2039 
14i 007 IRELAND 105 1 
1i 
35 007 IRLANDE 173 3 
s3 29 008 DENMARK 114 103 
2i 5 
008 DANEMARK 375 322 7i 5 009 GREECE 176 139 11 
9i 7 
009 GRECE 553 460 17 
156 15 028 NORWAY 1425 1261 66 
15 29 
028 NORVEGE 2131 1466 494 
57 22 030 SWEDEN 143 
1174 
88 1 10 030 SUEDE 404 4 293 3 25 
032 FINLAND 1191 6 11 
4 12 
032 FINLANDE 1622 1575 29 18 
4 32 036 SWITZERLAND 299 258 
10 
25 036 SUISSE 1163 1076 1 50 
038 AUSTRIA 953 938 5 038 AUTRICHE 1930 1817 57 2 54 
040 PORTUGAL 67 
193 
67 040 PORTUGAL 299 64i 299 042 SPAIN 202 9 
15 
042 ESPAGNE 781 134 
330 056 SOVIET UNION 15 34 46 056 U.R.S.S. 330 2i 1oli 068 BULGARIA 80 643 068 BULGARIE 130 1312 204 MOROCCO 644 1 
56 
204 MAROC 1316 4 
3 122 208 ALGERIA 152 10 86 208 ALGERIE 281 21 135 
131 
132 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.~Oi>a Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c~~ooa 
7324.25 7324.25 
212 TUNISIA 69 
2 
61 8 
1o2 
212 TUNISIE 288 Ii 258 30 22:! 216 LIBYA 104 i 100 4 216 LIBYE 237 7 526 18 220 EGYPT 154 25 10 
5 
220 EGYPTE 683 63 27 49 
74 224 SUDAN 72 45 22 224 SOUDAN 183 87 22 
240 NIGER 10 
1 
10 
1 
240 NIGER 113 
2 
113 
1 288 NIGERIA 31 29 
5 1 
288 NIGERIA 119 116 
36 2 314 GABON 17 11 314 GABON 112 1 73 
318 CONGO 25 23 
5 
2 6 170 318 CONGO 272 259 15 13 242 55i 4 400 USA 224 43 400 ETATS-UNIS 1005 187 
528 ARGENTINA 21 21 
75 
528 ARGENTINE 242 242 
66:! 4 612 IRAO 75 6i 29 15 612 IRAQ 666 148 116 s4 3 632 SAUDI ARABIA 122 11 632 ARABIE SAOUD 472 121 
647 LI.A.EMIRATES 76 15 40 21 
s4 647 EMIRATS ARAB 334 36 157 139 2 662 PAKISTAN 91 2 5 Ii 662 PAKISTAN 564 5 17 36 542 664 !NOIA 18 8 2 664 INDE 107 49 22 
669 SRI LANKA 19 19 669 SRI LANKA 119 119 
701 MALAYSIA 30 
10 
30 
5 39 
701 MALAYSIA 112 
1i 
. 112 
3 135 706 SINGAPORE 140 86 706 SINGAPOUR 1117 962 
804 NEW ZEALAND 159 159 804 NOUV.ZELANDE 1219 1219 
1000 W 0 R LD 12718 5883 3112 759 588 661 1570 66 71 8 1000 M 0 ND E 35684 12526 10105 2383 1225 2631 8368 253 183 10 
1010 INTRA-EC 5628 1829 1471 361 526 625 748 61 7 . 1010 INTRA-CE 15932 5302 3927 532 999 2360 2605 179 28 
10 1011 EXTRA-EC 7092 4054 1642 399 62 36 822 5 64 8 1011 EXTRA-CE 19750 7224 8174 1851 227 271 3764 74 155 
1020 CLASS 1 4695 3844 294 60 5 35 439 18 . 1020 CLASSE 1 10741 6700 1531 156 4 264 2039 47 
1021 EFTA COUNTR. 4078 3632 237 51 4 29 108 
5 
17 . 1021 A EL E 7552 5939 1174 127 4 22 246 
74 
40 
10 1030 CLASS 2 2280 176 1348 317 57 1 368 8 1030 CLASSE 2 8505 504 4643 1650 222 7 1395 
1031 ACP (63a 322 6 247 46 7 1 10 5 46 . 1031 ACP (~ 1100 32 817 60 49 2 66 74 1o9 1040 CLASS 116 34 21 15 . 1040 CLASS 3 SOS 21 45 330 
7325 STRANDED WIR~~ CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS. SUNGS AND THE LIKE, OF IRON OR ma WIRE, BUT EXCl.UDING 7325 STRANDED ~CAB~ CORDAGE, ROPES. PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, OF IRON OR ma WIRE, BUT EXCl.UDING 
INSULATED ELE C llS INSULATED ELE C C llS 
CABLES, CORDAGES, TRESSES, EUNGUES ET SIMIL.,EN FILS DE FER OU D'ACIER, Sf ARTICl.ES ISOl.B POUR L 'ELECTRICITE WEL,SEILE,UTZEN,SEILSCHUNGEN UND AEHNl..WAllEN,AUS STAHLDRAHT,AUSGEN.ISOUERTE DRAHTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIX 
7325.01 STRANDED~ CAB~CORDt.fbrROPES, PUITED BANDS. SUNGS ETC., OF IRON OR STEEL, FlTTINGS ATIACHED OR llADE DITO 7325.01 STRANDED WIR~ CAB~RDt.fbrROPES. PLAITED BANDS. SUNGS ETC., OF IRON OR STEEL, FlTTINGS AnACHED OR MADE DITO 
ARTIClES FOR SE IN AIR ARTICl.ES FOR SE IN AIR 
CABn\lls CORDAGES, TRESS~ ELINGUES ET SIMILAIRES. EN RLS DE FER OU D'ACIER, UUNJS D'ACCESSOIRES OU FACONNES EN 
AR , DESTINES A DES RONEFS CIVU 
KAB~ UTZEN, SEILSCHUNGEN UND AEHNI.. WAREN. AUS STAHLDRAHT, AUSGERUESTET ODER GEBRAUCHSFERTIG, FUER ZIVILE 
LUnl' GE 
004 FR GERMANY 28 1 26 1 004 RF ALLEMAGNE 238 120 52 3 63 
1000 W 0 R L D 59 13 26 1 19 • 1000 M 0 ND E 534 2 301 52 17 181 1 
1010 INTRA-EC 33 3 28 1 3 . 1010 INTRA-CE 357 2 226 52 15 64 i 1011 EXTRA-EC 27 11 16 . 1011 EXTRA-CE 177 75 2 97 
1030 CLASS 2 23 10 13 . 1030 CLASSE 2 140 66 1 73 
7325.11 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES. PUITED BANDS. SLINGS ETC., OF STAINLESS STEEL 7325.11 STRANDED WIRE, CABLES. CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS. SLINGS ETC. OF STAINLESS ma 
CABLES, CORDAGES, TRESSES, EUNGUES ET SIMIL., EN ACER INOXYDABLE KABEL, SW, UTZEN, SEILSCHUNGEN UND AEHNI.. WAREN, AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANCE 257 10 2i 26 10 38 173 001 FRANCE 762 89 221 69 84 220 300 002 BELG.-LUXBG. 55 10 3 7 
s8 8 002 BELG.-LUXBG. 419 92 3 52 17j 51 003 NETHERLANDS 442 141 14 
2 
229 003 PAYS-BAS 1656 932 86 
9 
461 
3 004 FR GERMANY 185 
25 
49 8 126 004 RF ALLEMAGNE 591 
185 
150 73 356 
005 ITALY 94 21 
1 
3 2 43 
3 1 
005 ITALIE 437 101 
5 
15 6 130 6 2 006 UTD. KINGDOM 102 70 8 8 11 
291 
006 ROYAUME-UNI 785 590 111 37 34 
401 007 IRELANO 297 
41 
6 
2 2 007 IRLANDE 426 1 21 5 13 3 008 DENMARK 69 2 
:j 22 008 DANEMARK 304 216 4 Ii 66 009 GREECE 26 1 8 2 5 7 
3 
009 GRECE 105 6 51 11 17 12 
23 028 NORWAY 54 9 8 5 2 27 028 NORVEGE 405 35 206 33 30 78 
030 SWEDEN 54 25 
1i 2 
3 22 4 030 SUEDE 534 441 2 
9 
2 5 54 30 
036 SWITZERLAND 48 21 8 036 SUISSE 333 273 18 32 1 
038 AUSTRIA 27 19 1 7 
16 
038 AUTRICHE 169 151 3 13 2 
040 PORTUGAL 42 3 1 22 040 PORTUGAL 105 16 3 20 
6 
66 
1 042 SPAIN 180 2 154 23 1 042 ESPAGNE 312 36 219 36 14 
062 CZECHOSLOVAK 27 27 
199 1 1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 186 181 
59:j 5 2 3 208 ALGERIA 204 2 208 ALGERIE 639 16 
11 
18 7 
216 LIBYA 66 1 2 63 216 LIBYE 126 5 8 
1 
102 
272 IVORY COAST 58 58 
2 
272 COTE IVOIRE 106 1 104 6 2 302 CAMEROON 125 123 302 CAMEROUN 251 243 
314 GABON 95 95 
23 
314 GABON 267 265 44 2 318 CONGO 69 
4 
46 
1 18 
318 CONGO 142 
21 
98 
10 146 390 SOUTH AFRICA 26 2 1 
3 1 
390 AFR. DU SUD 242 63 2 
39 1 400 USA 245 2 150 
1 
2 87 400 ETATS-UNIS 757 19 226 
1 
8 464 
612 IRAQ 37 
1 
29 
1 
7 612 IRAQ 116 3 44 
28 
68 
632 SAUDI ARABIA 99 43 10 44 632 ARABIE SAOUD 247 4 112 23 
1 
80 
647 LI.A.EMIRATES 105 96 9 647 EMIRATS ARAB 161 1 129 1 
2 
29 
706 SINGAPORE 19 
1 
16 
3 
3 706 SINGAPOUR 326 
4 
312 
1 
12 
740 HONG KONG 13 2 7 740 HONG-KONG 105 70 30 
1000 W 0 R L D 3823 438 1386 277 48 161 1498 4 12 1 1000 M 0 ND E 13136 3495 4386 473 328 749 3602 7 92 4 
1010 INTRA-EC 1525 298 135 33 32 124 898 3 2 • 1010 INTRA-CE 5486 2112 745 84 213 542 1776 6 8 2 1011 EXTRA-EC 2293 140 1251 239 14 37 600 1 10 1 1011 EXTRA-CE 7836 1383 3641 380 115 206 1825 1 83 
1020 CLASS 1 835 98 335 141 12 8 231 1 9 . 1020 CLASSE 1 3204 1060 772 150 73 BO 996 1 72 
1021 EFTA COUNTR. 238 87 27 31 6 5 74 8 . 1021 A EL E 1611 966 234 41 38 35 234 63 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e.>..>.ooo 
1325.11 7325.11 
1030 CLASS 2 1380 6 915 58 2 29 368 1 1030 CLASSE 2 4072 77 2854 140 41 125 821 12 2 
1031 ACP Jra 497 1 407 33 1 1 54 . 1031 ACP (iw 1224 5 976 75 4 7 157 1040 CLA 80 37 1 40 2 . 1040 CLASS 3 360 245 15 90 2 8 
1325.21 STRANDED WIRE, CASW AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, CROSS.SECTION DIAME1ER 1W 31111 
B L: CONFIDENTIAL 
1325.21 STRANDED WIRE, CABLES AND ROPES Of IRON OR STEEL WIRE, CROSS-SECTION DIAME1ER 1W 31111 
B L: CONFIDENTIAL 
CABLES ET TORONS, COUPE TRANSVERSAl.E CANS DIMENSION MAX. 3MM 
B L: CONFIDENTIEL 
SEILE UNO UTZEN, QUERSCHNITISABMESSUNG MAX. 3 MM 
B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 5823 4711 
1715 
962 24 126 
4 
001 FRANCE 10120 8761 4488 1159 63 137 7 002 BELG.-LUXBG. 3913 1667 500 27 
64 
002 BELG.-LUXBG. 9834 3973 1304 62 
190 003 NETHERLANDS 3178 1070 2044 
205 89 2 
003 PAYS-BAS 7582 2192 5200 
398 324 :i 004 FR GERMANY 4197 
2236 
3804 97 004 RF ALLEMAGNE 11008 
5287 
10072 210 
005 ITALY 2662 375 1:i 51 38 4 005 ITALIE 5615 235 4i 93 47 6 006 UTD. KINGDOM 8762 7524 1123 14 006 ROYAUME-UNI 19772 16938 2740 18 007 IRELAND 100 19 7 Sri 007 IRLANDE 157 67 12 2s5 009 GREECE 828 247 
24 
4 009 GRECE 845 580 69 4 10 032 FINLAND 205 167 13 032 FINLANDE 565 445 43 3 
038 AUSTRIA 69 37 6 26 
19 
038 AUTRICHE 167 134 16 17 
19 040 PORTUGAL 63 32 7 5 040 PORT GAL 204 147 18 20 
042 SPAIN 113 25 87 
36 
1 042 ESP E 273 104 163 3 3 
048 YUGOSLAVIA 534 1 497 048 y SLAVIE 1571 8 1468 95 
2 052 TURKEY 170 34 
647 
136 052 T IE 401 106 1122 293 056 SOVIET UNION 4293 
4 
3646 056 U.R.S.S. 11102 
16 
9380 
2 060 POLAND 221 187 30 060 POLOGNE 575 500 57 
062 CZECHOSLOVAK 101 
s8 6 101 062 TCHECOSLOVAQ 318 1 eO 310 7 066 ROMANIA 354 290 
2195 
066 ROUMANIE 754 160 514 
6994 288 NIGERIA 2214 19 30 288 NIGERIA 7023 29 114 302 CAMEROON 31 1 302 CAMEROUN 118 4 2<i 10 390 SOUTH AFRICA 237 236 
722 
390 AFR. DU SUD 702 672 
69i 391 BOTSWANA 722 4446 678 37 391 BOTSWANA 691 11898 917 107 400 USA 18804 13643 400 ETATS-UNIS 47854 34932 
404 CANADA 3561 3287 274 
2 14 
404 CANADA 10242 9502 740 
36 29 412 MEXICO 156 70 70 412 MEXIQUE 497 244 188 
480 COLOMBIA 81 
164 
81 i 480 COLOMBIE 203 317 203 624 ISRAEL 166 1 624 ISRAEL 318 1 
185 632 SAUDI ARABIA 168 14 
6 
154 632 ARABIE SAOUD 208 21 2 
701 MALAYSIA 87 80 1 701 MALAYSIA 367 334 23 10 
1000 WORLD 63112 26233 25904 7583 182 3152 44 14 • 1000 M 0 ND E 150911 62265 64351 15148 605 8445 56 41 
1010 INTRA-EC 29489 17486 9068 2318 141 428 44 4 • 1010 INTRA-CE 65025 37861 22748 3156 455 742 56 7 
1011 EXTRA-EC 33623 8747 16835 5265 41 2725 10 • 1011 EXTRA-CE 85888 24404 41603 11992 150 7704 35 
1020 CLASS 1 24039 8289 14617 1066 38 26 3 . 1020 CLASSE 1 62336 23158 37478 1506 112 71 11 
1021 EFTA COUNTR. 448 256 116 49 1 23 3 . 1021 A EL E 1173 851 175 84 5 48 10 
1030 CLASS 2 4560 385 1377 90 2 2699 7 . 1030 CLASSE 2 10706 1031 1816 173 38 7624 24 
1031 ACP (63a 3148 31 887 
4110 
2230 
. 1031 ACP <iw 8160 56 1074 
10312 
7030 
1040 CLASS 5026 74 842 . 1040 CLASS 3 12844 215 2309 8 
1325J1 STRANDED WIRE, NOT COATED, CROSS-SECTION DIAllE1ER > 3Wil 7325.31 STRANDED WIRE, NOT COATED, CROS5-SECTION DIAllETER > 31111 
TORONS NON REVETUS, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 1111 U1ZEN, NICHT UESERZOGEN, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 1111 
001 FRANCE 3425 1096 846 729 243 1253 104 001 FRANCE 1978 676 567 310 147 728 117 002 BELG.-LUXBG. 3384 2126 392 
3414 
20 i 002 BELG.-LUXBG. 2146 1267 275 2239 37 4 003 NETHERLANDS 16881 12039 1332 
242 
95 003 PAYS-BAS 10521 7301 806 
:i 149 171 004 FR GERMANY 713 
1082 
427 3 39 1 004 RF ALLEMAGNE 503 1o4 305 1 44 2 005 ITALY 2696 1538 
19 
18 57 
215 
1 005 ITALIE 1663 912 
19 
7 36 
1sS 
4 
006 UTD. KINGDOM 630 40 292 23 54:i 41 006 ROYAUME-UNI 573 30 231 50 378 87 007 I D 1089 434 96 15 1 007 IRLANDE 717 255 72 i 10 2 008 RK 3146 3048 3s5 98 008 DANEMARK 1829 1755 20:i 73 009 G E 442 87 398 214i 36i 287 009 GRECE 225 22 244 1285 225 336 028 N AY 3528 341 
1i 
028 NORVEGE 2289 199 
10 030 SWEDEN 1189 713 
16 26i 
421 43 030 SUEDE 846 420 
10 136 
364 51 
032 FINLAND 1581 821 
s2 
462 21 032 FINLANDE 933 492 
25 
266 29 
036 SWITZERLAND 2680 1599 836 177 15 036 SUISSE 1569 934 500 97 12 
038 AUSTRIA 657 208 285 164 i 038 AUTRICHE 430 161 179 90 2 042 SPAIN 200 199 
18 1242 
042 ESPAGNE 130 128 
17 1740 068 BULGARIA 1260 
295 18 
068 BULGARIE 1757 
146 14 7 208 ALGERIA 391 
19 
77 208 ALGERIE 258 
2:i 
91 
216 LIBYA 120 438 4 s<i 97 216 LIBYE 103 234 7 26 73 220 EGYPT 587 
1110 
1 
4 
98 220 EGYPTE 336 884 2 17 74 288 NIGERIA 1470 55 88 213 288 NIGERIA 1221 50 2 41 227 
302 CAMEROON 188 1 187 302 CAMEROUN 155 5 150 
314 GABON 72 72 i si 314 GABON 106 106 6 11:i 322 ZAIRE 52 
325 
322 ZAIRE 119 
225 390 SOUTH AFRICA 995 
18 so<i 6998 20 650 390 AFR. DU SUD 757 16 382 4352 12 520 400 USA 20540 5758 3654 3612 
2 
400 ETATS-UNIS 13510 4543 2013 2204 
7 404 CANADA 1206 3 1103 
184 
98 404 CANADA 1035 10 944 
1oli 
74 
412 MEXICO 184 630 13:i 9 412 MEXIQUE 108 38i eO s:i 612 IRAQ 772 612 IRAQ 513 
2 616 IRAN 250 249 3s6 616 IRAN 171 169 19i 624 ISRAEL 392 36 
7 :i i 624 ISRAEL 210 19 10 2 :i 632 SAUDI ARABIA 204 31 162 632 ARABIE SAOUD 173 28 130 
701 MALAYSIA 196 1 
4 2e:i 
195 701 MALAYSIA 180 1 
2i 13i 
179 
706 SINGAPORE 324 37 706 SINGAPOUR 232 80 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I I ta Ila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exx<10a Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I l:XX<!Oa 
7325.31 7325J1 
728 SOUTH KOREA 246 
i 
246 
169 Bi 
72B COREE DU SUD 141 141 
69 s4 740 HONG KONG 251 740 HONG-KONG 133 
1000 W 0 R L D 7336B 25815 15964 1749 85n 11758 7607 218 414 1268 1000 M 0 ND E 4BB08 15828 11449 1138 5282 6983 5614 158 557 1803 
1010 INTRA-EC 32405 19951 4530 1085 895 4727 956 215 48 • 1010 INTRA-CE 20156 12011 2894 515 592 3035 855 158 98 
1802 1011 EXTRA-EC 40960 5864 11435 661 7682 7031 6651 369 1267 1011 EXTRA-CE 28642 3815 8558 613 4691 3947 4759 459 
1020 CLASS 1 32924 3749 B962 549 7157 6484 5667 356 . 1020 CLASSE 1 21743 2262 679B 430 4445 3670 3710 42B 
1021 EFTA COUNTR. 9807 372B 1535 23 62 2B11 1296 352 . 1021 A EL E 61B7 2235 934 24 36 1645 897 416 
62 1030 CLASS 2 6620 2114 2375 95 520 547 939 6 24 1030 CLASSE 2 5013 1553 1680 166 23B 2n 1014 23 
1031 ACP (63a 2112 1111 543 
18 
4 90 364 
6 1242 
1031 ACP (~ 1936 890 552 2 17 47 42B 
8 1746 1040 CLASS 1415 9B 5 1 45 1040 CLASS 3 1B88 7B 17 B 1 36 
7325.35 STRANDED WIRE, ZIN~ATED, CROSS.SECTION DIAMETER > 31111 7325JS S1RANOED WIRE, ZIN~ATED, CROSS-SECTION DIAllETER > 31111 
TORONS ZINGUES, COUPE TRANS'IEllSAL! DANS DlllENSION > 3 1111 UTZEN, VERZINKT, QUERSCHNITTSABllESSUNG > 3 1111 
001 FRANCE 72 38 7 1 26 001 FRANCE 159 92 30 3 34 
i 003 NETHERLANDS 66 19 41 6 003 PAYS-BAS 117 59 45 12 
007 IRELAND 208 21 
25 
1B 169 007 IRLANDE 259 42 
97 
32 1B5 
i 02B NORWAY 26 
47 
1 02B NORVEGE 108 3 7 
038 AUSTRIA 47 
29 44 03B AUTRICHE 112 112 45 103 212 TUNISIA 73 
2 
212 TUNISIE 148 
3 216 LIBYA B2 
29 46 
BO 216 LIBYE 458 
32 28 
455 
346 KENYA 1B7 
73 
11B 346 KENYA 148 
130 
88 
352 TANZANIA 73 
2i 129 
352 TANZANIE 131 1 
162 400 USA 150 
s3 400 ETATS-UNIS 215 53 214 664 INDIA 53 
9 
664 INDE 214 
10 700 INDONESIA 2B 19 700 INDONESIE 158 148 
1000 W 0 R L D 1664 278 298 377 42 74 583 1 11 • 1000 M 0 ND E 3278 664 379 1374 63 101 870 27 
1010 INTRA-EC 530 104 13 7 20 62 321 1 2 • 1010 INTRA-CE 745 245 25 30 32 88 323 4 
1011 EXTRA-EC 1129 174 285 365 22 12 262 9 • 1011 EXTRA-CE 2526 419 355 1335 32 15 347 23 
1020 CLASS 1 31B 110 129 45 1 B 24 1 • 1020 CLASSE 1 649 297 166 144 2 6 30 4 
1021 EFTA COUNTR. 127 B7 
156 
36 1 
4 
3 
8 
. 1021 A EL E 383 235 1 134 2 
9 
10 1 
1030 CLASS 2 79B 53 31B 21 238 . 1030 CLASSE 2 1834 82 1B9 1188 30 317 19 
1031 ACP (63) 385 31 77 104 4 169 . 1031 ACP (63) 532 38 67 246 1 9 171 
7325.39 STRANDED WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS.SECTION DIAMETER llAX 31111 7325J9 S1RANDED WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS.SECTION DIAMETER llAX 31111 
TORONS, AUlllEllENT REVETUS QUE ZINGUES, COUPE TRANSVERSAL! DANS DIMENSION > 3 1111 UTZEN, ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINXT, QUERSCHHITTSABllESSUNG > 3 1111 
001 FRANCE 4623 1B 4496 30 12 67 001 FRANCE 3043 66 2750 51 17 159 
003 NETHERLANDS 1071 501 
6 334 179 530 40 003 PAYS-BAS 943 455 7 212 222 427 61 004 FR GERMANY 606 
i 2 
B7 004 RF ALLEMAGNE 639 
4 3 
19B 
005 ITALY 559 27 
336 sO 529 62 005 ITALIE 505 15 2o4 110 483 63 i 006 UTD. KINGDOM 584 3 39 84 
69 
006 ROYAUME-UNI 572 B 49 137 
5i 007 IRELAND 745 
6 23 
676 
17i i 
007 IRLANDE 463 
8 19 
412 
i 115 3 02B NORWAY 207 6 02B NORVEGE 170 22 2 
030 SWEDEN 88 43 
110 
20 
10 
24 1 030 SUEDE 146 36 
Bi 
85 3 17 5 
036 SWITZERLAND 858 B9 24 625 036 SUISSE 608 69 15 12 431 
038 AUSTRIA 148 9 109 30 03B AUTRICHE 185 38 127 20 
040 PORTUGAL 76 5 71 
i 
040 PORTUGAL 101 15 86 
2 046 MALTA 219 21B 046 MALTE 131 129 
048 YUGOSLAVIA 92 92 048 YOUGOSLAVIE 1B2 
2 
1B2 
052 TURKEY 452 452 052 TURQUIE 241 239 
056 SOVIET UNION 2B 2B 056 U.R.S.S. 140 140 
060 POLAND 544 
BO 
544 30 060 POLOGNE 1157 129 1157 5i 064 HUNGARY 117 
6 
7 
i 
064 HONGRIE 206 
14 
26 
2 3 208 ALGERIA 306 299 
13 
20B ALGERIE 233 213 1 
24 220 EGYPT 242 141 BB 220 EGYPTE 184 103 57 
302 CAMEROON 140 
i 
138 2 
26 4i 
302 CAMEROUN 114 
7 
107 7 
26 6i 390 SOUTH AFRICA 336 268 
16236 
390 AFR. DU SUD 31B 224 
10622 400 USA 17934 625 21 1052 400 ETATS-UNIS 12054 2 802 61 567 
480 COLOMBIA 137 137 
2 i 
480 COLOMBIE 536 536 
2 i 624 ISRAEL 260 
10 320 
257 624 ISRAEL 152 
62 205 
149 
632 SAUDI ARABIA 330 
198 
632 ARABIE SAOUD 268 1 
135 804 NEW ZEALAND 19B B04 NOUV.ZELANDE 135 
1000 W 0 R L D 31698 837 1781 24862 318 1592 2229 70 7 2 1000 M 0 ND E 24606 1004 1758 17934 478 1345 1993 70 22 4 
1010 INTRA-EC 8359 584 72 5891 282 666 793 70 1 • 1010 INTRA-CE 8365 605 71 3631 410 619 958 70 1 
4 1011 EXTRA-EC 23333 253 1709 18965 37 926 1435 8 2 1011 EXTRA-CE 18223 398 1684 14290 67 725 1034 21 
1020 CLASS 1 20710 162 1025 17288 31 B94 1306 4 . 1020 CLASSE 1 14436 193 1127 11577 55 671 799 14 
1021 EFTA COUNTR. 1391 160 133 230 10 848 6 4 . 1021 A EL E 1234 176 100 337 15 584 10 12 
4 1030 CLASS 2 1853 11 684 101B 6 1 129 2 2 1030 CLASSE 2 2140 76 558 1244 13 3 235 7 
1031 ACP J63a 301 8ci 183 52 1 30 65 . 1031 ACP (6~ 439 129 176 124 1 1 137 1040 CLA S 769 659 . 1040 CLASS 3 1650 1470 51 
7325.51 CABLES ANO ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROSS.SECTION DIAMETER > 31111 7325.51 CABLES ANO ROPES Of IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROSS.SECTION DIAllETER > 31111 
CABLES (YC CLOS) NON REVETUS, COUPE TRANSVERSAL£ DANS DlllENSION > 3 1111 SW (ENSCHL. VERSCID.OSSENE), NICKY UEBERZOGEN, QUERSCllNITTSABllESSUNG > 3 1111 
001 FRANCE 3922 1623 
667 
139 583 552 1025 
8 
001 FRANCE 6121 3320 
476 
92 661 758 1290 
10 002 BELG.-LUXBG. 3057 1135 1 999 
149 
247 002 BELG.-LUXBG. 3659 1604 1 1192 
225 
376 
003 NETHERLANDS 3511 2434 676 
s4 126 252 i 003 PAYS-BAS 3919 29B2 421 59 84 291 004 FR GERMANY 733 
190 
2B2 11B 152 004 RF ALLEMAGNE 938 
387 
277 174 344 
005 ITALY 4386 1606 61 1365 1164 005 ITALIE 5560 1095 75 2589 1414 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'H).OOo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H).OOo 
1325.51 1325.51 
006 UTD. KINGDOM 2463 767 471 953 272 
127 
006 ROYAUME-UNI 3304 1231 484 1078 511 
264 007 IRELAND 380 28 212 9 4 007 IRLANDE 473 74 113 14 7 
008 DENMARK 406 273 
27 5 
5 16 112 008 DANEMARK 790 546 1 
9 
8 50 185 
009 GREECE 157 104 11 2 8 29 009 GRECE 222 160 27 13 3 10 024 !CELANO 584 30 
420 
167 
107 
358 024 ISLANDE 659 40 
240 
188 
205 
401 30 
028 NORWAY 1659 290 453 380 9 028 NORVEGE 1797 412 399 521 20 
030 SWEDEN 872 469 31 93 51 224 4 030 1410 763 48 117 97 374 11 
032 FINLAND 155 61 636 87 3 4 032 E 218 104 397 92 14 8 036 SWITZERLAND 707 56 15 036 573 161 14 
038 AUSTRIA 527 479 48 
72 210 
038 AUTRICHE 1288 1256 30 
93 
2 
042 SPAIN 987 429 276 
28 
042 ESPAGNE 1115 482 298 
27 
242 
048 YUGOSLAVIA 240 54 6 158 048 YOUGOSLAVIE 436 230 2i 9 179 052 TURKEY 131 107 17 052 TURQUIE 165 120 15 
056 SOVIET UNION 911 849 61 ; 056 U.R.S.S. 904 847 1 56 2 060 POLAND 57 36 16 20 060 POLOGNE 113 76 240 35 062 CZECHOSLOVAK 78 2 ; 062 TCHECOSLOVAQ 255 15 5 064 HUNGARY 111 110 
15 
064 HONGRIE 121 116 
17 066 ROMANIA 213 73 125 
5ci 
066 ROUMANIE 203 76 110 
068 BULGARIA 216 152 14 
35 
068 BULGARIE 393 304 14 
44 
75 
204 MOROCCO 85 
123 
50 434 3 204 MAROC 111 61i 67 25ci 8 4 208 ALGERIA 1166 420 185 
3 
208 ALGERIE 1721 558 290 
216 LIBYA 179 39 12 9 
16 
116 216 LIBYE 223 58 14 12 
3i 
134 5 
220 EGYPT 310 7 6 71 178 32 220 EGYPTE 387 7 13 .100 210 26 
244 CHAD 36 36 
2 
244 TCHAD 105 105 
2 248 SENEGAL 71 
73 
69 
73 3 
248 SENEGAL 117 
98 
115 
87 5 268 LIBERIA 149 17 268 LIBERIA 190 a6 272 IVORY COAST 161 i 13 71 272 COTE IVOIRE 170 2 18 66 276 GHANA 222 
37 
221 276 GHANA 552 
69 2 
550 
288 NIGERIA 79 5 36 288 NIGERIA 143 13 
9 
59 
302 CAMEROON 341 334 
258 
6 302 CAMEROUN 298 282 
245 
7 
314 GABON 709 437 14 314 GABON 839 574 20 
318 CONGO 134 
12 
134 1i 247 318 CONGO 188 15 188 1oi 439 322 ZAIRE 331 1 322 ZAIRE 562 7 
378 ZAMBIA 142 8i 113 2 29 378 ZAMBIE 277 188 184 3 93 390 SOUTH AFRICA 494 354 6 57 390 AFR. DU SUD 658 299 8 168 400 USA 5514 1396 2898 736 478 400 ETATS-UNIS 6163 1674 2552 947 982 
404 CANADA 1837 193 1063 127 1 453 404 CANADA 2309 370 1175 162 4 598 
412 MEXICO 195 21 174 412 MEXIQUE 379 32 347 
456 DOMINICAN R. 96 
14 95 
96 456 REP.DOMINIC. 201 
25 144 
201 
472 TRINIDAD,TOB 285 
2 
176 m b~~6~~i!OB 494 17 325 480 COLOMBIA 132 130 66 220 203 122 488 GUYANA 66 
199 3 
488 GUYANA 122 
213 3ci 504 PERU 209 7 504 PEROU 260 17 
508 BRAZIL 135 66 67 2 508 BRESIL 214 61 148 5 
512 CHILE 295 56 152 
697 
87 512 CHILi 441 69 104 
594 
268 
608 SYRIA 754 37 56i 3 20 608 SYRIE 666 47 311 4 2 25 612 IRAQ 589 22 2 612 IRAQ 367 46 2 2 
616 IRAN 165 65 
7i 
32 68 616 IRAN 391 106 17 214 71 632 SAUDI ARABIA 765 297 137 259 632 ARABIE SAOUD 1521 663 207 572 2 
636 KUWAIT 105 46 
1533 
5 54 
2 
636 KOWEIT 182 87 
900 
10 85 
647 U.A.EMIRATES 2408 173 203 497 647 EMIRATS ARAB 2102 217 285 686 5 
649 OMAN 103 3 100 649 OMAN 219 7 
2 
212 
664 INDIA 473 34 439 3:i 664 INDE 526 36 488 690 VIETNAM 33 
4 29 98 690 VIET-NAM 197 30 42 169 197 701 MALAYSIA 131 
3 
701 MALAYSIA 241 
1i 3 706 SINGAPORE 1582 313 715 550 706 SINGAPOUR 2153 377 838 924 
708 PHILIPPINES 78 
582 899 
78 708 PHILIPPINES 117 
602 68i 117 720 CHINA 2997 1516 720 CHINE 2739 1456 
728 SOUTH KOREA 394 3 391 
128 
728 COREE DU SUD 616 6 610 
212 736 TAIWAN 165 8 29 736 T'Al-WAN 281 38 31 
740 HONG KONG 685 167 518 740 HONG-KONG 941 191 750 
800 AUSTRALIA 113 85 
24 
28 800 AUSTRALIE 194 130 
5i 
63 
804 NEW ZEALAND 58 25 
3 5 
9 345 804 NOUV.ZELANDE 163 87 5 7 25 950 STORES,PROV. 353 950 AVIT.SOUTAGE 448 436 
1000 W 0 R L D 53152 14296 15613 1449 6370 2786 12085 109 444 1000 M 0 ND E 68264 22085 13862 1338 7619 4888 17590 321 563 
1010 INTRA-EC 19014 6553 3942 199 2747 2477 3087 9 • 1010 INTRA-CE 24964 10304 2893 162 3124 4316 4174 11 
1011 EXTRA-EC 33784 7742 11671 1247 3618 309 8999 100 98 1011 EXTRA-CE 42831 11781 10969 1169 4488 572 13416 310 126 
1020 CLASS 1 13959 3757 5729 29 1751 189 2445 59 . 1020 CLASSE 1 17287 6022 5066 29 2024 366 3688 92 
1021 EFTA COUNTR. 4542 1387 1136 
1142 
806 158 1010 45 . 1021 A EL E 6000 2739 717 1 805 303 1366 69 
1030 CLASS 2 15157 2157 4902 1786 103 5010 9 48 1030 CLASSE 2 20501 3661 5092 900 2373 173 8232 20 5ci 
1031 ACP (63a 3092 194 1352 2 479 83 982 3:i 50 1031 ACP (~ 4656 284 1782 2 546 132 1910 1040 CLASS 4669 1829 1039 77 81 17 1543 1040 CLASS 3 5044 2098 811 241 92 33 1497 197 75 
1325.55 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, ZINC.COATED, CROSS-SECTION DIAMETER > 31111 1325.55 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, ZINC.COATED, CROSS.SECTION DIAMETER > 3Mll 
CABLES (YC CLOS) ZINGUES, COUPE TRANSVERSAL£ DANS DlllENSION > 3 1111 SW (EINSCHL. YERSCHLOSSENE), VERZJNKT, QUERSCHNITTSASMESSUNG > 3 1111 
001 FRANCE 2645 616 
8i 
28 1448 331 222 
17 14 
001 FRANCE 4295 1300 
94 
43 1929 551 472 
19 002 BELG.-LUXBG. 1544 400 999 
1525 
33 002 BELG.-LUXBG. 2374 708 1469 
2259 
64 20 
003 NETHERLANDS 5401 3606 6 
416 
261 3 003 PAYS-BAS 7310 4591 11 
473 
444 5 
004 FR GERMANY 2271 
162 
37 1505 310 3 004 RF ALLEMAGNE 4232 
423 
56 3099 599 5 
005 ITALY 1199 155 
146 
253 418 209 
2 
2 005 ITALIE 1862 255 
153 
277 611 291 
7 
5 
006 UTD. KINGDOM 4974 755 1825 1812 289 
147 
145 006 ROYAUME-UNI 6461 1422 1802 2400 466 296 211 007 IRELAND 338 6 23 25 32 105 007 IRLANDE 566 12 28 42 40 148 
008 DENMARK 461 339 66 24 32 008 DANEMARK 830 586 130 36 78 
135 
136 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe [ EUR 10 p;utschla~ France T Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXc!Oo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France J Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXXc!Oo 
7325.55 7325.55 
009 GREECE 923 767 41 79 25 6 5 
23i 
009 GRECE 2299 2072 36 109 51 16 15 
3o2 024 !CELANO 1553 141 133 228 22 798 024 ISLANDE 2115 217 149 325 32 1090 
025 FAROE ISLES 704 4 
5 396 17 
185 515 025 !LES FEROE 958 7 
7 470 35 
249 702 
028 NORWAY 2085 681 570 416 028 NORVEGE 2792 747 879 654 
030 SWEDEN 1079 799 5 152 1 111 11 030 SUEDE 2219 1758 14 228 3 186 30 
032 FINLAND 1085 83 
24 
951 33 4 14 032 FINLANDE 1201 157 1 44 936 54 19 34 036 SWITZERLAND 163 125 12 i 2 036 SUISSE 355 286 i 16 i 7 2 038 AUSTRIA 818 602 
7 7 
14 1 038 AUTRICHE 1979 1964 
27 
13 
69 040 PORTUGAL 93 15 7 
689 
57 040 PORTUGAL 144 25 14 9 
1508 042 SPAIN 1578 351 134 9 341 54 042 ESPAGNE 2588 418 151 10 447 54 046 MALTA 104 1 11 2 60 10 
217 
046 MALTE 150 2 12 3 118 13 2 
048 YUGOSLAVIA 603 200 94 56 36 048 YOUGOSLAVIE 686 327 161 96 67 235 
052 TURKEY 77 57 
70 
7 13 052 TURQUIE 119 67 19 10 42 056 SOVIET UNION 621 293 258 
256 2 
056 U.R.S.S. 890 399 412 
432 5 058 GERMAN DEM.R 258 
1670 1i 
058 RD.ALLEMANDE 437 
3209 24 060 POLAND 2143 462 060 POLOGNE 4143 910 
062 CZECHOSLOVAK 145 120 25 062 TCHECOSLOVAQ 367 316 51 064 HUNGARY 224 224 064 HONGRIE 416 418 
068 BULGARIA 228 228 
59 5 
068 BULGARIE 242 242 
15 7 202 CANARY ISLES 82 18 466 8 202 CANARIES 115 33 430 2i 208 ALGERIA 563 13 
105 
1 75 208 ALGERIE 641 67 
117 
6 117 
212 TUNISIA 118 1i 11 1 1 212 TUNISIE 140 114 15 3 5 220 EGYPT 298 1 57 60 89 220 EGYPTE 442 3 58 115 152 
272 IVORY COAST 237 i 11 2 4 220 272 COTE IVOIRE 227 :i 16 15 6 190 276 GHANA 42 i 33 8 276 GHANA 121 6 93 25 288 NIGERIA 98 30 48 19 288 NIGERIA 153 44 67 36 302 CAMEROON 84 27 57 
92 6 
302 CAMEROUN 123 36 67 
102 10 314 GABON 186 24 64 226 314 GABON 232 28 92 520 322 ZAIRE 315 61 
2 
4 24 322 ZAIRE 711 105 
4 
6 80 
330 ANGOLA 115 37 
15i 
76 330 ANGOLA 150 41 409 105 352 TANZANIA 151 
100 70 10 778 15 
352 TANZANIE 410 1 
85 1:i 2069 29 390 SOUTH AFRICA 982 
92 
390 AFR. DU SUD 2423 227 
116 400 USA 3216 1083 906 733 131 271 400 ETATS-UNIS 5048 1419 1030 1501 287 635 
404 CANADA 1838 460 278 317 471 297 15 404 CANADA 2762 458 476 426 881 489 32 406 GREENLAND 520 34 189 Bci 520 406 GROENLAND 859 79 417 14i 859 442 PANAMA 303 442 PANAMA 637 
464 JAMAICA 132 2 i 130 464 JAMAIQUE 218 6 :i 212 488 GUYANA 64 5 58 488 GUYANA 179 8 168 
500 ECUADOR 144 24 
73 
120 
1o6 156 
500 EQUATEUR 416 49 1i 367 21i 225 508 BRAZIL 403 48 20 
5 
508 BRESIL 600 55 38 
10 512 CHILE 206 166 10 25 512 CHILi 318 250 14 44 524 URUGUAY 75 37 4 
8 
34 524 URUGUAY 104 56 6 
26 
42 608 SYRIA 105 93 4 
18 
608 SYRIE 160 130 4 88 616 !RAN 669 258 
9 
126 267 616 IRAN 1042 421 i 66 183 350 i 632 SAUDI ARABIA 430 76 145 200 
:i 
632 ARABIE SAOUD 1030 323 208 437 
636 KUWAIT 68 5 54 6 636 KOWEIT 121 22 74 20 5 640 BAHRAIN 83 2 71 10 640 BAHREIN 124 3 102 19 644 QATAR 47 5 10 32 i 644 QATAR 106 13 15 78 2 647 U.A.EMIRATES 296 73 
4 
171 51 647 EMIRATS ARAB 513 142 45 254 115 664 !NOIA 607 158 25 620 664 INDE 1421 200 43 1133 
666 BANGLADESH 70 37 9 
14 
24 666 BANGLA DESH 149 33 23 
15 
93 
701 MALAYSIA 155 8 99 34 701 MALAYSIA 253 34 141 63 
703 BRUNEI 132 
115 1:i 
132 
1:i 237 
703 BRUNEI 161 
199 2:i 
154 
35 
7 
706 SINGAPORE 761 383 706 SINGAPOUR 1045 483 305 
720 CHINA 1566 804 438 14 
4 
310 720 CHINE 1420 712 351 17 
7 
340 
728 SOUTH KOREA 1297 34 374 885 
2 
728 COREE DU SUD 1112 99 227 779 
2 732 JAPAN 59 45 
9 
10 2 
82 
732 JAPON 111 88 
15 
15 6 
132 740 HONG KONG 289 194 4 740 HONG-KONG 372 214 11 
800 AUSTRALIA 100 4 13 83 800 AUSTRALIE 329 9 19 301 
1000 W 0 R L D 51687 16930 5258 790 11142 7736 7674 19 2138 • 1000 M 0 ND E 80972 27915 5896 1344 15468 14679 12370 26 3274 
1010 INTRA-EC 19752 6651 2167 253 5044 4128 1219 19 271 . 1010 INTRA-CE 30230 11114 2280 306 6770 7079 2260 26 395 
1011 EXTRA-EC 31886 10278 3091 490 6097 3608 6455 1867 . 1011 EXTRA-CE 50651 16801 3616 948 8698 7600 10109 2879 
1020 CLASS 1 16131 4956 1548 135 3324 2191 2680 1297 . 1020 CLASSE 1 26210 8173 1939 245 4645 4956 4317 1935 
1021 EFTA COUNTR. 6874 2645 150 31 1759 74 1543 672 . 1021 A EL E 10805 5153 185 71 1998 126 2250 1022 
1030 CLASS 2 10460 1910 1034 355 2487 673 3451 570 . 1030 CLASSE 2 16422 3254 1247 704 3591 1252 5430 944 
1031 ACP (63a 1842 266 312 160 267 238 571 8 . 1031 ACP (~ 3229 397 409 465 408 540 985 25 1040 CLASS 5275 3412 508 286 744 325 . 1040 CLASS 3 6020 5374 430 462 1392 362 
7325.59 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, COATB> OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS-SECTION DIAMETER > 31111 7325.59 CABLES AND ROPES Of IRON OR STEEL WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZJNc, CROSS-SECTION DIAl!ETER > 31111 
CABLES (YC Q.OS),AllTREMEHT REVETUS QUE ZJNGUES, COUPE TRAHSVERSALE DANS DIMENSIONS > 3 llr.t SER.E (EINSCIL VERSCHLOSSENE), ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 llr.t 
001 FRANCE 557 26 
8 
111 42 337 41 001 FRANCE 1197 119 
17 
153 101 489 335 
002 BELG.-LUXBG. 47 8 
2 
30 
1348 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 184 68 6 94 1656 5 i 003 NETHERLANDS 1475 112 6 
146 
6 003 PAYS-BAS 1947 255 15 
145 
14 
004 FR GERMANY 379 
7 
161 25 26 21 6 004 RF ALLEMAGNE 374 3:i 103 19 40 47 20 005 ITALY 82 22 
1256 
10 43 
28 
005 ITALIE 129 45 
824 
26 25 
19 006 UTD. KINGDOM 1330 10 16 20 29 006 ROYAUME-UNI 965 45 45 32 39 007 IRELAND 68 1 8 30 
1:i 
007 IRLANDE 113 10 17 47 2:i 028 NORWAY 217 3 175 
238 
26 028 NORVEGE 221 33 135 
355 
30 
032 FINLAND 286 10 
sci 36 :i 2 032 FINLANDE 434 43 :i 70 32 36 4 036 SWITZERLAND 66 13 036 SUISSE 173 62 1 1 038 AUSTRIA 51 51 
629 2416 654 038 AUTRICHE 246 245 1 535i 530 056 SOVIET UNION 3699 
14 5 17 
056 U.R.S.S. 6851 
38 10 
970 
65 064 HUNGARY 36 064 HONGRIE 113 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~clba 
7325.59 7325.59 
068 BULGARIA 145 145 
5 199 26 
068 BULGARIE 421 421 
19 292 4 33 208 ALGERIA 230 208 ALGERIE 34B 
212 TUNISIA 75 75 
487 
212 TUNISIE 223 223 
288 268 LIBERIA 487 
72 49 2 
268 LIBERIA 288 98 168 4 322 ZAIRE 123 
13 sO 74 3j 322 ZAIRE 270 16 49 s8 22 400 USA 456 279 3 400 ETATS-UNIS 839 596 8 
616 IRAN 56 9 46 1 616 IRAN 207 120 j 84 :i 3 632 SAUDI ARABIA 212 202 1 7 632 ARABIE SAOUD 948 917 5 17 
706 SINGAPORE 55 45 10 
61 
706 SINGAPOUR 158 133 23 2 
736 TAIWAN 62 1 65 736 T'Al-WAN 127 1 1 1o3 125 740 HONG KONG 68 3 740 HONG-KONG 110 5 2 
1000 WORLD 10933 754 500 1376 2307 4898 1028 28 42 • 1000 M 0 ND E 18365 2931 995 2028 1821 8887 1580 19 103 
1010 INTRA-EC 3989 183 215 166 1477 1772 141 28 7 • 1010 INTRA-CE 5016 591 230 214 1182 2290 469 19 21 
1011 EXTRA-EC 6944 571 285 1207 830 3127 688 36 • 1011 EXTRA-CE 13338 2340 765 1804 639 6597 1111 82 
1020 CLASS 1 1260 98 59 197 259 520 94 33 . 1020 CLASSE 1 2312 534 68 243 216 959 215 77 
1021 EFTA COUNTR. 702 79 2 75 214 238 75 19 . 1021 A EL E 1216 391 10 102 180 356 142 35 
1030 CLASS 2 1767 304 222 354 554 191 140 2 . 1030 CLASSE 2 3530 1305 687 523 358 286 366 5 
1031 ACP (63a 700 3 74 2 490 75 54 2 . 1031 ACP (~ 830 4 242 6 296 104 174 4 
1040 CLASS 3917 169 5 656 17 2416 654 . 1040 CLASS 3 7494 501 10 1037 65 5351 530 
7325.98 STRANDED YllRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC. OF IRON OR STm YllRE, NOT WITliJN > 325.Gl-69 7325.98 STRANDED YllRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF IRON OR STEEL YllRE, NOT WITliJN > 325.01-59 
CABLES, CORDAGES, TRESSES, EUNGUES ET Sl!llLAIRES, EN FU DE FER OU D'ACIER, NON REPR. SOUS 7325.01 A 59 KABEL, SEILE, UTZEN, SEILSCHUNGEN UND AEHNL WAREN, AUS STAHLDRAHT, NICllT IN 7325.01 BIS 59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2405 49 
39 
1890 198 30 238 001 FRANCE 4576 242 
2o4 
3413 363 83 474 
002 BELG.·LUXBG. 391 3 223 46 
143 
80 002 BELG.-LUXBG. 1106 26 535 141 
254 
200 
1 003 NETHERLANDS 1119 272 5 203 
236 
496 
4 
003 PAYS-BAS 1980 340 41 480 
624 
864 
18 004 FR GERMANY 2250 
13 
109 1697 67 136 004 RF ALLEMAGNE 5306 7j 320 3494 87 757 6 005 ITALY 290 37 
2946 
2 28 210 
181 
005 ITALIE 454 179 
6so3 
8 71 119 
158 006 UTD. KINGDOM 3635 12 68 367 62 
415 
006 ROYAUME-UNI 7726 98 200 625 141 
676 007 IRELAND 1076 
16 
2 659 
10 10 
007 IRLANDE 1952 
5:i 
16 1259 
34 11 008 DENMARK 88 2 29 21 008 DANEMARK 205 6 65 37 
009 GREECE 359 
39 
19 340 468 36 2 009 GRECE 809 9:i 104 705 432 1 134 4 028 NORWAY 563 4 14 
:i 
028 NORVEGE 721 16 42 
3 030 SWEDEN 60 21 2 15 1 11 7 030 SUEDE 233 77 18 68 2 31 24 10 
032 FINLAND 86 2 12 71 1 032 FINLANDE 224 30 25 160 2 j 7 036 SWITZERLAND 111 31 5 38 37 036 SUISSE 362 105 47 121 1 81 
038 AUSTRIA 3976 99 1 3875 
2:i 
1 038 AUTRICHE 11004 872 7 10110 
42 1 
15 
040 PORTUGAL 269 5 149 
2 
92 040 PORTUGAL 295 
5 
23 178 51 
:i 042 SPAIN 1408 50 1320 1 33 042 ESPAGNE 2300 101 2125 1 20 46 
048 YUGOSLAVIA 1870 
:i 
4 1859 4 3 048 YOUGOSLAVIE 4743 3 25 4690 9 15 1 
052 TURKEY 216 6 199 
320 
8 052 TUROUIE 538 97 42 379 
536 
20 
056 SOVIET UNION 3327 56 1 2950 
1 
056 U.R.S.S. 7951 280 3 7133 
1i 060 POLAND 116 3 112 060 POLOGNE 255 19 1 215 2 
062 CZECHOSLOVAK 43 
15 
42 062 TCHECOSLOVAQ 130 
19 
4 126 
4 064 HUNGARY 48 
14 
33 
2486 
064 HONGRIE 110 1 86 333ci 068 BULGARIA 2893 393 
1:i 
068 BULGARIE 4603 14 1259 
1i 1 204 MOROCCO 183 57 113 
2 1 :i 
204 MAROC 362 120 224 
:i 9 208 ALGERIA 1656 390 1261 208 ALGERIE 4711 
1 
1537 3148 3 12 
212 TUNISIA 83 
:i 
37 45 1 212 TUNISIE 207 137 59 10 
:i 216 LIBYA 470 12 442 
19 
13 216 LIBYE 412 11 37 315 38 47 220 EGYPT 237 72 139 7 220 EGYPTE 478 5 250 175 10 
228 MAURITANIA 31 31 
28 
228 MAURITANIE 116 116 38 248 SENEGAL 48 
3 
20 
2:i 16 
248 SENEGAL 113 
10 
75 
11 3:i 288 NIGERIA 146 21 83 288 NIGERIA 287 63 171 
302 CAMEROON 108 108 
:i 36 15 302 CAMEROUN 151 151 :i 36 30 314 GABON 136 81 314 GABON 271 202 
318 CONGO 65 60 5 
43 Ii 318 CONGO 211 196 15 96 19 322 ZAIRE 61 
10 
10 322 ZAIRE 128 1 12 
:i 330 ANGOLA 60 45 4 330 ANGOLA 129 30 91 1 5 
342 SOMALIA 19 19 
10 :i 
342 SOMALIE 111 25 86 Ii 6 352 TANZANIA 62 
39 
50 352 TANZANIE 127 
119 
113 
372 REUNION 46 
1 
7 
1:i 29 372 REUNION 130 j 11 3ci 139 390 SOUTH AFRICA 198 4 152 
2:i 
390 AFR. DU SUD 672 18 478 
s8 400 USA 7032 43 32 6705 162 67 400 ETATS-UNIS 16579 216 108 15660 268 268 
404 CANADA 316 1 230 1 84 404 CANADA 806 7 20 665 6 108 
424 HONDURAS 9 9 424 HONDURAS 190 190 
448 CUBA 110 
14 
110 
182 
448 CUBA 117 96 117 :i 18 480 COLOMBIA 199 2 480 COLOMBIE 186 10 
484 VENEZUELA 40 29 11 484 VENEZUELA 178 Ii 147 1 30 508 BRAZIL 37 
6 
31 6 508 BRESIL 128 96 24 
528 ARGENTINA 28 
9 
22 
1:i 
528 ARGENTINE 159 
41 
106 53 
52 612 IRAQ 59 6 32 612 IRAQ 261 57 110 
616 IRAN 66 57 8 616 IRAN 152 4 
1 
115 32 
624 ISRAEL 58 
:i 
17 41 j 624 ISRAEL 138 4 77 56 6 628 JORDAN 40 
293 
2 
41 
29 628 DANIE 123 6 3 17 
91 
91 
632 SAUDI ARABIA 612 10 54 208 6 632 BIE SAOUD 1459 58 753 148 371 38 
636 KUWAIT 124 1 
1 
1 11 108 3 636 T 406 6 2 9 17 356 16 
644 QATAR 39 
:i 61 s5 9 38 644 115 j 6 33ci 122 16 108 647 U.A.EMIRATES 246 92 27 647 EMIRATS ARAB 738 134 129 
662 PAKISTAN 45 3 39 
125 
3 662 PAKISTAN 182 1 127 52 
270 :i 
2 
706 SINGAPORE 149 4 6 13 706 SINGAPOUR 410 34 39 64 
708 PHILIPPINES 92 44 48 708 PHILIPPINES 158 95 63 
720 CHINA 366 
:i 
366 
201 Ii 720 CHINE 276 6 10 274 118 2 728 SOUTH KOREA 212 728 COREE DU SUD 274 80 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quanlit~s 
Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba 
1325.98 7325.98 
800 AUSTRALIA 318 290 28 800 AUSTRALIE 988 3 866 119 
804 NEW ZEALAND 79 1 
1o8 
78 3 804 NOUV.ZELANDE 193 15 mi 178 7 950 STORES,PROV. 248 137 950 AVIT.SOUTAGE 516 331 
1000 W 0 R L D 41529 732 1947 29938 2567 424 3189 195 37 2500 1000 M 0 ND E 92677 2910 6608 87948 4212 924 8412 188 128 3353 
1010 INTRA-EC 11815 368 281 7985 860 330 1596 185 2 10 1010 INTRA-CE 24111 836 1069 18452 1795 636 3126 176 10 11 
1011 EXTRA-EC 29661 366 1666 21811 1599 94 1593 10 35 2487 1011 EXTRA-CE 68045 2075 5538 51157 2239 288 3286 12 116 3334 
1020 CLASS 1 16658 240 127 15023 672 32 554 10 . 1020 CLASSE 1 39834 1513 461 35659 794 126 1255 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 5096 191 28 4161 492 3 212 
10 
9 . 1021 A EL E 12870 1176 138 10679 481 39 340 3 14 
4 1030 CLASS 2 6030 53 1523 2756 562 62 1038 25 1 1030 CLASSE 2 14634 243 5054 6218 843 162 2013 8 89 
1031 ACP (63a 875 18 403 206 73 50 112 10 3 
2486 1031 ACPJs~ 2024 65 1091 450 65 126 212 8 7 3336 1040 CLASS 6974 73 16 4033 365 1 1040 CLA 3 13576 319 23 9279 602 19 4 
7326 BARBED IRON OR STEEL WIR?, TWISTED HOOP OR SINGLE FI.AT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF KINDS 1321 BARBED IRON OR STEEL WIR?, TWISTED HOOP OR SINGLE FI.AT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF KINDS 
USED FOR FENCING, OF IRON R STEEL USED FOR FENCING, OF IRON R STEEL 
RONCES ARTFICIELLE S; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FU. OU EN FEUILLARD DE FER OU D' ACIER STACHELDRAHT; YERWUNDENER RUND- ODER Fl.ACHDRAHT, AUS STAHL, AUCH lllT STACHELN 
7326.00 gr:f&.IRON OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FI.AT (BARBED OR NOT) AND LOOSELY TWISTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 1321.00 g~RN£LRON OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FI.AT (BARBED OR NOT) AND LOOSELY TWISTED WIRE USED FOR FENCVIG, OF IRON 
RONCES ARTFICIELLES; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FU. OU EN FEUJLLARD DE FER OU D'ACIER STACHELDRAHT; YERWUNDENER RUND- ODER Fl.ACHDRAHT, AUS STAHL, AUCH lllT STACHELN 
001 FRANCE 1519 887 
124i 
32 
22 
527 73 001 FRANCE 1137 636 
94i 
26 1 393 81 
002 BELG.-LUXBG. 1337 42 
2436 
32 002 BELG.-LUXBG. 1073 59 24 2088 49 003 NETHERLANDS 2626 105 19 
19 
66 
7 i 003 PAYS-BAS 2440 255 11 15 86 15 2 004 FR GERMANY 3680 
149 
316 3221 116 004 RF ALLEMAGNE 2841 
1o9 
213 2506 90 
005 ITALY 955 
46 116 
14 791 1 
1514 
005 ITALIE 866 
3i 205 
19 730 8 
1415 006 UTD. KINGDOM 2718 62 920 
970 
006 ROYAUME-UNI 2391 58 682 
1299 007 IRELAND 1326 2 200 95 59 007 IRLANDE 1540 7 143 51 i 40 008 DENMARK 212 70 117 25 008 DANEMARK 240 115 99 25 
009 GREECE 191 189 
339 
2 009 GRECE 135 132 
307 
3 
028 NORWAY 341 1 1 028 NORVEGE 311 2 2 
030 SWEDEN 1084 229 
5i 7 
853 2 030 SUEDE 718 168 
36 7 
545 5 
036 SWITZERLAND 178 12 105 3 036 SUISSE 202 31 114 14 
038 AUSTRIA 269 162 103 4 038 AUTRICHE 314 184 105 25 
042 SPAIN 371 19 352 8 042 ESPAGNE 258 21 235 2 064 HUNGARY 8 
385 
064 HONGRIE 147 
262 
147 
068 BULGARIA 385 
22 114 4 
068 BULGARIE 262 
s8 8i 14 322 ZAIRE 146 6 322 ZAIRE 156 3 
342 SOMALIA 75 2 64 9 
:i 342 SOMALIE 102 5 91 6 2 350 UGANDA 510 508 350 OUGANDA 299 297 
390 SOUTH AFRICA 56 
2 
28 28 390 AFR. DU SUD 192 
2 
9 183 
400 USA 3849 3 3665 182 400 ETATS-UNIS 3182 2 2888 292 404 CANADA 291 
20 
283 5 404 CANADA 201 
22 
189 10 
436 COSTA RICA 455 435 
146 48 436 COSTA RICA 409 387 99 32 464 JAMAICA 194 464 JAMAIQUE 131 
492 SURINAM 316 316 492 SURINAM 203 203 
504 PERU 362 48 229 10 10 362 300 100 504 PEROU 242 72 1s0 15 9 242 354 s8 632 SAUDI ARABIA 894 137 632 ARABIE SAOUD 740 82 
644 QATAR 76 2 3 168 74 644 QATAR 146 19 3 112 127 647 U.A.EMIRATES 212 35 41 647 EMIRATS ARAB 206 26 91 800 AUSTRALIA 1047 1010 2 800 AUSTRALIE 711 668 17 
1000 W 0 R L D 28155 2773 2837 523 67 17713 2614 1521 7 100 1000 M 0 ND E 23811 2547 21B6 598 72 13380 3533 1430 9 58 
1010 INTRA-EC 14566 1507 1824 303 55 8070 1285 1521 1 • 1010 INTRA-CE 12665 1370 1340 282 61 6538 1842 1430 2 58 1011 EXTRA-EC 13589 1266 1013 220 12 9843 1329 6 100 1011 EXTRA-CE 11146 1177 846 314 11 6842 1891 1 
1020 CLASS 1 7826 570 125 16 6877 235 3 . 1020 CLASSE 1 6360 527 95 18 5150 566 4 
1021 EFTA COUNTR. 2099 470 88 7 
1:1 
1519 15 
:i . 1021 A EL E 1710 429 68 7 1i 1148 58 j s8 1030 CLASS 2 5272 212 888 204 2766 1088 100 1030 CLASSE 2 4307 319 750 296 1692 1178 
1031 ACP (63a 1885 70 40 106 1 1470 196 2 . 1031 ACP (6~ 1456 90 46 169 1 940 207 3 
1040 CLASS 492 484 8 . 1040 CLASS 3 479 332 147 
7327 GAlfoNCLO~RILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED llETAL, 7327 GA1foHCLOM'LL, NmlNG, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED llETAL, 
OFIRO ORS L OF IRO OR 
TOW llETAWQUES, GRILLAGES ET maws, EN ALS DE FER OU D'ACIER; TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN FER OU EN ACIER GEWEBE, GITTER UNO GEFL.ECHTE, AUS STAHLDRAHT; STRECKBLECH AUS STAHL 
7327.11 ENDLESS BANDS FOR MACHINERY OF GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL WIRE 7327.11 ENDLESS BANDS FOR MACHINERY OF GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL WIRE 
TOIL.ES llETAWQUES CONTINUES POUR MACHINES ENDLOSE GEWEBE AUS STAHLDRAHT FUER MASCHINEN 
001 FRANCE 28 3 
4 
24 
10 
1 001 FRANCE 200 183 
2:1 
12 2 
19 
3 
003 NETHERLANDS 19 4 1 003 PAYS-BAS 314 261 12 6 5 005 ITALY 21 6 15 i 3 i :i 005 ITALIE 503 365 127 10 i 34 006 UTD. KINGDOM 40 7 26 i 006 ROYAUME-UNI 365 172 133 15 5 032 FINLAND 4 3 3 032 FINLANDE 225 198 14 i 8 3 036 SWITZERLAND 6 3 036 SUISSE 203 174 23 2 
038 AUSTRIA 2 2 
:i 038 AUTRICHE 131 95 36 048 YUGOSLAVIA 5 3 048 YOUGOSLAVIE 279 202 77 i 10 052 TURKEY 2 2 i 052 TURQUIE 161 122 28 15 056 SOVIET UNION 9 8 056 U.R.S.S. 220 205 i 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 114 113 
17 :i 390 SOUTH AFRICA 21 4 i :i 390 AFR. DU SUD 264 209 36 400 USA 7 4 400 ETATS-UNIS 424 303 78 4 39 
404 CANADA 6 2 4 404 CANADA 110 103 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen Destination 1000 kg 
Quantit~ Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>. Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Oba 
7327.11 7327.11 
512 CHILE 3 2 512 CHILi 132 120 
2 5 
12 
616 IRAN 331 331 
67 3 540 616 IRAN 733 726 29 341 632 SAUDI ARABIA 650 40 632 ARABIE SAOUD 570 102 97 
636 KUWAIT 88 66 22 636 KOWEIT 123 101 22 
1000 W 0 R L D 1577 568 260 29 69 18 89 5 540 1000 M 0 ND E 7071 4780 1372 49 135 58 278 81 341 
1010 INTRA-EC 209 24 55 28 52 14 33 2 . 1010 INTRA-CE 1681 1100 360 38 84 30 54 34 
341 1011 EXTRA-EC 1367 544 205 1 17 2 55 3 540 1011 EXTRA-CE 5390 3679 1013 11 71 27 222 26 
1020 CLASS 1 101 51 24 17 8 1 . 1020 CLASSE 1 2162 1644 374 2 67 3 63 9 
1021 EFTA COUNTR. 41 34 5 2 2 . 1021 A EL E 720 602 83 1 14 3 14 3 341 1030 CLASS 2 1255 482 181 48 540 1030 CLASSE 2 2827 1661 631 6 3 8 159 18 
1031 ACP Jra 69 12 67 1 . 1031 ACP(~ 202 374 181 1 15 20 1040 CLA 14 1 . 1040 CLASS 3 401 8 3 
7327.14 GAUZE AND ClOTH OF STAINLESS STEEL, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 7327.14 GAUZE AND Cl.OTH OF STAINLESS STEEL, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
TOILES UETAUJQUES EN ACIER INOXYDABLE, AUTRES QUE CONTINUES POUR MACHINES GEWEBE AUS ROSTFREIEU STAHLDRAllT, AUSGEN. ENOLOSE FUER llASCHlNEN 
001 FRANCE 582 42 
25 9 
10 4 1 525 001 FRANCE 3156 1148 409 1 146 105 8 1748 002 BELG.-LUXBG. 121 39 25 
7 
7 16 002 BELG.-LUXBG. 1480 763 28 249 
196 
30 1 
003 NETHERLANDS 154 80 15 3 
16 
49 
624 
003 PAYS-BAS 1802 1325 188 10 
184 
83 
1747 10 004 FR GERMANY 749 4ci 17 73 13 5 004 RF ALLEMAGNE 2362 1170 236 36 113 36 005 ITALY 116 3 
2 15 
4 69 005 ITALIE 1505 83 
13:2 
10 79 163 
5 006 UTD. KINGDOM 986 89 5 
23 
875 006 ROYAUME-UNI 4260 2015 69 190 15 
51 
1834 
007 IRELAND 34 2 9 
2 
007 IRLANDE 179 101 27 
15 5 008 DENMARK 31 28 1 008 DANEMARK 422 379 20 
7 
3 
009 GREECE 19 7 6 6 i 009 GRECE 304 150 71 62 7 7 2 028 NORWAY 29 26 2 028 NORVEGE 342 290 9 19 22 
030 SWEDEN 31 15 
4 5 
11 4 030 SUEDE 582 434 3 
e5 75 52 18 032 FINLAND 27 13 3 2 9 032 FINLANDE 450 246 39 33 6 47 3ci 036 SWITZERLAND 132 102 8 6 6 1 036 SUISSE 2181 1958 95 11 62 19 
038 AUSTRIA 48 46 
24 
2 038 AUTRICHE 884 857 3 22 
24 
2 
042 SPAIN 33 9 042 ESPAGNE 377 179 171 i 1 2 048 YUGOSLAVIA 13 11 1 048 YOUGOSLAVIE 356 326 8 10 1 10 
052 TU y 13 9 2 052 TURQUIE 272 236 23 6 7 
18 056 so UNION 43 43 33 056 U.R.S.S. 795 775 312 2 Ii 060 p 68 34 060 POLOGNE 590 264 6 
062 c 6 6 
3 5 
062 TCHECOSLOVAQ 237 234 
24 29 3 064 H y 36 28 
2 
064 HONGRIE 380 327 
25 066 RO NIA 104 102 
7 
066 ROUMANIE 1168 1143 98 068 BULGARIA 76 69 
7 
068 BULGARIE 753 655 
6:2 204 MOROCCO 13 1 5 204 MAROC 141 5 74 5 208 ALGERIA 7 3 3 
2 
1 208 ALGERIE 140 61 43 
1i 
31 
220 EGYPT 23 19 2 Ii 220 EGYPTE 334 190 130 7 3 352 TANZANIA 18 10 
2 2 
352 TANZANIE 104 97 2ci 26 59 390 SOUTH AFRICA 11 6 
3 309 390 AFR. DU SUD 279 174 98 1218 400 USA 737 351 61 13 400 ETATS-UNIS 11141 9238 428 159 
404 CANADA 19 18 1 404 CANADA 257 239 8 10 
412 MEXICO 4 4 
2 5 412 MEXIQUE 180 169 6i 11 448 CUBA 13 6 448 CUBA 146 47 2 38 7 484 VENEZUELA 5 5 484 VENEZUELA 110 97 4 
2 512 CHILE 13 12 
2 i 512 CHILi 168 152 12 6 7 616 IRAN 15 11 
7 
616 IRAN 292 133 2 2 135 10 624 ISRAEL 19 9 2 624 ISRAEL 264 143 2 76 12 29 
664 INDIA 3 3 
2 
664 INDE 117 111 1 5 
680 THAILAND 8 6 680 THAILANDE 109 90 i 4 19 728 SOUTH KOREA 16 15 1 728 COREE DU SUD 291 256 29 
3 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 137 118 12 3 
736 TAIWAN 4 4 736 T"Al-WAN 206 206 
1000 W 0 R L D 4568 1381 227 134 200 48 148 2427 5 • 1000 M 0 ND E 41072 27286 2734 415 1859 896 1058 6784 60 
1010 INTRA-EC 2791 327 80 88 74 29 85 2107 1 • 1010 INTRA-CE 15469 7051 1103 214 857 519 218 5493 14 
1011 EXTRA-EC 1778 1054 148 47 126 11 61 320 4 • 1011 EXTRA-CE 25601 20235 1631 200 1002 377 640 1271 45 
1020 CLASS 1 1107 607 43 11 93 1 30 319 3 . 1020 CLASSE 1 17479 14374 465 104 700 57 494 1251 34 
1021 EFTA COUNTR. 274 203 13 11 28 
15 
8 9 2 . 1021 A EL E 4514 3814 149 97 231 6 157 30 30 
1030 CLASS 2 319 156 59 35 23 30 1 . 1030 CLASSE 2 4033 2401 672 89 235 294 334 3 5 
1031 ACP Jra 92 25 38 20 2 3 4 . 1031 ACP (~ 668 222 302 26 25 31 61 18 1 1040 CLA 350 291 45 10 2 1 . 1040 CLASS 3 4090 3460 494 7 68 25 12 6 
7327.11 GAUZE AND Cl.OTH OF IRON OR STEEL, EXCEPT STAINLESS, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 7327.11 GAUZE AND Cl.OTH OF IRON OR STEEL, EXCEPT STAINLESS, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
TOILES UETAUJOUES, SF CONTINUES POUR MACHINES ET AUTRES QU'EN ACIER INOXYDABLE GEWEBE AUS STAHLDRAllT, AUSGEN. ENDLOSE FUER llASCHINEN UNO SOlCHE AUS ROSTFREIEY STAHL 
001 FRANCE 120 25 
25 
45 30 15 5 
17 
001 FRANCE 597 198 
138 
48 183 116 52 
1i 002 BELG.-LUXBG. 256 121 27 62 
112 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 903 469 66 199 1137 20 2 003 NETHERLANDS 299 119 4 
1438 1o5 
3 003 PAYS-BAS 1616 396 20 
soi 300 61 004 FR GERMANY 1712 9 104 61 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1847 64 578 259 17 2 005 ITALY 68 18 
s4 79 41 9 9 005 ITALIE 232 59 57 286 106 3 18 2:2 006 UTD. KINGDOM 425 89 90 95 
sli 006 ROYAUME-UNI 1468 470 172 443 119 007 IRELAND 79 9 i 51 2 007 IRLANDE 144 20 4 42 5 6 008 DENMARK 207 126 14 14 008 DANEMARK 456 319 46 39 
009 GREECE 77 52 4 1 10 
717 
10 
27 
009 GRECE 175 104 17 21 16 
2389 
15 
s:i 028 NORWAY 846 80 16 4 2 028 NORVEGE 2783 209 58 28 36 
030 SWEDEN 207 16 
27 
25 140 26 030 SUEDE 404 92 
135 
109 i 135 68 032 FINLAND 75 28 
14 
8 
47 
12 032 FINLANDE 358 122 33 34 66 036 SWITZERLAND 266 155 45 5 036 SUISSE 906 441 187 40 200 5 
139 
140 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.oOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EX>.clOo 
7327.11 7327.11 
038 AUSTRIA 112 52 11 2 4 43 93 038 AUTRICHE 354 168 30 7 17 129 3 040 PORTUGAL 271 1 2 
6 
2 173 040 PORTUGAL 652 3 29 
14 
5 561 54 
042 SPAIN 50 12 2 1 27 2 042 ESPAGNE 195 46 11 4 117 3 
060 POLAND 53 42 11 
14 
060 POLOGNE 203 162 36 
27 3 
5 
062 CZECHOSLOVAK 24 10 062 TC OVAQ 103 73 
066 ROMANIA 80 80 
4 4 
066 RO 205 205 
38 3i 068 BULGARIA 28 20 068 BU 206 137 
070 ALBANIA 28 28 
18i i 2 070 AL 109 109 717 3 2<i 47 208 ALGERIA 195 10 208 AL 824 36 
220 EGYPT 46 30 5 11 220 EG 156 51 10 87 7 
232 MALI 22 
17 
22 232 MALI 105 
13 
105 
10 272 IVORY COAST 69 51 272 COTE IVOIRE 217 194 
2 302 CAMEROON 63 
5 
63 
12 54 
302 CAMEROUN 163 
18 
161 
4 322 ZAIRE 75 4 
4 i 322 ZAIRE 258 16 29 220 5 i 390 SOUTH AFRICA 45 5 5 30 390 AFR. DU SUD 228 37 35 3 118 
400 USA 513 214 29 225 8 37 400 ETATS·UNIS 1534 548 83 1 793 32 73 4 
404 CANADA 101 8 59 16 18 404 CANADA 384 73 3 190 45 73 
448 CUBA 40 3 i 28 9 448 CUBA 221 14 2 8 151 56 484 VENEZUELA 25 10 13 484 VENEZUELA 108 61 37 
608 SYRIA 68 3 65 
2 68 608 SYRIE 161 42 119 10 46 616 !RAN 268 195 3 
54 
616 !RAN 536 461 19 
100 632 SAUDI ARABIA 711 437 28 192 632 ARABIE SAOUD 908 542 42 1 223 
636 KUWAIT 213 153 60 636 KOWEIT 253 190 63 
1000 W 0 R L D 8631 2373 1046 1901 751 1547 908 26 79 • 1000 M 0 ND E 22341 6477 3723 1393 2774 6117 1641 34 182 
1010 INTRA·EC 3245 551 247 1616 302 385 108 26 10 • 1010 INTRA-CE 7438 2039 987 835 1126 2067 327 29 26 
1011 EXTRA-EC 5388 1822 799 286 449 1162 801 69 • 1011 EXTRA-CE 14904 4438 2735 557 1648 4050 1314 6 156 
1020 CLASS 1 2567 575 152 26 341 1080 330 63 . 1020 CLASSE 1 8119 1775 619 105 1269 3662 533 6 150 
1021 EFTA COUNTR. 1785 333 101 16 51 982 247 55 . 1021 A EL E 5480 1043 439 39 243 3282 300 134 
1030 CLASS 2 2509 1046 632 242 79 82 422 6 . 1030 CLASSE 2 5575 1869 2039 393 220 388 660 6 
1031 ACP ira 450 38 245 75 8 67 17 . 1031 ACP (6~ 1439 97 859 85 26 313 59 1040 CLAS 311 200 15 18 29 49 . 1040 CLASS 3 1208 794 76 59 159 120 
7327.20 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. Of WIRE, DIAMETER UJN 3Mll, WELDED AT INTERSECTIONS 7327.20 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. Of WIRE, DIAMETER llIH 3Mll, WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET TRmus EN ms, AVEC COUPE TRAHSVERSAll OANS DIMENSION llIN. 3MM, SOUDES AUi POINTS DE REHCONTRE GITTER UND GEFLECllTE AUS DRAllT, lllT QUERSCHNITTSABMESSUNG llIN. 3MM, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEH VERSCHWEISST 
001 FRANCE 76826 29636 
1289 
30723 39 16423 5 001 FRANCE 35576 13436 
523 
14540 21 7549 30 
2 002 BELG.·LUXBG. 40206 21340 61 17452 
17555 
64 002 BELG.-LUXBG. 16028 8148 34 7299 
8647 
22 
003 NETHERLANDS 31073 12999 517 
3716 14989 
2 003 PAYS-BAS 15246 6367 208 
1388 6245 
24 
:i 004 FR GERMANY 70520 
13 
17272 34540 2 004 RF ALLEMAGNE 27949 
12 
7199 13107 7 
005 ITALY 331 311 
232 1i 
7 
476 
005 ITALIE 170 144 
160 6 
11 3 
2sS 006 UTD. KINGDOM 2571 62 
12 
1790 
700 
006 ROYAUME-UNI 1263 36 
7 
806 450 007 IRELAND 723 
1846 
11 
2i 
007 IRLANDE 465 
700 
8 
8 008 DENMARK 1869 
9 170 
008 DANEMARK 798 
5 110 025 FAROE ISLES 179 
1583 216 
025 !LES FEROE 115 615 89 028 AY 1804 203 1086 1 4 028 NORVEGE 778 73 468 3 11 030 11322 8904 
8059 
15 1114 030 SUEDE 5638 4574 
3377 
9 514 
036 LAND 18415 1515 8841 
16 
036 SUISSE 7405 725 3302 
10 
1 
038 AUS A 19904 17247 2641 
615 
038 AUTRICHE 8184 7226 948 
328 040 PORTUGAL 615 68 2113 1144 ss8 040 PORTUGAL 328 30 1152 678 260 208 ALGERIA 4513 46 51:i 17 208 ALGERIE 2120 2i 190 40 216 LIBYA 6841 2303 3962 216 LIBYE 3616 1672 1693 
220 EGYPT 746 647 
3l 
99 
249 
220 EGYPTE 333 292 
18 
41 
108 260 GUINEA 362 82 
e8 260 GUINEE 169 43 8i 288 NIGERIA 100 11 1 288 NIGERIA 111 27 3 
318 CONGO 94 
28i 
94 
286 
318 CONGO 128 
114 
128 
112 322 ZAIRE 576 9 
1576 
322 ZAIRE 241 15 111i 400 USA 1576 400 ETATS-UNIS 1772 1 
404 CANADA 154 2<i 154 404 CANADA 198 10 198 472 TRINIDAD,TOB 142 
144 
122 472 TRINIDAD,TOB 145 63 135 492 SURINAM 250 
95l 792 
106 492 SURINAM 106 
289 474 
43 
8 608 SYRIA 1744 
1:i j 608 SYRIE 771 5 4 612 IRAQ 1170 950 200 
310 
612 IRAQ 691 415 267 
142 616 !RAN 704 308 i 86 616 !RAN 303 126 3 35 2 632 SAUDI ARABIA 243 16 226 632 ARABIE SAOUD 386 36 345 
800 AUSTRALIA 144 
238 
144 800 AUSTRALIE 279 
175 
279 
822 FR.POLYNESIA 238 822 POL YNESIE FR 175 
1000 W 0 R L D 298930 101863 30550 53445 34234 72009 5025 476 1328 • 1000 M 0 ND E 133437 45616 13433 23736 14334 30874 4481 255 708 
1010 INTRA-EC 224141 65917 19402 34733 32502 70336 773 476 2 • 1010 INTRA-CE 97515 28806 8080 16122 13578 30129 537 255 8 
1011 EXTRA-EC 74789 35946 11148 18712 1732 1673 4252 1326 . 1011 EXTRA-CE 35922 16810 5353 7614 755 745 3945 700 
1020 CLASS 1 54402 29261 8093 11792 1124 270 2572 1290 . 1020 CLASSE 1 24919 13208 3410 4399 490 117 2658 637 
1021 EFTA COUNTR. 52122 29261 8059 11685 1111 269 618 1119 . 1021 A EL E 22374 13206 3377 4323 487 117 337 527 
1030 CLASS 2 20211 6514 3055 6920 608 1404 1680 30 . 1030 CLASSE 2 10921 3525 1943 3215 266 627 1287 58 
1031 ACP (63) 2858 1043 203 111 270 770 461 . 1031 ACP (63) 1674 551 217 50 125 326 405 
7327.31 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. Of ZINC.COATED WIRE, DIAMETER < 3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 7327J1 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. Of ZINc.coATED WIRE, DIAMETER < 3Mll, WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET TREii.US, ZINGUES, SOUDES AUi POINTS DE REHCONTRE, COUPE TRAHSVERSAll DES FU DANS PLUS GRANDE DIMENSION 
<311M 
GITTER UND GEFLECllTE, VERZINKT, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEH VERSCHWEJSST, GROESSTE QUERSCHNITTSABMESSUNG DES DRAllTS < 3 1111 
001 FRANCE 3219 74 
67 
1557 15 1573 
7 
001 FRANCE 3078 119 68 1205 18 1736 46 002 BELG.-LUXBG. 418 28 53 263 
2254 
002 BELG.·LUXBG. 366 43 54 155 3060 003 NETHERLANDS 2411 71 16 70 
s:i 5 003 PAYS-BAS 3226 92 17 57 15 7 004 FR GERMANY 3020 135 120 2707 004 RF ALLEMAGNE 4189 132 210 3765 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Destination Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S~cloo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~cloo 
7327.31 7327.31 
005 ITALY 2529 6 10 
493 
10 2503 
234 
005 ITALIE 2672 20 9 388 10 2632 2oci 1 006 UTO. KINGDOM 1636 29 384 181 315 
154 
006 ROYAUME-UNI 1498 105 314 239 252 
171 007 IRELANO 176 
25 
3 
56 
17 2 007 IRLANOE 209 
70 
5 
51 
31 2 
008 DENMARK 3513 454 2969 9 008 OANEMARK 3725 466 3131 7 
009 GREECE 327 
67 
318 2 7 
4 137 
009 GRECE 334 
125 
324 3 7 
5 137 028 NORWAY 297 
21 61 
9 80 028 NORVEGE 380 
14 74 
13 100 
030 SWEDEN 810 7 15 662 44 030 SUEDE 1026 28 19 827 64 
032 FINLAND 1252 
41 
74 258 920 032 FINLANOE 1215 58 83 239 892 1 036 SWITZERLAND 691 85 10 555 036 SUISSE 947 82 18 789 
038 AUSTRIA 262 78 104 80 038 AUTRICHE 317 110 93 114 
042 SPAIN 115 5 27 83 042 ESPAGNE 137 16 26 95 
056 SOVIET UNION 2569 1245 1324 056 U.R.S.S. 2421 1292 1129 
212 TUNISIA 381 97 
27 
284 212 TUNISIE 355 112 
57 
243 
346 KENYA 80 
14 
53 
1 
346 KENYA 153 
1 11 
96 
352 TANZANIA 94 
13 
79 352 TANZANIE 140 
17 
128 
372 REUNION 177 
1187 
164 98 372 REUNION 175 2159 158 SS 400 USA 2127 842 400 ETATS-UNIS 3307 1063 
404 CANADA 345 325 20 404 CANADA 608 597 11 
416 GUATEMALA 56 
17 
41 15 416 GUATEMALA 118 
16 
92 26 
424 HONDURAS 154 119 18 
4 
424 HONDURAS 296 252 28 
7 442 PANAMA 97 70 23 442 PANAMA 170 139 24 
448 CUBA 91 2 89 
3 
448 CUBA 148 3 145 ti 484 VENEZUELA 127 
273 
28 96 484 VENEZUELA 195 
163 
57 130 
628 JORDAN 293 
13 1 
20 
25 25 
628 JOROANIE 175 
21 3 
12 
22 30 632 SAUDI ARABIA 605 64 477 632 ARABIE SAOUO 480 116 288 
644 QATAR 63 
124 373 
63 644 QATAR 220 
155 282 
220 
647 U.A.EMIRATES 511 14 647 EMIRATS ARAB 454 17 
664 !NOIA 2289 790 1499 664 !NOE 1657 534 1123 
740 HONG KONG 202 3 199 740 HONG-KONG 235 2 233 
1000 W 0 R L D 32418 475 722 5875 3412 20904 559 234 207 30 1000 M 0 ND E 36447 861 643 5280 5124 23238 778 200 288 35 
1010 INTRA-EC 17245 232 615 2666 995 12328 163 234 12 • 1010 INTRA-CE 19298 449 546 2290 997 14584 178 200 54 
35 1011 EXTRA-EC 15173 243 108 3209 2417 8576 395 195 30 1011 EXTRA-CE 17150 413 97 2989 4127 8654 601 234 
1020 CLASS 1 6112 199 35 413 1820 3325 136 184 . 1020 CLASSE 1 8162 339 27 395 3061 3998 135 207 
1021 EFTA COUNTR. 3360 194 35 323 297 2323 5 183 . 1021 A EL E 3936 323 27 333 297 2744 7 205 
35 1030 CLASS 2 6400 44 73 1551 596 3837 258 11 30 1030 CLASSE 2 6417 74 70 1302 1062 3382 466 26 
1031 ACP (63~ 635 21 8 87 209 282 28 . 1031 ACP~ 867 36 5 97 271 417 41 
1040 CLASS 2660 1245 2 1413 . 1040 CLAS 3 2569 1292 3 1274 
7327.39 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZJNC.COATED, DIAMETER < 311M, WELDED AT 7327.39 G:ms NEmNG, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZINC-COATED, DIAMETER < 3Mll, WELDED AT 
INTERSECTIONS INTER ECTIONS 
GRWGES ET TREIWS, NON ZINGUES, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, COUPE TRANSVERSAL£ DES ALS DANS PLUS GRANDE 
DIMENSION < 3 Ill.I 
GITTER UND GEFLECHTE, NICllT VERZINKT, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, GROESSTE QUERSCllNITTSABMESSUNG DES DRAHTS 
<31111 
001 FRANCE 8234 698 
52 
4521 29 2955 60 001 FRANCE 6664 675 143 2476 32 3444 69 002 BELG.-LUXBG. 556 219 250 
1636 
6 002 BELG.-LUXBG. 749 271 279 
2293 
24 
003 NETHERLANDS 2178 424 3 84 6ti 31 6 003 PAYS-BAS 3342 636 4 99 58 110 13 004 FR GERMANY 1988 
61 
9 259 1642 4 004 RF ALLEMAGNE 3608 
294 
14 427 3060 36 
005 ITALY 2843 28 
120 2:i 2754 1130 005 ITALIE 3645 10 212 121 3336 5 510 006 UTO. KINGDOM 1368 20 1 74 
756 2 
006 ROYAUME-UNI 1149 88 2 216 
520 6 007 IRE NO 770 1 
167 
1 10 007 IRLANOE 608 2 
138 
1 79 
008 RK 1585 45 130 1232 11 008 OANEMARK 2325 60 274 1834 19 
009 E 139 3 3 48 85 
13 
009 GRECE 163 1 5 7 86 64 40 024 !CELANO 77 
11 
18 46 
18 
024 ISLANOE 126 
23 
27 57 2 
028 NORWAY 404 
67 
3 371 1 028 NORVEGE 600 
75 
18 440 113 6 
030 SWEDEN 318 2 20 212 4 11 030 SUEDE 695 14 28 536 17 25 
032 FINLAND 740 
s:i 19 73 14 485 182 032 FINLANOE 965 179 21 56 3 727 179 036 SWITZERLAND 3788 3639 32 1 036 SUISSE 2029 1755 24 48 2 
038 AUSTRIA 4786 244 4256 
4 
285 1 038 AUTRICHE 2492 336 1626 
2 
523 7 
042 SPAIN 603 1 79 515 4 042 ESPAGNE 1199 4 82 1018 93 
048 YUGOSLAVIA 110 8 102 
150 
048 YOUGOSLAVIE 229 20 208 1 
248 5 052 TURKEY 169 2 17 052 TURQUIE 284 7 24 
056 SOVIET UNION 442 
52 11 
442 
11 
056 U.R.S.S. 368 
163 21 
368 
42 060 POLAND 344 270 060 POLOGNE 756 
1 
530 
062 CZECHOSLOVAK 132 
151 
132 062 TCHECOSLOVAQ 242 
291 
241 
064 HUNGARY 216 65 
144 
064 HONGRIE 393 102 
235 068 BULGARIA 157 
1274 
13 
1 4 
068 BULGARIE 259 
2 975 
24 ti 5 208 ALGERIA 15168 13889 
2 
208 ALGERIE 6800 5810 
5 216 LIBYA 3833 
1 11 
3790 41 216 LIBYE 2166 
2 6 
2134 27 
220 EGYPT 1206 1187 7 220 EGYPTE 539 523 8 
257 GUINEA BISS. 13 
47 
13 
3 4 i 257 GUINEE-BISS. 147 445 147 ti 15 5 390 SOUTH AFRICA 56 1 
7 
390 AFR. OU SUD 479 6 
23 400 USA 432 102 1 9 285 28 400 ETATS-UNIS 880 201 6 35 568 47 
528 ARGENTINA 41 41 
2139 i 528 ARGENTINE 101 101 127i 2 628 JORDAN 2140 
2 7 
628 JOROANIE 1279 
2 12 632 SAUDI ARABIA 70 24 37 632 ARABIE SAOUO 201 109 78 
636 KUWAIT 116 116 
2 25 
636 KOWEIT 181 181 
4 42 647 U.A.EMIRATES 112 85 647 EMIRATS ARAB 146 100 
649 OMAN 286 286 649 OMAN 376 376 
1000 WORLD 56534 2222 1596 35427 336 13818 1955 1138 40 2 1000 M 0 ND E 47586 4038 1346 18623 686 19921 2323 535 109 5 
1010 INTRA-EC 19657 1467 93 5404 253 10351 951 1130 8 • 1010 INTRA-CE 22252 2227 173 3635 493 14346 847 510 19 
5 1011 EXTRA-EC 36868 755 1503 30013 83 3468 1004 7 33 2 1011 EXTRA-CE 25329 1811 1173 14981 193 5573 1477 26 90 
1020 CLASS 1 11569 500 19 8238 78 2424 278 7 25 . 1020 CLASSE 1 10194 1234 21 3871 179 4258 534 26 71 
1021 EFTA COUNTR. 10143 339 19 8035 55 1465 206 24 . 1021 A EL E 6977 551 21 3513 100 2402 320 70 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EHclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXXclOo 
7327.39 7327.39 
1030 CLASS 2 23951 51 1484 21554 4 188 660 8 2 1030 CLASSE 2 13043 122 1152 10720 13 181 831 19 5 
1031 ACP (63~ 411 3 101 158 4 8 135 2 
. 1031 ACP Js~ 604 7 105 305 13 17 147 10 1040 CLASS 1347 204 221 856 66 . 1040 CLA 3 2092 455 391 1 1133 112 
7327.41 HEXAGONAL NETTING OF ZlllC-COATED IRON OR STEEL l'IRE, NOT WELDED AT INTERSECTIONS 7327A1 HEXAGONAL NETTING OF ZINC-COATED IRON OR STEEL WIRE, NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRWGES ET TREIWS, ZINGUES, A llAIUES HEXAGONALES, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE GITTER UND GEFLECHTE, YERZINKT, ll!T SECHSECKIGER llASCHENfORM, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNICTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 4291 1436 
401 
115 26 2712 28 001 FRANCE 4617 1544 306 157 36 2886 30 002 BELG.-LUXBG. 1198 570 201 
1731 
002 BELG.-LUXBG. 1166 629 201 
2214 003 NETHERLANDS 2692 953 8 
400 16 
003 PAYS-BAS 3314 1094 6 436 46 004 FR GERMANY 1060 
294 
13 541 004 RF ALLEMAGNE 1199 
315 
19 710 
005 ITALY 2100 72 
297 
1734 005 ITALIE 2492 65 
354 
2112 
006 UTD. KINGDOM 1376 882 180 17 
251 
006 ROYAUME-UNI 1643 1074 199 16 
261 007 ND 334 42 20 21 
225 
007 IRLANDE 357 47 23 26 
236 008 MARK 684 330 129 008 DANEMARK 802 415 151 
028 y 499 350 
143 
149 028 NORVEGE 637 446 
145 
191 
030 N 589 407 
15 
39 030 SUEDE 649 463 
16 
41 
032 198 57 44 12 49 77 032 FINLANDE 192 59 50 20 43 74 036 RLAND 271 124 91 036 SUISSE 390 198 122 038 AUSTRIA 251 114 137 
2 
038 AUTRICHE 311 140 171 
2 042 SPAIN 148 59 87 042 ESPAGNE 154 61 91 060 POLAND 109 38 71 060 POLOGNE 102 33 69 
202 CANARY ISLES 127 7 
24 
120 
284 
202 CANARIES 149 8 
26 
141 
784 220 EGYPT 308 
150 37 
220 EGYPTE 810 
202 46 272 IVORY COAST 187 
67 
272 COTE IVOIRE 248 58 288 NIGERIA 274 207 
1o4 36 
288 NIGERIA 320 262 
146 47 302 CAMEROON 169 29 302 CAMEROUN 229 36 372 REUNION 163 
513 
163 Ii 424 328 372 REUNION 186 548 186 10 614 374 400 USA 1274 400 ETATS-UNIS 1546 
404 CANADA 992 607 1 28 356 404 CANADA 1078 735 2 28 313 
416 GUATEMALA 114 99 15 2i 416 GUATEMALA 199 179 20 34 442 PANAMA 99 61 
13 
11 442 PANAMA 147 98 
13 
15 
448 CUBA 1801 
36 
1578 210 448 CUBA 1386 55 1163 210 456 DOMINICAN R. 106 14 70 456 REP.DOMINIC. 120 81 65 458 GUADELOUPE 347 273 458 GUADELOUPE 317 236 
462 MARTINIQUE 408 
99 
163 245 
41 
462 MARTINIQUE 336 
111 
117 219 
30 464 JAMAICA 185 45 464 JAMAIQUE 186 45 472 TRINIDAD,TOB 137 5 22 2 130 472 TRINIDAD,TOB 133 11 21 2 120 632 SAUDI ARABIA 425 
27 
402 632 ARABIE SAOUD 371 
33 
349 
640 BAHRAIN 136 
240 
109 640 BAHREIN 152 
191 
119 
647 U.A.EMIRATES 548 308 647 EMIRATS ARAB 461 270 
706 SINGAPORE 287 106 
6 
181 706 SINGAPOUR 239 88 
5 
151 
800 AUSTRALIA 523 11 506 800 AUSTRALIE 575 16 554 804 NEW ZEALAND 481 2 55 126 479 804 NOUV.ZELANDE 484 2 69 118 482 822 FR.POLYNESIA 181 822 POL YNESIE FR 187 
1000 W 0 R L D 26715 8149 1544 1348 53 10965 4638 18 2 • 1000 M 0 ND E 29874 9527 1551 1476 83 12049 5164 40 4 
1010 INTRA-EC 13740 4507 694 1124 28 6965 408 18 2 • 1010 INTRA-CE 15600 5120 817 1169 31 8181 442 40 4 1011 EXTRA-EC 12978 3642 850 225 27 4000 4230 • 1011 EXTRA-CE 14273 4407 934 307 32 3867 4722 1020 CLASS 1 5235 2244 44 13 25 965 1943 1 . 1020 CLASSE 1 6030 2668 52 22 27 1220 2039 2 
1021 EFTA COUNTR. 1814 1053 44 12 15 420 269 1 . 1021 A EL E 2185 1307 50 20 16 480 310 2 1030 CLASS 2 5820 1360 793 202 2 1386 2077 . 1030 CLASSE 2 6725 1706 869 254 5 1416 2473 2 
1031 ACP (63~ 1613 605 230 96 2 269 411 
. 1031 ACP~~ 1902 783 296 108 5 309 401 1040 CLASS 1920 38 13 10 1649 210 . 1040 CLA 3 1519 33 13 31 1232 210 
7327.49 HEXAGONAL NETTING OF IRON OR STEEL WIRE, NOT ZINC-COATED AND NOT WELDED AT INTERSECTIONS 7327A9 HEXAGONAL NETTING OF IRON OR STEEL WIRE, NOT ZINC-COATED AND NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRWGES ET TREILUS, A llAJUES HEXAGONALES, NON ZINGUES, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE GITTER UND GEFLECHTE, ll!T SECHSECKIGER llASCHENFORll, NICHT YERZlllKT, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCH\l'EISST 
001 FRANCE 505 339 
3469 
41 122 3 001 FRANCE 576 379 
2577 
30 
6 
153 14 
002 BELG.·LUXBG. 3555 59 23 58 3 002 BELG.-LUXBG. 2755 123 24 142 25 003 NETHERLANDS 130 51 4 9 12 8 003 PAYS-BAS 396 137 81 68 49 28 004 FR GERMANY 227 80 8 205 2 004 RF ALLEMAGNE 473 214 14 338 12 006 UTD. KINGDOM 1974 1 9 64 1820 006 ROYAUME-UNI 1888 3 15 115 
119 
1541 
007 IRELAND 109 1 
148 
1oS 007 IRLANDE 123 4 
211 028 NORWAY 157 1 8 028 NORVEGE 223 4 8 032 FINLAND 676 2 
210 
674 032 FINLANDE 758 3 
93 
755 
036 SWITZERLAND 257 12 99 35 036 SUISSE 191 19 139 79 208 ALGERIA 99 
7 67 
208 ALGERIE 139 
39 80 616 IRAN 74 
23 
616 IRAN 119 66 804 NEW ZEALAND 61 38 804 NOUV.ZELANDE 105 39 
1000 W 0 R L D 8411 651 3786 318 1427 398 1828 1 1000 M 0 ND E 8611 1158 3045 328 7 1931 568 1569 8 3 1010 INTRA-EC 6553 543 3473 90 465 153 1828 • 1010 INTRA-CE 8307 883 2663 151 7 775 259 1569 8 2 1011 EXTRA-EC 1860 109 313 229 962 245 1 1011 EXTRA-CE 2302 275 382 175 1158 308 1020 CLASS 1 1314 79 218 917 100 . 1020 CLASSE 1 1558 202 1 129 1121 103 2 
1021 EFTA COUNTR. 1175 40 
312 
211 895 29 . 1021 A EL E 1317 95 1 94 1105 20 2 
2 1030 CLASS 2 531 30 11 30 146 1 1030 CLASSE 2 723 73 381 46 14 203 4 1031 ACP (63) 134 75 58 . 1031 ACP (63) 167 1 98 64 4 
7327.11 ZINC-COATED NETTING, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 7327J1 ZINC-COATED NETTING, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRWGES ET TREIWS, ZINGUES, AUTRES QU'A llAW HEXAGONALES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE GITTER UND GEFl.ECHTE, YERZINKT, ANDERE ALS ll!T SECHSECKIGER llASCHENFORll UND NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNICTEN VERSCHWEJSST 
001 FRANCE 2062 754 1186 6 116 001 FRANCE 1377 561 721 13 82 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXcllla Nimexe I EUR 10 loeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I B.Xcllla 
7327J1 7327.11 
002 BELG.-LUXBG. 1094 44 994 22 21 
1n:i 
12 1 002 BELG.-LUXBG. 817 67 690 8 41 
1609 
10 1 
003 NETHERLANDS 2416 337 42 264 
2 2 
003 PAYS-BAS 2211 240 29 333 
12 2 004 FR GERMANY 5717 
300 
470 70 5173 004 RF ALLEMAGNE 5402 
263 
524 69 4795 
005 ITALY 2711 42 
554 
1 2278 
6:i 
005 ITALIE 2095 27 
557 
17 1788 
5i 006 UTD. KINGDOM 5359 388 238 3 4113 99 006 ROYAUME-UNI 4035 290 167 54 2916 86 007 IRELAND 596 45 92 405 007 IRLANDE 427 48 67 10 274 008 DENMARK 799 743 11 
2 
008 DANEMARK 617 545 14 
:i 024 !CELANO 248 2 
18 
244 024 ISLANDE 139 1 
2:i 
135 
030 SWEDEN 149 35 
69 i 92 4 030 SUEDE 135 46 s:i :i 60 6 036 SWITZERLAND 1467 113 52 1232 
9 
036 SUISSE 1439 145 62 1176 
7 038 AUSTRIA 1401 165 43 1184 
22 
038 AUTRICHE 1297 126 39 10 1115 
35 042 SPAIN 201 13 8 158 
519 
042 ESPAGNE 159 9 7 108 
418 056 SOVIET UNION 519 
100 i 189 056 U.R.S.S. 418 128 199 216 LIBYA 290 16 45 216 LIBYE 327 90 22 220 EGYPT 236 1 114 
195 
220 EGYPTE 271 1 158 
147 236 UPPER VOLTA 195 
5 229 
236 HAUTE-VOLTA 147 
4 165 288 NIGERIA 355 1i 121 288 NIGERIA 852 1o:i 83 302 CAMEROON 88 17 302 CAMEROUN 118 15 
372 REUNION 326 
2 
326 
:i 1722 2i 
372 REUNION 314 
5 
314 Ii 1110 17 400 USA 1748 400 ETATS-UNIS 1140 
404 CANADA 398 
169 
398 404 CANADA 251 
14ci 
1 250 
462 MARTINIQUE 175 6 
28 
462 MARTINIQUE 156 16 
20 476 NL ANTILLES 208 
24 
180 476 ANTILLES NL 117 
36 
97 
612 IRAQ 969 
5i 959 
945 
15 7494 
612 IRAQ 755 
89 ni 719 100 4630 632 SAUDI ARABIA 8605 4 22 632 ARABIE SAOUD 5611 4 17 
640 BAHRAIN 185 185 640 BAHREIN 315 315 
644 QATAR 127 Ii 127 644 QATAR 264 46 264 647 U.A.EMIRATES 86 78 
161i 
647 EMIRATS ARAB 119 73 
1142 652 NORTH YEMEN 1611 652 YEMEN DU NRD 1142 
1000 W 0 R L D 42782 2560 3176 3610 51 21935 1472 63 62 9853 1000 M 0 ND E 34944 2265 2884 3255 189 17638 2245 51 80 6337 
1010 INTRA-EC 20758 1962 1878 2096 34 14600 124 63 1 • 1010 INTRA-CE 16991 1478 1503 1698 138 12010 112 51 1 
6337 1011 EXTRA-EC 22026 598 1298 1515 17 7335 1349 61 9853 1011 EXTRA-CE 17952 786 1381 1556 51 5629 2133 79 
1020 CLASS 1 5921 356 70 124 10 5250 81 30 . 1020 CLASSE 1 4856 374 55 172 32 4116 58 49 
1021 EFTA COUNTR. 3454 340 69 113 5 2883 36 8 . 1021 A EL E 3192 355 53 124 21 2596 30 13 
5919 1030 CLASS 2 15537 240 1228 1345 7 2084 1268 31 9334 1030 CLASSE 2 12620 406 1326 1331 19 1513 2076 30 
1031 ACP (63a 1637 53 341 4 2 682 461 23 71 1031 ACP (~ 2065 97 391 11 2 521 980 8 55 
1040 CLASS 567 2 46 519 1040 CLASS 3 477 6 53 418 
7327J5 PLAS11C-COAlED NETTING, OTHER THAH HEXAGONAL, Of IRON OR SlEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 7327.95 PLASTICCOATED NETTING, OTHER THAH HEXAGONAL, Of IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRJLLAGES ET TREIWS, REVETUS DE MAT. PUST.ARllf., AUTRES QU'A llAIUE HEXAGONALES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONT. GITTER U. GEFLECHTE, 11.KUNSTSTOFF UE8ERZOGEN, ANDERE ALS MIT SECHSECK.llASCHENFORM,NICHT AN KREUZUNGSPUNXTEN VERSCllWEISST 
001 FRANCE 4189 1094 
497 
2998 22 71 26 001 FRANCE 3449 951 48ci 2392 47 78 27 1 002 BELG.-LUXBG. 2294 459 1316 
3009 2 
002 BELG.-LUXBG. 2211 376 1308 
2620 12 003 NETHERLANDS 4360 1128 84 137 
2:i 24 
003 PAYS-BAS 3935 1070 91 142 
37 25 004 FR GERMANY 809 
387 
2 187 457 116 004 RF ALLEMAGNE 1029 29ci 3 165 499 300 005 ITALY 3127 92 
22:i 
2648 664 005 ITALIE 2579 104 286 2 2185 65ci 006 UTD. KINGDOM 1916 846 59 
6 
124 i 006 ROYAUME-UNI 1966 804 72 152 7 008 DENMARK 425 14 47 357 
7 
008 DANEMARK 478 17 54 8 392 
15 030 SWEDEN 204 98 
2 39 
99 
:i 
030 SUEDE 185 85 
7 4ci 
85 
:i 036 SWITZERLAND 510 9 457 036 SUISSE 502 14 438 
038 AUSTRIA 680 284 19 199 178 i 038 AUTRICHE 718 258 23 295 142 :i 042 SPAIN 170 8 12 149 
12i 
042 ESPAGNE 136 8 11 114 
117 216 LIBYA 358 139 98 
15 
216 LIBYE 399 142 140 
36 400 USA 91 71 
1:i 17 
5 400 ETATS-UNIS 109 59 
14 12 
14 
616 IRAN 91 61 
:i i e5 616 IRAN 104 78 7 :i 16 632 SAUDI ARABIA 525 18 414 4 632 ARABIE SAOUD 283 17 1n 3 
647 LI.A.EMIRATES 112 57 
26 
55 647 EMIRATS ARAB 127 47 
19 
80 
649 OMAN 221 44 151 649 OMAN 269 104 146 
1000 W 0 R L D 21276 4848 1247 5811 71 ms 813 664 44 • 1000 M 0 ND E 19838 4511 1290 5130 145 6899 1145 650 68 
101D INTRA-EC 17181 3927 747 4908 52 6668 193 664 24 • 1010 INTRA-CE 15718 3508 771 4347 93 5926 398 650 26 
1011 EXTRA-EC 4094 920 500 903 19 1112 620 20 • 1011 EXTRA-CE 4118 1002 519 783 52 973 747 42 
1020 CLASS 1 1863 534 21 260 16 966 48 18 . 1020 CLASSE 1 1889 475 30 357 43 858 88 38 
1021 EFTA COUNTR. 1476 392 21 238 
:i 
809 7 9 . 1021 A EL E 1487 360 30 335 
9 
735 8 19 
1030 CLASS 2 2231 386 479 643 147 572 1 . 1030 CLASSE 2 2229 528 489 426 115 659 3 
1031 ACP (63) 284 10 64 102 50 58 . 1031 ACP (63) 314 25 98 79 43 68 1 
7327J7 NETIING OTHER THAH HEXAGONAL Of IRON OR SlEEL WIRE NEITHER ZINC- NOR PLASTICCOAlED, NOT WELDED AT INTERSECTIONS AND 7327.'7 NETTING OTHER THAH HEXAGONAL Of IRON OR STEEL WIRE NEITHER ZINC- NOR PLAS11C-COAlED, NOT WELDED AT INTERSECTIONS AND 
NOT WITHIN > 327 A1.f5 NOT WITHIN > 327A1·95 
GRJLLAGES ET TREIWS, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, NON REPR. SOUS 7327 A1 A 95 GITTER UNO GEFLECHTE, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEJSST ,NJCHT IN 7327.41 BIS 95 ENTHAL lEN 
001 FRANCE 850 467 94 289 115 35 59 001 FRANCE 1490 849 18i 293 1 81 261 4 1 002 BELG.-LUXBG. 440 57 107 46 7 4 002 BELG.-LUXBG. 748 239 126 159 e6 42 1 003 NETHERLANDS 364 169 16 54 29 75 003 PAYS-BAS 1164 589 39 251 116 186 13 004 FR GERMANY 2107 
3i 
1620 386 4 60 8 004 RF ALLEMAGNE 2236 
222 
1200 658 28 220 14 
005 ITALY 232 43 
136 
1 109 48 
122 i 005 ITALIE 763 139 185 17 334 51 98 4 006 UTD. KINGDOM 1082 6 776 11 30 
572 
006 ROYAUME-UNI 991 53 559 12 BO SOS 007 IRELAND 818 
98 
235 3ci 11 007 IRLANDE 724 269 201 34 1 16 1 008 DENMARK 241 
4 i 2 111 008 DANEMARK 429 2:i i 13 113 009 GREECE 63 2 18 35 3 
6 
009 GRECE 148 27 27 53 17 
18 028 NORWAY 72 15 2ci 35 38 1 12 028 NORVEGE 282 64 22 49 63 10 127 030 SWEDEN 214 31 85 23 14 6 030 SUEDE 490 157 141 30 64 27 
032 FINLAND 62 26 7 17 2 8 2 032 FINLANDE 303 149 44 27 54 12 17 
143 
144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xdl>a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXdl>a 
7327.97 7327.97 
036 SWITZERLAND 267 33 69 86 1 78 036 SUISSE 722 226 205 115 25 151 
038 AUSTRIA 136 130 
18 
2 1 3 038 AUTRICHE 334 306 1 17 8 2 
042 SPAIN 87 19 2 48 042 ESPAGNE 269 87 60 16 3 103 
056 SOVIET UNION 155 1 
14 
154 056 U.R.S.S. 249 19 
65 i 230 060 POLAND 24 8 i 70 2 060 POLOGNE 114 36 4 12 204 MOROCCO 156 i 85 i 204 MAROC 231 12 42 185 24 208 ALGERIA 2067 2059 4 Ii 2 208 ALGERIE 2419 2364 9 13 10 220 EGYPT 117 12 14 16 66 
2 
220 EGYPTE 209 49 28 27 92 
10 240 NIGER 75 73 Ii 6 240 NIGER 111 101 17 Ii 302 CAMEROON 227 212 302 CAMEROUN 298 270 3 
314 GABON 122 105 10 7 314 GABON 152 
3 
139 7 4 2 
322 ZAIRE 72 29 
125 
43 i i 322 ZAIRE 219 45 100 171 5 334 ETHIOPIA 127 
97 
334 ETHIOPIE 185 
100 338 DJIBOUTI 97 
13 2 i 23 338 DJIBOUTI 100 74 14 5 17 4i 390 SOUTH AFRICA 42 3 390 AFR. DU SUD 189 38 
400 USA 307 4 i 223 80 i 400 ETATS-UNIS 1166 84 5 1 28 506 547 2 404 CANADA 31 2 27 404 CANADA 172 6 1 4 154 
412 MEXICO 1215 
147 
1215 412 MEXIQUE 2692 2 
120 
2690 
456 GUADELOUPE 147 458 GUADELOUPE 120 
462 MARTINIQUE 210 210 
97 
462 MARTINIQUE 198 
3 
198 
4 219 480 COLOMBIA 100 3 480 COLOMBIE 237 11 
496 FR. GUIANA 182 i 182 1oi 496 GUYANE FR. 125 2 123 23i 2 512 CHILE 102 512 CHILi 242 7 2 
3 528 ARGENTINA 88 
1i 430 3 i 88 3 528 ARGENTINE 226 6 215 10 217 19 612 IRAQ 452 4 612 IRAQ 387 49 24 10 
616 IRAN 434 14 1 
15 
6 313 100 i 1182 616 IRAN 584 17 10 4 10 441 102 3 743 632 SAUDI ARABIA 1713 8 134 146 227 632 ARABIE SAOUD 1356 10 297 51 i 178 74 636 KUWAIT 283 1 11 201 70 636 KOWEIT 391 9 18 265 98 
640 BAHRAIN 65 i 35 12 18 640 BAHREIN 390 7 6 327 26 37 649 OMAN 125 10 
4i 
114 
174 
649 OMAN 173 14 
42 
146 
112 652 NORTH YEMEN 272 57 
135 
652 YEMEN DU NRD 248 94 
482 736 TAIWAN 135 
294 
736 T'Al-WAN 482 
229 822 FR.POLYNESIA 294 822 POLYNESIE FR 229 
1000 W 0 R L D 17730 1256 7407 1691 423 3082 2334 122 58 1357 1000 M 0 ND E 27507 4057 7923 2954 754 6617 4120 102 122 858 
1010 INTRA-EC 6197 829 2788 1021 217 272 935 122 13 • 1010 INTRA-CE 8691 2249 2341 1573 308 690 1395 102 33 
858 1011 EXTRA-EC 11531 427 4616 670 206 2810 1400 45 1357 1011 EXTRA-CE 18814 1808 5580 1381 448 5927 2725 89 
1020 CLASS 1 1390 280 140 155 129 257 387 42 . 1020 CLASSE 1 4409 1222 490 283 327 581 1423 83 
1021 EFTA COUNTR. 772 237 112 140 128 32 111 12 . 1021 A EL E 2244 906 357 208 289 53 385 46 
858 1030 CLASS 2 9894 102 4456 492 77 2553 854 3 1357 1030 CLASSE 2 13846 438 4997 1042 119 5346 1040 6 
1031 ACP (63~ 1184 22 707 291 11 77 75 1 . 1031 ACP(~ 1852 71 1006 369 20 215 169 2 
1040 CLASS 247 45 20 23 159 . 1040 CLASS 3 561 148 94 56 1 262 
7327.98 EXPANDED METAL OF IRON OR STEEL 7327.98 EXPANDED llETAL OF IRON OR STEEL 
TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN FER OU ACIER STRECKBLECH AUS STAHL 
001 FRANCE 949 425 
119 
331 44 16 177 001 FRANCE 956 378 63 318 15 25 235 002 BELG.·LUXBG. 231 10 19 
133 
39 002 BELG.-LUXBG. 266 23 39 
199 
66 
003 NETHERLANDS 328 90 
5 
68 
426 
37 003 PAYS-BAS 602 211 
13 
131 
43i 
61 
004 FR GERMANY 503 
s4 43 3 26 68 004 RF ALLEMAGNE 613 12 54 5 110 48 006 UTD. KINGDOM 182 24 20 6 
762 
006 ROYAUME·UNI 163 7 27 4 5 
799 007 IRELAND 763 1 007 IRLANDE 799 
4 024 !CELANO 77 
21i 2ci s4 2 75 6 024 ISLANDE 102 16i 23 44 98 10 028 NORWAY 1130 
24 3 
829 028 NORVEGE 917 
12 Ii 679 030 SWEDEN 546 96 211 54 157 1 030 SUEDE 539 135 171 53 159 1 
032 FINLAND 568 30 
13 
6 529 3 032 FINLANDE 555 54 
24 
5 494 2 
036 SWITZERLAND 121 59 49 i 036 SUISSE 171 86 61 i 038 AUSTRIA 196 191 4 
647 10 
038 AUTRICHE 254 244 9 
428 14 216 LIBYA 924 65 
99 
201 1 216 LIBYE 616 58 
sB 115 1 372 REUNION 119 20 
184 
372 REUNION 107 19 
235 400 USA 208 45 24 400 ETATS-UNIS 275 sci 40 462 MARTINIQUE 91 
18 
26 
4 
20 462 MARTINIQUE 100 
27 
21 
6 
29 
612 IRAQ 84 1 29 32 612 IRAQ 110 8 28 41 
616 IRAN 103 35 5 
5 
63 616 IRAN 234 76 56 Ti 102 624 ISRAEL 19 
3 20 i 14 624 ISRAEL 149 6 62 2 78 632 SAUDI ARABIA 2501 93 2384 632 ARABIE SAOUD 3139 103 2966 
636 KUWAIT 242 242 636 KOWEIT 288 288 
640 BAHRAIN 81 
6 
81 640 BAHREIN 105 
19 
105 
644 QATAR 115 
3 
109 644 QATAR 139 22 120 647 LI.A.EMIRATES 494 i 491 647 EMIRATS ARAB 817 1 794 649 OMAN 224 223 649 OMAN 365 1 364 
706 SINGAPORE 230 230 706 SINGAPOUR 273 i 273 740 HONG KONG 336 336 740 HONG-KONG 416 415 
1000 W 0 R L D 13589 1475 1150 1841 510 937 7598 68 10 • 1000 M 0 ND E 15298 1802 1142 1709 539 856 9185 so 15 
1010 INTRA-EC 3101 660 149 501 482 153 1088 68 
10 
• 1010 INTRA-CE 3587 785 88 589 519 234 1324 48 
15 1011 EXTRA-EC 10486 814 1001 1339 28 784 6510 • 1011 EXTRA-CE 11711 1018 1054 1119 21 623 7861 
1020 CLASS 1 3104 601 274 232 26 3 1958 10 . 1020 CLASSE 1 3091 701 255 239 17 8 1857 14 
1021 EFTA COUNTR. 2661 587 268 178 26 3 1590 9 . 1021 A EL E 2554 681 233 171 17 8 1431 13 
1030 CLASS 2 7373 210 727 1106 2 781 4547 . 1030 CLASSE 2 8596 301 798 880 4 615 5997 1 
1031 ACP (63) 1128 33 279 582 96 138 . 1031 ACP (63) 876 44 280 236 138 178 
7328 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 7329 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXQOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMl>a 
1329 CHAINES, CHAJNETTES ET LEURS PARTES, EH FONTE, FER OU ACIER 1329 KETTEii JEDER GROESSE UNO 1EILE DAVON, AUS EISEN OOER STAHL 
1329.11 ROLLER CHAIN FOR CYCl.ES AND llOTOR.CVCLES 7329.11 ROLLER CHAIN FOR CYCl.ES AND llOTOR.CYCl.ES 
CHAINES A ROULEAUX, POUR CYCl.ES ET llOTOCYCl.ES ROUENKETTEN FUER FAHR!!AEDER, KRAFTRAEDER UNO llOPEDS 
NCE 230 58 58 116 54 2 001 FRANCE 823 168 311 405 228 22 LUXBG. 110 10 7 35 
37 2 
002 BELG.-LUXBG. 592 46 50 185 1i 8 RLANDS 377 256 75 7 
133 
003 PAYS-BAS 1285 806 375 25 
554 004 MANY 189 
157 
41 12 1 2 004 RF ALLEMAGNE 973 
289 
311 77 14 17 
005 ITAL 291 21 
26 
113 
6 
005 ITALIE 875 158 
165 
428 
8 26 006 UTD. KINGDOM 499 307 124 35 006 ROYAUME-UNI 1753 795 612 147 
008 DENMARK 114 80 22 7 5 i 4 008 DANEMARK 445 254 155 9 27 12 028 NORWAY 42 26 11 028 NORVEGE 167 82 45 2 26 
030 SWEDEN 38 32 4 2 030 SUEDE 162 109 31 2 17 3 
032 FINLAND 121 80 41 
8 
032 FINLANDE 368 207 161 15 4 2 036 SWITZERLAND 121 73 39 036 SUISSE 579 294 203 
038 AUSTRIA 115 89 3 23 038 AUTRICHE 457 283 27 147 
042 SPAIN 47 12 35 042 ESPAGNE 207 75 132 
212 TUNISIA 64 64 212 TUNISIE 180 180 
232 MALI 110 110 232 MALI 482 482 
272 IVORY COAST 21 
12 
21 
2 37 
272 COTE IVOIRE 109 48 109 s5 3 s3 400 USA 334 283 400 ETATS-UNIS 1893 1704 
404 CANADA 62 24 26 
4 
12 404 CANADA 242 71 141 845 30 484 VENEZUELA 4 46 484 VENEZUELA 845 123 662 PAKISTAN 46 4 i 662 PAKISTAN 123 33 7 732 JAPAN 84 79 732 JAPON 256 216 
1000 W 0 R L D 3345 1392 1116 333 380 47 66 6 5 • 1000 M 0 ND E 13961 3959 5767 2214 1603 126 236 28 30 
1010 INTRA-EC 1815 867 342 175 377 42 6 6 5 • 1010 INTRA-CE 6788 2358 1930 739 1584 115 36 26 30 1011 EXTRA-EC 1528 524 774 158 2 5 60 • 1011 EXTRA-CE 7172 1600 3836 1475 20 11 200 
1020 CLASS 1 1044 430 428 121 1 59 5 . 1020 CLASSE 1 4586 1345 2474 537 10 190 30 
1021 EFTA COUNTR. 441 301 97 31 1 
5 
6 5 . 1021 A EL E 1750 977 469 225 8 
1i 
41 30 
1030 CLASS 2 470 94 334 36 1 . 1030 CLASSE 2 2524 253 1314 935 1 10 
1031 ACP (63) 242 25 212 5 . 1031 ACP (63) 882 47 821 1 11 2 
1329.13 ROLLER CHAIN OTHER THAN FOR CYCl.ES AND llOTOR.CYCl.ES 1329.13 ROLLER CHAIN OTHER THAN FOR CYCLES AND llOTOR.CYCl.ES 
CHAJNES A ROULEAUX POUR AUTRES USAGES QUE POUR CYCl.ES ET llOTOCYCl.ES ROLLENKETTEH FUER ANDERE mcKE ALS FUER FAHRRAEDER, KRAFTRAED£R UNO llOPEDS 
001 FRANCE 1961 1650 116 184 23 12 91 001 FRANCE 7295 6127 6sS 272 175 55 657 9 002 BELG.-LUXBG. 1158 624 62 22 
15 
274 002 BELG.-LUXBG. 4394 2371 96 208 9i 1063 1 003 NETHERLANDS 1739 1376 23 30 
176 
294 003 PAYS-BAS 5971 4546 100 71 
6o3 
1155 8 
004 FR GERMANY 901 
1286 
112 480 46 86 004 RF ALLEMAGNE 2672 
4330 
608 769 65 615 12 
005 ITALY 1507 39 
26 
146 20 16 
4 
005 ITALIE 5169 247 
97 
356 97 139 
39 006 UTD. KINGDOM 2017 917 1042 21 6 
15 
006 ROYAUME-UNI 10309 4314 5783 54 22 
80 007 IRELAND 53 28 3 6 1 007 IRLANDE 221 104 11 20 6 
008 DENMARK 641 528 15 28 21 
2 
49 008 OANEMARK 2566 2013 56 51 48 
5 
398 
009 GREECE 343 297 7 22 15 009 GRECE 1160 955 27 46 127 
024 !CELANO 20 6 i i 14 5 024 ISLANDE 137 29 8 2 4 100 028 NORWAY 198 161 
18 
30 028 NORVEGE 817 498 3 288 22 
030 SWEDEN 1027 903 18 7 79 2 030 SUEDE 4347 3583 67 112 29 543 13 032 FINLAND 536 449 25 2 8 52 032 FINLANDE 1956 1437 109 11 15 378 6 
036 SWITZERLAND 835 764 14 7 2 48 036 SUISSE 4048 3574 79 36 11 
2 
347 1 
038 AUSTRIA 648 602 1 27 18 038 AUTRICHE 2264 2045 3 76 137 1 
040 PORTUGAL 108 75 6 1 26 040 PORTUGAL 615 322 15 2 276 
042 SPAIN 349 289 4 4 52 042 ESPAGNE 1364 1054 17 20 273 
052 TURKEY 111 107 
5 
4 052 TUROUIE 465 400 19 
100 2 
46 
056 SOVIET UNION 23 14 3 056 U.R.S.S. 322 126 30 64 
060 POLAND 92 86 4 2 
2 
060 POLOGNE 287 244 23 1 19 
064 HUNGARY 185 182 34 1 064 HONGRIE 637 554 186 10 73 066 ROMANIA 84 13 
52 
37 066 ROUMANIE 347 100 
110 
61 
068 BULGARIA 116 64 
26 
068 BULGARIE 422 312 
133 8 204 MOROCCO 30 4 
2 4 204 MAROC 161 19 5 208 ALGERIA 130 50 74 208 ALGERIE 473 131 319 17 
212 TUNISIA 37 2 18 17 
16 
212 TUNISIE 158 17 95 43 
9 
3 
216 LIBYA 19 2 
1i 
216 LIBYE 100 22 
s6 69 288 NIGERIA 26 15 
6 s4 288 NIGERIA 108 52 33 2 804 390 SOUTH AFRICA 532 430 12 390 AFR. OU SUD 2444 1508 95 2 
400 USA 685 504 30 99 52 400 ETATS-UNIS 2812 2016 268 193 8 325 1 
404 CANADA 529 298 1 5 225 404 CANADA 2555 1330 4 7 1214 
456 DOMINICAN R. 85 6 
2 
79 456 REP.DOMINIC. 295 21 
18 
274 
472 TRINIOAO,TOB 20 6 12 m b'6'~6~AE1Je1'0B 123 29 76 480 COLOMBIA 19 4 
27 7 
15 138 22 8 
91 
108 
508 BRAZIL 38 4 46 508 BRESIL 293 42 160 327 512 CHILE 94 54 
13 5 
512 CHILi 567 237 3 2i 528 ARGENTINA 72 54 528 ARGENTINE 386 248 117 
2 612 IRAO 25 7 18 
19 
612 IRAQ 102 42 57 
7 616 IRAN 60 40 
6 
616 IRAN 349 238 36 5 103 624 ISRAEL 49 25 18 624 ISRAEL 246 74 
7 
137 
632 SAUDI ARABIA 133 129 2 2 632 ARABIE SAOUO 451 416 13 15 
680 THAILAND 28 17 2 8 680 THAILANDE 210 100 13 11 86 
706 SINGAPORE 23 12 11 706 SINGAPOUR 193 117 
3 
76 
708 PHILIPPINES 37 6 2i 31 708 PHILIPPINES 169 29 136 i 137 4 732 JAPAN 23 2 
9 174 
732 JAPON 152 15 2 
800 AUSTRALIA 289 105 1 800 AUSTRALIE 1757 420 14 37 1285 1 
804 NEW ZEALAND 174 60 1 113 804 NOUV.ZELANDE 1156 263 2 4 886 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.dba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.dba 
7329.13 7329.13 
1000 W 0 R L D 18345 12458 1887 1153 439 103 2278 1 18 8 1000 M 0 ND E 75825 47544 10009 2458 1608 354 13630 219 3 
1010 INTRA-EC 10320 6708 1417 838 410 101 840 1 7 • 1010 INTRA-CE 39754 24761 7487 1421 1449 334 4233 69 i 1011 EXTRA-EC 8018 5753 470 314 30 1 1439 11 • 1011 EXTRA-CE 36065 22783 2521 1035 159 19 9397 150 
1020 CLASS 1 6065 4758 133 177 18 971 8 . 1020 CLASSE 1 27001 18582 837 534 71 3 6906 68 
1021 EFTA COUNTA. 3369 2960 64 54 17 i 267 7 • 1021 A EL E 14182 11487 284 238 58 3 2069 43 i 1030 CLASS 2 1443 630 290 84 11 426 1 • 1030 CLASSE 2 6960 2813 1419 290 83 12 2333 9 
1031 ACP s<ra 244 34 95 7 5 1 102 
2 
. 1031 ACP Jg~ 1060 137 406 7 16 11 483 
73 1040 CLA 509 365 47 53 42 . 1040 CLA 3 2104 1389 266 210 5 4 157 
7329.11 ARTICUUTED CHAIN OTHER THAN ROlLER 7329.11 ARTICULATED CHAIN OTHER THAN ROLLER 
Cl!A1NES A llAUONS ARTICULES, EXQ.. A ROULEAUX GELENXXETTEll, AUSG£11. ROUENXETTEN 
001 FRANCE 934 569 
100 
213 7 17 128 001 FRANCE 3147 2101 309 434 83 120 408 1 002 BELG.-LUXBG. 715 433 40 107 Ii 35 i 002 BELG.-LUXBG. 2355 1721 93 164 97 68 2 003 NETHERLANDS 834 626 1 56 
52 
142 003 PAYS-BAS 3047 2369 5 139 
359 
435 
004 FA GERMANY 176 
183 
10 60 22 31 1 004 RF ALLEMAGNE 739 
1118 
61 132 40 141 6 
005 ITALY 286 2 
4 
92 
2 
9 
6 
005 ITALIE 1476 95 20 152 14 51 15 i 006 UTD. KINGDOM 504 410 58 24 
42 
006 AOYAUME-UNI 1739 1285 256 148 
156 007 IRELAND 60 13 
22 
5 007 IALANDE 240 55 i 42 29 008 DENMARK 361 305 
2 
11 
2 
23 Ii 008 DANEMARK 1157 967 23 22 124 4i 009 GREECE 70 26 26 22 6 009 GAECE 256 128 8 17 1 39 028 NORWAY 108 66 3 1 16 i 028 NOAVEGE 318 227 9 2 6 73 1 030 SWEDEN 293 226 23 4 24 15 030 SUEDE 1050 869 67 7 44 58 5 
032 FINLAND 97 71 6 4 16 Ii 032 FINLANDE 309 220 22 5 1 7 58 4 3 036 SWITZERLAND 181 131 4 26 12 036 SUISSE 1203 922 10 143 1 80 36 
038 AUSTRIA 379 344 
244 
8 
6 
27 038 AUTAICHE 1439 1293 
452 
31 6 1 100 8 
040 PORTUGAL 266 8 
20 
8 040 PORTUGAL 542 44 
5i 
7 i 39 042 SPAIN 104 19 20 24 21 042 ESPAGNE 412 213 38 18 91 
048 YUGOSLAVIA 5 4 
2 
1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 242 235 
9 
7 
5 052 TURKEY 13 9 i 052 TURQUIE 136 122 4 060 POLAND 4 3 
15 i 060 POLOGNE 103 99 52 2 4 064 HUNGARY 24 8 064 HONGRIE 101 43 
068 BULGARIA 2 2 
26 3 
068 BULGAAIE 122 122 
156 i 4 i 208 ALGERIA 38 9 
2 
208 ALGEAIE 288 126 
3 212 TUNISIA 36 
28 
34 
4 6 2 
212 TUNISIE 234 
148 
222 23 9 5 i 220 EGYPT 40 220 EGYPTE 206 i 29 390 SOUTH AFRICA 75 12 
1i 
2 61 
2 
390 AFA. DU SUD 393 139 4 i 249 33 400 USA 607 239 184 171 400 ETATS-UNIS 1778 910 58 180 596 
404 CANADA 314 25 8 
28 
281 404 CANADA 891 97 34 
a5 760 412 MEXICO 32 1 3 412 MEXIQUE 178 83 10 fil ~~~J~~~(.~OB 24 10 i 24 fil ~~~~~~i)_OB 117 8i 2 117 5 14 i 3 127 1i 39 512 CHILE 16 6 9 512 CHIU 111 57 4 39 
616 IAAN 71 32 i 39 616 IAAN 625 251 2 i 4 374 624 ISRAEL 24 5 18 624 ISRAEL 162 67 88 
632 SAUDI ARABIA 83 18 65 632 ARABIE SAOUD 168 88 i 80 664 INDIA 11 7 4 
9 
664 INDE 141 126 14 33 700 INDONESIA 128 11 108 700 INDONESIE 328 33 262 
701 MALAYSIA 133 61 72 701 MALAYSIA 476 268 
5 
208 
706 SINGAPORE 61 
2 
61 706 SINGAPOUA 206 8 
2 
193 
708 PHILIPPINES 31 29 708 PHILIPPINES 151 25 124 
736 TAIWAN 21 7 
6 
14 736 T'Al-WAN 122 54 
13 
68 
BOO AUSTRALIA 34 13 15 BOO AUSTRALIE 129 62 54 
804 NEW ZEALAND 44 2 5 37 804 NOUV.ZELANDE 131 16 7 108 
1000 W 0 R L D 7556 4008 609 754 389 54 1699 8 32 3 1000 M 0 ND E 28797 17540 2062 1551 1091 333 5992 53 172 3 
1010 INTRA-EC 3937 2565 173 420 298 51 415 8 9 • 1010 INTRA-CE 14158 9805 738 877 957 293 1421 15 52 
:.i 1011 EXTRA-EC 3615 1443 438 333 91 3 1264 2 22 1 1011 EXTRA-CE 14637 7735 1328 872 134 40 4571 37 120 
1020 CLASS 1 2522 1171 321 259 76 683 2 10 . 1020 CLASSE 1 9037 5417 703 450 82 10 2275 37 63 
1021 EFTA COUNTA. 1323 847 279 42 52 
3 
94 9 . 1021 A EL E 4865 3578 560 189 65 8 406 4 55 
2 1030 CLASS 2 1058 255 115 60 14 599 11 1 1030 CLASSE 2 5156 1946 623 171 48 29 2284 53 
1031 ACP (63a 170 25 27 19 12 1 86 i . 1031 ACP(~ 722 172 154 20 31 17 328 4 1040 CLASS 36 17 15 1 2 . 1040 CLASS 3 445 371 52 4 2 12 
7329.30 SKID CHAIN 7329.30 SKID CHAIH 
CHAINES AllTIDERAPAHTES GLEITSCHUTZKETTEN 
001 FRANCE 1698 63 
2 
1625 38 1 9 001 FRANCE 3850 464 Ii 3362 224 10 14 002 BELG.-LUXBG. 142 53 49 
18 i 002 BELG.-LUXBG. 671 321 118 27 3 003 NETHERLANDS 187 34 
17 
134 3ci 3 003 PAYS-BAS 649 150 22 469 sli i 004 FR GERMANY 779 
126 
720 3 6 004 RF ALLEMAGNE 3703 
723 
3615 5 2 
005 ITALY 145 10 
142 3 
6 3 
2 
005 ITALIE 758 26 
382 19 
4 5 
1i 006 UTD. KINGDOM 322 174 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 1517 1100 5 
15 007 IAELAND 40 5 31 1 007 IALANDE 160 42 1 98 4 
008 DENMARK 44 16 28 008 DANEMAAK 216 112 104 
009 GREECE 107 25 82 
10 
009 GRECE 330 181 149 
74 025 FAROE ISLES 29 19 17 025 ILES FEAOE 279 205 244 028 NORWAY 105 28 i i 028 NORVEGE 402 158 3 2 030 SWEDEN 25 3 20 030 SUEDE 113 17 91 032 FINLAND 117 76 
2 
41 032 FINLANDE 838 543 
2 
295 
036 SWITZERLAND 831 216 613 i 036 SUISSE 3560 1374 2184 i 038 AUSTRIA 152 97 7 47 038 AUTAICHE 850 577 33 239 040 PORTUGAL 24 23 1 040 PORTUGAL 175 173 2 042 SPAIN 87 87 042 ESPAGNE 458 458 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark a~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E~MOo 
1329.30 1329.311 
048 YUGOSLAVIA 21 21 048 YOUGOSLAVIE 168 168 
052 TURKEY 19 19 
21 
052 TUROUIE 132 132 65 056 SOVIET UNION 324 303 056 U.R.S.S. 1994 1928 
208 ALGERIA 39 39 208 ALGERIE 314 313 
2 216 LIBYA 13 13 
2 
216 LIBYE 111 109 36 322 ZAIRE 9 7 
226 5 
322 ZAIRE 105 74 
572 19 400 USA 560 329 400 ETATS-UNIS 2454 1862 
404 CANADA 77 42 35 404 CANADA 347 254 93 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIQUE 123 123 
512 CHILE 18 18 512 CHILi 145 145 
528 ARGENTINA 14 14 528 ARGENTINE 106 106 
612 IRAO 29 29 
32 5719 12 
612 IRAQ 154 154 
1o9 14243 46 616 IRAN 7209 1446 616 IRAN 19489 5091 
728 SOUTH KOREA 14 14 22 728 COREE DU SUD 139 139 159 732 JAPAN 87 65 732 JAPON 729 570 
800 AUSTRALIA 117 84 33 800 AUSTRALIE 682 612 70 
1000 W 0 R L D 13608 3660 92 9688 71 31 39 2 22 3 1000 M 0 ND E 47058 19460 285 26659 305 77 119 11 130 10 
1010 INTRA-EC 3459 495 30 2809 71 28 21 2 3 • 1010 INTRA-CE 11854 3092 82 8298 305 48 39 11 1 
10 1011 EXTRA-EC 10148 3165 62 6879 3 18 18 3 1011 EXTRA-CE 35202 16368 223 18361 31 80 129 
1020 CLASS 1 2302 1128 29 1128 1 5 11 . 1020 CLASSE 1 11450 7227 103 4022 1 19 78 
1021 EFTA COUNTR. 1263 447 10 804 1 
1:i 
1 . 1021 A EL E 6018 2880 38 3095 1 
61 
4 2 1030 CLASS 2 7479 1697 33 5727 2 7 . 1030 CLASSE 2 21567 7040 119 14264 30 51 
1031 ACP (63a 46 43 1 2 . 1031 ACP (~ 411 378 1 2 30 Ii 1040 CLASS 365 339 24 2 1040 CLASS 3 2186 2101 1 76 
1329.41 WELDEJl.lJNX CHAIN, STUDDED 1329.41 WELDEIMJNJ( CHAIN, STUDDED 
CllAlllES A llAILLONS SOUDES, A ETAIS STEGXETTEN, GESCHYIEISST 
001 FRANCE 486 164 
51 
113 128 81 001 FRANCE 739 314 
2:i 
202 147 76 
002 BELG.-LUXBG. 199 80 3 65 
26 172 
002 BELG.·LUXBG. 221 90 7 101 
5 9j 003 NETHERLANDS 1581 1369 14 
418 
003 PAYS-BAS 1633 1506 j 25 4o9 004 FR GERMANY 580 
135 
15 29 146 004 RF ALLEMAGNE 564 116 45 5 102 005 ITALY 367 
4 4 
200 3 005 ITALIE 392 
6 9 
196 15 
006 UTD. KINGDOM 333 107 218 
s:i 006 ROYAUME-UNI 400 142 243 49 008 DENMARK 456 156 
1 
247 008 DANEMARK 657 234 
:i 
374 
009 GREECE 126 7 97 21 009 GRECE 194 14 
6 
152 25 
028 NORWAY 1015 380 32 581 21 028 NORVEGE 910 370 51 441 42 
030 SWEDEN 296 18 49 229 030 SUEDE 457 29 3 63 362 
032 FINLAND 71 51 
5 
20 
20 
032 FINLANDE 169 133 
17 
36 36 040 PORTUGAL 124 88 11 040 PORTUGAL 154 95 
5 
12 
042 SPAIN 125 16 25 10 73 042 ESPAGNE 124 24 22 12 61 
056 SOVIET UNION 171 168 
64 
3 056 U.R.S.S. 127 122 
95 
5 
060 POLAND 102 38 060 POLOGNE 162 67 
068 BULGARIA 165 165 
at 17 068 BULGARIE 199 199 67 25 220 EGYPT 110 6 220 EGYPTE 110 18 
268 LIBERIA 245 
1 
245 
19 
268 LIBERIA 131 
9 
131 
e:i 390 SOUTH AFRICA 57 37 390 AFR. DU SUD 138 
1 
48 
400 USA 67 40 
11 
21 6 400 ETATS·UNIS 166 65 29 71 
512 CHILE 128 8 97 12 512 CHILi 210 25 52 119 14 
632 SAUDI ARABIA 73 38 32 3 632 ARABIE SAOUD 125 54 2 64 5 
664 INDIA 156 124 26 6 664 INDE 212 108 92 12 
706 SINGAPORE 114 68 46 706 SINGAPOUR 123 61 62 
1000 WORLD 8166 3528 225 262 3080 55 992 24 • 1000 M 0 ND E 9875 4218 425 468 3416 11 1299 40 
1010 INTRA-EC 4133 2018 56 148 1374 55 482 
24 
• 1010 INTRA-CE 4821 2476 39 288 1628 10 379 1 
1011 EXTRA-EC 4017 1510 169 98 1707 509 • 1011 EXTRA-CE 5035 1740 385 163 1788 1 919 39 
1020 CLASS 1 2039 672 62 45 831 405 24 . 1020 CLASSE 1 2517 822 96 71 762 728 38 
1021 EFTA COUNTR. 1537 538 37 20 667 271 4 . 1021 A EL E 1761 637 73 41 563 439 8 
1030 CLASS 2 1474 465 107 51 749 102 . 1030 CLASSE 2 1934 521 289 90 846 186 1 
1031 ACP~a 402 42 58 2 281 21 . 1031 ACP (~ 435 51 151 2 179 54 1040 CLA 505 373 127 3 . 1040 CLASS 3 585 397 181 5 
1329.44 WELDEJl.lJNX CHAIN, NO~DDED, WITH METAL OF CROSS.SECTION llAX 1611!.I 7329.44 WElDEIMJNJ( CHAIN, NO~DDED, WITH METAL OF CROSS.SECTION llAX 161111 
CHAINES A llAIUONS SOUDE5, SANS ETAl5, DIMEHSION DE LA COUPURE TRANSVERSALE IW. 161111 STEGl.OSE KETTEii, GESCHWEISST, QUERSCHNITTSABllESSUNG IW.1&1111 
001 FRANCE 1149 569 
72 
87 4 54 435 001 FRANCE 2227 1431 99 143 5 99 549 002 BELG.-LUXBG. 903 669 21 123 
429 
18 002 BELG.-LUXBG. 1308 995 34 173 402 7 003 NETHERLANDS 1725 1184 1 111 
s:i 14 1 003 PAYS-BAS 2722 2106 5 207 e4 2 2 004 FR GERMANY 329 
70 
1 256 4 004 RF ALLEMAGNE 612 408 1 434 10 81 005 ITALY 79 6 5j 6:i 1 2 10 005 ITALIE 441 21 139 181 5 7 17 006 UTD. KINGDOM 457 274 15 38 
125 
006 ROYAUME-UNI 1390 933 51 69 
284 007 IRELAND 137 2 9 
6 5 
1 007 IRLANDE 317 6 21 1 
:i 
5 
008 DENMARK 230 206 
:i 
12 1 
2:i 
008 DANEMARK 497 432 
12 
42 15 5 
69 009 GREECE 35 9 
e4 11 27 009 GRECE 141 59 1 17 61 028 NORWAY 158 21 22 15 028 NORVEGE 489 108 36 265 38 030 SWEDEN 261 187 37 8 1 6 030 DE 923 782 67 18 5 15 
032 FINLAND 148 101 
9 
25 4 12 6 032 DE 401 228 
2:i 
77 15 63 18 
036 SWITZERLAND 173 163 1 036 788 758 7 
2 038 AUSTRIA 78 31 2 47 :i 038 ICHE 293 169 Ii 122 5 :i 042 SPAIN 100 94 1 042 ESPAGNE 330 313 1 
052 TURKEY 144 144 
51e:i 
052 TUROUIE 182 182 
4910 056 SOVIET UNION 5183 
164 
056 U.R.S.S. 4910 
146 2 060 POLAND 173 8 060 POLOGNE 161 13 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
7329.41 7329.41 
066 ROMANIA 66 48 18 066 ROUMANIE 113 88 27 
068 BULGARIA 71 71 
16 7 1 
068 BULGARIE 351 351 
696 27 7 390 SOUTH AFRICA 35 11 390 AFR. DU SUD 773 43 
400 USA 1940 700 1230 10 
1 
400 ETATS-UNIS 3753 1584 2150 19 
2 404 CANADA 193 66 95 31 404 CANADA 449 214 164 69 
512 CHILE 41 39 
12:i 10 
2 512 CHILi 102 92 
314 
2 8 
616 IRAN 201 68 616 IRAN 467 146 7 
664 !NOIA 127 127 
:i 
664 INDE 182 182 
6 666 BANGLADESH 98 95 60 2 666 BANGLA DESH 155 149 11:i :i 706 SINGAPORE 90 28 
1 
706 SINGAPOUR 241 124 
:i 
1 
800 AUSTRALIA 139 73 65 800 AUSTRALIE 477 224 250 
1000 WORLD 15099 5422 308 7592 294 541 812 130 • 1000 M 0 ND E 26681 12842 1257 9616 558 615 1465 328 
1010 INTRA-EC 5045 2983 98 554 249 531 595 35 • 1010 INTRA-CE 9657 6371 189 1021 459 588 935 94 
1011 EXTRA-EC 10048 2439 210 7032 44 10 218 95 • 1011 EXTRA-CE 17012 6471 1068 8582 100 27 530 234 
1020 CLASS 1 3457 1607 52 1591 23 143 41 . 1020 CLASSE 1 9101 4655 766 3137 52 391 100 
1021 EFTA COUNTR. 855 514 33 193 23 Ii 61 31 . 1021 A EL E 3006 2079 60 538 52 24 201 76 1030 CLASS 2 1059 507 159 250 22 57 55 . 1030 CLASSE 2 2293 1151 302 522 48 112 134 
1031 ACP (63a 190 42 104 6 4 
1 
34 . 1031 ACP~ 374 106 182 8 8 2 68 
1040 CLASS 5536 326 5191 18 . 1040 CLA 3 5615 664 4922 2 27 
7329.48 mDEJ>.UNK CHAIN, NON-STIJOOEO, WITH llETAL OF CROSS.SECTION > 161111 7329.48 WELOEo.uNK CHAIN, NON-STIJDDEO, WITH llETAL OF CROSS.SECTION > 161111 
CHAINES A llAJUONS SOUDES, SANS ETAIS, DIMENSION DE LA COUPURE TRANSVERSALE > 18 1111 STEGLOSl ICETTEN, GESCHWEISST, QUERSCHNITTSABllESSUNG > 18 1111 
001 FRANCE 1814 239 
1o4 
11 2 1014 548 001 FRANCE 1761 558 
64 
14 4 340 845 
002 BELG.-LUXBG. 3802 2692 1 695 
1767 
310 002 BELG.-LUXBG. 2712 2201 4 331 
939 
112 
003 NETHERLANDS 3209 1433 3 1 
s8 5 003 PAYS-BAS 1866 899 20 1 42 7 005 ITALY 125 62 4 
9 218 
1 22 005 ITALIE 410 355 11 27 1o:i 2 Ii 1 006 UTD. KINGDOM 660 278 73 
s6 006 ROYAUME-UNI 803 618 46 95 007 IRELAND 57 1 
27 137 
007 IRLANDE 103 6 
12 49 
2 
008 DENMARK 396 230 
19 
2 008 DANEMARK 448 379 
35 
8 
009 GREECE 35 16 
2 32 
009 GRECE 131 94 
:i 2 024 !CELANO 51 17 
2 
024 ISLANDE 130 36 
1 
91 
7 028 NORWAY 192 100 88 4 028 NORVEGE 168 110 28 22 
030 SWEDEN 232 231 
1 
1 030 SUEDE 446 439 
2 
3 4 
032 FINLAND 83 82 
28 
032 FINLANDE 109 107 
1 115 036 SWITZERLAND 63 35 
32 
036 SUISSE 240 124 
038 AUSTRIA 133 101 
6 e6 038 AUTRICHE 306 268 21 38 125 042 SPAIN 466 373 1 042 ESPAGNE 829 682 1 
056 SOVIET UNION 1339 113 1226 
:i 17 056 U.R.S.S. 1528 153 1375 6 75 060 POLAND 90 70 
363 
060 POL:OGNE 194 113 
117 064 HUNGARY 401 38 064 HONGRIE 256 139 
066 ROMANIA 118 118 066 ROUMANIE 175 175 
204 MOROCCO 47 47 
2 
204 MAROC 120 120 
8 220 EGYPT 529 527 220 EGYPTE 982 974 
288 NIGERIA 54 54 
27 
288 NIGERIA 197 197 
s8 390 SOUTH AFRICA 95 68 
1 
390 AFR. DU SUD 201 143 
1 400 USA 1987 1791 195 400 ET ATS-UNIS 3880 3562 317 
404 CANADA 297 288 2 7 
4 
404 CANADA 374 353 4 17 30 412 MEXICO 27 23 412 MEXIQUE 105 75 
448 CUBA 166 166 448 CUBA 324 324 
512 CHILE 138 138 512 CHILi 242 242 
608 SYRIA 171 171 
11 
608 SYRIE 178 178 
1 52 612 IRAO 518 507 
:i 
612 IRAQ 964 911 
7 616 IRAN 153 150 616 IRAN 280 273 
624 ISRAEL 111 111 624 ISRAEL 101 101 
632 SAUDI ARABIA 195 195 
12 
632 ARABIE SAOUD 424 424 
29 664 INDIA 67 55 
6 
664 INDE 174 145 
31 700 INDONESIA 71 65 
1 
700 INDONESIE 202 171 
5 2 701 MALAYSIA 38 37 93 701 MALAYSIA 116 109 706 SINGAPORE 116 19 4 706 SINGAPOUR 196 51 132 13 
728 SOUTH KOREA 42 42 4:i 4 728 COREE DU SUD 105 105 12 Ii 800 AUSTRALIA 314 267 800 AUSTRALIE 504 484 
1000 W 0 R L D 18859 11104 222 1284 1044 3219 1858 22 75 33 1000 M 0 ND E 23120 16765 296 1470 543 1448 2265 8 318 9 
1010 INTRA-EC 10180 4950 135 22 898 3219 933 22 1 • 1010 INTRA-CE 8321 5111 144 47 477 1436 1094 8 4 i 1011 EXTRA-EC 8648 6154 87 1262 145 924 74 • 1011 EXTRA-CE 14792 11654 152 1422 66 10 1172 315 
1020 CLASS 1 3959 3362 6 36 131 412 12 . 1020 CLASSE 1 7338 6372 21 47 45 1 830 22 
1021 EFTA COUNTR. 758 567 
81 
32 88 68 3 . 1021 A EL E 1423 1092 
130 
39 33 1 247 11 
1 1030 CLASS 2 2557 2279 12 149 36 . 1030 CLASSE 2 4896 4360 15 9 225 156 
1031 ACP (63a 196 127 46 
1226 
2 21 
26 
. 1031 ACP (~ 367 282 61 
1375 
1 9 14 
136 1040 CLASS 2131 513 3 363 . 1040 CLASS 3 2556 922 6 117 
7329.49 CHAIN OF IRON OR STEEL, OTHER THAii ROLLER, ARTICULATED LINK, SKID AND WELDEo.uNK 7329.49 ~Of IRON OR STEEL, OTHER THAii ROLLER, ARTICULATED LINK, SKID AND mDEo.uNK 
CHAINES ET CHAINETTES, AUTRES QUE ~S ANTIDERAPANTES ET A llAILLONS ARTICULES OU SOUDES NICHT GESCllWEISSTE KETTEN, KEINE GELENK· ODER GLEITSCHUlZKETTEN 
001 FRANCE 2645 66 
240 
2217 22 109 230 1 001 FRANCE 4363 374 540 3320 38 200 425 6 002 BELG.-LUXBG. 1448 39 660 200 
2s:i 
309 
2 
002 BELG.·LUXBG. 2441 173 1107 321 
134 
300 
12 003 NETHERLANDS 2777 429 49 1072 
264 
972 003 PAYS-BAS 4817 1047 263 2078 
327 
1283 
1 004 FR GERMANY 2397 
8 
65 1697 245 114 12 004 RF ALLEMAGNE 5249 12 316 4066 65 444 30 005 ITALY 371 54 
115 26 182 126 14 1 005 ITALIE 1083 198 430 3 674 132 3:i 4 006 UTD. KINGDOM 323 13 58 96 
241 
1 006 ROYAUME-UNI 1082 80 202 21 311 
657 
5 
007 IRELAND 256 9 
11 
6 
9 
007 IRLANDE 718 25 
e4 36 48 008 DENMARK 277 18 202 37 008 DANEMARK 750 104 395 119 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Destination Mengen 1000 kg Quantit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peu!schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E111100o Nimexe I EUR 10 ~eu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E111100o 
7329.49 7329.49 
009 GREECE 389 7 18 362 1 1 
4 
009 GRECE 608 53 45 502 3 5 
6 024 !CELANO 51 2 1 3 6 35 024 ISLANDE 147 10 3 4 7 i 117 028 NORWAY 133 14 4 35 6 73 1 028 NORVEGE 597 89 22 87 2 391 5 
030 SWEDEN 300 49 136 87 3 
2:i 
10 15 030 SUEDE 942 209 240 390 5 22 58 40 032 FINLAND 207 58 5 69 30 21 1 032 FINLANDE 562 156 42 203 17 117 5 i 036 SWITZERLAND 176 52 32 89 1 2 036 SUISSE 963 314 259 378 6 5 
038 AUSTRIA 269 53 8 195 1 12 
4 
038 AUTRICHE 757 190 24 507 2 34 
17 040 PORTUGAL 161 2 12 113 
42 4 
30 040 PORTUGAL 399 21 65 185 1 2ri 110 042 SPAIN 569 4 172 179 168 042 ESPAGNE 1145 53 322 448 11 291 
048 YUGOSLAVIA 37 11 7 18 1 048 YOUGOSLAVIE 176 37 64 72 3 
056 SOVIET UNION 14 
5 
3 11 056 U.R.S.S. 111 
28 
61 40 10 
064 HUNGARY 20 
37 
15 
4 
064 HONGRIE 117 19 68 
26 
2 
204 MOROCCO 87 
1:i 
46 
9 
204 MAROC 214 4 123 61 46 208 ALGERIA 164 148 12 2 208 ALGERIE 546 25 423 43 9 
212 TUNISIA 160 5 41 114 
2 6 
212 TUNISIE 568 23 286 257 22 2 25 i 216 LIBYA 13 1 
6 
4 
2 5 9i 
216 LIBYE 102 9 1 44 
5 25 220 EGYPT 161 1 8 26 22 220 EGYPTE 274 52 24 52 32 30 54 
248 SENEGAL 32 
126 
23 8 1 84 248 SENEGAL 166 119 154 7 2 5 173 288 NIGERIA 243 13 4 16 288 NIGERIA 465 136 19 16 
302 CAMEROON 44 4 40 
9 i i 302 CAMEROUN 163 4 158 1 2 :i 8 314 GABON 50 
6 
39 314 GABON 177 
37 
146 18 
346 KENYA 52 i 4:i 33 13 346 KENYA 229 17 15i 143 49 390 SOUTH AFRICA 311 13 
18 
36 218 390 AFR. DU SUD 1121 197 
26 
121 635 
400 USA 1204 15 108 455 122 486 400 ETATS-UNIS 3105 142 662 934 215 1126 
:i 404 CANADA 334 20 6 207 1 100 404 CANADA 775 63 31 322 2 354 
484 VENEZUELA 158 156 2 
57 
484 VENEZUELA 519 1 1 509 6 2 
488 GUYANA 57 68 488 GUYANA 112 i 4 600 112 508 BRAZIL 68 
13 
508 BRESIL 605 
528 ARGENTINA 53 40 
20 
528 ARGENTINE 354 
4 
131 223 i 1i 2 612 IRAQ 23 2 1 
98 :i 
612 IRAQ 127 41 8 
15 616 IRAN 121 
7 
20 
3 
616 IRAN 199 3 
15 
69 11 101 
624 ISRAEL 125 i 111 367 4 624 ISRAEL 206 4 176 1 1285 10 632 SAUDI ARABIA 419 5 14 2 30 632 ARABIE SAOUD 1470 24 40 36 5 80 
647 U.A.EMIRATES 22 1 11 10 647 EMIRATS ARAB 148 6 49 
:i 
19 74 
664 INDIA 35 i 35 2 664 INDE 108 2 8 3 103 9 706 SINGAPORE 83 36 80 706 SINGAPOUR 124 1 142 103 728 SOUTH KOREA 54 24 i 728 COREE DU SUD 276 :i 134 2 :i 4 732 JAPAN 28 3 24 732 JAPON 109 59 38 
740 HONG KONG 58 
3 32 26 25 58 740 HONG-KONG 176 4i 6:i 97 87 176 800 AUSTRALIA 151 71 800 AUSTRALIE 513 225 
804 NEW ZEALAND 64 2 58 8 16 804 NOUV.ZELANDE 281 13 181 40 47 
1000 W 0 R L D 18157 1092 1697 8823 691 1592 4077 15 72 98 1000 M 0 ND E 43018 4010 6353 18853 992 3656 8736 39 323 56 
1010 INTRA-EC 10884 590 495 6331 522 885 2030 14 17 • 1010 INTRA-CE 21108 1928 1648 11934 761 1382 3364 34 57 
s5 1011 EXTRA-EC 7235 503 1202 2460 169 707 2048 55 91 1011 EXTRA-CE 21862 2083 4705 6873 231 2274 5373 3 265 
1020 CLASS 1 4028 296 528 1596 108 218 1253 29 . 1020 CLASSE 1 11695 1551 1879 4007 78 507 3539 3 130 1 
1021 EFTA COUNTR. 1294 229 198 590 46 23 164 24 . 1021 A EL E 4364 989 656 1754 38 23 831 72 1 
1030 CLASS 2 3080 202 668 809 62 489 737 22 91 1030 CLASSE 2 9652 491 2681 2660 154 1767 1726 119 54 
1031 ACP (63a 754 146 235 38 22 61 252 
4 
. 1031 ACP (~ 2138 175 1004 87 42 220 610 
16 1040 CLASS 129 5 6 56 58 . 1040 CLASS 3 514 40 145 205 108 
7329J1 PARTS FOR AR11CULATED LINK CHAIN 7329.11 PARTS FOR ARTICULATED LINK CHAIN 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAJNES A llAILLONS ARTICULES 1El.E VON GELENKKET1Ell 
001 FRANCE 133 57 
1387 
57 4 5 10 001 FRANCE 595 372 
5700 
122 36 24 41 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 1430 31 4 4 i 4 002 BELG.-LUXBG. 5953 185 10 24 5 29 003 NETHERLANDS 188 79 41 50 
18 
17 003 PAYS-BAS 940 664 118 117 
69 
15 1 
004 FR GERMANY 59 
13 
35 2 1 3 004 RF ALLEMAGNE 462 
13i 
273 12 
:i 
106 2 
005 ITALY 207 192 
2 
1 1 i i 005 ITALIE 423 285 1i 4 16 3 006 UTD. KINGDOM 1186 24 1141 12 5 17 006 ROYAUME·UNI 2263 328 1755 140 16 174 007 IR AND 78 
24 i 1i 1 2 007 IRLANDE 190 10 5 2 4 9 4 008 RK 39 1 i i 008 DANEMARK 248 201 23 6 19 4 030 N 35 12 2 18 1 030 SUEDE 282 209 4 35 4 7 
032 FINLAND 10 4 4 2 2 032 FINLANDE 111 79 17 26 14 1 036 SWITZERLAND 24 22 036 SUISSE 316 294 2 
038 AUSTRIA 52 38 14 038 AUTRICHE 244 209 35 
064 HUNGARY 110 110 
4 
064 HONGRIE 309 309 
17 204 MOROCCO 10 6 204 MAROC 139 122 
208 ALGERIA 23 23 
27 
208 ALGERIE 120 
4 
120 
107 346 KENYA 27 
4 i i 346 KENYA 111 4 i 5 390 SOUTH AFRICA 64 
:i 
78 390 AFR. DU SUD 355 86 
2 
259 
4 400 USA 2565 15 2524 23 400 ETATS-UNIS 5812 206 5428 91 81 
456 DOMINICAN R. 20 
49 i 20 456 REP.DOMINIC. 195 279 6 195 616 IRAN 51 
14 
1 616 IRAN 293 
82 
8 
:i 800 AUSTRALIA 26 2 1 9 800 AUSTRALIE 183 31 4 63 
1000 W 0 R L D 6654 535 5409 171 97 36 401 1 4 • 1000 M 0 ND E 21089 4301 14058 491 387 118 1679 34 23 
1010 INTRA-EC 3340 231 2796 146 40 14 111 1 1 • 1010 INTRA-CE 11137 1948 8138 314 283 57 374 18 7 
1011 EXTRA-EC 3311 304 2611 25 58 22 290 3 • 1011 EXTRA-CE 9955 2353 5921 176 105 61 1305 17 17 
1020 CLASS 1 2856 111 2560 23 19 1 139 3 . 1020 CLASSE 1 7737 1301 5641 159 50 4 552 17 13 
1021 EFTA COUNTR. 141 78 18 17 19 1 6 2 . 1021 A EL E 1096 841 83 55 48 4 51 7 7 
1030 CLASS 2 308 83 50 1 2 21 151 . 1030 CLASSE 2 1829 695 274 14 32 57 753 4 
1031 ACP~a 78 4 9 i 35 5 60 . 1031 ACP (~ 395 39 63 1 4 12 276 1040 CLA 148 111 1 . 1040 CLASS 3 390 358 6 3 23 
149 
150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltl!s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
. Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
7329.99 PARTS FOR CHAIN OntER TllAll ARTICULATED LINK 7329.SS PARTS FOR CHAIN OntER TllAll ARTICUUTED UNX 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CltAINES ET CllAINETTES, AUTRES QU'A llAIUONS ARTICULES TED.E YOH ANDEREN ALS GB.EllKKETTEll 
001 FRANCE 364 124 
11 
115 2 59 63 1 001 FRANCE 1405 698 65 185 9 175 334 4 002 BELG.-LUXBG. 413 230 31 67 48 74 48 002 BELG.-LUXBG. 1302 933 35 
184 
140 
83 2 
003 NETHERLANDS 942 518 31 39 33 260 003 PAYS-BAS 2224 1558 98 103 100 257 1 68 004 FR GERMANY 301 
57 
36 63 54 110 5 004 RF ALLEMAGNE 780 483 100 158 92 315 11 005 ITALY 81 7 
14 
1 11 4 
19 
1 005 ITALIE 602 27 99 12 53 24 26 3 006 UTD. KINGDOM 412 108 37 41 16 
123 
177 006 ROYAUME-UNI 1196 558 so 175 68 
396 
220 
007 IRELAND 1SO 5 5 
25 
16 1 007 IRLANDE 466 33 27 
s6 5 5 008 DENMARK 174 93 6 so 008 DANEMARK 624 310 1 20 227 
009 GREECE 70 9 22 1 38 
1 
009 GRECE 120 78 17 3 22 Ii 024 !CELANO 39 2 36 024 ISLANDE 284 22 254 
025 FAROE ISLES 21 1 
11 1 
14 6 025 ILES FEROE 204 8 
1 14 6 
157 39 
028 NORWAY 146 57 
47 2 
65 12 028 NORVEGE 545 170 
21 
322 32 
030 SWEDEN 736 127 
1:i 
10 11 539 030 SUEDE 1402 609 202 
31 
40 41 489 
032 FINLAND 65 24 
25 
1 3 13 11 032 FINLANDE 244 88 
47 
11 12 80 22 
036 SWITZERLAND 111 56 24 2 1 3 036 SUISSE 575 372 130 3 10 13 
038 AUSTRIA 92 71 18 3 
9 
038 AUTRICHE 452 400 
2 
42 10 
27 042 SPAIN 64 32 13 10 042 ESPAGNE 479 374 35 41 
048 YUGOSLAVIA 13 13 048 YOUGOSLAVIE 166 164 2 
1 056 SOVIET UNION 19 19 
11 2 2 
056 U.R.S.S. 118 117 
52 s6 060 POLAND 18 3 
2 
060 POLOGNE 135 20 
5 :i 
7 
1 220 EGYPT 40 8 29 1 220 EGYPTE 163 71 78 
146 
5 
268 LIBERIA 24 24 20 9 268 LIBERIA 151 2 1 2 SS 42 346 KENYA 30 
18 
1 346 KENYA 132 2 
2 
3 
390 SOUTH AFRICA 121 
70 6 8 103 390 AFR. DU SUD 498 140 16 30 356 400 USA 394 246 56 400 ETATS-UNIS 1911 1354 
:i 
193 318 
404 CANADA 72 29 
s:i 4 39 404 CANADA 433 220 8 1 201 508 BRAZIL 56 3 
2 1:i 7 
508 BRESIL 254 12 240 2 
1 s8 12 616 IRAN 39 17 22 616 !RAN 198 97 20 4 632 SAUDI ARABIA 56 9 25 632 ARABIE SAOUD 185 54 57 69 1 
664 INDIA 28 13 15 664 INDE 131 74 
1 
3 54 
706 SINGAPORE 36 22 14 706 SINGAPOUR 281 219 
5 :i 
61 
728 SOUTH KOREA 24 24 
:i 33 728 COREE DU SUD 108 100 185 800 AUSTRALIA 49 13 800 AUSTRALIE 354 138 31 
804 NEW ZEALAND 42 1 4 37 804 NOUV.ZELANDE 204 7 4 193 
1000 W 0 R L D 5681 2048 321 496 243 275 1415 19 862 2 1000 M 0 ND E 20335 10117 1156 1248 813 914 4917 28 1140 2 
1010 INTRA-EC 2906 1144 128 310 166 188 721 19 230 . 1010 INTRA-CE 8720 4649 369 663 512 528 1658 28 313 i 1011 EXTRA-EC 2774 904 194 185 77 88 694 632 • 1011 EXTRA-CE 11610 5468 788 582 301 385 3259 826 
1020 CLASS 1 1987 695 76 148 30 26 431 581 . 1020 CLASSE 1 7895 4107 273 484 63 99 2238 631 
1021 EFTA COUNTR. 1201 339 76 46 24 16 134 566 . 1021 A EL E 3570 1673 268 206 45 63 7SO 565 
1 1030 CLASS 2 682 171 102 32 36 60 230 51 . 1030 CLASSE 2 3171 1070 497 81 135 279 913 195 
1031 ACP {63a 138 4 26 
5 1:i 
27 72 9 . 1031 ACP (~ 627 25 126 1 10 164 259 42 
1040 CLASS 106 37 16 2 33 . 1040 CLASS 3 542 291 18 16 102 7 108 
7330 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 7330 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACER SClllFFSANKER, DRAGGEN, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
7330.DD ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 7330.DD ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACER SClllFFSANKER, DRAGGEN, TElLE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 344 47 
6 
20 149 10 118 001 FRANCE 672 68 30 82 256 12 254 002 BELG.-LUXBG. 173 48 6 97 
110 
16 8 002 BELG.-LUXBG. 276 63 6 135 « 42 1:i 003 NETHERLANDS 989 135 26 16 334 694 003 PAYS-BAS 1262 167 49 26 312 963 1 004 FR GERMANY 417 
157 
3 6 8 74 004 RF ALLEMAGNE 532 210 17 17 1 181 3 005 ITALY 361 30 71 95 30 65 005 ITALIE 548 69 84 2 183 26 s8 006 UTD. KINGDOM 889 24 14 641 115 
sO 006 ROYAUME-UNI 1533 38 36 881 484 117 007 IRELAND 82 1 
2 
1 007 IRLANDE 119 38:i 5 2 2 008 DENMARK 414 285 96 31 008 DANEMARK 566 124 52 
028 NORWAY 914 112 1 6 525 276 :i 028 NORVEGE 1724 157 2 6 735 830 :i 030 SWEDEN 142 24 1 53 55 030 SUEDE 446 37 13 136 251 
032 FINLAND 101 
30 5 
88 13 032 FINLANDE 159 
27 81 
118 41 
208 ALGERIA 35 
1 4:i 2 97 208 ALGERIE 120 2 90 12 57 220 EGYPT 145 2 48 220 EGYPTE 178 4 10 7 330 ANGOLA 48 6 1 72 2:i 330 ANGOLA 110 17 110 :i 145 6:i 390 SOUTH AFRICA 102 
1 
390 AFR. DU SUD 228 
4 1 ~ g~~ADA 716 6 546 163 400 ETATS-UNIS 2044 10 1005 1024 181 
1 9 2:i 
142 39 
2 
404 CANADA 576 
1 
1 
69 
340 235 
12 632 SAUDI ARABIA 74 33 6 632 ARABIE SAOUD 199 33 57 27 
647 U.A.EMIRATES 73 1 5 52 15 647 EMIRATS ARAB 183 3 14 97 69 
664 INDIA 143 12 123 8 664 INDE 271 13 
1 
243 15 
706 SINGAPORE 166 1 143 22 706 SINGAPOUR 427 1 339 86 
732 JAPAN so 
6 
so 
14 
732 JAPON 104 
7 
101 3 
740 HONG KONG 47 27 740 HONG-KONG 131 56 68 
1000 W 0 R L D 7470 1063 311 138 3511 243 1942 44 95 123 1000 M 0 ND E 14087 1447 778 295 5661 548 5108 36 137 81 
1010 INTRA-EC 3720 697 81 67 1400 242 1130 30 73 . 1010 INTRA-CE 5578 930 207 148 1806 543 1834 28 84 7.j 1011 EXTRA-EC 3691 367 230 49 2111 1 811 21 101 1011 EXTRA-CE 8458 517 569 115 3855 2 3274 52 
1020 CLASS 1 2475 294 7 16 1515 631 12 . 1020 CLASSE 1 5795 412 38 31 2648 2640 26 
1021 EFTA COUNTR. 1249 182 6 9 685 
1 
361 6 . 1021 A EL E 2531 265 30 14 1022 
2 
1189 11 
74 1030 CLASS 2 1172 71 223 33 552 181 10 101 1030 CLASSE 2 2595 102 531 84 1142 634 26 
1031 ACP (63) 203 9 103 58 1 31 1 . 1031 ACP (63) 351 21 116 118 2 91 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanll!~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAQba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAQba 
7331 ~ACK5, ST~ HOOK~RRUGAlED ~SPIXED CRAMPS, STU~SPIKES AND DRAWING ~Of IRON OR STEEL, 7331 ~CIC$, ST~ HOOK~RRUGAlED rPut SPIXED CRAMPS, ~AND DRAWING P~ Of IRON OR STEEL, OR NOT HEADS Of 0 llATElllAl.S, B NOT INCLUDING SUCH T1CL£S WITH HEADS Of CO PER WH OR NOT HEADS Of 0 R MATERIALS, B NOT INQ.UDING SUCH WITH HEADS OF PER 
POINlES,Cl.OUS,CWIPONS APPOINlES,AGRAFES ONDULEES ET BISEAUTEES,PITONS,CROCHETS ET PUNAISES, EN FON1E,fER OU ACIER ~:mrNAEGEL,ZUGESPITZTE KIWIPEN,GEWEUlE UND ABG£SCllRAEG1E llW!MEl!N,RINGNAEGEL,HAKEN U.REISSNAEGEl.,AUS EISEN ODER 
1331.10 CARDING TACKS FOR TEXTU CARDING MACHINES 7331.10 CARDING TACKS FOR TEXTU CARDING MACHINES 
POINlES OU DENTS POUR L 'EQUll'EllENT DES llACHJNES TEXTUS ST1FTE ODER ZAEHNE FUER SPINNSTOfFAUFBEREITUNGSlllASCHINEN 
001 FRANCE 75 8 
1 
67 001 FRANCE 289 235 
12 
53 1 
005 ITALY 9 8 005 ITALIE 331 319 
1 006 UTD. KINGDOM 5 5 
15 
006 ROYAUME-UNI 176 175 
1 036 SWITZERLAND 18 3 036 SUISSE 120 110 9 
048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 211 211 
2 508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 135 133 
1000 W 0 R L D 255 63 2 183 2 5 • 1000 M 0 ND E 2183 1922 21 180 10 2 47 1 
1010 INTRA-EC 128 22 2 100 2 2 • 1010 INTRA..CE 925 782 14 106 10 1 12 i 1011 EXTRA·EC 128 41 1 83 3 • 1011 EXTRA..CE 1259 1140 1 74 1 38 
1020 CLASS 1 45 22 22 1 • 1020 CLASSE 1 625 577 1 21 1 24 1 
1021 EFTA COUNTR. 22 7 
1 
15 
2 
. 1021 A EL E 190 179 1 9 1 
12 1030 CLASS 2 71 12 56 • 1030 CLASSE 2 459 395 6 46 
1040 CLASS 3 13 8 5 . 1040 CLASSE 3 175 168 7 
1331J1 DRAWING PINS 7331J1 DRAWING PINS 
PUNAJSES REISSBRETTSTlFTE 
001 FRANCE 134 112 
1 
21 
1 
1 001 FRANCE 552 475 
2 
65 
5 
12 
002 BELG.-LUXBG. 28 25 1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 181 164 10 
10 2 003 NETHERLANDS 52 46 2 003 PAYS-BAS 304 281 11 
005 ITALY 75 75 30 005 ITALIE 312 310 1 s6 2 006 UTD. KINGDOM 112 82 006 ROYAUME-UNI 346 279 
036 SWITZERLAND 19 16 3 
24 
036 SUISSE 112 80 32 
110 390 SOUTH AFRICA 24 
1o3 
390 AFR. DU SUD 112 2 
400 USA 109 6 400 ETATS-UNIS 433 418 15 
1000 W 0 R L D 807 602 8 84 1 1 105 8 • 1000 M 0 ND E 3509 2727 40 303 8 13 350 70 
1010 INTRA-EC 466 375 1 65 1 1 23 i • 1010 INTRA..CE 1901 1653 4 182 8 12 42 2 1011 EXTRA-EC 340 227 5 19 81 • 1011 EXTRA..CE 1608 1075 38 121 308 68 
1020 CLASS 1 225 147 9 61 8 • 1020 CLASSE 1 1039 656 62 256 65 
1021 EFTA COUNTR. 45 33 
5 
4 1 7 . 1021 A EL E 285 175 35 37 19 54 1030 CLASS 2 97 79 11 2 . 1030 CLASSE 2 516 407 59 12 3 
1331.92 NAILS, TACK$, STUDS AND SPIKES FOR FOOTWEAR 7331.12 NAILS, TACKS, STUDS AND SPIKES FOR FOOTWEAll 
POINlES, a.ous ET CRAMPONS DE TOUS GENRES, POUR CHAUSSURES STFTE, NAEGEL UNO KIWIPEN ALLER ART FUER SCHUH£ 
001 FRANCE 256 77 2 161 8 3 15 001 FRANCE 520 314 11 153 s5 14 39 002 BELG.-LUXBG. 64 25 27 
1 
2 002 BELG.·LUXBG. 212 102 36 
2 
8 
003 NETHERLANDS 101 33 
2 
57 10 
11 
003 PAYS-BAS 282 130 8 106 4 44 30 004 FR GERMANY 63 
247 
14 36 004 RF ALLEMAGNE 154 
128 
38 74 
005 ITALY 341 
1 9 
94 
1o4 
005 ITALIE 948 6 
17 
1 213 
92 006 UTD. KINGDOM 145 31 
20 
006 ROYAUME-UNI 230 111 10 
37 009 GREECE 57 21 16 009 GRECE 143 71 35 
038 AUSTRIA 130 44 
:j 2 84 038 AUTRICHE 356 179 14 3 174 042 SPAIN 124 49 10 62 i 042 ESPAGNE 366 165 28 159 048 YUGOSLAVIA 30 26 3 
15 27 
048 YOUGOSLAVIE 150 144 6 
16 71 1 060 POLAND 96 49 
42 
5 060 POLOGNE 204 107 
132 
9 
204 MOROCCO 44 
10 
2 204 MAROC 137 
30 
5 
208 ALGERIA 662 652 2 208 ALGERIE 1392 1361 1 212 TUNISIA 162 160 3:i 212 TUNISIE 348 339 9 s5 334 ETHIOPIA 40 
s6 7 1 334 ETHIOPIE 101 243 16 4 390 SOUTH AFRICA 140 
1 
5 68 
1 
390 AFR. DU SUD 451 
11 
8 196 
6 400 USA 265 74 24 165 400 ETATS-UNIS 907 261 65 564 
404 CANADA 93 9 8 .. 76 404 CANADA 248 33 6 24 185 
448 CUBA 225 167 58 448 CUBA 526 391 135 
508 BRAZIL 57 55 
4 
2 508 BRESIL 226 221 
10 
5 
604 LEBANON 69 6 59 604 LIBAN 228 27 191 
700 INDONESIA 43 43 
11 
700 INDONESIE 102 102 
29 732 JAPAN 62 51 732 JAPON 204 175 
1000 WORLD 3928 1349 900 465 24 8 1014 159 3 8 1000 M 0 ND E 10186 4322 2018 792 84 24 2782 153 8 5 
1010 INTRA-EC 1047 443 8 284 8 4 188 118 
:i • 1010 INTRA..CE 2598 1504 39 385 60 18 469 123 8 5 1011 EXTRA-EC 2882 906 895 181 18 2 828 43 8 1011 EXTRA..CE 7592 2819 1979 407 25 8 2313 30 
1020 CLASS 1 989 366 6 79 1 535 1 1 • 1020 CLASSE 1 3117 1398 39 187 4 1480 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 222 84 2 25 
1 2 111 42 2 . 1021 A EL E 642 344 8 31 5 8 257 25 2 5 1030 CLASS 2 1505 305 875 63 207 8 1030 CLASSE 2 3601 882 1899 150 625 2 
1031 ACP Jra 75 7 16 8 15 1 43 . 1031 ACP !re> 193 17 42 21 4 2 107 1 1040 CLA 387 235 12 39 86 • 1040 CLAS 3 876 539 42 70 16 208 
1331.94 OECORATM STUDS 7331.IC DECORATM STUDS 
NL: INCLUDED IN 7331.98 NL: INCLUDED IN 7331.98 
151 
152 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quant Ms Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~clOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
7331.M a.ous DE DECORATION 7331.M ZIER.UNO SCH!IUCKNAEGEL 
NL: REPRJS SOUS 7331.98 NL: IN 7331.98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 105 87 
4 
18 001 FRANCE 293 252 
18 
39 2 
002 BELG.-LUXBG. 55 51 002 BELG.-LUXBG. 203 185 i 19 003 NETHERLANDS 41 41 
14 
003 PAYS-BAS 218 198 44 005 ITALY 133 119 005 ITALIE 408 364 ; 006 UTD. KINGDOM 40 40 i 006 ROYAUME-UNI 152 151 15 i 030 SWEDEN 33 32 
2 
030 SUEDE 132 116 
10 036 SWITZERLAND 32 30 036 SUISSE 164 154 
040 PORTUGAL 48 40 8 040 PORTUGAL 121 112 9 
220 EGYPT 105 105 
4 2 
220 EGYPTE 289 289 20 7 400 USA 360 354 400 ETATS-UNIS 1035 1008 
404 CANADA 41 41 404 CANADA 103 101 2 
1000 W 0 R L D 1178 1082 30 53 12 1 • 1000 M 0 ND E 3854 3495 90 172 4 80 13 
1010 INTRA-EC 413 368 19 19 8 1 • 1010 INTRA-CE 1436 1287 65 49 2 30 3 
1011 EXTRA-EC 764 713 11 34 6 • 1011 EXTRA-CE 2417 2208 25 123 2 49 10 
1020 CLASS 1 569 535 10 21 3 . 1020 CLASSE 1 1849 1709 20 81 29 10 
1021 EFTA COUNTR. 139 128 10 
13 
1 . 1021 A EL E 570 526 19 1 i 15 9 1030 CLASS 2 186 169 2 2 . 1030 CLASSE 2 533 469 5 38 20 
7331.95 STAPLES FOR STAPLING PLIERS. MACHINES OR GUNS, OTHER THAN OFF1C£ TYPE 7331J5 STAPLES FOR STAPLING PLIERS, MACHINES OR GUNS, OTHER THAN OFF1C£ TYPE 
AGRAFES POUR PINCES, MACHINES OU PISTOLETS A AGRAFER, AUTRES QUE DE BUREAU HEFTXl.AMMERH FUER HEFTZANGEN, .PISTOLEN UND ·MASCHINEN, AUSGEN. FUER BUEROHEFTGERAfTE 
001 FRANCE 1079 828 200 182 11 57 1 001 FRANCE 2124 1654 357 317 47 97 9 002 BELG.-LUXBG. 747 315 11 221 16 002 BELG.-LUXBG. 1557 699 31 470 149 003 NETHERLANDS 1089 917 75 21 9i 29 i 003 PAYS-BAS 2232 1905 146 32 261 68 i 5 004 FR GERMANY 515 
495 
130 144 120 004 RF ALLEMAGNE 991 
1237 
313 206 137 
005 ITALY 587 89 
14:i 
1 1 1 ; 2 005 ITALIE 1401 154 268 5 3 2 3 6 006 UTD. KINGDOM 2074 815 170 855 88 17 006 ROYAUME-UNI 4325 1646 556 1729 117 20:i 007 IRELAND 132 50 3 2 
248 3 
007 IRLANDE 326 103 15 4 568 1 008 DENMARK 563 259 49 3 1 008 DANEMARK 1306 626 95 9 6 2 
009 GREECE 41 20 4 11 6 009 GRECE 111 66 6 28 11 i ; 024 !CELANO 57 55 1 
6 
1 
2 2 5 
024 ISLANDE 136 129 2 
20 
3 
3 028 NORWAY 282 91 2 174 028 NORVEGE 599 205 6 351 4 10 
030 SWEDEN 538 251 24 4 213 24 5 17 030 SUEDE 1132 580 42 37 397 32 14 30 
032 FINLAND 561 182 3 67 306 3 032 FINLANDE 1003 338 12 62 587 4 
036 SWITZERLAND 1328 222 202 780 123 1 036 SUISSE 2269 630 530 863 244 2 
038 AUSTRIA 780 738 38 1 1 2 038 AUTRICHE 1629 1553 61 8 4 3 
3 042 SPAIN 84 20 14 50 042 ESPAGNE 296 120 50 122 1 ; 048 YUGOSLAVIA 85 80 5 048 YOU OSLAVIE 277 249 9 18 
062 CZECHOSLOVAK 55 51 4 062 T OSLOVAQ 161 146 5 10 
5 064 HUNGARY 136 14 
26 
122 064 H RIE 292 43 
95 
244 
208 ALGERIA 36 6 4 208 ALG IE 115 19 1 
212 TUNISIA 49 1 13 35 
52 
212 TUNISIE 121 6 39 76 
130 220 EGYPT 92 19 9 12 
1oi 8 
220 EGYPTE 238 52 19 37 
219 8 390 SOUTH AFRICA 278 75 52 41 1 390 AFR. DU SUD 553 147 84 88 7 
400 USA 7077 5202 751 1119 3 2 400 ETATS-UNIS 13235 9738 1473 1998 23 3 
404 CANADA 300 103 40 156 1 404 CANADA 517 203 59 245 10 
604 LEBANON 67 56 9 2 604 LIBAN 174 127 37 10 
616 IRAN 42 42 
7 38 132 8 
616 IRAN 109 107 2 
s6 253 8 624 ISRAEL 193 8 624 ISRAEL 379 34 28 
632 SAUDI ARABIA 47 40 6 1 
73 
632 ARABIE SAOUD 154 96 52 5 1 
732 JAPAN 87 13 1 
170 17 
732 JAPON 251 84 1 
200 
166 
18 2 800 AUSTRALIA 647 259 201 
2 
800 AUSTRALIE 994 487 278 
804 NEW ZEALAND 80 38 21 17 2 804 NOUV.ZELANDE 154 74 38 19 11 12 
1000 WORLD 20385 11480 2329 3296 2563 459 224 1 32 1 1000 M 0 ND E 40848 23780 4975 5427 5344 665 562 4 90 1 
1010 INTRA-EC 6825 3699 720 516 1433 344 108 1 4 • 1010 INTRA-CE 14371 7937 1642 894 3091 509 274 4 20 i 1011 EXTRA·EC 13559 n81 1609 2780 1130 115 116 27 1 1011 EXTRA-CE 26478 15843 3333 4533 2253 156 288 69 
1020 CLASS 1 12228 7345 1354 2430 997 63 14 25 . 1020 CLASSE 1 23196 14620 2651 3730 1996 86 58 55 
1021 EFTA COUNTR. 3574 1547 274 873 818 33 7 22 . 1021 A EL E 6846 3477 659 1022 1585 45 17 41 i 1030 CLASS 2 1097 359 251 212 133 39 99 3 1 1030 CLASSE 2 2685 979 653 507 256 52 223 14 
1031 ACP (63J 147 27 46 25 8 41 . 1031 ACP(~ 343 84 138 38 i 14 69 1040 CLASS 236 78 4 138 13 3 . 1040 CLASS 3 596 244 29 297 18 7 
7331.96 ~ACKS~ STAPLES AND SIMILAR FASTElllNGS COLD-PRESSED FROll WIRE NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOT\l'EAR, STAPLING OR 7331.96 ~wJt~'f:~ STAPLES AND SIMIUR FASTENINGS COLD-PRESSED FROM WIRE NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, STAPLING OR 
G PIN 
NL: NO BRAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 005. 042. 202, 632. 636, 647, 649, 700, 701 AND 706 FROM 01/07/64 NL: NO BRAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 005, 042, 202, 632, 636. 647, 649, 700, 701 AND 706 FROM 01107/64 
POINTES. CLOUS ET SIMIL .• DE TREFlERIE. AUTRES OUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR CHAUSSURES OU DE DECORATION ET ~r~~~~~~~lA:fN~llmkt'Ame~ER TEXTILMASCHINEN, KEINE REISSBRETTSTIITT, SCHUHSTIITT, -NAEGEL, ·KRAMPEN, PUNAISES ET AGRAFES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 005. 042, 202. 632, 636. 647, 649, 700. 701 ET 706 A PARTIR DU 01/07/64 NL: OHNE LAENDERAUITTILUNG FLIER DIE LAENDER 001, 005. 042, 202, 632, 636. 647, 649, 700. 701 U. 706 SEIT 01/07/64 
001 FRANCE 8920 986 
1734 
2507 
2424 
5248 10 169 001 FRANCE 8806 1932 
1113 
1567 
1940 
5051 90 166 
002 BELG.·LUXBG. 5922 677 
23 4133 
29 1058 002 BELG.-LUXBG. 5061 1286 1 
3456 
25 696 
003 NETHERLANDS 7151 1785 690 
889 
185 335 003 PAYS-BAS 7008 2617 389 14 
1084 
320 212 
004 FR GERMANY 12946 9i 1093 78 9008 410 1468 004 RF ALLEMAGNE 12624 440 641 32 8925 532 1410 005 ITALY 708 
467 i 2844 615 1 1442 1 005 ITALIE 1125 271 3 2219 683 2 1072 3789 006 UTD. KINGDOM 13200 448 2361 
2728 
5637 006 ROYAUME-UNI 10442 1012 2076 
2416 007 IRELAND 3029 59 2 85 98 57 007 IRLANDE 2851 236 3 56 106 34 
008 DENMARK 567 304 22 
2 
90 144 7 008 DANEMARK 1299 813 58 
2 
170 244 14 
009 GREECE 314 275 2 24 8 3 
38 
009 GRECE 538 486 7 25 11 7 16 024 !CELANO 132 55 39 024 ISLANDE 300 178 46 
025 FAROE ISLES 69 
290 3 17 47 6 
69 025 ILES FEROE 167 654 7 39 52 4i 167 028 NORWAY 1099 736 028 NORVEGE 1554 761 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
7331.96 7331.96 
030 SWEDEN 1307 354 6 37 74 22 814 030 SUEDE 2348 853 12 93 107 129 4 1150 
032 FINLAND 1313 625 
17i 551 
63 20 3 602 032 FINLANDE 2413 1322 
128 331 
133 31 19 908 036 SWITZERLAND 2213 1206 5 265 
69 
9 036 SUISSE 2708 1883 25 330 
81 
11 
038 AUSTRIA 3018 2127 25 225 48 415 109 038 AUTRICHE 3148 2408 11 47 117 404 80 040 PORTUGAL 109 109 
236 17 
040 PORTUGAL 192 192 
183 10 042 SPAIN 272 19 
:i 
042 ESPAGNE 282 89 
11 048 YUGOSLAVIA 86 83 
18 1 
048 YOUGOSLAVIE 263 252 
1 Ii 1 060 POLAND 62 12 
29 31 
31 
118 
060 POLOGNE 213 82 
36 
121 
59 204 MOROCCO 184 6 
1 
204 MAROC 135 8 32 
:i 208 ALGERIA 81 34 41 
1 
5 208 ALGERIE 138 58 69 3 5 
220 EGYPT 65 52 11 5:i 1 12:i 220 EGYPTE 119 97 16 2 36 4 186 276 GHANA 188 12 
324 
276 GHANA 238 16 
17:j 280 TOGO 424 100 4ci 10 280 TOGO 276 103 27 9 284 BENIN 188 5 133 
129 1 
284 BENIN 116 5 75 
75 :i 288 NIGERIA 262 70 
245 
42 20 288 NIGERIA 197 68 
158 
28 23 
314 GABON 397 16 81 55 314 GABON 258 16 43 41 
322 ZAIRE 166 14 2 
150 
150 
1 
322 ZAIRE 157 17 24 
1o9 
116 
342 SOMALIA 151 
503 
342 SOMALIE 111 1 
363 
1 372 REUNION 503 
73 24 6 13 2 
372 REUNION 363 
242 71 7 18 7 390 SOUTH AFRICA 119 1 
15 
390 AFR. DU SUD 407 2 4ci 400 USA 4678 374 21 626 1358 719 1565 400 ETATS-UNIS 5015 1084 20 660 1127 984 1100 
404 CANADA 581 46 34 39 10 452 404 CANADA 570 100 2 34 44 24 366 
406 GREENLAND 87 
17 18 
87 406 GROENLAND 199 
62 41 
199 
448 CUBA 35 
269 36 
448 CUBA 103 
2oli 42 458 GUADELOUPE 310 5 458 GUADELOUPE 256 6 
462 MARTINIQUE · 307 7 297 48 3 s:i 462 MARTINIQUE 220 8 210 31 2 68 464 JAMAICA 280 84 85 464 JAMAIQUE 303 149 1 54 
472 TRINIDAD,TOB 421 19 
128 2 2 
402 ~~ ~~~A~~DF~~B 365 43 96 2 2 322 496 FR. GUIANA 132 
260 4 
100 456 5 612 IRAQ 264 
6 45 9 
612 IRAQ 461 Ii 93 12 624 ISRAEL 94 8 26 624 ISRAEL 184 25 46 
628 JORDAN 163 163 
5 16 13 326 s4 6 628 JORDANIE 225 225 Ii 2<i 3ci 537 51 5 632 SAUDI ARABIA 905 455 
2 
632 ARABIE SAOUD 1382 731 
6 640 BAHRAIN 248 242 
1 
.. 4 640 BAHREIN 813 796 1 9 1 
700 INDONESIA 77 76 
2 
700 INDONESIE 131 128 3 
3 5 706 SINGAPORE 86 84 
2 
706 SINGAPOUR 387 379 
1 16 800 AUSTRALIA 163 45 
193 
116 800 AUSTRALIE 306 131 
187 
150 8 
822 FR.POLYNESIA 276 
2572 
83 822 POL YNESIE FR 257 
5075 
70 
977 SECRET CTRS. 2572 977 SECRET 5075 
1000 W 0 R L D 78805 12528 6945 3893 10235 24698 5783 1528 13219 • 1000 M 0 ND E 85145 23401 4811 2459 12266 23421 6515 1127 11145 
1010 INTRA-EC 52755 4625 4008 2612 8357 21814 3372 1442 8725 • 1010 INTRA-CE 49753 8823 2483 1819 5494 20551 3405 1072 8308 
1011 EXTRA-EC 23478 7903 2937 1281 1308 3082 2390 84 4495 • 1011 EXTRA-CE 30318 14579 2328 840 1698 2870 3110 55 4840 
1020 CLASS 1 15209 5440 469 791 865 2378 870 4396 . 1020 CLASSE 1 19816 9485 364 435 1214 2295 1392 4 4627 
1021 EFTA COUNTR. 9188 4765 212 775 171 859 98 
s4 2308 . 1021 A EL E 12661 7490 158 378 407 968 269 4 2987 1030 CLASS 2 8050 2339 2468 464 409 704 1485 97 . 1030 CLASSE 2 9938 4743 1964 363 361 575 1669 51 212 
1031 ACP (63a 3191 465 817 373 318 326 890 2 . 1031 ACP (~ 2724 582 599 246 208 249 836 4 
1040 CLASS 218 124 26 31 36 1 . 1040 CLASS 3 565 351 1 42 121 49 1 
7331.17 NAU~ TA~APLES AND SIMILAR FASTENINGS OBTAINED BY FORGlll.:n:STAMPING OR CllTTING, HEITHER COIJ>.PRESSED FROll WIRE 7331.17 ~i5ro1t~Il~J~i S~~=~&BJ.~~~GFOJl~'fler~PD~v.\llJGC~G, HEITHER COLD-l'RESSED FROll WIRE NOR OR MACHINES, FOOTWEAR, DECORATION, STAPLING MAC S OR DRAWING PINS 
POINTESb a.ous ET Sll.!llo FORGfStyESTAllPES OU DECOUPES, NON DE TRER.ERIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR 
CHAUSS RES OU DE DE RATION PUNAISES ET AGRAFES 
GESCHMIEDETE ODER GESTANZTE ~NAEGEL UNO DG~US DRAHT,HICKT FUER TEXTILMASCHINEN,KEINE REISSBRmSTIFTE, 
SCHUHSTIFTE,-NAEGEL,-KRAllPEN,llER-, UCKNAEGEL U. 
001 FRANCE 602 95 476 10 2 10 9 001 FRANCE 746 276 
2 
409 30 9 12 10 002 BELG.-LUXBG. 164 64 26 53 
12 
21 
2 
002 BELG.-LUXBG. 656 474 35 104 
1:i 
41 
4 003 NETHERLANDS 154 52 11 
6 
77 003 PAYS-BAS 453 189 
4 
34 
23 
213 
004 FR GERMANY 322 
25 
35 36 245 004 RF ALLEMAGNE 528 
156 
1 143 68 289 
005 ITALY 26 
14 Ii 1 005 ITALIE 162 s6 5 14 1 006 UTD. KINGDOM 41 16 
119 
3 006 ROYAUME-UNI 146 57 
298 
9 007 IRELAND 119 
21 1 
007 IRLANDE 302 3 1 
6 030 SWEDEN 84 
3 1 
62 030 SUEDE 153 64 
9 
2 81 
036 SWITZERLAND 144 121 
12 1 
3 16 036 SUISSE 425 390 
19 
4 
2 
3 19 
038 AUSTRIA 94 69 2 4 6 038 AUTRICHE 305 244 1 11 22 6 
276 GHANA 496 481 
1 
2 13 276 GHANA 1259 1239 
1 
3 17 
314 GABON 302 301 
1 mi Ii 314 GABON 556 555 10 359 :i 400 USA 294 107 400 ETATS-UNIS 622 250 
404 CANADA 73 2 9 62 404 CANADA 208 10 10 188 
469 BARBADOS 144 144 469 LA BARBADE 122 122 
472 TRINIDAD,TOB 58 
142 
58 ~~ lJIJ~l~t~~OB 164 110 164 700 INDONESIA 142 110 
1000 W 0 R L D 3952 1595 32 839 105 58 1220 8 297 • 1000 M 0 ND E 8277 4396 60 585 283 172 2378 14 391 
1010 INTRA-EC 1457 272 
32 
520 B2 50 268 8 259 • 1010 INTRA-CE 3071 1214 7 494 225 165 840 14 312 
1011 EXTRA-EC 2492 1322 118 22 6 954 38 • 1011 EXTRA-CE 5204 3181 53 91 57 7 1738 79 
1020 CLASS 1 792 357 14 4 14 1 365 37 . 1020 CLASSE 1 2128 1137 29 12 41 2 835 72 
1021 EFTA COUNTR. 357 231 12 3 4 1 79 27 . 1021 A EL E 1028 784 21 10 18 2 134 59 
1030 CLASS 2 1683 963 17 114 3 5 580 1 . 1030 CLASSE 2 3026 2032 24 79 5 5 874 7 
1031 ACP (63) 1249 785 7 42 2 2 411 . 1031 ACP (63) 2337 1803 11 23 1 3 496 
7331.98 ~TACKS. STAPLES AND SIMILAR FASTENINGS OF IRON OR ~HEITHER COIJ>.PRESSED FROll WIRE NOR OBTAINED BY FORGlllG, 7331.98 NAll.S~ TACKS, STAPLES AND Sll.!ILAR FASTENINGS OF IRON OR STEEJo NEITHER COLD.PRESSED FROll WIRE NOR OBTAINED BY FORGING, 
ST ING OR CllTTING,NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, DE RATION, STAPLING MACHINES OR DRAWING PINS STAM ING OR CUTTING,NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, DE RATION, STAPLING MACHINES OR DRAWING PINS 
NL: INCL 7331.94 NL: INCL 7331.94 
153 
154 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
7331.98 ~~lu't:~u~~~~J,~R~~~AYfsESJX="ES ET NON DE TREFlERlE, AUTRES QUE POUR llAClllNES TEXruS, POUR 7331.98 ~ U.DGL,AUSGEN.GESCHlllED~ANZTE UNO AUS DRAHT,HJCllT FUER TEXTLllASCHl!IEKEINE REISSBRETTSTFTE, SCH .flAEGEL,-ICIWIP£H,ZIER·,SCHll Ga U.ltEFTXLAM. 
NL: INCL 7331.94 NL: EINSCHL 733 .94 
001 FRANCE 2921 279 
401 
2036 25 546 31 4 001 FRANCE 2967 323 
652 
1749 68 719 100 8 
002 BELG.-LUXBG. 750 34 147 164 
51 
4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1272 108 168 314 96 30 4 003 NETHERLANDS 1095 232 351 377 22 82 1 003 PAYS-BAS 2024 343 566 834 85 181 2 004 FR GERMANY 2016 
31 
1357 329 73 221 13 004 RF ALLEMAGNE 3219 
185 
1800 688 415 201 28 
005 ITALY 317 247 15 5 24 39 1493 45 005 ITALIE 556 324 165 10 3 34 1367 20ci 006 UTD. KINGDOM 3009 104 1263 
107 
006 ROYAUME-UNI 3738 198 1691 23 94 
327 007 IRELAND 117 309 25 1 9 :i 007 IRLANDE 356 5 3 2 19 6 008 DENMARK 359 11 11 008 DANEMARK 509 426 37 12 1 27 
009 GREECE 186 19 2 161 
32 
3 1 
26 
009 GRECE 390 77 12 282 34 14 5 11:i 024 !CELANO 63 3 1 1 024 ISLANDE 166 13 
2 
1 5 
028 NORWAY 78 2 
1 6 
2 5 69 028 NORVEGE 200 12 
6 
13 44 129 
030 SWEDEN 70 13 1 33 16 030 SUEDE 202 96 25 
5 
4 36 35 
036 SWITZERLAND 1426 251 279 890 
1 
1 5 036 SUISSE 1685 428 360 866 1 14 11 
038 AUSTRIA 154 71 23 54 5 038 AUTRICHE 416 207 44 128 2 5 30 
040 PORTUGAL 38 4 6 28 
1 
040 PORTUGAL 129 24 27 64 
4 
14 
1 042 SPAIN 113 2 7 103 
1:i 
042 ESPAGNE 257 6 28 216 
2 
2 
046 MALTA 26 4 9 
39 
046 MALTE 115 34 45 34 
060 POLAND 148 93 16 060 POLOGNE 225 84 
1 
86 55 
062 CZECHOSLOVAK 157 157 
70 1 
062 TCHECOSLOVAO 125 124 
119 1 064 HUNGARY 71 
19 
064 HONGRIE 123 3 
71 1 204 MOROCCO 140 121 
2 1 
204 MAROC 214 
4 
142 
6 208 ALGERIA 122 66 53 208 ALGERIE 309 229 68 2 
314 GABON 62 47 8 7 314 GABON 132 98 28 6 
372 REUNION 227 
1 
220 
21 
7 Ii 372 REUNION 249 1:i 241 95 8 42 390 SOUTH AFRICA 34 
1sa<i 12 
4 390 AFR. DU SUD 154 
1572 19 
4 
400 USA 2557 8 677 
2 
280 400 ETATS-UNIS 4089 44 1677 
7 
777 
404 CANADA 641 4 112 523 66 404 CANADA 353 13 152 178 3 131 406 GREENLAND 66 
18 6 1:i 
406 GROENLAND 131 gQ 25 44 616 IRAN 37 616 IRAN 159 
624 ISRAEL 131 1 
24 
129 
5 :i 
1 6:i 16 624 ISRAEL 208 6 141 194 1:i 14 8 37 11 632 SAUDI ARABIA 245 16 102 16 632 ARABIE SAOUD 551 101 151 83 
647 U.A.EMIRATES 44 1 1 10 18 14 647 EMIRATS ARAB 134 4 6 42 26 4 52 
706 SINGAPORE 101 2 5 36 58 706 SINGAPOUR 132 13 3 13 44 59 
728 SOUTH KOREA 11 4 2 7 i 728 COREE DU SUD 148 107 1 40 j 740 HONG KONG 9 3 3 
6 
740 HONG-KONG 100 68 16 9 
11 11 800 AUSTRALIA 117 57 49 5 800 AUSTRALIE 206 4 65 98 17 
822 FR.POLYNESIA 58 53 5 822 POL YNESIE FR 124 94 30 
1000 W 0 R L D 19012 1717 6698 6419 464 783 1088 1557 263 25 1000 M 0 ND E 28670 3389 9242 8948 831 1507 2612 1405 709 27 
1010 INTRA-EC 10769 1008 3648 3137 225 700 496 1493 63 1 1010 INTRA-CE 15035 1666 5086 3902 520 1347 906 1367 239 2 
1011 EXTRA·EC 8244 709 3052 3281 240 83 591 64 200 24 1011 EXTRA-CE 13635 1724 4156 5044 311 160 1707 39 470 24 
1020 CLASS 1 5393 368 2091 2385 47 12 354 1 129 6 1020 CLASSE 1 8240 938 2292 3510 80 43 1050 1 315 11 
1021 EFTA COUNTR. 1843 347 310 979 34 5 45 6:i 123 . 1021 A EL E 2848 793 444 1088 48 28 147 37 300 1:i 1030 CLASS 2 2456 92 961 807 154 54 237 70 18 1030 CLASSE 2 4883 572 1862 1322 176 90 657 154 
1031 ACP (63a 681 18 351 153 65 39 55 
1 
. 1031 ACP (~ 1049 55 591 158 55 43 146 1 
1040 CLASS 397 250 89 39 18 . 1040 CLASS 3 509 213 2 211 55 27 1 
7332 BOLTS. NUTS, SCREWS, RIVETS, COTTERS AND SIMILAR ARTICL£S. OF IRON OR STEEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 7332 BOLTS, NUTS. SCREWS, RIVETS, COTTERS AND Sl!.!ILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 
ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE YISSERIE, EN FONTE, FER OU ACIE A; RONDELLES EN FER OU ACIER WAREN DER SCHRAUBEN- UNO NIETENINDUSTRIE, AUS ESEN ODER STAHL; UNTERLEGSCHEIBEN AUS STAii. 
733110 ~EfJi,NUTS. RNETS AND WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED, TURNED FROll SOLID BARS ETC., SHANK TIGCKNESS OR HOl.E DIAMETER 733110 SCR~ NUTS. RIVETS AND WASHERS. NOT THREADED OR TAPPED, TURNED FROll SOI.ID BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOl.E DIAMETER 
llAX &M 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOUETES DANS LA llASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAMETRE DE TROU llAX. &MM, NON FllfTES AUS VOLLEll llATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, llUTTERN,NIETE,UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER l.OCHWEITE llAX.61111, OHNE GEWIND£ 
001 FRANCE 1101 353 
1:i 
717 4 13 14 001 FRANCE 2162 520 
37 
1477 19 36 110 
002 BELG.-LUXBG. 272 20 8 159 
7 
72 002 BELG.-LUXBG. 1080 133 13 555 
s3 342 003 NETHERLANDS 107 42 
16 
27 
107 
31 
2 69 
003 PAYS-BAS 726 354 13 83 
294 
223 
8 49 004 FR GERMANY 589 
61 
302 1 92 004 RF ALLEMAGNE 1223 
371 
64 373 29 406 
005 ITALY 79 4 
81 
1 
2 
13 
31 
005 ITALIE 497 20 
11:i 
6 17 83 
14:i 006 UTD. KINGDOM 161 34 3 10 
121 
006 ROYAUME-UNI 654 233 23 66 16 
452 007 IRELAND 126 5 
7 1 
007 IRLANDE 476 24 
2 9 6 008 DENMARK 96 62 26 008 DANEMARK 566 319 
2 
230 
009 GREECE 34 2 
s3 32 35 :i 009 GRECE 213 11 150 50 152 1:i 028 NORWAY 94 3 
11 
028 NORVEGE 588 32 391 
18 :i 030 SWEDEN 76 31 24 9 1 030 SUEDE 508 227 162 93 5 
032 FINLAND 52 21 13 2 
2 
16 032 FINLANDE 316 111 133 3 
10 11 
69 
036 SWITZERLAND 48 38 1 5 2 036 SUISSE 327 260 11 18 17 
038 AUSTRIA 137 121 
1 
9 
1 
7 038 AUTRICHE 780 761 1 8 
1 
10 
040 PORTUGAL 29 3 
4 
24 040 PORTUGAL 130 30 9 
14 
90 
042 SPAIN 67 3 8 52 042 ESPAGNE 396 20 100 
2 
262 
060 POLAND 30 30 
28 
060 POLOGNE 242 238 
1 1 
2 
390 SOUTH AFRICA 31 3 
1o8 12 1 1 
390 AFR. DU SUD 148 17 
18 9 
129 
:i 400 USA 160 19 19 400 ETATS-UNIS 2337 1136 967 18 186 
404 CANADA 82 2 16 64 404 CANADA 807 33 121 1 652 
616 IRAN 59 
7 
1 Ii 58 616 IRAN 323 38 1 38 284 624 ISRAEL 18 1 
1 
2 624 ISRAEL 138 30 48 
4 1 
22 
2 632 SAUDI ARABIA 36 4 1 30 632 ARABIE SAOUD 210 22 9 1 171 
800 AUSTRALIA 60 23 37 800 AUSTRALIE 233 7 2 45 7 171 1 
1000 W 0 R L D 4049 897 298 1284 330 28 1092 34 78 8 1000 M 0 ND E 16847 5175 2555 2442 1116 195 5081 157 98 30 
1010 INTRA-EC 2566 579 38 1174 282 24 369 33 69 . 1010 INTRA-CE 7602 1965 312 2178 946 154 1847 151 49 
28 1011 EXTRA-EC 1483 318 261 111 48 4 723 2 9 7 1011 EXTRA..CE 9244 3211 2244 264 170 40 3234 6 47 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt c>.i.ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt cAAOba 
1332.10 1:132.10 
1020 CLASS 1 885 248 229 74 4 1 324 4 . 1020 CLASSE 1 6798 2674 1920 147 37 26 1969 3 22 
1021 EFTA COUNTR. 442 218 93 27 2 1 97 4 . 1021 A EL E 2681 1425 710 48 11 16 452 
3 
19 
28 1030 CLASS 2 499 38 26 33 32 3 355 4 7 1030 CLASSE 2 2072 272 249 103 128 15 1249 25 
1031 ACP~a 109 4 4 10 12 1 75 2 . 1031 ACP~ 323 9 36 25 25 4 217 3 4 1040 CLA 99 32 6 5 12 44 . 1040 CLA 3 373 264 75 14 5 15 
733U1 SPRDIG WASHERS NOT WITHIN 1332.10 733U1 SPRDIG WASHERS NOT WlTlllH 1332.10 
RONDEUfS DESllHEES A FAIRE RESSORT, NON F1LETEES, NON REPR. SOUS 1332.10 ZAHN-, FAECHER-, FB>ERSCHEISEN, FB>ERRDIGE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 1332.10 OOll. 
001 FRANCE 393 196 
17 
30 16 101 50 001 FRANCE 1333 905 
s8 104 23 159 142 002 BELG.-LUXBG. 555 467 16 31 
15 
24 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1154 886 38 90 
165 
52 
4 003 NETHERLANDS 427 401 2 2 35 5 003 PAYS-BAS 1471 1206 58 16 48 22 004 FR GERMANY 168 
113 
14 38 7 74 004 RF ALLEMAGNE 713 
487 
438 68 54 100 5 
005 ITALY 188 15 
4 24 28 3 
005 ITALIE 637 143 
23 
1 4 2 
10 006 UTD. KINGDOM 151 89 3 
9 
006 ROYAUME-UNI 785 365 296 32 58 
17 008 DENMARK 119 109 
3 
1 
14 
008 DANEMARK 374 353 3 1 2<i 2 028 NORWAY 57 33 
2 
7 028 NORVEGE 194 124 33 
12 
15 
030 EN 252 174 69 7 030 SUEDE 861 749 10 n 10 2 
032 ND 48 26 
13 
3 15 4 032 FINLANDE 126 93 
169 
5 
10 
17 10 1 
036 ALAND 362 299 50 
12 
036 SUISSE 1162 839 143 1 16 038 IA 315 303 
5 3 
038 AUTRICHE 805 725 2 
14 
1 1 
042 SPAIN 52 37 7 042 ESPAGNE 242 164 22 20 22 
048 YUGOSLAVIA 88 87 
8 
1 
3 
048 YOUGOSLAVIE 158 152 2 4 
7 208 ALGERIA 16 5 
5 32 
208 ALGERIE 170 16 147 
10 4 s8 390 SOUTH AFRICA 60 22 1 
5 
390 AFR. DU SUD 146 67 7 
400 USA 120 18 4 21 
1sB 
72 400 ETATS-UNIS 552 255 82 47 52 
183 
115 
508 BRAZIL 188 
49 2 
508 BRESIL 184 
mi 1i 1 2 616 IRAN 51 
s8 616 IRAN 130 3 7 706 SINGAPORE 68 10 706 SINGAPOUR 146 23 1 
5 
119 
800 AUSTRALIA 21 19 2 800 AUSTRALIE 125 102 1 3 14 
1000 W 0 AL D 4004 2638 109 208 117 452 475 3 4 • 1000 M 0 ND E 12712 8235 1703 571 376 815 en 10 25 
1010 INTRA-EC 2044 1439 57 94 107 151 191 3 2 • 1010 INTRA-CE 6584 4220 1065 255 197 441 386 10 10 
1011 EXTRA-EC 1959 1196 52 114 10 301 284 2 • 1011 EXTRA-CE 6128 4015 639 316 179 373 591 15 
1020 C1'ASS 1 1421 1034 30 92 7 99 158 1 . 1020 CLASSE 1 4538 3350 356 269 96 125 330 12 
1021 EFTA COUNTR. 1041 839 17 55 1 99 30 . 1021 A EL E 3195 2561 215 161 15 124 113 6 
1030 CLASS 2 444 107 22 5 3 201 106 . 1030 CLASSE 2 1373 504 278 18 84 248 240 1 
1031 ACP Js63a 52 8 7 5 1 6 25 . 1031 ACP !&p 160 26 48 14 15 21 36 
1040 CLA 93 57 16 20 . 1040 CLASS 3 215 160 5 29 20 
1332.33 WASHERS OTHER THAN SPRDIG WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WITHIN 1332.10 7332.33 WASHERS OTHER THAii SPRDIG WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WlTlllH 7332.10 
RONDEUES, AUTRES OUE OES11HEES A FAIRE RESSORT, NON RLETES ET NON REPR. SOUS 7332.10 UHTER1£GSCHEIBEN, KENE ZAHN-, FAECHER·, FB>ERSCHEIBEN UNO FB>ERRINGE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 OOll. 
001 FRANCE 1911 419 
79 
1066 9 2 414 001 FRANCE 4296 1249 
669 
1597 57 64 1292 37 
2 002 BELG.-LUXBG. 967 639 8 94 
35 
146 i 002 BELG.-LUXBG. 3990 2317 23 304 89 667 8 003 NETHERLANDS 1914 1813 13 18 66 34 003 PAYS-BAS 4002 3592 94 34 21i 190 6 3 004 FR GERMANY 700 
72 
395 184 8 44 3 004 RF ALLEMAGNE 2895 
405 
1961 448 36 213 20 
005 ITALY 420 343 16 5 1 4 8 005 ITALIE 1681 1231 100 9 5 30 26 1 006 UTD. KINGDOM 384 230 61 1 
213 
006 ROYAUME-UNI 1411 509 612 55 5 
567 
14 
007 IRELAND 303 69 
13 6 
5 16 007 IRLANDE 793 106 1 
15 
7 112 
008 DENMARK 496 442 1 34 008 DANEMARK 1226 954 119 13 i 125 009 GREECE 149 21 18 108 2 i 009 GRECE 308 58 101 142 3 3 3 028 NORWAY 422 382 3 1i 35 028 NORVEGE 796 665 50 3 6 2 69 030 SWEDEN 492 408 44 27 2 030 SUEDE 1375 793 268 48 9 244 11 
032 FINLAND 482 424 23 34 1 032 Fi E 924 726 136 52 4 5 1 
036 SWITZERLAND 1169 916 13 238 1 036 s 2314 1814 120 326 47 7 
038 AUSTRIA 913 858 18 16 
8 
21 038 ICHE 1675 1506 92 41 4 18 36 042 SPAIN 203 129 33 14 19 042 GNE 788 344 209 64 149 
2 060 POLAND 87 4 81 2 060 POLOGNE 220 52 
2 
156 10 
068 BULGARIA 29 i 36 29 068 BULGARIE 156 5 154 4 204 MOROCCO 31 
6 
204 MAROC 217 208 
15 208 ALGERIA 98 56 36 208 ALGERIE 325 115 189 4 
302 CAMEROON 264 255 9 
35 
302 CAMEROUN 292 260 32 i 37 322 ZAIRE 80 45 
13 
322 ZAIRE 136 98 
165 372 REUNION 13 
24 4 65 
372 REUNION 165 
102 2<i 8 225 390 SOUTH AFRICA 103 10 
6 3 
390 AFR. DU SUD 454 99 
3i 400 USA 492 81 23 38 341 400 ETATS-UNIS 2868 713 229 138 32 1725 
404 CANADA 58 2 
18 
56 404 CANADA 153 20 5 2 13 113 
508 BRAZIL 18 
62 4 47 508 BRESIL 238 5 7 216 10 a6 632 SAUDI ARABIA 125 12 632 ARABIE SAOUD 300 162 26 23 2 
640 BAHRAIN 57 51 6 640 BAHREIN 119 103 
9 
1 15 
706 SINGAPORE 9 6 3 706 SINGAPOUR 135 83 
3 
16 
2 
27 
800 AUSTRALIA 29 16 13 800 AUSTRALIE 226 147 9 7 58 
1000 WO AL D 12908 7674 1269 2008 200 118 1617 10 14 • 1000 M 0 ND E 36704 17770 7117 3958 1022 427 6260 11 73 
1010 INTRA-EC 7243 3705 922 1467 180 63 891 10 5 • 1010 INTRA-CE 20605 9191 4788 2449 659 313 3088 n 40 
1011 EXTRA-EC 5663 3968 347 539 20 54 726 9 • 1011 EXTRA-CE 16100 8579 2330 1509 363 114 3172 33 
1020 CLASS 1 4445 3265 178 375 10 12 600 5 . 1020 CLASSE 1 11983 6964 1269 791 139 56 2741 23 
1021 EFTA COUNTR. 3521 3002 111 302 2 43 100 4 . 1021 A EL E 7210 5542 699 478 69 4 401 17 1030 CLASS 2 1069 668 169 51 10 124 4 . 1030 CLASSE 2 3584 1442 1054 402 221 58 398 9 
1031 ACP ra 490 396 45 1 1 40 7 . 1031 ACP !&p 798 514 189 6 6 51 32 2 1040 CLAS 151 35 1 112 3 . 1040 CLASS 3 536 174 6 317 4 1 32 
7332.34 RIVET$, NOT THREADED OR TAPPED, NOT WITHIN 7332.10 7332.34 RIVETS, NOT THREADED OR TAPPED, NOT WITHIN 1332.10 
155 
156 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg OuantMs Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HMOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HMOa 
7332.34 RIVETS NON FILETES, NON REPR. SOUS 7332.10 7332.34 NlE1E OHNE GEWINDE, NJCHT IN 7332.10 ENTHALTEH 
001 FRANCE 380 297 
14i 
63 1 6 13 001 FRANCE 1685 1193 
442 
96 7 50 339 
002 BELG.-LUXBG. 462 240 
2 
19 62 002 BELG.-LUXBG. 1657 748 12 66 
14 
389 
3 003 NETHERLANDS 691 634 25 
8 
30 003 PAYS-BAS 1571 1H9 1H 7 
23 
251 
3 004 FR GERMANY 233 
4i 
8 32 184 004 RF ALLEMAGNE 1386 
243 
192 41 4 1121 2 
005 ITALY 197 7 
13 
149 
12 8 
005 ITALIE 1488 28 
s8 1 1:! 1216 79 1oi 006 UTD. KINGDOM 151 53 65 16 006 ROYAUME-UNI 665 171 240 4 454 007 IRELAND 77 1 
3 4 
007 IRLANDE 461 4 3 
19 008 DENMARK 103 67 29 008 DANEMARK 445 248 H 161 
3 028 NORWAY 54 52 1 1 33 j 028 NORVEGE 128 113 e. 3 6 318 030 SWEDEN 118 52 26 030 SUEDE 771 177 142 6 125 
032 FINLAND 23 18 1 4 032 FINLANDE 125 82 5 1 29 8 038 SWITZERLAND 91 74 4 12 038 SUISSE 439 281 67 
2 
90 
038 AUSTRIA 174 168 6 
4 
038 AUTRICHE 764 714 48 34 042 SPAIN 52 40 8 
2 
042 ESPAGNE 222 135 53 
3 204 MOROCCO 40 j 38 2 204 MAROC 102 18 98 i 208 ALGERIA 118 108 1 
15 
208 ALGERIE 272 238 9 
98 288 NIGERIA 16 1 
9 
288 NIGERIA 108 4 6 
390 SOUTH AFRICA 46 4 33 390 AFR. DU SUD 210 39 36 
i 
134 
400 USA 65 27 2 36 400 ETATS-UNIS 515 112 159 
2 
242 
404 CANADA 36 10 18 8 
:! 
404 CANADA 124 30 19 
9 
73 i 612 IRAQ 27 7 1 17 612 IRAQ 151 28 10 97 
616 !RAN 11 11 
2 
616 !RAN 123 109 
154 2 
14 
664 !NOIA 2 
10 i i 664 INDE 158 64 15' 2 706 SINGAPORE 49 25 706 SINGAPOUR 264 131 54 
800 AUSTRALIA 15 2 13 800 AUSTRALIE 110 25 2 83 
1000 W 0 R L D 3489 1910 554 137 37 19 798 12 20 2 1000 M 0 ND E 15397 6266 2508 304 178 128 5660 81 265 7 
1010 INTRA-EC 2302 1338 250 110 32 8 543 12 9 • 1010 INTRA-CE 9403 3825 1046 215 120 79 3930 81 107 j 1011 EXTRA-EC 1188 572 304 27 5 11 255 12 2 1011 EXTRA-CE 5995 2441 1462 89 58 49 1731 158 
1020 CLASS 1 718 462 96 2 1 147 10 . 1020 CLASSE 1 3591 1810 578 12 17 1 1023 150 
1021 EFTA COUNTR. 484 368 57 1 1 
1i 
50 7 . 1021 A EL E 2273 1388 291 4 15 48 439 136 j 1030 CLASS 2 437 92 206 19 4 103 2 1030 CLASSE 2 2235 573 862 61 38 639 7 
1031 ACP (63a 61 2 23 6 1 35 2 . 1031 ACP Jg~ 325 12 129 2 2 8 171 1 1040 CLASS 33 18 2 5 . 1040 CLA 3 168 57 22 16 2 69 2 
7332.37 COTTERS AND COTTER.f!Ns, NOT THREADED OR TAPPED 7332.37 COTTERS AND COTTER.flNS, NOT THREADED OR TAPPED 
GOUPIUES, CHEVILLES ET CLAVETTES, NON FILETES SPUNTE, STFTE, KEILE, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 475 184 
30 
26 151 5 15 94 001 FRANCE 2052 1424 
194 
132 130 43 64 259 002 BELG.-LUXBG. 392 213 24 115 
114 
4 6 002 BELG.-LUXBG. 1714 1089 21 337 480 61 12 003 NETHERLANDS 432 284 6 
9:! 52 
2 26 003 PAYS-BAS 2H1 1604 32 
259 7i 
15 40 
004 FR GERMANY 289 
Hi 
83 8 54 004 RF ALLEMAGNE 856 
76:! 
338 68 5 115 
005 ITALY 2H 45 
3 14 i 
1 005 ITALIE 938 169 
23 
1 5 1 
006 UTD. KINGDOM 231 92 19 
1i 
102 006 ROYAUME-UNI 1148 736 160 45 29 64 155 007 IRELAND 37 5 
2 
5 16 007 IRLANDE 163 39 
2 
3 25 32 
008 DENMARK 55 53 
3 2i 
008 DANEMARK 326 320 4 
1:! 63 028 NORWAY 46 22 
9 i 38 028 NORVEGE 204 126 1 5 2 195 030 SWEDEN 168 74 46 030 986 510 106 2 6 162 
032 FINLAND 82 20 3 8 2 57 032 305 150 25 1 2 7 122 038 SWITZERLAND 250 238 1 3 036 1224 1H3 9 33 7 038 AUSTRIA H3 159 2 1 11 038 !CHE 1008 945 25 8 4 26 
042 SPAIN 99 51 47 1 042 ESPAGNE 382 165 209 6 2 
208 ALGERIA 20 9 10 4 4 208 ALGERIE 119 49 69 13 i 1i 390 SOUTH AFRICA 22 14 
5 25 23i 
390 AFR. OU SUD 162 131 33 8i 44i 400 USA 418 30 127 400 ETATS-UNIS 2110 609 1 20 919 
412 MEXICO 9 9 20 3 412 MEXIQUE 168 145 112 2 23 :! 612 IRAQ 24 1 
i 
612 IRAQ 124 5 3 i 616 !RAN 32 30 1 616 !RAN 270 260 2 1 
632 SAUDI ARABIA 52 16 21 15 
3 
632 ARABIE SAOUD 273 97 154 22 i 732 JAPAN 56 53 732 JAPON 1233 1222 4 
4 1i 800 AUSTRALIA 47 23 22 800 AUSTRALIE 106 51 4 36 
1000 W 0 R L D 3885 1861 368 185 348 173 232 718 . 1000 M 0 ND E 19483 12337 2002 676 703 801 1425 1539 
1010 INTRA-EC 2142 1008 183 149 338 133 33 298 . 1010 INTRA-CE 9424 6015 895 440 598 652 210 614 
1011 EXTRA-EC 1740 852 185 36 10 39 198 420 . 1011 EXTRA-CE 10058 6322 1106 236 105 149 1216 924 
1020 CLASS 1 1409 695 67 16 6 30 176 419 . 1020 CLASSE 1 7984 5241 440 73 35 114 1160 921 
1021 EFTA COUNTR. 726 5H 17 10 1 3 40 138 . 1021 A EL E 3764 2928 177 47 11 18 201 382 
1030 CLASS 2 306 138 1H 13 4 10 23 1 . 1030 CLASSE 2 1854 922 641 129 68 35 56 3 
1031 ACP (63a 34 4 21 8 1 8 . 1031 ACP(~ 140 20 81 34 7 28 4 1040 CLASS 28 19 1 . 1040 CLASS 3 222 160 25 2 
733131 BOLTS AND.NUTS, SCREWS AND SIMILAR ARTlCLES OF IRON OR STEEL, NOT llTHIN 7332.lW 7332.38 BOLTS AND NUTS, SCREWS AND SIMILAR ARTICLES OF IRON OR STEEl, NOT WllHlN 7332.lW 
~~~"1· iCROUS, TIRE.fOND, VIS, PITON5, CROCHETS ET ARTlCLES SIMILAIRES DE BOULONNERJE, NON FILETES, NON REPR. SOUS BOLZEN,llUTTERN,NIETE U.AEHNLWAREN DER SCHRAUBEH- U.NIETENJNDUSTRIE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 BIS 37 ENTHALTEH 
001 FRANCE 2296 908 88 806 1 55 526 001 FRANCE 9162 4625 67i 1413 29 106 2985 4 4 002 BELG.-LUXBG. 780 366 62 146 
415 
118 002 BELG.-LUXBG. 3779 2187 105 348 
2049 
464 6 003 NETHERLANDS 1364 737 22 70 
169 
120 
1i 
003 PAYS-BAS 7408 4578 219 1H 
20i 
439 
004 FR GERMANY 3269 
729 
133 2235 8 707 004 RF ALLEMAGNE 8226 
3996 
1140 3428 44 3322 91 
005 ITALY 1202 271 
5i 
10 192 
3 s3 005 ITALIE 6570 1420 192 10 4 1150 15 11i 006 UTD. KINGDOM 946 617 151 70 
Hi 
006 ROYAUME-UNI 4243 2452 1348 121 
527 007 IRELAND 203 7 
52 
23 2 007 IRLANOE 652 54 6 3 49 13 
008 DENMARK 225 89 
20 
1 83 008 DANEMARK 1306 661 89 1 26 528 
009 GREECE 94 31 35 8 009 GRECE 367 199 98 31 2 37 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlll~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXMOa 
733UI 7332.38 
028 NORWAY 223 38 5 8 112 60 028 NORVEGE 1591 281 178 15 
4 6 
708 409 
030 SWEDEN 519 288 7 12 199 12 030 SUEDE 3202 2210 73 32 838 39 
032 FINLAND 115 88 4 1 
2 4 
22 032 FINLANDE 723 496 40 4 j 18 181 2 036 SWITZERLAND 576 452 22 36 60 036 SUISSE 4322 3329 343 140 484 1 
038 AUSTRIA 298 251 2 32 11 038 AUTRICHE 1845 1621 47 87 4 86 
040 PORTUGAL 37 22 6 
25 
9 040 PORTUGAL 424 160 173 25 
2 2 
66 
042 SPAIN 359 247 55 32 042 ESPAGNE 2099 1357 549 47 142 
048 YUGOSLAVIA 37 26 11 
3 12 
048 YOUGOSLAVIE 559 324 20 207 6 2 
052 TURKEY 65 14 
3 
36 052 TURQUIE 472 206 74 124 5 63 
056 SOVIET UNION 45 2 38 2 056 U.R.S.S. 219 62 78 77 2 
060 POLAND 52 7 1 8 36 060 POLOGNE 235 36 8 48 142 
064 HUNGARY 39 31 
1 j 8 064 HONGRIE 455 425 11 51 30 068 BULGARIA 10 2 068 BULGARIE 105 43 
1 3 204 MOROCCO 16 5 10 1 
15 4 
204 MAROC 143 18 117 4 
18 208 ALGERIA 232 24 172 16 
14 2 
208 ALGERIE 939 88 719 91 19 3 
216 LIBYA 55 1 1 36 1 216 LIBYE 173 14 18 83 1 44 3 10 
220 EGYPT 84 14 54 8 8 220 EGYPTE 465 70 322 25 7 36 5 
302 CAMEROON 43 23 20 302 CAMEROUN 177 81 96 
3 318 CONGO 11 10 318 CONGO 115 112 
372 REUNION 61 
101 
61 
26 48 1 372 REUNION 177 586 177 43 2 2aB 2 390 SOUTH AFRICA 186 10 
3 37 2 
390 AFR. DU SUD 1023 102 
96 6 400 USA 876 322 32 62 413 5 400 ETATS-UNIS 8012 3315 401 192 17 3896 89 
404 CANADA 128 17 37 10 1 15 48 404 CANADA 945 226 133 16 9 165 396 
2 412 MEXICO 9 7 2 412 MEXIQUE 146 57 11 76 
6 9 j 508 BRAZIL 27 13 13 508 BRESIL 481 273 53 133 
528 ARGENTINA 2 
1 
2 
5 
528 ARGENTINE 106 15 37 49 5 Ii 608 SYRIA 6 
3 4 
608 SYRIE 119 109 2 
11 3 612 IRAQ 181 156 18 612 IRAQ 337 93 137 
6 
93 
616 IRAN 99 9 6 48 
2 
36 616 IRAN 753 153 44 254 296 
624 ISRAEL 22 11 1 3 5 624 ISRAEL 266 139 47 8 9 
10 
63 
632 SAUDI ARABIA 180 62 54 3 2 58 632 ARABIE SAOUD 962 457 199 28 61 207 
636 KUWAIT 64 21 5 8 12 18 636 KOWEIT 500 63 118 228 15 76 
644 QATAR 15 1 14 644 QATAR 107 5 75 
2 
27 
647 U.A.EMIRATES 70 5 
1 
65 647 EMIRATS ARAB 291 7 . 75 ; 207 649 OMAN 25 
5 
3 21 649 OMAN 158 2 58 
2 
97 
664 INDIA 34 2 4 23 664 INDE 431 195 66 24 144 
700 INDONESIA 131 1 124 5 700 INDONESIE 279 51 213 3 12 
701 MALAYSIA 13 5 2 5 701 MALAYSIA 178 106 9 10 52 
4 706 SINGAPORE 43 19 1 23 706 SINGAPOUR 609 524 16 3 61 
720 CHINA 8 7 1 j 720 CHINE 107 71 34 2 732 JAPAN 22 14 1 732 JAPON 335 154 86 
3 
95 
6 740 HONG KONG 13 
42 
12 740 HONG-KONG 167 1 23 
2 
134 
800 AUSTRALIA 112 68 800 AUSTRALIE 992 313 161 2 508 6 
804 NEW ZEALAND 22 2 19 804 NOUV.ZELANDE 224 19 4 193 8 
1000 W 0 R L D 15985 5855 1581 3795 468 553 3544 5 182 2 1000 M 0 ND E 80020 36838 11126 7692 1035 2562 19804 46 908 11 
1010 INTRA-EC 10378 3482 753 3248 419 478 1925 3 72 • 1010 INTRA-CE 41709 18745 4989 5290 785 2204 9451 21 224 
10 1011 EXTRA-EC 5603 2373 829 543 50 75 1619 2 110 2 1011 EXTRA-CE 38291 18091 6135 2386 250 357 10353 25 684 
1020 CLASS 1 3609 1932 184 259 11 56 1073 2 92 . 1020 CLASSE 1 26963 14664 2389 933 60 286 8015 20 596 
1021 EFTA COUNTR. 1778 1147 47 89 4 4 415 72 . 1021 A EL E 12188 8161 854 302 17 24 2374 
6 
456 
1030 CLASS 2 1824 385 638 224 39 19 499 18 2 1030 CLASSE 2 10021 2750 3529 1264 188 71 2115 88 10 
1031 ACP~~ 265 3 99 53 1 16 93 . 1031 ACP (~ 1100 44 525 174 13 41 299 4 1040 CLA 172 56 8 61 47 . 1040 CLASS 3 1309 678 217 189 2 223 
7332.50 SCREWS AND NUTS, THREADED OR TAPPED, TURNED FROll BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER llAX &MM 7332.50 SCREWS AND NUTS, THREADED OR TAPPED, TURNED FROM BARS ETC. SHANK THICKNESS OR HOlf DIAMETER MAX &MM 
VIS ET ECROUS, DECOUfTES, FILfTES, D'UN OIAMETRE DE TROU llAX. I MM GEDREHTE SCHRAUBEN, llUTTERN, MIT GEWINDE, MIT LOCHWEITE MAX. I MM 
001 FRANCE 733 192 
10 
379 113 26 
5 
23 001 FRANCE 2324 1183 
s<i 508 378 74 10 171 002 BELG.-LUXBG. 396 121 33 227 3j 2 002 BELG.-LUXBG. 1911 975 120 734 111 22 j 003 NETHERLANDS 327 201 8 59 
e<i 20 003 PAYS-BAS 1629 1291 69 107 195 44 004 FR GERMANY 450 
24 
19 299 8 24 20 004 RF ALLEMAGNE 1677 334 766 452 36 157 70 005 ITALY 82 29 4<i 4j 1 28 30 a3 49 005 ITALIE 519 120 7i 4 13 47 44 266 1 006 UTD. KINGDOM 986 715 21 1 
87 
006 ROYAUME-UNI 6365 5414 322 120 30 
185 
98 007 IRELAND 99 2 
28 
8 2 007 IRLANDE 359 112 
3 4j 50 11 1 008 DENMARK 205 88 6 83 008 DANEMARK 904 478 13 1 362 
009 GREECE 30 16 14 
15 4 
009 GRECE 102 82 1 19 55 32 18 024 !CELANO 20 1 
1 25 
024 ISLANDE 109 4 
4 6 028 NORWAY 67 10 
3 
2 28 028 NORVEGE 260 87 33 7 46 110 030 SWEDEN 92 61 5 1 12 10 030 635 449 33 7 41 72 
032 FINLAND 34 24 
5 1o8 
1 6 3 032 E 251 213 
124 246 
2 25 11 
036 SWITZERLAND 265 135 3 14 036 1827 1334 14 7 101 
038 AUSTRIA 190 148 1 38 3 
4 
038 AUTRICHE 964 819 50 79 14 
4 
2 
042 SPAIN 80 39 18 18 
9 2 
042 ESPAGNE 1012 330 553 100 1 24 
6 046 MALTA 28 1 16 046 MALTE 197 130 32 
5 
29 
064 HUNGARY 34 31 3<i 2 12 064 HONGRIE 159 136 44 18 44 208 ALGERIA 43 
3 28 4 
208 ALGERIE 101 8 
73 
2 3 
216 LIBYA 36 1 216 LIBYE 110 17 15 5 
288 NIGERIA 8 
45 
8 
16 12 
288 NIGERIA 101 2 
2 
96 3 
390 SOUTH AFRICA 74 1 390 AFR. DU SUD 380 322 2 
426 
54 
3 5 400 USA 332 64 
3 
53 187 27 400 ETATS-UNIS 1083 401 22 71 154 
404 CANADA 26 18 5 404 CANADA 132 96 17 16 3 
412 MEXICO 7 Ii 15 7 2<i 9 Ii 412 MEXIQUE 130 10 5j 120 5i 41 632 SAUDI ARABIA 64 4 632 ARABIE SAOUD 267 87 19 11 
647 U.A.EMIRATES 54 2 27 21 4 647 EMIRATS ARAB 103 16 
2 
45 30 12 
706 SINGAPORE 16 12 4 706 SINGAPOUR 175 161 12 
157 
158 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXAclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EHclba 
1332.50 1332.50 
708 PHILIPPINES 2 1 1 . 708 PHILIPPINES 627 6 621 736 TAIWAN 20 17 2 ; 736 T'Al-WAN 296 3 293 6 ; 34 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 208 167 
1000 W 0 R L D 5169 2043 192 1160 846 122 491 31 222 62 1000 M 0 ND E 26485 15177 3276 2164 2516 369 1823 48 988 124 
1010 INTRA-EC 3308 1359 88 852 480 75 247 31 127 49 1010 INTRA-CE 15791 9869 1342 1323 1494 275 828 45 516 99 
1011 EXTRA-EC 1881 684 104 308 366 48 244 94 13 1011 EXTRA-CE 10688 5308 1934 839 1022 92 995 3 472 23 
1020 CLASS 1 1251 568 37 229 243 2 105 65 2 1020 CLASSE 1 7288 4495 818 555 578 11 479 3 343 6 
1021 EFTA COUNTR. 678 379 16 153 25 1 45 59 . 1021 A EL E 4076 2921 212 367 102 7 154 313 17 1030 CLASS 2 544 81 67 61 117 44 136 28 10 1030 CLASSE 2 3110 629 1111 247 420 75 495 116 
1031 ACP (63a 160 13 12 15 29 42 48 - 1 . 1031 ACP (~ 469 30 43 104 75 61 154 2 
1040 CLASS 65 35 18 6 1 4 1 . 1040 CLASS 3 288 185 5 37 24 5 20 12 
7332.11 COACH SCREWS FOR FIXING RAU 7332.11 COACH SCREWS FOR FIXING RAILS 
TIRE.fOND POUR LA RXATIOH DES ELEllEHTS DE VOIES FERREE$ SCH\l'EU.ENSCHRAUBEN ZUR OBERBAUllATERIALBEfESTIGUNG F. BAllNEll 
001 FRANCE 1724 193 
1553 
4 
6 
1527 001 FRANCE 1436 155 
11o4 
9 Ii 1272 2 002 BELG.-LUXBG. 1621 59 3 365 ; 002 BELG.-LUXBG. 1175 54 7 342 003 NETHERLANDS 437 68 
132 
3 003 PAYS-BAS 442 84 1 13 2 
004 FR GERMANY 267 
28 
29 106 004 RF ALLEMAGNE 244 
32 
95 50 ; 99 ; 006 UTD. KINGDOM 230 6 15 181 
26 
006 ROYAUME-UNI 203 10 17 142 30 007 IRELAND 217 191 
173 
007 IRLANDE 229 199 
152 030 SWEDEN 173 
165 42 4 
030 SUEDE 152 
182 118 2 208 ALGERIA 1111 900 208 ALGERIE 1216 914 
318 CONGO 566 507 59 318 CONGO 1353 1259 94 
366 MOZAMBIQUE 112 112 
12 
366 MOZAMBIQUE 234 234 38 484 VENEZUELA 35 350 23 484 VENEZUELA 144 30:i 106 616 IRAN 350 ; 32 2 616 IRAN 303 2 47 12 632 SAUDI ARABIA 122 87 632 ARABIE SAOUD 128 67 
1000 W 0 R L D 7418 1245 2539 171 8 3398 59 . 1000 M 0 ND E 7985 1165 3198 318 8 3117 178 1 
1010 INTRA-EC 4530 539 1693 72 8 2188 32 . 1010 INTRA-CE 3761 524 1215 109 8 1863 41 1 
1011 EXTRA-EC 2888 708 847 99 1209 27 . 1011 EXTRA-CE 4224 641 1983 209 1254 137 
1020 CLASS 1 368 100 68 1 189 10 . 1020 CLASSE 1 436 86 107 3 166 74 
1021 EFTA COUNTR. 298 56 52 1 189 
17 
. 1021 A EL E 291 44 78 3 166 6:i 1030 CLASS 2 2519 605 779 98 1020 . 1030 CLASSE 2 3789 555 1876 207 1088 
1031 ACP (63) 679 2 572 1 103 1 . 1031 ACP (63) 1532 1 1369 4 155 3 
7332.13 SCREWS AND BOl.T8, OTHER THAN COACH SCREWS, FOR FlXlllG llAll.WAY TRACK CONSTRUCTION llATERIAL, NOT WITHIN 1332.50 7332.13 SCREWS AND BOl.T8, OTHER THAN COACH SCREWS, FOR FlXlllG RAILWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, NOT WITHIN 1332.50 
VIS ET BOULONS POUR LA RXATION DES ELEllEHTS DE VOIES FERREES, NON REPRIS SOUS 1332.50 ET 11 SCHRAUBEN UND SOI.ZEii, ZUR OBERBAUllATERIALBEfESTIGUNQ FUER BAHNBC, NICHT IN 1332.50 UND 11 ENlltALTEN 
001 FRANCE 718 10 
32 
562 29 143 2 1 001 FRANCE 899 27 30 708 6i 141 19 4 002 BELG.-LUXBG. 506 83 353 
327 
9 002 BELG.-LUXBG. 608 109 363 
376 
25 
003 NETHERLANDS 957 336 204 
5 
90 
5 
003 PAYS-BAS 1613 549 332 
14 
356 
18 004 FR GERMANY 854 ; 835 6 3 004 RF ALLEMAGNE 1563 4 1475 17 39 005 ITALY 701 
235 
699 1 
46 ; 005 ITALIE 889 335 1 842 42 316 :i 006 UTD. KINGDOM 287 
14 
5 
aO 006 ROYAUME-UNI 666 4 3 5 207 007 IRELAND 96 
172 
2 007 IRLANDE 247 32 
207 
8 
009 GREECE 184 11 1 20 009 GRECE 237 22 8 46 028 NORWAY 60 7 
6 ; 166 33 028 NORVEGE 154 21 24 5 159 93 030 SWEDEN 209 7 26 3 030 SUEDE 296 19 76 13 
032 FINLAND 165 19 7 136 3 032 FINLANDE 187 33 
2 
9 115 30 
036 SWITZERLAND 319 211 107 1 036 SUISSE 728 378 346 2 
036 AUSTRIA 122 44 ; 78 2 16 036 AUTRICHE 254 95 20 157 4 2 042 SPAIN 40 21 994 042 ESPAGNE 130 1 31 1049 74 ; 208 ALGERIA 1050 
2 
9 15 32 208 ALGERIE 1208 
5 
16 29 8 105 
216 LIBYA 81 53 ; 24 26 216 LIBYE 183 114 1 27 63 220 EGYPT 2439 2409 5 220 EGYPTE 3345 3274 3 41 
322 ZAIRE 168 11 155 2 322 ZAIRE 179 9 163 7 
390 SOUTH AFRICA 66 
6 
64 2 92 :i 390 AFR. DU SUD 126 17 106 20 7aB 4 400 USA 365 260 4 400 ETATS-UNIS 1512 615 88 
616 IRAN 293 191 90 
4 
12 
35 
616 IRAN 509 289 173 
23 
47 
6i 632 SAUDI ARABIA 318 10 184 85 632 ARABIE SAOUD 796 17 312 363 
647 LI.A.EMIRATES 40 3 37 647 EMIRATS ARAB 102 4 98 
1000 W 0 R L D 10608 1001 87 5917 48 2738 587 138 94 • 1000 M 0 ND E 17812 1725 155 9100 135 3018 2329 1105 247 
1010 INTRA-EC 4350 468 32 2390 33 1180 192 47 8 • 1010 INTRA-CE 6819 775 30 3482 79 1381 723 318 33 
1011 EXTRA-EC 8251 533 54 3521 13 1557 395 92 88 . 1011 EXTRA-CE 10988 950 125 5811 58 1835 1607 788 214 
1020 CLASS 1 1502 311 2 639 4 302 115 92 37 . 1020 CLASSE 1 3828 602 22 1489 11 276 549 788 91 
1021 EFTA COUNTR. 877 288 
s:i 199 2 302 63 23 . 1021 A EL E 1635 550 2 543 6 275 205 54 1030 CLASS 2 4707 221 2839 9 1256 280 49 . 1030 CLASSE 2 7100 346 103 4065 45 1360 1058 123 
1031 ACP (63) 320 7 16 36 1 232 26 2 . 1031 ACP (63) 478 18 41 57 3 275 83 1 
7332.65 SCRFfHOOK5, SCREW RINGS AND EYELET BOl.TS NOT WITHIN 1332.50 7332.65 SCREWHOOK5, SCREW RINGS AND EYELET BOLTS NOT WITHIN 1332.50 
PITONS ET CROCHETS A PAS DE VIS, NON REPR. SOUS 7332.50 RINGSCHRAUBEN, SCHRAUBHAXEN UND OESENSCHRAUBEN, NICHT IN 1332.50 ENlltALTEN 
001 FRANCE 213 163 36 18 15 1 14 2 001 FRANCE 556 464 92 33 32 5 15 7 002 BELG.-LUXBG. 214 79 58 41 22 16 002 BELG.-LUXBG. 534 270 77 88 26 7 003 NETHERLANDS 429 380 6 5 4:i 003 PAYS-BAS 1186 964 11 19 146 166 004 FR GERMANY 73 
1i 
2 7 7 14 004 RF ALLEMAGNE 207 
49 
12 10 15 24 
006 UTD. KINGDOM 49 1 20 17 ; 006 ROYAUME-UNI 116 4 37 26 :i 008 DENMARK 128 107 20 
47 
008 DANEMARK 390 332 55 00 028 NORWAY 112 34 28 3 028 NORVEGE 268 122 46 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -n>.ooa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
7332.15 133165 
030 SWEDEN 119 86 
24 
4 5 24 030 SUEDE 282 248 
1 3ci 10 7 17 032 FINLAND 81 52 
2 
4 1 032 FINLANDE 190 139 15 
5 
5 
036 SWITZERLAND 149 145 1 036 SUISSE 578 561 B 1 3 
038 AUSTRIA 166 157 
372 
9 038 AUTRICHE 454 433 
1 431 
21 
:i 400 USA 379 7 
6 
400 ETATS-UNIS 456 21 
6 632 SAUDI ARABIA 36 8 20 632 ARABIE SAOUD 165 25 12 117 5 
636 KUWAIT 12 12 636 KOWEIT 138 136 2 
1000 WORLD 2385 1343 80 548 187 30 126 73 • 1000 M 0 ND E 6354 4119 223 813 484 51 560 123 
1010 INTRA-EC 1133 748 45 109 138 29 84 2 • 1010 INTRA-CE 3130 2129 120 178 355 48 298 8 i 1011 EXTRA-EC 1251 597 35 435 49 1 83 71 • 1011 EXTRA-CE 3218 1990 103 631 109 5 284 115 
1020 CLASS 1 1044 500 12 396 48 1 18 71 . 1020 CLASSE 1 2353 1569 32 462 98 5 78 109 
1021 EFTA COUNTR. 630 475 2 24 46 1 11 71 . 1021 A EL E 1789 1509 9 31 96 5 32 107 
1030 CLASS 2 207 94 24 40 3 45 1 . 1030 CLASSE 2 849 405 71 169 11 186 6 
133117 WOOD SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 133117 WOOD SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 133150 
VIS A BOIS, EN ACIEll INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN ll!T HOLZGEWINDE, AUS ROSTfREEll STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 59 21 
7 
38 
4 
001 FRANCE 235 160 
25 
74 
32 002 BELG.-LUXBG. 18 5 2 002 BELG.-LUXBG. 148 44 47 
8 003 NETHERLANDS 82 81 
15 47 
003 PAYS-BAS 702 693 1 
13:i 1 :i 004 FR GERMANY 63 
16 12 
004 RF ALLEMAGNE 265 
134 
123 
2 
5 
006 UTD. KINGDOM 73 4 39 006 ROYAUME-UNI 264 22 78 5 23 
030 SWEDEN 20 19 1 
12 
030 SUEDE 187 181 5 44 2 036 SWITZERLAND 39 26 
2 
036 SUISSE 264 218 
10 038 AUSTRIA 24 21 1 038 AUTRICHE 142 130 2 
2 400 USA 82 1 81 
129 
400 ETATS-UNIS 307 19 286 
323 720 CHINA 129 720 CHINE 323 
1000 W 0 R L D 738 218 87 243 7 130 40 12 . 1000 M 0 ND E 3618 1882 360 782 60 341 157 28 8 
1010 INTRA-EC 327 132 27 134 5 1 18 12 i . 1010 INTRA-CE 1793 1138 174 342 39 4 68 28 6 1011 EXTRA-EC 412 88 60 109 2 130 24 . 1011 EXTRA-CE 1824 743 188 440 21 338 90 
1020 CLASS 1 198 81 4 104 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 1154 706 28 376 7 3 29 5 
1021 EFTA COUNTR. 97 75 2 17 2 1 . 1021 A EL E 727 635 16 63 
14 5 
B 5 
1030 CLASS 2 83 4 56 5 17 . 1030 CLASSE 2 336 33 158 64 61 1 
1031 ACP (63a 39 1 30 
129 
B . 1031 ACP (~ 104 3 73 1 330 27 1040 CLASS 130 1 . 1040 CLASS 3 334 4 
733Z.&9 WOOD SCREWS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 1332.50 1332.69 WOOD SCREWS, OTHER THAN OF STAlffl!SS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 7332.50 ET 17 SCHRAUBEN ll!T HOLZGEWINOE, NICHT IN 7332.50 UNO 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1466 854 
57 
590 5 15 2 001 FRANCE 3630 2478 
117 
1097 21 26 B 
002 BELG.-LUXBG. 1427 851 238 254 
157 
27 002 BELG.-LUXBG. 3299 2163 305 633 
187 
81 
003 NETHERLANDS 2484 2060 1 65 
282 
201 
4 
003 PAYS-BAS 6165 4979 2 93 
487 
904 
7 8 004 FR GERMANY 1828 
631 
229 587 722 4 004 RF ALLEMAGNE 2234 
2431 
301 818 579 34 
005 ITALY 657 1 
31:i 62 
25 
236 
005 ITALIE 2459 1 
1oo4 126 
27 43:i 1 006 UTD. KINGDOM 1133 521 1 
34 
006 ROYAUME-UNI 2784 1206 1 13 
122 007 IR D 115 22 15 44 007 IRLANDE 251 54 23 50 2 
008 RK 713 618 40 27 28 008 DANEMARK 1749 1518 77 32 122 
:i 024 D 58 25 
1 
32 
25 
024 ISLANDE 191 157 
2 
31 86 028 AY 181 154 1 
2 2 
028 NORVEGE 539 449 2 
4 :i 030 SWEDEN 402 281 13 17 87 030 SUEDE 1065 663 24 19 352 
032 FINLAND 243 236 3 2 2 032 FINLANDE 723 706 4 2 10 
036 SWITZERLAND 1149 1018 113 14 4 036 SUISSE 3369 3066 273 19 10 
038 AUSTRIA 915 822 
:i 
49 44 038 AUTRICHE 2471 2362 
9 
73 36 
208 ALGERIA 227 
25 
224 208 ALGERIE 217 
177 
207 
:i 220 EGYPT 26 1 
5 
220 EGYPTE 182 2 
6 372 REUNION 48 
24 
43 
16 
372 REUNION 105 
170 
99 
49 390 SOUTH AFRICA 40 
261 
390 AFR. DU SUD 219 
874 400 USA 267 4 
2 
2 400 ETATS-UNIS 918 38 
5 
5 
612 IRAO 68 65 1 612 IRAQ 142 129 2 5 
BOO AUSTRALIA 29 7 22 BOO AUSTRALIE 115 25 90 
1000 WORLD 14081 8309 475 2715 857 927 530 239 9 . 1000 M 0 ND E 34342 23107 891 5300 1563 859 2145 448 31 
1010 INTRA-EC 9893 5562 313 1883 680 919 298 238 4 . 1010 INTRA-CE 22662 14848 449 3454 1357 834 1272 439 11 
1011 EXTRA-EC 4169 2747 182 832 178 8 234 3 5 . 1011 EXTRA-CE 11680 8260 443 1846 205 25 874 7 20 
1020 CLASS 1 3333 2576 3 473 112 163 2 4 . 1020 CLASSE 1 9766 7676 7 1322 112 1 627 6 15 
1021 EFTA COUNTR. 2951 2539 
1s<i 
179 111 
7 
118 2 2 . 1021 A EL E 8372 7416 1 376 109 1 459 4 6 
1030 CLASS 2 769 156 319 63 72 1 1 . 1030 CLASSE 2 1749 557 392 443 79 24 247 1 6 
1031 ACP (63a 115 33 53 11 1 6 11 . 1031 ACP (~ 323 96 126 33 4 13 51 
1040 CLASS 69 16 9 41 3 . 1040 CLASS 3 167 28 44 80 15 
7332.71 SEif-TAPPiNG SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 1332.50 133171 SEif-TAPPiNG SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS AUTOTARAUDEUSES EN ACER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 GEWINDEFORMENDE SCHRAUBEN AUS ROSTfREEll STAHL, NICHT IN 133150 ENTHALTEN 
001 FRANCE 179 20 157 
24 
2 001 FRANCE 469 181 
1 
277 2 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 141 51 
18 
66 
10 
002 BELG.-LUXBG. 669 334 216 116 
1 
2 
003 NETHERLANDS 214 82 104 
6 1 
003 PAYS-BAS 1064 615 31 363 
47 
54 
1 004 FR GERMANY 439 
6 
73 357 2 004 RF ALLEMAGNE 778 16 109 609 4 7 006 UTD. KINGDOM 309 3 290 1 
1 
9 006 ROYAUME-UNI 1375 20 1250 8 
5 
21 
008 DENMARK 52 17 34 008 DANEMARK 255 135 115 
030 SWEDEN 44 28 15 
2 
1 030 SUEDE 297 246 44 
12 
7 
032 FINLAND 35 7 23 3 032 FINLANDE 108 45 36 15 
159 
160 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cioo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>->-cioo 
733171 733171 
036 SWITZERLAND 34 24 3 7 036 SUISSE 226 189 
3 
17 
4 
17 3 
038 AUSTRIA 70 44 24 
6 
038 AUTRICHE 316 270 39 46 400 USA 66 3 57 400 ETATS-UNIS 366 19 288 13 
1000 W 0 R L D 1718 330 120 1147 47 2 60 10 • 1000 M 0 ND E 8no 2504 275 3320 300 20 317 28 6 
1010 INTRA-EC 1353 179 94 1010 31 2 29 10 • 1010 INTRA-CE 4736 1382 171 2833 172 6 146 25 1 1011 EXTRA-EC 362 151 26 137 15 31 • 1011 EXTRA-CE 2033 1122 104 488 128 13 171 3 4 
1020 CLASS 1 276 112 3 131 5 25 . 1020 CLASSE 1 1493 840 25 447 50 126 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 195 105 1 69 4 
2 
16 . 1021 A EL E 1006 775 3 145 28 
13 
51 3 1 
1030 CLASS 2 86 38 24 5 11 6 . 1030 CLASSE 2 517 266 79 35 78 44 2 
1332.12 SPACE·THREAD SCREWS, NOT Of STAINLESS STEB. AND NOT WITHIN 1332.50 1332.12 SPACE·THREAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEB. AND NOT WITHIN 1332.50 
VIS A TOLES AUTOTARAUDEUSES GEWINDEFORMENDE BLECHSCHRAUBEN, NICHT IN 733150 U. 71 ENTH. 
001 FRANCE 941 301 
10 
629 1 6 4 001 FRANCE 2864 1727 46 1112 5 12 8 002 BELG.-LUXBG. 473 356 22 82 
3 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 2031 1659 37 280 
7 
7 2 
003 NETHERLANDS 570 536 
3 
30 Ii 1 003 PAYS-BAS 2408 2300 1 97 36 3 004 FR GERMANY 445 
98 
124 9 301 004 RF ALLEMAGNE 1107 
575 
17 351 43 660 005 ITALY 107 5 
318 Ii 3 4 005 ITALIE 602 17 905 27 37 20 10 006 u INGDOM 554 224 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 1867 870 6 
5 
2 
007 IR 16 15 007 IRLANDE 106 99 2 
008 D K 291 287 
5 
4 
5 
008 DANEMARK 1239 1222 
2 19 
17 
26 026 78 68 028 NORVEGE 459 412 
030 EDEN 483 424 
12 
59 030 SUEDE 2409 2256 
41 
153 
032 LAND 131 95 
2 
24 032 FINLANDE 684 567 
6 3 
76 
036 SWITZERLAND 233 154 76 
6 
036 SUISSE 1099 865 225 
22 038 AUSTRIA 471 256 
4 
209 038 AUTRICHE 1401 1140 
19 
239 
042 SPAIN 84 53 27 042 ESPAGNE 394 261 113 
064 HUNGARY 34 7 27 064 HONGRIE 147 81 66 
068 BULGARIA 57 4 53 068 BULGARIE 197 25 172 
616 IRAN 88 88 616 IRAN 350 349 1 
1000 W 0 R L D 5378 3092 116 1621 118 14 15 402 • 1000 M 0 ND E 20525 15091 277 3606 425 90 49 20 967 
1010 INTRA-EC 3415 1828 24 1128 99 14 13 311 • 1010 INTRA-CE 12285 8493 100 2507 348 88 41 20 688 
1011 EXTRA-EC 1983 1263 93 495 18 3 91 • 1011 EXTRA-CE 8241 6598 177 1099 77 3 8 279 
1020 CLASS 1 1561 1115 6 330 17 3 90 . 1020 CLASSE 1 6873 5843 26 654 65 1 8 276 
1021 EFTA COUNTR. 1422 1012 2 302 15 3 88 . 1021 A EL E 6164 5313 7 524 57 
2 
8 255 
1030 CLASS 2 280 132 87 60 1 . 1030 CLASSE 2 940 629 151 144 12 2 
1040 CLASS 3 122 17 105 . 1040 CLASSE 3 427 125 301 1 
1332.12 SELf·TAPPING SCREWS NOT WITHIN 7332.50, 71 OR 12 1332.12 SELf·TAPPING SCREWS NOT WITHIN 1332.50, 71 OR 12 
VIS AUTOTARAUDEUSES, NON REPR. SOUS 1332.50, 71 ET 12 GEWINDEFORMENDE SCHRAUBEN, NICHT IN 1332.50, 71 UNO 12 ENTH. 
001 FRANCE 2084 110 
18 
1962 4 7 001 FRANCE 3615 465 
144 
3095 10 9 36 
1 002 BELG.-LUXBG. 1027 263 718 25 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 2174 995 891 116 
16 
27 
003 NETHERLANDS 819 441 1 367 
2 
8 
1 
003 PAYS-BAS 2629 1731 12 814 
23 
56 
3 3 004 FR GERMANY 2160 
215 
1 2131 2 23 004 RF ALLEMAGNE 3936 
7oB 
9 3690 208 
005 ITALY 258 20 22 1 005 ITALIE 778 59 
3047 5 
10 3:i 1 006 UTD. KINGDOM 2060 55 1998 
22 
5 2 006 ROYAUME-UNI 3307 213 
151 
9 
007 IRELAND 25 3 
4 85 
007 IRLANDE 160 9 
28 127 008 DENMARK 208 118 
2 
1 
101 
008 DANEMARK 571 411 
4 
5 
177 028 NORWAY 176 46 21 6 028 NORVEGE 479 171 64 63 
030 SWEDEN 281 29 218 29 5 030 SUEDE 814 139 514 156 5 
032 FINLAND 195 47 148 
2 
032 FINLANDE 377 210 165 
5 
2 
036 SWITZERLAND 920 680 238 036 SUISSE 2993 2444 512 30 
038 AUSTRIA 622 612 10 038 AUTRICHE 2036 2007 29 
040 PORTUGAL 80 34 80 9 040 PORTUGAL 120 151 120 61 042 SPAIN 193 150 042 ESPAGNE 690 478 
068 BULGARIA 61 
110 6 
61 068 BULGARIE 148 
318 18 
148 
2 208 ALGERIA 169 53 
3 
208 ALGERIE 367 28 
400 USA 821 3 815 400 ETATS-UNIS 3252 46 2 3180 24 
1000 W 0 R L D 12445 2795 57 9241 37 7 191 5 112 • 1000 M 0 ND E 29333 10153 293 17441 184 35 980 39 208 
1010 INTRA-EC 8679 1206 45 7296 31 5 87 5 4 . 1010 INTRA-CE 17248 4540 252 11732 153 26 494 37 14 
1011 EXTRA-EC 3767 1590 12 1945 8 2 104 108 . 1011 EXTRA-CE 12084 5613 40 5709 31 10 488 1 194 
1020 CLASS 1 3357 1461 1 1730 2 55 108 . 1020 CLASSE 1 10990 5220 4 5180 10 383 1 192 
1021 EFTA COUNTR. 2279 1420 713 2 
2 
38 106 . 1021 A EL E 6851 5001 1 1405 9 
9 
252 1 182 
1030 CLASS 2 333 121 12 144 4 50 . 1030 CLASSE 2 883 365 36 349 20 102 2 
1040 CLASS 3 78 8 70 . 1040 CLASSE 3 211 28 180 1 2 
1332.74 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, OF STAINLESS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIN 7332.50 7332.74 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, OF STAINLESS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIH 1332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIER INOXYDABLE, SANS TETE, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN UNO SOI.ZEN MIT GEWINDE,AUS ROSTFREIEM STAHL, OHNE KOPF, NICHT IN 7332.50 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 152 8 30 136 1 2 5 001 FRANCE 329 69 17 187 19 15 36 3 002 BELG.-LUXBG. 102 24 3 43 
13 
2 002 BELG.-LUXBG. 591 161 12 333 
28 
7 1 
003 NETHERLANDS 96 72 6 4 
14 
1 003 PAYS-BAS 621 498 53 23 
164 
19 
7 004 FR GERMANY 399 17 359 6 2 004 RF ALLEMAGNE 655 
39 
59 368 14 42 
005 ITALY 4 3 1 3:i 2 005 ITALIE 101 15 sO 10 47 4 006 UTD. KINGDOM 57 16 5 
aO 006 ROYAUME-UNI 292 156 72 147 007 IRELAND 80 
17 1 
007 IRLANDE 170 21 1 43 1 008 DENMARK 29 11 008 DANEMARK 187 134 8 2 
5 030 SWEDEN 146 131 4 11 030 SUEDE 495 441 30 19 
2 036 SWITZERLAND 57 48 2 7 036 SUISSE 337 246 59 27 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMOo Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
7332.74 733174 
038 AUSTRIA 84 76 2 6 038 AUTRICHE 354 338 8 8 
042 SPAIN 19 15 2 2 042 ESPAGNE 115 72 34 9 
1 :i 400 USA 65 11 54 
2 1:i 
400 ETATS-UNIS 200 126 70 
1 632 SAUDI ARABIA 17 1 1 632 ARABIE SAOUD 116 25 29 17 44 
1000 W 0 R L D 1435 475 86 645 75 21 129 3 1 . 1000 M 0 ND E 5307 2691 458 922 627 66 518 17 7 1 
1010 INTRA-EC 920 139 59 547 61 20 91 3 . 1010 INTRA-CE 2980 1105 286 688 529 58 298 15 1 ; 1011 EXTRA-EC 515 336 27 99 14 1 38 . 1011 EXTRA-CE 2327 1586 172 234 98 8 220 1 7 
1020 CLASS 1 440 321 11 96 5 7 . 1020 CLASSE 1 1870 1450 133 191 38 2 52 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 316 267 9 37 2 
1 
1 . 1021 A EL E 1369 1135 99 92 27 2 10 1 3 
1030 CLASS 2 68 10 16 2 8 31 . 1030 CLASSE 2 419 101 39 42 58 6 168 4 1 
7332.71 =~w =S. THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER TllAll OF STAINLESS STEa., WITH TENSILE STllfNGTH < IDOlllMM2, 733171 =~w ms. THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER TllAll OF STAINLESS STEa., WITH TENSIU STllfNGTH < IOON/llM2, 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACTION < IOO N/Ull2, NON REPR. 
sous 7332.50 
=uru!fJOLZEN UIT UETALLGEWINDE,AUS ANDEREll A1S ROSlfREIEll STAHL, OHNE KOPF, ZUGFEST < 800 N/QMll, NICHT IN 
001 FRANCE 167 162 
2 
3 2 001 FRANCE 645 609 
8 
7 29 
2 002 BELG.·LUXBG. 441 400 11 28 
5 2 1 
002 BELG.·LUXBG. 1262 1100 14 138 
7 5 003 NETHERLANDS 667 657 2 003 PAYS-BAS 1109 1088 2 7 
005 ITALY 90 90 
1 4 1 005 ITALIE 202 202 2 15 7 2 006 UTD. KINGDOM 249 243 006 ROYAUME-UNI 408 382 
008 DENMARK 57 57 
18 
008 DANEMARK 317 317 
16 028 NORWAY 53 35 028 NORVEGE 191 175 
1 030 SWEDEN 56 51 5 030 SUEDE 302 272 29 
032 FINLAND 38 38 032 FINLANDE 146 143 3 
036 SWITZERLAND 132 132 
5 2 
036 SUISSE 576 576 
6 1 7 2 038 AUSTRIA 243 236 038 AUTRICHE 617 601 
616 IRAN 44 44 
24 
616 IRAN 164 154 10 
703 BRUNEI 24 703 BRUNEI 383 383 
1000 W 0 R L D 2554 2261 14 77 77 24 57 4 40 • 1000 M 0 ND E 7117 5989 33 117 233 133 504 7 101 
1010 INTRA-EC 1717 1611 2 52 36 5 4 4 3 • 1010 INTRA-CE 4053 3712 10 75 206 8 20 7 15 
1011 EXTRA-EC 837 650 12 24 41 19 54 37 • 1011 EXTRA-CE 3062 2276 23 42 26 125 484 86 
1020 CLASS 1 563 529 5 2 27 . 1020 CLASSE 1 2034 1941 1 12 10 8 62 
1021 EFTA COUNTR. 527 497 
12 
5 
41 19 
2 23 . 1021 A EL E 1851 1781 
2:i 
6 6 
125 
7 51 
1030 CLASS 2 240 88 19 51 10 . 1030 CLASSE 2 952 263 30 17 470 24 
1031 ACP (63) 21 2 14 2 3 . 1031 ACP (63) 120 2 1 107 7 3 
7332.77 ~ ~REWS, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER TllAll OF STAINLESS STEa., TENSIU STllfNGTH UIN 800N/UM2, NOT 733177 ~ LSCREWS. THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER TllAll OF STAINLESS STEEL, TENSILE STllfNGTH MIN IOON/11112, NOT 
~r :U'r~2.F• EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACTION UJN. 800 N/Ull2, NON =U~TENIOLZEN UIT UETALLGEWINDE,AUS ANDEREll A1S ROSlfREIEll STAHL, OHNE KOPF, ZUGFEST AS IOD N/QMll, NICHT IN 
001 FRANCE 603 568 
1 
31 4 
16 
001 FRANCE 1289 1232 
7 
33 20 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 228 187 24 
:i 
002 BELG.·LUXBG. 569 462 4 79 
9 
17 
2 003 NETHERLANDS 424 397 7 
4 
17 
5 
003 PAYS-BAS 1129 1048 43 
1 18 
27 
12 004 FR GERMANY 38 
7 
29 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 135 
25 
87 10 7 
005 ITALY 16 5 1 005 ITALIE 185 66 3 91 
006 UTD. KINGDOM 68 53 9 6 
2 
006 ROYAUME-UNI 296 185 80 31 
7 008 DENMARK 62 59 1 
:i 
008 DANEMARK 207 195 1 4 
7 028 NORWAY 66 56 
4 
7 028 NORVEGE 219 186 22 :i 1 25 030 SWEDEN 208 198 
:i 
6 030 SUEDE 712 662 1 24 
032 FINLAND 51 48 
1 
032 FINLANDE 173 167 
4 
6 
1 1 036 SWITZERLAND 56 55 
2 
036 SUISSE 251 245 
:i 038 AUSTRIA 109 107 038 AUTRICHE 411 405 
2 
3 
220 EGYPT 72 52 20 220 EGYPTE 193 166 
:i 
25 
390 SOUTH AFRICA 56 48 
1 
8 
1 
390 AFR. DU SUD 185 160 
18 
22 
8 400 USA 117 69 46 400 ETATS-UNIS 316 238 52 
476 NL ANTILLES 63 40 
1 
23 476 ANTILLES NL 128 76 
1 
52 
616 IRAN 87 70 16 616 IRAN 205 185 
1 
19 
632 SAUDI ARABIA 135 10 125 632 ARABIE SAOUD 217 25 190 1 
649 OMAN 73 71 2 649 OMAN 121 116 
4 
5 
706 SINGAPORE 94 55 39 706 SINGAPOUR 159 109 46 
1000 WORLD 3042 2357 62 53 45 8 500 17 . 1000 M 0 ND E 8104 8400 338 69 212 41 972 12 58 2 
1010 INTRA-EC 1463 1288 50 32 39 3 48 5 • 1010 INTRA-CE 3872 3179 283 39 159 11 174 12 15 ; 1011 EXTRA-EC 1577 1072 11 20 5 5 452 12 . 1011 EXTRA-CE 4230 3221 54 30 54 30 797 43 
1020 CLASS 1 724 612 7 20 1 4 77 3 . 1020 CLASSE 1 2502 2187 46 27 9 26 189 18 
1021 EFTA COUNTR. 491 465 4 3 1 3 15 
9 
. 1021 A EL E 1771 1670 26 9 6 8 52 
1030 CLASS 2 824 430 4 4 2 375 . 1030 CLASSE 2 1636 949 8 2 39 4 608 25 1 
7332.71 SLOTTED AHO CROss.RECESSED SCREWS OF STAINLESS STEa., THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WllllJN 7332.50 7332.71 SLOTTED AND CROss.RECESSED SCREWS OF STAINLESS STEa., THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WllllJN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIER INOXYDABLE, AVEC TETE FEllDUE OU A EUPRElllTE CRUCFORME, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN UNO 80lZEN UIT GEWINDE,AUS ROSTFREIEll STAHL, UIT SCllLl1Z· ODER KREUTZSCHUTZICOPF, NICffT IN 7332.50 ENTllAl.TEN 
001 FRANCE 176 22 2:i 8 2 144 001 FRANCE 968 196 112 46 10 716 002 BELG.-LUXBG. 125 45 29 17 
15 
11 002 BELG.-LUXBG. 607 262 so 141 
s4 42 003 NETHERLANDS 190 93 4 76 
:i 
2 
7 
003 PAYS-BAS 1208 794 17 316 48 27 17 004 FR GERMANY 3062 
8 
9 2738 305 004 RF ALLEMAGNE 6218 
167 
161 4684 1 1307 
005 ITALY 135 17 44 110 005 ITALIE 832 69 121 5 596 :i 006 UTD. KINGDOM 114 39 31 
1 1 
006 ROYAUME·UNI 581 290 162 
5 008 DENMARK 36 30 1 3 
1 
008 DANEMARK 220 198 8 5 4 
9 028 NORWAY 20 14 2 3 028 NORVEGE 163 118 16 20 
161 
162 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
733171 733171 
030 SWEDEN 30 14 1 8 6 1 030 SUEDE 151 94 18 12 10 14 3 
032 FINLAND 35 13 20 1 1 
3 
032 FINLANDE 220 78 133 4 5 
10 036 SWITZERLAND 85 79 2 
30 
1 036 SUISSE 575 548 8 1 8 
036 AUSTRIA 73 40 2 1 038 AUTRICHE 269 222 6 32 1 8 
042 SPAIN 39 24 2 13 042 ESPAGNE 195 104 20 2 69 
390 SOUTH AFRICA 19 17 2 390 AFR. DU SUD 118 102 1 2 15 400 USA 73 73 
1 25 90 
400 ETATS-UNIS 344 320 17 40 5 600 AUSTRALIA 128 12 800 AUSTRALIE 459 56 4 359 
1000 W 0 R L D 4525 567 160 2979 73 17 720 9 • 1000 M 0 ND E 14072 3824 980 5418 350 64 3398 3 33 2 
1010 INTRA-EC 3850 238 88 2903 22 15 579 7 • 1010 INTRA-CE 10769 1921 539 5270 208 55 2758 3 17 2 1011 EXTRA-EC 874 329 74 78 51 1 141 2 • 1011 EXTRA-CE 3300 1902 442 147 141 8 642 18 
1020 CLASS 1 548 305 32 68 9 132 2 . 1020 CLASSE 1 2721 1720 247 110 31 598 15 
1021 EFTA COUNTR. 250 164 29 39 8 
1 
8 2 . 1021 A EL E 1439 1097 205 49 23 
8 
52 13 2 1030 CLASS 2 115 13 42 8 42 9 . 1030 CLASSE 2 502 106 194 37 110 44 1 
733171 SLOmD AND CROS5-RECESSED SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THllEADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 733171 SLOTTED AND CROS5-RECESSED SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
~ 80ULONS FILETES, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDASL.ES, AVEC TETE FENDUE OU A EllPREINTE CRUCIFORYE, NON REPR. SOUS SCHRAUBEN UND BOLZEN lllT llETAUGEYr'INDE,AUS AHDEREll AlS ROSTfREIEll STAHL, lllT SCHU!Z· ODER KREUZSCHUTZXOPF, NJCHT IN 
7332.50 ENTHAI. TEN 
001 FRANCE 1248 903 
13 
259 13 65 8 001 FRANCE 3851 3104 
37 
536 54 123 34 
002 BELG.-LUXBG. 762 522 52 147 36 28 1 002 BELG.-LUXBG. 2534 1756 71 535 a8 135 1 003 NETHERLANDS 1240 1059 
147 
128 29 16 003 PAYS-BAS 3074 2645 2 267 67 71 004 FR GERMANY 1326 300 1088 51 11 004 RF ALLEMAGNE 2766 1542 389 2111 1 169 29 005 ITALY 342 18 
132 18 1 
23 
1 
1 005 ITALIE 1733 66 
254 
2 
32 
115 29 8 006 UTO. KINGDOM 642 371 86 
98 
33 006 ROYAUME-UNI 2318 1249 406 65 
303 
283 
007 IRELAND 126 22 
4 30 
1 5 007 IRLANDE 460 101 
4 64 4 52 008 DENMARK 328 231 63 008 DANEMARK 1078 689 1 320 
009 GREECE 27 26 1 
22 99 
009 GRECE 105 102 3 
1 103 269 028 NORWAY 284 160 3 
15 
028 NORVEGE 873 494 
22 
6 
030 SWEDEN 598 450 35 14 84 030 SUEDE 1559 1088 94 14 63 278 
032 FINLAND 154 119 
72 
16 
1 
6 13 032 FINLANDE 434 329 
138 
50 
4 
19 36 
036 SWITZERLAND 1021 850 94 4 036 SUISSE 2794 2370 238 44 
038 AUSTRIA 587 477 15 88 7 
3 
038 AUTRICHE 1923 1526 54 334 7 2 
040 PORTUGAL 56 7 46 040 PORTUGAL 133 32 5 92 
2 2 
4 
042 SPAIN 85 49 22 14 042 ESPAGNE 341 163 4 75 95 
048 YUGOSLAVIA 105 4 101 048 YOUGOSLAVIE 822 24 798 
1 052 TURKEY 190 2 188 
5 
052 TURQUIE 1063 70 
3 
992 
1 12 064 HUNGARY 42 30 7 
4 
064 HONGRIE 153 125 12 
98 216 LIBYA 82 1 64 13 216 LIBYE 365 9 204 54 
220 EGYPT 44 7 
1 
34 3 220 EGYPTE 180 38 
9 
104 4 34 
390 SOUTH AFRICA 29 24 
139 3 
4 390 AFR. DU SUD 150 100 8 3 30 
400 USA 260 89 6 23 400 ETATS·UNIS 994 359 10 521 6 98 
508 BRAZIL 22 22 508 BRESIL 291 3 1 287 
528 ARGENTINA 55 
6 
55 34 528 ARGENTINE 357 4 8 347 1 119 612 IRAQ 46 6 612 IRAQ 207 28 2 57 
616 IRAN 366 338 19 
3 
9 616 IRAN 913 825 
3 
62 
8 3 
26 
632 SAUDI ARABIA 42 30 9 632 ARABIE SAOUD 353 210 2 127 
664 INDIA 3 2 1 
2 4 
664 INDE 114 64 36 
1 
9 5 
11 706 SINGAPORE 36 26 
5 
4 706 SINGAPOUR 159 80 57 10 
600 AUSTRALIA 34 22 1 6 800 AUSTRALIE 144 74 18 8 44 
1000 W 0 R L D 10717 6279 521 2705 286 109 564 1 251 1 1000 M 0 ND E 33939 19765 1400 7929 1069 276 2480 29 984 7 
1010 INTRA-EC 6037 3433 268 1690 208 102 286 1 49 • 1010 INTRA-CE 17918 11188 904 3304 728 244 1148 29 373 
1011 EXTRA-EC 4678 2846 253 1015 78 7 277 202 • 1011 EXTRA-CE 16015 8577 497 4625 341 32 1332 611 
1020 CLASS 1 3473 2282 94 743 30 127 197 . 1020 CLASSE 1 11520 6737 241 3242 54 2 650 594 
1021 EFTA COUNTR. 2711 2069 87 281 26 
7 
52 196 . 1021 A EL E 7771 5860 218 813 34 30 256 590 1030 CLASS 2 1089 487 159 238 47 146 5 . 1030 CLASSE 2 4076 1598 253 1227 285 667 16 
1031 ACP (63a 93 31 9 1 5 4 43 . 1031 ACP (~ 359 88 44 7 43 14 163 1040 CLASS 116 77 33 1 5 . 1040 CLASS 3 420 243 3 155 3 1 15 
733111 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 7332.11 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
YIS ET BOULONS FIL£TE5, EN ACIER INOXYDASLE, A SIX PANS CREUX, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN UNO BOIZEN lllT GEWINDE,AUS ROSTFREIEll STAHL, lllT INNENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 733150 ENTHALTEN 
001 FRANCE 46 6 
16 
33 
3 
7 001 FRANCE 244 65 
s3 42 37 130 7 002 BELG.-LUXBG. 49 10 4 16 002 BELG.-LUXBG. 251 84 15 52 003 NETHERLANDS 59 38 2 11 
3 
8 003 PAYS-BAS 453 315 11 56 
15 
71 
4 004 FR GERMANY 986 
2 
605 228 150 004 RF ALLEMAGNE 1791 99 744 322 706 005 ITALY 10 1 
10 
7 005 ITALIE 161 40 
37 
22 
1 006 UTO. KINGDOM 29 17 2 
14 
006 ROYAUME-UNI 178 130 10 14 008 DENMARK 41 13 
1 
14 008 DANEMARK 260 124 2 60 028 NORWAY 31 3 27 028 NORVEGE 165 38 2 125 030 SWEDEN 29 8 2 
21 
19 030 SUEDE 202 76 13 44 4 113 1 036 SWITZERLAND 53 28 4 036 SUISSE 338 261 25 3 
036 AUSTRIA 28 20 8 
97 
038 AUTRICHE 189 181 8 364 390 SOUTH AFRICA 107 10 
19 
390 AFR. DU SUD 463 99 
1 34 2 400 USA 25 6 
5 
400 ETATS-UNIS 114 74 3 616 !RAN 24 2 17 616 !RAN 131 5 92 34 
1000 W 0 R L D 1617 194 664 380 8 372 1 • 1000 M 0 ND E 5893 2203 1052 740 60 1 1822 14 1 1010 INTRA-EC 1238 85 628 310 8 210 1 • 1010 INTRA-CE 3420 824 871 544 52 i 1117 12 1011 EXTRA-EC 380 109 38 70 183 • 1011 EXTRA-CE 2470 1378 181 198 9 704 1 1020 CLASS 1 320 100 15 52 153 . 1020 CLASSE 1 1813 1007 79 95 6 625 1 1021 EFTA COUNTR. 157 62 7 33 55 • 1021 A EL E 955 599 46 59 4 246 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 peutschtan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Xclba 
733ZJ1 7332J1 
1030 CLASS 2 58 6 23 19 10 . 1030 CLASSE 2 628 345 102 101 3 1 76 
7332.13 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITlllN 7332.50 733113 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITlllN 1332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, A SIX PANS CREUX SCllRAUBEN UNO BOLZEN lllT llETALLGEWINDE,AUS ANDEREll ALS ROSTFREIEll STAHi., lllT INllENSECHSIWITXOPF, NJCllT II 7332.50 EHTH. 
001 FRANCE 2130 593 
14 
1504 1 15 16 1 001 FRANCE 3742 1226 
52 
2332 10 18 144 12 
002 BELG.-LUXBG. 325 132 121 42 
19 
16 
6 
002 BELG.-LUXBG. 894 382 241 118 
37 
93 8 
13 003 NETHERLANDS 703 476 13 175 
1 
14 
1 
003 PAYS-BAS 2413 1755 46 486 
5 
76 
21 004 FR GERMANY 2266 33 11 1977 1 253 22 004 RF ALLEMAGNE 4299 218 76 3167 5 980 45 005 ITALY 143 35 
285 
75 
8 2 
005 ITALIE 593 77 
391 1 
298 
52 4 006 UTD. KINGDOM 756 454 7 
95 
006 ROYAUME-UNI 1557 1060 49 
323 007 IRELAND 126 31 
169 
007 IRLANDE 430 106 602 1 008 DENMARK 435 226 
1 
38 008 DANEMARK 1398 608 
5 
188 
009 GREECE 68 1 66 
31 5 
009 GRECE 105 9 91 
125 10 028 NORWAY 98 51 
1 
11 
2 
028 NORVEGE 360 222 
3 
3 
1 030 SWEDEN 639 407 124 83 22 030 SUEDE 1752 1000 253 425 70 
032 FINLAND 81 43 
2 
35 3 
2 
032 FINLANDE 211 133 
12 
51 27 
19 036 SWITZERLAND 504 402 94 4 036 SUISSE 1777 1566 151 29 
038 AUSTRIA 455 239 1 215 4ri 038 AUTRICHE 1094 715 18 359 2 040 PORTUGAL 50 6 
11 
4 040 PORTUGAL 216 17 36 14 185 042 SPAIN 170 128 31 042 ESPAGNE 875 743 88 8 
048 YUGOSLAVIA 28 16 12 048 YOUGOSLAVIE 105 34 71 
060 POLAND 37 13 
15 
24 060 POLOGNE 100 38 35 62 208 ALGERIA 372 13 344 208 ALGERIE 699 41 623 
3 216 LIBYA 6 1 
1 
5 
5 1o3 
216 LIBYE 103 3 
7 
97 
13 400 USA 756 29 618 400 ETATS-UNIS 1703 222 1009 452 
404 CANADA 74 18 
3 
43 13 404 CANADA 193 88 
8 
76 29 
706 SINGAPORE 51 12 
4 
36 706 SINGAPOUR 160 34 
6 
118 
740 HONG KONG 72 
5 
68 740 HONG-KONG 252 1 245 
800 AUSTRALIA 250 1 244 800 AUSTRALIE 981 17 9 955 
1000 W 0 R L D 10998 3422 194 5988 55 41 1232 12 56 • 1000 M 0 ND E 27235 10602 542 10544 164 73 5053 113 144 
1010 INTRA-EC 6954 1949 81 4297 44 35 507 11 30 • 1010 INTRA-CE 15433 5365 304 7310 134 60 2103 94 63 
1011 EXTRA-EC 4046 1473 113 1689 10 6 726 2 27 • 1011 EXTRA-CE 11802 5237 238 3233 30 13 2951 19 81 
1020 CLASS 1 3145 1350 16 1197 5 2 546 2 27 . 1020 CLASSE 1 9439 4792 76 2125 14 1 2331 19 81 
1021 EFTA COUNTR. 1825 1147 4 482 
6 
2 161 2 27 . 1021 A EL E 5411 3654 34 831 
16 
1 792 19 80 
1030 CLASS 2 822 68 97 468 4 179 . 1030 CLASSE 2 2142 292 162 1041 12 619 
1031 ACP Jra 27 3 7 6 4 7 . 1031 ACP (~ 157 13 18 80 12 34 1040 CLA 81 56 25 . 1040 CLASS 3 220 153 67 
7332.88 HEXAGON BOLTS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH IEADS, NOT WITHIN 1332.50 7332.811 HEXAGON BOLTS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 1332.50 
VIS ET BOULONS FUTES, EN ACIERS INOXYDABLES, AYEC TETE HEXAGONAL£, NON REPR. SOUS 1332.50 SCHRAUBEN UNO BOLZEN MIT GEWINDE,AUS ROSTFREIEll STAHL, lllT AUSSENSECHSIWITXOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 123 96 
111 
19 48 8 001 FRANCE 674 590 595 43 240 4 30 6 1 002 BELG.-LUXBG. 260 86 14 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 1327 465 12 
25 
15 
1 003 NETHERLANDS 411 353 37 9 34 3 003 PAYS-BAS 1739 1484 196 13 75 20 4 004 FR GERMANY 442 
10 
187 194 18 9 004 RF ALLEMAGNE 1402 
63 
802 367 40 113 1 
005 ITALY 36 8 
1 26 
1 17 
2i 
005 ITALIE 188 44 
7 
3 2 76 
s8 1 006 UTD. KINGDOM 347 60 239 
28 
006 ROYAUME-UNI 1293 477 568 169 13 
117 007 IRELAND 35 7 
82 5 
007 IRLANDE 157 39 1 6 3 1 008 DENMARK 153 61 
1 
5 008 DANEMARK 415 298 93 14 
028 NORWAY 62 41 18 
1 4 
2 
2 
028 NORVEGE 354 249 94 
4 
2 
2 
9 
18 030 SWEDEN 91 18 39 12 15 030 SUEDE 406 151 163 17 51 
032 FINLAND 54 35 12 3 4 
1 
032 FINLANDE 316 195 86 14 21 
7 036 SWITZERLAND 211 113 65 32 036 SUISSE 952 569 302 74 
038 AUSTRIA 211 152 12 44 3 038 AUTRICHE 815 716 49 45 5 
042 SPAIN 21 10 9 
1 
2 042 ESPAGNE 106 62 39 
11 
5 
208 ALGERIA 86 
169 
85 
23 
208 ALGERIE 153 3 139 
41 390 SOUTH AFRICA 201 4 
2 
5 390 AFR. DU SUD 1053 955 30 
8 
27 
400 USA 50 29 18 1 400 ETATS-UNIS 405 250 130 17 
616 IRAN 66 2 
6 4 
64 616 !RAN 130 56 10 
21 
64 
632 SAUDI ARABIA 30 17 3 632 ARABIE SAOUD 225 161 26 17 
1 636 KUWAIT 19 3 
2 
5 11 636 KOWEIT 131 38 1 
2 
17 74 
647 U.A.EMIRATES 24 2ri 16 6 647 EMIRATS ARAB 171 2 6 108 59 800 AUSTRALIA 30 10 800 AUSTRALIE 164 114 2 42 
1000 W 0 R L D 3323 1353 1133 326 180 39 268 22 4 . 1000 M 0 ND E 13889 7322 3927 600 818 148 968 69 39 
1010 INTRA-EC 1812 875 665 242 109 29 70 22 4 . 1010 INTRA-CE 7225 3430 2308 450 493 88 386 67 3 1011 EXTRA-EC 1514 678 469 64 72 11 196 • 1011 EXTRA-CE 6663 3892 1619 150 323 61 582 1 35 
1020 CLASS 1 988 610 180 81 38 9 67 3 . 1020 CLASSE 1 4821 3359 940 144 123 30 199 26 
1021 EFTA COUNTR. 636 362 147 81 20 4 20 2 . 1021 A EL E 2929 1902 731 138 61 2 74 i 21 1030 CLASS 2 516 61 289 3 31 2 129 1 . 1030 CLASSE 2 1791 496 678 6 189 31 381 9 
1031 ACP (63) 110 6 93 1 1 9 . 1031 ACP (63) 328 24 255 3 6 39 1 
7332J7 HEXAGON BOLTS. NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH < BOOH/11112, NOT WITHIN 733150 733117 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH < lllON/MM2, NOT WITHIN 7332.50 
~N~i_U1£i~ =· EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, AYEC TETE HEXAGONALE, RESISTANCE A LA TRACTION < 800 N/11112, =~B~~ =JAIT llETALLGEWINDE,AUS ANDEREll ALS ROSTFREIEll STAHi., lllT INllENSECHSIWITXOPF, ZUGFEST < 800 N/QMM, 
001 FRANCE 1564 514 
sri 917 3 4 126 001 FRANCE 2898 1004 142 826 15 9 1043 1 002 BELG.-LUXBG. 3110 1321 162 1511 304 56 1 002 BELG.-LUXBG. 6019 3904 160 1593 266 220 11 003 NETHERLANDS 1747 981 1 447 
3937 
13 003 PAYS-BAS 2459 1532 3 581 3445 66 004 FR GERMANY 4765 
1:i 
44 710 2 57 15 004 RF ALLEMAGNE 4703 48 236 663 8 303 48 005 ITALY 109 48 49 005 ITALIE 394 71 1 274 
163 
164 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlam4 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.~ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa 
733117 7332J7 
006 UTD. KINGDOM 2212 1134 3 123 948 3 
s5 1 4 006 ROYAUME-UNI 2163 1256 46 140 699 13 257 7 2 007 IRELAND 85 21 
35 
5 007 IRLANDE 307 18 
1 32 
28 4 
008 DENMARK 362 213 88 26 
2:i 
008 DANEMARK 712 435 119 125 
sci 028 NORWAY 757 272 430 32 028 NORVEGE 1254 424 663 117 
030 SWEDEN 205 28 12 115 50 030 SUEDE 787 116 
:i 17 488 166 032 FINLAND 102 17 
1 269 
39 44 2 032 FINLANDE 264 35 
7 
50 146 31 
036 SWITZERLAND 560 269 1 19 1 036 SUISSE 984 502 270 2 185 18 
038 AUSTRIA 342 332 1 6 
1 
3 036 AUTRICHE 660 595 9 6 
1 
46 4 
040 PORTUGAL 46 4 4 37 040 PORTUGAL 127 23 20 63 
042 SPAIN 39 14 5 20 042 ESPAGNE 108 76 22 10 
056 SOVIET UNION 13 
22 
13 056 U.R.S.S. 103 48 103 2 208 ALGERIA 348 326 
6 48 208 ALGERIE 469 419 117 288 NIGERIA 60 6 22ci 288 NIGERIA 158 27 14 274 322 ZAIRE 220 
1 
322 ZAIRE 274 
157 373 MAURITIUS 1 
:i 1 
373 MAURICE 157 
21 17 390 SOUTH AFRICA 24 30 20 1 390 AFR. DU SUD 123 14 18 85 16 400 USA 50 12 
1 
1 6 400 ETATS-UNIS 117 56 6 7 
528 ARGENTINA 30 29 
89 
528 ARGENTINE 257 253 4 
17 111 616 IRAN 129 40 
:i 8 
616 IRAN 334 146 
17 9 16 632 SAUDI ARABIA 152 23 118 632 ARABIE SAOUD 281 59 11 169 
647 LI.A.EMIRATES 20 20 647 EMIRATS ARAB 127 127 
649 OMAN 39 
4 1 
39 649 OMAN 105 
1:i 1 6 
105 
706 SINGAPORE 115 110 706 SINGAPOUR 161 141 
1000 W 0 R L D 18056 5364 767 2691 7127 535 1468 1 103 • 1000 M 0 ND E 28321 10931 1570 2760 6823 586 5257 1 387 
1010 INTRA-EC 14008 4217 159 2401 6513 313 382 1 20 . 1010 INTRA-CE 19739 8231 518 2407 5925 297 2289 1 87 
1011 EXTRA-EC 4051 1147 608 290 815 222 1086 83 • 1011 EXTRA-CE 8585 2701 1054 354 898 289 2968 321 
1020 CLASS 1 2213 977 11 277 551 320 77 . 1020 CLASSE 1 4759 1977 72 307 799 1 1316 287 
1021 EFTA COUNTR. 2034 924 5 275 500 
222 
254 76 . 1021 A EL E 4141 1702 36 279 767 
288 
1085 272 
1030 CLASS 2 1657 153 584 7 46 639 6 . 1030 CLASSE 2 3545 665 867 34 90 1569 32 
1031 ACP Js63a 471 3 129 6 26 220 87 . 1031 ACP Js~ 980 14 213 15 34 275 427 2 1040 CLA 181 17 13 6 18 127 . 1040 CLA 3 276 56 115 12 8 63 2 
7332.11 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS. lEHSILE STRENGTH lllH IOON/lllJ2 7332.11 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINl.ESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, lEHSD.E STRENGTH UIN IODN/llM2 
~ ~i'll-~~t~CIERS MITRES OU'INOXYDABLE5, AYEC TETE HEXAGOllALE, RESISTANCE A LA TRACTION 111H. SOO =~~,, ~r&"' llETAU.GEWINDE,AUS ANDEREll ALS ROSTFREIEll STAHi., lllT INNENSECHSKAHTKOPF, ZUGFEST AB 800 N/Qll!.I, 
001 FRANCE 8163 4574 
115 
48 2108 1442 11 001 FRANCE 14994 10136 
21:i 
99 3193 1537 25 2 
002 BELG.-LUXBG. 4670 2046 12 2497 
3957 22 47 
002 BELG.-LUXBG. 8618 4320 17 4066 
2187 
2 63 003 NETHERLANDS 6838 2746 14 52 
4739 
003 PAYS-BAS 9276 6859 36 97 
7405 
34 
004 FR GERMANY 5882 
102 
299 582 125 14 123 004 RF ALLEMAGNE 9178 354 543 650 124 179 277 005 ITALY 180 16 56 62 1 2 005 ITALIE 448 21 61 71 1 2 1 1:i 006 UTD. KINGDOM 2997 1436 18 1482 
237 
006 ROYAUME-UNI 5987 3334 53 2524 
31:i 007 IRELAND 579 287 
8 1 
50 5 007 IRLANDE 828 430 
10 :i 
79 6 
008 DENMARK 1437 696 732 29 008 DANEMARK 2240 1393 632 44 2 009 GREECE 140 111 
1 222 1 
009 GRECE 331 287 
5 33:i 17 1 028 NORWAY 568 344 
s6 028 NORVEGE 1040 684 030 SWEDEN 4139 1427 87 
:i 
2536 1 030 SUEDE 7776 3633 189 
18 
3713 
2 
5 236 
032 FINLAND 449 311 1 134 032 FINLANDE 924 715 7 180 2 
036 SWITZERLAND 1666 1095 75 20 476 036 SUISSE 3682 2936 175 17 554 
038 AUSTRIA 1473 1437 3 21 12 
1 
036 AUTRICHE 3495 3448 14 18 15 
5 042 SPAIN 1110 691 2 416 042 ESPAGNE 2827 2097 8 717 
052 TURKEY 88 88 052 TUROUIE 142 142 
064 HUNGARY 100 100 064 HONGRIE 206 206 
068 BULGARIA 56 56 46 4 068 BULGARIE 114 114 102 4 12 204 MOROCCO 49 5 
2 
204 MAROC 163 45 
20 208 ALGERIA 493 227 6 
10 
258 208 ALGERIE 991 587 15 
154 
369 
216 LIBYA 10 
141 8 12 1 
216 LIBYE 158 3 
1 12 
1 
:i 220 EGYPT 162 
7 
220 EGYPTE 509 469 24 
390 SOUTH AFRICA 270 71 12 174 6 390 AFR. DU SUD 468 202 10 
4 
13 213 30 
400 USA 1912 1278 
21 
616 18 400 ETATS-UNIS 6344 5342 1 637 1 159 
404 CANADA 81 48 5 7 404 CANADA 243 113 32 5 93 
448 CUBA 63 63 
4 
448 CUBA 113 113 
739 2 484 VENEZUELA 5 1 
1 
484 VENEZUELA 745 4 
4 612 IRAQ 33 32 
:i 3s:i 612 IRAQ 137 133 14 492 36 616 IRAN 868 512 1 
2 
616 IRAN 1428 872 
1 
14 
624 ISRAEL 29 27 
191 2 
624 ISRAEL 110 101 6 269 1 7 632 SAUDI ARABIA 229 36 
1 6 
632 ARABIE SAOUD 404 116 8 3 2 
647 LI.A.EMIRATES 173 6 160 647 EMIRATS ARAB 286 14 3 233 36 
664 INDIA 13 13 
4 
664 INDE 106 106 
29 706 SINGAPORE 34 30 
1 j 706 SINGAPOUR 102 73 4 95 728 SOUTH KOREA 19 11 728 COREE DU SUD 154 55 
2 :i 800 AUSTRALIA 98 98 800 AUSTRALIE 308 299 4 
1000 W 0 R LD 45810 20431 877 834 16895 6080 419 1 273 • 1000 M 0 ND E 86500 50461 2510 1195 25775 4611 1243 1 638 
1010 INTRA-EC 30908 12000 470 751 11870 5553 285 1 178 • 1010 INTRA-CE 51898 27114 876 928 18169 3892 557 1 361 
1011 EXTRA-EC 14904 8431 407 84 5225 527 134 98 • 1011 EXTRA-CE 34602 23347 1634 269 7604 785 688 277 
1020 CLASS 1 11900 6920 177 65 4434 174 35 95 . 1020 CLASSE 1 27431 19742 410 91 6378 220 319 271 
1021 EFTA COUNTR. 8335 4645 168 44 3384 3s:i 3 91 . 1021 A EL E 17027 11501 390 53 4600 2 25 256 1030 CLASS 2 2748 1257 229 18 791 99 1 . 1030 CLASSE 2 6660 3100 1219 178 1225 564 367 7 
1031 ACP (63a 264 39 111 3 7 50 54 . 1031 ACP (~ 509 82 196 5 33 88 105 1040 CLASS 255 254 1 . 1040 CLASS 3 511 505 6 
7332.19 BOLTS AND SCREWS OF IRON OR STEEL, l'ITH HEADS, NOT WITHIN 7332.SMI 7332.19 BOLTS AND SCREWS OF IRON OR STEEL, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.S0-81 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Beslimmung I Destination Meng en 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.doa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c1'1'd0o 
7332.81 VIS ET BOULONS FUTES, EN llETAL, AVEC TETE, NON REPR. SOUS 7332.50 A II 733U9 SCHRAUBEN UNO BOl.ZEN MIT llETALLGEYllNDE, MIT KOPF, NJCHT IN 7332.50 BIS 118 ENTHALTEN 
001 FRANCE 29294 1438 588 26861 3 348 54 219 371 001 FRANCE 46618 4432 1039 39125 31 810 361 1088 771 002 BELG.-LUXBG. 6551 1405 4362 81 
97 
84 31 002 BELG.-LUXBG. 11814 3944 6340 162 294 279 50 003 NETHERLANDS 7027 3617 205 2906 
119 
142 646 60 003 PAYS-BAS 14898 8860 247 4805 230 547 2287 145 004 FR GERMANY 31022 
161 
635 28299 397 47 879 004 RF ALLEMAGNE 52267 686 1053 45862 677 560 1598 005 ITALY 255 37 
3754 
3 7 47 
126 866 005 ITALIE 1340 167 1107 9 204 279 614 1 006 UTD. KINGDOM 5939 1066 111 5 11 
733 
006 ROYAUME-UNI 13425 3067 177 36 234 
1757 
1590 
007 IRELAND 684 48 Ii 91 1 1 12 007 IRLANDE 2202 220 2 192 7 1 30 008 DENMARK 2541 1066 1344 121 008 DANEMARK 4780 1764 11 2741 5 252 
1 009 GREECE 1108 49 22 1024 
2 
10 3 
10 
009 GRECE 1713 222 28 1356 
4 
84 22 
024 ICELANO 27 12 2 
1o4 3 1 024 ISLANOE 118 46 4 259 18 5 59 028 NORWAY 868 168 
18 
1 226 366 028 NORVEGE 3033 541 3 2 990 1220 
030 SWEDEN 3510 1809 1189 
1 
4 112 378 030 SUEDE 9698 5511 58 2175 1 38 532 1383 
032 FINLAND 1401 140 1 1161 2 36 60 032 FINLANOE 2988 529 2 1911 15 14 133 384 
036 SWITZERLAND 6241 850 3 5346 2 1 37 2 036 SUISSE 11638 2835 14 8620 8 7 147 7 
038 AUSTRIA 2259 750 4 1360 63 82 038 AUTRICHE 5764 3038 19 2212 4 8 300 183 
040 PORTUGAL 148 4 19 115 
1 2 
10 
2 
040 PORTUGAL 414 61 30 232 60 1 90 3 042 SPAIN 1682 504 13 1151 9 042 ESPAGNE 3834 1341 58 2346 4 22 
046 MALTA 74 2 50 3 19 046 MALTE 209 4 170 5 30 
048 YUGOSLAVIA 134 17 117 
7 
048 YOUGOSLAVIE 271 91 178 2 29 052 TURKEY 453 15 431 052 TURQUIE 702 169 504 
2 058 SOVIET UNION 178 4 
2 
174 
1 
056 U.R.S.S. 439 33 29 372 32 060 POLAND 1312 2 1307 
1 
060 POLOGNE 2625 24 2570 
1 10 
2 3 064 HUNGARY 308 63 
1 
244 064 HONGRIE 754 359 
4 
381 
068 BULGARIA 120 81 38 
2 4 
068 BULGARIE 322 227 91 
6 14 Ii 204 MOROCCO 74 B 3 57 
51 
204 MAROC 243 35 27 153 
208 ALGERIA 651 158 70 365 7 208 ALGERIE 1339 323 248 655 87 24 2 
212 TUNISIA 295 1 7 285 
21 
2 
70 
212 TUNISIE 504 5 36 448 
39 
15 
216 1 216 LIBYA 379 56 5 222 5 216 LIBYE 1507 130 13 1010 38 
220 EGYPT 1030 156 26 830 18 220 EGYPTE 1946 445 45 1366 3 85 2 
224 SUDAN 7 1 
7 
1 
:i 5 224 SOUOAN 105 6 29 62 9 37 288 NIGERIA 74 1 49 14 288 NIGERIA 335 10 126 161 
334 ETHIOPIA 51 2 
1 
26 20 
13 
3 334 ETHIOPIE 171 5 
28 
111 26 
142 
29 
1 390 SOUTH AFRICA 311 126 108 
10 
63 
1 
390 AFR. OU SUD 1399 522 396 
37 
310 
400 USA 6157 439 19 5618 9 61 400 ETATS-UNIS 15171 2481 228 11828 158 437 2 
404 CANADA 683 5 1 452 9 216 404 CANADA 1754 31 2 938 2 44 737 
412 MEXICO 14 3 
1 
9 2 412 MEXIQUE 226 21 
17 
193 66 12 528 ARGENTINA 145 2 142 
12 4 
528 ARGENTINE 401 34 284 
1 22 1 600 CYPRUS 79 6 57 
1 
600 CHYPRE 117 16 
1 
77 
604 LEBANON 82 B 69 4 604 LIBAN 179 17 132 5 24 
608 SYRIA 82 6 
10 
70 fi 4 2 2 608 SYRIE 232 36 6 154 25 31 5 17 612 IRAQ 560 60 424 5 53 612 IRAQ 1140 239 26 631 34 168 
616 IRAN 1101 324 486 17 91 175 B 616 IRAN 2403 1076 12 664 62 116 442 31 
624 ISRAEL 141 81 56 1 3 624 ISRAEL 484 291 
1 
185 1 
8 
7 
628 JORDAN 204 37 
11 
162 
21 
3 2 628 JOROANIE 452 142 296 48 5 632 SAUDI ARABIA 1384 432 848 27 45 632 ARABIE SAOUO 3611 1496 44 1658 169 196 
1 636 KUWAIT 168 34 1 126 
4 
1 6 636 KOWEIT 425 131 6 215 1 7 64 
640 BAHRAIN 47 1 7 
2 
35 640 BAHREIN 189 40 15 12 
10 
122 
644 QATAR 51 1 
10 
20 40 28 644 QATAR 172 3 22 90 39 69 647 U.A.EMIRATES 175 36 44 9 36 647 !RATS ARAB 500 135 104 40 160 
649 OMAN 34 1 2 31 649 133 3 
11 
7 1 122 
664 INOIA 18 B 9 
1 
1 
21 
664 124 70 21 
25 
22 
30 680 THAILAND 67 11 34 
169 
680 AILANOE 126 28 43 
7 263 701 MALAYSIA 182 5 
1 
4 
2 
4 701 MALAYSIA 360 28 
4 
14 28 
706 SINGAPORE 306 12 30 1 260 706 SINGAPOUR BOO 247 159 7 41 342 
728 SOUTH KOREA 37 13 6 
:i 1 17 728 COREE OU SUD 227 92 34 11 2 4 95 1 732 JAPAN 51 1 
1 
47 732 JAPON 234 17 2 2 201 
740 HONG KONG 70 7 39 23 740 HONG-KONG 208 82 61 
2 
4 61 
BOO AUSTRALIA 279 100 159 7 13 800 AUSTRALIE 1048 458 445 28 115 
804 NEW ZEALAND 48 1 34 13 804 NOUV.ZELANOE 131 4 17 110 
1000 WORLD 119098 15541 1998 92498 420 1121 3335 994 3189 • 1000 M 0 ND E 232703 47182 4240 153280 1121 3606 11665 3995 7634 
1010 INTRA-EC 84617 8849 1605 88841 211 872 1230 991 2218 • 1010 INTRA.CE 149080 23189 2725 108128 478 2308 4059 3989 4188 
1011 EXTRA-EC 34468 6691 392 23848 209 249 2105 3 971 • 1011 EXTRA.CE 83625 23973 1515 45133 845 1298 7607 8 3448 
1020 CLASS 1 24341 4943 BO 17406 16 53 930 2 911 • 1020 CLASSE 1 58456 17682 447 32248 136 470 4190 3 3280 
1021 EFTA COUNTR. 14453 3734 46 9275 6 10 484 
1 
898 . 1021 A EL E 33649 12561 129 15409 33 85 2197 
:i 3235 1030 CLASS 2 8186 1592 310 4678 193 196 1157 59 . 1030 CLASSE 2 20913 5607 1034 9465 508 816 3315 165 
1031 ACP Jra 469 50 105 173 24 10 106 1 . 1031 ACP (~ 1519 193 204 517 38 91 472 3 1 1040 CLA 1941 156 2 1764 1 18 • 1040 CLASS 3 4257 685 34 3421 1 12 101 3 
7332J1 NUTS OF STAINLESS STEB., SEPARAmY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 733ZJ1 NUTS OF STAINLESS STEB., SEPARAmY CONSIGNED, NOT WITHIN 1332.511 
ECROUS PREsENTES ISOlEllENT EN ACIER INOXYDABL.E, NON REPR. SOUS 1332.511 llUTTERN AUS ROSTFREIEll STAHi., NICHT IN 733150 ENTHALTEN 
001 FRANCE 516 174 
sO 325 2<i 10 7 001 FRANCE 1772 1073 236 595 3 65 36 002 BELG.-LUXBG. 229 89 69 
8 
1 002 BELG.-LUXBG. 941 494 93 113 29 5 003 NETHERLANDS 301 259 4 3 
10 
27 003 PAYS-BAS 1702 1540 62 10 
eO 61 004 FR GERMANY 225 
sO 98 96 B 13 004 RF ALLEMAGNE 1279 327 477 158 505 59 005 ITALY 139 82 
297 
5 2 
sO 005 ITALIE 722 362 457 25 1 7 145 006 UTD. KINGDOM 475 81 42 5 
18 44 006 ROYAUME-UNI 1387 525 195 57 B 125 007 IRELANO 66 4 4 1 1 007 IRLANOE 246 18 8 2 9 103 008 DENMARK 107 96 5 008 DANEMARK 631 604 B 
:i 028 NORWAY 24 14 
16 
7 1 2 028 NORVEGE 148 113 
100 
14 B 
5 
10 
030 SWEDEN 66 41 1 3 5 030 SUEDE 526 365 5 21 29 1 
032 FINLAND 33 26 
19 
1 5 1 032 FINLANOE 186 149 
187 
5 30 
1 
2 4 036 SWITZERLAND 134 80 15 
1 
20 036 SUISSE 935 665 56 
:i 22 038 AUSTRIA 84 76 6 1 038 AUTRICHE 512 500 7 2 
165 
166 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHdOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
l332.t1 l332.t1 
042 SPAIN 105 46 45 13 1 
1 
042 ESPAGNE 535 299 190 40 5 1 
208 ALGERIA 56 48 55 39 15 208 ALGERIE 186 5 174 192 14 7 6 65 400 USA 114 6 6 Ii 400 ETATS-UNIS 1300 624 360 39 616 !RAN 30 22 
12 
616 !RAN 214 206 2 4 2 
47 600 AUSTRALIA 29 6 11 800 AUSTRALIE 171 61 5 58 
1000 W 0 R L D 2998 1179 535 925 57 54 183 82 1 • 1000 M 0 ND E 14633 7992 2n1 1n1 431 n1 618 270 8 1 
1010 INTRA-EC 2074 753 282 804 43 44 98 50 i • 1010 INTRA-CE 8732 4582 1348 1350 298 710 301 145 8 i 1011 EXTRA·EC 923 428 253 121 14 10 68 32 • 1011 EXTRA-CE 5899 3409 1423 421 135 61 318 125 
1020 CLASS 1 662 370 87 110 11 7 44 32 1 . 1020 CLASSE 1 4634 2939 851 384 90 49 188 125 8 
1021 EFTA COUNTR. 346 238 37 33 10 
:i 28 • 1021 A EL E 2329 1798 289 96 68 6 64 4 4 1 1030 CLASS 2 248 49 166 5 3 22 1030 CLASSE 2 1201 435 563 29 44 12 117 
1031 ACP (63) 32 10 20 1 1 1031 ACP (63) 118 35 75 5 3 
733193 SEU'-1.0CKING NUTS, NOT OF STA!Nl.ESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 7332.13 SE11-l.OCKING NUTS, NOT OF STA!Nl.ESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS DE SECUR!TE PRESEHTE ISOLEllENT, NON REPR. SOUS 7332. 50 ET 91 SICHERUNGSUllrnRN, NJCllT IN 7332.50 UND 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1489 1388 
19 
47 26 6 22 
1 
001 FRANCE 4965 4603 
152 
110 74 15 163 
4 002 BELG.·LUXBG. 481 352 108 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 1561 1072 2 324 1:i 7 003 NETHERLANDS 488 467 3 48 538 10 5 003 PAYS-BAS 1437 1319 36 97 1125 58 11 004 FR GERMANY 936 
63 
44 1 11 294 004 RF ALLEMAGNE 3456 
247 
1015 31 66 522 
005 ITALY 200 69 
21 s6 68 005 ITALIE 987 567 30 194 1 56 117 006 UTD. KINGDOM 446 266 20 83 006 ROYAUME-UNI 2010 1013 639 
2 
133 
008 DENMARK 204 179 24 1 
4 14 
008 DANEMARK 489 452 3 28 4 
22 028 NORWAY 48 27 
11 
3 028 NORVEGE 186 140 
85 
7 17 
030 SWEDEN 906 548 25 25 297 030 SUEDE 2423 1699 58 81 SOO 
032 FINLAND 103 90 
15 1 Ii 6 7 032 FINLANDE 305 268 105 j 3 22 12 036 SWITZERLAND 162 102 1 35 036 SUISSE 702 475 33 7 75 
038 AUSTRIA 265 235 2 14 7 7 038 AUTRICHE 809 740 4 38 15 12 
042 SPAIN 599 375 88 56 80 042 ESPAGNE 2267 1449 398 98 322 
060 POLAND 60 4 
28 
56 060 POLOGNE 161 17 
1sli 
144 
066 ROMANIA 28 
6 
066 ROUMANIE 158 
25 208 ALGERIA 23 17 208 ALGERIE 161 136 
288 NIGERIA 6 66 6 :i 4 288 NIGERIA 240 171 240 10 17 390 SOUTH AFRICA 74 1 390 AFR. DU SUD 254 56 
400 USA 127 32 28 
6 
67 400 ETATS-UNIS 2411 217 2124 
5 
4 66 
404 CANADA 44 3 
2 
35 404 CANADA 113 19 3 86 
624 ISRAEL 5 2 1 624 ISRAEL 195 13 178 4 
706 SINGAPORE 13 11 2 706 SINGAPOUR 117 107 10 
1000 W 0 R L D 6883 4289 397 288 859 18 224 812 • 1000 M 0 ND E 26402 14439 6253 831 2790 71 806 1412 
1010 INTRA-EC 4270 2728 155 140 731 10 57 451 • 1010 INTRA-CE 15040 8768 2457 268 2323 81 378 787 
1011 EXTRA-EC 2613 1583 242 146 128 8 168 360 • 1011 EXTRA-CE 11362 5671 3798 365 487 10 428 625 
1020 CLASS 1 2364 1511 146 76 127 144 360 . 1020 CLASSE 1 9702 5340 2822 150 458 308 624 
1021 EFTA COUNTR. 1491 1010 27 15 43 
6 
36 360 . 1021 A EL E 4485 3379 195 45 117 
10 
127 622 
1030 CLASS 2 133 30 67 6 24 . 1030 CLASSE 2 1232 235 805 55 6 120 1 
1031 ACP (63a 30 
2:3 
23 1 6 . 1031 ACP~ 327 1 272 39 3 10 2 
1040 CLASS 116 29 64 . 1040 CLAS 3 430 97 170 160 3 
7332.95 ~N~ INSIDE DIAMETER OF llAX 1211U, SEPARATELY CONSIGNED, NEITllER SE11-l.OCKING NOR OF STA!Nl.ESS STEEL, NOT 733195 NUTS WITH AN INSIDE DIAMETER OF llAX 1211U, SEPARATELY CONSIGNED, NElTllER SEl1-l.OCKJNG NOR OF STAINLESS STEEL, NOT 
WITHIN 7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOL£11ENT D'UN DIAllETRE INTERIEUR llAX. 12 MU, NON REPR. SOUS 7332.50, 91 ET 93 llurnRN, INNENDURCHMESSER llAX. 12 llU, NICHT IN 733150, 11 UNO 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1444 1291 
69 
131 19 1 2 001 FRANCE 3683 3337 
1o4 
238 68 10 30 
002 BELG.·LUXBG. 3210 1814 45 1281 
661 
1 
:i 
002 BELG.·LUXBG. 6237 4457 76 1593 
517 
7 
2 003 NETHERLANDS 3719 2896 10 62 
24ci 
87 003 PAYS-BAS 5698 4926 31 95 
436 
127 
004 FR GERMANY 1092 
so8 68 339 7 34 404 004 RF ALLEMAGNE 1955 1621 222 560 22 246 469 005 ITALY 527 15 
21 21:i 1 
4 005 ITALIE 1689 29 
s6 1 9 37 :i 1 006 UTD. KINGDOM 929 688 6 16 006 ROYAUME·UNI 2093 1664 41 320 118 007 IRELAND 108 32 6 100 007 IRLANDE 239 59 39 2 008 DENMARK 1387 1279 
1 
2 Ii 008 DANEMARK 2099 1886 :i 159 15 16 028 NORWAY 369 91 267 2 028 NORVEGE 694 229 
1 
441 5 
1 030 SWEDEN 886 798 9 
17 
65 11 3 030 SUEDE 2087 1824 29 153 74 5 
032 FINLAND 510 236 
2 
254 2 1 032 FINLANDE 876 502 
11 
43 323 7 1 
036 SWITZERLAND 480 472 2 1 2 1 036 SUISSE 1393 1353 8 3 14 4 
036 AUSTRIA 353 313 1 33 48 6 038 AUTRICHE 1042 964 9 45 2 22 042 SPAIN 232 152 16 10 6 042 ESPAGNE 663 445 88 27 84 19 
4 060 POLAND 56 10 48 060 POLOGNE 103 27 69 3 
064 HUNGARY 37 37 30 194 064 HONGRIE 120 119 92 1 24ci 208 ALGERIA 617 393 
11 
208 ALGERIE 825 493 
2 1 142 390 SOUTH AFRICA 35 21 
26 37 
3 390 AFR. DU SUD 229 71 2 11 
14 400 USA 137 57 17 400 ETATS·UNIS 441 205 57 43 122 
412 MEXICO 4 
13:i :i 
4 412 MEXIQUE 105 2 
18 
103 
616 IRAN 136 
6 36 616 !RAN 314 296 7 1eli 600 AUSTRALIA 45 3 800 AUSTRALIE 214 19 
1000 WORLD 18837 11383 258 849 2538 874 334 1 422 • 1000 M 0 ND E 34200 25121 839 1594 3871 818 1828 18 511 
1010 INTRA·EC 12447 8515 178 821 1853 870 205 i 407 • 1010 INTRA-CE 23782 17991 445 1087 2579 557 848 3 472 1011 EXTRA-EC 4190 2848 82 227 684 204 129 15 • 1011 EXTRA-CE 10417 7130 394 507 1092 261 980 15 38 
1020 CLASS 1 3182 2188 31 163 677 3 104 1 15 . 1020 CLASSE 1 8047 5755 148 310 1062 11 714 15 32 
1021 EFTA COUNTR. 2643 1926 13 74 592 
201 
24 14 . 1021 A EL E 6204 4927 53 137 933 
2sci 
126 1 27 
1030 CLASS 2 898 604 52 10 7 24 . 1030 CLASSE 2 2089 1182 246 116 30 263 2 
1031 ACP (63a 16 4 9 
s5 1 1 1 . 1031 ACP JsSW 108 19 68 82 6 5 10 4 1040 CLASS 109 54 . 1040 CLA 3 282 193 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.>.aoo Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>.>.aoo 
7332.17 NUTS WITH AN INSIDE DIAMETER OF > 12Mll, SEPARATB.Y CONSIGNED, NEITHER SELf.LOCICING NOR OF STAllll.fSS STEEL, NOT WITHIN 7332.97 ~WITH AN INSIDE DWIETER OF > 12Mll, SEPARATB.Y CONSIGNED, NEITltER SELF-LOCKING NOR OF STAllll.fSS STEEL, NOT WITHIH 
1332.50 
ECROUS PRESEHTES ISOLEMEHT D'UN DIAMETRE INTERIEUR > 12 1111, AUTRES QU'EN ACIER INOXYDABLf ET DE SECURITE llUTTERN, INNENDURCll!.!ESSER > 12 1111, NICHT IN 1332.50, II UND 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1591 915 
s4 112 531 33 4 001 FRANCE 3497 2591 117 219 634 51 2 002 BELG.-LUXBG. 555 415 1 81 2i 12 002 BELG.-LUXBG. 2048 1711 5 183 36 32 16 003 NETHERLANDS 1659 1521 44 6 
300 
49 003 PAYS-BAS 3470 3272 82 8 
soi 56 004 FR GERMANY 809 
342 
113 208 79 19 004 RF ALLEMAGNE 1022 
823 
149 197 46 23 
005 ITALY 1051 11 
s8 501 197 9 005 ITALIE 1659 18 129 599 219 25 006 UTD. KINGDOM 1978 1037 4 870 i 006 ROYAUME-UNI 3639 2342 14 1124 5 3 008 DENMARK 592 575 1 2 13 008 OANEMARK 801 756 1 9 32 
028 NORWAY 216 208 1 7 i 208 Ii 028 NORVEGE 371 362 1 5 3 3 52 030 SWEDEN 1157 931 5 4 030 SUEDE 3651 3028 19 14 535 
032 FINLAND 339 339 
12 49 3 
032 FINLANOE 579 579 30 138 036 SWITZERLAND 665 601 036 SUISSE 1398 1230 
3 038 AUSTRIA 327 325 1 
2 
1 038 AUTRICHE 822 818 1 j i 042 SPAIN 91 88 1 042 ESPAGNE 347 331 
2 
8 
052 TURKEY 8 8 052 TUROUIE 127 124 1 
064 HUNGARY 100 100 064 HONGRIE 161 161 
068 BULGARIA 41 41 
6 Ii 81 068 BULGARIE 104 104 24 25 98 208 ALGERIA 394 299 
4i 
208 ALGERIE 804 657 2i 220 EGYPT 123 30 
15 
52 j 220 EGYPTE 215 130 28 58 15 390 SOUTH AFRICA 168 125 
19 
21 390 AFR. OU SUD 248 181 1 23 
5 2 400 USA 4111 2218 1873 1 i 400 ETATS-UNIS 4532 2431 28 2062 4 404 CANADA 141 8 1 131 404 CANADA 217 42 17 141 17 
508 BRAZIL 26 26 508 BRESIL 104 103 1 
2 616 IRAN 94 94 
26 
616 IRAN 567 561 
2 136 
4 
632 SAUDI ARABIA 79 53 632 ARABIE SAOUD 250 109 1 2 
1000 W 0 R L D 16701 10438 299 644 4473 491 303 11 44 • 1000 M 0 ND E 31611 22873 630 1164 5480 544 778 33 111 
1010 INTRA-EC 8295 4815 227 408 2386 338 81 9 31 . 1010 INTRA-CE 18255 11529 382 599 3178 357 144 25 41 
1011 EXTRA-EC 8409 5621 72 237 2087 155 222 2 13 • 1011 EXTRA-CE 15355 11344 249 565 2301 188 832 8 70 
1020 CLASS 1 7308 4878 33 115 2027 27 217 2 9 . 1020 CLASSE 1 12449 9187 84 257 2236 41 581 8 55 
1021 EFTA COUNTR. 2753 2406 19 85 2 20 213 8 . 1021 A EL E 6885 6028 53 182 4 23 543 52 
1030 CLASS 2 923 589 39 102 56 128 5 4 . 1030 CLASSE 2 2514 1833 165 247 63 145 46 15 
1031 ACP (63~ 36 13 17 20 1 5 . 1031 ACP (~ 144 40 70 1 6 12 15 1040 CLASS 177 153 4 . 1040 CLASS 3 390 322 60 3 5 
7332.99 PRODUCTS OF THE SOLT AND SCREW INDUSTRY NOT WITHIN 1332.S0.97 7332.99 PRODUCTS OF THE SOLT AND SCREW INDUSTRY NOT WITHIN 7332.50-97 
ARTlClES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FUTES, NON REPR. SOUS 1332.50 A 97 WAREN DER SCHRAUBEN- UNO NIETEHINDUSTRIE, lllT GEWINDE, NICHT IN 1332.50 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8987 715 
327i 
6672 280 1124 193 2 1 001 FRANCE 19678 3623 
6113 
12645 963 1550 886 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 11324 1364 1606 5007 
6952 
76 j 002 BELG.-LUXBG. 18011 3942 2602 5035 5952 315 3 4 003 NETHERLANDS 12824 1399 2477 1889 
1789 
100 
1oi 
003 PAYS-BAS 19183 5029 4321 3361 
2223 
484 33 
004 FR GERMANY 18341 
339 
6643 7389 2322 85 12 004 RF ALLEMAGNE 30095 
1889 
11253 13306 2446 454 362 51 
005 ITALY 1230 718 
2305 
115 21 36 
172 
1 005 ITALIE 6195 3041 4026 532 419 306 6 2 006 UTO. KINGDOM 6262 396 2635 89 651 
773 
14 006 ROYAUME-UNI 15129 3024 5573 368 1288 
1910 
805 45 
007 IRELAND 1367 467 34 41 11 41 007 IRLANDE 3499 1317 101 98 43 28 Ii 2 008 DENMARK 2618 320 1539 287 347 89 36 008 DANEMARK 4409 1301 1770 487 563 68 212 
009 GREECE 1032 46 157 797 26 13 6 2 009 GRECE 2213 218 581 1251 104 1 58 6 024 !CELANO 137 9 80 5 3 25 024 ISLANDE 338 78 195 11 10 11 27 
028 NORWAY 866 178 153 290 143 32 52 
12 
18 028 NORVEGE 2594 672 544 602 259 48 403 
252 
66 
030 SWEDEN 2131 700 161 181 547 403 104 23 030 SUEDE 7310 4048 922 478 801 306 427 76 
032 FINLAND 1067 180 65 515 224 68 10 5 032 FINLANDE 2541 846 307 920 336 54 58 1 19 
036 SWITZERLAND 5345 1744 2292 406 581 124 198 i 036 SUISSE 14900 5200 6729 1144 827 168 831 i 1 038 AUSTRIA 1247 730 169 198 125 19 5 038 AUTRICHE 3933 3007 344 414 102 16 44 5 
040 PORTUGAL 283 72 110 79 2 20 040 PORTUGAL 1410 340 617 296 11 11 135 
042 SPAIN 522 138 111 223 1 
13 
49 042 ESPAGNE 3774 533 2196 787 6 51 201 
046 MALTA 54 1 1 1 9 29 046 MALTE 147 4 15 8 54 20 46 
048 YUGOSLAVIA 64 10 4 50 
2 
048 YOUGOSLAVIE 614 237 143 232 2 
2 10 052 TURKEY 181 2 26 151 
24 
052 TUROUIE 452 57 71 312 Ii 056 SOVIET UNION 170 13 132 1 i 056 U.R.S.S. 810 160 613 7 20 2 058 GERMAN OEM.A 18 
16 
17 
s4 058 RD.ALLEMANDE 265 285 255 8 1 1 060 POLAND 82 1 11 j 10 060 POLOGNE 448 10 140 13 2 29 5j 064 HUNGARY 191 13 1 160 064 HONGRIE 473 127 12 246 
066 ROMANIA 31 10 21 
1s0 
066 ROUMANIE 295 60 235 
35i 068 BULGARIA 185 35 
134 34 3 
068 BULGARIE 531 172 8 
s6 Ii 204 MOROCCO 212 2 39 
2 i 204 MAROC 815 8 593 140 5 5 208 ALGERIA 1632 109 1387 95 38 208 ALGERIE 5368 149 4809 258 140 2 
212 TUNISIA 293 10 202 44 7 30 30 212 TUNISIE 983 32 732 127 11 79 2 216 LIBYA 221 90 15 85 1 i 216 LIBYE 966 219 318 254 4 2 169 5 220 EGYPT 724 56 124 470 54 19 220 EGYPTE 2129 250 554 1055 1 188 76 
224 SUDAN 36 18 10 7 1 224 SOUDAN 115 91 7 10 7 
228 MAURITANIA 23 22 1 228 MAURITANIE 107 106 1 
232 MALI 94 94 232 MALI 199 199 
2 236 UPPER VOLTA 64 64 236 HAUTE-VOLTA 145 143 
240 NIGER 82 82 
4 
240 NIGER 218 218 
6 248 SENEGAL 154 i 150 i 248 SENEGAL 388 6 382 3 260 GUINEA 96 69 5 25 260 GUINEE 199 152 10 2 38 272 IVORY COAST 301 296 272 COTE IVOIRE 689 672 5 
280 TOGO 78 
3 
78 
52 2 23 
280 TOGO 126 
29 
124 2 
5i 149 288 NIGERIA 147 67 
2 
288 NIGERIA 766 411 126 
12 302 CAMEROON 417 1 400 14 i 302 CAMEROUN 1170 2 1133 23 2 5 314 GABON 232 215 1 15 314 GABON 802 751 6 38 
318 CONGO 112 109 3 i 99 318 CONGO 475 3 463 9 2 3 322 ZAIRE 232 130 2 322 ZAIRE 468 231 7 225 
167 
168 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'd0a Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'd0a 
7332.99 7332.99 
324 RWANDA 43 17 4 
13 
14 8 324 RWANDA 125 46 10 
27 
62 7 
328 BURUNDI 60 4 35 8 328 BURUNDI 177 15 76 
4 
59 
14 330 ANGOLA 34 3 28 1 1 330 ANGOLA 206 21 150 14 3 
338 DJIBOUTI 19 18 1 338 DJIBOUTI 108 
1 
105 3 
3 5 342 SOMALIA 74 4 69 342 SOMALIE 428 47 372 
3 370 MADAGASCAR 128 128 
1 
370 MADAGASCAR 320 317 
3 372 REUNION 404 
142 
403 
71 at 372 REUNION 1119 609 1116 162 12 362 390 SOUTH AFRICA 542 164 78 Ii 13 390 AFR. DU SUD 2493 981 367 238 25 400 USA 1884 197 272 1198 4 192 400 ETATS-UNIS 7504 1427 1722 2585 23 192 1292 
404 CANADA 479 57 31 356 5 30 404 CANADA 1010 221 165 520 1 3 100 
412 MEXICO 4 3 1 412 MEXIQUE 253 4 206 38 3 2 
458 GUADELOUPE 129 
1 
129 458 GUADELOUPE 446 
10 
446 
462 MARTINIQUE 159 158 462 MARTINIQUE 465 455 
5 464 JAMAICA 58 57 
1 1 13 
464 JAMAIQUE 140 134 1 
2 44 2 476 NL ANTILLES 31 16 
187 
476 ANTILLES NL 102 50 4 
442 480 COLOMBIA 214 8 19 480 COLOMBIE 552 4 60 46 
484 VENEZUELA 79 72 7 484 VENEZUELA 717 6 681 22 7 
496 FR. GUIANA 46 46 
2 
496 GUYANE FR. 181 
18 
181 36 12 500 ECUADOR 11 8 500 EQUATEUR 283 217 
504 p 7 6 1 504 PEROU 323 4 98 216 j 31 5 508 14 
5 
11 2 
4 
508 BRESIL 370 15 303 14 
29 512 38 13 16 512 CHIU 477 33 375 38 
11 
2 
528 A TINA 51 
1 
9 42 
9 34 j 528 ARGENTINE 387 2 251 123 eci 15 600 c s 75 
5 
24 600 CHYPRE 166 4 1 41 24 
604 LEBANON 73 3 42 23 6ci 604 LIBAN 277 16 16 123 121 1 608 SYRIA 203 91 5 44 3 
1 
608 SYRIE 562 128 47 157 15 215 34 j 612 IRAQ 402 43 281 29 1 46 612 IRAQ 1403 151 858 220 3 132 
616 IRAN 903 293 41 360 130 8 71 616 IRAN 3592 963 115 2084 142 28 260 
4 624 ISRAEL 204 55 16 127 4 j 2 624 ISRAEL 1233 302 618 255 18 6 30 628 JORDAN 84 14 30 18 11 4 628 JORDANIE 364 49 135 75 43 37 25 
2 4 632 SAUDI ARABIA 2522 387 503 894 340 238 159 632 ARABIE SAOUD 6498 955 2411 1685 630 266 545 
636 KUWAIT 236 35 129 29 
196 
24 18 636 KOWEIT 832 196 450 78 1 25 80 2 
640 BAHRAIN 355 4 1 108 46 640 BAHREIN 879 18 6 457 278 16 103 1 
644 QATAR 41 1 29 1 6 
23 
4 
6 
644 QATAR 394 8 319 4 29 4ci 34 39 647 U.A.EMIRATES 771 6 164 318 127 127 647 EMIRATS ARAB 2079 43 394 697 309 557 
649 OMAN 88 2 5 
2 
4 3 74 
2 
649 OMAN 302 18 19 2 17 4 242 
3 656 SOUTH YEMEN 44 
18 
39 1 656 YEMEN DU SUD 236 
1o5 
228 3 2 
662 PAKISTAN 81 59 3 
4 
662 PAKISTAN 756 635 13 
3 
2 
664 INDIA 17 1 5 6 
2 
664 INDE 404 6 348 22 
11 
25 
680 THAILAND 58 1 18 18 19 680 THAILANDE 238 5 30 20 3 169 
700 INDONESIA 57 2 52 
2 
3 
11 4 
700 INDONESIE 379 9 342 
12 
14 7 7 
15 701 MALAYSIA 96 10 7 62 701 MALAYSIA 465 107 32 230 69 
706 SINGAPORE 300 84 34 23 81 
3 
65 13 706 SINGAPOUR 1448 585 143 91 268 312 49 
728 SOUTH KOREA 45 1 37 
2 1 
4 728 COREE DU SUD 937 56 864 1 
4 
15 
732 JAPAN 224 60 1 
5 
160 
4 
732 JAPON 1222 319 66 15 
38 
818 
12 740 HONG KONG 218 34 8 6 
26 
161 740 HONG-KONG 819 109 12 17 1 630 
800 AUSTRALIA 267 82 4 107 48 800 AUSTRALIE 1554 311 386 481 89 286 
801 PAPUA N.GUIN 5 1 4 
24 10 21 
801 PAPOU·N.GUIN 354 6 348 
s4 4ci 119 804 NEW ZEALAND 64 4 5 804 NOUV.ZELANDE 307 33 51 
809 N. CALEDONIA 72 72 809 N. CALEDONIE 276 1 275 
812 KIRIBATI 1 1 812 KIRIBATI 145 145 
2 822 FR.POLYNESIA 117 117 822 POL YNESIE FR 293 290 
1000 W 0 R L D 94385 11005 27871 28338 10517 12706 3492 302 153 1 1000 M 0 ND E 224039 44324 76361 56853 15225 14579 14348 1684 659 8 
1010 INTRA-EC 83983 5048 17472 20988 7683 11200 1305 276 35 • 1010 INTRA-CE 118409 20343 32753 37775 9831 11752 4624 1189 142 4 1011 EXTRA-EC 30395 5958 10399 7348 2853 1505 2187 26 118 1 1011 EXTRA-CE 105613 23981 43606 19067 5394 2826 9724 495 516 
1020 CLASS 1 15366 4306 3652 3856 1754 686 1033 26 53 . 1020 CLASSE 1 52151 17943 15472 9037 2932 895 5162 495 215 
1021 EFTA COUNTR. 11078 3614 3031 1673 1624 660 414 13 49 . 1021 A EL E 33029 14192 9659 3866 2346 614 1925 255 172 
4 1030 CLASS 2 14290 1558 6549 3101 1087 794 1146 54 1 1030 CLASSE 2 50355 5144 26881 9213 2440 1909 4522 242 
1031 ACP (63a 2748 161 2089 183 29 173 112 1 . 1031 ACP(~ 8609 392 6501 674 113 462 457 10 
1040 CLASS 738 94 198 391 12 25 8 10 . 1040 CLASS 3 3105 894 1253 816 22 23 39 58 
7333 NEEDLES FOR HAND SEWING filjCl.UDING EMBROIDER'.IJ, HAND CARPET NEEDW AND HAND KHITTlNG NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, 7333 NEEDLES FOR HAND SEWIN~CLUDING EMBROIDER~, HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, 
AND TltE UKE, AND EMBRDID Y STILETIOS, OF IRON OR STEEL AND THE UKE, AND EllBRO Y STUTTOS, OF IRO OR STEEL 
~u~RAmCTUER A LA llAIN DES TRAVAUX DE COUTURE, DE BRODERIE, DE FlLET OU DE TAPISSERIE, POINCONS A BRODER, WAREH FUER NAEH-, STICK·, FILET· UNO ANDERE HANDARBEITEN, STICHa. ZUll ST1CKEN, AUS STAHL 
733110 SEWING, DAR!IJNG AND EMBROIDERY NEEDLES 7333.10 SEWING, DAR!IJNG AND EMBROIDERY NEEDLES 
AIGUIUES A COUDRE, A RAYAUDER OU A BRODER NAEfl., STOPf. UND STICKllADEl.ll 
001 FRANCE 75 17 
2 
50 7 001 FRANCE 644 418 
33 
18 
25 
29 179 
002 BELG.·LUXBG. 11 3 
5 
5 002 BELG.-LUXBG. 265 95 
61 
112 
003 NETHERLANDS 51 38 6 
135 
2 003 PAYS-BAS 480 308 74 j 66ci 37 10 004 FR GERMANY 150 
16 
3 12 004 RF ALLEMAGNE 841 
so6 66 78 005 IT y 63 39 1 7 005 ITALIE 1132 425 5 196 
008 D K 5 3 2 008 DANEMARK 142 88 
19 
54 
030 s 6 2 3 030 SUEDE 176 73 
17 
83 
036 s ALAND 9 4 4 036 SUISSE 298 159 
10 2 
122 
038 AUSTRIA 8 6 
4 
1 038 AUTRICHE 239 207 6 14 
042 SPAIN 5 1 042 ESPAGNE 106 15 45 46 
390 SOUTH AFRICA 6 
33 
1 5 390 AFR. DU SUD 156 12 15 129 
400 USA 125 
3 
92 400 ETATS-UNIS 3198 772 
36 
2425 
404 CANADA 15 3 9 404 CANADA 272 62 174 
800 AUSTRALIA 11 11 800 AUSTRALIE 247 9 2 235 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\l\~Oo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\MOo 
7333.1D 7333.1D 
1000 WORLD 573 135 69 51 141 8 171 • 1000 M 0 ND E 9174 3133 899 X1 775 98 4218 10 14 
1010 INTRA-EC 381 78 52 51 138 8 38 • 1010 INTRA.CE 3818 1451 822 25 718 91 701 10 
14 1011 EXTRA-EC 212 57 17 3 135 • 1011 EXTRA.CE 5557 1661 2n 2 59 7 3517 
1020 CLASS 1 192 52 9 2 129 . 1020 CLASSE 1 4976 1432 126 1 30 2 3381 4 
1021 EFTA COUNTR. 29 15 1 2 11 . 1021 A EL E 932 549 23 
1 
29 2 327 2 
1030 CLASS 2 21 5 9 2 5 . 1030 CLASSE 2 482 161 151 29 5 125 10 
7333.90 HAND CARPET AND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND EMBROIDERY STUTTOS, OF IRON OR STEEL 7333.90 HAND CARPET AND KNIT11llG NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND EMBROIDERY STILETTOS, OF IRON OR STEEL 
ARTICLES DE COUTURE, BRODERIE, FUT OU TAPISSERIE ET POINCONS A BRODER, SF AIGUILLES A COUDRE,RAYAUDER OU BRODER WAREN FUER NAEH-,5TICK·,FILET· UND AND.HANDARSEITEN,STICHEI. ZUll STICKEN, AUSGEN.NAEH-,STOPf.. UND STICKNADELN 
001 FRANCE 10 8 
18 2 1 
2 001 FRANCE 275 213 
202 
6 1 4 51 
002 BELG.-LUXBG. 36 13 
1 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 396 149 6 12 6 27 18 1 003 NETHERLANDS 39 22 14 
11 
1 003 PAYS-BAS 473 282 159 4 1s0 7 004 FR GERMANY 16 
5 
2 3 004 RF ALLEMAGNE 283 
149 
34 88 7 
005 ITALY 13 2 6 005 ITALIE 260 25 Ii 3 86 036 SWITZERLAND 10 10 036 SUISSE 263 249 1 2 
038 AUSTRIA 3 3 
1 
038 AUTRICHE 123 106 8 1 6 2 
040 PORTUGAL 3 2 Ii 040 PORTUGAL 105 80 93 25 042 SPAIN 10 1 1 042 ESPAGNE 141 24 24 
12 390 SOUTH AFRICA 5 4 Ii 1 390 AFR. DU SUD 120 80 1 12 27 400 USA 27 9 3 10 400 ETATS-UNIS 451 235 33 203 1 800 AUSTRALIA 18 4 11 800 AUSTRALIE 211 80 98 
1000 WORLD 248 96 57 22 14 1 53 2 1 • 1000 M 0 ND E 3938 2039 661 65 185 12 906 33 35 
1010 INTRA-EC 138 52 39 13 13 1 18 2 i • 1010 INTRA.CE 1868 887 448 31 169 12 2B8 33 2 1011 EXTRA-EC 110 44 18 9 1 37 • 1011 EXTRA.CE 2071 1152 215 34 17 1 820 32 
1020 CLASS 1 93 38 12 9 1 32 1 . 1020 CLASSE 1 1746 992 153 22 16 537 26 
1021 EFTA COUNTR. 24 18 1 1 4 . 1021 A EL E 665 516 13 10 16 
1 
103 7 
1030 CLASS 2 16 5 7 4 . 1030 CLASSE 2 262 106 62 11 76 6 
1334 ~CLUDING HATPINS ANO OTHER ORNAMENTAL PINS ANO DRAWING PINS1 HAIRPINS, CURLING GRIPS ANO THE LIKE, OF IRON OR 1334 ~CLUOING HATPINS ANO OTHER ORNAMENTAL PINS ANO DRAWING PINS), HAIRPIN$, CURLING GRIPS AND THE LIKE, OF IRON OR 
EPINGLES SF OE PARURE, EN FER OU EN ACIER, YC LES EPINGLES A CHEVEUX, ONOUL.ATEURS ET Slllll.. STECKNADEUI, HAARNADEUI, LOCXENWICICEL UNO AEHNL WAREN, AUSGEN. SCHllUCKNAOEUI, AUS STAHL 
1334.1D SAFETY PINS 1334.1D SAFETY PINS 
EPINGLES DE SURETE SICHERHEITSNADELN 
001 FRANCE 39 6 33 001 FRANCE 578 107 2 469 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 5 002 BELG.-LUXBG. 117 68 49 
003 NETHERLANDS 24 8 
2 
16 003 PAYS-BAS 235 84 
2 
151 
004 FR GERMANY 82 9 80 004 RF ALLEMAGNE 535 107 1 533 005 ITALY 18 9 005 ITALIE 167 59 
008 DENMARK 9 7 2 008 DANEMARK 113 110 3 
028 NORWAY 11 2 9 028 NORVEGE 139 49 3 90 030 SWEDEN 9 2 7 030 SUEDE 104 42 
2 
59 
036 SWITZERLAND 9 7 j 2 036 SUISSE 178 158 21 4 14 400 USA 18 5 6 400 ETATS-UNIS 116 48 47 
404 CANADA 28 1 2 25 404 CANADA 186 2 10 174 
800 AUSTRALIA 44 44 800 AUSTRALIE 461 461 
1000 W 0 R L D 382 72 4 10 278 • 1000 M 0 ND E 3657 1019 54 34 8 2 2538 4 
1010 INTRA-EC 192 40 4 2 150 • 1010 INTRA.CE 1842 520 8 2 1 2 1310 1 1011 EXTRA-EC 172 32 9 127 • 1011 EXTRA.CE 1818 499 48 32 7 1228 4 
1020 CLASS 1 147 28 9 110 . 1020 CLASSE 1 1518 456 2 31 7 1021 1 
1021 EFTA COUNTR. 39 19 4 20 . 1021 A EL E 604 386 2 7 208 1 1030 CLASS 2 25 4 17 • 1030 CLASSE 2 295 42 46 205 2 
1334.20 HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE UKE 1334.20 HAIRPIN$, CURLING GRIPS ANO THE UKE 
EPINGLES A CHEVEUX, ONDULATEURS ET Sii.iil HMRNAOEUI, LOCICENWICICEL UNO AEHNL WAREN 
001 FRANCE 67 19 
5 
9 1 34 4 001 FRANCE 566 203 30 51 11 220 81 002 BELG.-LUXBG. 59 13 28 9 3 4 002 BELG.-LUXBG. 365 114 125 71 32 25 003 NETHERLANDS 39 13 1 4 gj 18 003 PAYS-BAS 272 93 4 21 720 122 3 004 FR GERMANY 111 1 12 1 004 RF ALLEMAGNE 760 4 4 22 9 2 006 UTD. KINGDOM 31 3 20 11 15 006 ROYAUME-UNI 313 100 1 206 2 196 007 IRELAND 18 j 007 IRLANDE 212 22 49 030 SWEDEN 17 4 6 030 SUEDE 190 67 
1 3 74 1 032 FINLAND 8 2 3 9 4 2 032 FINLANDE 101 29 49 47 20 036 SWITZERLAND 18 4 3 1 2 036 SUISSE 147 60 14 4 4 20 038 AUSTRIA 29 24 1 6 038 AUTRICHE 353 314 8 4 21 2 272 IVORY COAST 16 10 
2 j 272 COTE IVOIRE 128 4 87 41 10 122 390 SOUTH AFRICA 9 
1 66 81 390 AFR. DU SUD 136 264 356 400 USA 157 
1 
15 400 ETATS-UNIS 780 28 1 137 
632 SAUDI ARABIA 38 5 8 24 
18 
632 ARABIE SAOUD 203 38 63 92 10 
179 800 AUSTRALIA 19 1 800 AUSTRALIE 196 3 12 2 
1000 WORLD 794 112 194 187 138 44 118 1 • 1000 M 0 ND E 5971 11n 1305 805 1187 307 1199 11 
1010 INTRA-EC 351 54 28 58 119 41 51 i • 1010 INTRA.CE 2681 488 153 239 1012 2BO 488 3 1011 EXTRA-EC 443 59 165 129 19 3 87 • 1011 EXTRA.CE 3309 691 1152 565 155 X1 711 8 
1020 CLASS 1 283 37 69 95 18 2 61 1 . 1020 CLASSE 1 2099 525 330 423 141 18 655 7 
1021 EFTA COUNTR. 81 34 7 9 15 2 13 1 . 1021 A EL E 867 484 36 53 128 15 144 7 
1030 CLASS 2 160 21 96 34 2 1 6 . 1030 CLASSE 2 1209 165 822 143 13 9 56 1 
169 
170 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioa Nimexe I EUR 10 ioeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'clOCI 
7334.20 '1334.20 
1031 ACP (63) 47 36 9 2 . 1031 ACP (63) 356 1 283 47 25 
7334.90 PINS OF IRON OR STEEi. EXCEPT SAFETY PINS, HAIRPIN$, CURLDIG GRIPS AND THE LIKE T.l34JO PINS OF IRON OR STEEi. EXCEPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE 
EPINGLES, AllTRES QUE DE PARURE, DE SURETE, A CHEVEUX, ONDULATEURS ET SlllIL. NADELN, AUSGEN. SCHllUCK·, SICHERHEllS-, llAARNADELN, l.OCKENYllCKEL UNO AEHNL. 
001 FRANCE 87 40 5 
1 
42 001 FRANCE 803 534 
7 
33 
11 
2 234 
002 BELG.-LUXBG. 39 28 
1 
10 i 002 BELG.-LUXBG. 456 324 1 5 113 20 003 NETHERLANDS 57 37 
2 2 3 
18 003 PAYS-BAS 535 366 2 
5 25 
142 
004 FR GERMANY 75 
70 
68 004 RF ALLEMAGNE 467 
679 
66 371 
005 ITALY 103 
4 
33 
2 
005 ITALIE 907 6 
31 
222 
7 006 UTD. KINGDOM 15 9 
1 11 
006 ROYAUME-UNI 141 103 
3 1 63 008 DENMARK 28 16 
6 
008 DANEMARK 291 224 
27 009 GREECE 38 29 3 009 GRECE 243 187 29 Ii 028 NORWAY 17 6 
1 
11 028 NORVEGE 191 105 
13 
78 
030 SWEDEN 28 10 17 030 SUEDE 395 189 
1 
188 5 
032 FINLAND 7 6 
4 
1 032 FINLANDE 166 151 
5 
14 
2 036 SWITZERLAND 24 16 i 4 036 SUISSE 390 297 42 44 038 AUSTRIA 30 26 3 038 AUTRICHE 400 353 1 46 
040 PORTUGAL 7 1 
5 
6 040 PORTUGAL 102 20 
3 
1 81 
042 SPAIN 12 1 6 042 ESPAGNE 127 12 31 81 
390 SOUTH AFRICA 31 7 24 390 AFR. DU SUD 219 73 
2 3 
146 
400 USA 42 38 
2 
4 400 ETATS-UNIS 446 399 
2 Ii 42 404 CANADA 27 3 22 404 CANADA 197 43 144 
740 HONG KONG 25 3 22 740 HONG-KONG 179 29 
3 
1 149 
800 AUSTRALIA 50 50 800 AUSTRALIE 376 4 369 
1000 W 0 R L D 879 374 24 47 8 1 423 2 2 . 1000 M 0 ND E 8150 4444 279 180 68 11 3117 7 44 
1010 INTRA·EC 450 229 4 17 4 1 192 2 1 • 1010 INTRA..CE 3935 2425 83 98 36 7 1258 7 21 
1011 EXTRA-EC 431 145 21 31 2 231 1 . 1011 EXTRA..CE 4215 2019 196 82 32 4 1859 23 
1020 CLASS 1 318 122 5 27 2 161 1 . 1020 CLASSE 1 3266 1755 60 61 22 3 1346 19 
1021 EFTA COUNTR. 114 65 4 1 1 42 1 . 1021 A EL E 1652 1123 43 7 13 
1 
450 16 
1030 CLASS 2 104 19 16 3 66 . 1030 CLASSE 2 854 209 136 21 5 479 3 
1031 ACP (63) 30 1 7 2 20 . 1031 ACP (63) 189 8 44 11 1 125 
7335 Sl'RINGS AND LEAVES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEi. 7335 SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORT, EN FER OU EN ACIER FEDERH UNO FEDERBL.AETTER, AUS STAHL 
7335.10 LEAF-SPRINGS AND LEAVES FOR Sl'RINGS 7335.10 LEAF-SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS 
RESSORTS A LAMES ET LAMES DE RESSORT BLATTFEDERH UNO FEDERBLAETTER 
001 FRANCE 7817 5802 
917 
696 149 1151 19 001 FRANCE 13747 10735 904 1006 279 1656 71 002 BELG.-LUXBG. 4135 2610 28 558 
1349 
22 
1 
002 BELG.-LUXBG. 6711 4637 33 1095 
1572 
42 
28 003 NETHERLANDS 7363 4599 1190 13 45 211 003 PAYS-BAS 12715 9298 1340 20 138 457 004 FR GERMANY 4340 
72 
2535 1141 603 13 3 004 RF ALLEMAGNE 6031 
261 
3392 1485 932 34 50 
005 ITALY 1395 1312 
12 
5 
101 
6 
18 1 
005 ITALIE 2150 1866 
27 
11 3 8 33 1 006 UTD. KINGDOM 1554 1055 15 352 
192 
006 ROYAUME·UNI 3154 2252 30 611 193 
362 
8 
007 IRELAND 350 5 4 
23 
149 007 IRLANDE 631 27 5 
31 
236 1 
008 DENMARK 5B3 316 2 240 43 2 008 DANEMARK 1071 601 5 421 1 12 009 GREECE 216 48 108 8 9 
13 
009 GRECE 255 99 1 137 4 12 2 29 028 NORWAY 163 51 
754 1 
92 3 4 028 NORVEGE 338 134 1 Ii 154 6 14 030 SWEDEN 4589 1957 53 98 1696 30 030 SUEDE 7169 3872 671 100 105 2301 112 
032 FINLAND 255 212 6 10 23 19 1 032 FINLANDE 438 352 2i 36 47 34 5 036 SWITZERLAND 471 435 20 036 SUISSE 1043 946 40 
038 AUSTRIA 626 408 33 206 12 3 038 AUTRICHE 1329 1096 102 209 24 7 042 SPAIN 200 161 2 1 042 ESPAGNE 748 629 5 5 
2 048 YUGOSLAVIA 78 2 
4 
76 
35 
048 YOUGOSLAVIE 352 54 
1 
296 58 056 SOVIET UNION 800 761 056 U.R.S.S. 1004 945 
066 ROMANIA 151 
822 
151 
205 3 
066 ROUMANIE 532 
1025 
532 118 14 9 1 208 ALGERIA 4517 3487 208 ALGERIE 6121 4294 
216 LIBYA 77 4 10 61 2 216 LIBYE 298 22 31 238 7 
220 EGYPT 81 8 61 12 
6 215 
220 EGYPTE 278 17 206 53 2 
257 224 SUDAN 289 1 4 63 224 SOUDAN 338 2 24 30 25 
272 IVORY COAST 54 13 36 3 2 272 COTE IVOIRE 200 19 173 3 5 
288 NIGERIA 100 Ii 96 4 288 NIGERIA 425 1 414 10 302 CAMEROON 26 18 
12 10 
302 CAMEROUN 101 31 70 44 39 322 ZAIRE 38 11 5 
1 1 
322 ZAIRE 152 41 28 
5 3 334 ETHIOPIA 144 142 334 ETHIOPIE 258 
1 
1 249 
352 TANZANIA 26 22 25 1 352 TANZANIE 122 58 116 5 372 REUNION 40 
922 5 
18 372 REUNION 115 
23e0 35 
57 
2 400 USA 1082 155 400 ETATS·UNIS 2614 215 2 
404 CANADA 78 21 
13 
57 
2 
404 CANADA 157 85 
33 
70 2 
7 448 CUBA 50 35 448 CUBA 154 2 112 i 484 VENEZUELA 61 61 484 VENEZUELA 187 1 185 
1 608 SYRIA 251 56 6 251 3 2 608 SYRIE 249 127 30 248 4 612 IRAQ 144 77 612 IRAQ 587 413 13 
616 IRAN 1689 1645 2 42 
12 3<i 616 IRAN 2686 2544 7 135 20 31 632 SAUDI ARABIA 941 849 14 36 632 ARABIE SAOUD 1573 1424 49 49 
636 KUWAIT 157 106 51 44 636 KOWEIT 374 210 2 i 162 47 647 U.A.EMIRATES 102 57 
107 
1 647 EMIRATS ARAB 163 113 2 
656 SOUTH YEMEN 107 
4 7 
656 YEMEN DU SUD 167 SS 27 165 2 2 664 INDIA 11 
1oS 
664 INDE 123 
137 
39 
690 VIETNAM 108 43 3 Ii 690 VIET-NAM 137 203 Ii 42 706 SINGAPORE 54 706 SINGAPOUR 253 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.<IOa Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.<IOa 
1335.10 1335.10 
958 NOT DETERMIN 326 326 958 NON DETERMIN 439 439 
fOOOWORLD 46509 23272 11211 3n9 1861 3n1 2539 18 58 • 1000 M 0 ND E 80086 44833 15468 6814 3874 5074 3918 33 274 
1010 INTRA-EC 2n52 14508 5978 2021 1507 3248 473 18 5 • 1010 INTRA-CE 48465 27912 7542 2738 2794 4370 989 33 87 
1011 EXTRA-EC 18431 8768 5238 1758 354 199 2068 52 • 1011 EXTRA-CE 33183 16920 7927 4076 880 268 2927 187 
1020 CLASS 1 7670 4223 992 358 214 101 1732 50 . 1020 CLASSE 1 14568 9729 10n 663 426 111 2391 171 
1021 EFTA COUNTR. 6180 3088 801 217 207 101 1719 47 • 1021 A EL E 10486 6480 751 254 383 111 2350 157 
1030 CLASS 2 9632 3780 4061 1256 140 98 295 2 . 1030 CLASSE 2 16698 6214 6233 3163 454 154 464 16 
1031 ACP (63a 894 58 257 317 17 10 235 ; . 1031 ACP (~ 2344 187 1130 624 69 43 291 ; 1040 CLASS 1131 763 184 144 39 . 1040 CLASS 3 1918 977 617 250 73 
7335.20 FUT SPIRAL SPRINGS 7335.20 FUT SPIRAL SPRINGS 
RESSORTS SPIRAUX PUTS SPIRAl.FUCHFEDERN 
001 FRANCE 374 224 
3 
146 4 001 FRANCE 1011 905 
28 
81 1 2 22 
002 BELG.-LUXBG. 35 31 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 154 113 12 1 35 2 003 NETHERLANDS 26 19 2 
236 15 4 
003 PAYS-BAS 207 167 3 
126 63 004 FR GERMANY 256 
92 
1 004 RF ALLEMAGNE 218 
639 
6 9 14 
005 ITALY 92 ; 5 2 ; 005 ITALIE 641 2 12 1i 3 6 3 006 UTD. KINGDOM 30 21 
1i 
006 ROYAUME-UNI 227 189 3 46 007 IRELAND 86 75 007 IRLANDE 250 204 
028 NORWAY 12 12 ; 2 4 028 NORVEGE 170 170 1i 3 10 5 030 SWEDEN 108 101 030 SUEDE 806 777 
4 3 038 SWITZERLAND 67 67 
2 
036 SUISSE 436 431 
2 038 AUSTRIA 65 63 038 AUTRICHE 330 319 9 
390 SOUTH AFRICA 28 28 
17 14 
390 AFR. DU SUD 236 236 ; 34 119 400 USA 58 27 400 ETATS-UNIS 436 284 
1000 WORLD 1416 859 14 431 58 7 42 1 4 • 1000 M 0 ND E 8140 5265 87 364 107 57 240 10 8 2 
1010 INTRA-EC 923 473 8 397 17 8 23 1 
4 
• 1010 INTRA-CE 2794 2275 41 247 78 49 97 8 3 2 1011 EXTRA-EC 492 386 8 34 40 1 19 • 1011 EXTRA-CE 3349 2990 47 117 31 9 144 4 5 
1020 CLASS 1 375 325 5 23 1 17 4 . 1020 CLASSE 1 2760 2500 24 87 5 135 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 259 248 2 2 4ci 1 2 4 . 1021 A EL E 1807 1755 13 14 3i 5 12 3 5 2 1030 CLASS 2 98 42 3 11 2 . 1030 CLASSE 2 439 352 16 27 3 8 
1040 CLASS 3 18 18 . 1040 CLASSE 3 147 138 7 2 
1335JO UPHOl.STERY AND MATTRESS WIRE SPRINGS 1335.30 UPHOl.STERY AND MATTRESS WIRE SPRINGS 
RESSORTS EN RLS POUR SIEGES, LITERIE ET SllllL MATRATZEN· UND POl.STERFED£RN 
001 FRANCE 421 12 
32 
291 
137 
112 6 001 FRANCE 529 19 
5i 
324 
195 
101 85 
002 BELG.-LUXBG. 633 350 112 
18 
2 
6 
002 BELG.-LUXBG. 658 301 109 
16 
2 
7 003 NETHERLANDS 263 238 
2 28 6 
1 
3 
003 PAYS-BAS 305 277 
7 26 8 
5 
10 004 FR GERMANY 789 734 
62 
16 004 RF ALLEMAGNE 646 576 
118 
19 
006 UTD. KINGDOM 261 
10 
178 21 
172 
006 ROYAUME-UNI 314 
9 
2 172 22 
259 007 IRELAND 258 ; 70 76 8 35 007 IRLANDE 355 2 15 87 10 35 208 ALGERIA 124 10 208 ALGERIE 138 16 
212 TUNISIA 86 86 212 TUNISIE 104 104 
216 LIBYA 734 
73 
734 
42 
216 LIBYE 640 
69 
640 
36 288 NIGERIA 115 65 43 288 NIGERIA 105 7i 69 701 MALAYSIA 123 15 
2 
701 MALAYSIA 156 16 
4 706 SINGAPORE 229 33 194 706 SINGAPOUR 274 35 235 
1000 W 0 R L D 5215 899 297 1783 412 1018 841 82 119 4 1000 M 0 ND E 5575 932 387 1769 480 858 886 118 130 15 
1010 INTRA-EC 2708 627 34 449 409 885 218 82 21 3 1010 INTRA-CE 2899 828 72 488 473 714 374 118 28 10 
1011 EXTRA-EC 2509 272 263 1314 3 134 423 98 2 1011 EXTRA-CE 2674 306 315 1282 7 144 511 104 5 
1020CLASS1 309 112 93 3 17 33 51 . 1020 CLASSE 1 359 121 2 132 6 22 29 47 
1021 EFTA COUNTR. 239 107 
262 
56 2 17 6 51 . 1021 A EL E 256 118 2 59 4 20 7 46 
5 1030 CLASS 2 2199 160 1221 117 390 47 2 1030 CLASSE 2 2316 185 313 1150 1 122 483 57 
1031 ACP (63) 382 88 115 18 64 95 2 . 1031 ACP (63) 423 87 138 18 63 113 4 
1335JD SPRINGS Ol IRON AND STEEi. OTHER THAN LEAF, FUT SPIRAL AND WIRE 1335.90 SPRINGS Ol IRON AND STEEi. OTHER THAN LEAF, FUT SPIRAL AND WIRE 
RESSORTS, AUTRES QU'A LAMES, SPIRAUX PLATS ET EN FILS FEDERH,AUSGEN.BLATT·.SPIRALFLACl\.,MATRATZ£N. U.POl.STERFEDERH 
001 FRANCE 7647 4837 633 2214 70 250 258 2 16 001 FRANCE 26487 17977 1846 5698 176 984 1441 12 199 002 BELG.-LUXBG. 5546 4111 310 306 38ci 173 9 4 002 BELG.-LUXBG. 13055 8364 526 1736 1070 459 74 50 003 NETHERLANDS 4182 3413 225 68 
263 
80 9 16 003 PAYS-BAS 13206 11055 463 217 818 320 1 80 004 FR GERMANY 5467 
510 
1588 2503 106 927 71 004 RF ALLEMAGNE 12049 4460 3271 4658 487 2074 73 668 005 ITALY 2338 1636 
479 1o2 
10 1n 1 4 005 ITALIE 8147 2664 
1295 
26 70 857 10 60 
006 UTD. KINGDOM 2729 1629 355 59 
613 
40 65 006 ROYAUME-UNI 11208 8114 722 455 1n 
1502 
114 331 
007 IRELAND 789 23 66 17 4 33 
3 
33 007 IRLANDE 2057 311 78 31 9 71 3ci 49 008 DENMARK 622 387 9 63 35 
2 
125 008 DANEMARK 1919 1451 22 90 74 3 249 
009 GREECE 667 85 293 237 46 4 
5i 
009 GRECE 2124 364 1242 395 83 16 24 
166 028 NORWAY 188 104 1 1 10 6 15 
7 
028 NORVEGE 922 562 28 11 73 16 66 
69 030 SWEDEN 4055 2585 341 15 24 69 833 181 030 SUEDE 11633 7803 538 71 174 102 1700 1170 
032 FINLAND 384 280 21 7 57 2 12 
3 
5 032 FINLANDE 1432 1100 23 51 124 5 52 33 77 038 SWITZERLAND 994 797 18 140 4 9 21 2 038 SUISSE 7013 5502 150 900 33 220 130 45 
038 AUSTRIA 2163 1862 2 75 11 209 3 1 038 AUTRICHE 7905 7408 25 190 28 219 22 13 
040 PORTUGAL 96 20 52 21 
2 2 
3 
4 
040 PORTUGAL 613 169 269 126 1 1 47 34 042 SPAIN 963 674 64 148 69 042 ESPAGNE 4784 3397 413 593 33 40 274 
048 YUGOSLAVIA 778 609 7 156 
8 
6 048 YOUGOSLAVIE 3096 2078 66 837 1 3 2 109 
052 TURKEY 84 44 32 052 TUROUIE 674 437 3 171 1 
4 
58 4 
056 SOVIET UNION 13 11 
4 
1 
2 
1 
2 
056 U.R.S.S. 179 155 4 11 5 
9 060 POLAND 243 33 202 060 POLOGNE 520 124 16 355 13 3 
171 
172 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo 
7335.90 7335.90 
062 CZECHOSLOVAK 458 408 1 44 
2 5 
5 062 TCHECOSLOVAQ 1054 840 34 147 1 1 
12 
31 
064 HUNGARY 83 74 2 064 HONGRIE 809 718 56 6 3 12 2 
068 BULGARIA 15 15 
9:i 32 4 8 
068 BULGARIE 240 236 1 44 2 1 5i 204 MOROCCO 139 2 
:i i 
204 MAROC 344 9 229 10 1 
:i 208 ALGERIA 455 58 367 19 7 208 ALGERIE 1081 205 789 60 2 12 10 
212 TUNISIA 90 8 42 28 
4 
11 1 212 TUNISIE 273 94 94 46 2 20 17 
220 EGYPT 132 44 
:i 
84 
69 
220 EGYPTE 391 188 7 179 10 7 
390 SOUTH AFRICA 179 73 25 9 
2 2 
390 AFA. OU SUD 1957 762 579 132 51 66 433 2 44 400 USA 4518 3632 672 101 2 107 400 ETATS-UNIS 14937 12164 1045 543 44 1029 
404 CANADA 91 18 24 8 41 404 CANADA 321 125 74 24 
10 
97 1 
412 MEXICO 14 9 1 1 3 412 MEXIQUE 243 185 20 7 19 2 
484 VENEZUELA 17 8 1 7 1 484 VENEZUELA 152 38 17 70 2 24 1 
508 BRAZIL 144 29 
i 
112 3 508 BRESIL 1378 522 5 784 3 64 
528 ARGENTINA 24 8 15 
2 
528 ARGENTINE 204 70 18 111 5 
14 612 IRAQ 46 7 4 33 
2 
612 IRAQ 224 53 14 143 
6 2 14 616 IRAN 212 118 
i 
81 34 11 616 IRAN 923 542 17 280 62 624 ISRAEL 323 209 75 4 624 ISRAEL 937 720 30 93 79 15 
632 SAUDI ARABIA 331 19 3 306 1 2 
i 
632 ARABIE SAOUO 658 169 88 323 44 34 j 664 !NOIA 152 76 2 1 72 664 INDE 850 459 105 3 13 263 
680 THAILAND 25 6 1 
2 3j 16 680 THAILANDE 147 66 3 2 70 76 701 MALAYSIA 76 17 26 701 MALAYSIA 193 68 1 15 39 
i 706 SINGAPORE 125 51 34 8 32 706 SINGAPOUR 613 462 11 39 27 73 
708 PHILIPPINES 14 1 13 
6 
708 PHILIPPINES 111 14 3 60 5 
i 
29 
728 SOUTH KOREA 12 
3:i 8 
6 
2 
728 COREE OU SUD 120 9 6 74 11 19 
732 JAPAN 46 
:i 
3 732 JAPON 508 412 46 4 10 36 
736 TAIWAN 18 5 
4 i 
10 736 T'Al-WAN 128 53 6 44 
26 5 
25 
2 740 HONG KONG 69 61 
16 
1 22 740 HONG-KONG 227 135 1 7 51 
800 AUSTRALIA 135 58 2 1 58 800 AUSTRALIE 792 476 22 16 33 1 244 
1000 W 0 R L D 48635 27161 6674 7957 1061 1187 4046 75 474 • 1000 M 0 ND E 161171 101227 15815 19887 4422 3702 12465 433 3220 
1010 INTRA-EC 29984 14995 4805 5892 826 840 2355 63 208 • 1010 INTRA-CE 90250 52096 10306 12909 3377 2885 6925 315 1437 
1011 EXTRA-EC 18650 12166 1870 2065 235 345 1691 12 266 • 1011 EXTRA-CE 70914 49132 5508 6978 1044 811 5540 118 1783 
1020 CLASS 1 14709 10792 1230 730 122 302 1266 12 255 . 1020 CLASSE 1 56808 42470 3286 3684 604 687 4273 105 1699 
1021 EFTA COUNTR. 7881 5647 436 258 106 295 887 11 241 . 1021 A EL E 29540 22551 1034 1355 434 563 2018 102 1483 
1030 CLASS 2 3120 829 631 1086 113 38 419 4 . 1030 CLASSE 2 11184 4521 2064 2775 433 92 1246 12 41 
1031 ACP (63a 374 31 57 127 4 23 132 
6 
. 1031 ACP(~ 937 108 379 159 22 48 210 11 
42 1040 CLASS 820 545 10 248 5 6 . 1040 CLASS 3 2921 2140 158 521 8 32 20 
7336 STO~GES, COOKE~RATESJl,RES AND OTHER SPACE HEATERfu,GAS-RlNGMtfTE WARllERS, WASH BOll.ERS AND SIMILAR 7331 STOVEStMNGES, COOKERft GRATE~FIRES AND OTHER SPACE HEATER~G~TE WARMERS, WASH BOILfRS AND Sl!.!ILAR 
EQUIPll USED FOR 0011 TIC PU SES, NOT ELECTRICAllY OPERA , PARTS EDF, OF IRON OR STEEL EQUIPll USED FOR DOii STIC PU OSES, NOT ELECTRICAllY OPERA , PARTS OF, OF IRON OR STEEL 
~%5s. ~~~~iFclfi11i~iJiS. CHAUDIERES A FOYER ET APPARW Sl!.!IL NON ELECTR. POUR USAGES DOllESTIQUE5, LEURS RAUMHEIZO~HEIZAPPARATE, KUECHENHERDE, KESSELOEFEN UND AEHllL APPARATE, FUER DEN HAUSHALT, NICHT ELEKTRISCH, TW DAVON, AUS EIS ODER STAHL 
7336.13 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOLID FUEL 7331.13 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES, INCL PLATE WARllERS OF IRON OR STEEL, USING SOLID FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, A COllBUSTIBLES SOUDES GERAETE lllT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUll ZUBEREITEN OD.WARllHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 647 181 
32i 
77 
24 
214 143 15 17 001 FRANCE 1769 580 846 278 1 411 410 33 56 002 BELG.-LUXBG. 815 254 31 88 65 6 114 002 BELG.-LUXBG. 2256 592 180 117 210 190 14 317 003 NETHERLANDS 607 446 1 5 
9 
44 
12 
23 003 PAYS-BAS 1427 986 4 24 
57 
137 
32 
66 
004 FR GERMANY 322 
2s8 
154 61 15 60 11 004 RF ALLEMAGNE 830 854 346 158 26 171 40 005 ITALY 424 144 
19i s4 1 10 2sS 11 005 ITALIE 1298 392 480 278 7 14 854 31 006 UTD. KINGDOM 2203 1268 121 
425 
314 006 ROYAUME-UNI 6493 3649 326 1 
1646 
905 
007 IRELAND 1043 264 336 18 
36 
007 IRLANDE 3392 895 831 20 
2 1o2 028 NORWAY 90 31 
22 i i 1i 
23 028 NORVEGE 241 69 99 6 29 68 030 SWEDEN 196 91 70 030 SUEDE 573 261 6 3 169 
036 SWITZERLAND 396 170 92 22 3 109 036 SUISSE 1192 464 289 70 14 1 
i 
354 
038 AUSTRIA 976 872 3 80 2 
2 52 
19 038 AUTRICHE 2284 2016 11 187 11 6 208 58 042 SPAIN 341 106 151 30 042 ESPAGNE 1057 366 385 91 1 
220 EGYPT 26 
:i 
26 220 EGYPTE 123 
15 
123 
314 GABON 47 44 
14 
314 GABON 199 
2 
184 
59 346 KENYA 28 44 14 346 KENYA 115 102 54 372 REUNION 44 
62 155 :i 9 5 
372 REUNION 102 
75 945 19 25 14 390 SOUTH AFRICA 235 1 
i 
390 AFA. DU SUD 1085 7 
i 400 USA 148 11 4 6 3 119 4 400 ETATS-UNIS 349 64 15 12 18 
:i 
233 6 
632 SAUDI ARABIA 25 11 1 11 2 632 ARABIE SAOUD 194 67 5 110 1 8 
649 OMAN 30 20 10 649 OMAN 158 70 88 
701 MALAYSIA 54 
2:i 160 
54 
197 105 
701 MALAYSIA 120 
118 425 
120 686 3o4 i 800 AUSTRALIA 527 42 800 AUSTRALIE 1673 139 
804 NEW ZEALAND 47 22 25 804 NOUV.ZELANDE 187 94 3 90 
1000 W 0 R L D 9879 4179 1629 1049 110 333 1230 405 743 1 1000 M 0 ND E 28640 11501 4387 3908 581 702 4151 1255 2154 3 
1010 INTRA-EC 8117 2715 1084 385 89 319 747 288 490 • 1010 INTRA-CE 17617 7648 2780 1152 460 655 2574 933 1415 
:i 1011 EXTRA-EC 3560 1464 544 664 21 14 483 118 253 1 1011 EXTRA-CE 11021 3853 1607 2753 120 48 1578 322 739 
1020 CLASS 1 3054 1423 436 360 15 13 440 116 249 . 1020 CLASSE 1 8982 3686 1269 1511 82 37 1349 321 727 
1021 EFTA COUNTA. 1688 1180 120 108 6 11 23 1 239 . 1021 A EL E 4400 2853 424 285 33 30 73 1 701 
:i 1030 CLASS 2 507 41 107 303 6 2 43 4 1 1030 CLASSE 2 2035 164 338 1242 38 9 229 1 11 
1031 ACP (63) 145 16 9 100 4 1 15 . 1031 ACP (63) 626 59 41 432 25 6 63 
7336.11 mm~ APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSE$, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 7336.11 ~=APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPAREILS A COllBUSTIBLES SOUDE5, EXCL APPARW POUR FAIRE LA CUISINEYC CHAUffE.PLATS GERAETE UIT FESTER SRENNSTOFFEUERUNG, AUSGEN. GERAETE ZUll ZUSEREITEN ODER WARllHALTEN YON SPEISEN 
001 FRANCE 3988 631 107 79 3028 53 90 001 FRANCE 8698 1541 295 225 6168 156 313 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.llOOo Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo 
7336.11 1336.11 
002 BELG.-LUXBG. 2679 785 866 63 587 
729 
200 178 002 BELG.-LUXBG. 6861 1424 2025 215 2183 
2167 
515 499 
003 NETHERLANDS 1256 187 83 47 
300 
1 209 003 PAYS-BAS 3514 436 200 181 
1500 
15 515 
004 FR GERMANY 4439 
95 
1571 67 570 9 1832 004 RF ALLEMAGNE 12735 
269 
3394 233 1392 49 6077 
005 ITALY 301 151 
133 
1 29 
16 
25 005 ITALIE 789 364 
287 
7 78 3 65 68 006 UTD. KINGDOM 630 138 63 114 62 
323 
104 006 YAUME-UNI 1469 202 148 315 165 
759 
287 
007 IRELAND 398 14 46 6 14 1 007 ANOE 942 23 119 24 4 39 2 008 DENMARK 52 8 2 24 11 008 NEMARK 154 25 8 57 36 
009 GREECE 145 10 33 102 
13 57 17 2oi 
009 ECE 159 20 70 68 45 1 6i 669 028 NORWAY 312 23 1 
i 
028 EGE 963 58 2 8 120 
030 SWEDEN 174 1 30 4 63 1 74 030 E 504 2 81 5 10 181 3 222 
036 SWITZERLAND 1652 503 422 72 24 39 1 591 036 4900 1603 996 220 92 107 3 1879 
038 AUSTRIA 1398 1097 138 25 5 6 
i 
127 038 HE 3320 2526 300 55 16 17 2 406 042 SPAIN 703 7 395 13 166 67 
15 
54 042 E 1743 18 882 35 439 188 j 179 400 USA 1876 461 437 38 6 610 298 11 400 ETATS-UNIS 4467 1213 964 143 63 1391 632 54 
404 CANADA 412 12 292 19 1 21 63 4 404 CANADA 984 37 669 75 11 49 130 13 
732 JAPAN 165 11 2 2 2 43 
1oi 34 105 732 JAPON 395 26 3 36 10 85 347 73 235 600 AUSTRALIA 755 440 20 55 105 600 AUSTRALIE 1835 921 20 212 262 
1000 W 0 AL D 21770 4028 5189 772 1403 5453 1108 85 3754 • 1000 M 0 ND E 55569 9584 11468 2125 5084 12488 2850 145 11827 
1010 INTRA-EC 13887 1868 2814 524 1173 4455 598 18 2439 • 1010 INTRA-CE 35320 3940 8327 1303 4325 10087 1532 65 7781 
1011 EXTRA-EC 7882 2158 2375 247 229 998 510 49 1318 • 1011 EXTAA-CE 20248 5844 5141 823 759 2417 1317 80 4087 
1020 CLASS 1 7543 2119 2175 192 223 976 SOO 49 1309 . 1020 CLASSE 1 19462 5514 4873 604 716 2369 1273 80 4033 
1021 EFTA COUNTR. 3574 1625 596 99 45 165 19 1025 . 1021 A EL E 9815 4199 1404 288 166 425 68 3265 
1030 CLASS 2 337 38 200 55 6 22 10 6 . 1030 CLASSE 2 778 125 268 216 43 49 44 33 
733U1 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES !NCI. PLATE WARMERS, USING UQUID FUB. 1336.31 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES !NCI. PLATE WARMERS, USING UQUID FUa 
APPARELS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFl'E.PLATS, A COMBUSTIBLES LIOUIDES GERAETE UIT FLUESSIGER BRENNSTOffCUERUNG ZUU ZUBEREITEN ODER WARMHALTEH VON SPEISEH 
001 FRANCE 85 3 
32 
81 
3i 
001 FRANCE 338 26 
169 
303 2 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 94 5 26 002 BELG.-LUXBG. 445 35 131 110 
i 3 9 004 FR GERMANY 123 2 40 79 2 23 004 RF ALLEMAGNE 647 1i 171 454 9 526 006 UTD. KINGDOM 84 1 58 
7i 
006 ROYAUME-UNI 838 3 296 2 
317 007 IRELAND 95 
39 
15 9 007 IRLANDE 393 
2s4 
41 35 
036 SWITZERLAND 49 5 5 036 SUISSE 352 45 51 2 
038 AUSTRIA 59 53 6 038 AUTRICHE 284 246 38 
046 MALTA 14 
8i 
14 046 MALTE 144 
272 
144 
208 ALGERIA 85 4 208 ALGERIE 289 17 
212 TUNISIA 35 11 24 212 TUNISIE 155 65 90 
216 LIBYA 251 6 245 216 LIBYE 509 40 468 
220 EGYPT 40 40 20 220 EGYPTE 145 7 145 100 276 GHANA 21 
49 
276 GHANA 107 
328 288 NIGERIA 49 Ii 288 NIGERIA 328 35 372 REUNION 35 27 372 REUNION 132 97 
456 DOMINICAN R. 83 35 83 456 REP.DOMINIC. 113 114 113 458 GUADELOUPE 40 5 458 GUADELOUPE 132 18 
604 LEBANON 77 77 604 LIBAN 210 210 
612 IRAO 74 74 612 IRAO 219 219 
628 JORDAN 38 
4 
38 
13 
628 JORDANIE 218 
3i 
218 22 632 SAUDI ARABIA 1293 1276 632 ARABIE SAOUD 3896 3842 
636 KUWAIT 64 64 
7 
636 KOWEIT 267 267 35 2 640 BAHRAIN 52 44 640 BAHREIN 221 184 
647 LI.A.EMIRATES 53 53 
6 
647 EMIRATS ARAB 205 205 
26i 649 OMAN 28 22 
14 
649 OMAN 366 105 
33 600 AUSTRALIA 38 24 800 AUSTRALIE 125 89 2 
1000 W 0 AL D 3250 112 292 2838 41 5 107 37 5 13 1000 M 0 ND E 12489 680 1282 8966 174 26 737 559 81 24 
1010 INTRA-EC 518 14 90 279 34 5 72 23 1 . 1010 INTRA-CE 2823 105 398 1312 128 22 323 526 9 
24 1011 EXTRA-EC 2733 98 202 2359 7 1 35 14 4 13 1011 EXTRA-CE 9683 575 884 7654 45 3 413 33 52 
1020 CLASS 1 197 97 12 71 2 14 1 . 1020 CLASSE 1 1168 563 101 430 10 1 14 33 16 
1021 EFTA COUNTR. 127 93 9 23 
7 
1 1 . 1021 A EL E 777 525 70 155 10 3 5 12 24 1030 CLASS 2 2535 1 189 2288 33 3 13 1030 CLASSE 2 8488 11 760 7221 35 400 34 
1031 ACP (63) 166 1 17 125 23 . 1031 ACP (63) 811 8 72 611 2 113 5 
133U5 UQUID FUB. APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSE$, WITH EXHAUST OUllET, EXCEPT STOVE$, RANGES AND COOKING 
APPLIANCES 
133U5 ~~=APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND OOMESTlC PURPOSES, WITH EXHAUST OUllET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPAREILS A COMBUSTIBLES UOUIDES. A EVACUATION DES GAZ BRUlfS, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE GERAETE UIT FLUESSlGER BRENNSTOffCUERUNG, UIT EIGENER ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 154 11 
28 
4 1 138 001 FRANCE 499 39 
1o6 
12 7 436 5 
002 BELG.-LUXBG. 53 11 6 8 
65 
002 BELG.-LUXBG. 258 43 34 75 
2s4 10 003 NETHERLANDS 78 3 
146 
9 
9 
003 PAYS-BAS 316 15 1 36 9 14i 004 FR GERMANY 246 18 71 004 RF ALLEMAGNE 1093 553 85 281 24 
006 UTO. KINGDOM 22 96 10 10 14 006 ROYAUME-UNI 128 48i 42 68 2 44 16 036 SWITZERLAND 124 12 2 036 SUISSE 594 54 12 3 
038 AUSTRIA 227 226 1 
13 
038 AUTRICHE 780 774 4 2 
114 408 GREENLAND 13 
39 
406 GROENLAND 114 
148 604 LEBANON 39 
00 
604 LIBAN 148 
308 660 AFGHANISTAN 90 660 AFGHANISTAN 308 
1000 WO AL D 1184 451 224 125 10 293 34 3 24 20 1000 M 0 ND E 5165 1717 938 628 93 1037 330 3 321 100 
1010 INTRA-EC 568 28 185 56 10 274 11 3 4 • 1010 INTRA-CE 2352 111 704 259 93 973 152 3 60 100 1011 EXTRA-EC 618 424 39 69 19 23 21 20 1011 EXTAA-CE 2812 1605 232 370 83 178 261 
1020 CLASS 1 385 332 16 9 18 2 8 . 1020 CLASSE 1 1616 1286 75 39 61 10 145 
1021 EFTA COUNTR. 364 325 14 2 15 1 3 7 . 1021 A EL E 1530 1268 67 15 45 8 3 127 100 1030 CLASS 2 231 90 23 61 21 13 20 1030 CLASSE 2 1184 310 156 330 2 168 115 
173 
174 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oo 
733U7 ~~~~FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OllTlET EXCEPT STOVES, RAHGES AND 733U7 UQUID FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOllT EXHAUST OllTlET EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES 
APPAREU A COllBUSTIBLES UQUJDES, SANS EVACUATION DEB GAZ BRULES, AllTRES QUE CEUX POUR FAIRE I.A CIDSINE GERAETE U1T FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUll ZUBEREITEN OD.WARMIW.TEN Y.SPEISEN 
001 FRANCE 83 13 
1i 
39 2 19 9 
3 
001 FRANCE 508 56 
15 
158 17 207 68 
26 
2 
002 BELG.-LUXBG. 317 
2i 
82 220 20 1 002 BELG.-LUXBG. 2827 1 295 2416 130 14 :i 003 NETHERLANDS 116 1 12 Ii 14 48 2 003 PAYS-BAS 712 144 7 68 18 107 253 004 FR GERMANY 404 295 27 71 1 004 RF ALLEMAGNE 1272 706 239 212 12 25 
005 ITALY 18 
2 117 
16 2 
25 
005 ITALIE 101 
23 239 
85 14 2 
59 10 006 UTD. KINGDOM 148 1 38 006 ROYAUME-UNI 333 2 173 007 IRELAND 39 i 1 007 IRLANDE 178 4 1i 4 1 009 GREECE 69 44 
10 
24 009 GRECE 284 81 
122 i 188 3 028 NORWAY 15 
4 
2 
15 i 3 028 NORVEGE 164 118 16 sli 22 036 SWITZERLAND 26 3 2 036 SUISSE 229 33 9 3 2 6 
208 ALGERIA 48 16 32 Ii 208 ALGERIE 248 65 183 64 212 TUNISIA 17 i 9 212 TUNISIE 100 1 35 314 GABON 5 4 314 GABON 203 3 200 
4 14 400 USA 16 3 12 
9 
400 ETATS-UNIS 229 74 136 
19 604 LEBANON 43 34 Ii 604 LIBAN 152 133 124 728 SOUTH KOREA 8 
15 18 
728 COREE DU SUD 125 
5 
1 34 3 800 AUSTRALIA 33 800 AUSTRALIE 101 57 2 
1000 W 0 R L D 1591 42 348 597 264 129 109 93 10 1 1000 M 0 ND E 8572 345 1128 2413 2769 654 767 373 113 10 
1010 INTRA-EC 1193 35 310 322 247 111 89 75 3 1 1010 INTRA-CE 6229 206 827 1086 2603 563 566 339 29 10 
1011 EXTRA-EC 400 8 36 275 17 18 20 18 8 • 1011 EXTRA-CE 2342 139 302 1327 168 90 201 34 83 
1020 CLASS 1 154 8 16 84 13 1 11 18 3 . 1020 CLASSE 1 1063 138 205 418 148 7 68 34 45 
1021 EFTA COUNTR. 68 7 8 31 13 1 6 2 . 1021 A EL E 601 135 104 139 144 4 37 38 
1030 CLASS 2 245 20 192 3 17 9 4 . 1030 CLASSE 2 1280 1 97 909 17 84 134 38 
1031 ACP (63) 52 1 51 . 1031 ACP (63) 311 7 303 1 
7338.55 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PI.ATE WARllERS, WITH OVENS, USINC GAS OR GAS AND OTHER FUELS 7336.55 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES 1NCL PI.ATE WARllERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPAREU POUR FAIRE I.A CUISINE YC CHAUFFE-PLAT5, AYEC FOUR, A COllBUSTIBLES GAZEUX YC lllXTES GERAETE ZUll ZUBEREITEN ODER WARllHALTEN VON SPEISEN, U1T BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOllBINIERT 
001 FRANCE 9699 1 
757 
9647 
33 
6 38 7 001 FRANCE 28492 11 
2265 
28249 1 26 176 28 
002 BELG.-LUXBG. 2543 30 1718 29 5 002 BELG.-LUXBG. 8118 172 5479 178 a5 24 003 NETHERLANDS 676 77 40 526 
95 
4 003 PAYS-BAS 2773 487 155 2032 443 14 2 004 FR GERMANY 278 9 50 121 2 10 004 RF ALLEMAGNE 1295 a6 237 552 12 49 005 ITALY 68 57 4099 2 2 317 005 ITALIE 306 211 15247 1 8 260i 006 GDOM 4748 174 154 
933 
006 ROYAUME-UNI 19805 1126 823 7 
37s0 007 1180 13 4 230 007 IRLANDE 4826 53 29 794 
008 K 104 98 5 1 i 008 DANEMARK 355 2 327 21 2 2 5 3 009 40 2 37 
4 
009 GRECE 158 4 6 139 2 
030 s 300 204 3 89 030 SUEDE 1115 3 696 24 37 355 
032 FI D 50 48 24 12 14 032 FINLANDE 226 2 100 59 4 i 2 63 036 s EALAND 238 66 123 
3 
036 SUISSE 978 198 259 514 Ii 23 2 038 AUSTRIA 158 124 
7 
30 038 AUTRICHE 984 805 
4i 
144 3 1 
040 PORTUGAL 266 259 
2 
040 PORTUGAL 999 1 956 
2 12 
1 
042 SPAIN 423 279 141 042 ESPAGNE 1177 8 606 548 1 
048 MALTA 169 
28 
148 23 048 MALTE 708 
247 
574 
2 6 
134 9 052 TURKEY 40 i 10 052 TURQUIE 304 8 40 204 MOROCCO 27 26 204 MAROC 171 i 162 i 1 208 ALGERIA 359 81 278 208 ALGERIE 2683 244 2434 3 
212 TUNISIA 1051 55 996 i 212 TUNISIE 3509 1 259 3245 3 15 1 216 LIBYA 1361 1360 216 LIBYE 5749 5 1 5728 
2 220 EGYPT 796 792 3 220 EGYPTE 3793 3 2 3766 19 
224 SUDAN 183 
2 
182 224 SOUDAN 757 1 1 749 2 3 
236 VOLTA 13 11 236 HAUTE-VOLTA 102 6 95 1 
248 s AL 58 27 31 248 SENEGAL 176 63 111 1 
272 COAST 144 25 119 29 272 COTE IVOIRE 489 86 402 2 229 5 288 RIA 792 
33 
762 288 NIGERIA 3400 
2 135 
3164 
302 MEROON 227 194 302 CAMEROUN 929 792 
2 314 G BON 157 30 127 314 GABON 485 92 391 
318 CONGO 59 12 47 318 CONGO 208 47 161 
5 322 ZAIRE 26 1 24 322 ZAIRE 123 6 112 
3 Ii 348 KENYA 127 46 126 348 KENYA 535 1o4 524 372 REUNION 273 227 372 REUNION 832 728 
373 MAURITIUS 34 
10 
34 
4 6 373 MAURICE 135 2 39 135 1i 64 390 SOUTH AFRICA 571 551 390 AFR. DU SUD 2157 2041 
400 USA 129 23 98 3 5 400 ETATS-UNIS 575 147 373 20 34 
404 CANADA 79 1 78 404 CANADA 304 4 294 5 
442 PANAMA 189 
162 
189 442 PANAMA 620 1 619 
458 GUADELOUPE 342 180 458 GUADELOUPE 1177 556 621 
462 MARTINIQUE 454 150 304 i 482 MARTINIQUE 1316 454 862 3 464 JAMAICA 54 53 464 JAMAIQUE 185 182 
487 ST VINCENT 30 23 7 487 ST-VINCENT 110 79 30 
489 BARBADOS 52 52 
2i 
489 LA BARBADE 191 191 
135 472 TRINIDAD,TOB 25 4 
2 
472 TRINIDAD,TOB 151 16 
14 476 NL ANTILLES 116 114 
17 
476 ANTILLES NL 401 387 
97 488 GUYANA 21 4 488 GUYANA 116 19 
4 492 SURINAM 90 
24 
69 492 SURINAM 318 
9i 
314 
496 FR. GUIANA 63 39 496 GUYANE FR. 238 i 147 512 CHILE 183 
2 7 
183 
42 
512 CHILi 571 
33 
570 
118 600 CYPRUS 531 480 600 CHYPRE 2323 14 2098 
604 LEBANON 1447 1 19 1427 604 LIBAN 4442 7 60 4375 
2 2 612 IRAQ 53 
2 
53 612 IRAQ 181 
1i 5 
177 
616 IRAN 28 24 616 IRAN 363 339 3 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Hl1<lOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·e>-~ooa 
7336.55 7336.55 
624 ISRAEL 414 i 248 141 23 2 624 ISRAEL 1599 2 908 532 139 15 2 628 JORDAN 456 2 455 4 628 JORDANIE 1715 9 16 1706 4 4 34 632 SAUDI ARABIA 8099 6 8086 632 ARABIE SAOUD 30213 17 30138 
636 KUWAIT 1704 28 1676 
:i 636 KOWEIT 6840 136 6702 2 640 BAHRAIN 302 299 640 BAHREIN 1564 1545 19 
644 QATAR 328 327 1 644 QATAR 1468 i 1466 3 2 647 U.A.EMIRATES 1166 1164 1 647 EMIRATS ARAB 4437 4427 5 
649 OMAN 293 269 24 649 OMAN 1152 2 982 168 
652 NORTH YEMEN 295 295 
3 
652 YEMEN DU NRD 1134 1134 
10 656 SOUTH YEMEN 167 164 5 656 YEMEN DU SUD 661 2 651 34 662 PAKISTAN 165 160 662 PAKISTAN 653 616 1 
664 INDIA 28 26 2 664 INDE 112 101 
3 
8 3 
669 SRI LA 36 30 6 669 SRI LANKA 152 125 24 
680 THAI 124 124 680 THAILANDE 435 433 2 
700 IND A 760 760 
:i 700 INDONESIE 3333 2 3333 14 701 MAL 716 713 701 MALAYSIA 2406 2390 
2 706 SINGAPORE 1349 
6 59 
1338 11 706 SINGAPOUR 4605 1 
269 
4582 20 
732 JAPAN 70 3 2 732 JAPON 334 17 9 39 
736 TAIWAN 48 1 47 1i 736 T'Al-WAN 228 1 225 2 740 HONG KONG 318 1 248 740 HONG-KONG 1389 8 1036 345 
800 AUSTRALIA 81 3:i 51 30 800 AUSTRALIE 445 123 211 234 809 N. CALEDONIA 90 57 809 N. CALEDONIE 310 187 
815 FIJI 40 
26 
40 815 FIDJI 134 
97 
134 
822 FR.POLYNESIA 218 192 822 POL YNESIE FR 654 557 
1000 WORLD 48842 566 2855 43396 167 46 1355 327 130 . 1000 M 0 ND E 180244 3503 9n8 158472 849 189 6195 2652 606 
1010 INTRA-EC 19335 304 1163 16383 130 37 993 324 1 • 1010 INTRA-CE 65928 1940 4054 52513 633 125 4028 2628 7 
1011 EXTRA-EC 29505 262 1692 27011 37 9 362 3 129 • 1011 EXTRA-CE 114304 1562 5725 103948 216 64 2167 23 599 
1020 CLASS 1 2605 209 674 1521 8 2 77 3 111 . 1020 CLASSE 1 10470 1290 2174 5884 36 13 584 23 466 
1021 EFTA COUNTR. 1028 173 301 435 1 1 6 3 108 . 1021 A EL E 4377 1009 1097 1744 4 4 47 23 449 
1030 CLASS 2 26853 51 1017 25452 29 7 281 16 . 1030 CLASSE 2 103606 257 3548 97897 180 51 1561 112 
1031 ACP Js63a 2344 4 158 2085 1 3 86 7 . 1031 ACP (~ 9506 19 559 8277 8 22 566 55 
1040 CLA 48 2 1 37 5 3 . 1040 CLASS 3 227 15 2 168 22 20 
7331.57 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES !Na.. PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 7336.57 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUAHCES !Na.. PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPARW POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PUTS, SANS FOUR, A COUBUSTIBLfS GAZEUX YC lllXTES GERAETE ZUll ZUBEREITEll ODER WARllHAL TEN VON SPEISEN, OHNE BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOUBINIERT 
001 FRANCE 673 52 58 583 4 15 19 001 FRANCE 4211 704 442 3259 42 67 139 002 BELG.-LUXBG. 422 68 186 88 
26 
22 002 BELG.-LUXBG. 2988 907 881 733 
124 
25 
003 NETHERLANDS 184 46 33 69 
12 
10 
3 
003 PAYS-BAS 1225 382 364 333 
136 
22 
1i 004 FR GERMANY 461 
39 
249 181 8 8 004 RF ALLEMAGNE 3259 
435 
1837 1207 43 25 
005 ITALY 72 33 
447 146 18 2 
005 ITALIE 712 274 
2700 
1 2 
193 2i 006 UTD. KINGDOM 1340 78 649 
57 
006 ROYAUME-UNI 10286 989 5294 1089 
288 007 IRELAND 99 7 13 19 
4 
3 
2 
007 IRLANDE 543 49 95 75 
32 
36 4 006 DENMARK 71 1 57 5 2 006 DANEMARK 447 13 360 23 15 
009 GREECE 64 4 20 40 
4 
009 GRECE 522 66 295 161 
3 35 028 NORWAY 37 
14 
26 6 028 NORVEGE 288 3 216 31 
030 SWEDEN 82 51 16 1 030 SUEDE 597 165 328 95 
7 
9 
032 FINLAND 45 8 5 16 15 032 FINLANDE 286 99 54 51 
6 
75 
036 SWITZERLAND 73 29 29 14 036 SUISSE 637 214 337 75 5 
038 AUSTRIA 110 49 39 22 038 AUTRICHE 895 467 284 142 1 
040 PORTUGAL 46 1 6 39 040 PORTUGAL 249 22 57 170 
042 SPAIN 117 7 22 88 
10 
042 ESPAGNE 511 125 178 208 
225 058 GERMAN DEM.R 10 
1984 24 
058 RD.ALLEMANDE 225 
4151 97 2 208 ALGERIA 2008 208 ALGERIE 4251 
212 TUNISIA 136 136 212 TUNISIE 406 406 
216 LIBYA 62 
19 
62 216 LIBYE 180 
307 
180 
248 SENEGAL 23 4 248 SENEGAL 315 8 
272 IVORY COAST 56 2 54 272 COTE IVOIRE 158 30 128 
302 CAMEROON 91 4 87 302 CAMEROUN 299 29 270 
9 314 GABON 56 3 52 314 GABON 273 27 237 
372 REUNION 27 2 13 14 :i 372 REUNION 128 33 78 50 25 390 SOUTH AFRICA 46 8 33 390 AFR. DU SUD 310 126 126 3 400 USA 273 51 8 38 176 400 ETATS-UNIS 2444 825 102 143 1371 
404 CANADA 34 3 4 27 404 CANADA 267 1 38 20 208 
456 GUADELOUPE 39 15 24 456 GUADELOUPE 219 88 131 
462 MARTINIQUE 30 15 15 5 462 MARTINIQUE 128 60 68 19 492 SURINAM 63 
3 3 
58 
4 
492 SURINAM 221 40 38 202 14 32 600 CYPRUS 43 32 600 CHYPRE 293 169 
604 LEBANON 287 2 18 266 604 LIBAN 837 16 80 739 2 
2 612 IRAQ 26 38 26 612 IRAQ 126 2i 339 124 624 ISRAEL 114 75 
4 
624 ISRAEL 789 428 
30:j 628 JORDAN 22 20 17 628 JORDANIE 365 14 285 48 632 SAUDI ARABIA 215 193 1 632 ARABIE SAOUD 1019 11 699 24 
636 KUWAIT 18 2 15 636 KOWEIT 119 19 38 60 2 
647 U.A.EMIRATES 85 85 
2 
647 EMIRATS ARAB 199 4 194 
17 649 OMAN 29 i 27 649 OMAN 160 8 14 135 700 INDONESIA 23 22 700 INDONESIE 146 
7 
132 
2 701 MALAYSIA 26 
2 
1 25 701 MALAYSIA 152 19 124 
2 706 SINGAPORE 103 6 95 
5 
706 SINGAPOUR 765 19 67 677 
728 SOUTH KOREA 20 i 7 8 728 COREE DU SUD 229 2i 120 38 71 732 JAPAN 55 37 2 15 732 JAPON 652 483 38 110 
800 AUSTRALIA 97 8 2 20 67 800 AUSTRALIE 814 118 30 84 582 
1000 W 0 R L D 8328 488 3549 3482 271 50 433 18 31 6 1000 M 0 ND E 45931 5932 17436 16196 2302 243 3370 193 221 36 
175 
176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SMOo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAA60o 
733l57 7338.57 
1010 INTRA-EC 3388 298 1112 1530 254 49 117 18 8 2 1010 INTRA-<:E 24193 3545 8982 8838 2033 233 518 193 69 4 
1011 EXTRA-EC 4945 192 2438 1953 18 1 318 23 4 1011 EXTRA-<:E 21736 2388 6475 7560 269 9 2853 152 32 
1020 CLASS 1 1048 176 242 310 1 1 296 22 . 1020 CLASSE 1 8247 2171 2321 1245 11 6 2359 134 
1021 EFTA COUNTR. 395 102 158 112 1 1 21 . 1021 A EL E 2973 973 1293 564 7 
3 
15 121 
32 1030 CLASS 2 3882 13 2195 1643 6 20 1 4 1030 CLASSE 2 13246 199 6154 6313 33 493 19 
1031 ACP (63a 409 
2 
40 358 6 5 . 1031 ACP Jre! 1886 3 529 1281 29 1 41 2 
1040 CLASS 12 10 . 1040 CLA 3 247 17 3 225 2 
733U1 ~ oe'l:u~~~EL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOllESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES. RANGES AND COOKING APPLIANCES, 733UI GAS OR COllBINED FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOllESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
WITH EXHAUST OUTLET 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
Nl PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 Nl ~~diL~J~UlfEN~~~M\'l~i~MU~E~Ni~~ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SFEISEN 
001 FRANCE 1474 229 
24 
213 66 948 18 001 FRANCE 6562 2007 18 857 423 3172 103 002 BELG.·LUXBG. 627 68 61 471 
84 
3 002 BELG.-LUXBG. 2823 617 257 1844 
374 
27 
003 NETHERLANDS 173 68 2 
82 
19 003 PAYS-BAS 1137 706 8 364 49 004 FR GERMANY 176 
112 10 
92 2 
31 
004 RF ALLEMAGNE 773 989 6ci 392 16 271 005 ITALY 241 
1o6 
88 Ii 005 ITALIE 1905 493 585 29 3 006 UTD. KINGDOM 953 207 1 629 
79 
006 ROYAUME·UNI 5091 1266 6 3294 
273 007 IRELAND 93 2 
1 
12 007 IRLANDE 353 17 
2 
63 
008 DENMARK 73 71 
2 
1 008 DANEMARK 365 359 
16 
4 
2 036 SWITZERLAND 61 56 3 036 SUISSE 434 403 13 
038 AUSTRIA 204 155 49 038 AUTRICHE 1087 851 236 
048 YUGOSLAVIA 26 26 
e6 048 YOUGOSLAVIE 259 258 530 1 208 ALGERIA 86 
19 
208 ALGERIE 530 
5 3 157 400 USA 21 400 ETATS-UNIS 165 
4 404 CANADA 26 
15 
25 404 CANADA 259 
170 
1 254 
616 IRAN 15 
5 
616 IRAN 171 44 632 SAUDI ARABIA 36 31 
52 
632 ARABIE SAOUD 296 251 
285 977 SECRET CTRS. 52 977 SECRET 285 
1000 W 0 R L D 4432 1022 171 588 1399 1050 203 • 1000 M 0 ND E 23091 7879 935 2754 6863 3650 1203 3 4 
1010 INTRA-EC 3825 758 52 474 1347 1043 150 • 1010 INTRA-<:E 19088 5967 212 2010 6578 3592 723 3 1 
1011 EXTRA-EC 555 264 119 112 7 53 • 1011 EXTRA-<:E 3719 1712 722 744 58 480 3 
1020 CLASS 1 380 258 6 62 3 51 . 1020 CLASSE 1 2483 1668 30 298 29 455 3 
1021 EFTA COUNTR. 285 231 3 51 
4 2 
. 1021 A EL E 1669 1401 13 252 29 25 3 1030 CLASS 2 171 2 113 50 . 1030 CLASSE 2 1212 19 692 447 
7334.69 2A5~~¥i'ilifnFUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOllESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 7336.69 GAS OR COllBINED FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOllESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NO EXHAUST OUTLET 
APPAREILS A COllBUSTIBLES GAZEUX YC lllXTES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE GERAETE lllT GASFEUERUNG,AUCH KOMBINIERT,OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUll ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 706 2 
59 
566 49 48 39 1 1 001 FRANCE 4041 32 
291 
3274 272 236 205 6 16 
002 BELG.-LUXBG. 219 2 103 25 
21 
25 5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1154 12 623 106 
163 
103 19 22 003 NETHERLANDS 167 12 3 111 
e6 17 003 PAYS-BAS 923 53 22 583 398 80 004 FR GERMANY 268 18 130 8 25 1 004 RF ALLEMAGNE 1441 
4 
132 634 11 63 3 
005 ITALY 94 74 
1027 21 3 
19 64 005 ITALIE 571 399 6023 4 27 163 517 1 006 UTD. KINGDOM 1131 15 
2s:i 
006 ROYAUME-UNI 6905 4 193 141 
867 007 IRELAND 272 
26 
19 007 IRLANDE 956 5 1 88 008 DENMARK 44 5 
3 
13 008 DANEMARK 216 125 25 Ii 61 009 ECE 65 15 47 
1 
009 GRECE 285 
1 
117 159 
14 4 030 DEN 20 12 6 1 030 SUEDE 178 78 66 15 
032 D 12 
5 
5 7 
5 5 
032 FINLANDE 101 3:i 28 73 28 1:i 32 :i 036 s ALAND 77 31 30 036 SUISSE 378 124 145 
038 AUSTRIA 50 4 7 38 
1 
038 AUTRICHE 302 57 27 216 
5 042 SPAIN 177 1 83 92 042 ESPAGNE 581 8 252 315 
208 ALGERIA 344 72 270 
2 
2 208 ALGERIE 2384 1075 1306 
21 
3 
212 TUNISIA 55 17 36 
270 
212 TUNISIE 428 335 72 
1405 216 LIBYA 304 
:i 
34 216 LIBYE 1853 
11 
448 
390 SOUTH AFRICA 45 8 
8 
34 390 AFR. DU SUD 181 41 54 2 129 400 USA 231 1 29 193 400 ETATS-UNIS 1744 11 167 1510 
472 TRINIDAD,TOB 26 26 
2 
472 TRINIDAD.TOB 156 156 
10 2 600 CYPRUS 46 42 600 CHYPRE 250 237 
604 LEBANON 67 67 604 LIBAN 329 329 
612 IRAQ 10 10 5 612 IRAQ 161 4 160 17 2 624 ISRAEL 17 11 624 ISRAEL 128 45 
628 JORDAN 42 
2 
42 
2 
628 JORDANIE 203 
11 
203 
2 :i 5 632 SAUDI ARABIA 110 106 632 ARABIE SAOUD 604 583 
647 U.A.EMIRATES 16 1 15 3ci 5 647 EMIRATS ARAB 114 16 98 184 s4 732 JAPAN 37 2 732 JAPON 292 43 
800 AUSTRALIA 35 23 12 800 AUSTRALIE 138 91 47 
1000 W 0 R L D 4878 28 466 3043 241 82 938 70 7 1 1000 M 0 ND E 28112 215 3430 17148 1347 466 4908 543 54 3 
1010 INTRA-EC 2966 18 210 2007 185 BO 391 70 5 . 1010 INTRA-<:E 16491 110 1279 11609 931 438 1541 541 42 
:i 1011 EXTRA-EC 1911 11 257 1035 56 2 547 2 1 1011 EXTRA-<:E 11620 105 2152 5536 418 28 3367 1 12 
1020 CLASS 1 734 10 140 269 44 1 267 2 1 1020 CLASSE 1 4196 100 541 1346 288 15 1894 1 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 171 9 54 91 6 1 7 2 1 1021 A EL E 1023 91 257 555 45 13 52 1 8 1 
1030 CLASS 2 1171 1 116 760 12 1 280 1 1030 CLASSE 2 7399 6 1610 4169 127 10 1473 2 2 
1031 ACP (63) 73 6 67 . 1031 ACP (63) 379 43 325 1 2 8 
7334.1111 PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EQUJPllENT USED FOR DOllESTIC PURPOSES 733UO PARTS OF STOVE$, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EQUIPllENT USED FOR DOllESTIC PURPOSES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllXclOo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllXclOo 
733UO PARTIES ET PIECES DETACHES DE POELES, CUISINIERES ETC. 7336.90 TEILE YON OEfEN, HERDEN USW. 
001 FRANCE 4073 1031 504 322 1966 644 79 9 31 001 FRANCE 8459 2176 1079 1743 1797 2037 564 56 142 002 BELG.-LUXBG. 1925 93 64 1155 
700 
63 37 002 BELG.-LUXBG. 5130 353 732 2605 
mi 
185 120 
003 NETHERLANDS 1164 203 131 70 
3175 
37 8 9 003 PAYS-BAS 3399 672 245 430 
3198 
290 23 28 
004 FR GERMANY 5610 
18 
683 157 710 219 2 664 004 RF ALLEMAGNE 8774 
164 
1479 917 1381 692 138 969 
005 ITALY 142 64 
1s0 
20 1 39 
57 2 
005 ITALIE 623 217 
1073 
124 3 112 220 3 006 UTD. KINGDOM 1065 61 87 533 175 
743 
006 ROYAUME-UNI 4576 542 492 1863 368 
3259 
18 
007 IRELAND 798 16 29 1 
:j 8 1 007 IRLANDE 3487 71 102 13 4 30 8 008 DENMARK 17 4 1 
70 
2 7 008 DANEMARK 137 63 14 4 21 10 25 
009 GREECE 152 5 2 
7 
75 
2 72 
009 GRECE 326 15 12 178 
10 
116 5 
259 028 NORWAY 1129 8 2 2 1036 028 NORVEGE 1890 33 12 15 1547 14 
030 SWEDEN 178 6 8 25 1 4 3 131 030 SUEDE 523 64 53 172 10 17 15 192 
036 SWITZERLAND 400 75 215 36 11 21 3 39 036 SUISSE 1543 468 627 138 50 64 37 159 
038 AUSTRIA 1201 823 17 50 265 36 2 7 038 AUTRICHE 2181 1618 33 120 269 92 8 40 
040 PORTUGAL 791 2 4 785 
:j 4 :j 2 040 PORT L 1358 21 86 1251 7 9 36 6 042 SPAIN 223 9 25 177 042 ESPA 973 46 332 537 
048 YUGOSLAVIA 29 26 i 3 048 YOU VIE 118 104 6 14 052 TURKEY 6 1 4 052 TUR 144 45 93 
062 CZECHOSLOVAK 32 32 062 TCH OVAQ 525 Ii 516 9 064 HUNGARY 25 25 064 HON 266 258 
066 ROMANIA 34 34 
57 2 
066 ROUMANIE 389 
2 
388 
310 12 204 MOROCCO 66 38 7 204 MAROC 534 210 208 ALGERIA 572 456 78 Ii 7i 208 ALGERIE 2219 462 1447 310 64 590 212 TUNISIA 1247 39 190 933 
4 
212 TUNISIE 4299 126 585 2926 33 216 LIBYA 43 36 2 216 LIBYE 521 3 425 59 
220 EGYPT 17 13 4 220 EGYPTE 202 
4 
158 44 
288 NIGERIA 27 Ii 26 288 NIGERIA 153 36 149 302 CAMEROON 43 35 302 CAMEROUN 133 97 
330 ANGOLA 41 i 41 110 330 ANGOLA 277 :j 277 179 390 SOUTH AFRICA 131 
166 
20 
2 1118 5 :j 390 AFR. DU SUD 307 29:j 125 2i 426 6 7 400 USA 472 68 6 40 400 ETATS-UNIS 1759 202 43 767 
404 CANADA 92 2 44 4 6 16 19 1 404 CANADA 236 7 74 53 19 37 44 2 
456 DOMINICAN R. 28 
5 
28 456 REP.DOMINIC. 133 
s:i 133 462 MARTINIQUE 92 87 462 MARTINIQUE 238 185 
3 472 TRINIDAD,TOB 255 255 
s4 472 TRINIDAD,TOB BBS 883 488 GUYANA 54 
110 
488 GUYANA 386 556 386 500 ECUADOR 110 500 EQUATEUR 556 
604 LEBANON 49 49 604 LIBAN 187 187 
608 SYRIA 81 
17 
81 
3 3 
608 SYRIE 305 
95 
305 
7 s4 612 IRAQ 7294 i 7271 612 IRAQ 29960 25 29804 616 !RAN 37 35 1 616 !RAN 386 8 343 
3 3 
10 
624 ISRAEL 68 10 58 Ii 624 ISRAEL 304 2 47 249 s8 628 JORDAN 126 118 
19 2 
628 JORDANIE 526 
7 
458 
92 5 632 SAUDI ARABIA 266 212 32 632 ARABIE SAOUD 900 666 129 
636 KUWAIT 23 23 
13 
636 KOWEIT 131 131 
107 649 OMAN 15 2 649 OMAN 123 
5 
16 
664 INDIA 31 
137 
31 664 INDE 147 
873 
141 
701 MALAYSIA 138 1 701 MALAYSIA 917 44 
706 SINGAPORE 206 
4 
206 706 SINGAPOUR 767 
2 16 
767 
708 PHILIPPINES 76 72 
s5 708 PHILIPPINES 390 372 16 740 HONG KONG 66 10 1 740 HONG-KONG 126 1 42 7 9 3 4 9 600 AUSTRALIA 68 14 4 48 800 AUSTRALIE 445 12 65 26 317 
804 NEW ZEALAND 49 48 804 NOUV.ZELANDE 300 4 1 4 291 
1000 W 0 R L D 31079 2643 2703 12065 7178 3634 1763 83 1007 3 1000 M 0 ND E 95075 7554 9042 49158 10175 7923 8738 452 2023 10 
1010 INTRA-EC 14943 1429 1500 834 6852 2320 1187 76 745 • 1010 INTRA-CE 34909 4055 3637 5090 9612 5657 5132 438 1288 
10 1011 EXTRA-EC 18135 1214 1203 11231 326 1314 578 8 262 3 1011 EXTRA-CE 60163 3499 5404 44067 563 2265 3606 14 735 
1020 CLASS 1 4798 1115 401 1129 297 1305 285 6 260 . 1020 CLASSE 1 11990 2729 1534 2660 411 2190 1747 14 705 
1021 EFTA COUNTR. 3704 915 248 899 285 1098 9 1 249 . 1021 A EL E 7557 2217 832 1713 344 1720 76 1 654 
10 1030 CLASS 2 11237 99 705 10099 29 9 291 2 3 1030 CLASSE 2 46922 760 2654 41383 152 75 1859 29 
1031 ACP ira 414 1 15 338 1 59 i . 1031 ACP(~ 1932 14 113 1324 1 1 479 1040 CLAS 101 97 3 . 1040 CLASS 3 1251 10 1217 23 
7337 8011.ERS ~OT OF~ AND RADIATORfk FOR CENTRAL HEATIN~AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS WITH llOTOR.ORIYEN FAN OR 7337 BOILERS ~OT OF ~ AND RADIATORfko FOR CENTRAi. HEATING\R AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS WITH llOTOR.ORIYEN FAN OR 
BLOWER, OT ELE CALLY HEATED, D PARTS TlfEREOF, OF ON OR STEEL BLOWER, OT ELE CALLY HEATED, PARTS THEREOF, OF ON OR STEEL 
CHAUDIERES ET RADIATEURS POUR CHAUFFAGE = GENERATEURS ET DISTRJBUTEURS D'AIR CHAUD AYEC YENTll.ATEUR, A CHAUFFAGE 
NON ELECTRJOUE,LEURS PARTIES,EN FONTE.FER OU A ~&~~~~~iiriics~lfJIPSSLUFTERZEUGNISSE UND ·YERTEILER lllT VENTILATOR ODER GESLAESE, 
7337.11 CAST IRON CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS 7337.11 CAST IRON CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS 
CHAUDIERES POUR CHAUFFAGE CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FONTE HEJZKESSEL FUER ZEHTRALHEIZUNG, TEILE DAYON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 8418 2677 645 3324 1052 1327 25 13 001 FRANCE 17797 5823 119i 5266 4030 2468 185 25 002 BELG.·LUXBG. 6373 3706 1217 437 348 307 61 002 BELG.·LUXBG. 12207 7085 2220 1249 796 347 115 003 NETHERLANDS 4788 2661 731 894 
1924 
141 13 003 PAYS-BAS 7841 3875 630 2223 
51oS 
290 27 
004 FR GERMANY 7693 638 2537 2542 314 354 22 004 RF ALLEMAGNE 15527 1023 5143 3986 662 589 42 005 ITALY 1537 609 
93i 
125 2 163 
115 12i 
005 ITALIE 3078 784 
1623 
602 32 637 
190 217 006 u GDOM 4452 1510 1163 368 244 684 006 ROYAUME·UNI 7015 2184 1309 1116 368 1895 007 I 1835 260 136 713 29 42 007 IRLANDE 3338 317 168 888 110 70 008 D K 831 163 22 607 10 008 DANEMARK 1874 498 25 1165 
4 
76 
009 1467 26 2 1422 6 10 
26 
009 GRECE 2236 136 3 2022 8 63 
s4 028 116 90 i i 27 028 NORVEGE 199 122 1 i 16 22 030 115 9 
2 Ii 77 030 SUEDE 274 21 10 10 7 159 036 2000 1568 306 8 107 1 036 SUISSE 6137 4857 712 24 513 19 2 
038 2063 1788 80 155 19 20 
2i 
1 038 AUTRICHE 4671 4002 176 292 63 135 9ci 3 042 1565 281 140 1112 11 042 ESPAGNE 2136 391 249 1380 26 
177 
178 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hl.cloo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I Dl.cloo 
7337.11 7337.11 
048 YUGOSLAVIA 74 73 1 048 YOUGOSLAVIE 442 439 3 
060 POLAND 138 138 i 060 POLOGNE 587 587 i 062 CZECHOSLOVAK 31 30 062 TCHECOSLOVAQ 132 131 
064 HUNGARY 42 42 204 966 3342 9 064 HONGRIE 145 145 807 579 4418 317 208 ALGERIA 4546 25 208 ALGERIE 6197 76 
212 TUNISIA 77 
1483 
77 45:i i 154 268 157 212 TUNISIE 133 2s1s 133 915 6 55:i s98 396 400 USA 2834 318 400 ETATS-UNIS 5748 645 
404 CANADA 190 24 5 108 2 56 2 4 404 CANADA 365 51 7 131 :i 181 2 2i 600 CYPRUS 45 2 17 10 5 600 CHYPRE 112 4 31 37 9 
604 LEBANON 1231 153 379 552 130 3 14 604 LIBAN 1409 234 458 520 168 5 24 
608 SYRIA 1324 408 341 481 84 12 608 SYRIE 1955 443 473 862 125 52 
4 612 IRAQ 50 8 42 612 IRAQ 203 i 9 190 616 IRAN 20 
sci 15 
20 
1i 
616 IRAN 188 
13i 
187 
19 624 ISRAEL 300 164 
1oi 
624 ISRAEL 572 91 331 
119 i 628 JORDAN 1446 48 1267 21 i 11 628 JORDANIE 2584 62 2362 25 :i 15 632 SAUDI ARABIA 43 
9 10 
34 8 632 ARABIE SAOUD 132 1 40 45 83 728 SOUTH KOREA 26 6 Ii 1 14 728 COREE DU SUD 100 26 24 1i 10 25 800 AUSTRALIA 281 87 85 87 800 AUSTRALIE 577 109 202 230 
1000 W 0 R L D 56265 18000 9108 15908 4097 8134 2312 115 591 4 1000 M 0 ND E 106944 35447 15692 25124 12889 10024 8312 198 1232 28 
1010 INTRA-EC 37391 11840 5844 11849 3940 2238 1694 115 273 • 1010 INTRA-CE 70912 20942 9253 19392 12220 4330 4080 198 497 
28 1011 EXTRA-EC 18875 8360 3262 4257 157 3898 818 319 4 1011 EXTRA-CE 36033 14505 8440 5732 669 5694 2232 735 
1020 CLASS 1 9337 5413 865 1932 155 198 480 294 . 1020 CLASSE 1 20867 12605 1859 3027 663 748 1287 680 
1021 EFTA COUNTR. 4316 3464 388 171 154 24 11 104 . 1021 A EL E 11352 9033 902 332 657 149 59 220 
26 1030 CLASS 2 9299 736 2372 2325 1 3699 138 24 4 1030 CLASSE 2 14252 1036 4534 2706 5 4948 945 54 
1031 ACP (63a 43 8 8 18 i 9 . 1031 ACP~ 252 17 88 22 3 122 i 1040 CLASS 236 210 25 . 1040 CLA 3 912 864 48 1 
7337.19 CEHTRAL HEATING BOIURS AND PARTS, OTHER TllAN Of CAST IRON 7337.19 CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS, OTHER TllAN Of CAST IRON 
CHAUDIERES P.CHAUFfAGE CBfTRAL,LEURS PARTIES.EN FER OU ACIER HEIZKESSEL FlENTAAIJIEIZIJNG,mLE DAVON,AUS EISEN OD.STAHL 
001 FRANCE 11113 6832 53:i 1135 248 1499 62 1337 001 FRANCE 36899 22918 318i 2238 1927 7052 354 2410 002 BELG.-LUXBG. 4320 2634 86 808 
2277 
103 156 002 BELG.·LUXBG. 19487 10340 180 5262 
10256 
217 287 
003 NETHERLANDS 3848 566 359 263 836 107 276 003 PAYS-BAS 16453 1781 2555 864 4406 520 457 004 FR GERMANY 8204 
1389 
5619 1226 171 65 287 004 RF ALLEMAGNE 26336 
4657 
16656 3463 769 330 712 
005 ITALY 8494 6348 
412 
205 381 22 456 149 005 ITALIE 50996 43036 2759 827 2065 113 568 298 006 UTD. KINGDOM 2504 18 799 303 325 
316 
191 006 ROYAUME-UNI 11969 109 5583 805 1667 
1246 
478 
007 IRELAND 702 4 164 37 29 76 76 007 IRLANDE 2262 10 436 67 74 223 206 
008 DENMARK 647 182 139 87 69 97 73 008 DANEMARK 3950 1039 659 264 766 641 581 
009 GREECE 151 20 6 121 2 2 
9i 
009 GRECE 493 87 50 332 10 14 
25i 025 FAROE ISLES 91 
10 :i i i i 025 ILES FEROE 251 22 2:i 6 2 Ii 028 NORWAY 53 
9 
37 028 NORVEGE 142 
2:i 
81 
030 SWEDEN 422 49 7 7 21 
6 
329 030 SUEDE 1273 148 26 33 68 2 973 
036 SWITZERLAND 2477 1939 208 257 52 11 4 036 SUISSE 9473 7174 1016 825 379 39 15 25 
038 AUSTRIA 2531 1688 295 397 27 7 117 038 AUTRICHE 9710 5904 2675 679 117 62 273 
040 PORTUGAL 48 40 6 32 9 17 1 040 PORTUGAL 145 1sci 40 59 i 40 124 6 042 SPAIN 1337 930 109 
2 
241 042 ESPAGNE 6281 5229 209 568 
048 YUGOSLAVIA 79 67 3 7 i 048 YOUGOSLAVIE 448 364 48 25 11 49 056 SOVIET UNION 11 
2 
10 056 U.R.S.S. 119 
6 
70 i 2 2 060 POLAND 18 16 
2 
060 POLOGNE 108 97 
15i 062 CZECHOSLOVAK 2 
16 5 
062 TCHECOSLOVAQ 151 i 208 s4 064 HUNGARY 22 i 1 064 HONGRIE 277 14 208 ALGERIA 519 493 25 i 5 208 ALGERIE 4460 17 4188 255 6 45 2 2 212 TUNISIA 113 
9 
105 2 
2 
212 TUNISIE 764 40 706 3 216 LIBYA 38 
27 
27 216 LIBYE 235 
14i 
156 36 3 
220 EGYPT 33 6 220 EGYPTE 164 10 13 
272 IVORY COAST 11 Ii 11 Ii 87 42 10 ss6 272 COTE IVOIRE 142 38 142 16 403 166 129 11a:i 400 USA 893 182 400 ETATS-UNIS 3633 1698 
404 CANADA 152 118 21 3 2 8 404 CANADA 385 235 88 17 27 18 
408 GREENLAND 142 44 142 406 GROENLAND 601 398 2 601 421 BELIZE 44 
2i 2· 2 :i 2 
421 BELIZE 400 
107 19 Ii 6 512 CHILE 30 512 CHILi 145 5 
524 URUGUAY 17 17 
57 19 
524 URUGUAY 122 122 
122 38 600 CYPRUS 76 
2i 
600 CHYPRE 160 SS :i 608 SYRIA 62 
2:i 
1 
22 1:i 
40 608 SYRIE 191 
12i 
1 22 132 612 IRAO 61 2 1 
67 
612 IRAQ 286 20 15 
117 
107 1 
616 IRAN 130 44 45 19 19 616 IRAN 482 288 1 90 56 624 ISRAEL 72 1 i 7 624 ISRAEL 264 5 137 i 32 628 JORDAN 51 36 
9 
14 4 10 2 628 JORDANIE 112 106 60 3 2:i 2 20 632 SAUDI ARABIA 74 42 7 632 ARABIE SAOUD 382 136 57 86 
662 PAKISTAN 19 
1i 
19 
15 
662 PAKISTAN 219 1 215 4:i 3 700 INDONESIA 27 1 
6 
700 INDONESIE 166 91 32 
25 9 706 SINGAPORE 17 9 509 242 26 2 706 SINGAPOUR 102 48 3236 1357 1oi 22 728 SOUTH KOREA 798 21 
1i 19 
728 COREE DU SUD 4799 104 5:i 2 1 800 AUSTRALIA 99 41 28 800 AUSTRALIE 258 85 68 2 48 
1000 W 0 R L D 50848 15809 17001 4893 2727 5308 958 457 3835 60 1000 M 0 ND E 217099 56182 92865 14608 15218 24344 4532 568 8592 192 
1010 INTRA-EC 39983 11848 13968 3368 2497 4828 749 457 2472 . 1010 INTRA-CE 168823 40940 72157 10187 14068 22683 3374 568 4848 
192 1011 EXTRA-EC 10865 4164 3035 1328 230 480 207 1363 60 1011 EXTRA-CE 48277 15242 20708 4421 1148 1662 1158 3748 
1020 CLASS 1 8253 3921 1688 875 180 342 44 1203 . 1020 CLASSE 1 32324 14053 10955 2047 980 1004 349 2936 
1021 EFTA COUNTR. 5572 3686 518 696 88 48 7 529 . 1021 A EL E 20846 13260 3755 1617 543 212 25 1434 
192 1030 CLASS 2 2518 241 1295 436 44 137 147 158 60 1030 CLASSE 2 15117 1181 9405 2231 144 656 664 644 
1031 ACP (63a 87 10 22 9 
6 
44 2 
:i 
. 1031 ACP Js~ 895 50 310 82 
24 
399 54 
165 1040 CLASS 93 2 51 14 17 . 1040 CLA 3 835 7 348 143 2 148 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg ouantit~s Bestlmmung 1-----.-----......----r----.----.---~---..---~---..----t Destination We rte 
7337.51 CAST IRON CENTRAi. HEATING RAlllATORS AND PARTS 
RAIJIATEURS POUR CHAUFFAGE cemw., LEURS PARTIES, EN FONTE 
3529 
701 
164 
4242 
803 
144 
1018 
141 
11505 
956 
1936 
6438 
245 
443 
2606 
394 
135 
92 
482 
129 
32 
245 
2 
366 
57 
4150 
22 
9 
5 
5485 
612 
1088 
703 
174 
2150 
2485 
181 
92 
224 
1 
1009 
136 
6020 
289 
848 
5735 
267 
440 
1000 W 0 R L D 35468 1719 14839 18040 
1010 INTRA-EC 9718 1265 4598 3084 
1011 EXTRA-EC 25748 454 10243 14976 
1020 CLASS 1 1450 170 21 1244 
1021 EFTA COUNTR. 196 170 8 4 
1030 CLASS 2 24257 279 10221 13698 
7337.59 CENTRAi. HEATING RADIATORS AHO PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
RADIATEURS P.CHAUFFAGE CENTllAL,LEURS PARm,£11 FER OU ACIEll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 G 
024 I 
025 F ISLES 
030 s 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
406 GREENLAND 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
18932 
3427 
23007 
55850 
1315 
35028 
1229 
463 
234 
162 
114 
74 
2189 
5852 
31 
261 
1918 
133 
23 
126 
294 
66 
75 
63 
259 
49 
66 
276 
151811 
139482 
12329 
9187 
8359 
3127 
27 
1601 
530 
1605 
316 
1810 
403 
127 
24 
47 
1349 
3225 
10 
2 
2 
36 
52 
11173 
8415 
4758 
4697 
4632 
59 
1 
479 
380 
3157 
916 
1333 
43 
2i 
e6 
2 
11 
16 
1900 
54 
3:i 
21 
1 
1i 
8539 
8328 
2211 
160 
99 
2051 
25 
11180 
9 
17 
18398 
629 
327 
52 
180 
2 
714 
1610 
19 
142 
79 
5 
8i 
33 
54 
41 
138 
28 
164 
34006 
30791 
3215 
2671 
2345 
531 
1 
Nederland Belg.-lux. 
3 
5 
; 
14 
23 
9 
14 
14 
14 
1601 
2230 
12882 
13 
1235 
100 
4i 
2i 
13 
918 
3 
1i 
9 
19166 
18064 
1102 
1004 
992 
98 
650 
23 
704 
681 
23 
23 
4510 
20366 
15519 
14395 
56 
179 
9 
46 
17 
25 
93 
2i 
55269 
55035 
234 
180 
88 
54 
UK 
7 
8 
58 
41 
17 
16 
40 
170 
66 
162 
69 
375 
2 
18 
13 
Ii 
10 
3i 
1029 
883 
146 
97 
27 
49 
Ireland 
52 
52 
52 
9 
393 
72 
1 
13448 
13 
13939 
13923 
16 
16 
2 
Danmark "EXAaOa Nlmexe EUR 10 France Italia 
9 
1 
11 
10 
1 
1 
1e0 
5660 
2118 
25 
74 
114 
4 
3 
72 
1 
126 
159 
; 
72 
8690 
8043 
847 
362 
174 
285 
7337.51 CAST IRON CENTRAi. HEATING RADIATORS AND PARTS 
HEIZKOERPER FUER ZENTRAl.llEIZIJG, TEILE DAYON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
16 g~~ ~~ff°'J_(NIE 
3197 
731 
295 
3270 
887 
200 
749 
101 
8102 
822 
1380 
3295 
218 
353 
2856 
383 
118 
92 
464 
179 
35 
218 
2 
306 
116 
3178 
34 
14 
7 
4621 
548 
803 
534 
149 
2560 
2141 
285 
149 
25i 
1 
735 
94 
3481 
202 
577 
2761 
202 
271 
20 1000 M 0 ND E 27175 1663 12943 11454 
• 1010 INTRA-CE 8719 1184 3651 2940 
20 1011 EXTRA-CE 18457 499 9292 8514 
. 1020 CLASSE 1 1226 235 38 931 
. 1021 A E L E 273 233 13 6 
20 1030 CLASSE 2 17190 257 9242 7561 
7337.59 CENTRAi. HEATING RADIATORS AND PART$, OTHER THAN OF CAST IRON 
HEIZKOERPER F.lENTRALHEIZUNG,TEILE DAYON,AUS EISEN OD.STAHi. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENLAND 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
21950 
4424 
25957 
74455 
1637 
57563 
2077 
630 
263 
203 
202 
225 
4118 
7941 
101 
363 
4755 
279 
119 
324 
377 
128 
175 
111 
507 
203 
115 
390 
2628 
957 
2532 
745 
2430 
550 
277 
63 
1 
172 
3033 
4653 
1 
20 
10 
4 
74 
92 
1119 
492 
5538 
754 
1924 
71 
24 
267 
31 
36 
46 
4691 
133 
42 
99 
5 
1 
69 
12727 
30 
40 
23242 
1483 
543 
50 
157 
6 
678 
2127 
61 
204 
1 
146 
52 
143 
86 
76 
79 
340 
83 
20i 
• 1000 M 0 N D E 210599 18374 15663 42727 
. 1010 INTRA-CE 188959 10180 9982 38271 
. 1011 EXTRA-CE 21843 8194 5681 4458 
. 1020 CLASSE 1 14257 8023 470 3361 
. 1021 A E L E 12726 7896 333 2872 
. 1030 CLASSE 2 7360 164 5211 1076 
. 1031 ACP (63) 172 4 133 32 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
6 
12 
20 
39 
19 
20 
20 
20 
1641 
2050 
1434i 
17 
1108 
123 
29 
18 
62 
1000 
17 
17 
92 
38 
20561 
19282 
1279 
1165 
1109 
115 
673 
37 
759 
722 
37 
37 
4871 
22ooS 
21438 
1 
21330 
73 
172 
19 
58 
32 
28 
93 
; 
44 
27 
70196 
69909 
288 
211 
118 
76 
7337.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 
GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD, LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIEll 
7337.90 AIR HEATERS AHO HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICAllY HEATED 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
1742 
1050 
1380 
1562 
207 
1638 
954 
149 
163 
16 
272 
229 
267 
427 
853 
41 
240 
233 
686 
70 
137 
1 
61 
3 
1 
57 
80 
84 
226 
598 
115 
35 
95 
19 
152 
4 
9 
8 
4 
42 
13 
13 
611 
33 
54 
597 
139 
28 
16 
96 
74 
135 
8 
227 
364 
489 
8 
359 
61 
38 
14 
6 
14 
43 
10 
7 
465 
306 
192 
6 
689 
2 
13 
1 
; 
1 
18 
181 
242 
178 
57 
102 
849 
21 
35 
3 
10 
5 
181 
1 
86 
12 
8i 
18 
3 
101 
132 
2 
81 
9 
5 
4 
199 
125 
1 
23 
11 
1 
HEJSSLUFTERZEUGER UNO ·YERTEUll, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
9515 
5758 
7882 
6332 
3140 
13124 
3040 
2097 
657 
161 
2636 
3872 
1367 
3468 
5618 
273 
3391 
2205 
4411 
235i 
4977 
39 
1373 
109 
29 
1376 
3137 
1144 
2405 
4604 
8 
685 
230 
308 
107 
1652 
27 
47 
65 
8 
16 
207 
79 
130 
1239 
98 
225 
1200 
564 
47 
41 
266 
1 
3 
1 
152 
263 
40 
1379 
2275 
273i 
47 
1797 
76 
541 
94 
1 
66 
137 
4sS 
87 
8 
2461 
172i 
1059 
28 
3509 
22 
44 
2 
7 
9 
110 
1 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
7 
10 
146 
88 
58 
81 
201 
115 
633 
117 
199 
8 
Ii 
5 
29 
2 
63 
39 
12 
5i 
5i 
2570 
1956 
615 
378 
74 
237 
3 
970 
484 
799 
303 
594 
2790 
98 
113 
27 
93 
71 
207 
10 
523 
78 
Ireland 
118 
118 
118 
7 
399 
132 
3 
24185 
10 
2i 
24757 
24727 
30 
30 
10 
Valeurs 
Danmark "E.>.AaOa 
9 
7 
18 
17 
2 
2 
1 
2 
374 
9131 
5103 
41 
107 
202 
24 
7 
102 
1 
324 
157 
2 
100 
15751 
14652 
1100 
619 
314 
481 
75 
11 
397 
731 
13 
329 
39 
26 
38 
1093 
501 
6 
129 
61 
9 
25 
35 
35 
179 
180 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung l We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 }>iutschlan~ France l Italia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.dbo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.Adbo 
7337.90 7337JO 
042 SPAIN 147 12 4 96 13 17 j 5 042 ESPAGNE 595 248 20 178 80 49 3 17 048 YUGOSLAVIA 33 6 3 17 048 YOUGOSLAVIE 390 227 3 38 80 42 
052 TURKEY 15 8 
26 
7 052 TURQUIE 156 132 
124 
24 
056 SOVIET UNION 26 
2i 10 
056 U.R.S.S. 127 3 
2 247 062 CZECHOSLOVAK 31 
93 12 2i 32 
062 TCHECOSLOVAQ 531 282 
1087 16 1248 208 ALGERIA 167 9 208 ALGERIE 3019 374 234 
212 TUNISIA 167 2 9 147 
2 
9 
32 
212 TUNISIE 436 58 54 273 
24 
51 
119 220 EGYPT 40 i 6 i 26 220 EGYPTE 192 2i 49 1i 6i 390 SOUTH AFRICA 32 i i 26 4 390 AFR. DU SUD 134 j 5 4 37 400 USA 161 13 118 2 400 ETATS-UNIS 1237 347 138 
2 
731 9 
404 CANADA 79 30 21 15 13 404 CANADA 1181 983 1 i 71 42 82 528 ARGENTINA 5 5 
5i 2 2 
528 ARGENTINE 161 160 
17 23 600 CYPRUS 55 i 600 CHYPRE 183 2 j 141 608 SYRIA 53 i 52 2 Ii 608 SYRIE 264 13 257 14 sli 612 IRAQ 69 58 i 3 612 IRAQ 544 2 447 35 69 616 IRAN 49 10 24 
4 
11 616 IRAN 340 97 105 
24 
34 624 ISRAEL 68 1 41 22 624 ISRAEL 278 10 69 4 171 
628 JORDAN n 8 5j 61 15i 8 628 JORDANIE 328 38 356 222 792 i 68 632 SAUDI ARABIA 273 9 38 18 632 ARABIE SAOUD 1490 71 161 109 
636 KUWAIT 25 17 
28 
8 636 KOWEIT 269 239 
165 
30 647 LI.A.EMIRATES 41 1 12 647 EMIRATS ARAB 275 2 108 
649 OMAN 19 
5 
5 
5 
14 i 649 OMAN 105 Ii 24 95 81 12 701 MALAYSIA 12 45 1 701 MALAYSIA 135 279 i 20 728 SOUTH KOREA 46 
5 i 3 1 728 COREE DU SUD 297 232 19 17 732 JAPAN 9 
18 6 732 JAPON 258 1 3 3 740 HONG KONG 24 45 4 i 740 HONG-KONG 150 1 112 1oS 25 37 5 800 AUSTRALIA 59 9 800 AUSTRALIE 203 10 58 
801 PAPUA N.GUIN 66 i 66 801 PAPOU-N.GUIN 295 17 5 295 804 NEW ZEALAND 32 31 804 NOUV.ZELANDE 108 86 
1000 W 0 R L D 13092 2665 918 2502 1894 1760 2434 101 818 2 1000 M 0 ND E 84198 35388 5917 8744 11088 10469 9830 395 4342 25 
1010 INTRA-EC 8843 1431 488 1573 1560 1873 1665 101 352 • 1010 INTRA-CE 51547 18857 3057 3680 8941 8844 8153 395 1620 
25 1011 EXTRA-EC 4247 1234 428 929 334 88 769 465 2 1011 EXTRA-CE 32641 16530 2860 3064 2144 1818 3878 2722 
1020 CLASS 1 2697 1120 87 364 165 39 517 405 . 1020 CLASSE 1 21771 14920 543 794 1176 189 2066 2081 2 
1021 EFTA COUNTR. 2108 1044 81 219 80 21 299 364 . 1021 A EL E 17396 12704 504 460 754 127 1009 1838 
23 1030 CLASS 2 1475 82 339 538 169 47 252 46 2 1030 CLASSE 2 10034 1208 2295 2137 968 1429 1610 364 
1031 ACP (63a 163 33 36 25 11 89 2 . 1031 ACP~ 810 17 130 173 1 66 389 34 1040 CLASS 76 1 27 15 . 1040 CLA 3 835 402 22 132 2 2n 
7331 ARTIClES COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSiifD SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH AR11CLES ANO WARE, OF IRON 1331 ARTIClES COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSfJD SANITARY WARE FOR INDOOR us~ AND PARTS OF SUCK ARTIClES AND WARE, OF IRON 
OR STEEL; IRON OR STE8. WOOL; POT SCOURSIS SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE, OF IRON OR STE8. OR STEEL; IRON OR STE8. WOOL; POT SCOURSIS SCOURING OR POLISHING PADS, LOVES AND THE UKE, OF IRON OR STE8. 
ARTIClES DE MENAFijHYGIENE ET ECONOMIE DOllEST.ET PAR~ PAIUE, EPONGES,TORCHONS,GANTS ET ARTICLES SIMILl'OUR RECU-
RAGE,POUSSAGE ET SAGES ANAl.OGUES,EN FONTE, FER OU A ~~=~8af.i:~fifsu:&~'\rTEILE DAVON, STAHi.WOLLE, SCHWAEllME, PUTZWPEN,llANDSCHUHE u. 
733l0t SANITARY WARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 733l01 SANITARY WARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
ARTIClES D'HYGIENE, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 197 2 66 2 4 123 • 1000 M 0 ND E 353 5 7 124 20 38 159 
1010 INTRA-EC 159 2 37 2 3 117 . 1010 INTRA-CE 210 4 j 68 12 35 91 1011 EXTRA-EC 40 30 1 7 • 1011 EXTRA-CE 144 1 56 8 4 68 
1020 CLASS 1 32 2 29 1 . 1020 CLASSE 1 112 1 6 51 7 47 
733lD5 STAINLESS STEEL SINKS, WASH BASINS AND PARTS 733l05 STAINLESS STEEL SINKS, WASH BASINS AND PARTS 
EVIERS ET LAVABOS ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS ABWASCHBECXEll UNO WASCHBECKEN, TEILE DAVON, AUS ROSTFREIEll STAHL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2038 1410 44 362 1 183 13 11 58 001 FRANCE 9456 6097 266 1650 19 1297 119 44 1 229 002 BELG.-LUXBG. 557 400 47 50 4ci 1 36 15 002 BELG.-LUXBG. 3730 2537 337 474 354 7 3 106 003 NETHERLANDS 265 153 2 32 3ci 2 at 003 PAYS-BAS 1634 908 11 102 203 27 232 605 004 FR GERMANY 1174 
63 
948 60 15 26 8 004 RF ALLEMAGNE 5579 
475 
3975 461 71 135 129 005 ITALY 346 10 
15 
3 1 
1i 
269 005 ITALIE 1485 86 
282 100 
14 39 
22sli 1oS 
871 
006 UTD. KINGDOM 1593 772 38 35 66 578 144 006 ROYAUME-UNI 9071 5328 231 1 so:i 760 007 IRELAND 103 
69 
3 j 1 33 007 IRLANDE 714 2 21 1i 23 165 008 DENMARK 130 21 33 
2 
008 DANEMARK 443 319 66 47 
19 009 GREECE 69 31 8 27 1 009 GRECE 485 249 30 182 5 
024 !CELANO 31 9 
3 
10 
3 9 
12 024 ISLANDE 213 58 
17 
18 2 2 133 
028 NORWAY 103 32 
4 
56 028 NORVEGE 905 331 2 48 30 4n 
030 SWEDEN 116 11 74 
5 
27 j 030 SUEDE 725 114 1 8 354 12 248 35 032 FINLAND 46 29 
10 i 5 032 FINLANDE 335 244 69 3 1 40 036 SWITZERLAND 191 155 2i 4 036 SUISSE 1103 812 166 21 32 3 038 AUSTRIA 643 624 6 11 2 
2 
038 AUTRICHE 4056 3812 51 164 23 6 
10 040 PORTUGAL 115 113 040 PORTUGAL 491 476 5 
132 29 042 SPAIN 135 110 20 i 5 12i 042 ESPAGNE 1076 911 4 6 814 048 YUGOSLAVIA 129 6 1 048 YOUGOSLAVIE 941 111 10 
062 CZECHOSLOVAK 16 
s4 16 062 TCHECOSLOVAQ 109 320 3 109 064 HUNGARY 209 155 064 HONGRIE 1214 891 
066 ROMANIA 58 58 066 ROUMANIE 493 
201 Ii 493 204 MOROCCO 73 72 i 
2 
204 MAROC 209 
1i 208 ALGERIA 49 i 45 2 3 208 ALGERIE 420 5 400 9 30 212 TUNISIA 27 22 1 36 212 TUNISIE 219 178 6 237 216 LIBYA 48 1 
3 
11 Ii 311 216 LIBYE 344 13 3 90 4 3 23 928 220 EGYPT 778 332 122 2 220 EGYPTE 2686 1371 351 7 
268 NIGERIA 119 3 1 25 90 
2 
268 NIGERIA 719 32 33 178 476 
12 302 CAMEROON 34 26 6 302 CAMEROUN 236 144 80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D()cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOa 
7338.05 7338.05 
314 GABON 22 17 5 314 GABON 109 80 29 
372 REUNION 50 
19 
50 372 REUNION 212 
125 
212 
378 ZAMBIA 19 i 13 14 378 ZAMBIE 125 5 113 5 s:i 390 SOUTH AFRICA 124 96 
2 
390 AFR. OU SUD 1014 808 
2 2i 400 USA 49 28 1 16 2 400 ETATS-UNIS 482 265 74 86 34 
404 CANADA 29 6 23 404 CANADA 164 60 3 96 4 1 
424 HONDURAS 12 5 35 7 424 HONDURAS 121 28 197 93 458 GUADELOUPE 35 458 GUADELOUPE 199 2 
462 MARTINIQUE 42 
2:1 
42 
20 44 Ii 462 MARTINIQUE 212 113 212 s2 2oi 19 472 TRINIOAO,TOB 92 i 12 i 472 TRINIOAO,TOB 391 5 64 3 476 NL ANTILLES 21 7 476 ANTILLES NL 118 45 1 
492 SURINAM 22 19 
3 
3 
116 10 5 
492 SURINAM 122 107 
28 
15 550 62 24 600 CYPRUS 134 
19 
600 CHYPRE 665 38 2 1 604 LEBANON 70 5 11 35 604 LIBAN 281 31 i 2 44 166 612 IRAQ 28 10 2 16 612 IRAQ 220 125 Ii 12 80 624 ISRAEL 65 52 
2 
13 
2 128 
624 ISRAEL 396 351 36 1 2 
470 628 JORDAN 151 18 1 
8 
628 JORDANIE 638 116 11 12 11i 29 632 SAUDI ARABIA 532 154 11 68 89 202 632 ARABIE SAOUO 2593 783 153 274 574 638 
636 KUWAIT 214 127 1 8 78 636 KOWEIT 939 475 10 75 379 
640 BAHRAIN 64 2 1 1 
5 
60 640 BAHREIN 315 9 10 12 
s6 284 644 QATAR 35 19 
2 
11 38 644 QATAR 217 80 4 28 81 128 647 LI.A.EMIRATES 331 271 
3 
20 647 EMIRATS ARAB 1303 1021 122 
649 OMAN 69 30 31 5 649 OMAN 553 126 20 391 16 
652 NORTH YEMEN 47 47 
2 
652 YEMEN OU NRO 201 201 
2 29 i 662 PAKISTAN 17 15 662 PAKISTAN 102 70 
669 SRI LANKA 39 15 24 i 669 SRI LANKA 121 72 49 20 680 THAILAND 28 27 
16 
680 THAILANDE 245 225 
37 700 INDONESIA 107 91 
9 3 
700 INOONESIE 636 599 
34 30 701 MALAYSIA 35 23 j i i 14 701 MALAYSIA 206 140 38 2 8 16 69 706 SINGAPORE 182 135 2 22 706 SINGAPOUR 1188 937 12 3 105 
728 SOUTH KOREA 5 1 i 4 728 COREE OU SUD 141 4 4 137 i 740 HONG KONG 17 8 8 i 740 HONG-KONG 131 67 59 13 800 AUSTRALIA 58 55 
1i 
1 
8 
1 800 AUSTRALIE 528 483 64 24 49 8 822 FR.POLYNESIA 24 5 822 POL YNESIE FR 147 34 
1000 W 0 R L D 12307 5835 1481 1029 259 270 901 613 188 1731 1000 M 0 ND E 65957 32716 7121 5397 1691 2068 5216 2424 1653 7671 
1010 INTRA-EC 6276 2898 1041 566 131 242 143 589 59 607 1010 INTRA.CE 32598 15916 4570 2948 994 1737 882 2302 513 2736 
1011 EXTRA-EC 6031 2937 440 463 129 28 758 23 129 1124 1011 EXTRA.CE 33358 16800 2552 2449 697 331 4334 123 1140 4932 
1020 CLASS 1 1782 1275 23 121 80 1 41 5 108 128 1020 CLASSE 1 12132 8500 233 833 456 11 229 29 982 859 
1021 EFTA COUNTR. 1247 973 20 46 80 
27 
19 
19 
100 9 1021 A EL E 7830 5848 143 362 449 
32ci 
76 
94 
907 45 
1030 CLASS 2 3955 1600 416 343 49 717 21 763 1030 CLASSE 2 19321 7905 2317 1612 241 4106 158 2568 
1031 ACP Js63a 462 106 80 72 9 11 165 5 14 1031 ACP (~ 2581 621 439 415 49 72 867 45 73 
1040 CLA 294 62 232 1040 CLASS 3 1905 395 1 4 1505 
7338.11 IRON OR STEEL wooilb POT SCOURER~URING OR POLISHING PADS AND GLOVES, Of IRON OR STEEL 
NL: NO BREAKDOWN BY UNTRIES FOR RIES 024 TO 958 
7338.11 IRON OR STEEL WOOilbuPOT SCOURER&uSCOURING OR POLISHING PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEEL 
NL: NO BREAKDOWN BY NTRIES FOR NTRIES 024 TO 958 
PAILLE DE FER OU D'ACIE R; EPONGES,TORCHONS.GANTS ET ARTICLES SIMILPOUR LE RECURAGE. POUSSAGE ET USAGES ANALOGUES, EN 
FER OU ACIER 
STAHLWOUE; SCHWAEMME. PUTZLAPPEN, HANDSCHUHE U.AEHNL WAREN ZUM SCHEUERN, POLIEREN ODER DGL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 794 315 
100 
22D 8 242 9 001 FRANCE 1453 464 
192 
351 124 494 20 
002 BELG.-LUXBG. 139 23 5 10 
16 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 357 80 10 58 
sci 17 3 003 NETHERLANDS 448 13 9 99 
6 
308 003 PAYS-BAS 1113 50 66 147 44 797 004 FR GERMANY 400 
234 
111 244 10 29 004 RF ALLEMAGNE 2090 
ss6 718 278 915 135 005 ITALY 354 113 
35i 13 
7 
22 
005 ITALIE 980 394 
442 185 
30 33 006 UTD. KINGDOM 699 282 31 
210 
006 ROYAUME-UNI 1314 353 301 454 007 IRELAND 224 9 5 66 2 007 IRLANDE 514 36 24 14 8 008 DENMARK 123 32 6 
s5 17 008 DANEMARK 341 73 169 89 17 009 GREECE 60 3 2 
3 
009 GRECE 122 8 21 4 
24 i 030 SWEDEN 153 147 i 1 2 115 030 SUEDE 363 256 3 6 76 032 FINLAND 135 3 3 13 032 FINLANDE 364 13 10 
1i 
64 274 
036 SWITZERLAND 161 17 31 108 5 036 SUISSE 397 40 131 198 17 
038 AUSTRIA 199 50 i 81 68 038 AUTRICHE 683 156 120 270 257 042 SPAIN 87 62 24 
9 
042 ESPAGNE 419 161 136 2 
046 MALTA 20 
67 
11 046 MALTE 201 364 157 44 048 YUGOSLAVIA 74 7 
97 
048 YOUGOSLAVIE 373 9 
415 202 CANARY ISLES 107 
737 14 
10 
6 
202 CANARIES 443 
1089 194 
28 
316 400 USA 806 49 i 400 ETATS-UNIS 1721 119 3 404 CANADA 157 137 8 11 404 CANADA 344 232 80 25 7 
458 GUADELOUPE 67 46 21 i 458 GUADELOUPE 211 179 32 2 462 MARTINIQUE 30 3ci 17 12 5 462 MARTINIQUE 106 215 84 20 8 492 SURINAM 35 
1i 2 &Ii 492 SURINAM 283 19 8 92 604 LEBANON 93 
12ci 
604 LIBAN 119 
175 616 IRAN 120 
120 i 616 IRAN 175 5 140 12 624 ISRAEL 121 
10 14 29 i 624 ISRAEL 157 7 98 i 632 SAUDI ARABIA 118 55 9 
6 
632 ARABIE SAOUO 305 78 84 37 
24 636 KUWAIT 23 3ci i 9 6 2 636 KOWEIT 115 148 1 20 62 8 647 LI.A.EMIRATES 32 i 1 647 EMIRATS ARAB 161 5 3 5 720 CHINA 1 38 9 17 720 CHINE 162 4ci 162 46 22 740 HONG KONG 64 
s5 740 HONG-KONG 108 96 23 800 AUSTRALIA 56 1 
195 
800 AUSTRALIE 130 1 465 10 977 SECRET CTRS. 195 977 SECRET 465 
1000 WORLD 6632 2416 582 1688 222 395 1027 22 163 119 1000 M 0 ND E 17644 4788 3148 2807 699 2568 3070 33 391 142 
1010 INTRA-EC 3242 911 375 987 27 338 581 22 3 • 1010 INTRA.CE 8286 1619 1885 1306 235 1733 1471 33 4 
181 
182 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt C>.~<lt>a Nlmexe EUR 10 France halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "E~~clOo 
733l11 7331.11 
1011 EXTRA-EC 3196 1505 207 699 60 448 160 119 1011 EXTRA-CE 8893 3170 1261 1501 835 1598 387 141 
1020 CLASS 1 1917 1282 61 296 9 144 125 . 1020 CLASSE 1 5323 2465 601 939 465 550 303 
1021 EFTA COUNTR. 665 220 37 193 2 94 119 . 1021 A EL E 1893 476 162 485 103 383 284 
14i 1030 CLASS 2 1268 220 146 395 51 302 35 119 1030 CLASSE 2 3390 699 660 552 207 1046 85 
1031 ACP {63a 237 52 42 34 9 71 29 1031 ACPJs~ 875 336 173 44 24 261 37 1040 CLASS 13 3 8 1 1 1040 CLA 3 180 6 10 162 2 
7331.21 AR11CLES OF IRON OR SlEEL FOR TABLE USE, AND PARTS 7331.21 ARTlClES OF IRON OR S1EEI. FOR TABLE USE, AND PARTS 
AR11CLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE ET LEURS PARTIES ARTIKEL FUBI DEN TISCllGEBRAUCH UNO TEll.E DAVON 
001 FRANCE 494 67 68 250 15 114 47 1 001 FRANCE 3866 845 66i 1652 449 489 420 11 002 BELG.-LUXBG. 437 84 142 138 
148 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 3579 918 1092 862 
1200 
17 29 
003 NETHERLANDS 407 102 14 132 
e4 8 3 003 PAYS-BAS 2732 696 62 724 336 25 17 004 FR GERMANY 1042 
30i 
61 623 268 20 6 004 RF ALLEMAGNE 7784 5336 336 5070 1878 80 84 005 ITALY 313 5 
154 
3 1 3 
8 
005 ITALIE 5405 25 
874 
13 10 20 
5i 
1 
006 UTD. KINGDOM 209 13 19 8 6 
mi 006 ROYAUME-UNI 1424 190 193 50 51 394 15 007 IRELAND 114 
18 :i 30 4 8 007 IRLANDE 431 4 1 207 32 69 008 DENMARK 64 5 008 DANEMARK 495 157 34 6 22 
009 GREECE 173 62 4 99 6 2 009 GRECE 1231 517 42 593 62 17 
12 028 NORWAY 21 4 i 7 1 8 028 NORVEGE 200 83 17 47 2 56 030 SWEDEN 22 9 8 i 4 030 SUEDE 274 163 70 2 6 15 9 032 FINLAND 22 7 1 3 
4 
10 032 FINLANDE 198 85 5 25 71 4 
036 SWITZERLAND 274 134 32 91 12 1 036 SUISSE 2503 1157 170 993 23 151 7 2 
038 AUSTRIA 686 470 18 115 i 81 2 038 AUTRICHE 5212 3490 70 931 2 678 39 2 040 PORTUGAL 30 
e4 4 26 3 040 PORTUGAL 254 3 2 230 4 15 042 SPAIN 187 117 1 1 042 ESPAGNE 1039 668 37 326 6 2 
046 MALTA 72 
2 
72 046 MALTE 185 
eO 185 048 YUGOSLAVIA 11 
5 
9 048 YOUGOSLAVIE 121 384 40 204 MOROCCO 5 
4 
204 MAROC 400 16 
208 ALGERIA 13 
2 
9 208 ALGERIE 237 9i 186 50 2i 212 TUNISIA 36 23 10 212 TUNISIE 259 106 41 
220 EGYPT 35 1 4 30 220 EGYPTE 377 37 9 331 
288 NIGERIA 9 5 4 6 4 288 NIGERIA 174 111 62 42 4i 322 z 11 1 
32 
322 ZAIRE 107 21 3 6 372 R N 32 
1i 1i 15 i 372 REUNION 181 2 170 3 8 119 4i 4 390 AFRICA 40 1 
:i 
390 AFR. DU SUD 506 214 22 98 
7 400 687 31 38 272 311 31 400 ETATS-UNIS 6133 560 452 2254 10 2678 108 64 
404 CANADA 116 12 4 94 5 404 CANADA 837 88 46 666 14 2 15 5 
458 GUADELOUPE 17 
4 
13 4 
1:i 
458 GUADELOUPE 105 
s4 56 49 e5 6 600 CYPRUS 78 4 60 600 CHYPRE 461 79 306 604 LEBANON 48 2 42 604 LIBAN 329 12 238 4 624 ISRAEL 19 2 6 17 2 624 ISRAEL 175 68 4 99 17 628 JORDAN 15 4 3 628 JORDANIE 291 71 167 36 
4 5 4 632 SAUDI ARABIA 148 5 72 69 1 632 ARABIE SAOUD 2049 176 1136 719 5 
636 KUWAIT 8 4 1 3 636 KOWEIT 227 141 36 46 2 2 
647 u. ATES 18 
:i 
17 647 EMIRATS ARAB 452 22 5 411 14 
669 SR 3 i 669 SRI LANKA 137 133 1 1 2 680 TH D 4 3 680 THAILANDE 179 126 21 32 
:i 701 MA YSIA 7 6 1 701 MALAYSIA 282 266 6 13 10 706 SINGAPORE 9 4 
5 
3 706 SINGAPOUR 191 116 54 5 
12 732 JAPAN 21 5 10 i 732 JAPON 295 87 90 101 5 740 HONG KONG 14 4 3 6 740 HONG-KONG 189 43 38 101 
:i 6 7 8 800 AUSTRALIA 66 4 1 53 7 800 AUSTRALIE 686 109 15 508 37 
1000 W 0 R L D 6276 1503 518 2681 249 985 306 9 23 2 1000 M 0 ND E 54291 17420 5351 19975 1890 7514 1698 58 363 22 
1010 INTRA-EC 3249 647 174 1429 232 550 197 8 12 • 1010 INTRA-CE 26951 8664 1354 10214 1748 3767 998 51 157 
15 1011 EXTRA-EC 3027 857 344 1251 17 435 109 12 2 1011 EXTRA-CE 27321 8758 3997 9749 141 3747 703 7 206 
1020 CLASS 1 2294 761 106 912 11 421 75 8 . 1020 CLASSE 1 18765 6853 963 6625 81 3642 440 7 153 1 
1021 EFTA COUNTR. 1062 628 52 250 7 94 28 3 . 1021 A EL E 8674 4998 264 2296 38 837 203 38 
14 1030 CLASS 2 733 95 239 339 6 15 34 3 2 1030 CLASSE 2 8511 1866 3034 3124 59 105 262 47 
1031 ACP (63) 122 32 44 28 1 12 3 1 1 1031 ACP (63) 989 234 427 194 16 69 34 13 2 
733U7 DOllESTIC ARTICLES AND PARTS OF CAST IRON, OTHER THAN ARTlClES FOR TABLE USE 733SJ7 DOllESTIC ARTlClES AND PARTS OF CAST IRON, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
ARTICLES DE llENAGE ET D'ECONOlllE DOl!ESTIQUE S LEURS PARTIES, EN FONTE, EXa.. ARTlClES POUR LE SERVICE DE LA TABLE HAUSHALJS. UNO HAUSW!RTSCHAFTSARTIKEl. TELE DAVON, AUS GUSSEISEN, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 93 35 
729 
28 6 10 9 4 001 FRANCE 321 107 
2509 
110 15 34 36 16 3 
002 BELG.-LUXBG. 780 11 2 31 
1i :i 
7 002 BELG.-LUXBG. 2677 50 7 85 1i 3 23 003 NETHERLANDS 176 2 100 4 
2i 
56 003 PAYS-BAS 589 8 367 19 
52 
7 117 
004 FR GERMANY 646 
10 
548 4 9 8 56 004 RF ALLEMAGNE 2222 38 1887 34 24 51 174 005 ITALY 108 82 
8 14 
16 005 ITALIE 400 308 26 1 1 7 25 45 006 UTD. KINGDOM 1086 1 1056 66 7 006 ROYAUME-UNI 4141 4 4060 1 246 25 007 IRELAND 179 
36i 
113 
1i 
007 IRLANDE 682 446 436 :i i 44 028 NORWAY 377 2 i 3 028 NORVEGE 522 11 15 030 SWEDEN 299 
8 
17 
:i 4 
281 030 SUEDE 501 
49 
60 2 
8 2 22 
439 
036 SWITZERLAND 560 468 7 70 036 SUISSE 1529 1228 54 166 
038 AUSTRIA 31 16 10 1 4 
7 
038 AUTRICHE 117 58 45 6 6 2 
18 042 SPAIN 76 
15 
64 5 
17 
042 ESPAGNE 409 40 376 15 9i 400 USA 839 776 2 29 400 ETATS-UNIS 3265 3042 19 73 
404 CANADA 236 229 2 2 3 404 CANADA 910 
5 
830 36 
2 
32 12 
636 KUWAIT 18 
89 
12 5 30 636 KOWEIT 106 388 62 37 78 5 800 AUSTRALIA 123 3 800 AUSTRALIE 494 4 19 
1000 W 0 R L D 5911 461 4451 98 68 34 168 14 818 3 1000 M 0 ND E 20093 824 16341 464 174 148 714 25 1392 11 
1010 INTRA-EC 3092 59 2845 49 58 29 89 14 148 1 1010 INTRA-CE 11181 215 9657 202 153 132 362 25 412 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHOl>a Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ei.AOl>a 
7338J7 7338.37 
1011 EXTRA-EC 2818 402 1806 49 8 5 79 468 1 1011 EXTRA-CE 8932 609 6684 261 21 18 352 980 9 
1020 CLASS 1 2650 401 1728 20 7 35 458 1 1020 CLASSE 1 8191 598 6270 160 14 3 218 923 5 
1021 EFTA COUNTR. 1299 385 510 10 7 
4 
9 378 . 1021 A EL E 2787 556 1397 69 14 3 52 696 
4 1030 CLASS 2 168 1 78 29 1 44 10 1 1030 CLASSE 2 733 9 413 101 7 14 134 51 
7338.47 DOMESTIC AR1lClES AND PARTS OF STAINLfSS STEEL, OntER 11IAN ARTIClES FOR TABLE USE 733l47 DOMESTIC ARTIClES AND PARTS OF STAINLfSS STEEL, OTHER 11IAN ARTICL£S FOR TABLE USE 
ARTICLES DE llEllAGE ET ECONOlllE DOllUTIQUE ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, EXCL ARTIClES POUR SERVICE DE TABLE HAUSHAl.TS- UND HAUSYilRTSCHAFTSARTIKEL, TE1LE DAVON, AUS ROSTFRE1£11 STAHL, AUSGEN. TlSCHGEBRAUCllSARTIKEL 
001 FRANCE 1373 420 
800 
743 16 137 45 12 001 FRANCE 12684 5168 
7032 
5620 113 1398 218 164 3 
002 BELG.·LUXBG. 1863 414 395 149 
312 
2 7 002 BELG.-LUXBG. 15963 4617 3155 1054 
2301 
20 
6 
84 1 
003 NETHERLANDS 1233 389 325 140 
12i 
51 16 
e6 003 PAYS-BAS 8859 3482 1852 913 964 147 154 4 004 FR GERMANY 3938 
1489 
667 2120 834 39 71 004 RF ALLEMAGNE 26758 
21416 
4355 15211 4708 179 1 743 597 
005 ITALY 1549 44 
264 
4 8 2 
82 
2 i 005 ITALIE 21940 358 107i 29 84 17 356 34 2 006 UTD. KINGDOM 1003 99 412 54 12 
235 
73 006 ROYAUME-UNI 6106 1104 2662 409 113 
1224 
337 46 
007 IRELAND 266 20 1 6 3 1 007 IRLANDE 1471 153 23 54 13 ; 4 008 DENMARK 207 101 83 16 5 
100 
2 
2 
008 DANEMARK 2065 978 929 100 30 27 
3i 009 GREECE 1540 786 347 296 1 
2 
009 GRECE 12286 6851 2368 2253 9 772 2 
024 !CELANO 32 17 2 2 1 2 6 024 ISLANDE 267 157 17 6 4 15 8 60 
028 NORWAY 150 46 35 5 
5 4 
5 59 028 NORVEGE 1688 696 257 33 1 36 39 662 030 SWEDEN 508 13 289 25 7 165 030 SUEDE 3543 192 1941 137 31 52 1154 
032 FINLAND 288 31 92 41 9 
22 
4 111 032 FINLANDE 1739 316 593 215 57 
228 
44 514 
036 SWITZERLAND 1054 334 444 236 3 2 13 
:i 
036 SUISSE 8913 3588 3160 1785 24 14 114 
29 038 AUSTRIA 1811 1153 266 321 2 63 3 038 AUTRICHE 15003 10926 1444 2157 15 395 5 32 
040 PORTUGAL 92 27 7 56 2 i 2 040 PORTUGAL 989 358 117 501 13 8 19 18 042 SPAIN 626 242 38 339 042 ESPAGNE 5639 2684 275 2634 1 
043 ANDORRA 46 4 38 4 
5 
043 ANDORRE 397 37 309 51 
36 5 046 MALTA 118 1 2 110 046 MALTE 973 13 10 909 ; 048 y VIA 66 16 
:i 
50 048 YOUGOSLAVIE 667 205 
28 
461 
5 2 052 TU 40 14 22 052 TURQUIE 372 132 201 4 
064 H y 40 10 30 064 HONGRIE 312 95 
:i 
216 
:i 
1 
202 CANARY ISLES 23 1 
62 
22 202 CANARIES 185 14 165 
204 MOROCCO 65 3 204 MAROC 530 
4 
499 29 
2 
2 
:i 208 ALGERIA 204 201 3 
:i 
208 ALGERIE 1304 1245 50 
5i 212 TUNISIA 54 
2 
43 8 
52 
212 TUNISIE 460 
39 
327 74 2 
474 216 LIBYA 55 
35 
1 
2 
216 LIBYE 548 
414 
33 1 
19 220 EGYPT 119 42 40 220 EGYPTE 1274 370 470 
2 248 SENEGAL 15 13 1 248 SENEGAL 126 115 9 
:i 272 IVORY COAST 36 35 1 272 COTE IVOIRE 254 ; 239 12 280 TOGO 14 
:i 
14 
:i 
280 TOGO 105 104 3:i i :i 288 NIGERIA 17 10 
2 
288 NIGERIA 168 94 31 
4 302 CAMEROON 47 39 6 302 CAMEROUN 445 2 391 48 
1:i 5 314 GABON 23 21 314 GABON 318 300 
2 318 CONGO 16 16 318 CONGO 334 332 
328 BURUNDI 9 9 
1i 
328 BURUNDI 137 134 
244 
3 
346 KENYA 11 
129 
346 KENYA 251 3 ; 4 372 REUNION 129 
35 6:i :i ; 6 372 REUNION 774 325 773 1:i 12 3j i 390 SOUTH AFRICA 124 16 
74 
390 AFR. DU SUD 1103 76 633 
400 USA 1660 194 539 666 1 182 3 400 ETATS-UNIS 15413 1991 5438 5630 8 1591 59 i 684 12 404 CANADA 495 26 83 308 4 13 25 36 404 CANADA 4733 292 690 3157 18 68 244 255 2 
406 GREENLAND 12 
74 ; 12 406 GROENLAND 129 2 425 12 127 458 GUADELOUPE 75 458 GUADELOUPE 438 
462 MARTINIQUE 59 58 1 i 4 462 MARTINIQUE 472 4 462 10 5i 29 472 TRINIDAD,TOB 14 1 2 
2 
472 TRINIDAD,TOB 123 7 32 
s6 476 NL ANTILLES 54 3 48 1 476 ANTILLES NL 107 4 23 11 13 
496 FR. GUIANA 28 
30 
28 3ci 6 4 2 2i 496 GUYANE FR. 164 26:i 163 289 8 6ci 4i 1 168 600 CYPRUS 119 25 600 CHYPRE 1020 183 8 
604 LEBANON 211 23 102 81 3 2 604 LIBAN 1736 176 893 619 1 30 17 
608 SYRIA 23 3 5 15 608 SYRIE 189 47 35 106 1 
12 ; 612 IRAQ 78 59 10 8 
32 
612 IRAQ 725 409 88 214 
4 
1 
624 ISRAEL 154 20 13 89 
8 18 18 
624 ISRAEL 1255 221 129 619 278 
152 
4 
98 632 SAUDI ARABIA 600 45 275 233 3 632 ARABIE SAOUD 4480 458 2376 1237 115 36 8 
636 KUWAIT 118 19 62 29 6 2 636 KOWEIT 1111 167 621 225 1 58 39 
640 BAHRAIN 32 4 2 17 9 640 BAHREIN 247 37 58 123 i 29 644 QATAR 24 7 10 2 4 644 QATAR 169 59 72 7 24 
647 LI.A.EMIRATES 110 33 28 39 10 647 EMIRATS ARAB 802 303 210 166 122 
649 OMAN 18 6 11 1 649 OMAN 184 56 108 19 
662 PAKISTAN 36 14 21 1 662 PAKISTAN 341 170 161 
18 
10 
680 THAILAND 12 12 
8 4 3i 
680 THAILANDE 133 114 1 
44 345 700 INDONESIA 82 39 ; 700 INDONESIE 1096 566 1i 141 2 701 MALAYSIA 61 48 10 2 701 MALAYSIA 676 516 124 22 
703 BRUNEI 9 9 
10 10 6 2 703 BRUNEI 218 218 11i 129 57 29 ; 706 SINGAPORE 266 238 706 SINGAPOUR 2620 2293 
728 SOUTH KOREA 221 210 48 11 :i 2 728 COREE DU SUD 2242 2126 4 110 4 42 2 732 JAPAN 372 138 180 ; 732 JAPON 3295 1457 668 1077 2 47 736 TAIWAN 23 40 1 21 736 T'Al-WAN 257 47j 9 246 2 740 HONG KONG 63 15 7 
2 
1 6 5 740 HONG-KONG 711 133 87 19 12 36 800 AUSTRALIA 278 25 45 154 41 800 AUSTRALIE 2329 247 312 1351 293 70 
822 FR.POLYNESIA 22 22 822 POL YNESIE FR 187 184 1 2 
1000 W 0 R L D 24372 6967 6244 7379 403 1810 593 134 692 150 1000 M 0 ND E 206917 76960 47386 55325 3077 12834 3894 846 5545 1050 
1010 INTRA-EC 12974 3718 2778 3979 352 1411 377 83 184 94 1010 INTRA-CE 108130 43768 19579 28382 2621 9376 1835 365 1551 653 
1011 EXTRA-EC 11388 3249 3468 3387 51 399 216 52 507 57 1011 EXTRA-CE 98713 33192 27807 26870 456 3458 2059 481 3994 398 
1020 CLASS 1 7769 2315 1949 2580 33 292 108 482 10 1020 CLASSE 1 67190 23619 15395 20940 197 2415 858 7 3676 83 
1021 EFTA COUNTR. 3935 1621 1133 686 23 91 21 
52 
357 3 1021 A EL E 32144 16233 7531 4834 145 674 163 
474 
2535 29 
1030 CLASS 2 3562 916 1516 778 19 107 107 25 42 1030 CLASSE 2 30925 9336 12334 5707 260 1043 1194 306 271 
183 
184 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark "EHOOa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.OOa 
733l47 7331.47 
1031 ACP (63a 307 6 226 16 2 14 35 6 2 1031 ACP Js~ 3201 131 2190 176 19 81 520 80 4 1040 CLASS 58 18 4 30 1 5 1040 CLA 3 602 238 79 222 7 13 43 
7338.52 DOMESTIC ARTICL£S AND PARTS Of PLA~ ~HOOP OR STRIP, EIWlruED, OTHER THAN ARTlCl.ES FOR TABLE USE 
Ni.; NO BREAKDO\\?l BY COUNTRIES FOR COU RIES 7 TO 958 
7338.52 DOUESTIC ARTICLES AND PARTS Of ~SHEETOOTHOOP OR STRIP, ENAMELLED, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
NL: NO BREAKOO\\?l BY COUNTRIES FOR IES TO 958 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIOUE ET PARTIES.EN TOLE OU FEUILLAROS EMAILLES,EXCL. ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE 
Ni.; PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL; ~~WE1~[IBG~~l~~5ruJh~\~ ~J'e~~ ~~~MAILLIERTEN BLECHEN 00.BANDSTAHL. AUSGEN.TISCHGEBRAUCHSART. 
001 FRANCE 1276 1070 8i 68 23 33 82 001 FRANCE 6882 6155 318 224 107 122 274 002 BELG.-LUXBG. 741 445 19 195 30 1 002 BELG.-LUXBG. 3473 2129 52 971 132 3 003 NETHERLANDS 973 821 10 100 5i 12 003 PAYS.BAS 3289 2864 36 213 174 44 7 004 FR GERMANY 156 
294 
75 14 9 6 004 RF ALLEMAGNE 531 
1587 
223 37 46 44 
005 ITALY 318 2 
17 
4 2 16 
18 
005 ITALIE 1681 16 
98 
8 9 61 4i 006 UTD. KINGDOM 361 278 38 10 
142 
006 ROYAUME-UNI 1695 1315 187 53 1 30i 007 I ND 150 7 1 
4 
007 IRLANDE 350 38 11 
16 008 MARK 18 9 5 
4 
008 DANEMARK 112 55 41 
15 009 49 24 2 19 
5 
009 GRECE 229 125 28 61 
15 028 N 25 15 
3 
5 028 NORVEGE 144 108 2 19 
030 s 70 22 9 44 1 030 SUEDE 280 93 29 24 4 156 2 036 s LAND 478 435 30 3 1 036 SUISSE 2866 2656 164 15 3 
038 A IA 929 913 
6 
18 i 038 AUTRICHE 4157 4115 1 34 7 3 042 s IN 85 41 37 042 ESPAGNE 441 200 46 192 
2 048 YUGOSLAVIA 55 45 56 10 048 YOUGOSLAVIE 105 88 100 15 372 REUNION 56 
13 i 5 372 REUNION 192 2 4 27 390 SOUTH AFRICA 21 2 390 AFR. DU SUD 139 97 11 
400 USA 557 342 156 23 36 400 ETATS-UNIS 2922 1736 1016 50 120 
404 CANADA 39 21 7 1 10 404 CANADA 241 134 32 4 71 
624 ISRAEL 92 84 1 6 1 624 ISRAEL 397 377 9 9 2 
632 SAUDI ARABIA 141 4 12 105 20 632 ARABIE SAOUD 372 34 53 217 68 
728 SOUTH KOREA 66 66 
7 6 3 
728 COREE DU SUD 353 353 
a4 26 14 732 JAPAN 42 26 
4 
732 JAPON 310 186 
8 800 AUSTRALIA 45 33 6 2 
93 
800 AUSTRALIE 276 221 37 10 
457 977 SECRET CTRS. 93 977 SECRET 457 
1000 W 0 R L D 7277 5110 598 666 376 78 419 18 16 • 1000 M 0 ND E 33591 25296 3013 1714 1771 331 1352 41 72 
1010 INTRA-EC 4043 2949 215 241 283 74 262 18 1 • 1010 INTRA-CE 18245 14268 862 700 1313 311 743 41 7 i 1011 EXTRA-EC 3141 2161 381 425 2 157 15 • 1011 EXTRA-CE 14886 11028 2150 1014 19 609 65 
1020 CLASS 1 2405 1913 231 128 1 121- 11 • 1020 CLASSE 1 12095 9682 1492 413 11 450 47 
1021 EFTA COUNTR. 1526 1389 41 35 1 53 7 . 1021 A EL E 7565 6999 240 91 11 201 23 
1030 CLASS 2 718 236 149 297 1 31 4 . 1030 CLASSE 2 2680 1261 647 600 8 146 17 
1031 ACPfra 55 12 27 13 1 2 . 1031 ACP (~ 237 50 137 26 8 12 4 1040 CLAS 20 13 1 1 5 . 1040 CLASS 3 114 85 12 1 1 14 1 
733l54 DOMESTIC ARTlCl.ES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, Of PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAINTED 7331.54 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, Of PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAINTED 
~~SD~TLEt'fGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES,EN TOLE OU FEUILLARDS LAQUES, VERNIS OU PEINTS,EXCL AR1lCl.ES POUR HAUSHALTS- UNO HAUSWIRTSCHAFTS~LE DAVON, AUS 8LECHEN ODER BANDSTAHL, LACICIERT, VERNIERT ODER MIT FARBE 
BESTRJCHEN, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSA 
001 FRANCE 905 297 
47 
77 369 11 147 4 001 FRANCE 3533 1076 
237 
140 1762 33 483 39 
002 BELG.-LUXBG. 952 157 1 744 294 3 2 002 BELG.-LUXBG. 2943 512 2 2176 1260 15 1 003 NETHERLANDS 818 210 145 1 
759 
166 003 PAYS.BAS 2774 770 416 3 
2515 
306 19 
004 FR GERMANY 1136 
26 
149 31 120 37 40 004 RF ALLEMAGNE 3891 
130 
601 58 297 151 269 
005 ITALY 84 9 
95 
38 3 8 
3 
005 ITALIE 361 65 
115 
113 8 44 1 
006 UTD. KINGDOM 984 78 30 552 225 
70 
006 ROYAUME-UNI 2877 261 89 1513 810 
191 
29 
007 IRELAND 91 2 18 1 007 IRLANDE 300 9 1 92 5 2 
008 DENMARK 26 15 
4 3 
7 4 
4 
008 DANEMARK 171 63 1 
6 
29 78 
23 009 GREECE 31 7 9 4 009 GRECE 145 33 24 44 15 
028 NORWAY 72 13 7 
4 
37 3 12 028 NORVEGE 466 76 31 
9 
257 
4 
24 78 
030 SWEDEN 150 37 14 4 88 2 030 SUEDE 563 126 89 17 296 22 
032 FINLAND 29 6 5 2 12 3 1 032 FINLANDE 141 25 22 8 51 24 11 
036 SWITZERLAND 575 216 15 50 274 17 3 036 SUISSE 2101 996 90 128 790 
4 
74 23 
038 AUSTRIA 440 289 26 50 70 3 1 038 AUTRICHE 1818 1377 101 89 218 20 9 
040 PORTUGAL 49 
2 68 3 46 040 PORTUGAL 158 i 1 1o4 15 142 042 SPAIN 114 5i 32 12 042 NE 218 11 65 37 302 CAMEROON 54 3 302 OUN 145 126 19 
372 REUNION 30 4 26 
32 3 
372 N 117 8 109 
115 17 i 390 SOUTH AFRICA 69 34 
14 6 3 
390 U SUD 319 185 1 3i 400 USA 664 12 75 554 400 ETATS-UNIS 3013 78 60 248 2579 17 
404 CANADA 82 16 ~ 17 12 6 30 1 404 CANADA 442 96 59 43 30 205 9 
612 IRAQ 152 
8 3 2 152 612 IRAQ 436 1 2 ti 2 433 624 ISRAEL 26 13 624 ISRAEL 119 43 9 59 
632 SAUDI ARABIA 82 52 9 11 10 632 ARABIE SAOUD 572 417 47 49 59 
732 JAPAN 30 2 5 9 14 732 JAPON 247 9 39 2 38 161 2 800 AUSTRALIA 88 5 75 8 800 AUSTRALIE 321 25 241 51 
1000 W 0 R L D 8111 1690 576 414 3235 656 1454 85 • 1000 M 0 ND E 29685 7019 2404 845 10688 2423 5692 614 
1010 INTRA-EC 5023 793 383 207 2495 653 438 53 • 1010 INTRA-CE 16994 2855 1434 384 8243 2412 1283 383 
1011 EXTRA-EC 3089 898 193 208 740 3 1015 32 • 1011 EXTRA-CE 12691 4164 970 481 2445 11 4409 231 
1020 CLASS 1 2373 632 106 191 631 2 786 25 . 1020 CLASSE 1 9860 3006 509 415 2087 8 3652 183 
1021 EFTA COUNTR. 1315 560 67 105 402 2 160 19 . 1021 A EL E 5260 2604 333 234 1351 8 584 146 
1030 CLASS 2 707 266 83 16 108 1 226 7 . 1030 CLASSE 2 2810 1156 453 46 356 3 748 48 
1031 ACP (63) 112 94 8 8 2 . 1031 ACP (63) 391 292 53 22 24 
733l59 ~~~"W PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, Of PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT ENAMELLED, LACQUERED, 7338.59 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, Of PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT ENAMELLED, LACQUERED, 
VARNISHED OR PAINTED 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlitb Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I c~MOa Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
1338.59 ARTlClES DE llENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES, EN TOLE OU EN FEUIWRDS, NON EMAWS, LAQUES, VERNJS OU PEINTS, 733l59 HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEl, mLE DAVO~S BLECHEN ODER BANDSTAHI., lllCHT EllAIWERT, LACKJERT, VERNIERT 
ET EXQ.. ARTlClES POUR SERVICE DE TABLE ODER MIT FARBE BESTRICHEN UND AUSGEN. TISCllGEBRAU ARTIKEL 
001 FRANCE 2470 887 
278 
1446 18 9 110 001 FRANCE 6289 2565 
972 
3210 61 53 400 
002 BELG.-LUXBG. 1014 201 361 141 
22 
33 002 BELG.-LUXBG. 3503 741 1185 442 
153 
163 
1 003 NETHERLANDS 1311 565 63 650 
52 
11 
8 
003 PAYS-BAS 4014 2202 182 1432 
229 
44 
1 004 FR GERMANY 3701 
365 
74 3387 1 179 004 RF ALLEMAGNE 10040 
1455 
318 8793 7 596 96 
005 ITALY 401 14 
1836 
11 1 10 
23 3 
005 ITALIE 1583 71 
2740 
13 5 39 
94 16 006 UTD. KINGDOM 2202 263 66 5 6 
241 
006 ROYAUME-UNI 4233 1037 307 15 24 
662 007 IRELAND 280 3 
1 
26 10 007 IRLANDE 755 14 
28 
55 24 
008 DENMARK 254 127 97 2 27 008 DANEMARK 834 465 224 12 105 
009 GREECE 171 43 4 124 
2 4 
009 GRECE 573 163 18 388 2 2 
19 028 NORWAY 187 50 4 127 028 NORVEGE 648 203 21 383 2 20 
030 SWEDEN 195 129 14 47 2 3 030 SUEDE 733 486 83 150 7 7 
032 FINLAND 100 30 5 59 
7 
5 1 032 FINLANDE 465 189 20 209 
36 
42 5 
036 SWITZERLAND 448 164 57 209 3 8 036 SUISSE 2212 851 287 941 15 82 
038 AUSTRIA 799 408 2 388 1 038 AUTRICHE 2640 1730 20 882 5 3 
040 PORTUGAL 37 24 9 3 1 
5 
040 PORTUGAL 264 88 156 16 4 
8 042 SPAIN 281 207 6 63 042 ESPAGNE 1042 757 25 252 
048 YUGOSLAVIA 270 269 
12 
1 048 YOUGOSLAVIE 763 761 
233 
2 
208 ALGERIA 25 13 
1 
208 ALGERIE 318 85 
3 220 EGYPT 66 
a4 5 60 220 EGYPTE 156 282 21 132 2 264 SIERRA LEONE 84 
1 9 8 
264 SIERRA LEONE 284 
1 17 137 288 NIGERIA 18 
1 
288 NIGERIA 158 3 
302 CAMEROON 26 24 1 302 CAMEROUN 143 5 133 5 
314 GABON 16 16 
2 25 
314 GABON 107 107 
11 115 346 KENYA 27 
52 
346 KENYA 126 
232 372 REUNION 53 6ci 1 17 372 REUNION 235 267 3 69 390 SOUTH AFRICA 114 3 34 
1 3 1 
390 AFR. DU SUD 524 21 167 
11 10 11 2 400 USA 931 338 95 445 48 400 ETATS-UNIS 3980 1247 641 1728 330 
404 CANADA 239 89 16 107 27 404 CANADA 1149 317 130 565 2 134 1 
458 GUADELOUPE 25 25 
2 
458 GUADELOUPE 149 2 147 
14 462 MARTINIQUE 26 
3 
24 
1 2 
462 MARTINIQUE 157 
19 
143 
17 600 CYPRUS 59 
2 
53 600 CHYPRE 165 8 121 
604 LEBANON 86 
1 
84 
5 
604 LIBAN 191 1 9 178 
1 
3 
612 IRAQ 21 
18 
15 
1 
612 IRAQ 110 1 3 97 
12 
8 
624 ISRAEL 62 12 27 4 624 ISRAEL 300 73 89 109 17 
628 JORDAN 48 1 
29 
47 
1 1 43 628 JORDANIE 133 4 183 129 2 7 152 632 SAUDI ARABIA 227 3 150 632 ARABIE SAOUD 1374 29 1001 
636 KUWAIT 20 3 1 8 2 6 636 KOWEIT 167 16 10 92 15 34 
647 U.A.EMIRATES 25 1 1 11 3 9 647 EMIRATS ARAB 195 17 20 62 20 
1 
76 
732 JAPAN 279 241 19 10 9 732 JAPON 1156 802 156 139 58 
740 HONG KONG 14 1 1 12 
3 
740 HONG-KONG 117 8 16 79 
1 
14 
2 800 AUSTRALIA 101 33 10 55 800 AUSTRALIE 562 141 101 275 42 
1000 WORLD 17042 4675 1021 10076 268 46 885 23 48 2 1000 M 0 ND E 54335 17260 5411 26387 957 2n 3588 105 346 4 
1010 INTRA-EC 11803 2454 500 7925 240 39 611 23 11 . 1010 INTRA-CE 31824 8642 1896 18027 798 242 2010 94 114 1 
1011 EXTRA-EC 5240 2221 522 2152 28 7 274 34 2 1011 EXTRA-CE 22511 8618 3515 8360 159 35 1578 11 232 3 
1020 CLASS 1 4041 2058 247 1568 11 3 126 28 . 1020 CLASSE 1 16479 7920 1709 5807 61 12 767 11 192 
1021 EFTA COUNTR. 1772 808 92 832 10 
4 
13 17 . 1021 A EL E 7013 3574 587 2583 48 23 93 128 3 1030 CLASS 2 1191 158 275 584 16 145 7 2 1030 CLASSE 2 5994 678 1803 2552 98 797 40 
1031 ACP (63) 247 90 75 34 3 2 41 2 1031 ACP (63) 1194 311 459 109 13 14 284 1 3 
1338.69 DOMESTIC ARTlClES AND PART$, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF WIRE, GRWETT!NG, ROD, TUBE, ETC. 733l69 DOMESTIC ARTlClES AND PART$, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL.NETTING, ROD, TUBE, ETC. 
ARTICLES DE llEHAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES, EN FIL, GRlllAGE, TRmu5, BARRES, TUBES, ETC. EXQ.. ARTICLES 
POUR SERVICE DE TABLE ~~~WAJfill>sl\t~~RTSCHAFTSARTIKEl, mLE DAVON, AUS DRAHT, -GEFLECHTEN, -GEWEBEN, STAEBEN, ROHREN USW. AUSGEN. 
001 FRANCE 2659 884 
245 
1224 162 233 156 001 FRANCE 7889 3033 
672 
2965 440 1111 340 
002 BELG.-LUXBG. 1344 355 325 415 
51 
4 002 BELG.-LUXBG. 3686 1009 864 1129 
197 
12 
003 NETHERLANDS 1513 1180 28 246 
111 
8 
2 
003 PAYS-BAS 3433 2454 49 708 
216 
25 
18 004 FR GERMANY 2636 
140 
260 2236 6 21 004 RF ALLEMAGNE 5554 
718 
834 4358 27 41 
005 ITALY 233 32 
127 
58 2 1 
33 
005 ITALIE 935 89 
426 
120 5 2 
100 
1 
006 UTD. KINGDOM 1516 1082 220 53 1 
240 
006 ROYAUME-UNI 4275 2913 670 151 6 545 007 IRELAND 249 9 29 30 007 IRLANDE 596 46 5 70 1 008 DENMARK 282 223 
14 
008 DANEMARK 884 740 73 
009 GREECE 92 36 4 38 
6 
009 GRECE 290 91 24 147 28 
25 028 NORWAY 270 222 19 22 1 
17 
028 NORVEGE 695 570 43 53 4 
1 19 030 SWEDEN 231 127 30 52 
2 
5 030 SUEDE 850 493 79 227 
1 
31 
032 FINLAND 207 167 17 21 
21 1 
032 FINLANDE 593 462 43 71 15 1 
036 SWITZERLAND 1144 412 130 578 2 
3 
036 SUISSE 3190 1345 391 1355 70 8 
19 
21 
038 AUSTRIA 1192 859 6 322 2 038 AUTRICHE 2686 2184 15 461 6 1 
042 SPAIN 85 26 48 2 9 1' 042 ESPAGNE 379 86 247 27 19 2 046 MALTA 44 41 1 1 046 MALTE 126 117 5 2 
048 YUGOSLAVIA 41 17 24 048 YOUGOSLAVIE 130 79 44 7 
064 HUNGARY 35 22 13 064 HONGRIE 102 64 38 
208 ALGERIA 132 128 4 
2 
208 ALGERIE 308 234 74 
4 212 TUNISIA 64 52 10 
4 19 
212 TUNISIE 162 87 71 96 25 288 NIGERIA 23 
115 3ti 100 1 288 NIGERIA 122 525 1 181 3 400 USA 395 137 4 400 ETATS-UNIS 1626 236 647 
1 
34 
404 CANADA 71 59 5 6 1 404 CANADA 359 269 61 21 1 5 1 
458 GUADELOUPE 28 43 28 1 11 458 GUADELOUPE 120 110 120 3 12 1 624 ISRAEL 58 3 
74 
624 ISRAEL 145 19 18 1 632 SAUDI ARABIA 127 19 4 30 632 ARABIE SAOUD 206 46 33 48 
706 SINGAPORE 38 28 
8 
2 8 706 SINGAPOUR 109 76 1 13 19 
732 JAPAN 38 27 
4 1 
3 732 JAPON 175 124 35 4 
4 
12 
2 800 AUSTRALIA 22 13 3 1 800 AUSTRALIE 138 65 47 10 10 
185 
186 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EA~clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~Mba 
1331.69 1331.69 
1000 W 0 R L D 15319 8444 1322 5608 963 302 825 33 19 3 1000 M 0 ND E 41338 18378 4506 12946 2453 1393 1414 109 127 10 
1010 INTRA·EC 10521 3908 818 4228 814 292 430 33 2 • 1010 INTRA.CE 27541 11005 2414 9538 2145 1345 965 109 20 
10 1011 EXTRA·EC 4798 2538 506 1382 148 11 195 17 3 1011 EXTRA.CE 13798 7373 2092 3408 308 48 449 108 
1020 CLASS 1 3836 2133 331 1180 135 6 35 16 . 1020 CLASSE 1 11272 6468 1266 2998 289 37 113 101 
1021 EFTA COUNTR. 3100 1819 201 1013 26 6 22 13 . 1021 A EL E 8161 5139 571 2206 84 35 42 84 
10 1030 CLASS 2 922 378 161 202 13 4 160 1 3 1030 CLASSE 2 2401 830 783 409 19 9 335 6 
1031 ACP (63a 137 29 40 30 2 
1 
36 
1 
. 1031 ACP Jg~ 444 47 170 139 5 
2 
83 
1 1040 CLASS 42 26 14 . 1040 CLA 3 120 75 42 
133ln CAST IRON BATHS AND PARTS 7338.n CAST IRON BATHS AND PARTS 
BAIGHOIRES ET PARTIES, EN FONTE BADEWANNEN, TELE DAYOH, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1400 1053 
951 
293 
11 
5 49 001 FRANCE 2451 1951 
1557 
378 18 19 103 002 BELG.·LUXBG. 1225 214 49 
2 5 
002 BELG.·LUXBG. 2076 396 45 
6 20 004 FR GERMANY 116 
3j 54 54 1 16 004 RF ALLEMAGNE 163 1o5 100 33 
4 
9 005 ITALY 323 267 
59 1 
3 43 005 ITALIE 384 261 71 6 9 a:i 006 UTO. KINGDOM 969 147 718 1 358 006 ROYAUME-UNI 2035 319 1556 369 007 IRELAND 358 6 41 1132 007 IRLANDE 369 9 ri 1252 009 GREECE 1210 31 009 GRECE 1396 58 
036 SWITZERLAND 689 201 232 256 036 SUISSE 1104 378 460 266 
038 AUSTRIA 186 175 
154 
11 038 AUTRICHE 336 320 1 15 
042 SPAIN 171 17 
10 
042 ESPAGNE 190 163 27 
12 046 MALTA 80 
54 845 70 046 MALTE 125 Bi 79:i 113 204 MOROCCO 933 34 
19 
204 MAROC 928 48 
12 212 TUNISIA 707 164 258 266 212 TUNISIE 779 193 366 208 
216 LIBYA 1231 4 418 809 
17 266 
216 LIBYE 1397 8 578 811 
22 169 220 EGYPT 1092 22 200 587 220 EGYPTE 1167 20 216 720 
372 REUNION 287 287 . 
445 
372 REUNION 435 435 186 10 390 SOUTH AFRICA 445 
145 
390 AFR. DU SUD 797 1 
400 USA 147 2 400 ETATS-UNIS 300 289 9 2 
462 MARTINIQUE 29 
36 
14 15 
376 131 
462 MARTINIQUE 155 68 20 135 432 100 600 CYPRUS 665 42 80 600 CHYPRE 775 64 103 
604 LEBANON 143 3 12 128 604 LIBAN 233 8 32 193 
612 IRAQ 168 168 
11:i 
612 IRAQ 178 178 
130 624 ISRAEL 486 96 373 1aB 624 ISRAEL 557 1o:i 427 182 628 JORDAN 525 32 209 
18 
628 JORDANIE 558 55 218 
2 29 632 SAUDI ARABIA 1163 281 275 527 62 632 ARABIE SAOUD 1898 459 610 740 58 
636 KUWAIT 269 48 62 159 636 KOWEIT 461 111 119 231 
644 QATAR 29 
21 
23 6 
5 
644 QATAR 119 
59 
110 9 
8 647 LI.A.EMIRATES 65 16 43 647 EMIRATS ARAB 168 46 75 
680 THAILAND 145 
4 
11 134 
19 
680 THAILANDE 210 
9 
12 198 
26 706 SINGAPORE 164 141 
9j 706 SINGAPOUR 246 211 142 740 HONG KONG 1274 i 1108 2 :i 69 740 HONG-KONG 1423 1 1208 14 j 73 800 AUSTRALIA 184 178 800 AUSTRALIE 220 198 
1000 W 0 R L D 17536 2608 7143 5554 12 14 1392 46 767 1000 M 0 ND E 24767 4670 10619 6878 91 40 1719 90 1 659 
1010 INTRA-EC 5609 1484 2032 1587 12 13 442 43 18 1010 INTRA.CE 8898 2798 3551 1780 68 37 554 83 i 9 1011 EXTRA·EC 11928 1144 5111 3967 1 950 3 752 1011 EXTRA.CE 15867 1873 7069 5098 2 2 1165 1 650 
1020 CLASS 1 1989 381 574 822 191 3 18 1020 CLASSE 1 3297 721 1059 1262 235 7 13 
1021 EFTA COUNTR. 933 380 250 285 
1 759 
18 1021 A EL E 1529 708 496 312 
2 2 930 
13 
1030 CLASS 2 9925 757 4529 3145 734 1030 CLASSE 2 12535 1132 5997 3835 637 
1031 ACP (63) 225 80 71 1 73 . 1031 ACP (63) 302 152 90 2 58 
733171 BATHS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 7338.71 BATHS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
BAIGHOIRES ET PARTIES, EXCL EN FONTE BADEWANNEN, TEllf DAYOH, AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 7321 3442 3j 3808 49 61 10 001 FRANCE 12533 6052 48 6358 79 84 39 002 BELG.-LUXBG. 2364 1534 740 
2:i 
4 002 BELG.-LUXBG. 3374 2149 1091 3:i 7 003 NETHERLANDS 4344 3478 23 818 
1o4 
2 
1 
003 PAYS-BAS 6345 5076 35 1196 
142 
5 
:i 004 FR GERMANY 394 
330 
123 129 6 31 004 RF ALLEMAGNE 1334 
475 
229 838 17 105 
005 ITALY 453 123 203:i 11 005 ITALIE 617 140 3249 1 2 18 006 UTD. KINGDOM 2645 563 38 5j 006 ROYAUME-UNI 4385 1064 53 279 007 IRELAND 86 2 27 007 IRLANDE 322 4 39 
008 DENMARK 310 293 
12 
15 2 008 DANEMARK 418 381 2i 29 8 009 GREECE 715 66 703 009 GRECE 979 110 952 1 2 1 024 !CELANO 80 2 12 024 ISLANDE 140 5 21 
028 NORWAY 134 126 3 5 
1 
028 NORVEGE 236 216 3 16 
2 
1 
030 SWEDEN 613 78 513 21 030 SUEDE 701 154 497 47 i 1 036 SWITZERLAND 3555 3399 5 151 036 SUISSE 6008 5714 18 275 
038 AUSTRIA 4569 4258 17 294 038 AUTRICHE 6498 5957 36 505 
064 HUNGARY 68 
19 
88 064 HONGRIE 193 1 192 i 216 LIBYA 187 
2 
168 i 216 LIBYE 217 29 5 187 2 220 EGYPT 487 279 205 16 220 EGYPTE 519 243 269 9i 268 NIGERIA 348 1 11 260 268 NIGERIA 397 2 34 270 
302 CAMEROON 54 
9 
18 36 302 CAMEROUN 119 
12 
62 57 
372 REUNION 41 32 
1067 485 
372 REUNION 108 96 
1736 665 390 SOUTH AFRICA 1614 62 i 390 AFR. DU SUD 2507 106 i 400 USA 74 36 37 400 ETATS-UNIS 167 72 87 7 
512 CHILE 252 1 
8 
251 
:i 
512 CHILi 292 3 2i 289 5 604 LEBANON 561 162 388 604 LIBAN 753 33 694 
608 SYRIA 63 
25 5 
63 
2 64 608 SYRIE 109 79 10 109 5 124 624 ISRAEL 703 607 
:i 
624 ISRAEL 1471 1253 
10 628 JORDAN 424 106 
10 
281 34 628 JORDANIE 691 138 
36 
462 
:i 
81 
632 SAUDI ARABIA 3071 104 2902 55 632 ARABIE SAOUD 5591 214 5145 193 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg uantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:.>..>.cllla 
7331.71 7331.71 
636 KUWAIT 440 9 402 
:i 
26 2 636 KOWEIT 752 28 11 633 26 78 2 640 BAHRAIN 114 1 101 9 640 BAHREIN 248 2 1 187 32 
644 QATAR 66 
118 
18 48 
2 
644 QATAR 206 
112 
30 176 
:i 647 U.A.EMIRATES 522 31 
339 63 647 EMIRATS ARAB 935 
39 
573 247 
649 OMAN 156 1 84 40 649 OMAN 321 6 181 95 
652 NORTH YEMEN 100 100 652 YEMEN DU NRD 164 1 163 
666 BANGLADESH 33 
« 
33 2ci 666 BANGLA DESH 107 54 107 42 680 THAILAND 443 26 379 2 680 THAILANDE 821 29 725 6 701 MALAYSIA 323 10 2n 8 701 MALAYSIA 712 25 640 12 
706 SINGAPORE 274 70 52 100 52 706 SINGAPOUR 590 172 68 240 110 
728 SOUTH KOREA 114 88 6 114 728 COREE DU SUD 188 220 12 188 736 TAIWAN 238 144 
5 
736 T'Al-WAN 507 275 
15 740 HONG KONG 125 13 81 26 740 HONG-KONG 252 31 156 50 
1000 WORLD 39542 19003 1369 17659 165 98 1229 11 8 4 1000 M 0 ND E 84854 29405 2113 30142 273 151 2726 18 20 8 
1010 INTRA-EC 18631 9842 355 8272 153 91 108 11 1 • 1010 INTRA.CE 30308 15199 533 13752 222 134 445 18 3 8 1011 EXTRA-EC 20909 9361 1013 9386 12 6 1122 5 4 1011 EXTRA.CE 34547 14208 1580 16390 52 18 2281 16 
1020 CLASS 1 10863 8142 544 1651 523 3 . 1020 CLASSE 1 16709 12543 589 2823 2 745 7 
1021 EFTA COUNTR. 8980 7954 541 482 
11 6 
1 2 . 1021 A EL E 13636 12201 563 864 2 
16 
3 5 
6 1030 CLASS 2 9869 1176 470 7600 599 3 4 1030 CLASSE 2 17483 1581 991 13294 50 1536 9 
1031 ACP (63a 631 43 52 407 2 4 123 • 1031 ACP (~ 996 60 157 551 4 7 217 
1040 CLASS 180 44 136 . 1040 CLASS 3 354 82 272 
7331.12 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, SlllXS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 7331.12 ~~lJCf AND PARTS FOR INDOOR USE, OF STAINWS STEEL, OTHER THANBATHS, SINKS. WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 
aY11. AIRCRAFT 
ARTICl.ES D'HYGIENE ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, AUTRES QUE EYIERS, LAVABOS, BAIGNOIHES ET PR AERONEFS CIVU SANITAERE UND HYGIENISCHE ~TD.E DAVON, AUS ROSTfREIEll STAHL. AUSG. ABWASCHBECKEN, WASCHBECKEN, BADEWANNEN 
UNO NICHT FUER ZIVll.l UJF!f AHRZE 
001 FRANCE 182 9 
10 
105 35 3 28 2 001 FRANCE 800 102 90 440 127 39 78 14 002 BELG.-LUXBG. 75 35 8 21 
16 
1 002 BELG.-LUXBG. 675 393 61 106 
324 
25 
1 003 NETHERLANDS 124 48 1 53 
31 
6 
:i 
003 PAYS-BAS 918 365 8 139 
223 
81 
004 FR GERMANY 84 
:i 
4 28 4 14 004 RF ALLEMAGNE 763 30 88 158 42 174 78 005 ITALY 19 1 
4 
5 
:i 
10 
4 1 
005 ITALIE 174 34 
37 
34 
47 
76 3:i 19 006 u . KINGDOM 22. 9 1 14 006 ROYAUME-UNI 259 97 14 12 318 007 I AND 81 7 
2 1:i 2 
007 IRLANDE 417 93 6 
9 88 5 27 030 s 19 1 
4 
1 030 SUEDE 170 16 
25 
25 
036 s LAND 42 13 6 
:i 
19 036 SUISSE 396 216 43 3 
6 
102 7 
038 A A 66 30 
:i 
33 038 AUTRICHE 644 393 4 224 10 7 
208 ALGERIA 22 19 208 ALGERIE 196 
4 
29 165 1 1 
212 TUNISIA 15 15 
21 12 
212 TUNISIE 164 153 7 
10 220 EGYPT 34 1 220 EGYPTE 134 
1 
5 119 
8 390 SOUTH AFRICA 4 
1 5 12 1:i 
3 
:i 
390 AFR. DU SUD 116 5 65 238 102 31 400 USA 38 2 400 ETATS-UNIS 435 15 43 6 36 
404 CANADA 10 1 2 7 404 CANADA 111 3 3 105 
2 612 IRAQ 24 12 12 22 5 29 612 IRAQ 174 63 108 1 4 264 632 SAUDI ARABIA 98 25 17 632 ARABIE SAOUD 1032 202 221 242 99 
649 OMAN 13 
6 
13 649 OMAN 141 
2 71 7 
2 139 
800 AUSTRALIA 11 5 800 AUSTRALIE 215 135 
1000 W 0 R L D 1196 218 137 367 119 47 283 4 20 1 1000 M 0 ND E 9811 2313 14n 1970 791 790 2138 34 293 5 
1010 INTRA-EC 614 113 20 220 93 25 133 4 6 • 1010 INTRA.CE 4150 1108 278 907 502 454 759 33 113 5 1011 EXTRA-EC 582 105 118 147 28 22 150 1 14 1 1011 EXTRA.CE 5660 1207 1201 1061 289 338 1380 1 180 
1020 CLASS 1 212 54 17 62 16 13 39 1 10 . 1020 CLASSE 1 2383 786 165 468 115 254 461 1 133 
1021 EFTA COUNTR. 145 52 4 42 15 1 27 4 . 1021 A EL E 1366 723 29 283 102 12 156 61 
5 1030 CLASS 2 370 51 100 85 10 8 111 4 1 1030 CLASSE 2 3269 418 1036 592 174 81 919 44 
1031 ACP (63) 59 5 23 5 1 6 19 • 1031 ACP (63) 452 35 154 16 18 31 193 5 
7331J1 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, NOT OF STAINWS STEEL, ENAME1llD 133U1 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEl, ENAMEUED 
ARTICl.lS D'HYGIENE ET PARTIES, EllAILLES, EXCL BAIGNOIHES SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARllXEL, TEU DAVON, EllAWERT, AUSGEH. 8ADEWANNEN 
001 FRANCE 244 45 
2:i 
92 
28 
74 33 001 FRANCE 981 317 
119 
291 
a6 291 80 2 002 BELG.-LUXBG. 390 205 134 
42 8 
002 BELG.-LUXBG. 1852 1296 351 
250 36 003 NETHERLANDS 358 273 3 32 
5 18 
003 PAYS-BAS 1815 1427 15 87 29 105 004 FR GERMANY 66 
21 
16 21 4 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 319 
164 
48 109 21 
4 
7 
005 ITALY 27 3 29 2 4 1 005 ITALIE 188 16 a5 4 21 4 006 UTD. KINGDOM 674 579 45 
1 
6 9 006 ROYAUME-UNI 3698 3301 220 
2 
14 53 
008 DENMARK 108 96 11 
2 
008 DANEMARK 730 697 31 
1i 009 GREECE 118 1~ 5 7 1 009 GRECE 767 729 25 24 3 028 NORWAY 65 32 1 028 NORVEGE 196 100 61 10 
030 SWEDEN 15 6 8 
19 26 
1 030 SUEDE 117 68 40 
s2 144 9 036 SWITZERLAND 201 152 4 036 SUISSE 1070 855 19 
038 AUSTRIA 275 217 
24 
52 6 038 AUTRICHE 1002 878 
198 
89 34 
208 ALGERIA 24 9 52 208 ALGERIE 198 45 42 216 LIBYA 73 12 216 LIBYE 131 43 
:i 390 SOUTH AFRICA 36 36 
:i :i 
390 AFR. DU SUD 312 308 
:i 
1 
5 400 USA 36 30 400 ETATS-UNIS 251 203 16 24 
404 CANADA 20 17 
16 
3 
:i 
404 CANADA 126 98 1 26 
4 5 
1 
632 SAUDI ARABIA 1251 9 1223 632 ARABIE SAOUD 2027 33 63 1922 
636 KUWAIT 45 1 44 636 KOWEIT 101 18 83 
1000 WORLD 4568 1874 247 2037 36 172 157 8 37 • 1000 M 0 ND E 17438 10799 1124 3869 133 834 432 18 226 
1010 INTRA-EC 1999 1330 89 328 34 130 81 8 21 • 1010 INTRA.CE 10414 7938 419 979 120 613 217 18 112 i 1011 EXTRA-EC 2568 544 157 1711 2 42 98 18 • 1011 EXTRA.CE 7023 2863 705 2891 13 221 215 114 
1020 CLASS 1 698 511 23 86 33 35 10 • 1020 CLASSE 1 3373 2667 140 218 1 185 76 86 
187 
188 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXc!Oo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xc!Oo 
733lt1 7338J1 
1021 EFTA COUNTR. 567 407 16 73 
1 
33 32 6 . 1021 A EL E 2495 1963 85 149 1 185 61 51 
1 1030 CLASS 2 1845 32 135 1604 9 61 3 . 1030 CLASSE 2 3607 190 565 2646 11 36 139 19 
1031 ACP (63) 124 3 15 44 9 53 . 1031 ACP (63) 338 15 73 111 36 103 
733l98 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE NOT WITllIN 7331.n-11 7338.98 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE NOT WITHIN 7331.n-tt 
ARTlCLES D'HYGIENE ET PARTIES, NON REPR. SOUS 7331.01, 05, n A t1 SAN!TAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEI., TELE DAVON, NICllT IN 7331.01, 05, n BIS t1 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 772 14 
69 
589 8 5 156 
2 
001 FRANCE 3074 91 309 2334 42 51 554 1 1 002 BELG.-LUXBG. 424 7 179 162 
1:i 
5 002 BELG.-LUXBG. 2071 34 788 849 48 81 1 10 003 NETHERLANDS 526 113 21 326 
61 
53 
24 
003 PAYS-BAS 1940 427 101 1073 
296 
290 44 004 FR GERMANY 639 
1 
37 473 4 40 004 RF ALLEMAGNE 2516 
6 
175 1737 12 252 
005 ITALY 82 17 
261 
9 
1 
55 
14 
005 ITALIE 266 29 604 39 1 190 79 1 006 UTD. KINGDOM 306 2 2 26 
243 
006 ROYAUME-UNI 856 7 39 121 6 
836 007 IRELAND 269 
12 
7 15 4 
2 
007 IRLANDE 909 
1:i 
38 27 8 
14 008 DENMARK 171 5 123 3 26 008 DANEMARK 539 41 259 12 200 
009 GREECE 131 
9 
1 130 
1:i :i 
009 GRECE 670 2 14 654 
4 24 26 028 NORWAY 35 1 9 
:i 
028 NORVEGE 127 29 10 34 
1 030 SWEDEN 59 1 6 11 27 11 030 SUEDE 264 7 8 48 3 139 58 
032 FINLAND 30 3 
14 
23 
1 
3 1 032 FINLANDE 109 10 
74 
72 
5 :i 
20 7 
036 SWITZERLAND 161 26 104 16 036 SUISSE 522 143 278 19 
038 AUSTRIA 272 35 
1 
230 1 6 038 AUTRICHE 782 143 2 584 2 51 
042 SPAIN 27 17 9 
16 1 
042 ESPAGNE 168 90 20 51 
2 
7 
6 046 MALTA 67 31 56 19 1 046 MALTE 209 97 215 63 41 208 ALGERIA 81 
2 
21 3 208 ALGERIE 309 
5 
82 10 2 
212 TUNISIA 17 12 3 36 212 TUNISIE 217 148 62 2 161 216 LIBYA 75 2 8 29 216 LIBYE 341 4 20 156 
302 CAMEROON 28 8 20 
16 
302 CAMEROUN 199 39 160 
100 314 GABON 23 6 1 
19 
314 GABON 149 36 7 
232 346 KENYA 20 1 
:i 
346 KENYA 237 5 
1 28 352 TANZANIA 9 
16 
2 4 352 TANZANIE 108 
100 
15 64 
372 REUNION 16 
s:i s<i 372 REUNION 100 146 4 171 390 SOUTH AFRICA 104 1 
1 
390 AFR. DU SUD 361 
4 
40 
10 1 1 400 USA 153 
5 
7 97 48 400 ETATS-UNIS 1208 251 486 455 
404 CANADA 69 1 61 2 404 CANADA 475 8 69 342 2 54 
600 CYPRUS 41 
1 1 
38 3 600 CHYPRE 158 
8 
2 146 10 
604 LEBANON 49 42 5 604 LIBAN 126 2 99 
2 
17 
612 !RAO 1040 
4 
1 4 
:i 
1035 
1 
612 !RAO 3661 25 3 72 
35 
3559 
2 624 ISRAEL 61 3 so 
4 29 624 ISRAEL 219 34 38 108 37 2 632 SAUDI ARABIA 257 4 34 185 1 632 ARABIE SAOUD 1332 157 306 580 13 239 
636 KUWAIT 34 12 19 3 636 KOWEIT 150 38 71 41 
644 QATAR 24 1 6 17 644 QATAR 130 
2 
43 13 74 
647 U.A.EMIRATES 16 1 3 12 647 EMIRATS ARAB 159 19 23 115 
649 OMAN 21 
2 
2 6 13 649 OMAN 138 
10 
6 30 102 
706 SINGAPORE 33 14 6 11 706 SINGAPOUR 194 20 71 93 
740 HONG KONG 6 1 
22 
5 740 HONG-KONG 112 1 11 
119 
100 
:i 800 AUSTRALIA 83 61 800 AUSTRALIE 413 1 290 
1000 W 0 R L D 6738 315 513 3409 310 48 2073 15 55 . 1000 M 0 ND E 27599 1460 2757 12260 1603 246 8957 98 220 
1010 INTRA-EC 3319 149 160 2098 273 23 578 15 27 • 1010 INTRA-CE 12843 580 748 7478 1368 117 2403 95 58 
1011 EXTRA-EC 3418 168 354 1308 37 25 1497 29 • 1011 EXTRA-CE 14718 879 2011 4749 235 128 6554 1 181 
1020 CLASS 1 1111 142 34 665 6 1 244 19 . 1020 CLASSE 1 4949 590 535 2337 27 12 1332 1 115 
1021 EFTA COUNTR. 579 73 23 398 5 
25 
64 16 . 1021 A EL E 1887 333 107 1079 14 6 254 94 
1030 CLASS 2 2273 18 318 618 31 1253 10 . 1030 CLASSE 2 9678 258 1470 2369 208 116 5211 46 
1031 ACP (63) 281 1 80 93 21 20 63 3 . 1031 ACP (63) 1353 4 209 457 119 64 472 28 
7340 OTHER ARTIClES OF IRON OR STEEL 7340 OTHER ARTICLES Of IRON OR STEEL 
AUTRES OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER ANDERE WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
7340.12 ARTICLES OF NON-llAUEABLE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 7340.12 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 
ARTICLES POUR CANALISATIONS, EN FONTE NON llAUEABLE ERZEUGNISSE FUER KAHALISATION, AUS GRAUGUSS 
001 FRANCE 524 291 
672 
54 4 159 16 001 FRANCE 1036 613 
422 
255 13 94 61 
002 BELG.-LUXBG. 2372 1401 274 4353 25 002 BELG.-LUXBG. 1919 974 472 2624 51 003 NETHERLANDS 6758 2284 23 
7 16 98 30 003 PAYS-BAS 4567 1811 22 24 161 110 3ci 004 FR GERMANY 492 
es:i 261 42 76 004 RF ALLEMAGNE 613 SIT 267 62 69 005 ITALY 1529 639 
22 
37 
27 
005 ITALIE 1190 561 1 
1:i 
51 
37 1 006 UTD. KINGDOM 883 418 416 
1 160 
006 ROYAUME-UNI 622 261 310 
2:i 298 007 IRELAND 904 1 417 325 007 IRLANDE 836 5 286 224 
008 DENMARK 95 58 
17 177 
9 5 23 008 DANEMARK 135 65 
17 171 
16 3 51 
036 SWITZERLAND 666 467 5 
26 
036 SUISSE 737 541 8 
22 038 AUSTRIA 3745 3716 3 038 AUTRICHE 3030 3002 6 
052 TURKEY 75 
2s:i 
75 052 TURQUIE 291 
478 
291 
208 ALGERIA 254 
41 
1 208 ALGERIE 480 6:i 2 212 TUNISIA 60 
901 
19 
1649 1 
212 TUNISIE 125 459 62 1 1881 1 216 LIBYA 2960 41 368 216 LIBYE 2611 46 223 
272 IVORY COAST 338 
25 
338 
75 
272 COTE IVOIRE 334 3ci 334 288 288 NIGERIA 195 95 
2 
288 NIGERIA 497 179 
2 302 CAMEROON 55 
1 
53 
9 
302 CAMEROUN 130 
:i 
128 
95 352 TANZANIA 12 2 352 TANZANIE 101 3 
372 REUNION 315 
so9 315 1 428 372 REUNION 304 ss6 304 2 1041 400 USA 1145 207 400 ETATS-UNIS 1786 187 
458 GUADELOUPE 80 80 458 GUADELOUPE 101 101 
462 MARTINIQUE 175 175 462 MARTINIQUE 170 170 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El\l\clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El\Mba 
7340.12 7340.12 
463 CAYMAN ISLES 110 
11 
110 463 ILES CAYMAN 100 
3ci 
100 
600 CYPRUS 206 
5 
195 600 CHYPRE 250 
126 
220 
608 SYRIA 5 
427 1 262 
608 SYRIE 126 686 1 532 612 IRAQ 697 7 
1048 147 
612 IRAQ 1222 9 
756 166 632 SAUDI ARABIA 6997 460 778 766 3798 632 ARABIE SAOUO 6431 653 989 459 3408 
636 KUWAIT 392 65 41 
16 
286 636 KOWEIT 704 219 91 
27 
394 
640 BAHRAIN 1452 102 1 1333 640 BAHREIN 1208 72 2 1107 
644 QATAR 398 2 
16 5 
396 644 QATAR 409 1 
18 
408 
647 U.A.EMIRATES 2393 47 2325 647 EMIRATS ARAB 2499 50 2430 
649 OMAN 1058 2 13 1043 649 OMAN 1373 1 9 1363 
701 MALAYSIA 221 
4 :i 
221 701 MALAYSIA 406 
4 2 
406 
706 SINGAPORE 136 129 706 SINGAPOUR 101 95 
740 HONG KONG 24 24 740 HONG-KONG 136 135 
1000 WORLD 39192 12332 5249 1738 594 5691 13392 27 171 • 1000 M 0 ND E 38550 10893 5591 1570 965 3501 15819 37 174 
1010 INTRA-EC 13558 5305 2429 81 384 4908 438 27 30 • 1010 INTRA-CE 10920 4308 1869 279 685 3020 691 37 31 
1011 EXTRA-EC 25634 7027 2820 1875 230 785 12956 141 • 1011 EXTRA-CE 27629 6585 3723 1289 280 482 15128 142 
1020 CLASS 1 5969 4783 278 185 6 590 127 . 1020 CLASSE 1 6314 4205 259 185 10 1527 128 
1021 EFTA COUNTR. 4574 4274 19 180 5 
785 
47 49 . 1021 A EL E 3948 3649 23 176 8 480 42 50 1030 CLASS 2 19600 2244 2542 1490 225 12300 14 . 1030 CLASSE 2 21253 2380 3464 1104 270 13540 15 
1031 ACP (63) 1013 84 564 2 14 18 331 . 1031 ACP (63) 1696 95 772 3 21 21 784 
7340.15 UN\YORXED ARTICl.ES Of NOIHALLEA.BLE CAST IRON, N.E.S. 7340.15 UNWORKED ARllCLES OF NON-llALLEA.BLE CAST IRON, N.E.S. 
OlMIAGES 8RUTS, EN FONTE NOH llALLEA.BLE, NDA. ROHE ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNL 
001 FRANCE 13696 9183 
4477 
611 122 116 3139 525 001 FRANCE 11066 6870 
3228 
825 143 182 2411 635 
002 BELG.-LUXBG. 19900 7064 1 8027 504 303 22 28 002 BELG.-LUXBG. 15979 6603 1 5816 754 290 14 41 003 NETHERLANDS 10135 7503 922 19 
2682 
169 996 003 PAYS-BAS 11843 8931 858 31 
3227 
215 1040 
004 FR GERMANY 39686 
2152 
18436 1844 138 2229 16 14341 004 RF ALLEMAGNE 30999 
1549 
10509 2615 204 1608 10 12826 
005 ITALY 3507 1085 48 10 14 246 39sS 005 ITALIE 2513 700 112 6 21 237 7 3577 006 UTD. KINGDOM 12791 1898 4479 2179 231 
725 
006 ROYAUME-UNI 11366 3177 2546 1635 310 
975 007 IRELANO 1172 428 36 14 5 007 IRLANDE 1467 458 44 21 13 008 DENMARK 3538 3383 
12 
23 4 92 008 DANEMARK 4304 3979 
37 
123 14 144 
009 GREECE 58 1 1 2 42 
179:i 
009 GRECE 112 6 1 2 66 
17oB 028 NORWAY 1823 15 1 1 
238 
13 028 NORVEGE 1755 13 1 3 
357 2 
30 
030 SWEDEN 15564 3278 149 1 1728 10169 030 SUEDE 17251 4364 145 4 1669 10710 
032 FINLAND 742 131 144 
38 :i 
4 463 032 FINLANDE 596 121 116 
s:i 2 7 352 036 SWITZERLAND 4798 3983 181 10 583 036 SUISSE 5828 5136 192 29 416 
038 AUSTRIA 6614 6243 224 102 7 27 11 038 AUTRICHE 5606 5367 63 144 10 14 8 
040 PORTUGAL 71 71 
82 19:i 42 9 
040 PORTUGAL 151 151 
38 331 71 21 042 SPAIN 344 18 042 ESPAGNE 486 25 
048 YUGOSLAVIA 295 116 179 048 YOUGOSLAVIE 418 169 249 
064 HUNGARY 671 79 866 592 3:i 064 HONGRIE 802 130 499 672 34 208 ALGERIA 2138 1219 
6 
208 ALGERIE 2738 2205 
7 220 EGYPT 67 61 220 EGYPTE 127 120 
352 TANZANIA 118 
2016 75 s5 114 118 352 TANZANIE 264 2118 1o:i s4 146 264 400 USA 5525 3204 65 400 ETATS-UNIS 8539 5457 6:i 404 CANADA 686 39 582 404 CANADA 1323 43 1217 
412 MEXICO 143 143 412 MEXIQUE 159 159 
508 BRAZIL 198 198 29 s6 508 BRESIL 320 320 37 mi 608 SYRIA 85 
141 
608 SYRIE 207 
272 2 616 IRAN 141 
9:i 
616 IRAN 274 
8 636 KUWAIT .93 636 KOWEIT 238 230 
1000 WORLD 145185 49627 31252 3729 13432 1197 12944 39 32965 • 1000 M 0 ND E 137710 53269 19162 5185 11524 1848 15263 30 31429 
1010 INTRA-EC 104480 31612 29411 2560 13056 1013 6945 39 19844 • 1010 INTRA-CE 89650 31574 17881 3630 10970 1500 5948 30 18119 
1011 EXTRA-EC 40704 18014 1841 1169 377 184 5999 13120 • 1011 EXTRA-CE 48061 21698 1282 1555 553 348 9317 13310 
1020 CLASS 1 36612 16079 856 515 309 115 5633 13105 . 1020 CLASSE 1 42118 18262 659 787 432 148 8535 13295 
1021 EFTA COUNTR. 29633 13726 699 142 253 1 1782 13030 . 1021 A EL E 31225 15164 517 204 378 2 1749 13211 
1030 CLASS 2 3336 1837 959 30 68 60 366 18 . 1030 CLASSE 2 5024 3260 613 46 121 187 782 15 
1031 ACP (63a 225 3 22 1 17 3 164 15 . 1031 ACP (~ 457 10 24 
721 
33 7 371 12 
1040 CLASS 757 99 26 624 8 . 1040 CLASS 3 917 174 10 12 
7340.17 WORKED ARllCLES Of NON·llALLEA.BLE CAST IRON N.E.S. 7340.17 WORKED ARTICW OF NON-llALLEA.BLE CAST IRON N.E.S. 
OlMIAGES OUVRES, EN FONTE NON llALLEA.BLE, NDA. BEARBEITETE ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNL 
001 FRANCE 6388 1533 
4687 
53 46 4658 98 001 FRANCE 7186 2861 
2711 
53 85 3995 174 
002 BELG.-LUXBG. 5718 659 1 199 
1402 
172 002 BELG.-LUXBG. 5045 1760 1 420 
1585 
152 
003 NETHERLANDS 2962 986 115 3 
969 
456 
19 
003 PAYS-BAS 3983 1699 208 10 
123ci 
481 
49 004 FR GERMANY 14490 
721 
7227 512 5243 520 004 RF ALLEMAGNE 14186 
916 
5814 855 5578 662 
005 ITALY 2469 1397 
25 
24 254 73 
2 17 
005 ITALIE 2633 1343 
s5 22 215 137 :i 14 006 UTO. KINGDOM 4999 304 1984 23 2644 
2430 
006 ROYAUME-UNI 4220 502 1569 51 2026 
253:i 007 IRELAND 2908 123 5 
5 
350 007 IRLANDE 3033 164 6 
7 
330 
008 DENMARK 1025 106 574 337 3 008 DANEMARK 1047 368 422 242 8 
009 GREECE 1728 1 29 1693 5 009 GRECE 1678 8 76 3 1569 22 
024 !CELANO 91 4 
1 13 
60 27 
s5 024 ISLANDE 154 7 2 25 74 73 70 028 NORWAY 3340 24 
1 
3175 72 028 NORVEGE 2604 75 
8 
2253 179 
030 s 1535 357 1 2 470 206 498 030 SUEDE 3876 2121 2 13 425 290 1017 
032 FI 0 359 31 21 1 297 9 032 FINLANOE 523 152 18 6 1 300 46 
036 s ALANO 1718 1329 158 55 172 4 
s:i 036 SUISSE 2520 2089 175 83 166 7 32 038 A IA 2569 1602 219 19 639 37 038 AUTRICHE 3448 2586 178 30 602 20 
042 SPAIN 152 1 140 
2 
7 4 042 ESPAGNE 241 17 192 1 
8 
6 25 
048 YUGOSLAVIA 2939 20 2917 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1953 93 1852 
42 056 SOVIET UNION 96 92 056 U.R.S.S. 1329 1287 
189 
190 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.llObo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.i.ooo 
7340.17 7340.17 
064 HUNGARY 144 25 
24 
119 064 HONGRIE 247 115 
18 
2 130 
204 MOROCCO 130 
43 11 
106 
14 
204 MAROC 108 
100 49 
90 
47 208 ALGERIA 887 211 608 208 ALGERIE 1147 400 491 
212 TUNISIA 110 1 109 448 116 147 212 TUNISIE 171 5 166 343 8:i 163 216 LIBYA 720 8 1 
5 
216 LIBYE 636 42 6 
15 220 EGYPT 117 8 34 1 20 49 220 EGYPTE 247 48 79 27 15 63 
236 UPPER VOLTA 216 216 
160 50 236 HALITE-VOLTA 208 208 355 154 288 NIGERIA 221 11 288 NIGERIA 562 53 
314 GABON 102 40 62 314 GABON 113 47 66 
322 ZAIRE 150 150 322 ZAIRE 159 159 
346 KENYA 278 
111 
278 346 KENYA 274 
119 
274 
372 REUNION 146 35 29 372 REUNION 154 29 35 107 378 ZAMBIA 256 
15 
227 378 ZAMBIE 309 
:i 173 390 SOUTH AFRICA 14162 
5 :i 
14065 82 
:i 
390 AFR. DU SUD 12049 209 
25 :i 
11532 305 
:i 400 USA 1190 581 
16 
174 426 400 ETATS-UNIS 2238 1306 12 109 781 
404 CANADA 3069 2618 125 2 282 26 404 CANADA 3513 2939 129 23 13 319 90 
412 MEXICO 95 1 
6 
94 412 MEXIQUE 105 5 
17 
100 
416 GUATEMALA 136 130 
:i 416 GUATEMALA 134 117 :i 472 TRINIDAD,TOB 213 210 ~ ~~~A~~Bil0B 194 191 500 ECUADOR 500 500 499 
4 
499 
512 CHILE 3608 3608 512 CHILi 2658 2654 
516 BOLIVIA 111 111 516 BOLIVIE 116 
1 :i 
116 
604 LEBANON 573 
52 
573 604 LIBAN 545 
69 
542 
608 SYRIA 758 
6 4 
706 
166 
608 SYRIE 515 1 
15 
445 
147 612 IRAQ 327 
1:i 
151 612 IRAQ 325 29 
15 
134 
616 IRAN 3479 77 2 3381 7 616 IRAN 4366 1297 15 3027 12 
624 ISRAEL 48 11 35 600 2 624 ISRAEL 163 32 110 1 20 628 JORDAN 601 1 
70 38 138 
628 JORDANIE 543 37 
a8 e5 506 322 632 SAUDI ARABIA 876 140 490 632 ARABIE SAOUD 1214 253 466 
636 KUWAIT 1887 60 1815 12 636 KOWEIT 1923 2 T7 1780 64 
640 BAHRAIN 197 55 45 142 640 BAHREIN 241 1 61 37 179 644 QATAR 108 
1 
63 644 QATAR 108 
4 
71 
647 LI.A.EMIRATES 460 311 147 647 EMIRATS ARAB 514 
1 
257 252 
649 OMAN 1032 
39 
714 318 649 OMAN 884 615 266 
664 INDIA 139 100 664 INDE 224 100 119 5 
680 THAILAND 332 
:i 
332 
6 
680 THAILANDE 356 1 
6 
355 
7 700 INDONESIA 1062 1054 700 INDONESIE 963 18 931 
701 MALAYSIA 799 
:i 
779 20 701 MALAYSIA 865 
23 
761 103 
706 SINGAPORE 166 113 51 706 SINGAPOUR 225 92 110 
740 HONG KONG 118 2 
7 
110 6 740 HONG-KONG 161 15 40 4 112 34 800 AUSTRALIA 803 6 m 12 800 AUSTRALIE 926 60 792 30 
804 NEW ZEALAND 108 1 104 3 804 NOUV.ZELANDE 109 6 95 8 
1000 W 0 R L D 97117 11528 17833 1415 1302 58285 6081 2 673 , 1000 M 0 ND E 102453 23714 14622 2054 1910 50535 8374 3 1240 
1010 INTRA-EC 42683 4432 16017 598 1281 16578 3758 2 37 • 1010 INTRA-CE 43019 8298 12150 985 1808 15541 4170 3 64 
1011 EXTRA-EC 54429 7094 1818 813 41 41705 2323 637 • 1011 EXTRA-CE 59420 15418 2472 1058 102 34994 4204 1178 
1020 CLASS 1 32119 6625 697 81 34 23140 922 620 . 1020 CLASSE 1 34366 11774 801 171 66 18523 1893 1138 
1021 EFTA COUNTR. 9633 3346 419 76 16 4813 356 607 . 1021 A EL E 13180 7037 411 127 44 3819 623 1119 
1030 CLASS 2 21976 347 1093 732 7 18382 1398 17 . 1030 CLASSE 2 23254 2152 1626 885 34 16251 2269 37 
1031 ACP (63a 2000 2 444 3 1446 99 6 
. 1031 ACP Js~ 2553 33 597 7 6 1551 339 20 
1040 CLASS 337 122 26 185 4 . 1040 CLA 3 1799 1490 45 2 220 42 
7340.2! UHi\'ORKEO AllTlCl.ES Of lllALWllLE CAST IRON N.E.S. 7340J1 UHi\'ORXED AR1IClfS Of lllALWllLE CAST IRON 11.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE lllALWllLE, NDA. WAREN, ROH, AUS TEMPERGUSS, AWGll. 
001 FRANCE 1713 778 
100 
357 
1126 
31 534 13 001 FRANCE 2852 1277 
1461 
1073 
361 
60 433 4 5 
002 XBG. 2320 114 36 
167 
5 002 BELG.-LUXBG. 2122 255 40 
375 
5 
003 ANOS 1288 1046 26 5 
1127 
44 
15 
003 PAYS-BAS 2960 2484 29 6 
1746 
66 
37 004 ANY 2541 
2aB 
393 678 32 296 004 RF ALLEMAGNE 3587 746 560 910 61 279 005 ITAL 632 208 
29 196 
136 
7 
005 ITALIE 1142 341 
31 
2 
:i 
59 
4 006 UTD. KINGDOM 1099 673 194 
15 
006 ROYAUME-UNI 2760 2230 267 226 
20 008 DENMARK 102 84 3 
11:i 
008 DANEMARK 213 189 4 
143 028 NORWAY 455 17 
16 
3 323 028 NORVEGE 549 41 
2:i 
11 354 
030 SWEDEN 1151 764 
48 
230 141 030 SUEDE 1638 1157 
170 1 
261 198 
036 SWITZERLAND 425 376 1 
6 
036 SUISSE 1069 885 8 
:i 3 2 038 AUSTRIA 1476 1457 13 
:i 25 54 
038 AUTRICHE 2266 2255 7 1 
63 39 042 SPAIN 86 2 3 042 ESPAGNE 117 9 3 3 
208 ALGERIA 30 
31 
24 5 
1 
208 ALGERIE 100 
131 
39 60 
:i 390 SOUTH AFRICA 32 
ri e5 390 AFR. DU SUD 133 148 2o5 400 USA 4451 2846 1443 400 ETATS-UNIS 9578 7424 1801 
404 CANADA 364 172 192 404 CANADA 736 428 308 
736 TAIWAN 19 19 736 T'Al-WAN 127 127 
1000 W 0 R L D 18442 8689 2038 1238 2451 368 3370 20 270 • 1000 M 0 ND E 32528 19605 3005 2447 2337 809 3931 8 388 
1010 INTRA-EC 9747 2983 1868 1108 2443 258 1053 20 18 • 1010 INTRA-CE 15738 7177 2659 2067 2329 539 918 8 41 
1011 EXTRA-EC 8696 5708 171 130 7 110 2317 255 • 1011 EXTRA-CE 18790 12427 348 380 8 269 3015 345 
1020 CLASS 1 8508 5664 129 75 7 110 2250 253 . 1020 CLASSE 1 16221 12361 227 230 6 269 2785 343 
1021 EFTA COUNTR. 3527 2615 31 62 7 559 253 . 1021 A EL E 5557 4338 37 200 6 1 632 343 
1030 CLASS 2 189 22 43 55 1 67 1 . 1030 CLASSE 2 569 67 119 150 2 230 1 
7340.25 WORKED AllTlCl.ES Of lllALWllLE CAST DION N.E.S. 7340.25 WORXED ARTICLES OF llAUEABLE CAST DION N.E.S. 
OUVRAGES 0UYR£S. EN FONTE lllALWllLE, NDA. WAREN, BEARBEITET, AUS TEllPERGUSS. AWGNL 
001 FRANCE 1240 135 666 20 142 271 6 001 FRANCE 2357 521 898 43 313 581 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
1340.25 7340.25 
002 BELG.-LUXBG. 3094 48 1599 2 67 16 1375 3 002 BELG.-LUXBG. 4130 183 1538 4 189 293 2213 3 003 NETHERLANDS 605 375 53 5 
125 
96 003 PAYS-BAS 1998 1178 221 30 
1439 
276 
4 004 FR GERMANY 5711 26 3167 1232 13 573 004 RF ALLEMAGNE 9433 89 4152 2179 67 1592 005 ITALY 1292 1230 15 195 18 18 100 005 ITALIE 1647 1416 1sS 398 44 98 205 006 UTO. KINGDOM 954 243 339 2 
151 
006 ROYAUME-UNI 1994 752 476 8 
244 007 IRELAND 210 17 40 j 5 2 007 IRLANDE 343 48 38 9 12 13 008 DENMARK 168 98 1 11 46 008 DANEMARK 399 257 35 10 76 
1 028 NORWAY 791 9 623 
1 
26 133 
2 
028 NORVEGE 1429 31 1225 1 93 78 
030 SWEDEN 776 106 39 7 
4 
621 030 SUEDE 1366 555 69 5 24 9 703 10 036 SWITZERLAND 340 152 68 42 18 56 036 SUISSE 1104 616 136 79 39 225 
1 038 AUSTRIA 617 86 71 334 5 
100 
121 038 AUTRICHE 933 304 129 320 13 346 166 042 SPAIN 550 1 427 
21 
13 
2 
042 ESPAGNE 644 7 266 3 22 
221 208 ALGERIA 171 
4 
148 
107 
208 ALGERIE 1410 
15 
1145 43 1 as 216 LIBYA 222 11 99 
35 
1 216 LIBYE 218 29 86 7i 2 248 SENEGAL 48 
s6 12 1 4 248 SENEGAL 107 366 29 1 1 14 390 SOUTH AFRICA 62 2 7i 3 390 AFR. DU SUD 388 2 5 400 USA 1275 83 570 542 400 ETATS-UNIS 2753 291 1269 107 5 1080 
404 CANADA 228 
1 
134 
1 
27 67 
10 
404 CANADA 416 1 245 1 22 147 
27 612 IRAQ 48 1 
2 
35 612 IRAQ 137 7 1 2 
2 
100 
624 ISRAEL 26 12 
116 
5 7 624 ISRAEL 174 77 
131 
19 76 
632 SAUDI ARABIA 1064 6 26 10 906 632 ARABIE SAOUD 1453 91 71 29 1131 
640 BAHRAIN 70 32 7 31 640 BAHREIN 113 1 41 19 52 
647 U.A.EMIRATES 114 40 73 647 EMIRATS ARAB 135 2 42 91 
656 SOUTH YEMEN 29 29 656 DU SUD 108 108 
662 PAKISTAN 49 3 :i 49 662 AN 100 1 :i 25 100 700 INDONESIA 57 2<i 9 51 700 ESIE 276 51 247 706 SINGAPORE 53 1 1 22 706 POUR 192 66 1 3 71 
800 AUSTRALIA 83 7 72 4 800 A RALIE 196 25 161 10 
1000 W 0 R L D 20627 1547 8864 2708 1178 422 5771 100 16 21 1000 M 0 ND E 37732 5789 13071 4258 2515 1203 10397 205 29 265 
1010 INTRA-EC 13280 945 6429 1992 1011 262 2531 100 10 • 1010 INTRA-CE 22351 3040 7875 3310 2082 749 5083 205 7 
2s4 1011 EXTRA-EC 7341 602 2437 716 167 160 3240 6 13 1011 EXTRA-CE 15368 2749 5195 947 432 455 5315 21 
1020 CLASS 1 4794 516 2033 459 88 113 1580 5 . 1020 CLASSE 1 9409 2252 3545 538 210 356 2489 19 
1021 EFTA COUNTR. 2553 364 802 381 58 4 939 5 . 1021 A EL E 4925 1552 1561 420 180 9 1189 14 
2s4 1030 CLASS 2 2544 86 403 255 79 47 1660 1 13 1030 CLASSE 2 5950 495 1650 402 223 98 2826 2 
1031 ACP (63) 276 3 62 14 17 46 134 . 1031 ACP (63) 679 10 161 16 32 95 364 1 
1340J1 SHUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AHO POWD£R BOXES ETC. OF IRON OR STEEL 7340J1 SNUFF BOXES, CIGARETTE CASE$, COSMETIC AHO POWDER BOXES ETC. OF IRON OR STEEL 
OBJETS DE POCHE, EN FER OU EN ACIER GEGENSTAENDE FUER DEN TASCHENGEBRAUCH, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 102 24 
14 
30 1 12 26 9 001 FRANCE 955 436 
119 
56 11 34 247 171 
002 BELG.-LUXBG. 47 9 1 9 
:i 10 4 002 BELG.-LUXBG. 576 166 8 93 14 108 82 003 NETHERLANDS 85 26 3 2<i 28 46 7 003 PAYS-BAS 851 308 30 46 222 364 135 004 FR GERMANY 160 Ii 11 79 22 004 RF ALLEMAGNE 1285 146 98 760 159 005 ITALY 67 54 5 1 2 3 005 ITALIE 451 209 16 2 30 64 2 006 UTO. KINGDOM 46 4 26 
4 
10 006 ROYAUME-UNI 636 63 351 13 
34 
191 
008 DENMARK 32 25 3 
19 
008 DANEMARK 209 160 
1 
15 
339 028 NO y 27 2 
7 1 3 6 028 NORVEGE 447 41 2 3 63 030 w 50 6 11 22 030 SUEDE 688 111 24 23 137 390 
032 13 5 
6 
2 6 032 FINLANDE 180 59 
27 24 
2 15 104 
036 LAND 38 16 11 4 036 SUISSE 539 273 3 135 77 
038 IA 27 20 
17 
5 1 038 AUTRICHE 533 439 3 3 8 61 19 
220 EGYPT 24 1 
6 4 24 
6 220 EGYPTE 110 35 35 
17 s<i 196 40 400 USA 133 80 6 13 400 ETATS-UNIS 1083 457 145 218 
632 SAUDI ARABIA 12 
1 
4 1 6 7 632 ARABIE SAOUD 149 6 8 10 2 123 732 JAPAN 7 732 JAPON 116 55 3 52 6 
800 AUSTRALIA 31 3 27 800 AUSTRALIE 350 20 20 303 7 
1000 WORLD 990 269 153 88 so 15 270 147 • 1000 M 0 ND E 10321 3227 1202 2B1 449 49 2702 2409 2 
1010 INTRA-EC 548 96 109 58 41 15 172 59 , 1010 INTRA-CE 5095 1298 810 131 357 48 1585 864 2 
1011 EXTRA-EC 442 172 45 30 8 99 88 • 1011 EXTRA-CE 5226 1929 392 150 92 1 1117 1545 
1020 CLASS 1 359 153 16 15 8 97 70 . 1020 CLASSE 1 4259 1601 231 60 89 1 1021 1256 
1021 EFTA COUNTR. 157 51 8 7 4 35 52 . 1021 A EL E 2413 940 55 29 39 1 411 938 
1030 CLASS 2 80 19 27 15 2 17 . 1030 CLASSE 2 886 326 97 90 3 81 289 
1340.33 CONTAINERS OF 73.22 OF CAl'ACITT llAX 3DOL 7340.33 CONTAINERS OF 73.22 OF CAl'ACITT llAX 300L 
RECIPIENTS DU GENRE DE 7322, llAX. 300 L, EN FER OU EN ACER BEHAB.TER YllE DI 7322, BIS 300 L, AUS EISEN ODER STAii. 
001 FRANCE 2869 617 
449 
132 32 2054 33 1 001 FRANCE 5511 1176 
11sli 
396 365 3473 95 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 1135 571 34 80 45 1 2 24 002 BELG.-LUXBG. 2570 1147 99 163 134 3 10 62 003 NETHERLANDS 1097 616 332 62 
167 
16 003 PAYS-BAS 2787 1617 809 113 680 42 004 FR GERMANY 1864 
182 
783 336 184 79 315 004 RF ALLEMAGNE 4242 
ss:i 1554 598 551 137 722 005 ITALY 230 40 
12 4j 
7 1 
35 3 
005 ITALIE 744 157 3:i 2 12 20 118 23 006 UTD. KINGDOM 253 85 60 11 
s4 006 ROYAUME-UNI 687 248 141 80 44 108 007 IRELAND 129 35 1 9 
1 
25 5 007 IRLANDE 298 29 2 28 
13 
92 39 
008 DENMARK 69 37 3 22 6 008 DANEMARK 218 126 3 61 15 
009 GREECE 427 398 28 1 
3 9 
009 GRECE 882 820 60 
1 
2 
10 45 028 NORWAY 42 25 
12i 
5 028 NORVEGE 147 71 
3oli 
20 
030 SWEDEN 296 59 104 
3 
1 11 030 SUEDE 998 378 276 2 3 30 
036 SWITZERLAND 268 138 30 78 8 11 036 SUISSE 1079 594 108 329 15 17 15 
038 AUSTRIA 455 283 1 88 2 
2 
81 
4 
038 AUTRICHE 1440 1064 1 217 10 
1 12 
148 
11 040 PORTUGAL 44 9 45 29 111 040 PORTUGAL 121 20 96 76 1 042 SPAIN 226 61 5 4 042 ESPAGNE 529 99 27 1 303 3 
056 SOVIET UNION 12 12 056 U.R.S.S. 468 468 
191 
192 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 jiieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~XclOo 
13411.33 1340J3 
208 ALGERIA 55 31 23 
12 
1 208 ALGERIE 235 71 161 15 3 212 TUNISIA 24 8 4 j 212 TUNISIE 110 15 20 34 216 LIBYA 581 5 552 17 216 LIBYE 898 48 684 132 
272 IVORY COAST 120 120 272 COTE IVOIRE 217 216 1 
1 314 GABON 70 
24 
70 
1o6 2 
314 GABON 125 
201 
124 
6 3 19 10 400 USA 132 
12 
400 ETATS-UNIS 573 
3 
334 
404 CANADA 175 2 161 404 CANADA 584 9 31 540 1 
612 IRAQ 38 11 27 
3 
612 IRAQ 327 228 97 22 2 616 IRAN 96 93 
11 1 
616 IRAN 1606 1577 7 
5 3 632 SAUDI ARABIA 18 3 3 
4 4 
632 ARABIE SAOUD 131 54 57 12 Ii 636 KUWAIT 113 96 7 2 636 KOWEIT 351 201 92 6 44 
1 647 U.A.EMIRATES 87 5 17 65 647 EMIRATS ARAB 174 9 52 112 
700 INDONESIA 8 1 7 700 INDONESIE 142 53 89 
1000 W 0 R L D 11252 3596 2751 1081 354 2734 228 38 468 4 1000 M 0 ND E 29647 11648 8208 2882 1430 5576 594 131 1168 12 
1010 INTRA-EC 8070 2540 1665 814 327 2349 189 38 348 • 1010 INTRA-CE 17942 5718 3820 1331 1305 4369 421 131 649 
12 1011 EXTRA-EC 3177 1055 1088 464 27 364 37 120 4 1011 EXTRA-CE 11700 5932 2388 1547 125 1208 173 319 
1020 CLASS 1 1734 683 198 314 18 379 22 116 4 1020 CLASSE 1 5821 2713 525 977 70 1186 76 263 11 
1021 EFTA COUNTR. 1110 518 152 303 5 15 113 4 1021 A EL E 3857 2191 417 917 29 3 42 247 11 
1030 CLASS 2 1407 347 888 139 9 4 15 5 . 1030 CLASSE 2 5261 2689 1861 494 53 15 93 56 
1031 ACP (63a 241 11 204 21 2 1 1 1 . 1031 ACP (~ 589 92 434 43 10 4 
3 
6 
1040 CLASS 37 25 11 1 . 1040 CLASS 3 615 529 76 2 5 
1340.37 LADDERS AND STEPS OF IRON OR STEEL 1340.37 LADDERS AHO STEPS OF IRON OR STEEL 
ECHEl.L£S ET ESCABEAUX, EN FER OU EN ACIER LEITERN UND 11UTTSCHEMEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 572 205 66 341 28 16 10 001 FRANCE 1329 559 233 654 1 35 BO 002 BELG.-LUXBG. 262 76 72 
9 
20 002 BELG.·LUXBG. 703 251 113 64 
14 
42 
1 003 NETHERLANDS 446 189 73 90 85 
1 
003 PAYS-BAS 1024 494 91 146 
sli 278 004 FR GERMANY 190 27 140 19 1 2 
218 
004 RF ALLEMAGNE 489 
158 
45 348 7 17 
489 
4 
008 UTD. KINGDOM 409 48 13 119 10 
eO 1 006 ROYAUME·UNI 905 29 186 38 2 230 3 007 IRELAND 119 1 38 
1 
007 IRLANDE 293 5 1 57 
3 008 DENMARK 26 8 
3 
1 
1 
16 
3 
008 DANEMARK 105 51 
24 
4 
4 
47 
18 028 NORWAY 36 7 18 4 028 NORVEGE 105 20 25 14 
030 SWEDEN 54 2 1 
67 1 1 
35 16 030 SUEDE 149 10 3 
182 2 4 
108 28 
036 SWITZERLAND 183 98 14 2 036 SUISSE 717 462 57 10 
038 AUSTRIA 158 91 61 j 6 038 AUTRICHE 605 421 153 2 29 216 LIBYA 51 
3 
39 5 216 LIBYE 162 
12 
128 14 20 
220 EGYPT 96 
23 
93 
3 
220 EGYPTE 165 
62 
152 1 
59 1 400 USA 135 75 34 400 ETATS-UNIS 459 224 113 
404 CANADA 51 1 50 404 CANADA 251 7 2 240 2 
604 LEBANON 154 1 
9 
153 
9 
604 LIBAN 224 4 
83 
220 
41 612 IRAO 25 6 1 612 IRAO 153 19 10 
624 ISRAEL 79 2 
e6 77 4 2 624 ISRAEL 149 8 318 141 20 j 632 SAUDI ARABIA 397 8 297 632 ARABIE SAOUD 1058 54 659 
636 KUWAIT 75 2 45 28 636 KOWEIT 200 11 
3 
77 112 
647 U.A.EMIRATES 39 1 5 
5 
33 647 EMIRATS ARAB 133 4 13 
5 
113 
649 OMAN 32 27 649 OMAN 106 1 2 98 
1000 W 0 R L D 4164 815 538 1948 88 29 501 219 28 2 1000 M 0 ND E 11477 2785 1634 4086 253 69 2085 493 83 9 
1010 INTRA-EC 2082 550 182 810 57 28 214 219 2 • 1010 INTRA-CE 4980 1591 408 1532 178 81 709 492 11 i 1011 EXTRA-EC 2101 265 354 1138 30 1 287 24 2 1011 EXTRA-CE 6484 1194 1226 2545 77 8 1375 1 52 
1020 CLASS 1 687 231 100 267 4 1 64 20 . 1020 CLASSE 1 2627 1023 365 811 24 4 350 49 1 
1021 EFTA COUNTR. 440 199 18 146 2 1 54 20 . 1021 A EL E 1650 917 87 360 8 4 227 
1 
47 j 1030 CLASS 2 1400 34 240 871 26 223 4 2 1030 CLASSE 2 3818 169 833 1729 53 2 1020 4 
1031 ACP (63) 123 5 56 8 7 47 . 1031 ACP (63) 548 30 160 30 14 1 313 
1340.41 CONVEYOR AHO TRANSMISSION BELT FASTENERS OF IRON OR STEEL 1340.41 CONVEYOR AND TRANSMISSION BELT FASTENERS OF IRON OR STEEL 
AGRAFES DE COURROIES ET BAHOES TRAHSPORTEUSES EN FER OU EN ACIER REIEJI. UNO TRAHSPORTBANDVERBINDER AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 28 8 
4 
11 1 5 3 001 FRANCE 230 158 
42 
21 2 27 22 
002 BELG.·LUXBG. 35 21 3 
6 
7 002 BELG.·LUXBG. 323 202 42 4j 37 003 NETHERLANDS 23 11 3 
33 30 3 003 PAYS-BAS 166 81 24 96 79 14 004 FR GERMANY 169 
4 
77 4 25 004 RF ALLEMAGNE 672 
101 
427 23 47 
005 ITALY 22 15 
35 1 
3 005 ITALIE 254 130 33 11 12 006 UTD. KINGDOM 48 7 5 
2 12 2 
006 ROYAUME-UNI 224 143 42 6 
2 s8 12 028 NORWAY 16 
3 4 
028 NORVEGE 113 8 1 2 
030 SWEDEN 10 3 030 SUEDE 139 104 14 19 2 
042 SPAIN 35 4 5 
1 
26 042 ESPAGNE 231 84 64 
3 1 
83 
048 YUGOSLAVIA 13 12 
160 1 
048 YOUGOSLAVIE 240 232 4 
5 204 MOROCCO 162 1 204 MAROC 575 5 565 
2 208 ALGERIA 19 
24 
19 
3 15 208 ALGERIE 134 7 125 18 2 543 390 SOUTH AFRICA 114 12 390 AFR. DU SUD 991 289 139 Ii 400 USA 124 38 11 25 
5 
50 400 ETATS·UNIS 1081 403 212 16 12 430 
404 CANADA 33 
16 
28 404 CANADA 272 2 1 
135 
22 247 
632 SAUDI ARABIA 25 6 3 . , 632 ARABIE SAOUD 173 2 17 19 
720 CHINA 65 
1 34 65 720 CHINE 284 13 93 
284 
BOO AUSTRALIA 91 56 800 AUSTRALIE 538 432 
1000 W 0 R L D 1267 180 396 157 55 30 448 3 • 1000 M 0 ND E 8085 2382 2131 283 318 158 2807 28 
1010 INTRA-EC 341 54 105 79 38 18 51 
:i • 1010 INTRA-CE 2031 758 683 151 142 97 200 28 1011 EXTRA-EC 929 128 292 79 20 14 395 • 1011 EXTRA-CE 6055 1624 1448 112 174 82 2607 
1020 CLASS 1 511 98 92 51 1 7 259 3 . 1020 CLASSE 1 3980 1347 593 69 20 34 1890 27 
1021 EFTA COUNTR. 72 17 7 23 2 20 3 . 1021 A EL E 512 276 40 36 3 2 129 26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mangen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOoo 
1340.41 134UI 
1030 CLASS 2 348 25 199 28 18 7 71 . 1030 CLASSE 2 1739 228 852 43 154 28 433 1 
1031 ACP (63a 27 5 10 1 2 9 . 1031 ACP (~ 187 37 71 11 6 9 52 1 
1040 CLASS 69 4 65 . 1040 CLASS 3 337 49 3 1 284 
1340.43 SWIVELS AND SWIVEL HOOKS FOR ALL PURPOSES, Of IRON OR STEEL 7340.43 SWIVELS AND SWIVEL HOOKS FOR ALL PURPOSES, Of IRON OR STEEL 
UOUSQUETONS EN FER OU EN ACIER KARAlllNERHAKEN AUS ESEN ODER STAHL 
001 FRANCE 94 45 
13 
2 1 46 001 FRANCE 453 342 
17 
25 7 1 78 
002 BELG.-LUXBG. 45 26 
2 
1 5 002 BELG.-LUXBG. 255 216 3 4 15 
003 NETHERLANDS 57 37 3 
e6 15 003 PAYS-BAS 463 257 97 6 451 1 103 1 3 004 FR GERMANY 126 j 6 33 1 004 RF ALLEMAGNE 688 53 169 58 5 005 ITALY 11 1 1 2 
1 1 
005 ITALIE 115 50 
3 
4 8 Ii Ii 006 UTD. KINGDOM 35 30 1 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 395 335 31 14 
3 008 DENMARK 40 26 1 9 3 
2 
008 DANEMARK 320 230 39 44 4 
12 028 NORWAY 20 14 1 1 2 
3 
028 NORVEGE 228 160 15 12 29 Ii 030 SWEDEN 59 29 3 18 1 5 030 SUEDE 430 211 102 
2 
80 3 28 
032 FINLAND 23 21 1 
3 Ii 1 032 FINLANDE 146 133 8 38 3 036 SWITZERLAND 53 42 2 036 SUISSE 409 294 74 3 
038 AUSTRIA 29 29 038 AUTRICHE 280 261 12 5 2 
3 390 SOUTH AFRICA 8 8 
2 243 3 18 
390 AFR. DU SUD 128 118 7 
194 13 400 USA 381 115 400 ETATS-UNIS 1092 706 79 100 
404 CANADA 40 24 16 404 CANADA 246 185 5 9 47 
616 IRAN 15 6 
1 
9 616 IRAN 105 47 
1 3 
58 
624 ISRAEL 9 8 
1 
624 ISRAEL 158 154 
10 19 800 AUSTRALIA 22 21 800 AUSTRALIE 194 165 
1000 W 0 R L D 1205 511 43 306 140 187 7 11 • 1000 M 0 ND E 6930 4099 811 414 693 3 804 15 88 3 
1010 INTRA-EC 421 1n 25 38 99 n 4 1 • 1010 INTRA-CE 2no 1473 408 96 523 2 247 10 8 3 
1011 EXTRA-EC 785 335 18 268 41 110 3 10 . 1011 EXTRA-CE 4161 2628 403 318 170 1 557 8 80 
1020 CLASS 1 678 309 12 248 29 69 3 8 . 1020 CLASSE 1 3434 2293 347 225 147 369 6 47 
1021 EFTA COUNTR. 211 136 7 4 26 28 3 7 . 1021 A EL E 1603 1079 211 10 133 124 6 40 
1030 CLASS 2 104 22 6 21 12 41 2 . 1030 CLASSE 2 674 297 50 93 23 188 23 
1340.47 PALLETS AND SIMW PLATFORMS FOR HANDUNG GOODS, Of IRON OR STEEL 7340.47 PALLETS AND SIMILAR PLATFORMS FOR HANDLING GOODS, Of IRON OR STEEL 
PALETTES ET PLATEAUX ANALOGUES P.llANIPULATION llARCHANOISES, EN FER OU EN ACIER PALETTEN UND AEHNUCHE STAPELFOERMIGE TRANSPORT!llTTEI., AUS ESEN ODER STAHL 
001 FRANCE 2168 1138 
164 
419 115 121 361 
1 
14 001 FRANCE 1864 1034 
248 
211 72 176 366 5 
002 BELG.-LUXBG. 1105 616 32 109 
29j 182 1 002 BELG.-LUXBG. 1645 865 32 202 373 296 2 003 NETHERLANDS 1311 756 157 19 
51 
63 
5 
19 003 PAYS-BAS 1798 1000 134 35 
69 
198 
3 
58 
004 FR GERMANY 2955 
700 
1227 464 645 466 97 004 RF ALLEMAGNE 2762 
355 
1041 496 604 430 119 
005 ITALY 981 158 
148 
4 2 117 3o<i 246 005 ITALIE 691 151 1a1 6 5 174 249 539 006 UTD. KINGDOM 1567 434 290 71 80 
1239 
006 ROYAUME-UNI 2130 577 469 71 44 
1018 007 IRELAND 1288 5 20 
3 
1 4 19 007 IRLANDE 1178 11 76 
2 
2 5 66 
028 NORWAY 227 18 
18 4li 9 8 198 028 NORVEGE 335 22 9 1 28 30 280 030 SWEDEN 201 49 9 36 32 030 SUEDE 254 71 21 23 39 63 
032 FINLAND 112 111 
272 13 13 
1 
1 
032 FINLANDE 167 159 
1o4li 17 10 
8 
3 036 SWITZERLAND 921 622 
5 
036 SUISSE 2152 1067 7 
038 AUSTRIA 949 911 6 18 
2 
9 038 AUTRICHE 1165 1113 14 27 
2 
8 3 
042 SPAIN 439 40 71 15 311 042 ESPAGNE 535 21 108 3 401 
208 ALGERIA 99 
19 
54 
2 
45 208 ALGERIE 569 4j 501 4 68 216 LIBYA 104 83 216 LIBYE 251 200 
220 EGYPT 85 85 220 EGYPTE 130 130 
390 SOUTH AFRICA 295 295 
115 j 2 3 5 390 AFR. DU SUD 263 263 167 13 11 6 112 400 USA 225 33 400 ETATS-UNIS 360 51 
524 URUGUAY 72 
e6 72 9 524 URUGUAY 105 152 105 2<i 612 IRAO 95 
2 
612 IRAQ 172 Ii 616 IRAN 185 164 3<i 19 sli 616 IRAN 244 189 53 2 47 73 632 SAUDI ARABIA 406 115 138 65 632 ARABIE SAOUD 785 250 277 130 
636 KUWAIT 101 26 27 36 12 636 KOWEIT 232 52 33 124 23 
720 CHINA 110 110 720 CHINE 301 301 
1000 WORLD 16566 6471 2663 1470 413 1188 3113 308 742 • 1000 M 0 ND E 20941 7699 4318 1828 472 1259 3818 252 1299 
1010 INTRA-EC 11501 3741 2050 1081 349 1149 2429 306 396 • 1010 INTRA-CE 12198 3909 2163 969 421 1207 2487 252 790 
1011 EXTRA-EC 5064 2729 812 369 64 39 685 348 • 1011 EXTRA-CE 8744 3791 2153 859 51 52 1329 509 
1020 CLASS 1 3507 2187 542 77 53 25 377 246 . 1020 CLASSE 1 5482 2878 1348 102 38 44 709 363 
1021 EFTA COUNTR. 2470 1766 296 43 48 22 50 245 . 1021 A EL E 4162 2505 1072 67 24 38 95 361 
1030 CLASS 2 1414 531 267 186 9 14 307 100 . 1030 CLASSE 2 2903 898 803 416 11 8 620 147 
1040 CLASS 3 142 11 3 126 2 . 1040 CLASSE 3 360 14 2 342 2 
1340.51 SllALL CAGES AND A'llARIES, Of IRON OR STEB. 1340.51 SllALL CAGES ANO AVIARIES, Of IRON OR STEEL 
CAGES ET VOUERES, EN FER OU EN ACIER VOGELKAEflGE UNO AEHNL KLEllllCAEFIGE, AUS ESEN ODER STAHL 
001 FRANCE 3025 20 
27 
1216 43 1745 1 001 FRANCE 5746 84 6ci 3104 356 2193 8 1 002 BELG.-LUXBG. 461 16 353 53 
824 
12 002 BELG.-LUXBG. 1219 79 839 202 
1347 
39 
3 003 NETHERLANDS 1516 158 
11 
532 
119 
2 
21 
003 PAYS-BAS 3506 676 1 1459 
518 
20 
004 FR GERMANY 2319 786 1370 12 004 RF ALLEMAGNE 4789 ; 29 2374 1743 63 62 005 ITALY 533 
42 
6 
320 53 527 6 005 ITALIE 567 15 11o3 70 548 3 4 1 006 UTD. KINGDOM 470 49 
2 
006 ROYAUME-UNI 1512 183 7 144 j 008 DENMARK 149 4 135 8 
21 
008 DANEMARK 473 18 421 1 26 
at 028 NORWAY 76 12 39 2 2 028 NORVEGE 305 49 148 
2 
7 14 
030 SWEDEN 62 1 
1 
49 
3 
7 2 3 030 SUEDE 223 5 
15 
174 21 12 9 
036 SWITZERLAND 257 109 135 8 1 036 SUISSE 1057 542 446 11 28 3 12 
038 AUSTRIA 125 51 73 1 038 AUTRICHE 522 242 276 2 2 
193 
194 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.OOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.OOa 
1340.51 7340.51 
212 TUNISIA 496 
1505 
496 212 TUNISIE 470 i 1796 470 216 LIBYA 1505 
137 14 1o4 1i 
216 LIBYE 1797 
2 25 2o3 78 400 USA 545 i 273 400 ETATS-UNIS 2011 576 1127 404 CANADA 72 2 66 3 404 CANADA 325 17 2 298 
2 
8 
604 LEBANON 33 
6 
33 
139 i 604 LIBAN 140 8i 138 150 25 624 ISRAEL 161 15 
9 
624 ISRAEL 320 j 58 19 632 SAUDI ARABIA 92 80 2 1 632 ARABIE SAOUD 130 86 8 10 
649 OMAN 663 662 1 649 OMAN 487 6 474 7 
1000 WORLD 12878 583 68 8439 302 5294 153 8 51 4 1000 M 0 ND E 26662 2611 334 14733 1225 6928 811 4 199 19 
1010 INTRA-EC 8518 240 43 3368 269 4522 48 8 22 • 1010 INTRA-CE 17937 1042 111 9349 1148 6001 217 4 87 
19 1011 EXTRA-EC 4360 323 22 3074 32 n2 104 29 4 1011 EXTRA-CE 8724 1569 222 5384 79 925 394 132 
1020 CLASS 1 1250 312 2 683 18 131 76 28 . 1020 CLASSE 1 4762 1434 27 2605 40 290 247 119 
1021 EFTA COUNTR. 532 173 1 303 4 19 4 28 . 1021 A EL E 2150 839 15 1069 15 63 30 119 
19 1030 CLASS 2 3109 10 19 2391 14 641 28 2 4 1030 CLASSE 2 3936 134 170 2n9 40 635 146 13 
1031 ACP (63) 82 2 59 4 17 . 1031 ACP (63) 186 4 19 108 15 39 1 
7340.53 l'lllE WASTE.PAPER BASKETS 7340.53 WIRE WASTE.PAPER BASKETS 
CORBEIUIS EN FL DRAHTKOERSE 
001 FRANCE 1359 81 
3 
1185 30 40 13 10 001 FRANCE 2815 337 
15 
2227 68 89 41 53 
002 BELG.-LUXBG. 914 136 78 693 29 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1258 315 146 760 s5 12 10 003 NETHERLANDS 362 321 1 10 
132 14 
1 003 PAYS-BAS 1010 908 4 23 
382 
2 8 
004 FR GERMANY 3324 
59 
2332 n3 2 71 004 RF ALLEMAGNE 5572 
216 
3599 1345 7 49 
6 
190 
006 UTD. KINGDOM 473 1 270 64 2 
2 
77 006 ROYAUME-UNI 1131 8 463 256 7 Ii 175 008 DENMARK 66 59 5 
269 
008 DANEMARK 205 176 20 1 458 028 NORWAY 2n 4 Ii 62 2 1i 2 028 NORVEGE 498 29 2i 125 8 19 3 030 SWEDEN 221 4 15 2 119 030 SUEDE 644 27 59 7 386 
036 SWITZERLAND 340 101 141 83 10 1 4 036 SUISSE 700 423 90 145 18 3 
2 
21 
038 AUSTRIA 518 474 33 6 5 038 AUTRICHE 1395 1284 80 15 14 
048 YUGOSLAVIA 54 54 
2 90 2 048 YOUGOSLAVIE 202 202 28 21i 3 3 400 USA 104 10 400 ETATS-UNIS 294 49 
604 LEBANON 99 2 97 604 LIBAN 204 6 2 196 
1000 WORLD 8458 1475 2501 2708 988 89 118 577 4 1000 M 0 ND E 16920 4422 3838 5081 1680 208 312 8 1389 8 
1010 INTRA-EC 6571 681 2337 2321 929 76 65 162 • 1010 INTRA-CE 12213 2045 3630 4213 1515 176 183 6 445 i 1011 EXTRA-EC 1889 794 164 388 57 14 54 414 4 1011 EXTRA-CE 4709 23n 207 848 166 30 129 944 
1020 CLASS 1 1602 694 153 277 40 13 13 412 . 1020 CLASSE 1 4009 2149 152 586 117 23 52 930 
1021 EFTA COUNTR. 13n 583 151 178 40 13 4 408 . 1021 A EL E 3329 1788 122 350 117 23 12 917 Ii 1030 CLASS 2 286 99 10 111 18 1 41 2 4 1030 CLASSE 2 696 225 55 262 49 7 76 14 
7340.57 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOl.DERS FOR SPlllNING AND WEAVING, OF IRON OR SIEEL 7340.57 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMIUll HOl.DERS FOR SPINHillG AND WEAVING, Of IRON OR SIEEL 
CAHETTEs, BUSETTES, BOBINES ET SIMILAIRES POUR RLATURE ET TISSAGE, EN FER OU EN ACIER SPULEN, SPINDELN,GARNROLLEN U.DGL FUER DIE TEX11UNDUSTRIE, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 265 43 
ei 134 3 1 83 1 78 001 FRANCE 576 183 70 53 3 3 332 1 1 17j 002 BELG.-LUXBG. 598 54 41 11 
3 
314 12 i 002 BELG.-LUXBG. 1141 126 9 155 3 586 18 3 003 NETHERLANDS 46 13 8 20 
25 
1 
e4 003 PAYS-BAS 103 57 9 23 3i 8 i 274 004 FR GERMANY 1496 
18 
306 978 6 95 
3 
2 004 RF ALLEMAGNE 1856 64 383 965 8 191 3 005 ITALY 308 18 
732 2 
26 243 j 005 ITALIE 336 29 299 4 94 149 4 28 006 UTD. KINGDOM 791 10 39 1 1i 006 ROYAUME-UNI 381 16 27 3 30 009 GREECE 51 2 2 36 
3 2 
009 GRECE 101 4 16 51 
3 4 036 SWITZERLAND no 35 62 623 45 036 SUISSE 807 314 163 250 73 
400 USA 255 19 4 161 55 5 66 400 ETATS-UNIS 527 178 11 156 1o9 26 156 480 COLOMBIA 55 
2 73 
480 COLOMBIE 109 
4 18i 732 JAPAN 75 732 JAPON 185 
1000 W 0 R L D 4989 316 550 2753 101 51 1018 17 13 170 1000 M 0 ND E 1on 1520 757 1865 332 185 1896 25 14 483 
1010 INTRA-EC 3581 142 462 1940 43 37 769 18 3 169 1010 INTRA-CE 4579 483 534 1400 204 111 1338 25 8 478 
1011 EXTRA-EC 1407 175 88 812 58 14 248 11 1 1011 EXTRA-CE 2497 1038 223 465 128 73 559 7 4 
1020 CLASS 1 1234 105 74 810 1 8 224 11 1 1020 CLASSE 1 1888 738 191 438 2 32 477 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 876 81 69 630 1 3 81 11 . 1021 A EL E 985 435 173 263 2 3 102 7 
2 1030 CLASS 2 149 46 14 1 58 6 24 . 1030 CLASSE 2 515 228 32 4 126 42 81 
7340.11 BAUS AND OTHER SOLID SHAPES FOR USE IN GRINDING AND CRUSHING lllLl.S, OF IRON OR S1EEL 7340.51 BAUS AND OTHER SOUD SHAPES FOR USE IN GRINDING AND CRUSHING MW, Of IRON OR SIEEL 
BIUES, BOULETS ET AUTRES SOUDES DE FORllES DIVERSES POUR BROYEURS, EN FER OU EN ACIER STAHLllAHl.KOERPER ALLER ART 
001 FRANCE 3075 1693 
1538 
1306 2 25 2 47 001 FRANCE 1581 781 
939 
713 9 21 7 50 
002 BELG.-LUXBG. 19n 133 96 5 
2 
105 002 BELG.-LUXBG. 1186 93 50 11 
2 
93 
003 NETHERLANDS 447 116 3 306 
3 
20 003 PAYS-BAS 263 88 9 145 
1i 
19 
004 FR GERMANY 1032 
1135 
54 713 262 i 004 RF ALLEMAGNE 775 566 30 484 243 7 6 006 UTD. KINGDOM 2047 574 337 
126 
006 ROYAUME-UNI 1149 20 293 270 
9i 007 IRELAND 244 80 38 007 IRLANDE 146 38 
2 
17 
i 008 DENMARK 544 166 378 008 DANEMARK 291 92 196 
009 GREECE 900 280 620 
213 
009 GRECE 481 158 323 
229 2 028 NORWAY 4416 3188 1015 028 NORVEGE 2105 1389 485 
030 SWEDEN 1072 265 804 3 030 SUEDE 508 96 409 2 1 
032 FINLAND 1286 170 1093 23 032 FINLANDE 658 69 
13 
530 59 036 SWITZERLAND 53 22 31 i 46 036 SUISSE 102 37 52 3 38 038 AUSTRIA 639 321 
6 
271 i 038 AUTRICHE 342 151 i 150 j 042 SPAIN 907 Ii 900 042 ESPAGNE 476 36 464 4 048 YUGOSLAVIA 12479 384 12471 048 YOUGOSLAVIE 5931 30i 5895 212 TUNISIA 384 212 TUNISIE 301 
220 EGYPT 1138 1138 220 EGYPTE 875 875 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D(!cembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAclOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAclOo 
7340J1 7340.11 
228 MAURITANIA 897 8005 897 228 MAURITANIE 423 2716 423 268 LIBERIA 8005 305 268 LIBERIA 2716 162 276 GHANA 305 276 GHANA 162 
288 NIGERIA 390 
100 2 
390 288 NIGERIA 191 
45 6 
191 
314 GABON 362 260 
100 
314 GABON 171 120 
s3 322 ZAIRE 3426 80 
519 
3246 
18 
322 ZAIRE 1828 45 363 1700 25 390 SOUTH AFRICA 1175 224 414 390 AFR. OU SUD 730 112 230 
1 400 USA 402 363 2 4 
2 
33 400 ETATS-UNIS 397 248 31 2 115 
404 CANADA 229 
821 
227 404 CANADA 151 459 5 146 432 NICARAGUA 821 
2 4j 
432 NICARAGUA 459 
1 14 480 COLOMBIA 333 284 480 COLOMBIE 157 142 
608 SYRIA 450 
151 
450 608 SYRIE 197 
124 
197 
612 IRAQ 151 
3600 
612 IRAQ 124 
1864 616 !RAN 4172 482 66 4 616 !RAN 2094 230 52 3 624 ISRAEL 806 730 6 i 624 ISRAEL 389 328 6 46 632 SAUDI ARABIA 230 173 
43j 50 632 ARABIE SAOUD 155 77 258 32 640 BAHRAIN 437 
157 
640 BAHREIN 258 
100 5 664 !NOIA 578 421 664 !NOE 336 225 
676 BURMA 530 530 
163 
676 BIRMANIE 328 328 
195 700 INDONESIA 193 
100 
30 
2 
700 INOONESIE 217 
1o9 
22 
8 701 MALAYSIA 914 722 701 MALAYSIA 598 481 3 706 SINGAPORE 2482 
186 
2482 706 SINGAPOUR 1385 
158 
1382 
720 CHINA 489 303 720 CHINE 310 152 
1000 W 0 R L D 81333 18728 3838 36568 24 838 1289 1 47 1000 M 0 ND E 31597 8068 2749 18674 110 717 1222 8 3 50 
1010 INTRA-EC 10213 3621 1624 4030 10 628 254 1 47 1010 INTRA-CE 5940 1839 1038 2220 32 537 220 8 3 50 1011 EXTRA-EC 51120 15107 2214 32538 14 212 1035 • 1011 EXTRA-CE 25657 8227 1713 18454 78 180 1002 
1020 CLASS 1 22833 4627 527 17028 3 46 602 . 1020 CLASSE 1 11521 2172 408 8231 10 42 655 3 
1021 EFTA COUNTR. 7538 4032 
1687 
3214 1 46 245 . 1021 A EL E 3768 1776 13 1627 3 38 308 3 
1030 CLASS 2 27697 10194 15207 9 166 434 . 1030 CLASSE 2 13774 3859 1305 8071 54 138 347 
1031 ACP~a 13680 8315 6 5109 2 100 150 . 1031 ACP (~ 5650 2876 9 2604 15 83 78 1040 CLA 591 286 303 . 1040 CLASS 3 363 196 152 
7340.13 NON.CALIBRATED STEEL BAW NOT WllHIN 14.12 7340.13 NON-CAlJBRATED STEEL BAW NOT WllHIN 14.12 
BILW EN ACIER CAUBREES, AUTRES QUE CELW DU NO 1462 KAUBRIERTE STAHLKllGElN , ANDERE AlS IN 1462 ENTHALTEN 
001 FRANCE 264 94 170 001 FRANCE 631 284 
1 
346 1 
003 NETHERLANDS 125 120 5 
1 
003 PAYS-BAS 398 384 13 i 004 FR GERMANY 130 
79 
129 004 RF ALLEMAGNE 403 
116 
3 393 
005 ITALY 79 
5 62 
005 ITAUE 177 1 
1o2 006 UTD. KINGDOM 143 76 
1 
006 ROYAUME-UNI 344 237 5 
2 030 SWEDEN 37 31 5 030 SUEDE 142 117 23 
032 FINLAND 42 42 
2 1 
032 FINLANDE 113 113 
10 036 SWITZERLAND 91 88 036 SUISSE 217 207 
1 042 SPAIN 48 43 5 042 ESPAGNE 204 185 18 
048 YUGOSLAVIA 71 3 68 048 YOUGOSLAVIE 120 17 1 102 
052 TURKEY 62 62 
15 
052 TURQUIE 182 181 
1 
1 
400 USA 27 12 400 ETATS-UNIS 137 77 59 
1000 WORLD 1373 791 8 508 5 12 51 • 1000 M 0 ND E 4124 2641 20 1218 5 81 178 1 
1010 INTRA-EC 785 388 8 384 5 12 7 • 1010 INTRA-CE 2155 1219 14 904 5 1 17 i 1011 EXTRA-EC 587 403 123 44 • 1011 EXTRA-CE 1968 1421 8 314 60 181 
1020 CLASS 1 443 333 104 6 . 1020 CLASSE 1 1358 1095 3 242 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 207 194 12 
5 12 
1 . 1021 A EL E 593 538 
3 
52 
5 60 2 1 1030 CLASS 2 128 67 6 38 . 1030 CLASSE 2 560 301 47 144 
7340.TI REELS FOR CABLES, PIPING AND THE UXE, OF IRON OR STEEL 7340.TI REELS FOR CABLES, PIPING AND THE UICE, Of IRON OR STEEL 
BOBINES POUR CABLES, TUYAUX ETC., EN FER OU ACIER ROUEN UND TROIRIEUI FUER KABEL, SCHLAEUCllE UND DERGL 
001 FRANCE 1455 65 
242 
799 164 277 142 8 
16 
001 FRANCE 2461 311 
230 
1101 346 450 227 26 
002 BELG.-LUXBG. 896 63 436 101 
52 
38 002 BELG.-LUXBG. 1844 378 694 418 229 98 1 25 003 NETHERLANDS 223 52 10 2 60 107 19 33 003 PAYS-BAS 863 328 28 5 113 273 43 004 FR GERMANY 960 4s8 277 163 215 193 004 RF ALLEMAGNE 2619 127 1301 417 340 337 68 005 ITALY 668 111 
25 
6 32 58 
58 
3 005 ITALIE 351 39 
49 
10 52 115 8 
006 UTD. KINGDOM 232 40 14 33 34 
1o4 
28 006 ROYAUME-UNI 817 242 60 154 132 
262 
40 138 2 
007 IRELAND 107 
14 2 
3 
ii 
007 IRLANDE 274 1 6 11 4 028 NORWAY 48 2 13 028 NORVEGE 217 84 19 52 5:i 
030 SWEDEN 232 32 5 8 i 48 139 030 SUEDE 571 117 7 26 1 14 100 320 032 FINLAND 24 8 4 2 
1 19 
3 032 FINLANDE 142 94 6 9 
8 
2 17 
036 SWITZERLAND 167 48 8 90 1 
15 
036 SUISSE 451 193 20 184 5 41 
038 AUSTRIA 124 56 
10 
8 2 41 2 038 AUTRICHE 399 258 
39 
23 1 84 2 31 
042 SPAIN 340 1 1 2 321 5 042 ESPAGNE 415 6 7 39 307 17 
216 LIBYA 23 20 3 
19 153 1i 
216 LIBYE 287 281 
2 
6 
6 64 894 400 USA 386 33 164 400 ETATS-UNIS 1611 233 369 43 
404 CANADA 112 1 35 
19 
76 404 CANADA 309 14 89 3 203 
612 IRAQ 47 28 44 57 1 612 IRAQ 216 117 99 308 222 632 SAUDI ARABIA 115 13 
24 
632 ARABIE SAOUD 634 92 
1 
2 10 
636 KUWAIT 96 2 
:i 70 636 KOWEIT 308 13 12 93 201 647 LI.A.EMIRATES 29 1 26 64 647 EMIRATS ARAB 153 3 1 137 664 !NOIA 64 
2 9 1 1 
664 !NOE 109 5 2ti 29 5 1o4 706 SINGAPORE 13 706 SINGAPOUR 104 44 
732 JAPAN 149 1 4 143 1 
5 
732 JAPON 161 3 
69 
155 3 
800 AUSTRALIA 66 1 17 1 42 800 AUSTRALIE 211 18 6 102 16 
195 
196 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dl>a Nlmexe EUR 10 ulschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>->.aoa 
734&.71 7340.71 
1000 WORLD 7112 971 736 1883 609 1102 1271 88 453 1 1000 M 0 ND E 17272 3330 1872 3433 1620 1804 3894 110 1198 11 
1010 INTRA-EC 4578 685 654 1452 367 612 643 65 80 • 1010 INTRA-CE 9402 1483 1658 2327 1050 1205 1329 110 238 2 
1011 EXTRA-EC 2534 286 83 431 242 490 628 373 1 1011 EXTRA-CE 7871 1847 213 1106 570 600 2565 960 10 
1020 CLASS 1 1703 200 29 332 166 389 379 208 . 1020 CLASSE 1 4682 1088 80 796 261 478 1468 511 
1021 EFTA COUNTR. 597 160 19 110 3 49 82 174 . 1021 A EL E 1809 761 39 261 15 106 203 424 
10 1030 CLASS 2 811 84 53 99 n 101 231 165 1 1030 CLASSE 2 3068 710 134 310 310 122 1023 449 
1031 ACP Jra 108 1 42 17 4 26 18 . 1031 ACP Js~ 365 9 86 32 64 5 125 44 1040 CLA 21 3 18 . 1040 CLA 3 123 49 74 
734&.73 NOIHECHAHJCAL ¥Bl!UTORS, GUTTEIUNG, TU HANGERS ANO LIKE AATlCl!S OF IRON OR STEEL USED IN BUILDING INDUSTRY 7340.n NON-llECHANICAL VENTILATORS, GUTTERING, TILE HANGERS AND LIKE ARTICLES OF IRON OR STEEL USED IN BUILDING INDUSTRY 
Ii.Dlfl: g~~N NON llECANIQUES, GOUTTIERES, CROCHETS A ARDOISES ET AUTRES OUVAAGES POUR L 'JNDUSTRJE DU BATlllENT, NICllTllECHANJSCHE DACHENTLUEF'IER, DACHRJNllEN, HAKEN FUER DACHZEGEL UNO ANDERE BAUARTIKEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1685 1378 
62 
13 7 190 93 3 001 FRANCE 5336 4061 17 29 36 866 335 8 002 BELG.-LUXBG. 1237 872 1 260 
215 
41 1 002 BELG.-LUXBG. 3356 2760 3 401 
589 
110 5 
003 NETHERLANDS 1791 1262 1 
4 186 
288 25 003 PAYS-BAS 6000 4279 2 
24 371 
1050 80 
004 FR GERMANY 538 
747 
50 88 200 10 004 RF ALLEMAGNE 2183 
2115 
53 420 1277 38 
005 ITALY 878 2 4 118 5 
87 
2 005 ITALIE 2712 7 17 542 24 
eO 7 006 UTD. KINGDOM 371 223 7 32 15 484 7 006 ROYAUME-UNI 1294 1005 20 81 n 1304 31 007 IRELAND 501 1 16 ti 007 IRLANDE 1327 3 19 46 1 008 DENMARK 149 132 1 8 008 DANEMARK 625 501 
3 
2 76 
009 GREECE 31 13 
11 
6 12 
73 
009 GRECE 158 95 1 10 49 
142 028 NORWAY 176 89 
7 
3 028 NORVEGE 572 400 
2 
17 1 12 
030 SWEDEN 130 99 5 5 13 030 SUEDE 699 505 39 38 66 49 
032 FINLAND 73 69 9 2 118 15 1 3 032 FINLANDE 302 291 25 17 405 16 3 8 036 SWITZERLAND 681 472 3 2 036 SUISSE 2017 1464 24 6 
038 AUSTRIA 1782 1768 2 5 1 5 1 038 AUTRICHE 5031 49n 5 3 4 11 29 5 042 SPAIN 65 83 2 042 ESPAGNE 208 198 2 5 
068 BULGARIA 51 
142 6 6 51 068 BULGARIE 503 4 712 3 8 499 208 ALGERIA 160 
136 
6 208 ALGERIE 838 2 113 
216 LIBYA 202 40 1 25 216 LIBYE 1441 1305 75 7 54 
390 SOUTH AFRICA 22 18 3 
4 9 
1 
4 
390 AFR. DU SUD 133 110 6 
11 
3 14 20 400 USA 38 17 1 3 400 ETATS-UNIS 323 58 6 191 37 
404 CANADA 45 12 
e4 6 21 26 1 404 CANADA 282 54 e4 34 3 190 1 612 !RAO 191 31 
1 4 
55 612 !RAO 419 98 
11 
14 76 147 
13 632 SAUDI ARABIA 691 263 37 77 308 632 ARABIE SAOUD 3320 1540 183 46 528 999 
636 KUWAIT 144 45 2 10 
2 
87 636 KOWEIT 407 80 24 34 5 264 
640 BAHRAIN 45 2 41 640 BAHREIN 165 18 8 139 
644 QATAR 69 
17 2 2 
69 644 QATAR 117 
71 3 5 
117 
7 647 U.A.EMIRATES 45 23 647 EMIRATS ARAB 177 91 
849 OMAN 394 1 
25 
393 649 OMAN 1283 1 4 1278 
706 SINGAPORE 39 8 6 706 SINGAPOUR 254 72 149 32 
740 HONG KONG 66 38 7 21 740 HONG-KONG 429 117 25 286 
1000 W 0 R L D 12684 7918 419 82 751 836 2396 88 198 • 1000 M 0 ND E 43524 26801 1308 229 1669 3796 9122 81 518 
1010 INTRA-EC 7179 4627 123 18 507 839 1130 88 47 • 1010 INTRA-CE 22988 14819 160 58 927 2550 4224 81 169 
1011 EXTRA-EC 5505 3289 296 84 245 197 1268 148 • 1011 EXTRA-CE 20535 11982 1148 171 742 1245 4898 349 
1020 CLASS 1 3054 2628 12 8 210 35 56 105 . 1020 CLASSE 1 9893 8251 35 34 519 342 455 257 
1021 EFTA COUNTR. 2860 2510 12 2 199 25 19 93 . 1021 A EL E 8748 7737 33 17 465 142 138 216 
1030 CLASS 2 2378 640 283 56 35 162 1159 43 . 1030 CLASSE 2 10030 3635 1098 137 223 902 3943 92 
1031 ACP~a 112 34 7 2 4 2 63 . 1031 ACP (~ 328 80 47 6 7 19 169 
1040 CLA 72 21 51 . 1040 CLASS 3 612 96 15 1 1 499 
7340.12 UNWORKED ARTICLES OF CAST STEEL N.E.S. 7340.12 UH\l'ORKED ARna.ES OF CAST STEEL N.E.S. 
OUVRAGES SRUT5, EN ACER COULE OU llOULE, NDA. WAREN, ROH, AUS STAHi.GUSS. ANG. 
001 FRANCE 2843 1949 
5442 
562 1 216 115 
1 
001 FRANCE 5542 3447 
10299 
1143 13 751 186 2 
002 BELG.-LUXBG. 7143 1304 49 97 
642 
250 002 BELG.-LUXBG. 13633 2670 185 220 
1410 
254 
10 
5 
003 NETHERLANDS 3152 2203 249 13 
599 
37 8 
126 
003 PAYS-BAS 8052 5941 519 26 
1721 
117 29 
141 004 FR GERMANY 3044 
110 
1284 340 357 329 9 004 RF ALLEMAGNE 7115 
413 
3017 575 812 825 24 
005 ITALY 258 135 44 1 19 12 3 20 005 ITALIE 1926 1461 s3 27 75 25 11 41 006 UTD. KINGDOM 1216 256 821 53 
100 
006 ROYAUME-UNI 3127 1055 1827 65 
217 007 IRELAND 252 72 
2 21 158 
007 IRLANDE 416 168 31 
100 271 008 DENMARK 441 250 12 
1oti 
008 DANEMARK 990 554 5 51 220 024 !CELANO 109 
98 7 6 1 024 ISLANDE 222 444 44 6 16 2 028 NORWAY 139 
171 20 2 26 22 028 NORVEGE 587 653 7 70 32 030 SWEDEN 2997 532 27 2 2126 97 030 SUEDE 5380 1781 169 39 22 2365 319 
032 FINLAND 37 11 
167 
4 
2 
21 1 032 FINLANDE 106 51 6o9 4 4 1 46 4 036 SWITZERLAND 797 424 135 69 036 SUISSE 3084 1733 408 4 323 3 
2 038 AUSTRIA 1041 754 34 194 3 55 038 AUTRICHE 2645 1904 101 499 9 23 107 
040 PORTUGAL 165 
7 
109 56 
7 
040 PORTUGAL 714 
32 
521 193 
5 32 042 SPAIN 69 48 7 042 ESPAGNE 265 160 36 
056 SOVIET UNION 212 12 1 199 
135 
056 U.R 277 91 1 177 
197 
8 
208 ALGERIA 647 284 228 208 AL 1439 719 523 
212 TUNISIA 28 
60 
28 
5 15 
212 TU 186 
91 
186 
11 37 220 EGYPT 80 220 EG 139 
268 LIBERIA 139 139 
107 
268 LIBERIA 204 204 
189 378 ZAMBIA 107 
143 8 24 317 
378 ZAMBIE 189 
579 19 73 555 2 400 USA 2845 2353 
6 
400 ETATS-UNIS 4742 3513 
404 CANADA 128 65 
1146 
44 13 404 CANADA 782 666 3 68 25 20 
412 MEXICO 1149 3 412 MEXIQUE 399 32 367 
3 612 IRAQ 45 44 
2 
612 IRAQ 140 137 
8 3 624 ISRAEL 11 9 
10 66 624 ISRAEL 119 108 42 632 SAUDI ARABIA 85 6 3 632 ARABIE SAOUD 288 47 180 19 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>-000 Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>-000 
7340.82 7340.l2 
649 OMAN 16 
49 3:i 16 649 OMAN 102 430 7 48 102 664 !NOIA 109 27 664 INDE 663 196 
720 CHINA 69 69 720 CHINE 296 296 
1000 WORLD 29842 8839 12390 1929 799 1595 3854 3 279 154 1000 M 0 ND E 64877 23517 24004 4312 2222 3734 6133 24 749 182 
1010 INTRA-EC 18365 6145 7942 1009 n3 1391 938 3 38 126 1010 INTRA-CE 4oan 14269 17210 1982 2153 3319 1681 21 101 141 
1011 EXTRA-EC 11478 2695 4448 920 26 204 2916 241 28 1011 EXTRA-CE 23999 9248 6794 2329 68 416 4452 3 649 40 
1020 CLASS 1 8472 2057 2785 619 26 33 2689 240 23 1020 CLASSE 1 18803 7263 5171 1887 68 139 3600 641 34 
1021 EFTA COUNTR. 5287 1820 344 560 25 9 2273 233 23 1021 A EL E 12737 5912 1444 1758 58 65 2850 
3 
616 34 
1030 CLASS 2 2676 603 1646 102 171 147 2 5 1030 CLASSE 2 4492 1823 1592 265 277 518 8 6 
1031 ACP Js63a 338 139 181 199 
2 16 . 1031 ACP Jrel 562 204 333 
177 
6 19 
1040 CLA 330 34 17 80 . 1040 CLA 3 702 160 31 334 
7340.14 WORKED ARTICLES OF CAST S1EEI. N.E.S. 1340.14 WORKED ARTICLES OF CAST S1EEI. N.E.S. 
OU'IRAG£S OUVRES, EH ACIER COUlE OU llOULE, NOA. WAREN, BEARBElm, AUS STAHlGUSS, ANG. 
001 FRANCE 1492 260 118 266 130 116 720 i 001 FRANCE 4556 1075 1906 1031 418 270 1754 6 2 002 BELG.-LUXBG. 2583 651 72 104 335 977 1i 002 BELG.-LUXBG. 4983 1406 166 206 911 1290 216 9 003 NETHERLANDS 1561 813 176 37 
657 
188 1 003 PAYS-BAS 4937 2526 509 66 
1433 
692 17 
004 FR GERMANY 3734 
74 
647 698 449 1244 2 37 004 RF ALLEMAGNE 8618 
477 
2205 2364 623 1869 4 120 
005 ITALY 678 106 
1s:i 
16 3 479 
78 8 
005 ITALIE 1692 415 
173 
28 7 764 403 1 006 UTD. KINGDOM 441 31 102 51 18 683 006 ROYAUME-UNI 1480 229 343 153 107 1os:i 72 007 IRELAND 708 4 
10 
21 007 IRLANDE 1127 19 3 48 4 
008 DENMARK 261 67 3 4 3 180 32 008 DANEMARK 663 291 58 1i 19 1i 315 79 009 GREECE 73 8 21 6 009 E 263 59 72 1 30 
024 !CELANO 159 1 133 
17 7 
1 20 4 024 DE 165 3 92 
s9 36 4 54 12 028 NORWAY 836 12 2 619 179 028 EGE 1916 122 14 
2 
1172 519 
030 SWEDEN 639 130 117 12 22 340 
1i 
17 030 2151 898 185 27 133 826 
82 
80 
032 FINLAND 226 16 
76 578 12 4 
170 29 032 FINLANDE 690 207 1 
1865 
2 
8 
274 124 
036 SWITZERLAND 1029 289 67 
6 
3 036 SUISSE 4216 1574 535 48 158 17 28 038 AUSTRIA 337 130 29 104 15 47 6 038 AUTRICHE 1648 884 114 433 52 1 54 33 
040 PORTUGAL 57 i 44 4 i 6 16 3 040 PORTUGAL 230 4 157 8 3 49 159 12 042 SPAIN 171 118 10 25 042 ESPAGNE 607 20 237 19 169 
048 YUGOSLAVIA 132 22 4 106 i 048 YOUGOSLAVIE 403 89 10 304 5 052 TURKEY 7 6 052 TURQUIE 170 165 
068 BULGARIA 53 53 
5 i 3 3 068 BULGARIE 206 206 34 4 5 2 10 204 MOROCCO 15 3 204 MAROC 474 419 
208 ALGERIA 548 98 377 72 208 ALGERIE 1457 530 812 111 4 
212 TUNISIA 90 i 45 45 87 212 TUNISIE 249 2 174 73 1i 216 LIBYA 110 3 19 
5 
216 LIBYE 122 6 16 29 
8 35 220 EGYPT 247 3 232 
6 
6 220 EGYPTE 682 59 560 19 
288 NIGERIA 76 26 18 
3 
26 288 NIGERIA 257 29 33 36 
4 
159 
302 CAMEROON 52 49 302 CAMEROUN 156 152 
318 CONGO 140 140 
17 4 
318 CONGO 297 i 297 129 59 352 TANZANIA 22 
3i 
1 i 352 TANZANIE 192 3 i 13 390 SOUTH AFRICA 68 28 5 
4 i 3 390 AFR. DU SUD 367 242 91 15 10 5 400 USA 2943 30 178 92 2636 2 400 ETATS-UNIS 4480 114 561 169 32 3584 10 
404 606 
12 
43 6 1 285 262 9 404 CANADA 1340 1 283 26 4 419 579 28 
412 127 115 
18 
412 MEXIQUE 504 44 460 
161 472 18 i 8 fil ~~~~0~L~OB 161 7 127 15 484 VE 9 150 
512 CH 41 
2 
41 
18 
512 CHILi 155 
26 
155 
39 608 SYRIA 22 2 
2 
608 SYRIE 124 59 
10 612 IRAQ 63 2 52 7 612 IRAQ 150 63 41 36 
616 IRAN 128 4 
3 
1 
14 14 
123 616 IRAN 288 193 2 10 
s8 27 83 624 ISRAEL 108 5 30 42 624 ISRAEL 221 35 32 6 63 
628 JORDAN 81 
4 
65 15 
4 
1 2 628 JORDANIE 428 72 366 59 s5 1 2 i 6 632 SAUDI ARABIA 393 58 231 94 632 ARABIE SAOUD 1540 210 738 8 420 
636 KUWAIT 732 601 14 
2 
117 636 KOWEIT 896 10 466 17 
14 
403 2 647 U.A.EMIRATES 124 121 647 EMIRATS ARAB 264 13 3 232 
649 OMAN 172 
2 118 3 
172 649 OMAN 276 4 1 14 257 
664 INDIA 253 130 
3 
664 INDE 938 34 126 11 767 
4 680 THAILAND 25 17 
7 22 170 5 680 T 119 78 14 66 2926 37 700 INDONESIA 201 1 1 700 IN 3073 2 
6 
5 
3 706 SINGAPORE 79 3 4 71 706 SI 217 96 11 11 90 
720 CHINA 63 i 56 7 720 CH 247 3 239 8 728 SOUTH KOREA 1273 6 
2 
1266 728 co EDU SUD 926 54 
13 10 
869 
732 JAPAN 3444 1 3441 732 JAPON 2736 1 
5 
2711 
740 HONG KONG 59 
9 
59 740 HONG-KONG 169 1 6 157 
800 AUSTRALIA 37 
1o6 
27 800 AUSTRALIE 215 134 4 4 73 
809 N. CALEDONIA 106 809 N. CALEDONIE 204 1 203 
1000 WORLD 28254 2863 4958 2683 1136 1423 14707 123 359 2 1000 M 0 ND E 66836 12683 13204 8181 3098 5524 21978 948 1258 8 
1010 INTRA-EC 11530 1908 1839 1229 982 925 4478 90 79 • 1010 INTRA-CE 28340 6081 5511 3810 2307 1930 n68 629 304 8 1011 EXTRA-EC 18724 958 3121 1453 154 495 10230 34 279 2 1011 EXTRA-CE 38408 6581 7693 4344 790 3512 14210 318 952 
1020 CLASS 1 10770 678 773 936 64 291 7727 33 268 . 1020 CLASSE 1 21509 4456 2286 2951 311 462 9826 316 901 
1021 EFTA COUNTR. 3283 578 401 714 56 5 1270 17 242 . 1021 A EL E 11016 3692 1097 2392 264 15 2588 159 809 
6 1030 CLASS 2 5763 195 2288 515 91 204 2456 1 11 2 1030 CLASSE 2 16218 1806 5162 1363 478 3050 4301 1 51 
1031 ACP (63a 538 28 352 53 16 6 83 . 1031 ACP (~ 1726 46 879 176 107 23 494 1 
1040 CLASS 189 82 59 2 46 . 1040 CLASS 3 680 319 245 31 85 
7340.IS UNWORKED ARTICLES OF FORGED IRON OR S1EEI. N.E.S. 1340.88 UNWORKED ARTICLES OF FORGED IRON OR S1EEI. N.E.S. 
197 
198 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe ELIA 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V..>.dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.MOa 
7340.88 OUVRAGES FORGES, BRUTS, EN FER OU ACIER, NOA. 7340JI WAREN, FREFORllGESCHlllEOET, ROH, AUS EISEN ODER STAHL, ANG. 
001 FRANCE 5999 3201 
so9 389 11 1916 482 001 FRANCE 6882 3605 186 564 15 1801 897 002 BELG.-LUXBG. 2583 1499 104 114 66 357 002 BELG.-LUXBG. 3767 1758 167 98 e3 958 003 NETHERLANDS 2199 1936 13 125 
129 
59 003 PAYS-BAS 3512 3055 31 123 
12i 
220 
3 004 FR GERMANY 2512 
382 
667 574 43 1098 004 RF ALLEMAGNE 4496 
1063 
1340 746 71 2215 
005 ITALY 562 140 409 42 40 005 ITALIE 2304 960 407 96 281 18 006 UTD. KINGDOM 7003 3255 3297 
20 
006 ROYAUME-UNI 7547 4267 2759 
32 007 IRELAND 35 3 1 11 007 IRLANDE 102 6 46 i 18 008 DENMARK 247 241 Ii 1 4 008 DANEMARK 308 288 55 4 15 028 NORWAY 185 101 22 54 028 NORVEGE 330 110 18 146 
030 SWEDEN 3577 736 445 Ii 2396 030 SUEDE 4973 925 772 15 3276 032 FINLAND 782 764 
1o5 5 
10 032 FINLANDE 955 899 2966 13 41 036 SWITZERLAND 863 650 102 1 036 SUISSE 4277 1059 209 30 
038 AUSTRIA 1699 1611 10 32 46 038 AUTRICHE 2119 1951 23 78 8 59 
040 PORTUGAL 49 35 14 i 2 040 PORTUGAL 106 46 58 3 Ii 3 042 SPAIN 73 35 35 
3 
042 ESPAGNE 187 80 93 
046 YUGOSLAVIA 357 38 224 54 38 046 YOUGOSLAVIE 1567 98 1349 28 38 54 
052 TURKEY 136 
2858 
136 052 TURQUIE 217 
2920 
217 
056 SOVIET UNION 2876 18 056 U.R.S.S. 2935 15 
064 HUNGARY 49 49 
15 3i 
064 HONGRIE 192 192 
30 103 204 MOROCCO 46 33 204 MAROC 133 e<i 2 6 3 220 EGYPT 61 
26 
28 220 EGYPTE 130 
489 
39 
390 SOUTH AFRICA 128 2 
110 32 3 
100 390 AFR. DU SUD 775 7 
1o5 149 29 
279 
4 400 USA 5805 366 1283 4011 400 ETATS-UNIS 11961 529 1557 9588 
404 CANADA 223 35 9 26 153 404 CANADA 381 46 24 37 274 
412 MEXICO 33 33 
7 
412 MEXIQUE 163 163 
5 616 IRAN 315 308 
150 9 19 
616 IRAN 687 682 
1397 6 29 624 ISAAEL 190 12 624 ISRAEL 1470 38 Ii 664 INDIA 143 94 47 1 664 INDE 352 113 219 12 
680 THAILAND 13 13 
75 
680 THAILANDE 242 1 238 3 
706 SINGAPORE 86 11 706 SINGAPOUR 232 76 156 
1000 W 0 R LD 39171 18337 7149 1947 379 2082 9278 • 1000 M 0 ND E 83989 24159 15487 2499 608 2050 19149 33 4 
1010 INTRA-EC 21143 10520 4628 1602 307 2025 2060 • 1010 INTRA-CE 28934 14052 5927 2009 351 1955 4819 18 3 
1011 EXTRA-EC 18027 7817 2521 345 71 57 7218 • 1011 EXTRA-CE 35054 10107 9560 490 257 94 14530 15 1 
1020 CLASS 1 13945 4371 2177 333 63 3 6998 . 1020 CLASSE 1 27958 5751 7420 474 233 29 14046 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 7155 3895 583 142 27 54 2508 . 1021 A EL E 12761 4992 3874 303 39 66 3552 1i 1 1030 CLASS 2 1145 537 344 12 8 190 . 1030 CLASSE 2 3919 1231 2140 15 24 432 
1031 ACP (63a 107 2909 46 1 54 6 . 1031 ACP (~ 165 3125 86 9 60 10 1040 CLASS 2937 28 . 1040 CLASS 3 3177 52 
7340.88 WORKED AR1lCW Of FORGED IRON OR STEEL 11.E.S. 7340JI WORKED ARTICLES Of FORGED IRON OR STEEL 11.E.S. 
OUVRAGES FORGES, OUVRES, EN FER OU ACIEJI, NOA. WAREN, FREFORUG£SCHlllEDET, SEARBEITET, AUS EISEN ODER STAHL, ANG. 
001 FRANCE 4058 682 538 1970 514 393 498 001 FRANCE 10689 1760 1533 5436 1111 1393 986 3 002 BELG.-LUXBG. 2244 445 112 894 
1215 
255 i 002 BELG.-LUXBG. 4959 1153 251 1625 158i 396 3 1 003 NETHERLANDS 3986 2168 82 331 
1509 
189 003 PAYS-BAS 8599 5509 315 715 
2572 
474 2 
004 FR GERMANY 5062 
113 
690 1317 1050 470 26 004 RF ALLEMAGNE 11201 
598 
1554 3583 2061 1354 77 
005 ITALY 520 148 
257 
106 85 68 65 89 005 ITALIE 2289 549 758 274 331 537 12i 149 006 UTD. KINGDOM 2394 911 71 650 351 
145 
006 ROYAUME-UNI 6550 2864 267 1602 789 
423 007 LAND 634 437 
10 
32 20 
49 
007 IRLANDE 1247 721 
24 
59 39 
157 
5 
008 ARK 915 529 47 268 12 008 DANEMARK 1759 956 72 518 32 
009 E 54 7 1 16 22 7 1 
39 
009 GRECE 262 13 6 167 59 15 2 
107 028 AWAY 533 139 49 28 189 33 56 028 NORVEGE 1582 393 120 58 641 134 129 
030 SWEDEN 3183 1242 87 51 187 20 1576 20 030 SUEDE 6262 2085 291 146 439 96 3163 40 
032 FINLAND 574 470 2 
749 
46 7 48 1 032 FINLANDE 1270 849 11 
1680 
190 34 176 10 
036 SWITZERLAND 2003 1016 51 162 4 21 036 SUISSE 4992 2598 311 301 18 83 1 
038 AUSTRIA 1283 493 8 414 78 3 287 038 AUTRICHE 2357 1040 20 664 176 7 450 
040 PORTUGAL 79 42 9 
45 
4 8 16 040 PORTUGAL 293 118 96 1 8 28 44 
042 SPAIN 1275 105 1074 29 13 9 042 ESPAGNE 2936 256 2164 159 115 49 193 
046 YUGOSLAVIA 209 38 39 105 7 1 19 046 YOUGOSLAVIE 563 142 185 170 38 3 25 
060 POLAND 177 3 3 171 060 POLOGNE 792 10 7 775 
064 HUNGARY 212 212 064 HONGRIE 968 952 1 15 
068 BULGARIA 191 191 
244 3 
068 BULGARIE 363 363 
32i 16 208 ALGERIA 247 
26 10 
208 ALGERIE 337 33 18 212 TUNISIA 49 i 13 54 212 TUNISIE 238 8 187 52 216 LIBYA 62 
27 17 
7 216 LIBYE 107 
99 12 
47 
3 220 EGYPT 234 22 4 164 220 EGYPTE 1470 154 20 1182 
240 NIGER 249 249 
18i 
240 NIGER 310 310 
478 248 SENEGAL 237 56 i 248 SENEGAL 543 65 9 302 CAMEROON 522 521 i 2 302 CAMEROUN 574 564 i 8 314 GABON 63 58 2 314 GABON 235 214 12 
318 CONGO 55 53 2 
a5 318 CONGO 128 120 8 134 346 KENYA 85 
12 5 17 93 14 
346 KENYA 134 
173 49 16 230 s<i 5 390 SOUTH AFRICA 152 11 390 AFR. DU SUD 676 83 
400 USA 3847 1147 382 381 307 51 1579 400 ETATS-UNIS 8699 2600 1240 1183 824 90 2760 2 
404 CANADA 616 94 2 81 149 290 404 CANADA 2050 257 15 239 311 1228 
412 MEXICO 19 
27 10 
19 412 MEXIQUE 115 12 
5 56 26 103 442 PANAMA 38 
65 
1 442 PANAMA 101 
284 
14 
508 BRAZIL 91 
50 
26 508 BRESIL 428 6 4 134 
608 SYRIA 50 88 4 26 608 SYRIE 101 e3 101 23 25 616 IRAN 128 3j 10 4 616 !RAN 151 779 20 14 624 ISRAEL 109 50 6 11 1 624 ISRAEL 972 138 4 31 8 
628 JORDAN 38 
6 
3 
96 
33 2 628 JORDANIE 116 1i 8 292 96 12 1i 632 SAUDI ARABIA 211 5 54 49 632 ARABIE SAOUD 694 64 144 112 
640 BAHRAIN 28 1 1 2 24 640 BAHREIN 253 4 9 17 223 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mangen 1000 kg Ouanlil6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<llla Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>-<!Oo 
7340.U 7340.81 
647 U.A.EMIRATES 98 
8:i 
1 8 37 1 51 647 EMIRATS ARAB 337 
595 
2 7 127 4 195 2 
662 PAKISTAN 83 1 i 10 662 PAKISTAN 609 1 11 3 2 664 !NOIA 246 232 
4 26 3 664 INDE 426 353 4 290 19 47 680 THAILAND 208 183 1 
279 
680 THAILANDE 886 582 13 1 
320 701 MALAYSIA 280 
45 47 
1 701 MALAYSIA 322 53 ; 154 2 3 706 SINGAPORE 103 
8 
3 8 706 SINGAPOUR 250 26 7 32 732 JAPAN 177 1 
18 
5 163 732 JAPON 901 10 1 4 19 847 
740 HONG KONG 86 
:i 16 
1 67 740 HONG-KONG 225 
15 44 
58 3 164 
800 AUSTRALIA 63 35 1 9 800 AUSTRALIE 182 85 1 37 
1000 W 0 R L D 38718 11350 4622 8477 5608 3343 7057 65 193 1 1000 M 0 ND E 94308 28032 11912 16918 12304 7009 17545 124 455 11 
1010 INTRA-EC 19883 5293 1541 4081 3982 3149 1835 65 117 • 1010 INTRA-CE 47559 13574 4249 11042 7800 8328 4204 124 238 
11 1011 EXTRA-EC 18855 6058 3084 2395 1628 194 5421 78 1 1011 EXTRA-CE 46746 14458 7664 5869 4504 681 13342 217 
1020 CLASS 1 14036 4807 1710 1896 1294 159 4102 68 . 1020 CLASSE 1 32926 10543 4527 4465 3382 540 9277 192 
1021 EFTA COUNTR. 7663 3401 207 1242 674 75 2003 61 . 1021 A EL E 16788 7085 850 2551 1774 320 4047 161 
1i 1030 CLASS 2 4206 836 1372 499 331 31 1128 8 1 1030 CLASSE 2 11508 2487 3135 1403 1118 133 3195 26 
1031 ACP Jra 1367 1 970 219 17 10 149 1 . 1031 ACP (~ 2368 6 1394 516 87 63 300 2 1040 CLA 611 415 1 4 191 . 1040 CLASS 3 2313 1428 2 1 4 8 870 
7340J2 UHWORKED ARTICLES OF STAMPED IRON OR ma 11.E.S. 734l92 UHWORKED ARTICLES OF STAMPED IRON OR ma N.E.S. 
OUVRAGES ESTAMPES, BRUTS. EN FER OU ACIER, NDA. WAREN, GESENKGESCllWEDET, ROH, AUS EISEN ODER STAHL, ANG. 
001 FRANCE 7276 6140 605 1061 44 1 3 27 001 FRANCE 11946 10358 944 1424 95 5 10 54 002 BELG.-LUXBG. 5211 4253 17 275 66 61 6 002 BELG.-LUXBG. 8393 6621 33 673 215 122 1:i 003 NETHERLANDS 1766 1609 46 24 533 15 003 PAYS-BAS 3833 3377 158 52 952 19 004 FR GERMANY 4744 
125 
1338 2827 4 42 004 RF ALLEMAGNE 6445 
22i 
1941 3418 21 113 
005 ITALY 228 98 
113 
2 3 Ii 3 005 ITALIE 629 255 157 34 119 1:i 8 006 UTD. KINGDOM 2198 1962 81 30 
15 
006 ROYAUME-UNI 4113 3653 254 29 
5i 007 IRELAND 92 6 64 
25 
7 007 IRLANDE 138 18 59 2li 10 008 DENMARK 562 536 1 
s5 008 DANEMARK 1438 1407 2 3 12i 028 NORWAY 262 207 
14 257 s6 028 NORVEGE 549 425 37 359 030 SWEDEN 3632 3288 
26 
17 030 SUEDE 6233 5113 
8 
681 43 
032 FINLAND 293 267 
2i 44i 
032 FINLANDE 591 581 
26 884 2 036 SWITZERLAND 1415 950 3 38 036 SUISSE 3081 2160 11 s5 :i 038 AUSTRIA 1777 1722 17 ; 34 038 AUTRICHE 3462 3381 1i 31 3 042 SPAIN 281 182 
119 
64 042 ESPAGNE 664 313 195 8 137 
060 POLAND 179 
239 
060 POLOGNE 268 364 268 064 HUNGARY 239 
165 
064 HONGRIE 364 
270 208 ALGERIA 736 571 208 ALGERIE 1276 1006 
220 EGYPT 95 95 
168 1474 11i 14 
220 EGYPTE 519 514 5 
2033 a8 51 400 USA 4668 2901 
13 
400 ETATS-UNIS 7652 5124 356 
26 404 CANADA 145 73 7 52 404 CANADA 421 298 12 85 
406 GREENLAND 106 
123 
106 406 GROENLAND 278 
393 
278 
412 MEXICO 123 412 MEXIQUE 393 
528 ARGENTINA 22 22 528 ARGENTINE 115 115 
3 616 IRAN 68 68 
39:i 423 
616 IRAN 188 185 
1090 1o3 624 ISRAEL 856 41 9 624 ISRAEL 1915 122 139 649 OMAN 9 
127 47 
649 OMAN 139 
130 8 :i 15 664 INDIA 174 2<i 664 INDE 155 706 SINGAPORE 36 16 
10 
706 SINGAPOUR 164 57 107 
188 732 JAPAN 10 732 JAPON 188 
1000 W 0 R L D 37774 25598 3233 6873 1373 147 265 9 278 • 1000 M 0 ND E 66518 46184 6015 9522 2130 347 1656 12 652 
1010 INTRA-EC 22115 14633 2233 4102 885 71 139 9 43 • 1010 INTRA-CE 36982 25673 3613 5145 1783 240 433 12 83 
1011 EXTRA-EC 15660 10965 1000 2771 488 78 126 234 • 1011 EXTRA-CE 29535 20511 2402 4377 347 107 1222 569 
1020 CLASS 1 12615 9639 216 2323 157 38 114 128 . 1020 CLASSE 1 23205 17552 458 3634 135 65 1070 291 
1021 EFTA COUNTR. 7397 6435 35 721 29 38 57 82 . 1021 A EL E 13982 11668 64 1288 22 65 687 188 
1030 CLASS 2 2626 1087 605 447 331 38 12 106 . 1030 CLASSE 2 5693 2594 1676 739 212 42 152 278 
1031 ACP {63a 177 3 7 ; 130 37 . 1031 ACP (6~ 188 5 16 4 127 40 1040 CLASS 419 239 179 . 1040 CLASS 3 637 365 268 
7340.94 WORKED ARTICLES OF STAMPED IRON OR ma N.E.S. 734lM WORKED ARTICLES OF STAMPED IRON OR ma N.E.S. 
OUVRAGES ESTAllPES, OUVRES. EN FER OU ACIER, NDA. WAREN, GESENKGESCllWEDET, BEARBEITET,AUS ESEN OD.STAHL.ANG. 
001 FRANCE 4830 321 648 1064 246 2970 222 7 001 FRANCE 8656 791 1325 2392 920 3801 704 48 002 BELG.-LUXBG. 2956 458 166 1490 
4100 
193 1 002 BELG.-LUXBG. 7084 1420 401 3645 4836 279 14 003 NETHERLANDS 5784 1386 45 91 
1821 
130 ; 32 003 PAYS-BAS 9149 3338 162 235 3898 398 18 180 004 FR GERMANY 8910 
1:i 
1830 1607 3169 452 30 004 RF ALLEMAGNE 14119 
47 
2199 2678 3770 1365 191 
005 ITALY 1561 602 
2364 
34 703 210 
3:i s3 005 ITALIE 3317 1451 3764 201 946 672 6:i 229 006 UTD. KINGDOM 4537 228 194 573 1093 
soi 
006 ROYAUME-UNI 8086 864 583 1427 1157 
1294 007 IRELAND 644 
115 113 
88 30 2 23 007 IRLANDE 1644 13 
328 
177 49 15 96 
008 DENMARK 703 16 78 210 171 008 DANEMARK 1666 415 60 264 315 284 
009 GREECE 123 89 2 19 
:i 
3 10 30 009 GRECE 416 264 19 105 5 4 19 154 024 ICELAND 42 2 
6 
8 024 ISLANDE 196 9 2 4 7 
:i 
20 
028 NORWAY 479 106 
457 
43 
3:i 
262 62 028 NORVEGE 1216 312 486 26 151 430 295 030 SWEDEN 2061 299 61 108 217 887 030 SUEDE 4578 895 173 376 155 596 1897 
032 FINLAND 241 72 
97 
17 54 
s<i 96 2 032 FINLANDE 694 210 193 32 192 1 244 15 036 SWITZERLAND 833 263 209 191 13 ; 036 SUISSE 1765 777 426 282 59 20 17 8 038 AUSTRIA 660 199 21 129 48 152 110 038 AUTRICHE 1570 600 48 309 101 150 340 5 
040 PORTUGAL 78 2 9 25 2 17 23 040 PORTUGAL 268 2 96 61 7 24 78 
042 SPAIN 559 18 139 96 297 11 042 ESPAGNE 1209 109 416 226 6 389 63 
046 MALTA 134 
7 24 
4 130 046 MALTE 183 
19 110 
10 173 
048 YUGOSLAVIA 40 9 
23 
048 YOUGOSLAVIE 194 65 83 056 SOVIET UNION 79 49 7 056 U.R.S.S. 214 119 12 
199 
200 
Januar - Dezember 1984 Export J_anvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~Ml>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHdl>a 
7340.94 7340.14 
060 POLAND 42 33 9 43 060 POLOGNE 138 103 33 2 062 CZECHOSLOVAK 54 1 
57 75 
10 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 105 1 
141 113 
47 57 8 204 MOROCCO 144 7 1 
284 4 
204 MAROC 295 29 4 
453 19 208 A IA 461 2 9 148 14 208 ALGERIE 741 8 63 140 58 
212 167 
19 
26 140 
2 
1 
42 
212 TUNISIE 370 
15 
114 252 
35 
4 
16 216 144 44 81 462 216 LIBYE 215 127 149 782 220 571 65 220 TE 1082 
1 
173 
288 NIGERIA 453 
3 74 
68 385 288 IA 1714 
130 
140 1573 
314 GABON 77 34 e5 314 N 137 8 1 163 352 TANZANIA 119 
14 48 48 4 352 NIE 185 87 6ci 22 167 5 4 390 SOUTH AFRICA 170 26 30 
19 
390 USUD 533 90 120 
400 USA 1702 812 218 370 94 11 178 400 ETATS-UNIS 5802 2557 1244 737 464 67 633 100 
404 CANADA 154 14 8 81 18 24 9 404 CANADA 513 58 44 165 87 132 27 
406 GREENLAND 43 
6 
43 406 GROENLAND 221 
4 141 
221 
412 MEXICO 7 
145 
412 MEXIQUE 145 
323 469 BARBADOS 145 
1 
469 LA BARBADE 323 
4 472 TRINIDAD,TOB 269 6 268 472 TRINIDAD,TOB 642 14 638 2 512 CHILE 41 
320 
28 7 512 CHILi 155 984 118 20 528 ARGENTINA 320 3ci 528 ARGENTINE 984 95 604 LEBANON 107 77 604 LIBAN 209 113 
608 SYRIA 14 
20 2 13 1 608 SYRIE 117 33 23 115 1 2 612 IRAQ 44 18 4 612 IRAQ 303 224 22 
616 IRAN 17 17 
1 487 13 495 
616 IRAN 161 154 56 2 33 5 624 ISRAEL 999 3 
10 
624 ISRAEL 1362 12 667 48 594 632 SAUDI ARABIA 916 23 7 180 2 694 632 ARABIE SAOUD 1807 76 33 412 26 1212 
636 KUWAIT 527 40 33 211 
12 
4 239 636 KOWEIT 836 25 72 299 
21 
23 417 
640 BAHRAIN 75 18 2 43 640 BAHREIN 149 37 29 61 
647 U.A.EMIRATES 662 1 64 5 592 647 EMIRATS ARAB 918 7 124 13 774 
649 OMAN 141 8 89 88 1 52 649 OMAN 356 149 1o4 249 2 105 700 INDONESIA 122 
2 21 84 
25 700 INDONESIE 285 
19 18 90 32 1 701 MALAYSIA 119 
91 
5 7 701 MALAYSIA 225 
493 
7 30 
706 SINGAPORE 217 1 52 25 5 43 706 SINGAPOUR 1001 7 107 71 6 315 2 
732 JAPAN 33 27 3 1 6 12 2 732 JAPON 104 61 21 12 37 21 10 736 TAIWAN 32 
6 1 
1 13 736 T'Al-WAN 114 
16 13 
4 52 
740 HONG KONG 43 
15 
3 1 32 740 HONG-KONG 157 1 6 3 117 
800 AUSTRALIA 130 23 2 9 81 800 AUSTRALIE 613 187 15 58 39 313 
804 NEW ZEALAND 65 65 804 NOUV.ZELANDE 283 1 2 279 
1000 W 0 R L D 45527 4871 5143 8762 5068 13356 7023 33 1271 . 1000 M 0 ND E 91518 14508 10144 17105 12992 16514 16531 98 3626 
1010 INTRA-EC 30043 2607 3435 5415 4272 12248 1889 33 144 , 1010 INTRA-CE 54137 7153 6067 9811 10410 14843 5015 80 758 
1011 EXTRA-EC 15481 2264 1707 3344 796 1108 5134 1 1127 • 1011 EXTRA-CE 37334 7358 4077 7245 2582 1672 11518 18 2868 
1020 CLASS 1 7421 1855 1025 1061 616 573 1256 1 1034 . 1020 CLASSE 1 19848 5882 2737 2403 1882 653 3472 17 2600 
1021 EFTA COUNTR. 4393 942 584 447 447 262 728 1 982 . 1021 A EL E 10288 2803 825 1032 1116 392 1729 17 2374 
1030 CLASS 2 7824 324 682 2270 150 472 3833 93 . 1030 CLASSE 2 16853 1247 1340 4824 583 730 7861 1 267 
1031 ACP (63a 1497 31 379 118 15 5 948 1 . 1031 ACP {6~ 3765 92 447 244 65 10 2904 3 
1040 CLASS 236 85 13 30 63 45 . 1040 CLASS 3 635 228 19 117 88 183 
1340.91 OTHER ARTICUS OF IRON OR STEEL N.E.S. 7340.91 OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL N.E.S. 
OUYRAGES EH FONTE, FER OU ACIER, NDA. WAREN AUS EISEN ODER STAHL, ANG. 
001 FRANCE 58706 15013 
10203 
31473 1469 6611 3137 8 995 001 FRANCE 108585 35838 
20825 
45759 4490 10669 8606 387 2836 
002 BELG.-LUXBG. 29395 9705 3518 4489 
4956 
1108 16 356 
5 
002 BELG.-LUXBG. 67517 22593 7578 11845 
8863 
3529 245 902 
15 003 NETHERLANDS 31149 16505 3195 2050 
5077 
3083 83 1278 003 PAYS-BAS 71058 35169 7934 5081 
13387 
10021 349 3626 
004 FR GERMANY 51990 
3770 
12032 22086 5846 3993 335 2600 21 004 RF ALLEMAGNE 120590 
11866 
30368 44415 11313 12373 1671 7043 20 
005 ITALY 9146 3254 
7318 
340 600 1075 9 98 
5 
005 ITALIE 26879 8328 
14456 
1360 1274 3525 267 259 
19 006 UTD. KINGDOM 29182 7936 6718 2536 1174 
6837 
2182 1313 006 ROYAUME-UNI 69750 21996 18328 4517 1707 
14708 
4159 4568 
007 IRELAND 8456 441 362 348 271 40 
17 
157 007 IRLANDE 19073 1423 936 957 338 122 
87 
589 
008 DENMARK 4679 2221 424 793 215 8 1001 
5 
008 DANEMARK 12481 6565 1377 1623 753 29 2047 
33 009 GREECE 2799 408 1078 855 31 261 161 009 GRECE 9401 1579 4405 1855 131 738 642 18 
024 ICELAND 444 113 62 3 27 3 170 66 024 ISLANDE 1586 338 216 16 93 13 642 21 249 
025 FAROE ISLES 253 14 59 
1297 138 
8 81 
2 
91 025 ILES FEROE 654 92 104 
37oB 624 
9 141 
45 
308 
028 NORWAY 5737 1152 303 38 908 1899 028 NORVEGE 20041 4933 921 73 3723 6014 
030 SWEDEN 8216 3620 495 537 210 47 1055 24 2228 030 SUEDE 30540 12490 3199 1468 820 137 5169 158 7099 
032 FINLAND 1629 774 130 174 46 3 159 
7 
343 032 FINLANDE 6056 3039 266 848 175 13 806 8 901 
4 036 SWITZERLAND 16753 7616 2272 6000 204 208 324 121 036 SUISSE 45513 21826 7686 12704 598 343 1844 67 441 
038 AUSTRIA 10273 6964 215 2152 179 375 208 2 178 038 AUTRICHE 33025 25142 894 5088 410 520 376 29 566 
040 PORTUGAL 1113 557 191 217 26 4 110 
4 
8 040 PORTUGAL 4338 1731 1348 710 99 39 389 3 19 
042 SPAIN 5293 1277 1194 1125 20 1394 264 15 042 ESPAGNE 15893 6555 4441 2496 148 570 1488 101 94 
043 ANDORRA 29 1 20 8 44 1 166 043 ANDORRE 185 4 104 75 73 8 2 1 046 MALTA 347 19 7 110 
12 
046 MALTE 881 62 42 309 386 
24 046 YUGOSLAVIA 2355 1526 89 686 15 22 5 048 YOUGOSLAVIE 6318 4656 235 1135 128 46 81 13 
052 TURKEY 477 120 7 233 24 35 58 052 TURQUIE 1751 806 52 540 42 86 225 
25 056 SOVIET UNION 2203 59 196 1631 5 212 100 
2 
056 U.R.S.S. 12758 316 3975 6219 100 1833 290 
7 058 GERMAN DEM.R 250 
180 
161 21 10 41 15 058 RD.ALLEMANDE 901 
582 
430 121 23 308 12 
3 060 POLAND 222 
1 
34 6 
2 
2 
2 
060 POLOGNE 704 1 61 35 2 20 
5 062 CZECHOSLOVAK 375 363 3 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 1411 1307 33 28 9 7 22 
064 HUNGARY 651 525 8 73 9 35 1 56 064 HONGRIE 2781 2328 66 258 44 68 12 5 121 066 ROMANIA 482 118 52 254 2 066 ROUMANIE 766 463 125 38 5 1 12 1 
068 B IA 68 28 1 38 068 BULGARIE 576 426 60 81 7 2 
070 A 17 
15 21 
17 
6 1 1 
070 ALBANIE 120 
62 41 
120 
13 11 19 3 202 c ISLES 137 93 
12 
202 CANARIES 356 207 
204 M co 1058 37 758 164 35 50 
1 
2 204 MAROC 4468 153 3395 736 58 27 78 
6 
21 
208 ALGERIA 5735 219 3873 1549 3 66 16 8 208 ALGERIE 16821 1212 11501 3820 20 93 134 35 
212 TUNISIA 4018 127 549 663 14 2660 3 23 2 14 212 TUNISIE 8827 278 1791 2188 86 4457 20 366 7 25 216 LIBYA 3657 117 27 2538 75 97 762 4 216 LIBYE 8691 587 101 5381 126 510 1528 67 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXMOo 
7340J8 1340.98 
220 EGYPT 2579 779 395 958 220 23 196 8 220 EGYPTE 8343 2572 1515 3061 516 81 567 28 3 
224 SUDAN 136 47 36 13 39 224 SOUDAN 389 2 108 83 88 4 102 2 
228 MAURITANIA 228 208 19 1 228 MAURITANIE 398 373 11 
2 2 
14 
232 MALI 172 170 1 
:i 
1 232 MALI 317 296 7 10 
236 UPPER VOLTA 328 324 1 236 HALITE-VOLTA 546 516 5 25 
5 240 NIGER 477 460 16 240 NIGER 899 852 41 
244 CHAD 313 
1 
313 
98 
244 TCHAD 425 
1 
423 2 
1 247 CA VERDE 99 
1102 2 
247 CAP-VERT 144 1 141 
248 SE AL 1282 111 67 Ii 248 SENEGAL 2190 117 1879 183 11 25 260 A 120 1 22 39 
4 
52 260 GUINEE 255 5 127 44 
20 
54 
268 IA 56 5 17 30 
1 
268 LIBERIA 171 34 75 41 1 
20 272 COAST 738 26 688 16 7 
1 
272 COTE IVOIRE 2111 78 1889 59 65 
:i 276 GHANA 16 1 68 8 6 276 GHANA 353 12 3 30 305 280 TOGO 77 1 6 
9 
2 280 TOGO 295 2 235 57 Ii 1 264 BENIN 65 
451 
56 
259 48 232 264 BENIN 211 1 202 1301 37 818 9 288 NIGERIA 2092 1086 16 288 NIGERIA 5346 937 2206 38 
302 CAMEROON 1633 24 1335 167 14 75 18 302 CAMEROUN 3546 102 3061 238 24 94 27 
314 GABON 765 21 419 272 28 20 5 314 GABON 1796 123 1259 310 40 37 27 
318 CONGO 1111 36 1061 13 
9 
1 
s4 318 CONGO 2583 288 2251 35 18 9 137 322 ZAIRE 1104 17 46 930 48 322 ZAIRE 3934 71 92 3332 283 
328 BURUNDI 81 3 43 16 35 19 11 328 BURUNDI 251 17 162 34 27 38 29 330 ANGOLA 290 33 199 11 1 330 ANGOLA 1068 181 772 50 8 
334 ETHIOPIA 135 39 17 78 
1 
1 334 ETHIOPIE 480 145 53 239 1 1 41 
338 DJIBOUTI 221 1 124 93 2 338 DJIBOUTI 425 2 306 101 5 1 10 
4 342 SOMALIA 390 2 146 233 7 
1 
2 
2 
342 SOMALIE 498 17 114 317 38 
5 
8 
346 KENYA 110 36 18 30 
31 
23 346 KENYA 326 107 36 34 10 130 4 
352 TANZANIA 415 20 36 234 17 74 3 352 TANZANIE 1166 57 50 822 62 35 129 11 
366 MOZAMBIQUE 245 70 165 6 2 2 366 MOZAMBIQUE 480 7 208 206 38 2 19 
370 MADAGASCAR 446 
2 
431 14 1 370 MADAGASCAR 394 9 359 28 1 4 3 372 REUNION 428 424 2 
2 52 
372 REUNION 1431 1415 6 20:i 378 ZAMBIA 62 8 
:i 66:i 378 ZAMBIE 264 72 1 1 7 382 ZIMBABWE 685 5 13 
4 
1 
30 
382 ZIMBABWE 3453 13 11 3385 25 
30 
19 Bli 12:i 390 SOUTH AFRICA 1928 344 583 336 24 606 390 AFR. DU SUD 9038 2080 3317 723 116 2563 
391 BOTSWANA 77 
3605 
13 54 
235 490 
10 
7:j 671 2 391 BOTSWANA 277 17162 48 210 1030 1860 19 7sS 1295 40 400 USA 13300 3792 2880 1552 400 ETATS-UNIS 53244 15088 6444 7570 
404 CANADA 1867 144 353 670 141 79 435 8 37 404 CANADA 8345 1049 1301 2302 619 1264 1588 51 171 
406 GREENLAND 177 
198 11 287 2 27 1:i 
177 406 GROENLAND 616 888 582 3819 7:j 16 sli 616 412 MEXICO 553 15 412 MEXIQUE 5514 20 
416 GUATEMALA 28 17 5 4 2 416 GUATEMALA 138 83 37 8 
1 
10 
424 HONDURAS 49 2 Ii 47 1 6 424 HONDURAS 312 7 81 304 1 :i 18 436 COSTA RICA 28 6 9 
107 
436 COSTA RICA 243 41 99 
4 100 442 PANAMA 170 12 1 47 1 442 PANAMA 264 55 9 99 3 8 
448 CUBA 101 4 77 20 448 CUBA 322 49 170 4 1 98 
453 BAHAMAS 20 
1 304 70 20 2 453 BAHAMAS 166 :i 917 sli 166 5 458 GUADELOUPE 364 7 458 GUADELOUPE 993 12 
462 MARTINIQUE 347 1 344 2 462 MARTINIQUE 1035 3 1020 5 
4 
7 
464 JAMAICA 140 5 
sO 1 135 464 JAMAIQUE 110 21 s4 85 469 BARBADOS 85 1 
1 
23 469 LA BARBADE 118 3 
4 
5 56 
2 472 TRINIDAD,TOB 174 12 1 9 150 472 TRINIDAD,TOB 490 140 2 22 320 
476 NL ANTILLES 168 8 2 9 147 
10 
2 
2 
476 ANTILLES NL 444 14 85 20 296 
21 
29 
2 480 COLOMBIA 410 5 32 107 254 
14 
480 COLOMBIE 1474 59 529 421 440 2 
484 VENEZUELA 242 58 7 138 13 12 484 VENEZUELA 1443 340 100 799 63 83 58 
492 SURINAM 21 1 
81 
19 1 492 SURINAM 100 8 
431 1 
85 7 
496 FR. GUIANA 81 
59 11 5 
496 GUYANE FR. 432 
215 25 :i 500 ECUADOR 75 22 2 2 500 EQUATEUR 333 20 70 1:i 504 PERU 106 34 27 
37 
19 504 PEROU 670 178 203 218 
14 
38 20 
508 BRAZIL 1014 210 164 603 
:i 2 
508 BRESIL 3840 1259 545 2016 1 5 
26 512 CHILE 216 13 65 127 5 512 CHILi 1782 136 186 1354 54 1 25 
520 PARAGUAY 96 5 91 
4 Ii 520 PARAGUAY 316 21 295 57 14 524 URUGUAY 17 64 7 2 524 URUGUAY 101 5 25 10 528 ARGENTINA 1583 23 1494 
39 
528 ARGENTINE 1924 431 217 1265 
30:j 529 FALKLAND IS. 39 
31 8 52 5 1:i Ii 529 IL. FALKLAND 303 16 37 159 11 :i 36 25 600 CYPRUS 186 68 600 CHYPRE 522 173 
604 LEBANON 1204 88 145 938 4 
4 
25 4 604 LIBAN 3096 544 451 1964 13 1 85 
8 
15 3 
608 SYRIA 914 32 321 551 
21 
6 
20 5 
608 SYRIE 2338 237 694 1357 44 6 36 17 612 IRAQ 1990 360 438 948 94 104 612 IRAQ 7473 1261 2487 2708 203 665 88 
616 IRAN 2672 1096 299 967 1 22 286 1 616 IRAN 7941 2820 1060 3520 4 75 410 43 9 
624 ISRAEL 2181 537 128 1369 37 20 64 6 
:i 
624 ISRAEL 5469 1833 647 2471 148 60 288 22 Ii 628 JORDAN 604 120 164 276 11 
526 
30 
24 681 
628 JORDANIE 1540 367 318 661 38 4 146 
59 so<i 632 SAUDI ARABIA 15038 1592 3228 5895 260 2211 621 632 ARABIE SAOUD 43926 4611 14660 16786 927 904 4219 1160 
636 KUWAIT 1363 140 174 587 14 4 407 37 636 KOWEIT 3870 635 587 1449 44 12 1050 1 91 1 
640 BAHRAIN 571 43 17 173 37 4 264 13 640 BAHREIN 1255 88 47 366 166 6 521 8 53 
644 QATAR• 442 13 72 6 29 
38 
314 8 644 QATAR 1652 35 394 143 69 2 962 4 43 
5 647 U.A.EMIRATES 2496 332 320 836 52 909 8 647 EMIRATS ARAB 10866 997 1046 6447 123 63 2132 8 45 
649 OMAN 2047 42 235 1207 59 503 1 649 OMAN 4192 135 513 1533 123 1 1883 4 
652 NORTH YEMEN 501 4 10 454 22 9 1 652 YEMEN DU NRD 653 20 24 498 79 25 4 :i 
656 SOUTH YEMEN 1285 
255 
13 1138 47 86 1 656 YEMEN DU SUD 1231 3 71 893 82 178 4 
662 PAKISTAN 668 263 39 60 35 14 662 PAKISTAN 3237 1068 1668 199 122 
21 
156 26 
664 INDIA 518 164 103 56 43 131 664 INDE 3434 1500 868 259 90 696 
668 BANGLADESH 127 2 88 29 3 40 5 26 668 BANGLA DESH 268 13 31 167 13 47 44 48 669 SRI LANKA 210 20 17 11 75 21 669 SRI LANKA 501 108 37 32 121 108 
676 BURMA 67 52 
11 285 
7 8 2 676 BIRMANIE 104 63 2 so6 12 1 27 19 680 THAILAND 419 51 11 59 680 THAILANDE 988 232 48 63 119 
700 INDONESIA 478 47 298 83 11 
:i 
39 
9 
700 INDONESIE 2071 262 1505 197 30 1 76 
s4 701 MALAYSIA 799 107 39 132 255 254 701 MALAYSIA 3112 568 337 483 854 19 797 
703 BRUNEI 28 11 2 15 703 BRUNEI 109 1 5 20 29 54 
201 
202 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r ELIA 10 feutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmart I 'E>.>.clOa Nimexe I EUR 10 Peutsch~ France T Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmart I 'E>.>.clOa 
1340.111 1340.91 
706 SINGAPORE 1089 313 70 226 108 2 262 108 706 SINGAPOUR 5180 1334 485 688 349 12 1893 413 6 
708 PHILIPPINES 35 24 7 1 1 1 1 708 PHILIPPINES 334 245 51 5 5 5 20 3 720 CHINA 216 88 7 92 36 9 2 20 720 CHINE 531 257 33 184 149 1i 37 22 20 728 SOUTH KOREA n3 182 336 19 i 197 1 728 COREE OU SUD 5078 1000 2993 556 344 3 732 JAPAN 897 455 58 73 11 295 4 732 JAPON 6749 2420 1598 432 67 34 2178 1 19 
738 TAIWAN 87 3 5 9 8 
19 
43 19 738 T'Al-WAN 288 68 64 46 28 3 59 20 
5 740 HONG KONG 1379 198 234 143 21 731 33 3 740 HONG-KONG 4278 447 643 467 53 94 2440 14 129 800 AUSTRALIA 917 273 51 117 25 2 421 i 24 800 AUSTRALIE 5426 1912 287 n6 83 4 2217 123 10 
801 PAPUA N.GUIN 194 
25 1i 
193 3 i 1 i 801 PAPOU-N.GUIN 210 1 1 201 1oi 3 7 14 804 NEW ZEALAND 210 66 103 804 NOUV.ZELANDE 1007 174 45 101 569 809 N. CALEDONIA 175 1 168 6 
2 9 809 N. CALEOONIE 462 8 443 10 4 1 822 FR.POLYNESIA 248 1 207 29 
9 
822 POL YNESIE FR 550 10 467 50 19 
18 950 STORES,PROV. 465 456 950 AVIT.SOUTAGE 1098 1080 
1000 W 0 R L D 381640 94707 70948 117059 18163 26523 36737 2842 13805 858 1000 M 0 ND E 1012914 281194 214812 254282 48683 49682 113680 9177 40028 1596 
1010 INTRA-EC 225505 56001 37268 68439 14428 19491 20394 2650 6802 32 1010 INTRA-CE 505335 137030 92500 121724 36823 34715 55451 7182 19858 54 
1011 EXTRA-EC 155668 36707 33878 48163 3735 7032 16343 191 7002 817 1011 EXTRA-CE 506438 144184 122110 131474 11840 14931 58228 1994 20170 1525 
1020 CLASS 1 72057 28596 9892 16689 1371 2714 6940 122 5727 6 1020 CLASSE 1 250715 106470 41166 41909 5225 5054 32025 1353 17459 54 
1021 EFTA COUNTR. 44160 20795 3868 10379 830 677 2933 35 4842 1 1021 A EL E 141104 69499 14530 24543 2818 1140 12949 332 15289 4 
1030 CLASS 2 79007 8736 23276 29311 2334 4022 9251 69 1252 756 1030 CLASSE 2 234740 31891 76045 82453 6391 7630 25693 615 2672 1350 
1031 ACP (63~ 14340 838 8310 3688 212 308 976 7 1 1031 ACP(~ 35517 2420 17212 11429 711 687 3024 
28 
32 2 
1040 CLASS 4608 1375 509 2163 32 297 151 25 56 1040 CLASS 3 20984 5802 4899 7112 226 2247 510 39 121 
736t INGOlS, BLOOMS, BWTS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGH!. Y SHAPED BY FORGING, Of HIGH CARBON nm 7361 INGOTS, BLOOMS, BIUETS. SUBS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, Of HIGH CARBON nm 
LJNGOlS, BLOOMS, BWTTES. BRAMES, LARGm ET EBAUCHES DE FORGE, EN ACIER FlN AU CARBONE ROfl., YORBLDECKE, KNUEPPEL, BRAllllEH, PLATINEN UNO SCHMIEDEHALBZEUG, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAll. 
7361.10 FORGED INGOlS, BLOOMS, BWTS, SUBS AND SHEET BARS Of HIGH CARBON nm 7361.10 FORGED INGOTS, BLOOMS, BWTS, SUBS AND SHEET BARS Of HIGH CARBON nm 
LJNGOTS, BLOOMS, BWTTEs, BRAllES, LARGm, EN ACIER FlN AU CARBONE, LA!.IJNES ROHBLOECKE (INGOTS1 YORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAllllEH, PLATINEN, AUS QUAUTAETSKOHWISTOFFSTAHL, GESClllllEDET 
001 FRANCE 255 1 254 
611i 
001 FRANCE 100 100 
146i 002 BELG.-LUXBG. 6135 20 24 002 BELG.-LUXBG. 1475 292 14 632 SAUDI ARABIA 20 632 ARABIE SAOUD 292 
1000 W 0 R L D 6643 1 48 472 8113 2 1 8 • 1000 M 0 ND E 2089 4 334 278 1482 2 3 8 
1010 INTRA-EC 8489 1 18 347 8113 2 i 8 • 1010 INTRA-CE 1654 3 1 170 1482 2 2 8 1011 EXTRA-EC 154 28 125 • 1011 EXTRA-CE 438 1 327 108 2 
1030 CLASS 2 56 28 28 . 1030 CLASSE 2 381 327 54 
7361.20 INGOTS Of HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 7361.20 INGOTS Of HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
LINGOTS EN ACIER FlN AU CARBONE, AUTRES QUE FORGES ROHBLOECKE AUS QUAUTAETSKOHlfNSTOFFSTAHL,AND.ALS GESCHl!IED. 
001 FRANCE 332 
s3 319 13 001 FRANCE 179 38 1n 2 004 FR GERMANY 274 221 004 RF ALLEMAGNE 140 102 
005 ITALY 574 574 005 ITALIE 188 188 
1000 W 0 AL D 1358 804 541 13 • 1000 M 0 ND E 582 300 280 2 
1010 INTRA-EC 1265 711 541 13 • 1010 INTRA-CE 533 251 280 2 
1011 EXTRA-EC 93 93 • 1011 EXTRA-CE 49 49 
7361.50 BLOOMS, BIUET5, SLABS AHO SHEET BARS Of HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 7361.SO BLOOllS, BIUET5, SLABS AND SHEET BARS Of HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
BLOOMS, BWTTES, BRAMES, LARGETS, EN ACIER FlN AU CARBONE, LA111NES YORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAllllEH, PLATINEN, AUS QUAUTAETSKOHWISTOFFSTAHL, GEWALZT 
001 FRANCE 3723 128 
89 
78 3280 237 001 FRANCE 927 62 
16 
135 630 100 
002 BELG.·LUXBG. 1762 1274 
98 s8 399 002 BELG.-LUXBG. 634 445 44 25 173 004 FR GERMANY 249 
49 
47 46 004 RF ALLEMAGNE 112 
14 
21 22 
005 ITALY 2883 242 2592 005 ITALIE 1326 98 1214 
030 SWEDEN 558 363 195 030 SUEDE 264 176 88 
038 AUSTRIA 506 506 038 AUTRICHE 231 231 
056 SOVIET UNION 8010 8010 
295 
056 U.R.S.S. 2858 2858 
1o9 068 BULGARIA 295 
8322 
068 BULGARIE 109 
2646 400 USA 8325 
9864 
3 400 ETATS-UNIS 2649 
3197 
3 
612 IRAQ 9864 612 IRAQ 3197 
616 IAAN 19837 19837 616 IRAN 7376 7376 
1000 W 0 R L D 56472 40191 8892 588 58 3280 3485 . 1000 M 0 ND E 19839 14418 2827 326 25 830 1815 
1010 INTRA-EC 8622 1451 379 176 58 3280 3278 • 1010 INTRA-CE 3008 520 135 179 25 630 1517 
1011 EXTRA-EC 47850 38740 8513 389 208 • 1011 EXTRA-CE 16830 13898 2692 143 1 98 
1020 CLASS 1 9676 873 8513 94 196 . 1020 CLASSE 1 3224 410 2691 34 1 88 
1021 EFTA COUNTR. 1156 869 91 196 . 1021 A El E 528 407 i 32 1 88 1030 CLASS 2 29869 29857 
295 
12 . 1030 CLASSE 2 10639 10628 
1o9 
10 
1040 CLASS 3 8305 8010 . 1040 CLASSE 3 2967 2858 
7361.90 ~CES Of HIGH CARBON nm ROUGHI. Y SHAPED BY FORGING 736UO PIECES Of HIGH CARBON nm ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIER FIN AU CARBONE SCHllIEDEHALBZEUG AUS QUAUTAETSKOHWISTOFFSTAHL 
647 LI.A.EMIRATES 18 18 647 EMIRATS ARAB 304 304 
1000 W 0 R L D 270 1 81 43 1 12 148 • 1000 M 0 ND E 828 5 494 47 2 17 261 
1010 INTRA-EC 203 i 38 42 1 12 112 • 1010 INTRA-CE 250 1 50 43 2 13 141 1011 EXTRA-EC 66 25 1 33 • 1011 EXTRA-CE 572 4 444 4 120 
1020 CLASS 1 42 7 3 1 31 . 1020 CLASSE 1 130 4 12 4 110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.clOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.AclOo 
1361.IO 1361.IO 
1030 CLASS 2 24 22 2 . 1030 CLASSE 2 441 431 10 
7362 COILS FOR RE-ROWIG AND UlllVERSAL PLATES, OF HIGH CAHBON STEEL 7362 COILS FOR RE-ROLLING AHD UlllVERSAL PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, LARGES PLATS, EN ACIER FIN AU CARBONE WARllBREITBAllD IN ROl.LEN UND BREl!lUCHSTAHI., AUS OUAUTAETSKOHl.ENSTOFFSTAHL 
7362.10 COILS OF HIGH CARBON STEEL FOR RE-ROLLING 736110 COILS OF HIGH CARBON STEEL FOR RE-ROLLING 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, EN ACIER FIN AU CARBONE WARllBREITllAHD IN ROUEll, AUS OUALITAETSKOIUNSlOfFSTAHL 
001 FRANCE 707 498 209 001 FRANCE 319 214 105 
005 ITALY 7483 7483 005 ITALIE 2832 2832 
2 400 USA 206 206 400 ETATS-UNIS 138 136 
1000 WORLD 8927 8697 209 21 • 1000 M 0 ND E 3515 3398 105 12 
1010 INTRA-EC 8479 8270 209 2i • 1010 INTRA-CE 3284 3172 105 7 1011 EXTRA-EC 448 427 • 1011 EXTRA-CE 231 226 5 
1020 CLASS 1 229 229 . 1020 CLASSE 1 150 148 2 
7362.30 UNIVERSAi. PLATES OF HIGH CARBON STEEL 736130 UNIVERSAL PLATES OF HIGH CARBON STEEL 
LARGES PLATS EN ACJER FIN AU CAHBONE BREl!lUCllSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOfFSTAllL 
1000 WORLD 390 285 3 50 30 22 • 1000 M 0 ND E 248 182 24 24 6 12 
1010 INTRA-EC 243 139 2 50 30 22 • 1010 INTRA-CE 127 82 3 24 6 12 
1011 EXTRA-EC 148 145 1 • 1011 EXTRA-CE 121 100 21 
1363 BARS, ROOS, HOUOW llJNING DRU STEEL, AHGW, SHAPES AHD SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL 1363 BARS, RODS, HOU.OW lllNING DRU STEEL, AHGLfS, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CAHBON STEEL 
BARRES ET PROFLES, EN ACIER FIN AU CARBONE STABSTAllL UND PROFILE, AUS OUALITAETSKOll.ENSTOFFSTAllL 
1363.10 BARS, RODS AND HOLLOW lllNING DRU STEEL; AHGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SlllPLY FORGED 1363.10 BARS, RODS AND HOUOW lllNING DRU STEEL; AHGLES, SHAPES AHD SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SlllPLY FORGED 
BARRES ET PROFLES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SlllPL. FORGES STABSTAllL UND PROfU, AUS OUALITAETSKOll.ENSTOfFSTAHI., NUR GESCHMJEDET 
002 BELG.-LUXBG. 266 232 34 002 BELG.-LUXBG. 141 107 34 
005 ITALY 647 145 
12 18 
502 005 ITALIE 327 34 Ii 34 293 036 SWITZERLAND 174 144 
ri 036 SUISSE 126 84 mi 616 IRAN 196 59 60 616 IRAN 288 37 75 
1000 W 0 R L D 2632 1016 295 374 2 7 934 4 1000 M 0 ND E 1988 566 199 317 15 882 1 8 
1010 INTRA-EC 1396 549 49 126 2 7 663 • 1010 INTRA-CE 798 239 16 87 15 440 1 
1011 EXTRA-EC 1236 487 246 248 271 4 1011 EXTRA-CE 1190 327 183 230 442 i 
1020 CLASS 1 582 225 88 187 82 . 1020 CLASSE 1 443 139 31 151 122 
1021 EFTA COUNTR. 463 207 79 160 17 . 1021 A EL E 283 127 23 99 34 
1030 CLASS 2 647 234 158 62 189 4 1030 CLASSE 2 727 168 152 79 320 8 
1363.21 WIRE ROD OF HIGH CARBON STEEL, SlllPLY HOT-ROUED OR EXIRUDED 7363.21 WIRE ROD OF HIGH CARBON STEEL, SlllPLY HOT-ROUED OR EXIRUOED 
FL MACHINE EN ACIER FIN AU CARBONE, SlllPL LAMINE A CHAUD WALZDRAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOfFSTAHI., HUR WARll GEWAIZT 
001 FRANCE 39904 29978 
66558 
6846 22n 595 208 001 FRANCE 16959 12902 
24774 
2864 894 226 73 
002 BELG.·LUXBG. 127532 33979 1647 21454 
9847 
3894 002 BELG.·LUXBG. 48259 13374 553 8151 
2895 
1407 
003 NETHERLANDS 41407 25445 6066 
1153 19049 
49 003 PAYS-BAS 16097 9216 3976 
46i 7945 
10 
004 FR GERMANY 80161 
13117 
23645 34959 1155 004 RF ALLEMAGNE 35642 
5179 
13096 13708 432 
005 ITALY 87474 66129 
215 
1097 5346 1785 005 ITALIE 34623 26255 16 416 2062 711 006 UTD. KINGDOM 32280 15n9 14387 1899 98 006 ROYAUME-UNI 12200 5764 5602 758 59 007 IRELAND 745 
1124 
647 007 IRLANDE 295 458 236 008 DENMARK 1124 
2130 1550 
008 DANEMARK 458 
775 685 009 GREECE 3891 211 
420 299 009 GRECE 1534 74 153 1oS 028 NORWAY 4976 2626 1631 
49 
028 NORVEGE 1806 965 583 
19 030 SWEDEN 22797 7105 11727 
218 
2371 1545 030 SUEDE 8409 2579 4400 
357 
876 535 
036 SWITZERLAND 4539 
6799 
4111 105 45 036 SUISSE 1862 1 1452 37 15 
036 AUSTRIA 10937 1658 547 52 1881 036 AUTRICHE 4512 2798 597 222 18 an 
040 PORTUGAL 12182 
15722 
6832 
4187 
4922 428 040 PORTUGAL 4154 
6367 
2300 
1465 
1746 108 
042 SPAIN 43364 22886 569 042 ESPAGNE 17783 9754 197 
048 YUGOSLAVIA 303 
3274 
303 048 YOUGOSLAVIE 116 
1100 
116 
052 TURKEY 3274 052 TURQUIE 1190 
068 BULGARIA 11963 11963 
2514 1700 
068 BULGARIE 4087 4087 994 64:i 212 TUNISIA 4214 36 so5 212 TUNISIE 1637 13 193 390 SOUTH AFRICA 541 
144:3 45247 3040 813 390 AFR. DU SUD 206 118 23512 1489 396 400 USA 55426 16 4867 400 ETATS-UNIS 28334 4 2215 
404 CANADA 5692 5692 404 CANADA 2309 2309 
428 EL SALVADOR 1427 1427 428 EL SALVADOR 483 483 
432 NICARAGUA 976 976 432 NICARAGUA 343 343 
480 COLOMBIA 714 714 480 COLOMBIE 249 249 
500 ECUADOR 444 444 500 EQUATEUR 154 154 
504 PERU 901 
647 
901 504 PEROU 322 220 322 662 PAKISTAN 647 113.oi 294 662 PAKISTAN 220 soi 1oS 664 INDIA 2800 772 664 INDE 1004 298 
680 THAILAND 1104 302 802 
5135 40 680 THAILANDE 384 102 282 1918 22 701 MALAYSIA 6463 146 1142 701 MALAYSIA 2381 55 386 
720 CHINA 8196 120 8076 720 CHINE 2838 57 2781 
728 SOUTH KOREA 6645 6645 728 COREE DU SUD 2532 2532 
100D W 0 R L D 625158 1n199 298282 16865 58383 59985 14444 • 1000 M 0 ND E 253522 68940 126225 6933 23126 22538 5762 
203 
204 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 'E~Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~c10a 
T.163.21 7363.21 
1010 INTRA-EC 414514 119632 179762 11411 45775 50748 7188 • 1010 INTRA-CE 166064 46967 74713 4638 18164 18890 2692 
1011 EXTRA-EC 210647 57567 118520 5455 12609 9239 7257 • 1011 EXTRA-CE 87459 21973 51513 2295 4962 3646 3070 
1020 CLASS 1 164074 36973 99782 5408 10909 3785 7217 . 1020 CLASSE 1 70765 14620 44907 2258 4319 1613 3048 
1021 EFTA COUNTR. 55449 16530 25957 846 7869 2403 1844 . 1021 A EL E 20781 6343 9332 616 2630 1020 640 
1~ CLASS2 26413 8511 10662 46 1700 5454 40 . 1030 CLASSE 2 9766 3208 3824 37 643 2032 22 1 CLASS 3 20160 12084 8076 . 1040 CLASSE 3 6926 4145 2781 
7363.29 RatM.~~g ~D ~8:0 lllNJllG DRILL STEE I; ANGW, SHAPES AND SECTIONS, Of HIGH CARBON STEEL, EXCEPT WIRE ROD, SlllPl y 7363.29 BAR~ RODS AND HOU.OW lllNJllG DRILL STEE I; ANGLES. SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, EXCEPT WIRE ROD, SlllPLY HOT OLLED OR EXTRUDED 
BARRE$, BARRES CREUSES ET PROflES, EN ACIER FlN AU CARBONE, SlllPL LAlllllES OU FILES A CHAUD STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOIUNSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWAl.ZT OOER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 5093 335 
17:i 
4285 394 2 77 001 FRANCE 2644 241 
101 
2170 180 52 
002 BEL BG. 415 53 6 163 
258 
002 BELG.·LUXBG. 244 44 15 84 
296 003 NET NDS 934 639 
628 
37 
2597 
003 PAYS-BAS 824 477 34:i 51 1166 004 FR ANY 5457 
377 
2208 
14 
24 004 RF ALLEMAGNE 2561 
260 
1010 
6 
42 
005 ITALY 4838 4297 
891 484 150 005 ITALIE 2187 1830 370 192 91 006 UTD. KINGDOM 1382 6 
211 
006 ROYAUME-UNI 570 7 
410 007 IRELAND 251 
127 
40 007 IRLANDE 426 94 16 008 DENMARK 250 i 411 123 008 DANEMARK 136 2 157 42 009 GREECE 417 5 009 GRECE 163 4 
032 FINLAND 213 52 161 
226 10 
032 FINLANDE 213 61 152 
111 10 036 SWITZERLAND 565 302 27 036 SUISSE 363 211 31 
036 AUSTRIA 236 74 
315 
145 17 038 AUTRICHE 126 47 305 55 24 040 PORTUGAL 324 8 1 040 PORTUGAL 320 13 2 
042 SPAIN 339 42 47 250 042 ESPAGNE 467 63 54 350 
048 YUGOSLAVIA 297 71 226 
61 
048 YOUGOSLAVIE 229 58 171 44 052 TURKEY 135 41 33 052 TURQUIE 112 14 54 
056 SOVIET UNION 50150 
1414 1o5 50150 056 U.R.S.S. 20561 819 656 20561 060 POLAND 2119 
2015 
060 POLOGNE 1469 
77:i 068 BULGARIA 2049 34 
74 
068 BULGARIE 805 32 
a6 220 EGYPT 681 82 525 
2o4 
220 EGYPTE 369 77 206 
347 378 ZAMBIA 204 
37 18 18 
378 ZAMBIE 347 4:i 16 35 390 SOUTH AFRICA 305 232 
9:i 
390 AFR. DU SUD 533 439 
101 400 USA 6675 3938 104 390 2150 400 ETATS-UNIS 6009 2892 62 687 2267 
404 CANADA 466 
10584 
59 407 404 CANADA 681 3096 124 557 412 MEXICO 10584 
315 17 412 MEXIQUE 3090 2o6 4:i 2 616 !RAN 392 22 616 IRAN 251 1:i 624 ISRAEL 584 50 512 624 ISRAEL 196 32 146 5 
662 PAKISTAN 1313 1 1312 26 662 PAKISTAN 493 4 489 a6 706 SINGAPORE 39 19 
9168 :i 
706 SINGAPOUR 102 22 3466 6 720 CHINA 14254 5083 
17 
720 CHINE 5841 2369 34 800 AUSTRALIA 177 88 72 800 AUSTRALIE 271 104 133 
1000 W 0 R L D 112365 13846 18617 71991 3738 49 4028 95 • 1000 M 0 ND E 53705 8738 7385 30972 1655 50 4805 102 
1010 INTRA-EC 19040 1543 5100 7878 3657 16 845 1 i • 1010 INTRA-CE 9758 1128 2276 3790 1621 7 935 1 1011 EXTRA·EC 93323 12303 13517 64112 80 33 3184 93 • 1011 EXTRA-CE 43932 7609 5108 27169 33 42 3870 101 
1020 CLASS 1 9965 4729 675 1467 79 2921 93 1 . 1020 CLASSE 1 9510 3583 628 1776 32 3390 101 
1021 EFTA COUNTR. 1546 491 507 416 79 36 52 1 . 1021 A EL E 1193 397 497 221 32 37 46 1030 CLASS 2 14699 1031 12068 1306 1 263 • 1030 CLASSE 2 5661 796 3761 585 1 481 
1031 ACP (63a 278 31 33 
61339 
10 204 • 1031 ACP (~ 425 19 40 
24808 
10 356 
1040 CLASS 68660 6544 774 3 . 1040 CLASS 3 28762 3230 718 6 
7363.50 ~~D HOLLOW lllNJllG DRILL STEEi; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SlllPLY COLD.fORllED OR 1363.SO BARS. RODS AND HOU.OW llINING DRILL STEE I; ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS. OF HIGH CARBON STEEL, SIW'LY COl.D.fORllED OR 
COUM'INISHED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER FlN AU CARBONE, SlllPL OBTENUS OU PARACHEVES A FROID STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 1834 275 
286 
1527 
2 
32 001 FRANCE 1971 967 
169 
958 
2 
46 
002 BELG.·LUXBG. 344 4 22 36 002 BELG.·LUXBG. 208 6 14 17 
004 FR GERMANY 1887 
246 
388 1452 1 46 004 RF ALLEMAGNE 1325 
166 
208 1051 2 64 
008 DENMARK 240 
212 
008 DANEMARK 166 
101 009 GREECE 213 1 009 GRECE 102 1 
028 NORWAY 69 1 
16 
68 
19 
028 NORVEGE 123 1 
11 
122 
7 036 SWITZERLAND 457 229 193 036 SUISSE 366 233 115 
036 AUSTRIA 163 59 
1 
104 038 AUTRICHE 142 70 
2 
72 
042 SPAIN 150 
a:i 149 042 ESPAGNE 261 9:i 259 048 YUGOSLAVIA 270 127 60 048 YOUGOSLAVIE 241 80 68 
056 SOVIET UNION 1655 16 1655 056 U.R.S.S. 1041 96 1041 060 POLAND 85 9 060 POLOGNE 128 32 
066 ROMANIA 564 564 
1s:i 279 
066 ROUMANIE 567 567 
89 28:i 400 USA 561 119 99 400 ETATS·UNIS 657 285 98 728 SOUTH KOREA 174 75 728 COREE DU SUD 244 146 
800 AUSTRALIA 64 64 800 AUSTRALIE 129 129 
1000 W 0 R L D 9845 1866 1165 5993 7 18 593 2 • 1000 M 0 ND E 8458 2713 842 4152 12 19 713 3 4 
1010 INTRA-EC 4771 624 699 3272 4 16 154 2 i • 1010 INTRA-CE 4003 1222 397 2191 4 18 168 3 4 1011 EXTRA-EC 4874 1242 468 2721 3 2 439 • 1011 EXTRA-CE 4455 1491 444 1961 8 2 545 
1020 CLASS 1 1857 557 209 736 355 . 1020 CLASSE 1 2085 755 224 725 381 
1021 EFTA COUNTR. 734 335 16 364 
:i 2 
19 . 1021 A EL E 687 358 12 309 
8 2 
8 
4 1030 CLASS 2 678 24 257 307 B4 . 1030 CLASSE 2 583 40 220 145 164 
1040 CLASS 3 2339 661 1678 . 1040 CLASSE 3 1788 696 1092 
736172 ~!nl'&S AND HOLLOW llINING DRILL STEEi; ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS, Of HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED OR 1363.72 BAR~ RODS AND HOU.OW llINING DRILL STEEi; ANGLES. SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIW'LY CLAD, HOT-ROLLED OR 
EXTR DED 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
7363.H BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SillPL PUQUES, LAl!INES OU Fa.ES A CH.AUD 7363.H STABSTAHI. UND PROFIU, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFfSTAHI-, NUR PlATTIERT, WARll GEWALZT ODER SllWIGGEPRESST 
1000 WORLD 448 428 18 • 1000 M 0 ND E 401 371 30 
1010 INTRA-EC 80 84 18 • 1010 INTRA-CE 148 120 28 
1011 EXTRA-EC 365 363 2 • 1011 EXTRA-CE 255 251 4 
1020 CLASS 1 244 242 2 . 1020 CLASSE 1 133 129 4 
1030 CLASS 2 121 121 . 1030 CLASSE 2 122 122 
7363.74 BAR~ AND HOlLOW lllllIHG DRll.L STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEC'llONS, Of HIGH CARBON STEEi., SJllPLY CUD, COIJ).fORllED 7363.74 gr~~~HOLLOW MINING DRll.L STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of HIGH CARBON STEa, SlllPlY CUD, COl.D-fORllED 
OR SHED 
BARRES ET PROfW, EN ACIER FIN AU CARBONE, SillPL PUQUES, OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID STABSTAHI. UND PROflLE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFfSTAHI-, NUR PUTTIERT, KALT HER- OOER FERTIGGESTEUT 
1000 W 0 R L D 40 14 26 • 1000 M 0 ND E 11 33 44 
1010 INTRA-EC 1 1 8 • 1010 INTRA-CE 18 13 3 
1011 EXTRA-EC 34 14 20 • 1011 EXTRA-CE 81 20 41 
7363.79 BARS. RODS AND KOi.LOW llllllNG DRll.L STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEC'llONS, Of HIGH CARBON STEEi., OTHERWISE SURFACE-WORKED 
THAN SIMPLY CUD 
7363.79 fM:·s'S~y~HOLLOW lllllIHG DRll.L STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of HIGH CARBON STEa, OTHERWISE SURFACE-WORKED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTREllENT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES STABSTAHI. UND PROflLE, AUS QUALITAETSKOHlfNSTOFfSTAHI-, lllT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLATTIERT 
001 FRANCE 398 17 
4 
109 272 001 FRANCE 673 22 34 102 2 547 002 BELG.-LUXBG. 83 6 73 002 BELG.-LUXBG. 138 6 i 98 003 NETHERLANDS 388 38 
186 
350 003 PAYS-BAS 501 29 4 
119 
467 
004 FR GERMANY 215 29 004 RF ALLEMAGNE 195 i 76 007 IRELANO 115 
51 16 
115 007 IRLANDE 101 
25 
100 
036 SWITZERLAND 100 
2:i 
33 036 SUISSE 247 53 
119 
169 
042 SPAIN 26 3 042 ESPAGNE 127 8 
390 SOUTH AFRICA 43 43 390 AFR. OU SUD 100 100 
400 USA 254 254 400 ETATS-UNIS 237 237 
404 CANADA 61 
2o4 
61 404 CANADA 129 
21:i 
129 
616 !RAN 369 i 165 616 !RAN 848 186 635 662 PAKISTAN 8 7 662 PAKISTAN 196 10 
1000 W 0 R L D 2835 231 43 824 18 1 1720 • 1000 M 0 ND E 4390 402 181 743 17 3 3044 
1010 INTRA-EC 1340 11 12 325 18 i 910 • 1010 INTRA-CE 1770 66 48 270 17 3 1368 1011 EXTRA-EC 1493 154 31 498 809 • 1011 EXTRA-CE 2621 336 133 473 1 1878 
1020 CLASS 1 677 141 23 56 457 . 1020 CLASSE 1 1109 133 119 87 770 
1021 EFTA COUNTR. 214 115 j 38 i 61 . 1021 A EL E 398 104 14 72 i 222 1030 CLASS 2 813 11 442 352 . 1030 CLASSE 2 1509 199 387 908 
7364 HOOP AND STRIP, Of HIGH CARBON STEEL 7364 HOOP AND STRIP, Of HIGH CARBON STEEL 
FEUIUARD EN ACIER FIN AU CARBONE BANDSTAHI. AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFfSTAHL 
7364.20 HOOP AND STRIP Of HIGH CARBON STEEi., SlllPLY HOT.ftOUED 7364.20 HOOP AND STRIP Of HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED 
FEUIUARDS EN ACIER FIN AU CARBONE, SlllPL LAl!INES A CH.AUD BANDSTAHI. AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFfSTAHL, NUR WARll GEWALZT 
001 FRANCE 8363 5827 2045 
26 
491 001 FRANCE 3759 2574 928 
12 
257 
002 BELG.-LUXBG. 655 606 
4 900 23 002 BELG.·LUXBG. 320 269 12 408 39 004 FR GERMANY 3114 
51a:i 
2210 004 RF ALLEMAGNE 1588 
2143 
1168 
005 ITALY 6448 160 1105 005 ITALIE 2671 67 461 
008 DENMARK 204 
1132 38 39 204 008 OANEMARK 102 572 18 27 102 030 SWEDEN 1235 26 030 SUEDE 691 14 
036 SWITZERLAND 281 281 
102 15 
036 SUISSE 167 167 45 :i 038 AUSTRIA 812 695 038 AUTRICHE 442 394 5j 042 SPAIN 843 117 726 042 ESPAGNE 372 47 268 
056 SOVIET UNION 229 
210 
229 056 U.R.S.S. 110 
129 
110 
064 HUNGARY 210 064 HONGRIE 129 
066 ROMANIA 175 175 
1486 
066 ROUMANIE 114 114 
sa:i 068 BULGARIA 1486 068 BULGARIE 683 
216 LIBYA 107 107 
259 
216 LIBYE 324 324 
254 272 IVORY COAST 259 272 COTE IVOIRE 254 
276 GHANA 1315 
2 
1315 276 GHANA 1263 
:i 
1263 
390 SOUTH AFRICA 10 
9 186 
8 390 AFR. OU SUD 123 
110 ri 120 400 USA 2007 1773 39 400 ETATS-UNIS 1497 1227 83 
416 GUATEMALA 597 597 416 GUATEMALA 239 239 
432 NICARAGUA 369 48 369 432 NICARAGUA 230 34 230 508 BRAZIL 641 593 508 BRESIL 657 623 
512 CHILE 3409 
41:i 
3409 512 CHILi 1393 
21:i 
1393 
664 !NOIA 662 249 664 INOE 308 95 
800 AUSTRALIA 597 4 593 800 AUSTRALIE 330 3 327 
1000 W 0 R L D 34666 16613 226 4825 67 12 12923 • 1000 M 0 ND E 18186 7967 345 2466 40 8 7360 
1010 INTRA-EC 18926 11723 184 2945 28 5 4061 • 1010 INTRA-CE 8522 5040 79 1336 14 4 2049 
1011 EXTRA-EC 15741 4890 62 1881 39 1 8862 • 1011 EXTRA-CE 9684 2928 266 1130 27 4 5311 
1020 CLASS 1 5916 4034 61 288 39 1494 . 1020 CLASSE 1 3683 2425 261 122 27 848 
1021 EFTA COUNTR. 2459 2138 51 102 39 j 129 . 1021 A EL E 1362 1145 94 45 27 4 51 1030 CLASS 2 7727 472 2 107 7139 . 1030 CLASSE 2 4944 258 5 324 4353 
1031 ACP (63a 1684 
385 1486 
1684 . 1031 ACP (~ 1621 
243 
2 
sa:i 1619 1040 CLASS 2100 229 . 1040 CLASS 3 1036 110 
7364.50 HOOP AND STRIP Of HIGH CARBON STEEi., SIMPLY COl.D.ftOUED 7364.50 HOOP AND STRIP Of HIGH CARBON STEEi., SIMPLY COl.D.ftOUED 
205 
206 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg auantltas Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
7364.50 FBJWRDS EN ACIER Fiii AU CARBONE, SlllPL UlllNES A FROID 7364.50 BANDSTAll. AUS QUAUTAETSKOHL£NSTOFFSTAll., NUR KAl.T GEWALZT 
001 FRANCE 4531 3945 
412 
68 
2 
6 512 001 FRANCE 4222 3565 
722 
51 
3 
10 596 
002 BELG.-LUXBG. 780 349 
10 142 
17 002 BELG.-LUXBG. 1349 592 
9 00 32 003 NETHERLANDS 1690 1448 51 
18 
39 003 PAYS-BAS 2156 1904 104 
23 
49 
004 FR GERMANY 1461 
922 
967 60 2 414 004 RF ALLEMAGNE 2319 
1284 
1311 45 1 938 
005 ITALY 2072 889 
18 
171 90 
11 
005 ITALIE 2612 1208 
13 
53 66 
4 006 UTD. KINGDOM 3520 3404 84 3 18 006 ROYAUME-UNI 3710 3567 99 6 eci 007 IRELAND 93 7 
11 
8 007 IRLANDE 102 8 2ci 14 008 DENMARK 470 375 
23 
84 008 DANEMARK 649 555 
s5 74 009 GREECE 129 29 75 2 009 GRECE 263 38 155 
4 
15 5 030 SWEDEN 1353 823 202 328 030 SUEDE 1498 854 285 350 
032 FINLAND 146 52 94 
2 48 
032 FINLANDE 212 72 140 
8 12i 036 SWITZERLAND 4584 4197 337 036 SUISSE 7546 6874 537 
038 AUSTRIA 139 113 
222 
24 2 038 A E 186 172 
373 
11 
1 
3 
040 PORTUGAL 444 167 44 Ii 11 040 L 1389 941 57 17 042 SPAIN 737 116 526 11 75 042 1044 292 645 13 9 85 
048 YUGOSLAVIA 749 534 
24 
215 048 VIE 1204 897 
32 
307 
3 052 TURKEY 357 333 
1537 
052 I 442 407 
056 SOVIET UNION 17501 15964 056 U.R.S.S. 16823 16023 1 
3 
799 
060"POLAND 362 361 
2 
060 POLOGNE 513 510 
3 062 CZECHOSLOVAK 195 193 062 TCHECOSLOVAQ 519 516 
064 HUNGARY 237 237 064 HONGRIE 251 251 
066 ROMANIA 1401 1401 066 ROUMANIE 2728 2728 5 068 BULGARIA 1300 1299 
11 39 
068 BULGARIE 1024 1019 
1i 36 208 ALGERIA 133 83 
73 
208 ALGERIE 152 99 
224 216 LIBYA 73 54 42 132 216 LIBYE 224 76 sci 476 220 EGYPT 228 220 EGYPTE 602 
272 IVORY COAST 188 
659 
15 
19 
173 272 COTE IVOIRE 183 
518 
19 5:i 164 390 SOUTH AFRICA 826 23 
13 
125 390 AFR. DU SUD 978 47 29 300 400 USA 9696 5964 1319 19 2381 400 ETATS-UNIS 18784 11406 2186 19 5144 
404 CANADA 334 17 
21 
317 404 CANADA 487 55 38 432 412 MEXICO 400 200 179 412 MEXIQUE 800 368 394 
508 BRAZIL 30 29 Ii 1 508 BRESIL 126 118 1i 8 528 ARGENTINA 74 66 36 528 ARGENTINE 219 202 110 616 IRAN 354 318 
41 21 
616 IRAN 484 374 16 12 624 ISRAEL 200 60 78 624 ISRAEL 275 109 78 
662 PAKISTAN 224 36 2 186 662 PAKISTAN 380 42 4 334 
664 INDIA 649 300 1 348 664 INDE 927 625 1 301 
690 VIETNAM 55 
5j 55 18 690 VIET-NAM 125 148 125 64 700 INDONESIA 75 
12 
700 INDONESIE 212 3ci 708 PHILIPPINES 97 22 63 708 PHILIPPINES 240 31 179 
720 CHINA 10110 9942 168 720 CHINE 6481 6154 327 
736 TAIWAN 479 457 22 736 T'Al-WAN 776 740 38 
740 HONG KONG 169 153 16 740 HONG-KONG 282 228 54 
800 AUSTRALIA 475 373 102 800 AUSTRALIE 898 793 105 
1000 W 0 R L D 69938 55362 5651 818 20 385 7889 11 2 • 1000 M 0 ND E 87576 65612 8480 895 25 240 12304 4 18 
1010 INTRA-EC 14745 10480 2488 188 20 324 1238 11 i • 1010 INTRA..CE 17387 11534 3621 188 25 181 1851 4 3 1011 EXTRA-EC 55191 44863 3182 430 81 6654 • 1011 EXTRA..CE 70189 54078 4859 707 79 10453 13 
1020 CLASS 1 19930 13363 2746 334 22 3464 1 . 1020 CLASSE 1 34837 23378 4246 467 43 6690 13 
1021 EFTA COUNTR. 6710 5360 854 70 1 424 1 . 1021 A EL E 10908 8927 1336 76 4 552 13 
1030 CLASS 2 4057 2118 361 94 39 1445 . 1030 CLASSE 2 6793 3494 487 237 37 2538 
1031 ACP (63a 362 29402 147 1 1 214 . 1031 ACP (~ 393 27200 124 3 1 268 1040 CLASS 31204 55 1746 . 1040 CLASS 3 28561 126 1226 
7364.72 HOOP AND STRlP OF HIGH CARSON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED T.164.72 HOOP AND STRlP OF HIGH CARBON STEEL, SillPLY CLAD, HOT-ROLLED 
FBJWRDS EN ACIER Fiii AU CARBONE, SlllPL PLAQUES, I.AMINES A CHAUD BANDSTAllL AUS QUAUTAETSKOHL£NSTOFFSTAllL, HUR PLATTIERT, WARll GEWALZT 
1000 W 0 R L D 6 3 3 • 1000 M 0 ND E 13 10 3 
1010 INTRA-EC 3 3 3 • 1010 INTRA..CE 3 10 3 1011 EXTRA·EC 3 • 1011 EXTRA..CE 10 
7364.75 HooP AND STRlP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COLD.flOLLED T.164.75 HOOP AND STRlP OF HIGH CARBON STEEL, SillPLY CLAD, COLD.flOLLED 
FBJWRDS EN ACIER Fiii AU CARBONE, SlllPL PLAQUES, I.AMINES A FROID BANDSTAllL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAllL, HUR PLATTIERT, KAl.T GEWALZT 
400 USA 365 36 329 400 ETATS-UNIS 967 80 887 
1000 WO R LO 613 21 80 512 . 1000 M 0 ND E 1330 15 187 1148 
1010 INTRA-EC 66 17 28 21 . 1010 INTRA..CE 78 7 52 17 
1011 EXTRA-EC 547 4 52 491 • 1011 EXTRA..CE 1254 8 115 1131 
1020 CLASS 1 542 52 490 . 1020 CLASSE 1 1241 115 1126 
. T.164.71 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, COATE> OR SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN SillPLY CLAD T.164.71 HOOP AND STRlP OF HIGH CARBON STEEL, COATE> OR SURfACE·TREATED OTHERWISE THAN SIMPLY CLAD 
FBJWRDS EN ACIER Fiii AU CARBONE, REVET\JS OU AUTREllENT TIWTES A LA SURFACE, SF PLAQUES BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, UEBERZOGEN OOER lllT AND£RER OBEllfLAECHEHBEARBEITUHll, NICllT PLATTIERT 
001 FRANCE 36 29 3 4 001 FRANCE 209 194 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 98 21 
3 
39 
1 
38 002 BELG.-LUXBG. 179 101 
9 
19 
4 
59 
003 NETHERLANDS 52 43 58 5 003 PAYS-BAS 217 187 52 17 004 FR GERMANY 186 
324 
13 1 113 004 RF ALLEMAGNE 360 
1312 
36 4 266 
005 ITALY 368 14 
2 34 30 005 ITALIE 1402 29 36 61 006 UTD. KINGDOM 59 22 1 440 006 ROYAUME-UNI 161 122 1 313 008 DENMARK 493 53 
1 
008 DANEMARK 438 125 5 030 SWEDEN 307 4 
13 
302 030 SUEDE 460 14 
21 
440 
036 SWITZERLAND 163 144 3 3 036 SUISSE 872 843 5 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mangen 1000 kg Ouanlit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllclOo 
7364.71 7364.71 
038 AUSTRIA 91 90 1 
28 
038 AUTRICHE 387 385 2 
42 040 PORTUGAL 54 26 
10 65 040 PORTUGAL 118 76 35 42 042 SPAIN 173 72 26 042 ESPAGNE 358 261 20 
048 y 64 44 20 048 YOUGOSLAVIE 238 210 28 
052 T 77 77 052 TUROUIE 252 252 
060 p ND 54 54 060 POLOGNE 135 135 
062 cz HOSLOVAK 232 232 062 TCHECOSLOVAQ 772 772 
066 ROMANIA 67 67 
12 6i 066 ROUMANIE 216 216 32 1oi 390 SOUTH AFRICA 89 10 
2 
390 AFR. DU SUD 180 41 9 400 USA 2326 413 5 1906 400 ETATS-UNIS 5504 1986 6 3503 
404 CANADA 1099 
1i 
27 1072 404 CANADA 1339 43 88 1251 412 MEXICO 61 
199 
50 412 MEXIQUE 123 
146 
80 
484 VENEZUELA 200 1 
46 
484 VENEZUELA 152 6 
313 636 KUWAIT 46 
70 
636 KOWEIT 313 388 664 INDIA 76 6 664 INDE 402 14 
720 CHINA 153 153 720 CHINE 541 541 
1000 WORLD 7113 2108 92 411 59 4442 • 1000 M 0 ND E 16266 8706 248 359 87 6881 8 
1010 INTRA-EC 1359 498 30 105 35 692 • 1010 INTRA-CE 3070 2045 75 93 ' 44 811 1 
1011 EXTRA-EC 5755 1812 83 307 23 3750 • 1011 EXTRA-CE 13198 6661 172 266 23 6070 4 
1020 CLASS 1 4534 901 52 108 3473 , 1020 CLASSE 1 9952 4201 153 119 1 5474 4 
1021 EFTA COUNTR. 665 277 13 5 
2:i 
370 . 1021 A EL E 1969 1383 21 11 1 549 4 
1030 CLASS 2 703 193 11 199 277 . 1030 CLASSE 2 1515 732 19 147 21 596 
1040 CLASS 3 518 518 . 1040 CLASSE 3 1728 1728 
73S4JO HOOP AND STRIP Of 1DGH CARBON ma, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 7364.90 HOOP AHO STRIP Of HIGH CARBON ma, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 
FEUlWRDS EN ACIER FIN AU CARBONE,AUTREll.FACONllES OU OUVRES BANDSTAHL AUS QUAIJTAETSKOHLENSTOFFSTAHI., ANDERS BEARBEITET 
036 SWITZERLAND 10 10 036 SUISSE 107 106 
1000 WORLD 231 13 15 78 25 102 • 1000 M 0 ND E 475 127 41 59 85 183 
1010 INTRA-EC 97 3 5 60 8 23 • 1010 INTRA-CE 115 18 9 41 23 24 
1011 EXTRA-EC 134 10 9 18 19 80 • 1011 EXTRA-CE 361 109 32 19 62 139 
1020 CLASS 1 96 10 2 5 79 • 1020 CLASSE 1 265 107 18 5 135 
1021 EFTA COUNTR. 17 10 2 5 . 1021 A EL E 139 107 18 14 
7365 SHEETS AND PLATES, OF HIGH CARBON STEEi. 7365 SHEETS AND PLATES, OF HIGH CARBON STEEi. 
TOLES EN ACER FIN AU CARBONE BLECHE AUS QUAIJTAETSKOHLENSTOfFSTAHL 
7365.21 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON ma, SIMPLY HOT-ROUfD, THICKNESS > 4.75Mll 7365.21 SHEETS AND PLATES Of IDGH CARBON ma, SIMPLY HOT-ROUfD, THICKNESS >4.751111 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAMINEES A CllAUD, DE PLUS DE 4,75 1111 BLECHE AUS QUAIJTAETSKOHLENSTOfFSTAHI., HUR WARll GEWAIZT, UEBER 4,75 1111 DICK 
001 FRANCE 499 231 
:i 
243 9 16 001 FRANCE 316 230 
2 
67 8 11 
003 NETHERLANDS 2112 1863 
99 16 
246 003 PAYS-BAS 992 899 6i 9 91 004 FR GERMANY 224 
387 
4 105 004 RF ALLEMAGNE 144 
15i 
3 65 
028 NORWAY 409 2 20 028 NORVEGE 165 3 11 
030 SWEDEN 7698 7694 4 030 SUEDE 2685 2682 3 
032 FINLAND 297 297 
2 
032 FINLANDE 128 128 
:i 036 SWITZERLAND 233 230 036 SUISSE 113 109 
068 BULGARIA 706 706 068 BULGARIE 211 211 
647 U.A.EMIRATES 1127 1127 
75 
647 EMIRATS ARAB 468 468 
3j 664 INDIA 147 72 664 INDE 108 71 
680 THAILAND 1285 1285 680 THAILANDE 247 247 
720 CHINA 9185 9185 720 CHINE 2899 2899 
1DOD W 0 R L D 25388 23795 844 360 98 485 .. • 1000 MON DE 9289 8433 374 149 71 257 5 
1010 INTRA-EC 3120 2309 • 342 59 402 8 • 1010 INTRA-CE 1830 1233 8 134 48 211 5 1011 EXTRA-EC 22268 21488 638 18 39 83 • 1011 EXTRA-CE 7659 7201 387 15 25 48 
1020 CLASS 1 9149 8764 328 18 39 . 1020 CLASSE 1 3307 3160 107 15 25 
1021 EFTA COUNTR. 8774 8643 103 6 22 
a:i 6 . 1021 A EL E 3160 3086 55 8 11 46 5 1030 CLASS 2 3165 2768 308 • 1030 CLASSE 2 1206 896 259 
1031 ACP (63a 394 168 219 5 2 . 1031 ACP (~ 181 61 116 2 2 
1040 CLASS 9954 9954 . 1040 CLASS 3 3145 3145 
7365.23 SHEETS AND PLATES Of HIGH CARBON STEEL, SlllPLY HOT-ROUfD, THICKNESS lllH 31111 BUT llAX 4.751111 7365.23 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROUfD, THICXllESS lllN 31111 BUT llAX 4.751111 
TOLES EN ACER FIN AU CARBONE, SIMPL LAMINEES A CllAUD, DE S A 4,75 1111 BLECHE AUS QUAIJTAETSKOHl.ENSTOfFSTAll, HUR WARll GEWAIZT, S BIS 4,75 1111 DICK 
001 FRANCE 311 106 189 16 001 FRANCE 144 85 50 9 
664 INDIA 521 521 664 INDE 280 280 
1000 W 0 R L D 1175 818 79 253 8 18 • 1000 M 0 ND E 818 560 102 140 8 9 
1010 INTRA-EC 387 156 1 212 1 18 • 1010 INTRA-CE 204 125 8 82 1 9 
1011 EXTRA-EC 789 662 79 41 7 • 1011 EXTRA-CE 814 438 98 78 4 
1020 CLASS 1 112 70 1 41 j . 1020 CLASSE 1 135 53 4 78 4 1030 CLASS 2 546 533 6 . 1030 CLASSE 2 302 292 6 
1040 CLASS 3 131 59 72 . 1040 CLASSE 3 178 91 87 
7365.25 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROUfD, THICKNESS < 31111 7365.25 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON mEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICXllESS <31111 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAMINEES A CllAUD, DE llOINS DE S 1111 BLECllE AUS QUAIJTAETSKOHLENSTOfFSTAll, HUR WARll GEWAIZT, UH1ER S 1111 DICK 
1000 W 0 R L D 623 235 48 208 3 81 69 • 1000 M 0 ND E 661 208 31 311 3 34 3 69 2 
207 
208 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.c!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
73W5 7365.25 
1010 INTRA-EC 333 92 4 118 
:i 52 i 69 • 1010 INTRA-CE 332 71 2 183 :i 27 :i 69 2 1011 EXTRA-EC 290 143 42 92 9 • 1011 EXTRA-CE 328 137 28 148 1 
1020CLASS1 116 73 
42 
40 3 9 i • 1020 CLASSE 1 136 47 28 63 3 i 2 1 1030 CLASS 2 132 31 49 . 1030 CLASSE 2 123 28 58 2 
7365.53 SHEETS AND PLATES Of HIGH CARBON STEEi., SIMPLY COIJMIOLLED, THICKNESS lllH 31111 7365.53 SHEETS AND PLATES OF IGGH CARBON STEEi., Sl!.IPLY COIJMIOLLED, THICKNESS lllH 31111 
TOLES EN ACIER FIH AU CARBONE, Sir.IPL LAMINEES A FROID, DE 3 1111 OU PLUS BLECHE AUS QUAUTAETSXOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWAlZT, lllND. 3 1111 DICK 
036 SWITZERLAND 72 2 70 036 SUISSE 131 4 127 
342 SOMALIA 247 247 342 SOMALIE 153 153 
1000 W 0 R L D 644 2 74 543 20 2 3 • 1000 M 0 ND E 570 5 65 461 28 4 9 
1010 INTRA-EC 167 2 24 123 18 2 :i • 1010 INTRA-CE 129 5 11 94 19 4 9 1011 EXTRA-EC 477 50 420 2 • 1011 EXTRA-CE 441 54 387 7 
1020 CLASS 1 124 26 95 3 • 1020 CLASSE 1 220 33 178 9 
1021 EFTA COUNTR. 105 11 91 
2 2 
3 . 1021 A EL E 186 11 166 i 4 9 1030 CLASS 2 353 24 325 . 1030 CLASSE 2 221 21 189 
1031 ACP (63) 331 6 325 . 1031 ACP (63) 192 3 189 
7365.55 SHEETS AND PLATES Of HIGH CARBON STEEL. SIMPLY COIJMIOLLED, THICKNESS < 31111 7365.55 SHEETS AND PLATES OF IGGH CARBON STEEi., Sl!.IPLY COIJMIOLLED, THICKNESS < 31111 
TOLES EN ACIER FIH AU CARBONE, Sir.IPL LAMINEES A FROID, DE llOINS DE 3 1111 BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWAlZT, UNTER 3 1111 DICK 
036 SWITZERLAND 172 1 171 036 SUISSE 367 1 366 
038 AUSTRIA 93 
8 
93 038 AUTRICHE 168 
8 
168 
040 PORTUGAL 92 84 040 PORTUGAL 141 133 
046 YUGOSLAVIA 52 52 046 YOUGOSLAVIE 114 114 
064 HUNGARY 109 109 064 HONGRIE 237 237 
1000 W 0 R L D 847 71 83 687 19 1 • 1000 M 0 ND E 1388 64 39 1243 34 1 1 
1010 INTRA-EC 204 24 59 114 1 8 • 1010 INTRA-CE 198 17 29 142 2 5 1 
1011 EXTRA-EC 644 47 5 573 18 1 • 1011 EXTRA-CE 1193 48 10 1101 32 2 
1020 CLASS 1 464 29 419 16 . 1020 CLASSE 1 877 27 821 29 
1021 EFTA COUNTR. 374 10 348 16 • 1021 A EL E 714 13 672 29 
1040 CLASS 3 109 109 . 1040 CLASSE 3 237 237 
7365.70 SHEETS AND PLATES Of HIGH CARBON STEEL. POLISHED, CUD, COATED OR OTHERWISE SURFACE·TREATED 7365.70 SHEETS AND PLATES OF IGGH CARBON STEEL, POLISHED, CUD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
TOLES EN ACIER FIH AU CARBONE, POUES, PLAOUEES, REVETUES OU AUTREllENT TIWTEES A LA SURFACE BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, PLATTIERT,UEBERZOGEN, POUERT ODER lllT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
728 SOUTH KOREA 32 32 728 COREE DU SUD 208 208 
1000 W 0 R L D 108 56 32 4 10 8 • 1000 M 0 ND E 375 233 91 10 30 11 
1010 INTRA-EC 17 
s& 3 4 10 8 • 1010 INTRA-CE 45 1 4 10 30 1i 1011 EXTRA-EC 91 29 • 1011 EXTRA-CE 330 233 88 
1030 CLASS 2 58 56 2 . 1030 CLASSE 2 237 232 5 
7365.11 SHEETS AND PLATES Of HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 7365.11 SHEETS AND PLATES OF IGGH CARBON STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIER FIH AU CARBONE, Sir.IPL DECOUPEES DE FORME AUTRE OUE CARREE OU RECTANGULAIRE BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
720 CHINA 4 4 720 CHINE 129 129 
1000 W 0 R L D 87 5 9 5 68 • 1000 M 0 ND E 203 137 9 8 49 
1010 INTRA-EC 80 5 9 5 68 • 1010 INTRA-CE 40 137 9 8 23 1011 EXTRA-EC 8 1 • 1011 EXTRA-CE 183 26 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 129 129 
7365.13 SHEETS AND PLATES Of HIGH CARBON STEEL, SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7365.70 OR 11 7365J3 SHEETS AND PLATES OF IGGH CARBON STEEL, SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IH 7365.70 OR 11 
TOLES EN ACIER FIH AU CARBONE,AUTREllENT FACONNEES OU OUVREES QUE SOUS 7365.70 ET 11 BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 7365.70 UNO 11 
040 PORTUGAL 55 41 14 040 PORTUGAL 139 123 is 
220 EGYPT 112 112 220 EGYPTE 536 536 
1000 W 0 R L D 438 65 278 20 46 25 2 • 1000 M 0 ND E 1212 208 826 23 58 8B 11 
1010 INTRA-EC 140 ss 49 19 45 25 2 • 1010 INTRA-CE 255 208 84 21 55 88 1 1011 EXTRA-EC 296 229 1 1 • 1011 EXTRA-CE 956 742 1 3 4 
1020 CLASS 1 117 41 75 1 . 1020 CLASSE 1 272 126 141 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 58 41 16 1 i • 1021 A EL E 148 123 20 1 3 4 1030 CLASS 2 179 24 154 . 1030 CLASSE 2 682 78 601 
7366 WIRE OF HIGH CARBON STEEL. NOT INSULATED 7366 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 
FU EN ACIER FIH AU CARBONE, EXCL DES FU !SOLES POUR ELECTRICITE DRAHT AUS QUAUTAETSKOHL.ENSTOFFSTAHL, AUSGEN. ISOLIERTE DRAEHTE FUER ELEKTROTECHNJX 
7366.40 l'IRE Of IGGH CARBON STEEL. NOT COATED OR INSULATED 7366.40 WIRE Of HIGH CARBON STEEL, NOT COATED OR INSULATED 
B L; CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
NL; CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
FILS NUS EN ACIER FIN AU CARBONE DRAHT AUS QUAUT AETSKOHLENSTOFFSTAHL, NICHT UEBERZOGEN 
B L; CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL; CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2971 2282 105 584 001 FRANCE 2637 2058 200 379 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOa Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.MOa 
7366.40 7366.40 
002 BELG.-LUXBG. 1672 1272 50 7 343 002 BELG.-LUXBG. 1807 1319 34 17 437 
003 NETHERLANDS 10684 10569 
3222 
43 72 
4 
003 PAYS-BAS 7182 6946 2 65 169 
4 004 FR GERMANY 3985 
1499 
394 365 004 RF ALLEMAGNE 3057 
1293 
2094 565 394 
005 ITALY 2965 1458 8 005 ITALIE 2216 894 29 
006 UTD. KINGDOM 1610 1448 162 
225 
006 ROYAUME-UNI 1406 1277 129 
193 007 IRELAND 655 430 007 IRLANDE 618 425 
008 DENMARK 2481 2182 
571 
299 008 DANEMARK 1816 1511 
342 
305 
009 GREECE 1033 207 255 009 GRECE 739 1n 220 
028 NORWAY 249 228 2ri 2 21 028 NORVEGE 205 168 15 6 37 030 SWEDEN 1981 1875 84 030 SUEDE 1338 1182 135 
032 FINLAND 948 394 
21 
11 543 032 FINLANDE 692 339 
26 
19 334 
036 SWITZERLAND 2709 2565 13 110 036 SUISSE 3278 3080 26 146 
038 AUSTRIA 761 708 53 
2 307 
038 AUTRICHE 645 598 47 
2 188 040 PORTUGAL 640 190 141 040 PORTUGAL 1114 n3 151 
042 SPAIN 1006 30 956 
91 
20 042 ESPAGNE 1096 99 967 1 29 
048 YUGOSLAVIA 520 428 1 048 YOUGOSLAVIE 1126 858 266 2 
052 TURKEY 45 45 052 TURQUIE 147 147 
056 SOVIET UNION 805 805 
1 
056 U.R.S.S. 993 993 
19 060 POLAND 188 187 060 POLOGNE 563 544 
062 CZECHOSLOVAK 557 143 414 
161 
062 TCHECOSLOVAQ 885 601 284 
1s0 064 HUNGARY 529 368 064 HONGRIE 360 210 
066 ROMANIA 219 219 066 ROUMANIE 728 728 
068 BULGARIA 204 204 
221 40 068 BULGARIE 292 292 115 21 204 MOROCCO 261 
95 
204 MAROC 136 
7:i 208 ALGERIA 156 2 59 208 ALGERIE 112 5 34 
216 LIBYA 292 252 40 229 216 LIBYE 228 203 25 251 220 EGYPT 422 193 
800 245 
220 EGYPTE 396 145 
675 300 400 USA 9204 2724 5339 400 ETATS-UNIS 9289 3248 5066 
404 CANADA 4010 175 18 3817 404 CANADA 3252 320 11 
3 
2921 
412 MEXICO 204 91 113 412 MEXIOUE 265 147 115 
442 PANAMA 354 
114 
354 442 PANAMA 198 
93 
198 
480 COLOMBIA 134 20 480 COLOMBIE 105 12 
484 VENEZUELA 233 233 
251 
484 VENEZUELA 361 360 
157 500 ECUADOR 252 1 500 EQUATEUR 166 9 
504 PERU 690 4 686 504 PEROU 417 21 
31 
396 
508 BRAZIL 64 64 508 BRESIL 182 151 
512 CHILE 37 37 512 CHILi 101 101 
528 ARGENTINA 64 64 364 528 ARGENTINE 188 188 237 600 CYPRUS 364 
2359 
600 CHYPRE 237 
1599 612 IRAQ 2379 
20 
20 612 !RAO 1609 
17 
10 
616 IRAN 412 372 20 616 !RAN 690 651 22 
624 ISRAEL 1207 437 770 624 ISRAEL 781 324 457 
632 SAUDI ARABIA 379 14 365 632 ARABIE SAOUD 261 34 227 
660 AFGHANISTAN 136 
85 sO 136 660 AFGHANISTAN 200 46:! 34 200 664 INDIA 141 6 664 INDE 510 14 
700 INDONESIA 569 16 553 700 INDONESIE 441 16 425 
701 MALAYSIA 694 75 619 701 MALAYSIA 383 49 334 
720 CHINA 39 39 720 CHINE 178 178 
728 SOUTH KOREA 64 64 
10 
728 COREE DU SUD 235 235 
12 740 HONG KONG 59 49 34 740 HONG-KONG 125 113 32 800 AUSTRALIA 287 8 245 800 AUSTRALIE 334 23 279 
804 NEW ZEALAND 750 23 727 804 NOUV.ZELANDE 571 51 520 
1000 W 0 R L D 64528 36078 7868 1894 18688 4 • 1000 M 0 ND E 58015 34731 5612 2150 15517 5 
1010 INTRA-EC 28058 19890 4893 1120 2151 4 . 1010 INTRA-CE 21478 15004 3154 1189 2127 4 
1011 EXTRA-EC 36470 16187 2973 774 16536 . 1011 EXTRA-CE 36538 19727 2459 960 13391 1 
1020 CLASS 1 23242 9435 2127 398 11282 . 1020 CLASSE 1 23290 11000 1909 651 9730 
1021 EFTA COUNTR. 7288 5960 235 28 1065 . 1021 A EL E 7274 6141 240 52 841 
1030 CLASS 2 10687 4787 430 215 5255 . 1030 CLASSE 2 9249 5180 248 160 3661 
1031 ACP (63a 402 51 171 3 177 . 1031 ACP (~ 284 41 58 14 171 
1040 CLASS 2542 1965 416 161 . 1040 CLASS 3 3999 3547 302 150 
7366J1 ZINC.COATED WIRE OF HIGH CARBON S'lEEL, BUT NOT INSULATED 
B L: CONFIDENTIAL 
7366J1 ZINC.COATED WIRE OF HlGH CARBON S'lEEL, BUT NOT INSULATED 
B L: CONFIDENTIAL 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, ZINGUES 
B L: CONFIDENTIEL 
ORAHT AUS QUAUT AETSKOHLENSTOFFST AHL, VERZINKT 
B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 310 64 536 2 244 001 FRANCE 286 59 419 10 217 002 BELG.-LUXBG. 633 97 
137 18 
002 BELG.-LUXBG. 503 84 
s3 10 003 NETHERLANDS 4594 4103 336 003 PAYS-BAS 3505 3181 231 
004 FR GERMANY 483 452 3 28 004 RF ALLEMAGNE 384 347 14 22 
005 ITALY 1950 35 1950 118 005 ITALIE 1318 31 1318 117 008 DENMARK 163 10 008 DANEMARK 153 5 
009 GREECE 596 32 564 
8 
009 GRECE 417 21 396 
8 028 NORWAY 1435 
18 
1427 028 NORVEGE 970 
17 
962 
030 SWEDEN 148 130 
10 
030 SUEDE 101 84 
7 032 FINLAND 558 147 401 032 FINLANDE 385 91 287 
036 SWITZERLAND 454 452 
28:3 
2 036 SUISSE 385 383 
214 
2 
038 AUS 324 41 
6 
038 AUTRICHE 251 37 
6 048 101 54 41 048 YOUGOSLAVIE 109 65 38 
052 1082 1082 052 TURQUIE 551 551 
064 RV 1306 1306 064 HONGRIE 713 713 
212 IA 273 273 212 TUNISIE 281 281 
220 EGYPT 999 999 
361 
220 EGYPTE 524 524 
381 244 CHAD 361 244 TCHAD 381 
209 
210 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.<!Oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.<!Oa 
736111 736ll1 
288 NIGERIA 258 71 187 
115 
288 NIGERIA 271 116 155 20i 400 USA 1693 24 1494 400 ETATS-UNIS 1263 48 1014 404 CANADA 836 18 12 806 404 CANADA 811 17 19 775 
436 COSTA RICA 216 216 345 436 COSTA RICA 165 165 2Qj 608 SYRIA 446 
158 
101 608 SYRIE 265 
115 
62 
624 ISRAEL 158 385 624 ISRAEL 115 291 700 INDONESIA 385 700 INDONESIE 291 
701 MALAYSIA 211 
216 
211 701 MALAYSIA 230 
154 
230 
708 PHILIPPINES 280 4 708 PHILIPPINES 156 2 
720 CHINA 775 775 
1063 
720 CHINE 414 414 
928 804 NEW ZEALAND 1063 804 NOUV.ZELANDE 828 
1000 W 0 R L D 22783 5341 13265 149 4027 • 1000 M 0 ND E 16558 4302 8623 115 3510 8 1010 INTRA-EC 8961 4330 3977 143 511 i • 1010 INTRA-CE 8749 3378 2811 109 452 1 1011 EXTRA-EC 13822 1011 9288 8 3518 • 1011 EXTRA-CE 9807 928 5812 8 3058 5 1020 CLASS 1 7805 753 4944 6 2102 • 1020 CLASSE 1 5741 659 3224 6 1852 
1021 EFTA COUNTR. 2996 658 2315 23 . 1021 A EL E 2150 529 1602 19 
5 1030 CLASS 2 3936 258 2263 1414 . 1030 CLASSE 2 2938 267 1460 1206 
1031 ACP (63a 765 71 256 438 . 1031 ACP (6~ 775 116 197 462 
1040 CLASS 2081 2081 • 1040 CLASS 3 1128 1128 
7366., L: ~fi'=° llRE, OTHER THAN WITH ZINC, Of taGH CARBON STEEi., NOT INSULATED 7366JS llETAL.COATED WIRE, OTHER THAN WITH ZINC. OF taGH CARBON STEEi., NOT INSULATED 
B L: CONFIDENTIAL 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTREMENT MET ALUSES CUE ZINGUES DAAHT AUS CUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL. MIT ANDEREM METALLUEBERZUG ALS VERZINKT 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 994 945 
:i 
48 001 FRANCE 937 825 100 12 
002 BELG.·LUXBG. 2015 1983 29 
100 
002 BELG.·LUXBG. 1855 1830 23 
113 003 NETHERLANDS 815 570 
2:i 
145 003 PAYS-BAS 732 525 
20 
94 
004 FR GERMANY 348 
sO 116 209 004 RF ALLEMAGNE 561 s3 117 423 005 ITALY 211 Ei 161 005 ITALIE 195 2 30 130 006 UTD. KINGDOM 19 13 
185 
006 ROYAUME-UNI 100 70 
144 028 NORWAY 185 43 028 NORVEGE 144 :i 13 030 SWEDEN 238 
s3 195 030 SU E 219 45 6 144 032 FINLAND 617 :i 562 032 FI NOE 564 513 038 AUSTRIA 1321 1300 
5 
1 20 038 A E 1213 1185 j 6 22 040 PORTUGAL 368 58 9 296 040 POR AL 301 54 15 225 
048 YUGOSLAVIA 1267 455 220 592 048 YOUGOSLAVIE 1563 407 345 811 
052 TURKEY 652 3 
23 
649 052 TURQUIE 517 2 35 515 056 SOVIET UNION 2034 400 1611 056 U.R.S.S. 1711 286 1390 
060 POLAND 1822 399 215 1208 060 p E 1949 355 358 1236 
062 CZECHOSLOVAK 355 355 
3 
062 T SLOVAQ 475 475 
10 064 HUNGARY 363 360 
so:i 
064 RIE 296 286 440 068 BULGARIA 602 068 ARIE 440 382 ZIMBABWE 84 
5 
84 382 ZIMBABWE 122 
10 
122 
390 SOUTH AFRICA 524 519 390 AFR. DU SUD 493 483 
400 USA 6447 1616 4831 400 ETATS·UNIS 7546 1684 5862 
404 CANADA 973 969 4 404 CANADA 813 810 3 472 TRINIDAO,TOB 138 138 472 TRINIDAD,TOB 127 127 
616 IRAN 293 293 616 IRAN 288 288 
624 ISRAEL 928 927 624 ISRAEL 646 645 
1000 W 0 R L D 24357 9751 77 881 44 13603 • 1000 M 0 ND E 24490 9135 73 1210 75 13994 3 
1010 INTRA·EC 4508 3618 24 352 1 512 • 1010 INTRA-CE 4490 3367 22 370 2 728 1 1011 EXTRA·EC 19851 8135 53 529 43 13091 • 1011 EXTRA-CE 20000 5768 51 840 73 13268 2 1020 CLASS 1 12738 4483 51 267 43 7894 . 1020 CLASSE 1 13553 4242 45 418 73 8774 1 1021 EFTA COUNTR. 2775 1414 5 47 43 1266 . 1021 A EL E 2519 1302 9 68 73 1067 1030 CLASS 2 1934 139 2 21 1772 . 1030 CLASSE 2 1572 124 6 19 1422 
1031 ACP (63a 358 55 2 301 . 1031 ACP~ 366 42 7 317 1040.CLASS 5179 1514 240 3425 . 1040 CLAS 3 4875 1402 403 3070 
7366.89 Tl1RE OF taGH CARBON STEEi., OTHERWISE COATED THAN WITH llETAL 7366.89 WIRE OF taGH CARBON STEEL, OTHERWISE COATED THAN WITH llETAL 
BI.: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTRES CUE REPRIS SOUS 7366.40, 81 ET 86 ORAHT AUS OUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NICHT IN 7366.40, 81 UNO 86 ENTHAl.TEN 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 205 
:i 
16 149 40 004 RF ALLEMAGNE 480 
17 
46 390 44 
400 USA 3592 22 3568 400 ETATS-UNIS 3633 38 3578 404 CANADA 306 306 404 CANADA 300 300 
1000 W 0 R L D 4413 3 78 242 4090 • 1000 M 0 ND E 4849 19 138 608 3 4077 • 1010 INTRA·EC 428 1 74 208 143 • 1010 INTRA-CE 771 2 114 511 3 135 8 1011 EXTRA· EC 3987 2 2 38 3947 • 1011 EXTRA-CE 4078 17 22 97 3942 1020 CLASS 1 3979 2 1 33 3943 1020 CLASSE 1 4040 17 8 78 3937 
7371 ALLOY STEa. IN INGOTS, BLOOMS, BWTS, SLABS, Sim BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING nn ALLOY STm IN INGOT$, BLOOMS, Bll.lfTS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
AC1£RS ALLIES EN UNGOT5, BLOOMS, BIUETTES, BRAllES, LARGETS, EBAUCHES DE FORGE ROH-, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAllUEN, PLATINEN, SCHlllEDEHALIZEUG, AUS LEGIERTEll STAHL 
7371.13 FORGED INGOTS, BLOOMS, BIU£TS, SLABS AND SHEET BARS Of ALLOY STEEi., STAINLESS OR HEAT-RESISTING 7371.13 FORGED INGOTS, BLOOMS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS Of ALLOY STEEL, STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
AC1£RS IHOXYDABLES OU REFRACTAIRES, FORGES, EN UNGOTS, BLOOMS, BWTTES, BRAllES, LARGETS ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAUMEN, PLATINEN, AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAEHDIGEM STAHL, GESCHL!IEDET 
001 FRANCE 312 46 259 7 001 FRANCE 589 67 455 57 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
1371.13 1311.13 
002 BELG.-LUXBG. 562 7 519 1 i 5 30 002 BELG.-LUXBG. 410 20 354 8 8 5 23 005 ITALY 384 19 364 6i 23 005 ITALIE 754 66 680 6i 16 036 SWITZERLAND 254 129 35 036 SUISSE 363 178 48 
400 USA 63 4 55 4 400 ETATS-UNIS 164 7 130 27 
1000 W 0 R L D 1785 222 999 417 7 15 95 30 • 1000 M 0 ND E 2655 380 1183 726 57 37 249 23 
1010 INTRA-EC 1361 73 944 270 7 12 25 30 • 1010 INTRA-<:E 1909 157 1108 477 57 30 59 23 
1011 EXTRA-EC 424 149 55 147 2 71 • 1011 EXTRA-<:E 746 223 77 249 7 190 
1020 CLASS 1 411 149 54 147 61 . 1020 CLASSE 1 718 223 76 249 2 168 
1021 EFTA COUNTR. 294 145 35 91 23 • 1021 A EL E 450 216 48 110 76 
1371.14 FORGED INGOTS, BLOOMS, BWTS, SWS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED AUOY STEEL m1.14 FORGED INGOTS, BLOOllS, Sn.LETS, SLABS AND SHEET BARS Of HIGH-SPEED AUOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, FORGES, EN UNGOTS, BLOOMS, 811.1..ETTES, BRAME$, LARGETS ROHBLOECXE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAWEN, PLATINEN, AUS SCHNELLARBEITSSTAHI., GESCHWEDET 
006 UTD. KINGDOM 119 3 116 006 ROYAUME-UNI 538 12 526 
030 SWEDEN 388 388 030 SUEDE 1549 1549 
038 AUSTRIA 22 2ci 22 2ci 038 AUTRICHE 114 1i 114 1i 400 USA 41 1 400 ETATS-UNIS 155 13 
1000 WORLD 647 86 535 20 6 • 1000 M 0 ND E 2455 125 2229 71 30 
1010 INTRA-EC 188 61 124 
20 
3 • 1010 INTRA-<:E 601 29 553 1i 19 1011 EXTRA-EC 46D 25 412 3 • 1011 EXTRA-<:E 1855 96 1676 12 
1020 CLASS 1 456 21 412 20 3 . 1020 CLASSE 1 1833 74 1676 71 12 
1021 EFTA COUNTR. 410 410 . 1021 A EL E 1663 1663 
1371.11 FORGED INGO~LOOMS, BWTS, SWS AND SHEET BARS Of AUOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING OR Of 1311.11 FORGED IN~LOOllS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS Of AUOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING OR Of 
HIGH-SPEED HIGH-SPEED 
ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAlllfS ET A COUPE RAPIDE, EN UNGOTS,BLOOllS,BILLETTES, 8RAMES, LARGm, FORGES ROHB~BLOECl\l KNUEPP~RAM!dEN, PLATINEN, AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDIGER, 
KEIN EITSST GESCH ET 
001 FRANCE 2709 2166 457 1 85 001 FRANCE 1850 1469 328 1 52 
002 BELG.-LUXBG. 535 86 130 
8 
319 002 BELG.-LUXBG. 360 100 57 
15 
203 
003 NETHERLANDS 219 7 
18 617 5 204 003 PAYS-BAS 205 14 44 669 4 176 004 FR GERMANY 1464 
972 
824 004 RF ALLEMAGNE 1237 
ooi 
520 
005 ITALY 1806 2 
2 
832 i 005 ITALIE 1426 4 2 521 10 006 UTD. KINGDOM 154 150 1 
1156 
006 ROYAUME-UNI 562 549 1 
529 2 036 SWITZERLAND 1835 679 036 SUISSE 1223 692 
068 BULGARIA 242 242 
soi 2i 
068 BULGARIE 199 199 
eo8 14 400 USA 590 68 400 ETATS-UNIS 880 58 
404 CANADA 234 7 17 210 404 CANADA 250 12 35 203 
800 AUSTRALIA 73 48 25 800 AUSTRALIE 111 48 63 
1000 W 0 R L D 10407 4789 21 2912 6 20 2658 1 • 1000 M 0 ND E 9027 4491 49 2494 6 79 1898 10 
1010 INTRA-EC 6922 3388 21 1223 5 11 2273 1 • 1010 INTRA-<:E 5694 3040 49 1090 4 18 1483 10 
1011 EXTRA-EC 3485 1401 1689 1 9 385 • 1011 EXTRA-<:E 3333 1451 1405 1 61 415 
1020 CLASS 1 3080 1059 1686 1 9 325 . 1020 CLASSE 1 2959 1147 1394 1 61 356 
1021 EFTA COUNTR. 2009 773 1167 1 9 59 . 1021 A EL E 1475 806 549 1 61 58 
1040 CLASS 3 346 339 1 6 . 1040 CLASSE 3 309 300 4 5 
1371J1 WASTE OR SCRAP Of AUOY STEEL IN INGOT FORll m1J1 WASTE OR SCRAP Of AUOY STEEL IN INGOT FORM 
DECHETS UNGOTES EN ACIER ALLIES ABFALLBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL 
001 FRANCE 24 24 998 92 001 FRANCE 114 114 1045 57 004 FR GERMANY 1090 483 004 RF ALLEMAGNE 1102 700 030 SWEDEN 483 030 SUEDE 700 
038 AUSTRIA 253 253 038 AUTRICHE 475 475 
1000 WORLD 1950 759 1034 92 61 4 • 1000 M 0 ND E 2588 1290 1100 57 102 39 
1010 INTRA-EC 1194 24 1013 92 61 4 • 1010 INTRA-<:E 1376 114 1064 57 102 39 
1011 EXTRA-EC 757 736 21 • 1011 EXTRA-<:E 1212 1176 36 
1020 CLASS 1 757 736 21 . 1020 CLASSE 1 1212 1176 36 
1021 EFTA COUNTR. 736 736 . 1021 A EL E 1176 1176 
1371.23 UNfORGED INGOTS OF STAINLESS OR HEAT-llESISTING AUOY STEEL 1311.23 UNFORGED INGOTS OF STAINLESS OR HEAT-llESISTING AUOY STEEL 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAlllfS, EN LINGOTS, NON FORGES ROHBLOECKE AUS KORROSIONS- DOER llTZEBESTAENDIGEM STAii, NICHT GESCHWEDET 
001 FRANCE 410 1 407 2 i 001 FRANCE 268 2 249 17 3 004 FR GERMANY 205 7i 306 204 004 RF ALLEMAGNE 164 94 24i 161 005 ITALY 383 005 ITALIE 335 
1000 WORLD 1080 158 308 407 208 1 • 1000 M 0 ND E 851 169 244 250 185 3 
1010 INTRA-EC 1003 81 308 407 208 1 • 1010 INTRA-<:E 779 105 244 249 178 3 
1011 EXTRA-EC 77 75 2 • 1011 EXTRA-<:E 73 65 1 7 
1371.24 UNfORGED INGOTS OF HIGH-SPEED AUOY STEEL m1.24 UNFORGED INGOTS OF HIGH-SPEED AUOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, NON FORGES, EN UNGOTS ROHBLOECKE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHlllEDET 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 15 .. 15 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-<:E 15 15 
1371.29 UNfORGED INGOTS OF AUOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, OR OF HIGH-SPEED STEEL m1.21 UNFORGED INGOTS OF AUOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, OR OF HIGH-SPEED STEEL 
211 
212 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 pJ;utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I sxcioa Nlmexe I EUR 10 Joe-utschlan~ France l Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXc!Oo 
7371.29 ACIEllS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPID£, EN LINGOT1, NON FORGES 7371.29 ROHBLOECKE AUS LEGIERTEll STAHL, KEIN KORROSIONS- OOER llTZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNEWRBEITSSTAHL, NICHT GESCIDllEDET 
001 FRANCE 2475 1255 
12717 
702 463 55 001 FRANCE 1802 1278 
23048 
250 159 115 002 BELG.-LUXBG. 14297 1532 24 
389i 
24 002 BELG.-LUXBG. 23393 323 7 
138i 
15 004 FR GERMANY 6539 
5498 
2387 140 121 004 RF ALLEMAGNE 2564 
2313 
923 148 112 005 ITALY 6891 1124 262 7 
19 
005 ITALIE 2752 334 88 17 
12 006 UTD. KINGDOM 3228 3209 
140 
006 ROYAUME-UNI 2169 2157 56 7 030 SWEDEN 435 294 
3i 
i 030 SUEDE 652 589 
12 036 SWITZERLAND 181 139 
15 
11 036 SUISSE 142 103 
6 
27 038 AUSTRIA 161 146 
2983 
038 AUTRICHE 301 295 
937 412 MEXICO 2983 
1244 
412 MEXIQUE 937 
719 484 VENEZUELA 1244 484 VENEZUELA 719 
1000 W 0 R L D 38710 12092 19324 2141 4n1 363 19 • 1000 M 0 ND E 35600 7080 25281 1138 1693 398 12 1010 INTRA-EC 33574 11500 16228 868 4818 345 19 • 1010 INTRA-CE 32n4 6078 24305 405 1827 349 12 1011 EXTRA-EC 5138 592 3098 1275 155 18 • 1011 EXTRA-CE 2828 1004 9n 732 68 47 1020 CLASS 1 900 589 113 31 155 12 . 1020 CLASSE 1 1148 998 39 12 65 34 
1021 EFTA COUNTR. na 580 
2983 
31 155 12 . 1021 A EL E 1101 990 
937 
12 65 34 
1030 CLASS 2 4238 3 1244 6 . 1030 CLASSE 2 1678 5 721 1 14 
7371.53 UNFORGED BLOOllS, BIUETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STm, STAINLESS OR HEAT-RESISTING 7371.53 UNFORGED BLOOllS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN BLOOllS, BILLETTES, BRAllES, LARGETS, NON FORGES YORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAllllEll, PUTINEN AUS KORROSIONs- ODER HITZEBESTAENDIGEll STAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 37832 307 
79495 
30237 1234 6054 001 FRANCE 36986 646 
46887 
32114 994 3232 
002 BELG.-LUXBG. 81250 1707 46 
8 
2 002 BELG.-LUXBG. 50379 3473 19 
37 9i 003 NETHERLANDS 76 27 
2462 7045 
41 003 PAYS-BAS 176 48 3806 6698 004 FR GERMANY 166503 
93 
49688 107308 004 RF ALLEMAGNE 153433 
16i 
39342 103587 005 ITALY 2138 1717 
26 1042 
328 005 ITALIE 4376 3883 
2ci 1357 
332 006 UTD. KINGDOM 2952 1587 297 
27 
006 ROYAUME-UNI 3661 1861 423 
42 036 SWITZERLAND 2128 1501 250 350 036 SUISSE 2321 1527 346 406 
042 SPAIN 465 350 69 46 . 042 ESPAGNE 413 263 69 81 400 USA 3944 613 584 as 2662 400 ETATS-UNIS 4083 1193 1083 139 1668 
732 JAPAN 1361 1361 732 JAPON 1939 1939 
736 TAIWAN 145 145 736 T'Al-WAN 262 262 
1000 W 0 R L D 299006 8248 86433 3n98 51995 116534 • 1000 M 0 ND E 258361 9255 58803 39417 41744 109142 
1010 INTRA-EC 290753 3722 83970 37354 51972 113735 • 1010 INTRA-CE 249013 6190 54999 38851 41729 107244 1011 EXTRA-EC 8253 2526 2483 442 23 2799 • 1011 EXTRA-CE 9347 3064 3804 566 15 1898 1020 CLASS 1 8100 2526 2319 442 23 2790 . 1020 CLASSE 1 9080 3064 3542 566 15 1893 
1021 EFTA COUNTR. 2257 1563 258 350 23 63 . 1021 A EL E 2502 1609 364 406 15 108 1030 CLASS 2 154 145 9 . 1030 CLASSE 2 267 262 5 
7371.54 UNFORGED BLOOllS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 7371.54 UNFORGED BLOOllS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGll-SPEED ALLOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPID£, NON FORGE$, EN BLOOllS, BIUETTES, BRAMES, LARGETS YORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN AUS SCHNELLARBEITSSTAHI., NICHT GESCHMIEDET 
1000 W 0 R L D 224 3 221 • 1000 M 0 ND E 93 13 80 1010 INTRA-EC 218 
3 
218 • 1010 INTRA-CE 68 
13 
68 
1011 EXTRA-EC 8 5 • 1011 EXTRA-CE 28 15 
7371.55 UNFORGED BLOOllS, BILLET$, SLABS AND SHEET BARS OF S, PB AND P ALLOY STEELS 7371.55 UNFORGED BLOOllS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF S, PB AND P ALLOY STEELS 
ACIEllS AU S, PB, P, NON FORGES, EN BLOOllS, BILLETTES,BRAMES, LARGETS YORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMllEll, PLATINEN AUS SCHWEFEL·,BLEI-, PHOSPHORSTAHI., NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 443 89 
187 
21 23 310 001 FRANCE 209 30 
117 
35 37 107 005 ITALY 28598 14241 14170 005 ITALIE 9510 4657 4736 006 UTD. KINGDOM 397 397 
1314 
006 ROYAUME-UNI 171 171 
40i 036 SWITZERLAND 1314 
39558 
036 SUISSE 401 
15800 400 USA 39579 21 400 ETATS-UNIS 15808 8 404 CANADA 36049 36049 404 CANADA 12584 12584 412 MEXICO 984 984 412 MEXIQUE 392 392 
1000 W 0 R L D 107484 91363 187 56 9 23 15836 10 • 1000 M 0 ND E 39157 33654 117 73 5 37 5268 5 1010 INTRA-EC 29490 14727 187 43 9 23 14501 
10 
• 1010 INTRA-CE 9939 4859 117 65 5 37 4858 5 1011 EXTRA-EC n994 76838 13 1335 • 1011 EXTRA-CE 29219 28798 8 410 1020 CLASS 1 76951 75607 1335 9 . 1020 CLASSE 1 28799 28385 410 4 1021 EFTA COUNTR. 1323 1314 9 . 1021 A EL E 405 
41i 
401 4 1030 CLASS 2 1030 1029 1 . 1030 CLASSE 2 412 1 
7371.58 .UNFORGED BLOOllS, BILLET$, SLABS AND SHEET BARS OF llANGANO.SIUCON ALLOY STEEL 7371.58 UNFORGED BLOOllS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS OF llANGANO.SIUCON ALLOY STEEL 
ACIEllS EN llANGANO.SIUCEUX, NON FORGES, EN BLOOllS, BILLETTES, BRAllE5, LARGETS YORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMllEll, PLATINEN AUS llANGAN-SIUZIUllSTAHI., NICHT GESCHMIEDET 
002 BELG.-LUXBG. 941 
522 
941 002 BELG.-LUXBG. 279 
197 
279 048 YUGOSLAVIA 522 048 YOUGOSLAVIE 197 
1000 W 0 R L D 1763 874 1 1088 . 1000 M 0 ND E 663 263 7 5 388 1010 INTRA-EC 1094 83 1 1010 • 1010 INTRA-CE 395 38 j 5 354 1011 EXTRA-EC 670 592 78 • 1011 EXTRA-CE 268 227 34 1020 CLASS 1 670 592 78 . 1020 CLASSE 1 261 227 34 
7371.59 UNFORGED BLOOllS, BILLET9, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STm, NOT WITlllH 7371.53-58 7371.59 UNFORGED BLOOllS, BWTS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, NOT WITlllH 7371.53-58 
ACIEllS AWES EN BLOOllS, BIUETTE5, BRAME$, LARGETS, NON FORGES, NON REPRIS SOUS 7371.53 A 58 YORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PUTINEN AUS LEGIERTEll STAHL, NICHT GESCHMIEDET, NICHT ENTHALTEN IN 7371.53 BIS 58 
001 FRANCE 41943 16295 3665 6690 3 9933 9025 001 FRANCE 33411 8526 2657 4090 2 16027 4768 002 BELG.-LUXBG. 11908 4569 1721 1950 002 BELG.-LUXBG. 6374 2230 698 787 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Quan Illes Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~>-OOa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "E~~OOa 
7371.59 7371.59 
003 NETHERLANDS 685 518 
14992 
20 48 16 131 003 PAYS-BAS 424 311 985i 8 25 20 85 004 FR GERMANY 37140 
8522 
4765 84 17251 004 RF ALLEMAGNE 23230 
4370 
2620 25 10509 
005 ITALY 69570 45436 
3628 i 15612 2 005 ITALIE 35126 22861 1543 6 7895 12 006 UTD. KINGDOM 19596 9592 6373 
6195 
006 ROYAUME-UNI 9563 4929 3073 
3117 030 SWEDEN 8583 2388 
s:i 1oo4 030 SUEDE 4292 1149 44 ssi 26 036 SWITZERLAND 5744 4325 352 036 SUISSE 3064 2243 186 
038 AUSTRIA 6361 6319 21 21 038 AUTRICHE 3421 3400 13 8 
040 PORTUGAL 1100 1100 
394 3s0 
040 PORTUGAL 404 404 
189 222 048 YUGOSLAVIA 4242 3498 048 YOUGOSLAVIE 2117 1706 
052 TURKEY 270 270 
4i 
052 TURQUIE 150 150 38 056 SOVIET UNION 6401 6360 
515 
056 U.R.S.S. 2746 2708 233 068 BULGARIA 2292 
1062 
1777 068 BULGARIE 948 
435 
715 
208 ALGERIA 1196 134 36 208 ALGERIE 526 91 e3 390 SOUTH AFRICA 167 131 
459 
390 AFR. DU SUD 155 72 
2 906 400 USA 32827 4819 27549 400 ETATS-UNIS 22229 5861 15460 
404 CANADA 1343 
576 
1343 404 CANADA 880 
2s0 
880 
616 !RAN 578 
2252 
2 616 !RAN 260 
842 
10 
624 ISRAEL 2263 6 5 624 ISRAEL 881 3 36 
664 !NOIA 2808 273 
soO 2198 337 664 !NOE 1589 112 200 1301 176 680 THAILAND 500 680 THAILANDE 260 
1000 W 0 R L D 258121 70913 73465 23651 52 10033 80004 3 • 1000 M 0 ND E 152484 39028 39829 13314 35 16072 44167 39 
1010 INTRA-EC 181020 39603 70466 16833 52 10033 44031 2 • 1010 INTRA-CE 108251 20415 38442 9164 34 16072 24112 12 
1011 EXTRA-EC 77100 31310 2999 6818 35973 • 1011 EXTRA-CE 44234 18614 1387 4150 2 20055 26 
1020 CLASS 1 60909 22920 545 1854 35590 . 1020 CLASSE 1 36912 15015 281 1774 19816 26 
1021 EFTA COUNTR. 21821 14132 63 1027 6599 • 1021 A EL E 11213 7196 44 608 
2 
3339 26 
1030 CLASS 2 7499 2029 637 4450 383 • 1030 CLASSE 2 3628 891 353 2143 239 
1040 CLASS 3 8693 6360 1818 515 . 1040 CLASSE 3 3694 2708 753 233 
7371.93 PIECES OF STAINLESS OR llEAT-RESISllHG AUOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 7371.93 PIECES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS INOXYDABLfS OU REFRACTAIRES SCHMIEDEHAUIZEUG AUS KORROSIONS- OD. tmEBESTAENDIGEll STAHL 
004 FR GERMANY 50 34 40 4 6 004 RF ALLEMAGNE 113 1 30 21 61 005 ITALY 36 
182 
2 005 ITALIE 151 
220 
144 i 7 400 USA 184 2 400 ETATS-UNIS 327 99 7 
1000 W 0 R L D 355 190 38 40 6 43 38 • 1000 M 0 ND E 791 254 278 30 30 77 122 
1010 INTRA-EC 152 1 36 40 6 43 26 • 1010 INTRA-CE 400 9 171 30 27 77 86 
1011 EXTRA-EC 205 189 2 1 13 • 1011 EXTRA-CE 391 245 107 3 36 
1020 CLASS 1 191 188 1 2 . 1020 CLASSE 1 351 242 100 2 7 
nn.M PIECES OF HIGH-SPEED AUOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 7371.114 PIECES OF HIGll-SPEED AUOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE SCHMIEDEHALBZEUG AUS SCHNEWRBEITSSTAHL 
1000 W 0 R L D 40 15 25 • 1000 M 0 ND E 135 83 52 
1010 INTRA-EC 15 15 
25 
• 1010 INTRA-CE 76 76 
52 1011 EXTRA-EC 25 • 1011 EXTRA-CE 58 6 
7371.99 PIECES OF AUOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, llEAT-RESISTlNG OR OF HIGH-SPEED STEEL 73TI.99 PIECES OF ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, HEAT-RESISTING OR OF HIGll-SPEED STEEL 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS ALW, SAUF INOXYDABLfS OU REFllACTAIRES ET A COUPE RAPIDE SCHMIEDEHALBZEUG AUS LfGIERTEll STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNEUARBEITSSTAHL 
001 FRANCE 1625 1520 
70 
14 38 46 45 001 FRANCE 1776 1553 126 80 15 74 69 002 BELG.-LUXBG. 352 209 
22 i 35 002 BELG.-LUXBG. 414 147 36 6 66 003 NETHERLANDS 211 169 19 
116 64 003 PAYS-BAS 462 396 24 310 95 004 FR GERMANY 1421 
1280 
41 1139 1 004 RF ALLEMAGNE 782 
622 
239 136 2 
005 ITALY 1320 4 
2i 
36 005 ITALIE 699 36 
42 
41 
006 UTD. KINGDOM 48 16 11 006 ROYAUME-UNI 182 15 125 
036 SWITZERLAND 967 962 5 036 SUISSE 545 513 32 
056 SOVIET UNION 8919 8919 
4 200 056 U.R.S.S. 3811 3811 9 59 374 400 USA 204 
12 40 400 ETATS-UNIS 442 9 624 ISRAEL 93 41 624 ISRAEL 336 254 73 
664 INDIA 388 278 110 664 INDE 317 222 95 
1000 W 0 R L D 15831 13462 231 1189 240 47 662 • 1000 M 0 ND E 10209 7353 948 328 434 83 1063 
1010 INTRA-EC 4978 3195 145 1175 235 47 181 • 1010 INTRA-CE 432B 2733 555 252 426 81 281 
1011 EXTRA-EC 10853 10267 86 14 5 481 • 1011 EXTRA-CE 5880 4820 393 76 8 1 782 
1020CLASS1 1370 1048 25 14 5 278 . 1020 CLASSE 1 1278 562 108 71 5 532 
1021 EFTA COUNTR. 1087 1047 5 1 34 . 1021 A EL E 688 560 57 
5 
2 i 69 1030 CLASS 2 564 300 61 203 . 1030 CLASSE 2 791 247 285 2 251 
1040 CLASS 3 8919 8919 . 1040 CLASSE 3 3811 3811 
7372 COILS FOR RE-llOLUNG AND UNIVERSAL PLATES, OF AUOY STEEL 7372 COILS FOR RE-llOWNG AND UNIVERSAL PLATES, Of AUOY STEEL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLfS, URGES PLATS, EN ACIERS AWES WARMBREITBAND IN ROUEN, BREITFLACHSTAHI., AUS LEGIERTEll STAHL 
7372.11 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE-llOLUHG FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 737111 COILS OF AUOY STEEL FOR RE-llOWNG FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLfS llAGNETIQUES,EN ACIERS AWES WARllBREITBAND IN ROUEN AUS LEGIERTEll STAHL F. ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 29723 29723 001 FRANCE 12045 12045 
006 UTD. KINGDOM 282 282 006 ROYAUME-UNI 113 113 
1000 WORLD 30165 30005 92 68 • 1000 M 0 ND E 12227 12158 40 29 
213 
214 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I na11a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.l.OOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I nalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
1372.11 1372.11 
1010 INTRA-EC 30124 30005 92 27 • 1010 INTRA-CE 12218 12158 40 20 
1011 EXTRA-EC 41 41 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
1372.13 COILS Of STAINWS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL FOR RE-llOUllG 1372.13 COU Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL FOR RE-llOUJNG 
EBAUCHES EN ROUWUX POUR TOW NON IAGNETIQUES, EN ACERS INOXIDABLES OU REFRACTAJRES WARllBREITBAND IN ROUEJI AUS KORROSIONS- OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, AUSGEH. FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 47214 1124 8 
21 
46043 39 001 FRANCE 34011 1432 22 
32 
32494 63 
002 BELG.·LUXBG. 109105 109084 
31061 355 002 BELG.·LUXBG. 111876 111844 36967 568 005 ITALY 41417 10001 005 ITALIE 50112 12577 
006 UTD. KINGDOM 95811 89729 6082 006 ROYAUME-UNI 158432 153019 5413 
032 FINLAND 10370 10370 032 FINLANDE 12413 12413 
036 SWITZERLAND 343 343 83288 13338 16 036 SUISSE 515 515 83067 16603 20 042 SPAIN 168898 72258 
mi 042 ESPAGNE 167875 68185 292 046 MALTA 178 45 046 MALTE 292 136 216 LIBYA 45 
s3 45 12 1 216 LIBYE 136 a8 46 19 Ii 400 USA 127 16 400 ETATS-UNIS 200 39 
412 MEXICO 4980 3 4977 
1185 
412 MEXIQUE 5457 8 5449 
17&:3 664 INDIA 1439 254 664 INDE 2135 352 
732 JAPAN 224 224 732 JAPON 244 244 
736 TAIWAN 2486 2486 736 T'Al-WAN 4739 4739 
1000 W 0 R L D 482835 295929 125540 1280 31 59748 129 178 • 1000 M 0 ND E 548748 365422 131057 2022 48 49685 222 292 
1010 INTRA-EC 293578 209937 37143 23 31 46398 48 
118 
• 1010 INTRA-CE 354481 278871 42380 42 48 33062 78 
29:.i 1011 EXTRA·EC 189261 85992 88398 1258 13351 84 • 1011 EXTRA-CE 194266 86551 88677 1980 16622 144 
1020 CLASS 1 180182 83245 83333 16 13351 59 178 . 1020 CLASSE 1 181625 81447 83113 39 16622 112 292 
1021 EFTA COUNTR. 10716 10714 5064 1241 2 . 1021 A EL E 12937 12930 5563 1941 7 1030 CLASS 2 9074 2744 25 . 1030 CLASSE 2 12635 5099 32 
737111 COILS Of ALLOY STEEL FOR RE·ROWNG, NEITHER STAINl.£SS NOR HEAT-RESISTING, NOR FOR 'EllCTRICAL' SHEETS AND PLATES 1372.11 COU Of ALLOY STEEL FOR RE-llOWNG, NEITHER STAINLESS NOR HEAT-llESISTING, NOR FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROUWUX POUR TOLES NON IAGNETIQUES, EN ACIERS ALUES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES WARllBREITBAND IN ROUEJI AUS LEGIERTEM STAHL, NICllT FUER ELEKTROBLECHE, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL 
001 FRANCE 1161 26 
23 37 
933 202 001 FRANCE 549 15 
15 40 402 132 004 FR GERMANY 189 
180 
4 125 004 RF ALLEMAGNE 193 
87 
3 135 
005 ITALY 336 68 158 9 005 ITALIE 195 43 108 6 006 UTD. KINGDOM 380 303 
517 
006 ROYAUME-UNI 173 124 
371 007 IRELAND 517 
3181 
007 IRLANDE 371 
1119 028 NORWAY 3181 028 NORVEGE 1179 
400 USA 128 128 
498 
400 ETATS-UNIS 149 149 
124 Ii 664 INDIA 498 664 INDE 132 
1000 W 0 R L D 6733 3972 498 23 105 961 1165 9 • 1000 M 0 ND E 3226 1615 124 15 83 418 967 8 
1010 INTRA-EC 2728 548 
49ti 
23 105 961 1082 9 • 1010 INTRA-CE 1822 242 
124 
15 83 418 860 8 
1011 EXTRA-EC 4005 3424 83 • 1011 EXTRA-CE 1604 1373 107 
1020 CLASS 1 3482 3424 58 • 1020 CLASSE 1 1432 1373 59 
1021 EFTA COUNTR. 3293 3293 
498 25 
. 1021 A EL E 1222 1222 
124 4j 1030 CLASS 2 523 . 1030 CLASSE 2 171 
1372.33 UNIVERSAL PLATES Of STAINLESS OR HEAT-llESISTING ALLOY STEEL 7372.33 UNIVERSAL PLATES Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL 
LARGES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 8REimACHSTAHL AUS KORROSIONS- ODER IDTZEBESTAENDIGEM STAHL 
002 BELG.-LUXBG. 54 7 47 002 BELG.-LUXBG. 148 22 126 
1000 W 0 R L D 257 37 29 152 30 5 2 2 • 1000 M 0 ND E 549 47 23 398 62 8 8 5 
1010 INTRA-EC 103 7 
29 
63 28 5 2 
:.i • 1010 INTRA-CE 263 22 23 178 49 8 8 5 1011 EXTRA-EC 155 30 89 4 1 • 1011 EXTRA-CE 287 26 220 13 
1020 CLASS 1 110 28 80 2 . 1020 CLASSE 1 228 22 201 5 
1021 EFTA COUNTR. 110 28 80 2 . 1021 A EL E 228 22 201 5 
1372.39 UNIVERSAL PLATES Of ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING 137139 UNIVERSAL PLATES Of ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
LARGES PLATS EN ACIERS ALUES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES BREimACHSTAHL AUS LEGIERTEll STAii., KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL 
001 FRANCE 1147 1143 
1002 1 
4 001 FRANCE 918 916 
589 :i 2 004 FR GERMANY 1003 
115 
004 RF ALLEMAGNE 591 
138 005 ITALY 120 5 005 ITALIE 141 3 
006 UTD. KINGDOM 258 258 
1 
006 ROYAUME-UNI 190 190 
1 036 SWITZERLAND 528 527 036 SUISSE 554 553 
056 SOVIET UNION 608 608 
1 
058 U.R.S.S. 266 266 
1 208 ALGERIA 432 431 208 ALGERIE 165' 164 
390 SOUTH AFRICA 113 81 32 842 390 AFR. DU SUD 195 59 136 678 400 USA 1509 667 400 ETATS-UNIS 1724 1046 
404 CANADA 116 116 404 CANADA 182 182 
1000 WORLD 6843 4541 1144 999 9 84 66 • 1000 M 0 ND E 5718 4053 802 765 7 54 37 
1010 INTRA-EC 2711 1636 1007 10 1 5 52 • 1010 INTRA-CE 2011 1365 593 18 2 4 29 
1011 EXTRA-EC 4133 2905 137 989 9 79 14 • 1011 EXTRA-CE . 3708 2688 209 747 8 50 8 
1020 CLASS 1 2752 1644 119 989 • 1020 CLASSE 1 2959 2023 189 747 
1021 EFTA COUNTR. 663 576 86 1 
9 79 14 
. 1021 A EL E 676 622 53 1 6 sci Ii 1030 CLASS 2 704 583 19 . 1030 CLASSE 2 429 350 15 
1040 CLASS 3 679 679 • 1040 CLASSE 3 321 316 5 
7373 BARS, RODS, HOU.OW llllllllG DRU STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of ALLOY STEEL 7373 BARS, RODS, llOUO'I MllllllG DRll STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of ALLOY STEEL 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "HXclOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cXXclOa 
7373 BARllES ET PROFIES, EN ACERS AUD 7373 STABSTAHI. UND PROFJLE, AUS LEGIERTEll STAHL 
7373.13 BAR~ODS, llOllOW UJNJNG DRILL STEEL; AHGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEB., SIMPLY 1373.13 '°~~ODS, HOLLOW lllNIHG DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEB., SIMPLY 
FOR 
BARRES, PROFUS. SIMPLEM. FORGES, EN ACERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES STABSTAHL, PROFLE,AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, HUR GESCH!.llEDET 
001 FRANCE 1237 866 30 330 38 2 9 001 FRANCE 3297 2461 112 486 324 2 24 j 002 BELG.-LUXBG. 479 433 
15 
5 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 1008 867 29 15 5 7 003 NETHERLANDS 872 805 1 
41 
50 003 PAYS-BAS 2092 1901 10 
112 
147 
004 FR GERMANY 879 
168 
48 772 8 12 004 RF ALLEMAGNE 1618 
521 
307 1151 19 29 
005 ITALY 216 36 
6l 
5 4 3 j 005 ITALIE 713 134 253 31 13 14 2:i 006 UTD. KINGDOM 321 227 13 13 00 006 ROYAUME-UNI 916 508 80 52 264 007 IRELAND 91 
120 5 
1 007 IRLANDE 268 
200 25 
4 
008 DENMARK 125 
:i 
008 DANEMARK 285 
14 028 NORWAY 54 51 
1 17 
028 NORVEGE 166 152 
2 28 030 SWEDEN 67 47 
2 
2 030 SUEDE 177 127 6 20 036 SWITZERLAND 930 508 5 409 6 036 SUISSE 1921 1212 28 648 
5 
27 
038 AUSTRIA 114 97 
2 
1 15 038 AUTRICHE 282 223 
18 
5 47 2 
040 PORTUGAL 58 52 
4 
4 
1 
040 PORTUGAL 121 92 
17 
11 
2 048 YUGOSLAVIA 102 97 
19 
048 YOUGOSLAVIE 221 202 
1o:i 400 USA 153 1 120 
4 
13 400 ETATS-UNIS 323 4 204 
9 
12 
404 CANADA 57 50 
15 1 
3 404 CANADA 172 158 
sO 5 5 624 ISRAEL 48 32 65 624 ISRAEL 117 62 16:i 706 SINGAPORE 94 29 116 706 SINGAPOUR 207 44 311 720 CHINA 176 
42 
720 CHINE 311 
6 100 740 HONG KONG 43 740 HONG-KONG 196 
1000 W 0 R L D 6589 3726 209 2040 181 14 393 17 9 • 1000 M 0 ND E 15613 9311 1056 3227 729 53 1183 30 24 
1010 INTRA-EC 4219 2619 132 1178 103 11 159 17 9 • 1010 INTRA-CE 10201 6522 669 1919 538 39 484 30 24 1011 EXTRA-EC 2369 1107 76 862 79 2 234 • 1011 EXTRA-CE 5411 2788 387 1308 191 14 699 
1020 CLASS 1 1657 957 33 562 29 1 66 9 • 1020 CLASSE 1 3753 2354 189 919 83 5 179 24 
1021 EFTA COUNTR. 1254 774 8 427 24 1 11 9 . 1021 A EL E 2779 1887 48 682 70 5 63 24 
1030 CLASS 2 517 133 42 123 50 2 167 . 1030 CLASSE 2 1308 397 197 76 109 9 520 
1040 CLASS 3 194 16 178 . 1040 CLASSE 3 352 38 1 313 
7373.14 BARS, RODS, llOllOW UJNJNG DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OfHIGJl.SPEED ALLOY STEB., Sll.IPLY FORGED 1373.t4 BARS, RODS. HOLLOW lllNIHG DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OfHIGlf.SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED 
BARRES, PROFUS, SIMPL FORGES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE STABSTAHL, PROFJLE, AUS SCHNEWRBEITSSTAHL, HUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 344 244 
5 
100 
:i 
001 FRANCE 962 899 
14 
63 j 002 BELG.-LUXBG. 36 28 
15 
002 BELG.-LUXBG. 191 170 
11 2 003 NETHERLANDS 34 18 1 29 8 003 PAYS-BAS 139 122 4 32 2 004 FR GERMANY 48 35 11 004 RF ALLEMAGNE 144 170 42 68 005 ITALY 136 43 58 005 ITALIE 879 177 532 
006 UTD. KINGDOM 202 153 48 
:i 
006 ROYAUME-UNI 804 582 221 
2 007 IRELAND 23 20 5j 21 007 IRLANDE 230 228 59j 16 030 SWEDEN 125 45 4 2 030 SUEDE 783 165 :i 5 036 SWITZERLAND 39 33 2 22 036 SUISSE 200 179 18 45 038 AUSTRIA 39 17 
5 
038 AUTRICHE 151 106 
31 12 042 SPAIN 22 16 
25 
042 ESPAGNE 147 104 
107 048 YUGOSLAVIA 40 15 
2:i 
048 YOUGOSLAVIE 188 81 34 052 TURKEY 50 27 052 TURQUIE 167 133 
056 SOVIET UNION 424 424 056 U.R.S.S. 1814 1814 
066 ROMANIA 51 51 
4 
066 ROUMANIE 223 223 
4 068 BULGARIA 259 255 
2 SS 068 BULGARIE 787 783 35 259 400 USA 67 10 400 ETATS-UNIS 331 37 
662 PAKISTAN 26 26 662 PAKISTAN 154 154 
664 INDIA 27 27 664 INDE 136 136 
1000 W 0 R L D 2116 1532 202 226 4 19 132 • 1000 M 0 ND E 8973 6515 1217 307 10 15 908 
1010 INTRA-EC 836 512 107 129 3 15 69 • 1010 INTRA-CE 3418 2241 458 95 9 11 603 
1011 EXTRA-EC 1279 1019 95 97 1 4 63 • 1011 EXTRA-CE 5554 4274 759 212 1 3 305 
1020 CLASS 1 406 181 94 68 4 59 • 1020 CLASSE 1 2116 921 743 168 3 281 
1021 EFTA COUNTR. 203 95 59 43 4 2 • 1021 A EL E 1139 453 615 61 3 7 
1030 CLASS 2 122 104 1 11 5 . 1030 CLASSE 2 587 513 16 33 24 
1040 CLASS 3 754 735 19 . 1040 CLASSE 3 2852 2840 12 
7373.11 BAR~HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEB., SIMPLY FORGED, OTHER THAN STAINLESS, 1373.19 BARS, RO~HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEB., Sll.IPLY FORGED, OTHER THAN STAINLESS, 
HEAT G OR HIGH SPEED HEAT-RESI G OR HIGH SPEED 
BARRES, PROFLES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SlllPLEMEHT FORGES STABSTAHL, PROFJLE,AUS LEGIERTEll STAHL.HUR GESCHMIEOET,KEIN KORROSIONS- OOER lflZEBESTAENDIGER, KE1N SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 FRANCE 8529 6623 
17 
1755 
131 
49 102 001 FRANCE 10544 8944 
39 
1482 
128 
30 88 
002 BELG.-LUXBG. 4151 3730 17 
a8 256 002 BELG.-LUXBG. 4763 4313 14 41 269 003 NETHERLANDS 2696 2351 8 86 
320 
163 366 003 PAYS-BAS 3324 3093 5 65 254 120 152 004 FR GERMANY 6090 
2871 
60 1635 2199 1510 004 RF ALLEMAGNE 4406 4004 136 1716 981 1167 005 ITALY 3143 221 
s6 24 27 20 005 ITALIE 4508 469 144 11 24 15 006 UTD. KINGDOM 3719 3611 25 7 
18 274 
006 ROYAUME-UNI 5064 4708 187 10 
12 73l 007 IRELAND 649 356 
2 
1 
12 
007 IRLANDE 1148 403 6 2 10 008 DENMARK 764 711 
39 
39 008 DANEMARK 743 700 
71 
27 
009 GREECE 177 138 
sO 5j 6 009 GRE 274 201 2 44 a8 22 028 NORWAY 998 885 
9 4:i 028 N E 685 531 12 35 030 SWEDEN 726 644 1 8 21 030 s 914 779 1 10 76 
032 FINLAND 1937 1763 
26 
1 
2 
173 032 FI 1553 1444 96 1 1 108 036 SWITZERLAND 2460 1866 565 1 036 SU 3166 2461 608 
2 038 AUSTRIA 2095 1902 
s6 177 15 1 038 AU 2099 1923 1 156 17 040 PORTUGAL 387 277 54 040 PO 471 345 52 74 
215 
216 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'0ba 
7373.19 7373.11 
042 SPAIN 408 343 62 2 042 ESPAGNE 647 558 7 48 34 048 YUGOSLAVIA 401 346 55 048 YOUGOSLAVIE 833 645 1 187 
052 TURKEY 1158 1158 386 052 TUROUIE 1307 1307 146 056 SOVIET UNION 386 
1o9 
056 U.R.S.S. 146 
162 060 POLAND 129 20 060 POLOGNE 179 17 
064 HUNGARY 171 29 142 064 HONGRIE 211 38 173 
066 ROMANIA 84 84 
133 
066 ROUMANIE 123 123 17 068 BULGARIA 994 861 
47 
066 BULGARIE 794 717 
41 220 EGYPT 225 178 
138 2:i 
220 EGYPTE 269 228 
129 139 390 SOUTH AFRICA 494 280 
3746 
53 390 AFR. DU SUD 923 533 
1417 
122 
400 USA 9329 470 158 4380 581 400 ETATS-UNIS 9947 745 170 6872 
2 
743 
404 CANADA 1966 397 52 105 628 783 404 CANADA 1497 456 53 135 252 599 
512 CHILE 131 68 42 17 4 512 CHILi 161 74 41 16 30 
612 IRAO 317 314 1 1 612 !RAO 780 n1 1 8 
616 IRAN 1570 1527 
34 5 
43 616 IRAN 2504 2463 17 18 2 41 624 ISRAEL 143 101 3 624 ISRAEL 297 192 8 
664 INDIA 1301 1134 3 151 13 664 INDE 1299 1056 8 210 25 
2 680 THAILAND 177 145 20 
134 
11 680 THAILANDE 191 161 13 
124 
15 
700 INDONESIA 305 171 
41 
700 INDONESIE 308 176 8 
701 MALAYSIA 111 70 
15 2 5 
701 MALAYSIA 141 104 
45 
37 
2 12 706 SINGAPORE 390 368 
1o9 
706 SINGAPOUR 465 406 
187 720 CHINA 528 419 66 720 CHINE 519 332 54 740 HONG KONG 847 64 6 717 740 HONG-KONG 384 106 Ii 224 800 AUSTRALIA 420 209 89 116 800 AUSTRALIE 611 234 73 296 
804 NEW ZEALAND 117 106 11 804 NOUV.ZELANDE 164 134 30 
1000 W 0 R L D 61374 37124 1047 10928 707 8731 4411 20 406 . 1000 M 0 ND E 69382 46207 1872 13058 814 2748 4800 15 268 
1010 INTRA-EC 29917 20389 333 3590 494 2353 2372 20 366 . 1010 INTRA.CE 34774 26368 845 3493 414 1083 2426 15 152 
1011 EXTRA-EC 31458 16735 714 7339 213 4378 2039 40 • 1011 EXTRA-CE 34609 19842 827 9565 200 1685 2374 116 
1020 CLASS 1 22935 10653 447 5557 69 4387 1803 39 . 1020 CLASSE 1 24934 12114 541 8354 65 1670 2076 114 
1021 EFTA COUNTR. 8611 7336 91 839 68 
10 
250 27 . 1021 A EL E 8897 7482 161 875 63 1 217 98 
1030 CLASS 2 6098 4449 267 992 144 235 1 . 1030 CLASSE 2 7551 6203 286 611 136 15 298 2 
1031 ACP (63a 77 23 4 11 1 7 31 . 1031 ACP (~ 123 42 13 12 2 10 44 
1040 CLASS 2420 1631 789 . 1040 CLASS 3 2124 1524 600 
7373.23 YllRE ROO OF STAINl.ESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, SlllPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 7373.23 WIRE ROD OF STAINl.ESS OR llEAT·RESISTING AUOY STEEL, SIMPLY llOT.ftOUEO OR EXTRUDED 
Fl MACHINE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SI!IPLEll. W!JNES WALZDRAHT AUS KORROSIONS- ODER lflZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 2096 93 
3195 
1n3 6 202 28 12 001 FRANCE 3513 196 5464 2766 17 483 68 22 002 BELG.-LUXBG. 3776 563 
30 15 2 
002 BELG.-LUXBG. 6624 1121 
49 6 2 003 NETHERLANDS 159 110 2 
71 
003 PAYS-BAS 294 233 4 
135 5 004 FR GERMANY 15374 
117 
9996 3131 2176 
5 
004 RF ALLEMAGNE 30407 
245 
18185 4433 7649 
12 005 ITALY 6719 5589 6:i 1008 4 005 ITALIE 14219 12179 98 1783 9 006 KINGDOM 1565 294 1109 95 006 ROYAUME-UNI 2652 506 1863 176 
008 RK 675 19 576 80 
4 10 5 
008 DANEMARK 1152 36 981 135 18 19 Ii 030 N 2238 654 1561 4 030 SUEDE 4045 1336 2604 
3969 036 RLAND 5407 894 2053 2460 036 SUISSE 9050 1579 3502 
040 PORTUGAL 50 50 
278 
040 PORTUGAL 158 158 
470 042 SPAIN 323 45 
11 
042 ESPAGNE 558 88 
20 048 YUGOSLAVIA 50 38 1 048 YOUGOSLAVIE 122 100 2 
060 POLAND 417 220 155 42 060 POLOGNE 656 358 234 64 
204 MOROCCO 29 29 Ii 204 MAROC 140 140 22 208 ALGERIA 154 
20 
146 
27 
208 ALGERIE 226 
sO 204 72 :i 390 SOUTH AFRICA 151 37 66 
31 
390 AFR. DU SUD 421 125 161 
99 400 USA 6340 1196 3078 1358 677 
:i 
400 ETATS-UNIS 14947 1853 8347 2789 1859 
14 404 CANADA 3269 808 1948 337 173 404 CANADA 6424 1488 3813 527 582 
680 THAILAND 168 
99 
168 
37 
680 THAILANDE 275 
156 
275 
46 720 CHINA 196 60 720 CHINE 294 92 
728 SOUTH KOREA 1432 1432 
:i 
728 COREE DU SUD 2430 2430 
20 732 JAPAN 1113 1110 44 732 JAPON 1797 1777 70 736 TAIWAN 1002 
7 
958 
136 sO 736 T'Al-WAN 1633 2:i 1563 252 411 800 AUSTRALIA 662 459 800 AUSTRALIE 1472 786 
· 1000 W 0 R L D 53554 5263 34018 9548 112 4432 152 31 • 1000 M 0 ND E 103950 9651 65192 15355 275 12817 594 68 
1010 INTRA-EC 30384 1195 20467 5080 n 3496 53 18 . 1010 INTRA.CE 58901 2339 38675 7487 152 10097 115 36 
1011 EXTRA-EC 23172 4069 13551 4468 34 937 99 14 . 1011 EXTRA.CE 45048 7312 26518 7868 123 2720 479 30 
1020 CLASS 1 19700 3730 10591 4377 32 880 76 14 . 1020 CLASSE 1 39186 6730 21533 7729 106 2592 467 29 
1021 EFTA COUNTR. 7793 1616 3682 2469 1 4 10 11 . 1021 A EL E 13436 3119 6212 3979 7 78 19 22 
1030 CLASS 2 2856 19 2744 12 2 56 23 . 1030 CLASSE 2 4911 67 4656 30 17 128 12 1 
1040 CLASS 3 614 320 215 79 . 1040 CLASSE 3 953 515 328 110 
7373.24 YllRE ROD OF HIGH SPEED AUOY STEEL, SIMPLY llOT.ftOUED OR EXTRUDED 7373.24 WIRE ROD OF HIGH SPEED AUOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
Fl MACHINE EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SlllPLEll. LA!llNE WALZDRAHT AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR WARll GEWALZT 
004 FR GERMANY 95 2 92 004 RF ALLEMAGNE 150 17 118 15 
005 ITALY 87 
43j 86 005 ITALIE 428 1777 420 8 006 UTD. KINGDOM 511 74 006 ROYAUME-UNI 2115 338 
042 SPAIN 314 47 267 44 042 ESPAGNE 1291 162 1129 230 048 YUGOSLAVIA 53 9 048 YOUGOSLAVIE 282 5 47 
060 POLAND 31 
11 
31 20 060 POLOGNE 106 48 106 139 400 USA 31 400 ETATS-UNIS 187 
728 SOUTH KOREA 28 2 26 728 COREE DU SUD 254 10 244 
1000 WORLD 1256 500 512 168 78 • 1000 M 0 ND E 5283 2003 2304 453 2 521 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~ooa Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~~ooa 
1373.24 1373.24 
1010 INTRA-EC 707 440 173 92 2 • 1010 INTRA-CE 2755 1785 828 118 2 24 1011 EXTRA-EC 550 61 339 76 74 • 1011 EXTRA-CE 2530 218 1476 336 498 
1020 CLASS 1 476 59 325 44 48 . 1020 CLASSE 1 2097 212 1401 230 254 
1021 EFTA COUNTR. 35 11 1 23 . 1021 A EL E 139 41 7 
2 
91 
1030 CLASS 2 33 2 5 
31 
26 . 1030 CLASSE 2 284 5 33 
100 
244 
1040 CLASS 3 40 9 . 1040 CLASSE 3 147 41 
1373J5 WIRE ROD Of S, PB AND P STm.S, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 1373.25 WIRE ROD Of S, PB AND P STEELS, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL llACHINE EN AQERS AU S, PB, P, SIMPLEllENT LAlllNE WAIZDRAHT AUS SCHWEFEL·, BLEI- UND PHOSPHORLEGJERTEll STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 10323 9272 
6140 
331 
100 
720 001 FRANCE 4571 4154 
2521 
143 
40 
274 
004 FR GERMANY 8253 
12131 
248 1759 004 RF ALLEMAGNE 3450 
5215 
105 784 
005 ITALY 14180 1696 353 
10 
005 ITALIE 6152 696 181 
12 006 UTO. KINGDOM 1656 1646 
127 2979 
006 ROYAUME-UNI 739 727 60 1322 008 K 3297 191 008 OANEMARK 1465 83 
030 3543 12n 9 
18 
2257 030 SUEDE 1430 528 3 32 899 036 LANO 5480 3707 362 1393 036 SUISSE 2520 1789 159 540 
040 AL 1370 556 158 656 040 PORTUGAL 547 231 52 264 
042 SPAIN 3408 3407 1 042 ESPAGNE 1362 1356 6 
052 TURKEY 406 406 052 TUROUIE 181 181 
208 ALGERIA 361 361 
3257 8676 
208 ALGERIE 134 134 
1811 4549 400 USA 13478 1545 400 ETATS-UNIS 7180 820 
404 CANADA 4804 132 4112 560 404 CANADA 2176 62 1747 367 
624 ISRAEL 248 248 624 ISRAEL 106 106 
736 TAIWAN 1250 1250 736 T'Al-WAN 577 577 
1000 W 0 R L D 72742 36558 15862 607 106 19596 10 3 • 1000 M 0 ND E 32902 16205 7056 298 40 9288 12 3 
1010 INTRA-EC 37873 23286 7963 579 106 5929 10 3 • 1010 INTRA-CE 16441 10249 3278 248 40 2614 12 3 1011 EXTRA-EC 34870 13272 7899 29 13667 • 1011 EXTRA-CE 16460 5955 3778 50 6674 
1020 CLASS 1 32628 11169 7899 18 13542 . 1020 CLASSE 1 15462 5031 3778 33 6620 
1021 EFTA COUNTR. 10394 5541 529 18 4306 
3 
. 1021 A EL E 4499 2549 214 33 1703 
3 1030 CLASS 2 2242 2103 10 126 . 1030 CLASSE 2 998 924 17 54 
1313.26 WIRE ROD Of llANGANO.SIUCON ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 1313.26 YllRE ROD Of llANGANO.SIUCON ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN AQERS llANGANQ.SIUCEUX, Sl!.IPLEllENT LAlllNE WAIZDRAHT AUS llANGAN.SILIZIUM.STAHL, HUR WARM GEWALZT 
002 BELG.-LUXBG. 4198 398 
1688 
3547 235 
6565 
18 002 BELG.-LUXBG. 1570 227 
674 
1263 75 
2592 
5 
004 FR GERMANY 9915 
16 
583 1079 004 RF ALLEMAGNE 3989 
8 
219 504 
006 UTD. KINGDOM 632 107 485 24 
1390 
006 ROYAUME-UNI 228 38 174 8 460 030 SWEDEN 1396 6 
3sS 
030 SUEDE 463 3 
133 068 BULGARIA 355 068 BULGARIE 133 
220 EGYPT 374 484 374 5966 220 EGYPTE 141 263 141 2833 400 USA 6450 
98 
400 ETATS-UNIS 3116 
36 404 CANADA 743 645 404 CANADA 289 253 
1000 W 0 R L D 25185 524 3415 5432 7453 8343 18 • 1000 M 0 ND E 10385 327 1423 1963 3478 3189 5 
1010 INTRA-EC 14954 461 1914 4656 1338 6567 18 • 1010 INTRA-CE 5904 288 756 1671 586 2598 5 
1011 EXTRA-EC 10231 63 1501 776 6116 1n5 • 1011 EXTRA-CE 4481 39 667 292 2892 591 
1020 CLASS 1 9208 59 1371 47 5966 1765 . 1020 CLASSE 1 4091 34 619 17 2833 588 
1021 EFTA COUNTR. 1892 2 242 
374 1s0 
1648 . 1021 A EL E 631 2 84 
141 59 
545 
1030 CLASS 2 669 5 130 10 . 1030 CLASSE 2 256 4 48 4 
1040 CLASS 3 355 355 . 1040 CLASSE 3 133 133 
1373J9 WIRE ROD OF ALLOY STEEL$, EXCEPT STAINl.£SS, HEAT·RESISTING, HIGH-SPEED, S PB AND P, MANGANO-SIUCOH 1313.29 WIRE ROD OF ALLOY STm.S, EXCEPT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGH-SPEED, S PB AND P, llANGANO.SIUCOH 
AL llACHINE EN AQERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAJRES. A COUPE RAPIDE, AU S, PB, P, llANGANO.SIUCIEUX, 
SIMPLEMENT W!INE 
WAIZDRAHT AUS LEGJERTEll STA~ KElN KORROSIONS. ODER HllZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITS., SCHWEFEL-, BLEI-, PHOS. 
PHOR-, llANGAN.sll.IZIUll.sTAHL, NU WARM GEWALZT 
001 FRANCE 9610 5237 
so9 1480 2832 38 23 001 FRANCE 6177 3619 856 942 1582 14 20 002 BELG.-LUXBG. 2729 667 44 1509 48 1 002 BELG.-LUXBG. 2235 510 86 778 23 5 003 NETHERLANDS 1149 865 208 27 
4439 
003 PAYS-BAS 585 423 107 24 
2485 
8 
004 FR GERMANY 20925 
696 
6246 10131 109 004 RF ALLEMAGNE 13911 448 4360 6905 161 005 ITALY 5333 3748 
136 
871 
49j 18 005 ITALIE 2636 1725 114 451 171 12 006 UTO. KINGDOM 2126 143 151 1199 
139 
006 ROYAUME-UNI 1310 166 85 774 
105 007 IRELAND 261 89 33 007 IRLANDE 361 60 196 
030 SWEDEN 1714 1207 507 
2 
030 SUEDE 689 508 179 
2 
2 
032 FINLAND 236 234 
20 1494 
032 FINLANDE 201 199 
11 2370 036 SWITZERLAND 2523 929 80 036 SUISSE 3099 680 38 
038 AUSTRIA 709 542 4o6 101 66 038 AUTRICHE 672 557 3 66 46 2 042 SPAIN 1984 1578 
199 
042 E 1273 946 325 
122 048 YUGOSLAVIA 486 44 243 
162 
048 y AVIE 370 63 185 92 052 TURKEY 2611 1043 
107 
1406 052 T 1011 538 
47 
381 
056 SOVIET UNION 500 
426 
393 056 u .... 200 
328 
153 
060 POLAND 426 060 POLOGNE 328 
066 ROMANIA 291 291 
310 
066 ROUMANIE 233 233 
221 068 BULGARIA 436 126 300 068 BULGARIE 291 70 129 208 ALGERIA 304 
1351 
4 
7349 182 208 ALGERIE 135 811 6 5726 799 400 USA 24925 10287 5156 400 ETATS-UNIS 17966 6744 3886 
404 CANADA 1672 8 1555 24 
207 
85 404 CANADA 928 11 762 58 
116 
97 
624 ISRAEL 247 31 9 624 ISRAEL 162 27 
4 
19 
664 INDIA 2939 2793 36 109 664 INDE 1512 1418 31 59 
720 CHINA 87 87 720 CHINE 100 100 
1000 WO R L 0 84762 18456 24397 22937 16961 582 1426 3 • 1000 M 0 ND E 56935 11793 15914 17090 10455 208 1468 7 
217 
218 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanllth Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.A<!Oa Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA<!Oa 
7373.29 7373.29 
1010 INTRA-EC 42248 7722 10895 11818 10872 582 357 3 • 1010 INTRA-CE 27323 5250 7328 8070 6083 208 384 7 1011 EXTRA-EC 42515 10734 13502 11119 6088 1069 • 1011 EXTRA-CE 29612 6543 8586 9020 4372 1084 
1020 CLASS 1 37008 6960 13043 10656 5467 879 3 • 1020 CLASSE 1 26384 4338 8243 8796 4064 936 7 
1021 EFTA COUNTR. 5282 2911 547 1663 149 9 3 . 1021 A EL E 4730 1944 208 2475 86 10 7 
1030 CLASS 2 3748 2845 22 70 621 190 • 1030 CLASSE 2 2040 1471 42 71 309 147 
1040 CLASS 3 1759 929 437 393 . 1040 CLASSE 3 1189 734 302 153 
7373.:13 BAR~001ifoTHER THAN WlRE ROOJ:i.HOUOW lllNING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of STAINlfSS OR HEAT· 737U3 ~001ifoTHER THAN WIRE R0~.11 HOUOW llllllNG DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of STAlNLESS OR HEAT· 
RESI G Y STEEL, SIYPLY HO OUED OR EXTRUDED G Y STEEL, SIMPLY HO OUED OR EXTRUDED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFW, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIYPLEllENT LAlllNES OU FUS A CHAUD STABSTAHL. HOHLBOHRERSTAEBE, PROFU. AUS KORROSIONS- OOER llTZEBESTAENDIGEll STAHL, NUR WARU GEWALZT OD.STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 4265 1465 
213 
1991 2 438 369 001 FRANCE 9501 2970 
623 
4392 22 1463 654 
002 BELG.-LUXBG. 2260 1312 92 584 
476 
59 
30 
002 BELG.-LUXBG. 5684 3349 203 1321 
1040 
188 18 003 NETHERLANDS 2711 1643 400 119 
1825 
35 003 PAYS-BAS 6019 3637 911 277 
3754 
76 
004 FR GERMANY 13917 
394 
8521 3048 99 391 33 004 RF ALLEMAGNE 26810 
817 
16243 5571 291 886 65 
005 ITALY 3410 2868 546 27 59 62 3 7 005 ITALIE 9850 8498 1300 56 156 323 8 18 006 UTD. KINGDOM 2589 1357 657 17 2 
s:i 006 ROYAUME-UNI 5738 2733 1625 42 12 107 007 IRELAND 84 17 
372 
8 6 007 IRLANDE 166 27 
783 
18 14 
008 DENMARK 2001 1167 137 306 
2 
19 008 DANEMARK 4103 2419 248 616 
10 
37 
009 GREECE 52 35 8 7 
39 i 125 009 GRECE 133 101 14 8 9ci 3 288 028 NORWAY 500 207 128 
7 
028 NORVEGE 1209 498 330 
35 030 SWEDEN 1478 566 574 1 1 329 030 SUEDE 3199 1115 1269 2 7 771 
032 FINLAND 589 125 389 12 
9 
54 9 032 FINLANDE 1295 340 823 
1131 
26 
27 
86 20 
036 SWITZERLAND 4121 1370 1996 586 53 107 036 SUISSE 8783 2592 4572 133 328 
038 AUSTRIA 530 373 19 117 1 16 4 038 AUTRICHE 1275 966 80 175 1 6 47 
040 PORTUGAL 432 41 387 
23 
2 i 2 040 PORTUGAL 601 94 497 48 7 4 3 042 SPAIN 191 35 72 60 042 ESPAGNE 510 80 239 139 
048 YUGOSLAVIA 290 232 26 32 048 YOUGOSLAVIE 863 669 138 56 
052 TURKEY 103 43 60 052 TURQUIE 213 96 117 
058 GERMAN DEM.R 110 
760 
110 058 RD.ALLEMANDE 342 
1217 
342 
060 POLAND 860 92 
5 
060 POLOGNE 1465 248 
7 2 064 HUNGARY 155 134 16 i 064 HONGRIE 355 313 33 066 ROMANIA 347 218 128 
69 
066 ROUMANIE 841 598 231 
115 
12 
068 BULGARIA 514 232 213 
:i 
068 BULGARIE 1025 460 450 
11 212 TUNISIA 109 1 105 
:i 1 :i 
212 TUNISIE 261 3 247 
10 4 17 220 EGYPT 73 56 
2 
10 220 EGYPTE 131 95 
6 
5 
322 ZAIRE 89 25 
15 
62 
47 
322 ZAIRE 105 15 
28 
84 
103 390 SOUTH AFRICA 783 220 501 360 390 AFR. DU SUD 1664 462 1071 934 400 USA 2720 365 474 
1:i 
1521 400 ETATS-UNIS 6003 766 1074 
28 
3229 
404 CANADA 548 135 55 136 209 404 CANADA 1229 313 87 362 439 
508 BRAZIL 73 
135 
73 
:i 
508 BRESIL 169 
26:3 
169 
8 616 IRAN 138 
sO 2 1 7 5 616 IRAN 271 593 5 4 24 16 624 ISRAEL 147 80 2 624 ISRAEL 820 173 5 
649 OMAN 46 
12 71 
46 649 OMAN 164 
41 132 
164 
662 PAKISTAN 90 7 662 PAKISTAN 217 44 
664 INDIA 63 23 10 30 664 INDE 175 54 30 91 
680 THAILAND 95 10 85 
4 187 
680 THAILANDE 160 25 135 
10 370 706 SINGAPORE 206 15 
231 56 706 SINGAPOUR 413 25 410 15 720 CHINA 345 58 
18 
720 CHINE 528 43 
30 736 TAIWAN 136 
28 
118 
15 3 
736 T'Al-WAN 263 16 233 28 15 800 AUSTRALIA 214 159 9 800 AUSTRALIE 438 297 22 
1000 W 0 R L D 47997 13189 19307 7369 2988 1195 3354 3 592 • 1000 M 0 ND E 104168 27790 42850 15014 6375 3156 7590 8 1385 
1010 INTRA-EC 31288 7389 13039 5947 2768 1078 988 3 78 • 1010 INTRA-CE 68003 16053 28698 12017 5824 2972 2270 8 181 
1011 EXTRA-EC 18709 5800 6268 1422 220 119 2368 514 • 1011 EXTRA-CE 36184 11737 14152 2997 550 184 5320 1224 
1020 CLASS 1 12583 3746 4855 1276 140 25 2032 509 . 1020 CLASSE 1 27501 8081 10629 2769 338 37 4441 1206 
1021 EFTA COUNTR. 7681 2682 3493 710 110 25 170 491 . 1021 A EL E 16454 5606 7571 1342 267 33 479 1156 
1030 CLASS 2 1744 620 596 16 79 94 333 6 . 1030 CLASSE 2 4019 961 1785 32 211 147 865 18 
1031 ACP {63~ 137 31 24 
130 
14 62 6 . 1031 ACP (~ 239 28 65 
197 
32 90 24 
1040 CLASS 2384 1434 818 1 1 . 1040 CLASS 3 4648 2695 1740 2 14 
1373.34 BARS, RODS~OTHER THAN WIRE ROD~ HOUOW llllllllG DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of HIGH.SPEED ALLOY STEEL, 7373.34 BARS, RODS ~OTHER THAN WIRE ROD), HOUOW UllllNG DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of HIGK-SPEED ALLOY STEEL, 
SIMPLY HOT OUED OR EXTRUDED SIMPLY HOT OUED OR EXTRUDED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFUS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE SJYPLEMENT LAYINES OU ALES A CHAUD STABSTAHL. HOHL80HRERSTAE8E,PROFU AUS SCHNEl.ilR8EITSSTAHL, NUR WARU GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 154 153 
25 
1 001 FRANCE 783 780 
1s0 
3 
003 NETHERLANDS 72 47 45 003 PAYS-BAS 507 357 2 14 004 FR GERMANY 91 
17 
46 004 RF ALLEMAGNE 242 
91 
226 
005 ITALY 146 129 005 ITALIE 796 705 
006 UTD. KINGDOM 569 305 264 
23 
006 ROYAUME-UNI 2677 1300 1377 
12 007 IRELAND 46 14 9 007 IRLANDE 268 163 93 
030 SWEDEN 156 46 107 
4 
3 030 SUEDE 1372 253 1111 
12 
8 
036 SWITZERLAND 79 33 42 
17 2 
036 SUISSE 477 203 262 
52 :i 4 038 AUSTRIA 82 39 1 23 038 AUTRICHE 408 233 12 104 
042 SPAIN 222 151 68 2 1 042 ESPAGNE 1086 710 349 17 10 
048 YUGOSLAVIA 337 194 138 5 048 YOUGOSLAVIE 1689 1075 609 5 
052 TURKEY 42 42 052 TUROUIE 219 219 
056 SOVIET UNION 31 31 
10 9 056 U.R.S.S. 192 192 40 35 060 POLAND 24 5 060 POLOGNE 104 29 
064 HUNGARY 27 11 16 064 HONGRIE 144 64 80 
068 BULGARIA 50 50 068 BULGARIE 148 148 
220 EGYPT 58 58 
18 
220 EGYPTE 233 233 
95 3 390 SOUTH AFRICA 21 3 
126 
390 AFR. DU SUD 117 19 
400 USA 214 15 73 400 ETATS-UNIS 1542 97 725 720 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1< 'Ellllcll>a Nimexe EUA 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1< 'EllMl>a 
n1U1 n7UI 
404 CANADA 46 1 24 21 404 CANADA 250 9 143 98 
616 IRAN 47 47 
5 
616 !RAN 393 391 2 
662 PAKISTAN 34 29 
8 
662 PAKISTAN 260 194 
61 
66 
664 !NOIA 50 42 664 INDE 261 200 
732 JAPAN 26 17 9 732 JAPON 224 140 84 
1000 W 0 R L D 272B 1409 101B 44 252 2 1000 M 0 ND E 14901 736B 8284 173 8 17 1048 3 4 1010 INTRA-EC 1092 542 478 44 i 71 i • 1010 INTRA-CE 5352 2738 2578 173 8 17 34 :i 4 1011 EXTRA-EC 1838 867 540 181 2 1011 EXTRA-CE 9549 4832 3708 1012 
1020 CLASS 1 1243 557 479 34 170 1 2 1020 CLASSE 1 7515 3066 3393 138 911 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 329 127 150 27 22 1 2 1021 A EL E 2320 743 1388 116 
17 
66 3 4 1030 CLASS 2 258 211 35 
9 
11 . 1030 CLASSE 2 1438 1126 193 35 102 1040 CLASS 3 135 99 27 • 1040 CLASSE 3 596 439 122 
nn.35 BARi RODS ~THER THAN l'IRE ROD~ HOLLOW lllNING DRU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECllONS OF S, PB AND P STEELS, SlllPLY nn.35 BAR~ RODS ~THER THAN l'IRE ROD~ HOLLOW lllNING DRU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF S, PB AND P STEEl.S, SlllPLY 
HOT OUED R El1RUD£D HOT OUID R EllRUDED 
BARRES, BARRES CREUSEB, PROFILES, EN ACIERS AU S, PB, P, SlllPLEllENT I.AMINES OU FR.ES A CHAUD STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFLE, AUS SCHWEfB.., BL.EJ., PHOSPllORLEGJERTEJI STAHL, HUR WARll GEWALZT OD. STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 40792 31293 720 47 8732 001 FRANCE 18517 14001 372 23 4121 
002 BELG.-LUXBG. 2332 150 638 2182 002 BELG.-LUXBG. 1026 88 342 938 003 NETHERLANDS 687 19 
758 287 
30 003 PAYS-BAS 379 15 435 1o5 22 004 FR GERMANY 52515 29600 12160 39310 004 RF ALLEMAGNE 23672 12863 4975 18157 005 ITALY 38335 2448 20 6197 005 ITALIE 16683 991 9 2829 006 UTD. KINGDOM 9957 9805 132 466 006 ROYAUME-UNI 4479 4411 59 335 007 IRELAND 466 
264 526 
007 IRLANDE 335 
113 243 008 ARK 7890 
248 
7100 008 DANEMARK 3625 
127 
3269 
009 E 312 
7721 82 
64 
7 
009 GRECE 156 
3171 28 
29 
3 030 N 15855 4 
8045 030 SUEDE 6695 
15 
3493 
036 ALAND 16949 7292 545 9108 036 SUISSE 7297 3442 240 3600 
040 POR GAL 2188 553 170 1465 040 PORTUGAL 871 224 58 589 
042 SPAIN 26910 8037 
376 
18873 042 ESPAGNE 10113 3220 
285 
6893 
060 POLAND 376 
11804 95868 
060 POLOGNE 285 
5879 45643 400 USA 115189 7517 400 ETATS-UNIS 55716 4194 
404 CANADA 26703 9432 1313 15958 404 CANADA 12020 4014 612 7394 
412 MEXICO 369 369 
1330 
412 MEXIQUE 164 164 
591 484 VENEZUELA 1877 547 484 VENEZUELA 834 243 
624 ISRAEL 2584 2147 437 624 ISRAEL 1112 917 195 
664 !NOIA 652 331 321 664 INDE 259 129 130 
736 TAIWAN 896 896 
125 
736 T'Al-WAN 411 411 
61 800 AUSTRALIA 1598 1473 800 AUSTRALIE 717 656 
1000 WORLD 366034 122325 25924 1B09 334 215834 B • 1000 M 0 ND E 165643 541B5 12039 988 12B 9B299 4 
1010 INTRA-EC 153286 71220 15905 1746 334 64081 i • 1010 INTRA-CE 68871 31491 6609 942 12B 29701 4 1011 EXTRA-EC 212749 51105 10020 83 151553 • 1011 EXTRA-CE 96772 22694 5430 46 6859B 
1020 CLASS 1 205707 46567 9633 36 149464 7 . 1020 CLASSE 1 93578 20723 5137 33 67682 3 
1021 EFTA COUNTR. 35114 15634 797 35 18641 1 . 1021 A EL E 14922 6868 326 33 7692 3 
1030 CLASS 2 6663 4537 11 27 2088 . 1030 CLASSE 2 2908 1971 1 13 916 1 
1040 CLASS 3 376 376 . 1040 CLASSE 3 285 285 
nn.31 =.RODS ~THER THAN l'IRE ROD~ HOLLOW lllNING DRU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF llANGAND-SJUCON ALLOY nn.31 BARS, RODS ~THER THAN l'IRE ROD~ HOLLOW llillING DRU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF llANGANl>-SIUCON ALLOY 
SlllPL HOT-llUUED OR El1R OED STEEL, SlllPL HOT-RUUED OR El1R OED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFILEI, EN ACIERS llANGAll().SIUCEUX, SlllPLEllENT LAlllNES OU FUS A CHAUD STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE, AUS llANGAN-5IUZIUllSTAHL, HUR WARM GEWALZT ODER STRAHGGEPRESST 
001 FRANCE 6657 6425 
1oo:i 
199 5 2 26 001 FRANCE 4285 4153 
soi 116 3 12 002 BELG.-LUXBG. 5808 4137 48 620 
32 
002 BELG.-LUXBG. 3202 2327 23 351 
17 003 NETHERLANDS 2779 2472 275 
115 73 3 
003 PAYS-BAS 1786 1634 135 
s4 47 2 004 FR GERMANY 6848 
841 
6657 004 RF ALLEMAGNE 3492 
763 
3389 
005 ITALY 9487 8646 
41 
005 ITALIE 4482 3719 
18 006 UTD. KINGDOM 6218 3827 2350 006 ROYAUME-UNI 3432 2158 1256 
009 GREECE 1797 534 1263 40 4 009 GRECE 764 273 491 29 3 028 NORWAY 149 105 028 NORVEGE 123 91 
030 EN 255 255 
2 
030 SUEDE 224 224 i 032 ND 763 761 032 FINLANDE 361 360 
036 ZEALAND 326 319 7 
8 
036 SUISSE 262 257 5 4 038 IA 978 970 604 038 AUTRICHE 913 909 300 040 GAL 661 57 040 PORTUGAL 346 43 
042 SPAIN 260 50 210 
19 
042 ESPAGNE 132 40 92 
24 048 YUGOSLAVIA 269 250 048 YOUGOSLAVIE 157 133 
068 BULGARIA 474 48 426 068 B IE 206 21 i 185 208 ALGERIA 508 508 
188 
208 A 333 332 
212 TUNISIA 222 34 
112 
212 T E 107 15 92 
118 400 USA 430 318 
253 
400 E -UNIS 493 315 
143 404 CANADA 669 416 404 CANADA 473 330 
484 VENEZUELA 355 326 29 484 VENEZUELA 452 430 22 
632 SAUDI ARABIA 283 283 632 ARABIE SAOUD 307 307 
720 CHINA 763 763 720 CHINE 372 372 
728 SOUTH KOREA 375 375 728 COREE DU SUD 366 366 
740 HONG KONG 161 161 740 HONG-KONG 146 146 
1000 W 0 R L D 48901 25354 20395 2112 747 34 259 • 1000 M 0 ND E 28200 18B25 9738 910 434 19 276 
1010 INTRA-EC 39734 1B279 18931 1666 699 34 125 • 1010 INTRA-CE 21534 11338 9000 701 401 1B 76 
1011 EXTRA-EC 9167 7075 1464 446 46 134 • 1011 EXTRA-CE 6667 5487 737 209 34 200 
1020 CLASS 1 4870 3609 1076 19 48 118 . 1020 CLASSE 1 3595 2807 545 24 34 185 
1021 EFTA COUNTR. 3132 2467 613 48 4 . 1021 A EL E 2230 1884 309 34 3 
219 
220 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllldila Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllldila 
737136 7373.36 
1030 CLASS 2 2995 2592 388 
426 
15 . 1030 CLASSE 2 2458 2251 192 
185 
15 
1040 CLASS 3 1300 874 . 1040 CLASSE 3 614 429 
737139 ~D~OTHER THAN WIRE Rork HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of AUOY STEEL NOT WITHJll 7373.31 BMDS ~OTHER THAN WIRE RO~ HOUOW MINING DRIU STEEL; ANGl.fS, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL NOT WITHJll 
PLY HOT-ROLLED OR UDED 73 SI PLY HOT-ROLLED OR UDED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFUS, EN ACIERS AWES NON REPRIS SOUS 7373.33 A 31, SIMPLEll. LAlllllES OU FILES A CHAUD STABST~ HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE, AUS LEGl£RTEll STAHL, NICllT ENTHALTEN IN 7373.33 BIS 31, NUR WARll GEWALZT ODER 
STRANG RESST 
001 FRANCE 77279 55647 5096 16256 1155 460 3761 001 FRANCE 51651 37463 3881 11112 678 246 2152 002 BELG.-LUXBG. 18960 11881 24 727 
72 
1232 002 BELG.-LUXBG. 13505 8386 16 450 
107 
772 
003 NETHERLANDS 12385 11563 626 3 
2873 
121 003 PAYS-BAS 10625 9938 450 5 
1678 
125 
004 FR GERMANY 61376 
12070 
42746 13960 105 1692 004 RF ALLEMAGNE 36985 8845 25199 8803 69 1236 005 ITALY 42684 25556 
3401 
396 7 4655 
5 
005 ITALIE 27308 15413 
1944 
225 4 2821 
006 UTD. KINGDOM 32229 8657 19820 346 20 285 006 ROYAUME-UNI 20824 6943 11688 248 18 486 007 IRELAND 904 210 125 259 5 007 !RLANDE 958 243 110 96 5 
008 DENMARK 2404 2295 28 52 1 
9 
28 008 DANEMARK 2128 1978 20 105 1 
8 
24 
009 GREECE 1092 423 548 110 1 1 009 GRECE 913 427 418 56 2 2 
028 NORWAY 2139 1873 82 
96 
125 
2 
59 028 NORVEGE 1170 975 59 65 89 11 46 030 SWEDEN 14904 9935 2841 6 2023 030 SUEDE 9532 6730 1712 6 1007 
032 FINLAND 2339 1624 493 6 
641 
216 032 FINLANDE 1815 1285 316 11 
322 
203 
036 SWITZERLAND 18230 11903 4134 353 1199 036 SUISSE 12770 8536 2953 255 704 
038 AUSTRIA 10187 7276 1609 589 387 
10 
326 038 AUTRICHE 7211 5522 861 399 172 
11 
257 
040 p GAL 2215 1076 1104 
163 
25 040 PORTUGAL 1747 1057 652 
101 
27 
042 s 2470 1513 739 
1 
55 042 ESPAGNE 2155 1502 464 
3 
88 048 y LAVIA 6088 2235 3292 560 
50 
048 YOUGOSLAVIE 3900 1654 1787 456 
36 052 T 1002 652 34 126 140 052 TUROUIE 847 519 34 181 77 
056 SOVIET UNION 111650 31125 44423 35903 199 056 U.R.S.S. 51911 14806 20075 16903 127 
060 POLAND 1032 920 112 060 POLOGNE 883 767 116 
064 HUNGARY 204 201 3 46 064 HONGRIE 327 310 17 34 066 ROMANIA 595 538 11 066 ROUMANIE 556 478 44 
068 BULGARIA 3328 187 2306 835 068 BULGARIE 1644 204 995 445 
070 ALBANIA 118 24 94 070 ALBANIE 104 62 42 
204 MOROCCO 243 
1487 
243 
97 297 19 
204 MAROC 233 
887 
233 
132 177 14 208 ALGERIA 2832 932 208 ALGERIE 1937 727 
212 TUNISIA 391 293 98 
125 7 
212 TUNISIE 215 146 69 
76 5 216 LIBYA 153 21 
54j 216 LIBYE 136 55 212 220 EGYPT 970 429 220 EGYPTE 489 277 
272 IVORY COAST 173 173 343 272 COTE IVOIRE 129 129 150 276 GHANA 343 
263 3 
276 GHANA 150 
136 3 302 CAMEROON 266 
119 51 1 
302 CAMEROUN 139 
78 52 3 322 ZAIRE 173 2 322 ZAIRE 149 16 
378 ZAMBIA 130 1 
936 398 
129 378 ZAMBIE 201 1 
659 295 
200 
390 SOUTH AFRICA 3271 1043 
567 
894 390 AFR. DU SUD 4182 1582 434 1648 400 USA 49687 4250 32475 4039 8356 400 ETATS-UNIS 41869 6552 22953 3778 8152 
404 CANADA 11908 448 9864 49 1549 404 CANADA 8880 592 6185 76 2027 
412 MEXICO 210 205 5 412 MEXIOUE 154 149 5 
448 CUBA 1593 1519 74 448 CUBA 946 909 37 
480 COLOMBIA 104 72 32 
29 
480 COLOMBIE 131 101 30 
2 1o5 484 VENEZUELA 723 544 149 484 VENEZUELA 914 701 106 
2 512 CHILE 619 473 146 512 CHILi 529 411 116 
608 SYRIA 233 56 177 608 SYRIE 102 49 53 
612 IRAQ 427 427 45 7j 3 128 612 !RAO 620 620 47 41 2 161 616 !RAN 9290 9043 
11i 
616 IRAN 6394 6143 B<i 624 ISRAEL 2962 1628 618 519 86 624 !SRAEL 1985 1221 408 207 69 
647 U.A.EMIRATES 102 
629 
2 100 647 EMIRATS ARAB 128 
502 
3 125 
662 PAKISTAN 725 96 40 329 662 PAKISTAN 545 43 18 372 664 INDIA 3242 1905 968 664 INDE 2251 1265 596 
680 THAILAND 489 487 
i 1i 2 680 THAILANDE 408 405 4 12 3 700 INDONESIA 182 169 700 INDONESIE 157 140 
701 MALAYSIA 201 201 
217 15 
701 MALAYSIA 215 215 
139 46 706 SINGAPORE 1065 833 706 SINGAPOUR 1129 943 
720 CHINA 2422 2317 105 
117 
720 CHINE 1822 1736 86 34 736 TAIWAN 444 215 112 736 T'Al-WAN 477 361 82 
1 740 HONG KONG 119 99 
213 B4 20 740 HONG-KONG 176 155 170 20 600 AUSTRALIA 1108 687 124 800 AUSTRALIE 1076 665 114 127 
804 NEW ZEALAND 264 239 25 804 NOUV.ZELANDE 388 347 41 
1000 W 0 R L D 523499 203853 204548 78468 7912 828 27874 5 13 • 1000 M 0 ND E 341812 146118 120864 45870 4758 725 23238 40 
1010 INTRA-EC 249310 102748 94544 34063 5504 873 11775 5 
13 
• 1010 INTRA-CE 184892 74223 57178 22134 3287 452 7817 
40 1011 EXTRA-EC 274190 101107 110005 44403 2408 155 16099 • 1011 EXTRA-CE 176720 71894 83688 23738 1469 274 15621 
1020 CLASS 1 125825 44753 57817 6482 1869 12 14901 11 . 1020 CLASSE 1 97620 37525 38829 5731 1104 22 14371 38 
1021 EFTA COUNTR. 50026 33688 10264 1043 1161 12 3847 11 . 1021 A EL E 34286 24108 6553 730 590 22 2245 38 
1030 CLASS 2 27422 19525 5059 1157 539 143 998 1 . 1030 CLASSE 2 20904 15096 3443 623 365 252 1123 2 
1031 ACP (63~ 1323 145 605 344 27 53 149 . 1031 ACP~ 1032 127 427 164 25 54 235 
1040 CLASS 120940 36830 47128 36783 199 . 1040 CLA 3 58197 19274 21414 17382 127 
7373.43 ANGLE~ SHAPES AND SECTIONS FROll COILS FOR RE-ROLLUNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEElS OR PLATES, OF STAINLESS OR 7373.43 ANGLE~ SHAPES AND SECTIONS FROll COILS FOR RE-R~NIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, Of STAINl.ESS OR 
HEAT SISTUIG ALLOY STEEL, SIMPLY COLl).fORllED OR SHED HEAT SISTING ALLOY STEEL, SIMPLY COIJl.fORMED OR SHED 
PROFl.ES DE TOLES OU FEUWRDS, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE,SIMPLEllENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID PROFU AUS BAHDSTAHL ODER BLECHEN, AUS KORRISIONS- ODER lfTZEBESTAENDIGEll STAHL, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 88 48 30 45 10 001 FRANCE 220 136 57 58 25 2 002 BELG.-LUXBG. 223 154 
3 
24 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1069 973 
7 
38 
7 004 FR GERMANY 81 59 17 004 RF ALLEMAGNE 141 110 17 
400 USA 111 110 1 400 ETATS-UNIS 281 279 2 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg 
Quanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.<ioo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.<ioo 
737143 7373.43 
1000 WORLD 784 265 23 295 70 18 112 • 1000 M 0 ND E 2401 1341 40 661 107 49 200 3 
1010 INTRA-EC 493 239 23 113 62 10 48 i . 1010 INTRA-CE 1610 1230 38 204 76 25 37 3 1011 EXTRA-EC 290 26 182 1 8 66 • 1011 EXTRA-CE 791 112 2 457 31 23 163 
1020 CLASS 1 196 19 157 6 6 7 1 . 1020 CLASSE 1 593 87 399 28 17 59 3 
1021 EFTA COUNTR. 24 14 
25 
6 
2 
3 1 . 1021 A EL E 104 54 
2 s8 28 j 19 3 1030 CLASS 2 95 8 1 59 . 1030 CLASSE 2 198 25 3 103 
7373.49 ~~WJrfsfSoa"°.JfilDJS~O~~~R'l.~~ ~~TES. HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES. Of AUOY STEEL 7373.49 ro~WJrfsPoft"9Jf~~~o~1:~~~~R~~~ ~~~TEs. HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATE$, Of ALLOY STEEL 
f:gJL£5 DE TOlES OU FEUIUARDS, EN ACIERS ALLIES, SF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SlllPLEllENT OBTENUS OU PARACHEVES A PROALE AUS BANDSTAHL OOER BLECHEN, AUS LEGIERTEll STAHl,KEIN KORRISIONS- ODER IUTZEBESTAENDIGER, HUR KALT HER· ODER 
FERTIGGESTEU.T 
001 FRANCE 137 6 j 116 35 15 001 FRANCE 190 78 4 102 30 10 004 FR GERMANY 320 224 54 004 RF ALLEMAGNE 230 165 30 
007 IR 244 
15 102 
244 007 IRLANDE 173 
152 9i 
173 
036 s 117 036 SUISSE 243 
048 YUG 61 26 35 048 YOUGOSLAVIE 115 93 22 
062 CZEC 25 25 
120 
062 TCHECOSLOVAQ 360 360 
164 400 USA 169 49 400 ETATS-UNIS 323 159 
1000 W 0 R L D 1430 287 30 569 65 487 12 • 1000 M 0 ND E 2079 1070 36 500 58 406 8 
1010 INTRA-EC 838 36 28 359 65 338 12 • 1010 INTRA-CE n3 155 15 304 58 232 8 
1011 EXTRA-EC 591 251 2 209 129 • 1011 EXTRA-CE 1306 916 21 195 174 
1020 CLASS 1 518 207 190 121 . 1020 CLASSE 1 892 542 184 166 
1021 EFTA COUNTR. 192 67 124 1 . 1021 A EL E 338 226 110 2 
1040 CLASS 3 25 25 . 1040 CLASSE 3 360 360 
7373.53 ANGLE$, SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROll COU FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, 7373.53 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROll COILS FOR RE-ROLLING; BARS AND RODS, Of STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG STEEL, 
SlllPLY COl.D-fORllED OR COLD.flNISHED SlllPLY COl.D-fORMED OR CQUl.flNJSHED 
PROFUS, NON REPR. SOUS 7373.43, BARRES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SlllPLEMENT OBTENUS OU PARACHEYES A 
FROID 
PR~ICHT IN 7373.43 ENTHALTEN, STABSTAHL, AUS KORRISIONS- ODER tmEBESTAENDIGEll STAHl, NUR KALT HEJi. ODER 
FERTIG TELl.T 
001 FRANCE 8268 506 460 7589 34 69 12 58 001 FRANCE 17006 1458 1049 15146 77 189 14 122 002 BELG.-LUXBG. 1667 851 117 184 34 21 34 002 BELG.·LUXBG. 4240 2428 256 424 3i 10 73 003 NETHERLANDS 2749 1179 1346 92 
1933 
44 54 003 PAYS-BAS 5373 2535 2386 220 
3423 
86 115 
004 FR GERMANY 17151 
s8 4396 9070 1199 32 521 004 RF ALLEMAGNE 30806 315 8422 16757 1100 47 1057 005 ITALY 1232 1148 
4624 645 14 12 :i 5i 005 ITALIE 3079 2682 6489 1366 52 30 4 1o4 006 UTD. KINGDOM 12556 2850 4383 38 006 ROYAUME-UNI 23167 5915 9289 95 007 IRELAND 239 12 144 43 2 007 IRLANDE 597 8 359 132 3 
008 DENMARK 1447 505 622 189 131 008 DANEMARK 3068 1272 1090 447 257 2 
009 GREECE 1210 12 896 302 
2oi 
009 GRECE 1674 54 1226 393 1 487 028 NORWAY 369 40 123 5 
4 4 
028 NORVEGE 931 99 331 14 
1i 32 030 SWEDEN 1237 378 450 92 309 030 SUEDE 2756 818 882 255 758 
032 FINLAND 368 85 222 24 37 032 FINLANDE 1033 498 372 n 86 
036 SWITZERLAND 3355 1304 1054 997 
4 5 
036 SUISSE 8518 3895 2358 2265 8 69 038 AUSTRIA 583 503 4 67 038 AUTRICHE 1314 1098 6 133 
040 PORTUGAL 74 31 1 41 1 040 PORTUGAL 143 69 5 67 2 
042 SPAIN 715 17 662 36 042 ESPAGNE 1639 162 1348 129 
048 YUGOSLAVIA 143 76 
3i 
67 048 YOUGOSLAVIE 423 263 12 160 052 TURKEY 191 130 30 052 TURQUIE 397 246 79 
056 SOVIET UNION 100 
112 25i 
100 056 U.R.S.S. 155 
455 802 
155 
060 POLAND 836 413 060 POLOGNE 1920 663 
064 HUNGARY 336 61 212 63 064 HONGRIE 785 158 503 124 
:i 066 ROMANIA 56 36 14 5 066 ROUMANIE 124 81 26 14 
204 MOROCCO 123 11 100 12 204 MAROC 176 30 127 19 
220 EGYPT 88 10 75 3 
15 2 
220 EGYPTE 151 14 128 9 
32 10 390 SOUTH AFRICA 594 102 408 67 390 AFR. DU SUD 1338 322 850 124 ; 400 USA 2551 93 1093 1272 93 400 ETATS-UNIS 6609 387 2772 3241 208 
404 CANADA 782 12 
625 
746 24 404 CANADA 2006 30 
623 
1920 2 54 
608 SYRIA 625 
170 
608 SYRIE 623 
275 ; 616 IRAN 170 
10i j 4 2<i 616 !RAN 276 399 12 46 624 ISRAEL 170 38 624 ISRAEL 560 79 24 
632 SAUDI ARABIA 44 28 16 
16 
632 ARABIE SAOUD 104 80 23 
39 664 !NOIA 30 13 1 664 INDE 188 138 11 
680 THAILAND 64 
3 
63 1 680 THAILANDE 100 j 95 5 706 SINGAPORE 233 230 706 SINGAPOUR 642 633 2 
732 JAPAN 506 1 507 732 JAPON 744 14 729 
736 TAIWAN 73 
14 
73 
66 2 68 5 736 T'Al-WAN 125 40 125 11i 4 152 12 800 AUSTRALIA 892 737 800 AUSTRALIE 1937 1558 
804 NEW ZEALAND 55 55 804 NOUV.ZELANDE 126 126 
1000 W 0 R L D 62359 9402 20763 26173 2971 1331 392 3 1320 4 1000 M 0 ND E 125963 23525 41952 49562 5644 1478 853 4 2942 3 
1010 INTRA-EC 46518 5972 13394 22025 2930 1316 160 3 718 . 1010 INTRA-CE 89012 13985 26504 39840 5551 1372 284 4 1472 3 1011 EXTRA-EC 15842 3431 7369 4148 41 15 232 602 4 1011 EXTRA-CE 36952 9540 15447 9722 94 106 569 1471 
1020 CLASS 1 12464 2785 5347 3527 26 6 192 581 . 1020 CLASSE 1 30019 7945 11408 8655 57 73 459 1422 
1021 EFTA COUNTR. 6015 2341 1853 1227 9 5 4 576 . 1021 A EL E 14774 6477 3954 2812 21 69 32 1409 
3 1030 CLASS 2 2001 362 1521 29 15 10 39 21 4 1030 CLASSE 2 3820 844 2655 93 36 33 107 49 
1040 CLASS 3 1379 284 502 592 1 . 1040 CLASSE 3 3111 751 1383 974 3 
7373.54 =/:teEJR~lfiDOTHER THAN FROll con.s FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF tuGlf.SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY 7373.54 ~ SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROll COILS FOR RE-ROLLING; BARS AND ROOS, Of tuGlf.SPEED ALLOY STEEl, SIMPLY RllED OR COlD.flNISHED 
221 
222 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldl>a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldl>a 
7373.54 PROfUS -AUTRES QUE DE FEUIWRDS OU TOLES-, BARRES, EN ACIERS A COUPE RAPID£, SIMPLEll.OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID 7373.54 PROFU -AUSGEN. AUS BANDSTAHl ODER BLECHEN-, STABSTA!t:, AUS SCHNEWRBEITSSTAHL, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTB.l.T 
001 FRANCE 93 22 6 34 37 001 FRANCE 323 124 3i 102 97 003 NETHERLANDS 21 13 
154 
2 003 PAYS-BAS 109 70 
200 
8 
004 FR GERMANY 393 238 1 004 RF ALLEMAGNE 1637 
3 
1350 7 
005 ITALY 131 
1i 
131 
25 
005 ITALIE 760 757 
59 006 UTD. KINGDOM 1278 1242 66 006 ROYAUME-UNI 6014 61 5894 216 007 IRELAND 99 2 31 007 IRLANDE 450 11 163 
030 SWEDEN 42 
4 
7 35 030 SUEDE 189 20 28 161 036 SWITZERLAND 111 107 036 SUISSE 629 609 
038 AUSTRIA 61 10 51 
5 
038 AUTRICHE 262 52 210 
37 042 SPAIN 149 144 
5 
042 ESPAGNE 1046 1009 
25 048 YUGOSLAVIA 344 
12 
339 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 1838 
115 
1813 58 052 TURKEY 23 
49 
052 TURQUIE 173 
283 058 SOVIET UNION 49 
19 
056 U.R.S.S. 283 
s2 068 BULGARIA 83 64 
327 
068 BULGARIE 428 346 
945 390 SOUTH AFRICA 392 55 65 390 AFR. DU SUD 1304 1 358 400 USA 525 122 348 400 ETATS-UNIS 2808 265 855 i 1688 404 CANADA 170 41 110 19 404 CANADA 1053 231 768 53 
412 MEXICO 26 i 26 69 412 MEXIQUE 141 5 141 369 508 BRAZIL 81 11 508 BRESIL 451 77 
528 ARGENTINA 34 34 528 ARGENTINE 248 248 
624 ISRAEL 169 169 
11i 
624 ISRAEL 1207 1207 486 664 INDIA 276 165 664 INDE 1281 795 
706 SINGAPORE 64 64 706 SINGAPOUR 325 325 
728 SOUTH KOREA 93 93 728 COREE DU SUD 501 501 
736 TAIWAN 14 14 
47 
736 T'Al-WAN 108 i 108 110 800 AUSTRALIA 108 •.. 61 800 AUSTRALIE 397 286 
100D W 0 R L D 4883 194 336D 218 1 1109 1 • 1000 M 0 ND E 24205 1072 18254 471 20 4385 3 
1010 INTRA-EC 2030 50 1656 212 i 112 i • 1010 INTRA-CE 9361 288 8238 441 20 394 :i 1011 EXTRA-EC 2854 144 1704 8 998 • 1011 EXTRA-CE 14845 785 10016 3D 3991 
1020 CLASS 1 1955 123 1013 6 812 1 . 1020 CLASSE 1 9785 690 5959 26 3107 3 
1021 EFTA COUNTR. 221 15 170 i i 35 1 . 1021 A EL E 1093 76 853 5 20 161 3 1030 CLASS 2 769 2 579 186 . 1030 CLASSE 2 4350 13 3428 884 
1040 CLASS 3 131 19 112 . 1040 CLASSE 3 711 82 629 
7373.55 ~iiiHfo'~~~:JloOTHER THAN FROll COU FOR RE-ROWNG; BARS AHO RODS, OF S, PB AND P STmS, Sl!.IPLY 7373.55 ANGLE~ SHAPES AHO SECTIONS OTHER THAN FROll COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY COlD.f RllED OR COlD-flHJSHED 
PRORLES ·AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES-, BARRES, EN ACERS AU S, PB, P, SlllPLEll. OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID PROFU -AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN-,STABSTAHL, AUS SCHWEfEL.,BLEJ.,PHOSPHORSTAllL,NUR KALT HER-OD.FERTIGG£STB.l.T 
001 FRANCE 18778 9376 456 9165 644 69 168 001 FRANCE 10981 5491 332 5348 399 44 98 002 BELG.-LUXBG. 4285 1988 12 i 908 277 002 BELG.-LUXBG. 2675 1224 28 530 162 003 NETHERLANDS 6486 5555 25 48 
at 429 428 003 PAYS-BAS 3577 3031 32 23 48 3 256 235 004 FR GERMANY 7577 
14 
1944 2938 5 2469 134 004 RF ALLEMAGNE 6567 
10 
1586 3386 1465 79 
005 ITALY 576 512 
914 58 50 4i 1o8 005 ITALIE 518 456 783 33 52 j 56 006 UTD. KINGDOM 4261 2719 421 
725 
006 ROYAUME-UNI 2726 1538 309 
489 007 IRELAND 847 99 6 17 007 IRLANDE 575 56 20 10 
008 DENMARK 3183 3112 17 54 008 DANEMARK 2159 2079 46 34 
009 GREECE 1759 1095 619 45 
184 
009 GRECE 66T 281 359 27 
107 028 NORWAY 1360 638 538 028 NORVEGE 824 404 313 
030 SWEDEN 7035 485 436 74 4521 2029 030 SUEDE 4327 356 23i 42 2694 1277 032 FINLAND 810 268 6 26 032 FINLANDE 481 186 5 17 
036 SWITZERLAND 4841 3851 234 756 i 036 SUISSE 3330 2280 306 744 3 036 AUSTRIA 3108 2890 217 038 AUTRICHE 1866 1730 133 
040 PORTUGAL 227 224 
25 
3 040 PORTUGAL 153 143 
13 
10 
048 YUGOSLAVIA 658 311 322 
23 
048 YOUGOSLAVIE 408 221 174 
20 052 TURKEY 474 350 95 6 052 TUROUIE 319 205 90 4 
058 SOVIET UNION 724 SOS 817 587 137 056 U.R.S.S. 424 283 574 344 80 060 POLAND 3839 2517 060 POLOGNE 2466 1609 
066 ROMANIA 180 5 175 066 ROUMANIE 117 5 112 
208 ALGERIA 186 186 68 208 ALGERIE 114 114 264 216 LIBYA 69 1 216 LIBYE 266 2 
220 EGYPT 275 275 
21i 
220 EGYPTE 181 181 
149 390 SOUTH AFRICA 306 95 
199 145 
390 AFR. DU SUD 235 86 
165 89 400 USA 21637 408 20885 400 ETATS-UNIS 13578 268 13056 
404 CANADA 9808 9753 55 404 CANADA 5974 
193 13 
5933 41 
412 MEXICO 288 273 15 412 MEXIOUE 206 
608 SYRIA 1940 1940 
23 
608 SYRIE 988 988 
14 616 !RAN 303 280 i 27 20 616 IRAN 190 176 i 34 9 624 ISRAEL 485 408 29 624 ISRAEL 339 273 22 
800 AUSTRALIA 846 24 822 800 AUSTRALIE 542 17 525 
1000 W 0 R L D 10B322 38095 5018 1B786 798 26 41945 41 3610 3 1000 M 0 ND E 68697 22344 3970 13710 486 14 25959 7 2205 2 
1010 INTRA-EC 47747 23957 3357 13717 789 8 4748 41 1132 • 1010 INTRA-CE 30447 13711 2718 9992 480 4 2897 7 840 2 1011 EXTRA·EC 60574 14138 1660 5069 8 21 37196 2479 3 1011 EXTRA-CE 38249 8633 1254 3717 8 10 23062 1565 
1020 CLASS 1 51431 9630 791 1598 36936 2476 . 1020 CLASSE 1 32263 5941 641 1289 22830 1562 
1021 EFTA COUNTR. 17507 8356 670 1050 8 2i 5155 2276 . 1021 A EL E 11075 5098 538 929 6 10 3078 1432 2 1030 CLASS 2 4165 3846 52 110 123 2 3 1030 CLASSE 2 2800 2278 38 311 152 3 
1040 CLASS 3 4978 663 817 3361 137 . 1040 CLASSE 3 3186 414 574 2118 80 
7373.59 ~HAP ES AHO SECTIONS OTHER THAN FROll COU FOR RE-ROWN G; BARS AHO RODS, OF W.OY STEEL, SlllPl Y COIJ).f()R!IED OR 7373.59 ~SHAPES AHO SECTIONS OTHER THAN FROll COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND ROOS, OF W.OY STEEL, SlllPLY COlD.fORllED OR 
HED, NOT WlTHIN 7373-™5 SHED, NOT WlTHIN 7373-™5 
PROFIES -AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES-, BARRES, EN ACERS AUE$, NON REPR. SOUS 7373.53 A 55 PROFU -AUSGEN. AUS BANDSTAHl ODER BLECHEN-, STABSTA!t:, AUS LEGJERTDI STAHL, NICHT II 7373.53 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 29804 5605 24144 10 7 38 001 FRANCE 22256 6285 15854 12 15 90 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllAOOo Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAMOo 
7373.59 7373.59 
002 BELG.-LUXBG. 2896 1889 632 206 117 
19 
52 002 BELG.-LUXBG. 2380 1564 508 165 107 
49 
36 
003 NETHERLANDS 2860 2602 70 
9892 171 
169 
6 
003 PAYS-BAS 3046 2743 41 1 
132 
212 
13 004 FR GERMANY 16376 
1030 
6036 152 119 004 RF ALLEMAGNE 13580 
1067 
5525 7657 104 149 
005 ITALY 1945 809 
1560 
2 104 
26 
005 ITALIE 1808 623 
1886 
3 115 
47 006 UTO. KINGDOM 5335 1676 2073 
600 
006 ROYAUME-UNI 5745 2154 1658 850 007 IRELAND 946 22 228 
3 
007 IRLANDE 1091 13 228 
4 008 DENMARK 387 384 
a5 008 DANEMARK 397 393 2oS 009 GREECE 1053 44 924 6:i 009 GRECE 841 77 559 69 028 NORWAY 609 536 9 1 
3 
028 NORVEGE 446 367 7 3 
8 030 SWEDEN 354 242 16 93 030 575 388 10 168 
032 FINLAND 635 628 2 666 5 032 546 519 5 581 22 036 SWITZERLAND 4108 2309 1116 17 036 4325 2675 983 86 
038 AUSTRIA 2351 1143 157 1050 038 E 2455 1499 157 799 
040 PORTUGAL 252 42 187 23 
3 
040 PORTUGAL 187 35 139 13 
24 042 SPAIN 691 89 561 38 042 730 109 532 65 
048 YUGOSLAVIA 837 585 29 223 
59 
048 VIE 919 686 21 212 
s6 052 TURKEY 379 213 98 9 052 471 261 133 21 
056 SOVIET UNION 3198 
502 117 
3198 056 u .... 2324 
521 148 
2324 
060 POLAND 1795 1176 060 POLOGNE 1802 1133 
064 HUNGARY 1109 313 796 064 HONGRIE 970 308 662 
066 ROMANIA 519 115 
9l 
404 066 ROUMANIE 425 108 
129 
317 
068 BULGARIA 1146 1055 330 068 BULGARIE 910 781 172 208 ALGERIA 515 15 170 208 ALGERIE 356 19 165 
212 TUNISIA 162 
28 
112 50 
136 
212 TUNISIE 128 
49 
98 30 
371 390 SOUTH AFRICA 166 2 
1682 
390 AFR. OU SUD 423 3 
2513 400 USA 3677 429 10 1556 400 ETATS-UNIS 6819 1008 56 3242 
404 CANADA 420 234 1 16 169 404 CANADA 803 339 4 30 430 
412 MEXICO 174 145 20 9 412 MEXIQUE 293 249 24 20 
448 CUBA 149 149 448 CUBA 161 161 
528 ARGENTINA 129 129 
5 
528 ARGENTINE 302 302 Ii 612 IRAQ 104 99 
73 
612 IRAQ 220 211 2li 616 IRAN 621 548 12 142 616 IRAN 774 745 61 295 624 ISRAEL 1492 1194 84 624 ISRAEL 2056 1436 264 
632 SAUDI ARABIA 204 22 157 25 632 ARABIE SAOUD 327 80 232 15 
640 BAHRAIN 144 144 
6 18 
640 BAHREIN 210 210 
19 42 664 !NOIA 55 31 
4 
664 INDE 126 65 
8 706 SINGAPORE 93 70 19 706 SINGAPOUR 188 81 2 97 
720 CHINA 1828 1011 817 
154 
720 CHINE 1556 829 727 
288 800 AUSTRALIA 155 1 800 AUSTRALIE 295 7 
1000 W 0 R L D 90323 25428 13230 47421 298 193 3724 31 • 1000 M 0 ND E 84171 2B536 12262 359B6 252 195 6879 60 
1010 INTRA-EC 81597 13251 9932 38729 297 179 1178 31 • 1010 INTRA-CE 51144 14298 8790 26125 251 171 1451 i 60 1011 EXTRA-EC 2B724 12174 3297 10692 1 14 2548 • 1011 EXTRA-CE 33027 14240 3472 9862 24 542B 
1020 CLASS 1 14676 6478 2187 3731 1 3 2276 . 1020 CLASSE 1 19111 7945 2051 4250 8 4856 1 
1021 EFTA COUNTR. 8309 4900 1486 1740 1 3 179 • 1021 A EL E 8568 5485 1302 1396 8 376 1 
1030 CLASS 2 4297 2543 903 570 11 270 • 1030 CLASSE 2 5748 3570 1143 447 16 572 
1031 ACP Js63a 175 1 144 14 1 15 . 1031 ACP (~ 288 2 185 64 1 36 1040 CLA 9752 3153 208 6391 . 1040 CLASS 3 8166 2725 277 5164 
nn.n BARS, RODS, HOLLOW l!llllllG DRILL STEEL, ANGL£S, SHAPES AND SECTIONS OF AUOY STEEL, SIMPLY CUD, HOT./IOLLED OR EXTRUDED 7373.n BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGL£S, SHAPES AND SECTIONS OF AUOY STEEL, SIMPLY CUD, HOT./IOLLED OR EXTRUDED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIERS AUES, SIMPL PLAQUES, LAlllNES OU FILES A CHAUD STABSTAHL UNO PROfU, AUS l£GIERTEll STAHL, NUR PLATilERT, WARll GEWALZT ODER STRANGG£PRESST 
608 SYRIA 884 884 608 SYRIE 719 719 
1000 WORLD 1101 149 935 2 15 • 1000 M 0 ND E 1160 345 7BB 17 10 
1010 INTRA-EC 48 18 21 2 1 • 1010 INTRA-CE 145 111 14 17 3 
1011 EXTRA-EC 1054 132 914 8 • 1011 EXTRA-CE 1018 234 n5 1 
1020 CLASS 1 61 25 28 8 . 1020 CLASSE 1 142 83 52 7 
1030 CLASS 2 993 107 886 . 1030 CLASSE 2 873 151 722 
7373.74 BARS, RODi\i, HOLLOW l!llllllG DRILL STEEL, ANGL£5, SHAPES AND SECTIONS OF AUOY STEEL, SIMPLY CUD, COLJ>.IORllED OR 7373.74 ~i\i, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGL£S, SHAPES AND SECTIONS OF AUOY STEEL, SillPLY CUD, COLl).fORMED OR 
COlDflNIS 
BARRES ET PROFLES, EN ACIERS AUES, SlllPI.. PLAQUES, OBTENUS OU PARACHEYES A FROID STABSTAHL UNO PROfU, AUS l£GIERTEll STAHL, NUR PLATilERT, KALT HER- ODER FERTlGGESTE.l.T 
004 FR GERMANY 133 11 120 2 004 RF ALLEMAGNE 135 34 96 5 
1000 W 0 R L D 358 68 270 8 8 8 • 1000 M 0 ND E 449 125 268 17 12 29 
1010 INTRA-EC 195 11 178 2 8 8 • 1010 INTRA-CE 1B5 34 134 5 12 29 1011 EXTRA-EC 163 58 94 3 • 1011 EXTRA-CE 264 91 132 12 
1020 CLASS 1 148 44 93 3 8 . 1020 CLASSE 1 243 71 131 12 29 
7373.13 BAR~ ROD~ HOLLOW lllNING DRILL STEEL, ANGL£5, SHAPES AND SECTIONS OF STAINl.fSS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, 7373.13 ~~~llJNING~STEEL,~~AND~OF~~OR~~~STEEL, 
SURF CE·W RJ<ED SURF CE·W RJ<ED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIERS INOXYDABL£S OU REFRACTAIRE5, OUVRES A LA SURFACE STABSTAHL UNO PROfU, AUS KORROSIONS- ODER llTZEBESTAENDIGEll STAHL, lllT OBERFLAECHENBEARBEllUNG 
001 FRANCE 342 309 
12 
24 8 3 001 FRANCE 978 890 22 28 48 12 002 BELG.-LUXBG. 156 76 68 
13 3 
002 BELG.-LUXBG. 342 189 131 
24 30 003 NETHERLANDS 461 445 
8 416 30:i 003 PAYS-BAS 1243 1189 19 740 56:i 004 FR GERMANY 743 
18 
1 15 004 RF ALLEMAGNE 1382 
s8 2 58 005 ITALY 49 12 
8 
19 005 ITALIE 139 31 20 40 006 UTD. KINGDOM 115 92 13 2 006 ROYAUME-UNI 279 204 47 8 
008 DENMARK 142 119 23 
3 
008 DANEMARK 327 277 50 
10 028 NORWAY 109 104 2 028 NORVEGE 278 264 4 
223 
224 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX<lOa Nimexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
7373.13 7373.13 
030 SWEDEN 248 244 3 1 030 SUEDE 606 588 
1 
10 B 
036 SWITZERLAND 219 219 
98 
036 SUISSE 747 746 
241 048 YUGOSLAVIA 134 36 048 YOUGOSLAVIE 371 130 
220 EGYPT 142 2 140 220 EGYPTE 659 7 
18 
652 
400 USA 494 494 
41 
400 ETATS-UNIS 1083 1065 
100 404 CANADA 101 60 404 CANADA 262 153 
1000 WORLD 3699 2350 135 728 438 18 26 4 • 1000 M 0 ND E 9295 6130 277 1795 890 46 144 13 
1010 INTRA-EC 2012 1061 46 448 421 17 19 4 • 1010 INTRA-CE 4724 2825 140 788 842 38 91 13 1011 EXTRA-EC 1686 1289 89 281 16 1 8 • 1011 EXTRA-CE 4570 3304 137 1008 49 9 52 
1020 CLASS 1 1426 1253 13 141 11 1 3 4 . 1020 CLASSE 1 3654 3196 45 354 30 8 8 13 
1021 EFTA COUNTR. 662 635 12 
140 
10 1 
:i 
4 . 1021 A EL E 1822 1751 25 
652 
26 8 44 12 1030 CLASS 2 259 36 76 4 . 1030 CLASSE 2 912 108 92 16 
7373.19 BAR~ ROD~ HOUOW lllNlHG DRILL ma, ANGLES, SHAPES AND SECllONS OF AUOY mEL, NOT STAINl.fSS OR HEAT-RESISTING, 7373.8! BARSA ROO~ HOUOW lllNlHG DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECllONS OF ALLOY mEL, NOT STAJHLESS OR HEAT-RESISTING, 
SURF CE·W RKED SURF CE·W RKED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, OUVRES AU SURFACE STABSTAHL UNO PROFILE, AUS LEGIERTEll STAHL,KEIN KORROSIONS- OD£R HITZEBESTAENDIGER, lllT OBERFUECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 3490 1438 
316 
2039 1 5 7 001 FRANCE 3710 2091 
242 
1563 6 8 42 
002 BELG.·LUXBG. 1237 776 20 125 
1:i 26 
002 BELG.-LUXBG. 1388 887 22 237 
8 97 003 NETHERLANDS 821 742 
471 
40 
5 
003 PAYS-BAS 1427 1264 3 55 
10 004 FR GERMANY 2455 
249 
1919 
5 
60 004 RF ALLEMAGNE 2576 
420 
683 1795 
22 
88 
005 ITALY 592 333 
341 1 
5 
:i 005 ITALIE 767 300 472 i 25 15 006 UTO. KINGDOM 944 441 158 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1567 '651 428 
15 008 DENMARK 420 414 
s:i 3 008 OANEMARK 579 560 56 4 030 SWEDEN 629 568 
36 
8 030 SUEDE 988 900 
s5 32 036 SWITZERLAND 1266 1125 99 
:i 
6 036 SUISSE 1808 1645 76 
1:i 
32 
038 AUSTRIA 198 146 8 41 038 AUTRICHE 390 317 31 29 
048 YUGOSLAVIA 70 21 24 25 048 YOUGOSLAVIE 350 209 112 29 
056 SOVIET UNION 351 
166 
351 056 U.R.S.S. 128 
114 
128 
060 POLAND 166 3:i 100 060 POLOGNE 114 41 59 220 EGYPT 188 55 
7 
220 EGYPTE 145 45 44 390 SOUTH AFRICA 60 43 
4 
10 
25 4 
390 AFR. DU SUD 137 68 
27 
25 
15 12 400 USA 2086 1888 165 400 ETATS-UNIS 3140 2361 725 
404 CANADA 1585 1567 18 404 CANADA 2890 2799 91 
616 IRAN 946 946 
4 2 7 
616 IRAN 1361 1361 
16 6 27 624 ISRAEL 138 125 624 ISRAEL 205 156 
664 !NOIA 55 1 54 
6 
664 INDE 117 1 114 2 
706 SINGAPORE 244 233 5 706 SINGAPOUR 400 338 25 37 
800 AUSTRALIA 281 279 2 800 AUSTRALIE 321 313 8 
804 NEW ZEALAND 89 80 9 804 NOUV.ZELANDE 163 122 41 
1000 W 0 R L D 19188 11538 1919 5148 185 42 353 3 • 1000 M 0 ND E 25746 17004 2493 4431 296 117 1390 15 
1010 INTRA-EC 10003 4091 1284 4361 131 23 110 3 • 1010 INTRA-CE 12107 5904 1687 3914 254 38 295 15 
1011 EXTRA-EC 9185 7447 635 787 54 19 243 • 1011 EXTRA-CE 13637 11100 805 518 42 79 1095 
1020 CLASS 1 6412 5817 194 139 28 17 217 . 1020 CLASSE 1 10547 8916 328 220 29 74 980 
1021 EFTA COUNTR. 2187 1905 162 89 3 13 15 . 1021 A EL E 3430 2995 167 127 13 62 66 
1030 CLASS 2 2215 1431 432 297 26 2 27 . 1030 CLASSE 2 2810 2043 464 168 14 6 115 
1031 ACP (63a 252 2 73 171 6 . 1031 ACP (~ 166 13 54 82 17 
1040 CLASS 558 198 9 351 . 1040 CLASS 3 281 141 12 128 
7374 HOOP AND STRIP, OF ALLOY STEEL 7374 HOOP AND STRIP, OF ALLOY STEEL 
FEUIU.ARDS EN ACIERS AWES BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL 
737U1 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY mEL, SlllPLY HOT-ROLLED 737U1 'ELECTllJCAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROUED 
FEUIU.ARDS EN ACIERS AWES, llAGNETIQUES, SlllPLEMENT LAlllNES A CHAUD ELEKTROBAND AUS LEGJERTEll STAHL, NUR WARll GEWALZT 
1000 W 0 R L D 181 1 12 30 138 • 1000 M 0 ND E 213 6 81 146 
1010 INTRA-EC 154 1 12 30 111 . 1010 INTRA-CE 118 8 81 51 
1011 EXTRA-EC 27 27 . 1011 EXTRA-CE 95 95 
7374.23 HOOP AND STillP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY mEL, SIMPLY HOT-ROUED 7374.23 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT·RESISTING ALLOY STEEL, SlllPLY HOT-ROLLED 
FEUIU.ARDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SlllPLEllENT UMINES A CHAUD BANDSTAHL AUS KORROSIONS- ODER tmEBESTAENDIGEM STAHL, NUR WARll GEWALZT 
001 FRANCE 291 58 
2 
2 231 i 001 FRANCE 494 147 4 3 344 2 003 NETHERLANDS 108 1 
72 85 104 5 003 PAYS-BAS 188 4 142 191 178 10 004 FR GERMANY 200 
2 
24 14 004 RF ALLEMAGNE 420 i 42 32 3 005 ITALY 208 
15 68 
206 
2 
005 ITALIE 316 
17 95 
313 2 
10 006 UTD. KINGDOM 552 455 12 006 ROYAUME-UNI 719 579 18 
036 SWITZERLAND 616 17 589 10 036 SUISSE 1506 41 1445 20 
038 AUSTRIA 574 563 11 038 AUTRICHE 656 636 20 
2 048 YUGOSLAVIA 47 19 28 048 YOUGOSLAVIE 122 36 84 
216 LIBYA 166 1 i 165 99 19 216 LIBYE 484 6 2 478 172 s8 400 USA 125 6 400 ETATS-UNIS 257 25 
662 PAKISTAN 174 44 130 662 PAKISTAN 125 73 52 
1000 WORLD 3360 1263 720 354 108 878 208 2 29 • 1000 M 0 ND E 5922 1781 1679 839 248 1073 217 10 75 
1010 INTRA-EC 1448 518 65 139 105 568 46 2 5 . 1010 INTRA-CE 2262 735 93 237 238 885 54 10 10 
1011 EXTRA-EC 1915 745 658 215 3 111 161 24 • 1011 EXTRA-CE 3660 1048 1586 602 10 188 163 65 
1020 CLASS 1 1464 655 597 49 111 28 24 . 1020 CLASSE 1 2788 836 1472 124 3 188 100 65 
1021 EFTA COUNTR. 1275 623 595 21 
:i 
11 1 24 . 1021 A EL E 2348 758 1466 40 
7 
16 3 65 
1030 CLASS 2 378 19 59 165 132 . 1030 CLASSE 2 752 90 114 478 63 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Ouantites 
Bestimmung 
I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..>.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
7374.23 7374.23 
1040 CLASS 3 70 70 . 1040 CLASSE 3 120 120 
7374.29 HOOP AND STRIP Of AUOY STEEl, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY HOT-l!Ol.LED 7374.29 HOOP AND STRIP Of AUOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY HOT./IOl.LED 
FEUWRDS EN ACIERS ALLES, SAUF llAGNETIOUES, INOXYDASLES OU REFRACTAIRES, SlllPLEMENT WIINES A CllAUD BANDSTAllL AUS LEGIERlEll STAHL, KEIN ELEKTROBAND-,ICEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAEHDIGER STAHL, NUR WARll GEWAlZT 
001 FRANCE 10332 2611 
8115 
229 
15 
7348 144 001 FRANCE 27416 2828 
27454 
135 1 24364 88 
002 BELG.-LUXBG. 8166 24 ; 12 002 BELG.-LUXBG. 27512 24 24 ; 10 003 NETHERLANDS 825 793 46 134 7 31 003 PAYS-BAS 717 692 296 e4 8 24 004 FR GERMANY 241 
2316 22i 
54 004 RF ALLEMAGNE 429 
1220 65 41 005 ITALY 2886 1 26 348 005 ITALIE 1474 6 49 183 006 UTD. KINGDOM 1205 935 250 
e5 006 ROYAUME-UNI 2031 777 1205 93 007 IRELAND 114 29 007 IRLANDE 115 22 
028 NORWAY 637 637 ; 028 NORVEGE 252 252 1i 030 SWEDEN 1007 1006 
23 ; 030 SUEDE 543 532 7 3 036 SWITZERLAND 2036 1957 55 ; 036 SUISSE 1383 1013 360 10 038 AUSTRIA 5377 5253 
3 
123 
11o4 
038 AUTRICHE 5067 4991 
18 
66 446 042 SPAIN 1417 310 
2 
042 ESPAGNE 596 138 
7 048 YUGOSLAVIA 151 149 
2533 
048 YOUGOSLAVIE 128 121 
1277 056 SOVIET UNION 2534 1 056 U.R.S.S. 1277 
827 066 ROMANIA 1209 1209 
165 
066 ROUMANIE 827 
478 216 LIBYA 165 
148 
216 LIBYE 478 
135 272 IVORY COAST 148 
200 5i 
272 COTE IVOIRE 135 
256 363 390 SOUTH AFRICA 257 6 390 AFR. DU SUD 623 10 
400 USA 4912 4436 2 474 400 ETATS-UNIS 5126 4624 28 474 
404 CANADA 860 819 2 39 404 CANADA 707 604 15 88 
412 MEXICO 78 
236 
75 3 412 MEXIQUE 506 
690 
501 5 
508 BRAZIL 385 69 80 508 BRESIL 1192 461 41 
528 ARGENTINA 52 11 41 
2 
528 ARGENTINE 294 12 282 
:i 664 INDIA 249 231 16 664 INDE 265 174 88 
720 CHINA 918 918 
25 
720 CHINE 429 429 
162 804 NEW ZEALAND 25 804 NOUV.ZELANDE 162 
1000 WORLD 46848 24204 8793 801 24 7570 5255 1 • 1000 M 0 ND E 80127 20365 31332 913 37 24429 3041 10 
101 D INTRA-EC 23851 6762 8412 383 23 7570 701 i • 1010 INTRA-CE 59735 5592 28961 269 32 24429 452 10 1011 EXTRA-EC 22797 17442 381 418 1 4554 • 1011 EXTRA-CE 20391 14773 2371 844 4 2589 
1020 CLASS 1 16769 14780 147 147 1 1693 1 . 1020 CLASSE 1 14726 12551 993 80 3 1089 10 
1021 EFTA COUNTR. 9095 8866 60 145 1 22 1 • 1021 A EL E 7291 6813 379 74 3 12 10 
1030 CLASS 2 1364 533 232 270 329 . 1030 CLASSE 2 3127 965 1375 563 1 223 
1031 ACP~~ 148 2129 ; ; 148 . 1031 ACP (~ 136 1257 1 ; 135 1040 CLA 4664 2533 . 1040 CLASS 3 2538 3 1277 
7374.51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WATI-1.0SS llAX 0.75 WATI, SIMPLY COlD-ROLLED 7374.51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP Of AUOY STEEL WITH WATI-1.0SS llAX D.75 WATI, SIMPLY COlD-ROl.LED 
FEUWRDS EN ACIERS ALLES,llAGNETIOUES, PERTE EN WATI llAXIMUM 0,75, SIMPLEllENT WIINES A FROm ELEKTROBAND AUS LEGIERlEll STAHL, UllMAGNETISIERUNGSVERWST BIS 0,75 WATIIKG, NUR KALT GEWAlZT 
001 FRANCE 6669 5398 
114 
1132 139 001 FRANCE 6923 6075 
136 
717 131 
003 NETHERLANDS 2221 2107 
107 3 4:i 003 PAYS-BAS 2526 2396 110 :i 52 004 FR GERMANY 4813 
1oo4 
4660 004 RF ALLEMAGNE 6064 
1234 
5899 
005 ITALY 2198 1194 
17 
005 ITALIE 2162 928 
17 006 UTD. KINGDOM 2661 1220 1424 006 ROYAUME-UNI 3317 1432 1868 
008 DENMARK 1698 1289 409 
2i 
008 DANEMARK 1605 1433 172 
24 028 NORWAY 175 51 103 028 NORVEGE 216 62 130 
030 SWEDEN 1033 972 61 030 SUEDE 1278 1210 68 
032 FINLAND 113 5 108 
34 
032 FINLANDE 124 8 116 
37 036 SWITZERLAND 508 344 130 036 SUISSE 611 414 160 
038 AUSTRIA 1083 1021 62 038 AUTRICHE 1317 1247 70 
042 SPAIN 361 4 377 
200 
042 ESPAGNE 404 4 400 
392 048 YUGOSLAVIA 454 37 121 048 YOUGOSLAVIE 617 61 184 
052 TURKEY 296 296 
98 
052 TUROUIE 314 314 
107 068 BULGARIA 98 068 BULGARIE 107 
204 MOROCCO 448 
256 
448 204 MAROC 537 
285 
537 
390 SOUTH AFRICA 399 143 
953 
390 AFR. DU SUD 475 190 
1308 400 USA 1074 121 400 ETATS-UNIS 1583 275 
404 CANADA 307 307 404 CANADA 451 451 
412 MEXICO 349 
300 
349 412 MEXIQUE 462 
520 
462 
508 BRAZIL 308 508 BRESIL 520 
512 CHILE 131 131 512 CHILi 154 154 
524 URUGUAY 244 244 
44 244 
524 URUGUAY 329 329 
s8 266 624 ISRAEL 340 52 
52 
624 ISRAEL 393 59 
7i 800 AUSTRALIA 88 2 34 800 AUSTRALIE 126 6 49 
1000 WORLD 28498 14815 10536 2886 3 139 119 • 1000 M 0 ND E 33013 17370 12418 2939 3 131 152 
1010 INTRA-EC 20419 11053 7926 1255 3 139 43 • 1010 INTRA-CE 22749 12628 9091 844 3 131 52 
1011 EXTRA-EC 8080 3762 2611 1631 78 • 1011 EXTRA-CE 10284 4742 3327 2095 100 
1020 CLASS 1 6046 2988 1598 1387 73 . 1020 CLASSE 1 7601 3611 2067 1828 95 
1021 EFTA COUNTR. 2913 2393 465 34 21 . 1021 A EL E 3545 2941 543 37 24 
1030 CLASS 2 1930 775 908 244 3 . 1030 CLASSE 2 2549 1132 1146 266 5 
1040 CLASS 3 104 104 . 1040 CLASSE 3 114 114 
7374.52 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP Of AUOY STEEL WITH WATI-1.0SS > 0.75 WATI, SIMPLY COLD-ROLLED 7374.52 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP Of AUOY STEEL WITH WATI-1.0SS > 0.75 WATI, SIMPLY COLD-ROl.LED 
FEUWRDS EN ACIERS ALLES,llAGNETlQUES, PERTE EN WATI PLUS DE 0,75, SlllPLEMENT LAlllNES A FROID ELEKTR08AND AUS LEGIERlEll STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERWST UEBER 0,75 WATIIKG, NUR KALT GEWAlZT 
001 FRANCE 2485 1288 
128 
995 170 32 001 FRANCE 1665 826 
si 
752 65 22 
002 BELG.-LUXBG. 418 290 002 BELG.-LUXBG. 257 196 
225 
226 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellll~ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellll~ba 
7374.52 7374.52 
003 NETHERLANDS 3941 3938 533 305 3 s6 003 PAYS-BAS 2718 2714 45j 199 4 91 004 FR GERMANY 1821 
572 
897 004 RF ALLEMAGNE 1328 
415 
581 
005 ITALY 2535 696 
291 
1267 005 ITALIE 1198 300 
216 
483 
006 UTD. KINGDOM 1948 1575 82 006 ROYAUME-UNI 1351 1074 61 
008 DENMARK 1786 1786 
214 
008 DANEMARK 1184 1184 
235 028 NORWAY 214 
433 128 
028 NORVEGE 235 
334 117 032 D 561 
35 
032 FINLANDE 451 
32 036 ALAND 2291 2214 42 036 SUISSE 1775 1710 33 
038 AU IA 408 264 
24:3 
144 038 AUTRICHE 293 189 
176 
104 
040 PO GAL 344 48 53 040 PORTUGAL 263 55 32 
042 SPAIN 891 541 281 68 042 ESPAGNE 690 367 195 127 
048 YUGOSLAVIA 1837 623 269 945 048 YOUGOSLAVIE 1318 579 165 574 
052 TURKEY 389 360 29 
9865 
052 TURQUIE 244 238 6 
6119 056 SOVIET UNION 16574 6708 
342 
056 U.R.S.S. 9933 3814 
2s0 064 HUNGARY 374 32 450 064 HONGRIE 270 20 229 068 BULGARIA 450 
2o4 
068 BULGARIE 229 
1s4 204 MOROCCO 204 
1066 4 
204 MAROC 154 
791 5 5 400 USA 1064 400 ETATS-UNIS 801 
484 VENEZUELA 101 101 
6 128 
484 VENEZUELA 122 122 
5 20:3 508 BRAZIL 134 
1251 
508 BRESIL 208 
700 608 SYRIA 1251 608 SYRIE 790 
616 !RAN 283 283 44 242 616 !RAN 216 216 34 189 624 ISRAEL 669 383 624 ISRAEL 487 264 
1000 W 0 AL D 43798 24076 3396 13453 2338 535 • 1000 M 0 ND E 28768 16166 2226 8623 1133 620 
1010 INTRA-EC 15149 9453 1580 1590 2337 189 • 1010 INTAA-CE 9819 6413 933 1167 1132 174 
1011 EXTRA-EC 28650 14823 1817 11863 1 346 • 1011 EXTAA-CE 18948 9753 1293 7456 1 445 
1020 CLASS 1 8043 5555 992 1278 1 217 . 1020 CLASSE 1 6105 4276 692 894 1 242 
1021 EFTA COUNTR. 3830 2971 412 233 214 . 1021 A EL E 3030 2301 326 168 235 
1030 CLASS 2 3166 2329 460 249 128 . 1030 CLASSE 2 2372 1643 332 194 203 
1040 CLASS 3 17439 6740 364 10335 . 1040 CLASSE 3 10470 3834 268 6368 
7374.53 HOOP AHO STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY COLO-ROLLED 7374.53 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT·RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY COIJ).ROUED 
FEUWRDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT W!lNES A FROID BANDSTAHL AUS KORROSIONS- ODER H!TZEBESTAENDIGEM STAHL, HUR KALTGEWALZT 
001 FRANCE 7089 4578 
1375 
804 1 1586 120 001 FRANCE 14600 10123 
2400 
1391 3 2692 391 
002 BELG.-LUXBG. 3467 1698 180 89 
115:3 
125 002 BELG.-LUXBG. 6218 2852 286 2SO 
2222 
430 
003 NETHERLANDS 7319 3869 2176 33 
187 
88 
32 
003 PAYS-BAS 16296 9357 4264 64 42i 389 s8 004 FR GERMANY 22574 
379j 16099 2186 2670 1400 004 RF ALLEMAGNE 44383 8191 30S08 3813 5889 3688 005 ITALY 14470 9416 
676 15 1102 155 005 ITALIE 27356 16415 969 108 2091 659 006 UTD. KINGDOM 10704 4242 5699 12 4j 006 ROYAUME-UNI 22558 11562 9899 20 81 007 IRELAND 100 31 22 
4 
007 IRLANDE 185 64 40 
2 i 008 DENMARK 2547 2296 196 so 008 DANEMARK S055 4450 455 
2 
141 
009 GREECE 785 122 337 326 
41 
009 GRECE 1677 257 569 1 848 
117 028 NORWAY 176 55 78 
10 63 2 028 NORVEGE 384 133 131 39 119 3 030 SWEDEN 3642 1294 2117 105 53 030 SUEDE 7116 2838 3636 332 152 
032 FINLAND 1580 806 323 68 5 407 20 19 032 FINLANDE 2886 1455 479 145 9 854 41 48 036 SWITZERLAND 9600 5270 3890 3 10 359 036 SUISSE 20171 12613 6379 5 17 1012 
038 AUSTRIA 1585 1238 343 4 
2 i 038 AUTRICHE 3381 2765 609 7 1 6 24 3 040 PORTUGAL 708 72 626 
3l 
040 PORTUGAL 1160 148 978 
41 042 SPAIN 2498 331 12SO 721 165 042 ESPAGNE 4846 772 2090 
2 
1237 706 
048 YUGOSLAVIA 2824 2277 478 69 64 048 YOUGOSLAVIE 5152 4290 694 166 256 052 TURKEY 544 222 212 46 052 TURQUIE 1044 508 214 66 
056 SOVIET UNION 6512 1297 2890 1611 714 056 U.R.S.S. 12007 2051 4573 3080 2303 
060 POLAND 1024 302 435 202 85 060 POLOGNE 1861 670 652 270 269 
062 CZECHOSLOVAK 399 52 79 77 191 062 TCHECOSLOVAQ 1352 211 227 169 745 
064 HUNGARY 1293 789 213 291 064 HONGRIE 2536 1521 404 611 
066 ROMANIA 311 309 2 066 ROUMANIE 1606 1604 2 
068 BULGARIA 215 214 1 
28 00 
068 BULGARIE 541 539 2 
59 425 204 MOROCCO 370 3 249 204 MAROC 877 4 389 
208 ALGERIA 319 318 1 208 ALGERIE 498 489 9 
212 TUNISIA 64 64 
5 
212 TUNISIE 102 102 
21:3 216 LIBYA 5 
15 9 115 
216 LIBYE 213 
25 12 314 220 EGYPT 139 48 220 EGYPTE 352 208 352 TANZANIA 48 
201 365 9 3 
352 TANZANIE 208 
965 432 25 9 390 SOUTH AFRICA 685 
2 
106 390 AFR. DU SUD 1889 Ii 457 2 400 USA 4860 794 2727 401 122 814 400 ETATS-UNIS 12075 2724 5445 763 216 2917 
404 CANADA 2344 654 1166 88 389 47 404 CANADA 6394 2872 2464 170 756 132 
412 MEXICO 64 19 45 
42 
412 M IOUE 218 39 179 
205 508 BRAZIL 91 9 40 508 319 54 60 
528 ARGENTINA 298 152 146 
3 
528 A INE 495 282 213 i 616 IRAN 47 44 
214 88 10 
616 IR 139 132 408 100 19 624 ISRAEL 389 32 45 624 ISRAEL 910 117 176 
662 PAKISTAN 429 67 295 4 63 662 PAKISTAN 510 90 331 4 85 
664 INDIA 591 so 17 29 495 664 INDE 1653 93 29 61 1470 
680 THAILAND 998 84 913 1 680 THAILANDE 1445 124 1316 5 
701 MALAYSIA 92 3 34 55 701 MALAYSIA 236 13 54 Ii 169 720 CHINA 256 245 
2sli 
10 720 CHINE 337 293 
372 
36 
728 SOUTH KOREA 296 35 
35 
3 728 COREE DU SUD 464 84 
51 
8 
736 TAIWAN 1723 333 487 i 868 736 T'Al-WAN 2133 387 606 9 1089 740 HONG KONG 3416 897 1639 873 740 HONG-KONG 5330 1041 3002 1278 
800 AUSTRALIA 352 28 66 258 800 AUSTRALIE 1362 133 122 1107 
804 NEW ZEALAND 109 73 36 804 NOUV.ZELANDE 274 144 130 
1000 W 0 AL D 120202 39206 57191 7044 373 8294 7947 147 • 1000 M 0 ND E 243524 89152 101538 12659 856 16232 22701 386 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EAA~ba 
7374.53 1374.53 
1010 INTRA-EC 69053 20631 35319 3880 352 6527 2312 32 • 1010 INTRA-CE 138327 46858 84551 6525 789 12921 6627 58 
1011 EXTRA-EC 51150 18575 21872 3184 22 1787 5835 115 • 1011 EXTRA-CE 105198 42297 36987 8134 67 3309 16074 328 
1020 CLASS 1 31531 13243 13721 716 21 1716 1999 115 • 1020 CLASSE 1 68200 32217 23824 1382 65 3215 7170 327 
1021 EFTA COUNTR. 17297 8736 7378 72 18 482 496 115 . 1021 A EL E 35113 19953 12213 152 53 996 1422 324 
1030 CLASS 2 9598 2113 4531 266 1 51 2636 . 1030 CLASSE 2 16720 3155 7302 613 2 95 5552 1 
1031 ACP Js63a 74 2 6 2182 
66 
. 1031 ACP~ 304 8 7 
4138 
1 288 
1040 CLA 10021 3219 3620 1000 . 1040 CLAS 3 20275 6924 5861 3352 
7374.54 HOOP AHO STRIP OF HJGH.SllEED ALLOY STm, SJMPL Y COU).ROLLED 1374.54 HOOP AND STRIP OF taGfl.SPEED ALLOY STm, SIMPLY COU).ROLLED 
FEUILlARDS EN ACIERS A COUPE RAPID£, SlllPLEll.LAl!INES A FROID BANDSTAHL AUS SCHNEWRSEITSSTAllL, NUR KALT GEWALZT 
036 SWITZERLAND 69 69 
154 
036 SUISSE 452 451 1 
060 POLAND 154 
2sS 
060 POLOGNE 756 1118 756 068 BULGARIA 255 68 068 BULGARIE 1118 509 390 SOUTH AFRICA 68 34 390 AFR. OU SUD 509 212 412 MEXICO 287 253 412 MEXIQUE 1959 1687 
508 BRAZIL 294 294 508 BRESIL 2050 2050 
664 !NOIA 37 37 664 INDE 214 214 
1000 WORLD 1265 384 884 2 15 • 1000 M 0 ND E 7539 2002 5465 4 68 
1010 INTRA-EC 51 10 30 2 9 • 1010 INTRA-CE 222 57 122 4 39 
1011 EXTRA-EC 1214 374 834 6 • 1011 EXTRA-CE 7317 1945 5343 29 
1020 CLASS 1 167 77 84 6 . 1020 CLASSE 1 1143 491 623 29 
1021 EFTA COUNTR. 76 71 
596 
5 . 1021 A EL E 499 476 1 22 
1030 CLASS 2 638 42 . 1030 CLASSE 2 4300 335 3965 
1040 CLASS 3 409 255 154 . 1040 CLASSE 3 1874 1118 756 
7374.59 HOOP AHO STRIP OF ALLOY STm, EXCEPT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING AND taGlf.SPEED, SIMPLY COLJ>.ROLLED 1374.Sll HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING AHO HIGlf.SPEED, SIMPLY COU).ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, SAUF llAGNETIQUES, INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SlllPLEM. WllNES A FROID 8~'lllrAHL AUS LEGIERTEll STANL,KEIN ELEKTROBAND-,KORROSJONS- ODER HITZEBESTAENDIGER UND SCllNELLARBEITSSTAHL, NUR KALT 
001 FRANCE 2829 2612 
61 
43 49 125 
19 
001 FRANCE 3817 3533 93 41 89 154 10 002 BELG.·LUXBG. 341 238 12 11 002 BELG.·LUXBG. 606 460 16 
2 
27 
003 NETHERLANDS 2209 934 1230 2i 39 4 45 1 26 003 PAYS-BAS 9805 814 8962 34 s3 27 1 004 FR GERMANY 736 683 362 277 004 RF ALLEMAGNE 3133 910 2256 8 769 12 005 ITALY 1154 382 9j 1 88 144 1 005 ITALIE 3547 2395 s5 2 3 239 e8 1 006 UTO. KINGDOM 1225 714 269 4j 006 ROYAUME-UNI 4162 1831 2185 166 007 IRELAND 47 58 4 007 IRLANDE 166 100 2 028 NORWAY 77 
11 
15 028 NORVEGE 177 
70 1 
61 14 
030 SWEDEN 199 94 
1i 
57 37 030 SUEDE 354 93 i 132 58 036 SWITZERLAND 2383 2295 60 17 036 SUISSE 5689 4519 1083 80 
038 AUSTRIA 230 153 17 35 25 038 AUTRICHE 699 462 143 30 64 
040 PORTUGAL 95 82 
261 
3 10 040 PORTUGAL 167 119 6 6 36 
042 SPAIN 352 81 
38 18 
10 042 ESPAGNE 810 217 568 
59 62 
25 
048 YUGOSLAVIA 1401 1329 1 15 048 YOUGOSLAVIE 2254 2036 21 76 
052 TURKEY 69 69 
16 2oS 
052 TUROUIE 110 110 
172 122 056 SOVIET UNION 3698 3477 056 U.R.S.S. 2754 2460 
058 GERMAN DEM.R 15 
100 
15 
10 Ii 058 RD.ALLEMANDE 186 280 186 Ii 14 060 POLAND 249 51 060 POLOGNE 796 494 
064 HUNGARY 143 65 78 064 HONGRIE 238 69 169 
066 ROMANIA 1867 1862 5 066 ROUMANIE 1704 1649 55 
068 BULGARIA 430 389 41 068 BULGARIE 1302 859 443 
372 REUNION 32 
6 
32 
141 
372 REUNION 187 
28 
187 
367 390 SOUTH AFRICA 147 
1414 22 1 
390 AFR. DU SUD 395 
12142 34 12 4 400 USA 2521 462 622 400 ETATS-UNIS 17490 3278 2020 
404 CANADA 1208 1207 
:i 1 404 CANADA 1220 1210 2 10 484 VENEZUELA 131 129 
9 1 
484 VENEZUELA 145 143 
116 11 508 BRAZIL 60 48 2 3 508 BRESIL 746 608 11 11 528 ARGENTINA 35 24 8 528 ARGENTINE 197 76 110 
616 IRAN 26 26 3 2<i 616 IRAN 281 281 46 110 664 INDIA 89 66 664 INDE 394 244 
1 701 MALAYSIA 177 67 110 701 MALAYSIA 1232 200 1028 3 
720 CHINA 160 160 
66 
720 CHINE 172 172 
691 728 SOUTH KOREA 69 3 i 728 COREE DU SUD 741 50 3 10 732 JAPAN 858 1 856 732 JAPON 4599 3 4583 
736 TAIWAN 13 i 13 736 T'Al-WAN 145 Ii 145 740 HONG KONG 143 142 740 HONG-KONG 1114 1106 
1000 WO R L 0 26034 17749 5696 314 105 80 1827 184 99 • 1000 M 0 N 0 E 72526 27216 39634 327 179 118 4830 99 123 
1010 INTRA-EC 8578 5205 2308 172 100 8 595 184 26 • 1010 INTRA-CE 25304 7574 15923 138 159 15 1383 99 13 
1011 EXTRA·EC 17457 12545 3388 142 5 72 1232 73 • 1011 EXTRA-CE 47222 19842 23712 189 20 102 3447 110 
1020 CLASS 1 9664 5895 2631 109 20 936 73 . 1020 CLASSE 1 34162 12249 18655 138 15 67 2928 110 
1021 EFTA COUNTR. 3041 2700 92 49 5 52 127 73 . 1021 A EL E 7164 5315 1305 45 6 1 388 110 1030 CLASS 2 1172 477 552 15 71 . 1030 CLASSE 2 5754 1777 3536 36 35 364 
1040 CLASS 3 6619 6173 205 17 224 . 1040 CLASSE 3 7309 5617 1521 15 156 
7374.72 HOOP AHO STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED 1374.72 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED 
FEUILlARDS EN ACIERS AU.ES, SlllPL PLAQUES, LAl!lllES A CHAUD BANDSTAHL AUS LEGIERTEll STAHL, NUR PLATIIERT, WARM GE'IALZT 
1000 W 0 R L D 12 4 8 • 1000 M 0 N 0 E 6 3 3 
1010 INTRA-EC 8 4 8 • 1010 INTRA-CE 3 :i 3 1011 EXTRA-EC 4 • 1011 EXTRA-CE 3 
227 
228 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlilas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.XOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOa 
mu4 HOOP AND STRIP OF AllOY STEEL, SIMPLY CUD, CQl.D.ROl.LED mu4 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY CUD, CQl.D.ROl.LED 
FM.1ARDS EN ACIERS AWES, SlllPL PLAQUES, W!lNES A FROID BANDSTAHI. AUS LEGIERTEll STAHL, HUR PLATTIERT, KALT GEWALZT 
001 FRANCE 4 4 001 FRANCE 118 118 
003 NETHERLANDS 8 8 
2:i 1o9 :i 
003 PAYS-BAS 210 210 
63 120 004 FR GERMANY 135 4 004 RF ALLEMAGNE 184 122 005 ITALY 5 1 
11 
005 ITALIE 123 1 
6 006 UTD. KINGDOM 17 6 006 ROYAUME-UNI 158 152 
036 SWITZERLAND 16 16 
10 
036 SUISSE 300 299 8 042 SPAIN 17 7 042 157 149 
062 c CHOSLOVAK 6 6 062 T OVAQ 124 124 
064 H y 7 7 064 H 109 109 
068 B IA 6 6 068 B 100 100 
506 B 13 13 118 506 BRE IL 132 132 281 800 A 160 2 800 AUSTRALIE 311 30 
1000 W 0 R L D 550 98 65 3 11 370 3 • 1000 M 0 ND E 2493 1860 103 8 8 518 2 
1010 INTRA-EC 251 28 59 3 11 149 3 • 1010 INTRA~E 929 872 81 8 8 183 1 
1011 EXTRA-EC 299 72 8 221 • 1011 EXTRA~E 1564 1188 21 354 1 
1020CLASS1 234 32 202 . 1020 CLASSE 1 944 637 306 1 
1021 EFTA COUNTR. 33 18 
6 
15 . 1021 A EL E 367 349 
21 
17 1 
1030 CLASS 2 44 20 18 . 1030 CLASSE 2 282 214 47 
1040 CLASS 3 20 20 • 1040 CLASSE 3 337 337 
me.a HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAf.llESISTlllG ALLOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED mu3 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESIST1110 ALLOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
FEUWRD&,Ell ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU AUTREllENT TRAITES A LA SURFACE BANDSTAHI. AUS KORROSIONS- ODER HJTZEBESTAENDIGEll STAHL, UEBERZOGEN ODER lllT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEJTUNG 
002 BELG.-LUXBG. 60 2 28 8 30 19 9:i 002 BELG.-LUXBG. 148 13 71 12 64 46 662 004 FR GERMANY 132 i 11 1 004 RF ALLEMAGNE 747 32 25 2 005 ITALY 56 49 
11 
005 ITALIE 121 89 
2:i 030 SWEDEN 59 8 40 030 SUEDE 125 27 75 
032 FINLAND 66 60 6 032 FINLANDE 138 126 12 
036 SWITZERLAND 69 6 63 
1:i 
036 SUISSE 129 36 93 
25 038 AUSTRIA 35 18 4 038 AUTRICHE 173 141 7 
048 YUGOSLAVIA 17 11 99 6 048 YOUGOSLAVIE 109 93 17.j 16 060 POLAND 99 
16 
060 POLOGNE 174 
108 647 U.A.EMIRATES 16 647 EMIRATS ARAB 108 
1000 W 0 R L D 1025 141 532 48 35 93 176 • 1000 M 0 ND E 2918 647 922 102 87 180 979 
1010 INTRA-EC 348 18 114 20 32 58 108 • 1010 INTRA~E 1274 64 237 28 68 140 718 
1011 EXTRA-EC 677 125 418 28 3 35 68 • 1011 EXTRA~E 1644 563 685 74 19 40 263 
1020 CLASS 1 419 107 232 27 3 16 34 . 1020 CLASSE 1 1002 450 325 72 19 31 105 
1021 EFTA COUNTR. 244 92 128 13 11 34 . 1021 A EL E 592 334 203 31 1 23 157 1030 CLASS 2 154 13 87 1 19 • 1030 CLASSE 2 404 51 185 2 9 
1040 CLASS 3 105 6 99 . 1040 CLASSE 3 236 62 174 
me.a HOOP AND STRIP OF AllOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED mw HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-l!ESISTlllG, COATED OR OTHERWISE SURFACE·TREATED 
FEUWRDS EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU AUTREllENT TRAITES A LA SURFACE BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KElN KORROSION5- ODER llTZEBESTAENDIGER, UEBERZOGEN OD.M. ANDERER OBERFLAECHENBEARBID. 
001 FRANCE 1242 
2 116 
9 1213 20 001 FRANCE 861 
17 18 15 834 12 003 NETHERLANDS 692 565 9 003 PAYS-BAS 727 618 14 
004 FR GERMANY 7684 i 1821 5435 428 004 RF ALLEMAGNE 6883 26 1282 5134 467 005 ITALY 487 437 
16 
43 i 005 ITALIE 208 155 10 33 4 006 UTD. KINGDOM 384 2 338 23 9e:i 006 ROYAUME-UNI 317 281 22 1109 007 IRELAND 985 204 007 IRLANDE 1110 162 028 NORWAY 559 
2 
355 
e6 028 NORVEGE 571 8 408 425 030 SWEDEN 652 
29s0 10 
559 5 030 SUEDE 1148 
1849 21 
708 7 
036 SWITZERLAND 3601 840 1 036 SUISSE 2513 642 1 
040 PORTUGAL 343 299 5 39 
246 
040 PORTUGAL 252 211 11 30 118 042 SPAIN 1073 
10 
56 
5 
771 042 ESPAGNE 1070 
25 
37 
17 
855 
048 YUGOSLAVIA 267 252 
10 
048 YOUGOSLAVIE 189 147 66 056 SOVIET UNION 105 90 5 
441 
056 U.R.S.S. 231 160 5 
541 390 SOUTH AFRICA 526 85 390 AFR. DU SUD 583 42 
400 USA 489 Bi 489 400 ETATS-UNIS 601 s4 601 404 CANADA 887 
5 215 
800 404 CANADA 596 
5 299 
542 
412 MEXICO 220 
39 
412 MEXIOUE 304 
32 528 ARGENTINA 70 31 4 2 528 ARGENTINE 101 69 37 5 664 INDIA 525 519 664 INDE 357 315 
800 AUSTRALIA 600 600 BOO AUSTRALIE 808 608 
1000 W 0 R L D 22382 173 7276 SB 23 10658 4102 7 87 1000 M 0 N D E 20181 436 4705 113 61 10090 4348 4 426 
1010 INTRA-EC 11628 10 2753 10 17 7390 1441 7 • 1010 INTRA~E 10223 50 1811 17 15 6724 1602 4 426 1011 EXTRA-EC 10754 163 4523 46 6 3268 2661 67 1011 EXTRA~E 9958 385 2894 96 46 3366 2745 
1020 CLASS 1 9343 30 3664 20 2 2952 2588 87 1020 CLASSE 1 8426 63 2312 49 9 2970 2597 426 
1021 EFTA COUNTR. 5383 19 3253 15 2 1643 364 87 1021 A EL E 4534 36 2071 32 8 1541 420 426 
1030 CLASS 2 1218 37 177 21 4 316 63 . 1030 CLASSE 2 1231 151 524 42 37 396 81 
1040 CLASS 3 194 96 83 5 10 • 1040 CLASSE 3 301 172 58 5 66 
muo HOOP AND STRIP OF AllOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN mc.n-89 muo HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN mln-89 
FEUWRDS EN "ACIERS ALLIES, AUTREllENT FACONNES OU OUVRES QUE sous mc.n A 81 BANDSTAHI. AUS LEGIERTEM STAHL, ANDERS BEARBmET ALS UNTER m4.n BIS 81 
001 FRANCE 33 31 
132 6 
2 001 FRANCE 370 330 
215 
10 29 
002 BELG.-LUXBG. 167 29 
41 
002 BELG.-LUXBG. 686 466 5 
30 003 NETHERLANDS 290 227 22 003 PAYS-BAS 1474 1426 18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quan mes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba 
muo muo 
004 FR GERMANY 188 
28 
71 8 5 104 004 RF ALLEMAGNE 783 
470 
174 11 19 579 
005 tTALY 52 20 
i 
4 005 ITALIE 517 15 
3 
32 
006 UTD. KINGDOM 214 213 006 ROYAUME-UNI 1987 1983 
009 GREECE 9 7 
12 
2 009 GRECE 145 143 
8i 
2 
036 SWITZERLAND 19 7 29 036 SUISSE 136 55 5:i 038 AUSTRIA 40 11 
i 1i 
038 AUTRICHE 250 197 
3 18 040 PORTUGAL 34 
13 
22 040 PORTUGAL 121 4 36 
3 042 SPAIN 25 12 042 ESP 221 211 7 
048 YUGOSLAVIA 34 34 048 YOU 385 385 
064 HUNGARY 6 6 308 064 HO 133 133 2494 400 USA 439 131 
18 
400 ETA 3825 1331 
12i 484 VENEZUELA 18 
10 4 
484 VE 121 
135 37 508 BRAZIL 14 508 B 172 
528 ARGENTINA 23 23 
5 10 
528 ARGENTINE 289 289 
3 82 612 IRAQ 45 30 
19 
612 IRAQ 355 270 
117 804 NEW ZEALAND 57 38 804 NOUV.ZELANDE 388 271 
1000 WORLD 1897 820 382 150 14 60 491 • 1000 M 0 ND E 13013 8110 1032 177 27 306 3361 
1010 INTRA-EC 959 536 250 
1s0 
14 8 151 • 1010 INTRA-CE 5999 4822 451 
1ri 
27 25 674 
1011 EXTRA-EC 940 285 112 52 341 • 1011 EXTRA-CE 7014 3288 581 281 2687 
1020 CLASS 1 672 206 69 52 11 334 . 1020 CLASSE 1 5544 2340 410 90 78 2626 
1021 EFTA COUNTR. 102 23 13 52 11 3 . 1021 A EL E 577 315 84 90 78 10 
1030 CLASS 2 260 73 43 98 39 7 . 1030 CLASSE 2 1321 815 171 84 190 61 
1040 CLASS 3 8 6 2 . 1040 CLASSE 3 150 133 4 13 
7375 SHEET1 AND PLATES, OF AU.DY STEB. ms SHEET1 AND PLATE$, OF AU.DY STEB. 
TOLES EN ACERS Al.LIES BLECHE AUS LEGIERTEll STAHL 
7375.11 'ELECTRICAL' SHEET1 AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATI-1.0SS llAX 0.75 WATI ms.11 'ELECTRICAL' SHEET1 AND PLATES OF AU.DY STEE1, WITH WATI-1.0SS llAX 0.75 WATI 
TOLES llAGNETIQUES EN ACIERS AWES, PERTE EN WATIS llAX. 0,75 ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEll STAHL, UllMAGNETISIERVERLUST BIS 0,75 WATI/KG 
001 FRANCE 10722 3166 
155 
2150 5396 10 001 FRANCE 9260 3109 
138 
1543 
3 
4605 3 
002 BELG.·LUXBG. 407 96 
45 142 
155 002 BELG.·LUXBG. 371 76 
37 172 
154 
003 NETHERLANDS 865 642 29 
9 
7 003 PAYS-BAS 1067 818 28 
12 
12 
004 FR GERMANY 14828 
2796 
14045 371 54 349 004 RF ALLEMAGNE 17344 
3148 
16586 373 55 318 
005 ITALY 6788 3568 43ci 423 1 126 005 ITALIE 6588 3001 soi 436 3 157 006 UTD. KINGDOM 1989 1232 64 137 
145 
006 ROYAUME-UNI 2337 1439 66 174 
152 007 IRELAND 145 
193 
007 IRLANDE 152 
192 008 DENMARK 193 
359 
008 DANEMARK 192 38:i 009 GREECE 453 94 6ci 009 GRECE 486 103 73 028 NORWAY 2847 
596 
2787 445 028 NORVEGE 3425 889 3352 54i 032 FINLAND 1642 501 
549 57i 
032 FINLANOE 2040 610 602 552 036 SWITZERLAND 2052 29 219 684 036 SUISSE 2232 40 216 822 
038 AUSTRIA 2900 2551 41 308 
121i 
038 AUTRICHE 3516 3141 41 334 
123i 040 PORTUGAL 1539 100 
2252 
228 
9i 
040 PO L 1564 101 
2248 
232 
80 042 SPAIN 5363 967 968 1085 042 ES 4848 764 618 1136 
048 YUGOSLAVIA 8723 379 189 8155 22:i 048 YO 10200 497 150 9553 198 052 TURKEY 3638 1679 
2769 
1736 6633 052 T 3694 1802 2625 1694 6466 056 SOVIET UNION 19486 10084 056 u .... 19247 10156 
058 GERMAN OEM.A 806 
4g.j 806 1267 147 058 RD.ALLEMANDE 927 486 927 1216 143 064 HUNGARY 2007 99 
993 
064 HONGRIE 1930 91 
887 066 ROMANIA 16546 1111 3751 8049 2642 066 ROUMANIE 17040 1117 3838 8588 2610 
066 BULGARIA 9187 1663 6360 1164 066 BULGARIE 9134 1642 6273 1219 
208 ALGERIA 285 179 22 84 
496 
208 ALGERIE 324 265 29 30 638 212 TUNISIA 1388 169 723 2ci 212 TUNISIE 1756 165 953 18 220 EGYPT 915 895 388 603 220 EGYPTE 941 923 315 719 390 SOUTH AFRICA 1931 923 17 
12a0 
390 AFR. DU SUD 2003 958 11 
1619 400 USA 6974 24 148 5522 400 ETATS-UNIS 9027 16 205 7187 
404 CANADA 2394 
136 
441 1104 
2074 
849 404 CANADA 3069 
152 
625 1391 
2700 
1053 
412 MEXICO 2344 21 119 412 MEXIOUE 3049 32 157 
484 VENEZUELA 569 298 271 
15 
484 VENEZUELA 977 578 399 29 508 BRAZIL 78 63 508 BRESIL 118 89 
512 CHILE 95 95 
112 169 243 
512 CHILi 105 105 
1o4 177 aci 528 ARGENTINA 1263 739 528 ARGENTINE 1296 935 
604 LEBANON 449 
1019 
449 604 LIBAN 436 
977 
436 
616 IRAN 2517 1498 
9 
616 IRAN 2413 1436 
15 624 ISRAEL 268 259 
513 
624 ISRAEL 357 342 485 656 SOUTH YEMEN 513 565 656 YEMEN DU SUD 485 610 662 PAKISTAN 565 
76i 561 653 677 662 PAKISTAN 610 974 753 873 919 664 INDIA 4964 2312 664 INDE 6800 3281 
666 BANGLADESH 190 99 648 91 666 BANGLA DESH 229 110 aoci 119 700 INDONESIA 648 
9325 
700 INOONESIE 800 
10025 720 CHINA 10412 
410 
1087 720 CHINE 11143 
414 
1118 
724 NORTH KOREA 410 20ci 222 724 COREE DU NAO 414 22i 246 728 SOUTH KOREA 422 
562 
728 COREE DU SUD 467 53:i 736 TAIWAN 2867 1696 609 736 T'Al-WAN 2363 1263 567 
740 HONG KONG 150 150 44 846 740 HONG-KONG 145 145 54 1114 800 AUSTRALIA 1073 189 800 AUSTRALIE 1395 227 
1000 W 0 R L D 157058 23687 48909 54435 10 23066 6825 126 • 1000 M 0 ND E 168531 26103 52745 58412 15 23409 7690 157 
1010 INTRA-EC 36386 7931 18147 3355 10 8151 668 128 • 1010 INTRA-CE 37796 8589 20113 2838 15 5443 843 157 
1011 EXTRA-EC 120673 15758 30762 51080 16915 8160 • 1011 EXTRA-CE 130735 17514 32632 55578 17968 7047 
1020 CLASS 1 41230 7347 7172 18769 4028 3914 . 1020 CLASSE 1 47113 8208 8000 21768 4449 4688 
1021 EFTA COUNTR. 11002 3375 3549 1106 2340 632 . 1021 A EL E 12796 4170 4219 1188 2594 625 
229 
230 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.1'00a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'00a 
7375.11 7375.11 
1030 CLASS 2 20585 4731 8713 2423 3466 1252 • 1030 CLASSE 2 23781 5653 9755 2603 4299 1471 
1040 CLASS 3 58857 3678 14876 29888 9422 993 . 1040 CLASSE 3 59838 3653 14876 31204 9218 887 
7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL, WITH WATI-LOSS > 0.75 WATI 7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL, WITH WATI-1.0SS > 0.75 WATI 
TOLES llAGNETIQUES EN ACtERS AWES, PERTE EN WATIS DE PLUS DE 0,75 ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, UllllAGNETISIERVERLUST UEBER 0,75 WATI/XG 
001 FRANCE 5191 3177 
11i 
724 
2 
1290 001 FRANCE 3807 2580 
17 
379 
5 
848 
002 BELG.-LUXBG. 14618 14480 25 
322 
002 BELG.-LUXBG. 6924 6892 10 
2o2 003 NETHERLANDS 891 159 315 95 
2i 
003 PAYS-BAS 605 142 205 56 30 004 FR GERMANY 2627 
1503 
701 762 1143 004 RF ALLEMAGNE 1864 168 512 452 870 005 ITALY 9143 2936 i 4600 104 005 ITALIE 5285 1651 2 2819 47 006 UTD. KINGDOM 5992 4422 1260 309 006 ROYAUME-UNI 4636 3525 889 220 
009 GREECE 1129 1105 24 
25 
009 GRECE 1253 1229 24 
2i 028 NORWAY 402 377 028 EGE 462 441 
032 FINLAND 1594 1594 
2889 1734 468 198 032 NOE 1253 1253 1940 1340 344 18i 036 SWITZERLAND 7996 2707 036 E 5903 2098 
038 AUSTRIA 1517 1302 17 198 
38 
038 HE 1462 1327 11 124 22 040 PORTUGAL 484 32 305 109 040 PORTUGAL 260 34 141 63 
042 SPAIN 1360 642 633 82 3 042 ESPAGNE 1110 521 521 65 3 
048 YUGOSLAVIA 6546 702 3403 2441 048 YOUGOSLAVIE 4214 588 2052 1574 
052 TURKEY 4201 1458 221 2522 052 TUROUIE 2381 827 119 1435 
056 SOVIET UNION 3193 2980 
968 
213 056 U.R.S.S. 1667 1550 
1029 
117 
066 ROMANIA 968 33o2 917 066 ROUMANIE 1029 1756 578 068 BULGARIA 5230 1011 068 BULGARIE 3057 723 
220 EGYPT 442 394 48 220 EGYPTE 328 282 46 
382 ZIMBABWE 187 187 
417 155 382 ZIMBABWE 228 228 259 533 390 SOUTH AFRICA 1621 449 
1eB 
390 AFR. DU SUD 1258 466 
137 400 USA 30052 19396 174 10294 400 ETATS-UNIS 28265 19582 215 8331 
404 CANADA 2058 1367 653 
10 
38 404 CANADA 2415 1661 713 
9 
41 
412 MEXICO 236 226 
:j 412 MEXIOUE 182 173 5 500 ECUADOR 145 142 500 EOUATEUR 152 147 
508 BRAZIL 428 428 
1o6 24 
508 BRESIL 484 484 44 8 528 ARGENTINA 677 547 528 ARGENTINE 413 361 
612 IRAQ 519 519 
5 36 
612 IRAO 328 328 
4 34 624 ISRAEL 205 164 624 ISRAEL 169 131 
662 PAKISTAN 616 586 30 1i 15 sO 14 662 PAKISTAN 389 368 21 110 16 14 8 664 INDIA 6269 4075 2044 664 INDE 4614 3185 1281 
666 BANGLADESH 827 827 666 BANGLA DESH 489 489 
2 706 SINGAPORE 92 91 
330i 1067 
706 SINGAPOUR 111 109 
2184 658 720 CHINA 4407 39 720 CHINE 2867 25 
724 NORTH KOREA 291 291 
4 
724 COREE DU NAO 168 168 
4 732 JAPAN 300 296 
e8 732 JAPON 311 307 96 736 TAIWAN 1592 1443 61 14 736 T'Al-WAN 1060 929 35 100 800 AUSTRALIA 74 800 AUSTRALIE 101 
1000 W 0 R L D 124518 71637 21016 22740 17 8399 709 • 1000 M 0 ND E 91627 55132 13991 16615 21 5457 611 
1010 INTRA-EC 39645 24858 5322 1830 2 7664 169 • 1010 INTRA-CE 24432 15147 3273 923 5 4959 125 
1011 EXTRA-EC 84874 46779 15694 21110 15 735 541 • 1011 EXTRA-CE 67396 39985 10719 15692 16 498 486 
1020 CLASS 1 58213 30321 8059 18787 541 505 . 1020 CLASSE 1 49408 29108 5257 14179 400 464 
1021 EFTA COUNTR. 11996 6012 3211 2040 
15 
534 199 . 1021 A EL E 9350 5157 2091 1528 
16 
393 181 
1030 CLASS 2 12567 9841 2355 127 194 35 • 1030 CLASSE 2 9190 7367 1526 161 98 22 
1031 ACP (63a 187 187 
5200 2197 
. 1031 ACP (~ 228 228 
3936 1353 1040 CLASS 14094 6617 • 1040 CLASS 3 8799 3510 
7375.23 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT·RESISTING AUOY STEEL, > 4.751111 THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 7375.23 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, >4.751111 THICK, SIMPLY HOT-ROl.LED 
TOLES EN ACIERS INOXYDASLES OU REfRACTAIRES,PLUS DE 4,75 1111, SIMPL WllNEES A CHAUD 8LECHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEll STAHL, UEBER 4,75 1111 DICK, NUR WARll GEWALZT 
001 FRANCE 14089 2743 
3oB 
830 4 7236 3276 
10 
001 FRANCE 26822 5964 
813 
1553 14 12754 6537 
8 002 BELG.-LUXBG. 4076 2342 320 318 
1198 
778 002 BELG.-LUXBG. 9211 5511 711 670 
2848 
1498 
003 NETHERLANDS 4399 2338 84 257 
225 
522 i :j 003 PAYS-BAS 9985 5314 145 723 502 955 i 6 004 FR GERMANY 6608 
517 
1942 476 1062 2899 004 RF ALLEMAGNE 13682 
12oi 
4674 755 2353 5391 
005 ITALY 14949 703 66 5 12326 1398 6 005 ITALIE 24872 1686 1eB 20 19160 2805 8 006 GDOM 4030 2504 79 55 1320 
269 
006 ROYAUME-UNI 7353 4197 196 265 2499 
ssO 007 364 9 72 
8 
14 007 IRLANDE 722 21 125 
16 
26 
008 K 535 274 
5 
1 62 190 008 DANEMARK 1178 634 
7 
2 137 389 
009 E 163 26 31 
5 
52 49 009 GRECE 320 72 67 
1i 
98 76 
028 NORWAY 575 179 74 
10 
262 55 028 NORVEGE 1491 511 341 
17 
520 108 
2 030 SWEDEN 2584 841 194 64 1115 359 030 SUEDE 5741 2187 665 190 2018 662 
032 FINLAND 2619 335 132 89 i 1384 679 032 FINLANDE 5353 944 317 141 i 2573 1378 036 SWITZERLAND 1124 904 17 118 68 16 036 SUISSE 2602 2235 37 174 135 20 
038 AUSTRIA 1333 1243 
35 
56 12 
69 
22 038 AUTRICHE 3108 2947 
102 
92 37 
1o9 
32 
040 PORTUGAL 203 44 2 53 040 PORTUGAL 382 121 3 47 
042 SPAIN 2361 1026 16 409 249 661 042 ESPAGNE 3300 1016 58 614 403 1209 
048 YUGOSLAVIA 1943 1503 184 256 
8 
048 YOUGOSLAVIE 4474 3417 475 582 
17 052 TURKEY 200 112 
6725 
80 
138 
052 TUROUIE 419 247 
10989 
155 
223 056 SOVIET UNION 8010 676 471 
200 
056 U.R.S.S. 13060 1097 751 
47i 060 POLAND 2395 1279 159 115 552 060 POLOGNE 4498 2560 339 186 942 
064 HUNGARY 1071 1014 3 54 064 HONGRIE 2220 2110 5 105 
066 ROMANIA 619 619 
2 202 
066 ROUMANIE 1624 1624 
:j 336 068 BULGARIA 1826 1622 33 068 BULGARIE 3279 2946 89 204 MOROCCO 69 
2 
26 10 204 MAROC 165 
5 
53 23 
208 ALGERIA 36 23 11 208 ALGERIE 126 95 26 
212 TUNISIA 41 5 23 
5 27 
13 212 TUNISIE 174 29 86 
10 63 59 220 EGYPT 56 9 10 5 220 EGYPTE 124 23 21 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeu1sehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Hllc>Oo Nlmexe I EUR 10 1Deu1sehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "l:llllc>Oo 
7375.23 7375.23 
314 GABON 82 82 
42 
314 GABON 125 123 2 
372 REUNION 42 
4oB 16 19 8 15 
372 REUNION 106 
1298 
106 
s<i 46 19 9j 390 SOUTH AFRICA 466 
1047 
390 AFR. DU SUD 1510 
2218 400 USA 3466 681 23 1526 189 400 ETATS-UNIS 6443 1205 67 2626 327 
404 CANADA 3443 1999 688 
73 
438 318 404 CANADA 7380 4654 1366 
100 
683 677 
412 MEXICO 240 128 39 412 MEXIOUE 569 282 88 
484 VENEZUELA 85 85 
1o9 72 595 
484 VENEZUELA 188 188 28i 138 1424 508 BRAZIL 1958 1182 
4 
508 BRESIL 4611 2762 
9 512 CHILE 188 100 48 
6 8 
36 512 CHILi 472 278 90 
11 16 
95 
528 ARGENTINA 728 53 661 
28 
528 ARGENTINE 1285 204 1054 
61 616 !RAN 1035 1007 
69 2 26 3 
616 !RAN 1956 1895 340 12 113 8 624 ISRAEL 129 29 
31 4 
624 ISRAEL 545 -~ 59 12 632 SAUDI ARABIA 85 24 18 
19 
8 632 ARABIE SAOUD 192 46 
32 
19 
662 PAKISTAN 102 19 
168 1 
11 53 662 PAKISTAN 194 47 
403 5 
22 93 
664 !NOIA 536 232 61 53 21 664 !NOE 1155 464 121 116 46 
706 SINGAPORE 154 68 13 12 48 
1o3 
13 706 SINGAPOUR 330 173 22 25 59 
155 
51 
720 CHINA 843 515 41 184 445 720 CHINE 1507 933 70 349 926 800 AUSTRALIA 1613 945 32 114 77 800 AUSTRALIE 3835 2401 100 270 138 
804 NEW ZEALAND 46 8 38 804 NOUV.ZELANDE 100 26 74 
1000 W 0 R L D 91805 29848 13790 4333 855 29606 13345 16 11 1 1000 M 0 ND E 179549 64376 27432 8310 2025 51158 26196 18 32 2 
1010 INTRA-EC 49208 10752 3120 2052 615 23269 9381 16 3 • 1010 INTRA-CE 94149 22914 7521 4124 1487 39876 18203 18 6 2 1011 EXTRA-EC 42598 19097 10670 2281 240 6337 3964 8 1 1011 EXTRA-CE 85402 41462 19912 4186 538 11282 7993 27 
1020 CLASS 1 22000 10233 2419 1180 103 5197 2863 5 . 1020 CLASSE 1 46217 23202 5680 2192 290 9225 5609 19 
1021 EFTA COUNTR. 8443 3547 451 274 84 2899 1183 5 . 1021 A EL E 18701 8945 1463 428 244 5355 2248 18 
2 1030 CLASS 2 5815 3117 1324 276 137 146 811 3 1 1030 CLASSE 2 12898 6892 2828 600 248 407 1913 8 
1031 ACP (63a 130 83 46 
825 995 
1 . 1031 ACP (, 191 125 60 
1394 
1 5 
1040 CLASS 14783 5746 6927 290 . 1040 CLASS 3 26287 11369 11403 1650 471 
7375.24 SHEETS AND PL.AlES OF HIGH-SPEED AUOY SlEEL, > 4.75MY THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 7375.24 SHEETS AND PL.AlES OF HIGH-SPEED AUOY SlEEL, >4.75MY THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOl.£S EN ACIERS A COUPE RAPID£, PLUS DE 4.75 llY, Sii.iPL. LAMINEES A CHAUD 81£CHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UEBER 4,75 llM DICK, NUR WARY GEWALZT 
056 SOVIET UNION 32 32 056 U.R.S.S. 148 148 
060 POLAND 25 25 060 POLOGNE 105 105 
066 ROMANIA 36 36 
410 
066 ROUMANIE 138 138 
216 330 ANGOLA 410 330 ANGOLA 216 
1000 W 0 R L D 619 155 459 5 • 1000 M 0 ND E 959 683 252 24 
1010 INTRA-EC 40 12 24 4 • 1010 INTRA-CE 95 54 22 19 
1011 EXTRA-EC 579 143 435 1 • 1011 EXTRA-CE 864 629 230 5 
1030 CLASS 2 441 7 434 . 1030 CLASSE 2 267 38 229 
1040 CLASS 3 122 122 . 1040 CLASSE 3 517 517 
7375.21 SHEET AND PLATES Of AUOY SlEEL, NOT 'El.£CTRICAL, STAINl.£SS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, SIMPLY HOT-ROUfD 7375.29 SHEET AND PL.AlES OF AUOY S1EEL, NOT 'ELECTRICAL, STAINl.£SS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, SIMPLY HOT-ROUED 
TOl.£S NON llAGNETIQUES, EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABL£S OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4,75 llY,SIMP1£11ENT 
I.AMINES A CHAUD =~~~SG~~U~~~~~NS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KElN SCHNELL.ARBEITSSTAHL, UEBER 4,75 llY DICK, 
001 FRANCE 48575 17718 
1516 
1695 10 29021 131 001 FRANCE 22224 9987 
1946 
993 10 11093 141 
002 BELG.·LUXBG. 7796 5405 247 616 
862 
12 002 BELG.-LUXBG. 6891 4190 155 561 
442 
39 
003 NETHERLANDS 8784 6950 844 77 
234 
51 003 PAYS-BAS 7754 5667 1490 48 
2o3 
107 
004 FR GERMANY 13097 
12891 
5519 1789 5373 182 004 RF ALLEMAGNE 10836 
8652 
5830 1453 3047 303 
005 ITALY 15246 2131 
72 23 
222 2 
2 
005 ITALIE 10897 2124 
5i 32 
116 5 
14 006 UTD. KINGDOM 9402 6899 2077 329 
aO 006 ROYAUME-UNI 7711 4911 2476 221 195 007 IRELAND 99 1 4 4 10 007 IRLANDE 215 
1552 
10 2 8 
008 DENMARK 2591 2452 8 
133 
46 85 008 DANEMARK 1642 9 
s3 30 51 009 GREECE 1040 833 49 6 19 
1 
009 GRECE 718 603 41 4 17 
3 028 NORWAY 5567 5087 237 69 40 133 028 NORVEGE 3389 2792 463 46 36 49 
030 SWEDEN 2881 880 1719 
325 
4 252 26 030 SUEDE 3497 1197 2169 
rni 6 103 22 032 FINLAND 5205 3372 1504 
5 88 4 032 FINLANDE 4337 2687 1465 6 45 7 036 SWITZERLAND 4313 3489 637 94 036 SUISSE 3085 2500 483 51 
038 AUSTRIA 1906 1695 40 171 
5 s4 038 AUTRICHE 1610 1513 37 60 5 63 040 PORTUGAL 937 193 685 
200 i 040 PORTUGAL 815 144 603 162 4 042 SPAIN 4262 1074 2887 4 042 ESPAGNE 3308 942 2190 10 
048 YUGOSLAVIA 1097 889 89 119 048 YOUGOSLAVIE 1033 763 148 122 
052 TURKEY 2601 2573 28 
1 
052 TUROUIE 1279 1224 55 
1 056 SOVIET UNION 5042 4985 56 056 U.R.S.S. 3823 3700 122 
060 POLAND 664 656 8 
1i 
060 POLOGNE 700 686 14 
12 064 HUNGARY 234 217 064 HONGRIE 136 124 
068 BULGARIA 127 127 068 BULGARIE 144 144 
070 ALBANIA 216 216 
134 93 
070 ALBANIE 126 126 
133 35 204 MOROCCO 711 484 204 MAROC 477 309 
208 ALGERIA 207 160 39 
28 99 8 208 ALGERIE 292 115 173 34 1o3 4 216 LIBYA 202 75 
so8 216 LIBYE 189 52 444 220 EGYPT 628 120 98 1i 220 EGYPTE 531 87 6i 34 322 ZAIRE 301 126 36i 1 42 322 ZAIRE 215 114 1305 1 59 390 SOUTH AFRICA 1591 1144 37 
2574 
390 AFR. DU SUD 4087 2681 41 
2231 400 USA 35703 22100 7489 3017 523 400 ETATS-UNIS 30712 16025 9426 2658 372 
404 CANADA 3524 2091 683 728 22 404 CANADA 3045 1579 819 610 37 
412 MEXICO 473 466 7 
100 
412 MEXIOUE 448 430 18 
111 504 PERU 333 106 
3 
28 504 PEROU 276 96 
4 
9 
508 BRAZIL 155 152 508 BRESIL 322 318 
1 512 CHILE 1424 1424 
1i 1i 
512 CHILi 1055 1054 
1i 528 ARGENTINA 214 180 
8 1 
528 ARGENTINE 212 157 
21 
38 
612 !RAO 203 194 612 !RAO 135 114 
231 
232 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<!Oo Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
7375.21 7375.21 
616 IRAN 248 241 
1954 4 
7 616 IRAN 158 155 
2981 27 
3 
624 ISRAEL 2222 264 
16 
624 ISRAEL 3201 188 5 
632 SAUDI ARABIA 121 89 11 5 632 ARABIE SAOUD 100 42 38 5 15 
662 PAKISTAN 130 2 128 29 662 PAKISTAN 210 6 204 30 664 INDIA 11076 7261 3786 22 664 INDE 6052 3466 2556 31 700 INDONESIA 1275 74 
259 
1179 700 INDONESIE 1990 97 
161 
1862 
720 CHINA 5002 4743 
1o6 
720 CHINE 2884 2723 
125 800 AUSTRALIA 128 22 800 AUSTRALIE 149 24 
1000 WORLD 208352 120426 35526 6553 1137 39975 2732 2 1 • 1000 M 0 ND E 153818 84250 40279 6390 1055 18194 3635 14 1 
1010 INTRA-EC 106628 53148 12147 4012 939 35921 459 2 i • 1010 INTRA.CE 68888 35562 13927 2759 842 14995 789 14 i 1011 EXTRA-EC 101724 67278 23379 4541 198 4054 2273 • 1011 EXTRA.CE 84930 48688 26353 3631 213 3198 2846 
1020 CLASS 1 69767 44635 16477 4122 57 3781 694 1 . 1020 CLASSE 1 60406 34100 19303 3318 57 3041 586 1 
1021 EFTA COUNTR. 20638 14741 4822 660 56 473 65 1 . 1021 A EL E 16763 10660 5220 335 56 196 95 1 
1030 CLASS 2 20673 11699 6836 143 141 272 1580 . 1030 CLASSE 2 16709 7084 6914 139 156 156 2260 
1031 ACP (63a 597 240 181 98 1 77 . 1031 ACP~ 518 191 224 67 2 34 1040 CLASS 11283 10943 64 276 • 1040 CLA 3 7815 7505 136 174 
7375.33 SHEETS AND PLATES Of STAINLESS OR HEAT·RESISTING ALLOY STEEL, lllN 31111 BUT IW 4.751111 TIOCK, SIMPLY HOT.ftOl.LED n75.33 SHEETS AND PLATES Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, lllN 31111 BUT IW 4.751111 THICK, SIMPLY HOT.ftOUED 
TOLES EH ACIERS INOXYDA9LES OU REFRACTAIR£S, 3 A 4,75 1111, SIMPL LAMINEES A CHAUD BLECHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEll STAHL, 3 BIS 4,75 1111 DICK, NUR WARll GEWALZT 
001 FRANCE 2570 500 
59 
259 3 1081 727 001 FRANCE 5076 1269 
1o4 
298 6 1935 1548 
002 BELG.·LUXBG. 750 415 
5 
37 
1&5 
239 002 BELG.-LUXBG. 1756 1119 
24 
66 405 467 003 NETHERLANDS 486 225 12 
12 
79 003 PAYS-BAS 1184 522 26 
42 
207 
004 FR GERMANY 10548 
162 
11 189 10140 196 004 RF ALLEMAGNE 9143 
382 
19 321 8328 433 
005 ITALY 12721 74 
25 1 
12414 71 
5 
005 ITALIE 19105 121 
39 8 
18455 147 
18 1 006 UTD. KINGDOM 843 461 106 245 006 ROYAUME-UNI 1573 892 147 468 
008 DENMARK 32 29 
37 
3 
4 
008 DANEMARK 111 89 
70 
22 
5 009 GREECE 113 41 31 009 GRECE 213 86 52 
028 NORWAY 58 32 
5 
26 
1 
028 NORVEGE 148 100 
7 
48 
2 030 SWEDEN 292 213 
4 
73 030 SUEDE 532 378 
11 
145 
032 FINLAND 161 72 
31 124 
54 31 032 FINLANDE 334 174 
16 235 
65 64 
038 SWITZERLAND 303 148 036 SUISSE 623 372 
038 AUSTRIA 207 182 
6 
25 
8 15 
038 AUTRICHE 483 436 43 47 15 44 042 SPAIN 160 110 21 042 ESPAGNE 330 202 26 
048 YUGOSLAVIA 578 422 18 136 
70 
2 048 YOUGOSLAVIE 1201 902 41 253 
113 
5 
056 SOVIET UNION 408 338 
14 51 1 
056 U.R.S.S. 874 761 
43 96 2 060 POLAND 754 501 29 187 060 POLOGNE 1784 1326 52 317 064 HUNGARY 964 935 064 HONGRIE 1858 1806 
066 ROMANIA 34 34 066 ROUMANIE 108 108 
068 BULGARIA 905 905 
16 1 1 
068 BULGARIE 1502 1502 
51 2 10 390 SOUTH AFRICA 135 117 38 274 390 AFR. DU SUD 458 395 s4 489 400 USA 645 16 298 17 400 ETATS-UNIS 1318 44 689 12 
404 CANADA 1436 1 33 51 1351 404 CANADA 3017 2 52 73 2890 
512 CHILE 130 101 2 20 7 512 CHILi 322 256 4 47 15 
616 IRAN 100 98 
355 
2 616 IRAN 262 255 
502 
7 
664 INDIA 481 125 1 664 INDE 698 193 3 
100D W 0 R L D 36431 6400 560 1227 143 25247 2832 5 17 • 1000 M 0 ND E 55443 14139 1055 2217 303 31608 6053 18 50 
1010 INTRA-EC 28088 1832 261 514 53 24097 1324 5 
17 
• 1010 INTRA.CE 38225 4380 419 753 122 29701 2831 18 1 
1011 EXTRA-EC 8344 4568 299 712 90 1150 1508 • 1011 EXTRA.CE 17217 9759 638 1464 180 1907 3222 49 
1020 CLASS 1 4039 1352 131 620 6 491 1430 9 . 1020 CLASSE 1 6597 3106 243 1301 17 864 3044 22 
1021 EFTA COUNTR. 1039 655 36 149 5 154 31 9 . 1021 A EL E 2161 1476 23 282 15 279 66 20 
1030 CLASS 2 1157 475 148 44 11 402 76 1 . 1030 CLASSE 2 2266 1046 339 82 28 612 176 3 
1031 ACP (63a 60 7 25 
48 72 257 
28 
7 
. 1031 ACP (~ 135 10 86 
82 135 431 
39 
25 1040 CLASS 3145 2740 20 1 . 1040 CLASS 3 6336 5608 53 2 
n75.34 SHEETS AND PLATES Of tQGlf.SPEED ALLOY STEEL, lllN 31111 BUT IW 4.751111 TIOCK, SIMPLY HOT·ROUED n75.34 SHEETS AND PLATES OF IQGH.SPEED ALLOY STEEL, lllN 3Mll BUT 11.U 4.751111 THICK, SIMPLY HOT.ftOl.LED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, 3 A 4,75 1111, SIMPL LAMINEES A CHAUD 8LECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHl, 3 BIS 4,75 1111 DICK, NUR WARM GEWALZT 
036 SWITZERLAND 113 7 106 036 SUISSE 181 33 2 146 
056 SOVIET UNION 70 70 056 U.R.S.S. 391 391 
060 POLAND 30 30 060 POLOGNE 127 127 
066 ROMANIA 37 37 066 ROUMANIE 140 140 
068 BULGARIA 79 79 068 BULGARIE 313 313 
1000 W 0 R L D 451 292 8 145 6 • 1000 M 0 ND E 1668 1371 53 180 64 
1010 INTRA-EC 24 20 2 
145 
2 • 1010 INTRA.CE 123 97 12 
mi 14 1011 EXTRA-EC 428 273 6 4 • 1011 EXTRA.CE 1547 1275 42 51 
1020 CLASS 1 179 26 4 145 4 . 1020 CLASSE 1 368 116 24 179 49 
1021 EFTA COUNTR. 121 13 2 106 . 1021 A EL E 220 61 13 146 
2 1030 CLASS 2 17 15 2 . 1030 CLASSE 2 141 122 17 
1040 CLASS 3 232 232 • 1040 CLASSE 3 1036 1036 
n75.39 t~J. fil.l'p~~JMJJLfilOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR tQGlf.SPEED, TIOCICNESS lllN 31111 BUT IW 7375.39 SHEETS AND PLATES Of ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR IQGll-SPEED, THICKNESS lllN 31111 BUT 11.U 4.751111, SIMPLY HOT.ftOLl.ED 
mf
11
Mo: :.iiETIQUES, EH ACIERS AWES, SAUF INOXYDA9LES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, 3 A 4,75 1111, SIMPLEllENT BLECHft AUSGEN. ELEKTROBLECfiirAUS LEGIERTEll STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER IUTZEBESTAENOIGER.KEIN SCHllEl.LARBIDSSTAHl, 
3 BIS 4, 5 1111, NUR WARll GEW 
001 FRANCE 2513 1390 
13 
799 5 315 4 001 FRANCE 1732 922 
15 
651 6 150 3 
002 BELG.·LUXBG. 1009 657 119 
1127 
20 002 BELG.·LUXBG. 701 609 63 
515 
14 
003 NETHERLANDS 2376 1223 26 
82 182 25 
003 PAYS-BAS 1364 797 52 
62 192 24 004 FR GERMANY 627 3 335 004 RF ALLEMAGNE 462 14 170 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c~MOo Nimexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~MOo 
7375.39 7375.39 
005 ITALY 1227 966 114 
24 2 
147 
18 
005 ITALIE 861 646 136 22 77 2 25 006 UTD. KINGDOM 794 744 3 3 006 ROYAUME-UNI 673 621 3 1 
008 DENMARK 193 193 6:i 7 008 DANEMARK 117 117 26 5 030 SWEDEN 840 770 ; 030 SU 1399 1368 2 032 FINLAND 396 394 36 3i 1 032 FI E 318 311 57 17 5 036 SWITZERLAND 544 465 12 036 SU 509 430 5 
038 AUSTRIA 186 186 
987 
038 A E 211 211 
514 056 SOVIET UNION 3325 2338 056 U.R.S.S. 1651 1137 
24 400 USA 201 171 29 400 ETATS-UNIS 334 235 75 
664 INDIA 147 146 664 INDE 341 335 6 
1000 W 0 R L D 15522 10602 265 2058 327 2166 66 18 • 1000 M 0 ND E 11725 8488 358 1472 279 1013 90 25 
1010 INTRA-EC 8752 5381 158 904 308 1928 55 18 • 1010 INTRA..CE 5929 3723 220 735 262 913 51 25 
1011 EXTRA-EC 8768 5221 107 1153 19 238 30 . 1011 EXTRA..CE 5796 4765 138 737 17 100 39 
1020 CLASS 1 2575 2257 81 125 8 94 10 . 1020 CLASSE 1 3158 2821 91 181 8 43 14 
1021 EFTA COUNTR. 2155 1934 76 36 7 94 8 . 1021 A EL E 2576 2408 50 57 8 43 10 
1030 CLASS 2 654 413 26 41 11 144 19 . 1030 CLASSE 2 801 623 46 43 8 57 24 
1040 CLASS 3 3539 2551 987 1 . 1040 CLASSE 3 1836 1320 514 2 
7375.43 SHEETS AND PLUES OF STAINLESS OR HEAf.llESISTING AUOY STEEL, < 3MM TIGCIC, SIMPLY HOT-ROUED 7375.43 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, < 3MM TIDCK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EH ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, llOINS DE 3 1111, SIMPL LAMINEES A CHAUD BLECHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEll STAHL, UNTER 3 1111 DICK, HUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 215 136 
13 
59 3 17 
17 
001 FRANCE 580 446 Ii 94 6 34 34 002 BEL UXBG. 626 590 6 
3 
002 BELG.·LUXBG. 376 317 17 
17 003 NET LANDS 112 37 72 
79 9 33 003 PAYS-BAS 258 92 144 9i 25 5 3 004 FR NY 136 
229 
12 2 004 RF ALLEMAGNE 231 
40i 
27 5 80 
005 ITALY 592 14 
2 
349 
2 
005 ITALIE 960 22 
7 
532 5 
006 UTD. KINGDOM 34 27 3 006 ROYAUME-UNI 136 103 22 4 
008 DENMARK 60 60 008 DANEMARK 156 156 
032 FINLAND 65 65 
93 
032 FINLANDE 168 168 
189 3 036 SWITZERLAND 158 65 036 SUISSE 389 197 
038 AUSTRIA 216 92 
10 
124 038 AUTRICHE 432 261 
18 
171 
042 SPAIN 56 46 
144 
042 ESPAGNE 120 102 
316 046 YUGOSLAVIA 206 61 1 048 YOUGOSLAVIE 444 122 6 
056 SOVIET UNION 84 84 
6 2 
056 U.R.S.S. 275 275 
1i 5 060 POLAND 78 70 
4 
060 POLOGNE 185 169 Ii 064 HUNGARY 624 620 064 HONGRIE 1093 1085 
066 ROMANIA 41 41 066 ROUMANIE 135 135 
068 BULGARIA 228 228 
307 
068 BULGARIE 391 391 404 400 USA 309 2 400 ETATS-UNIS 413 9 
404 CANADA 133 3 Ii 28 130 7 404 CANADA 149 21 79 79 128 22 632 SAUDI ARABIA 43 
37 31i 
632 ARABIE SAOUD 180 
27 119 662 PAKISTAN 348 662 PAKISTAN 206 
1000 WORLD 4878 2604 234 674 83 1138 142 2 23 • 1000 M 0 ND E 8360 4776 630 1091 170 1352 283 4 54 
1010 INTRA-EC 1795 1078 113 158 19 370 54 2 1 . 1010 INTRA..CE 2727 1518 223 196 55 588 142 4 3 
1011 EXTRA-EC 3082 1528 121 515 44 768 88 22 . 1011 EXTRA..CE 5634 3261 407 895 115 764 141 51 
1020 CLASS 1 1386 390 55 473 2 437 21 8 . 1020 CLASSE 1 2491 956 116 824 5 532 37 21 
1021 EFTA COUNTR. 505 233 1 242 2 
329 
21 6 . 1021 A EL E 1126 662 1 406 5 
232 
37 15 
1030 CLASS 2 596 81 59 15 33 64 15 . 1030 CLASSE 2 934 170 276 35 93 98 30 
1040 CLASS 3 1102 1056 7 28 9 2 . 1040 CLASSE 3 2207 2134 15 36 17 5 
7375.44 SHEETS AND PlATES OF HIGll-SPEED AUOY STEEL, <311M THICK, SIMPLY HOT-ROUED 7375.44 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED AllOY STEEL, < 3M!I TIGCK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EH ACIERS A COUPE RAPIDE, llOINS DE 3 11!1, SIMPL LAMlNEES A CHAUD BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL. UNTER 3 llM DICK, HUR WARM GEWALZT 
004 FR GERMANY 89 
19 
89 004 RF ALLEMAGNE 563 
113 
563 
006 UTD. KINGDOM 38 19 4li 006 ROYAUME-UNI 213 100 s5 036 SWITZERLAND 63 10 5 036 SUISSE 165 60 20 
042 SPAIN 44 25 19 
20 
042 ESPAGNE 245 127 118 
39 046 YUGOSLAVIA 38 3li 18 046 YOUGOSLAVIE 137 208 98 056 SOVIET UNION 38 
112 
056 U.R.S.S. 208 
557 060 POLAND 269 157 060 POLOGNE 1263 706 
064 HUNGARY 70 70 064 HONGRIE 301 299 2 
066 ROMANIA 68 66 40 066 ROUMANIE 261 261 246 390 SOUTH AFRICA 40 
14 
390 AFR. DU SUD 246 
114 10 400 USA 35 20 400 ETATS-UNIS 277 153 
404 CANADA 28 
19 
28 404 CANADA 226 
192 
226 
412 MEXICO 19 
70 
412 MEXIQUE 192 450 508 BRAZIL 70 
2 
508 BRESIL 450 
10 664 INDIA 74 72 664 INDE 382 372 
732 JAPAN 14 
2 
14 732 JAPON 107 4 103 
736 TAIWAN 25 23 736 T'Al-WAN 161 17 144 
1000 WORLD 1208 472 832 88 15 3 • 1000 M 0 ND E 5784 2365 3212 174 8 25 
1010 INTRA-EC 158 24 111 8 15 2 • 1010 INTRA..CE 850 143 878 19 8 2 1011 EXTRA-EC 1048 447 521 78 • 1011 EXTRA..CE 4935 2222 2534 155 24 
1020 CLASS 1 278 56 143 78 1 . 1020 CLASSE 1 1471 344 962 155 10 
1021 EFTA COUNTR. 68 15 5 48 i . 1021 A EL E 195 90 20 85 14 1030 CLASS 2 307 38 268 . 1030 CLASSE 2 1344 316 1014 
1040 CLASS 3 465 353 112 . 1040 CLASSE 3 2122 1563 559 
7375.U ~oJFo PlATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT·RESISTING OR HIGll-SPEED, <3MM TIGCIC, SIMPLY 7375.U ~~~~8 PLATES OF AUOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGll-SPEED, < 3MM TIGCK, SIMPlY 
233 
234 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -ei.i.cioo Nimexe EUR 10 France ttalia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -ei.i.cioo 
7375.49 wrud°: ~rua EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABlfS ou REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, 110111s DE 3 1111. SIMPL.EllEHT 7375.41 BLECHi AUSGEN. ELEKTROB!f:w AUS LEGIERTEll STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEll,KEIN SCHNEl.LARBEITSSTAHL, 
UNTER 1111 DICK, NUR WARM G ALZT 
001 FRANCE 180 43 
19 
39 6 69 23 20 001 FRANCE 139 55 9 22 6 31 25 14 002 BELG.-LUXBG. 137 61 34 3 002 BELG.-LUXBG. 167 115 21 
6 
8 003 NETHERLANDS 80 47 
13 s8 12 21 003 PAYS-BAS 108 66 24 s3 36 004 FR GERMANY 95 4j 46 6i 24 004 RF ALLEMAGNE 118 12 20 3i 41 005 ITALY 154 
25 
005 ITALIE 123 
15 006 . KINGDOM 172 142 2 29 3 006 ROYAUME-UNI 703 670 17 s3 1 036 LAND 129 95 5 
3 
036 SUISSE 170 106 11 j 038 A 95 46 
5 
46 038 AUTRICHE 144 49 
9 
88 
042 59 54 042 ESPAGNE 112 103 
060 69 58 11 060 POLOGNE 108 72 36 
208 3176 3144 32 
14 
208 ALGERIE 1781 1760 21 
12 390 237 211 12 
3i 
390 AFR. OU SUD 234 171 51 5j 400 u 94 63 400 ETATS-UNIS 144 87 
1000 W 0 R L D 5202 4165 189 208 111 145 341 45 • 1000 M 0 ND E 4902 3597 318 355 94 70 439 29 1010 INTRA-EC 949 359 66 53 98 144 184 45 • 1010 INTRA-CE 1509 1004 46 46 80 69 235 29 1011 EXTRA-EC 4251 3805 123 154 12 1 156 • 1011 EXTRA-CE 3393 2594 272 309 13 2 203 1020 CLASS 1 753 549 22 153 29 . 1020 CLASSE 1 1105 671 79 296 59 1021 EFTA COUNTR. 296 189 5 98 
12 
4 . 1021 A EL E 424 219 11 186 
13 2 
8 1030 CLASS 2 3424 3194 89 1 127 . 1030 CLASSE 2 2176 1847 157 13 144 1040 CLASS 3 73 62 11 . 1040 CLASSE 3 112 76 36 
m5.53 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTlllG AUOY STEEL, MIH 31111 TIDCK, SlllPLY COLD.flOLLED 7375.53 SHEETS AND PLATES OF STAIHlfSS OR HEAT-RESISTIHG AUOY STEEL, 11111 31111 THICK, SIMPLY COLD-ROUED 
TOlfS EN ACIERS lllOXYDABlfS OU REFRACTAIRES,DE 3 MM ET PLUS, SIMPL LAlllNEES A FROID BL.ECHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEll STAHi., lllllD. 3 1111 DICK, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 8145 2364 
a3 2098 23 1369 2291 001 FRANCE 15868 4490 172 4137 98 2739 4404 002 BELG.-LUXBG. 4205 1608 1109 810 
1647 
595 
2 
002 BELG.-LUXBG. 8515 3154 2294 1764 
3083 
1131 
3 003 NETHERLANDS 9427 5327 862 1215 
1610 
374 003 PAYS-BAS 17559 9861 1522 2338 3048 752 004 FR GERMANY 40174 530 5319 30281 2430 4 004 RF ALLEMAGNE 41604 
4146 
876 7975 25306 4392 7 005 ITALY 4641 2156 325 
575 
116 1354 690 
28 
005 ITALIE 8705 465 
972 
221 2600 1273 63 006 UTD. KINGDOM 2254 496 442 81 632 
3 
006 ROYAUME-UNI 4262 975 630 277 1345 
8 007 IRELAND 425 196 64 70 25 67 007 IRLANOE 810 370 125 124 53 130 008 DENMARK 2846 2081 2 208 79 55 423 008 DANEMARK 5311 3911 2 389 152 100 757 
009 GREECE 287 7 12 75 7 37 149 
39 
009 GRECE 499 13 21 127 17 86 235 8i 028 NORWAY 539 367 33 4 3 90 3 028 NORVEGE 1154 787 75 7 16 181 7 
030 SWEDEN 1277 510 36 17 535 115 64 030 SUEDE 2693 1068 58 42 1171 223 131 032 FINLAND 211 121 2 
1002 i 41 47 032 FINLANOE 410 234 4 1688 i 81 91 036 SWITZERLAND 2784 1499 164 80 38 036 SUISSE 5259 3006 313 138 113 
038 AUSTRIA 1378 798 22 473 13 4 68 038 AUTRICHE 2770 1602 31 972 24 7 134 
040 PORTUGAL 243 2 25 46 2 154 14 040 PORTUGAL 392 3 39 91 6 231 22 042 SPAIN 529 207 33 4 285 042 ESPAGNE 881 401 50 5 423 2 046 YUGOSLAVIA 998 647 3 346 
16 112 
048 YOUGOSLAVIE 2045 1305 10 730 
32 18i 052 TURKEY 169 21 20 052 TURQUIE 271 29 29 
056 SOVIET UNION 265 
620 59i 
265 
328 
056 U.R.S.S. 412 
1ooi 1166 
412 
572 060 POLAND 1842 303 060 POLOGNE 3236 497 
062 CZECHOSLOVAK 69 69 
100 14 
062 TCHECOSLOVAQ 101 101 
160 33 064 HUNGARY 344 222 30 064 HONGRIE 572 379 3i 068 BULGARIA 149 119 
28 1i 
068 BULGARIE 238 207 
s6 19 220 EGYPT 81 42 
3 
220 EGYPTE 180 95 j 390 SOUTH AFRICA 76 66 
12 
7 
324 200 
390 AFR. OU SUD 173 143 
15 
23 
626 496 400 USA 2034 716 774 400 ETATS-UNIS 3950 1305 1507 1 
404 CANADA 2403 146 823 43 
3 
1290 101 404 CANADA 5184 314 2092 82 
6 
2489 207 
512 CHILE 97 5 80 4 5 512 CHILi 231 12 184 10 19 
528 ARGENTINA 228 98 130 34 28 75 4 528 ARGENTINE 399 160 239 87 2 67 179 13 624 ISRAEL 196 39 16 624 ISRAEL 540 111 81 
736 TAIWAN 120 41 i 51 9 19 736 T'Al-WAN 140 53 i 37 14 36 740 HONG KONG 159 
322 
34 
8 
37 87 740 HONG-KONG 180 
710 
24 
2i 
52 103 
800 AUSTRALIA 844 327 119 68 800 AUSTRALIE 1821 693 1 239 157 
1000 W 0 R L D 90276 21035 5794 13473 2895 38595 8324 28 132 • 1000 M 0 ND E 138018 40145 11117 23347 6019 41338 15702 63 287 
1010 INTRA-EC 72405 14234 2320 10669 2751 35442 6955 28 6 • 1010 INTRA-CE 103135 26921 3813 18357 5629 35389 12952 63 11 
1011 EXTRA-EC 17873 6801 3474 2805 144 3153 1369 127 • 1011 EXTRA-CE 34886 13225 7306 4990 390 5949 2750 276 
1020 CLASS 1 13610 5437 2280 1968 53 2937 812 123 . 1020 CLASSE 1 27279 10937 4949 3653 149 5618 1710 263 1021 EFTA COUNTR. 6473 3303 281 1542 37 904 286 120 . 1021 A EL E 12774 6715 518 2790 93 1809 591 258 
1030 CLASS 2 1560 334 556 147 91 202 226 4 . 1030 CLASSE 2 2996 600 1139 243 241 298 462 13 
1031 ACP ra 93 44 22 9 16 2 
336 
. 1031 ACP (~ 185 39 46 56 39 5 57j 1040 CLAS 2702 1031 638 689 14 • 1040 CLASS 3 4611 1689 1218 1094 33 
mUI SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, UJH 311M TIDCK, SIMPLY COLD.flOLLED ms.54 SHEETS AND PLATES OF HIGH-sl'EED AUOY STEEL, lllN 311M THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
TOlfS EN ACl£RS A COUPE RAPIDE, DE 3 MM ET PLUS, SIMPL LAllINEES A FROID BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHI., MIND. 3 MM DICK, HUR KALT GEWALZT 
1000 W 0 R L D 113 4 108 • 1000 M 0 ND E 182 5 175 2 1010 INTRA-EC 50 3 49 • 1010 INTRA-CE 49 1 46 2 1011 EXTRA-EC 62 59 • 1011 EXTRA-CE 132 4 128 
m5.59 =~PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTIHG OR HIGH.SPEED, MIN 31111 TIDCK, SIMPLY ms.s1 SHEETS AND PLATES Of ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTIHG OR HIGH-SPEED, llIH 31111 TIDCK, SIMPLY 
COL~OLLED 
TOlfS NON llAGNETIQUES, EN ACIERS AWES, SF JHOXYDABL.ES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, DE 3 MM ET PLUS, SlllPL 
LAlllHEES A FROID 
BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBL.ECHE, AUS LEGIERTEll STAHL, KE1N KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER,KEIN SCHHELLARBEITSSTAHI., 
MlllD. 3 MM DICK, HUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 641 
8 
596 
19 
45 43 001 FRANCE 554 24 528 13 26 20 004 FR GERMANY 185 115 004 RF ALLEMAGNE 165 108 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg OuanUt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.)..clOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E)..)..clOo 
7375.59 7375.59 
006 UTD. KINGDOM 100 50 50 
32 
006 ROYAUME-UNI 109 61 46 
s1 400 USA 79 6 55 41 400 ETATS-UNIS 194 63 206 60 624 ISRAEL 55 624 ISRAEL 206 
1000 WORLD 2010 187 318 1102 151 55 197 • 1000 M 0 ND E 2284 375 472 1032 92 31 281 
1010 INTRA-EC 1184 79 8 815 115 55 112 • 1010 INTRA-CE 1119 122 26 714 81 31 184 
1011 EXTRA-EC 826 107 310 287 38 88 • 1011 EXTRA-CE 1163 252 445 318 31 117 
1020 CLASS 1 438 34 47 275 4 78 . 1020 CLASSE 1 659 185 52 308 4 110 
1021 EFTA COUNTR. 185 16 1 135 4 29 • 1021 A EL E 205 71 2 101 4 27 
1030 CLASS 2 382 74 263 5 32 8 • 1030 CLASSE 2 500 68 394 4 27 7 
7375.13 SHEETS AND PlAlES OF STAINLESS OR HEAT.flESISTING AUOY STEEL, < 3MM TIGCX, SIMPLY COLD-ROLLED 7375.13 SHEETS AND PLAlES OF STAINLESS OR HEAT.flESISTlNG AUOY STEEL, < 3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
TOLES EH ACERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, llOINS DES 1111, SlllPL LAMINEES A FROID 8LECllE AUS KORROSIONS- ODER HITZE8ESTAENDIGEll STAHL. UNlER S llM DICK, HUR KALT GEWAl.ZT 
001 FRANCE 26934 9431 
1700 
6178 25 4786 6512 2 001 FRANCE 48975 16975 
3069 
10854 61 8759 12323 3 
002 BELG.-LUXBG. 12153 3836 4025 993 
6932 
1539 
5 11 
002 BELG.-LUXBG. 22281 6919 7275 1999 
12962 
3019 
10 003 NETHERLANDS 30501 10372 4353 7000 5865 1828 003 PAYS-BAS 55603 18814 7754 12496 11257 3522 45 004 FR GERMANY 56491 
17664 
10239 16932 10112 13208 135 004 RF ALLEMAGNE 103249 
32001 
17893 30570 20777 22525 227 
005 ITALY 54090 15449 
3199 
618 14432 5927 
9 35 005 ITALIE 97882 26799 5601 1158 27393 10531 18 100 006 UTD. KINGDOM 28931 11690 9321 67 4610 
172 
006 ROYAUME-UNI 54613 22138 17015 171 9570 
413 007 IRELAND 2355 544 1064 237 104 233 1 007 IRLANDE 4368 1047 1798 436 201 463 10 
008 DENMARK 10998 6736 169 1194 249 1073 1577 008 DANEMARK 20317 12723 249 2224 489 1823 2809 
2 009 GREECE 6351 2643 2231 2326 24 60 1067 58 009 GRECE 14950 4975 3744 4376 56 109 1688 024 ICELAND 190 62 2 16 52 024 ISLANDE 380 152 5 33 63 127 
025 FAROE ISLES 49 
2488 7e0 160 26 214 15 49 025 ILES FEROE 117 4122 1447 330 70 409 32 117 028 NORWAY 3833 150 028 NORVEGE 6889 479 
030 SWEDEN 9697 5249 2222 18 308 1432 260 208 030 18673 10642 3661 29 604 2718 525 494 
032 FINLAND 5316 3423 942 15 355 558 23 032 DE 9174 5665 1576 151 4 709 1009 60 
036 SWITZERLAND 24996 13245 3430 7753 
22 
423 145 036 45292 24380 5995 13850 43 746 317 4 038 AUSTRIA 11141 6567 1308 3214. 
2100 
30 038 HE 20090 12250 1922 5814 3435 61 040 PORTUGAL 8376 1482 1612 842 9 2325 040 GAL 14022 2748 2496 1513 16 3811 3 
042 SPAIN 11103 5057 3766 36 2 2242 
1 
042 ESPAGNE 18414 8315 6411 98 2 3586 2 
046 MALTA 1014 417 590 6 
1 21 
046 MALTE 1547 648 884 15 
3 43 222 048 YUGOSLAVIA 8179 4743 413 2889 112 048 YOUGOSLAVIE 15715 9212 699 5536 
052 TURKEY 15300 11029 2992 961 19 22 277 052 TURQUIE 21881 16173 3861 1405 30 36 376 
056 SOVIET UNION 4295 1876 282 2137 056 U.R.S.S. 8730 4228 618 3884 
058 GERMAN DEM.R 742 
2593 
403 339 
6 321 
058 RD.ALLEMANDE 1374 
4199 
602 772 44 540 060 POLAND 7123 3757 446 060 POLOGNE 10758 5036 937 2 
062 CZECHOSLOVAK 295 59 
s4 236 55 062 TCHECOSLOVAO 575 
89 
116 
486 
100 064 HUNGARY 3958 2358 1461 064 HONGRIE 7241 4206 2759 
066 ROMANIA 104 104 
493 40:i 59 066 ROUMANIE 271 271 664 763 327 068 BULGARIA 2441 1486 068 BULGARIE 4479 2725 
202 CANARY ISLES 105 
313 
2 360 103 202 CANARIES 190 477 5 640 185 204 MOROCCO 1090 391 26 204 MAROC 1924 759 48 
208 ALGERIA 1915 1428 403 290 84 208 ALGERIE 3297 2465 660 542 172 212 TUNISIA 621 8 323 
41 
212 TUNISIE 1159 12 605 
1 18 216 LIBYA 44 2 
773 
1 
59 
216 LIBYE 104 5 
1442 
20 
102 220 EGYPT 2768 1233 697 5 220 EGYPTE 4950 2223 1171 3 9 
390 SOUTH AFRICA 594 258 334 2 
25 1113 1215 
390 AFR. DU SUD 1044 505 534 1 2 
2079 2555 
2 
400 USA 44111 8898 26255 6485 400 ETATS-UNIS 82771 17059 49435 11592 45 6 
404 CANADA 10036 2836 4338 576 1166 1120 404 CANADA 18091 4478 8359 1029 2076 2149 
480 COLOMBIA 347 25 322 
300 133 
480 COLOMBIE 572 39 533 85:i 268 484 VENEZUELA 845 222 130 484 VENEZUELA 1811 451 239 
504 PERU 121 31 82 8 504 PEROU 252 80 165 7 
508 BRAZIL 840 191 649 
2 2 
508 BRESIL 1845 504 1341 
7 512 CHILE 284 21 259 512 CHILi 584 44 521 12 
524 URUGUAY 482 99 219 19:.i 16 39 164 524 URUGUAY 770 176 348 1719 25 6i 246 528 ARGENTINA 8773 2103 5823 528 ARGENTINE 15212 3815 9586 
600 CYPRUS 163 5 149 9 600 CHYPRE 302 11 274 17 
604 LEBANON 200 173 27 604 LIBAN 346 295 51 
608 SYRIA 441 5 436 608 SYRIE 625 4 621 
2 612 IRAQ 176 28 147 
1 4 
612 IRAO 148 65 81 
4 10 616 !RAN 9520 9113 402 
402 55 3j 616 IRAN 18539 17790 735 ni 82 83 624 ISRAEL 1518 124 238 12 650 624 ISRAEL 2646 237 432 28 1007 
632 SAUDI ARABIA 189 69 
1127 
20 96 2 2 632 ARABIE SAOUD 346 118 
1541 
19 199 5 5 
662 PAKISTAN 8548 4803 160 130 2328 662 PAKISTAN 9117 5161 190 134 2091 
664 INDIA 44 5 20 2 17 664 INDE 102 20 41 41 
672 NEPAL 66 4o6 66 27 672 NEPAL 155 700 155 114 680 THAILAND 1908 1475 680 THAILANDE 3153 2339 
700 INDONESIA 216 117 99 700 INDONESIE 313 155 158 
701 MALAYSIA 78 
150 
78 
250 196 
701 MALAYSIA 140 
316 
140 446 320 706 SINGAPORE 623 27 706 SINGAPOUR 1129 47 
720 CHINA 1663 1492 
4847 
191 
24 4 
720 CHINE 2368 2084 
8111 
284 
49 5 728 SOUTH KOREA 7242 1571 796 728 COREE DU SUD 12441 2731 1545 
732 JAPAN 1875 663 215 977 
33 664 
732 JAPON 3433 1189 395 1849 30 747 736 TAIWAN 5548 892 3332 627 29 736 T'Al-WAN 8580 874 5913 1016 52 740 HONG KONG 4667 1603 1395 194 558 888 ·740 HONG-KONG 6789 2256 2146 304 766 1265 
800 AUSTRALIA 5933 1802 2156 442 92 648 793 800 AUSTRALIE 12139 3612 4187 1031 196 1240 1873 
804 NEW ZEALAND 2546 243 203 2 2098 804 NOUV.ZELANDE 4617 428 381 4 3804 
1000 WORLD 475579 166193 124555 75715 8685 53488 46219 18 710 • 1000 M 0 ND E 8som 296177 216969 137308 16989 101387 80142 30 1775 
1010 INTRA-EC 230801 62918 44588 41091 7944 42237 31829 18 182 • 1010 INTRA-CE 422238 115593 78321 73832 15392 81858 56830 30 384 
1011 EXTRA-EC 244781 103277 79970 34624 741 11250 14390 529 • 1011 EXTRA-CE 428540 180584 138648 83477 1597 19531 23312 1391 
1020 CLASS 1 164281 68479 51554 24377 521 9801 9061 488 . 1020 CLASSE 1 294283 121578 92242 44251 1047 17077 16797 1291 
1021 EFTA COUNTR. 63550 32515 10294 12004 382 4530 3386 439 . 1021 A EL E 114521 59960 17097 21692 770 8017 5818 1167 
235 
236 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Va!eurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
7375.13 1375.13 
1030 CLASS 2 59814 24831 23397 4990 214 1335 5007 40 . 1030 CLASSE 2 98383 41205 39310 9262 506 2027 5975 98 
1031 ACP~a 168 29 56 40 11 6 26 . 1031 ACP{~ 348 71 135 17 25 19 81 2 1040 CLA 20685 9968 5019 5257 6 114 321 . 1040 CLASS 3 35873 17801 7007 9963 44 426 540 
7375.14 SHEETS AND PLATES OF HIGfl.SPEED ALLOY STEEL, < 31111 TJGCll, SlllPLY COLIMIOUED 1375.14 SHEETS AND PLATES OF HIGfl.SPEED ALLOY STEEL, < 31111 THICK, SIMPLY COLIMIOl.LED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, llOINS DE 3 1111, SIMPL LAlllNEES A FROID BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UHTER 3 1111 DICK, NUR KALT GEWAUT 
006 UTO. KINGDOM 215 215 006 ROYAUME-UNI 171 171 
1000 W 0 R L 0 434 41 380 13 • 1000 M 0 ND E 431 63 343 25 
1010 INTRA-EC 308 9 286 13 • 1010 INTRA·CE 311 13 273 25 
1011 EXTRA-EC 126 32 94 • 1011 EXTRA-CE 119 50 69 
7375.69 ~m~PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-Sl'EED, < 31111 THICK, SIMPLY 7375.69 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAi.', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGfl.SPEED, <31111 THICK, SlllPLY 
COLIMIOUED 
~~: lfopuES. EN ACIERS AWE5, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, llOINS DE 3 1111, SIMPLEllENT BLECHi AUSGEN. ELEKTROBLECHE, AUS LEGIERTEll STAHL, KE1N KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER,KEIN SCHNELLARBIDSSTAHL, UNTER 1111 DICK, NUR KALT GEWAIZT 
001 FRANCE 1398 285 38 24 1051 
4i 
001 FRANCE 2155 1546 19 20 570 
3j 003 NETHERLANDS 220 47 
2 59 3:i 132 003 PAYS-BAS 191 80 16 7:j 17 
74 
004 FR GERMANY 102 
24 
8 004 RF ALLEMAGNE 100 
44 
3 
005 ITALY 110 86 005 ITALIE 107 63 
006 UTD. KINGDOM 145 138 7 
74 
006 ROYAUME-UNI 180 168 12 
100 048 YUGOSLAVIA 77 3 
1057 
048 YOUGOSLAVIE 116 12 4 
12 400 USA 1107 37 13 
246 
400 ETATS-UNIS 6531 172 6317 30 
107 412 MEXICO 246 
29:j 412 MEXIQUE 107 nt 616 IRAN 293 616 IRAN 777 
1000 W 0 R L D 4498 1067 1312 321 170 1503 119 8 . 1000 M 0 ND E 11319 3148 6598 489 147 796 142 3 
1010 INTRA-EC 2147 542 95 118 116 1183 95 i • 1010 INTRA-CE 3017 1953 94 126 87 644 113 3 1011 EXTRA-EC 2351 525 1218 205 54 320 23 • 1011 EXTRA-CE 8301 1193 6501 363 60 152 29 
1020 CLASS 1 1417 61 1087 187 51 25 6 . 1020 CLASSE 1 6959 245 6341 303 54 10 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 181 21 12 66 51 25 
2:3 
6 . 1021 A EL E 240 53 7 122. 42 10 3 3 
1030 CLASS 2 924 462 130 11 3 295 . 1030 CLASSE 2 1252 947 125 7 6 142 25 
7375.73 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE·TREATEO 7375.73 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE·TREATEO 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRE5,POUES,PLAQUEE5, REVETUES OU AUTREllENT TRAITEES A LA SURFACE BLECHE AUS KORROSIONS- OD.HITZEBESTAENDIGEll STAHL,PLAmERT, UEBERZOGEN,POUERT ODER lllT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 989 31 
135 
64 
3i 
854 36 4 001 FRANCE 2075 226 
2e0 
91 
a2 
1644 108 6 
002 BELG.-LUXBG. 219 20 22 
310 
11 002 BELG.-LUXBG. 499 95 13 
700 
29 
003 NETHERLANDS 608 46 174 72 68 6 :i 003 PAYS-BAS 1413 162 354 118 116 
19 
2 004 FR GERMANY 1608 
100 
665 372 176 324 004 RF ALLEMAGNE 3777 
53i 
1547 781 435 836 
005 ITALY 247 135 
44 2 
10 2 40 005 ITALIE 924 360 216 3 
16 14 
at' 006 UTO. KINGDOM 768 25 78 579 
8 
006 ROYAUME-UNI 1893 189 188 5 1208 
24 007 IRELAND 176 
4 
120 11 2 35 007 IRLANDE 330 
18 
202 23 5 76 
008 DENMARK 245 7 21 213 008 OANEMARK 478 15 41 404 
OOO GREECE 289 1 169 114 5 
5 
OOO GRECE 583 8 282 283 10 
:i 10 028 NORWAY 187 5 126 
45 18 51 028 NORVEGE 339 13 213 292 159 
100 
030 SWEDEN 1589 48 580 809 29 030 SUEDE 3423 240 1020 1652 60 
032 FINLAND 467 15 260 
28 
192 032 FINLANDE 1004 157 469 
a2 
378 
036 SWITZERLAND 687 82 366 
2:i 
211 i 036 SUISSE 1853 705 668 46 398 :i 038 AUSTRIA 280 45 39 172 
114 
038 AUTRICHE 439 223 73 94 
192 040 PORTUGAL 204 45 36 8 1 040 PORTUGAL 582 173 111 103 i 3 042 SPAIN 468 6 310 23 
6 
129 042 ESPAGNE 1146 137 554 235 219 
048 YUGOSLAVIA 64 1 8 49 048 YOUGOSLAVIE 163 12 21 112 18 
056 SOVIET UNION 48 48 
745 
056 U.R.S.S. 424 424 
1330 060 POLAND 764 19 
9 
060 POLOGNE 1447 117 65 062 CZECHOSLOVAK 70 61 
35 5i 
062 TCHECOSLOVAO 696 631 
s:i 1oi 204 MOROCCO 86 
12 
204 MAROC 154 
44 212 TUNISIA 104 
20 
92 
10 7 
212 TUNISIE 213 43 169 2:i 19 220 EGYPT 208 171 
17 
220 EGYPTE 375 290 
75 400 USA 116 21 6 72 400 ETATS-UNIS 508 221 88 i 119 5 404 CANADA 374 3 39 332 404 CANADA 738 72 69 596 
484 VENEZUELA 463 463 484 VENEZUELA 900 900 
504 PERU 73 i 73 17 504 PEROU 152 60 152 26i 508 BRAZIL 46 28 508 BRESIL 373 52 
512 CHILE 184 
5 
184 
:i 
512 CHILi 391 
128 
391 
5 528 ARGENTINA 277 269 528 ARGENTINE 645 512 
604 LEBANON 305 105 200 
7 
604 LIBAN 579 211 368 
8 608 SYRIA 237 
1597 
230 608 SYRIE 333 
3005 
325 
616 IRAN 3587 1990 
17 14 
616 IRAN 7102 4007 34 32 624 ISRAEL 126 3 92 
8 2 
624 ISRAEL 277 55 156 
14 :i 632 SAUDI ARABIA 56 48 632 ARABIE SAOUD 102 85 
647 U.A.EMIRATES 55 52 
6 3ti 3 647 EMIRATS ARAB 124 6 112 69 39 
12 
662 PAKISTAN · 45 
19 
1 
10 
662 PAKISTAN 115 1 
30 664 INDIA 30 
145 
1 664 INOE 387 326 
24i 
31 
680 THAILAND 145 
:i 
680 THAILANDE 241 
2i 701 MALAYSIA 148 145 701 MALAYSIA 316 295 
2 706 SINGAPORE 328 42 286 706 SINGAPOUR 673 105 566 
720 CHINA 98 98 
1oS 
720 CHINE 160 160 
2o9 728 SOUTH KOREA 105 
4 12i 
728 COREE OU SUD 200 
144 213 i 736 TAIWAN 125 736 T'Al-WAN 358 65 8 740 HONG KONG 361 3 307 4ti :i 740 HONG-KONG 486 15 398 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peu1Seh1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.>.ooa Nimexe I EUR 10 jeeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
7375.73 7375.73 
800 AUSTRALIA 1618 35 1072 502 9 800 AUSTRALIE 3125 126 1986 2 979 32 
804 NEW ZEALAND 401 349 50 2 804 NOUV.ZELANDE 773 663 103 7 
1000 W 0 R L D 20021 2478 10687 1116 226 4981 442 45 59 9 1000 M 0 ND E 44132 8834 20400 3075 533 9879 1189 92 123 1 
1010 INTRA-EC 5145 227 1482 719 103 2179 387 45 3 • 1010 INTRA.CE 11966 1229 3228 1564 270 4552 1029 92 2 
1011 EXTRA-EC 14868 2249 9206 397 123 2782 55 56 • 1011 EXTRA.CE 32158 7605 17172 1511 263 5327 159 121 
1020 CLASS 1 6499 309 3193 351 116 2473 15 42 • 1020 CLASSE 1 14298 2153 5945 1037 245 4765 64 89 
1021 EFTA COUNTR. 3437 240 1407 253 106 1387 2 42 • 1021 A EL E 7700 1513 2553 570 216 2749 10 89 
1030 CLASS 2 7381 1803 5171 38 6 309 40 14 • 1030 CLASSE 2 15064 4210 9737 410 18 562 95 32 
1031 ACP (63a 72 
136 
72 9 . 1031 ACP Js~ 162 1241 162 s5 1040 CLASS 987 842 . 1040 CLA 3 2796 1490 
7375.71 SHEETS AND PLAlES Of ALLOY STEEl, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, POLISHED, Cl.AD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 7375.71 SHEETS AND PLAlES Of AU.DY STEEl, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, POLISHED, Cl.AD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 
TOLES EN ACERS AWES, SF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, POi.JES, PLAQUEES,REVETUES OU AUTREllENT TRAITEES A LA SURFACE Slf~~~~emfNa"' KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDJGER, PLATTIERT, UEBERZOGEN, POUERT ODER lllT ANDERER 
002 BELG.-LUXBG. 99 31 22 1 43 2 002 BELG.-LUXBG. 191 108 3 5 67 8 
004 FR GERMANY 130 
2 
45 85 004 RF ALLEMAGNE 189 
6 
103 85 1 
005 ITALY 117 115 
22 
005 ITALIE 265 259 
1 3 006 UTD. KINGDOM 218 193 3 
14 
006 ROYAUME-UNI 196 176 16 32 048 YUGOSLAVIA 35 21 048 YOUGOSLAVIE 119 87 
056 SOVIET UNION 446 33 446 056 U.R.S.S. 244 114 244 208 ALGERIA 33 
1o8 
208 ALGERIE 114 
217 220 EGYPT 118 10 220 EGYPTE 229 12 
484 VENEZUELA 113 113 484 VENEZUELA 104 104 
662 PAKISTAN 555 555 
1e8 
662 PAKISTAN 184 184 
291 720 CHINA 188 720 CHINE 291 
1000 WORLD 2853 285 1309 991 47 2 191 28 • 1000 M 0 ND E 3275 530 1285 1123 79 10 240 8 
1010 INTRA-EC 776 240 188 132 44 2 148 22 • 1010 INTRA.CE 1057 342 385 128 73 2 124 3 
1011 EXTRA-EC 2079 48 1121 859 4 43 8 • 1011 EXTRA.CE 2219 189 900 994 8 8 116 6 
1020 CLASS 1 202 26 61 99 4 12 . 1020 CLASSE 1 455 80 135 185 6 8 41 
1021 EFTA COUNTR. 94 26 31 33 4 
25 6 
• 1021 A EL E 211 80 16 107 6 
1 
2 
6 1030 CLASS 2 1234 19 1058 126 • 1030 CLASSE 2 1202 109 761 274 51 
1031 ACP Jra 160 152 1 1 6 . 1031 ACP (~ 181 170 1 1 3 6 1040 CLA 641 1 634 6 . 1040 CLASS 3 565 5 535 25 
7375.13 SHEETS AND PLAlES Of STAINLESS OR HEAT.ftESISTING ALLOY STEEl, Sl!.IPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 7375.13 SHEETS AND PLATES Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEl, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIERS IHOXYDABLES OU REFRACTAIRE$, Sl!.IPL.DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 8LECHE AUS KORROSIONS. ODER HITZE8ESTAENDIGEll STAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCll ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE 56 11 
1299 
7 2 30 6 001 FRANCE 152 40 
3159 
8 3 89 12 
002 BELG.-LUXBG. 1374 46 29 
19 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 3417 172 86 
51 5 3 003 NETHERLANDS 270 80 169 
119 
003 PAYS-BAS 663 201 403 
748 1 004 FR GERMANY 962 
1e3 
814 27 2 004 RF ALLEMAGNE 2953 
126 
2077 117 10 
005 ITALY 2307 2123 
4 
1 005 ITALIE 4982 4832 
1 16 
24 
1 006 UTD. KINGDOM 890 2 884 006 ROYAUME-UNI 1786 6 1762 
009 GREECE 53 
125 
53 
110 
009 GRECE 124 
230 
124 
352 028 NORWAY 238 3 028 NORVEGE 591 9 3 030 SWEDEN 160 66 91 3 030 SUEDE 353 126 202 22 
032 FINLAND 70 3 67 
48 
032 FINLANDE 177 15 162 
e6 036 SWITZERLAND 909 230 631 5 036 SUISSE 2112 537 1489 14 038 AUSTRIA 96 33 58 
2 
038 AUTRICHE 247 105 128 
4 042 SPAIN 563 
35 
561 
1 
042 ESPAGNE 1071 
111 
1067 
2 052 TURKEY 133 97 052 TUROUIE 275 162 
204 MOROCCO 821 821 204 MAROC 1647 1647 
484 VENEZUELA 1074 1074 484 VENEZUELA 2332 2332 
616 IRAN 400 400 3 616 IRAN 899 899 5 624 ISRAEL 219 216 624 ISRAEL 530 525 
662 PAKISTAN 114 31 
9 
83 662 PAKISTAN 113 39 
21 
74 
804 NEW ZEALAND 67 58 804 NOUV.ZELANDE 154 133 
1000 WORLD 11390 908 9807 241 39 89 194 114 • 1000 M 0 ND E 25579 1808 21758 990 117 302 225 1 378 
1010 INTRA-EC 5987 378 5358 126 34 79 11 1 • 1010 INTRA.CE 14180 612 12386 756 99 272 51 1 3 
1011 EXTRA-EC 5403 528 4448 115 5 10 184 113 • 1011 EXTRA.CE 11399 1196 9372 234 18 30 174 375 
1020 CLASS 1 2380 510 1627 115 5 9 1 113 . 1020 CLASSE 1 5303 1177 3477 234 14 24 2 375 
1021 EFTA COUNTR. 1513 457 890 48 5 
1 1e3 
113 . 1021 A EL E 3544 1012 2054 86 14 3 11:3 375 1030 CLASS 2 3017 13 2820 . 1030 CLASSE 2 6087 9 5895 4 6 
7375.14 SHEETS AND PLAlES Of HIGK-SPEED ALLOY STEEl, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 7375.14 SHEETS AND PLATES Of HIGK-SPEED AU.DY STEEl, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACERS A COUPE RAPmE, SIMPL DECOUPEES DE FORME AUTRE OUE CARRE£ OU RECTANGULAIRE 8L£CHE AUS SCHNEWRSEITSSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCll ODER RECllTECKIG ZUGESCHNITTEN 
003 NETHERLANDS 32 32 
2e3 
003 PAYS-BAS 192 192 
1869 005 ITALY 285 2 005 ITALIE 1883 14 
400 USA 92 92 400 ETATS-UNIS 239 239 
632 SAUDI ARABIA 29 29 632 ARABIE SAOUD 273 273 
1000 WORLD 494 44 438 6 8 • 1000 M 0 ND E 2908 272 2571 24 41 
1010 INTRA-EC 355 43 300 8 8 • 1010 INTRA.CE 2311 260 1988 24 39 
1011 EXTRA-EC 141 1 139 1 • 1011 EXTRA.CE 597 11 584 2 
1020 CLASS 1 101 1 99 1 . 1020 CLASSE 1 306 11 293 2 
1030 CLASS 2 40 40 . 1030 CLASSE 2 291 291 
237 
238 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>IMOa 
1375.89 ~~it~Er AllOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAlllLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, SlllPLY CUT INTO OTHER THAH 7375.B! SHEETS AND PLATES OF AllOY STEEL, NOT 'B.ECTIUCAI.', STAINl.ESS, HEAT-llESISTING OR HIGH-SPEED, SIYPLY CUT INTO OTHER THAH 
RECTANGULAR SHAPES 
TOLES NON llAGNETlQ~EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REfRACTAJRES ET A COUPE RAPIDE,SlllPL.EllOO' DECOUPEES AllTRES 
OUE CARREES OU RECT ULAIRES 
BLEC~ AUSGEH. ELEKTROB~S LEGIERTEM ST~ KEIN KORROSIONS- OD. HITZEBESTAENDIGER, ICEIH SCHNEWRBEITSSTAHL, 
HUR ERS ALS QUADRATISCH RECHTECKIG ZU HNJrnN 
00'1 FRANCE 135 14 119 2 001 FRANCE 104 25 73 6 
2 003 NETHERLANDS 123 123 
212 27 47 19 
003 PAYS-BAS 141 139 171j 39 46 004 FR GERMANY 305 
10 
004 RF ALLEMAGNE 288 
59 
24 
006 UTD. KINGDOM 72 62 006 ROYAUME-UNI 114 55 
009 GREECE 46 46 
2o4 33 009 GRECE 400 400 143 9:j 036 SWITZERLAND 239 2 036 SUISSE 250 14 
038 AUSTRIA 122 67 55 038 AUTRICHE 257 209 48 
048 YUGOSLAVIA 83 83 048 YOUGOSLAVIE 125 125 
220 EGYPT 83 83 
31 
220 EGYPTE 272 272 
105 804 NEW ZEALAND 31 804 NOUV.ZELANDE 105 
1000 W 0 R L D 1507 333 566 442 52 2 112 • 1000 M 0 ND E 2483 971 514 691 50 8 251 1010 INTRA-EC 784 258 281 147 52 2 44 • 1010 INTRA-CE 1177 708 244 113 50 6 58 
1011 EXTRA-EC 724 75 285 295 69 • 1011 EXTRA-CE 1307 263 270 579 195 
1020 CLASS 1 581 75 243 196 67 • 1020 CLASSE 1 922 262 201 283 176 
1021 EFTA COUNTR. 379 69 220 90 
2 
. 1021 A EL E 531 224 161 144 2 
1030 CLASS 2 145 43 100 . 1030 CLASSE 2 386 1 70 296 19 
7375.93 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-llESISTING ALLOY STEEi, SlllPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 7375.93 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-llESISTING AllOY STEEi, SlllPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REfRACTAl~ECOUPEES DE FORIAE CARREE OU RECTANGULAJRE OU AUTREllEHT FACONNEES OU 
OUVREES QUE TRAITEES A LA SURFACE, EXCL T llAGNETlQUES ET FACONNEES PAR WllNAGE BLECHE AUS KORROSSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGDI STAll1D QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS ALS OBERFLAECHENBEARBEITET, AUSG. ELEKTROBLECHE UNO HUR URCH WALZEH YERFORllTE BLECHE 
001 FRANCE 20 11 
71 
7 3ci 1 1 1 001 FRANCE 250 212 310 12 14 7 5 10 002 BELG.·LUXBG. 131 29 
1 4 15 002 BELG.-LUXBG. 709 252 .j 137 20 s8 003 NETHERLANDS 67 24 2 
1 
21 003 PAYS-BAS 443 250 13 
2 
98 
004 FR GERMANY 55 48 1 36 10 7 004 RF ALLEMAGNE 147 402 5 55 39 2 46 005 ITALY n 29 
45 1o4 
005 ITALIE 450 46 
105 544 006 UTD. KINGDOM 155 3 3 
:i 
006 ROYAUME-UNI 787 113 25 
17 008 DENMARK 38 35 
.j 30 008 DANEMARK 199 182 Ii 222 028 NORWAY 35 1 028 NORVEGE 233 3 
030 SWEDEN 85 15 
10 
70 030 SUEDE 1260 705 
31 :i 555 032 FINLAND 43 13 
57 
20 032 FINLANDE 234 101 
52 
99 
036 SWITZERLAND 94 29 6 
.j 2 036 SUISSE 564 489 11 10 12 038 AUSTRIA 35 8 
.j 23 1 038 AUTRICHE 159 109 26 36 4 040 PORTUGAL 73 3 65 040 PORTUGAL 167 46 89 6 
064 HUNGARY 44 39 
25 
5 064 HONGRIE 288 277 
87 
11 
204 MOROCCO 36 
7 
11 
2 
204 MAROC 122 8 27 
15 5 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 345 322 3 448 CUBA 13 13 448 CUBA 207 207 
616 IRAN 32 32 
10 
616 IRAN 219 219 34 800 AUSTRALIA 14 4 800 AUSTRALIE 126 92 
1000 W 0 R L D 1484 363 384 231 46 62 119 259 • 1000 M 0 ND E 8321 4661 883 401 223 190 320 1843 
1010 INTRA-EC 559 151 108 43 34 60 32 133 • 1010 INTRA-CE 3082 1425 401 71 177 171 137 700 1011 EXTRA-EC 908 213 278 188 12 2 87 126 • 1011 EXTRA-CE 5239 3236 481 331 46 19 183 943 1020 CLASS 1 479 90 65 169 4 27 124 . 1020 CLASSE 1 3406 2030 101 261 10 3 78 923 1021 EFTA COUNTR. 373 68 62 107 4 
2 
9 123 • 1021 A EL E 2641 1454 77 175 10 3 12 910 1030 CLASS 2 367 68 213 15 7 60 2 . 1030 CLASSE 2 1190 583 379 59 31 16 103 19 
1031 ACP (63a 60 2 58 
5 1 . 1031 ACP~~ 109 37 67 11 6 5 2 1040 CLASS 61 55 . 1040 CLA 3 643 623 1 
7375.99 SHEETS AND PLATES OF AllOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-llESISTING, SlllPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 7375.99 SHEETS AND PLATES OF AllOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT·RESISTING, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
TOLES EN AUTRES ACIERS AllES QU'INOXYDABLES OU REfRACTAIRES, DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE OU AUTREMENT 
FACONNEES OU OUVRfES QUE TRAITEES A LA SURFACE, EXCI. TOLES llAGNETlQUES ET FACONNEES PAR LAMIMAGE BLECHE AUS ANDEREN LEGIERTEN STAHL ALS KORROSSIONS- OOER HITZEBESTAEND= QUADRATISCH ODER RECHTECKJG ZUGESCHNITTEN OOER ANDERS ALS OBERFLAECHENBEARBEITET, AUSG. ELEKTROBLECHE UND HUR DUA WALZEN VERFORllTE BLECHE 
001 FRANCE 481 72 
1 
372 
25 
26 11 001 FRANCE 489 168 
5 
281 34 13 27 002 BELG.-LUXBG. 84 19 26 
2 
13 002 BELG.-LUXBG. 161 59 ~ 1 25 003 NETHERLANDS 94 34 
6 
28 
5 
30 003 PAYS-BAS 167 47 
17 6 
42 
004 FR GERMANY 445 
1o5 
374 13 47 004 RF ALLEMAGNE 526 
378 
301 36 166 006 UTD. KINGDOM 110 4 1 
11:3 
006 ROYAUME-UNI 392 11 3 
11:i 007 IRELAND 121 
36 
8 
138 
007 IRLANDE 120 
91 
7 
14ci 009 GREECE 179 5 
1 
009 GRECE 238 7 
1 036 SWITZERLAND 58 8 14 35 036 SUISSE 106 17 21 67 
220 EGYPT 36 1 35 
14 
220 EGYPTE 200 4 196 
161 390 SOUTH AFRICA 14 
41 18 
390 AFR. DU SUD 166 5 2ci 1 404 CANADA 59 404 CANADA 153 132 
484 VENEZUELA 122 
145 
122 
2 
484 VENEZUELA 176 
73 
176 
1 10 632 SAUDI ARABIA 152 5 
51 
632 ARABIE SAOUD 177 93 
185 640 BAHRAIN 51 640 BAHREIN 185 
1000 W 0 R L D 2807 448 366 1425 30 83 454 1 • 1000 M 0 ND E 4428 924 732 1747 39 94 891 1 
1010 INTRA-EC 1547 269 28 939 30 42 239 i • 1010 INTRA-CE 2128 747 50 840 39 50 400 i 1011 EXTRA-EC 1261 179 339 486 41 215 • 1011 EXTRA-CE 2303 178 682 907 44 491 
1020 CLASS 1 449 32 76 252 5 83 1 • 1020 CLASSE 1 903 84 180 369 18 251 1 1021 EFTA COUNTR. 225 16 17 128 1 62 1 . 1021 A EL E 314 49 25 184 1 54 1 1030 CLASS 2 809 146 263 232 36 132 . 1030 CLASSE 2 1390 87 502 536 25 240 
7371 WIRE OF ALLOY STEEi, NOT INSULATED 7371 WIRE OF AllOY STEEL, NOT INSULATED 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Destination Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUA 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.clba 
1371 FU EH ACIERS AWES, EXCLDES FILS ISOLES POUR ELECTRICITE 1371 DRAllT AUS LEGIERTEM STAHL, AUSGEN. ISOUERTE DRAElllE FUER ELEKTROTECHlllK 
137&.13 WIRE OF STAINLESS OR HEAT-RESISTlHG AUOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
B l: CONADENTIAL 137&.1:L: m~l~:ifLNWS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
ALS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES DRAHT AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
B l: CONADENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2175 1455 
302 
308 1 188 5 218 001 FRANCE 6984 5111 
676 
678 11 696 23 465 
002 BELG.-LUXBG. 1575 896 22 81 53 221 002 BELG.-LUXBG. 5006 3337 25 331 149 488 
003 NETHERLANDS 2880 921 1227 15 
69 
478 ; 239 003 PAYS-BAS 8667 3568 3239 32 200 1339 Ii 489 004 FR GERMANY 6862 
229 
6148 182 359 105 004 RF ALLEMAGNE 15965 
1564 
14348 165 1006 232 
005 ITALY 1513 1258 
28 
2 24 
3 4o6 005 ITALIE 4725 3059 s2 5 97 309 836 006 UTD. KINGDOM 1337 202 688 10 
213 
006 ROYAUME-UNI 4734 1593 1901 43 
523 007 IRELAND 398 61 82 3 1 38 007 IRLANDE 1652 629 410 5 4 81 
008 DENMARK 616 179 283 
1i 
1 153 008 DANEMARK 1649 692 522 38 7 428 009 GREECE 105 23 47 2 22 
19 
009 GRECE 296 96 97 2 63 
47 028 NORWAY 109 21 33 4 19 17 028 NORVEGE 424 105 6B 30 123 81 030 SWEDEN 498 160 84 2 88 160 030 SUEDE 1479 592 183 7 315 352 
032 FINLAND 127 47 33 
33 5 
39 8 032 FINLANDE 502 282 72 1 33 127 20 036 SWITZERLAND 2310 1330 811 118 13 036 SUISSE 9522 6871 2167 97 323 31 
038 AUSTRIA 527 378 131 15 
3 
3 038 AUTRICHE 1868 1604 229 16 2 17 
040 PORTUGAL 91 16 43 5 24 040 PORTUGAL 397 146 111 10 8 122 
042 SPAIN 179 75 58 1 5 40 042 ESPAGNE 821 480 206 3 12 120 
048 YUGOSLAVIA 291 202 6 80 3 048 YOUGOSLAVIE 1695 1362 17 294 22 
052 TURKEY 75 55 20 ; 052 TURQUIE 324 285 39 7 058 SOVIET UNION 193 169 23 058 U.R.S.S. 231 177 47 
060 POLAND 621 601 10 10 060 POLOGNE 1747 1700 25 22 
062 CZECHOSLOVAK 213 34 176 
2 
3 062 TCHECOSLOVAQ 549 297 244 
9 6 
8 
064 HUNGARY 119 78 36 3 064 HONGRIE 361 240 94 12 
066 ROMANIA 243 183 60 066 ROUMANIE 1105 937 168 
068 BULGARIA 304 302 2 068 BULGARIE 1935 1923 12 
220 EGYPT 17 2 15 3 3 29 220 EGYPTE 123 9 114 17 16 152 390 SOUTH AFRICA 400 152 213 390 AFR. DU SUD 1522 629 708 
15 400 USA 5828 285 2623 2035 885 400 ETATS-UNIS 18264 2217 8189 4461 8 3374 
404 CANADA 340 44 47 18 231 404 CANADA 1028 192 75 85 3 676 412 MEXICO 103 69 19 15 412 MEXIQUE 731 537 76 115 
480 COLOMBIA 26 15 8 3 480 COLOMBIE 119 54 53 12 
508 BRAZIL 51 27 24 ; 508 BRESIL 467 402 65 2 512 CHILE 59 18 40 512 CHILi 307 167 138 
528 ARGENTINA 175 66 109 ; 528 ARGENTINE 1057 475 582 3 604 LEBANON 344 18 343 3 604 LIBAN 990 1 986 10 616 IRAN 82 
9i 
1 616 IRAN 763 749 1 3 
624 ISRAEL 168 33 
5 
44 624 ISRAEL 528 111 284 3 130 
632 SAUDI ARABIA 10 5 632 ARABIE SAOUD 126 8 1 71 46 
644 QATAR 15 
5 
1 14 644 QATAR 186 
89 ; 3 183 647 LI.A.EMIRATES 30 34 1 24 647 EMIRATS ARAB 440 23i 5 345 664 INDIA 52 5 3 10 664 INDE 361 74 4 52 
660 THAILAND 132 
10 
131 1 680 THAILANDE 294 8 280 4 2 
701 MALAYSIA 85 75 
52 
701 MALAYSIA 216 50 166 ; 19i 706 SINGAPORE 183 42 89 706 SINGAPOUR 505 133 180 
720 CHINA 22 19 3 720 CHINE 113 104 9 
724 NORTH KOREA 20 
47 
20 724 COREE DU NRD 137 
352 
137 
728 SOUTH KOREA 89 42 
22 
728 COREE DU SUD 432 80 
3 112 732 JAPAN 225 16 187 732 JAPON 1527 1091 321 
736 TAIWAN 193 1 191 1 736 T'Al-WAN 516 18 490 8 
740 HONG KONG 172 
8 
171 1 
15 
740 HONG-KONG 529 8 518 3 
36 800 AUSTRALIA 227 142 62 800 AUSTRALIE 717 58 330 293 
804 NEW ZEALAND 100 19 81 804 NOUV.ZELANDE 275 2 44 229 
1000 W 0 AL D 32748 8670 16268 2777 223 3353 9 1448 • 1000 M 0 ND E 105924 41649 42171 6038 986 11611 355 3114 
1010 INTRA-EC 17457 3966 10033 568 166 1489 8 1227 • 1010 INTRA-CE 49678 16591 24251 995 608 4301 340 2592 
1011 EXTAA·EC 15291 4704 6235 2209 58 1864 221 • 1011 EXTRA-CE 56246 25058 17918 5043 378 7311 15 523 
1020 CLASS 1 11330 2789 4450 2193 37 1642 219 . 1020 CLASSE 1 40396 15918 12759 5015 212 5970 15 507 
1021 EFTA COUNTR. 3665 1952 1135 57 28 289 204 . 1021 A EL E 14218 9600 2829 155 173 992 469 
1030 CLASS 2 2190 513 1434 14 21 206 2 . 1030 CLASSE 2 9517 3635 4394 19 161 1292 16 
1040 CLASS 3 1772 1402 351 2 17 . 1040 CLASSE 3 6333 5504 765 9 6 49 
137&.14 WIRE OF HIGH-SPEED AUOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 137&.14 WIRE OF HIGH-SPEED Al10Y STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FU EH ACIERS A COUPE RAPIDE DRAllT AUS SCHNELWIBEITSSTAHL 
001 FRANCE 80 56 
10 
2 22 001 FRANCE 291 251 
s2 6 34 003 NETHERLANDS 19 5 3 4 003 PAYS-BAS 136 35 1i 49 004 FR GERMANY 103 54 46 004 RF ALLEMAGNE 893 210 672 
005 ITALY 22 ; 22 3 005 ITALIE 100 8 100 17 006 UTD. KINGDOM 103 99 006 ROYAUME·UNI 521 496 
030 SWEDEN 28 
10 
28 030 SUEDE 138 1 137 
036 SWITZERLAND 14 4 036 SUISSE 150 131 19 
042 SPAIN 18 7 11 
92 
042 ESPAGNE 112 48 64 
42i 048 YUGOSLAVIA 92 
110 
048 YOUGOSLAVIE 421 
642 066 ROMANIA 110 
1o5 2i 
066 ROUMANIE 642 638 599 400 USA 241 115 400 ETATS-UNIS 1835 598 
404 CANADA 27 4 23 404 CANADA 155 21 134 
412 MEXICO 33 33 412 MEXIQUE 180 180 
1000 W 0 R L D 948 344 402 100 102 • 1000 M 0 ND E 5904 1960 2094 455 1395 
1010 INTRA-EC 330 64 185 9 72 • 1010 INTRA-CE 1952 304 858 35 755 
239 
240 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc!Oo Nlmexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc!Oo 
737114 737114 
1011 EXTRA-EC 819 280 217 92 30 • 1011 EXTRA-CE 3953 1658 1238 421 640 
1020 CLASS 1 455 158 184 92 21 . 1020 CLASSE 1 3010 934 1056 421 599 
1021 EFTA COUNTR. 58 26 32 
9 
. 1021 A EL E 373 217 156 
41 1030 CLASS 2 53 11 33 . 1030 CLASSE 2 300 79 180 
1040 CLASS 3 111 111 . 1040 CLASSE 3 643 643 
737115 WIRE OF S, PB AND P STEELS, COATED OR NOT, NOT INSULATED 737115 WIRE OF S, PB AND P STEELS, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FU EN ACIERS AU S, PB, P DRAHT AUS SCHWEFEL, BI.&, PllOSPHOR-sTAHL 
001 FRANCE 4522 4432 
39 
73 
18 
17 001 FRANCE 2761 2711 
47 
39 
10 
11 
002 BELG.-LUXBG. 891 790 
25 
44 002 BELG.-LUXBG. 596 514 
18 
25 
003 NETHERLANDS 1075 1019 9 
8 
22 003 PAYS-BAS 677 629 16 
5 
14 
004 FR GERMANY 471 
7 
337 77 49 004 RF ALLEMAGNE 674 
9 
543 98 28 
005 ITALY 116 109 
39 17 
005 ITALIE 154 145 23 10 006 UTD. KINGDOM 182 126 006 ROYAUME-UNI 111 78 
008 DENMARK 546 546 
2 9 
008 DANEMARK 398 398 
2 6 028 NORWAY 230 219 
:i 
028 NORVEGE 173 165 
18 030 SWEDEN 1134 348 8 775 030 SUEDE 819 285 5 511 
032 FINLAND 552 2 83 467 032 FINLANDE 326 1 47 278 
036 SWITZERLAND 990 919 71 036 SUISSE 1024 911 113 
038 AUSTRIA 346 346 038 AUTRICHE 250 250 
048 YUGOSLAVIA 265 265 048 YOUGOSLAVIE 228 228 
052 TURKEY 405 405 
284 
052 TUROUIE 224 224 
191 400 USA 318 34 400 ETATS·UNIS 215 24 
608 SYRIA 291 291 608 SYRIE 147 147 
616 IRAN 105 105 616 IRAN 157 157 
1000 W 0 R L D 13377 10723 683 141 8 73 47 1702 • 1000 M 0 ND E 9680 7420 961 140 5 39 30 1085 
1010 INTRA-EC 7893 6982 495 141 8 73 34 160 • 1010 INTRA-CE 5433 4383 752 140 5 39 19 95 
1011 EXTRA-EC 5485 3741 188 14 1542 • 1011 EXTRA-CE 4248 3037 209 12 990 
1020 CLASS 1 4324 2615 157 10 1542 . 1020 CLASSE 1 3335 2159 179 7 990 
1021 EFTA COUNTR. 3259 1834 157 10 1258 . 1021 A EL E 2598 1614 178 7 799 
1030 CLASS 2 767 732 31 4 . 1030 CLASSE 2 641 606 30 5 
1040 CLASS 3 394 394 . 1040 CLASSE 3 272 272 
737111 WIRE OF lllANGAN().SILICON ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 737111 WIRE OF llANGANO.SIUCON ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FU EN ACIERS AU llANGANO.SIUCEUX DRAHT AUS llANGAN-SIUZIUM-STAHL 
001 FRANCE 4943 56 
202 
935 263 3682 7 001 FRANCE 3290 50 
191 
577 202 2449 12 
002 BELG.-LUXBG. 1169 203 78 683 
1861 
3 002 BELG.·LUXBG. 981 178 56 554 
1474 
2 
003 NETHERLANDS 3214 547 1 784 
1 
21 003 PAYS-BAS 2453 399 2 564 14 
004 FR GERMANY 11650 464 452 2902 8295 004 RF ALLEMAGNE 9093. 369 362 1980 6751 1 006 UTD. KINGDOM 6173 62 5647 
21 
006 ROYAUME-UNI 4748 42 4336 
15 007 IRELAND 463 
910 
170 
s4 272 007 IRLANDE 320 765 108 56 197 008 DENMARK 1831 422 433 2 008 DANEMARK 1493 312 358 2 
009 GREECE 189 4:i 173 34 16 268 009 GRECE 136 37 122 28 14 21:i 030 SWEDEN 463 64 54 030 SUEDE 373 51 44 
032 FINLAND 962 785 
19 
177 
721 
032 FINLANDE 772 630 
20 
142 
616 036 SWITZERLAND 1425 627 58 036 SUISSE 1248 557 55 
038 AUSTRIA 414 155 180 79 038 AUTRICHE 369 134 152 83 
056 SOVIET UNION 3512 1197 2315 056 U.R.S.S. 2335 826 1509 
060 POLAND 359 
205 
359 060 POLOGNE 259 
116 
259 
064 HUNGARY 224 19 
142 
064 HONGRIE 188 12 
107 068 BULGARIA 171 
38 
29 
79 
068 BULGARIE 130 
37 
23 
s3 208 ALGERIA 117 
349 
208 ALGERIE 100 
238 220 EGYPT 349 34 519 220 EGYPTE 238 3:i 554 390 SOUTH AFRICA 553 
90 299 
390 AFR. DU SUD 587 
119 271 400 USA 3221 2832 400 ETATS-UNIS 2861 2471 
404 CANADA 720 
105 
720 404 CANADA 609 
100 
609 
512 CHILE 105 
27 522 
512 CHILi 100 
25 467 616 IRAN 549 
21:i 
616 IRAN 492 
152 624 ISRAEL 244 16 15 
35 
624 ISRAEL 180 14 14 
27 680 THAILAND 212 3:i 177 19:i 680 THAILANDE 139 32 112 200 800 AUSTRALIA 363 2 135 800 AUSTRALIE 341 2 107 
804 NEW ZEALAND 814 393 189 232 804 NOUV.ZELANDE 717 380 141 196 
1000 W 0 R L D 45175 4723 655 8580 1296 28660 1261 • 1000 M 0 ND E 35178 3998 555 5985 1049 22550 1040 1 
1010 INTRA·EC 29636 2181 655 5526 1011 20209 54 • 1010 INTRA-CE 22527 1771 555 3760 812 15564 44 1 
1011 EXTRA-EC 15540 2542 3054 285 6452 1207 • 1011 EXTRA-CE 12650 2227 2225 237 6965 996 
1020 CLASS 1 9263 2144 542 269 5370 938 . 1020 CLASSE 1 8146 1860 452 224 4819 791 
1021 EFTA COUNTR. 3391 1683 296 269 871 272 . 1021 A EL E 2881 1414 244 224 782 217 
1030 CLASS 2 1970 152 908 16 766 128 . 1030 CLASSE 2 1553 152 653 12 638 98 
1040 CLASS 3 4308 247 1604 2315 142 . 1040 CLASSE 3 2951 215 1120 1509 107 
737119 =JFTEDALLDY STEEL, NOT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGll-SPEED, S, PB AND P OR llANGANO.SIUCON, COATED OR NOT, NOT 737&.19 WIRE OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGll-SPEED, S, PB AND P OR llANGANO.SIUCON, COATED OR NOT, NOT 
INSULATED 
FU EN ACIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REfRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SAUF AU S, PB, PET llANGANO.SIUCEUX DRAHT AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS. OOER HITZESESTAENDIGER, KEN SCHNEWRBEITS-, SCHWEFEL., BI.&, 
PHOSPHOR·, llANGAN-SIUZIUM· STAHL 
001 FRANCE 7046 3856 
2:i 
1230 316 27 1617 001 FRANCE 7317 4373 
125 
1224 253 30 1437 
002 BELG.-LUXBG. 400 256 49 56 
11 
16 002 BELG.·LUXBG. 688 413 64 64 
8 
22 
003 NETHERLANDS 4807 4491 178 52 
296 
75 
1 
003 PAYS-BAS 5779 4677 931 92 
211 
71 
1 004 FR GERMANY 4146 813 2322 579 135 004 RF ALLEMAGNE 4718 1551 2241 575 139 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiles Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.Ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.>.ooa 
737&.11 137l11 
005 ITALY 784 419 133 
207 
169 6 57 8 005 ITALIE 1616 1103 310 436 145 11 47 6 006 UTD. KINGDOM 863 364 173 111. 
1240 
006 ROYAUME-UNI 1641 533 573 96 3 
1251 007 IRELAND 1292 2 50 007 IRLANDE 1626 8 365 2 
008 DENMARK 241 198 1 
4 1 
42 
15 
008 DANEMARK 344 279 1 
6 1 
64 
15 028 NORWAY 98 58 3 17 028 NORVEGE 245 200 9 
1 
14 
030 SWEDEN 189 87 8 25 45 14 
4 
10 030 SUEDE 217 120 23 20 25 20 
25 
8 
036 SWITZERLAND 1642 929 12 133 562 2 036 SUISSE 3289 1663 56 186 1335 24 
038 AUSTRIA 1066 511 26 527 8 2 2 038 AUTRICHE 1326 717 142 455 14 :i 12 042 SPAIN 153 118 19 5 1 042 ESPAGNE 312 150 130 15 
12 048 YUGOSLAVIA 442 129 296 14 3 048 YOUGOSLAVIE 571 232 251 76 
052 TURKEY 98 89 
631 344 9 052 TUROUIE 152 138 622 2 12 056 SOVIET UNION 1459 484 056 U.R.S.S. 1555 690 243 
060 POLAND 2893 1474 35 1384 060 POLOGNE 2895 1490 230 1175 
064 HUNGARY 3023 2206 
4 
817 064 HONGRIE 2295 1569 1 725 
066 ROMANIA 439 58 377 066 ROUMANIE 648 153 52 443 
068 BULGARIA 554 479 9 66 
6 10 
068 BULGARIE 553 373 135 45 
:i i 29 390 SOUTH AFRICA 51 32 1 2 
:i 
390 AFR. DU SUD 126 74 4 9 
400 USA 7576 3434 1039 1385 1715 400 ETATS-UNIS 10393 4319 1827 2151 34 2062 
404 CANADA 177 1 157 19 404 CANADA 240 2 208 30 
412 MEXICO 58 34 24 
79 
412 MEXIOUE 144 104 40 
196 4 484 VENEZUELA 87 8 
1 1 
484 VENEZUELA 235 35 
:i 508 BRAZIL 289 271 16 
20 
508 BRESIL 572 500 57 12 
1o:i 612 IRAQ 34 4 5 5 612 IRAQ 126 10 4 9 
616 IRAN 139 132 1 
51 6 1 
6 616 IRAN 203 193 5 
52 5 :i 
5 
624 ISRAEL 169 109 
7 
2 624 ISRAEL 223 155 1 7 
664 !NOIA 36 7 
25 
18 4 664 INDE 140 21 51 56 54 14 720 CHINA 1300 231 1044 
6 20:i 720 CHINE 1160 285 819 19 237 800 AUSTRALIA 503 294 800 AUSTRALIE 626 1 369 
1000 W 0 R L D 42730 20595 4879 9592 1598 633 5396 12 25 • 1000 M 0 ND E 53172 24898 8925 10538 2314 655 5785 31 26 
1010 INTRA-EC 19606 9599 1372 3874 947 623 3182 8 1 • 1010 INTRA-GE 23799 11406 3888 4070 771 625 3032 6 1 
1011 EXTRA-EC 23126 10996 3507 5718 651 10 2215 4 25 • 1011 EXTRA-GE 29373 13492 5037 6468 1543 30 2753 25 25 
1020 CLASS 1 12158 5431 1607 2392 624 8 2067 4 25 . 1020 CLASSE 1 17785 7733 2746 3302 1431 10 2513 25 25 1021 EFTA COUNTR. 3103 1627 87 692 608 2 60 4 25 . 1021 A EL E 5242 2815 250 679 1360 1 88 25 24 1030 CLASS 2 1291 627 180 307 27 148 . 1030 CLASSE 2 2434 1170 431 461 112 20 240 
1031 ACP (63a 108 13 80 4 11 . 1031 ACP l'W 163 25 121 3 14 
1040 CLASS 9680 4938 1722 3020 . 1040 CLASS 3 9153 4588 1860 2705 
13SO 7380 
73!0.00 i°A'ft~)NE!flS OF COllPLETE INDUSTRIAL PUNTS OF CHAmll 73: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STWI AND HOT 7380.00 i°AWRroos OF COllPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 7 3: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAll AND HOT 
~~~Ol:l'JM'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: ENERGIE (Y COllPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET ~iW~'= VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: (EINSCHL ERZEUGUNG UNO VERTEILUNG VON DAllPF UNO 
007 IRELAND 345 
7011 
345 007 IRLANDE 379 
40583 
379 
056 SOVIET UNION 7011 056 U.R.S.S. 40583 
064 HUNGARY 174 174 
147 
064 HONGRIE 1630 1630 
22:i 216 LIBYA 178 31 216 LIBYE 530 307 
220 EGYPT 363 363 
:i 
220 EGYPTE 376 376 
41 224 SUDAN 71 68 224 SOUDAN 131 90 
390 SOUTH AFRICA 51 
1o46 
51 390 AFR. DU SUD 787 
4266 
787 
391 BOTSWANA 1040 391 BOTSWANA 4266 
528 ARGENTINA 53 53 528 ARGENTINE 2493 2493 
616 !RAN 572 572 8453 616 IRAN 2597 2597 11437 664 INDIA 8687 234 664 INDE 11892 455 
669 SRI LANKA 1173 1173 669 SRI LANKA 2124 2124 
680 THAILAND 89 89 
37.j 680 THAILANDE 122 122 2316 704 374 
25 
704 2316 
335 720 CHINA 25 
14665 
720 CHINE 335 
32357 740 HONG KONG 14665 740 HONG-KONG 32357 
1000 W 0 R L D 34572 10856 23716 • 1000 M 0 ND E 100784 55473 45311 
1010 INTRA-EC 345 
10858 
345 • 1010 INTRA-GE 379 
5547:j 379 1011 EXTRA-EC 34228 23372 • 1011 EXTRA-GE 100405 44932 
1020 CLASS 1 53 2 51 . 1020 CLASSE 1 801 14 787 
1030 CLASS 2 26956 3635 23321 . 1030 CLASSE 2 57011 12866 44145 
1031 ACP (63a 1121 1118 3 . 1031 ACP ('W 4420 4379 41 
1040 CLASS 7218 7218 . 1040 CLASS 3 42594 42594 
7380.20 7380.20 
704 -374 -374 704 -2316 
-2316 
740 HONG KONG 374 374 740 HONG-KONG 2316 2316 
1000 W 0 R L D 374 374 • 1000 M 0 ND E 2316 2316 
1011 EXTRA-EC 374 374 • 1011 EXTRA-GE 2316 2316 
1030 CLASS 2 374 374 . 1030 CLASSE 2 2316 2316 
7381 7381 
7381.00 COllP. OF COllPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 13 :EXTRACT. OF NOJl.aiERGY.PRODUC. ~CL PREPARAT. OF llETAWFEROUS 7381.00 COUP. OF COllPL. INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 13 :mRACT. OF NON.fNERGY.PRODUC. lllNERALS~CL PREPARAT. OF llETALLFEROUS 
ORES l PEAT mRACT.t llANUFACT. OF NON·llETAWC lllNERAL PRODUCTS (INCLUD. llANUFACT. GLASS l GLASSWARE ORES l PEAT mRACT.~ llANUFACT. OF NON-llETAWC lllNERAl PRODUCTS (INCLUD. llANUFACT. GLASS l GLASSWARE 
241 
242 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Beslimmung 
Destination 1---""T""----r----.----..---r----r------i.-----r------r----I Destination 1~ ~~ ~ 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.lldOo 
7381.00 COllPOSAllTS D'ENSEUBLES INDUSTlllELS DU CHAPITRE 73: EXTllACllON DE lllNERAUX NON ENERGETIQUES IY COllPRIS LA PREPARATION DE 
lllNERAIS llE7AWQUES E7 LES TORBIERES~ INDUSTRIE DES PRODUITS lllNERAUX NON llE7AWQUES (Y COllPRIS L'INDUSTRIE DU VERRE) 
056 SOVIET UNION 206 206 
070 ALBANIA 46 46 
260 GUINEA 21 21 
612 !RAO 840 840 
632 SAUDI ARABIA 1782 1782 
649 OMAN 2 2 
662 PAKISTAN 90 90 
736 TAIWAN 27 27 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1&U ~r~Jra 
7382 
3077 
3077 
2795 
22 
281 
3077 
3077 
2795 
22 
281 
7382.00 COllPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPlEI 73: IRON AND ma INDUSTRY; llANUFACTURE OF llE7AL ART1CLES (EXCLUDING llECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT) 
COllPOSAllTS D'ENSEUBLES INDUSTlllELS DU CHAPITRE 73: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES llE7AUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACllillES E7 DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
002 BELG.-LUXBG. 316 316 
1o3 048 YUGOSLAVIA 103 j 056 SOVIET UNION 7 
216 LIBYA 11056 11056 
220 EGYPT 520 520 
288 NIGERIA 5 5 
412 MEXICO 21 21 
528 ARGENTINA 16 16 
200 612 IRAQ 281 21 
616 IRAN 28 28 
680 THAILAND 422 422 
1000 WORLD 12843 12031 812 
1010 INTRA-EC 318 318 
812 1011 EXTRA-EC 12527 11715 
1020 CLASS 1 120 17 103 
1030 CLASS 2 12384 11675 709 
1031 ACP (63a 5 5 
1040 CLASS 23 23 
7383 
7383.00 COMPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPlEI 7 3: llECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING • 
~~r D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: CONSTRUCTION DE MACllillES E7 DE MATERIEL DE TRANSPORT; llECANIQUE DE 
068 BULGARIA 37 37 
208 ALGERIA 84 84 
669 SRI LANKA 38 38 
1000 W 0 R L D 160 160 
1011 EXTRA-EC 160 160 
1030 CLASS 2 123 123 
1040 CLASS 3 37 37 
7384 
7384.00 ~~~'if s¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPlEI 7 3: CHElllCAL INDUSTRY (INCLUDING llAN·llADE FIBRES INDUSTRY~ RUBBER 
~~98t5~t~i~s=:os~ITRJs7~~sw=~E (Y COllPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFlCIELLES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INOONESIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
15 
28 
7 
58 
11117 
88 
51 
58 
73 
191 
15 
465 
124 
241 
225 
12796 
15 
28 
7 
58 
7794 
88 
36 
58 
73 
191 
15 
465 
124 
241 
225 
9458 
3323 
15 
3338 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.lldOo 
7381.DO KOllPONEHTEN YON YOLLSTAENDIGEN FASRIXATIONSANUGEN DES KAPITELS 73: GEWINNUNG YON NICllT.£NERGE7. llINEllAUEN !EINSCIL 
AUFBEllEIT. Y. llE7ALLERZEN U. TORfG£WINNUNG~ BE· UND YERARB8TUNG Y. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. YERARB. YON GLAS 
056 U.R.S.S. 492 492 
070 ALBANIE 261 261 
260 GUINEE 179 179 
612 IRAQ 1612 1612 
632 ARABIE SAOUD 3535 3535 
649 OMAN 120 120 
662 PAKISTAN 380 380 
736 T'Al-WAN 222 222 
. 1000 M 0 N 0 E 7005 7005 
• 1011 EXTRA-CE 7005 7005 
. 1030 CLASSE 2 6138 6138 
. 1031 ACP (6~ 189 189 
. 1040 CLASS 3 843 843 
7382 
7382.00 COllPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPlER 73: IRON AND STEEL INDUSTRY; llANUFACTURE OF llE7AL ART1CLES (EXCLUDING llECHANJCAL ENGJNEERJNG AND CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT) 
~8f.f= ~~GENuik~:IMW~rur'GEN DES KAPITELS 73: ERZEUGUNG YON EISEN UND STAHL; BE· UND YERARBBTUNG 
002 BELG.-LUXBG. 246 246 
048 YOUGOSLAVIE 247 
056 U.R.S.S. 377 
216 LIBYE 52518 
220 EGYPTE 2161 
288 NIGERIA 225 
412 MEXIQUE 275 
528 ARGENTINE 351 
612 IRAQ 388 
616 IRAN 114 
680 THAILANDE 1642 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE' 3 
7383 
58813 
248 
58587 
304 
57858 
225 
404 
377 
52518 
2161 
225 
275 
351 
42 
58464 
248 
56218 
57 
55756 
225 
404 
247 
346 
114 
1642 
2349 
2349 
247 
2102 
7383.DO COllPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPlER 73: llECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUllENT ENGINEERING 
KOllPONEHTEN YON YOLLSTAENDIGEN FASRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: llASCHJNEN. UNO FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UNO OPTIK 
068 BULGARIE 280 280 
208 ALGERIE 168 168 
669 SRI LANKA 413 413 
. 1000 M 0 ND E 894 894 
. 1011 EXTRA-CE 894 894 
. 1030 CLASSE 2 613 613 
. 1040 CLASSE 3 280 280 
7384 
7384.00 ~~r:i= ~C(g¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAP1ER 7 3: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY~ RUBBER 
=B= ~g= ~sl'if:I&~ ~~~=ANLAGEN DES KAPITELS 73: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHEllIEFASERINDUSTRIE~ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAO 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
736 T'Al-WAN 
• 1000 M 0 ND E 
112 
365 
410 
295 
93930 
943 
330 
672 
785 
1012 
399 
2598 
210 
1932 
227 
104418 
112 
365 
407 
295 
64756 
943 
210 
672 
785 
1012 
399 
2598 
210 
1932 
227 
75118 
3 
29174 
120 
29298 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantit~s Beslimmung I Werle 1000 ECU Valeurs t----.-----,.----.......... ----.---....-----.---....---"""T----r----1 Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H},40o Nimexe I EUR 10 ~eU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '!:'-"OOo 
7384.00 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7384.20 
1000 WO AL D 
1011 EXTRA-EC 
7385 
43 
12753 
142 
1375 
11237 
43 
9415 
142 
1360 
7914 
7385.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PL.AHTS OF CHAPTER 7 3: FOOD, DRINJ( AND TOBACCO INDUSTRY 
3338 
15 
3323 
COMPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTR!ElS DU CHAPITRE 73: INDUSTRJE DES PRODUITS AUMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
056 SOVIET UNION 23 23 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
260 GUINEA 22 22 
288 NIGERIA 447 447 
628 JORDAN 277 277 
662 PAKISTAN 58 58 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
7366 
845 
845 
807 
472 
30 
845 
845 
807 
472 
30 
7366.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PL.AHTS OF CHAPTER 73: TEXTILE, LEATHER, FOOTYIEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 7 3: INDUSTRIES DU TEXTllf, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEllENT 
052 TURKEY 38 38 
608 SYRIA 208 208 
1000 W 0 AL D 248 248 
1011 EXTRA-EC 248 248 
1020 CLASS 1 38 38 
1030 CLASS 2 210 210 
7388 
7388.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PL.AHTS OF CHAPTER 73 :TRANSPORT (EXCI.. SEAY. CONNECTED WITH TRANSP, SEAY. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS I OTltER AGENTS, FACIUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE I WAREHOUS. I COllMUNICAOONS 
COMPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 7 3: TRANSPORT (A L'EXCLUSJON DES ACTIVITES ANNEXES AUX TRANSPORT$, DES 
AGENCES DE VOYAGE$, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSl'ORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COll!IUNICATIONS 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 AL D 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
73811 
282 
282 
282 
282 
282 
282 
282 
282 
73811.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73:COLLECT10N. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOllJC AC11VITIES NOT CLASSIFIED Ei.SEWRERE 
COllPOSANTS D'ENSEllBLES INDUSTR!ElS DU CHAPITRE 73: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACTIVITES ECONOllJQUES NON COMPRISES AILLEURS 
062 CZECHOSLOVAK 68 68 
216 LIBYA 193 193 
220 EGYPT 42 42 
232 MALI 78 78 
280 TOGO 395 395 
288 NIGERIA 15 15 
612 IRAO 1905 1905 
632 SAUDI ARABIA 1020 1020 
649 OMAN 1231 1231 
701 MALAYSIA 2411 2411 
1000 W 0 A L D 7497 7497 
1011 EXTRA-EC 7497 7497 
1030 CLASS 2 7427 7427 
18U~EA~a ~ ~ 
7384.00 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTAA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7384.211 
• 1000 M 0 ND E 
• 1011 EXTAA-CE 
7385 
478 478 
103938 74840 
1518 1515 
7443 7323 
94977 65803 
17 
17 
1385.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 7 3: FOOD, DRINJ( AND TOBACCO INDUSTRY 
29298 
3 
120 
29174 
17 
17 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrTELS 73: llAHRUNGS. UND GENUSSlllT1ELGEWERBE 
056 U.R.S.S. 247 247 
062 TCHECOSLOVAQ 112 112 
260 GUINEE 102 102 
288 NIGERIA 1830 1830 
628 JORDANIE 1139 1139 
662 PAKISTAN 1207 1207 
. 1000 M 0 ND E 4725 4725 
. 1011 EXTAA-CE 4725 4725 
. 1030 CLASSE 2 4299 4299 
. 1031 ACP (~ 1953 1953 
. 1040 CLASS 3 358 358 
7386 
7386.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: TEXTILE, LEATHER, FOOTYIEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrTELS 73: TEXTU.·, LEDER·, SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
052 TURQUIE 670 670 
608 SYRIE 1719 1719 
• 1000 M 0 ND E 2451 2451 
• 1011 EXTAA-CE 2451 2451 
. 1020 CLASSE 1 670 670 
. 1030 CLASSE 2 1781 1781 
1368 
1368.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PL.AHTS OF CHAPTER 73 :TRANSPORT (EXCI.. SEAY. CONNECTED WITH TRANS!', SEAY. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS I OTHER AGENTS, FAaUTAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE I WAREHOUS. I COMMUNICATIONS 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANUGEN DES KAPrTELS 73: VERKEHR (OHNE lllT DEii VERKEHR VERBUNDENE 
TAETIGKEITEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERMJmUNG UND LAGEREI) UND NACHRICHTENUESERMJmUNG 
056 U.R.S.S. 
. 1000 M 0 ND E 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1040 CLASSE 3 
73811 
24523 
24523 
24523 
24523 
24523 
24523 
24523 
24523 
73811.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73:COUECTION. PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOllJC AC11VITIES NOT CLASSIFIED ELSEWJIERE 
062 TCHECOSLOVAQ 612 612 
216 LIBYE 241 241 
220 EGYPTE 299 299 
232 MALI 106 106 
280 TOGO 544 544 
288 NIGERIA 377 377 
612 IRAO 9852 9852 
632 ARABIE SAOUD 2957 2957 
649 OMAN 1517 1517 
701 MALAYSIA 8606 8606 
. 1000 M 0 ND E 25337 25337 
. 1011 EXTAA-CE 25337 25337 
. 1030 CLASSE 2 24702 24702 
. 1031 ACP (~ 1155 1155 
. 1040 CLASS 3 613 613 
243 

Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
!uµTTAT)pwµanKtc;· µov65e:c; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Besllmmung Besondere MaBelnhelt Beslimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~ooa 
7336 RAUllHEIZ~ HEIZAPPARATE, KUECHENHERDE, KESSB.OEFEN UND AEHNL APPARATE, FUER DEN HAUSHALT, NICllT ELEKTRISCll, TEl1.E l'33U1 ~ire.i RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARllERS, USING UQUm FUB. 
DAYON, AUS EIS ODER STAHL 
STOYES~GES, COOKERJt GRATESJbRES AND OTHER SPACE HEATERfto GAS-RING~TE WARllERS, WASH BOWS AND SllllLAR 
EQUIPll USED FOR DO STIC PU SES, NOT a.ECTRJCALLY OPERA , PARTS OF, OF IRON OR STEa. 
APPAREU POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUfFE-Pl.ATs, A COllBUSTIBLES UQUIDES 
NOllBRE 
~ CALORIFERESFERCUISINIERES, CHAUDIERES A FOYER ET APPAREILS SIMIL. NON a.ECTR., POUR USAGES DOMESTIQUES, LEURS 001 FRANCE 9180 1869 
669 
7107 105 13 86 
P , EN FONTE, OU ACIER 002 BELG.-LUXBG. 10466 1759 1131 6906 
2 
1 56 004 FR GERMANY 3303 
1043 
1028 2112 80 25 4308 7336.13 GERAETE lllT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUll ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN YON SPEISEN 006 UTD. KINGDOM 8824 6 3462 4 
1964 
1 
STUECK 007 I ND 2228 
17650 
90 174 
036 ER LAND 18620 694 274 1 19 ~iv:~ RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES, INCL PLATE WARllERS OF IRON OR STEEL, USING SOUD FUB. 038 IA 10207 10080 108 
046 A 161 8506 161 1 208 ALGERIA 8719 218 
~'t.ft5 POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PUTS, A COMBUSTIBLES SOUDES 212 TUNISIA 653 166 486 
3 216 LIBYA 12043 43 11997 
220 EGYPT 1287 
14 
1287 945 001 FRANCE 69042 59383 
12962 
4045 1 1826 1757 108 1922 276 GHANA 960 
1037 002 BELG.-LUXBG. 110022 47685 560 24474 
1872 
1676 70 22595 288 NIGERIA 1038 
1735 003 NETHERLANDS 157962 149152 101 697 
4895 
437 
100 
5703 372 REUNION 3443 1708 
004 FR GERMANY 14217 
6827 
2816 1355 202 4115 734 456 DOMINICAN R. 1419 
1585 
1419 
005 ITALY 9726 1263 
16400 39046 
723 39 
1192 
874 458 GUADELOUPE 1731 146 
006 UTD. KINGDOM 408663 273794 9555 3 
3503 
68583 604 LEBANON 4136 1 4135 
007 IRELAND 8418 2743 2043 129 380 10871 612 IRAQ 1658 1 1657 028 NORWAY 22600 11126 
147 16 1s0 
223 628 JORDAN 798 
28 
798 
100 2160 030 SWEDEN 14920 11426 1176 4 2001 632 SAUDI ARABIA 32330 30042 
036 SWITZERLAND 46160 24551 6410 418 2166 1 13213 636 KUWAIT 1221 1221 
1058 22 038 AUSTRIA 82306 76689 102 1219 1668 
sO 364 2627 640 BAHRAIN 2235 1155 042 SPAIN 10143 555 8718 246 210 647 U.A.EMIRATES 1293 1293 
1ao0 220 EGYPT 588 
489 
586 1 649 OMAN 2263 
sO 463 114 314 GABON 2653 
21 
2164 
120 
800 AUSTRALIA 684 508 12 
346 KENYA 489 
3531 
348 
: 1000 WORLD 372 REUNION 3531 
37755 4008 2666 168677 36434 18827 88396 8337 767 7544 4422 1018 2932 390 SOUTH AFRICA 47040 23 
1 
a8 
4 
2s00 . 1010 INTRA-EC 40589 6116 3281 16323 7270 653 2581 4308 57 
2932 400 USA 6309 1425 813 101 2876 798 291 . 1011 EXTRA-EC 128088 30318 15546 72073 1067 114 4963 114 961 
632 SAUDI ARABIA 2401 602 73 190 180 2 1354 . 1020 CLASS 1 34446 30158 1591 2220 8 3 55 114 125 172 
649 OMAN 30685 682 46 30003 • 1021 EFTA COUNTR. 30476 28788 813 802 6 2 5 60 2700 701 MALAYSIA 946 
5395 1120 
906 
665 835 4 
. 1030 CLASS 2 93580 129 13940 69848 1059 111 4908 825 
800 AUSTRALIA 8373 354 . 1031 ACP (63) 8655 17 444 6377 10 1685 122 
804 NEW ZEALAND 232 126 30 3 73 
7336.35 GERAETE ll!T FLUESSIGER BRfNNSTOFFEUERUNG, ll!T ElGENER ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUll ZUBEREITEN OD.WARllHALTEN Y.SPEISEN 
1000 W 0 R L D 1107779 732654 57920 42012 83681 4849 50367 2420 133756 120 STUECK 
1010 INTRA-EC 788231 548561 28966 23314 68817 4835 12057 1470 100411 
8ci 1011 EXTRA-EC 319507 184093 28954 18698 14884 213 38310 950 33345 uoum FUB. APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOllESTIC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTlET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
1020 CLASS 1 253159 178843 17796 7560 12466 203 2301 942 33048 APPLIANCES 
1021 EFTA COUNTR. 170896 126372 6766 1773 5420 152 228 2 30183 80 NUMBER 1030 CLASS 2 66291 5194 11158 11137 2398 10 36009 8 297 
1031 ACP (63) 5893 208 768 4543 243 7 124 APPAREILS A COMBUSTIBLES uoumES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
NOllBRE 
7336.11 gfu~ lllT FESTER 8RENNSTOFFEUERUNG, AUSGEN. GERAETE ZUll ZUBEREITEN ODER WARllHALTEN YON SPEISEN 
001 FRANCE 2204 298 
524 
32 38 1801 34 
002 BELG.-LUXBG. 1411 341 60 485 
936 
1 
m'B&~ APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOllESTlC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 003 NETHERLANDS 1246 156 10 79 
16 408 71 004 FR GERMANY 18148 2773 13831 1036 84 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 672 3846 181 371 1 179 119 036 SWITZERLAND 4280 231 26 4 
ft:~LS A COllBUSTIBLES SOUDES, EXCL APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINEYC CHAUFFE.PUTS 038 AUSTRIA 8207 8193 9 4 1 
406 GREENLAND 419 
610 
419 
604 LEBANON 610 
3134 001 FRANCE 83394 5065 
8601 
7725 906 68436 518 744 660 AFGHANISTAN 3134 
002 BELG.-LUXBG. 33555 5256 1457 15234 
19931 
1591 1416 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 26705 2618 1060 1011 
8329 
11 2074 45652 16320 4300 16974 540 4002 1375 30 1600 511 
004 FR GERMANY 53360 
659 
13241 1311 15825 1651 13002 . 1010 INTRA-EC 24380 870 3499 14948 540 3772 412 
30 
339 
51i 005 ITALY 3801 2597 
3800 
204 136 5 
785 
200 . 1011 EXTRA-EC 21272 15450 801 2026 230 963 1261 
006 ING DOM 10002 973 603 1666 535 1634 . 1020 CLASS 1 14068 12245 449 248 224 62 840 
007 D 4503 78 355 
161 7 
55 4002 13 . 1021 EFTA COUNTR. 13565 12133 417 31 182 60 
30 
742 
511 008 RK 1830 65 28 171 1398 • 1030 CLASS 2 7138 3142 350 1777 6 901 421 
009 E 2725 101 296 2325 1 2 
145 1421 028 AY 2331 255 3 8 110 389 7336.37 GERAETE lllT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE E1GENE ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUll ZUBEREITEN OD.WARllHALTEN Y.5PEISEN 
030 SWEDEN 2024 4 283 14 21 819 12 871 STUECK 
036 SWITZERLAND 14462 3606 2565 1423 790 1604 1 4473 
038 AUSTRIA 13401 10844 917 383 54 261 
3 
942 UOUID FUB. APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOllESTlC PURPOSE$, WITHOUT EXHAUST OUTlET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
042 SPAIN 6396 45 2719 232 2084 932 
5 
381 COOKING APPLIANCES 
400 USA 16636 2330 2769 758 22 9692 967 93 NUMBER 
404 CANADA 2957 47 1766 306 3 160 403 272 
732 JAPAN 2642 69 10 254 36 1216 1 
281 
1056 APPAREILS A COllBUSTIBLES UQUmE5, SANS EVACUATION DES GAZ &RULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
BOO AUSTRALIA 7607 4273 721 645 723 964 NOllBRE 
1000 W 0 R L D 296975 32639 43092 25341 31939 121115 11674 1072 30103 001 FRANCE 5953 1095 
1552 
2086 217 1852 699 
112 
4 
1010 INTRA-EC 219875 14815 26781 17796 26347 105091 9176 786 19083 002 BELG.-LUXBG. 36140 16 3963 29932 
1561 
565 2000 1011 EXTRA-EC 77095 17824 16311 7545 5592 16019 2498 286 11020 003 NETHERLANDS 9086 1517 81 1718 
1515 
1472 737 
1020 CLASS 1 72625 17324 15743 5399 4660 15865 2443 286 10905 004 FR GERMANY 33022 12286 1858 5368 410 11585 
1021 EFTA COUNTR. 34042 14734 4074 1829 2127 3074 158 8046 005 ITALY 6368 1 
2616 
6279 87 1 
1764 1710 1030 CLASS 2 4443 480 568 2140 932 154 55 114 006 UTD. KINGDOM 7491 1380 20 
1249 007 IRELAND 1257 
30 170 
7 1 
7336Jt GERAETE ll!T FlUESSIGER BRfNNSTOFFEUERUNG ZUll ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN YON SPEISEN 009 GREECE 5557 2553 
186 10 
2804 
313 STUECK 028 NORWAY 792 275 8 
247 
248 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere Ma8elnhelt Bestlmmung l Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.dba Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Xclba 
7331.37 733l.S5 
036 SWITZERLAND 4984 1067 284 1506 64 122 8 1933 649 OMAN 7029 5 6521 503 208 ALGERIA 952 8 127 817 652 NORTH YEMEN 6721 i 6720 1 40 212 TUNISIA 400 1 219 179 i 656 SOUTH YEMEN 3346 3305 i 78 314 GABON 95 13 82 662 PAKISTAN 3052 j 1 2962 i 3 400 USA 14619 1410 12507 48 169 485 664 !NOIA 735 1 1 707 
10 
19 6 604 LEBANON 1523 1173 350 669 SRI LANKA 992 1 767 214. 728 SOUTH KOREA 1508 
192 
2 1506 
274 
680 THAILAND 2932 
2 
2919 13 800 AUSTRALIA 933 317 2 148 700 INDONESIA 15499 15497 i s5 701 MALAYSIA 19188 2 19130 
2 1000 W 0 R L D 145079 4005 20138 36615 39398 9556 9912 2764 20982 1711 706 SINGAPORE 33059 4 909 32631 422 1010 INTRA-EC 105858 2661 15585 14807 38463 6868 7560 2613 13590 1711 732 JAPAN 1212 123 67 113 1011 EXTRA-EC 39221 1344 4553 21808 933 688 2352 151 7392 736 TAIWAN 1142 4 1 1134 3 1020 CLASS 1 30333 1326 4150 16451 573 158 703 151 6821 740 HONG KONG 7137 21 5767 1349 1021 EFTA COUNTR. 12057 1278 2331 2143 525 132 193 5455 800 AUSTRALIA 1641 
810 
1250 391 1030 CLASS 2 8882 18 403 5351 360 530 1649 571 809 N. CALEDONIA 3237 2427 1031 ACP (63) 1293 55 1207 10 1 20 815 FIJI 1135 
57j 1135 822 FR.POLYNESIA 4153 3576 7331.55 
- ZUll ZUBEREITEN ODER WARllllALTEN VON SPEJSEN, llfT BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOllBINIERT 
1000 W 0 R L D 1116636 11650 72198 985170 7223 1105 24618 12419 2253 
1010 INTRA-EC 457578 6430 25979 389571 6012 908 16342 12318 20 Abi~ RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARllERS, WITlt OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUB.S 1011 EXTRA-EC 659007 5220 46219 595548 1211 199 8276 101 2233 
1020 CLASS 1 59455 4183 13748 37407 231 39 1866 100 1881 
1021 EFTA COUNTR. 20691 3373 5793 9415 7 12 163 100 1828 fa~~ POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PUTS, AVEC FOUR, A COMBUSTIBLES GAZEUX YC lllXTES 1030 CLASS 2 598661 1003 32463 557409 980 160 6371 1 294 
1031 ACP ds63a 66428 48 3636 60148 51 97 2311 137 
1040 CLA 871 34 8 732 39 58 001 FRANCE 250362 31 
12626 
249443 33 157 630 66 2 002 BELG.-LUXBG. 55498 584 41062 1115 683 111 7338.57 GERAETE ZUll ZUBEREJTEN OOER WARllllALTEN VON SPEISEN, OHNE BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 003 NETHERLANDS 18908 1709 1347 15148 
4825 
21 STUECK 004 FR GERMANY 9596 
216 
1906 2575 54 228 8 005 ITALY 1652 1431 1 3 1 Abi"iflil RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUB.S 006 UTD. KINGDOM 95994 3660 6691 73356 33 j 
15343 
12252 1 007 IRELAND 22404 214 114 6733 008 DENMARK 2204 5 1843 353 
5 
3 APPARW POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLAYS, SANS FOUR, A COMBUSTIBLfS GAZEUX YC lllXTES 009 GREECE 960 11 21 907 5 3 8 NOMBRE 030 SWEDEN 5684 6 3969 56 1 151 1501 032 FINLAND 1004 5 573 188 238 001 FRANCE 72443 23664 46391 326 1165 896 1 036 SWITZERLAND 5099 958 1030 3092 j j i 4 002 BELG.-LUXBG. 94471 47513 19514 17149 9384 
1259 
411 500 038 AUSTRIA 3222 2401 1 704 4 10 100 2 003 NETHERLANDS 47304 7550 32872 4696 
1447 
927 
138 040 PORTUGAL 5442 3 220 5217 2 004 FR GERMANY 135940 118241 14671 921 522 042 SPAIN 9556 24 6253 3245 3 30 3 005 ITALY 65996 3800 62061 
57892 
1 35 
1625 2oo4 046 MALTA 4100 653 i 3650 5 450 006 UTO. KINGDOM 258442 10972 172283 13666 1462 052 TURKEY 921 216 23 23 007 IRELAND 13534 683 7442 447 
381 
3500 
320 204 MOROCCO 408 3 
22 381 1 i 3 008 DENMARK 14596 367 13025 265 238 i 208 ALGERIA 11229 8809 2404 2 11 009 GREECE 58689 554 51815 6319 j 212 TUNISIA 30471 2 1913 28545 8 3 028 NORWAY 17743 18 12527 980 4211 216 LIBYA 26315 2 2 26307 4 030 SWEDEN 12694 6914 4690 870 
300 
220 220 EGYPT 16304 7 5 16231 i 56 4 032 FINLAND 14009 3788 3486 874 90 5555 224 SUDAN 5795 3 2 5770 7 6 7 036 SWITZERLAND 30645 3445 26365 725 i 20 i 236 UPPER VOLTA 365 41 322 1 1 038 AUSTRIA 50012 5642 43069 1298 1 248 SENEGAL 1348 515 830 1 2 040 PORTUGAL 11504 178 7470 3856 272 IVORY COAST 4366 i 466 3896 4 3 1 042 SPAIN 29853 1126 26360 2367 2142 288 NIGERIA 21616 840 21130 469 12 058 GERMAN DEM.R 2143 2 244905 1 i 6 302 CAMEROON 6584 4 5737 i 1 1 208 ALGERIA 245681 767 
2 314 GABON 4242 629 3605 8 212 TUNISIA 62579 62577 318 CONGO 1718 288 1429 1 216 LIBYA 5103 
55686 
5103 322 ZAIRE 746 10 696 40 248 SENEGAL 56836 1150 346 KENYA 2918 
811 
2898 5 15 272 IVORY COAST 14957 
3 
4523 10434 372 REUNION 6229 5418 302 CAMEROON 21184 2097 19084 
20 373 MAURITIUS 945 i 248 945 314 GABON 9257 3074 6163 390 SOUTH AFRICA 15236 14550 100 33i 372 REUNION 4573 2 3764 807 
252 400 USA 3142 470 2355 113 i 199 4 390 SOUTH AFRICA 20388 309 15908 3919 
92 2 404 CANADA 2523 25 2470 26 2 400 USA 36089 4946 12798 2574 15677 442 PANAMA 5677 1 5676 404 CANADA 14113 10 5589 1406 5 7103 458 GUADELOUPE 10795 5517 5278 458 GUADELOUPE 9848 6000 3848 462 MARTINIQUE 9622 3000 6622 462 MARTINIQUE 5320 2580 2740 
901 464 JAMAICA 932 i 
922 10 492 SURINAM 4499 
283 1846 
3598 
1oi 4628 467 ST VINCENT 760 642 117 600 CYPRUS 9301 2443 469 BARBADOS 1522 1522 604 LEBANON 53966 287 10107 43571 1 
2 472 TRINIDAD,TOB 684 104 580 612 IRAQ 2647 
9553 
2645 i 3 476 NL ANTILLES 3464 3382 Bi 1 624 ISRAEL 19875 132 10186 
2 488 GUYANA 966 54 912 628 JORDAN 1464 96 1366 
2 492 SURINAM 3014 3003 1i 632 SAUDI ARABIA 69312 99 30927 38279 5 496 FR. GUIANA 3213 
4 
489 2724 636 KUWAIT 8817 84 6780 1948 5 
1o5 512 CHILE 4830 111i 4826 647 LI.A.EMIRATES 10935 39 4 10786 1 600 CYPRUS 13560 44 12463 935 649 OMAN 2247 53 
1435 
2122 72 604 LEBANON 33508 15 2634 30855 4 700 INDONESIA 2992 
sO 1557 18 612 !RAO 980 34 1 971 2 6 701 MALAYSIA 4518 2920 1530 300 616 !RAN 582 13 514 6 15 706 SINGAPORE 14633 161 4952 9220 624 ISRAEL 7703 4 3673 3227 772 25 2 728 SOUTH KOREA 18153 13026 321 4806 
2 628 JORDAN 9353 28 173 
9323 2 732 JAPAN 56729 20i 42319 77 i 14130 632 SAUDI ARABIA 159193 110 158861 3 6 40 800 AUSTRALIA 12353 749 6170 781 4652 636 KUWAIT 32166 599 31562 5 640 BAHRAIN 6721 6655 66 : 1000 W 0 R L D 1808203 127381 1132460 439704 28510 3667 52379 1627 17525 4950 644 QATAR 5649 
4 
5641 8 . 1010 INTRA-EC 761415 95202 477253 147830 25205 3345 4491 1625 6144 320 647 LI.A.EMIRATES 22157 22125 20 6 2 . 1011 EXTRA-EC 1046756 32179 655175 291874 3305 322 47888 2 11381 4630 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Untt6 supplementalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX"4:10o Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOo 
1336.57 1331.69 
1020 CLASS 1 322779 30343 218309 20543 189 285 42528 2 10580 . 1011 EXTRA-EC 116367 2799 14124 40769 11602 222 46523 2 306 20 
1021 EFTA COUNTR. 137464 20051 98375 8603 91 1 333 10010 . 1020 CLASS 1 57644 2778 7332 11588 9880 156 25665 2 242 1 
1030 CLASS 2 721641 1666 436865 271322 974 37 5359 788 4630 1021 EFTA COUNTR. 8397 1937 3446 1958 424 36 355 1 239 1 
1031 ACP (63~ 132539 16 79712 51629 923 2 41 216 . 1030 CLASS 2 58666 21 6791 29136 1720 64 20852 63 19 
1040 CLASS 2336 170 1 9 2142 1 13 . 1031 ACP (63) 3635 444 3108 1 3 77 2 
7336.61 GERAETE lllT GASfEUER~AUCH KOMBINIERMUSGEN. SOLCHE ZUll ZUBEREITEN OOER WARMHALTEH VON SPEISEN 7331 ~~~?cll't3l:J.~~5dg11fil_~f9su:&~HEST~KEL,TEILE DAVON, STAHLWOUE, SCHWAEMME, PUTZl.APPEN,HANDSCHUHE u. N l OHNE AUITTILUNG HACH OERN FUER OIE OER 024 BIS 958 
STUECK 
GAS OR COMBINED FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, ~=~t~~~0:~.~~p!gi5~~=5& =~JG';,~PO~ilil~l'o~~~~~ltnr~ ~ trr:&fMNf~E. OF IRON 
WITH EXHAUST OUTLET 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NUMBER 
ARTIClES DE llENAG~HYGIENE ET ECONOMIE DOMEST.ET PAR~ PAIUE, EPONGES,TORCHONS,GANTS ET ARTICLES SIMILPOUR RECU-
RAGE,POUSSAGE ET SAGES ANALOGUES,EN FONTE, FER OU A 
APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES CUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 733&.n BADEWANNEN, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN 
Nl PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 STUECK 
NOMBRE 
CAST IRON BATHS AND PARTS 
001 FRANCE 49272 16519 
547 
7319 5917 19151 366 NUMBER 
002 BELG.-LUXBG. 20436 5370 2595 11769 
1921 
155 
003 NETHERLANDS 8295 5687 
2 
42 
1518 
645 
2 
BAJGNOIRES ET PARTIES, EN FONTE 
004 FR GERMANY 5115 
8038 
3250 33 10 NOMBRE 
005 ITALY 14361 439 
4475 
4304 
99 
1580 
25 006 UTD. KINGDOM 39349 8563 13 26174 
1148 
001 FRANCE 13354 9371 
11038 
3508 
75 
46 429 
007 IRELAND 1683 132 45 402 1 002 BELG.-LUXBG. 20695 3057 525 2:i 6000 008 DENMARK 2242 2184 
42 
13 
:i 
004 FR GERMANY 1296 
39:j 570 571 2 130 1aB 036 SWITZERLAND 2104 1993 66 005 ITALY 3783 3170 
611 7 
32 534 038 AUSTRIA 7410 6193 1217 006 UTD. KINGDOM 11180 1315 8710 3 
2761 048 YUGOSLAVIA 1881 1878 
2647 
3 
1 
007 IRELAND 2761 
49 396 13636 208 ALGERIA 2650 2 
1486 
009 GREECE 14432 351 
400 USA 1530 31 
:i 
13 036 SWITZERLAND 9010 3871 2502 2637 
404 CANADA 961 
10 385 
2 956 038 AUSTRIA 2583 2264 3 316 
2 616 !RAN 395 
19 1 042 SPAIN 2039 1857 180 632 SAUDI ARABIA 167 6 141 
1686 
046 MALTA 904 
449 8930 
814 90 
977 SECRET CTRS. 1686 204 MOROCCO 9745 366 
190 212 TUNISIA 7289 1478 2971 2650 
1000 W 0 R L D 163472 57743 5521 19960 52083 21491 6642 25 7 216 LIBYA 13494 38 4642 8814 
152 3133 1010 INTRA-EC ,142065 46593 2241 17698 50397 21205 3904 25 2 220 EGYPT 12810 1023 2035 6467 
1011 EXTRA-EC 19721 11150 3280 2262 286 2738 5 372 REUNION 2794 2794 
6082 1 1020 CLASS 1 15421 10886 112 1570 211 2637 5 390 SOUTH AFRICA 6084 1 
:i 1021 EFTA COUNTR. 10275 8943 66 1259 1 1 5 400 USA 1294 1269 21 1 
1030 CLASS 2 4123 87 3168 692 75 101 462 MARTINIQUE 280 
328 
122 158 
3067 1495 600 CYPRUS 6124 396 838 
1336.69 GERAETE lllT GASFEUERUNG,AUCH KOllBINIERT,OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEH V.SPEISEN 604 LEBANON 1693 43 201 1449 
STUECK 612 !RAO 1327 1327 
1934 624 ISRAEL 5895 
865 
3961 
2165 GAS OR COMBINED FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES. RANGES AND COOKING APPLIANCES, 628 JORDAN 5645 329 2286 
2 268 NO EXHAUST OUTLET 632 SAUDI ARABIA 15085 2758 3748 5969 2340 
NUMBER 636 KUWAIT 2608 460 519 1629 
644 QATAR 228 
248 
161 67 
49 APPAREILS A COllBUSTIBLES GAZEUX YC lllXTES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULE$, Al/TRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 647 U.A.EMIRATES 968 157 514 
NOllBRE 680 THAILAND 1271 
108 
132 1139 
217 706 SINGAPORE 1766 1441 
853 001 FRANCE 36572 2940 
3017 
16525 12761 2839 1465 29 13 740 HONG KONG 13450 
7 
11559 
38 15 
1038 
002 BELG.-LUXBG. 11212 264 4553 1659 
1511 
1399 320 
676 
800 AUSTRALIA 1517 1457 
003 NETHERLANDS 31338 2389 620 23510 
14769 
2628 4 
: 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 48552 
126 
2286 28118 232 3129 18 220346 28682 96595 64906 86 159 18637 549 6 10726 
005 ITALY 6833 5277 50480 69 52 1360 5749 1 . 1010 INTRA-EC 67645 14283 23884 18853 84 146 9673 534 8 188 006 UTD. KINGDOM 63710 95 2171 5163 
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Klassifikation 1. Almene statistikker (grAt omslag) 4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslag) 
af Eurostats 1 . Almen statistik 1. lndustri, almen 2. Almen regionalstatistik 2. Energi 
publikationer 3. Statistik over tredjelande 3. Jern og stAI 
4. Transport og tjenesteydelser 
2. Nationalregnskaber, 5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr11nt omslag) 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 1. landbrug, almen 
1. Nationalregnskaber 2. Landbrug, produktion og balancer 
2. Konti for sektorer 3. Landbrugspriser 
3. Konti for brancher 4. Landbrugsregnskaber 
4. Penge- og finansstatistik 5. Landbrugsstrukturer 
5. Regionalregn~kaber og -finansstatistik 6. Skovbrug 6. Betalingsbalancer 7. Fiskeri 
7. Priser 
6. Udenrigshandel (rradt omslag) 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 1. Nomenklatur 
1. Befolkning 2. Fa:llesskabets udenrigshandel, almen 
2. Sociale forhold 3. Samhandelen med udviklingslandene 
3. Uddannelse 9. Diverse statistikker (brunt omslag) 4. Beskaiftigelse 
5. Socialsikring 1. Diverse statistikker 
6. Lranninger og indkomster 2. Diverse meddelelser 
Gliederung der 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
Veroffentlichungen 1. Allgemeine Statistik 1. lndustrie: Allgemeines 2. Allgemeine Regionalstatistik 2. Energie 
des Eurostat 3. Statistik der Drittliinder 3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 5. Land- .und Forstwirtschaft, Fischerei (gruner Umschlag) 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
2. Konten der Sektoren 3. Landwirtschaft: Preise 
3. Konten nach Produktionsbereichen 4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
4. Geld und Finanzen 5. Landwirtschaft: Struktur 
5. Regionalkonten und Finanzen 6. Forstwirtschaft 
6. Zahlungsbilanzen 7. Fischerei 
7. Preise 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 1. Systematiken 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 1. Bevolkerung 3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindern 2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 1. Verschiedene Statistiken 
6. Lahne und Einkommen 2. Verschiedene Mitteilungen 
Ta~1v61-111011 1. rEVIKts CJTOTICJTIKts (<1>016 E~w<1>uMo) 4. B101111xovlo Ko1 un11pEalES (Kuov6 e~w<1>uMo) 
TWV 6'11JOOIEUOEWV 1. r EVIKE~ CJTOTICJTIKE~ 1. B10µ11xovio, yev1K6 2. rev1KE~ nep1<1>EPEIOKE~ CJTOTICJTIKE~ 2. Evepye10 
rou Eurostat 3. ITOTICJTIKE~ TWV TpiTWV xwpwv 3. I1611poupyio 
4. METO<l>OPE~ KOi unripeaiE~ 
2. E8v1Kol Aoyap1oa11ol, 5. rEwpylo, 66a11 KOi 0A1Elo (np6a1vo E~w<1>uMo) 61111oa1ovo111K6 KOi 1ao~liy10 nAripw11c.iJv li6xpouv E~w<1>uMo) 1. rewpyfo. YEVIK6 1. E8v1Kof Aoyop1oa11of 2. rewpyio. nopaywyf) KOi on0Aoy1a11of 2. Aoyop1oaµof KOT6 TOIJEO 3. rewpyio. r111e~ 3. Aoyop1oa11of KOT6 KA66o 4. rewpyfo. Aoyop1oaµof 4. N6µ1aµo KOi 6r111oa1ovoµ1K6 5. rewpyfo. 6oµf) 5. nep1<l>EPEIOKOf Aoyop1oaµof KOi 611µoa1ovo111K6 6. 46a11 6. lao~uv10 r:rAripwµwv 7. AA1eio 7. T1µe~ 
6. EtwTEplK6 E1Jn6p10 (K6KKIVO E~w<1>uMo) 
3. nA118ua11~ KOi KOIVWVIKts auv8f)KES (Kfrp1vo E~w<1>uMo) 1. OvoµoTOAoyfo 
1. nA118uaµ6~ 2. AvroMoye~ TIJ~ Ko1v6T1JTO~. VEVIK6 
2. Ko1vwv1Ke~ auv0f)KE~ 3. AvroAAoye~ µe r1~ xwPE~ un6 ov6mu~11 
3. nai6EfO KOi ETIOyyEAIJOTIK{) EKTIOf6EUOIJ 9. 41611>opo (Ko<l>e e~w<1>uAAo) 4. Anoax6A11a11 
5. Koivwv1Kf) npocnoafo 1. 416<1>ope~ CJTOTICJTIKE~ 
6. M1a8of KOi e1ao6f)110To 2. 416<1>ope~ nA11po<1>opfe~ 
Classification 1. General statistics (grey covers) 4. Industry and service$ (blue covers) 
of Eurostat 1 . General statistics 1. Industry, general 2. Regional general statistics 2. Energy 
publications 3. Third-country statistics 3. Iron and steel 
4. Transport and services 
2. National accounts, 5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 1. Agriculture. general 
2. Accounts of sectors 2. Agriculture. production and balances 
3. Accounts of branches 3. Agriculture, prices 
4. Money and finance 4. Agriculture. accounts 5. A'griculture, structure 5. Regional accounts and finance 6. Forestry 6. Balance of payments 7. Fisheries 7. Prices 
6. Foreign trade (red covers) 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 1. Nomenclature 
1. Popplation 
2. Social conditions 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
3. Education and training 
9. Miscellaneous (brown covers) 4. Employment 
5. Social protection 1. Miscellaneous statistics 
6. Wages and incomes 2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques generales 1. lndustrie, general 
de l'Eurostat 2. Statistiques regionales generales 2. Energie 3. Statistiques des pays tiers 3. Siderurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux, 5. Agriculture. for4ts et p4che (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture. general 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture. production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture. prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture. comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances regionaux 6. Fon!!ts 
6. Balances des paiements 7. Peche 
7. Prix 
6. Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. Echanges de la Communaute. general 
1. Population 3. Echanges avec les pays en voie de developpement 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grlgia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria, genera le 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell'Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
I 
2. Conti nazionali, 5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura. produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura. prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agri.coltura, strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit~ in generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
Statistiche varie (copertina marrone) 4. Occupazione 9. 
5. Protezione sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen, 5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) financiiln en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. landbouw: Algemeen 1. Nationale rekeningen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 5. Landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financien 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 1. Nomenclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Sociale omstandigheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 1. Diverse statistieken 
6. Lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 

Europrelske Fa11iesskaber - Kommisslon 
Europiiische Gemelnschaften - Kommisslon 
Eupwrra"iKtc; Ko1v6TT1Ttc; - EmTpom'l 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunit~ europee - Commisslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssie 
Comunldades Europeas - Comisi6n 
Analytlske labeller vedrorende udenrlgshandel - Nlmexe 1984, udforsel 
Bind H: 73 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1984, Ausfuhr 
Band H: 73 
Ava.\uT1Koi nivGKtc; 1:l;wnp1Kou 1:11nopiou - Nlmexe 1984, tl;aywytc; 
T6µoc; H: 73 
Analytical tables of foreign trade - Nlmexe 1984, exports 
Volume H: 73 
Tableaux analytlques du commerce exterleur - Nlmexe 1984, exportations 
Volume H: 73 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1984, esportazlonl 
Volume H: 73 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - Nlmexe 1984, ultvoer 
Deel H: 73 
Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1984, exportaclones 
Volumen H: 73 
Luxembourg: Office des publications officlelles des Communautes europ6ennes 
1985 - XL, 250 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrlgshandel (rodt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~wnp1K6 tµrr6p10 (K6KK1vo t~wct>uAAo) 
External trade (red cover) 
Commerce exterieur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
Comercio estero (cobierta roja) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NUES 
Vol. H: ISBN 92-825-5511-9 
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udforsel • Ausfuhr • tl;aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaclones 
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Complete special series 
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Det europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nirtiexe-
nomenklaturen. I 
Analysen »Varer after lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde impqrt og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 1 
i 
I 
I 
I 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Ni~exe-
Warenverzeichnis. 
1 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Banden fiir 
die Einfuhr und fiir die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITanOT1Ktt; Toii t~wTtp1Kou tµnop[ou Tile; EUpwnaiKfjt; Ko1v6TT)Tat; Ka( TWV KpaTwv µt>.wv TT)t; 
auµcj>wva µt n;v 6voµaTo>.oyia Nimexe. 
KaTavoµt') at «TTpoi6VTa KaTa XWpa» y1a Ka0t l:~a1jit')cj>1a ETTIKtcj>a>.iSa Nimexe µt 12 T6µouc; y1~ Tit; 
daaywytc; Ka( 12 T6µouc; y1a Tit; t~aywytc; (A-L) KaTa KMSo Ka( KaTavoµt') at «xwptc; KaTa npo"i6VTa» 
auµcj>wva µ£ TQ Ktcj>a>.a1a Nimexe (2 ~l'Jcj>ia) µt QVQ tva 13° T6µo (Z) y1a Tit; daaywytc; Ka( Tit; l:~aywytc; 
aVTiOT01xa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistique~ du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays» au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits » au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). · 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e del suoi Stati membrl, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione « Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli dell.a 
Nimexe (a due cifre). ' 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers In 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13° deer (Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
seg(Jn la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de "productos segun pals» para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos,. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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